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. ll·tll terti,t vioé rr~fetìtem 
· · de Inqvjfitione & fecunda 
vice de Proceffù Civili Tra-
- · 61:atum prrelò fiibmitte·bàrii,. ·, 
-glif cebat ~n~iq; publi~at°:m fim1:1l~tu _ 
tomes,0[>1n1on_e omn1urh 1n,maxnnas -
belloru flan1mas propediem eruptu-·- -. 
rus; Sed ubiadfipem-pçrduélumO-
pufculum,e~ b~lla1!1 Bel~iMè~~-~!: 
phofin ! Prre!~o Jam Jam comm1tt~nch 
-- erant exerc1tus , ac Marte arbitro, _ 
qvò-darte non ~terat_, -deci4endùm. 
Sed i~nf peratò, rei facies mutab-atsuL. 
Confilio&prudentia,qv~flagrabant, ~ 
- -componeban;ur .:~e.~, chttlicum1pri-
mo, mox receptu1_caqente Mt1rte, l1c 
ita exoptataomp.ibusnoBisPACE re-
ftituta. 
- -Sed id Tua, PoTENTrs>sÌME EitcToR 
po!tDEuMOpt!Max~unitè effecì~ f ol- _ 
lìc1tudo. Inv1étumhaél:enus Un1ver:.. · 
· _ foOrbi,totbellisimplicitus,TEcom- . , 
pro- , 
___,_ 
, I 
( 
probafl:i;jam &HEROIS verè PACIFICI 
nomen mereris, cum Hannibale far~ 
tiffimo, ·meliorem tutioremqve elfe 
certam pacem, gvam fperatam viél:o~ 
ria1n,ratus. F aétum certè Heroìcum, 
tanto Principe dignum,-& in omne 
JEvum deprredicandum. , 
Nec ta1nen à Sereniffima DoMo 
BRANDEN~. idem alienum;qvippe pa-
ri auétoritate JoHANNEsMAGNusTRI-
TA v1 Sere1iit a tir Tuce_J 0AcY.1M1 PR1- . 
M1.P ATER,ELECToR-Gloriofre recorda~ 
tionis C1CER0 . GERMAN1cus con1mu-
niter diél:us, Achillis Germanici AL-
·BER TI ELECT0R1s Filins, belli flamam 
inter tres potentiffimos CASIMIRUM, 
Polonire, ULADISLAUM, ·Bohemire, & 
MATTHIAMHungarireReges de Vra-
tislaviredominioortam, delevi,t ac ad 
Pacis foedera redegit. Idem,imo majo-
ra SERENiss. ELECTOR prreftitifti, po-
tentiffimos noftri Seculi Principes at-
)B( · qve 
/ . 
- gye i~a ~mperit1!11 Rom.u~iyerf um pa--
c1 p~1ft1nre reft1tuef!do. H1nc tl}os_-ad 
grat1asmultas,fubd1tos vero Tuos ad 
ulteriora obfeqvia Tibi ar6l:iffimè ob- -
ftrìnxift~. · Qyaprop~~r ~eartJm qvo-• 
qv~ pa~t1um effe_Jux1 g_rat1tud1nem ex 
iubJeél:dlì~o an1~no or1unda1?, ·publi- _ 
to hoc teft1mon10 conteftan. -· 
Sufci~ ergo PoTENTISSIME PRIN--~ 
CEPS, prreientes_ chartas, & qv~s jam~ 
ante novendec1111 annos Au·tusT'o 
Tuo NoMINI confecraveram, nunc 
rcun1 aug1nento iteratas clementiffi.:.,, e 
mo ·vultu i11tuere. . · -
. · _ DEllM T.O.M.lupplex veneraboi·, · 
· · -qt SERE NIT A tÉ~lUA~ ad pacem con-
-fervandam,&juftitiampropagandam, _ -
_ __diutiffimè _ fQf pitet, confervet, ac ex -
-voto cu·m SEREN1ss1MA Familia vivere 
fin~t& j1nperar~. · 
SERENITATIS-'l_'U/E ~ 
p.Francof. 11d Vùtdr.d,2~. ; 
~ /lpri/,d,O,R.~1606. 
Subjellufimw 
Devoti1fim1u· 
Johannes_Brurineman D. 
Dedi-
-Dedicatio prirn:r E'dicionis 
~ad eimdem 
- SERENISS!MUM 11c POTENTISSIMUM PR.IN~ 
QIPEM ~è DQMINUM, DOM,INUM ·. 
FRIDERICUM-
vv1LHELMUM, ---
March.ione1n Brandenburgenfè1n 
_ &-El~étor~mt·&ç.~c;&ç. · 
~i1?'~~~~-Agn~ laudi hoc Germanis datum dr, .Serénitfune 
ac Potentiffime Eleétor, Domine Clementiflim:e, -
qvod homo Italus Machiavellus,fi6.,. dijput. edp.5;. 
~~~de c.orruptis Italo rum, Hifpànprµm, Gallorum ali-
orumqvc moribus conqveftus,. in G~rmania fatetur fopereffo 
-Romanamilfammorum integritatéu&Numinis Reverenda~ 
- Hoc Machiavelli de Germ.anis Teftimonium utinam peren:-
. naffet, meli ori certè lo'co-res noftra= forent, nec peregrinis 
pra=da effemus. S~d decoximrnl, proh dolor ! jamdi.u hanq 
Gloriam. Jamdiu cum peregrinis Lingvis, veftibus & gefti-
bus,-peregrini etiam moresl vitia & fcel~rafontinveéta. Jam-
diu Reverentia N 4minis à -~lerisqve excuffa; qv~ viti a jnterne-
cino hoc bello, & tot aliis concatenatis calamitatibus nos luere 
" (utinarn elu~re) oportuit, qigno fceleribus fupplicio .. • Ca'u--, 
fam corruptorum morum fi qv~ramus, vix magis idoneatll 
reperiemu~,qvam negleéhun Difcipfinz. _ 
~~11,1admodum ~rum in corporibus humanis nunqvam. 
tçili~ efi: humormn harmonia, ut non qvotidiè colligatur ali ... 
qvid pr~vi htgnoris, qvod ftatis temporibus medicamentis 
expurgandum : ita in Republ. qvotidiè aggregatur .1liqvid 
qvç>~ curati,.me indiget. Idqve per folam fit Difciplinam. Si 
)B 2( · omnes 
• 
omnes fiatus perlufl:temus, fateri cogimur,··collapfam-dfe çf1,. 
fciplinam, & focceffiffe fredam peçcandi licentiam. -
In Hierarchia vix ve!tigium aliqvod ~ifcìpliria: Ecclefìa--
ftìca: veteris remanfìt,adeò ut qvantum Doélrina: puri tate alios 
fuperamus, tantum ob difciplina: negleélum ab heterodoxis 
vincamur; ~ fit, ut qvantum reformatione Doélrin~ recu--
peravimus, tantum fere impietate vita: amiferi,mus. Cui ma-
- lo, nifì re!titutà Ecclefìa: atqve Ecclefìafhcis perfonis authori-
tate & poteftate cum confenfo Ecclefìa: coercendi fcandala oc~ 
curratur, vix ulla perennaturam Pacem in Ecclefia vel Republ. 
fperari poffe exiltimo. In Scholis & Academiis prctfertim 
qvantafìt peccandilicentia,.neminem fugit, adeò ut planè in 
. ea fim opirwne, nifì Principes çonjunélis viribus Barbariem · 
& _immanen~ -illam licentìa1_11 ex Acade111iis fint .profcripni'ri, 
Academias tandem ad nihilum redaéhun iri. ~id juvat enim 
literas difcere, & moribus corrupcis fimul imbui? In Republi-
ca viget adlmc aliqva Difciplina, fìne qva nulla civilis focietas 
canfì(ìere poffet. Vid-emus enim in fcelera inqviri,eorumq~e 
- reos inventos merito affi.ci fupplicio, vel alias condìgnas lu- · 
ere pa:nas. Sed & hic m1ùtis mod1s impìngi negari neqvit. 
Super qvibusdam enim deliél:is rarò inqviritur. Nam ut ex-
emplis id declan;m, Blafphemia, profàù.atio bonorum Eccle-
fiafticorum; Perjurium, Violatio Sabbati, injurix reales Parep-
tibos ill-ata:, 1-Jo~omad\.ia, !luprum fìmplex, ulìiraria pravitas 
&-fimilia rarò in Inqvifìtionem veniunt. Verendum, ne et-
. ìam atrocior-a crimìna v.g. Inr.anticidìum, Venefici uni & aìia. 
_impunita fapè relinqvantur. ~amvis aute111 in deliéla 
m-u.lta Magi(hatusinqvirant, verendum tamen efr,ne&hodiè 
in preni_s p~rfonarun: habeat~1r r.efpeélus; &)i, qvi in dignita~ 
te confhmtt funt,lev1ter puruantur, vel impuniti dimittantur, 
meritisqve perfonarum excufentur; ìn alios autem inferìoris 
dignati°:nis homines Iegum afperitas, exerceanir, j,uxta illud 
}u\ en1hs-: 
Dat"'Deniam cor"JJu;vexat cm.fora er;/um6M. 
An hoc hodiei:_nis adhuc fit temporibus? Eqvidem certo n9n 
affirmo: in ea tamen finn fententia; non deberi cujusqvam fa-
cinora benefactis & 111eritis compenfari, [ed tùeritis pra:mia fe-
orfìm conftituta effe, & fceleribus itidem prenas. · Nàm fì' ha:c 
commifceanrur, de Republ. benè meriti facilè · ad audaciam & 
infolentiam prorumpent. Sic-Manlius Capitolinus, qvamvis 
confervator Capitolii, ob deliéhun tamen de Capitolio . in 
pra:ceps dejeél:us fuit. ' Sic etiam Horatius ob Parricidium ad 
juèlìcinm rec1è raptus; malè fu.it abfolutus. Et ha:c ipfa, ni fal-
lor, fuit mens Johannis Samofèii, Magni itlius Polonia: Can-.1 
cellarii, viri Pacis belliqve arti bus pra:pollentis, qvi ab illufhi-
oribus perfonis pre11:as fumendas effe djei:ebat. Q:f_ò enim illu- . 
ftriores effent perfona:, eò illufhiora effe illoruh1 peccata,& eò 
illufl:riores po.mas effe ad alias deterrendos. Tbttan. I. 73. ·Et Ni- • .__ 
colausPapa i,ncan-..;.cauf.u.qv.3. Deterius, inqvit, in populi~ . 
Pra:lati delinqvm1t, ac per hoc ipfì crudelius, qvam creteri pu---
niuntur, ut:aitB.Gregorius &c. 
· Non défi.mt exeìnpla eorum, qvi nec propriis liberis pe-
percerunt, in fumenda de fceleribus ultione. Vetera taceo. 
Um1.m recertfeo memoratu digniffimum & recentius de Cof-
mo Magno Hetruria: Duce i cui inter alio.s liberos erant duo , 
filìi, qvo'rum minimus natu Garfìas Johannem fratrem jam 
mm Cardinakni vix 16.,a:tatis anm~m fupergreffom ex puerili 
a:mulatione atroci odio diu nutrito intervenandmi1 , cum fe:-
orfìm à fociis• -per devia alter in alterum incurriffent, acinace 
cominus transverberaverat. Cada vere inter vepreta invento 
reqve ad Cofomm' Pareniem delata, is fufpicatus, qvod eràt, 
cadaver multa noéte in 'urbem iflferri & in conclavi a".clibus 
fais proximo ~ollocari jubèt,tum femotis Arbitris ad conda-
-ve venit,_ & fevocatun~ Garfram, ac 'de;fratre interroganun, 
cum faél:um ille pernegaret, ad cadayer accede.re jubet,eoqve _ 
, renudato, & truore ad percufforis con{peéhun rnox.eb1ùlien- · 
J B 3 ( , ~te:,En, 
/ 
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~e, E~, inqvit, fan~vis •fratr~~ tuì, qvi u~tiot1~1~~ OE~ at~'Ve et .. 
1am a me depofc1t; Me m1fe.rum, qv1 tales fìhos genuenm,aut 
iis foperfi:es fuerim,qvorùm unum immani parricidio neçatum 
hifce oculis afpicere cogor; alterum, ni impius &iniqvus ju-
ris inter meos difpenfator fìm, e medio tollere, ipfa. pietàte fog_-
gerente compellor t Scelus ef1: Patri filium i1uerficere, fed ma19· 
fcelus admittam,fì eum viverediutius }¼µar,qvì per fratris per--
niciem ad patr.is nernm & fam.iliam totarit c~de ac ferro ~ver- . 
tendam gradum fecir. T1un fatente crimen Garfìa,& rix~ prin~ · 
cipiLi dediffeJohannem affirmante,ita utniG peO:eJratrisf~lu-
tem propri~trr.exp~dire non!icuerit, çofinus, f!YÌ mite-Joh~n- · 
nis ing~nium noffet, pugionem qvo ille fratrem çonfoderat, & 
adhuc cinél:us eò venerat,' fopplici ~ripit, nudumq; ftring':ns, 
hodie,inqvit,peftein domefHcam,ne lat_hìs exenipl9 ferpat.è vi-
feeribus meis avellere decr-evi, & qvanqvam dnkiffimi filii ca;-
dem,non nifì alterius filii moribus dìfparis c~Q.e expiari poffim, 
malo me pofi:eritqS infelicem ac durum Patrem pr~dicet,qvam 
imprudenti~~ iniqvitatì~ arguat. Tu verò gaude;qvòd vitam, 
~va indignus es,cum amittere deb~as in Patris mani bus, à qvo . 
eatn accepifti,depofìturus fìs,~ diéto Deum comprecatus,ut 
facrum comprobaret, & fonti fili o gratiam delic1:i faceret, 
eum eodem pugion~,qvo fratremco.rifecerat, juxtaJohannis 
cadaver interfecit, qvam calamitat:em filentio fopìrì voluit 
prudentiffimus Prineeps, fama fparfa ex populari morbo alte.,. 
rum pofi: alternm extinéèos, ut h~c refert J ac. Aug. Thuanus 
/i.6.32. hiflor. _ 
Ideoqve Gregorius Magnus in can.jìcut inqvit 46. cau.f. 2. 
qv~fl. 7. Epifcopos admonet his verbis: Admònemus autem, 
utnon cujusqvam perfon~ gratia, non favor, non qvodlìbet 
blandìmentum, qvenqvam veftnµn, vel ad dìfcutiendum ,-qvx 
no bis nunciata font,inolliat, vel à veritate excutìat: fed facer• 
dotaliter ad invefi:igand·am v~s pr9pter Deum veritatem ac-
cip.gite__.. _ 
Maxirnè verò_om,;1iuinin forma inqviGtionis multis mo-
dis 
d:is pèèèari h)c__i2erientla rerùitt ~fag~O:ra· _edocet. Cujus· cauf-: 
fa,n1 effe e~iftimò, qvod
1 
nobilHiìmum Imperium fnétutn ho- . 
die per plebejos homines jutisqve planè imperitps non rar'ò 
- exèrceattir ,contr~ Inipèratoris .Caroli V. écmfritutioneni ~r-, 
tic.,. ubi ifa Magifttatibus, qvi impedto'r'utn homirmm opera 
tltuntùr, prenarfi c0nimit1atur. Hinc fac'h.mì. ~ ut abfurdiffi- · 
m.r Confvetudines pa.{fim in judiciis -crimin'alibus fuetint in- 1 
ttòd:uét.r, qvas tamenlmper"atòr laud?tiffinms dic?J Ordinat. 
artic pen. féretiili-m<t pr0hibet & abrogàt. Et fane t1egar.i: ne-
qvit~ de v'iliffimqJìillìd1ìò accuratiorern infhtui f~pius caufa: 
t: ognitioneni ìn judiciis~ qvam de taufis capitaJibus. 
Huic malo, ut qvahtum in me efi:, medelam pr;rfeitjm fa 
Patria noftra adferreni, brevem hanc de Inqvìfìtione coru-
,nientatiòne1rt, a:frivò femefrri proxi1~0 intet alfa. 11eg0tia Aèa-
·de1nìcà & Fac'~ltatis horis _fohcifìv-is concinnatam, publici juris 
_ fàcere vòluì~ Mo'neo autèm omnes judrces & Notarios, alios-
q-ve-,--qvi crìlni.nalia traéliant -~egotia, nt hanc Synop!ìn, in qvà 
fumma brévitatè ufus, eo laboravi, ne prolixitàte leéì:or deter!.. 
ten~tur, kéhone fua dignari haut pigr_entur, pr~cepta ea, fì 
òccàGò fetat, ad uilun transfetantr, pr.rfertim verò in iis' qv~ 
de exaniìne Rei diéla font, ea moderatione- utantur, ut inter 
perfoii.as R.eorum difti:3-gv_ant, :iec ~rnpliciores co_nfo;11-d~nr, 
aut captiofìs ìntorrO'gat1:@1llbu~ 1tret1ant. Nec emm eadem 
' ratiòne examinandi lunt fìmpliciores, qva examinantur_ illi) 
. qvi callidì funt, omniaqve n~gant, circmùfrantias_ veras fop-
prÌnmrtt, falfa~ ver~ ce~mi;~fcun~~r. . Ide0q_v~ J t~dici i1:effe · 
debet Prudenua, M1fencord1a & pie fcrvtehs D1fciplma: nufce-
re debet ·oleum cum v1nò, lenitatem cum feveritate. Sit apu4 
ipfum amor, [ed non emolliens: fìt rigor, fed nòn exafjJerans: 
• fit Zelus, féd non .immoderatè favi€ns i fit Pietas, fed non plus-
- qvam expedit parcens,ut judiceit1 ~ccl~fìaftìcum inftruit Gre-
gori us in c an.Difèiplina y: dift.45. : . . 
. _ Veftrre verò Sereruilimce- €elfitud1m hos ltleos labores 
cur 
curofferam ,, ·ca_µfis .i._dducor qvàm pluriinis, inter qvas noa 
pofi:rema efl:, qvod à Sereniffimce Celfìtudinis v_dtr~ Parente, 
DÒmino meo clementiffimo,in numerumProfeifonim fuerim 
- cooptatus, qvod grato animo fì rion agnofcerem, nec Serenis-
fome Celfìtudini vefl:rx ( cunì Sereniffimo Domino 1 Parenti 
nunc.inter beaèorum ch~r~s triumphanti non poflìm) gra:-
tum animum publitè .declararem,. Ingratitudinis no tam me · 
incurfurum metuebam. Acce.dir altera ratio, qvod qvamvis 
exilis liber, argumenti tamen digni4!te tanto principi apprimè-
conveni_at, cui potefl:atem Deus in tot populos & gladium prò 
J ufl:itice tutela, & ad vindicanda fcel era conceffit, foh c,uj us 
umbra & tutelahaél:enus inter dira bellorum tonitrua nobis 
aliqvot annos mediocri pace fr~ù licuit. DEUS ter opt; Max. 
perennare faciat tranqvilJitatem, & reciiìs- bello rum fihris Pa4 
cem auream adamantinis vinculis adfl:riqgat, taliaqve confi4 
lia fuggerat, ut Difciplina EccleGafl:ica, Scholitfrica & Politica 
nimis I uxata in omnibus fl:atibus refl:àbiliatur, qvo~profperita'. - _ 
.ubiqve perfpiciatur ! '- . · -
Accipiat ergò Sereniff. Celfìtudo vefl:ra fereni fronte 
munufculum hoc literarium, tanqvam ab animo Sereniffim.t 
Celfìtudinis Vefira; devotiffimo,proteél:um, meqve Elea:ora4 
li foa Gratia compleél:i non dedignetur. ,Dabam Franco'.. 
. furti die5. Novembr. Anno poft ·partum Vì_rgineum UDC 
XLVH. -
e • SERENlSS. CE_LS[TUD. VES1RIE 
Obfeqvent if Jimm addiélu Jimm 
Johannes Brunn
1
emannus, D., 
Beni-
Beai volò Leél:ori faluteìn ! 
QP-a! mea in edendo 'prrçdfù criminali intpJif?torio fiterit inteJ7-tio,.infrontijpidQ iftius Traélatu~ ded.mivi, 06.: 'jèrJ:Javeramjèilicet fam.mam traélantium caujftu. crim~~ 0 
na!es ign__omntiam (5' negligentiam,ideo$ prti!cepta q"V),~ 
dam ex Doélorum traélati/;us hinc indecolleél1t in CQmpendi\ 
um redegi, ut inftrvirem i/lis judici6us é5 Nomriis, q1Jor!fm cu, ' 
~a circa crimin.?.lia occupata effe debet. Etiam mirari fo!e6am.~ 
' qvodtam m-u!t~ & pro!ix~pr~ceptionesdeProcefli6us Civi!i.~Uf 
1:ndXÌma ex parte pecttntdrÙ!,m rem concementi/Ju, 1 firj in O• 
mni61u Pr.ovinciu reperiantur, rar4 verò de iii rebf.ll, q7.112Jµi ..... 
tam famamçf:thominis attinent. Et !icet .a.!icu6i Conjlitu.tiQnU 
inveniantur-etiam de proceffu inqvifitorio, ram e4 tapien ./4'1! · 
6reves, ur fatu Jè .ex iis iefbrmare ].udjc.es "Pix pof/int;fti!içet · , -
qvo gral>ilfS_ negoti-um, eò magi! perluforiè éf faperficia!it,er tr4"_ 
élari fòlèt. ,,, · _ 
Poflea cum in Germanirt, u!JirJlJe /'()coru,n CA!eret !J,,çgoti;,, 
nm, qvomodo recup.erata pace cur_(tu j uj/iti4'- rrfprmAri Y a66re"! 
viari_'p~sjit, de q1Jo etiam in P {ltria de!ì/Jera!Mtur~ (5' mea (j1'of; 
·opera ad opu., tam necejforium reqvireretur, pu6!ici Juris ficj. , 
procejfum cil>ilem,inqvo,cx Recejfo Comitiorum lmperii de an,-
.no 105 4. excerpft & aliunde ' collegi medja l!fi6revia7?:d1ruttr lit1 
tium. Cumqve id q.11ale qi,a/e opufètdum nondi[pliqr,et leg,e'r_• 
ti6tu;faélum, ut nullum''ttmplius rep~riri P,otyerit e,remplar, 
9vamvù Juri:s ftudiofi fapè id ~eq_virer,ent:" rdeo~ pro:1J~ 
_ Criminalem tertia, Civj/em vero Jè_c1md4 1/t_ce pubuçtf luçt ex .. 
ponere çoaé/u.; fui, · -
Et in crimin,qli inqvijitorio proc_effo duo potisjìmum M"' 
' rjidi. Nam du6ita64tur fapè , anj{tdex d_e omnicrimin:eincpf-
rere poj/it ~ qvod nulli6i certa _lege flC R,.egu/4 defi'!itum vidir 
~ippe d,,6-itatur dr pe1j1triù,d11olp i17- contr11é1~6w commt-.f 
fa, 1111 i/14 -pindic~re Jttde~ ex ~ffecto pgsfif, ,de 'f'VIUlll.4.4!1t ,no':'-
.) C( _ del,,.,, 
\ 
\ 
/4 
Ku&ft:1,tu1\'jèd tdiiien· iAr~ e__xetcetur -~ffecium Judicis. Ego fa 
puto, Judicem nu/lum de!iél-um do!ofum; qvo~ jèand"!/um pn ... 
bere posjit é5 exemplum, de6ere imt!tum relinqvere. _ 
. Nam LegeS nojlr&'. JufliniantJ!ii, f5 Recejfus lmperii varitt 
de!iél-a prohi6uerunt,non tantum graviom iUa,fed é5 minora,& 
extraordinaria, f5 ideòtraél-ata utvitentur, aut Jì contm jiat, 
puniantur. Licet rzuffa Jìt addita pcena exprejfa, qvia__eo c11,fa 
ex ScitoDd. extraordinaria pcena {ocum ba6e6it; féd qvomodo 1 
liocfietjìne 11ccufatione aut inqlJijitione l Impunita:, ·etiam mi• ~ 
norum de!iclorum paulatim pejfandat difcip!inam, o,nnem#t ~ 
Rempu6!icam. Memini infignem peritia 6elliHerqe,:n dicere ,jibi ~ 
· difplicere va!dt regimen Ac1tdemicum, 9vodin Academiis tan,, 
tum gntPiora Jèe!frtzp!eél-i.fò!eant, minora verò fi~antf!r, jì6i 
a!itvn ejfe regendi.me(hodum,fè 06 mini1?Ja· etiam deliél-a pa:nat 
rompetentes exige.re J militi6tu, ita fieri, ttt mi!ites jì6i Jù'6jeéli 
. m'?}ont.nonaudeantpatrare,cumnec minimafoi1tnt fare impu-
: nita. Certè it-aefl ,nemo repente fit ma!us,fed ·f!tinora fce!era 
fonr rvafì gradru ad majora,fape etiaminm'Yoraut caufa in 
. caufatum influunt'. Bre"oi!Jtu idep in no'Va eqitione oflendi, nor,.., 
· .de6ere Judicem in inqvirendo difcrimen fa:~re inter major a if 
minora de/iéld.j. · - ' 
Deinde o6fèr1Jtt.vi infinita:, firè hodiè -éxcogttatM limita:.. . 
ttones if exceptione.r prenarum otidinaria~un,, , prefèr.tim jn 
auobu,; criminiGus, homicidio vide!icet f5 adùlterio,fecundunz 
Jtu Divinum, mortis pcena !uendis: .(qv&'. nfi infligatur, Glori-. 
ojisjim_f,(J. DEUS / terram po/lui, [onora 71oce pronunciat.) Ut fi 
numerum exceptioiptm•inire 11e!imus.,p!ures ejfènt exceptionuJ, 
f,~am exemp!a regu!te. ~ott,U,q'JJis~ homù:ida reperietur~ 
~i n.on po~fir. aUegare e6riet atem ve/ injuriam, ve! iram jtt .... 
jlam, 1Je! ofjènjiòncm, velqvod non/itjeélumcad'aver, é5' mu!-..:_ 
tas a/ia,s- pra!tendère, {5-ita·pa:namor-dina-riametfogerei' Procu.1 
tfu6-io, inter homicidM": ( ft1-trones excipio )· ita -Pjx· dèt;imu:r erit~ -
·f!d11a:n11m capitale,n. mereatur~ ltanè PE.llM p/11c1tbimus r-
ltan~ 
ltAnè ctthtmitatum fine__m'.' expetla!Jif)!usl Po!ui igitur t,mtum 
n'otare l.uc, Ji far tè Viri magis idonei h&t rem u6érius pertra-
élare ve!lent. Certef nonefl pietatis opus~ ~omicidam à p~na 
cApitali Ji6erare, fèd efl maxima multisff:, nociva immijè_ricor--
dia, & qvttji pat1/~ proditio; Fiat juftitia f5 confer1Jetur Refi-:. 
gio &' Patria {j Conjèientia. BrèlJiter, Ju.flitia cuili6et foum 
t-ri6uens &' fammum omnium Rerumpu6/icarum l NT ERE S S B 
/7ER UM é5 O PTIM A ST A.Tl! S RATIO, qva neglelta r.u-
ere oportet Imperia; ea 1Jerò flormte vigebf!nt, qvod facra f5 
fl:!op6ana docç,t' Hifjor~a. Omnia L~ltor:in optimam interpre-
ta6it-ur partèm, mt!ltus fam~ vo!ut 9vtd detra6ere,Jèd fj''l>irl 
juris Jèientia &' conjèientia diltavijfè mi6ivifa, edijftrui. 
fìne jlimu!o, ut exijlimo, ve! certe fi.ne propo- · 
. · jito !ttdendi aliqvem: 
- Vizi~! ' 
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1.-- ~~t modu procedatur i11, 
criminalilnu l n.2. 
-2 , ~idjìt inqvi(itio_ 1_ n. 2: 
, : A» inqvifitiofit ltt:ttaptre 
dilJino? A.·n.5. if-4. 
, 4-. An jure Canonico 1 .4. n.J. 
f. An Jure Civili ? A. n. 6. 
& 7• ,.;;; . .. 
,I. An jure novis_pmo tmpenr. 
Rom11no,German-ici? A.n.s. 
7. An jure confoetudinario t ·. 
_ A.n.g. 
3. An teneaturjudexinqvi-
rere l A. num. 10. l', 12. IJ• . 
(5' 14. 
p. An inqvijìtio cum 11ccufati-
- one concurrere poj/it ? · A. 
N, lf. zo. 17, lf zl, -
1q. An judex in9vifit11rru te-
neatur offenfam"lelrjtuco• 
4 g~~t~.s. 
I 
éAPUT PlUMUM 
. gnatos interrogare, an 1'e-
lint 11ctufare? N. n. 19. · 
h. An inqvifitio acm:fatorem 
faper"Denientem repe!lat I 
A.n. 20. 
. 
12. An proceffes ordinarius per 
A.ccefationem tranfeat in-
terdum inprocejfom inqvi~ ' 
jitionis-l A. .n. 21,. -
· Uobus m0dis in crlminaiibus negotiis procedi. 
cur_, primò per accufationem , 1.. per inEJ.vilìtio-: 
'.1Cm,. Clariu lih,5.fentent. §.fin.qvafl.3.n.,. 
Efi aucem inqvifitio informatio judicis fu-
per de lift o,faéta officia & authori-tate JÙdicìs,poft 
· ,!lios Farinttciu. /ib.1. tit.1,.qv.eft.1. num.3.. fe\1 ut D<»n. ; 
Carpg:,o,v. part,J, Pra[/.-Crimin. CJV.eft. 107. n,f. E_fi I.egitima iudìcis 
ex officio procedentis fu per delitto informa-ti o. . · 
Sed bic fl:ati-m qva=ritur, an inqvifitionis.proceffus mt injure- .-
Iicitus ? Et qvidem eum omni j.ure Iicitum non t~tù:t.n, fed & 
mandatum & Mag,ifiratt1i ìnjunétume1:1m eflè, probatur 1~ex Jure 
Divino Deut. Tf· v.12.ji audieYis àe aliqv11 civitntum tu-arum Yc. ubi 
inqvijiverù é§ pervefl.iga11e1'u ttc peraunllAtus fùeru bene, ft ecce. vem 
&ertaqve erit-resilùz,Jì commiffe fuerit abomin4tio in medio tui, omninÒì 
percutito habita.tores Yc.{5 Deu,t,17-.ver.f.4, Renunci.aiumq~e fuerit ti-
bi 11rqve·11udt"veri:,, qrmm inqvijìv.eri~ 6,mè,ji ecce v.erA.cer.tttqve il/11, r,eS, 
erit,ficommiflàfueriH5c_ - . · 
,.., Qyibus textìbus non t:mtNm in ApofiaGam,rea & in omne.m.r 
transgrei1ioncm fcederis iFl-qvirere jubetm populti.s, ~ po.tiaì-
muin Magifiratt1s, id q,vod' exernplo comprobavrt Jehofchua, Dux:. 
populi Ifraelitici in Iacri1eg,io ab Ha cane commi1J0, qvi proceff us 
inqvifìtronis, licet qvoad m~dum proeedendi tfingularis ,. c;lefcri-} 
bitur in lib~o Jofu~ up. 7. · Nall}, varia: i_n Leg.e Mofaica n,a~entu~ 
Transg,reffio1:rnm. fpecies & prenre, &n,uriqvam. dicitlir Magiftra-:· 
tu-m ad iufiaJJtiam Accufatoris ,, & n·on èx·pubiica faina de crimine-1 
, cognofcere debère., Jure Canonico inqvifitionem licitam effe- prooaiur ex c. /i' 
ditdiefu p. C. 21. q.5.cap. Evid-entia g. c. qvalite, 17~ e, (JUfJ'J op.ortc.At..19J.. 
,~m1vifitiqnil ~1, "· qMliter y_. X. dç 11m1fot~ f.1 Inq_viji:t. 
Sed 
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Sed & jure civili licitam, imò pradidibus manda tam effe, ap- , 
p!rét ex l. congruit 13. ff. de ojflc. prttftdi-s. uhi Pr:rfes malis ho mini-
bus Rempub I. purgare, & facrilegos, Iatrones, plagiarios, fures, 
&c. ·conqvirerejubetur. it. ex l. ,. e.de Cuftod. reoruml. 7. c. de Ac~ 
' cu.f. 
Q._vamvis autem in l. 6. §. 2.jf. demunerìbtU (5 bon. dicatur ne- l .. 
mi!"'em debere honoribus prohiberi, qvi accufatorem non habeat, 
huJus tamen fententia efl ha:c,, qvod nemo debeat arceri à publicis 
muneribus, nifi in cri.minali accufatione jam fit, nam eb lolum ru-
morem arçendns nemo efi, niG in continenti probemr. Sicut et-
iam Reétores eligi poffunt in Academiis, fi extra reatum fint,& cri-
men non poffit pro bari in continenti. Sed per id non feqvitur, 
inqviGtionem non habere locum, qvia inqviiìtiQ furrogatur in lo, 
Clim Accufationis, & Ioqvitur Iex de cafu tunc freqventiori. Er- _ 
,go neqve -accufatus, neqve inqvifitus debet prohiberi ab hon.ori-
bus nifi in corfrinenti probari poffit. · 
Et qvin inqvifitio hodie fit.licica, de eo nofl:ro jure Germani- S 
conuliurh efi,èh1bi11m,per art.3,214, e5-2r9.é1pttj]im in Conftitutt 
Criminali Caroti qvinti. ' · 
Dc Conf vetudine aut cm res e/1 certiffima, adeò ut p~ocelfus 9 
inqvìqtion-is, lket de jure civili fit remediuìn extraordinarium , 
tamen de CoIJfvetudine ~qve ordinarium fit rèmedium , atqvc 
Accttfatio, Pet. Heig.parr.r. qv,,ft.19. n. 8. &, plures aIIegans Ciana . 
diél. §. ult. qv.efl.3. n. 6. Sig. Scacc. lib. z. de judrc. éap. 85. n. 11. in fi1iJ,, 
Imò & rnqvilìcio Accufatione favorabilior, nam ex hac odium orj~ 
tur inter cives implacabile. Hinc opti.me apud Venetos con-
fiitutum, U! univerfum accufandi munus Magiflratui demanda,. 
retur, qvi rion privata lìmuitate duéius, fed Iegis inftituto· id a, .. 
gat, Contttrentil de Rep. f/'eneta lìb.3. qvcm Jaudat Anio-n. M4tth. 
ad lt.b. 48. tit. 20. c.2. n.1, Conf. Gttdelinm de Jttr.e Nopijf. li/J. f• cap.11:. 
PIUm.19. 
Imò in t~ntum j udex aperta fibi vià ad inqvirenaum per de- I,. / 
nuncia~ionem, ve I alio modo ten~tqr i1Jqvilìtionis procelfum for-
mare, ut lì hoç omitt.at, litem fu.am faciaf, ;clarw §. fin. qviRjl. 4:, n. 
_,2. in fin. (f. Sig. Scaccia lib.1. de jttdic. cauf. civil. crim.(.1 bteret~t1p.6t. 
11um.1q. Folle,. pr11{1, crim, p1trt, T, num,.q, 
A1 Et 
/ 
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u Et judex inqvirere negligens ten:etur de Syndicatu, P1tru de 
p11teo de Syndictttu, in verbo, Negl~gen_ria. cap. 1. num,S. ~ 9. ~ P~t. , 
Heig. d. qv~fl.39. num.,?4. Et Vmd1ét:am prenamqve neghgenure 
Divinam non evitabit. Non enim efl: Pafroris juna excnfatio, fi 
lupus oves comedat ( fi mali bonos exemplis fuis corrumpant) & 
pal1or dicat, fe nefcire, ,. qvamvù X.de Reg.jur. 
u. Sed & Expeiientia docec,, qvoties inferiores judices crimi-
na publica, de qvibus fama pub-Iica cfl, non invclligant, folere à 
Procuratorib.us fifci concr~ ipfos judices de non adminifiratajufii-
tia formari proceffum i -& reétè. Cum per dc liéta publica offen-
datur Reipublic:r tranq,-illitas, & harmonfo 'iocietatis ci-vilis tur-
betur. Ideoqve vindìétam vigor publiè~ difciplin:r pofiulat,/. 
locatio 9. §. qvod illicitè 5 .fl de publicanis.l.ita vulnmrtiu 5r.§.jin.Jf.ad 
leg. Aqvit. 
1 l Et Magiflratus, qvi crimina-~on vindicaverit, colf ude re cl.i•, 
citur cum maleficis, ve-l eorurn diéta ac fatta tanqvam Confcius · 
probare,/,2;C.de Cummerc. (5' in l.f. e.ne Sanéf.Bdpt. iteretur-. Im.pe-
ratores confiituun-t, nullijudìcum licere delatnm ad fe crimen,. 
minori aut nulli coercitioni, mandare> nifì ipf e- idem patì ve lit ,, 
qvod aliis dìillmulando concefferit. Homicidas enim, Sacrilegos,, 
& fimilis fa rin~ homines punire, non efi effufìo fang.vinis, fed le-
-g• m miniflerium. Can.homi6idM C.2;. qv~.fts.& fi qvis in inqvìren-
do crimine piger aut negl igens elié pr zfumferir, diétis cri minibus 
·apud Deum ìe noverit effe participem, cujus zelo ad perfcrutan-
das fubtiliter nefandicaufas.facinoris non movetur ,, C.jìcut inqPit 
46. C~c, quft. 7~ 
14, Hinc Sereniff. Eie&. Brandeb.cum Illultriff. Ducibus Pome--
rani~ & Megapoli~anis in foà Conventione Anno 1617.die .i2.J11m11z.-
rii initd·, ita i11te1'"4tÌd paéfi_(imt: ~ucv follen e5 aUe nn-Ocfei).e bet j~nf~ . 
sentbfe tt1egen bec ®ecid)tet in obecmef'Dten @:f)u.r~uno. ~{ìrftent~u~ 
men t alò tmtccgefe~t~ Dbcigfeitt Q3efef)!idj f)abe1van fd)leuntger 
execution bet jenigen1 f o ecf~nt I mit niq,ten ermangdn laff en; t5a, 
mit e5 ~i bei: fie f elbff~n reine5Qnvern<finfe.f)en~ t,cn n-òtl},en ~abe ic .. 
1$ Sed qv.rraur h1c. an fi femel per accufauone]h procefium fit 
contra facinorofum ,. etiam inqvificionis proce!fus concurrere 
posfit ~ ade out judex, fi videat deficer~ a~cufa.torem ,, ex officio 
poffit 
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poffit inqvirere,alios tefies producére e-on tra fa~inor~fu~ & ita in 
veIÌtatem criminis inqvirere? qv._od atfirmat Juliu.r ct.mu §". iw 
qv.i!fl.J.nu.m. 7. Sig. Sc4ccia d. Hq. 1. c11p. 85. num. 10,, qvi id defendit 
ex confvetudine, (5 Ntcol. Reufn. lib. 1. decif. 25. num,1J. ubi Jenen-
fi um JCcorum refponfo hoc comprobat. Etita- conCulitur accufa-
tori ne in jufl:a caufa fortè dcficiat, & contra Jus ad p(l!nam talionis -
condemnetu r, & fifco, ne fiat collufìo. ~ia etiam publicumefi 
intereffe, ut tollatur malum, & accufator hoc prtiit per claufulam 
falutarem in libello,& fruflra dividitur in d~o judicia,qvod in uno 
expediri potefi confar.Oldekf)p. decade,. 41,2. -Et fì accufatus abfolve-
retur ob inopiam probacionum, qvod in duoio P!:rfumitur, po!fet 
denuò per inqvifitionis procelfum, fi evidentiorl~s probationes fe 
offerant, condemnari, Clanu §.jìn. q,57 .. n.J. Farin·. q 4. n.28, 
Si enim hoc fieri non poflet, cenè accufatores fapè fub ju. 1~ 
fio clypeo fuccnmberent, qv:r -ratio qvidem in ci"'.:ilibusnon firin-
git , firingit tamen in criminalibt1s, uhi jufiiffimus do lor ac-
cufatoris, & i-riculum ipfìus & intereffe publicum hoc fvadere 
vidcntur. · 
Et qvamvis Dom.Cttrpzoviw di!fentire videatur inPr11él.Crim. 17 
lfPtejl. 1a7. num.1S. ipfe tamen concedit, accufatore defiftente poft 
litem contefiatam & cre~to judicio, jUdicem loco accufatoris pro .. 
ce{fum ordinarium continuare debere, num.5 z. 
~t.em:icc~~a~_or no!ldefifiat, [ed p~~clite~uJL! ~ qvi- 18 
dem in caufa, qv:r Jud1c1 ·1ufia v1detur ;- h1c officmm 1ud1c1s e!fè 
putaverim, non obfiante accufatione, ex officio. veritati fuccurre- "' 
re, ex radonibus &authoritatibus antea adduétis. . 
Illud non ~deo controverfum efi, qu~d j"udex non t;neatur 191 
<>ffenfum, ve! eJu-s cognatos, aut heredes citare, e0sqve mterro-
gare, an accufare velint, an non ,.Ctarm-d4,J: n.;. Scacc. ~:c.s5.. n. 
11• ubì hoc ex confvemdìne tantum,. non ex 1.ure olefend1t,. I1cet 
reétius & juris effe dicatur, & Carpzov. d; q,v"-ft,107- num-.38'. in pr'inc .. 
ficut & à nofira Facultate Anno 1644~menfe Marcio. Senatui B. re-
fponf.um effe me-mini. • • . ~ • 
Jdeoqve fi femel crepta fit mqv1fit10, & fupervemat accufà- 1 <> 
tor-, hic illam non imerrumpit, fed iUa potìus ac:cufàtorem fuper-
ve-nientem repellit. Nùol~ Reufa .. diéi. decif.25. num.31. é5 Carpzov. 
- I'/. $ . d.qu~Jf. 
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,---·---;~~-4_.-qi,~ft. 107. num. 5,. qvia inqv!fitio ho~ie non. 1:1in~s o:dinarium 
re.medium efb, qvam accufat10. ~m & Expernmua tefiatur, 
Ionge freqventiorem effe proceffum inq~iGtionis, qvam accufati-
onis. · 
i1 Il!ud· demum etiam notandum, ex proceffi1 accufationis fieri 
proceffum inqvificionis, qvando tortura reo impo,nenda efi, ex 
recepta Doétorum fententia, Carpzov. dif!d qv~fl_. 107. nums S. _ubi , 
hoc pra-judiciis confirmat: fìcut & ante annos ahqvo; Sen_atm G. 
ita à Faculcate nofira refponfu~ _e{Ie me mini, fe~ de eo mfra a-
~ecur~ 
CAPllT Il. 
D~ 
DIVISIONE INQ.YI-
s1 TI O NIS. 
, S U . M M A R I A. 
1. Divifìo inqvfjìtionu.? n.1. 
2. ~mam Jìt ge11eralu in-
q"Pifitù;l n.2. 
J• cfil!~fjecies.? n.J. 
4. r:2:!!omo4Qjinedifferanth~ 
du,t, infbifitiones .?. n. 4. f. 
6:&i7. ' 
J. ~omodo differant caufa 
efficiente/ n.g, 9._ é5' 10. 
I. fl2!.omodo dij/erant o6je-
élo?n-u. 
7. ~om,do é.iufa impu(/iva l 
n.u. , 
S. cflvomodofarmJ .2 num.lJ, 
(5 l4• ' . . 
_p. An fjeciali5 inqvijitù, etiam 
injiitui poj/it non injlitutt1 
prius Generali.? A. n.1.f. 
10. ~vmamjìt inq'bijìtio gq--
,µ.r-Afujima.? n .. 10. 
/ 
- 'ANteqvam ad formam, czteraqve Reqvifìta~Inqvi(ìtionis . 1 
acccda:_nus,afend_~ttl _e~ de eò, q~otuplex fìt iiiqvi{it_io.E'f · 
q~a~~1: van_1 varie d1v1dant,ut v1dere ell ex allegaus F4• 
. rmaett l1b.1. ttt. t, qv.efl, ,. num.4-, (5 Carpz. in Praél. Crir,;in. 
pttrt. ;. qv~ft. !07, num, o! é1 fe'J'l, ~ius _tamen aliorum divifìoni· 
- · bus, 
~us, nos in fc~ola ~ Foro :eceptam divifìon~m feqv@mur, qvod a-
Iia fit generaJs, alia fpecialis, Farinac. d. i. Y Carpzov. 
Gen€r~lis efi qvre infiituitur ad id,.., ut fciatur, qva:-fama: ori- 1.. 
go, & a!l_delrétum ':e.re fìt c~mmilfum, & à qvo pr~frrmptivè vel 
probab1!1ter commiOum. L1cet pra'ter Generalem eti-am tradant 
generalu'Iimam, qvam Officiales vigilantes folent ex officio infli: ~ 
tue re. c.17 .• X. de_ Accuf. qv·am etiam Pius Judex ex officio infiituere 
debet, ut m-qvirat, qvomodo vivant fubditi, an non varia vitia 
graflentur inter fubjeéfos, nam qvo modojudex vigiiantis pal1o· 
ris nomen rnerebicur ? Principiis G hoc modo oblìiteremr, multa 
mala pr~verterentur. 
Specialis verò inflituitur adverfos certam perfonam, oh 3 
deliérum, de qvo, qvod commilfum fit, ex generali inqvifitione 
apparet. 
Ut autem utriùsqve difcrimen periidus apµareàc, ·nonomit- 4 
tcndum, qvod dì.ffcrant hi duo procelfus. Primò fine: Genera-
lis enim inqvifitio infl:ituicur ad informationem tantum judicis, ut 
fciat originem fam:r, & an deliétum tale, de qvo fama increbuit, 
comm~ffum, fit; fpe~i~Iis verò infhtu-~tur eo fine ,_ '.ut ! pofii· am.· 
de del1éto 1am c:onf11t1t, appareat, qvrnam c0rnm1fent, ut e ea 
· p.ena fumatur-merita. ~ _ . ~ 
Hinc Bafd-eu in I. ea qvid11m C. d. Accufat. reétè videcu . di: 1. 
fiingucre inqvifitionem in eam, qv:r efi fatti,&:: eam qv.? e~.,.. urisi 
faéì:i ea e11, qv.:r ad informacionem judicis infiituitur f yp.e-t faét:o, 
i. e. commi{fo deliéto: juris efi, gv:r ad punitìonem deliéti tendit. 
Fer illam enim inqvifitionem generalem, ·per hanc verò fpecia• 
lem intelligit. ~ 
Nec al>It1dit difiinétio Bosfii in tit. de lnqvifit. num. 4. qvod , 
aliud judicium fit ad ingvirendum, aliud ad c:ondemnandurri.Sed 
generalis ingvi.fitio ~~bet tres fpccie-s, nam,vel d~ deliéto & per• 
fon a in genere mqvmtur, vel de perfona tantum m genere,& de 
delitto in fpecie, vel deniqve de deliéto tantum in genere. & de 
per fon a in f pc de. vid. Co1 hmtt-n. voi. ,. Conf.1,2, n.3. Y feq. . 
Generalis inqvifido q'>"afi pr:rparatoria eH, & viam. flernit 7. 
ad fpecialem. Nam pofiqvam ex iuqvifitione generali judex 
tum de deliéto , tùm de autore delitti aliqvam n~t~tiam confe--
- · - - - -- - - - · ·· cutus 
• 
8 CAPUT SECUNDUM 
cutus e a, fo !et po flea per f pi>cial em_i_n-qv_i_fi_ti_o_n_e 1_n_a_d_v_e-rli_u_s_per": 
fonam illam in fpede ex officio inqv-irere. 
8 Secundò differunc caufa effidente. InqviGtio generalis infli-
tuitur incer.dum ab eo etiam, qvi me rum imperium non habet; fed 
f1Jecialis tantum ab eo, qvi habec facultatem infligendi prenam 
delìél:o conveniencem, qvalem habet qvidem regulariter omnii 
judex, fed qvando deliél:i pcena efi corporalis, feu Cl')rporis affii-
étiva, aut capitaiis, hic inqvilìtio fpecialis fieri deberet ab eo, qvi 
me rum habet Imperium. 
9 J Hoc difcrimen ex priori fluit: nam qvia fpeciàlis inqvifitio 
ad puniendum infiituitur , in criminibus. publicis autem nemo 
puniendi potefiatem habet, nilì qvi me rum habet ·imperium, hinc 
feqvicur, Magill:ratum, qvi non habet me rum imperium,fpecial~m 
inqvilWonem infiicuere non poffe. Sed generalis inqvilìcio lla-
tim fìne ulla mora infl:irnenda efl à Magilhatu inferiori, ut aperiat 
v-iam Superiori Magifrratui ad inqvirendum. Qvod difcrimez:a -
breviter attingit Dom. Carpz. in d. qvtii/l.,07. n.,4. 
10 Exempl~1m ejus habemus in Academia nollra, uhi patrato 
inter Iiteratos homicidio fiacim Magifiratus Academicus inqvi-
rié de deliél:o & autore deliéti in genere. Pofiea ex inqvilìtione 
generali fumit narrarionem faéti,qvam SerenisGmoEleél:.ori trans, 
miccfr. Serenisftmus aucem Eleél:or, qvi libi merum imperium, 
feu pcenas fangvinis in civ~s Academi.r literatos ,refervavit, ulte-
rius fpecialem inqvificionem infi:ituit, vel Academiz pro lubitu 
commiHìt. · • 
u Tertiò differunt objeéto. Generali en-im in inqvifid0ne qvz. 
ritur de ipfo delitto, anp>mmiffum lit, vel {i con!let de delk'to, v~ 
· g. lì vulneratus aliqvis , reperiacur, qva-ricur de autore dcliél:i ge. 
neraliter ,& interrogantu.r teA:es, qvos judex de negotio informa. 
tos putat, an fciant, qvis de,Iiétum commiferit, neminem nomi-
nando. -~ando verò certum e-a deH~um, & pr.?fumtiones con. 
tra certam perfonam militane, tunc inqviritur contra iliam perfo-
. nam in fp.ecie & interrogancur tefies, qvid fciant de hoc deliélo, & 
fimilia,ut Àanc praéticam tradit Claru, qviefl.5.num.5. 
12 1'2!artò differ.unt caufa impulli va, nam generalis inqvilitica 
fit, qvando judec aliqvaH rumore movetur, vel fama de deliél:0 
com .. 
c-0rnmifio; fed fpecialis inqvi~tio fotti ora reqvidt indicia, ut c1pi-
te qvtJrto ,-volente Deo videbwus. . . 
~intò qifferunt forma, qvod in inqvifrtione generali, arti• flj 
culi feu interrogatoria non di,rigantu:r in . cettam perfonarn, fed 
indefinitè in .autorern _delitti., .In fpedaJi ve,rò certa: perfona: fiat 
mentio. · · · 
ltern qved in inqvifitione generaliteiles fumtnariè & fine ju. ·14 
r.arnento es.aminari poffint, qvamvis interdurn, fi metuendum, ne 
veritatem ob .àmorern.&<:. injur-ati opprirnant, necefiari1:1m lit, ut 
jurarnentum-exigatur; fo fpeciali verò femper jur4tò. ·Q.ya de re 
ù;fd de torma inqvifitionis fufìùs. · ., . 
InterdumtamenSpecialisfiatim inqvifìtiofufcipi pote'fi, fme ~i 
generali ingv.ìfitione pra:cedente. Qy_oties {cilicet reius in ·fla-
granti,crimine deprehenfus ell, ne, ·fi prius géneralite,r ltììtqvira-
tur,-reus fug:à elabatur, Carpz.. il.qv.eft.10.s. infine-i &-ineptahic eifet 
iflqvilitio generalis. _ · . 
Sed cum dixerimus tantiim duas effe i-nqvilìtionis fpecies, 1-, 
-qvid. de genera.Iisfi.ma inqvifitione judicartdum? Generaliffimam · · 
inqvifitionem d,iver.fimodè defcribunt. Alii·enim generaliffimam 
inqvjfitionem vacantiUud-bannum, feu~rodama, vel-ediétum. 
qvod officiales pofi offi.cii ingr.e~um pr-0mu,Igare folebar;it,.ad ef-
feéèum pu_rg~n4,i .territorium malis homirtibus, juxt.a-L ·,ongruit. 
Jf.. de ojfic.pr4idk.SJ.g.~c4ccia /ib.-1. dejudic.c,iuJ:__cwil. ~ cr~mi?· c.,,; 
!69.num. 2. Cut.bman. :!tb.3. coef.30. num. -153. Aln per -mqv1fiuonem 
generali11imam inteJligunt inveiHgationem rei furto a.milfre, vel 
.alterius in a::diblils incofarum, ti-tt~ ,Pattàfuc{>Un§.Berli-ch. p11,rt .;1.de.-
,ifton.120.. num.2. (.15-. · fedneutrajnqvifitio nomen inqxilìtionifil 
per fe & .abfolutè meretur; .No.n illa, -qvia pars iAqvifition·is ge-
neralis.efi; Non h:rc, propter eandem rationem, & qv.ia;ebiam im 
~ivilib.us h:rc inqvifitio Iocum habet. Sed lì g,en-erali.ffimam diq .. 
mus eam; <4va jodex in mores fubjeétorurn ,etiarn finefamà ·· 
pro.cedit, ,de qva fupra, pòt-efl:-h:rc,-tanqva.m 
fpecies diilinéta,r,etin.eri~ 
i~ Cf À p Ul'r T E R T i u M '..;:_ ...... .....-, ....... ..,;;_,__,,. _____ ~r_:__ _______ ....,..., ___ _ 
CAPUT lll-
D~ 
CAUSA PRINCIPALI ET 
IN STRUMENT'AL I IN~ 
Q,,V I SITI ON I S. 
SUMMA RIA. 
t. ~ioìam j/t ìnqvifitionis 
caufaprincipalis? n.I. z. 
~. !i.!:!o!_up!ex forum in cri-
min,111.i!J-UJ ln.3.4-if f. 
J* An judex dom/ci!ii contra 
11/iqvem~q''Dia!i!ii delirf)'it, 
, inrpirere po/jit l ijf. n. v. 
4• An liodie nmisjìones ujita-
t tt .i e5 in qvibu.r caji6 m ?n. 
7. &'fèqq. 
j.~tf reqvirmtur, ut remù-
fio hcom lutGeatl Il. e5 Jèq. 
~- ~u judex, fi ret-U in uno: 
-territorio- incbotCJ>erit in 
Rltero perficerit de!tlluml 
n. lì-4 .. 
7. ~if judex,fi de!iél-um in 
- confini() C()mm(/fùni 1 n.16. 
1. ~is judex ~ fi deliébrmin 
'1,/Ùt puUica cammiffo~? 
num.7--. 
,., An judextantm eapt_~ In 
11/ù; territot·ù1 in9.viren 
lefìt !~ N, r;.1:;. -
l(I • .Jncantraeum-, eui dt/illi 
gr atiafalla,,inq"JJiri poffitl 
D, n. ,20. 
u A:n Jit focus pr&tventionil 
A. n .. 21., 
1.2. c2!,is jude; inq'IJijìtionff" 
incaufaStupPi? n.,72. 
lJ.~ifincaufa Injurùzrum?' 
n. 24~ (5' feq. 
14. fe!!,ujud(xçontra C!erico'$' 
inqvirere pef./it 1 n. i7. 
IJ·. ~iJ contra No6ifu ?'n.3q .. 
(§' Jèq& 
_ 10. ~is contra Studìofòs l3f .. 
17. ~titJVPllitatesjud~cù-effe 
. --deveant? 11-.3os f5.' Jè.q. 
zj. ~0:animf> de6e.J,t: tralJ~ 
re negotia crimin-11/ia l n. 
37; lf ftq.-. ~ _ 
l:P· Officia pro6ijudtc:i5. nJ.9.~ 
/èr• 
zo. Pie-tMjudicis ?n.41.&.fèlf• 
21. Prudentiajudù:if-.. n-43. 
n, D1tlrin1t jut[iciJ,. n.44-
- , 3J,~fJ# 
n~· CAUSA Pa1Nei-PAtt llr IHsrtuMtiN'f AU lNò.,.VY~moms;_ tt 
jj. -~omodo tmper. Car. Y: . ·um inqvifitirmii delig"iri 
judicem defèri6at I n.45. alt~ri po.ifit./ n,J4. 
- . ~4. -A1tfudex 1Jicn foM a/ii 27. Aninproceffoinqvijitioni6 
,,committere poj/ii l N. n. prorogatio juri!dil/iort~ 
46. & fèq. - locumh1'11eai ln.fJ,_ 
2J. 1:lJ!tbm ctifl~mjudex me- 2S.~inamfuei'intde!11tores 
rum imperium& inrp,ifiti- pu6/icil n.fé. 
onù o.f!icium delegare alteri 2_p. OfftciumAéluarii,57~ e! d',~~ 
poj/it l n.4,! .. é5 Jèq. J~~in'ltinftigatores, "f!e/pro"!' 
20. ~.f req'"JJirantur ,ut offici- , motore.r inqvijitionul n.J§• 
CAufa principalis Inqvifitionis eft judex competens, aliàs in- J. qviùtio ipfojure nulia efi, t. t. C.ji ÀDon competentejudice &c. 
Farinac. r. qu.ejl. 1. num.fJ. Bened. CarpzoV.tJ'lhtfl. 187, n. 73• Dambri'tl. 
inpr,1,xi rerum criminal. c11p. s. num 4. ~ 
Et qvidem talis judex e!Tedebet, qvi babeatmerum imperiutn, j 
five gladii potefiatem, vel etiam mixtum Imperium fìve ba{fam ju-
risdiélionem, {i fìt crimen, cujus prenacarceris, ve I pecuniaria, 
v.el eciam relegatio. Frufrra enim qvis inqvireret incrimina, qvi 
non habet animadvertendi potefiatem, 11-rg. lib. J .jf. de jurudjéf_. 
C.1,rpzo11. part ~;. qv.eft.104. num.2~. e' qvtt.JF 109. n, 17. Berliçlì. ! , d,ecij; 
I 20. num, 1. & alii. 
, Ut autem fcia,nus, qvinam judex fit competens, notandum j 
efi, forum competens in criminalibus veJ eff~ forum &omicilii, 
fcilicec non originis, (ed habitationìs, vide Carpzov. qv.eft. uo. n,.ftJ~ 
vel e!fe deliéli commiffi Iocum qvale forum etiam milites agnofce-
re tenentur, in atrociori crimin~ communi l.3.pr.ffi dere milimrip° 
t3r. Clariffimi l. r. c. uhi SerJ1tfor&1: qvi<J, o,nnem hon.or~Jl) r~a~~s ~~-
cludit, d. t.,4 - , 
· Vel e!fe forum inchoati criminis, qv()d .commu~iter in te Ili:- +· 
gunt Dd. de lite criminali c:rpta, ita ut prreven~ioni locus lit; un-
de /$l Dd. çolligunt , prorogaiioni jurisdjél:ionis etia~ in ,cri~in_•,. 
Iibus loçum elfe, Don. lib.17. cap.16. f5 i.bi lfi/liger,lit. B, ,eçèit,>s ta-
men fort~ Wejènlnc,. in d. tit. C. ubi crimine. num. 3. ~ non de prz-
v.entione , fed de loco in.choati delid i , ibi: nl in,bfJiZffl &ç, in .. 
telligit._ • . 
B2 Ulti~ 
e /Q P'U T 1 E 1t ,,-:lrr.?vt .,, · · _ , . 
S trlti~umfoi:ume{'lj.ubi reusr.eper-itur·,-,-er_d_.l_. 1-_.--C--.~-b-i_d_e_;'Z._ 
min~- Qyod. maximè de· vagabundu ac· fugitiv0 1),d; i~telligunt .vi_ 
per tradita-Gl~ in d. I\ (5 Farin. lib.1,·. qv.7. num. ,,;~ na vagabundum · 
eb deliét-un:i commiffum ubivis lecorum puniri polle:, freqventis--
fimo calcule· Deétorum receptum.efi:Clarzu iyvtt'ft.39; num. z, Sed . 
verius efl:, etiam nonvagabundum_ uhi .reperitut oh crimen pu-
lblicum.poffe punitii,. ob-gèn~ralitatem texmum-in f. 14 C. ubi de ,ri-
mine·, l.3. (1 Lg,jf..de Ojftc.pr4ìd. Ant .. Matth...11d lib •. 4.s. tit. 13. C'llJ,4• 
mec obfiat, qvod- reus lìt puniendµs ,'ubi deliqvit. t. 'b-§• pen, f4 
ult. de dc-cuf fed.il'la: leges non loqvuntur exch1fivè,,nec opponun .. 
&ur judki, ubi rèperitur, &neceffitas remiffionis, G· petatur· tan-
trum innuitur.Et.reétè:ergo erroris arguuntur,.qyi neg~nt à.jud-ice· 
ru>miciliiinqviri poffe,ut Ettr.in .. q,v.7 •. n.22. Cl11rm §,..ftn •. qv.8,9. n-um.3,. 
Ant,MAtth. d .. l~ n.F-, 
'5 Qy:uitur amem hic primò-, arie jud'e* 'domiciHi contra alii. 
qvem.in~vifiti@neni formare· poffit, qyi alibideliqvit?. Aflirmafr,.. 
va-fententia-, qyed fdlic. judex originis·, vel hodie domici1ii & ha--
bitacionìs-, p-ò!fit cognofcere de de-liétoahbi commiffo, ne_c ne.ces-
~ habeat del-inqventem ad lo~umdeliéri remititere·, communioa:-
eft; &verior, alias enim feqyeretur ,. unicum. tantum for:um effe.-
<tGmpetens inqvifitorium, fcìlicet 1ocum deliéti, qvòd't-amen fali. 
fum .. A.ccedit qvod· forum domic.ilii fit gen_eral'e, concunens cum 
ea:teris jì1dkii:.tufcipiendi;Iocis, adeò-ut pr_.Eventfoni focus fa .. Et 
hanc ampleétuhturT~qrea dee. 90. n. 24, ~pliireùlleg)ù Fà:Fttr: !jb, 
1i., qvt1tfl. 7, .num:20. qvi limitat·eandem num._ 25-. ni!ì juµ.ex loci do. 
micilii & judexdoci delia,i-dTent eideìn Principi 'fiiojeéH, qvo cafù!, 
r.emiaìonem.facereteneretur alter. •si-qvis ab lmpeta.tore exeÌn-· 
tus efi à Jurisdi&ti-one 0.rdinarii Judicis ab-eo capi & remitri non 
potefi-. ~Sed in-enormibus deiiél:is,hret privilegia fuum effcét.um 
non-habent, nec h.rc pr.rfomitw;: mens Eximenoi·s. · . 
"P • . Erg.o Gjudièes-fintfub eodern principe, prìnceps:ernnin&r.e~ 
rn1ffionem. demanda-re·potefl, Clartu qv&jì. 3-)h num. 12 •. Covar. pr11al~. 
qv,efl. cap.u.num •. 10, (5 ex hù aliùiJ F1trinac. nurn. 29, Und·e n@tarii 
poffonr cafus ,. in·qvib:us remiffiones d'elinqventium fieri' poffimt·,. 
J?rimus, in ho(rnum.~ .Alius cafus, <l}Yando petitm: remiffio ad\ 
«mnfror.itationem.,,ubi fole_~interponi cautio~;Ut liber.è:d'omugt re~ 
dite' 
..,. I)~CKU~A l'Ìtl_NérPArt Er fNSiR:UM'l!I<fTGU' f~Isrti0"1q1! ~ J.tf' · 
dir~ poffit Dn. Tabor. deConfront.p.r:. nu~.38,. Tertius.cafu;, {Ùrn,, n 
ter vicin<5s ita· çonvenerit, ut in num.9. Q.vàrtu.s cafus,.fi hic ini re'-
mitte-ndò grati'ficams efi, & ill'e huic aTio. tempo re regratifica-
rivi antigraphi tenetur~ ·~ntus ca.Cus eft in n.,10 .. Sextus in l.j.ff.. 
de Re milit. Carpz., p. 4. •. Confl~.9; def.111. DecianUJ in tr; crim. l. ,t.. c11p. 
1,7. n. J. Qyicl' fi; autem aliq~is ob fatrocinium vet furtum in meo 
territorio deprehenfus., & ego petam, ut Dominus-loci, u&i deli-
'}~it , revocet alioqvin me ca ptivum demilfurum? Refp. non poffe 
a:lium COtl)pellh ut avecet' qvia etiam jud·ex deprehen{ienis e.il 
j~Klex. competens, & ordinar.ius,. & ut: remiffio .non-efl neceffitads,, 
ita· nec petitio· remiffionis, & ita à Facultate non ita pridem re-- ~ 
fponfum eft. · . ,.,. 
Fit etiam, non tarò-,. ut judex alteri facinorofum remittat $ 
urban.itatis & amiciti~ caufa:, fhb antigràpho & literis reverfali- · 
I,us-, q:vamm fumma, qvod ifra remilfto remittentis jurisditi:ioni 
mon- de beat effe fraudi ,. fed fine p~riculo, feq\-·c· in cafu fimiIHdem 
prrefliturum~ Gail.lib.1:. de P.P •. c.10. n.3-0.(5 Carpzov.dequ~ft.uo.n.58., 
InterSereniCT. Eleétor. Brand~ Ducesqvc Pomeranire acMe- s; 
gapoHtanos lllufi.rislìmos ,-in aUegata· canventfone hoc in fpecie 
€aumm,ut etiam fine literis.reverfa1ibus princeps a•lter alteri pr.-e-
d'onem vel.latronem in fuo térritorio deprehenfum remittere te .... 
neatur,.h.:v._ff.~ .. ~ -·3'·3'·~~UM.tnt> ~-~~-~ .. 5. @',.@:3. ®~@ •. ~ •. 
woUen au4) einano-cv bie· ffi&wber I bie unter einem t>on ~o~~unbi 
~od)i:genanten@:bu~unb ~ùcfietlgef,effen;untec ei'nem-anbem-aoeu: 
GU5 3.3-.3 .. ,3.3'.;<!l)Ut:~unb 5-~~5· ~-®.®:®.@t@t mitte(g~ 
fangen.tt1orDet1; ni~t uorentbaltetl>/ f onbett:t-t>Jelme~r/ aucv ol)llaf;,.-
ltn revers (tienn f)iemit unb in stcafft bfefe$ foU aUbere(t cavicet 
fevn1bafi.eòb~m remitticcnbe~ ~erm an fe.i11e~ r~ltM::~urft{~ {)'O'~ 
~eit unb @ert.c{)ten um!ladjt5etlrg .fevn fo.U)rermmcen tmb òUfomen . 
Jaff ent-bodj ba§ ber ~ f)u~~oDer_~ifr(l; an:n:etc{)e111·er-alftYre~ic~ir~t 
rui rb; aUecmaffen t\1t!>e.t t~n nnt iletrexecuuon_ uèrfMre.rtt)re 9lemll 
g:emelbetfìe~t.. , • :. . , .. . 
_ Potiffimum autem;tunc rem1flionem fferJ ZC'JVUm eff, fi,m Io .... rai> 
cm dèlif.ti delinqvente deprehenfo in-qvilìtio formata• & caufà.cri- · 
minalisventilata, & féntentia jàm lata fuerit-, reus autem aufugfat~ 
alibideprene.ndatu~, earp~'. d. tf!_ief!. ~~o.num.65-.'. ?bi'n: ,oy..~jèq .. 
edifferit de· reqvilìus Rem1ffioms:. m: us cafibus, m qv1cus e~at111 
hodiè'.rell!Hlio.fieri p·oteft... B: J Nami 
n Narn r,'. reqviritur ut per furnmariam cognitionem conll~ 
judici remiffuro de jurisdiétione ejus, qvi remiffionem reqvirit, & 
· de deliék, à remittendo probabiliter commiCTò. 1. Ut deliétum non 
fit leve, fed grave, ut fiatuatur fciI. exemplum, arg. l.J, ff. de Re mi-
lit. Clarm d. qv4l,38. num. 21, Sed de hoc fecundo reqvilìto dubi-
tarem , nam ut audiemus fuo loco , omnia del iéta fcandalofa in in-
qviGtionem venire, & non debere puto judicem adeo-effe foli:i• 
tum, an atrocius crimen lit, fod qvam fcandalofum crimen fit, JU· 
dicem loci deiiéri melius judicare poffe. 3. Ut fiat fumptibus re-
miffionem petentis. 
- 12 Qvibus adde qvartum reqvi<ìtum ex Farin4c, de qvieft.7. num. 
~ 43. Ut fi remiffus.fit facinorofus ad locum delitti t novus proces• 
fus contra eum infiìtuàtur, fi prior judex incompetens; fi ver~· 
competens , puta( Farimtc. priorem proce_ffum continuandum. 
Qvod tamen inteliigo, n,i{ì inqvifitus prioris proce!fus defeétum 
alleget. 
13 . Fieri etiam potefi, ut punitus ab uno judice propter unum 
· élehétum , petatur remitti ad alium judicem pro ali o delitto puni · 
endus, de qvo Farinac. d. qv,efi,7, n.42. 
J4. Qv.rritur 3. circa hanc materiam fori competentis, qvisju-
- cl.ex, fi reus in uno territorio inchoaverit deliétum, in · ali o perfe-
cerit, v. g. vulneraverit in hoc, & demum interfecerit in altero 
territorio? Etqvamvis Dn. C11rpzov.d. qv,ejì. 110.n. 18. éumZ,mger~ 
ita definiat hanc qv:dtionem, qvod locus ael-iéti confummati, 
non inchoati fit attendendus, cum deliétum ex loco, uhi confom-
matur, perfeétionem accipiat. Sed qvod pace Viri illius incompa-
r<lbilis dixerim, in jure n0firo civili pr.rfcrenda videtur fenten-
tia, qvod qvando deliél:um rati on e tàm agentis, qvàm patientis in 
uno territorio efi inchoatum, in altero verò confummatum, ut in 
antea dato exemplo; itetn, ut aiio declarem exemplo, fi qvis vir• 
ginem rapuerit in h.ac provincia, & ci vim intulerit in alia, vel ii 
hic falfum infl-rumentum fecerit, in alio loco~ eo ufus fìt, {i hic 
vìnéi:us, alibi f poliatus, qvod, ingvam, in his & wmilibus cafibus, 
Uterq;judex tàm deliéH inchoati qvàm confummati judex fit com-
petens, & locus fit prxventioni, ut tradunt Felineu in e. ult. X. de fo-
rQ mnpet. Everlurd1t1 .in loco '1~• À Contratlib,u aJ dç/ifla n,7. Mar fil. 
- in I.un. 
:,,-
_, 
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""": in l. un. rmm.150. C. de R11ptu Virginum. Fttrindc~ d. qvtiljl.7. n1i·m. 45. 
· Clartu §.fin. q.3S.n.9. Ant.Matth. tit.13, ç.5. n.8. 
Et ea fententia, ni fallor; pròbatur per !.,.c. ubi de Criminib111 ìf. 
per_verba: ubi commi/fa ve! inchoam; nàm pofietius verbum non _ 
de mchoato proceffu, fed de delitèo cum Wefenb. ibidem _fotelli4 
gendum effe '· puto, qvod fvadet contextus. Nam idem· fubje-
étum efi, fcilicet crimen de eo dicitur, qvod fit commiffum vel in-
choatum. Ergò pofierius prredicaturn non de proce(fu, fed de d~ 
liéto, de qvo prius prredicatum dicitur, inteliigendum eft. Acce-
dit, qvod ibinon qv.rratur de pr.rventione, fed foro competente. 
Et h~c fententia publicè utili&-l.51. §. 2.ff. ad L~ Aqvil. Sed qv.id fì 
in hoc loco mandaveris c:rdem, in alio loco ea patrata. Non nul-
li volunt Judicem executa: ca:dis tantumjudicare debere,ut Clan« 
ti. q.33, n.6. de cujus v:ritate dubitat Ft1.~m. q.7. n.1!· _negatvero 
Ant. M11tth. d. I. n.9. qv1a mandatum c.rd1s per fe de~étum efr, cu .. -, 
jus prena tantum aggravatur crede fècuta. Nec abfuraufu efr, li. 
mandans hìc condemnetur , alibi mandatarius abfolvatur, l.11. §. 
pen.ff. de Adult. Nec itaqve abfnrdum, mandantem alibi ex inopia 
probationum abforutum, alibi conveniri itcrum dnt. Mtttth.d.t. 
(!,, C,f, n, 8. (5 jèqq. 
Qyreritur 4.' Si deliéèum in confinio commilfum, & in fpe- 16 
cic homicidium, & nefc.iatur, ubi faél:um ipfum vel c:rdes perpe-
. trata, qvis iudex co?).petens? Varfa funt hac de re fenteriti:r,nos, 
. miffis illis--, ainplèétirnur fententiam C11rpzov. d. qv~fl. 110. num.34. __ 
id fcil. arbitrio iudicis committei:i_dum, gvi ex circumfiandis, in-
cliciis & prcrfumptionibus in qvocunqve faéto occurrentibus, pr:r .. 
fertim ex apparitione fanguinis, aliisqve, id decidere,& pr.rfertill\ 
patientis·potius, qvàm agentis locurn confiderare debet. In dubfo 
fan e utriusqve cognitio efi, F11.rint1c. d. tp<t!jl. 7. num,51. Nec circa 
- locum capitis jacentis ulla certitudo, qvia varia: rnorientium ja-
éèationes, conf. dnt. Matth. d. c.5. num.6. Dn. Fritflbim in Tr.dejue 
revit,rum c.10. 
~int~ qv~ri~ur de d:Ii~o in via p~~Iica com~iflo, 9vando 1,: 
via pub li ca I!1 alterrns termo no efi, qv1 1~1 me rum 1mpermm ha4 
bet ? & hic jùs inqvirendi non judicis., cuJus territoriurn efl, fed 
Principis, ad qvem regalia fpeétan~, effe, verius eft & communi-
~er 
te-.r i:eceptum, ·per tradita Sixtini de Regtttib:u cap. 2.11.um. 16. Georg. 
~~_U[ij in /jnfJpjìfeudali cap.7~ n. 137. Matth. Steph. de juri-sdiél. lib.z. 
p11rt.1. c. 7,. n.+0O. Schneidev,v.ad §.fin .• n. '8,lnfl.de J.N. G. f5 C. Dom. 
Carpz. d.qv11tft. uo.n. 41~ ratio hujus fententire efi, qviavirepublicz 
tive bafilicre ,~ie st~vfe~1.~eeMmb ffiei~à~\5t.raffett1 ad regalia 
pertinent, e,. ttn. rp.t fint regal. lib"!. 2.faud. tit.5b. mofentb.a( de feudu 
caps. num.20. Sed hoc non obfervari in Eleétoratu Sax. refert Frit-
fib.ùu d.l. qvod forte eciam alibi Iocum habet moribus nofiris. Nam 
non fo1ent de pra:venienda jurisdiétione criminaii judices mul:. 
tum folliciti e.ffe, nifi abi fpes mula~ feoff'erat 
JS Si verò in pago velcivitate, in v-iapub1ica fuerit commilfum 
<le-J.iétum, tunc ejus cognitio ad j udicem i:llius foci pertinet, ·ber bit (5traffen~@niC9te ~at. Zangerru de Exc.ept.pan. 2. c. 1. num.242.(f 
bune allegans ®·CVU(~. d. l. n_.r,1-0 .. 
19 ,Sextò qvreritur, li qvis judex competens qvidem, fed reum 
noa in fuo territario, fod in alieno , & qvidem fub alio Principe 
per fuos miniihos & executores ceperit, an contra eùm captum 
inqv-i{itionem formare poflit? qvod negat Fttrin. d. q~ z. num, 4-0. 
qvia non debuiteum capere in alieno territorio. -Sed hò_c intelli-
go, -fi judex loci, in qvo captus repofcat faci-norofum, fe~ aliud 
efr, fijudex non repofcat, nec de violatajurisdiélione fua qvera--
t-ur~judexdimictere,captu~ non debet, fe.d de deliél:o .cognofcère; 
qviajudex capiendo reum in alieno territgrl.o;-no.n.p~ccavit con-
tra reum, qvi meruit, ut ubivis àe:pr-clienderetur 1 feape_ccavit 
tantum contra judicem loci. - ' , 
•
0 Septimò qv:rritur, an eui gratia deliéH faéta in loco deli~, 
ve! qvi abfolutui, vel condemnatus ei't, pofilt in !Geo domicilii, 
v-e! alio f.oro ~terum inqvilit-ionis -proc-elfu pulfari ? Et FArin. di-
fl:inguit int-er pr!~u~, & reliqva membra: qvando enim gratia 
-faéta, cune ab aho Jtid1ce contra-eum procedinon_potefi, fi fint fult 
~ode~ ~rincipe,(fi Ec~pra:fu~ponamuseos ~abere jus adgratia~di 
ut Prmc1pes Jmp.eru Romani) fècMs {,i fub d1ve.rfis,id efi, lì alter JU• 
dex lìtfubjeétus Principi adgracianti, & ryon poteric inqvirr.e,fed 
finon fit f ubjeél:us illi Principi, adgratiatio non impedirè!"judi-
cem alterum, & alter po!fet inqvirere , qvia condemnatus non 
efi, & non minus efiordinarius Judex; qvando verò:abfolutus efi, 
vel 
' 
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~et_ çondemnatus ab uno, ibi pr~y_entioni ~oc~s efi, ~ ab alio 
1ud1ce, lìve f.ub eodem, fiye fub d1verfo fìt prmc1pe, proceffus ìn-
qviGtionis_reaffumi non pote1l, nifi in priori collufìo admiffa véL 
fraus, Farinac. d. qviRj/. 7. num. ,26. de qvo plura cap. o.~. 7. 
Notandum demum 'qvoties duo fune judices competentes, 21 
uti ex. diéHs apparet, id fieri poffe, qvod tunc focus lit prreven-
tioni, 1ca ut ille, qvi prius inqvirere c:rpit, alte rum e~~ludat, f 11-
rinac. d. qvt1fl. 7. num. 52. Qyando autem alter citaviti infcriptis, 
alter verò apprehendit facinororam, tunc hujus pojior conditi o 
Ft1rin. d. I. n. f2• dnt. Mattb.d.l. n.7. nilì reus fiudio fe in manutn 
judicis dedi!fet, ut alterius jurisdiétionem eluder/t. F~rin. num.fJ• 
fi citams efletcontumaxfarin. num.56. ,,/ -
Sed qvia in fpecì,e interdum in caulìs /J,Hpri occurrit qva-llio, 
an cognicio ~ inqvi fitio judici ei compe-ràt, qvi merum imperium , 
habet, an verò ei,qvi mixturp habet imperium five jurisdiétio!lem 
inferiorém. Et qvoniam fiupri fimplicis lx fornicati~nis, qv:r: 
,fiupro Ievius deliétum, prena hodie arbitraria efi, non malè fortè 
dix,erit Berlich,part.5.,concl. 38. in fin. ad jurisdiélionem inferio-
rem eam inqvifitionem pertinere. Nam & coram eo, qvi non ha-
bet imperium me rum, agi potefi criminaliter ad prenam extraor-
dinariam, prenarµ fifcalem, relegationem, <rnrcerem & lìmiles pre• 
nas,de furto, de injuria, de fornicatione, de blafphemiis, dejerati-
onibus, malediais, prophanatione Sabbathi, de fimuitatibus,de 
fcandalofis conventibus,converfationibus,variis fraudibus & fiel-
Iionatibus, de ufuraria pravitate &fìm. Nam fì vera ~fi illa fenterr-
tia, omnia deliB:a externa fcandalofa venir~in inqviÌitionem , ut 
pofiea docebitur, certe oon tantum iudex, qvi merum imperium, 
fed qvilibetjndex contentiofam jurisdi<9:ionem habens inqvirere 
poteric ac debebic. Fufiigatio autem~ prena capit.ilis ad merum 
imperium pertinent, Sed relegationis & carceris & pecun. pc:ena 
ad judicem eum etiam ptrtinet, qvi non habet jurisdiér. crimina-
lem, Ord,Cam.p.2. t.28, §. Item SJ?a~bemaucp. Dan. Moli. I. z. 
Semeji. lib. 2. c.,. n. ,. Petr.Frìd. de M1tndatis lib. ,. cap. 9, art. u. 
Cothnuzn. conj. dcad. ,. n. 173. Matth. Steph. ad Ord. Crim. Car: J. itJ 
ProrEm. nttm.14. Carpz. q. crim. 101. n, 31. é5 feq. Sic ergo pcena fiu-
pr-i fimplicis, vel fornicationis perti net ad inferiorem jurisdiaio-
C nem 
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nem etiam, nari èxclufc tamen habente me rum imperiun). Stuprì . 
vero violenti tantum ad me rum imperium. Hinc crimen falfi non 
23 admodum grande etiam mixtum habens imperium poteft traéta. 
re: Sed qvid fi fententia przter opinioné foqveretur afiliétiva cor. 
poris; Refp: cune executionem & caufam totam ad meri Imperii ju. 
dicem poffe remitti, Gcut mala ad prérfeéh1m prértorio remitteban• 
tur in pra:torp~ ju?iciis. S~d ha:c on:in.ia,7: ifì confyet~1do_ C?ntrar_ia. 
24 Circa mJunas qv.rn foiet, fì tnJum~ faétx 1pfi Jud1c1, an JU· 
déx de injuriis fibi illatis inqvirere ipfe pof!it; Et communis efr 
difiinB:io, qvod injuria vel llt illata jud ici r:itione offici i., vel tan• 
qvam privato. In illo cafu judicem ob injnriam, non tam fibi 
qvam officio illatam, ipfum inqvire-re pofìè, non vero pofieriori 
cafu, ut tefiatur Clartu. §/in, qv.Rfl. 35. num. 20. 
2-5 ~ Sed Gllil. lib. 1. obf. 39. num. 4. ad hoc rcqvirit prim8, ut inju. 
· ria .Maaifiratui ratione _officii fuerit illata. 1. ut injuria fit evidens 
& not;ria, nec alciorem probationem vel indaginem in faéto re-
qvirat. 3. ut pren_a refpiciat, ~~n ~ntere!fe ~artis, y. g. 11 Conful 
vellet agere ad ~fhmàtionem mJunarum fìb1 apphc:mdam: fed 
ut refpiciat intereffe Reipublic~. 4. ut imponatur pa:na ordina-
ria. Sed hoc qvartum reqvificum vix videtur Iocum habere, nam 
in injuriis, ubi efi pren;:i ordinaria? Variat ea multipliciter & ell 
arbitraria, & qvomodo ergo judex fine fuf picio)1e affeéi:us finifiri 
arbitrabitur; sa·ne hoc non potefi: determinare judex, fed hoc ca .. 
~u Aéla tra~smittenda ad Collegium juridicum. Confer Dn.Carpz.. 
mpra/J. Crim.q.95, num. 84. -
26 Sed fi inqvifitus fufpeét um libi elfo dicat judiccm, hQc fane 
cafu non potefi cognofcere, aut ad minimum tenecur adjungere 
Notarium, ut in fimili tradit Carpz. in praél 104. n. 68. ~od ho. 
diè re_ce_ptif!ì~um, u_t pete~t~ hoc inqvi~to vel ejus cognato 
Notano JUd1cu ~otar!us con!u_ngatur. q:7o_d Judex prudens recu, 
fare non debeb1t , mfì fufp1c1onem m1m1dtiz prebere velit & 
finillri affeéi:us. ' 
2,7 Ex ditiis apparet,reum,contra qvem infiituenda efl: inqviGtio 
inqvi_rentis judi~i~ jurisdiB:i~n~ fu~jeétum effe oporterc. seJ 
qvérritur de cler1c1s, an non 1111 ratio ne de Ii.cri in loco commifli 
criminis ingvifitionem fofiinere debeant \ Et unanimi confenftz 
· · · docerit 
DE CiùsA P:ttINCIPAtt EÙNSTllUMtNtALI INQYISITIONIS, rJ 
d?c_e~t om~~es, 9vod_no~: i:iam_clerici, tàm in criminalibus; qval? 
_ c1vil1bus, aJud1ce laico Jud1cari non po!funt, c. cttm non ab bome-
-ne. c. at ft cleri ci. c. clerià. qvaliter X. de jud. c.jì diligmti.(1 C.fignif. 
X. de foro compet.8' Jìm. Gcut nec laicus conveniri potefl: & judi .. 
cari à judice EccleGafl:ico, niG in caufa fpirituali & ecclefia!lica. 
Qyam utramq; regulam cum multis ampliationibus & limitatiQ• 
nibus tradunt Clar. q.36. Farinac. lih 1. qv.tfl.s. per totam. 
Cum autem fiduciario jure ex PaceReligiofaPrincipesAugu~ 1 8 
flana! confeffioni addiéti in Imperio Remano jura ~ Epifcopali:J 
adminifl:rent, certum ofl, Clericos e!fe fub jurisdiétione Princi-
p11m Augufl:ana: R~Jigiàni addiétorum.Confeqvens hinc efi, Pri11-
cipes etiarn in deiiéta atq; crimina Clericorum inqvirere, in eosq; 
animad vertere jure po<fc, qvamvis prenam eorum degradatio 
pra!cedcre debeat, ut infrà dicetur. 
_ Et han e jurisdiéì:ionem qvoad caufas Ecclefiafiiças & civiles 2.'-
item qvoad deliéta levi ora exeqvitur princeps per Confi!lorium~ 
Deliéta graviora, lì clericus in loco delitti deprehendatur, pertir-
ncnt adjudicem fecularem Ioci il!ius, per tradita Dn. Carp:;. lib, ,. 
qvd!fl.2. nu-m: 20. (5 qv&_/l.110. num. 31• Sed fi non deprehendatur 
in gravi fcclere, cognitio e!l Principis. "" . 
Scd qvid fi Nobilis deJinqvat in urbe municipali, hapetne 3tl 
Magifiratus niunicipalis potefiatem coercendi nobilem, ~ con:-
tJ<\ eum infiituendi Procelfum inqvifitionis; Traçcat hanc con~ 
troverfiam M,ttth. Ste;h. lib. 2. de jttruditl. p1trt. 2. cap. 2. n. Sr, éf 
fèqq. Et reétè difringuit inter nobiies, qvi funt in rninifierio prin:-
çipis & femper in aula vivunt, & C::?teros. Et de illorum deliétis 
negat municipa.lem Magifl:ratum inqvirere po{fe , fed qvod ad 
principem cognitio & punitjo delia-i cot_nmiffi fpeéì:et. Qyand~ 
- .enim .exem pta_dl perfona ab alicujus foro, etl qvoqj ex,emta ejus 
familia, 11.rg.l., un. C,jìqVttcuniJpr.tdittupote.flatee5c1 · 
Sed hoc intelligo de eo cafu, {i nobilis aulicus in ea dvitate 3 r 
lit, ubi tunc princeps efì, vel ubi pripcipis negotia exercet; fecus, 
f,. in aiio loco propriornm negotiorum çaufa verf.aretur . . Certa e~ 
,nim regl)la efi: excmtum, fi delinqvat in loço non exempto, 11t 
hic,extra u,rbem,in qva refìdet vel verfat11r Princeps,puniri fecu11~ 
dum fiatuta & confuctudines iIIit.Js Ioci , ubi d~liqvit, R,.a/4. in I. 
1.C,ubi Sef!t1t. ve! Clarijl. C :i Sed 
• 
• 
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31. -Sed nobiles, qvi non vivunt in aula Principis, ubicuriq; ~ 
corum ifH delinqvant, etiam in urbe, ubi refìdet princeps, puniri 
po!funt à Magifl:ratu municipali urbis, fì ille habeat in loco deli-
tti merum imperium. Nam regulariter deliél:um tribuit forum, 
cujus nulla hic repetitur excèptio. Eo enim ip[o, qvod nobilis in 
urbe delinqvit, fe ejus judicis jurisdiél:ioni fubjicit, Aut h. qva in 
1rovinc. C. ubi de crimine, & idem in milite, per I. defertoren1;.fi, 
de re milit. nec non clerico, ut fupra diétum. Et ita etiam fentit 
Fachjùu tomo 2.con.f. illujlr. con.f.46. 
33 ~amvis fciam diflingui folere hodie,utrum urbs in loco de-
licti leperit nobilem, & tunc contra eu m procedere po!fe inqvi-
rendo; fecus effe, fi autugerit, etiamfi in fuis prcldiis degat, ~am 
tunc eum citar i non poffe,fed cognitionem efle principis. 
34 In cafu Robbariél feu rapin:? habemus difpofition·em claram 
in Conventione Serenifs. Eleél:. Brandenb. cum Ducibus Pome. 
ran. & Megap. inita anno 1617. die 11. Januari. §. Uno foU ~ier n,ie~ 
ver Ibid. Unb f oU l)ier rcieber feine ~Delicf,e1obec einige anDereme~ 
~cepung etrca5 gelten o ber f d)atfen1 f onDecn f old)e aU~ tm'D jeDe1n,ie 
bie l)eiff en un'D snamen l)atten/tmb feine aù5befc9eiDen1rcerben ~ie~ 
mit gan~lid) caffiret un'D auffgef)oben. SDenn eò ja mit f ofcven Q)e~ 
fcevungen aUen a[fo getf)an/<)<l5 bennccv falus populi fupremalex 
bleiben mufj. 2tucv fan feincC/ ber fìd) beò W?ocbens / ~traucvcei1 
ten~1Diaubens unb gewaltfamen ffel)fens beftei~t/einecffiitteima6i$ 
gen e ber pcfoilegiife~igen sperf cnen mef)c tuebrt fevn. Sitlìilia Re-
fcripta habet Scbeplizin Confvet. Brandenb. in fine. 
35 Studio!ì fì delinqvant capitalicer, cognitio efi vel Acade-
miz, ve! Principis, vel Epifcopi. Sed in loco & urbe,ul,i Acade-
m-ia lita. Secus,G alibi loco rum in aliis urbibus delinqvant , per 
traditam fuperius ex Baldo regulam. Nam licet Dd. fiatuant 
per authenticam Habita datam effe jui::isdiél::ionem criminalem 
Academiis in Studiofos, id reél:e in dubium vocaturab Ant.Matt. 
J,. tit. c.5. num. 14- 1. qvianon efi verifimile, rem tam grandeltl 
tam frigide traéì-atam ab Imperatorè 2.. me rum Imperium in inde ... 
finita confiitutione non continetur. 3. vult caufa cadere eum , qvi 
fludiofum ad judicem non fuum trahit, & hoc ad civilia pertinet, 
'4-• vetat,, ne fiudiofus ob alterius deliéiumclarigetur &co11venia, ' 
tur. , 
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tur, ergo ob fuum potefi. Nec videtur plu~ ind~ltum fiudiolìs, 
qvam militibus & clariffimis. _ 
Satisjam de foro competenti,Iubet nunc de reqvilìtisjudicis 36 
criminalispaulum differere. Etprimò qvidem .judex debet efle Vir 
bonus, five bonus Chrill:ianus, probitate vitre confpicuus, debet. 
effe vacuus qvatuor illis aifeéHbus de qvibus in c. qvatuor. C. u.-
qv,eft.3. qvi his verfibus exprimuntur. 
- ~atuor ifta, timor, odium,dileélio, cenftto, 
· S,epe falent hominum fanos pervetere fenfiu. 
- Caveat etiam, ne fevericatis affeél:atione,aut inani demen- 31 
ti~ gloria gvid durius vel re,niffius fiatuat.L, rej}iciendum ff. de pce· 
nu. Perniciosè enim errant judices, qvi feveiitatis gloriam affe-
étantes, crudeles & atroces funt. Sicut enim mifericordia furfum 
ad Deum levat, ita feveritas deorfum in infernum dejicit, ut ex· 
aliis tradit Sigum. Scaccia lib. 1. de jud. élluf. civil. c.:1p. 86, num f. 
uhi diétum Augufi. adducit: Ìmple Chriftiane judex pii patris offtci-
ttm,ftc jù{c_enfere impietati meminerù, ut non in peccator-um atrocit4:_ 
tibtU exerce,u ulcifcendi libidinem, fed pecctttorum vulneribiu curandi 
ìtdhibeas voluntatem. Et ex Gregorio: Jit amor ,[ed non emolliens-; 
jìt rigor,fed non exaj}erdns ;jit ZeltU,fednonimmoderatè faviens, jit 
pi eta,, fednon expedit,parcens, c.Difliplina 9. difl.45. 
· Nam fi humanum fitiant fanguinem, ita ur in condemnatio- 3S 
ne gloricntur, efficinntur homicida-, qvamvis culpabilem con-
demnent, Bojl. in traél. crim. tir. dcfavoredefenf. num. 1. 
Conlìderet bonus judex illud Salomonis, Spirit1JmS11.pienti.e 3!> 
non intrare animam fceler11t11m, nec habitare in corpore peccAtis obno-
xio • . 
Confideret iIIud Jofaphati Regis Juda:_z.Chran,19:v.o.{5 jèqq.40 
qvoties criminalia traétat negotia: Videt~ qvid faciatu- , non enim 
pro homine exercetu jud,cium,fedpra JehfJvtt, qvi vgbifcum eft in re-
biu judici4riu; qvttre nunc injit pavo,r Jehov,e,vobi,s :· obfervate (5 fa-
cite. Non enim efl apud Jehovam Deum noftrum iniqvit11s, aut acce-
ptio perfonarum, aut fumtio. mttner.ù ; perpendat identidem illud: 
lnitium Sapienti~ effe timoremDomini. . 
Sint pnr:diti virtutibus illis , qvas ìn judice réqvirit Jethro 41 
1òcer Mofìs, Exod. 18. verf. 21, ut fint viriflrenui. ,timentes De11m, ve-
r1tce.r (S' ofares. turph !uçri .. 
Orent 
4'- . Orent cum Salomone 1. Reg. 3. v. 9. [Ses Domine fervo tur, 
animam intelligentem adjudicandum, difcernendo inrer bonum é1 ma-
lum. 
43 Secundò debetinqvi,Gcor feu judex effe Vir prudens , uhi 
enim majus verfatur periculum, ibi major adhibenda efi pru. 
dentia. 
44 Tertio vir do[IUJ; Nam ut ait Attguft. Ignorantia judicù pie• 
rumg,gfìcalamit.u innocentis,de Civit. Dei lib. 19. cap. 6. qvem al• 
. legat dnn.eUJ" Robert. lib,.2. rerum judic. cap. 16. · 
45 Qy_a! reqvifìta conjunxit CaroltU V. Imper. art z.Confl. fuie ~ri. 
minalis: ~rft;id) fe~m/ orbnen unD tvoUen 0)3ir/ ba~ aUe peinhd)e 
~eridjte mit mic(Hern; Urtf)eil~unb-@ecicptè~®cl)rcibern t>erfel)tt 
uno befe~t 11>ecben foUen; 1:>on frommen ef)rbaren; ter~anbigrn unb 
ecfa9cnen ~ecf onen;f o tùgen'D!ic911 unb bej1 bief elben nacl) ®c!ege1 
be1t ;eDe5 Dctl)5;9ef>abt unD òll befofoen f evn--~aou aud) ~òele unt'> 
NB,@efef)rte;gebraud)t tver'Den moge. Su Dem aUen eine jeDe Dbrigfeit 
NB,mog!icven ~!eiB antvenben f oU;bamit bie pdnlicl)rn@ecid)t oUm be, 
~H.~en uerocDnet; unb nienrnno Unred)t gefdJebe / alò benn òU biefen 
{JtOff rn ®ad)rn; tveld)e De5 S)J1enfcven ~l)r;~db'~eben unD ®utbe~ 
Iangen; taµjfer unb tvolbeDac~tec ~leiij gef)oret.5t>cirùmb Deft in fo(~ 
d)et uberfabrnng niemanM mit red)tmoffigen 1:>ortcag!idjen@wnt> 
feine ffiec{aff ung unb .pin!àffigreit entf dju!Digen mag;fon'Dern bi($ 
licv berl)alb/1:>etmoge biefecDcDnungge~cafrt.'.t)a~ alfo aUe,Obrig$ 
feittf o peinlid)e@ecid)te f)aben1 -biemit ernftlidj getvarnet fevn f* 
len;icsed qvàm benè hic articulus primus obfervetur,experientia, 
proh dolor tefl:atur, dum in oppidis fa!pe per homines Iicerarurn 
atq; negotiorum çriminaliurp planè non expertos, in pagis•per ru ... 
fiicos, aut aliàs indo8:os criminali a cxpediuntur. Judicis Crimi .. 
nalis juramentum vide 11rtic. 3. Crimin. Con(iit. 
Sed porrò ut pergamus, qvia ufo frepè venire folet, ut habens 
·46merum imperium id aliis deleget, ac fic per alios id expediat,qvé\!. 
rimr,anhocjure_qvisf~cerep_~illt; Etjur~ civili qvidem expedì .. 
tum efl, me rum 1mpermm alus mandan & delegari non pofie 
qvia fpe~ialiter ben~fìcio principum vel legum tribuitur , qvali~ 
mandan& de Iegan non poffunt,/. ,.ff.1eojfìr. ejtU cui mand.juris4. 
t. nemo potes170.jf. de R. l~ Unde feqvuur fi crimen non fitcapi.. 
tal~ 
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, tale ncc prena corporis affiiétiva, cognicionem fupet cali crimine 
fine omni fcrupulo alii, capaci tamen, delegari pofle. 
' Sed in caufa fanguinis judex ordinarius & pr:rcipuè Nobiies 4r,· 
habentes merurr. i__mperium, ip(ì debent capitali judicio pradidere 
d . I. 70.é5 .:rt. 2. Ordin. Crim. ubi ita Impe-rator ait; S!BdcJjc SJ)ec• 
f ~nen ton il)cec@ùter 1~eget1/bie ~dn!icJje@kcic9te &11beff(2en fcDu{:: 
btg fevn I un'D 'DafTclb~ auò ~d)tl)adJf)cit obec@M,req,/igfeit i~re5 
~eibe5; Q1ecnunfft; ,Sugenb; ~Uteri o ber anbem: Ungefd)icrligfdt 
balbe111nidjt be/ì~en ober t,etmefen mogé;fo offcDas auoS)?otl)(NB) 
g~fcVidjt; fòU ber o ber Diefdbigc an'Oere tirglic~e $erfonen òll Q,e(ì:. 
~un.o bes peinlicJjen@eridJtò an i~ze®tatt orDnen unb be~eUen;mit 
c.IBiffm unb Bult1ffen beffelben :()ber~ ffiièptetò.Ex qvo apparet,ci-
tra cafum neceffitatis qvemlibet nobilem vel alium judicem 
ipfum pr:dìdere de bere judicio criminali, Clttrtu §. fin. qvitfl. 41., 
MatthituStepb. Addié1. artic. ,. Petrtu Gilkm. ad. I.placet, C, de Pè-
·. dan.judù;. nurn. 19. & alii. . 
Sed excipiuncur injure aliqvot cafus. t.Prìnceps caufas mc-48 
ri Imperii delegare potefr, I.fin. pr. C. r,bi Senatores vel Clarif/imi. 
Pruckman. l. 2, conf 4. num.3. 
:2.. Excipitur caufa abfcntia:, /. ,. pr. ibi fi abeffe crEperit. !f. de4?. 
ofjic.ejiu cuim,mdatajurud.Obqvamcaufàm non qvidem ipfum 
lrnperium merum, fed cognitio de crimine mandari poterat. Vid. 
Bill. in Donell. lib. 7.c.s. lit. Dd. . 
3. ·Exdpitur morbus Sonticus, per I. qv4ìtum_.60.jf. de Re jud. 50 
Bart. {5 Jafon in d. I 1..ille n.11. hic n. 77. (5' de Art. 2. Conflit. Crim. 
4. Excipitur ,gvi propter a:tatem juvenilem, aut decrepitam, ~r 
·vel mencis impot~ntiam, & fìmile m defeétum, cautìs criminafibus 
pra:fìdere neqvit, d.art, .2. Sed jus Carolinum reqvirit conceffio-
nem fuperioris, qvé:f tamen de confvetudine non reqvirittir P,Bu-
Jìru ad d. l.1.jf. de Off. ej.u cui mandata Yc. Conf. Gudelinusdejtl,J'e 
Novif!imo I. 5 :-C, ,f• in fin. GronWrgen. in abrog. lfgibtu ad /,3. de jurud. 
5. Aliqvi Jure canonico caufas criminales deiegari poffe ex- 5i 
ifiimant, per e, in Archiepifc. X. de Rttptor, c. licet. X. de officio Vica· 
rii. c. cum Epijèopw. X. de offic. Ordinarii. Sed reétius fentiunt Di-
dacus Covarr. //6. 3. var. Refol. ct1p, 20. Y Petrus Gilken. qvid. I. 
1mm. 26,'1.5.tribus in calì~us id tahtumadmitti,1~ ~vando à,fum-
mo 
CAPM TERTtUM 
mo Principe fit delegatio, de qvo cafu fupra exceptione pri~ 
2.Si ab Ecclefiaflicis effet inferenda pcena fanguinis, tunc enim co-
guntur hoc aliis committere. c. fin X.ne cleri ci ve! monachi facul,ar. 
negot. l 6.3. Si EpiCcopus Vicarium confiituat, c. pen. X. de ojftc.Viw. 
~J ~icqvid fìt de Jure Canonico, feqvimur hoc in punB:o jus 
Civile , m in tertninis Pruckm,zntU habet, vol.2. con[. 4. num. 12. 
nam rn,io, cur Jure Canonico caufa meri Imperi,i fit delegabilis 
efi h~c, qvod Jure Canonico pcena fanguinis non inferatur, qva: 
ratio in foro civili non militat, Prue km. d.conf 4. n.11. (5 feq. 
54 Sed in iis cafibus, in qvibus delegatio caufarum criminalium 
licita, duo videntur reqvirj: 1. ut delegatio fiat cum confenfu fo. 
_perioris, per expreOa ver_ba diéli artic 2. ~it ~iff en un'D <:IBiUen 
beffelben :Obet:~ffiicf)teC~/qvod non obfervari volunt, qvod tamen 
tutius obfervaretu~. 2. Ut non delegetur univerGtas Caufarum 
crimÌné,ilÌum, fed tantum finguI~ cauf~, Bart. Bazd. nec non Ange-
l.JU ind.l.ff. de ojftc.ejtU cui mand.C5c. Salyc. in!. placet. 2. n,25. C. de 
pedan. judic. qvos ibi d.l. Gilken, num. 24. refert. Hodie tamen fape 
univerfitatem caufarum delegar i vidimus r. in Monafleriis, vel lì 
qvis Baro aut Dominus habeat territorium,aut lì nobiles pluresa-
licubi habeant jurisdiétionem, & confhtuant A,dminifiratorem 
jufl:itire einen ®eticf)t51)a!tm &c. · 
55 De prorogata jurisdiéèione, ut aliqvid addam,licet commu. 
niter Dd. exifiiment, jurisdiétionem criminalem prorogari pof• 
fe , per allegata Clari §. fin. qvdift. 42 • n. ,. Ubi tamen proc:editur 
per inqvifitionem, non habet locum prorogatio juxta Baldum in 
l. 1. in fi~• C. ubi _de_ crim. ~ed diftinguendi d_uo ~afus 1. aut Jude)C 
nullam m eo cnmme, cuJus prena efi: fangumana, habet jurisdi-
étion:m~ & _fic_qvod non efl:, P.rorogari neqvit: 2. Aut habet qvi .. 
dem ;unsd1ébonem, fed non m eam perfonam, ob ejus privilegi. 
um,& tunc G captus fciat, ipfomjeffe incompetentem, & ca men re .. 
1 fpondeat,proro~avitjuris~i~ione~, ~ifi à Sup7riori impediatur, 
aut ea prorogat10 tendat m 1gnom1n1am Ordmìs privilegiati c. 
fl dtligenti X. de foro comp. Ant. Matth. lib.,3.cap. 5. n. 16. llmmius d.1. 
th.17. nttm. 40. Conf. Berlich.p. 1: co~cl. 4. n. 17. é5 /èqq. · . 
j6 Haétenus de caulis prmc1pahbus exercentibus officium Jtt ... 
dicis in inqvirendo, jam de Minifiris agendum paucis. Inter Mi•. 
· n1firos 
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nifiros autem eranf 1. delatores publici, qvi officii neceffitate de-
liéta denunciabant, I. divm o: !f. de Cuflod,f.1 exhib. reorr,m.l. ab 
accufat. 6. §. 3./J. ad SCtum Ttlrpill. ~i Irenarcha: appeJ!abantur; 
l. 11,lt. §. lrenttrch,e 7.jf.de mun. (5 honor. !. un. C. d. [renarch. !ib, 10. 
Sed hoc genus officialium in defoetudjnem ab-iit, tum magna ju • 
fiiti~jaétura. , 
Deinde inter minifiros Judici neceffarios numerantur e-tiam r, 
Aét.uarii, Notarii, Scrib3:, Exceptores feu Amanuenfe~, qvi diét.a 
aétavè ex~ipìunt, & inqvifita,0mniaqve aétajudicia-lia -bo~a fide 
defcribunt, c.qvoniam contr,1, (I , X. de prob11t. 
Qy0circa pro magnitudine & pondere feu dìgnitate negoti~ 5i 
pe,;fonarum habeatur deleéèus, & eligantur ii, qvorum explorata 
efi diligentia, fides vel capacitas pro ·negotio expediendo, Milttb. 
&tephttn. ttdart.5. Conflit. Crimin. qva jn partè mirari f~pe cogor 
mul~orum negU-~fentiam, & . i-n re .tam gravi incxcufabilem ofci• 
tantiam, qvi negotium illud omnium maximè arduum homini-
- bus indoétis atq; inexpertis fa:pe commendant ac committunt. 
Sunt etiam miniflri judicii criminalis inqvifitorii ii, qvos in- ;, 
~ fiigatores feu promotores ìnqvilìtionis appellant. Et illi in tri-
plici funt differentia. Alii enim id faciunt neceilltate officii, ut 
irenarcha:, de qvibus fupra, item advocati & procuratoresfifci, 
qvi inflare folent, ut judex contra delinqventes inqvirat ; A lii fa-
ciunt id ex commiffione judids, qvi folet eligere aliqvem, qvi 10-
co Fifcalis-adfifiat inqvifitioni. Demum aliqvi id faciunt- fpontè, 
dum comparent in judicio,& -fubminifizant tefl:es & indicia còn".. 
tra reos inqvifitos, C/ar111 §. fin. qv,efl, 10. num. J• 
CAPllT IY. , 
Du 
CAllSIS IMPULSIVIS 
IN QVISI T-IO-NI S. 
S U MM A RIA. 
1. Jevid impeUere de6ev1tju- · 2. Anjìne1Jmnico,yeél-ur,1,in.-
diccf!imiin'J'biJ-enduml n. r. 'lviterejudexpoj/it? N.n.z. 
D J.d,e 
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3. An jìtdex pro ltthitu omit- I7• An omnes denunciarepof 
tere inqvijitionem /oj/it ? Jint? Ajf. n. 20. 
N, n.J. ,s.Andenunciatf}r/ì deliéfum 
4. Prima caufa impul_fi'va in-- pofleapro6ari-nonpoifìt·,ca-
'.fl'ifitionis, nempe notorie- lumnùzrj prtf.!,famatttr.n.27. 
ta,; de!iél-i. n. 4. 1.9. Septim11 cattfa, confej/io fo-
J. ~idjìt nr,torium? n.J. ciicriminief.n.2S. 
u. CHà nNotorio etiAminqvi- 20. Oél-nacaufa, conftflioex-
jitione opus Jìt? n. o. trajudicialief.rt. 2.9. 
i· Secunda c,uifà impu!fìvtt, 21. Ve/ cor1tm incompetente 
depr.ehenjioinjlagranticri- judù:efaél-a.n.30. 
mine. n. 7. 22. An contratalem confef!io• 
I• Tertiacttufa,judicis ftien- nemdeturexceptio erroril? 
.ria.n.s.&' .9. , A. n.31. 
,. ,2yarta canfti,f4m1t. n. ·10. 23. Nona caufa, oijeél-i<rcrimi• 
-Jo. Anf11ma jit vecejfarium & 11is in caufa civili. n. J2. 
unimm req1Jijitum impifi- 24. Decima caufa, Commiruz• 
tùmùl n. u. 12. ff' IJ. tio. n. 3-3. 
11. An Ji fam~Autur Jìt incer- 25. Underima-cAHfa, converfa· 
t-11,1,judexinq'birerede6Mtl tio.n.34. 
J .. _n..14. lJ· 16. ' 26-. Duodecima caufa,i"'-ventio 
12.~vi.ntAcaufa,rperel1tjJA'J1< reifurti"Dtf. n.J5. 
tu ltt_fa.n. 17. IS. 1.9.Y 20. 27. Decima t"ertiìuaufa, fogA, 
1J· Sexta caufa, denun&iatifJ, n.JI. 
n. 21. & z5. 2-S.Decima qvArt.1caufa,it1i" 
,-,..fi<_vid jit p11ùlica dentl'ncilz-. micitia. n.37. 
tio? n. 2.t. · .. 2.9.Decimaef'.Pintll clfllfa;trAni~ 
ZJ· -~itna~ r~piftafjeoi11t- ' 11éliocumpart.e!ef4.n.3S. 
lu denunciattonul n. 23. Jo.Decima jèxta cau_fa,viuge-
·ll• ~i~udici,Jì deliélumge- mu.n.Jp. e5 4o., · · 
nera(tter demtnciatumJ11ci- Jr. Decimajèptima caufa,hn6i• 
,odum In. z4.. , - tuscorporis~-,,. 41. 42. 
Qvan~ 
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~QVandocunqve judex vult procedere inqvirende ex officio, 1 
non debet id proprio imp'ulfù facere, fed debet aliqvid prz .. 
cedere, qvod aperiat viam inqvifitioni; & judicem ad inqviren-
dum inducat, & qvodammodo ex neceffitate -officii impellat, 
Clarr.u§.jin. qv,e.ft.5. num. 4. 
ldeoqve non debet jµdex facile atqve incautè absqve omni, ~ 
qvali qvali etiam conjeaura & pra-fomtione, inqvifitioncm acce-
dere, qvod illa prrefertim, qvando apparet contra qvem dirigen~. 
da lit, farnam inqvifìti apud hone!l:os viros minuat & Izdat, Jac. 
Menoch. !ib ,. tie prtf'f. qv~fl. 88. Httm. 9. é5 feq. Cotbm, voi. 3. conjil. 
30. n. 155. (J' hos cit ttns Carpzov. in /ùa praél. Crimin. qv.1fl.1t8 .• n.62 .• 
Et inqvifitio formata fine pr.rcedentibus indiciis, ipfo jure nulla 
e.fl: ,Warinac. lib. 1. qv.efl. 1. num:40. Sed aliud in generaliffima Vh 
qvifitione, ubi judex metuens ne Zizania fomihet Satan,ful:>inde 
folicitus eft: & inqvitit in mores._ · 
E cçmtrario autetp , fi indicia vel ca!Jf.t impu!fiv~ aàfint, 8{. , 
tamen judex proceffum· Inqvifitionis inffayere neglexeris, ten~-
tur etiam de f yndicatu, ut fui,ra djxÌ-alU6. ·· 
Inter eas autem caufas impuJJìv.as, qv~ judi.cem -mov-ent ad 4 
inqvirendurn prima efi, .gvando .cJe corp.or,~ de!jéti çonfiat & èeli-
éf um efi notorinin, Clarr« § fin. qv.efl. 9. 
Notorium ;;mtem e!l:, qvod ita per ~viden-tfam rei _probatur ,s 
fel! conljiedui,& vifui_hominum pra:betµr1ut I}ulla t.ergiverfa.tio-
ne è.clari poffit, :Scac.c.de ju_t/,c. cauf. civ,. 'é5 c,rh:n. c.ap. 70,. _nl!m_. 4_, 
~arnvis qvid 6t Notoriu111. potius arbitrio jud~ds ~,0mmi_tt_e_i,": 
dum Menoch. l. 2. Arb. qv.ejJ .• c.afa.166. n. 7. Qld.c!top,. o_bf. c_,;11J1. in tit. 
2.obf.11-, - . ' , .· . 
Sid dicat aiiqvis, eivando d,eliélu:n·t efi .notorium,p~blic~ e.e- .4 
iam cognitus autor delitti, cur a.ttin.et ul,teriusjn~:ivjrere, pr.rfer,. 
timcum Clttrtud. q7,1iJ1ft.p. ,n.1.dicat-: in notorio crU11jne jvc;iic~rn 
juris ord,in,è non f ervatQ, .npn tantum ad Ìn(<]virendu.m, (ed etfam. 
ad ,c,ondem.nandum & executione.nf proceder~ po.!fe; S~d r.efp.. 
ututcrimen Gt pot,oriuJ.ll, nijiilomi,nus,affumendre fun.t judki in-
formationes, ta.f\'l d~ d~liéto, qvam ~e delinqvent.e, e:r_q; re.digen· 
dz fune in fcripturam, n.am ft po.fiea negemr fuilfe delidum no-
to.riu.m , ... h<.,t ipf um ex ,a:is poteridn continenti probari, nec ti· 
· D t · mere 
mere nece,fo habebit judex periculum Syndicatus, Cltzrru d. q.9. n.-
J'. fotcci4 d. p,4i.07. n. s. Et lì notorium fit crimen, Autor poteft 
effe ignotus1aut,fi- hic u.otus, caufa efi incognita vel ejus defenfio. 
ldcoq; reét:emonet Dn~Oldekop. diéla obf 14. n. s. non poffe in his 
neg0t1is judicem procede-re, juris Ordine non fervato,nifi fatis in. 
telligat inqvifitum ·omnibus dcfenfio~ibus dcfiìtui. Et licet i udi-
ci fit notorius AuthordeiiéH, fuper ipfa tamen notorietate tefies 
examinandi, p,r.rfertimqvando eil fa&i tranfeuntis Mttjènd. de 
prob,u.cot1cl.maS.n. 7. qvidebent caufamallegare-, cur habeant 
p-ro Notorio1 M ,zfc. conci. n 10. nec placet cautela, qvod teHis debe-
atinterrogarr"qvid Gt Notorium.. -
7 Serunda catifa inqvifitionis fuf cip-iend~ eft,, qvando qvis: in flagranti criminedepreh~nfos-eff.. Namtunc lìne una denuncia-
tioneveI qverelapartisjudex: p-@tefrprocedere ad inqvirendum, _ 
nttraclitClìmu CfT'tRft, s:. num.1 .. Sciiicetfoper faéH qvalitatibus,. & 
rei defenlìoniò-us, Iicet defenfio efucefc:ere vrdeatur.. · 
S- Terti11 caufaimpelknsjudiceme!f, qvando ipfejudexvidet 
a'baliqvomalefìcium aiiqvod committi~ Namlicet judex, qvi fe. 
cundumaéta& probata judicare tenetur 1 hoc Cafu reum conde. 
mnare no'n poffit, potefl tamen ad inqvirendum procedere~ per 
tradita Cl11r. d. qv.ejl'. t. n11m,5. 
,> Et muitomagis judex potefi inqvirere, qvarrdo coram judi-
ceinjudiciod&Hnqvitur: v. g.incalumnfatorem, l. r. C. de C11!u-
mniat. falfu!Il tefi.em, l~nu/Jum C. Ile tejiibM falfo; utentem infiru. 
mento:, f. pen. e.de pr-oh4t. 
10 .Jil!!,ttYl4 cau.fà impuHiva fama elt feu diffamatio1 qva- loco 
accufatoris e/1, Cf,mu qv.ejl. o.nHm. r. F°Aritr. lih.r. qv.efl. r. num. 50. 
1"'i pfuyu cit,1t, ade out inqv:ifitio fofcepta non pr~cedente fama 
fit ipfo jurenuifa,, Farinac,Jih., ,. qv.ejl. 'J'. num'--,-., u/J.i in jéqq.req,vi· 
fitafam:etradit :X,ao:g:emcine®'efdjc~~ffntt,itlereìnem ober oem 
6lnt>er~ im~anb-e- erfd)aUet1Q;cmeifj: g~nug. benfelbeh an0ugreiffetl 
'}nb em,u&Je~en f e~fT foU .. fant verbtt &OtJ:Pentionu: inter s,renif. EMI. 
Br1111tleb.e5 Duce, Pomer. (5 Meg4pol. . . 
·11 s·ed non exifiimandum efl,qvo in errore nonnnnqvam funt 
fflJnnuili patroni reqruml q.vafi fama cum fuis reqvif\ùs fic. neces-
wium reqvifitum inqvffitionis~ 
DE C~ùs I s IMPULSJv1s INQYISTIONIS. 29 
Nam notandurn efi, famam non effe unicam aut folicariam 12. 
_caufam ·irnpulfivam inqvi-Gtionis, qvia ppcefl alia caufa judkem 
/ impellere ad inqvirend~tr, v. g. delatio partis Izfre, honefire ac fi-
de dignz ve I pub-lic.? Perfonz, vel ali:t! caufa:, de qvibus poHea. - : 
Bo.lJilutit.delnqvijìt.n.9.'1num. 27. Petr. Hèigill4 part.,.q.,,41.39. 
num.;z. · 
Ideoq; reéteC/,;,.-,u qvttjl. 6. num-! .& éx eo F4ri1111c. d. qvitj/.9. [l:J 
•um. 21. noi:ant, folenniratem diffamationis ab aulà receffiffe.,. : 
qvos feqvitur Benedi8. Carpzor,.part 3._Piaéf.Crim. q1116jl. 108. n. f Z~ 
& ad generalem inqvifitionem etiam fine ulla diffamatione judi-
cem perv~nire polfe, monet F11ri11. d. q. 9. n. ,s.($ num.w. notat, ft 
indicia alfa adlìnt, e·a fortiora effe ipfa dìtfamatione. Et Doéto-
res qvi reqviftta famrurgenc, de fpeciaii inqvifrtione Ioqvuntur, 
& ex inqvilìtione gen~rali cleprehenduntur reqvifita famre-., an ad .. 
lint,~n non. - -
Sed qv:rritur,. (i nuUum ali ud indiciurn deiiéti lit pra-te-r fa- r4 
mam & de fama: autore,qvod vir honefius fìt, non confiet_, an ex 
tali fama judex procedere de beat ad inqvirendum? Refp. qvando 
modic<,à fama efi & rurno·r potius, eaq; non probetur'traxilfe origi-
nem ab honefiis.viris, cune omninò perveniri pote1l ad inqvifiti-
onem gencrafem, ira ~1t tefies fuper fama delitti interrogentur,& 
de autore delitti, modò nemonominetur, fed in genere pe · deli-
éto, ejusq; autore inveniendo agatur. Nam qvamdiu in'.gene-
ralibus man et judex, ad nullius iujwriam fpeétare tidetur inqvifi-
ti&. Cf4r11ul. qruj!J. num.4, Boflieuintr(Zél. Crimin. tit. de inrjviftt; 
1/llrlf, 38·. Id~ò emm inllituenda eftinqvifitio generalis,ut de .fama.,. - r, 
~ confians fit, & qvem ha beat autorem,. apparear. 
Nam concedunt omnes,in generali inqvilfyione tcfiesetiam 1> 
.fuperfama intorrogandos,& de fama inqvirendumeffe: qvorfum 
autem inqv•eretur de fama.,. 6 jam antea de fama ejusq;. qvalita-
_tibus appareret? · · -
Qyando igiturrumoraliqvis de delitto pr~fertim graviori I~ 
ad aures judicis defertur, pr:r fertim fi id ·f:rpius fiat, & damofa 
infinuatio fobCeqvatur, non debec hoc judex negligere-, fed in 
famre originem & c~ufam in~irer~, 1:t;f~oioco fufiusdoc:tur • 
.ll.!,i11m caufa1mpulfiv~ 1nqvdiuo,11s efi qverela pa-rus I:r~ 17 
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~ (eu ~ffenfa:,qva pra:cederìfe,judex fiatim inform~tiqne§:e_i offi-
cio adfumit Cl4rll;I §.}iN. _q_'P~fl. IO. tir,. Cothman.--vol. ff._. 'J'~fp_.Jp. n. 
109.Farin4c.d.q.vd¾ft.9.!Jum.-u. . -, ::.'' -- _ · :" 
18 - Et ,ha:c qvidem adeo vera funt,q~, :lì pars l~fa,N!g. ~~!nera• 
cus, in qverela fua nominaffet cùtum delinqventem, ji.1d_ex fl:a-tim 
fine prremiffa inqvificione gene-rali ad fpecHilem p~rvenfre poffit; 
juxta tradita Scacci.f. liG. 1. "de judit;~ ç411f._uvil. l rim.c. u.~n, 2 :;,;., · 
1) Sed fi deJinqv~ntem certum non· AO!,Dinalfet,genera!i~ faltem 
inqvifìtioni viam apen)i~!,-Sc4cèia.d. l. - -- ~ :-i -- : _ ~ 
_,_o Qvod aucem nonnull1 putant, qvando pars o.ffenfa qJere._ 
- - fam deferc ad Magifiratum, qvod cunç illa p,ro accufatore haben-
da, & proce{fus fit ordinarius,é!Ut c~rte terdum gvoddam-genui 
proce!ft~s, ne~ judice~ ex ofjicio ifio cafu procedere poffe: -id ~~­
~è r~ptqpat ref.uta.~q'{e l)._n. Carv, -d. qv4/-. f fJt :n, Jr, "" "-. . . 
ii _ - Séxttt caufa~fi denu:ncJatio,{ì qvi~ denunçiet jIJdki,deli&um 
- eflecotrimilfum. Efl enim d@.n'lln<~iacio notific-atio-maleficH com· 
ipiffi: Et e fi triplex: <llia Ev11ngelica,juxta e/i peccave~it c._2. qvitfl, 
1. & dirigitur ad correétionem; alia Canonica, q-v:r dirigitur,a'd a• · 
gendam pcenitentiam; alia Judi.cialu, qva? fit ob ecenam .• - Efiq; 
vel publica vel privata, iUa ad,pcenam Reip. P-el!dendaJn-,_ ha!_C _ad 
~famn~ pa~ti faraienda1 . - - ~ ~ - -
.i~ - Fu6lic4 denunci~tio, de qva lioc loco _~gimus, ~O: vc;Lge'tm4· 
~ii, in ~va nuUus certus nominam.r -delinqvens, fect ,t-~ntu~ deli· 
~um expfill)~tl}J:'; vel Speciali4 in qvacertU$ ~elinqv~l:}i exprjmi~ 
~u.~, ~ç~cci4. lib. 1. ~e il!d. cap. 7' !·num.2~ _ - · 
~3 a - 6peci;alis autem deuunciatio /r~qvirit, J, kripturanf 2.. ex· 
- preffioF1em d~liél:i, 3- r10men cfelinqventis, 4. nomen denuAcian· 
tis,ut confi:et non ~«e. fampfum Jrbellum, & pofiìt , frçaltJ~nia,, ~ 
!Qr clepr~he~d~tur, p_uniri. -l;t uç pofiit ~on fide rari per~on_a! a_tY~t 
1µtegrz fam~ ~ fid~iµ ~e·rf:.camr Oldek. tit. ~. Qb_f., ,9• & ho'-! extènd1:- . 
tur, licetnominenturtefi:e~ de faéto Inf·~mnati -Cldf'rd',§. ft-n,92_. n. 4:-t, , 
.. Oldek. d.l. qvo t~m
1
en cafu.Jutlex e~ammare tefies,gvafi in-autho-
r~Jn fchequl~, po!Iet,qva occafione confiàte po(f,e~ de cleliào. A:n 
~tem j-µr,amentum calumni:r del)uncianti deferendum , ~nno.~, · judex djfpiciet; vide Sc4cc:d. l. ... · -_ · · · • 
24 S~d pofiqvam.4çnunçiatum efijn gen~reJd9liél4m e!f~.c:,m: •· 
- . - , Jl'ilrJUllil1 
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fis fuper fociis fuerit interrogatus facinor9fus , indiciun:i is fadet 
adinqvirendum. GlartU d. qv.eJJ. 21. mm,. 4-, Sigum. Scama fib. ,. 4~ 
jr,dic,c. s,. Si fcilicet renuncfatus talis perfona fit, in qvam fufpi• 
ci0 criminis cadat. Et fi ctiam confeff us de tali re, qv:E in ocu-
lòs incurrit. (Sed qvamio conte(fos garrit de pradl:igiis Satanz, 
reB:a ratio docet talem confeltionem ad inqvilìtionem, nifi ali:1 
indicia concurrant,no fufficere,Sic y eneficz folent confiteri qvod 
bune vel illum in Convemu in Monte Bruétero , vel in Baptif mo 
fuo viderint in hac ve I ma fpiendida ve.ll:e, vel hirco -inlìdentem, 
vel fairantem,qvis fanz mentis homo, aut qvi aliqvem ufum fe q-
lus communis habet, poterit _huic confeffioni credere de aliis,, 
nifi alia adfìnt.) Sed an ad torturam faciat indicium, iilterius efl: 
loci. Hoc enim loco tantum d~ Inqvi(ìcione fufdpienda agimus. 
2 · . OEt.t~a .c~ufa inqvifitio~is formand:J! efi, qva~do aliqvis 9 ipfe excraJud1cmm fatetur.de:hétum. Nam tunc foflicientem cau-. 
fam habetjudex inqvirendi, ClartU d. q; 2c. n,JI, ubi etiam caufam 
1ufficientem tortur:J! effe ait,qv:od etia!J? probatur per art.12, Ora. 
crimù,. ibi ~ 60 einer &c. gcnungfam Ùbet:tl'iefen n,icb1ba6 ec t>Ott 
i~m felb~ ffiu~m5 obec ~n'Oere Silleife ungenòtigter !t,ing 9efajt 
bat/ &c. 
;o Huc pertinet etiam confeffio Rei coram judice in.compe- . 
~ente C!tma d. q.,,.efl, 21. 11.32. nec non confeffio Rei coram com--
petente j udice, (ed tanqvam coram privato & extra Iocumjudicii, 
&nonapud aéta, Clar,u d. l. num.15. 
Semper tamen ha:c intelligenda fuht, nili po~ea errorem al• 
31 Iegaveric & probaverit reus. Nam errore confeffionis probato, 
ceffat pra:f umptio ex confeffione nata. 
_ Non,a caufa impullìva inqvifìtionis efl:, fi in caufa civili·civi• 
31 liter intentata, per modum exceptionis ~el replica:, attori vel reo 
ve! te fii crimen objiciatur. Tunc enim judici, li judex competens 
fit, via aperitur ad inqvirendum, Cl11r111 qviifl.19. Sci1ccia diél. lib. 1. 
e11p. 74. f5 feq. Heig.pt1rt.r; tpujl.19. num. 40. ubi exempl<>. id dècla-
rat: Si reus tontr_a aétorem utentem infirumento, opp-onat exce• 
ptionem infl:rumenti fal[I. Ubi tamen difiingui potell , utrum.. 
reus aétori crimen obji'ciat per modum reconventionis , & tunc 
fnqvilìc~~ai vel procelfui criminali Iocus, etiam anteqvam ~iv~I.e 
. . . )Uwl· 
. DE CAUSJS IMPllLSIV.IS IN,Q!ISITl~NTS • 33, 
judiciu__m ~bfolvacur l. fin. c. de Ordine judic. anv erò per modum 
i!x~epuoms, & tu~cjudicis arbitrio committendum, an prius de 
_ cr1mme qv_.rrere; an verò utrumqve judiciq_m una fententia ter .. 
tnà1are velie/, pen. c. d.t. · 
l}ccimam cauram inqvitìtionis connic_uunt n;Jin~ pr~cedentes JJ 
deh6t uin. Nam {ì minas feqvatur effeétus, jydice.rp hxc'move-
bum ad gen('~alem non tantum, fed & fpecialem inqvilitionel!l 
cont~a com_mmantem formandam, Cl11r.à.q.2r. num-37.-D11m1J. in 
Praxr rer. crtrN. c.10.11 20. Imòex minis interdum etiam indicium ad 
tortura~ eriri potefl:, ju~fa arf-32. Ord. Cri~. de qvà. tamen hìc 
non ag1mus. _ · . 
llndecimam caufam confiiruit cum rnalis conv:erfatio_, 11rg J.j/ 3-4-
plures. cL3 .§.z. ibi: fallicitè cumreqVAliter crmverfetur.jj. de A_dmin. _ 
t _utor. l. ~di!es 25.§. hoc autem o.ff. de &.d;/. edillo.Dz,,mbud.d. c.10:n.3. 
_) f?uodec.im~m. -caufam c:onH:ituit in~entio r~i fu_.t:tiv:r CltU.tU_ d. J$ 
q. 2 1. zn fin. Imo mterdum -concurrentibus alus ettam h.rc unica 
caufa ad torr:uram fofficere potefi,per art. 43 . conflit. àim. ne.d.tJ-m 
ad iriqvifitionem,, {ì fciI. auèorem nominare n~>n p0l1it ,./. civile,5. · 
c. de fur~u. é5 in di8tt conve}'Jt. Pr11JCipum.§-pt11n ~~tt,eiB bes mau~ 
be5 fo! Drefe5 genug f e~n I ba bçp Jemanb@?utec oller ®cfo1f o gerau~ 
bet;oef un ben t1>ùcDen1unb ec-feinen@etl>Cl)t:smamt/i,~n bemc er fol~ 
c~e an fìcp 6cacf)t / nidjt aniei-gcn fénte ober 11'0lte/ idi:, in Confl. ,~i-
-m:in.rartic.38.habet11r bu verbu: Item: ~o et:funt>en ruurt>e/ t>afj re~ . 
manb bec@i1ter1 fo geraubt fìt1b/ bev il)m/.~Der ~ie,felben t>ecfoufff/ 
ubcrgeben I obec· in anDet:er@etrart ,bamit tetbd~tlicf)ec tueife ~W , ,_ 
~anDef t I unb feinen merrauffec u11 t> Sfile()cmaiin .n-icljt qnòe~,qen · 
t1>0It1 Dee f)at ein ceD!fcves 2!n&eigen folcljes-ffiauoe~ l)amen. 1v1-0ec 
"fìq,1 bfett,ei( ec nicf)tausftinbig mad2t1 Da~ e-r nicpt getuufl I ba~ t2r~ 
d)e 0ùtec gcc·aubet f{VUI fo.nDern Ne mit i(ne1J1 guten ®lAuben an 
fìcp-gcbrad).t lja6e. , , .. _ ,; ~ - ,._ __ ~ -
"Decim4 tenia caufa ex fuga alicujus, peMradita Cl11r. d. q.2~1:1.rs. 3, 
Menocb. lib.pr11famt, qv.SS. n.21.. Fttrin. l.r q.4/l, n. 20, ade0 ut ex rug:r 
five jam arrept:r five pr.rparatz indicio ctiam ad capturam perve-
nire qveamus,Fari11.l., .tit.4.qv.27.n.rp. Lf1:Ò etiam ad torturam,F.t- .. 
rinac.d.11.20 . .Carpz.qv.crim.m.n.15.é5 ttlii. Sernper tamen debet cer.-
tum effe eliétum,& alìas cir_çumfiantias concurrerc opus ~A:Ct1!"1'· 
praa.crim. q.uo.11./2, ·(j' flqq •. Ideoqve fup.er fuga informat10 P_~ms _ 
~fdpienda. · · E D;c1111~ 
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Decima qv11rtt1 caufa viam .ipctiens inqvifitioni efi inirrridtfu· 
37 gra vis, lei!. gv.r inte.r offenfum & int~r in9v~rendum in!erccOìt, 
adeò ut hoc cafo flatim ad [pecialem mqv1fo1onem venll.'e qve-a. 
mus, C!.-mu d. qv"'fl• 21. 11. 20, F11rin. l.1, qv.49. n. 10f, ~ 
,38 Decima qvint.1 caufa eO: transaétio cum parte offensa; q_am.[rve 
deliéì:um fìc cale, fu per qvo tranfìgi pof!it, five non fir, refultat tn. 
exinde pr.rfumtio falcem ad inqvirend4m,ClartU d.q 21.n~JS.confcr 
tradita Fttrin. q.5. n.1K. é5 flq.qvi qvidem de tortura loqv~tur,fed in 
fotcio ribus cerminis ea ad inqvilìtionem accommodari poffuryt.~ 
· .Notanda enim regula: qv&crmqve indici a in conflittttione criminali ad 
1ortMam fujficientia judicantur, ea multo magi-! 11cl inqvifttionemfùfji-
ciunt, argumento duélo à minus probabili ad magis probabile. 
39 · Decimam flxtam caufam pr.rbec vitre genus. Ex hoc enim, 
qvod eqvites pedite$V€ in C<l.uponis publicis freqventius diver-
. fentur, contra eos oritur pr.rfumtio· fufficiens ad in-qvifìtionern· 
lta enim Imper. Car. V. in Ord. crim. art.39.Item: <so ffidffge obett 
- ~tt~foed)te geh.loh,nlicV G-c1yùenSIBirél)w liegen unb òel)Zetìiufi nicpt 
folcpe reb!id)e -:tlienflc; J)cmbtf)iecunge obcr @ttltc.1.~ie fìc ryaben/ 
an&eigm ronnen 1-bal}ot1 fìe f olcl,e 2eh,rnng 3ic111lid) tf)unmogen; Ne.; 
, ~no m:g1uol,rnlic~ unb l.)erbacf)tlid) &u uiclen béfm 6ac9en1 unb al:: 
lmnei~ 3m: ffiaubere1); als f 011beclict, ami unferm; unb DeB ffiefof>o 
g2nuinen fanb~~t'ieDen $li rtmcren;b·arinn <:n gefef2t iffrùafi 111aì1 f1,fi 
·èl)e Q3u6ctt nidjt leioew fatit>ern mmebménJIJactlicp frcrgen;um iore 
\1)h~~o.n~el mit ~rn~ flraffen f oli. ~e6gl eic(,en fol eine jcbe Dorj,g1 -
fcit auff bie ~erbàct;tigm Q)ettfec unb ranbfa~rn: attd) fteifjigcif 
~hrfffe9en5 ~aben. Idem habetur in diéla coJJventiom Smn. Elea. {5 
l'rincip.h.v. ,Jmg!eid)cm;fo reifìg 05efìnblcin;o'Dcr auc() ~tJ~rnccpt -
1n ~irtf)èl)ànfccn Iagen unb gcl)rtrn;unb bod) il)rÙeblicpe Sùien1 
ftè! ~)antf)ierunge òD~t: -ESJe-li>ecb nicl)t anòtt&eigcn . tuÙ/1en: tct:111it~-
te!i3 n,eld)H ne folcpe Selmmg tt:eiben fonten: ~ie l)aoen 11.)ibec /ÌC~ 
-- c-inen gnugfamen mec'oacpt. ~?ogen Da ·ùm 3'nl)af t bes mcicM 
p~blicirten fonM~riet>ens tuoi)! angenommen; nacp Dee ®d)arlfe- . 
befragtt;unb nac~ R3_eftn~en mi_t ~rnflc ge~flr<1lft tuerò-cn. Confer,m- , 
f llr ea 'qv~ habentur 111 St'a~fecticl)en ra11D1~iieDen/ an.15.43. !;(, t>orr 
bm J.)m:en[fofet1 ~tm{)ten / {5 c. f5 in Receflù Imperii òU ??{u_gf putgf 
~nn() :Jfl. §, ~acv ~eniaucv 9in unbn>iebet / çJ(. 
Qvod 
• I 
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P,Yod de mendicis in d. art.39. habetur, -icf de Cing~ris ( l.)Otr 
ben Bt~gainmr) intellig_endun: el1~ nemo duoitat, (ecund·um _Re-' 4t 
mu,rt md. §.39. huc pertmet etiam1llud,qvando qv1s pr;rdonibus 
hofpiJium pr.rbet, & omltum cum iplìs converfatur, juMa ,mie. 
40. Ordin. Crimin. 
Decima ftptim,i caufa ell habit~s corporis alieujus p~rfo~; · 
v. g. -fì puella ucerum folico majorem ha bue rie, & utems fobico de-4l 
crevcr.it, pallorq,·e facie i atqvc virium imbecillitas fubfecuta fìt; 
debet ;udex ulterius inqvirere, juxta artic._15. Or-din.Crim. (5c, ttHlll -
dnc ;,Dirnc1fo f tir dne~unDfrau ,nef)et;in~irgroon l)atìbafi ffe f)dìn~ 
Uc[, cin Stit1b gcl)abt unD ectoiìtet l)a(1c1 fcU man fonbct'licp erfonDi~ 
gen; ob lìe mi.t ~i11em groffen unge~\lÒ[)tflic~m feibc gefd)eu 11 1)rben 
fev; ill7ef)c; ob if)t Der---~eio flein 1vorbcn; unb bacriacp bfricp oDec 
t f d)tv(\g) getucfl fel): ®t' f olcpeil unb bergldcpen erftmbcn tl.)frD/lt,O 
ben bic fclbe;,Dit·nç eine S},\çrf~n iff I Dattt man fi'c~ bec t)ètbAc{)téstf)at 
~ecfd2en mag;foUDie b m[j ber~dnDf.ge~rcmett ~11 l)eimlicf)en®tat~ 
ttn! ahi òft tueite-rcr ~rfal)rnn9Né-11~!id).i/t1 be~c(1-ti_gct_ti,~rben 12c. 
flbi in J?q. 11rt. lmp. aìt: Mammìllas puell~· ab obfletrice e;ontre..-
dandas & tentandum elfe, an Iac:·exprimi poflit. , 
Sed Magiitratus rarò hxc cura-re, fed fer~ taUa ·n_eg1igere fo· 
lent. Przfertim Ii Gt perfona l:ìonorati,or. Cuj.l,ls rei rationem red-43 
-dent illi, qvi nullius perfon:r refpeétùm habe__t. Atq,·e _h~ fune 
potiffima: cauf~ impulGv~, qv-:r jqdiçc.m ad inqvi,rendum 111:ipel~ 
1eJe poffunt. -
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10. De fa(/ù ponderi611.1 (5 12. De lnjuriis. 
menfaru. 
t ovamvis intcr JCtos non bcnè convenfat, ut~um_ r~g:1lari~er 
· Jure Civili de omni crimine, an verò dc cems cnmm1~us m.-
qvuere jndì•ci Jiceat, qvorum ilhJd dcfendemnt S,i'!cetUJ ml. ea 
qvidem. C. de Accufat_. & -pr;rprimis Go_merz. tom.J, refol11t. cap .~.n: 
4!/· Vfrjìc. _ no110 {5 fìnalitcr dicç. Ubi han è fententiam aLigvòt,af.;. · 
,. 
· gumentis firmat, qvos cum aliis laudat--.P,tr, Heigiiu /!,art.~. q.39. 
num. 7. (5 ftqq. ~ 
Inter omnes tamen fere convenit, hodie conf vetudine in o· 
mnibus deliél-is p.offe judicem inqvirere. De qva confvetudine 
paffim Dd. téOantur ,-qvort1.rn.longam ferietT-1 corppilarun_) calcu-
Io etiam fuo adJit.Q Far.in. lib.1.qv.eft:1. num._ro. Heig.'d.l. &: a lii: mo-
do crimen tic magnum & fc_andalofum, per qvo·d ReiP.• tranqvil-
litas curoetur, argum, I. levia 6. jf. de Accuf. _c. inqvijiìion~ .21. de Ai-
t1'.fat. Efojf. in pmxi rerr,m ,rimin. c11p.8, num. 7, Beneà. C11rpzov. qv.tfl.. 
uq. num. 23. ~ flqq. .. _ _ . -
3 · Verum re exaéHus penfìtata, omne qvod ullà lege' prohroj~ tum, & contra Iegem faétum, in inqvifitionem venire, ver-ialµmm 
- efi. Nam r. Leges prohibentes deliétum; non debent de fii.mi exe-
'cucioné_,nam r_egula e/l ]Ctorum: · J]è>icunqve faB:um efi prohibi-
tuni, \)cena autem non efi exprnffa, a-ròicrio judicis"committen • 
dame tre pcenam. Aut igitur .I.ex proh ibens pcenam exprimit:, & 
exeq\·enda ea efr, utiqve non fine inqv.1lilione & cognitione caufal 
pr:rcedente. Aut non exprimit pcenam,~ juçkx ea_m aJbit rapÌtli\\ 
prxcedente cognitione caufa. 2. Magifi,ratus efi cuflos l:ltriusq\·~ 
Tabul;r Legis Divin~; Ergò çi~Jicta_ omnra per iJ:1q.vifit,ionern in 
lucem protrahenda.Et 3..qvis tandem ·de deliét,is ~at loqvuntur) te-
vioribus cognofcet & ea puniet? Si accufatorem:rcqviramus, qvis 
in his aicufatot erit? cum vel in majoribus deliétis omnes ac_gu(.i-
toris munus,imo tefiis etiatn declinent. Ergo fi no·p inqvirendu-rn ' 
judici; pcrnamhorum deliétorum DEO col'ffimttcndam efle foqvi-
tur. Interim ea deli&a impune graffari patìmur, done -e·t:F-S 
menfurapeccatorum impleta panolethriam jufio judicio inducat:. 
!;:- Nos 
' 
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. Nos igitur hocloco non a~duce_~us e"~einp1a cri_minum a- 4 
troc1orum i fe.d eorum, qva: lev1ora v1dentur, exemphs hanc re-
gulam dedarabimus·, de EJVibus dubit~a~iojudid obrepe_re · po A et._ 
Primo l0co vièleamus-de Delìéj:is co·ntra primum Pra:ceptum. Hic 
fe offert fuperfiitio. ~is juqex fuperfo1.c"inqv.irit? Sane in,Aétis 
referuntur firpe fatta fuperflitiòfa, fed non pr_op.ter fe, fed propt~r. 
Magiam Dìabolicam, ut ejus argumenta, undc fit , ut {ì fremina à 
crimine Magia: abfolvatur, ob fuperfiitiofa tamen foél:a conde-
mnetur ar_pitrariè & extraordinariè. Sed hzc per accidens & pra:-
ter imention~m-Magifiratus confulentis fiunt. Alia: fuperfiiti-
ones impunè-~ p_ublic:~ gra!fantur _, g:vod vel folo exemplo con• 
firmare p~ffumus, qvodvena: eqvis die S. Stepha_r1i foc_ari folear:it ~ .. 
publicè fine omni lpetu.~id aicam d~VirgaMercur~àli, ~ imfCQ~ . 
iut5cnJ ic.,; .~ _ -: · · · - - - . · __, e ~- -
. · Secund.ig' irt 1'-ta:cepto octcurrit !ifillati hemia, de qva inter- ( , 
dum, fed rariùsinqv•ifìc-ionès'!rifiimras fcio. 2.Perjuria, 3. Male- - · 
diéta per SacfameFita Salvatorìs, Rf•r·ejus-vulnerà, -pj r tonitrua 1 -
fulmina; grandines, imò per hofl:em Gf ner~s Humani ipfum Ma; : 
lignum Spiritùm. ~is fuper' his inqvirit? Netno. Impunè liért 
· crimina hornnda gra!fant·lir. -.. Fortè.lev1à h~c judicaritur. Sed is 
çmnem tationemixuìtfe v'detùr,qvi h~cieviajudicaverit. I>eus 
ergo qvià nos.focivirere nolumus, inqvirit, & pnmas exigit ab iis, 
qvi h.rc crimina perp_etrant_, & qvi hrec-grafl~ri p~r~ittu~t, aut_ q'Ii 
non omnibus rnodis 1mpedmnt. Idè·oqve mqv1Gt10 _huJus crin11"' 
n'is jubetur Lepr-t,24. N oP.77. c.1: Grd.- Pqlit._d~-anno 'rf f S-J., srGi[dr~ . 
~bèc ob.9emefntef~-f1-er.ù_ng fiorèn_& ~-§tJegq:Yde11nno,1~77,tit,1. ubi 
Pafiores· Eccleliar,limJìng~lis die'f?us. 'dòminids C_grillian4m po~ 
pulùm.a blaf p~hemii~ dehortari)ubentur.-- ~Huc etiam rrial'ediél:~ 
per Vul11e._ra C~fifli;per,Sacran\:n~ta, P~!~nitrua, p~r gr,ip~•in~$ 
exf pumata • . 61 elfemu·s non.tan,tutn n§>!_llI~e f~_d_& re Chnfbanr-, 
fa h.rc Critn1na dilrg~otiffi'mè-irlqvi.reremùs". - . '~ , : .- _: . 
e In te_rtio·p .a:èepto efi pròphanaçio-- Sàbbqthi ,~ qva?pianè _ efl:._ ~--
impunita a-pud:nos & 1mbl.icè fine ·omni métu inqvifit-ion'is- gr:}5- · 
farnr, gvod vel. folre Tabe.rna:vinar·ire & cerevitiariz clamita~t~ 
Non opus Fìié ìnqvifitione ~ pal31m ·graffat~_r hoc fcclus.; ~-th~_ & ?.~-: 
fenditur nonru1nqvam iqvafi onera p-ubhca, erra: fupe·r m~rx~t-
- . ~ E .3 · .vmdi• 
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vindiéta Divi~, folvi non poffiot, nifi prorhancturSabbathum·, 
ikoleu_m affundimus ,rdìingvendo igni furoris Dei. 
. In Sexto ( nam in qvarfo & qvinto. licet multa fìnt deliéh 
7 -impunita, impunitas_ tame_n ta!n frcgvens non eft, qvamvis homi-
cidia interdtìm omm ùud10 d1ffimulcnmr & occultcncur) fuper 
· Adulteriis, Stupr~s _& Forni(mionibus ingvi:itur, fed raro, nifi in 
ipfo propudiofo faéto deprehendancur. Jt~d1rns fc e_xcufare fo!ent 
diffictiltate, licèt inrerdum tam Ì!nt manifoll:a del1éra, ut nemo 
de iis dubitet, nifì foiusjudex, qv·i advcrfus publicam fomam nb-
•thurat aures~ Et poffent h:rc Vcneris facra foci-i{, inqviri, (i fa mu-
Ias téintum cx fofpe3is a?dibus dimi{fas cxaminarent fuper fama 
.& tam.l! o.rigine. . ·_ . 
s Sed d~.Ebrìetate & hujus caufa, propinatìonc, 1:>0111 Sutrini 
· eforhoc loco tantum àgam. ~od Ediéta in Imperio publicatal 
In Recenù Colon. de anno15n .. ha!C verba habentur ·: beù9feic9c11 
NB.f1'iel1'0l bM3utt'incf.en ib lH)t'gel)altcnen Dìeic0sl tCT9en 111d)cbct111 
_ einmal)I l)oc~(idj t>ecboten,; i/1 es Dodj bidl)~co tt,enig gcl)alten ( ho-
die omnino non) t>oH.;o.9en oDec 9el)<1nDl)abet !Vt't'Den. '.tiarn1116 
tmb f onberlic{> bietl'efl aus Den3urrincr~11/'=.trnncfrnf)eit ;auu ~rm1s 
dei1f)eit uief@5ot~esfa_fterun~;~o~f~r~ge~ u!1~ (onff t>icl fo~er cnt~ 
flel)en; 9( fo Da~ ftd) D1e2utnncrec tnoabrh9_fc1t 1f)rec [ 0ret11®cef1 
<:nernuntft;fe1bs unb @uts begeben I fo f oU 111 a[le11 ~t111ben ei11e jeDe 
:Oo((gf cit/ .poc[) obe r ~Jèicbm@ei /1lic[> oDcr~Be!tli cp;bev3'f)r fe/[l~ · 
_ ttnb il)t:e11Un(er~.r)ancry feif_c{).e5 ~bff~Uen;un_b_baò bc1) mercrficven 90: 
~Ctl pcenen ~etb1e_ten &.c. _m fe9q. de Nob1l:bus ~ de inqvifìtione 
Procuratoris fifc.1 con_tra ne~Iigentes Mag1Hratus .aoiuir: Ih Ra-
formatiope ~olitiq de anno 143°,in tk_von_Jutcincr!11 idem.repe• 
titur, ub1 et1a:11 refertur; qvod ex propmar1?11e & crapula homici. 
dia & ad~Iten~ ~e9vantwr. Id qvod e~perimur in Collcgiis Juri• 
dicis, ub1 horn1C1dia pleraq; ur&adultena crapuh ccu caufre trans • 
. fcribu_ntur •. . Et fap_e contingit, ut ex intemp:efiiva•mifrr.icordia 
horum tam grandium prana? ordinarire pra?textu ebrietatis remit-
tant~r &.fc~Ierib~~ ;provindre conta1:1inent,ur. I?em reperitur in 
Qrdmat1o_n; p~Imca de f'-nno ~548,t1t.1J~~13utr111cfo11.~ qvilib ·
1 P~tresfam11Ias Jubentur interd!cer: fam1ha: fure rnalediél:a & prc 
pm~tìones 4C crapulas. _ I;t f1-1Q;4ngHµ,r cla4fula, •$.jr n,~Um Au(I 
p~I 
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· tictff bie:-O~c{gfdt'én if)i:en SJ..'faccl)çcr.n unDSJ}re:~igern befeblen foUéJ 
aUé_<Sontag.e t1em illo!cfe &u uerfùnbe111ba13 ~e µcB De53utci1;cfenu 
-cn_tf)_aJtc111 mit '2.:v~cf)1ung b~c fo~er;f o·aus ~ecc.truncfen9eit folgerrr 
ture -rq-nen Deni1 ~e69albeu uon bcn:Obtigrdten ein QJec5eicbni~òtt'~ , 
-9e~eUet, 11.11rb~n foll. Et)n Reform.polit. de anno r 577.§. ton ùbcC'f 
me~igen ~~irièfmunb 2tttt:intfcn.Et in fine jubecur,utMagifiratt\S . 
Pafl:oribus 'Ecclefiarurn injungant,, uc bi Gngulis di e bus Domini:.. 
cis popuium Chrifiianum à r.iimio potu & propjnatiene nec nori 
crapu.la dehorcentur.Duo enim potiliimum vitia inRecefiibuslm~ 
perii exprimuntur qvorum femper die Dominie,;a debebat fieri 
mcntio :-Blafphemia & Crapula+ Videmus igitu-r, qvarn foliciti 
Imperatorcs ac P-rirn,ipestoti-~s Rcé_nas dittaverint d~1pulx,,qva1n ,: 
_forio m1fm1s. inqvirendi <¾ . a11jmadvertendi ornnib:ms Magitlrati-
btls injungatur, ut admiratìòne ~ignum, qvomòdo Magitlratus 
rem tam ncceffariam negI~xerjnt, ut hodie crapula fit impunit_a. 
Içleoqve h~c fola impunitas tQt fecu1is continuata: jufra canfa effe 
, pornìl conçatenata.rum calamìtan.1m .Gèrmani~.;. Divina: vindiébt 
hoc cri men gv0d per fe cft plusqvam belluinum, & aJiorum fcele-
rum Mater facundìfiìma, commiccimns. Ergo non miremur Yin-
çiétqm.Divinam graffati_ in eos, gvorum fce1era,impunita & da;.: 
mancia font. Caufa aqtem cur Magifi-ratus jnferiores tam negli·-
g_émes fine, jntèr a.l_iél:s>-nì_fallo_r, videtur e~e h;rc,q~od Magi0rat-i-· 
bus tam run gvam m 1,1rb1bus mterdum etrnm cumJure proh,ben-
di alios, concefiù111 fìt ha bere tabcrnas cereviGarias & vinarias, itét 
qapulà civium, ve) rufiicorum efi Magifiratus lucrum. Unde non· 
r.r~n1r nec pµnitur crapula . . A[ i.am rationem introduxit B'elii 
çqlamitas·, Ìlaminqviunt nonnuili, lì propinationesvini ac cere-
'li6~.accrapul:r civibus int_crdi.ce•rL'ntur,& hi-propterea puniren. 
tur ·, renàpolér ac cereviftarii unde poffent <mera-pubfa:a ferre; I-
ta Div-in.e vindiétà-!. crapuiall} ©pponimus, & ignj affundrtrius ole-
1.!m:JJatp~prnp:er i"pfas bas crapu!as /potiffonum diebus Dominieìs--
gralla.ntes, & mde orta fcelera > onera ba:c nqs pre.munt, & nos.pa-
buium ·in:e Divina: femper novumfuppeditamus; errore max-imo 
& toti Germani~ foneftifiìmo. 
, . Seqvicur Septin!um Pr~_cep~um: in qvo p_r,ohibèn·r~1r l)'rztet , 
{ùita, in qvibus inq-virendis fat [.umus alacres, crirnina flelliona-
. ·- · 1us 
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tus,qvre palam feri·ex~_rcentur,var~i d,o}i;caut~la: ,qv~bus alios de-
fraudamus, & emungJmus, qvre eua-m 1mpumtre man_ent. Depre-
h~·nduntur ea, in contraétibus fapius. _ Extra ordirrem èa omnia 
animad vertei).~ & adeo in lucem protrahenda,e{f~, fotus tirnlus 
-~de crimm.e-·rfcllienatus doce-t.. Deci11mu lih.1. cap-4, num, s. é5 9. 
Farin. q'fl_:19.'n.35. é1 faq. Sed dc his in j~diciis ~ltum Glencium, nifi 
ea tam lìnt manifefia, .ut oculos omnmm fenant, fe.d nec tum ea 
f9iem facile punfri, nifì forte à peregrino comìnitfantur. , · 
I<> Falfa in Pondera nonnullis in locis énqvirituf, alibi vero 
h~c negligitur cura, bine varire in ponderibus & menforis frau-
des, qva: .(1-0n inqvirimus, ali~s gravioribus, ~t putamus,ncgotiis 
clifrriéli. . 
11 . In hoc e_tiam Pr.:rcei:,to deprchenditur & prohibetprufura· 
· rfapr.aviras, qva: efi cri1:1en forto perfimilim1:1m,nilì qvod' hoc fjat 
fcienti, furmm ignor<!ntI, & negari-non pote il efle hoc crimen ma• 
gnum & furto lìmile Mam,_nm part; 6./peculi tit. {$ pervenitur ttliqvan• 
do per viam inqvijition.if num.111-. Dn. C11rpzov. parr. 2, Pr'lt[f, crimiN, 
qrufl. 9i, num. 1. é1 feq. Et. conqve:itur M~rttnt, d. I. num. 124, 
- qvod fuo tempore mulcum ICìolevent uforanorutn temeritas, & 
in!Hgante Dia bolo ac~ius ex:rçe~tur à ~o·nnullis Chriftianis,( epi• 
e.uri de grege) qvam.a Juà:F1s & mfid:hbus. Et Jure Canol1ico cri-
.· men hoc effe negar] n0n potefi, & qv1dem, in qvod inqvirendum 
, deficientib_uracFufatoribus, c. cum in di,J?,cef15 .. X. de llJi,rù, qvod 
in Imperio Romano Germanico.~anto_minus,dubium efi,qvò plu·· 
res reperiuntur Rece!ìµs Impern, qv1bus pa!na: contra ufurarios 
funtdefinit:r, ut exRecejfa Aug~Jlano de anno 1500; tit, Ml11t'UcfìtCI 
ficf)en Contraéf_e~.Reformttt.polet, Augufl. de4n)io 1530. é5 dean.154/, 
tit. bOtl wuc[)ecltcf)en_contraaen 'appare~: ~tqve ita ad reqvifitiO• 
nem Magifiratuum .m proce!Iibus mqv1Gt1onis, rntione ufuraria: 
pravitatis.pronuneiari folere .tradit Cartzov.d. l. n.p. · • 
11 Qved ad oétavum pr:rceptl!lm attinet, de caufis injuriarnm 
verbalium inqviGtione1:1 Iocu1n: non habere-volunt qvidam; qvia 
injuria: verbales ad ileiiB:a. maJora referri neqveunt, per tradita 
Carpz, d. q; t?7: n_u~.p.-?b1 qvidem de f~ro Saxonico Ioqvicur, fed 
Jamen Juris C,1V1hs hac m P,arte :eandem putant effe rationem. 
Excipiunt alh-JVOt cafus 1, fi intuitu officii .Magifrratui iIIata, 
_ jnjuria1 
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. injuria;.Cttrpzov_. d. I. nu;;y-z. 2. {1: injuria etfet not~ria -,- Car-pz~v~ 
ìl. l. na_m. 34. nam cértum efi, ex injur-iis publicè :iUatisfirpius etiana 
~ei~. tranqvillitatem !urbari.3. Nifi injtnia illata perfori~ pal:(.• 
peri & miferab'ili: ·eo èni·m ea_f-i.ifudicem ex oJficio proceder~ de,. 
bere,concludit ex l. 9. §.5.ff. de o.lffeioPr.ocpnfulff Mamnf. d.d. n. liJ9 
Idqve fa.cris litel'is èonfonum efi: nam tales perfon~ rniferabile§ 
accufationis procellum infiimere non poffunt, nec audeot. Id-
eoqvéJ o~us teltatu.r, fe non èohibuiffe fe ab optato tenuium, ne.e 
_.~culos viduatum confeciffe. Et Efa. '4P· ,. verf. 17. dìcit Jehova: 
D_ifcite benefa·cere, qvèiifjta, beate iprejfum, j,u dicite pupitlo, far.-
&ipite cttufam vidtt:d!, Et Jerem. c11p. f• veif. 2s. conqveritur Domi-
mu lfiae,'itttt nonjuaicare caufam pupilli, é5 jru -eg-entium non }-ùdiei, ... 
re_. Et id~m Prophettt c., 22. v.J. 1!1onet -: Eripiueum , q_vi r-4p.inttm p-4• 
tit-11r, è mttn1:t oppnjforu, &';· -Hmilia. 4· MagHlratus ìnjuriam fcho-
lari illatam ex officio vin dica.te potefi 11rgum. Aùth. h.zhita. c.'nefi• 
. Jieu pro ptitre. Mar. d. l. n. 15."9, Sirnilè habemus in l'égatis reliél:is 
· ,pio loco, .qvo caf u, ·fi forres vel a1itis-pia legata exfolvete nòlit,tan-.. 
, .dem:ad -fifèum .ea devoivuntur,juxtaAuth.hc,c ttmp!iusC.de fideicon,.' 
- - -Sed cJixerim omn~m i11ju6am fcandalofam ex -officio puniri 
.poffe. Nam multi font qvibus nécfumtus, nec tetriporisfpacium µt 
-Iuper injuriìs . proce(fum infiituere valeant. Suntlitium ofores, 
. . ~alunt vindiétaµi pi;o c.ommeRdare. }Iinc intér cives·, odi3, li~ 
multat.es oiiuntur~ 
· · Et :hzc de cri~i,l}ibµ~ in fp_~ci~,, in <JVa: _ inqvir~p4_~n:J efi, 9i:· 
1tift:e,fu.(ìj-fi% · · ' · , ' · · · 
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.JERSONIS,_ CONTRA QYAS 
fORMAND~ ~ST l~q_.v,:SJTIOt 
S U lef l}1 f1 ,R I d. 
,, C.onftare de/;,et juJid,, an · i.· An cont,•4 è.um, f'Vtina!i, 
.&01Jt,;a -i_Uttm eft1W1, perfa~ · l'".f!Ce/fo _11,lefòlutm 'fl# &,0..'?1.4 
f!"'!' in1-pif!t~o ljç~t '!!'!-!.~ ',d_emn1,tU1/ N~i!-.J, 
_ , .· · p , l•_,llqr 
I 
-.4~ C,\PUT S~XTUM 
3,, Hoc!imitahtr.n.3. -4. &. ,;-· 7. An contNf eum, qvi ;;, -
4~ ~via de abfqtutol'n;a.'j..t.y_,, · _ _ parte !&fa t! anftgit? A. n • . 
f· An contrama_ndantlm in-· - u. éf-lJ• - · _ · 
"' q'llirerèjudexpo./fit, iijj_de·· g., Jt!?,_idfi mm ffto trante· 
principali de{inq:J>ente non· gerit? n~ 14.. · 
c0cnflatl N.n~10·., -- · p·,, An contra eum: inqrviri 
~ An·e:onttìt ttttxi[iatorem ét' poflit;. q1Ji gr.at,ucm deliéle 
cònfùltoremprius,qvam i- a. principl impetra"Ditl N, 
pfam· principalem.n •. 11. num. z; • 
._ poflqvam jude,c cerruseft;-{ìbi competere pote!tatem inqviren• ' 
di in-deFiétum,etiam cfonunciarumcrimen tale e{fo utinqvifi. 
tionem- meieatur ,, p,roximum eft:, ut difpici:at., an etiam contra 
perfonaìn-> q;_va! infamata efi-, pròceifus- in.qvifitfonis, formarÌi pof. 
-fir.. Non. qv~rimus. ltic de eo, an perfona fommfémiatut coram 
j.udièe inqvificuro, fed id pr~fopponrmusi & de· eo· fupra fatis a· 
19:um cap.~ .. Sed hocf~ltemconfideran:d nm hic judici proponit?r1 
-an non perfonr qvaiitas,, veI faai circumfrantìa inqvHìtionem ' 
:• impediat?.' _ . · r •• • . 
2, , v. g. qvrenmir, an contra aT1qvem, qv1 m aho procdfu, uve 
'is fit ordimrritis,frve· e·xtraordinat:ius,, ver informativus,eficonM-
mnàtus: ver abfolutn_s:, .i!nqvilìtio inJèitui' IP'Offit ?' Et qvod. ad con• 
· demn-atumattinet, merifoid: tiegatur: tjyfaobHaret exceptiorei 
j~·di:cata:: pet l~ 6.jf. de Sepule.ro, v.iolato-.,_ Boerius, décif 2.si. num,!f,fd• 
rin .. tiG:.r .. q,. f., ~-'P, f5 2-., • -·• . •. _ .• -
3 S,:d I1m1tatur r: Sr q\tis ab allo 1uthce-,. fi,,e: ex officio:, fivead inffanwrm accufatorrs, per coll:u{j'onem.;.mmo-,rem, q;,,7ampar eff, 
.-fùfJi'rruilfè t pamam,. Fì:tri ,;~c._, d. qJT,f,fl~+ num-.z-r r., Ji qv.i., .[;(111Jièidii 11. 
'f(;:,c/lè 4c.11fat.q.vad"imt~nua,'fùaduce patet,nam alias: q~dli&et or• 
d:i'nari:t Prenzfe·footraftere p-oifet;·, Et coUufi~alias;injute odfofa. 
1;,.:-z, 1,.Jf~ a~·al:rtt:. l.1-. §,,~fj-rk'.pr<fP'ttric~t. .Hoc· tamen, ìntélli?it Farinac; fi 1ud1ceseAènt.d1ve·rfi,.ne·cfu&e-odem fopedori1velfilll-
terverifr fràl.ls ~-sédp-riordecfarati'onorr vid'etur certanifi Mtio. • 
n e-r .. Sed fecun:d& de co1Illili'o,ne certior,, Con f .. dn't ~ M atr. ti t, ru. ,. 
z.r11,m· •. z., ~ 1• - - · 
. " 
~.- --- ~ - - -
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-::-- :~ cunif.ò' Iim_itatur id, "qvod de-co~de-mnat? ~ non inqviren- 4 · 
d:0-dm-; qv0d-fc1I. m~n habeat locum m eo, qv1 m foro Ecclefia-
iliro ad·pre_nfrentiam Rublic.am fuit cond.emnatus Dirinac. d. q1uft. 
4. -num.J. Yfaq. cujus .ratid efi, qvia-·pcrna, in foro Ecclefiaflico 
impofìta non tollit civìlem; nec contra, Farin •. d. l.f.5 TPéfe"'nb. in 'lt', 
tft.de Ada~t.num. 21. _N_~m per pamam canonicam, feu pel!nitcn-
ua.m p'ubllcam-, feu, ut apud nos_ vocatur , -ptiblicam depreca-
tion~i:1 ~ac.isfit tan:ùm ~cclcfor, qvare{l fcandal<> offonfa, per pce-
nam e1y1 lenfautem faJ~s fa Rei pub I. . 
, _ Tertiò hniitatu~, nifì de Ù imine priùs aétum fuerit inciden- 5 
'ter; &, per 1nodurn· exccpt iQJJis, & non irrog,ùa · fit criminofo pa:--
na-ordinaria,j èd extraordinaria piitior. Nam fì v. v. ~- tefli objici-
atur, qvòd fttadulter,& hoc in judicio civili probetur, extra erdi -
nem pun,Ìtur, c.,. X.deexce.ptdt1p. cum dileélus '2. §.fin.X. de ordine 
ùgnit. & iptius èell:imoniùm- repròbatur> qvod nonnuJlam -infa- , 
mi-amfacr.ilicet noo.juris i11urit. Sed pofiea hoc non obfiat, qvo 
minus it:erup,i in proceili.iin.gvì!itionis de a.duTre-t:io ._qvreratur ;-& 
ordinaJÌa pcena infligatu.r. ·Nam ficut proceflus inqvifisionis & 
fecuta conaemriatio non Pbfiat, qvo_ minus in civilijudicio re-
rrobari poillt, ita nec contra,F4rinac. d. qviRft. 4-. ~mm. 39. 
~od· de .ç<mdemnato -diétum, eum denuò de eodem crimi- 6 
ne inqvi-ri non poOè, id etiam de abfoluto dicendum, ita ut fi ~Ji-
qvis à crimine fuerit abfo!utus, ab ~Jio judic: de_ eodem .crimine 
inqviri non poffit. BiS"emm dc del1éto qv;rn non potefl:, & fe.mel 
abfolutus amplius molefl:ari neqvit,l.pen. §. fin,. .ff. 1111uu, ,catpo• 
nes (5 c_.i.ft iui. 7-. § .. ju?lem~ .2.ff. de A&tufad~ ~qvi .de .crimine 9. C. eo-
d"em. M12rant-a pan: ~-fp~culi. tit. 4einqvijìt. num .• fS· Clams ,§ • . fin. 
- fl'l!tefl. 57_. num. 1. F4.rmdc1ru qviefl. 1.num. ft. {5 qvefl .. 4. num . r. 7 
-· Sed & hoc univerfaliter ve rum non eft : nam Iimitatur h:rc 
decifio 1. niG per:co)Iu.fione.m foi,1Jètabfolutus ., -Ut ,ex 1imi_tatione 
prioris conclufionis potefl ìnte1'1igi. - ·s 
· Secundo .limitatur, utJ:1on .haibeatidkcum, fi qvis non -defi-
nitivè, fed ab obfervatione judid,i.tan.tùm fa .abfolùtus. Hunc 
enim omnir.io denuò ip.qviri poife., 1mo ore .o.rnnes ,exi{Hrn.anr. 
V . g. fi ob proceffos nuUit-atem,qvi$.ab infiantiafuerit .ab[ol.utus, 
per l, tiieOor11m J• 1.ff. _tlc dccufat. :vel. fi ideo~bfolutus·, non qvia 
F 2.. non 
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_ non commilìt crimen, fed qvia non_p_robatum, Cl-ahf! §. fin, qv,fl,-
17. num. 2, Farin. d. qveefl. 4-;n, 23. ubt plum allegat ., qvod.poftèrius 
. in dubio pr:fum~tur, Clarttf d: qveeft.57. ~:,m, 3, S:d de ea femen-
tia commum dub1tatur, an JUrt commmu con•femat ob l. 11, c. dc 
Ac-cufat. ubi accufatus de homicidio, qvia crimen non potuit pro· 
bari, ideo abfolutus, & tamen non potefi iterum accufari, nifi pra:· 
varicatio doceatur, Am. Matt, tit, 16. cap. 4-.n.6. Sed poteH re· 
{ponderi, illam Iegem de Ac€ufatione Ioqvi, 9va longe favorabi· 
Iior eft Inqvifitio, fecundum qvam communem fenrentiam in fa· 
cultate nofira pronunciatum memini. 
, 3. Limitatur, ut Gct1t condemnatus incidenter in judicio Ci• 
vili, non prohibetur iterum inqviri; ita multò minus prohibetur 
ille denuo inqviri, qvHn civilijudicio à crimine per exceptionem 
civiliter oppofito fuit abfolutus, Farin. d. qv.efl. 4. n. 39• (5 Jè,q. 
10 • Secundò principaliter in hoc capite qv::eritur, an contra man• -
· dantem vel auxiliantem inqvirere liceat, ubi de eo,qvi principa• 
liter deliqviffe dicitur,nondum cohfiat; qvam qv~fl:ionem Fari• 
711tc. lib. 1. qveeft. 3. tra_élat & decidit neg~tivè pofialios, qvos alle• 
gat, num. 1. & per ration:s, qvas pr~9:fc1t ~um. 2. ~ 1• ~i,mita_tta· 
men num. 9. &feqq. I, mfi verfen;ur m tahbus dehét1s, m qv1bus 
folus conatus vel mandatum, lìn·e effeétu fubrecuto, animadverfi-
onem meretur. 1, Nili de deliél:o principalis delinqventis confiet, 
fed perfona delinqve?tis i~~oretur. . His enim cafibus omninò 
contra mandantem 1nqvm potefi, llcet de eo_, qvi principaliter 
deliqvifle dicitur, nondum con{let. · 
a Eadem qva:fiio etiam formatur de Auxiliatori-bus & Conful• 
teribus, nam pr.rpofier)-1~ ~oret, anteqvam con'fiet de· principali 
èelinqvente, co~tra Aux1h~torem a?~ CoJ:fultorem inqvirer~ 
Fotefi tamen dan cafus, ub1 de aux1hatonbus facilius confiat, 
qvam dè--.principali del_inq~ente & de delitto nuUum cndubimn. 
Cautelam tame~ han~ tf~d,t f!n.Oldekop . tir 2, obf. ,rim. obf.rS,llt 
fcilicet judex d1cat adfhufle ahqvem, vel confuluiffe ut faciliu_s 
. ' & habilius deliétum_ comm~tteretur ,Clart.U § .fin.q. 9o. n,f, Sed ca~. 
telam hanc neceffanam non puto, nam qvomodo Auxiliator pll, 
n_ien~~s ~t, non ex modo prop?_ne~di,f~~e~ Legibus & Atte~ 
iis, d1J1J91ç3~um! 
:OE :l'!lis()~fs, .CQNTRA Qy As FoRMANDA.È~T tNqy1siT10: • ·4i 
-;:_. ·rertiò-~tj-v~ritur: Cum fapisfimè facinoro"fi, pra-fenim in ho- 1~ 
· lriicidÌo,cumparce·o.ffenfa, v. g. cum cognatis hoininis interfe-
éHtansigeré foleant;an Magifir:itus trans-:iétione ejusmodi non 
ob.fiante, eo!)tra eum , qtri de_!iqvic, _proèeffùm jnqvifitionis for .. 
mélre poffic ~~ debe<!t? Et commu11i11Jma ver-iffitnaqve fèncentia 
Dd. efi,.crans~i!iionem p.irtis _non-ebfiaie, qvò minusjudex ex of .. 
lìci9 inqvire-r-e poffit, Bo.f. in Praél. crimif!.JÌt. de paçe num. 9. MA; 
_ rttntttpttrt. 6. tit,ie inqvijìt.num.55. &57. Clar,u § .fin.qviifl.58.n .. 1 .. 
Fttrinacitu lib. 1. qv.efl_-4. num. Jz. (5' Dom.--C~rp',(oviiu qv4l. t48. n.1. 
cujus rei rationes font in promptu, qvia Pars licet in fui przjudi-
~ cium pcenam ret_nittere po.ffit,l.pen. e.de. paau,id tamen non pot .. _ 
efi (acere in-pr~judicium Rei-pub. & jus ·qva-fitum Reipublic~ 
paélo prÌV1!tofun1-tolli neqvit, I. jm pubNc.t-tm 38.ff. de pail_u. 
· -Atqvè i_a~edam-pl-aq1it sere!}i-.ffim~ Elecrori Brandenbu_rg.& iJ: 
Principious vicinis in alle.gat4 _convent. §. Unb l)intuiebecumB, ibJ __ · 
Uno f)inti,i_ebe·rnmb ffcf)tet.bie f)ohe,Obcigfeit nicf)tf an;ob fiét1 gfoi(b~ 
bie ffiduber mitt>em®ecaubten obec befl ecmocDetett~reutìbé l)eim~-
lid) o Dee òtfentlic{) t>ertcùgen: <5onì:,_~rn_pie perfecution ber W?oti. 
ber unb ffièiub-e(bleibetber l)ol)en .Obcigfeit ratione incereffe pu.~ -
.bl-ici ·biUicf) bevoi·. ~ · · _ , · _ 
Illa-alia efl qv:rfiio, an~b -transa~Honem partis olrenfa ini- t;4i 
~uipcena de beat? ~Vfl de qvzfiione agit Treutl. ~ ihi B11cch<r11':. irol.-
2. difp. 7. tb.5. lit. E. 'f5 Dn. Carpz. d. qv'IRJI. /48. num. 23. (5 Alt1 •. Et 
fane nulla ratio efi, cur ob transaétfonem cum parte léefa,fieri pos-
fft mit.igatio prenre, & periculofi.ffima & perniciofiffitna in crimine· 
homicidji. Nam dùplex ell intereaè ,; aJfo.d publicum, ali ud pri-
vafum,lì ra'tioné intèrefle.privati fatis fatì-um parti 1:rfa·, qvomo-
do tollitur veLmim,litur ·interelfe publicùm? ideo hanc opinio .. . 
n~m nonnullorutn prolixe & folide refuta:vit O{dekop. dec11de 2_ q.,.· 
Effeqveremr ex_h_ac opinione Jocupletes homicidas_ femper pfHfe' 
evitare prenam 'capitàlem, &-lìc fupplicium pauperibus homicidis 
tàntum elfet irrog_andum, fìc taHbus comm~ntis & cru<leli miferi-
cordia evertirirns regna & provincias &' fanguine huma'no cotn.-
maculamus nofiram jurisprudentiam. Sic nupefaHcui Nobili, qvi 
.cum occifi Vidua & liberis transegerat, diétitavimus· in facult~té 
nC?fira pa:na gladii negl~éto U!_lo yel alioCo11egiiJuridici _confìl-i~! 
. . F. a u"1 
4~ , 
ubi etiam confenfus Prìncipis incervenerat. · Nam .pr!nceps con.· 
· fe1itiens in transaétionem, vel eam urgens priv-atum., mter-e~: v_1.-· 
du:r attendit; non ve-rò ani_mum adgr-atiandì. N~c ,11:1; hon:nc1d10 
bonus princeps remittendi prenam fas fibi effe Juèi:cat m t_oro, 
confcicntia:. Nullibi igitur in irrogatione prenre ratio ha?eb1tu_r 
transaétionis J nifi in furto, ubi attendi debec, qvantum nocuent 
fùrtum paffo. · -- - - , _· : . J 
Diximus reum inqviri p-olie, Iicet trànsegerit cum -parte of• 
13 fenfa. A Iiud autem lì transegerit cum fìfco, nam tunc inqviGtio 
à Fifco vel ejus procuratore infritui non pot,efi:, Farìn. d. qwft. ,;. 
num.36. (5 Dn. Cttrpzov. d. qv~Jt. 148. nttm. 18. qvomodo autem 
Magifiratus cum facinorofo transìgere poterit, 'infm dicetqr. 
,~od {i reus gratiam deliéti à Principe impcl:rav-erit', t<}lem 11 à judice ordinario denuò'inqviri- non poffe, ex,c f upra diéì:is patet, 
&traduntDd.per I. 1. (5 t. t. C. de(ententiampa.J!ù. Farin. Lib. ,. q', ,. 
n~m.5 2. é5 q~,41. o. num. r. Ctarm_ qv'ìifl. 59. n. z. , modò ei Principi 
Tudex fit-fubJeéh1s. · _ 
CAPUT VIL 
De_, I 
-_ GENERALI: INQYISITIONE. 
S ll MM d RIA. 
r. Generali5.inq1'ijìtio juxta 
leges Jùfaicjend>1,f§ jìne af-
fiélt61Upr.aJJu.n.1.lff' 2. 
2_. Corpru dè!iéli inJJefligan-
dum.n.3. . 
J· Licet reus à.eliéèum Jìt con .. 
fejjiu, n. ;4- -
4. ~omodo conjl.:tre de/Jeat 
· , de c.orpore deliélil n. 5 • . 
s~-"2.,vomodo in deliélio falli 
manen-;u €1' tr anìeur;,ty/' 
n~6.7.S.j).10_. 11. · 
I. Exempluiddeclaratur.n. 
12.IJ. &' 14. 
7· R.eqJJir,_endum i/lornm.fu, 
per corpore de!iéli }udici• 
u_.m'_, _q''JJ-i ifli'fS artù fa11t 
periti. n. lf • 
corpo, 
41 
rehdò fariènq'tfm ? n; 2u.r 
fff/è(J· "' . -.. . . 
15,, Articu/i/nqvifìtion-;i/es ge.., 
... nera!isinq1Jifitionis.n.2ir 
-1~ Jil!}id.fùccisu nemo cogno~:.. 
~ fè.ttt ile fàcie velnomine? n.2;1;. 
17. An ex6umari cot,pu.; in• 
terdum po·f/?tl A{T- n._JO. '\ 
rS. ExameniejliunJùfgenera-.. 
· li inqvifìttone de/Jet fierifi",.. 
_nefitggej{ione~n.Jr:.· -~- · 
- f'flr. lnqvijitiò71e· genJ:r4!i iq-
- qvire-nèl&jùni 07tine.r cir-
mmjlanti~. n .. J .z/ •.. 
. . . 
. DE forma !!1qvi~ti?nis ùb:ri~s, v~renre DEO, aéfuri' ptiùs.ifo I 
- generaJrrnqv1Cìuon~ a-11q.v1d d1ce-mus·., PQ:monendt:1s au-
·tem jnd.1,n,·efr, :ep:od i-nil~ili\iérnem non pro arbìtrio foo;fe-d}mxfa 
Ieges & confuet.u.dines proqa·cas t1.-rg. r. trb/jntmd~ .e.: de· 4cciififor • 
.. mare debeat, ne·exè:eptio inepta:-· .inqviGtio-nis prnce-ffom •reddac: 
nuliur:n; uc ttrg~ L libellorum §. ,. ff. de accufar. mo-J;1et Carpz_. i" 
Prall.rrim. qvti'j!. 107. n. o~: . . . , . . ,,,: . ~ . 
Idroqve debetinqvir~re fudex: Gneodio ,, fine:uifa offén{io-- \~ 
~ __ .r.ie'acieyitate~ctt~.jtfdiçet .. 4 ... , C..]', qv.efl.7.c,m.,j'ud1t11,~· o,-.: C ·u.if_TJ.ejf. 
· ~-: fil'le gtatiél', l.-zn· b.erederii- .r,: jf. de:. calumniat. Sin'è p,ire'dpitnnt~,, 
Efa ,,i'. ver:f.-7. t: r. C., a_e E'xe.t:tf.{.,..R'e.i}tld'ù~ c. no"1:falàm: 77, C .. a. q,v&?j!'r _ 
3. Ex çharitatisatfe_d'l;l'·,··me!1te: ,per rntion~m & Iegem gubemarn,. :;, 
· proceflùTegitimo 05.ftrv-a_c:9,&c . . t{t mone.n-t'. ,Coi:hritan:.' v-o.l: 9'• ì:efjr · 
jurù 29'. nam._6.9>Y' fiqq.,çtfi:p:{, q·rMJ(., crim. 1107, n. (7», · · :- 1 
' De.rndeinfuodaboral;,ii j1,2a~x fo.- g~neralr Inq:v-ifitième,. .ù-t '; 
corpus ddiéti i., e .. urip-fumfaérum •fovefiiget, ari'éìlS ètir1m c.orpo_re ": 
d'.eliéti n0rr irrve.fHg.aro-,,ad ,Jpeçfaie:m, inqvitìcione1~ , :nedu~ ad 
torturnm, pervi9·nrrej:Udex _non pote-rie,.!~ ,,., §. frem·illì,d24. [5 i6i 
.Dd'. omr..e~ (ne.ceffe.rigf.f, ff. no-nat'iJ.r ?,ff,:/1tf.SCt11m Si/11-n.~lif deJ 
Ner1tiui;.·2y, §. jin~jf.,adL.dtjiiil.l.Ji u.qvi fun-pignori 66. fpmJf.de 
· - · f 11rt. 
I -
~-
furt_, l. ji qvù leg11tum 6.princ. verf. Cd!terum 'ff.- ad L. Cornèt. de falf 
· I. ejm qvi delatorum. 29, pr. -rmf. ve-rum oportet corzflare é!c; ff. 18 
jure fifci. Farinac.plures allegam /ib. -1.qvieft. r. num. 6. (5 qv.eft, z. ' 
Clarm d. §.jin.qv.eft.4.pertotum, CIZl'pz.part.J. PraEI. crim, qv.108, 
num .. 1. (5 feqq. 
4 Et licet qvis fateatur delia:u.m, non tamen contra illum ad 
condcmnationem proçederidum efl, nilì de corpore deliéH con-
fiet, l. ,. § ftnff. de qv.efiion. F11r.in,d. qvcejl. 2. num-7. _ 
s Sed qvomodo corrfiare debetjudici de corpo re deli<~l:i? Re . 
. ~è monet Dn. Carpzov. d, qvd!fl, ros. num. s. {5 feqq .. aliter confiare 
deber~ iudici de corpo re deliéli ad inqvirendum contra certam 
perfonam, aI.i~er ad torq~endum,aliter ad condemnandum. Ad 
ç.eneralem inqviGtionem· fufficit, ut conO:et de rumore, ad fpe, 
- ~ialem maìor c~rtitudo cte ipfo ctiminc, triajor adhuc ad toitu• _ 
ram, maxima verò ad condemnationem reqvirìtur. , 
6 Et qvidem lì ad inqvirendum contra certam perfonam inve• 
fligetur corpus deliéH, difl:inguendum e{l: inter deliéta faél:i per, 
manentis, & faéti transeuntis. D_cliéta faéH perm~nentu funt, qvz 
ppfi fe relinqvunt veiligia, ut homicidium, fiuArum ,illatum vir-
gini,faHificatio monet~, furtum, incendium, &: lìmilià. Et qvi, 
dem in furto vefiigiuru efl: inventio rei a~Iat.r, · fçaél:um ofiiu1Jy1 
fcaire reperta! & ferramenta &:e: • ~lia fo~t fa~i +znfettntis ) qva: 
n:ullumpofife relinqvunt vefiigmm, utmterdum Mariia,A.dul: 
terimp,q.t ex di~is patet, ~njuriz verbale~~ lìrnif ia. p · · 
'!/ In illjs nec'eife efi, ut confl:et de corpo re de'liéti: In his verò, 
qvia ~orpu~ de_li~i c.el'tÒ Inve!lig~ri ne9vit,~x rei natura: ideoqvc 
fu.ffic1t per md1c1a & conJe~uras mve.fbgan corpus deliéti. f4riw1 d. qv4jl. 2. num. rJ. Bened. Cttfpzov. d:q11tefl. 103~ n.36. 
~ . · · Ideq1 qvod de deliétis faB:i tranfeuritis ditl:um,etiam dede, 
liél:is oc_culcis jud~candum, ut fuffi_ciat con_fl:are de corpore Jefa~i 
perconJeél:uras, 11rg~ 11rt. io. Co~ft~t. Citarol!n~. F~nin~d. q~ 2;11rim,11, 
Carpzov.d1 qviefl. ~os. num; 51· • , · ? . . ~otandum tarae~ efi, et1~~-deli~a faél:i permanentis ha~e· 
r1 mterdum pro occulm & deh41s faét1 tranfeuntis i v. g. fi Ca• 
jus dicatur òccifus,'~ projeB:us in mare, hoc & umili cafu judex 
for?!JJ.~:l~i~i _ça~tùm p~~ ~oPj~étu~~s iqv~fii&a~i~. ~11~pz?viru,;, 
' . f"~·· 
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:q-vijl. ros. ntt,_m.u._:Y /eqq . .ft1rù1.-q. 2, n.9. V-el lì vmiier de.forni .. 
. catiorie futp.e_éta, &.ant-ei1aceum ventre intumcftente vifa , in pro-
Buentem aqvam,temp~re noét:urno a:liqvid projeci<fe vifa µt . Hk 
per ,conj.eéturas fufficienter corpus delitti i-nve·nigatum Jvidetur, 
:ut ad inqvifitionem fpeciale1:13 judex pervenire po11it, C11rp~ovius 
, iJ~ t{P~jl. 103, num_. 12.. ;, • , _ · · _ . ._ . 
. In ca:.t~ds autem 9èliétis, -qv~ v-e'fligium poft le relìnqvant, ~ 
.evideritiffimis & Iiqvidis prob-ationibus opus eft, .ut monet Fa-
rin. d. q . .2. n. -6 .. qvod intellig-0 ad hunc eff.eéhim, ut ad e.onde-
') .mnatione_m fine u~la alia invell:!$ation;e corp_oris delitti pe!y-eni:.l 
poilit. Al1as ~uffic1t, G fummane tantum de corpo re delléh mqv,1 .. 
ratur in hac generali i_nqvifìtione , Ii.qvidz magi-s ad:hibentur pro~ 
batio.nes1 gvibos cleliéfi c~rpus ad effeélnm condemnationis prò~ 
·batur, ne, -lì in generali inqyilì.tione judèx nimis curiofas effe 
_vellet, tugiencii fpatium adipifcatur reus. 
· Ideò ex è/aro reétè monec Tr,mq. Ambrojinus lib. ,. de mod0 u:, 
formandi proceJlttm. inform. c. 1. _num. ro. etiam in· del)étis f~éti per,. 
manentis Jicere interdum; G perkuI um fit in moraj vel aliqva ju.-
.fla fubGt caufa; &judici ali-qvatenus C<>f?flet de d liéto e'X verifi;. 
rnili:bl!s, contra _fufpeçros .aq captur.all1, pervenir~. Fa€ili_us..enim 
, efi captum Iibcrat:e,qvam Iiberum cap;,C_.!,e, ,.... ~ -- _ 
_ , Contingit_ 11011 r.ar ' yprrnoigatur ,a-n -p~r (celas & dolum u, 
~-liqvid faffum Gt) annon, licetfa8:um ipfum adelfe videatur-v.g. 
confofiùs· reperitur a ligv:is, fed ,nefc-irnr, an feipfom .c.onfoder-fr, 
an ab alio confo i1ù s.. Rcperitur infans mo rtuus, nef~it.ur autem 
an violenter interern tus, an p.atura1i morte .o:bierit. Sic reperitur 
àJiqvis aqvis fuffo_catus in puteo, & dubitatur, an cafu in.cideri4 
an feipfhm pr~cipitaveric, an y,er.o ab ali-0 int,erfoétus foerit. Sic 
in corporc veneno interfoB:o aliqvanclo dubitç1rifolet;an fihi ipfi 
mife t ,venenum propinaverit,an a.b aiiis propinatum i_gnorans ex .. 
hau~iit . . 
-· 'ln 11is & fimilibus calìhus diligenter omnes- drcumflantia! rj 
e~•igendx font, an fuerit homò fan:E ment is ; a11 habuerit gladi,.. 
1_1m? an cafu incidere in pu.teul!J potuerit; an foerit tèntatus; an 
ltatim pofi ca-nam male h~buerit? & fìmilia. · . ~ 
Ex drcùmftantiis enim his & fimiiibq$ cqrpus deliai cum 14 
· - . G qvali .. 
/ 
.,; 
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',_. . :,, · -S llM MAR l i1. 
,. éon~~a ,JJ-;,,~m ffie~ialis-_ìn:. J. _ An. citatione opus ft? ef-
qvijìtio iJìflittte,'!aal n.1. . J!rm. n.4. _ . . 
2.An Reus interrogandu.sprt- ~ 4. ~.e reqv_irantur ad td,_ -
us q,vam i~-1}eàaJi im1-vifi- ut 
1
_i7:qvi:e1'jdus carceri--
ttone'J"r!fle~ ex,iminatilafa mancip1m pof/it l é§'_fèqq • 
. firm.n.z.&;~ - f· -~.omodocontrt1fag1e~te.s 
- - factm-
19 • .,pii11 gener~ faper de!iltJJ 
rej Jìt interrog andus? n,J7• 
zo. Suggefliones;naxime vi-
,tand~. n.JS ,Jf),40. 41. 42._ 
21. Nifi interdum_ UffÙU ':-1ef 
a!terius circignflanti& ex-
preflio utìlq.jit. n.43. 
2,z. De ordiiie articu!orttm. n. 
44;4f,46. 47· 4S, , 
23. Re,ueti_amfoper circum· 
jlantiù i llù, ex qvibtu de-
fa~fio Rei patere potefl, e• 
xaminaniftu n.JO, f!,f f• 
.24; Cf!nfiJ]io non eruendafpe 
impùnitatis.n.53. f5' feqq. 
15. Anca'tùe!.f!.toèum in'}Jeni· 
dt1t lD.-n.5--7,,&_ftqq. -
26. Articù!ie-x indiciis far• 
·mandi:n .. 62. 
27. Et ex n11iur1t de!ié!i. n.6.J, , 
é5 Jèqq. ' 
29. Enminaride6.et reu_s flt• 
, per omni-vf:tS èircrim/ùmti-
- is.n.6~ , · 
. 29. Exam,énnon ttnoaéhtab• 
_ -fol1'endum. n. oo. · 
!o. ~ ~.i!/in( _interrogatori!, 
genera!ia l n. 67. . , 
)?, ~.i!fint pra:am!1tt!ajpeci-
alittm inrer(og airJriorum l 
· _ n.OJ.é5feqq. _· ·~. 
j2,Dijpojitio articuforitm. n.72. 
-~ ,. JJ. : r2:!!Q 








,._ - -D-E'hxA~HNEJPsIUsRta ErCONNllXts-. ~ 
:Ìffii totur.n-·pr:oceflum refifr~. (~yod {iautem inca_reeratus in curt;:' _ 
ctiluno.rtt.ius i;eperfat!Ìr,-pra{umptio e-fl connajudicem,aut cullo-
- des: Ideoqve de caufa mortis. àSuperiori i_nqvi~ndum,Conf. 0/-
d-ekop.titq. obf.12. ~ --- · - · 
Et omnes ~ias conf vetu_dines difertis·verbis prohibet ·rmp~- 13 
rat.in Ord. Criimi'n~·an:218. iki: ~o m:ecben aucf) ah uie[en pein1icf)en 
0eri,cf>té ~ttb ~er(el6e manwecfcp· ~iubrducf)e gefu·nbe1af5 ba~ bie 
-@Jefongmff md)t gur ~ertuamng I fo~tbern mèf)t ,ur ~einigan§ 
ber®efangenen unb ~mgefegten 3ugec,d)tnc. 
Hoc eciam a_dvertend-um, ne viri & mulieres eodem carcet'e ~ 
~èludantur, fed pro utroqve fexu feparatus carcer habeatur, per l. .f. 
3.:· C. de c_ufloa, reo~um.. Nec eniìri il[ud qvod Jufiin. in Authenticti 
f'u.bje[l4 de muliér~bHs _ob- crime-n ~t_rox m~onalleriis includendis 
con·ftìttiit,obfervatm,fed potius, qvando prrefertim crimen efl:a-
ttox & gr..aviTiimtJm, mulieres, c:rterum horiell~, n.01:1 in mònafl:e-
r.io., fe~ publico carcere,feparato tamen à converfatione viro rum, 
i11ciuduntur, de qva confvétudin~ atte-llantes adducit F11rin11ciu~ 
q:v,eft. 27. n;:f ~.j n Ji..11e.: au_t in .. aliqvo cubiculo pa,latii :judicis vel 
aliq-va d·omo fùb,hprièlla cufiòdia vel curn fidejuffione pi:muntur, 
j~xtai7laru.m_ qv',eft. 2/. (5 Ambr--oftnum d.trtt'él.lib.2. c4p.t.n'.rr. 
·· Illud hie Qbiter ~monèmtis,lì _alicui magna fit copia capt-i- '-S 
vorufu, ut in majorìbus civitatibus , qvo~ tunc juxta Imperato•, 
ris confiitutionem ;,, l. ult. c. tle cuftod, Reorum. Prrefeétus care~ 
ris, fi.ngulis menGbus, potefl:ati feujudici criminali fuggerere de~ 
beat nomina & çrimjna :rtatum,atqve o.rdine6 captivorum, ne in-
- --èarcerati" al.icujus oblivifcatur judex, 8ç ut' omnes citQ. vera_bfoI-
vantMf, v,el condèmnentur,ne diuturno carcere macerentur.' 
_ ·_ Qyocf 1r~ti'am'plu-res funt inqvifiti eju.de·m faéli complicesl 1., 
confficuit Caro!us Imp~r. art~ 11. Conflitut. Crimin. ut non in eo-
dem,~fed difiinéli~ è:a~çerib:US detineantur atq; fegregentl.)r, :nati 
i,nan ne1fo bief gefg_ngllcl)et·Q5.eba(tu-t1g ~a(ber fe~tl magi uon einan, 
t>ec theile/additur etiam _ra_dot ~a-tnit (te ftd) unn,arf)alftigec~age 
mit eina:nbe-t nic{)t uereinige;ob"er tt,ie fte if)ce ~f)afbef ct,one n,0Uen1 
unterret>emògen. Qv~ veroa generaliter nulla habita ratione fe-
xus fcilicet à fe invic_em, qvòd non tantum fremina- .à maribus fed 
ttiaf.1\ mar_e~ .à maribus fe,parai1di, im~lligenda eU'u:eétè probat 
. . l M11t-1b. 
v 
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/' 7i CAP. vm. -Ì,; ,FO,J\MA t~QYIS;T, SPEè, t'~ Ejus MEMB I . 
. famofo a1icivàn·q.o à_fe propolìro. -Narn Iicet, ho rum force _de!iéto: 
rum prenas tuleri-r inq'Z,ifitus,faci_unt tamen ad hoc, ut fcrat 1s qv1 
- fentCI]tiam ferre debet, qvre fuerit inqvifiti vita ante a aéta, qvod 
fcire èum ma:flmè 9portet. · 
4,? ~ . - Ideo~qvefextò Jndix~tJamfupe~Hs_circumflantiisr_eum exa-
mmare slebeb-1t, ex f}vibus-!nnocenua e;us a:pparere po.flit. _Nam 
judex debat etiam e~ ipve(l_i_gà_re; EIVX ad defenGonem atq, mno-
céntiam rei faciunf, &-omnis inqvifitio ita fadencfa efl, ut non 
fantùm non auferantur inqvilìto defenGones fu.r, fod etiam ut e~ 
faciliores reddahtur, & tit reus,fi innocens lìt,fe tueri faciliùs pof. 
Jìt,_ ut ex Jacob:rFSc/Jultes ad Mod, [Jiflor. qv.tj}! 125. Bened. Carpzov, 
- d. qv.tjl! ,q. u~f!'• ;6. lo·qyitu~; ~ e- : - _ - • 
50 _ . . E~empl'o rem de!1ar_abo> q_va,~~-o mulicr~uI~ fatetur! fe. edt-
- - dille partum, fèd mortu,um, & fe_fu1ffe wlàm, nul!am fe v1m mtu-
·]i(fe infantulo, indicium hoç-efi fufficiens ad tòrturam, juxta Art, 
'9.rd_i11.Crimi11. Ì31. in ft~"'•~_Se4 ~um"poffibile fit ·id-, qvod mu1iercu-
I_a a<Jerit, ideoqve judex in drcumftantias inqvirat, qvo tempore 
- concl}bueriicum ea,fhipràtor; & {i refuondeat,11la vel illa Septi-
- mana & die-, interrog~n_tdus etiam efl: fiuprator de tempo re, nam 
_e_x tcmpore. inno~entiajngYiiìt~-apparere pote!l:, v. g. Si appare· 
at, non effe· illud tempus petfe~cto fretui cònveni-ens, ve! tempus 
illud non effe infantis vitalis. . " 
·- , Im?> Jude_~, qv(?dflptimum efl:o, d~bet ex officio inqvirer~, 
an inqy_ifitus ex circqmttantiis v,el aliter docere innocen ia,m fu. 
a~ll'.I poffit: Nur:iqv~d (e eQ tçmpòre aljbi & n~n in loco deliéti fu-
iffe, dem onffr-a~e P. ofli f;-j~i-t:lC0_1Jflit,ut. Crimin_~ 4r t. 41. ib i : 'll3 en n 
in bern ·~au ber ~eflagtt.· ~je-ange&ogene Ubelt~«t t,erneinetJ fo foll 
ibn, ·ar~_oenn fùrg~~arret1 --n,etaen-1 ob er a110tigetrfonte1 bajj er oec' 
auffgelegte~ &JJ?i_ffetva,t-ytt(~µ!DJg feJJ .• _Uno man for Den <Betange~ 
-n~n f o~bethd) ~nnrt~rn10~ er.ro:nte ~etu!lf en unb ·,m0ei9e111 Daà er a.uff 
----t>1e,Siat /"'\115 bte ange1ogenrW?1ff etl)at b~fd)e~en1 bev -~euten;. unb an 
~nben Ull~ :Orten-~etu'(fenff~! t>anur,ç~ t,er~anben1 bafi er t>ie t,et, 
_ ba(J)tc ~J,ltffet~at n_1ç1Jt aetf2au ~aben fonte. Additur ratio: Unb 
, fDfeot Q:rinne~ung m oaq\mb notf) 1 baB mancberaus ~infart ocet 
. t5cbrecten I· ntd}t _fù~&uf~[agen toeij1 ob (r gfrid) unf ~ulDig iff; n,iè 
Jf ff~ Qe~ _entf-~ul~i.9en unD AU~fù~~~n f oU•-Sic fi qvis homicidium 
· '. neg-et . 
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' . -:_;,,,;-::,JJJ~ ~WMI~f lÌSI_US Il.Et E--..T. €ONNEXIS. s·r 
~- t~r.ik,:~j:;;11;~;:-;,;m. 2, ·v'eÌ pòteftetiam~pertinax filentinm pro ne-
: gatioìi-e acceptari,-ut in civilibus, & ad probationem fe accingere. 
- _-- ~~mnunqvam refpo~dent qvidem-Rei,fed v~tbis ambiguis 8"[ 
& dubus, v. g. non pojfum p_ro certo 4.fferere, nòn recordor, potefl 
it a Jè ·habere, e5 jimili:a ~· Enunc monendus reus~ ut verbis perf pi-
,cuis -& -categoticisìléfpondeàt ~a artic.ulùm~ ve.I poteritjubere ju-
- dex, ut-fefponfiones d ubias & òbfeuras, ptJusqvam ad ulteriora 
- --- , progred.iatur,déclaret,ne po!l:ea reus fu per obfcuris &dubiis pro-
poficionibus novas excogi~et fraudes, Fldmmin. Ch.1rtar, l. 1.c. 2. 
_ man. 41. imo lì noiit categoricè refpondere, po_terit tortur.r fob-
jici, non C)Videm in hunc 'fìnem, ut fateatur deliBum, féd tantum, 
· 1:1t affirmativi vèlìiegatjvè·r_efpondeat, Boj/tit, de refponf. reoru~. 
num. ;,.. Nec arln\ÌÙenda,~verba :rqv-~voc.a t vel fi ira refpondeat, 
ut aliqvrd tacitèYubinte'll~xifle videri poffit, Dn.Tha.b:r d. tr. de 
Confront. d.3. c.3. ·ih.-• 1. (5 4. p~ i48, Nec admittenda refponfio du-
- b:itativa, v. g: ~as Stittb nià,q n,cl gelebel'5abent rte mod)tfif)t11 n,ol 
cinen ;Quip6 gegebe,n ~aben1& fimiiia. 
-~e'4 hoc Ùjnc:habé're :Iocum nofandfa efi? q:vando fuper deli-81 -
éf-0 ·ipf0fot,crrog·a-ufr:vc1 fùRti- circuinftantii~ f ubfi~ntia'libus con-
oe'merìt!l>µs Jaéhim Cpfòpfium ip{fo:s inqvifi~ii & qvod·in-recen,. 
timemoria vet.fa-frpr~fumitur.Nam fi interr.ogetur fu per aliis cir-
eumfiantiis_& qv-alitatibus dèliéèi, & reus con'fiani:er afferat, fe -
hujùs eireumfiantìre non rec<>,rdari , tunctortur_a ad tefp9n<ionem 
catie~or-iç-am facienè:lahf atihibèrida non eh; ut 'reB'è traàìt ·Fol-
lerùu in praEHc. crimin. Y1fbr.é5 Jiconfitebunt11rp1rt. 3. num: 4.F/11.m- , 
t»initis Chart-dr'iui a. cilf. 2: ·1tmm. Ì7i Et confiderare debet jud'ex, an 
érialn oblivio illiùs cirrnmfianti~ fìt p-robabilis J v. g. diei oblivig 
p;rob'àbilis eil:~-f~ct.md1.:1m Bojftur11 diti .. tit. de~ "eff · reomm_num.5 . 
.___.._ :~; .~?d tl,reus in~~ipiat-fàt~river~tatem',riu~Io ·~odo jugexe~a:-8J 
nren-d1m1ttàt, .atlt dtffe·rat, fed co~t.mt!€t, qvantum potern, & m-
fièr; tjvousq; ~ne per-fèél:è_dixerit veritatem! falcem qvoad princi-
pàl~_negotium-,.tìtc "i-at-ionem halfoat v~l prandii, vel cren~, ve'! fo. 
1nni, vel alterius impedimen_t~, ita admonet Flammin. ChttrtAr. d. I. 
2-; cap. 2. num.g o, (f Amhrofi.nus _li]/; 2.-uip. 6. num!J9- freqventius 
enim repertum e.fi, · inqvit éh4ruzr. d. I. qvod interruptis ita con-
fe.f1lonibusrreòrùm,i'<Jvi jam cre-perun~ aicer.e veritatcm, redeart 
L " - ad vo. 

• 

_,: · ~" -~r~ùjlì pr/~iftendi'J IJ';iii;it juJex 'llel 
- ._ - Notarius ex -Reo~ . 
~ 1:~ie I~qvJfit ~fiffe'?_Refp. Q:c l)ei(l:e-Tiiitu. - -
2. <ltléc }ei,tle Cf ltern getuefen? R. ic, . 
3• c:fila6 fe;ine ~ltern fùc ,.Pa~otl)ierung gcpffegt? t~. ·. · 4. SIBo (ìe gett.,obnet? Ol:_zomam mulcum refert, a qv-1Qus & qv0 -
mod_O-<iJ Vis; (It educat-us. · . • : 
5:' ~ie att-lf/1...Vifl'. fev? N~. _Hunc ~·n!cuiu~ ~um!11e e~e ne-
ceffarfom. Nam ztatem mter aha m puims inB1gend1s Fa • 
.cuita.teÌ,:l aftcnd~re d~be-r,~,ex R!?fnHt,ut{one criminali~ iu-
- tè civiliàppare(.:: - . - ., - . 
· 6. O_b I.rrqvifìt--it11--~~!~~~~l~be.: o~~c nic,lj,t~, 
7 ~ .Sfilo Inqvifitfìd) btsf)er autfge~alten? • ·. ·. 
s. ~às feine-Da!:lbt~feru~g. ge';'~f~ni m1~~'°~ ~t ,ficf,_ t~ne~ret! 
.~ Ex his duo!,,.us artJ~ul~s férp€ apparent md1qa d~l16h_, v_. g. S1 
cum lÌàmirubus f ufpectjs cònver;fattJS fìt. Im,ercli.um etiam {i 
homo f.ìç 'ignotus,& f u~1efl:a: fidei, çpus.efi pet Iiteras adir~ 
, · L 3 , .., : : _ ~ ]v1ag1. 
' / 
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_ _ - 23. 'mòn.lt Denn !n§.-_;!fit be!l ~tlèil5tetl gefd)offen? R~ro?it ~tt1tr-
~ - ge&ogenen Q3ud)fe .. ·: • . . _ ~ 
z ~ Ob er auft>en ~ntfewten oe&1elet? R. 9?eu11 benn er ()atte 
bem @:ntlei6ten bie .Q5ud)fe nuç entgegtn gef)alten I unb be11(ef, 
_ "ben Damifitboalf~tftt,oUeri/t~ tt,ore <tbec bie Q)ud)fe of)ngefe9c 
. loijgangen. · - --• · ~ · · • 
)7• <mocurtlb er-.trènn mit bet Q,i14'fe_ au6gangen i R. tr 1)atte . 
- 0u feinen feuten auff~ ~e(D"ge~en tt,oUeh. , ~ . , 26'.-0& er Denìl aUe&eit mit r,erQ3ùd)fé au50ugef)en p~ege?R.mem/ 
nicf}t-olfte. Hic palpitavit reus. _ 
. :7. S!Bie t>ièl stugeln.et! ~inein gélaDen ?-R.·S)?ur einè. 
- - -- ~ B-~a~ et_fùf~orteg~btaùcvt1t>a er bie-~ùcl)fe gelaben? 
.. -- . ~~ R.-~ctvùllee5njtpt. - __ -- _ - -
-,. 0- _ l,.9. :Ob er nicJ)t gef agt I er tvolte DI~ Q';udjf-e la ben .tt,iber einett boJ 
, · :- - (en SJ?acl)bauren1unt> tt>i~er einen t0Ueì1 {)uno ? R- <fs tonte 
- tt,O( (e\Jll. - -- - - -
piximus etfam fC!pra,interdum circumfiantiam aliqva-m, lì nolit 
.Jp&nte fa_teri, exprimendà~ eCTe inqvifitg. -·_ . -t - ' 
-10. Ub ec nicòtLfukee fur-bè6 ®cbmiebes ~~ùp1fatùhet gangtt1/ 
gefc~g!t I e6 . ffi~f foi_tJ mad)6auc w. SJ?. &ù'~em ~o~ff e 9e& 
ami g_ecitfin-?.RJ Sg.~ _ : ___ . · - -- - - _ .. · 
31. L)b riid)t fo:t,iel-att6 Neféltt erf d)dne I ba~ fnq'l'ifi_t ben. _(fntfeib, _ 
ten ooWru 'ihnbge6radjU R. S)?ein. -- ~ -, ' . 
- -31. :slBle et botl}. t>e~laugnm fò'tine1bap ec·oe-m ~n_tleiNen gebtau~ 
J tJbCl e.ti boe{) t>iel S!eutege~~'et? R:. ~t roifft nid)i~ t,at)otr. - .... 
33.~i~ Pocl) ~nq~_ifi( fa~~~ f~nt2e1_~av ~~r~ntleibte il)n atigefaUent 
- ba~ tiodj ~tt,rf c6en·. 1:ijn.en_b~v-~e~._;em-t1eff{~ (Sra&_e =ge-~ef en? R. 
,..ffonn~ n,o( f{a)n. ~ _ . __ ~ - __ .,_ - .· - , . _ 
- _' j 4~ :Ob n~ hid)t_ bèftiii~tn1ba~ i5e.r -(~htre1btè·iilif mèbr berth éittec 
~ .Stugel g~f d)~ff'e~.! R: t~tid tt50f e er ffievt: -_; ~ . - ~ 
~5 . .Ob ef nid)t mitbèn-~ùrfM bicau~-gangeritff~ an ben ~.rit(eibs 
· , ·_ 'ten &u 'r&~en ~ Ri S)Jiintmitnidjtetf.·- · · ' 
_l'offunt etiil~ pltir.es a~tkuliproponi, pr-out nimirum Rei ne-
-c~1litas pofi?.Iaf ,ne~ grava'_bicu!jud~x; et i afa ftlper: -mihutwffmis_ 
- c1rcumllantus mqv1rere,nam interdum èx·minutiffima circum'-1 
fiancia apqvid elki potefi,qv:oo ad gravànèlÙm, veJ excufandum 
· ' • - reum 
-rn ti>.MtNt fps1ùs · R.ru ET'CoNNI:X'is. t,· 
feum pertinet,fed omnia fine dolo,fì~e ira, fi~e vindiétre cupidi: 
Ì:ate.1in ~imore Domini,&: ad eliciendam,tantum veritatem. 
Seqvitur a!iud exefdplum in cAfavenejic.ii .. 
. (5 m11gù, "'· 
Prremiffis pra:mitte:ndis, foilicet invocatione nominis Di-
vini,Anno, die &c .. p.r-;rll,)iffis item generalibtis interrogatoriis , 
, . nec non interrogata ca,ufa carceris, (}Va:ratur inqvifìta. 
1. ,Ob Inqvifitin nid)t Bertham gefennet? R. ~a; gar tt,Ob(. 
z. ,Ob Inq r;ifitin niq,tmit ibc ~reunDfd)afft gep"ogen? R. Widjt 
f onberfi~;unter~eilen fevn ne tuoi iuf ammen fommen. 
3. ()b Inqvijitin nicf)t et1"a6 uon 1-'ofelev t>On il)r ge!en1et? 
· R. SJ?ein;gac t1idJt6. · 
4. ,Ob ne tticf)t ge~u(:t1ba~ Bertba ti1egen3au6erev becoad)tig g~ 
, roefen?R . .5'a1ttHlll [)abe ffe becodq,tig ge[)alten1 ob fie abec bar~ 
- cm fdju[Dig;oas tt,iffe ne nid)t. - · 
S' • .Ob ~e nisf)t cm Dem :Oct[)e gefaget;fte batte bOO Berthtt geleruet 
ein '5t{1ctfein.;Da§ man noci) eiM fo t>lel Q3utter t a(6 fon~en/ 
macf,en fònne? ic. R. Sie fonne f(cp Def3 nid)t erinn~m. 
6. :Ob fìe nid)t fem1e s ejam? R. 3'a1 fte ferme ffe 1"01){. 
7. ,Ob ~e mit Derfe!be-n in ~einDf d)ajfc niCÌ)t gelebet? R. 6ie &'1tte 
feine f ont>er[td)e 5einbfc{)~fftau ifjr ~etr~gen. . , ·-
s.,!;)b fk Derfelben nidjt genrauet?R.e1e ttnffe fìd.>mcbt au ermern. 
~. ,Ob nid)t Dee SejaQ)ier etlid)e 111'11 Ùmbgéfd)(agen;unp illl Q)ot~ 
· .ticb faur tl)Ot:ben?f\. Sie f)atte bat>etl gel)oret. _ . 
10~ <W:Jer if)c t,enn fold)cs berid)tct? R. Q)on Titio. 
NB. Hic Titius pofiea interrogandus i an dixerit, &. qva,; 
occafione, &. annon inqvilìta initium fecerjt fert119• 
nis hujus. · 
n.',Ob fte nid,)t felber Gcf)u[D baran f)atte? R. ~ein mit nidJ{ett· 
12. ,Ob ne aµdj uermeinte1Da~ f olq,eti uon bofen ~euten l)er fame~ 
R. "5ie l)k[t es baCt)Ot. 
13. ;()b n~ nicpt bet) Ne s_eja ati b~t114nt> be11ftage +3ett,efen?R.~a. 
14. :Ob (le nid)t tuegen t5res Q51ecbcauen~ Re gefraget?R. ,Sa. 15. ,Ob fte nic!)t angegebett/ àaà ne ~Jèittel bah.)ibec tt,111te? R. <fti 
foun~ ~ol.f~Vn,t , ~Cl·t~Uij oe.; ffiicfìttr Oe t>Ct:mat,net I ff e. f él~e 
-, .::.!~,, M mptig 
')?~J•;,~ ' . 
\ 
/ 
~ . CAP. vm. Di EoR:-RA-rn V'IS~t,$P!C, fa· E) _U_!Mrn11_. _r. __ 
-?~ ~ ricbtig anttt,Òrten mi(~Ja:ot2et ~Mn/Darauff µe geantt\l_ortet-: 
_ Sa1~e erinneiie fid)_ DefTen;bu~ fte•(otdjès gef ag~J.--. - · 
-__ 16. 9J3a5 a~ fùc Wlifte!~nein}te? Refp. <Sie ~ùlle · ei,gentlid) ~CO 
-- .nid)t oU befìn_iléniìta~0nç Di\ma[ò ·gemeinet- _ . 
__ " '=-Hic urg~nda efl;ut veriratem dicat, nòn e!fe probab1lem. 
"' -. · ~ -ignorantiam ejus·,qvod nuper gefium efi,&c. 
- :17. ,Op fte nid)t bie PracglÀm fetme? R. _J'a in a·Ue Wtge. 
-18. ,Ob fìe in ernf gèc ~eint>f d)afft mit oerfelben gelebet? R. ~einl fft 
rcùne ton feinerj ~einDf d)atft. - _ 
- ~ ~ 19. :Ob ne nidjt m(t ber Proc:,ta autfbeni~elbe t)On bec Sej~ Q)rau, 
- · - en:qereDét? R. 3_ar fte batte baton gereDet. _ 
=- _ . _ 2. 0 . gBie Hfbacautffommen.fucke.? R.-0ie 1-bie lnqvijitin, ~dttt 
- = - • f elber angefan,g_en. · _ - .-
- ~ 1. <:fila5 ffe-vor-Urfod) ~u folcfjen D\eben ge~ttbO R.~ie ~dtte !W 
: bòret!Da~ Der-sej~ Q3ier etfic{,e mal ùmgef(Qlagen. · -
-:u. <2~a5~ ~enn bDr meDtn bierùber &~if d)efl if)ntn i)Otgefallet1? R. 
<Sie !)atte Sejam bef!aget. · 
1g. ~q~ bènu Procula l>U&u-gefaget ? R. ('.3ie 6atte Stjam g(eiq)~1 
~ ·fah~ beffaget. · - . 
z+. <lBarum Dettn'F.rocul; ffe1t1ie lnqvijiti;;,genratft? R. ~artttll/ 
ta~ ftcv b}ff'Uifhi~ ubff sej.e ®d;4lbeft gefcmet~ _ 
15. Db Denn nidjt fctl:fcbJ bct~ inqvifìtin t>orge6en1 fte-l)àtle Sejam 
bef(aget? Hìc initio :paipitavit & nihil re.fpondit. Sed poft-
ea dixit: ~ ietònnees {o-ebeunicbtin ac{)t -nebmen. 
2.6. ,Ob nicf)t rnq11ift1in gefaget: 6ie Mtte e5 n,ol)l·t>Orf)cr gefagt · 
_ i:la~ eò Sej~ fo gefytn fof t-e? R. <;lBann e6 Pracu/11_ Cl)DlJCV fogrn 
- ~~ · fònte1mu~e@eé6~e11e~en.- , -
;_"._ ~ Hiè urgehda efr, ut~ veritatem elicat ,._nam Erocula jam-
. dum in -generali·e;iamin~ fe,iramento hunc articuium 
confirmavit. "' _ , ·- · · .; 
-Z7. ~~lnrvftin ein f~artf~~orl)abe? R. sn.ein 1 fo gm: fd)afff 
. ~ere ue nrèljt~ ... : . > -
- 2R._;O,b lnqvJ.jirln ben½;1."~ulitmit Procula·getebet?-- R S)?ein .. 
29. Sfil:ie Dentt lnqvifoin tt,iffèn fònf.len t1ié SlBòtt/ ~ie Procula mit 
· ber Seja Den Mtfg~n ~ag.ta-15 ben 20. ~~lii;fik Der Seja st~ùr 
gere~et? Hicprim~ tàCQit;poilea dixit: Sie,vdtte-ee fel6ec ge~ 
i~tet. · 3o~it 
: -· -1' i E~ÀM'IN! IPsrnsREr -·Jf,.,, CONNEXIS. _ ,9 f 
·50.-~itije e~ i:>eclm ~gtte f)Òren fon11e111 Da ne ·t,od) ùber 4 • .(:)au~ 
- fer DabongeijanDe~? R. eìe-f)a-tten [.aut gerei'let; zc • . -
-Hàc ràtioné- etia-m plurà-int<irrogatoria_ formari p.offunt hac 
methndq,ut non. flacim foper ipfis i-ndiciis, fod foper gene-
~ nliofìbt.. prius e_xam.iJ}etuf,&pedetentim ad ipfa indi eia ve-
- nrat_exan:iinatort_ Ad~uc 4~1icum de infanticidio fubjunge-
. _mus~ . _ 
Pr-4mùfù foiennilnu nec nQn inter-rf>g dto-
riù gener11lthru. - · 
I, ':IDO Inqvijitin bi~f)etO ndJ autfgeoaf.ten?R. Q;ev bem .ffr~ger'" -
1
.z. ,Ob Inq'&ijitin francf gen,efen ·1 R. SJ?ein gar nid)t. 
3. <lGie fk9enn fo bleicl) au5fel)e? R. <Sie tt,iff e beffen feine Urfad) .. 
Ne hic _  conjicere poffi~t caufam interrogationis, ad alia di· 
vertat judex & qv:rrar: - · . _ 
4.· ~q_5 tmm if)re ..Uerrid)tung ·bei;m iruger gttt,efen? R. <5ie · 
batte bas QJi~f) gen,artet. . . 
~. Ob fie Deà ·S)?'1lc~tà aud) D~à Q.Jie1)5 rcarte? R. 'iJ?ein1ba6 oùrffe 
fte nicbn~un·. _ 
6. Sl}JQ ~e.in oec.5J?acf,t;f o uorm SJJ?ontage 6ergegangen gen,efen? 
R. ·<23_ie-~atte nad) bétn QJief) gefef)n;tt,eil eine ~ulj !)atte n,erf" 
f tm f ouen-. - ·- ._ 
7. 3u ~efroer·3eit fte aulfge(lanben r·R.-umo ro?itternadjt. 
·• i, ,Ob fìe nirgenD ant>m1 ge~efen; tllS im \StaU b~t>m miel)e I ®ie 
· folte ~clj ·ced)t beoencfen ? R. <5ie n,6re nirgenM gen,efen. 
· 9. Db (ìe nicf)t audj be1>m <.IDaffec gett1efen? R.~a;~e ecinnerte ~d) 
~un;oaij-fie bevm 'lGaffer auclj gerccfen. 
10. S!Baa fìe ciUt,oct gemaq,t? Rei p; '5ie !)atte bie ~ffter~ @ebutt . 
t,on ocr ~uhe ~ingetragen.. . _ 
u ; ~aò bas fin~ eine ~uf)e gercefm; bie in ~te smontag5~SJ?ac{)t 
-gen10.rff en? R. Sùie (Sd,)war~bunte. Hic inqvirendum efi in· 
rei '{eritat~m, an itat~.s fe ha~ea!, nam fi res ita fe non ha. 
-beat, potent mendacu cònvmc1.. . 
:n. <:IBa6 ~.e benn tlerurfad)e-tlfofd)esm ber ,J?ad)t mti 'Eaffer,&u 
tragen;uno waru~b nè nid:>,t Des ~age~ ern,artetr R. ~8 muffe 
_ nict,t bevm Qlief)e liegen ofeiben. , e 
11 .. <?mar«m -ne e6 nicvt an einen anbern Drt fo klnge l)mlegen fonr 
- M 2 mn, 
92;- t~P:vnr. D, Fo!l~Aj~~ì"i11; SFtc: bT t1us Mnrn~ t 
· nen1bi~ gegen ~age.?.R. ~è ~ntte tl2r_ be_liebet 1Jol_dj_es alèbai~ 
· ~i111-oeg tufdjaffèn. •-· _ •::-: -·" - ' . \ _, 
· '<, 14. :Ob fìe Dcfi ~nDerma(· audj-biemad)_bi'ttbe affofort roeggefcvaft? 
- :tl! Sai aUe&eit. · : -: ~ - --_ -,:- _ _ . · 
15. Ob TTè in ~et S)'?adjtsmcgen~~TQn~ ge\tiefenrR. sn1rge11M., 
16: :Ob ne nid)t h1 ·ben roùnen jeUer bevm eid)neiOer 9angen? R.· 
~u fe~ fie nid)t l)infommen. . , · 
17. 1133ie fie baò làugnen fo11ne1ba fìe bocb bev1!1 ro1Mbfd)ei11 oort 
ge(eryen tvot:Den? R. 'Sie fònne ffcf) beffen nid}t_ ecinnern. 
:as. SIBot10.o if)re ®cèùr~e ~cn anb·ern ~ag blutig getuefem R. ic. 
-19. <:illati fìe ben Wlcntag getf}M? R. ®ie ~~tte i~re~ -~ie9~ ge, 
t))attet. _ -' - · 
lo. ,Ob ne nid) t b·eft gaMen ~g òUQ3ette gelegen ?> .' 
.-R. 8Jlit nid)ten. _ -~ , , ·.-,__ - -
· 1r.1:t)b ba5 Stino•nicbt (ebenbiggei~efen,? R. Negat. -- - .. 
22 ... -0b TTe nid)t Da!5 Stinb ertoDtet? R. Negaf. ~ . ò • - -
:13, :Ob ne nicbt ben[òrpec ins<;illaffcr gett,ocfcn.? R. Negttt, 
~+ ,Ob bai)on 11id)t cine gemei"ne ffiebe gel)è? 1L (~.ie tt1dce u11~ 
_ f c!)u(bi91Die reute mògten rèDen tt,afl·fìe fuc[t~n. _ ·
~oniam aligvas circm:nfiantias allegavi~ è·a,ideòqve alia die 
1·cpetendum fuit examçn, pofiqvam invefiigatio fuper . 
cirtum{hmtiis pprci>sfìr. - - - -· . 
' - p,.~mujù pr,em__itt!ndu IIJV&ratttr. 
, - !• ~ie 1nq11ifitin l~_ugnen f~h'1e/ o"a ~e fcancf gett1efe,n:bu fie bod; 
<; t,en gan~en-~011~agtSù1e~1Ro~1unb fan ben ~ittn,oqnuQ)et• 
te gef egen; R. ~1c ~atte ftcl> 111~t n,of attff befun~el1. 
: 2.-c.IDatùm_ ~e be1}n ~~loge_n1u11b ge(agtr 8 ìe n,qre niij)t francf ge: 
n,efen? R. <Sie vatte eme groffe_Stranctl)e·1t 1'et:~(lnben. 
-;. Ob ne nid)t ~eber _Dee Seit ittrmer bleidj getwfen; R. fonne t~~~I 
,f e-1,n. , · " : _ -· ,'.• - . :._ ::-' 
4 •. ~atL1t11b fie gelogeU7.ta ne fùrgeben1fie bàtte-bett ~@.nf Qg bc6 
- Qli~f)e!5 gen,acte:t I Dg ffe_ Doci) ~1tt Mhem 3ut a.uo be~ -~ette 
;-- fommen ; R. (5rè n,arfoti,evnm~l '14ff ge~anben /urie in ~cn 
®tafl gegangen. ·- · .. _, · '"'- . 
5. Db fte iemanD 9efe6e11? K Negdt; · , 
. . t. Db nicf)t Dieanb-er_. ro2agD ba, QJie9ebtn gàn~cn ~ag.gewqr~ 
~ç~~ R'. ~gP. tviffe µe ~i,~t§ \_ · · 7.~b 
-----:.·_·n_~:..._ ~_EXAMÌf!Ji'·tPsius--I{..1H_:;~-i:, C~NNJ!X!!iò ·. , -· ::__9~ 
7. Ob ne ni9>t get0gem~at~ie SRacl)t eine ~u.b g~1;1.n~rffen1 D,fbodf 
Di.e '5cl)i-CTlrfibu11teJDecec ne g;etlàG{)t1f d)o11 l'ot._bier&e~en~agen · 
S!lt)Orjf en; R, ~ie erinnece. nct.fnun; e~ rodve ,nid)t • ~ie SRacl')·f ' , 
getuefen. . ~, · · - ' ' . - · . . - ". . 
· B, ;{)b ne 11ftt fofd)etl fùgell ni~ti~Cé ~acve t)C't'èietbè ! R. '5ii -
_ t1'ar~ unfd)ulDig. e ' . . . · · " . . . . 
9· {)b md)t roa~C/'D19-V ne otftecs bte macvburbelt>Om m,e~.e ttc~( 
, · etlidje ~ag~ fon~en liegen (aflen I un~ tlon Dec'~cauen otftè~ 
- bar{1111 gef cfJC{ten tt1Ctben; R.@:à tt1ire•n,òf)I gcfcvelym. . · 
10. Db nic{)t au5 biefen if,rn1 angebcac[>tm Ht_gm uno Umffdnoen 
fc t>iet ecf d)eine, Da~ fie eine~ lebenDigen jtinDeò gene(en; ~e · 
folte nu_c befe!')nen10Der ffe ruùrbe. ibr nuc mel)r Ungelegenl)eit · 
mad)en; Hic rubore fuifufa refpondit z ~ie n,o{te befennen/ 
uno bete . iim @na.t,e. - . . . · . . -
Hic ergo ulterius i~qvirendunf: <thec ftt gé(d;ttiattgert?<;illenn? 
~ln 1i,elc[>e111 :Octl)? e.ID i e ojfte?:Ob.{c Da ben; ba.~ ~e f djtuangec, 
Sffitffenf d)a ff t ge~abt? :Ob òie ~cud5r in ®utteilèi5e gelebet? 
,Oh.Di e ~rucf)t toDt t)·bec f ebenbig 3u~ 91Mt fommen? ~n tue( • 
. ,· -d)em :Or-t? Su n,eld)ec 6tunpe? <:macun1~ ne fi:ild)e rceg gc~ 
. . 1'raçl)t? ,Ob es r9t ie111à~b fJernt~en? :c.: . _ -· · · .-- . 
C_A p lT rs · Vlff. 
MEMBRUM SEC'UNDUM.•.' 
. DE 
DELICTÌ PROBATIONE ET 
CONVINCENDO JNQYISITO~ 
S Q M M d . .R. I A, 
. . ' \ . . ·, 
[. Ju._dici:! prima éaufa ej/u 1·· Art per - lnjlrumenta ~de.J 
de6et ut déliBum probe-.. . lillùm p'roU.11ri posjìt l Nx 
tur. num.- 1. numt], 
2 , Et q7Jide,nplenJ. n. ~ 
M; 

-num. 42. 
JO. An judex fine juramento 
_ teflem {Xal7!inare po/jit l 
N : n-t.tm. 4-J· ,,.,, _ 
31. 4n confiétuà~ne por/è in-
trodufi, ui in_ inq:iiijitioni--
luu tejli ·injurato cred4-
tur l N. numer. 44. -& 
- num.j7. 
4.4. ~id Ji idonc_it Ad: ~anc-
-rem perfonti! inju,dicio nbn.c 
- fin--t?num. 6:,,. c5 feq. _ _, 
#J--~OfJJodo Jint ~x'!lmin:.117ldi 
f6 CAP_; vm., ÒE F ò1tii INQYlS. , SPE'C, Er EJUS Mn111~ n. , 
;;:;. Teflium depojìtio dé6et ef _ vi_de4t ex aélis ve/_llttefla-
fe e/ara é5' Pfrffiicua. n. 6-6. -iù -crimen· non Jatis effe 
_ 4i. ~vo1ji~do cum teflf agen- · · pr~6atu'!'Z ?n_. ~7• . · . 
dun;, q"Pi non 'JJu!t pe.rj}i- ;.9.Pelft vide1t ,. a!tCtljfJ! tofl11 
- cuè refpondere ¼.,67i · · • • dit!um_ef(e_ obfcurum.n. tJ, 
49. An ·teflis· deflòfitio \le · ere- 00,An (efli pr~legenda ejus de-
. dulitate Jìt admìttendà.? pojitio'l h. Jy: . 
N . . n. o!, , _ 61. An falifcriptio tefl_u ,jit 11,e, 
fo.An de auditu? N. n.og. , cefferi;tl- N .. n.90. -
51.- ,2_vidf11,dèndu.mju'èl,ici;, /i . '62. An depojitio}ìes te.flium inr 
tefiis Ptregrin0 -~dio?ijat~ ,·rvifito -. frielegend&:.? A,n.g1, 
U/tt~f}r l n:_70. _ · .OJ• À,n anteq~al'i!:_ depojìtiones 
fJ. Jièidfitefti:r mtttaS_q~for~ t_e/Hu-m f(o _pra:legantur,:i-
- dus l num. 71. , ~ ~~- · _pfe-fapet ·pjr.fanis teflium 
'--'- . !I• An.No~arius ver-6a tejiium _ jit inter-rogandu.d A. n.p1 
' . 
. mutare _é§i. - tR.9'1Jipo!léntia ·. f.5\ feqq~---j,",,,. , . 
- fabflituere 1t,b.lR{ t N.)i. 7~ ·64. Exemp!ùm interrog~donu 
~ é5' fe q. ' \ . , :--., ' ,/, , e :f}ipe)'"'( .jle-ifò_nfs ~ t efliu,n, 
J4.Anadinflantùim-inqvijiti ,, - num&J· ,-, - -· , 
Not ttr-iui ad.JÌmgendtts A- 0'"· ft!,,o»lodo: ~~12:qirijìto depo• 
Buario l A. n.74.-- · Jition~s teflium prif.!egm· 
-fS· Ie._vomodo 11,genaunf' cum - .J-j_l~iì.p6;-',- .,· :. . ·) ,1 
· -- /ejle, q'Di m~htirf'S};id_f.lur/:. M-.- An-')t:ttle-x1 ·:.1d crmfro-nta• 
- _ num. 70. ' ,_ .. ·: __ , · :_· . tionem-pet,penire debeat! 
56. A.njudexetùtm te.fti vÌtçi!- : -A .. ~n>pz. ,, -~ -· ·· · · 
... _- /4nti to,:t('fJ'm; ·_min]ta,;~ f7.Utili~~/ coJ!frontationu! 
~, · lf ) 'nftr.rt1 poj/ft ;-' f5 ifvo- , ·L-rn_ùm; ~'p'S-~- ;_ i :, ~ 
modol n. ~7;1&.fètjq'l'- -> IS. An "- int&fdu',n .~ neceffariA 
!~ Jn:,feme! e x-amin-at-is., 'tèfli- ' tQ.nfront atio l A. num.,pJ, 
' ·/;usjudex 11ovos eXll?l!Jtfl1tre - -{1' (eq']c. . . . · 
- posji~ l !. 1:•/4·éf fèttJ· 6.9 • Forma ,. conft~ntationu 1 
1S,:--~td;ud,c1fec1e;-11lum/ji - , n/:/]n~,1,01.: :. _: ,, 
.. · , ,,, 70. f<Ji 
''I 
Dti nnreTl Ptto!luio;t ~T eon~erN~o'f~~t~tr6. --,,, , ,, 
70.~o tempore.confro~tatio 72.Ani~té~dum· ti confron a,-.. 
faciendal in. ro.J. _ _ tione abflinendtim? A! n.104. , 
· 7I• 4n fi'!guk confto1tfltndd ~71. :~omodo in recognitione 
A, .n. IOJ. . l#erdru pro_çedenau/ n. IOJ.' 
• r\. I MUiti,qvando ~eus incdidìsgr_avatusfat~fi ~~~ vult,, fiatim.., 11 ad torturam proper:ant,qva m parte pernmonffime eos-er-
r.are dubitandumnon eftYidentlumideò,fireus deliétum fateri 
nolit,annè illud probari poslìc? Cum enim tortura fit res fragilis ~-
!-lt fuo loco dicetur,ex,/. 1. §. 23, ff.de qviefl. pr.rcipitare fententiam 
Jude-x non debet, fed operam dare,ut convincere reum probat:io-
.nibus poffit,nam fi conviétus fit reus, non minus condemnari_pot~ 
e.lè, ac fi conf~lfus effet,I. qvi Sententit1.m 16. dep.cenu. Be&d,C11,rpu,. 
qvteft.114. Praflicafifie, Cr,iminalù, num. ,. . - . ._, _ 
·Probati~ au~e·m in criminalibus,adeoqve etiam in proce!fu z 
inqvifitotio,debet effe plena & luce meridiana darior,ped. fin. C. -
ae prob. adeoq; fem:iplen~ probatìon es ad condemnandum no10' \ 
fufficiunt ;5ed-plenaprobatio reqviritur, v. g. duo tefies, qvi de 
proprio f~nfa vifus deponant~ut tr:_açlitur in Conftit. Crimin.,1,rt.67-. 
h.v. ~o eine QJ11[etf)af ✓~um ~n,wigffett mit att,e~rn ober i)rev·ert _ · 
gfaub~atften guJen EéugmJbi~ bl"ln einem n,af)cen ':!Biffen fagentbe, 
n,fefen wùrbe;oarautf (i)l naèJ) g~flaiter mer~anolu~g ~it peinfic{)e~ 
. ffiecf)t:en uoUfàf)rtn uno geu~t~e,ret werben. Et prohxe mculcatur a 
Dn. Carpzov.diE!.qvti!fl.u4.num.2. qvi tamen num~ 2 . excipit crimen 
]evius,& ciJum G unus tefiis çoncurrat cum pr~funiptione, qvod 
de prrefumptionè hominis iritelligit & prolixè refutat Oldef op. èle- -
c,1,de 3. q.. 48. Sed poteff Cttrizoviu; de prrefutriptione juris in,tel-
Iigi. ;Putarein potius ab infl:antia Jiq.erandum r~utn,in crimin~ le: 
•viore,gvatri ut extraor:dinatiè puniatu·r, atJ.t jura.mentum purg<l· 
tionis'diB:etur,ne· perjurio caufadetur. 
Cum autem duo fìnt probation~m genera, infl:rumenta fci- J -
licet & te!les, qvoo-ritur primò an infl:rumentis qeÌiltum probari 
~posGt? Et communiter !)El, ho~ negant, ~t Cymu, B.1ldru ~ Salyc. 
in Au-th. ttptid Eloqventij/imum.C. de fide mflrum. Petrw Gtlken, ttd 
J.l.fin.C.deproh.num.J,perl • .;.§.-g.jf.-de teflibus {5/! d, C. ,de C11:-
ftod.re'!r11m.Farin.q.B4,M4flartl, q_.5~Cl,1,J'114 §.fin:tJ, !f, _  -Sedre-
- _ . - _ _ N ·- 1 pu gr.iat 
-ç 
! 
- "-· 
~ ".ij . éil'. VIIl, B1Lfoi-MdiT QY~SiT. -S1'ic,ET -ÈJt1S MHiB. II, · -
.pugii"ac A-nt. Matì b, ad). 43,J-i(: 15.'c.àp .. J;,qvia_c!j-mina etiam e_x do . 
. Ct!men_fis pr0bari p•ò!Te,~oc~d. fan. C.èlep.ro_bar :J 2_2~ ·def-tdj'J. m ex. 
àcend~ C.fi._d. i~ftr- ,-l,? .. c;_:.q-vorum. Apf_-eil:.non'r;J'P.··0' ~-_Ve rum D~. 
q:pr_gs aUegàti p_ocJan(um d.icere:volueru~t, qvod P:er Infl:rume. 
tum Nòtarii,qvi fu~er dé-liffo tefies examrnav1t, ~on poflìt piene 
probari cdmen,ut i11_e:-if -i:lilh.1-s, licct-nec h1:1it c:f~tcumen_to ~mnis 
vis-probandi adinienda.'Sed confp•iratio v. g; fa,pe ex m1ffiv1s de-
teéra. Exemplo fìt Dux Bir.onius de qvo Th~an(frli~. 12S~ 
+. ,· Ideog; ilI?m.r:g~I~m J?oétorum_ <?ii~e~fus:litnitat 1. utnon 
ha'beat Iocum m cnmmtl>u~, qva: ~perfrnptutarrrcontrahuntur, 
a ✓ g. in~crimine petèluell~onisjl)Ct h ,. § ; ,. ·i'bi: qvive hoftibr.u Pop,,, 
lj;-Rom_4nf nuntiu~ , lite.r.Mve miferit. ff. ·a4 legem · ]u.l~am ·M11jefl 41, 
_} tem in criminèJàI-fi,qva·Ìldò per (cripturnm id ~e~rri~ ittitur,& ali, 
is à Gilkenio rel-atis d. I. iqu-m. 5. · · " : - -· , ,_- · ·---:: · 
5 ·-, 2. · Nec fupra'aiéta opini o ·habet foçt1m ·.in -inftrumentis judiciaiibus, qvìbus confeffio vel conden;matio: Rei continctur. 
·Nam h.is deliétum probàti apparet, per gen~ral~m · regulam in /, 
jin. C. dé re judic. - ' _ · · · _ ~ 
6 3. Declaratur i{la regµla,gvod qvid~!!l.aJ1i(délia'\'qvainon 
per fcripturam èontrahuntur, fed faét~ a1iqvQ, non. pofli_nt dire· 
ltò infirumentis probari,adminicula tamcm &_i'ndicia per infiru• 
· menta five _litepis pro ba ri poffe nemò dubitat1 Gilken. d. l. num, 6, 
v. g. Adulteriùm literi.s a~aMriis n0n qvide-m probatur , fed ta-
. men ~q:1-1inicula9.~f r ~.a1es liter~~& ~ont-r~ fcr·iptorem prafumtio-
ném mterunt validam.· · · - _- > 
. 7 . . . Obf~rvànd_u~ ita<Hudièi e_a, ~t in .iis d~ liftis~ qv.r per fcri.-
. pturam ahqvo mo_do_ fal_temprobari _poif~nt,fl:atii:ri capto reo con• 
fignentur ::edes ~~q,vJfi_tt,~.P?flea perveHigentut, an talia infiru· 
menta fufpeéta,1mo etiamah;r res fufpeét:-x inveniri & reus acce-
dentibus aliis indicii? convinci ·poffit. · · ' 
1 .. V. g. Qv~ndo-~oJJtra aliq_v~!Jl}ndiçia,qvod r.eps fortè fitcri-
mm1s, 1:rf~ MaJ_e_Uaus '-:eI Prodmoms,capto reo fiatim confìgnan-
dz atq; pervefhgand~ 1pfius ;rdes funt, an fcilicet tales !itera: ho-
fiiles inter ipfius res .reptrfantur, vel defcriptiones cafieilorumac 
forta!itiorum.,.,. - · . · 
Sic 
DÈ D~T'C'tiJ'~oÉcATJONE_ E~ ç~vr~c_u:1-no ·fa~1~1tò. . ~, . _ _ 
S!è iàein ffotideb:ef ~t·in c.rim_ini l':f~ ~ajefiatis Bi~in~, -~t · ef 
perqv1rantur.res Inqv~f1t1,an forte mag1c1 I.ibn cp'araéterrbusfen-
pti, vel alia-in:frfumenta magica & r'.~s-f11agic;r ibi reperiantur. · 
Nam e~ his inqièium fumrpoCTe, appai.et e?{ artjcu/ .. 4-4. Conflitut. · 
Criminal. ibi : DDer m-it f cf.cten uerDad)tigén -~ingen; ic. - · . . 
• Si~ e~i~m i_n crimine Falfi Judextìoterit & de be bit documen: 1 ~ = 
ta mqv1fìu pervefiigare·; an etiam alia, ·fontr.a rcum poffint con-
qviri docum@nta fa1fa. De prattka inveffigandi falfum, eonf. 
Oldekop. tit. 4. ob.f., 4. & in crimine ft,irti , annon res furtiva:, aut 
claves adulterinx, in crimine de refìduis,anrion corru.ptelcr rati .. 
onum reperiantur. .:. 
Qyoties_etiam ob adulte rii crimen qvis in carcerem rapitur, i ,1 · 
bene facier:Ju_dex, fì coram Notario & tefiibus curet inveitigari 
fcrinià_ejus;an literà: amatoria~ inveniri po!funt, ex qvibus _pr~- · 
fumptivè_faltein deliétum probari poffit. _ ✓ 
Idem fieri debet in libelli famofi crimine, in crimine forti, r i 
& de·pravata: monetre,ubi a-des pervefiigentur,an fortè in a:dibus ~ 
i.itera: famofa.eafumvè exemplum; aut res furtiv~ aut infirumen~ · 
ta ac materia,admonetam fabricandam apta, reperiatur, Ambro-
fin. lib. r. de-p.,ocejf. inform. càp.5. nu[n.-"-4. . · - -
. . . . N~m ~icet nimis gr;a_ve vid~at~t e~ ~o~o Rei ad proban~am · 1 J 
F1fc1 mtentronem probat10nes fumi, I. mmu grave C. de_ T:flibru~ 
BoJlùu in Prttél. Crimin11l. tit. 'de Exttminereorumnum. 9. N1fi llJ cau-. 
fis pecuniariis verfemur, l. 2. §. ,. é5 2. ff. de jure fifa. Clem. un~ 
de l?furu. nec etiam Inqvifìtus teneatur ,edere infhumenta còn-
. tra [e facien_tia, Clartu in fin. quft. 27. num. 2. Perqvificio tamen 
redium conf vetuòineSatis proba·ca,de qva C/arm in §.furtum. n. ,. 
(5 diél. qvtefl; 27. num. 1. Ambrojìn,u diél. cap. f, num.f, ubi n. 6, (5 7. 
hanc tradit praéticam; ut Judex,cum ad hanc perqvifìtioncm per-
venerit,cunéta>qv::r fecerit,&Tepe-rerit , in Scriptura tefiibus ad--
l1ibicis,per Notarium redigi curet , .& lì c;vre irfi ad caufam perci.., 
nere videbuntur, illa-prius annotata, t~fiibus illis videntibus & 
asfìfientibus,a!lumer~fe_cum Judici liceat, publicre perfoncr con· 
fignanda, vel in Judicio deponenda; Tutiffimum verò foret, 6 Ju-
dex,anteqvam capiatu~ r_eus,d_e captura P:rfona: & peryeltigatio-
ne a-dium coAfulat permore-s in c_afu dub10. - . 
N i - . Erit / 
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- _1()1 ·cAP. -vrf1. DE EoRM:A-- :NQY)-st-;~-S-~Et.-E"iE1usMEMB.fI. 
-" · rì_n. d. I, ,L 2z8r~ q-va~;is_h~tcafu·ej~i~-iéi~:e-Ùa-fri-èon~ramaritum 
_,_ vaJ~ànt. arg. aah~, C. dlj{de tn]!.,:·,, =- -A~ - ~ ; · - - _ - -
21 - _ -Oh infamiam vit~ reprobantHt,qvi~uqicio publ-ico damha- -
ti,:Ji-Ef."l.-3. §.J. -t/e_tijhb'ru. gy•i ad-j)ugnan~utri -cum b@fliis fuam 
oreramfoe~ru~t: aifl_;-;_f!f• B._YX.paJa-~ CJV.Z~ll~ t~_c:it C~rpore fuo, 
dill.! §.5. gv1 ~b d1cendum_vel non -d1-e~ndum t~fhmomum pecu• 
niàm açcepiffe éonviétus efi,'ifiél. §.J. damnàtus~ob carmen famo. 
flrm,l.-21ff. de teflib~ calui:nnix damnàtu~ in publ~cojudicio, l.;. !f. 
de teflibfl4.ob vitii turpitudinem Se11,atu motus,l. z_jf. de Senat. da· 
rimatus tepet-unda-~um,·/.1y.ff. de tefj_ibUf: qy_i in_. 'rnfiodfa publica 
detinetur,.diél.l.3. §.-5~de tejJ_ibiu. Imo qviin publico judicio rell6 
è/l,Jicèt o,e_ç dÌ:im daqmatus;~ec in-pùblska-_-Fhfbq-~-f.ìt,per !. 20.ff. 
de I'èflib.11·11.t, Matfh. -1dl: 48,t-it.15; c.2.n.2. & de Jmè:Ca-119n. omnes 
infamesJè,an. infdmes-17,G.o.-épnefl. ,. Sed de-nis ali:i,-P+i-!r·a. , 
Inimicitia autem capitalis in totum repeUie Nov. 70. c. ·7. Sed 
oo !)-6n capitalem non repellitu.J' _qvid~m;fed'adfoittitur,falvis ex, 
è~ptionious Ant. Ma-tth. d~c-.i.n. 9.:-_ modo no:n~ fi~ -l"Ì'ocurata inirni-
dtia Fanìn.d. l.n~ g4-, qre autin_1,,a~s:à,urid'e {.nim:icitia 9rtà, finita; 
inimicum p-offe effe tè{bern l'"t:t-t-aQt; p"è.r_ Au1.h~-s/ Téjjù C; à~ Teft,'b"IIJ, . 
-qvod cam~ri mal.t vèHìbnt ttibuit1bidem R'ichter. n;.-9,poil Rit• 
-tersi,. aclNov.p. 9. c~22-!..n'.23. Et hinc appa-rçt ratio;cùi" no:n admitta-
tù•r tefiis,qvi in criminali caufa-femel jim anrea cò-ntrarium tefii-
mohium dixit_.l •. 23. de Teflib,u. Antb. Matth. d. c.2.~n: ;. _ 
2 1 Sed qv-id de mulieTJbus?c Hx qvamvis in, criminalibus jure 
çan_on.nori admittantur ,c,1,~ •'c,1f!ulierem_, 7.C:_ J-3 .tf_v,eff, J. }; . forum. 10, 
X. ae verb.fìgn. hoc tam1m ad nzvoçJuris Cafiòn. -forté referen-
du_m :Jur.e Civifi,qvod in hac materia feqvimur, ornninò admit: 
- tunt_ur ,p/~ I. èx ep I sJ_f.·d-e -te.fli~ Clar;u § .• f.rpv;ef? ;~4'. num. -2,. . plttm 
A_llegam Ft:trin_~ci~_lib~ 2: qvitf!__.5__f ti, 17. (§.19. _earpzo·v. fii&. qvtt/l.114, 
num. 39. (5. atz~-;• ~dqve tot~ d1e 1t-irobfèrvatur, ade:Ò-ut fides hone-
fire mulieris _ob fèx'~·tl) fabefa'é'è-ari non debeat, , _ - · 
13 Se_d 9v1d d~De~_unci_,!tQre? R!~p~n~ent eum, qvi n-on ad 
· corr-e~1onem de~un~lJl~,fe~ ad p,:tmìftone-!!J,non poffe-elfe tefiem 
Jìd~ d1gnum,Dà',mc, 111romm 4~ X. de Teflib. Lanfrìtncut de, Ori11110 
aiTef!ibtU n. S9._t1!bericl'!deTe.flib1u·n_. 6. F.r-rin: -q-. 6o~_ nuf1!57f• TP11m· 
mef; tn.fe,' ,C0'1f._ c,m, con[. 564. 0.qvamvis pubJid -denunciatores in 
' - -
'1,-,-- -: · - = levibus 

. .' .... _ ....... _ . . - -,\ -~ . ... 
. ro 4-· CAl', vm. rfo PoÌtM~ ~NQSISIT_. SP!iC~ E_T EJUS Mrn1l:rf. 
gvis, qvid caufa efc, ut qic_, non ~llié d?~_elti~u~feflis e~ami~e.-
tur. Adulterium nottu faétum, ahud de d1e, v1d1t utrumqve 1m-
pubes, qvid caufa efl, cur impu6es itlo cafu, non ho~ fit ~~ami-
-· nancfos; NuU~ apparet caufa. _ 
2 _J Sec~nàò-limitàtur_ 'diéta regula, qvod tefte!? etiam fohabilès 
admittantur-, qvando v_eri(as a_liter 'haberì no~ ~otefi-, argum. ·t. 
confenfa 8, §.ftrvis etjam,V: ·C.de repud, Divus. y. princ. (f. deqv.e-
flion. Fdrinttcùu d. qv,dt. 02. num,50. : - -', ·. 
:18 Tertia limitatio in_ criminibus exceptis, ut Perduellionis,Ve-
- neficii _, magiz, latrQcinii, _homicidii,ir:1 qvibus-etiam .tefies'alias 
· inhabiles admittuntur ,-a.rgum. l. f11moji7.jf. d. L. Jul. M11je.ft.Mafl, 
d. Cfmci. 1366'. n;·1r. Clarufd,qvttft_, 24-, n. 19, {1Z.rìn11è,,_1·q~~fl.62,n:8r, 
Nam & fervo' cred-endum tjv"odammodo 1-n atr-oc10nbus I. 7, dt 
: Tèflibus. l. 8. §.fervi; e_. dèRepud. l,12. Yfeq. dej2gìèj;-Et a~enarium 
tefl:em interdum admittere é:ogimur, f. 21, §, z ... dé te]libus. si atro• 
citas criminis cum difficu~t-ate_ probationis concurrat conf.Farih, 
q.50, n.5. (5 q. 62. n. 2SJ.1 Clar.§.ftn. q.2__4, n,19 .. · -. ·' · _ - , 
In his erg9 cafìous judex tefiem inlfabi_lem·adìnittet;&qvan~ 2 9 tum fidei ipfois diél:is tri~uendu~J facultatis vef Sèabinatusad. _ 
fe{foribus judicandu~ telinqva,t. " 
. 0 • • . Ide~q; qya!it~s tefl:_is, fc'ili~et qvoa fit cognatus occifi, v~l _ 
; m1m ìct1s mqv1fit1, m acr1s expr1menda, qvo'fi.ne inte-rrogatona 
gener.:ilia à judice ex officio f~cienda effe infra dICerims. Certum 
enirp e!t, q\1amvis inhab-iles tefies i_n fupra diétis càfibus admit• 
!a_ntur, nor-i tam:~1 plana~ fide-in eòs[aeer,.e,,fe~ tan-tnm"aliqvalem 
mducerc probauonem & mterdu~ fi plures fint, mdicium fuffici-
ens ad torturam, qva de re Farinac. 'd. qvtl!fl, 62.vum. z6t. {5 feqq. E1 
CarP,_zov. d. qvlifl. 114-. num.38 • Na~ ·fì _plur_es fin( tefies -inhabiles, 
e,orum qefeLqUm nu~ero ftipplen fiatuuntDo:ét:ores aJI~aati ah• 
rin. d. qvtefl. 6z. num: J09· 'e1 ftqq .... Néun ·alfas numerus -~Iias di-
gnita~ & authorita~, al~as~col)_fenticns fama-confirmat :ei,de qva 
qv~nttir, fidem).,3._§. 2.de Tef)1bu1 dnt.Matth.d.c. 2 ,n.s, · 
31 • In !l'ecie ,at,tc111~tiatn i?lpu_bes dol~ tamen-capax, & puber-
ta~1. r,roxt~us, mterdu~m adh1b~ri p~t-efi m tefiimonium, qvando 
fc1llcet del!~a font o~cu~t~ & atrocra, qvo famen cafu nonple• 
_ nam probauonem,feGl·md~~mm;taJ?tum fac:iunt_impuberes, &pro-
- ' , . I • ' ,funt 
/ 
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l_f'o ·tÀ~. vm .. DE_;F~RM~~Ìr:t~~-s1~:--s~Es~. ÉT EJus }1Eì,rn.U. · 
~, & aliqvid_referant; dè qy0 nò-n -(a~t iirtf ~r.ogafr,: qvia putant 
fo ex conf.cientia ad id ceaeri, Idec:Fdèoeb·af-,or:iai11 juramenti for, 
mula inferi. . . . _ "' _ ,·_ - · _ · · · 
;-o . ~cm-adm,Qdum verò inEtVWtus ip(e fri11er artitulis lìve 'ccr-
tis inter.foga:tòriis .exa·1nin3:1:1q_us, it~ c_ti<tni--f~fti ·, _qvando crìmeh 
·pr015à!}dtìm~e~, -no.n.ef!_(ummari~ (aufa~p_ro-vo-:-iìe-nda,(~d certis ar- · 
t-iculi~ includend·a-, & fùper difl:i.nét:iùnici1lis t-e!le:; funt cxami-
nandi, ica utunus artic1:1l-ns non piu·r-a, fed unic':HÌÌ tantu_m c·api, , 
tuium contineat, ut/itprd de Examme reorum dixinnis. 
5c · ·Sed hoc CJVa!ritur : Àn iidrmì:Zrticu!i, :'l/P~ prop0flti fant ~eo, et• 
idm-t-eftiproprmi:,:f#.i_llc defapèr è}X4minttrt d~fé-11J ?, ~od fieri pos-
fe ,'non:mego. -V~rù111 l;Ì ~reus fit,td .negà n-du:riv inilru&.us,' adeò ll[ 
iplì o;ni~nc ,frcificia!i_ aiticufi-pf~µdrìi d·ebue.r!.nt;, i'n~ipiendo à ge, 
n~Ì:'aJior ious &é. utjj,prà-diét:um·' rìeceaà·rfonte!lf·puto, . Ut arrì• 
culi-tcfiib1,1s proponeììdi,paulò aliter fòrme·n\ ur~ita_tamentÌtfub, 
- ilantialia & p1:incipalié! eade_m-fin.~ ... Nafi{ ambages_ eiusmòdi,ac 
articuli.illativi, in te!lium~&-xamine.·roe(èffa-rii·non fum. - Sed ibi 
Ctmplicite.r te ili$ ;Jì~ììlafim tàm~h;,~fopfr:.omrii??S cirèumfiantiis 
eiaminandus efl:. , . _"'-;,_ -=-. ,; -y'.._ · .. t--::~ e: ,- •1 -
f2. _ · ·Qv:,;ritu~ yer.ò hit; · An inq~ifit;u~, i~ter;ròg ,tto;ittfuper ttrtic11, 
/or_um inq11ijìtion1Z!iumcircumjlantiif (.1 q7.!illit-atibtu, nec·non tejlium 
perfònu.,format?.t; exh~bens -.tudiendU::, (5_t-èjle':s.'(uper ·ijlimmodi inter• 
,og tttoriu ftnt examtnandt ? Eqvtdem Ifr t1viI ibti:s tali a _in_tWO• 
gato~ia u(us.i.nt~oct_q}'it, e0sq; in:-p_ro_celT~ oi:d~nariò rri~ina'Ii•five 
accufatono adh1ber1 peffe extr~_cont.rovedìam elLSedm proces• 
_~ fu inqvili~~rio·· cos adhi!Séri 0non.:·~eb.:r~"".:ftittiÌ{ ''"i:_arpiov.im_ '.N 
fapim allega tu qv~ft. "4: num. -?r. -qv1 qvidem c:}e- terr.is Saxon1c11 
Joqv~1:4r ;_ .Se1 id_ef;; ene fi~~uern!um_ putavi in_prio!J ed/tione,in 
!10~!S et~am ;ud1cus, ex ~:1~ r~_u.o_~e:· "' Con~a_t emmì.proceffulll 
mqv1ficorm!J1 de co~fve_tudu~e Of!l~mnr fere Ioç_orum·elfe fum· 
marium. Jam verò ipterrogatoncrrutnfòrmationem, fieaà par•, 
te offerantur, pertinere_ad · proceffum ()rdìnarium nemonegat 
Sea ~o~trarium Camer_is Bra~?enbur~icis RÌacuit, & qvidem,no_n 
fine raugne. _ ·{r.) E;au_o, qva ufus Old'Ckop. dum Interrogatoria 
contra CArpzoJq,rolixè- defend·it O! dekop. dec-,de 1,_ q ; 1• qvod -in; 
~r pro~eflùm orcUba,rigl!! ~~~qvifito~iumJ}on fifdifferentia qvo· 
· ~...: . • · ;; · ~ _ - · ad ot1 
'. 
e .;":, 
-Ì?E D'ELt~;.-r~_Pi<;>n ·io~ ·:EfCòNY~éE~-;~J!!!~ 1,-G:. , it.r ~ .. '. -
'ad ordinem~pròceffus-:; ·SV:àtn fatiÒnerij~ fi ae pr-otiitien~é Grimini;,, 
ye! inte'l_tionis !!1telligat~1r, non ad:o ~!'l1p.fo!fo; A:~-è~~fit:é~) q11od . 
m mterro.Paton~s eonfìfiat defen-Go r~_1, (3.9 s,::o2 frre_o conceda.;~ 
tur, ut art1culos ~efcnffeon:ct-Ies offe~re.~ fYpcq1s teilès producete 
poffi, ! ce~te mag1s l1~cproceffum ~roteiareJ,, q.va1:1 ~una vice !e· 
fies a1i:~1ce prod~1çt1 ~mu! fupeute[cnfio:ne,_9:7~ 1~ mterrògauo-
n~ te~m~ confifh~, ex_am~ne_nti:r:• (~}.J.udi~e-~ n9_n fu;ntfempe( 
eJUS fc~~nt1~, yele~iam - ntag_rJt:tl~~ ù~mte.ri:ogatoria_nre ~efenfi- . 
one rei formare poffint:.rnt velmt, qvm hoc~1pfum plerumqvene-
gligunt. (5.) Et ferè eodcm res recidit, fi reo liccat.circumfra-ntias' 
faéti & qvalitates proponere & petere, ut fuper iisteflescl!{a:mit 
nentur, qvx enim qifiantia, five qvis in forma poGtionis vel inter-
rogacionis qvid exponat. _ ( 6.) Ho.è, qrn.gis_accedit ad veeerem 
formam examirrai:iai t_èftes,-na}TI probabileeff, rcos intcrfu.iffe ~X;- ' 7' 
· amini &_ admiffos _ad.interroganctum. teO:es fup-er àliqva _èircug:i-
Rancia. Qya de re Ant. Matth.11d I. 43.jf. tit. 15. c.4. n,9...(5: Thabor.'de 
confront.p .-.2. n. 9. (7.)Et hoc etiam aliqvoties à Sercniffimp J)o{ho _ 
Elettore pa~1cis abh-inc '!nn~s & ~à Canc~llaria Neomar.chica per--
Refcrieta ~pecial~a Ji1d.icj~us Jnfun~um ~(fo m.~~i.ni • . ~t id:m in 
fummo Tnbynab. Svec1cp. ob[! ~van~rt~fiatt;1r ~le·VJUf P• 2. decif.32.8, ~ 
num.9. .·. -- . __ . _ ~ . 
Inter Generaliaad pe.rfonas foiec-etiam effe h?c, a!l acc~pe:. _53 
rit aliqvid pr0 tefiimonio dicendo, vel accepturum fe fpere~, Ant + 
M 4 tth. d.c.4.n ,o. an contet:le~ omnes fint integr:i famcr, àn -~li- · 
~ujus criminis rei. Si inqvilìrns pauper, & patrono defiitutus, _de-
bentjudices ac Notarii, Deum timentes, ipfi ex_officio proponere 
interrogatoria generalia .&. f pecialia, ~i tra ambages tamen & pr.Q-
lixitatem, de fimplici & p_lano, qvre· fdlìcet videntur-nece_ffaria ad 
veritatèm indagandàm, Reig; defe11fionem Tufiinenq_~m,_ ~ gv~-
dem hoc necc!farium efle p,utamus in omni cafu, uhi crimep per . 
tefies probandu
1
m-e4,_po~r!Jfomm v~rò qv~ndo_reus e~;ufiic4~ 
.aut idiota, ac homo lì~plex_,?el virre_prod1gus 1pfe. -. , .. _ • 
Sunt autem interrogatona tefii proponenda dupllCla, Alia 54 
generalia, alia fpec~alia.- ,Genemjia funt vela? perfonam, vel a_d __ 
caufam. Generali a ergo hreç mterrog"atona, tam ad perfonam 
qv~m èai:fam djreéfa ju~e,ç ç?,' offi~i9 pr.i~it~i!_~-iç~}!!ferrog~~-
tefiem ; 1, ~-.!" 
2 ,C~P. VJit 'DÉ Fe'RM~ fN-~.isit :_ S:PÉq,. ETtJ~S ~EMB II. 
1._ $i e Zè·use ~ciffe ? ' - -
~. :qsie·ar tecfev·? · . · . 
3.Sfileg®tanbe5?·- :· ,_ · · ,, 
4 •... Db cr ti>iff eJ Jt)O&ff ~d)ie6ec &erujfin '?-
- r FXW-ec l1_1q,'ll~fth,fcin~? - . . . - -
6. :0b eé t1litlWll ~nrte-ibtè-n( v_cl"dlittperfontt !~fa) ì'muanù '!-
.,,, 7. -~ie e·c.5unf3'eugtti.ffò1mm-?--,. : · ''_.- ~~- :· . · · · 
55 · 'Gèiiè'ralia aèl·caufam funt, qv:Uupèr ipfa càù fa ejusg; cir· 
cumftanci-is, in qvibus forte ~e_fénlìo rei confifletè·potefì:,forman-
tur, qv~ drcumfl:anti~ fotte in·artieulis <?milf":_ v.g.fìc ardculusTi· 
tium·cum difpenfatoré èontennifle, _.1.? ritiu~ t~ndem furcam vel 
trid-emein futnlìlfe _in _rifamìt _a. èum ètid-èrit1( 'd'ff p~nfatorem· ag• 
'greflhm effe.Poteftintcrroga'fi teftis,àn riòn d'ifpènfator eqvo infi· 
dfnsfoerit armacus·&c.anrron drcùrnduxéfit eqvuin'qvaG vellet 
·vim inferre Titio.An Titius fumpJo fridence.-ptomòverit gra'él um, 
an-non tantum defenG9ni~ gratr.i òR_po-fuerit tridentetri ·difpenfa-
torf&~.Sed fupe.r interfo'g'.àt9rit ér1min~fo ~Qn de_b-et_.tefiis exa· 
minc!ri c§ntra fè;-namJì-fnv:itµs noli l'é ììetdt-::rèfpo·nd:ere çontra. 
perfonam conJunétà nf!:1/,de.Teflibµi-, fuufro tl'.linus contra fe & 
·nemo fe tcneti!_r' defefrèl.J, §. ù!F:& Lì5~aijurepfci .-F-arin. q. 73,11. 
3. dnt.d:t.-11. ro·.ttb.i limiq1tioo_es_ refutat. Idq; i_n Ree-effe Imperit de 
AnnfJ 1054. §. Q:s foUen-a·bec feine. 53"· coh_firmat·um. · -. 
56 Specilllia interrogatoria ita Infl:ituetjudex·, ut;qvo,tiés tefris 
- intetfogatus fupet ìpfo~ deliél:o, v~l'f!!He·r;i_nçi-i-e-iis &' pr~furrition_i· 
bus·refpondet affirmat_1vè,nec.aµd1t=èat1.fam-fdéì1d~, an audive• 
~rit~ an· v1derit-~e; e_x-~~~i? 9;-:~r~.r~?uf'a·l!l ~ie~tfa:·: · ~t-hòc ipf~ 
Impera~. CaroI. V. re_q_vmt m arttc_, 65. Cònjhtut. Crtmlntt!u,ut te· 
·fiis caufa~ fcientia: allegct, mft 2lnAtfguil1ùQU5~iffet1~ 9rù11~1 
fic~er Utfacp~ E~ qvo foqvitur, ft ipfe tellisTpònfo·fua ratfoné fci· 
e'nt!~ nò,~ afflgnét~hanc-àjù?.iC_: . reqy~i-I_- ~è}>érfq~ippe_ali_as i~-
vahda e.nt ~epo~uo. _:Et ta~1s ~aufa fc1em1a: eft'·qvàlì anima -~~J· 
mans dK'fom tefi1s; qvod fine Illa ell qv.ilì càdaver imttìknihrl a· 
gcns,ut e_x B11140 aliisfbtraòìtfo te:r~ini:.._dmJ;~o.J!n.inf<Xpitu alleg1.· 
t () tr4él~ !tf?. ,._c.~. n;-lf, ~ flqq.. p~_ohxe F'4rt!'_4C. ltb.3. qv.tft. ·70. · Ego 
piuries habm prz-:man1bus fi_nilles tefics; inqvitAmérojin;d.l.n. 11, 
qvi cum ad ratio.tlem {iy~ caufam{ci~ritia:~ redde-ndam e;ompelle• 
· rentur, 
..... - - -.i .,.. -...... )' 
;-.n. D.eu-erCPRo~ATIONE E:r C~VINC!ND'!) ÌNey1s1;0, ·;-;1 ~-, · !en!1.1_r,nihil c_onclud_ebant,qvia d-eprehendepam ill'0s ve I p~opriò '-·~ " 
Jtzd1c10, vel f pe,vel timore,~el ~moi;:e,-veJ od1Q motos, ~a qv~ de-
ponebant, depone.re, & fic fenueba·rn eo-ru-111:--diétis nt11lò _ m:odq 
.effe infìfiendum. ~ ~ _ . _ , · · 
Qy.rrituryer~o ,'?n-te~~s, ~_tia1:! n~-~ togatus. te!\e~~ur fua, ":H . 
fponte allegare rat10nerp·fc1enu.r ,1m utexamen alias.fa nullu,'m, -~ 
Et communitet dit.1:ingvitur inter ea, qvà: direél:o in fenfum. vifas 
cadunt,& qv~ mm: In illis non tenetur fua fpònte addere Fari11. .. 
q.. 70. n.J9. Sed judex tenetur eampetere. Inhis qva: ex patte ju-· 
dicio inteI~eél:us percipiuntu~, t~:fie_s fua fponte caufam a.Ilegate- _ 
debent,qv1a cff: forma depofiuoms,ut lì fu per fama,confvetudinè 
dominio, foro re, adlimatione _rei, ebrietate, att~te, Ìnirnicitia,fu:-/ 
per negativa ,Ter-ritorio,-confangvinit<J.te,-co~ffoib4-s, dolo & fi--: 
milibus-~epo_ne_re ~eb~antM.1fo. co!d. 13f6. f 4crinae. d.-q. 70, Itt:i<f ~~ · 
deberet in cnmmahbus fcmper tefhsallegare.cau(a.m ob rei gra• ~ 
vitatem q'v·ando ex pr.rcede,ntib!!s artic1:11is ea non apparec, Mefé. -
d. /.n.47,Fttr.n • .1-4. Th4bor. ae·confront, p. ,. t.h. 35. Ant. M-tttt'h. d,--b . 
num. 14-. Sì autem ratiq inepfa, talis 8J. deeofitlo,nàm ha-e àb iIIa re~., 
guiat.urMa.ft.nrl-.8, :,f:4r; _n~12;Ant.M1ttt/J. a.c;_4,n, 1~. , - t 
Si vero_ teff:.ìs dicat fe audiviJfe, · thf'!s_ interrogandus~rit_,,à .58 
qvibus àudiverit,~iì nominàve.cit eos;-à, qvibus audiverit,votaq. 
di & illi funt, & examina.nèii, ~el in aétis c:9nfignanda ratio, ob 
qvam examinari nòn eotueri~t , .v. g. fi mortui fint, vel" ab~entes. 
Etenim talestefles,qv1 de a~d1t_u d~_p_onunt·, qvando_habe-r1 ~,pos'! 
font iIIi,à qvibus fe audivifle narram, !]e prxforn.tionem qvidem _ 
fadunt,fi nonhabeanturauétotes,Mmocb. (}oJJjìj. 98. !'1-um. 56, é5 
dm6rojin. dill. c11.p. 2. num. 22. _ _ . • ~ - _ • • 0 
_ Poff:qvall? tefies c~~paruerunt a~ perh1bendu~ tefbm~m- ;s> 
t1m,non debet JUÙex facile partes fuas _ demàndare alus , fed.1pfe -· 
debet exa.mini pra?e(fe,i~q; dir.igeie,du~b. ,apud Elo.qventif!i1!1um e: 
de fide lnflrtt:"• I~-~oq; jud~x unà cum ~Ùopus Afìèfforibus,~~- .· 
junétoq; fib1 No.tar_10 q.ebeb1t Tei!esgr~v1ter ?:1-~one~e d; perJtk . 
rio ac de dicenda ver1tate, exempia et1am _.p1vma:: vmd1ét.x re.-
pr;fentare,& polle~ invoc_~t~ Divi~a-op! àggredi_e~~men. ' - .
0 Idq; ·qvod dix1mus,fcI11~et ~tf~~e~ I_Pfiexctm1mmterfit,pr~ .. ~ 
pterea utile judiéamu·s.,,~t polµt eo dili.get!us explorare, fime. qv~s · 
- - p - tefh. 
; I 

- ' " - . ~ -. ' - .. - ..;__ .. ~- ~. ~ 
_ Dli D1n;tetrP~~~'l'tONE ~T Cow~,NC~~t, l~~ÌSITO.- uj _ . __ 
•3t«nDfd)àff.tfùrfteu tml1UtforDnen1 unt> o6-e5 ~iemotf)bm·ffr-erforoert ~, ., 
uno begef)reM1'1tÌ)/éOmfu!foriat- unb comp_,tjf-Q3ciefe geb.eQ fo.l / _t)a, 
l'urd) bie aeugen gu gebù6didjer C5pgt 1u bringet,t fi1io. Uno feU bettt; 
nad) gem~lt>te {)bi}gfeittf o t>ìel an ibv ifi1 aue!' ~re~~ t1,un i unt> _n,òd 
tie fe~bfì tUd)t t>erTTunb.e1be!) ffitd)t~ ~ metff.attt>igen · ffiato~ _pflegti?u. . 
bamit f olcf)e -~unbf d)atft Den meroten gem46 uerbòret ti,tt~e! tldd) · -
<UtclJ 09ne Oer ~art6ea,en stofìtn une·,)?gcbt~ei{. Ex· ~vo 4-rtic.benf · 
notancium,judicem_no.n polfe Commilfario5 conllituere exami-
nandis tefiibus,qvi fnm extra jud~cium. . 
Alia caufa committendi examìnis efi,fi tefies qvi exami~n• ~ 
di ft..int,reperiantur abfentes, & extra territorium judicis exami-
nantis confli_tuti,nam eo qvidem cafu teiles pe,rf.oaafaer venire 
debèrent,&fefifl:ere coramjudice,qvi <Ae c,rimtne cognofcit, p~r · 
Aut h. apud Elòq71_entifjimum. c. de fide injlrumént. prolixè F11,-inacfl> 
lib. J. qv.efl. 77; num. 7-1. f.5 ftqq. de confvetudine tamen obfervari . 
tell:atur C/4,-11,1 qv.eft. 26. num,J. ut judex mittat literas fubtìdialei 
five rethilforias ad ipfum judicem, cujus jurisdiétionem .agnofcit 
te-!Hs,ut à jud_ice mo-examinetur tell:is,~ hic rotulum examirijs Ju." 
d~ci caufz pr.incipalis transmittat, id qvod etiam òpfervatum· 
memini. ~ 
Qyamvis h.bc cafu, etiam judic m criminis, per fobfidiales 6+ 
Jiteras five pel'. fubGdium alterius Magifiratus ad fe vo.caaè tefiem 
fciam,id qvo~ magis fvafer~~ ob ratio~em _diéli-4nfrul. 71. a'_ fetJ'l_• 
nix:us authoritate Lttnfrt:1nct tn tr118. de tejit-lnu num. 1.9. verf. in cri• 
min4li 11utem (5 B()jf. tit. de oppoftt. contra teftium diél.num~ 26. Nam -
me:lius·efl,ut j udex cauf~ principalis audiat tefies ipfe, àjudice ad 
fe transmHfos,fed Crepe denegari experientia tefratur, forte qvod 
fpeciem_jurisdidionis P!a! ~e terre videatùr,. qvamv!s nullum re• 
mittenti generetur pra!Jud1cmm,nec ullum tltulum 1mpetrans al,. 
legare pofiit,qvam precarium,Rutand. de Commif.p.,. tib.5-, c. 4.11. 
15. 5ed no-n potf unt judices implorati denegare examen, fi art.iculi 
ad judicem transmiffi. Qyod lì nec hoc facer.e v.eli.t Judex implo~ 
ratus, poter-it per Superio~e~ id mand~-ri, vel fi Co!llmilfar_ius _a~ 
examen deputatus fic à Principe, poterit teRcs med1atos fui pmJe 
cipis fubditos tandem per Edittuìn citare. Rtd, d./,. n, ,, .. 
. P ~ . s,~ 



""DE n1r:fon PRO!ATì'ONE E;tONYfN~E'No·o IN.QV'-Igwto: ~ } èl,9° :, -
2u f otctJem alf em fon ~in !tOer ~e~_id)t~f~ti)reibec-b_e1~ lètnér ~ffi~t 
a(~ t>o_r flel)et!aUen-moghd)en ~ let~ tf)un; aud) tt,a~ geb6'1nb-elt i~ l in 
~el)eim -f)altentunt, De6 aUe6 nad) laut feiner1,)ff idJt tiecbunDen fe1m. _ 
Unb Jold) @erid)ta,R,ud) oDtr Li bel , a{{en.,e~e nadj <fnDigung De~ 
@3ericpt8~~agea uerf d)!offen u b uern.,aijret-g~~atttn ,tt)erDen. ·\Ha•'_ 
élenus lmperat. Caro I. V. ~ ls':: • ,,,_ . 
Imò Judices ac Notarios, qvi verba tè!H um immutant, dia: 1J 
bolicè ag-ere <JC crimen falfi committere, fangvinem humanum &- -
tire, ac turpia lucra anhelare, conqveruYitur Clar11s pufl.23. n. ,-.-
8' Ambrojìn.lib.1,cttp.2.mJm.9.Y ftqq. - . 
Et fanè cum in civilibus fapè adjungantur Notarii, multò 7 f 
magis id nece!farium effe putarem in criminalibus, pra{enim fi 
Judex vel Notarius fofpeltus-inqviftto videatur. Nec opus efi1u~ 
inqviGcus ;ldducc:i.t caufam fufpicionis lì t~ntum adjunétione!U -
, petat; Sicut -etiam petente inqvifito adjuaétos fui!fe Notariosme~· . 
mini . Sed cum inqvilìti ut plurimum (ì_nt pauperes, qvis _Nota- __ 
rius ab iis fe adjungi Aétu~ario fufiinebit? Ideoq; fumma feverita-
te & cum comminatione pcenre à Superioribus clebebat hoc injun-
gi Judidbus & Notariis, ut omnia aéta & diéta,_omnia, inqvam, "' 
formalitér-confignarent.! Interdum eommitfariis & _examinato .. 
ribus ali'Os adjungi folet Commi!farius,-petente inqvifitoTbefaHr, 
dee • .z55.n.6.R1~/11nd.deCommijf.p.1.iih. 4-, c. 14.n.f. 
-Cavendume~m judicibus & Notariis ne :rqvipollentia 7;, 
verba fm"an't,au ocutiones tefiium contrahant, qvo ipfo haud 
rarò nec ;bsqve fummo inqvifiti periculo fenfus attefiatorum in-
vertitur,fed Iocutiones tefiium fingulaqve vérba à telHbus prol~-
ta,prout fonant,diligentiflimè funt conGgnanda, qvod prebè.no'! 
tandum e!fe dicit CarJJzovitu dia. qv.efl. 114-. ntJ_m. 8J. 
Non_nunqvam .fit,ut tefies videantur fufpeéti,f.i v.g. vel odio 76 -inq,: i fiti multa fine fondamento garriant,vel etiam in gratiam.iri-
qvifrd multa dic
4
ant ad eu!D ex~ulp~ndum .. Imò fap.h1s faétum,ut · 
tefies prius pro mfo:matione J_udms ant:htem contefiatam ree!~ 
pti,multa deponant m contrarmm, poll htem contefiatam vero, 
ubr crimen ja:m probandum e!l:, onmfu ferè diéta fua r-evocent·& 
inqvifrrnme:iGculpent,I71:0Ct1l d_ub:io ab i~qv!fi!o aut 'eju: C?ognatis• 
corrupti. Hie cinte omnia anmtendum JUdua, uteqs 1n meJJ~.c!-
~ r ·(IO 
I 
CAP. vm. DE Fo1~.MA -ÌN~ISIT· SP~C. Er EJUS MEMB, II. 
/ 
78 
·" 
DE Dn'LTCTl P.ROBATiONl; ET CoNVINCtNDO lNQYISlTO. tit 
-----1es, Fttrinac. d. qv.ej). 79. num.14. Z11nger. d. c11p.1.num.1S. i.tem fi cau- . 
- fas mutationis probabiles allegare non poffit, & lìmilia. 
Nec hoc intelligendum efi de tefie in dignitate confiitu- s2 
tq, Fttr.in. d. I. num,. lf, Cl11rm d., qveft. 25. num. ,6, Dn. Carpzov • . d. · 
,qvieft, 119, num. 49. • _. . .. 
His tamen cafibus,,qvibuùefiis vacillans fidiculis fubjici p.ot- :Sj 
,efi,femper levius qvam ipfeinqvilìtus principalis torqnndus efi ' 
Ambrojin.d. trttfl, /ib. r. c11p. 4. num. 17. In torturaautem potefi in• 
!errogai:i ?e iis ~valitatibus,circa qvas antea variavit ,9vando :er-
1am fufp1c10 efi 1pfum e!fe-corruptum ac fubornatum, mterrogari · 
potefi,à qvo fubornatus fuerit,ad priorem fuam difpofitionem re1-
vocandam vel mutandam. 
Sed qva!ritur hic: an jatlex fèmeL/11,Ha prob11tione, ìn proce/Ju 84 
inqvifttionu, (5 te(li.beu jttm examinatis, a/;01 'itC novo.:f .articu/01 for-
mare, 11lios~ tefler producere pojfit? In proceffu ordinario, ubi Ac• 
cu.fator intervenit, id fieri non poffe putat Cttrpzov. d. ,qvttfl, 1-14. 
n, l], Sed de eo,an generaliterverum fit,dubito. Nam in proceffu 
A ccufatorio publicatisattefiationibus, non admittitur produétio 
i1ovorum tefiium fu per iisdem vel contrariis :articu1is ob .textus 
genarales in Nov. 48.c.1p.4. '(5 Clem. 24 deTejlilnu. :Sed hoc de mero 
partis intereflè & petito intdliget;ldum,qvia tam eri judex .accufa-
tori f uccumbenti in Criminalil>us aétioni!bus fubvenire debet, & 
injudiceìn nulla cadit fufpicio fraudisaut fubomationis,ètiam in 
ordinario novos tefies produci po~ pt1to, labafcente accufator.e 
criminis pub lici atrocis per allégata Fa rin; q. 75. num.414-,. Iicet ipfe 
fed male diffentìre videatur. Imo & in civilibus hic idem effe_, 
puto,G publicum intereffe verfetur im:aufa civili, ut {ì de tributis 
agatur ,cum ex offi ~io judex id femper facere poffit F.1rinac. q. 75. 
num. 1S4, Conf. Rulam(tu de Commijf.p.1.I. 6, c.;. num.16. 
Sed de proce{fo inqvifttorio affirmamus,poffe judic:em fu per 8$ 
iisdem articulis yel novis, a!ios ac novos tefies produce re , cum 
C!aro qv. 61. num. 2. Farinacio lib. 1. qv,efl. 75. num. 412. Cttrpzovio 
d:qvttfl, 114. num. 14, Ambrojino Lib.3. citp. 1. ~um. 3[· id qvo~. Dn. 
-Carpzovitu d. l. probat ex I. t8. §. 1.jf.deq_v,eflton. ~b1_d: r~petmon_e 
tortur~ agitur,qva! !oc~1:1 non ~abet,mlì nova mdK:1~ mtQ.t..vem· 
ant. Si autem nova mdIC1a reqv1runtur_, 11-a:c probari debent, & 
tefics denuo _producendi fum. 
Q.. lmò 
P-'1 CAP. vrn. DE FoRMA INQY1s1 T. SPEc. Et E1~s ME.MB.II. 
i6 Imò illa fente~tia e:xinde etiam p_robatur_, q~o;1_ fecu~dù~ 
Dd. commune plac1tum,Judex ex officio tam m c1vil1, qvam m 
criminali cahlfa,tefies alio~ foper iisdem articulis ve! novis exa-
ininare poillt,Gait.lib.1.obftrv-at.107. num.5.(5 l.1. de P.P. cap.18.n. 7. 
-i:atio eft,qvia in judice non fubefi timor fubornationi.s, nec ei 'in 
caufa conduditur, neqve publiòatio adfert ei novam hotitiam, 
per text. in c. cum Johannes 10. circa finem X, de fide inflrum. Gdi!, d. 
-cap. 18. num.8. , 
.87 Et hoc maximè nece(farium erit, {i judex ex. attefiatis difcat, 
cri men non ellè fatis probatum, {ed tantùm unicum tefiem depo-
.foifle de delitto. Nam unius teflis cliéhim non fuflìcit ad conde-
mnationcm, Deut .19. verf.15, l.jurujurandi9 . §. ~-. C. de _teflibU5 c. li-
et un.iverjìs. 23. X. de teflibtu 11.rtic. 67. Conflit, . Grimin •. Et,iamfi pr]n· 
ceps effet , Matth. Steph. adartic. 22.·Co_nflit-. Criminàt. · Carpzov. d. 
:qviRjl. 114. nmn. 84- . ~ando igitur judex viEl.et ·crimen rion e/le 
fuflì.cienter probatum, tunc vide re ipfum oporteç, an fìnt ali,i·de 
faéto.probabiliter informatitvel ari fint ali a fodicia~ qYibus reus 
prregravari & veritas criminis Tuffiéienter pro bari poìfit, ut Aflès-
fores Faculrntis ve] ',cabinatus fufficientem ha beane de~ faEto in-
formationem,nec interlocutoriam fententiam ferre nece!fe habe-
ant,fed definicivam terre poffint. · -
88 Imò fìjudex reliétisatteftatis,videat té-fiis unius depòfitio• 
nern ef1è obfcuram,& fcrupulum po!fe injicere Refèrenti, poter~ 
judex denuo vocare teilem & ei injungere,ut di&um fuum obfcu-
:rius explicet,juxta praéticam Ciari'qv.eft. 01 . num-. 5; . . •. ' 
89 . Non abs re etiam faél:ur-um p·utarem judiceni, {i finito exa- ~ 
mine,adlmc femper cdli articulos prrelegeret in co116nenti, non 
~ofi aliqvot dies, ac jpfius r~f po{ltiones ,& mo nere~, µt attendar, 
an h~c1 b ipfo jta depaiìca fuerint, an habeat aliqvid qvod adhuc 
addendÌ1Q),v~ corrigendum Gt,de cujus utilitate-vid. Procejf.Ci-Pil. 
e, 2 0. num. 96. -, _ ' -- · - ·-
90 . Non~~Ilis etiam i~ fo~is, I~a!ire pr~fertim,f ul.-ìfcriptio iplius 
tefhs reqvmtur,gvamv1s fos 1oc1s 1d·hon obfe.rvetur.,-fi tamen jrt• 
~ex fo_bfcribi attefia_ca curet à tefie,non ~alè faeiet, fed pÒtius di• 
l1gent1am ac dextentatem fuam demon-firabic. -
91 Abfoluto cxamine qvandovidet;pro,fìcuum e!fe,u·t attefia_ta 
· . ···· .~ add1f~ 
11.f 
ad dif ponendum reum ad dicendam veritate,n, & é!d rpfùm· con· 
vincendum,1pfi er~legantur,vocare deb~-t inqvifìtum, & eurare, 
ut depofìtion·es teftiutn per AB:uarium pra:legant1.,1r, Ambrofin. d. 
traa.tib.2. cap.8.num. 8. 
. Anteqvam autem hoc tiat,bonum erit reum cum circumfpe~ .92. 
étione interrogare,ari tefies exa-niinati fint reo noti vel ignb~i, an 
amici vel inimici,a~ ipfos habeat pro veridicis &] fide dignis. Pot-
erit etiam judex aliqvos, qvi re~ noti funt& familiares, nomina-
·re,licet re vera examinati non fueri_nt,& de omnibus his tam exa:-
minatis qvam non examinatis interrogandus efl: retis, an habeat 
pro amicis,aut nefciat inqvifìtus, an omnes, an verò qvidam, & 
qvinam eorum Gnt examinati;qvia fide examinatis tantùrn qva:-
rat Judex,facile conjiciet inqvifitus,ad qvem finem prxdiéta qvx-
rat. Et h~c interrog~tio efi maximi momenti, qvia ex hac depre-
hendet iudex,gva: objici po.ffint contra perfonas tefiium, & potefr 
fe fummarie informare, an vemm fìt id, qvod objicitur, ut reus 
non poffit falfas exceptiones tefiibus objicere, Fo l/mu in Pra[fic. ' 
Crimin. tit, etjì comparent. n;10, Amhrojìn. dia. cap. 1.n. 4. Y feqq. .. 
Si dicat_, hunc effe fibi inimkum, vel intamern, interrogan .. ~~ 
dus efl: de caufa inimicitia:,vel infamia:, earumqve qvalicate, Am,,. 
brojìn,1,1,f dia. cap. S. num, 6. Y feqq. qvi num. 8. Conlìlium hoc fug-
gerit,ut judex in genere prius interroget': an in9vilitus habe~~ 
inimicum a1iqvem,qvod 6 r~fpondeat negand.o, tunc fecurus er_1t 
judex qvod,tef!: ib~s inimidtiam _opponere no~ p_o~t_; _q_v~d {ì ve-" 
rò fe ha ber~ inm11cos ref pondent, de caufis in11m cit1~ m~erro,. 
gandus, ut antea diéh1m. ' 
Poterit etiamjudex pra:fumtiones, !i qvas inqvHitus hab-et s,4 
contra unum & alterum tefiem,argumeptis & pra:fumtÌGnibus Ie-
gitimis elidere & diluere,& reum ita convincere, juxta 4-mbrojìn. 
di[i. cap. 8. num. r, 
Non erit abs re fornmlam interrogandi ex Ambroftn. d. I. mu- 9> 
tatis tamen nonnullis fobjicere. Qyreratur igitur inqvifitus. 
1. Db ec Titium tenne? R. 5'a. 
1. ~ie range er if)n tenne? ,R. b~e~ ~a5r. , . 
3 .. Wlit tt,e[cf)et: @deg~n~ett Oe m Stunbf d)Atft fomttt~tt? R.- ~,t 
ro~rm ~Ammm1bm get1>ef en untei; einec C!ompagni~. 
;Q l. . :0& 
\ 
u 4 CAP, vnt .. nÉ FottMA INQYisfi\ SJS!ìé. ET E1us MiìMn:. II. 
4. Db ~e aucv-~ccunDfd;ajft gef)altell ~d:ttefi? R: •• j'a. 
5. Ob ec Titium f ùc fein-en ~reunD crq,te-? ic. R. ,Sa. 
6. Db ec il)n auc{) fù.r einen n,acl)alf tig,én SJJldn_n l)Qlt~?. R. Sa, 
7. :0b et auc{) Semprònium renne? R. ~«. fa h1c lìm11I~er, ut de 
litio,in reliqvis. 
s:. Obera ud) Procutum fenne-? ic. Deinde qvreracurde Petro,3a1-
ec fenne if)n;Defn,are fein ~einb'. _ - 1 
9. SID'aò er ftic Urfacpe il)mgeben? R. :vi~ ll''1C~ Die. Ucfaq,e/b_a~ 
etc. 
10.Db er aucv t,ermeine1oa~ bifj eine f o groffe Urfacf,,e fet>ibag DM 
l)er ein Capieal-~einbfq,atff entffef)en foUe? R. t1 c .. 
11. :Ob-auc{) 1>mnut-l)H~ 1 ba~ aus Diefec Ucf acve ein ro?enfclj fein 
,Peil unD 6~HgPeit t>erf d)IVteell folte? R. é5 e"'" _ _ . 
IZ, Db lnqvijìt e~~eifen (Òtllìt,bafj il)m P-etrus ~cinòf efigreit ernne~ 
fen? R. Stònte fold)e{S nic{)_t er.n,eifen·: _ - · . 
1;. -Ob Inqvifit mit .5'emài10, tt1el)C in ~einbfc5afft febe·? R. ~tt 
fonem. · 
a, His prreliminariòus prremiffis aè' rempropi'òs veniat, & qvz-, 
' rat: ;()b lnqvifù t1id)t bie ~atf)eit·f agrn lt'OUO bb e~ an t>ergange, 
nmro?ònta-ge auff Der·0atfe mit bem blotren·~egen gangen? ~r foUe-
nur befennen;bie Seugm n,<icen f ,~on abge~oret: Qvod; 1ì pergat 
in negando,jubeat jud'ex,ut A étuarius judicii reo data voce pra:-
Jegat depofi.tionemtefliUm. Peraéèa leétione qv;erat: qvid re1u op-
p onere p.òJPt csnt1'4 Atteflttt4. -For& dicet, fe mi rari qvomodo hòc 
Sempronius dice re potue-rit. S.ed umc ulterius urgendus ef1, i t 
fateatur d~liétum, cum de Sempronio antea dixerit ,-fe habere 
ipfuin pro amico & homi'ne fide digno;effe ergo hunc tefrem omni 
-exceptione maj'orem.. I?o!lea& alterius tellis dep9Gtio ipfi pra!~ 
leg,acur....,. , · 
Qvod fiverò Gc expriìni à reo veritatis co·nfèf!fo non pollit~ 
97 ad co1'1frontationem tande~.perveniendum efi, qv:r eil Commiffio 
tefiium cum ipfo inqvilìto.: Praxi enim inveterata re·ceptum, ut 
te!les cum· inqvi~to conf~onten_tur, & in pr:rf.entia ejus repetarit 
& confirment prms à fe d1éta, Clarru §.fin. qv. 45, num. 14. Farin. 
lib:3, qvtij! 7.z. 11um. 119, Carpzov, d. qv,eft. 114. nrtm. 75. Confron-
tatio qvidem alio etiamfine fieri potefi,ut-fi reus cum dcnuntian-
- te, 
_ D'E·DEUC,Tl P~B-~;rIGNE ~! G:_0-~ \7.IN~E~~O!~'Q!ISI; O; .;Ìif 
t e,vel ingv.ifiti interfr,vel teftes cµm tethbùs èonfrornte·ntùr ,.wc. 
lilt e_tiam utile efi,inter tcnes 4Gt diffenfio, ut hi p_rius infer fè con• 
frc,ntentur;ultimus tamen èenfrentatfonis finis,ut reus·cÙm tefli .. 
bus antea interfe confrontatis tandem con-fròntetur. · - · ·. 
Et hrec confrontatio tunc adhiberi folet, qv-ando depoftcjo . 
te!l:ium contraria eQ: confoffioni r~i.,in Examine faéb~ , uc inqvifi-
tus eò.melius convincatur,ex vifu,trepidai:fone,at~e gefijbus/& 
ad co_nfitendum crimen inducatur Clartu d. I. Et ego qvidem' fva~ 
deo,inqvit Ambrojìmu lib.-2. cap. 9.num. 6. ut qvando tefi:cs habere 
pote_s9 plos femper confrontare cures,qvia reum magis urget,juX'--
tal.Jì p ojlulaverit 27. §. qv<iflione 7. jf. de Adult. Cbartar. in PraéJ. 
;nterrog. reo,-.um. l. 1· ·c.1. num. ~J'. Pr~(entibus enim teflibus reus 
_ vix potetit diffiteri veritatem, nam ubi tefies fìngulas deliétorum 
tireumfi-antias commemoravetint, fieri non pote!l, qvin titubet 
reus,nec poffit cornmodas adducere refponfiones ,_Chanar ... d. ~- ,~ 
num.,. Qvamvis itaqve femp.er neceffaria non fit, ut proceOùm 
omiffio ejus.vitiet,juxta C/arum d. I .. utilis tamen vald? eO ad·con•· 
fundrndum reum,& ut vitium,fi qyid in ex~minecommiiTum,cor ... 
rigi'poffit in confrontadone Dn.Twab.ar d. tr·. p. 3. th. 22. j'. :91. Cltt- -
rsu §.fin. q .. 45', n. 4. ~jacit etia_In ad ìnnocentiam rei proò.andam. 
licitum enim.efi reo. te!t"es interrog,are de una vel altera drcum-
. ~antia & fa1fìtàtis,fì poffit,convincere Thabor p. 2 ·r th, 9'· licet- effe-!' 
étu foo interdum deilituatnr ; lnterdurn fupplicium c::onvi&i ob 
confrontationem cum complice fugitivo differtur, I. 29.d:de prwu .. -
Th11hor.p.5. c.r. tb. 2;:. Y c~ . · 
Jmò interdum etiam neceffaria efi in nonnuIHs caJìims, 1. qv~n- '9'} 
do depolìtio tefiis certa-effe neqvit,nifi media_nte infpeél:ione ipfi-
us inqvifiti v. g. fi tefiis dicat ,fe non cogno.fcere reum de nqrpi_• 
ne,fed tantùm de vifu,vel qvando· ipfum ta.ntùm defcribit per ft-: 
gna,qvo cafu o~ timo_rem fuborna~ionis Itali non inq~Vìtum 
folum,fed cum· 1pfo alios duos,& qv1dem eos, qvantum -fi~r! pot• 
efi vefiitu,facie & fiatura fimiies,repra:fentare te fii folent,& qvre-
re;e,qvem ho rum viderit in platea &-c. ut videri efi_ ex èlaro d. ·q.. _ 
45• num. 11 • in fine. Ambrojin.d. c. 9. n. 28. ·2. Necelfana dl, qvando 
focii funt criminis. - · · _ · _ 
3. Necefiaria etiam efi confrontatio, qvan<;lo te-fies ipfi inter _roq, Q.._3 · fe con .. 
,n6 CAP. vm. DE Fon.MA TNQyrsn:- SPEC. ET EJUS MEM~. U.-
fe comrarii funt, de qvo Clttrtu d. l. Ambrojìniu d. c. 9. n. 23. é5 Olde-
kop. tit . .;.. obf. 4. Thabor.p. 2. th, 8, nec 'opus novo juramento., fed_ 
juramenti pradl:ici commemoratione Thabor. p. f 1. cap. 1. thef 14-, 
pag. 138. _ 
101 In aliis verò cafìbus,qvando teflis-vel fu per ipfo deliél:o vcl 
fuper indiciis ac circumfiantiis contra inqvifitum deponit, qvam-
vis non femper abfolucè nece!farfa, maximc camen utilis efi Con-
- frontatio,qvz ica facienda,ut pra:legatur cefti ejus depofit-io,pofi-
ea interrogandus, an ea adhuc pro veris ha beat, gvo affirmante, 
interrogandus eit reus,gvid contra tefiem excipiat; tum tefiis re-
plicare debet,inqviGtui; duplicare,& Gc deinceps. Pofrea alius te• 
fiis cum eo confrontandus five committendus. 
101 , _ Notandum tamen, confrontationem nòn debere fieri initio 
procefius ad nudam alicujus facinorofi hominaiìonem, 9va in 
partè fa;pius errare judices qveritur Carpzov. d. qv.u4. numer. 78. 
qvamvis ex confroncacione aliqvid macul~ àccede~e reéte neget 
Thabor c,5. p. ,. th. 19. Sed ea facienda efl: pofi Rei tefiiu~"gve exa-
men, atqve adeò, lì ita infiituatur, nullum efi periculum, qvafì 
judex injuriam inferat ,· qvin lì omiccat confrontatiònem, eaqve 
non parum conduttura vìclebatar-ad eliciendam veiitatem ,_non 
femeijudicibus refponfum memini': Debere anteqvam_ ad ulte-
riora progrediantur,reum cum tefiibus confrontare. 
103 Sjnguli autem tefies confrontandi font cun:i ingvilìto, non 
plures fimul, ch·arta,.>d. pr.al?. lib.3. cap. ,. n. 95. é5 'i4mbrojìn. dia. 
lìb. 2, pap. 10. num. 1r. Ut enim tefl:es non funt examioàndi in turba, 
ita nec tefl:es confusè confrontandi,& confonderetur aliàs clamo-
re tot cefiium inqviGtus Tb11bor d. e. 1. th. ,6. 
104 Interdum tamen judici à. confro.ntacione ad difparitatem per-
fonarum abflinendum efl:,v.g. lì filius contra patrem examinatus 
fitin calìbus permiffis,vel fervus còncra dominum, ve I vilis per-
fona contra nobilem ac in dignitate confiitutam, vel timidus ac 
pauper contra potentem. Qyia diflìcuiter ejusmodi perforrz con- , 
tra pr~ditl:os in e o rum faciem f ua diéta con firmare audebunc,qvo 
cafu à confrontatione ablfinendum Chartar.lib. 3. c. 1. n, 94. (5 Am-
brof.d.c.10.n,16.f.5 jèqq. nilì id exigat neceffitas Tbaborp.1. th,33. 
·1.0> Demum ad convinc~ndum etiam rçum facit,lì ei offerantur 
· i!lfiru-
DE DnrcTI PRoùnONEBT.CoN~iN~EN-DO INqy1s1To,-_ 111,_-
inflrumema _veJ licer.e;&interroge~ur·, an lit~;às- has re~ogno-
ftat pro. fuis, monilrata "'initio tantùm fobfcriptione ; qvod. f.ì fcr1-: 
ptas effe fua manu_negaverit;jubendus efl: verba·nonnulla àJudice · 
diétanda fc~ibere,u-t ex formatione liter~rum convinci qveaè, ju0 
:i.ta .PrAéf, 4m6roftni !~ 2, cAp. 1_0. - ·, 
C APU1: Plll. 
MEMBRUM TER TIUM, 
DE 
- R E I D E F E N S I ON E.' 
SUMMA R 1. d. 
1.An rei definfìo audienda Jìt? 
A.num.1. 
2. An difènjio b&c d Principe 
t olli posjid N. n.2. 
3. An àflatuto.? N. n.3. 
4.Anàconfoetudinel N. n.4. 
_J. Anne hoc pugnet cum natu-
ra procejfiq fomm,1.rii .l N. 
n.s, I 
6 . .Aneti11,mdefenfio Rei ttttdi~ 
end a in de/iéfo notorio.? A. 
n. o. t5 jèq. 
7. An in de!iélo atrocilfimo i' 
A.num. ;. 
3. An in deliéfo confai/o.? A. n. 
.9· 
p. ,4n cognati inqvifitum de~ 
fendere vo!entes audien-
di.? A.num. zo. 
10. An ipft judex ex officio de-
finfìonem Rei qv.frer.e te,,. 
neatur.l A.num.11. 
11. ~o tempore id fieri d;lie~ 
at.?R. n.12. f5' jèq. 
1i. An omiflio defenfionw Rei 
procejfum redd11-t nullum? 
A. num. 14. 
JJ. An ante litio conteflatio-
nem rer.u de6eat audiri' cum 
faa defèNjìone.? N. n. if. 
14. Anreus posjìt renunciare 
fati defènjìr;ni/ A. num. 16: 
lj, An reU5 qlJi nibil .adduxit 
fld itentm petit ad defen-
Jionem no1J1tm .fe admitfi, 
jìt audiendUJ.? A . num. 17 • 
10. ~&! jit far ma definjionis I 
R. num. /S. 
· /7.Copù1procejfU5 ettjU5 famti• : 
bUJ jit dtinda.< R. num.1.9. 1 
· · • 1s.sp11-
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/ 
J.f, spatium remporis ad de- 2K. !t!!id agendum in9vijito , 
ftnfionem .reo etiam efl innecentiam fuam dedu-
. . dandum. n. 20. éfuro ?'R.num.13. 
1.9. An reo etiam concedend.i 2.9.:Ry,id Agendumjudicil R. 
copia confulendi a~voca~ num.J4. 
tum. A. n .. ll. 30. An judex te.fles dome.flicos 
20. ~omodo )udici confu!en- à reo produélos admittere 
dum ne procej/Uf ita nimis Ifneatur l A, nu~.JS, (f 
pro!ixtu jiat? R.numer. 22. feq. · 
é5 ftqq. JI.~votuplexjit inqvìfiti in-
21. An posjit advocatu., ildri tentiolR.num.17. 
ex numffrO Sca6inorum? A. _j2.Anjudexinq_vijìtiAdv0ca-
num. 2;. é5 feq. ..toinjunge-reposjìi, ttt fa6 
22 • ..feva!es Advocati tonc!• JrEna 6re1Jisfmzis innocen-
dendi. R. num. 2J. iiamReideducatl A. num. 
2J• An judex Advocatum ju• 3,f. 
rejurandoacljlringerepfJs- JJ..~idagendum{ìrew con-
. jit? A,num4 20. trarietatà tejies inftmu• 
24.Anjudex posjit .mandare, let?R.num. Jg. 
ut rew Jèmper inpr~fentia 34 . .2.Jid fì perjòn.u tejlium 
Scft,6ini cttm Advocato lo- repro6et? R.nr,t,m. 40. 
qvttturl A . num. 27. 3;.. Cuju.r fùmtilnµ h~c difìu• 
2J.Anju,dexposjit facere pote- tatio fiat __/ R.~um.41• 
· Jlatemdd1'ocato per!egen- .Jo. ,fR:!on:odo jitdex in tfeftn• 
diaéfa é5 uti!ia excerpm- Jionem Rei etiam non pe• 
di? A. num. 2!. tentis inqvil:ere de6eat.? 
"ZO, An inqvifito etiam nonpe- R. nttm. 42. 
tenti danda copia proces- 37. AninE!eétor4tunoflrope# . 
{Ufl A. num. 2.9. (5 jèq. :enti ordinariu,5 procejfaJ 
27.dn reus teneatttr exprime-~ concedendtts? A. num.43,ff 
· re 9M!itatem deftnfìonii? /imittitur nurn.jèq. 
Dijl. num.31. é5 ftq. 
Peraélo 
'INQYISlTO, - lll 
P·Eraéro cxamine t-efiium, non prntinùs id _fidiculas properan...: dum,multo minus fententiaconde~_natoria pra:cipitap.da el:l,. 
Z mger. cap. J• de tort. num. 4~. Sed legitima inqvifitìo reqvirit, 
ut de innocentia Rei qv:rratur, Reµs etiam curn defenftone fua · 
audiatur, ejusqve probati-o & deduétio legi.tima admittamr; 
Non enim folùm probationes contr reum , fed & argume.nta. 
defenlìonis, qv.r per fe favorabilis efl,:.rccuratè& àìligenter cen-"_ 
flderanda funt,ut monet Clarijfim. Cttrpzov.iin l'r118. Crimin,dJv~fl-. 
115. in princ. 
Atq; hrec reo rum defenlio adeò privilegiata efi,~t ne à Prin.-
cipc qvidem fommo tolli poffit,Clartu §.fin,. qvà!ft. 49. nùm.14.'llbi 
omnes Doétores hoç tenere aflerit;Farinac.lib. ,. qvlfjJ. 39. num. ,s~ 
cujus ratio in C/em. PdflortJlu prope jinem de Seru. è: Rejudù. ibi_: 
qi,.e( defen fio .) provenit à j ure naturali ,(5 cum illa,qV-~juru n·aturalit 
Jint ,lmprr Atori tollere non licuerit. Etfi ptinceps mandaret reum _ · 
torqveri indefenfum,non debetjudex talimandato.fulminatorio · 
obedire,ut ex Urjìllo refert & feqvitur Farinac. d. l. 
Neqve ergò à fiatuto..tolli potefi: nam fi Prìnceps de plE"nitu,-
dine pot_efl:atis non potefi han e defenfionem adimcre inqvifito, 
ut Dd. tradunt magno numero allegatià Fari acio d. i.num 1.8 .mul-
tò minùs per fl:atutum id fieri potefi, utconcludit pofi alios Fari-
nac. d.qv.efl . 19. num. 2-r. é5 Flamm/n.-Cb-arur. 1-w. 4. ;,Je -111'te. inttrn;. 
gand. reorum. cd • ,. 11um. z66. Nmz:,nwc~nf. bo.:num.2.. _ -
.... ...,.,h,.,~1~iniiu'rcs a confvetudme tali& defen-fio tol11 pote!l, ut 
concludtt Farinac. d.concl.39. n. 29. Mirari ergo fatis non poffom 
han e materiam rarò in judiciis ~riminalibus <Kc-urrere, & judices·-
vix refcriptis Principum eò adducijnterdum pofie,ut ad defènfio~ 
nem fuam reum admittant,cum tamen fponte id faccrc , imò -de-
fen Cìonem Rei fupplere ipfì teneantur, ut pofiea videbimus. Sed. 
enim fumtuum nonnulli majorem ratfonem -habènt,qvamfan_gvi- . 
nis humani,pretiofiffimo Sang"{ine DEI redempti. Nec fe igno-. 
rantia juris excufarè poffunt,cum nec in foro foli excufet, & cum 
a.ffeétare aliqvis non debeat,in qvo vel intelligit vel intelligere 
debet infirmitatem,vel ignorantiam fu~m alii periculofam fhtu-
ram, I. 8. §. ,. ff. Ad L. Aqvil. nec tuebuntur fe confvetudine, qvia 
fcire debent conf vetudìnem iflam, qva reo defenfionis dedutHo 
' R - · faltem fi 
-1j:1 ' CAP, VIII, DE FottMA' I~IS.' ~I'EC._ -t ; Ejùs MrrMW. nr. 
fait~ffi; fummaria ptreciditur,e(fe irtatio:nabilern, 6: null~ conrvt..-
tudine,imò ne ,qvidem Iege lmperatons ·dcnegan potle mqv1fito 
dcfen{ìonem.... 
5 At enim,inqviunt,in r,roeeffu fummario ve!famur, UD! non 
oous efi ad deienlìonem admittere reum. Sèd audiant Farinacium 
i 'l"a1ff.39. num. Jo. ubì rnultis relatis:, auèhoritatii:)ws confirmat, 
etiam in p,roceffu inqvifìtionis,qvifuminariùs e-ll, r~o non effe de-
negandam defenfìonem,& aiiter dicere, effet -cohtra naturalern 
~qvitatem, Boj/ùu in tit. de indie.~ co.njil.antg tor-turam .. num. 7f• 
Fttrin. d. t. Nam fi nulla defcnfio inqvifito concelfa, 'Utiqv_e inno, 
c:ens eciam pomfi conde-mnari,exemp-Io Sufann~: innocens a,ute rn · 
ut condemnetur ,nulla conf vetudine iN_troduci potefr.-- ~ ~ 
, Sed,inqviunt,interdum.verfam~/in ~eii~à ~ot5>ri-o, ac~a .. 
nifefl:o,ubi abfordurn effec reum addef,epB~flènì a@initten, ~um 
nulla ipfi competat. Sed refpondeo, qvo'à edam in_" JfotQrns cri• 
minibus defenfionem reo ,:,on dene:gandam effe , traeat ex -com-
rnuni Doétorumfententia el,mu §.pP_. q;v.t-J!.9. na;,,. z. EtDd. uno 
ore hanc hypothefin fiatuunt, fi oiao Tus coram lìufnaQQjudkio 
conveniretur,ne illi qvièlem defenfiol'lctn aenegaodàm effe, ut 
poft alios etiam ipfe celeberri-m111 C_arpzoviw Iogvitur J. q- Ì15. n. 20 
1QJÒ ut poQam ve-I concedam eum Farinaèio : In abfiracto & in 
thefi,ubi nototiuìn efl: crimen & cer,tum efl: nullaf11 competere reo 
_ dcfe~fionl'Prf~ Vèiper.calumniam eam peti,poffe denegari reo de.: 
fenGonem; At qvanaocertum ut, reo non _co_mpetere deFenfio-
nem ,itemqvando defenfio dicacur per calumniai:n ped,hoc opus, 
!1ic labor efi.- Et re~è ex}fiimat F'arin, d.~ l. extt_a paucos cafus . 
1pfo. e_~cepto_s,;i~ qv1?us 1p~e !amen dubitat~& ego, cum iUo, non 
dan cafus a~10s,m 9v1bus~u:1 ro.iiì~.n~U~~~ reo competere defen-
fion-em. -- Aht~r emm elfetm potefiate Jud1cis demere reo oefimfz~ 
cmes, & aeind: dic~re,hoc fec1,qyiaper caiumniam. qefenGo ped 
~e_batur, vel qv1a fc1ebam, n 1am defenfionem reo -competere.' 
Qyod non efl: permittenaum. - · - - · _ _ -
-7 Et.fane ut co!1cedam, defènfionem non dandam,qvando per 
calum~iam ea pemur,cur n_on ~onfulunt peritiores hac de re, ut 
tra!1qv~1Ia_m habeant confc1ent1am? Multa enim fuòt a.rgumenta, 
JJ~1bus qv1s defenfionem f~am,~notiin totum 1 in tantull}.tamen 
- - · - pro-
probl!r~ p&re,ff ,qv~.intelliger-è at dijuqicare·non efi ~a11tus cuju 
vis·; ~~>n ab!ne igitur in concrete dieuntJPejèmb, ~,n 1r.-in tit. tle 
dcceftit. n-«m. 1z.zicrf.,ù.emq1:1odreodefenfio Yc. & Dn. C,1rpz,ov, d. 
')P.tft.u5. n.-4.audiendum effe rcum fe ~a defenfion~m-oiferentem, 
etiamfì appareé!,t7judici fcilicet q.vi err~re factl.e.potell:, jùfl:am de- . 
fen.lionis caufam nuUam ft:ibe!fe .. ·. _ :: . · · - - - . 
Se.d alio occurnmtinterdumjudkei"argument,o: Vexfamur lJ . -
inqviunt,in delilio atroçdlimo v. g. veneficii,magia:, & qvod oè-
cultari folet rnaximè,ubi non videtur reus ad defenfionem admit• 
tendus. Sed cum nullibi in jure habeatur, in atrociffimis deliéfs 
reum ad defenGonem non effe admittendum, & contraria fenten-
tia,qvod admittendus Gt,coµimuniter recepta fit, tei1e Farirrac. d.-
q.39. num. 4r. &'_ 43. uhi ju.dices·contrarium facien~es malè facei:_e 
ait;- merito rièc no·s ullam in atroci,1Iimi$ criminibus exceptionen,. 
agnofcimus,nec li inqvifitus mal:t fama: fit, Fariv4c. -d. q.j9.. n. 47. · 
Et lì atròciffima crimin;i n·on admitter!?nt d.efenfionem, ha!c du·o 
c,~nfeétaria còlligi_p_oO'ent 1, uhi agitl.lr de atrociffiìno ~r1mine, 
etiam innocenteJl! condemnari"poffe, & 1.. qvia atrociffima cri-
mina.e.tìatn a~;rociffimis peénis ·a•fficiuntur, atrociffima fupplida 
edamJnnocentibus iri-0gad po({e , & fal(um id principium, ob 
atrociffima crimina, iicefe leges trinsgredi, Conf. 0/dckop. tit . .z. 
qv,eft. 7. (5 <J. -
{mÒ fi etiam reum àab.ffmus eonfelf um, nec huic denegan .. 
dtm , eum admittendum effe,indubitanter fiatuo 
cum C!t1ro 'ii!ft, 49. n. lJ. é5 C11rpzçv. d. !, num.;o. Multa enim èt-
iam contra .confeffionem excipi jure poffunt, qvid enim (ì confes-
fio effet extrajudicialis? gvid fi eJìet facl:a coram judice incompe,. · 
tente:? Qyid fi fuHfet extorta fpe impuni.tat_is? Qyid Ii' c'onfes• 
fio .effet ,ex .erroréfaéta, & errorem bune reus p~obare vellet? 
Qyid li de corpore:·?efiéti notrco1~~et?Q~id-G co~feffio non pura 
& abfoluta,fed qvahfiçat~ & cond1t1onahs ? Qv1d Lì reus negec·· 
confe11ioné ita .à fefa&am,.ut Aél:uaiius literis etiam confignavit? 
Q.vid fi eonfeffionem revocar~-& contrar-ium veUet probare? 
~is his & 6milibus ca~~tis eum_ ~d de~enfionem non admitten .. 
dum effe diceret?de qv1bus pluribus _ag1c Clarur<.fin. q. 15-.per ti),. 
t.JZmfS Dn.CIP'.ÒzoJJ, d,. qv.ej, UJ,n_«m.Jq,(5 flq}' Vid.CAr. C.g.njJ. 11.rì,57. 
e · · ~ Rz ~ ~ 
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~s n,are ocnn1Da» Dec@ffong~11e foict)eUrfacl)e feineo teugnene fur~. 
roenDertDaùurc~ bedAici)tcr betNgct t~Ìtt"Of 0u-gtauber:1uat3 Dee (-Be-~ 
fang,ene fofrl)e5 Q)eftlnrni§ aurl jrrfaot getl)-On , ar~D~nn mag Dee 
ffiicl)tet if)m-5um Q)et-oei[l fold)es jrrf af)rn t>crnattet1. . · 
10 Et non tantùm reus)ed & cognati ejus ad défènfio_nem-1pfi~s. 
admittendi funt,ut prohat Cttrf?oV. d.qvà!fl.11f. n:6. 7. Y. feqq. qv_!.a 
fi pubiicèomnium intere TI innocentiam dcfendi,I/Servu~ _3~• §• 2. 
p-: de proc11r,u. qvantò magis id interel1 cognatorum? ·qv1 liti alce-
rius nomine fe offcrre p0ffunt,l. ,. §. ult. ff. de pojiul.7. Sld é5 h.e per-
fo,n,g. 35. pr;w.ff. de procurat. probatur itèm hoc p_er art-•. 4-7: Conftit. 
Crimin. ibi ~'.vie 2,eugen/ ft' 'Oer@efangertt cDer f~ù-te ~reunbe Oc~~ 
~um f.teUen tl)ctten t & paulo pol1: fo1d;e -p~gem~!Dtt Stm1bf d)atft, 
6Mlun,g aucl) Den@e-far.g_enen;ob~r fdnen ~rtut}'tie:n;. o-. Ter-cium 
i-tiam, cujus non ìnterefl~ adprobationemjnJ1òcr.eolìi ~am~tten-
dum ene,ex aliis.tradit-per L. non tttn-turn-ff. de;_/Jf!.p_'éll, __ moctJ. liG. 
5 .. pr~fitmpt. 4.S.. rmm. z-,Sed qvanE!o cognati defèn_?Je~e yolunt in 
cap,itari etimine-,pré?fontem o_pertet effe reum,, non-abfçnte~., ni: 
ti excufanda abrentia , vel m cafibus iis, ubi abfens . còndcrnnan 
potefl & ica textus contrarii;ut 1.p_en. f ,:de publ~;~d~ l~3j. §. _ 2. de· 
pr-ocur,1f ·"-· i• G. de Auuf:. conciliari folent,G-6n-fer. Th.aba,;, in Coro li. 
,. deeonfront.c 3. Ant. Mauh.~t.lj, c"P· 4. Sane lì cr.ìminofus prre .. 
~, tèns i.nitio-Fuit.,,-ponè-a v .abfens, tun·c pot_eft contra abfentem pro-
tedil. to.d'e p11bl:judic. Erg,o hoc cafa eti'am cogna~i ad defenlì -
nèm admittendi. · · · · 
ll tmò {i neqve inqvilitus-, neqve cognatiìpGl!~ acl'defènGoncm 
innoite-ntrre fe of:teral)t,judex ìpfe ex officio- (\efenli"'ones·Rè-i qvà!· 
. rerè;eagq;ve fuppkre-deb-er,qvam~ìshoc ·non R.eta_tmf}"vilì-cus,. t: 
ji mm difend:.,tur 19Jf:.ile !{rEnù. ubi_ expreJfe JCcus feqyirit~. ut'ipfe· 
judex,q~Icog_n?fèìt,de foM_9cemia R.cif~u iAqv-ilìtt qv~ra-t,eciam• 
-ti à.nemmedefe·rie:fatur;lP"efemli.,in·ri-t, de l'/_ccu[. num. ,i.-verfi qvin 
:-et i-amftre1u. Boer .d'ecf(: 16':[, n!tm. l; tibijudicem ex-'o • -cio de inno• 
c-en.tia Rei etiam non· a!l@g,at~ i,nqvircre d-eòere àit,, ftf eno"-h, tib.r .. 
p-t-~fiìmt-. 48. num.J:. Z:wg. ?---c.J.de-tort .,num. 41. Ct1rpzoP.-d: qviifl. r15. 
1mm. ,pe~e-re·ns Domi•noi~E:abipos ~ipfì~n(es,.ub)•e'-f_aéHs aliqvo 
modo co-Iltg,ere· p0,tuerunt_ mnocenna R~-i, ex:ìétiorem _ejusdem 
tkdullionem;ae probacionem judÌ-QÌ ini.un~il.fe ,-&. certis interro-
- gatoriis 
gatos iis pr~fcriptin-elles aenuo exami~atejuffi~è. Et firpe etia 
id ì n noffra Facultate faétum Jcio; ut licet probata fuerint indi eia, 
& qvrere tes puta\·erint tortur~ fobjiciendum "re-um, hon tàmcn. 
flatim tortura fnerit decreta, fèd fu per. certis articuHs & ci-rcum-
flantiis pro eo f :aciençibus nlteriot invèfiigati0 _vifa foerit n~qffa .. . 
rRi. Neq,-e 1ta judices proce!futn pr~teqem prolixum fieri ,on-
G' eri poflunt., nam fi ipfi defenfionein.rtei (ut debent) fufcepif: 
fent, Facultas non opus habui!fet ea interlocutoria,fed adulterio• 
ra, & forte etiam-ad definitivam progredi potui!fec. Imò judex dè-
bet cx officio inqvifitum interrogare, qva ratione innocentiam 
fuam do cere poffic? 
Sed qv~ritur: ~11nrlo .7udex de innocenti a Rei qv~1'tre poJ!ic Y 1.i. 
debear? & qvamvisìd fieri poffit .qvocunq_; tempQre & in qvacun-
qve partejù.dicii., !. rmius. ,s.§. cogni111r11m. 9. ff. de. qv4f. ctia-0! 
pofl: conclufìonem,. a;:§. cogniturum. Farina,. d. q,!9',n.82. imò & 
pofl fententiam latam, lì antea jd' non faaum,vel mfous legitimè ~ 
per!. r. § .jì qvi, ultr. 27.jf. d. qv11.fi. Farinac. d. q.39.num.1.Nihilomi-
nus tamen pocilft!num & ratio ne ordinis proceffus id nece!farium 
efi,_ut fiatpofl~vamtefl:escontrareumexaminati font, Clar,uqv. 
49. n. s.ubi copi~m proce!fus dandam-elìe dicit, poflqvam tefies 
repetiti font. -lntemgir-autemper repetitionemteflium illud exa-
men, qvod ad probandum deliétum infiirnitur,& qvidem n;rc de 
Rei innocentia inqviGtio in{µtuidebet regulari~er,ante.qvam tor-
r.urz ·· • , erl.drfertorem.3.§.ji.11dd1em. 7.ff.de Remif. 
ubi dicitur, qvod miles non poffit u"t defcrtor condemnari, imo 
negvidem torqveri,non prìus auditìs ejus defenfìonibus. Et idem 
probatur ex d. I. uniUJ §.cogni~urum ff.1e ~vt1fl. lì cum pr~·cedenti-
• bus§§-. confcratnr. S_ed om~m~ max1me h~c probatur Jt,, ,m.47,. 
Confht. Cr_imin. & primo qv1dcm per Rubrtcttm; ~usful)rang tier 
tt111<l)u!b1bor t)er peinficven ~rage ~u verma~t.1en1 u11b tt,eitet .f:)ano1 
{ung barautf1deinde ex§. ~o 1n ber ie~tgeme:bten I jbi: ~o in ber 
ie~tgtmelbten ~cfa~rung bei~effagten Unfd)ulb nid)_t f~nben-~irb/ 
fo f oU ahi~enn NB. auff t}orgnnelbte (fr~nbung, zc. pembd) gefraget 
toetben. NB. Non effe i:eum torqvendum prius, ~m inn<1-
centi~ inqvifitio prrecefferit. Etita etiam fiatuun( Bojf.,in PrA• 
tlù.crimin .. tit .. deiml. (1 conjid.1111tetortun1m. m,m. 74, dr1t. Gomp 
'R J - lib;fo 
~~ CAP, VIII. Di; FoR.MA_-'1NQYISI1'.' SP:llC; Er_~JUS MEMB, m. -
lib.j. refolc~p. ,3-:;;: :u. Farin'lli. tib. 1. qvti!-JJ.J8, num. }·· (§ qv.ejl,39. 
n. ,. é5 feqq. Efi enim tortura res graviffimi pra-judicii, ut notum, 
ìdeoqve ea prrecipitaoda non ell · : - _ -
:IJ Si autemjudex adè..o prrep,ofl:er~ eger~& torturam in{lixerit~ 
· anteqvam 'in R:ei inno~entiam inqvifrverit, no~ ta~n, d_ebet ~ro-
perare ad fententiam, fed adh_uc qvc?rere de mn_ocentia Rei J~-
·netur, Farin. d. q.39. num.p. Sed impune non fètet pu,:pofi.er~u-
onem illam, namjudex anteqvaJfl a-i:lmictatur ad d_efo_nfi~nem m-
qvilitus, {ì eum torq veat) te-netur inqvifico, afl. _,?O. Conjf.Crimin. 
&àfuperioripuniendusd.Confl.,:rrt.61, _ ......, . • ,. · 
14 Imò fi inqvifitùs ante tortura_m pe:tiiffet fe agmitti·ad defen-
fionem,& nihilominus fajll.èt iubjeétùs to"rm;x, t~tusi procelfus 
redditur nullus,& t-0rturai11a hulliu·s efi effe-é'fas;rie.ç €onfeffio per 
eju.smod.f torturàm èJicita. -reo p~ltljuo-iè~r;-pe!',:.Cl:ef mt. P.11jlÒMlù. 
defe11t, Yrej11dic. infine f ,,1ririac~ d.-qv~ft..-'° ',9.n11m_; 4·. ~,· , · 
'15 I Sed lìinqviGtus, ant~qvam_a-d-iiiterroga.toria fi{Cr,onàeat five 
!item contefietur, pctat fe ad· defenÌI{mein admitti,non e{fe eum_ 
audiendumfoprà diximus me'mbr.o pr~èedenti-, Narp.pi rlitJs conte-
fiationé iplì null~mcreapir pr~judiciu, nt qvidenffi(per t(?_rtura. 
16 _ Sed an retu poteft r~n--anciarJ d1fe11fto11_ì fiuE? -~ffir1t10, {i ideo 
renunciec,qvia fe fo_ritemfatetur, ~ dicic libi conHare, qvod nul • 
1am habeat defçnfìonem;fecundum Dd. ìi~ega.tos ìì Fdr.in. d., qv, 39. 
, nf!m. ff, licet n.feq. cium Angelo in l.fad etft qvu §. qv~fttum /f. Ji. (J,V. 
cauti'ti11.&. ç/4ro §. fin. qvieft• 1-9· ·num. 16: ali-u-efs (ua~,eat judicibus u 
cavearit, ne inducant inqvifitum a~ renu1,1.tianduni, ne {upplicia 
Divina foper fe & pol'ler-0s fuos convertant, 1i in-iq~ Jece-r.irtt-
-Qya_mvis autem inqv-ilitus) enundaverfr: , iefen1foni.ac ·iermino 
ad d~fenfionem G~i affign~t9, ti t~men pfeni;tehtit d u~attfr, non · 
proh1..betur (n~n o'b.flante Jl{:a_remmciatione) f-e dcfen erè, & hoc 
nemine--ç.ontradi<!ent~acui{(ùefer.t Farin. d. q. 3.9 .-riu_m. 57. 
17 Sed qvreritur: .Si inq,yijit · i !lm t1.nte11 ad dedtilltoti.em innocen-
- tidr4dmijfeu nit p_robaverit-1 Y de__nuJfe ojfeMt a4 prBGandam innocen~ 
tit1m, ttudiri. debe.11t? Et ·reele id .af!ìrm~t Carpzov. d,_ qv. 115. n. 35. 
Y feq.Y qvttjl. no. num. 67 •. 1_!1od-o mqv1Gtus novam'-caufam vcl 
fondamentum novum, qvod fpecie.m aliqvam veritatis, vel pro~ 
· babilitatis habea(,alleget. Nam eo cafu no11,.tantùm fccunda ~ fed 
&ter-
& certia v-el qvart . ~ice aamitténçl4s elfèt, CU):p non _ae tri;ico-ie • . 
gato,,nec cte glande legenda Mc agatut,fea òe~~tita . hominis. · · 
S~d propofìti nofiri ratio n0s nionet_, ut ad formam-défert- IS 
fionis deducend.r accedamus. Forma èain eo potiillmutl'l!t co~l'i- · -
fiit,ut inqvifito decur copia pr.oceffus,.rrotriina.tefiium, farìn~t. d • 
.:.1. num. 85. & inprimis at-tefiata, ut p_9fhcJe.)1;cfend€t_e, &.-triafèxce• 
ptiones proponere contra perfonasvelcl[éta teffium, C!arti4 §.fìtJ~ 
tj'Ptefl. 49. num. 2. Bened. Carpzor,. d. qv.tft. 115. num. 99. MevitÙ p. 2, 
dee. 321. 2s.& qvi prolixè Dd. alioslaudat_Farin4c. d.9vi1fl.19. n. z, 
etiamfì fummatiè & ex officio procedatur,Farin. d. qvi1fl.39.n.71. . 
Et qvidem copia danda eA: fumpti~us petentis,vel amicorum, 1 • 
ve I cujuscunq;_ qvi fe ad defenfion~ Rei offert. Regulariter enim 
qvic-qvid àjudice expediendum,id fit fumtibus petentis, nifi fcil. 
iJiqvifìtus fa paup~r · & egenùs_, ,Punc ènim judex copfas indi do ... 
ry.rn & attef1atorum inqvifito communkare _, & totum proceffum 
defenfì;mis.Rei formare debet fumtibus ex publico ~ro~~is , ur 
hocexprefsè conftituitur in art. 47.in fine Ord. Crim. ibi: ~o abet 
ùer merffagte oDer feine 5mmbfcpafftt f~fd)en obgebad)ten Stonen - ~ , -.. 
2lrmutl) balber ukòt ertragm ober erie.ben mòcJ)te/ Damit Denn nidjtt1 · _ Y. • 
t>effò mit:1tler ba6 Uber 9e1tratf11.obec -bçt. Unfd)tt[~ige tbiber SfrçJJt 
nid)t ubereilet werbetfo f ol bic :OJ,rigfeit ot,er ùaò ®erfr[>te ~fe SfO? _ ~ 
flen badegentufi Dèc ffiicl)tec im·rned)ten oerfaf)ten. Qyz qvidé ver .. 
ba de procetfu ordinario, 'lvandoatcufator i~ter~e~it, _Ioqvu~-
mr;tatio,.tam egata etiam 1td proceffum mqv1fiuonis peru-
nct: non enim minus in proceOù inqvilìtionis, qvam ordinado 
cavendum efi,ne innocentia maneat indefenfa ob inqvilìti pau-
pertatem. Imò rnajor hic militat ratio. Nam-fì ubi accufatof iriter-
venic,judex ex publico debet forre impenfa·s, multo magis hoc fa. 
cere deber,qvando ipfe ex officio ad tue!Jdam· fuam jurisdia:iQ-
nem nrocedi~. Et ita de proce{fo foqvifitionis hunç,§. intelligit 
ip{e èarpzo~.J~piuJ ~lleg ... qv.efl. 115. _ntm~. 20. • • • . 
Unà t:um_ copia attefiatorum, etiam fpatmm leg1t11nt1m<-ad 2.!) 
fe defe11dendum reo efl dandum,Farin. d. q.39. n.3. & incedm Ju-
dex ad ulteriora progredi non clebtit,Farin.tt'. l. n. 7. qvod fpatium, 
qvia injure nuIIibi efi definitum,medto efl ;irbitra!ium, ut (if ve1~ 
duarumfeptimanarum,vcl menfis,prout rei magnitudo 1 :11e} t~_ 
. _ flrum 
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:11:ium abfentia id reqvirit,modò non Gudiosè arét~cur inqvifìt~s. 
Jud-exenim non debet ipGus defenfionem impedire, fe? pouus 
adjuvare eandem,benè perpendens illam Chril1i_f e~tcntiam, q:v.t 
menfuh ~enfì fueritis, eademmenfura Judex d1flriét us remct1e, 
cur vobis,Qv~ in hac materia alìegatur in c. qvaliter Y qvando 17· 
X. de Accufat. ubi Gratianus monec inqvifitionis proccffom non 
ex odii fornite, fed ex caritatis debere proficifci affettu. Sanè lì 
notoria videantur deiiéla,J fpatium paucorum dierum t~ufficit 
qvod Italis foiemne efl:. 
21 
Dato fpatio ad,.. fe defendendum, danda inqvifito copia allo-
qvendi Advocatos &eamicos. Narp data defen11on~, data etiam 
videntur ea,G~e qvibus defcnlìo peragi neqvitj 11rg-um. l. z.jf. de 
jurudiEl.facitl. uniun8,§. cogniturum 9./f. deqv!i!fli-o_nibtu {5 Con-
·Jlit. Crimin. Cttrol. V. art .s-s. in pr. ibi: st{agern unti 2lnt~crtcrn fcU 
iebem ~f)eile aqff (ein Q)ege0cèn ein ~itrfptec(,ec l'lll~ bem .@erid)te 
erlauoe.t ti,erOenJFt1rinitc, d. qv.eft. 39. ~ feq. Dn. C-arpzov. d. qviEJ}. 
u. ,mm. 88. {5 feq. 
22 
Sed cum metuendum, ne aliqvi A.dvocati interdum inqvi(ì. 
tutn ad negandum inGruant, vel protelationibus fnutilìb1:1s judi · 
cem morentur,& ejus jurisdiél:ìonem eludant, lites p-rocraftinent4 
in deduérione innocentia: farraginem allegat.otum hinc inde col-
1igant,& fua marfupia farciam,pofr alios Dn. Carpzovieu i alleg. 
'qvitft. 115. num.gJ. id_eo videndum, qvomodo huic occurri pot.!lt 
màlo,nc fcilicetjudices ab inqvifitione deterreantur, nec tamen 
innocentia maneat indefenfa. 
,.3 Remedia aut~m poff unt effe h:Ec 1. ut n~n detur reo Advo-,, 
catus alius,ni~--ex 1:1edio Adfeflòrum,~t ali~vis ex-Scabinis jubea-
tur furgere,& mqv1lìcum,gvantum de Jure licet;defendere. rdju-
bet Imp. ~arol. V.d. art. ss. i~princip. ibi: ~cu·ein ~ùrfpracf) au~ 
·tem ~er!cl,t erlaubet ll'.eroeW:btefel6tn follen bev if)ten ~lìben oie@e• 
.redJtrgfelt unt> Cfila~~ett I a.uro ~te '9rb.nung t:lief~r unfci ~a~ung 
fort>~rntuno burd) fèmerlev @3efal)rhgfett mit ~iffen. unb ';lliiUm 
oetl)tnDern o ber \,erfeb_ren;Qa6 f o! •6neti alf o Dure(, ben ffiid)tec beQ il)-
ren ~~tcf)ttn befoblen rceroen. - -
s~ ~ qvamvisJ1onnrrlli o_bjicer~ poffe~t, hunc articuium de-
fvetudme e.!le abrog~tum,neqve 1d hod1e obfervari; fdant ta• 
men 
. ~,., . 
men ifti,lege-m.rion ufu non aboleri, aliàs innumerabilcs leges in 
Dìgefio infortiato, qv~ forte nunqvam aut r-arò funt obfervatz~ -
t'Ollerentur,qvia non contigerunt tales cafus,aut ejus legis bene .. 
ficium non fuit petitum,Angel. Aretimu in protrm. Infl. §. rgitur.n; ?.• 
f5 4.S~cht1rd111 ad l.5. C.dejurhdill. nttm.1. Car1~ov. lib, z. reff11nfa'!'- :;' 
r-11m. ttt. 2. rej}.3s. num, 10. -
Dei11de fi omninò ellet aliqvi, extra ScabiRorum n-umèrum .l-$ 
dandus Aclvocatus,dandus non efèqveminqvifitus efogerit 1 fed 
eiigendus efi,qvi cll religiolior & prudentior,ac probitate magis 
confpkuus,ut vult Carpzov. d. qv~fl. 115, num, 9J. 
Tertio atiud confilium fuggerit ipfe Imp.Carol.V. in d.4rt.81. 1 
ut fì Pacronus extra numerum Adfe(forum petatur, hunc judex: 
piulì jurejurando adfiringat, ut l1Vodjufium erit,& qvantum dt?- · 
contreverfi faéti veri tate confiabit, & juris fden_tia poterit, ante 
omnia fecundum pra{criptnm Criminalis Confiitutiolllis Garo .. 
Jtn:I! reum defendat,neqve dolo malo malitiavè fciens volen-s jus 
calumnietur,perfooas criminetur,hocq; paélo qvo minus reéle d~ 
deliéto llatuatur ,impediat, animosqve judicum pervertat, -& ìn 
t,ransverfum qvovis colorerapiat,Remru in d. art. as. 
~ar--tum confilium fuggerunt JCt~, ut fc. judex faciat qvl,. 1.(_, 
dem reo poteflacen1 aUoqvendi patro.num & amicos, fcd femper. 
in pr~fentia judicis vel ~otarii;vel alterius Affefo~is, ~mhr.çfi11.-
t~éi.fape alleg. lib.J.&..l ~ .p. Idqvod pra:fertam m hIS .cajìpu$ 
1111aoin1eollfflfiiWll1t@f1r.. 1. Si verfemur in deliétis atrod(Iimis., F4-
rj1111-c. d. qv~fl. !9• 1mm.14. 2-. Si inqvilìtus fit potens opibus ~ ami- · 
cis,F11rin. d. I. vel fi ob aliam caufam metuat judex, ne tefies fub• 
orn entur faIG, velali a: fuf eiciones urgeant,Farin. d, qv. 19.num. 61. 
(1 n. 13. Pr~ter bos etiam cafus ali.às J1c,c utile efle putaved·m. 
Facit etiam hoc ad pr .:rfcir.idenda_m prolixitatem, ut jude~ in 2J 
judicii loco poilit Advoçato dare originalia °-' injungere, qyo in 
Ioco judicii per Iegat & perluftret, qvre ne,ce!faria fore putaverit, 
decerpat & con Ggn:t brevi~us,id"Ji velle videt~r ~ar~n"c:,d, q:v,:n •. 
num. ,15. &falqbernme hoc inEieétoratu Saxomre in )urts neces• 
fitatem traérum effe ref~rt Dn,-C4rp1ov. d.qv. I 15. n, uo, Sed co~ 
qveritur Oldekop.decade r.q11. ,.im_p.edfri fape ~eorum ~efenfione~~ 
nec omnia inter legendum a~ i\_dvo-cato, nunus eemo obfervairz-: 
S potfe,,~ 
I 
. I 
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polfe. Et 1icet diffentire videan._tur Ga,yc. decif. 74. & Vine. de Fran: 
fibu. dcc. 62.9. videntur tamen de tefiibus ante Iite1n_ contefl. exa-
minatis loqvi. Expedièns atitem hoc effe-po!fet,utjudex per No• 
tarium atteflaca fiatim bis deferibi curet, tit · alte rum e-xemplum 
fiatim inqviGto tr.adi poffit,. . . . 
lj sed arduaqvérftio cfl: dnne etittm inqvi]it.o npn petente da~dll' 
jit copia indi&iorum '(5 llttPflaio.rum'l iù~l-an etù1m rfU'no.n_ petent: of -
ftrri debettt copia, Ì(ll 11team_h4.b_ere ,posjit. ( Et çommums, ~qv1or_, 
ac verfor fententia efi,omni·nò ofièrri dèbcre etiamrion .-petehu, 
non tantùm ante condemnationem, q_vocl con·cedit Cla1w,1 §. jù1, 
qv itft. 49. npfll, 4-. Sed ctiam ante tortùram, qv~à affirroamus cum 
&rinac:ed. qv.39.nttm.91. Gai}ioliu,2. de P. P, ,uip.1~ num. s.infine~ 
Z,tngero cttp,3.traB.d. qv.efo.fmm. 4- -~ faqq~ Arnbr.of.d,.lik.J. e, r. num~ 
y. idqvc probant Dectorcs p(}r, l.fi-ho-n.defer;daiu~ 19.Jhat) frnu-,alias 
c<0ndemoarentur mt1ftoties:~bfol~endit fa confélifo-;pe:r--p:r~po• 
fieram tortu:nam e.IicitaJ1on _habet Icgi'tim.um effè~fitm legjtimz 
tor.tur.r' 0/d.kop. tù-. 4, o.bfi,r.m· I(); (5'pq(& deatat _t. ff· ,. num. 20. 
hmc folernus tortur~ in concipiendi fentcntiis·pr.zmitteré de~ 
fcnGonem,çlato reo aliqvo fpatio. Etficurjudex diligens e·llex of-
ficio_ facicndo ea-0mnia, QYre pro fTfco faciunt contra inqv-ifìtum, 
cur non etiam e~c" o_ffic.K> diligens efle dèbet ac f6l:licitus in conce• 
dendo defc nfìones·inqvi{ìto contra fifcum? Ci.Ym ali<lS' favorabi-
li_ores fi!lt pa.rces Rei,qvarrfA él:oris. Eaqve fent-entia probatur et• . 
. iam ex ",arr,47.Conft.,rimin. ubi dicitur, judicem ex .0.incio qv:r rere: 
tlebere.num&epta ratione .de fua innocemia · doce-r~e- potiit rens, 
num qvid fe eo tempore,ipfo die, bora, qviotts Crìmen"èflè admif, 
.fo:m dicitH~_, cum aliis in loco non fufpeétofoiffe &é; poffit proba-
r~,<jyò ipfo fane,ni fallor ~ jude.x iAir,r-ifao 9ffern::ommunicatiò"". 
nem indici0rum & ·cumtnlhmdarurn. · · - -
; Neqve diftjngvimus-,u t_m nfre.us pet icìam hiris b·abeat.1 an, 
a~n ,Z.angerUJ d • .c. 3. num· .. i_. (5 jèqq-: <Prre-fe r-tim cum expe,ient,ia. 
doçaat,~.OS fJ Vi aliqv? mod5 juris fa nc pèr ~ti, qv-allJao ipJì-funt in 
carcer~,!Fl fa~o 1;1a~1~ (~peer~a.re""qv-am à}.10s,Farim ,i. q,.39. n. J6• 
qvamv1s-d1{hnthom illJJar~inhoc poilim , faciTius me-reri excu~ 
fationem jadicem, qvandQ-peritiori retuttt for-e~umnon petenti 
topias- 11-0Jll offert , qvam fi id negligat in.ruiticò & idiota incar~ 
- cerato, 
'fi l _ 
cerato, qvo fenfunon aamo'dum ÌIJ'lQrobaremillam Ma,-filii-U F~Ì- · 
u,ii difrinéHonem rclacam à FarirJllt. 'à. l.n. fl2. - -
Sed gvreritùr: Si inqvifìtu1 p.etat communicationem Attefl4t()-
,.um, é5 judex qvidem non dcneget, fe'd ,eq.virat, tJt in'!vifttaJ prùu~-
plicet qva!it4tem defenfionis, q'IJJ. Jj def.en'dere velit, an b~c e afa w1e.1,:. 
tur inq71ijiturexprimere qvalit atem:def.enjionis, v.g. Ai:i teneatur ~x~ 
primerc, fe prob turum, tefl:es elfe pècunia corrùpròs, ve1 -prooà,.. ,;-
turum fe fuilfeprovocatum,vel examentel\ium Iaborare nullita.,_ -
te,&funilia. Et adhocteneriinqvifitulJ'I, videturnegare Clmu -
d. qvitfl 49. n • .f. & pra:cipuè Ft1rinac. d. qvitfl. n. 79. Cuju.S-htfunt 
rationes, metu;~ enit_? po~e~ reus, ne d~fc-n~o expl_icata fuppri-
matur. Non emm o~nmm 1ud1Cuill reqvalts efi mtegntas, nec pot-
efl reusdeliberare,'qvam habe.re ve lit d'efenGonem, nìfi perlufira-
tis attefiatis contra fe receptis, & priusqva·mI~cutus fuerit ct:1m 
fuo Advoc:ato, & po!fet neri, ut inqvifitus non relevantem pro-
poneret defen!ìonem, ~ po!let tamen in aéHs defenfionem rele-
vantetri & idoneam reperire. - Et fane nollem judici aùtor etfe 
propter ha~ aliasqve rationes.,ut reum nolentèm defenfionem fri-
am exprimere, .anteqvamattefiata communicentur1 ftàtim ad tor-
turam rapiat,. -- - • -
Sed pofi commun-icata atteflat-a & acta; omninò reus expri- · 3-t 
- mere tenetur defenlienem foam,ut fuperea,an,relcvet,an ~on,de-
. liberare offit judexJ11xu .w. •J7i Ot-ìlmllt. crimm,ilis. _ · 
.;.;,Jt''•.,,.,,~'fltflditrff!1tt1rr inqvifitus petiit, ut ad defenfionem atimitta:- 3J 
tur, judex data vel ad legendum communicata ipfi copia aB:orurri, 
ut fupra diétum, fpatium temporis certum asfignabit, intra qvò'd 
.innocentiam fuam dedùcere reus debebit, qvò temporis fpatio'in-
•q\;ifitus vel artictilosdefenGonales exhibebit,fùper qvif?ùs tefl:es, 
•velante.i produétos, vel alios examinare petet: vel ~tiarn absqve 
pr6duélione tefiium argumenta defenfiQ_nis fu:r, qvre velinjtire 
confifiunt, vel ex aétis inqvifitionalibus ipfìs elucent, vel jnfl:ru-
meti1tis pro bari polf unt, pro- informatione judicis in fcriptis offe- -
.rer, & innocentiam fuam deducet,ita tamen ne Jimites inqvifitorii 
.& fummatii proce1fu! exce~atu_r, & ut ambages eyit,entur;nec !"· 
qvifttorios proce<fus m or~manum cammutetur,1dq; nori _tantum 
in-Saxonicoforo, de qv-0tef1:atur 't!:11rpz.d.q.115.11.~. Sed &m foro, 
ubi jus civile militat,fatis freqvcntatu efi, ut experientis tellatur. 
S :i Q.!am-
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14 . · ~amvis ex Cor1ftit. r;,Jrl'}in; art. 151. i5 jèq; hic etiam proees ... 
fus obfcrvandus fìt,Hc {ì inqviGtùs eas aclfcrac caufas,qva- àpaena 
ordinaria ipftifl11iberare poaint, fi probentur,judex reum imer$ 
,roget, an poffit CJft.eptiornun foam proba re,- qvod {ife fa~urum 
promittat, éxce,ptionis ieu defenfionis fua! capita, & qva- alias pro 
foa defenfione allega:r~ potefi,.ab aéh1ari0 confignari curct:.._Ha.-
hito igitur prudcntum uve · JCtorum,aut Scabinornf!l confil10, fi 
àefenGonis capita pro idoneis& conciudentibus habeantui..,reum 
ad probationcm e o rum judc;x admittet. Si vero capita illa defe~ 
fìonis, lice( fo~a rei probandi facult4te noh_-re-Ie.va-ntia vifa fìnt, 
p-robandprum eorundem çopia ( qvia.fri1fiia fufciperet~1.r ncgo6. 
"um) reo de=neg_anda d. 11rt-. ij,. é5 feq. e1 ibi Remus: C2( qvo appa-
rct, articulos def~nfionalés {ìve,capic-a defenliQni~,àjudi,ce rc:pro~"'. 
bari reguiariter DOJJ:POQe, J:J,ifì babito pr:udent:iùm €pnfì-Iior - . 
31 Sed qvidjì. inqvijitus pro~11c11( tefl e1 d_o,neflrco1, :Pel te.lf..em imi.:. 
ttlih, q'f!ttrit11r., _- nnrJ.U;Elex t,al~nxaminar.Me.nearn1'? idetur_.qvod 
non,qvi-a fup-ervacaneè ad facr'<lm·cntun &,(e{lim<:>nitftn:3digeren-
...lur, gvo·rum djtèa Jilulfam fa&ura effe fidem, fo. ipfo ex-arnin~ 
exodu pc1lam-fit, ut..loqvitur_ Wcfemb~c. in 7r. tit. '!li te/ii"-~ nnm. 1. 
Scd judcx,gvalescùnqve tefics pro . ucatin.qvHìtus~eps cxaminar~ 
de be-bit. Et illorum , -aç! q\-~o~aéta.ingviHtiona1ia. ransmittuntur,' 
judkio~commirtar.., · qvantum fidei iJioruro tefiium dil;tis adhibel'li-
da Gt.Nam cum drfeot'!o Rei fu1nè privilegiata fi.t:; ideo recep urta, 
dt'in :n.imioaHbus, t~E acJ -9efendendum re uni etiam teftis umcus 
p oduclqv~at, &hui~ ca-teris patibus-fi~es h~bea~ur, FArinitc-. qJ!. 
·63. n,• 12ç 0~1 rtnres c1tat C"r.Jz: d. qv. 115, n. n.&' flq:·Nam poteH 
npio~, t~fbs .d1&u . co~para-bi l-c e.ffo diéfis duoruin tefìium, q·vi 
~oat~a.r.~m e~~Ql·I~a!,i~w. !5.dup t~ftes ajll~t ~Clq.gi:Plll foiife·E>-c~4 
.(vm a Mil!Jp_c ,_unu~ t~-lhs-aft Clod1um fm!lé n.Y~ uto,rem. Hic·te• 
ilis- l!nicu.~ i'mpedit,_ qvo _rri}nu~ çcmçl~tnn~r.i.poffi; , Rcl à tQrtura 
èum n_on ltbcrat 4nn. q.:"63, n . 4z. (5 foq._ 
g ~ , Rcccptu rm etiam efi\ epiì:fa.ng\·ÌQ-€Qs & domeftko~ nic tdles 
, adm1.ttendq-s effe, (creterls pafijn~s)Farin. q-s,, ),t,. 'll.,Jj.. lW1tft. l.1~ 
c~):;cl. iS. npm /. S, éf.fl: ,(5' _on_cl. 4a9; 11up;. 2J:OC eone!;,_ :4n.11um.7. 
Qyant~ ai1t_em fide~ éefi1~us: confang-vin~ìs>·aut d~rntfii!Hshabon,. 
.. da Lit, td em Dodorum Jtms ye1 s,abinor:qm J,~iè-ium atq; arbi..: 
' trium. 
· - . ~-('~ 
. triu~. Nam ,!lori poterit plc.nc innoce tia per c-o-g-.n-à-èo-s proba ti,., · 
fed via pote!l ftel'ni ad ulteriorem defenfioncm; Ant. G11.br_, tit. ,. · 
de t e"'flib,u e.on d. 13. n f . Nec per ·teflem domefiitum potc_fi repro-
bari <lireéto tefiis clafficus Gramm11.conf·12.n.19ff confip. m1m. 11: 
nec reproba bi ejus diéraF11rip.q.54.i1.3ç.?l'lt1jè,conc[ùf 412,' num~ s. 
Intenti o autem inqviGti duple~• en, yef ep,im vuit prpba-re, · 
ie planè effe abfolvendum,adeoq1 fe f:loeentè)J1 ctfe 'ncgat; s eJ fe 
noccn.tem qvidcm vel foncem effe fatetur-,verùrji pcenam vul( mì-
nuandam effe,ut qvod ira fecerit, vel provocatus, vcl non fpontè 
ac animo delibcrato,fed ex lafcivia &c. ,vd qvod ex vulnere non 
deceflèrit,fcd ex malo regimine vel alia ex caufa,& fimilia, de qvi-
- bus agit Dn. C4rpz.d.qv.tft.115. à rmm. 41. ttJfh 11d num. 06. • 
De qvibuS'pluribus agere nol.qmus~cum intentio nofira Gt, · 
judicem_ tantàm informare.., qvomodo ille proc.e!fum infrituere 
debeab. - · · 
Cum autem inqvi6ti fuam innocentiat1_1 defondere fol~a* 3s 
tàm Kctrcurx.war;-1;<,Jç, id eO:, fuam innoèe.ntiam argumentis pon-
nullis ad(lruendo,qvàm dvaa-xwa,;wJ;ç, id efi,argumenta,qvibtJs 
impugnatunefutando,dumfcilic. impugnant vel perfonas tefii-
. um, vel eorum _diéèa i qvod fortè lìnt còntrariil &c. id_cò non optls 
en,ut judex proljxè e:um iis difpute.t,ne-qve conce-dendum efl: Ad-
vocatis,ut multis infoimationibus atqve allega isjuris aéta cumue 
lcrrt,fcd injuniendum èft, ut _fub putna breviflìmis defenfionefn 
dedunnt. ' · 
Qv0d {i etiam contrarietas attell:atorun, allegetur, potetit 3~ 
judes tefies tenuo citare & juberc, ut ipfi fua ditta interpreten-
tur, vel poterit tefie_s ipfos inter fe c;:onfrontare, cum étiam judex: 
publicato proccffu defenfionis nihilòininus tefles etfam contta 
foqvilìtum produce re poffit,juxta .Clarum §.f.qrufl. 6t. n. ;.& p(js~ 
ftc it-erum teflem exa-minare, ut dcc;laret di8:utn fuum oòfcurum. 
clarw d.qv~fl. 61. num.J •. potefl: e~ìam_repetìtio tefiium à re_o peti 
Meviusp . .z. dee. 321. n, 11J. 
Si c:ontra perfonas telli~m fu.lfo q..vid op-ponat ihqvifitt1s,i~- 4~ 
dex pot~r-ìt brevi.11imisf~lfitatem dete-gere rfed omnia 6nc prol:• 
xitate,ita tamen,ut omnia qva: .fulfo allegantur .l reo, bre.v11Iìm1s 
cliluantur. · 
s 3 
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-4-r . Et qvamvis h:rc line fumptibus fieri _non_p~ffint!judex tamen 
de h1s conqveri non habet opus, cum qv1cqv1d mqv1fitus produ. 
cit ac allegat,fumptibus ipfius fiat,utfopra diétum e!l de co1i11 atte-
fl4torum,& probatur ex art.'rfJ, Conflit, crimin. . 
A-2 . Hcrc de eo cafu, gvan?o ipfe inqvifitus petit1 ~e admitti~ ad defenlìonem. Sed lì mqv1fitus non petat fe adm1m ,---fi forte fit 
homo ruflicus & paùper,àjudice qv:rrendus eifet reus, qva ratio-
ne de innocentia fua judicem docere poffi_t. Imprimis·, nunqvid 
fe eo tempore,ipfo die;hora,qvibus cfimen admilfum fertur, cutn 
aliis perfonis alibi fuilfe,oflendere poffit &c. ut hab-ètur in art. 47. 
Conflit. crimin. ut ctiam fapra obiter ·dixim'us. 
43 , In Reefu EleBoru Br'!_n_den~~ J_pttchim. Frid:rici ~auda;iff. me-
moru. àe ttn. 1602. art. 212.fpecraliter de proc~lfu mqv1fìtono con• 
fiitutum,inqvilitum proceffum ordinariuìn.petete po.ife. , Verba 
font h:?c: Unt, auff Da~ unfereUrytert~~nen;oeffo me~c-au·èf:, im-SIDec~ 
cfe au fpuren1ba~t1.>iè·SRiemanM;ùc Ungebu~c mit ®ttaffe•1&u bete .. 
sen gemevnettàf~ 6a&en;ft;rn gm\Dfg~ betbiHige-t I im ~a•lf 5'emanbtV 
n>eOetant>eo ober<!Bùtt>en er~ace-1~e@ec àls fl~a[baiànge~lebent 
fìdj bet,incfen litffe;oa§ i~me.Ducd) bt6 ~ifçaf6 f tLm.nltriftl)e ~nqt>iIT? 
~ ti~n &u t>_ie[.gef c{)e~-e/tmb ff d) guJf ~iefelbé mit un-~ t>et-Gtraffètì l)alben 
nid)t abnnoen nmr-0e1fonoe-rn feme Unfq) ulo an~&lifùbren t>ermeon? 
te/uno !ieber einen o-i;Dent!icf,e11~roce~btge~rte1t)àlj ~fsbent1 e'ine mi~ 
pactoevffg)e caufz cognicio ange~eUet tt,ecbe I Det @3eftnlt / t,nlj _b ~ 
ifcaUs feine.stlage @erid)tlic{) anbcingm I Dacauff De_c Q3eflagte ~ 
~ònt1~eroem unt>@S~gen,~tn,ei6 gefùf)Ut/o~ec tiotobtirfftige @:r, 
funoìgung aulfgenommcn;unb enblicf) bacatt[mf)tliébe ~rfantnùj 
-ecgel)en unD ecfolgen f oUen. Id qvod etiam ili Reujfu de anno 16u. 
repètitum;. .. - . ' - . ' e • • • 
4 4- _ _ _ _ Sèd 9v?d de proc~{f~- ordjnai"io. in diflu_f?ecejì-i,u d,id_u:11, 
· non p~to obtmere m Cnmme .Robbar1:E vcl rapu~:r -àc l-atr.oc1mo. 
• Nam ea dc re Sereniff.Ele&:or.Brand. cum Duèibus Pomeranire & 
_ Megapolit. infaP...rAAll,gat-J Con,cEtio,Je ita fanxit: ~o foll a11d) mit 
·t>etn rnroceff [uinmar!è ~in~rcO gangen I uno -aJlè ;lEeitl~utfcigfeit 
oetmieben uni) abg,ef cbnrtJe~ ·n.,èri,m. 3nttta)rerr6enn 'i)ie àUbecèit 
, im ffieièJ? p11blicirte Canft.1111.tionen,Dal)imr e(, au~Otucffi~ an·tt1eife111 
~er ta.9hCQe @c&rau~ uno _Qbfen11111tz be~ gatì~en ~ -idJ6 Nrffrl~ 
· be'1u~ 
G.APU'F l!IfC --
MEMBRUM Q_VARTUM, 
DE 
TRANSMISSlONE ACTO~ -
RUM· INQYlSffl'O'NALII:.lM AD~., 
COLLEGIUM JURIDICUM. 
& U MM ARI A. 
:r.~id trAélatJ detiéli pro .. 
l,atione ~ Rei difmjìane . 
qv~renduml-R. n, 1. 
2. An non jridex tranfmittere 
tene11tur..allAAd J11rec01h' 
foktJr~ A_. 1mm. 2. . 
3. [d q1>odpro6ah1r ex _  Conft. 
Carol: num. z-. 
4.Ex Jure Di'-»ino. num. 4• 
5. Ex Conftitut. Eleét. BrAn-
de6.num.s. 
o. Ofjièium -N;tarii q"JJ_odnAm 
Jit Ante tr'anjm_iflionem? 
R.mtm. 6. '(§'7. 
7. Q_ffieiHm judicitt alta tr11n.f 
mijfari. num. S. é5 JJ· ; · 
s. C1utelaperverfa malefico-
~ rum. 10. . 
p. An cit andu.s rem 11dinr-ot11-
h1tùmem. n. 11. 
P Eraéta jam delitti probation·e & ~mdita Rei deforifione, jam 1_ qv:rri folet & debet: An dtli8umfafftcimter prob11tr1m, ut e1n-
demnari rnu po.ffit; vel: An indiciu it12 gravatru, ut torturdl fab-
jiciend,u jit, vel: An abfa]vendzu fit, & : An retu innoccmi11m failm 
fatù deduxeril ? · 
Sed cum ,I;ia;c altioris indaginis fint,ideoq; fupcr bis panéHs 2 
·debent 
,4~ CAP, vm. 1)1: FoRMA 'IN~fSr't'.'SPÈC. ET E;ùs MEM~·. IV. . 
debent aéta ad Collegium Juridicum; i. e. Facq,ftatem Juridicam 
ve:IScabinatum, vel etiam Superiorem tranfmitti. · 
; Idqve_ Imperato, C,rol. V. Augufliff. in Con~itut. €rim. mul• 
tu in locu incu!cavù, ut artic. 7. ibi: (5.o foUen. fre eevba_lben ffiat~ 
bet, ber Obrigfeit/ f o ber ~nt>e ol)ne ro?ittef bie peinlicbe Dbrigfeit 
battoi>er f on~en an@:nben unt, ;()ctbennc. Içiem art. !Ji.(5-artic.,47. 
ibi: unb in-folcben Urtf)et!en t>ie Urt~eiler-i<ev Den Dfe~ttl; .nernanP 
t,igen :c .. item artic. 151. iui: mit gebabte.m Dtato i>er~ççfits,Qlerltan~ 
è>igen zc. articut. 160. i6i: Unt, Dtetl)ci{ fo(d)e ~rmaffigùt1gfoD\ecf)t6~ 
t>er{1ànt>igerreute QJernunjf,t ffe~et;f o rooUen t1>it:1-va~ in foldJem ie~t 
,geme(Dten ~au I f o off t -~cb ce.r alf o 6egi.ebet I Dfe ffiid)ter bel) ben 
med)t~Milerffanbigentic. artìc.;,61.J!;i · @ebça~ung .Der . ffied)t59 
Qlerijanbigen.Ar#c . .z19.ibi.; <lBo a&e_r bi~ :OL~igfeit e~(J.fficio unb Mn 
2tmptlj n,egen n,it>ec einen W?im}anbfec -t.ìlit peinlid}er ~nflog· obet 
. -t:,anblun.o t>erf ùl)ce;fo f oU~n bi.e .ffiicf)Jer I n,o if>nen 2rc~itfel oufìeW 
6e1J Den ned)~en .pof)en ~d)jJlenL~t.aOtent Co,nmunen., o'Oer anoern 
V\ed)t5 ~ Qlec~ànbigenrba-fte bié Udteccid)t mit tt,elligj1en sto~en 
iueclangm umneinen1ffiatb alt fucf,mJd)u(big feyn. Et ioì additur 
r~~io: m1fS auclj &u bief en groff en ~d)aben gcoffec ~fei§ ge~_òret I zc. 
Alia r&tio expri11Jitur in àrtic. 105. Qyia ompium deliçl:òrum pre-
na: nominatim ~'f:preffre non funt; Fieri _enim non potuit, ut fin-
gµforum maleficio rum fpecies fingula! recitarentur & adnotatis 
pq:nis declararentur. Alia ratio habetur artic r46. -ibi: S!Be(d)e_òU 
,2eiten gatfubtile Unterfd)eit> baben;fo_ De1rt gemeinen W?anne Lfo an 
-@tri4)tm fìQtfl roetd)e-gnuwt1~fl&nì>ig otier begceitflid) fònnen gei 
mad;t rocrben. Et qvinqvagjes fepties hoc-in Carolina ConfH-
tution~ injungi,o~fervavit Olde-kop. olf. 7. num. 11. Caufa parcim 
-i~ fumina-gravitate rei, ~artim qvod n_on ubiv~~ in-judiciis copia 
vuorum JCtormn-, pa.rum qvod ·pleriqve qv1 non tenentur re-
fpondere,foleant hoG onus defug~re.Unde & à JCtis Confìliariis 
Principum fapeAaa transmitti videmus,Oldenkop. d. ì. 11• 6. & no~ 
luerunt aliqvi JCti; fu O' judicio pcr~am .definire ,Ange/114 &Qnf. 199, 
n.,.é5C4crpzov.q.116.n. 12. · 
+ Atqve h.~c qv:r de cohfu1endis pericioribus diéta,funt,etiam 
in Verbo DElfundamentum hab-ere videntur. Si occultaverit 
(inqvit MofesJ)ew. '"i· 17.) res t~bi injudicio, mtcr ca:dem & c.r-
dem> 
-~~ TRI~i't.r1ss10N'ii ·AcTellUM. INQY.tstrroN~ttUM · Stc. :t:# 
dem,inter litem&litem,autinter.pl~gam&plagam, è ~ebuscon.:. _-
troverfis inter portas tuàs , tunc furgens adfcèndes ad locum, 
qvem elegerit Jehova Deus tuus: Et adibis Sacerdotes Levitìcos, 
v-el ad fummum judicem,qvi erit aiebus ilijs,ut eonfulas eos & in-
dicent tibi fi:atum iUius judi cii. Alias caufas tranfmiffiònis vide 'fi& 
apud Dn, C4rpz.p. 'J, tpuji. u6. n. lire' foq. fcil. judicis imperitia,at-
feétus, & ne judici culpa imputar i pefilt, qv:od iniqve torferit, 
conf. Oldekop. d. obt 7. pe, totttm. 
In Nofho Eleétortau Brandehurg. aa:aad Facultatem Aca• 
demi.r hujus velad Dom. Scabinos Brandeburg. tranfmittt.mtur, 
qva de re extat Conftit. Eleffor. in Recej]itde Anno 1611. tit. ,r. liis ver-
bis: Unt, alò autf f onoerbarer ynfere 911&~ig~emerorbnung aud) nu. 
m,~r in peinlidjen <5acvin bev unfec 3uriffen,5acultèit gu~rancffurt 
an bet :Obec eoen f o 1»ol I altS uen t>em ~djòppenftu~f &u Q)rantien. 
burg geurt~eiltt uut> ~fpvodjen wecb~n f olt fo f)at ~cb ei!l iei)é&: in &Ue - -
oagenben5auen biUiger cmbenfelben bel)ben :OtrterntDenn in anbmi; • 
QUBIClllDifdj~tl C5d)opµen~~tllf)fen in aUen un~ ieben peinlid)en ~a- . -
d)eo Dee red)tlid">en Q.;elebrnng unt> Urt~eil f)infù-ro &uer&ore111ic. 
Ut ve:rò aB:aimegra Collegio jurisperitorum tranfmittan- 6 
tur, A6èuarii offieium erit)ea fide atqve Gliligentia, qva fc jureju~ 
rando judici_adH:rinxit,eoq; ordine,qvo fingula ge!l:a fune, 8ilHn-
étè & fìgillatim coniìgnare, ut etiam fapr,a didum. Confignabìt 
enim, qva occafione adjudicem devenerit diffamatio,qvid tefles 
ro informa- ione curiz recepti depofuerint, & qvo die, qvibus 
Scabinis pra:: fcntibus,qvomodo reus foerit incarceratus. Examel\ 
item Rei acqve omnia acri tata fomma fide & diligcntia Confcribet 
Aétuarius,etiam ca, qvre ad defenfionem Rei fpeél:ant, ni(ì :ve lit 
pro perjnro haberi & _impio. çuivis aétui annum, diem ! ~o ram, 
q vi pr:rfentes adfoermt~ adfc_ribet,_nomen fu_ui:n addet,mlul arca~ 
ni foris dfutiat &c. qvre omniaao 1pfo reqvmc Imper. Carol. V, 
art. 131, (5 faqq.qvosjupra allegàvimus membrofecundo httju1 c,ipi-
tu num. 70, Ethos articulosfcilicet 181. (5 fcqventes, A.étuarii ,.q:van.,, 
do pra:fertim in graviffimis hifce n«?gotiis v~rfantur, fa!pè perle-
gere dcbent. ~ • - , . . • _ • 
Multa in tranfimffione delmqvuntur, a1ud1cc.& Notar10 gv, 1 
in epillola ad Collegium Juridicum transmiR"a interdum, folent 
T - nar• 
~ .CAI>, vm. DE FORMA IN~ISIT• SPEC, ET E1ufM~~n,·1v, _ 
narrare qvasdem circumfiantias vel,dcfcribexe-perf911am inqvì. 
Jjri, de qvibus camen in a.ét:ìs nihil habetur_Olde1 decade '·1~11·ll.9.. 
qvamvis nec talibus elogiis credere deb~at, 1s qv1s, fontent-1a con-
-cipit, cum judici extra Aéèa qvid afferenti non credatur ex Mafc~ 
.çoncl. 35. n. 3. Cothm. vol.3. conf 30. 11. 12s.Y bos l~ttcltzns Oldekop. d. 
tit. obs.s.n. 4. nifì tale qvid fi1, qvo,d non in vituperi o Gt & reum 
non gravet. v. g. fì r~efe_rant, fatuum efle inq.vi~tum_,{içHt 0/dekop. 
in fine narrat de fatuo fuspeéto. Item qvod mgv1fitbs_ lit robu. 
fius ve! infirmus boe vel illo a§ecìu 1ab6rans,qv3! in diçhmda.tor• 
tura obferva~da, fed forti mclius fu per his etiam cirèumf!:antiis 
tefies fimul examinantGr. Formulas miffivarum aftis adjunél:a• 
rum habet cx Volckman. Ofdel~op. q. 9. ip fine. _ _ --- · 
8 Transmiffio autem fae::i~nda efi ce1enimè,ne ~aetivi diutur-
ni ore carcere divexentur, aut etiamjufi_e :eondemnation.i:exima~ 
tur, a,g. !. de hi1 J.'C, de Cujlod .. reor11rn-. Ca.rpz. d: q11<tj1, Jr_6;-ilum.29. 
9, Transmiffurus ~mtem Judex aéìa Criminalia ad-Collegium Jurisperitorf1 ante omnia aéra adhuc·cum Nota rio perlegere de-
bet, ut {i aliqva cir:cu~fiantia fitAondum pervefl:igaca, vel depo-
fitio alicujus tefiis obfcura,-ut id ante'tr~nsmiffione~m emendetur, 
& ita ex aétis Juri,periti plènam informationem -fm.nere poffint, 
idqve velle videmr jp(e lmp.eart. -,. ~.,t:,.,O. ibi in fine: ~me Umb~ 
fh\noe unD ~elegtn~èit il1ret1 merfabrent1 t,e~ 'llert,ad)te~ eigent>lidj 
in <5d)rifften ~cricbten. . . _ 
10 - · Soletinterdum verfutior inqvilit9 cootr~ unam vel alte ram facultatem, à q'\a forte abnutivmn ref ponfumaccepe1at, excipe-
re,-nu1la aliqv~ caufa allegata, vel ctiam plura e~_cipere co1I~gia, 
ut fert~ transm1ttantur Aéla _ad id CoJlegrum,à qvo r.ef ponfum fa. 
vorab1leacceperat, Ideoq; non admittat Jì.tdextalèm -indifcretam 
& plerumq; fraudulentam exemtionem,. & facultatem eximendi 
ad duo ~el tria Coll~gi~ r~fi_ringat,'Qt traclit 0/dekop.d'.t.r. obf.9: n.~. 
Qyamv1s hoc tum -m Juchcìo_ Camerre & aliis ho-cobfervatumfcr-
- am, ut in epi~ola Aétis fivedviljbus ·ri:,;e c.ri~1inal i bus pra!~xa. ro-
~etur Colle_gmm fi pars- Confth_u~ altqved a Collegio penent & 
1mpetraver1t, ut Aéta fine refponfo'fiatim remittantur, & fumptus 
, ferant;1r ab ea parr~,qv~ hoc celavìc, qva ratione fraus partium 
tletegttur.Qvando mqv1fìtus e_x magna familia oriundus,,mredu-
dex, 
DE TOR.TURA EJUSQYE-~Jln cùT I ON:E". · ~ 
dex,ut taoellarius Tevertens di.ve~fa à p~Ìore via redeat,nam'inè: 
mini aligvando inGdias llruél:as vel fhuendas fujffe. 
An autem ad inrotulationem ai:torum & iis remiffis ad in• 
fpeél:ion~m Ggillì citandus fit jnqviGtus,de ee .igit Oldek. decade 
1. q. 7. ub1 utrumqve adfirmat,fed.confvetudo ton_traria efi,qvam. 
tamen nec eRo laudo. Omnia apertè erant agenda &- candidè:. Et 
confve~udo i_fia ita te.mperanda,un:opia miflìv;r inqvilìto vel e. g .. 
cognaus exhibeatur ,{i petant. Et 2. AéHs fit pr:tfixus numerus 
Aél:orum,ex qvo apparere potefi,an minus, an plus ad Collegium 
tranfmilfum fuerit. 
CAPIT/S VIII. 
MEMBRUM QVINTUM. 
DE 
TORTURA EJUSQVE EXE-· 
CUTIONE. 
S U MM A R7 A. 
1.Inq'1'ifittu non coefejftt,; de- -jù~fìdiArium. numer;u. e-> 
iiélum,penè t-amen convi- fetJtJ· · 
a-~tuijl,n.r. 12.Judexmnnyiexamine.1c. 
2 • c2._l1tf jìnt Indicia deliélorom curato pr&m,ffò de'het q'l!~-
commitnia. n. 2. reredetortur,1t.n.14. · -
3. [ndicia h8mtcidii. n.J. 1]:Confi/fìonipertorturttmji-
4.zndicùz Veneni.11. 4. neindiciis faélam, expres-
,;. InfAntieidii. n.,;. fanqncredendum.n. IJ. 
A F. t . L rA ,,An unùm indicium run::.cit. u. ur t. n. fh .,. J""JJ" 
7. Magi.i. n. 7. num. 10. 
s. lncendii.n. s. 15. Annonfajftcitjiplurtt indi_;. 
,,, J lt ·t· n eia (5,-linrr u!aper unum te--!J· .aau eri • -!I~ J" o 
P J•t · · 10 ftemprolntta. n. r~. 10. roat ionu. n. . 1 
li, Sed tortura efl remedium 
r 
1o./.lnte omniaverò de6et con- mentif examinitndus if mo-
fl are de çotpore delitli.nu.i nendtu reUJ l .il. num,-30. (5 
mer. i,f. .fèffrJ• 
17. Et Rei difenfionef pt~uJ iS. An rèuJ pds_/it dj)pe!!are à de6ent audirì. nltJ7!.1!), tdlifententia.? .1. n.j~, 
13. In qvi61u de!iBis tortùra 29.An appeU1rtioni illi_defiren-
locum ha6ea~lR1 n. ~rJ. . . dumlD.num,Jg. -
1;, dn iJ:J de!télu mtnori6,u lt- · JO.AnJ.:.rocura~o·r Fiftiàdecn-
gatttra locttmbakt? num. to de non: forqvendo ttppe!-
2/, lilre pote.fil .A. n. 40. 
20. ~ii. perfon~ propter di- Jl·~An Jud-ex i/Jè prtt.frns tem-
g·nit.A.te?fl. tot9veri no~pof pore tor-tur,i.._ej/f,de6e11t? A. 
jìnt.l R. n. 22. é5 feqq-. num. g.I. -
2 1. ~tf perfan.e . 06 corpori,· JZ ..ff!.!:,ot fnt gradÙ-J tortur~ l 
im6ecillitatem torqveri ,R. n.um. 42. é5 faqq. • 
nonpoj/int?R.numer.37.& JJ-~ttnam/i74ttormentòrtJtn 
feqq. gmera_?R-;ni4j. & ftq. 
-22, An matres infàn_tem la- 34. :7!.Yo tem.pore t_-orturA exe .. 
ll.intes f(Jrq"htnd~l A. nù- · cutioni cltznd,zl R.n.47. (1 
mer, J'• ·, ftq. - · 
23. Jt1dex ,onditionep,, perfo- JJ. Si,PJu;·es Jìnt torqvendi à 
• n11rum i-ncp1ir.ere U AéJM qlJo initiumjit faciendum? 
inftrere de6et. num. J'• R. n.4~. 
24. ~~nampeifonJ?.non tqr~ J6 . .flvo;11odofo}.er-ipfoàeliélu 
q11eantttr o/, defèé111m jtt- . retu tn tormenti:f interro• 
. dicii? R.num.33. ganclf'!?R. num.5o. · 
2J. An /ententi11 interloruf-e.,_ J:;. A_n fopèr ijJfo drcumflan• 
ria opus ftl 4... n. 34. - ' tiu? ~-n.51. (5_-JètJ.9 · 
26.4nin hac r11tione.r decijio... 33.An mter ipfoì- dolores /;~e 
ni4 exprimencu.? d. 'i'Jùm. examinati~ "facienda? N. 
35· n11rnJ1. -
~7,4n11nN to.rtur11mflneMr-
Jj. An verba Òtnnia conjèfi.. 50 . .2:!fomodo cura corpontK. 
henda? A.n. oz. · tortihtt6enda? R.n.74. 
40. ✓m inqvifittu deliétum u- Jt. ,mconftsfìoinqvifitijit poft 
num copfèjfìa .fùper aliw totttram ratiji_oàndai 4,. 
de!télMinterrogaripòsfit i' n:um. 7f. f5 ftqq. · : "· 
D. n. 6.J. f2~ ~.tjìnt reqvijita) ftit.u 
41. An fùper /ociM? D, num. r11tificationis? R. num. J.4~ 
64. (f fl'lfJ· 
4 2. An txaminand& fagtffoper 53.~o tempore Jìt inflituen-
v tfis perjònis in monte da ratijicatio? R~ numer~ 
Bruélero? N. <lfj 79. 
43. Si to-rtm negligat tortu- ~4. An etiampofl territionem 
ram, an intendi tortura - necejfaria i:ft11, ratifip1tio?. 
pojfitl A. num. ifif. .A.1tum. SJ. · 
44. .ft!.,amdiu m rp,ijitu,.; in JJ. ~id faciendum, fi reus ~ 
tormenti-5 det inmdtu i' R. confesjionem fuam ·r_e7:.o-
n. 07. ced R.num. S 4. é.1 jèqq. 
4J.:tg& jit a,1ufa o/,.flinationio 56. An at/ tertù:m corturam 
fagarum? R. n. 6S. judex ;.er'llenire po,rfìt? .,1. 
46. $2:!fomodo iUi o6viandum? num. 37• 
R. nt,m. tf.9. V~. f7 .. ~omodo t(JrfltrA r.epeten-
47. Si inqvifittu circumflanti- d;:z?R.num. SS. 
M exprejfèrit , anfuper iù JS. Anretu a6fo!venèltu,jiter-
inveflig11tÙJ inflituenda ? · tiò revocet confèsfionem? 
A,num.71. B.. num. S.9. 
48. An non foper circumj}an- J.P· ~id .fi inter ipfos dolores 
tii-5 inrerdumjudicium pe- confisfionem revocet? R., 
ritorum 11dhi6end11m. A. num. ,90. 
nt1.m.72. do . .t1no6n0va indicia repet~ 
-,p . .ff!!id (i verò circumflttnti~ t io tortur1t in/litui posjit l 
reperiant11r fa!falR.,rt,7J• 4• n.,1. 
Inter .. 
-1~2. CAP. vm. n.a FoR.M:A JN_o,y1s1T. ,PÈc. ET l 1us MfMB. v. 
I INcerdum tranfmifiis aétis à Collegio Jurisperitòrum refp0n-
deri folet: Inqvijìtum neg.antem nec plenè' conviéf µm tòrtur~Jù~jici-
endum e.Ife. Hic ercrò de tortura aliqvid feu qv~fiionibus d1cen-
dh111,non qvidetn ~x profe{fo, cum judicem tantùm inform~1:1us, 
qvomodo ille proceil"um inqvifìtionis r~tè formare de beat_, ideò 
de indiciis ipfìs parum, fed magis de e?'-e~ution: tor_tura::_h1c age-
mus. De indiciis ad torturam fufficientibus v1den poterunt Fa-
ri,uza,,.operum criminifl, qv.36 qv. ;-7.qv. 42.-lf mtdtil ftqq. Dn. Car: 
,~~. qv.120. (5 a!iqvot [eqq. · Zangmu de qv~fl. é5 tort. _e. 2. Et fane 
nullam graviorem puto effe deliberationem in _CoUegìis -Juridi-
cis,qvam ubide tortura infligenda agitur. . 
.2 · Indicia adtorturam reqvifìta funt argumentà d~liéti perpe-
trati demonfirativa &dividun.tur in communia & certorum ma-
lefìciorum p_ropria,vel dividu~tur in certa & verofìmilia,certa di~ - -
cuntur,non qvod ad conçlemnationem fufficiant, fed .qvod in in .. 
n_ocente1_11cadereneqveantCarpz.qv.1~w. n. ,,, yerofimilia àutem 
fiplura occurrànt,poi~unt ad totturim fufficete; SJ). ,t) . .fJ .. ttrt. 27. 
Commune indicium efl: te!Hs unici omni -exc-eptfone majoris 
~epofitio certa de aétu itrimediato,art.30.Za_ng.c.2,num.16d1 feqq. 
Ctrpz.q.121.num. 10. f5 feqq. Anteàéta vita l.5. §_'. 6. de_ re milit. 
Fama finifira,qva! vel_efl: de vita anteaB:a vel de hoc crimine,éujus 
jam' pofl:ulatur. Er hujus·-duo reqvifit.à, ,- 1. perfon:~ fublethr qva-
litas.,, J; ~ri~o famre p_ro_babilis ante proceffum orta & qviclem 
non alev1oi:1b~s hemm1bus1sp,.p.-!J.art.25. Z-anger.d. c.i.num. so. 
Y feqq. Inventio rei qva: ad inqvifitum ,. perì:inet in loco dcliéti, 
•rt. 29. Zang. d.l.n.33: Cttrpzov. q.- 121~ num.' 4, -Con(e$o exrr'a1udi-
cialìs,_qvod Iimitant Dd. Si in confcfs. etìam in judìcio perfeve~ 
ret Fari11. q.s2.n.27.f5 Zang.·c. 2. n. 40. qvam limitationem rident 
àlii merito,nam Gin judicio non revoeèt,h0·n -tortur::e, fed conde-
tnnationiloèus,vìd;alleg. ap\ Farin'ic. n. 28 • .& èarp-z. d.-q. 21:n. 47 
Deprehenfi_o il) loco deliéH perpetrati d. art. 25. qv:r efi ve! cert; 
~el verofìmi~is,qvando ex vefiitu ,' vefligiis colligitur , -qvod ibi 
perfona fuer1t deprehenfa,Mafc11rd.conclu{. 831. num. 11. Tranfaétio 
fupercrimine Zang.d.!.nt(m.u6'. Y feq. Carpz. n. 56. maximè lì fu-
per n?n capitali Oldekop. :~t. 4. obf. s. Nomin_àtio focii fi ' 1. in ge-
nere 1merrogatus de focus§" :· falta fmmt per torturam 3. fi -
cum 
_.:--__ D_s_._Ji_o_i TU RA E1us Q..YE ~ xEcu TI oNn . ,;J 
·çum o~nlb3:-s~~!rcm~!lanti_is exp~efi~r~t 4. ut no~ pra:fumatur in-
ter ~os m 1i:n1c1~1a 5. ut nommatus Judrc1 fit fufpeétus 6. ut perfeve-
r~t m nommatione Carpz.q.21. n. 20. per art. p. Conft. crim. Ztmg. 
d. I. num. 1:7•. é.5 feq. confer~tur tamen_ Dn. _Thttbor in tr. de con front. 
cap.5. ~ J 2. p;1g. 93. qvo et1am refern potefi c,;,nfeffio ma.ndatarii.,. 
Zang. d. I. num. 7S. Carpzov. n. 40. pra:fertim fi conviétus de fociis 
. interr9getur non tantum confeffus per/. ult. ·c. de dccuf. t. 16. §. ,. 
de qv~fl. I. 29.1. d_e l!cenu (5 c. Anth. Matth. t. 16. c. 3 .. n. 15. Converfa-
tio cuin malis in idem· genus delitti' prolaplìs d. 11rt. 25. modo 
ea non habeat caufam probabi1em & concurrant alia admini-
cula,Carpz~v. d. q, 120. num.38. (5 /eq. Inimicitia capitalis -etiam 
,faéèQ inqviGti caufata vel etiam rec~ns rèconciliata, d.art. 25. Zan-
g-.er. c. 2. n.114~$pes commodi d.art. fed ha:c ad hòmicid. videtur _ 
pertiner~.Commune.etiam indicium efi fuga, fi fcil. ante intjvifi-, 
tionem mo~am qvis fugiat,a-liud cumjàm procefius efi inchoatus 
Maflard. cond. 92p.n. 15. uhi hr,ç de indici o plura, & Zang. d. e, z. 
_num. 91. Variati o & mendacium , ii ea fcilicet in fubfiantialibus 
z;ng; d.c. z. num. zoo: Titubatio & trepidatio, nifinatura homo 
. met~culofus &_alìa èoncurran~, fi qvis rogatus nihil refpònd~at, 
non filiçeras _accipiat & tace~t Zang. n. 108. fed & hoc tamen offi-
_cium periti judicis reqvirit, fi cum fuf peét_~ in aurem Iocutus & 
fecutum dcliétum,Z:mg, n.140. Comminauo; fi perfona fit fufpe-
8:a & effeétus fecutus.art .J 2. Zang. n. 44. C,1.rpzov. n. 50. AbduétiQ 
;ciiminoG~ fi alia; pr~fumpfiones co_ncUmmt,Z:-zng. num. 134. 
speciale in_dicium homitidi! eH, fi qvis vi~eatur c1:m ve~i"- 3 
busautamìis fangvinemadefaéhs.,zrt.33. _ 2. S1 ex occ1fi rebus 
qvid habeat, d. 4rt.]3, : 3. Confeffio vul~erati, fi juram_ento aut 
morteconfiimata,art. 25. 4. _Co~feffio_re~, f~d allega~tts defon-
fionem .. ~5. llixre-fi autor & m nxa p~11:ic1palts_& cu11; mfirum_en-
to vifus Gilhauf. .~.tp. 607. num. _so. -~m~u~ occ1~end1 prrefumuur 
~x infirumçptio _/. ! . §. div,u de Stcll~t_u 2. ex lo~o m qvo perc~ffus 
aiiqvisc.figniftc11fti. 1s.X. de Homwd. ~afc. conci. 805, de qv1bus 
Ctz.rpz. q. 122. (5 Zang. 1: c.2_. ~.152. e5 ftqq.. • . 
Veneni propinati md~cmm efi empuo veneni,u~1 nulla pot- 4 
en allegari & probari fuffic1e~s caìl~a a~t.37. conferantur ea, qv.:e 
de veneno nropinato fupra d1éta G1lh12uf.c11p. 6.p.7. num. so.(5 flq. 
i-· , pra:-
tj-4 CAP, vm. DEFORMA{~QYISilT. SPEC. I!TEJUS Mmi. v. 
prrefertim lì veneni pr:rparationem aut emptionem primo nega .. 
verit, GilhauJ:num. 87. . · 
S Infanticidii indicium efl:, uterus ge!l:us, & depofitus ar.t.JJ. _ 
conf. 4rt. J. item {i io!a r .. eperit' & 1icat fe mortuum, pepu.~e & 
tempus part~s fit v1tahs ";t, rp •. vi? •. carpz.d:q. 12_2. n. 1~. (5 Jeqq. 
Gi/h4u1.c.6.p~ 7. n. ç..z.eruptio fangvm1s non eO: q.v1dem mfallìbi-
le 6gnum, fed experientia docuit, ut fupra diétum.,rè.as fap.e obid 
ad èonfeffionem addué.tas_· une tOrtlJra fui-ife. Conf. Finckelth. 
obf. 68. • ~ . 
6 F~rti aut Rapina: ~ndicium efi,fi res abiata reperiatur fine alio 
titulo, vel caUfa.Art.4J• me>,do pedona talis,in qvam fofpicio cadit, 
& re_s jll~ ab ea r.offeffa <:_11rpzoP, n. 3.f • M afa. c8ncl. 8J 4. Gilh~11f d. I, 
num. 90. f.1 ftq . s, pec~_mas·eroget eJusdem forma:, qva: fu1t abla· 
~ t~ pecuri~ .• ~rt.30. Mit[cilrd. con,duf. SJI, num.5;_ f5 Carp~ov. num. 49,· 
Pr:rfertim fi amea pauper,jc_1m dives fine pro_babiUc;:mfa, artic, 43. 
Alia ex clavib.us adulterini~,& infrfumenti~ éffraéloriis, artic. 41, 
Conftit. Cttrol. Gilbauf. n. 65. v.è1 fi _vifus qvi$ fuerit portare fob pal-
~io;e-~rp:z: ~- t. n. 5_5. Ex S~ala admot~, qva- fui~ inqvifiti ; rebus_qve 
mqv1tìt1,1b1dem 11went1s Maflard. concL11.[. ?31· n. 10. -vel fì Cina, 
aut Valilìa alicui traditcJ. ohlìgnata,reddatur reG.guat<l, Mdjè. d.!. 
in fin. Si vifus fue:it no·étu e!ir~ fine _prob~J)ìii caufa Mttfcard. 
concluf. 832. pra!fertlm cum fafc1culo fub v.e{ltbus, confer. Tht1bor, 
,-4cem.3. n.12. Et ex luxu & pppinarum freqventatione & otio 
, prrefumuntur l_at_rocinia tt~t-19· _Cimf!_· ·c~rol. Et ~x _receptione la-
tronum latrocm1orum foc1etas art. +o. Gdb111if'cn n. 98. 
7 Magire iodici~~ 1: lì_ qvis alios ~occ~t incantati-enern ttr-t. 42. Confl. Car. 2. Spe_c1ale h1c efi çomm1na.t10,lì eam feqvatur even-
tus,prxfertim :,erò ~n!~litus & prodigio~us. 3 Si reperiantur apud 
perfo_nam libr~ mag~c1,mfirument.a ma_g1ca, vcne-na &~alia fu per, 
· fiitiofa,d. art. Gilha,tf. d.l._n. 105. f5 feqq.. 4· N~tz ih corpore in· 
fen!ìbiles,Berlich. p. +. èoncl; +. n.1J1. cn;us !llagnus hodic abufos, 
& e::onterantur Dà.àBerlicb. n. 161. citati. De maculis infenfibili. 
bus Oldekop .tit. 4, obferv. :2: !1Nm.4. f5 obfe.rv. 1·4, & de Stigmate o/. 
'I • dekop. decad. q. 12. · · -
8 Inc~n~ii dolofi indi:ium efi r. ~r:t'parati? fa~um i?riearum, 
telo rum 1gl\ltorum, vel al}arum ~atenarum e1 fim de.fhnatarum, 
.1rt. 
l'5B TottTuttÀ t!ju·s-(lY-n '.E,ncu·uoN'É. ~t.J · 
an. 41. Confl. c,.im. 2.. Si cum pulverénitrato, vel aliis infirumen-
tis vifus fuerit in proximo,ubi incendium exortum, d. 11rticul. 41. 
;. Si in eo loco paulo ante vifus fue-rit,nifi probabiliter caufam ho ... 
rum probet C11rpz. qv. 1zz. n. so. f5 fiqq. · 
Adulterii indicium efi freqvens converfatio, pra:fertim in 
locis occultis,epilloI:r amatoria! &c. de qvibus Carpzov. d. I. n, 70. 
Maftard. conci. 64. Sicut & fiupri indicium efi fufficiens ad con ... 
frontationem,fiupratre adfertio,fi perfona fiuprata alias fuerit bo-
Q:r fam~ Mev. p.3. dee. 73. 
Prodìtionis indicium, {i qvis pr:rter morem alicubi vifus & 
ante a dixerit fe .fibi ab illo metuere,& art, 42. Nam infolitum & 
metum vanum prre fe ferre vel aliis incutere, funt interdum malo-
rum con!ìliorum argumenta. 
_!>r:rfuppono autem, torturam effe fubGdiarium tantùm re-
medium,inqvirendre veritatis. Nam regtlaricer ad tortutam de~ 
venir i non debet,nifi in fub!ìdium ultimum , qvando fc, ali:r pro-
bationh haberi non poffunt, & it_a omnes Doérores concludere 
teftatu{ ClarU4 qvti!fl. 64. n. 5. per textum expre!fum in/, Diveu Pùu 
9. princt'p.f[. de qvti!fl. qvem textum gcneralicer omnes Dd. ita in~ 
telligunt,probati à Farinac. lib. 1. qviRfl. JS, n. 4. & ita flatuit eti~m 
4mbrojimu d. traél. lib. 4, cap.1. num. S, 
Accedit ratio, qvia qv:rfiioni non femper fides, nec tamen 
nunqvam habenda. Eten~m res e!! fr~gilis & p_e!iculofa, & qv~ 
:veritatem fallat. am plenqve pat1ent1a five durma tormento rum 
ita tormenta contemmmt,ut exprimi eis veritas nullo modo pos ... 
fit ; ali i tanta font impatientia,ut qvodvis me miri, .qvam patì tor., 
menta velint,ita fit ut etiam vario modo fateantur,ut non tantum 
fe,fed etiam alìos comminentur,funt verba JCti in l.,. §, qvitflioni 
23.ff. de qv,efl~ 
Sanè q v:Efiio eH res dira corporibusqve hominum admo .. 
dum noxia,& qvandoqve lethalis,nihilqve tam crudele & inhu-
manum,qvam: hominem ad imaginem Dei conditum tormentis 
laccrare,&qvafi excarnificare,Z,mg. d. traEl. c11-p. ,. 1mm. ,. f.1Dn. 
C11rpzov. qv~fl. 1i7. num.J. Exempla pafiìm extant multorlim ,,qvi, 
qva: nunqvam commiferunt, faffi funt & immerito funt affeéti 
fupplicio. 
u Hrec 
156 CAP. V:HI. Da FoRM! 1Nqyrsrr.-S-P~ç. Er-E1us MEM:s. v. 
4 Hrec eò dicuntur, ut judex non il:atim fofiinettransmittere 
- aBa ad Collegium, & qvrer-ere an torqvendus fit r-eus. Sed judex 
eò omnibus viribus niti debet, ut res delitti aliter argurncntis 
convinci poffit vel ad confeffionem adigi Hic nullis fomptibus, 
nullis laboribus parcat. Et exifiimo fane multis exprirni confrs. 
fionem fine tortura poffe, fi debito modo examioarentur,& omnia 
indìcia ipfis repr:rfentarentur, & illi qvafi in-rem pra,fentem du-
cerentur, atqve ita .argùmentis convincerentur. Si alicer fìar, fa. 
pius etiam focinorolì, metitis fubducunnir pcrnis,frfurte indicia 
non lì nt ad torturam fuffìcientia, velinqvilìtus per tor.menta pati-
ente r tolerata indicia, qvibus gravatuserat, purgabic, qvi tarnen 
fine cormentis convinc_i potuiflèt. 
Qvando igitur ingvilìtus aliqvot _ingiciis gcneralibus vel 51 fpeçialibus gravatus & ea pJenè probara,tum judcx difi,iciet,an ea 
fam gravi a fìnt, ut vix aliqvid qv.a!ll CoRfe11io inqvifìtj defiderarì 
pofiìt. Si aute m aliqvis corturre fubjeétus fit defidentibus indi-
ciis fofficientibus-, non dcbet credi ,tomùre & confesGoni per 
cam extortre utcunqve reus in ca contè.sftone perfev_eraverit, ,1rt .. 
20. C4rpzov. q, 123. n. s. (5 n. 12. _ 
i6 Qyamvis autem dubitenc Dd.an·unicum indicium ad tortu• 
ram fuflìcere pofiìt, ve rum tamen eft po!fe imum fofficere per 
art. 27. Conflit.Crim.Carpz. q.n3.n.39.(5ftqq. qvalia Carpzov.q. 121, 
recenfuit. fciI. 1. repertam rem inqvifìti in loco de lilli. 2. proba· 
tionem ipflusdeliéli femipleoam, 3. nominationem focii crimi• 
nis. 4. Confeffionem rei extrajttdicialem. _s. mi11as, artirnl. p. 
6. transaélioncm. 7. auxilium facinorofis pr.rfiitum. Scd non 
puto femper unum ho rum fofficere. Certe Transaétionem foffi-
cere folam ad torturam non facile qvis dix e rie, nec co-nfrflioncm 
extrajudicialem,de qva ,1m.Miztth.tit.i6.r -3 n.10.Et repertio rei in-
no_centis cafu aliq~o in ~o:~ re-i 5rimiùis_ rnn~inge.re polfer, nec_ex 
mm a rum evemu mfalhb1hter 1d po-tefi col11gi, & in norninat10-
ne focii plura concurrunt inaicia. Lice.t aurcm tmius ceflis 
diétum probet ipfum faétum criminofum, indicium taJrlen qvod· 
ibet plenè & per duos tefles probandum efi, art. 21• Ord. c,;min. 
Citrpz . d. q. 21.n. 40. f5 feqq. -
17 Sed annon fi plura indicia coneurrant, fingula per unum te• 
ilcm 
DE TORTURA EJUSQYE ExECUTION'B. t~; 
fiem prpbata,fufl:ìciunt ad torturam? Id-refu negatur, qvia id . 
c~ntra art. 30. ~'ber f o einer ctHd)e Umbnanbe; ~a~rietdjen 12tn, 
iergungen;2lrgt-uobne oDer Qlecbad)t betueif en tt,it/ ba~ fol et 0um <tl~ lern,enigflen mit on,even guten tùglidjen unt>ec1"erjftid)en ,Stugctt 
tryun;& ita reéte Zang. C,J.11,if. & qvos citat Cttrnov.d. q.-123. n. jo: 
Licet ipfe diITemiat tamen ha:fitans ut ex reqvifito tertio apparet 
qvod habet n.58. lndiciaautem illa à reo vel ipfo judice elidi pos-
funt, qvando reus pro fe habet argumenta aliqva innocen-ti;:r. 
SIDenn Die sperfon gute QJecmudjur.gen I bie fte uon t,cr ro?ifjetljat 
entf cbttlDigen mògen / fùc fìd) 5abe I articul. 28. Conjl. Crimin.2. vel 
qvando indicia refutare argumentis potefi & diluere Carpzov. à. 
'i· 1z1. n11m .04, (5 Jèq. , 
Ex pr:Ecedentibus autem appzret, tortura: neminem fubjici~ 1s 
cndum effe,ailì de corpore de]iéti confiet,per l. ,. §. item illtJd-·24, 
jf: .cd SCtum Syllan. Fttrinac. q-38. 1mm. 2. Ideoqvc judex confu]tu.:. 
rus peritiores, prius de corpo re delitti legitimè inqvire t, utfa· 
pra diétum_,. 
Repetendum etiam iUud,auditis demum defenlionibus Rei ì9 
ipfnm tortura! fubjiciendum effe, ut diximus membro tertia. Ft1ri .. 
nac. d. qvti!jl.33.num.3. Ambrof. lib. 4. c. r. num. ,. imo lì decreto fa .. 
éto fu per tortura,& tormentis applicatus inqvilìtus diceret fe vèl-
le fuam innocentiam probare, euro audiendum putarem, fi ali-
qvid relevans allegaret,cum .4mlm,Jin. d. lii,, 4. c11p. ·1.n, 29. 
Ideoq; qvando tortura diétata,tunc debebat fententia pr.rle-
gi Inqvifìto di e bus aliqvot ante exccutionem,an forte interim ap-
pellare, ve] aliqvid ad fui defenfìonem allegare poffir. 
Obiter & illud monendus efi judex,non nifì in iis deliétis Io- 10 
cum habere torturam poffe,qvorum pu:na-efi ultimum fupplicium, 
vel pcena corporis affliéèiva,Farinac. d. q.;8. num. 6. é5 prolixè q. 
42. C4rpzov. qvti!fl. 119. Hoc qvidem principaliter ad curam Colle-
gio rum pertin.et,fe~ ideo hoc noffe de~ebit. i?d:x, ut qvalita-tem 
criminis bene m aét:1s dcducat,qvo Junsperm fcire p0ffint, qva,. 
nam pa:na deliéto iili cot?petat,atqv_e _adeo an tor:ura locum ha. 
beat. v. g. in fiupr.o fidehter & con~1t10 _fiupr_ato~1s , ~ fiupratft 
ponatur, an foluti fint,an vero co1_1Jug~t1; an fremma ahas honefi:l 
foerit fama:; cujus xt-«tis &c. & fic m alus. 
U 2 Q:::an-
1f8 CAt>. VIII, DE PoRMA h~Q:ylStt. SPEc. Et .EJus Md.rn. v. _ 
11 Qvando igitur pc:tna criminis, {ì hoc confeffum effct, non efl: 
capicalis,vel fu!1igatìe,fed tantum carc~ris,relegatì~J?is,a-utyecu-
niaria, tunc tortura non haèet locum, 1tno· nec terriho reahs, ap-
, prehcnGo, adduétto & applicatio ad fcalam, & mùlto minus liga-
rnra, rnm ha:c res a-liq\'am irretrafiabilem af perginem inferat & 
fere ipfa pa!na hclc territio realis gravìol',ut reéte ~ontra Carpz. P· 
1,q, 119. n. 52.(1 q.137.n,54 tradit Oldekop. dccade5. q._1.Conf. Farim 
q. +2.n. 6,{5 feqq. {5 n, 23. {5 faqq. 
1-,; Nofl omnes etiam ·perfonce torqyeri poffunt, ideo perfona. 
rum qvalitas b-encl exprimenda in aéèis,ut fdre poffintJurisperiti\ 
an lmic pcrfona:: conveniant qva-flioncs. Nam qvidam prohiben-
tur propter dignitatem : ut Milites, Decuriones, Nob.iles, Doéto .. 
tes, &fìmiles per/. milit: 8. (5.l. decurùmes, 10. e.de qv~fl. l. 8,(§ flJ. 
C. de dign. de qui bus agunt Farinac~ qv: 41. C11rpzfJv--. q. 118. rmm. 65. 
l5fiq. ubi qvod de milite in d.l.s.C.4eqv41,.dicitur,ad officia-
1es refl:rh1gic, & rnilites gregarios torqveri po!fe tradit cum Zanf. 
c.2. de qv.1ft. num. 58. S€d cum l. 8. e.de qv4.loqva1ur de omm-
bus miiitibus> Cx: ratio periculorum, laborum Gt eadem,& cum mi-
foes grc.>garii etiam Remp: defendant, &plerumqve qvi inter eos 
ma.li, cmlpa fupcriorum tal~s fìnt, non-potefl ho.e de omnibus ne-
gari , ft modo alias bonum ante aétre vitre tefiimonimn habeant, 
l. J. §. o.jf. de milit. Ideoqve judex dignitatem perfonre inqvifiti, 
an miles fit &c. diligenter in aBis explicabit. 
'1J De Clericis idem qvod fcilic;et indifiinéte fmt immunes, vi~ 
detur fentìendum, nam inl.s.c. Ef?.ifc• e5 Clèr qvidem presbyteti 
excipiuntur , fod tamen cadem ratio effe videtur, &-cum Cleri,i 
fine à jur'isdiét. feculari exempti, q'(amdiu non fanÙeculari pote-
fiati traditi, frufira de tortura qvreritur, còn.f. F arin. q. 4r. num. ! ~ 
f.5 flq. Y d./. s. loqvitur de certafpecie torturre ià tefievacillanre 
~ de cri:11ine falfi excepto per !~2,.C.defa/J. St>d qvado traditi,pro 4 
cu-1 dub10 penè convjétos eos elfo, necc-ffe efi. Et Iicet hodie fub-
jetti frnt St~ibus ~mperii, ea tamen Epifcop-a1is jurisdidìo e~ .. 
~+ . . S~ud10fos euam exemtos puto, ob paritatem rationis &alta 
nvtlegta, 
:2 5 • Se<l h~c omnia privil. ceffant in crimini-bus atrocieribus,ut 
.Ma;efi. L. NHll,u_ c. dc Crim. MaJ •. Homicldii.Carpz. d, q .. us. r1,i9• 
-- (qved 
Dn l'o·Sl.:1U?-.A Erus-q_v If xJ?CUTIONE'; i.w· 
. . 
( qvod ad ex preflum ah ipfo caf ~m afrri.ngendum non puto) S " ' · 
domia!, Adulterii_, Incefius, Raptus,& crimine falfil. Si qvis ìlec .. 
rio 21. C. de falJ. Proditionis, Transfugii. L. Proditore.r.jf. de Re Mi- · 
litar. Imo ceffant hzc privilegia omnia, cum civis à"lias ita -fe 
geffit ut vita profeffioni c-entradixerit, . uam ·tùn<s dignitas vitiis, 
obfufcata,Carpz. d.q. 11S. n.9:t. Zang. c.,. n. 36.-T_iraq.d. Nobil.q. 22. 
Ideoqve gvando inqvifitus eil tafis perfona, qvél! à tormentis ~6 . 
immunis,pt:?f-ertim fi etiam crimen non fit atrocius, deberet ju• 
dex tefles examinare fu per vita ante aéta, an bonus miles & vit 
bonus habitus Lìt, & fciatur, an privilegio illo merito fruatur~ 
Et qvando perfona nobilis ob criminis atrocitatem torqvenda eff, 
debec cx recepta confvetudine hoc fieri cum coF1fenfu Principis, 
qvod idem de Clericis dixerim. 
Secunda caufa,qvz liberat à qvzflione, vel abfolutè, veJ ad 17 
tempus tantum fuf pendit,eft corporis debilitas,arg.leg.7 .jf.ae qvteft. · 
Matth. Stepb.d. art.59, OJ'diu. Crimin. Carpzov. qv.rft. 113 •. num.46. 
(5 faqq. Qyò pertinent Scnes,:rtate decrepiti, arg. legu.3.§. ignofli-
Utr 7 Jf.ad Sillan. SentttUJconf.Farinac. de qv.tfl. 41. nr,m. 21. 
Vulneratus etiamlicet torqveri poffit, ita tamen torqven- 1-& 
dus cft,ne damnum corpori inferatur.,per art.59t ibi_: ~o ber Q)e-.. 
ftagte gefa~did)e <:munben ooec anbere Sq,~ben an feinem feibe 
bàttelf o foU bie peinHd)i t)rage berm(lffen gegen jbm uorgeno~men 
n,ert>ervt>amit er "" fol~en <munt,en o~tt E:id)'1Den '1m n,m19fie» 
tlt~t toft' • 
Et ex eadem caufa imbeciIIitatis corporis, non efi torqven. 1? 
da fremin3 prregnans ,per l.3 .ff. de p«-nif. tum ne fa:tui,tum ne ipfi- ' 
us pr~gnantis :i tre noceatur,Carpz,d. q: ,,s.num.H.E_x ~v?cunqve 
coim, licet leg1bus damnatus fit, fremma conc.epent. Cum cala-
micas matris fcetui nocere non dcbeat, ita tradunt FtZrinac.qv. 41. 
num.32.Carpz.d.qvtR/l. 11S,mm1.54. nec intere!½, vicinane Gtpartui 
an non , qvia nec primis menfibus propter fpem foturre anim~ 
mulier tormcntis fub-jicienda efi, FArinac. d. qv12ft. 41. n. SJ, modo 
al iter de utero confiet, qvam ex aliegatione mulierculre, C11rpzov. 
d.l. num.63. · 
Eadem ratio d7bil~ta_tis f<>rporis etiam prohib!t, E}VO minus 30. puerpera intra 40. d1es(m 19t'ell 6. <:lBod)m) torqven pofilt, Clttrm · 
u J §.f.q~ 
td'o eAI'. VIII. DE FORMA Ir-:QYfSfT. SPEC. ET EJUS MEMB. v. 
§.f. qvctft. 64-. 1111m. 2J, Farina,. d. qvefl. 41. num. 79. Carpzov, d. qufl. 
118, num.57, 
3[ Favor infantis facie etiam,ut & iis matribus, qvz partum Ia~ élant,tortura alicubi remittatur, Fttrina,. d.i l. num, 8o.é5 Cttrpzov. 
num. 60. Uhi notat in Sc~binatu Liplfenlì, non obfiante favore 
pueri latl:andi,matri tort1,1ram indiét:am fui!fo,ita tamen ne infanti 
qvoad nutrimentum noceatur, bamit i'lem ~inbe an feinec ~a~-
rung fein ~bbt'Udj gefc{)e~e. Etica fcio ctiam in Facultate Juridi-
ca hujus Academi.r pronunciatum fui!fe ab Antece{foribus. 
Et h.rc caufa habet locum in omnibus, qvi _debilitate vel morbo 
chroncio laborant, ubi tortura vel terricio faltem periculofa effe 
poOèt,Farina,. d. qvieft. 41. rmm. 9J, qvare judex hac in re omnia ri-
mari debet. 
3i Ob has igitur caufas judex rcligiofus & diligens ,· qvotiens 
pcrfona inqvilìta efi famina,toties in conditione·m ejus inqvire· 
rere debebit,an gravida,an infancem Iaét:andum habeat &c. Imo 
fi fcemin~ tortura Confilio peritiorum decreta, & pofiea appare· 
at,ipfam effe gravidam, torturam tamen ~n tempus commodum 
diffcrre judiccm oportebit. · 
33 Tertia caufa eximens aliqvem à qvadtionibus efi Defeét:us Judicii,qvi deprchenditur in impuberibus, ideoqve hi torqveri 
nonpoffuntper/. deminore10. princ.jf.de qvtefl, é5t.,. §, impuberi 
3;.jf. ad SElm. Silan. Idem de Melancholicis intelligendum, per 
traditaCarpz.d.q.11S.num.1s,&de fùrdis ae mutis naturà trrg. l. 
difcretu 10. C. qvi teflam.facere. non folum qvia plerumq; fatui, fed 
etiam qvia regulariter nulla ab iis exprimi confèillo certa poten, 
fruftra e~pcét:acur,qvod fp~rari non potefl, & utcunqve per fìgna 
exprimi veritas poffit, non tamen circum!l:ant-iarum potefi e(fe 
certitudo,Z,mger,deqvd!fl.cap,1. n. 44-, Carpzov. d. qvd!j!_. 118. num. 21. 
Farinac.d.qvil!jl.41.nu,r;,86. Finckeltbazu, obf. 45 .per totam, 
34 Qvod {ì igitur perfona talis fit,qv:r t0rtura! fubjici poffit, in-dicia eciam talia,qvz ad lilv~fl:ionem fufficiunt, adlìnt per 11rt. 20. 
(5 feqq. Conjlit. Crimintt!u,nec ea indicia fint per lnqvifitum dilu• 
ta·ac refutata,v. g. per contrarias pra{umtiones, art. 28. vel de-
fon_fiones aut cxceptiones,,irt,29.(1 artic.,ì,dtél~ Co,iftit11tionu Cri-
mi'1, 
I? E T O"R -r--u1u- E°JU s Q,_VE lix e H-T I o NE. Ì:(u 
m-ir1-.-Sc-d-indiciaadhuc gravent InqviGtum, tunè reqviritur fe~: 
tentia interlocutoria, qva lnqvifitus qv~fHoni (ubjiciendus effe. 
dicitur,Farin,tz,JS.num.7. """ 
. ~t qvamvis ali~s in'fententii ,e?'p~iminon folea~t rationes 3; 
Dec1floms, commumcer tamen placmt, m hac, fcntenua inte:rlo-
cutoria caufas Tortur:r, feu omnia indi eia, & omnes pr.efumtio-
n s,qvibus movetur Judex adinfligendam reo- torturam, expri-
m-endas effe.Farinac. d. qvitfl. 19. num, 8. Et qvamvis in fontentiis · 
his à Collegìis Jttridicis ratio exprimi rarò foleat, puto tamen me-
Iiùs eas ex primi; ut appareat,ex qvibus cauffis Collegium ad tor· 
tu ram infli gendam fuerit pcrmotum. Receptum enim alias efi, 
q vocies à regula communi recedimus, reddendas effe rationes, & 
qvoniam tortura remedium efi plane extraordinarium,& juri non 
fatis conveniens,primo in hoc tam ex orbitante decreto addantur 
rationes,& nifì hoc fiat,adimuntur & defenfìones,nam lì vellet ap· 
pellare,nefciret caufam decreti, non poffet impugnare decretum 
& aliàs in civilibus appellaturo rationes fententire edendre. 
Anteqvam verò torturre executio infiituatur ,judex adhuc in- 36 
terrogationibus & monitionibus, ad dicendam veritatem, d~ · 
omnibus fìgilhtim in Proceffllalpparentibus, & t!e qvibus funt in-
dicia,Inqvilìtum impellat,Folier.in Prart. Crim. parte flcunia p11r-
tù fecrmdtR. tit. Rei indurati torqvenwr-. n. r. Fl11mmin. Ch11rl4r. lib, 4 • . 
c11p.1.dithTr.,ll11tUJ n_um.ss. Se?n•n a_mplius circ1:itu aliqv~, 
nec ita longiusTepet1ta percontatrone,pnora feqvent1bus apph• 
cando,prout in Examine primo diéh1m efi,fed fiatim de co, qvod 
in J ud icium venit,& 9e q_v? e fl: inqvi_{ìcu~ ~ debet. interrogari. Et 
ubi Reus adhuc perft1tcnt m fua pertmac1a,funt e1dem repetenda 
omnia indicia,de qvibus anteà difpersè & diffuse diétum fuerat. 
Eli ;Tantur autern hoc Joco,qv.r erant graviffima & unumqvodqve 
cp,.;m brev.iffirne fimiliter tranfoatur,ut Rcus ad veritatem dicen-
d Jm ante Torturam,qvre fubfidiaria effe dcbet,impeliatur, ut Pra-
élicam hanc pra:fcribit Flttmm. Chartar. d. cttp. 1. num. 5$. 
Poflea hortabitur Tudex inqvifìtum femel atqve icerum, ad 37 
dicendam veritatem,ipfi qvafì ante oculos collocando, qvod fian-
tibus tot tamqve urgentibus indiciis, negandi locus ipfì reliétus 
non fit,& qvod,G adhuc in obfiinatione perfeveraverit, ad Qyz-
fiionem 
r6-i CAP. VIII. DE FORMA tN~tSIT, SPEt~ ErE1usMEM"n. V. 
Hionem contra iffum fit proce!furus , qv~ qvidem comminatio 
Decreto Tortut~ pr.1:mitti foiet,Flamm. Cbartar.à. _I. n._60,A_m~ro• 
jn. li,,4-.c.1.num. 22. é5 flq. Hacqve de re extat Conflttu:,o, Crrmma-
lu Caroti v. arric. 46. <:menu man ben 0efangenen pemhdJ frngen 
n,il uon ~mpts tt,egen1ooer auff ?t!n.fudJung beG ~lager~!fol tut,ot: 
bemfelben in ®egenroertiofeit oes ffiicbtec~/01'\}tver oes ~md)ts unt> 
bes @erid)ts ~d)reibm~ ~eiffi9ficl) 2ureDe gef d)ebcn m1t ~octen/ 
~ie nad) @e!egenbeit Der ~erfonen u11D ~ad)en I oU t~.eitmc (fafa~r 
tung Der Ubel t0at o Dcc 2trgtt,ò9nigftit allecbefl Dienen mogen;er ami) 
mit Q3eocauung Detro1actec befprad)t t\leit,et11ob er Der bef c{>u[bigten 
rolifìet~at befantHc{> fev oDer nid)ttunD roas i!Jm f oldJec~)?iff et~at bal-
be, benrnfl ftl)? Uno roa~ er aleDann b.c'fornet oDec !eugnet,f cU auffger 
fcbrieben t,,,~rben~ si igitur confiteatur deliélum, c:e{fabit T<mura, 
qvre ideo à Collegiis Jttrisperitorum conditionalite~r decernitur. 
Si nolit fi?teri,fentencia de torqvendo Reo publicacu·r. 
3g Sed qvid fi Reus à fententia hac appellet ? Appellare eum 
· poffe,!ì fe gravatum exifHmet,,apparct ex I. 2. ff. de appell11t. reàp. 
Ant. Gometz. tom.3.refol. cap. rJ. num.23. Clareu d. cpu.O. 64. num. 27. 
Chartttritu d. cap ... num. 70. é5 F11rinac. d. q. 18. num._ 10. Sed qvia 
ita proceffus inqvifìtorius reddituttdifficilis,ideò qvidam Judices 
hanc obfervant caut!i!lam,q\r-od non interponant palam Decretum 
de torqvendo,ne detur oc:cafio appellandi, (ed du&o Reo ad lo· 
cum tortura: fiatim cum incipit Iigari, folent intcrponere Decre• 
·rnm de torqyendo,& fladmtorqvere, ut cx Mar11nta refert Clarru 
J.n.27 .e§ Fl•mm.Ch,,,t,ir.d.c.1.n,60.€1 Ambrojìn. {ib. 4. c11p, ,. num. 25. 
{1 faq. Sed parum tu~a e~ hre~ caut~la; Nanrnon apparet ratio, 
cur non hoc cafu et1am mqnfitus a torturre Dcc1·cto appellare 
~ -poffit,& eam cautelam vcilic:aot Farinac. d. qv. JS. n. 7• 
, 9 . M~lo CUtl} Fari_nacio :filljngvere, utrum Appeliatio cviden· 
ter fit frivola, an non? ut Ilio ca(tt Judex non teneatur immò & 
non debeat dcferre ~ppeUati~ni,pcr d. !•2.ff.de Appellat.' recip. ibi: 
Ji contra lrges hoc f11crat: Ex qv-1bus verb1s f11rinac. a. I. num. 25. re-
étè infert à contrario confenfo,Cìjuxta le(Tes hoc fiat non de bere 
defen:i Appellati.oni. Tunc autem cal~1mniofa di~enda efl AP,-
pellatio,qvando m procelTu apparcnt Iegitima indici-a ad Tortu• 
ram,& ha:c per dcfcnfionem non fu::ic à reo elifa & purgata. Hoc 
•;erò 
~vero cafu, & qvando in dubio verfatur Judex,omnìnò appellatio• 
ni deferre dcbet. MArtinra De/rio lib. 5, duqvijìtionummttgicarrun 
fiél .9.pag.103, Velconfolatperitiores,periculofum enim jùdid ~ 
qvo fine confilio appellationem rejicere, nam fi rejeéta appellatio-
ne tortura executioni tradita,reus €onfeffus revocet conteffioncm 
tanqvam per indebitam torturam elicitam, & fuperior adeatur 
per cognatos & fuperior ad appellationis profecutionein admi_t. 
tat reum, per torturz executionem e licita confeffio nullius erit 
momenti Farù,.d.l. n.17. & judex ratione Syndicatus periclitabi• 
tur. Svadendum igitur Judici, ut lì Reus à Tortura: decreto 
appellaret, injungJt ipfì, qvo gravamen exprimat, ~jusqve gra~ 
vaminis caufam legicirnam. Reus non facilè efi coarétandus ut 
Hatirn caufas gravaminum alleget, fed tanmm temporis fpatium 
relinqvendum, ut atta pervidere poffit, pra:fertim lì in fententiz 
rationes deci11onis non addit~, przfertim cum ipfa tortura info,. 
rat gravamen irreparabi1eJ. . 
Sed annon etiam procura tor fifci à decreto de non torqven .. 4<t 
do appellare poffit. Refp. non facilè fieri po<re,ut decretumhoc 
fine abfolutione publicetur1qvando autem hoc fìt, tunc ab abfo-
lutione potefi fifcus appellare Farm. d.q.41. num. ,go. Sed fi ponas 
folum hoc decretum intèrpofitum, qvia tame ex hac interlocu• 
toria qv~fiio:iis princip~lis decHìo depen~ec,hac rati_one ~b hac 
interlocutoria appellan poffe puto ob pantatem pamum. 
Qyando:mtem fententia executioni danda, Judex ip(e de- ,1,1 
bet adeCT"e Tortura-, utjudicem infiruunt Menocb. I. 2. caf340. num. 
jin .verf.in d11bio F,:rin.qv.37. n,145.Ambrofì"'.d.tméf. lib, 4. c4p . 14, 11.9. 
(5 Carpzov. qv.124, 1111m. 22. Nam fi pofito réo in tortura judex 
a beat, fonè ad capiendum cibum, vel,qvod pejus elt, ad Iuden-
d um, reumqve relinqvat vel folum, vel manibus cuftodum, ut 
plurimum crudclìum t;$l indifçreto-rum, tortusqve defic~ns in 
tormentis moriatur,judex pcena extraorclinaria, qvod Torturre 
pr:Efens noz:i fuerit, muI&abit_ur,Farinetc,~.i.Etfanè Judex abiens, · 
furori carmficum reum permtttens, DEI 1ratas manus non effu. 
giet. Darnnatio enim absqve mifcricordia erit ci, qvi non pr~-
Hiterit rnifericordiam, Ji1cobi c. 2.2. 
X Sunt 
t~4 CAP. VIII. DrrFoRMA fNQYrsÌT. SPEe. ET I;Jus MEMB, V. 
41 Sunt autem gradus Torturz, fecundum communem Doéto-
rum fententiam qvinqve, qvoS'recenfet Farinac. qv.31.n. 4:0. Pri-
mUJ aradus efi Territio realis.Nam terricio duplex eil: aha ver-
bali~ qvando reo pr~fentatur I carnifex cum Tortura! infl:rumen-
tis, ita tamen utCarnifex reum apprehendere non de beat. ~enn 
it)m oer <Scf,arffcid)ter -~orge!leget tùirD1 mit Den peinlid~en:snlìtu1 
mmten / bcd) ba§ et i~n nfct)t"angreitfen bartf;altera reahs, qvando 
reus fpoliatur, ligatur, & funi applicatur. Secundus gradus dl, 
qvando rens elevatur, & modico tempo re detinetur. Tertitu, 
qvan.do diutiùs detinetur, fine tamen . qva(fatione. ~t1rt1u, 
qvando adduntur qva!fationes. ~ntus, qvando adduntur 
compedes ferrei, ve-1 aliqvod fimile pondus. . . 
43 Carpzovius qv. 117, n. f9• dici t cres effe gr~dus in foro ~axo-
nico: Prim,u ell, qvaado inqvifìti rnanus.retro funibu.s aréhffimè 
conll-ringuncur, qvem gradum à terdtione reali manifefiè diver-
fum effe confiat, in qva non çonfiringuntqr manus, fed tantum 
paululum ligantur. Alter gradus ell, qvand-o Rer-fcal:r fubjici~n .. 
tur, & violentà qvadam cxpanlìone omnium mem6forum amcu-
•li qvafì dilacerantur. Tertiru efl, qvando fevedoraadduntur re-
rnedia, ut ignis & lìmilia. 'Scd hac in parte .llylus cojusvis Judicii 
efi atcendendus. -
44 In Facu!cate noflra obfervavi tria formularum genera ufor-
pari: Incerdum enim r.nodica,m Torturam in dice re foTemus,. !)a~ 
Oer 0efangene maf,iger Sl13eife ì>urcv ben 2{ng/1111 Cl t41l an311grdlfer1r 
Vel fimpliciter dicimus: ipfum effe fubjiciendum tormentis,Da~ 
ber @;efangem t>ermittc1!1 Cct: ~?m!igMt òlt beftagen: Ve! tmio 
acriorem ~orturam definimus, qvi videtur e{fe gradus fupremus, 
~a§ Dee Q3efangene rmt aiemfìcl)cr,<ed drtfe anòugreitfent u. Nec 
h~c ha bere opus puro dedararione;cum oeTiti Carnifices & cor-
dati, dillinétionem & differentiam horu
0
m veroorum facilè fcii:e 
postine. 
4; . .~o.d _ad torme~ti genera Mtinct, admonendusJudex efl,ne 
mfolit1s & mconfvet1s 1tatur modi~ tormentorum, Ambrojin. 11b. 
4. ~4P· ,. n~'"!· ?, é5 5. Nam qv_rconfrafaciunr, potius catnificibus, 
gvam JudtC1bus comparandr, Cltmu d. qufl. 64. num. 36. Farin. 
qv.39. num.55, Y feqq. 
Varia 
- Dli T.Q; 't-UllA EJUS~È 
Varia autem reperiuntur tormentorumge~era, Ut tormen- ¾-6 
tum funis., tormentum ignisJ tormentum vigilia:, tormentum ta·• 
:xillorum, tormentum Gbiliarum, fcrularum &c. ~orum boe 
ultimum adhibcri etiatnnum poffet, qvoties perfonainqyifitq~b 
a:tatem non uin torqveri poCfct, A,nbrofìn. d. /ib'-4,. cap. 13. Sant 
tormentum vigili~ omnium tutiffimumjooicarem, (ìfolum in vi-
gilia confìll:at, nec alia tormenta(~.g.capra) addantur. Nam tor:.. 
memis vigili~ utuntur Itali, qYoad mulieres hon~fiiores monil 
]es & fim ilcs, Martin. De/rio difqvif. m11gic11,.fiil.9.pt1g. ,04. idq; 
dcfcribit FL,u». Cbart11r, diélo Lib-4-c11p.2,tt1um.7. 
Ad tempus qvod attinet, non debetjudex torturam exeqvi 47 
die feriato & culcui divino confecrato, nifi tìnt infrgnes Iatrones, 
qvorum prenam accelerari Reipublic:r expedit, /. pcn.C. de feriu. 
Qyamvis reéHus faciat Judex, fi etiam Iatronum tormenta in d-L 
em non feriatum diffcrat, Carpz. qPitfl.,z4. num. 4. qvod.ae bre-
vioribus feriis inteHigendum. Nam in feriis, qvz diuturniores 
font, in atrocioribus deliétìs facinorofi etiam torqveri po!funt, 
v. g. tempore qvadragefim.e, d. L.pen.c. de Ferii.I, 
Hac e.tiam moderatione Judicem uti debere,tralatitium efl, 41 
ut J udex non !latim à cibo fumpto qvrefiionem inlHcuat,fed ut mi-
nimum qvinq; ve1 fex horis abflineat à qvzftione, r:ie fdlicet fto. 
machus damnum aliqvod patiacur,F..tri114e.d. fJP,JI. "· rz.M11rtin. 
l)e/rio d. i. p11g. ,o~. Ideo folent no~u qvzfiion,e_s ~nfiirut Sed 
c:ommodiffimum tempus çn matutmum, utreéte 1ud1cat Carpzu'lt. 
d. qv~fl r.z4.~um.s.conf.Ol~ekop.tit.4,~bf:2f, .. • 
si vero plures fint cJusdem cnmm1s confcu & comphces, 49 
tunc videndum, qvis inter eos fic rnaximè fufpcétus, & ab hoc ini-
tium faciendum, per L. ,. §. 2. !f. de qvttflionìb. Si a-qvè fufpeéti, tunc 
ab illo initium faciendum, qvi timidior videtur, vel tenerz magis 
e fLrtatis, adeò ut fpes fit, facìlius ab ifio, qvam ab altero extor-
qveri veritatem ·po!Ie, /. 18.princ.jf. de qvd!fl. Zanger . .à. traflat. de 
'JV~fl. cap. 4. num. 2~. Cl4.r, §.fin.ti: q. 64: nu'!1. 29. Hinc placuit, {i 
inqvifiti duo fint d1fpans fexus,a fi:emma mchoandum effe,Zan-
ger d./. n11m. 27. Carpz~1J. qv~fl .. 12~. ""''!!·!6. Et fi inqvifitifint~Pa~ 
t<er & filius: filium prrns gva-fi1oni fub11c1endum effe, Z1mger. d. l. 
n. 21. C:zrpzov. d. qvt6fl,n11m. ,s. ~.r <]Vamvis in iplìs fententiisj 
X 2 Colle-
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Colleoiis e'1fprirìii fol@am, qvia tamen intèrdum omitéuntur , -id• 
coqve
0
h.ré noffe judicerri expedic. . 
50 Dmn aute~ Inqvi~ms in tor~cntis p~ndet, ,?ebet JUdex eum 
interrogare de 1pCo ~cll~o, & qv1d~m am~ulate ! Carpzov. d. qv: 
124.nùm:.31. Ardcuh \'ero debenè efle mult0 pauc1ores, qvam qn 
in prirno èxarnine fuenmt prop'~fici. Hic en_im non orus dl, ~t 
per ambages proceda~ judex, fed ad ipfam re~ :fiatim acced
1
at, & 
fuper ipfo deliéèo flat11n qv.rret, -~n hoc fecent. S~d debet a fug-
gcfiionibus dilii:enci1Jimè àhfiinere, tan·qvam àpefie. Nam fi h;rc 
in primo examinr.>e vitanda efi, qvanrt> magis.in ho_c pcriculofiffi. 
mo Examinc, Chart-ar. d.lìb. 4.car, l, num. J4, Ambrofin,lib. 4. cap. 
2, num. ,. v. g. Non dcoet interi:ogare-, an Titium occiderit die 4. 
Julii hora illa, & qvidcm gladio Sempronii, ?ecJ, an occ;iderit 
Titium? qvo die? qva hora? qvo infirumento ?- fed ita, uf tan-
~r , tum circnmfianti.r necelfari;r inqvirantur. Sic Ve--nefìca in tortu-
ra non debet i:nterrogari,_an,huic vel· illinoeli~tit,an qvid,in terra 
, _defodcrìc, fed ~n alicui nocuecrit ~ & cµi.? & gvomodo? qva iR 
parte f.rpiffime erratur. · - - , , ~ _ - _ 
J?. _ _ Nam licet Inqvjfitusfaw1tur· delJelu-m, ju<licis-afficiuin efr, 
· ut fupér circumflamiis neceflariis eum,éfÌ,1m imerroget,jtJ:rta ar-
tic. ,1,J. Con-flitm. Ci-imin11!. i/i: 80- ber gtfragte ber <lllfr}~~ogenen 
~Jlifjet6,H burcb bie ro?artec I afr! tiorffc5e(t befcntHcl) it11 unb fein 
Q5efentnùfi auffgcf:çVt'ieben lt'it'D; fo fo/Ien ibn Die-QJetliéctr. fejner 
QJcf tltnufj CyalbtrNJar un(ecfcf)ieb i_c_vt n,ietum tl)eil l)et:nacv bm)~ 
iet tt1itt> 1 ic. ~eiffig fragen. _. - _ -
,-3 Ec hoc exempUs aligvot deda élt Imperator: J.-4riiì;4t,((.. 
flqq. v. g. Si qvis homicìdìum c.onfelfos dt, ·debet intetogari: 
~us. tt1att Urf acven et: vas getl)an; aùff tbf@ctri'~a~e unti ~tunbet 
'1UdJun t~efcl)em ~ntie? Db if)m jemai101uno-tt1ee rl)m b.u&n qe~elf? 
f~n1aud) ,-oo et t>e ~0De11 l) i11be9raben oDer gttl)arr;-mti l't)as<;lliaffcn 
t,ec ffii~ctl g~fcbeb.en fe1) t:t,ie unD n,a5 et: Dem ~oDen fiìt~cNag oo,r 
QJJunDen geqeben, oDe~ gel)cHiien;oti.er fon f1 Di umhrad)t babe? '1Ba5 
ttl~èr Q:rmorDete bev tbm g-e6aét t>on @?eft>e ober ant)ern/tmD tua5 
er r~m genommenttl'o ec aucO ~f~tffiAbrn l)j119et611n1verfoutftzt>et, 
ge!1 et:IOb~ U>otDen. oDet: bctb · r~~l1: ahe?' tfD fold)e ~cagfn &fe~en nd} 
guç[) m ~lffm ~rnçfen Awtf ~iqYbe~ 'Utr 1()johf, _ 
. - . Sic 
bi EXE(?U!'lONIJ. _ 1 
Sic fi qvis proditionem fit €onfelfus, hic dceet interrogaf1 f.'4,, -
j11xtù art.49, 9J3er if)n ba;u bencUet; unD tl>as et barumb empfangen1 
aucl) t"Ol'il-uie/ unD n>enn folcl)e5 gcfcvcven fevruno ~as i9n t,ar&u vetf 
urf ad;et babe ? _ 
Sic in an .50. Si qvis vèneficium confeffus fa, ukeriu·s · debet 75 interrogari: <:mos iL,n Doiu be1~e~et1aucl) tt,emit unD ltiie.ei Di-eQ}e't:. _ 
giff tung gebraud)ttoDer 6U ~e-braud)en ~orgef)abt I uno tl>O ec f olq,e : 
®11ft befom111en1-unù tl>er ibm t,ar&u ge~oltfen otler 9cratl)e11 l)abe? 
Sic {ì gvis Incendium confeff us lit, interrogandus efl:, 2fus 'J6 
tt1as Urf aq,en ec foldJeè gerf)an? Su tt,elcbec 2eit? <:mer il)m batòU 
gc()offfen ? 8JW rua13 5eumucrcf er ùen Q.)ranD getf)Otl? men tt,e1111 
ttiie/ oDcc tt10 et: fofd) ~cuertt,ercf oDec Den 2eug Dat·òu òtt lt)egen 
bcad;t babe? juxm artr"c.51. 
Item lì qvis magicam artem lit confeffi1s, debet interrogad 57 juxta drtic.52. ~ieet Oaòll fomme?'1Gomit1n,ie1un'D tt,mn bie2a-ttf 
{,et·e1) gefcbebnmrit tl>Cltl m,orten oì:ler ~ercfen? item R confiteatur, 
fe aliqvid defodiffe-- in terra, debet interrogr1ri: ':mo ne fo{d)e6 
t>trgraben oDer t)ert\rnl)cet? A tqve ere res debent invef1igari. Jtem: 
Q3on tucrn fte f of d)e 2auberev gelecnet? :Ob fte aud) f olcf)e 2aube.rev 
gegen mt'~t: ~.perfN1e11 gebcaud)t/ unb gegen rcem? tt1atJ ecvaDen6 
auc{) Damit gcfcbebén fet)? 
Si infantic:idi~m c?nfcff~ mulier,rlc tempore copuI:r c~rna- 8 lis de motu & qvabtate 1nfant1s, de caufa, cur non detexcnt, an 5 
~rtum rocurare tentaYerit, gvomodo fe habuerit ante partum 
aliqvot dìcbus; qvid egcrit, q\·omodo peremerit infan tem, qvale 
fic i!lius locj pavimentum,c.eterisq; circurnf1antiis. Idem in furto 
qvre habuerit indici a, qvibus infirumentis ufus, ubi illa fint, qvo 
loco repererit, q vo tempor~ ubi occultarit, & tandem fubneéten-
da qv;r/1io, an in hac confeffione fub-fìfiere velit. 
In fumma, concludit Imp. in 11rt.5J. (ts fl Oen fold)e QTialmeif 59 
men unb Umbftànùe uon 'bem jeni9en1ber einero?iflet~at befanrtt ~at1 
gefraget tuert>ett1Die fein Unf d)ulbtger~iffen obec fagen fan. . 
Sed han e inqvifìtioncm circumfiantiarmu multi negligunt, 6'o 
idqve procu l dubio cum multorum injuria & fuarum animaru_m 
damno. am nifi ha-e invefiigatio in examine hoc rigorofo infi~-
tuatur,fac:ilè innocens pro nocentccondemnari potefi. Et ~acit 
· X 3 eu~m 
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etiam ha:c interrogatio ad id, ut Jurisperiti fi.ire poffint, qvam 
prenam debeant c;liél:itare. Nam ccrtum efi in multis deliéHs cau• 
fam minuere prenam,immò f.rpè pcrnam tollere : circumfianti.r 
etiam fapè aggravant deliB:um, ut in furto; Sa:pè etiam minuunt 
prenam..,. -
'
1 Sed h~c omnia rcmifsa aliqvantulum tortura. Nam qvando 
ejulatus & f ufpiria tortus emittit, fe ve Ile faiccri veritatem I ali• 
qvantulum remittenda eficortura. Nam vero!ìmile non efl, in 
iplis cruciatibus conl1itutum veritatem poffe eloqvi, aut perpe• 
trac a cum circum l1antiis in memoriam fibi pofie revocare:-Sed iis 
demum,qva: remifsa tortura confitcbitur,fides ha benda efi, C11rp-
zou.q11<R.fl .124. n. 27. f5 feq. per artic. 58. Conflit. Crimin. ibi: Unb foU 
t,ie <Sage t>e5 @efangenen ntcvt angenommep oocr aulfgefcl)rieben 
n,erben;fo er in ber ro?artertf)ut: '5ont>em er f oU feine (Sage tl)unt 
f o ec t>on Dee ~macter gclaffen. 
62 Omnes autem refponlìones & omnia verba, qv:i ille pen-
dens protuleric,imò & lamenta diligent~r perfcrib_enda, Ch11rtar. 
J, /.4.c11p.1.nttm.8 2. Ambrofi». d.lib. 4. cttp. 2. n • .;. 
6 · Sedqva:ritur:Aninqvijitru,qvideli[lum afiqvodconfeffiu e.fl. 3 eti.,m de aliù deuau mediante tortura interrog1tri po1ft fine novu in-
diciu? Et qvidem indubitatum effe opinqr, fuper delidis diverfi 
generis eum interrogari non debere, immò nec fu.per deli8:is 
ejusdem gencris,v.gJurtum confeffus non debet interrogari,ann~ 
ctiam plura fecerit furta,idq; de iure civili certum eflè, fatentut 
Doéìoresomnesallegati&probati .ÌF4rin11èio qv~JJ.17. num. 16p, 
Sed de conf v~tudinc Italia: multi contrarium dicunt. V e rum con-
fvetudo i!la efl: contrariajuri, qvamvis autem Dn. Carpzov. q. 119. 
r;.68. vid<'atur affirmare qvrefhonem nofiram; verè tamen Ioqvi-
tur de_eo :a[u,qvando de-altero etia~ ~eliéto adf unt praJomtio-
nes & md1c1a,ut exnum, 70. _ap.paret, 1b1 :- ac indic1ù urgentib1ugr11. 
vatu.1. Et exprefsè oegat_qva:flronem hanc qv.efl. 124-. n11m. fZ Etfi 
tamen non militcnt indièia contra reum al te rius criminis, v. g. 
~urti,~ ta~en in gc~er~ fama! malét fìt & diffamatus,qvod al}a et-
mm cnmma comm1fem & plura forta,tunc ·me.diante tortura, fed 
rnoderatiori,qv:rrendum e/fe exiftitnarem, an ctiam alia forca 
çommiferit,cum Fttrinttc. d.q.17.vum,167,171 •. (5 173. Immò {i falfus 
- ea 
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cfi d~lìétum remifsa tortura, non repugnaverim,interrogandum 
effe reum, an aliqva alia delitia perpetraverit; fed tamen fine no-
va tortura,G modo pr~fumptiones dc aliis deliétis adfìnt.Sed me-
diante tortura fu per aliis criminibu:S intcrrogandus non efi, nili 
adtìnt indicia, per fe ad torturam fufficientia Oldek-. dwzde 2. q. 4. 
Ideo autem de aliis crirninibus, ft indi eia adfint, iliterrogandus 
reus, ne ob ea innocens awus in inqvifitionem veniar. 
Sed denuò qva:ritur: An etiamfaptr fociu fJ' ,omplicih111, me• 64 
diante toriura rell.f fù interrogandJU? Et qvidem negamus hoc per 
I.fin. de Accufat. Sed fi adfint indici.i de complicibus, vel talia fint 
deliéta,qva: fine comp1icibus non poffunt, ve! non foJent patraril 
tunc etiam fuper fociis,ut confiteatur, moderatè tamen, torqvcn-
dum reum effe reél:è traciunt Farin11c. /ib. 1. qvttft. 11. n. 19. ubi con-
tra nonnullorum Judirnm crudelitatem & prrecipitantiam excan-
defcit & exclamat,Clarm qv. 64. num. 8. & ibi reét:è monet, Inqvi· 
fitum,qvandc, in tortura fuper fociis interrogatur, non decere in~ 
terrogari fu per ipfo delitto à fe commillo & antea confelfo, & de-
bere intcrrogari pra:miil'a protefiatione, fine pr:l!judicio criminis 
confeffi,Chartar.d.cap.lib. 4-.ni,m. 86. Y feq. Sed hoc non in frecie 
per fuggefiionem faciendum, an habuerit hunc vel illum focium, 
fed an aliqvos habuerit focios. Nam à fuggefiione, tanqvam à po• 
fte,cavendum efi Judici,juxta Ambrofm.d.lib.+.c11p.2. num. s. 
l'effimus autem error & fuperlHtio efl nonnullorum judicum 6i 
q i en_eficas interrogan_t d~ fo~i~s, qvosi~ Bru~ero monte vide-
rinr ,qv1s eorum rebapufattonr mterfuent, &c. & confeffiones 
has in Aélis fcribunt,& eas pra:d1igias pro veritate habent , & ex-
inde alias nominatas, perfonas confrontant &c. qvafi verò non 
innocentes perfon.r per ejufmodi pr.rfiigias à veteratore Satana 
r eprrefentari poffint. Ipfi taies judices p~na digni, c0nf. Exem-
plum SamueJis repr.rfentati Sauli FtJrin. q.185.§. s. iv jint Cttrpz . q. 
4f.n.17.0ldekop.dec.1de ~. q.p. 
Si autem inqvifitus noJlet planè fateri, fed tormenta parvi 66 
pendere ,·ideatur, in atrocifilmis deliétis etiam intendi tortura 
potcfl,ut ex Ch111·t11rio !,b. 4. ,ap. r. num. 105. tradit Amhrojin. d. c. 2. 
,mm. ,,. Memento tamen,inqvit Am-brofinu.1 d. lib. 4. c11p.1. num. 6. 
te Chrifiianum e{fe Judicé, & propterea moderatum & mifericor-
de1n 
• 
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dem elfe fimul ce debere in. tormentis inferendis, Gometz. tom.3. 
rifol. cap. 1J num.5. ipfosq; tortos, vel innocentia:, vel fuppJicio 
incolumes (ervandos effe,/. q11ttftioni1 modum 7.Jf. de qv4l. Pr~[er-
tim verò moderatione opus efl:,{ì per fon a fìt vulneraca,juxt a artic. 
59• Conftit. crimin. vel alias debilior!s Confiitution.is: vi~endum 
enim,an reus fit robuA:us, an Giebilts, an fenex,an iuvenis, an fa. 
nus, an infirmus &c. F11rin. qv4l. 38. num.;j'J.Qvamvis fieri poffit, 
ut etiam, qvi robufì:ior videatu~, min_imum ta~en tormentlllrum 
vix ferre pofilt,qvaie exemplum Juvenis robuftt habet Clarru d. q. 
64-.n11m.17. qvi !ex tormentis fere morcuus. Ideò etiam, fi reus de-
feceric, de hoc omninò mentio à Notario facienda, & qvando re-
us de tormentis depofit~ adfperwone aqv~ veJ aceti, vel aqn ro-
fariil! fuerit refeétus, Ambrojin. lib. 4. cttp. 14. Ubi monet judicem, 
ne crudelis,& ne nimis credulus fit. Falle re enim nonnullos fole-
r.e & fimul~re animi deliqvium. Sed h.rc cordatioribus & Dcum 
timentibusjudicibus diju:iicanda reli.nqvimus. · 
67 Tempus decinendi Ihqvi(ìcum confiO:it 1n. arbitri') judicis 
difcreti,pii ac religiofi_: nullibi enim jure no!lro definicum. Ergò 
pro q•falitatc perfonarum,deliB:ornm, indiciorum hoc f upputan-
dum. Moderatè ca men & in tempori-s de!Hnaci-one te habere ju-
dex debet,ut Inqvilìcus remaneat falvus,d. /. 7.jf.de q111tfiion. & po• 
tius uci debcc benignitate,qvam atroc,cace, Far in. d. qv<l!(/.33, 11.JJ, 
Idcirco folet ad manus haberi horologium pulveris, ad effeétum 
cognofcendi qvemlibet hor.r lapfum: Et cum Reus de cormends 
deponitur, fpacium temporis per Notarium a-nnotatur, qvo ille 
in ,torment!s f~it .c?_ar, /.4-,cap. r. 11,_115 • .1mbrof. d. /li;. 4. c11p.3. Im-
mo AéluamJs JUd1c11, fì reél:e offic10 fuo fungi velit, non tantum 
fin_gul~ verl;,a & Iamcn.ta Ilei, nec tantum tempus tortur:r, fed 
· & 1pfa mHrumcnca, qv1bus ufus efl carnifex,dilio-cnte r confcribe-
re debet, ut reét~ Aétuarium inll:ruit Dn. Car/:011. d. qv.ejl. 1.24-. n. 
04. non_ tamen facile ultra h~ram ~ontin~ar! torturam poflè puto. 
Nam b1c modus explorandt veritatem fer.e efl rcétre ratiom con-
tr.arius, tefl:c Augufl. lib~19.d. Ci11it .Dei c.6. qvem cicat Rem,u ad 11rr. 
85,Conflit. Crim. 
68 Scd cum malefici ac venefìc.r fcu fao~ fo!eant contumaciffi-
me tormenta pcrferrc vel eciam ridere, i~mè inter ipfa tormenta 
fva-
• 
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fuaJviter d6rmire , qva(i in ledo, cujus exempla aliqvot in Faciif.. 
tate nofira habuimus,( qvamvis enim 01dekop. decade J· q. u!t. n. 
Il Y /èq. dormitionem illam putet e!fe-deliqviqm animi & retenti-
onern rcfpirationis, vix tamen hoc experientire conforme efi, cum 
differcntia ìnter fomnum & animi -deliqvium omnino manife'fia. 
~t,) ìdeoq; de his in f pccie aliqvid, pociffimum ex Martino Delri~-
t,b. ,. Di:fqvijit. M11gicar. feti 9. Proponemus verbis diéii Martini 
Del rio: multiplex, inqvit,efi. caufa hujus filentii. Vel enim taccnt, 
qvia doforem non fentiunt; ve} qvia loqvi non pofiùnt, etiamfi 
fentiant i ve I qvia nec fentiunt, nec loqvi poffunt, ut qvando pro .. 
fondo fomnoopprimuntur: (fomnum hunc conciliatD:rm'}n cau-
fìs merè naturalibus, uc me.diçamentis foporiferis, & fimilibus:) 
Vel fanè qvia licet fcntiant & loqvi poffint, robufl:i tan:en & for~ 
tes emnia tolerant & obfi-inato animo cruciatum &c.contemnunt, 
Ut non fentiant, folet Da:mon efficere per qv.rdam naturaiem 
im obfrupefaciendi fenfus habentia, qvibus fit, ut vel dolorein 
non fentiant, vel lcniorac tolerabilior dolor videatur.Aliqvando 
pondera appenfa ipfe Iev:1t, & corpus ipfum fublevat, funcs qvo• 
qve qvib4s ligatus & extenfos efi,laxat; Aliqvando verò ea, qv~ 
corpori infligi videntur,ipfe alio avertit, autvim eorum tollic,aut 
medium denfum, qv~d adfiantibus efl: inconfpicuum, interponit, 
&c. Et pofi pauca: Silentium e~iam fol~t _l?iab~lus ind';lter-e occu ... 
patione corporea Malefici, pr.rçluftsdh mtcrms fauc1bus & ore, 
a mod rationc,uc mm prc?focetur, loqvi tamen non qveat, &c. 
Deniqvc folet iUìs membranulas & alia inflrumenta magica va-
riis notata cha,aéteribus fuppcditare, qvibus in locis corperis fe-
cretisfìmis abditis, ex paél-o fenfum adimit doloris. 
Ut his judices obvient,qvid non moliuntur? multarite,mµl .. 69 
ta perperam, inqvit Mttrtimu De/rii) d! l. Nos hac vice, ut pr0po-
fìto nofl:ro fcrviamus, previsGmis IJCrfiringamus magica vel fu-
perfiitiofa re media, vera verè remedia -pluribus cxplicabimus. 
Benediél:am frve lufl:ralem aqvam qvi infundunt, luperftitiofe 
faciunt. Superflitiofum efl indiciul'Il Iacrymarum, qvod exi{H-
matur, veneficas non poffe emi(tere Iacrymas Bc'r!ich, pag, 4. con-
cl11f. 4. n.60. Sed gvia nuUam id habet rationem, ideoqve fallax 
hoc fignum, Oldek. dCf ~· q. 11/t. n. 1-· ~ th. 4.· obf. 14. _Superfiitioflftii 
r e 
, ! 
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cfi propinati~ aqva: ~ènediéti, ~u~ guttula cer_:r b~n:diétre. _S~ -
perflitiofum 11Iud ec1am, qvod de tnterrogand1s re1s mfra M1(fa-
rum folennia &c. dicitur. Abftinendum ergo judici ab omnibus 
remediis inqvirendz veritatis, qva: aliqvam fuperftitionis & ma-
gfa: fpeciem prz fe fernnt, Oldekop. tit. 2. obf. 16. {5 t it. 4. o~(.15.(1 
tir. 4. obf. 9. qvo etiam jufcula per carnificcm pra:parata referunt, 
qv:r prohiberi debebant carnificibus, & ipfi ob paétum cum Dia-
bolo tortura: fubjiciendi, conf. Oldek. tit. 4. obf.54,•Y P.Za~hia1 
I. 2, tit. r. q.J. n.34. {5 feq. _ 
70 Sed qvid faciendum in tali cafu, uoi venefica vidétur impaf-
.fibilis, adeoq; nihil profeétura tormenta? Refpondeo, primum 
ipfam per verbi divini minifiros feduio monendam, ut fcederi di-
abolico ~enunciet, veritatem non celet, fed Dee det gloriam. Se• 
cundo iì his nihil proficiacur, qvando venefica efi torqvenda, tunc 
omnibus vc/Hmemis ab aliis mùlicrcu1is (vci (ì virilis fexus, à mi-
nifiris,) exuenda, & novis vel alienis veCHmentis induenda,& ica 
ad torturam ducenda, ne in veflimentis Iateat aliqvid maleficii. 
Tertiò pofJunt capilli capitis & barb~ a ora di, immo & per tot.im 
corpus, etiam-in partibus fecretioribus, (i fremina: ftnt à freminis, 
fi viri à viris. Nam illas in partibtirs fecretisfimis membranula, 
diverfas charaéteribus in(ìgnitas, interdùm abfconditas ha bere 
notislìmum efl, & ofle ndit excmplum illud celebre pasfim allega-
tum, qvod habct Damh11d. in Pmxi. crim. c.37. n11m. 2 2. Et hocpo-
tentisfintum remedium frepe fe expertum effe fcribit Ambrof.d./.4. 
'"P· ,. n11m. 6. §l""'"Ò ne qva unétio fortè adfìt~ etiam totum cor-
pus prius aqv_! calida diligen~er ,abl~endum. mqvibus modis 
M_,mmru D~lno 4.fèll. 9. t52!!..1~to cu_am totmentum vigili~ ad 
vmcendas 1pfas venefìcas max1mcr fu1ffe efficaci~narrat Damhu-
denus d. I. n11m. 22. in fin. Se.xtò perqviri debent cib hominibus 
ejusdem fcxusos Inqvi{ìti, fornmina aurium, narium, partesq ·e 
cmnes fecretiores, & fi qva plagà, ve! cauterium five ruptorium, 
vcl inciti o in corpore adfìt, diu:~enter invefligandum; cbartnrira 
ltb. 4. c,1p. ,. num. 21. Ambroftn1u lib . 4, c11p. 7. 1'Jflm. 5, nam folet 
diabolus pacifci cum homine: fub aliqvo qvafi figno, cui fc ad-
firingit perfidus hofiis, qvod falva èonfcientia removeri poteft, 
De/rio I. o, dìfqvìf. tn11g. ,. 2.jèa. 1. 'J,J. S1:m,betz de M1t1rimqn.f .. 7.rl.9I. 
tl,J, 
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n.3. (5 feq. F11gunde.cz Jefaim,ad,. prteceptt1m.c11p,4]•"·3·Pltrre1 citll111. 
·Septimò neqvaqvam permittendurn, ut aliqvid comedendum car-
ceratis deferatur Charrnr. d.l. Ambrofin,u d.c.7. n.7. Carpz. q11.efi.12f. 
num.69. OElavò ne verba magica fubmiffa voce proferre posfint, 
variis ferrnonibus ilta verborum recitatio interrumpenda efi, 
ChArtRr.d./.(5 Ambrofin.in fin. . 
Et ha!c de Maleficis in fpecie diB:a fint, Jam ad & generaiia re-
vertemur. Si ergò deliB:um fuerit confclfus reus,& fu per circum-
fiantiis, fine fuggeOione tamen interrogatus, circumfiantias ex. 
prelferit, fatta executione Tortur~, ante omnia circumllantiarum 
à reo rnanifeflatarum indagationem diligentem Gbi commenda-
tam habere debec judex. Non enim fides habenda efl confeslìoni-
bus, priusqvam dc fingulis, aut certè majoris momenti circum-
fiantiis, per lnqvifìtionem certior fuerit faéìus judex. Nam Iicet 
rnillies efient ratificat~ confesfiones, fempe.r tamen verificanda: 
funt curn omnibus fuis circumflantiis, & ita obfervant periti Ad· 
ferfores & Deum cimcntes, inqvit Ambrofintu lib. 4. cap. f. num. t(), 
Cunél:a enim Judex rimari debet, ne innocens condemnetur, 
Clfrpzov. d. qvtRfl. 124. n. 60. ubi allegat artic. J 4-, Con/lit.Criminalu, 
qvem utpote maxime neceflàrium, & contra qvem fapislimè pec-
catur, hic apponere Iubet ~ ~o obgemelbte ~cagfìùd'e/inqPit Tmpe-
1.itor, au5 i.&t antni~/ bit aus oDa obnt 9J?arter gef d)id)tt gebradjt 
tt>erDen, f o (oli rusDenn Dt~ Oìid)Jer an t>ie ~nt,e fd)icfen I unD nacf, 
n Umbflnnt>en; f o ber @5efcagte Der befanbten roliffetl)at balbec er~ 
&e~re.t f)at; fo t,iel 0u @ett,i§~eit Der ':illarbeit Dien!llid) t mit aUem 
~lei~ f ragen lal}en I ob bie Q)efantni~ Der obberùf)rten Umbnanbe 
tuabr f ei, oDer ttid)t .:,ùenn f o einer ange&eiget Die ~afj uno ~orm ber 
~)1ifTetbat1al6 t,ot òUmstbeil gemelbet i/1/unt) ndJ t>iefelben Umbnan, 
be a!fo er~nben; fo ifl bar~us tt,ol òU n~eccfen;ba~ Der @efra~tt Dit b~ 
fanDte Wlif}etf)at get~an ~at1f onoerltcb fo er f otd)e UmbnanDe f agt! 
t>ie f ~ in t)er @ef d)idjt ~aben begeben/ Die fein Unf d)alDiger 11,iffe~ 
fan. Idemhabetur arr.60. ibi: ~o auff erfunDene reDlidje 2tn0eh 
gung ciner ro?rfjetf)at vatber peinlid;e ~rage fùr$enommen I auj 
auff Q,cfantnifi De5 0eftogten ic. ~eiaige mog(id)e ~tfùn~i-
gung unD SJ?ad)frage gefd)idjtl~nb in ~er~lben ben~n~te~ ~6at 6a~ 
ber/f ol~e SlBqrljeit befunben t\>utbe1b1e fein U nf~w(t>rger <1lf o fagen 
y 2 unù 
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unt> wilfcn fonnt; 2ti~Denn i~ b_erf ele~n ~efdfltni~ ~ntn,eifflid)ee 
b~1M11Diger ~eife ou gtauben1 unù nad) @e~alt bec ea~en peinli? 
cf)e <Stratfe barau!f &ti mtl)eiren ic. Similiah~bentur in. o~dinat~ne 
Judicii Civimti& Fmncofurfn:nii! ad Odmtm,Tu. QJ~n!l)emhd)~n (Sa1 
~~n.iibi Unù n,a5 a!tùrnn tn ~er T0rt11r befon~t t'&ltù / foU. mcbt pro 
certo gef)altm / f onDern nur obiter auff gefdjf1ebcn1 u~t> C!ftd)e ~age 
nacl) ~int>enmg Der ®cvm~~en bert1 @efangenen f)tn~tber uerge~ 
~alte111un'D Darnuff oefrnget; aucv ~ei.fiig- f)i,n uno h1i-eber nad)gefor1 
fcl)et nmoen. UnD n,enn a{5Dcm1 ber ~efcrngene· batau~ cnt>lic{)en 
beru~et1 nCQ aud> f onnen ba6 faElstm an 15m fefhfì ('t{f o bejìnùetrn. 
· Interdum etiam judicium peritorum adhi&endurri efl:, '-']Vando 
11 circa circumfiandas non potefief.fe evidens fcientia cx fenfu, fed 
jQdicio rationis-,ut fi qvis dicat fe ve,tJenttinteremHfe-& ferta fpe-
ciem veneni atqvé qvamitatem exprima·t, co·nfulendi frmt Me_di 0 
ci, an illu<l venenum & in ea qvidem qvantitate'fit Iethìferum.., 
-~am fola confe-liio non fofficeret 0idekr qvitfl. 4. obf. 4. Prrefertim 
verò in confdiione mulierum obven~ficium cortarum, accurate 
inqvirendum cfi, qvo mortis aut morbi ge-r1erc hom~ vel animal 
mortuum fuerit, 0ldekop.tit.4,obf.22. lnqvirendum efi, an eciam 
dcfunétus ita mortuusJ ut rctulit Saga. S'do exempfom, ubi Saga-
faffa erat', f e Nobilem aliqvem o-ccidi!fe, fed fil.ius ilHus nobilis 
referebat patrem morbo aliqvo fibi familiari & chronico decw 
'ìtfe. Procul dubio efi, foemìnas tortas multa mentitas ,ontra fe, 
qvanwis.de omn_ibus id dici neqveat. 
Sed qvid, fi habita circumfiantiarum invefl:i-gatione ere falfre 
73 deprchendantur? R.eam falfitatem reo eflè objiciendam & im· 
properandam ,jux_tattrtic.5J. Cl-(min. Ordin. Q:r[ìnbet ndj ab;t:in ob,:, 
9ep1etbtec ([rfunb1gm1g( DQ~ b1e befanNen Umbffà11De nid)t n,oot 
ruur~n; f oldJe Unn,acf)e•t foU man ben ®efangenen fùr~a!Wl; ibn 
mit ecrt!lliclje11 ~Oorten D~rumb ftrnff'cnt unt> mag man tl;n alèDenn 
mit µeinlfd)ec 5rage aucf) ium attbernmal)l angreitfcn-; t,amit ec ~ie 
~bangca~igtet~ Umo(tàn,be re~t;unb ntit bec<:mar51'it an&eigc. ;J)e11 n 
JO 0u _2~1ten 1e Sd) t!Dt en b1e Umbn,mbe ber ro?iffet6at untuaf)rlid> 
• an0etJcn; uno t>ecme1men1 fte rooUen ftcb Damit tmf cpufbig mad)en/ fo 
bic Q:rhÌ11Di9Ut1gen nid)t tt,a9c erfunDen n,ert>en. Sed tamen hoc 
cafu, qvia circumfianti~ faéti fun.t in mag~a varietate, non ::i: 
arè1~ 
Tu T •1nnRA EJttS~E ExECUTIONE. t:;..J; 
arèJ.icrio judìcis repetenda foret tortura, fed • expon;;;-dum eOèt 
mcndacium JCtorum Collegio, & eornm votum vel fuffragium 
effe, reqvìren~um. . 
Si finita tortura debcnt brachia adaptari & in loc!:lm (uum 74 
re poni, qvod Il in tortura dec•cflerit,vel poft torturam,debetjude\lil: 
producere ceffos ad cadaver, ùna éum Medico,· & qv.lret, an ex 
cruciatibus, ex e ccffu ve! aiio-accidenti mortuus, an cervix :con• 
torta & an id àliéìore, forte pofi mottem fieri potuerit, in·qviret, 
cum fole~nt allegare cervfrem à Satana effe fraétam, de qvo dili• 
gens inqvifitio inflituenda, con f. Oldekop. tit.3. obf.12. tit,4. obf. 24-
1111m. ,. {5 tit. 4-. obf.48, n.ro. Y feqq. Relatum mihi e!l:,hminas duas 
tortas, una eadernqvc die pofi torturam defecia'e, torte ex intcn-
fis doloribus. am multi grandem zelum hic pra: fe ferunt, 
non qvod Deum ita timeant,fed gvodfuis jumemis aut cerevi.• 
fi~ metuant. 
i i nqvifitus in tormends confeffus tuerit deiiét11m,eius con- 7> 
feffio debebit poflea per ipfum extra tormenta ratificari. Nam 
fine ratifi,atione confetrio non valeret, nec illi confeffioni mox 
fiandum efl:, ni!i reus in illa perfeveret. Qyam dicit communem 
fententiam,.ClarUJ §.fin. d. qvtijl.40.num.4~. ubi plures allegar Am-
hro.fin. lib.4. c11p.5. n.1. Zang.dsqv.ell. cap. 5. num.36. Carpz. qv.ejl.12~. 
,mm.17. Non enim fufficit ratificatio tacica, fcilicet qvod tortus 
tacit~perfeveretinea confeffione,Hram non revocando, fed o-
pus efl, ut iltam cx refle ratificet-apud aéfa, ClartU d. l. ubi mO:-
necjudice·m, ut tortum in feparato pofl torturam incfodat carce-
re, ne à reliqvis carceratis ad revocandutn infimi poffit; & ne 
mctu pa:liée fibi mortem confcifcat, interim àjudice omnia inffru-
mcnta, qvll! hujusmodi pravum conatum juvare poffunt, diligen-
tc r amovenda, el ipfì perfona adjungenda ex minifiris judicii, 
Amlm,Jin. d.l.4.cap.5.mtm.44. Caveat, ne rcfeélionjs qvippiam à 
cognacis l:1ittatur, cum foleant ad evita~dam publicam fua!fami-
li.r ionommiam condemnatum yeneno mterficece, ut exemplum 
rrfe~t cx aliis Oldeluù.f. obfa. . . 
Et illam ratificationem ctiam ipf'e jubet Ìmperator Caro1us 76, 
V. in Conftit. crimin . 11rt, 56.ibi: ~er Q)efattgene fcU au~ &um rt,e: .. 
11ig~en ubct ben Anbçm/ obet mefjr stage nad) t>er Wlaftei .inb fe~ 
Y 3 mç 
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ner Q)etantni~I nacv gut beDÙnclen Oc6 D\id)tecs in bie ~ùtteltluben/ 
ot>er m~oec ®emad)1 fCrr DeA Q)ann~ffiid)ter; unt> 0tue1>en De6 ilie, 
ric9ts gefÙf)rettunb il)tn fein ~efantniU burcb ben ®eri4)ts-®d)rei~ 
ber furgefefen I unD ahfoenn anoerroert6 Daratttf gtf caget I ob fein 
~efc\ntni6 roabr fe~ r uno roas er Da0u f age I aud) au!fgcfd)rieben 
tuerDe. Nam cum tortura fit res periculofìillma, fragilis & fal-
lax, L.,.§. 21.ff.de qv.efl. Uciqve ne innocenti prena capicalis vel alia 
inAigatur,_non ali_cer_i~~ fidem adhibenda~ effe ipfa ratio ~iB:i-
tat, nifi ea m loco ;ud1c11, ceffant ibus dolonbus fid1cularum a tor-
to (ponte ratificata & confirmata fueric, gvalis confeffio ex inter-
vallo ratificata Spontanea dicitur, & ad condemnationem fufficit, 
Farin4c.q11iift. 83. n.69. Ca,pz. d.q.126.num.19. ubifiqventibiu nt1me-
,.14 qvatuor reqvìfita hujtis, ra~ificationis-i:ecenfer, qv~ etiam bre-
vibus in gratiam Judicum,uno~tamen addito, apponemus. 
77 Primò uc fiac extra locum Torcur;r; liv e in Carcere,five extra 
carccrem. Nam fi infoco tortura: fieret, memoria tormentorum 
anim~ iplius obverfaretur, & fortè etiam innocentem ad C.onfes-
fionem compelleret, adhuc enim duraret metus tormento rum: 
idq; ex receptiillma Doétorum fententia & confvetudine, de qva 
tefiantur C!ar11,1 de qr,ttjU,f.n.4.z.Farin.d.qvieft.S3 .n.71 .{5 Carpzov.d. 
qvttft.120,n.20. . -
78 Smmdum reqvifitum efi, ut illa ratificatio non fiat in conti-
nenti, nec paulò pofi torturam; Sed ex intervallo CJVodam, & do-
lore tormentorum ce(lante. Nam fi flatim & nul1à interpofita 
mori fieret, non dici potfet fpontanea confeffio, gv:e ad conde-
mnationem fufficiat, F11rin.d.l.n.73 .M11fl4rtf.vol.1, co,zc/uf.153.num.1.z. 
& alii, gvos allegat Carpz.d.l. n.23. 
79 Qvantu"'! ver? temporis fpati~m intercedère debet inter 
torturam & ratiti,cauonem confeffioms? qvamvis Dd.citatis à Ma· 
(cardo d.l. n. 1J. reqvirant diem ac noétem; Reétius camen nos 
cum F11rin4c.d. q11.efl. S;. n11m.N. (5 Cttrpzov. d.l.num,20.id arbitrio 
Jmiicis CQmmittimus, fecundum qvalicatim perfon~ corea:, & 
qvan~icac~~ torm~n~orum ~ Id q:Vod eti,am ex alleg~to 11,tic. 50. 
Conflit. Cr,mrn. collig1rur ex verb1s: 3um tuenig(lcn uber ben ,w 
btrn obtr mevr stage, ic. Et placet, qvod monet allegato loco 
Carpzovius, ut judex :1d minimum per unum diem & noétem re-
qvie-
DE ìottT RA EJUSQYE ExECUTEON'E. 
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qviefc ..:re fìnat reum pofi torturam, a fummum verò ultra tem- · 
um diem ratificationem non dHfl?rat, ne occalfoncm przbeat 
revocationis confeffionis. 
Te,tium reqvifitum illius ratifìcationis efi, ut fiat coram Ju- So 
dice, duobus Scabinis, & Notar io, adeò ut lì coram tefiibus faéta 
eflet, non fu.fficeret, qvia cflet exm1judicialis- Ergo ut ex ea con-
dcmnatio fe()vi po!Tct, in forma Judicii coram Judice, Scabinis & 
Notario fieri debet. Idqve ipfum verba dilli articuli 56. expreffe 
prz re ferunt, ihi: ~tn: Den ~ann• O\id)ter uno &roel)en Dtti @3er 
ricf)te~12c. 
!!2.!!,11rtum rcqvilìtum efl:, ut Notarius torto faam confeffio- 81 
nem de verbo ad verbum clarà & alcà: voce pr:rlegat, ac oportunl 
interroget, nunqvid contenta in depoficione fìbi leéta faffus fùe .. 
rit,~ aliqvjd ve lit addere. Qyod fi reus repetat, dicatq; fe illa 
confirmare,nihilq; fc pra:diétis poffe addere, vcl detrahere, fen:iel 
.ztq\'C iterurn commoncfaciendus efl, ut benè advertat,cutn de i-
pfius vita agacur ac capite, ne judicem faIJat, aut Dcum ludifice-
tur,fed ut dicat tantummodo veritatem,& omnra mendaci-a cave-
at. Ita judicern ieélè infiruit Ambrofmu.1 d.c.f. n.6.(5 faqq . idqve ex 
·erbis dìéli articuli 56, colligimr, ibi: ~ein Q)efQntniB burd) ben 
@et:id)tfctreiber f Ùrgelefent unb cdèDenn anttrn,erts barautf gtfra-
ger,ob ftin Q)eràntni~ roa~r fei,11c. . • 
Ji}_vi1111 um reqviut~m,._ut ftngula _verba_ ~ormalta, & ft fieri Si 
p ffir,etiamgefius Inq 1lìt1 perNotarmm d1Iigcnter confignen-
ru r, Cttrpzov.d.l.num.33. per vtrb:t fina!ia d. ttrt .56. Et reét iffimè mo-
net Carpz.d.l. neqvaqvam jndicii Notario permittendmn, ut ver-
ba à reo prolata mutare pofilt, fed ipfum debere verbotenus re· 
fponfìonem & ratificationem Rei confcribere, fìngulaqve verba 
con fìgnare, ne forfitan fenf us ratitìcationis haud absqve Rei peri'" 
culo unà cum verbis invertatur, qvod etiamfi1pra monujmus in 
Examine Rei. Et fanè nunqvam hoc fatis inculcar i potefi: namqve , 
hac in re uc facilis; ita frcqvens Japfus e-fi. 
Demùm qvzritur: At1 etiam poH territionem necefferi4 Jit if/4 83 
,,,uijicatiq? Qyod fanè cum C4rpzoPio d. I. nume35. (5 F11ri11ac. d, 
q•r.ufl. 83. num. 70. affirmare non dubitamus. Nam negari non 
potcll, han e confeffionem non fpontaneam, fed metu tormento-
rum 
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· rum ob adfpeél:um infl:rumentorum Tortoris fuilfe expre!fam. Er-
gò~ad condemnationem fine ratifa.atione no fufficeret.Licet enim 
confeffio minis vel verbali territione elicita fpontanea fìt,ut Dd. 
volunt citati à F4rin.q.n.n. 98 .nihilominus tamen non ef1 ex omni 
parte f~ontanea,&minre profeé¾:re ho.e cafu ab.eo,qvi exeqvi potcfl 
conf. Farin.d.t.n.97.Y n. 104. 
s 4 Sed interdum ufu venire foiet6 ut inqvi!ìtus fuam confefiio-
nem in tortura fad:am ratifìcare & rèpetere nolit,fed earn potius 
ex-preflè revocet, dicens fe tomento rum exqvilìtiffimis doloribus 
eò compulfum ut fateretur, & forte plus fe fafiurum foi{fe, (i de 
plaribus fuilfetinterrogatus. ~id tunc agendum? Communi-
ter Dd. Raumt, eo cafu regu'lariter fine aliis no-vis incliciis ad tor-
turam denuo r.evocari poCfe,nam hoc i,pfum effe novum indicium, 
qvod in Tortura crimen .confefius efl: immò ipfa variatio per fe 
indicium cfi, l.,0.5.deqwj) .. Atqve h~c.eft fententia Dd. com• 
rnunis, de qva .telJ:aur Claf'us d. q-P.efl. 21. num.36,Ant.Gometr, tom() 
J. refolttt. cap. 13. num 26. circa finem. Ci1rpzov. d. qv.efl. 125.num.46. 
idqve Imperator Carolus V. in Conflit. C,·imin.arr.;7.conF.rmavit 
his verbis: ®o ber ~~fangene I bie t>orbtfonte ro? 'ffetf)at (eugnet 
unb ~od) ~et ~fr9t~obn1 .afà bOtflel)et/ bOt ~ugen h.)are; ft, n -m'1n if)n 
ruiebea: il16 @ef angni~ fùt,cen; uno n,eitec mit peittlicver l}cage gege.n 
i9n fjanbeln. 
8§ Sed ex-ceptio additur in verbis feqventibus difli 11rtic.57.[4 
t\it\ce bennt i:><l~~er <Bef~ngene f e!cf)e Urfa~en feine5 reugmnò Mt, 
tuanbte/ bat>urcf) b~r ~ticbttt btn,eget n,iicDe 0u g{duben; ba6 ber @Jc, 
fcmgene f old)eQ;efontnu~ aus~t:rf al getf)an : 211Emenn mag bcrffiicf)• 
ter benfdoen 0efan~nen ~u 2luflfùfJcung unb Q3ett,eif ung f olc{l~ 
~rfaf)l6 &Ufaffm. Ex ·qv~bus verbis apparet, Judicern non.de-
bere ièatim Inqyifit~m fuam Confcffion~m revoca.mero rapcare 
ad tormenta, G mqv1fitus ex errore fe .tonieifum elfe allegat. Sed 
qvid ft , errorem non poffit probare, & tamen drcumO:antire à 
torto expre!f;e cum rei inye!tigatione.co~rua_nt,an potefl: inqvi-
fttt1s ex 11la confeffione etiam condemnan? Id mterdum fieri pot-
eil:, fcd ex confiI' prudentum, Ut probat exttrt.91. Z,mg.c.5. n. sz. 
Sed potius videtur eligere pcenam extraordinariam, qvia piene 
non conviétus, nec ritè confeilùs 1 nec tamen inno,ens prrefumi ~~ ~ 
DE ToRTURA E1us~.1: ExECUTIONI:. 1}'9· 
Sed qvidjì errorem mm allegetnl(J, fedflfavitia ;;;;;-:n, tormcn. s, 
torum ad11llum, confijfum effe dic11t, qv-id tunc faciend11m Judici? 
Ego ne cune qvidem !lacim tortura: fubjiciendum putarem, fcd 
percurrcnda potius atta atq; videndum,qvalibus indiciis rcus lit 
goavatus, an illa admodum urgentia,an fallibilia: videnàa etiam 
cormentorum qvancitas, confidcrandum tempus tortur~, an diu 
.in to~tura fietcric,& primò fcmper negarit: confiderandum, an-
ne et1am circum(lancizqvzdam Rei adfcrtioni adminiculencur, 
an circumflanci;r à reo in Tortura afJcrc~ in rei veritate fe ira ha. 
beane: qva:rendus etiam reus, anne adhuc innocentiam fu.am 
docere velie vel erorem. In dubio,puto ad Faculcatem feu Colle-
g ium Jurisperitorum rcm dcfeiendam effe. Nam & indicia plura 
concurrcmia, licetadmodum urgeant,interdum tamen fiJ,IIunt. 
Ideoqve in diéìanda repetitionc tortura: providum effe debere 
Judicem exillimo, ncc hi'c aliqvid llatuendum fine confìlio Pru-
dencum, pra:mifsà tamcn invefiigatione circumllantiarum, dc 
qva/ùprJ. · 
Seà ft ,e,u in tort1m1 fecunda f1ucttt11, deliE!um, ttc denuò poflea 87 
coHfeJJùmem r4tijicarc nolit, [ed fècundò revocet? Mc ad terciam 
torturam(pra:miffis tamen Conlìderationibus, ut jam propofui) 
Judicem devenire potre Dd. c<tmmuniter tlatuunt, C"mu d. qvtejl • 
.zt. n1tm. 30. in fa,e ,4nt. Gomctz. d. '"P· 'I• n11m. 27. F11rin,ic. qv~fl. 38. 
num. 99.Ubi teniam torturam admitti.t,qvando indicia font muI-
tum urgentia & manifefia,Ambrofin. d.c11p.,.num.14. ubi 11.ftq. re&e 
rn0nct,ucjam anrcà monuimus, cor,iCìderandas c(lè pr~cedentium 
indiciorum qvalitates. Si enim gravia fuerint indici a, ( &. crimen 
etiam atrocius )tertiam putat adhiberi polfe torturam. 
Verùm qvz de repetenda tortura ditta font, non eo perti-88 
nent,ut in rcpetita tortura InqviGtum tamdiu detmendum & fa-
tigandum effe putcmus , donec priorem confeffionem ratificet, 
ficut nonnullos hoc facere teflatur Cl11rtU d. qvteft. 21. num.36. Y 
/lmbrojìn. d. cap. 5. num, 13. qvi eos Judiccs Carnifices appellicat: 
Sed hoc ita inteJligendum,qvod de no_vo torqveri poffinc; fed non 
ultratempus confvetum, & a Judice modefio ac relig!ofo dccer-
minandum. Nam fecunda tortura hoc cafu non grav1or, fed po-: 
' us levior effe debet prima. 
z Sed 
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89 . Sed quid ji tert_ia -z:ice t--ortr.u fate~tur ,(5 denttò neget_ pof! t~r""i;. 
ram? Hic comm4n1s v1detur f entent1a,non poffe ulcerius Jud1cem 
progredi, fed de bere reum abfolvere, Farinac.d. qv4J. J8. num ,105. 
A.nt. Gometz.d.cttp.r3.num.2S,Mttrtin, Defrio.d.lib.5.fall. 8. 
90 Sed ea qv~ fupra di~a ~unt, eum, qvi co~.f~flìonem in tor • 
mentis faétam revocavem, 1terum tortura! fubJ1c1endum effe, de 
eo cafu intelligenda funt,fi po/1 corcuram, qvando ratificare de-
bet,confe(Jìonem revocec. Sed (ì incer ipfos dolores minus aper· 
tè ac ingcnuè confeaus fit deliéì:um, mox veròeam, ut tormento-
rum magnitudine extortam,revocet,du-rante adhuc qva-flione, is 
aliis non concurrentibus ad orturam rcvocandus non cfl, ut re• 
f:tè d. artic.57. declarant Matth. Steph. ibi..n. 5. circa finem. (5 BeneJ. 
Carn. d. qvttfl. 126. rmm. 6,, 
,1 Incerdum verò licet in tortura prima nihil faffus fuerit in-
qvilìcus,nihifominus tamen denuò corqveri potefl, qva: tortur~ 
re peti rio vocatur,aç judici difcreto permictitur à Caro 1. V Imp. 
;n Ordinat. Crimin. arr. 53. Sed non e(fo repetitioni locum, Dd, 
communiter fl:atuunt , nifi nova interveniant indicia , Clmu 
§.ftn. qviR.fl. 64. num.46. Farinac. qv~fl. 38. num. 88. per I. 1-S. '§.1.Jf. 
de qr, .tflion. Ubi per evidentiora indicia non intelliguntur, qvz 
prioribus firmiora , fed qv:r à prioribus funt fpecie. diver fa vel fub-
itantia, ut pofi alios. interpretatur Carpzov. qr,ttft. 125. num. 4J• 
Illa tamen interpretatio Carpzoviì verbi evidcntiomm, vix vide-
t,ur probabilis. Naminterdivcrfìtatern & intere \· identiam indi· 
tiorum planum efi difcrimen. Nec prior-a indici a hic attenden# 
tla puto,qvia per torturam purgata. Ideoq\·e J1ova indici a reqvi,. 
runtur,qvre non tantum à prioribus fpccie Gnt divcrfa, fed etiam 
per fe ad torturam inforendam fufficientia, pr.rfertim cum tortus 
pTO fe novarn prrefumptionem innocentire ex tortura confecmus 
fit,ut adeo non male locutus videatur Zanger. de (art.e.. 5. m,m. 1+. 
licet autem Ant. M,1tth. tir. 16. c. 4, n. 14. eciam fine no vis iodiciis 
tortt~ram.poffe re peti dicat,:10.n cbflante !. 18.§. ,: dc qvttft. qvi de 
Jnqv1fito 1am opprelfo loqvl v1detur, qvi ailegat et-iam Clar. q. 64-
1t. 33-. f5 40. (5 F,1rin11r. q. U, n. 79'· (5 100. Illa tamcn fententia in 
G~rmaniat10n reccpta,nec i!Iafentemia per ìllum §. 1. probata, 
& in hac materia pocius lenior fententiaappt!_hendìtur. Nift fo~ 
;: . -~- ce qv1 
~:i,. ·::_ 
- : .. ,.:_-, 
Da TORTURA EJUSQ.YE Encuno E 
------te qvis ponac cafum,ubi qvis evidentiffimis indiciis gravatns ila• 
tim in principio tortur.r fa(fos efi, & eam pofiea ratificare non 
vulc,nam tunc hoc pro tortura hnberi neqvir. Ergo 9v:rvis indi~ 
eia ad torturam per fc f ufficientia, licet infirmiora fint per fe qm• 
fide rata prioribus: qvia tamen priora pertorturam fune purgat~, 
ideò poficriora feu nova indicia prioribusjam eliftsfunt urgenti-
era & evidentiora. s~d de Repetitione plura non addo. Qyando 
enim nova emergunt indicia poG torturam, fuper iis inllicuenda 
Inq ifirio,examinandus fu per iis Inqvifitus, audiendi tefies & 
tunc denuo cafos tranfmittendus efl ad Collçgium Jurisperito-
rum,qvorum judicium erit, annc n_ova indicia ad torturam fint 
fufficiemia,an non. Sed hos informare mci infiituti non efl •. 
CA.PI TIS PII[. 
MEMBRUM SEXTUM. 
QYOMODO CONTRA AB-
SENTEM PROCEDENDUM • 
• S U MM A R l A. 
1. An contrA a6fèntem infj'U~ 
• Jitio /je&iAJM f#'lll,MI/Ul N. 
num. ,. 
2. cf!<_vomodo jure ci'lJiJi cm~ 
i-ra 116.fentem procedaturl 
R. n. 2. 
3. 9:!omodo ex Ordinatione 
Carolina? R.n.J. 
4. An procurator in crimi-
mz/i6f,(J é5 pr~cipuèinpro-
cc.ffe inqvifitionù. i» parte 
Rei Admittll,/ur? N, num. 
4--(f ;. 
,-• .f2.vod limittlltur. numer.l. 
&JèeJtl· 
t. fR.!!,0modo a"fèntem judex 
in poteflatemfoam redige-
re debedtl R. n.12. 
7. An pater admittatur ad 
defenjionem jilii. N. n.lJ. 
/. An a6fenti, rvem judex 
carceri mancipare net(Pit, 
falvm condnélm d,mdm I 
,A.n.14. 
p. J(Eotup!ex f a/~11:1 condii• 
é/11-1? R. n. rf. 
Zz '"·An 
fg~ CA~. V!~· DE_ FoRt!A IN~1s1_r. Sri.rr. ET E;us 'M2M-a. V1. 
1:0,An in omni àtatione ton- 'Derit, contra reum reper• 
t inetur fa!vuJ conduélus? tum 1tdhuc procedi pojfit? 
N.n.10. R.n. 25. 
u. An in falvo conduéltt hoc 1g, !!(}!,o jttre ad 6annum pro• 
tacite aélttm>ut /ice1ttfecu-- cediposjìt.?R.n. 20. é5' feq. 
re recedere/ A. n. 17. ty . .f2.:!!i5 jìt B,mni procej[UJ? 
12. ~inttm _(it conduc"hu /}e..., R.. num. Jd. , 
cia!ù.?R. nttm.ìS. 20. ~omodo jure Saxonico 
13. Ctti concedi fa!vtu condu.. procedatur 11d 61inntt1n_J.? 
[ht-s _posjit l R. num. 19. é5' R. n.p. é5 Jèq . 
.feq. 21. it!fÙ Jit effeéhu_ 6anni l R. 
14 • .Q:20modo to!latrtr fa h.1trJ nmn.3s. 
conduétiul num. 22. 22.. 1fr!!Omodo fure commfini 
~- An Reus, cui d,1tt1r fol't!t1.s ad 6annum 1tgatud R. 
,·ondtJéltu, pignori bus ca- num. 37. 
ruere posjitl A. n. 23. .ZJ. Ji2:!!0modo in Marchia l-[{, 
10. An fift.dejt~(/or non fliterit num.p. (5 J3. 
reum, dand..1 ei dihztio l 24. ft!!omodo contr,1 bl!'Nni-
nmn. 24. tmncApt,;tmprocedend11m? 
.17. An Ji jidejujfor _prenAm fo!- R. n,J.P.' f5 feq. 
1 H Aétenus.dc pr~fentc reo aéèum fuit. Scd tum fapè rcuscrr-
, mine commiffo latitet,vel effraao carcere aufugiat,vel aliàs 
judicium eludat, ideò qva?ritur, qvid wm ab.fènte 11gend11;,;? Et 
~rimò gvidem certum cfl, qvod ~er in:1,vifitionem fpeciaiem, 
contra.ab_fente_m"1on_procedatur, niG ub1 pcena efi relegatio vcl 
pecumaria: ahà~ vero .ib~cntern ad prenam reiegatioric gravio-
rcm. c?1;.demn,ar~ non pofle, ~er I. abfentem ~-ff. de ffEnù. Ideò ju-
re clviii necaflarmm dl,ut re1 abfentes reqvmmtur, t. t . ./f. (5 c. 
de reqvirendr1 reù. 
Citato ìtaqve reo nec comparenre, ille annotatur feu inter 
z reos refertur,bona ejus obfìgnantur,pofiea Ediétis ade/1è jubetur, 
fi~nifìcata fìmul ip(ì bono rum al)notatione: qvo faéto, fi intra -an .. 
num comparet,reçuperat bona annotata, qv<t nondumerant ad-
'lvifita 
~o~iono Co~TRA ABsrnnM hocmENDÙM; 18; 
---qvi(ìta fifco, !.,. C.de reqvirend. reu. Si imra annum non adfic, nec 
abfenti~ juftas caufas alleget, bona in fifcum coguhtur,& feqvitur: 
infamia. Ideoq,·e fì pòflea acéedacjudiccm, &innocentiamfuam 
velie defendere, non audicur, qvoad bona femcl confìfcata, fcd 
qvoad pcenam crirninis per(onée ÌFlfligendam,auditur femper ,i .2. 
C. de reqriirendù rei4 .• 
Scd id,qvod de annotatione bono rum diétum, hodie in Im- 3 peri o Germanico per Carol. V. paululum mutatum efl:. Qyamvis 
enirn fogicivi bona etiam hodie annotatanda fìnt, & cavendum, 
ne qvìd ex iis rebus ad fugitivum tr:msferatut,& per hoc illiui fu_ 
ga ìnflruatur; non tamen ea bona annotata adgviruntur Fifco, 
fed confervantur proximis heredibus, per artic. 206. Ordin11t. Cri-
minali!, cujus ha!c fune verba: ~ò ein Ubelrfaiter auòtueid)tl f o foU 
ber ;mid)ter &n,e1> ooec Drev DefTelben ffùd)tigen ~m1t1De erfcbetn/ 
unD in @egenruartigfeit Derfelbtn I unD &n>eener ®d)oppen beti ®ei:i 
ricbtc5/Der <5adJen unuer~ad)t/oU feine .paab unD ®ùter I fo in fefr; 
nem @erid)t .9ere9e111Durcf> Den gefd)ruornen@erid)tti:8d)t·eiber ei, 
genBfid) befcpreiben uno aulf3eid)t1cn J unD Dem Ureftvotet nid)tc5 
Dart>on fo lgen k1ffen. Qlbcc n,eld)e @ùter t>erbdd)tig tuòret1 ì unt, 
nicf) t ligen mòd)ten1 bie f oU Der ffiid)ter mit 0roe~en De6 @ericf)tò/ 
unti obgeme!t>ten t>on Der ~reunbf djalft terfaujfen I unb tl,ati a((() 
i)orauti er!Òfi t ~irDtaud) befd)reiben1unt> Daà Sl'auff~@ert> I famt Der 
Q]er&eicf)ni~ ~rnter Da6@eridjt Cegen I auoa es Sffieib" unt> StinDcrn1 
ot,cr ant>ern feinen nàf)e(len ~rben ium beffen;um,errucft fol erbalten 
ruer en. <Eo(ten a ber De6 ~(Ùcf)tigen ~mmbe fo!d) bef d)tieben @uf/ 
iut,or unD e5e e5 5inDer ~a~ <B'ericf)t gc!e~et; oDer auer aud) DarnadJt 
ili i6ren f,)anDen ne5mcn;unb ein notbbùt:fft igenQ3eynanb un~md)t 
tf un1oerùbret 0ut aff o in .patftungiu bel)alten I uno Dem l5hid)ti1 
gen Dietl)eif er um,ertra!Jen I ooer bie €ad)e auègefùvret i~ 1 nicbtfJ 
Da t>on fol9en fofjen / Dati f olt if)ntn get1attet tnerDen. st,ocf) f of ten 
Die geb<1dJre 2l1111ebmer Oer berù6rten @Jt°Jter Deò ~fjàterti ~be"'eib 
unò ~ inuern;ob er Die ()atte/ 11otf)Dùrlf tiqe reiot6PSJ'?afjt·ung t>Ot1 fo{,,i 
d)en 0lit ern reid)eu1u11D Das aUe5 mit Dìatfj unt) <:lliiff en ~es ffiid)~ 
tm~ unD uorgcmefDt r Dbrigfeit t(>un / unD foUcn aud) Die ffiid)te~ 
unD Dbrigfeit &U i~rem SJèl!~en Den ~lucctigen t>On i_ocen @ùt~m 
gac »id)t6 ne9men. Ex qv1bus apparet .1. annotauonem fl~om 
Z 3 fac1en·• 
184 CAP. VIII. DE FORMA INQYISIT- SPEC. ET EJUS MEMB. VI. 
faciendam. 2. Bona annotata à fugitìvo reo eciam pofi annum 
fcmper recuperari po.ffe. 3. ea nunqvam Fifco adqviri, niG in cri-
mine Majcfl:atis. 4. Scd ea tantùm confervanda proximis, & cu-
randum,ne aliqvid ex bonis fuppeditetur fugicivo,ne is inde fu· 
gam fuam infiruat. 
Sed cum abfentis Rei Procurator & d,efonfor in judicio fe fa:· 4 pè offerrc foleat,ideoq; ut judicem hac in parte inO:ruamus, agen-
dumjam efl: de ea qvrel1ione: An in crimin.iLi procejfa, (5 in fpecit 
inproceffe inqvijùor,o Procura tor ve! defenfor ex parte Rei admerit4 
caufa tralJanda admittendiu Jit ? Et rcgularitf:r hoc negandum efi, 
per l.pen. §. aJ crim. 1.ff. de pub!. judic. -
Caufa prohibitionis efl:, 1. ne per procuratorem abfens men· 5 tiatur,qvre pra:fens dicer~ erubefceret) qva! ratio non minns in 
reo,qvàrr. in Accufatore milicac. r. Qyia rei prrefentìa opus efr ad 
vericacem eruendam,cum ex vulcus pallore,conficrn,1tione, citu• 
baciorye,ac inconll~ncia fermonis multa ìndicia admjffi criminis 
reful5enc,l. 10. §.pen.ff. de ff2!.,d!fl. Donell. lib. 18. cap. 10. C11rpzov. q. 
105.!'um. 44. 3. Ne principalis interim pama! fe-Cu-a-ducat, & itaju• 
djtmm eludacur,cum abfens damnari non poffit , d. I. 11bfentem f, 
ff. de p~nu Carpzov. de qvd!fl. 105. num. 42. 4. Procurator idoneè fa. 
tisdare in criminalibus non potefl:, cum ad peculiarem tantùm 
pcenam fe obligare poffic, Carpzov. d. l. num. 41• Et hzc prohibitio 
multò magis in procelfu Inqvilìtorio locum habet, qvanto ma~is 
hic Gne Iitis fuffi.amine ac citius ex};?ediri caufa debet, C11rpzov. d, 
qvti!ft.105. 11.51. (5 ftq. 
~ _sed li~itatur regula: 1. nilì tale c:imen lic, cujus prena lit re• 
legauo,F,mnac.qvti!fl. 99. num. 07. vel minor relegatio·ne, uc pr.cu· 
ni~ria, per l.1.f. ttn per alium caufa ttppellationum reddi poflìnt, Ubi 
euam ad menta caufa & ad plenam defenlìonem admitrirur Pro-
curator vel Defenfor,per d~ I.,. Et hanc legem primam indiflinBè 
ica commuoiter Dd. accipiunt,per tradita farin.q. 99.n.Jo. Menuch, 
/ib.1,IJPieft. So. n. 5 .Carpz. d. qvie.ft.105, num. 77. 
7 Secrmdò ~imitatur _vel potius declaratur diéta regula, ut Pro· 
curator poffic mtervemre pro abfente reo,non qvidem ad merita 
caufa: traérand~,fe_d ad caufas abfentire a!legandas, per d. I. pe11, 
§. ,. ff. de pu6l.Judiç, t. 1· C. de dm,f. H1c enim cetfant rationes, 
qvas 
Q_yoMODO CONTRA MS!NTEM PROCEDENDUM, 12$-
q--vo_s_P_r_ocurntorem Rei arcere/upra enumeravimus, Ca,pzov. d. 
qv4J. ttJJ. n. oo. é5 flqq. 
Sed an fine mandato hic admittet11r? Refp. Si caufa neceffariz 8 
ac faéti,qvz etiam volcntem impediunt, ut g,·ia in carceribus ali-
bi dctentus,.rgrotus &c. admittitur qvoqve fine mandato, Farin. 
d. qw:fl. 99. num .2So. pradtito tamen juramento malitiz, Fttrinac. 
d. I. num. 294. i verò cauf:r probabiles, ut fufpeéti itineris, loci 
non tuti,pefliferi,q ia his reus renunciare potefi,ideò reqviritur 
mandatum,nifi eflent nocoriz, Farinac. d. l. num. 210. é5 e:uo Hil-
liger. in Do11ell. I. rS, cap. 10. lit. E. p11g. 342. 
Tertiò limitacur, ut q,·oties qvis abfcns condemnari potefi, 9 
fi,·e jure communi,ut in cafu l.-1-.§. ult.jf.de Sicar. & Ì!'l crimine Ma-
iefiatis,item fi apparitor corruptus perfidicF accufetur /.21.C. de pre-
nù. {ì ·e cx confvecudine, ficuc in tota Irnlia contra abfentes ad 
Bannum agitur,ut iis caftbus Abfentis adrnittatur Procurator,per 
l.flrrmm3J,§.publicè2. ve,J. 11bicrmi:,ff: de Procrmtt, Hrllig. d. l.p. 
341· Ubica men non au-i itur ut Procurator, fed tantum ut Defen. 
for fcu Infl:rudor ,ic informaton·eritatis, cujus officium efl:, ut ju-
dici adlìfl:at,fupcr innocentia Rei eum infiruat, ejus caufas alle-
get,probationes offerat &c. id qvod pluribus perfoqvitur Hilliger. 
d.pag. é5 ftq. 
~(lrtÒ {i reus pra:fen~ li~em contellatus ~ pofita autcm a~• Ic.> 
effe czpic per J. 10.jf. dt pu/Jlu. 1ud1c. Dn. Tabor. rn rr. de Confront. tn 
coro/I. c. 3. rh. 6. H,U. in Don. I, 18. e. 10. lit. E. Con f. ZtRf ,u ,ui tit. de 
Procurar. lit. E. 
~!wrò Procurator eti am admittitur, fì agatur non de meri- 11 
tis ca 1f~, fcd de Exceptionibus declinatoriis ac dilatorii~, v. g. 
Si dicat Procurator, judicem non effe competentem, Gai/. lib.1. de 
P. P. c11p. 10. n11m.40._Carpz. d: fjPtRfl. 105. n_um. 6g. Ali ud fi excep_tio 
dilatoria concernat 1pfom cri men, ut fi d1cat defenfor reum fwff.e 
jam ante a abfolutum ~b hoc crimine, nam hoc tertius allegare 
neq• ·it,nifi effec notormm C/11,.§.fin. q. 3.z. n11m 19. Menocb . l. 1. A. 
!fl}JVafl, so. num. 11.z. de qvibus & fìmìlibus ca{ìbus exceptis plu-
ra ideantur apud Farm,1c. d qP.efl. 99. CarpuP, qP<ifl! u,5. Menocb. 
d qruJJ. io, Hil/ig. d. I. & a ios dtatos. 
sed 
r '8 t1 CAP. vm. D.E FoRMA INQ.YlSlT. SPEC, t:T E;us.MEMn. vr. 
n Sed qvid (i retti fugitivus cùtttus no lit comparcre? Refp. tunc 
judici incumbère, ut reum porro petfoqvatur Iiteris patentibus 
incarcerationis, mit offnen (Stecf~R3riefcn / & has cum minifiris 
circumcirca ableget, & omnibus modis laborct,qvo ~elinqvcns 
capiatur, & per modum InqviGtionis poO:ea contra 1pfum pro-
cedatur, Carpz. in Praél. Crimin. q. m. num. 34. Et qvamvis hoc 
ante citationem fieri de beat, nibil tamen vecat id etiam poft cita-
tiorìem facere. 
,3 Qyreritur tamen: an autrm pater admittatur ad defenfìo-
nem filij capita.li ex crimine-accufati abfentis. Et id qvidem af. 
fìrmat Cothman. vo/.3. conf 15. per L. 3J. §. 2. de procur. 2. per l.3. c. de 
dccuf. ;. per artl:iffimam eorum unionem, & per ;proprinm pa• 
tris intereffe per!. 6.ff. de Appel!at. -qv~ fementia etiam commu-
nis eO: per tradita Carpz. q. 105. n1m1. 8t. Sed qyia tamen ea fenten-
tia juris authoritate dellituitur, ut late probat Tabor d.Coroll. c. 4. 
f5 5. & rationibus contrariis ref pondet,dçinde pugnat_ cu_m publi-
ca utilitate, dum judicia criminalia redduntur eluforia, ideo vix 
boe ,n praxi receptum aut recipiendum putarem. Et Scabinos pa-
. rentem non admittere teO:atur Carpz. d~ q. num. 82. Multo minus 
igitur mater aut alii cognati admittuntur, Tabor d. I. c.6. 
•4- Qyod lì verò nullcJ opera capi ~ in,carcerari poffit, tum d~-
mum petenti fugitivo f'alvus condu.B:us concedi potefi. Sed qv~-
ritur 1. ~,inam falvum conduétum concedere pojJit? Et qvamvis id 
folum Principem f.acere poffe putet Fachin. lib. 9. qv.eji.62. reél:ius 
tamcn rentiunt, qvi éÌ qvolibet M~giO:ratu me rum imperium ha. 
bente, falvum conduétum concedi poffe putant. Nam cum con-
tra al;,fentem pronunciari jure cemmuni non poffit, ne crlminalia 
judicia plé,mè Gnt eiuforia·, necèffe efifal vum conduéèum concedi 
à ju.dice poffe ' qvod C?rtfvètudine ~bfervari tefiatur Carpzo'P, 
'lv..eft. 112. num. 21.& facu art. 76.Conflu. Crim.Indifiinétèfalvum 
conaluétum, concedere efl: folius principis, feci abfenti dare con-
tra violemiam de faéto, efl .iudicis. Seu ali ud eft falvQs conduérus 
qvi ratione jurisdiétionis datur, aliud Salvaqvardia qv:r ad Re-
galia pertinet.Meviru. p.. J. dee. 169. Idern apud nos' obfervatur, 
qvaP!vis plerumqve [ol~ant fu per 110c arti~u.lo judi~es confulere 
p~n~10res, 
Q_VOM O D O CO N TRA AB Si N TE M P R OCI!DENDUM, 187 
Ji2.!!, ot11p!ex verò erl f.1/v1u condm'l,u?Communiter dicitur effe 15 
d uplex : G~nera1i & Specia!is. Gemrafis efl:,qvando judex abf-
qvc pra: 11:id caucione, reo citato tri buit fecuricacem adjudicium 
venie n i & indc recedendi , Carp z . qv4f. m . num. 4. Sed hic ge-
n ra lis falvu conduétus non nifi di e bus juridicis fecurita tem reo 
pr? micti!, l ~ er ;u einem icbem ®ericpt5/tage ficl)ec òll 1mb ab1 
- !Ctfen t110 C/ Z er.p,irt. 2 . deE:r:ccpt,c,1p.5 .num51.C11rpz .d. I. n. ,o. 
H a tamen, ut generalis faJv us condnétus fecuritatem per triduum 
fcr 'prxltet, fci'icet qvo rcus primum ad comparendum,alterum 
ad trnébndum in judicio,tcrtium ha bea t ad redeundum,C11rp z11v. 
d. I. num , !J.Sp, • .'.1/i,1 fai ·us conduB:us ad totum tempus iudicii da-
tur cum cauf::e cognicionc, Neviz amu conf 83. ;mm. 12, Bf'fold. i lL!, 
The.f. pr,iEl, v oce S.lf l![,v.1rd1a. 
ed qvreritur primo: an in omni citatione fubintclligatur 16' 
falvus con uBus? qvod affirmandum videtur, unde res tranfìit 
in proverbium, bo§ eine iebe citation trage einen falvu m connuBù. 
Sed puto illa m fententiam fondamento defl:itui, & p0ffe com pa-
rcntem poH audientiam òetineri,Carpz. q.112.n.if.nifì intelligamus 
fal um condu 9:um contra folam violentiam partis l:rfa. 
Secundo qvreritur : Jì non exprejfì: di[fttm in formttltt falvi con- 17 
dllc1"~, qv od fi"rnrè pojfit ex loco j11dicii recedere,11nné hoc t 11citè etiam 
dElt,m v1de.1t11r , "t p o(lìr flcure reverti domum ? Rcfp. id meritò af-
mari cum ..-rr_p::: . d. q11.t!ft. !!2. num. g, Neqve enim , inqvit JCtu. 
i/le ccleberrimH1, ita fide i aut fe curitatis promiffione folum gvid 
conccdcns, vcrum ctfr1m qvid rccìpiens veriGmiliter cogitarit_,, 
inf piciendum ell:. Recipicns autem de reditti. cogitaffe przfumi-
tur, alias falvus conduétus nullum haberet effeélum,& aliàs capti-
ofa effe t con ceffi o falvi conduétus, qvod dc judice pr~fumendum 
non efi.Sed h:rc usgve ad fente.ntiam definitivam funt intelligen-
da, bi~ eti-oa~ peinltcf)ei n,iberibn' erfant/ :Zang . d. c. 5 . n . 20. Nam 
contra vim tantùm,non juris qecutionem falvus conduétus con-
ccditur, per artic. 156. Ordin11t. crim. in ftne : Uno fo( berfer6e 6um ffiecf)tm f {u: unredjttr<Sen>art;unb t-1 ic9t tt,eitm t1erg(eitet n>erben. 
Specrd!i"5 falvus <:onduétus cfi:,. qvan~o r-:o '. ~-:a-Oita cautio- 13 
ne., plena datut fecunta·s, fub publ1co fig1!le JUd1cu, ut per totum 
tempus litis du.rantis liceat ipG in loco Judicii inter ,fuos commo: 
Aa ran, 
1ss CAP. vnr. DE FoRM A IN0 1sn. SrEc. ET EJus M1:/11(}. vr. 
rari) & deliberare cum amicis & cognatis fuis de defenfìo~ fua! 
innoccnti;r } Carpz ov. d. q·v.Efl. u2. rmm. 20, é5 feqq. é5 Dd. 11b eo .1/k-
gati. 
19 Sedcui conccdend,u falv tu condu8tu? Et rcB:iffimè hoc ctiam 
explicatur àDom. Ct1rpzov. d. qwft.112. num,J2 é5 feq.d_um difl in-
gvit intcr abfcntcm ac Iaticantem, acqve pra:fentcm feu mcarcera-
tum. Si reus 11t fugicivus & latitet, & Magifhatus omnibus mo-
dis Iaborarit, ac officiales fuos rnm Iiteris paten us incarcm-
tionis ablegaverit, qvo delinqventem capcret, ncc ipfum tamen 
in potcllatcm fuam redigere potucrit: qvando, inqvam,Magifha-
tus videt fe frnfira Iaborare,& metuit,ne reus Iongius reccdat,hoc 
inqvam cafu, reo abfenti & petenti melius efl:, ut falvus condu-
8:us detur fob caucione, qvod reus fe velie in qvibufcunqvc aéìi-
bus, & prxfcrtim tcmpore fententÌée definitiv~ f1Jl:ere; qvàm ut-> 
ca uffa pfanè maneat indifcufià.Etcertè negari neqvit, utut dcliéii1 
fit notorium atqve atrox, qvia tamen reus ncgat deliétum, vel ali-
qvam qvalitatem ac circumfiantiam allegat,qv.r probata ipfum a 
prena deliéti faltem ordinaria, (ì non omni, libcrarct,rem fieri du. 
biam.Sed hoc,ut dixi & benè notandum puto,non aliter intell igen-
dum, qvàm {i judex omncm operam in reo capiende,pra:fertirn in 
gravioribus, fed frufì:rà, impendi!fet.Nec admittendus cfi qvi pe-
tit fecuritatem nulla exprefia caufa. ìlfevhu p.J. dec.109-. 
. . Pofieriori cafu qvando reus efi in vinculis, cune fccuritas 6-
~o vè falvus conduétus Reo no~ debet dari, ne anfugiens judicium e-
ludat, /. Diviu j , ff. de cuflod, reorum. Farin,1c, qv,e,ft, .J.J. mimer. 4S, 
Damh11d. in Praxi ~rim. cap. 20, num. 4; Carpz. d. qv.e.jl.ll2. man . .;;. 
& prena: corporali non po!fet per fìdeJufforem fatisfieri D,nnhud. 
d. L. Nifì e!1"et deliétum leve, Damhud.d.l.C11rpzo·v.d. I. n;m.45. aur 
·reus gravi morbo decumberet, vel rea effet vicina partui & ratio 
fanitatis Rei in c~rcer: haberi non poff:t,C-1rpzov. d.l.q. :12• n. 47. 
-aut ex proceffu v1deat }Udex, reum effe mfontem, tunc judex fi ica 
ipfì videbitur, poterit reum fub fidejufforibus rela~are,arg. /,2.C. 
de.exhibend. ~eis.Clttms §.ji~.q._4~.n. UJ,Carpz. d. q. n-52 • 
_ Sednohm autor effe 1ud1c1, ut fina confilio Sapientum reum 
?-1 relaxaret fub fidejufferibus, fed tutiffimè aget ,.!i Peritiorcsfuper 
hoc punéto ,onfulaw · 
.Tollitur 
'Qvoirnno co·NnÀ Ansi;NTEM PROC~Df:NDUM. 1s,· 
Tollitur vero fa lvus conduélus pluribus modis : 1.Si ipfe reu~ 2.i 
offendat adverfarium fuum·, & fic ratioAc fui fecuricatem violet, 
ttrg.l.ji fvi-f ':"a)or , 41. C. de Trttnsaa. CttrJJzov . d. qv.J!ft. 11.z. 1.. Si per 
fententiam 1pfì vel tortura vel prena corporalis diét:etur:tunc enim 
celfat fal vus conduét:us, & reus carceri man ci patur: Sll3enn cth>arl 
peinfid)s ùbec i6n erfant h>icb. Nam non datur ipfì fecuritas, ni fì 
contra vim & injurias, non contra juris executionem, d. art. 150. 
in fi:ne , Et licet hoc neget Oldekop. decade 1. ·qv. 10. ex ea ratione , 
q"':1a potefl: appellare. Refp. 1.Atqvi à fententia definitiva potefl: 
et1am a ppellari. 1. . Appcllatio concedenda fed in carcere; & mù-
la efl: confeqventia , appellare potdl:; Ergo continuandus efl: fal-
vus conduét:us. Nova oritur ex fententia pra:fumptio, & fole t con-
duét:us dari bi~ etttrns peinfid,)s edant;etc. fì tamen efl: judex fufpe-
8:us,& fortè femel violavit conduét:um,admittenda efl:Appellatio. 
M evùu p.3 . dee. 153. 3. Si cernpus falvo conduét:ui pra:finitum pra:,. 
t erlapfum. am fole t nonnunqvam falvus conduét:us ad certum.., 
tempus refl:ringi, v. g. tres; mcnfes &c. hoc fine , ne reus judicium 
cludàt, protelando litem , & ambages qva:rendo. 4 . Si reus dcli-
éh1m fponcè fuerit confeffus, purè fcilicetl, & non cum qvalitat_e.., 
aliqva, qvippe in confeff um non funt partes alia: judicis, ~qvam ut 
iUum condemnet , & in jure confeffus pro juclicato habetur, /. poft 
r em. f!.lf. de re judic. Cttrpz ov. d. qJJ.ejl. 11. n11m. S2. 5'. Retraétatur_, 
etiam falvus cond élm ,q ia inqviGtus non fidit eidem, fed per li-
te ras forte n rrationem faéti transmifi t , qvia non efl: fe rvandus 
fah us conduét:us ci , qvi ipfc promiffa non pr.efl:at Farinac. q. 29. 
num .6f. ic etiam 6. recraéta.ri putant falvu m C(i)n duét:uin, fi reus 
novum deliét:um commiferit, ut Dei. qvos allcgat Farin. q.29. n. 5g. 
{5 faq. ed tunc non tollitur falvus conduét:us, fed potius; capitur 
reus ob novum deliétum, nec itaqve ob minimum deliéhJm fiatim 
fides publica iolanda. _ 
Dixi fup rà,làlvum conduét:um fub cautione fideju<foria clan- ~j 
dum , ubi q vantitas, in qvam fe .obligant fideju{fores, à Collegio 
perito rum ut plurimum determinari folet : fed 11nnon pignoribt« 
cttvere reus p otejl ? Id reétè affirmare videcur Carpz ov. d. qv,efl. 112. 
nmn. 9S. am reaufari ter hodiè , ubi fatisdatfo exigitur, ea pigno-
ri bus etiam fierip otefi, TP'efmb. in 7r, ~i fatisd11re num. 7, pr~f:r-
A a :i tllll 
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tim (ì alter pignoribus Gt contentus, I. rrlt . JI .J . .f./ ,ff)_vtdle,u,11(;r,.;r.,' 
l.o,.clc V .S. (.1 ,bi Ga:dt!. 111tm.3. Scdjuratoria cautio ad o tinen-
dum f peci~Iem falvum conduéì:um non fufficit, nifì crimcn {ì· le~ 
vius, Cavpzov . d. l.r1.104. q\·i & reéì:iffimè mm·1. u9. il:atuit contra.., 
M.1tth. Colerum, fidej~1{forem non obligari ad pcenam promi!l~m .... 
ni(ì qvando in ultimo termino non com paret , ubi poma corpora. 
lis vel tortura diétitatur. 
24 Scd fidcjuf1òr non fl:at im compellendus efl:, folvere pcrnanL 
non exhibiti rei, fed dandum ei aliqyod cfi fpatiu 111,juxta l. S,mc1-
mM C.de.fìclej11jf.{5 ibinotat11, 
2 5 Sed qvreritur commodè : Si re/1,J , ut fieri folct, ultimo urmi;io 
emaneat, {5 firlcjuJlor fumm am promi_/J,;m exfolverit, armon rez.w pofi-
ca,jì occajio J er11t, iterum in vincuLa conjici , {5 /èJJtentia contra 1pfam 
late executioni d11ri pofjìt? ~od etiam affirmamus cum Carpzo·vio 
num.133. qvia pcrna per cautioncm promiGà,magis concernir con-
tumaciam vel culpam ac promi.ffionem fidejufforum, non fìlten-
tium reum) qva~ipfum principale deliétum, & alias reu~ p...Gffiu 
p_ro lubitu pcenam corporalem fugiendo converte re in pecunia-
nam. r 
26 Efi & alius modus procedendi contra abfentes, fci iicet',Pro-
aj/ìLJB.mni;qvi non gvidcm jure Jufiinianeo receptus, fed èonf,·e-
tudine: . & gvidem tàm in foro Saxonico, qvàm aliis Imp~rii par-
tibus.In Italia f.mi proce{lùm Banni frcgvcnti.ffimum effo tottra-
tl:atus dc Bannitis , fcilic. J1icobi de Arrm11, Ne/li ;ì .S, Ge:n.iniano, 
Ffamminii Chartarii, aliorumqve tef.l:antur. 
27 !n ç~me:a Spirenfi in duo?us cafìbus rec:ptus efi proceffi~s 
Banm;fc1ltcet m cafu contumaci~,& fraa~ pac1s public~ & gn-
dem ob fraéì:am pacem fufpe éti citantur,ut fe purgent.Ord.cam r. 
pr. tit.10. :Oe qvo procel.fu Ban_ni agit G:-i!~- i~ doélifl1mù fibt•r1 de.., 
Pace pubi. Sed de eo ag_ere non efl: no fin mfhtuti. 
'.'18 1n Saxonico foro -1ç omnibus ferc gravi~us deliétis conttél.J 
apfentem ad Bannum proccditur, -ficut etiam multis in Iocis ubi jus civile aliàs viget. · ) 
z9 · In c_onventione etiam illà inter Sereni.ffimum Eleél:oremBran-
deburgic!J~ o'. Dµces Po1p.era,ni~ acMegapplitanos inita cautum, 
qvod cjt~on.es eçiiét~les ·comra_receptatores .PJ~don um decerni, 
- &fì 
... 
~OM0no Co TRA AnsE TEM Pn.ocEDE1'DU f. I9I -
& (i contuma citer emanfcrint, pro conviétis illi hJberj poffinL : 
h. V . ~ ic jcn 'gcn a erm.,cldjc auf, f Clld)e ctuung ft(f) nici) t geneuen/ 
l'Dcr abc · ft r,> ì) -r "1erf.rnD cn pur,,.~cion l)crnadJet: rueigrrn/Die fol:: 
len l f m D l)at f JH1!ùiJ unt> i1bcrtuunben gel)aftcn 11,erùcn I 
etc. t bi , , fì'qv n11bu, .. -cipìuntur cauf..e abrentia: ncceffarix . 
• • I in multis Iocìs. nperii confvetudinem ifl:am yigcrc,_ut ho: 30 
m1n ,, ab[I? :s damn1n poffit, apparetex .trt.l_ff.Ordm.Cnmm. ub1 
i , ronfi· tudo non improbtttur 0 ermc1nicè Dic ~)~ rb,' ld)t. Ideo-
<] ·e dc proccffi1 D;inni hic cti;im brcYiffimis agendum. 
Efl autcm proceffi.is Danni, qvo ob deliéh1111 Judcx proccdit 31 
c1c1 idrantiJm Accufotoris contra abfentcm: in hoc, ut contuma-
citcr {ì cm nc;1t, , ·e l ti confeni1s condcumari poflìt, Nellw d. Tra-
{! 111 fir R,w;,irù p.1rt.1 .,.11111. t . RcqYifìt;i cjus proccffus ut fci!icet....> 
i!le Iocum ha beat ex f)om . C4rp~ol' , JV4/ .140.m11r.49.c5 faq . poffi:int 
confticui duo: 1. ut pr.?ce/lèric gencralis inqvifitio dc corporc dc-
li i, & perfona dclingvcntis, it.1 ut ex ea gcncr~li inqvifìtione non 
tantum certo confiet dc corpore dclifti: [ed etiam probabiliter...., 
dc p rfona delinq,·cnte, C)\'a! indi eia ex generali ingvifìtionc re-
fulcantia, non parum adjuvat foga Inqvi{ì ti. 2. ut deliéh1m tale.., 
fit, ut pcrna ultimi fupplicii loct m habeat. 
roccflùs autem Banni ita fe habet jure axonicoJut brevini- 32 
mis eclarem. r Jonfi-i uto jut icio criminali publicè citatur reus 
{i n ft nili ~us, & q idem vcl ter J ut gva:libet citatio duas fe-
pti ana compleétatur: vcl una citationc peremptoria continen• 
te fc:~ frptim 1nas & trcs dies. fatq\·c citati o dcbet fieri per Edi-
um \ ' O dcbct pubiic ' affigi in trium diverforum Dominorum 
ccr icorii difiriBibus, fì fcilicet vagabundus fit. 
In caufa Rapirne, ut hoc obitcr dic:am, in nofiro Eleétoratu, 33 
in \'O tam en alias non jus Sa onicum, fed Civile obfcrvatur, ubi 
contr. Abfi ntem ~ fogicivum procedi poteiè, citatio Ediétalis in 
·, cuor Urbi bus princip li.oribus affigenda, juxta alleg11t11m Con-
7:c tt,omm S. remjf. ElcE!oris 8r,indenb. mm Il/ujlrij!. DucibtU Pomera-
,,,,.y -r-.1 ~.1pol,r.hs. Ri cr biejenigen;fc entfo111mcn1fonffen aoer 
bef n t ;9111f n af f o verfa~té tuei:ben/Daij fìe in t>ier J~aupt~CStab~ 
r ut.:c.- ~an es1intudcl)cm anDeffiaub1SJ?aQn_1obct &J?lorb_t>eet"r:: 
cc; 'tfcntlid)angcf-c91a m-1 u11t>auffeintn9eh>11fen a91m1t 2~i: 
A a 3 fcvrn~ 
r 
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f d)reibung eine5 gett)iff en ®eleit5 ge!aDrn t1.)etDen / i9re Unfc9u!b 
bev òubringrn; etc. 
34 Citatione jam legitimè faél:a & reo in termino primo non_,' 
comparente, & accufatore ( ~via hic ordinarius proceffus, atqvc 
adeò etiam accufator neceffarius efi,qvem judex ex officio conll:i-
tuere potefl:,) contumaciam ejus accufante, fiatirn condemnatur 
& banniturufqve ad probationcm lcgitimi impedimenti & idonc-
am excufationem: & denuò citatur ad modumfaprtt fcriptum ad 
probationem impedimento rum. Qy_od {ì in ifio termino fecun· 
do reus non compareat,declaratur reus incidiffe in Bannum,affixà 
declaratione Banni iis in locis, in qvibus antcà cÌtatus. 
35 Qy_od fi ultra annum & diem in Banno perfeveraverit reus, 
· neqve fe purgaverit, ad fuperius Bannum (feu bic:Obere1cf)t) agcre 
--accufator potefl:, proceffu eo, ut antea diximus, & fic etiam in fe. 
cundo proccffu ea obfervantur, qvx in Banno fimplici. 
36 Effeéèus Banni jìmplicù efi, ut Bannitus o b contumaciam ha· 
beatur pro conviél:o, ita ut in Territori@ Bannientis judicis,à qvo· 
lib~t tanqvam de '1crimine çonviél:us, cr1 pi.& executioni judicis 
bannientis tradì poffit. 
37 Superiori! Banni hic efi efreétus, ut 1. contumax non tantum., 
habeatur pro conviéèo in territorio judicis bannientis, fed etiam 
totius Provincia: Domini fuperioris, adeo ut contra eum ubiqve.J 
ci:iminaliter agi poffit , non j ure communi, fc<l hoc confvetudine 
& privilegio e!t introduél:um, q'-7alia privilegia in Belgio recenfet, 
i/'1.nt.M11tth. ad l. 48. tit. 20. cap,J. n. 7. Deinde bona ipfius confifcan· 
tur~ falvà uxorifiatutaria portione ,._& liberis Ieaitima. H~c de.J 
for~~ proceffus Banni maximè foro Saxonico,qvam prolixius dc· 
fcnb1~ C11rpz . d. q.140. -
_3~ . Ybi ~utemnon obferva~r ius Saxonic1;1m,fed jus comrnune, 
& ml11Iom1nus proceffus Banni receptus eil-, 1bi .ittendenda: funu 
conf vetu1ine_s loci. ~a1;1 in jure communi non habemus proces-
fum banm, mG Impenalls contra connimaces & Pacis public:r vi-
olatores. Sed ub1 noi: apparet Confvetudo fpecialis, ita proce-
dendum putarem, u~ c1t~!o abf7nte, & qviden per Ediétum in tri-
um Dommorum terr~tonls, vel tn qvatuor urbibus affixum, utfa-
,rà diéturo, ç nam fal;1thoc ~ ut .dnotitiam Rei pervçnire facilè 
· poffit) 
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poffic) & citato qvìdcm reo peremptoriè datoq ve termino,qvi tri-
um citationum tempu comple atur,accufacor :ì judice ex officio 
conftitutus dcbeat in termino contumaciamRei accufare,& pete-
re,ut e ' !lacuto contumax etiam in hoc ncgotio criminali pro con-
vit1o h bcatur & declaretur. Qvo faB:o rcus citandus effct per 
Edi um, modo jam dcclarato,ad audiendum & videndum fe ban-· 
niri, vcl ad ali gandam cauff m, qvare non, qvod ex pttrte 3. artic. 
43. Ordin. Cam. poccfl probari, i/Ji: :Vl.'d) \UO bec stfèig.ec affo àttt' 
~d, t tt)iD~t: t> ,n Un ef)orf a men prl.'cebiren t\)O!tt I foU er benfefben 
t on ncuen Da u1n,i c fid) 9cbt'r9cet1unb nemlid) òU fel)en unD f)Òt:en/ 
fidj u111b fl'fc[) feinU119el)orfa111 in Dic 2lci)t unoDberacf)t 6u et:fefien/ 
o Dee Urfa(()en Datt)iùet f{1ròutuenben1laDen unb citit:en le1jf c11 . Unt} 
fo er barnuff au~b{ 'iben1u1t'O abm11a!6 u119 l)orfam fe~n 11nirbe1a lò~ 
t>enn aUerer~ nad) erfofite1n unD bcf d)el)enem ffiutfen / aud) Qler-1 
f d)einung ber Dreven0eridjt6~ "(..age!f)et:ndcp in t>ie21d)t erffaret uii 
erfomet merben.Qv.e qvidem de Bannolmperii & cauffis civilibus 
loqvuntur,huc camen ve~è accommodari poffunt. 
In Marchia, Pomerania & Megapolitano Ducc!.tu qvomodo 3~ 
citati one peremptoria faB:a procedatur, a pparet ex diR/rConventi- · 
one Principt1.m § . 2lutf ben ungef)orfamen~aU aber foUen fte al5balb 
e~do§ gemad)t1 be5 anbe6 bandiret, aud) a(s ~9rlo~ Durcb ben 
mad)ric~ter in bec .paupM?Stabt1f o Dem-Ottbe I ba ber ffiaub beii 
g n9en1am na~eflen9elegen1in aUen ber<5tabt.paupM~3affen/pro-
c/amiret u11D an§gecutfen 1uer'Oen zc,ubi in ftqventibU1 acklitur,eti-
am ad Duccs, lì militiam fegva ntur, fcribendum effe. . 
Sed qvornodocunqve formato ex conf vetudine Ioci proceffu 40. 
Bannj, ft captus ftt bannitus, non fiatim excqvenda efi fontentia; 
fed bannitus captus ad deduétionem innocenti~ fure admittendus 
eft,j11xt1t ttrtic. 155. Ordin. Crim. Et ideo bannitus captus non tan-
tum fu per fuga & banno audiendus, fed etiam alia contra eum 
militantia indicica ipfi communicanda,ad defenGonem Farin.q.u. 
n11m. 45. (5 faq . Oldek. decade 2.q. o. Hic qvreritur, an bannitus à 
q •olibet impune occidi poffit. Hoc de banno Saxonico negat 
Carpz. q. 140. num. 135. ed de Imperiali banno id concedit,qvod 
durum tamen e!t dicere, qvia & Imperiali banno, fi ob contuma· 
ciam ve! ob fraéta pacem publicam in bannum declara~ qvis fit, 
fOifet 
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poflèt habere excufationem aliqvam & defen!ìone_m. Et poff~t 
vindiél:ée privat~ fl:udium concurrere & fiatuta ocCI!ìon~m banm-
ti permittentia ad cafum emn, qvando qvis plenc conv1étus, no_n 
in contumaciam refl:ringunt Rol. J Vizlle , conf 45. n.66.vol.,.{5 Gttd, 
de P.P.l. 2.c-5. in fine. 
4 1 PréecÌpuè verò ir.ifl:ituenda efl: primò reco~nitio pcrfo~.r,Fa-
rin. qv4f. 11. n.21.qvée facienda per propria111Re1 condemnatl con-
feffionem. Interrogatur enim, an lìt illc ipfe, contra qvem pro· 
ccffus B:mni infl:itut~1s. Potiffimum verò hxc recognitio ncceffa. 
ria efl: qvando ignoratum ance fuit no men Inqvi!ìti,qvem modum 
recognitionis pluribus defcribit Ambrojìmu lib .6.de modo form,111-
di proceflum informar. cttp.1. 
41 Sed in nofl:ris judiciis,Gc ubi proceffusBanni in ufu eft, non o-
pus fore puto tanta fcrupuloGtate in recognofcenda perfona ban-
nìti, q\·alem gvidem defìderant & ufurpant Itali, cum apud nos 
(DEO laus!) tanta facinoroforum hominum & bannitorum copia 
non fìt. ~amvis omnino certus effe de beat judex, ca ptum effe 
illum ipfum, e0ntra qvem fententia banni lata efl. 
43 Pofl:ea capto bannito dandus efl: terminus, intra qvem fe 
defendc:e pofiit, ut pluribus tradit F.trinM. qv.iifJ. u . rmmer. 4 .' 
Qyod ctiam vult C. rrp::-ov. d. qv&:jl. 140. num. 106. ubi tradit, lng,·1-
fitum ad defenfì0nem probandam admittendum e!fe. ~-am-
vis enim ex fl:atuto etiam in criminalibus contumax pro com·i'.fo 
habendus Gt, prrefumptiv~ tamen hoc intelliaendutn , & admit-
tit ha:c prx(u~ptio probationem in contrarit~m, prout pluribus 
confirm~t F11rrnac. d. qvriifl. Il. mlm. 6. é5 feq. Sed cum hrec, cj\'a: d~ 
ban~o- d1B:afunt,apudnosnonfapè occurrant, nolo in bis cCTe 
prollx10r, fed Ie~orem ad ea remitto, qvre Farina.e, d. q. n. é5 ,1/1b1: 
Piamm. C~11.rtar. m TraE!at. de Exccut. fe;,tent,• cttpt. bam,ito. Am-
~rop1. d. !,b. 6. CtJ.f.· z. (1 feqq. nec non Ct1rpzov. d. qv.ejl: ,.;.o. pro· 
!txe tradunt & alu. 
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1.~ù Jit ejfeéltuProcejfiu in--
q"Pijìtorù! R.num.1. 
2. An reus, qvi imiicùz e!ifit, 
dejinitivè abfa!vendm ? R. 
n.2. 
3 .Anahfohtttu inexpenfa;con" 
demnandu;,? R.n.3. 
4. An condemnat;u Ad ulti, 
mum Jùpp!icimn in expen-
f M condemnand,ul R.mtm. 
2.3. 
5. Anretu non conftj/uJ, con, 
'llié/u,1 tAmen, Jìt ,onde-
mnanda1? R.n.,4-. 
o. vi t reru n on fatu con'lJi:. 
fltlf es?.? R. n.5. 
7 . Juramentum purgAtionio 
q''9tindo diélandum? R. n. o. 
s.~id in diélanda ;ama o/; .. 
ferv11nd1m 1ln.7. 
§• P~na Bh1.fphemia!.n.7. 
10.P~naperj11-rii. n. /. 
11. Hti.rejèos. n .9. 
12.Apoflafù .n.,o. 
13.Pama eorum, qv i paélum 
cttm Dia6olo i,zeùnr. 
14. },,fagiti!pama. num.12.13.14. 
(5 Jèqq. 
15. Pama Jòrti!egii. n. 1S. 
16. Confalent ittm c..M"agos. n. 
1.9. 
17. CrimenMAjeflati1 qvùl.?Et 
in qvos committ11tur ? n. 
20.feqq. 
,s. Ejus 1x1:na.n.22.feq. 
19. P~naPrincipi ma!edicet1-ti:f. 
n. 26, 
20.Pcena Jèditionù. n.27. 
21.A~1tlterium famitur dup/i .. 
crter. n. 2i. 
22.Eju;pa:ntt ct1p it a!i1.n.2JJ. 
23. Remittit11r ea interdum: n. 
JO J I. 
24 • .fR.:!:id Ji para innocens iH-
tercedat pro nocente l num. 
1 2 .feqg. 
z5 • .Anremijjio parti5 innoce11 4 
tu proft etùzm focio? R.. n. 
30; 
;zp. .fR.:!:id ji 11d11,!terium cam-
mìjfum cu,n fponfa l mm,. 
37• 
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27. ft!!id (i adultera meretri- 45. Pama in clue!!o a!terum ;;:, 
cjo more vi'Y>at.?R .n.3J. cidentis.n. 62. 
2S,c2:!!id Ji jit per fonti deferta? 46. ~id jt' profundè ebrù1s 
R •I). holfJicidùun:Committat? n . . n. Jy• . 
2.9.f2._vid fi q''Dinq1Jmniumpri1.- 6J . 
ter!ap.fùm? R.n.40. 47. An transaétio ~um occifi 
30. ,2:yidfi ad1-1.!t er conftf!i.u, 'JJid1ta initaàpa:fia ordin,1-
adttlter tf! verò coJ?fe.fio pro- ria !i6eret ?n .64 . 
p ter f itgam ha6erineqv eat? 43.An homicida ad g!adium., 
R.n.41. damnatus t ene,at ur fa tù-
31. ~id fi adulterium norL.J · f acere ex 6onisf ùi:r / ami/i.e 
confùmmtt.t um?n.42. occifi? n.65. 
32. Pa:naad1,t/terii jimplici.f. n.. 4.9. An ir&?.vehementia excufet 
43. in homi.cidio.? n.uo. 
33.Pa:na Bigami&!, n. 44. 50.An feélio ctt.iav eru omij/L 
34.Jnceftuspa:na.n.45._,o: excufet à pa:na _ordinaria? 
35.Pa:na Sodomi&.rt.4K. num. 70. 
30.Manualu ft1tpri. n.49. 51.Pa:na veneftcii.n,o!. 
37.Sùnp!icù fl11pri. n.50. 52. Pocu~um àhorti.onl,, propi· 
3S.Vi.< pttblic.f-prr:na.n.Jl,P· nantu-prr:na.n.0.9. 
39.Vw pri"IJattf.n,SJ. 53.Prr:na Parricidii. n.70. 
4-0.Homicidium qvando prena s 4.Jr!fanticidii. n. 71. 
· ,apitu no~ puniatm-. n.pp. SJ· Expojitioni-s infantum. z. 
55.pf. . 72. 
~1.An oh deftnfionem remm 56.Mariticidii& Uxoricidii.n. 
a/ium interficere lice.-1t?n.57 73. · 
42-~~dde Au~ore ri~.t?_n-53. 57 .Frat!icidii: n.74• 
43 . .2:!ftd /i qvu. armu mmnn., 5 S.An in parricidio conat11J 
tem occidat.1 n-5.9. · pa:na ordinariapleélef'dtu? 
.1/-4-~&pa:na excedentù mo- n.57. 
dtr.ttmeniM,cHlp11ti tuteli'?- J/J· Exceptionfs Jculei /iber11n~ 
lJ>§Q,ç/. tes.n,70~ , · 
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oo. Pama Ajfa,jlinii.n 77. 66. Sedition-;, n. K 4. 
61. Latrocinii. n.73.7g. 67. Concuj!ionis. n. SJ, 
o;. Przna Criminùfrdl~paci-; 63. Furti.n.36,. 
n. So. 6g.S11,crilegii.n.S7,,. 
63. Proditionis.n.s,. 70. Fa/fi. n. ss. 
-04. bicendiarion~m.n.SJ. 71. Vitrior1tm deliélorum.n.tg. 
65. Sine homicidio J}oliantù,m. 72. E6rietati q1Jtt ratione o/J11i~ 
nttm.83. andum. n. go. 
PRincipalis totius proceffus inqvi11torii effcél:Hs efl Executio 1 fc ntentia: pr incipal is. E!t autem fcntentia vel abfolutoria, vcl 
Condcmna tori:-1. Abfoluto ria continet vel abfolutionem ab in-
fia ntia, ubi ob defeétum idoneo rum ' fufficicntium indiciorum__. 
reus abfol itur ab hac Inqvifìcione : Sed denuò inqviri poteft...., , 
no vis accedentibus indiciis. Abfolucio à causa efl:, qvando re~ 
s probata fua innocentia plenè abfolvitur à crimine ipfo 
& rea tu. Utroq,·c cafu abfolutus Urphedam pradì:are tenenu:_,, 
id cfl:, debct jura re , gvod ca rcerem, & qvod ratione [ejus fibi ob-
tìgit, ncc per fe, nec per alios in Magiflratu, minifiris aliisve,, jure 
-re! injuria yelit vindicare , ut confvetudo qvotidiana fatis & art. 
1 6. Ordin. cri1?1in comprobat. Hic {haim fe effert qva:fiio, an qvi 
non convic us, fed indicia elifit tortura, definitivè lit abfolven,.. 
dus, vo qvidem ne ant commun. Dd. qvia iniqvium efi homi-
ne ubiz innocencia: fc tucri except. 'rei judicat.e !. 51. Ad L. A--
'J7--'rl. fcd Gomc;:;; . p . J · c. lJ . mmi. 2g. i'dwoch. l. ,. pr,cf 93 . .Alcitttus in-J 
/, f ca/v itur .2jj. de . S. & hos laudans .Ant. Matth . lib. 4S. tit. 10. 
c.4.;1.10. volunt abfolvendum effe definitivè, qvia leg~svolunt:__,, 
fì q is abfolutum \i clit i te rum accufare,debere alterutrum proba-
re, fcilicet r. & novum accufatorem dolorem fuum prò[eqvi,& fe 
ignoraffe accufationem ab alio faétam, autfuiffe impedit~m, val 
1.pra:va ricatione prioris accufatoris priorem Reum fuiffe abfolu-
tum, l .9. B' Il. e.de Accufat.l.7. §.2.jf.deAccufat.Interim hodie mori• 
bus nofl:r is non abfolv1tur aliqvis à crimine definitive, ni{ì inno~ 
centiam docuerit, qvia delatores hodie rariffimi, & defcétu accu-
fatorum fceler multa manentimpunita, :Ant. Matth, d. cAp. 1, in 
fine_,. 
13b 1 Sed 
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1 Scd qv~ritur: Annon abfolutHs ìn expen[M condemn,m p~//ìt ? 
Verum qvidcm efl:,viéì:um non viétorem in expenfas condemna11-
dum effe, ,d. h.iic autem omnia. J. de pama temerè fitig. f.79:Pnncff de 
Judic. t. 4. C. de fruéfib-u5 é5 litium expenjis, nifì Adverfarms pr?ba-
bilem caufam litigandi habuerit,jttxt.a.:1rtic. 201. O,dm~t •. Cmnm. 
Qvia tamen in dubio Magifhatus perCalumniam Inq~1G~1on:rn__, 
infiitui!fc non przfomitur, imerdum etiam ipfrlnqv1fìt1 aéhbus 
minus decentibus caufam Ihqvifrtioni przbuerunt , fa:pè etiam 
non à caufa , fed ab infl:antia tancùm abfolvuntur, fortè qvod in-
di eia per fe qvidem fatis urgentia per torturam purg.uint: Id.coq; 
interdum vidi reum qvidem abfolvi, feci ab infiantia tantùm iud1-
cii, & condemnatum camen fìmul ad rcfuGonem expenfarurn_, , 
Obfe:v~nd~un id~oqv~. jt!dici, ut (i inqvifìtus ipfe caufam d:deric 
1 nqv1fìt1oni , ve! ind1cllS lta gravatus, Ut tantum confeffio 1pGus 
defìderecur, & tamen inqvifrtus indicia purgarit per torturarn.., , 
l1oc inqvam, vel fìmili cafu Judex,qvando vidét ob defeéì:um pro-
bationis reum abfolt~tum iri, fimul à Collegio Jurisperitorum..., 
qvxrat, an non inqviGtùs pro re nata ad expenfas refundendas 
coi:idemnari po!lit, ob faéta ;indecorà & improba qvibus majoris 
delitti fufpic1onem prcEbuit, qvodfzpiusfaétum. · 
3 Sed an ad fopplicium condemnatus reus ad expenfas conde# 
mnari potefl: ?Id qvidem nonnullis videtur iniqvum, Mod. Pift. 
p.1. q. u. Cttr_pzovio, & aliis; fed redè Ant. Matth . tit. 17.c. 4,mtm.z. 
ait, fe non vide re., qva in re illa iniqvitas & abfurditas confiO:at ; 
nam cum olim damnatori'1 ad mortem bona qvoq; publicarentur, 
acq; e, his.qvartam partem accufateres pro pra!mio confeqveren-
tur,num abfurdfa hodiè pofrqvam Jufl:inianus publicationem bo-
norum majori cx parte fuftulit, confegvi faltem accufatorem ve! 
judicem, qvi ~x jufl:a caufa debuit inqvirere, er9gatas in eam pro-
c_eff'um pe~uruas? Pra!fertim id a:qviffimum in iis, qvi nullos r<:• 
lmq ·unt hheros a~t parente~. Et lì multi fumtus erogé\ti in req:r1-
re~do r~?, vel telhb~s convrncendo. Et_fane qvia proceflus ~-
qv1ficoru multas re9v1:un_t e_ p~nfas, & ra:1ores hodie, qvam òl•m 
mulét:r ceu fruétus Junsdiéhonis , ex bonis condemnati e penfas 
req ifìt~onis & lìmiles judici reA:itui a:gvilfunum ell, przferti-n li 
e. crane1 hcEredes ad bona ycnianc, vel fìt locuples h~redita , nam 
- - fuppli• 
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fuppl icium fubìit in pamam, expenfas debc-t ;qvia cxpenfas face-
retjudex eum co··git. 
vando autemB.eus cfi conviétus,Iicèt confe!fus non !ìt, fen~ 4 
tentia condemnatoria contra ipfum ferehda efi, ju, ta artic. og. 
Ordin.rrimin. cujus erba h<Ec funt : 6ò betQ3ef(agte nadj gnus~ 
famet e1i,eifu11g nicvt herennen tuolte/foU ibm angeòcigct 11>erben1 
aij ~r r ~i etf)at tlber1uiefet1 fey / ob ma1,-baburc~ fein Q3cfànt:i 
ni1~ cff e~ec aud) etlangen f6nre: :Ob er benn baruber nacpmaltS 
nicpt befennen 11.10ftc;ba§ er b d I als oont9et/"gnugfam ubmt,iefen 
tt,erctfo fl'U et: nid ts Dc~o 1ueni.9et Der ubenuiefenen ro?iffetf)<lt nacf, 
l'f nt cit igc pt'inlidJC 3 rage tHTUt: t9cilet tuetben.Late Carpz. qv.116. 
n11m.34. é5 ftqq. 
ed qvando reus fufficienter conviélus non eft,tum vei extra) 
ordinem pcena arbitra ri~ punicndus in deliél:is leviori bus, mitius 
tam~n 9va m {i conviél:u~ e~et, Clfrpz.d.qv. 110.n.,51. {5 .(èqq. vel in..., 
ranonbus torturx fub)lcicndum,de qvo fapra :vel JUramcntum 
purgationis iplì injungcndum dicit C.ir_pzo P d. q.ioo. . 
ed de primo admodum difputat Oldek.dec11de3.q.s. Et fan~ 
. Carpzo ii fententia intelligi potefl: de pcena pecuniaria, dc qva.., 
etiam Menoch . l.1 .d<'pr4ùm_pt.q. 48. n.3. f5 4. De pr:rfumption~ 
juris & de jure conccdit Oldek. d~ l. n. 3. cum Menoch. q. 94.. {5 g7. • 
Sed 1 pr ft mp i nes fint jtiris,& hk przferretn fententiam rece-
pt m, •n e tra rdin~uia. in ero pr~fumptiones fint homi-
ni ,n n t e n ' 1 mandum ad ullam pcrnam reum cum O!dek. 
d./.nifi pu ni.mi,· reus ob culpam , fciJ. fufpe fta m converfa tioncm, 
fu pcrfl: itioncs ·c. ex q\·ibus orta cfl: ingvilìtio. S.inè interduITL, 
ret s omicili um mutare juberi folet, ob Ìncendium in cjus redibus 
jam ecunda vi e exortum, ubi nec dolus, nec culpa pro bari 
ocefL..,c hoc potius ad pra:cavenda fcandala, gvamin pcenaID.J 
fie ri fi Je t. icut · fa:mina, qva:: de Magia fufpeéta, domicilium 
• t rdmu mutàre jubetur. • 
J 1ramen~u~ p_urgationis diétandum efi ~i, qvi alia~ femper ~ 
fuit inrear,r opm1oms c.1.x .de_purg4t, c11n.qvo drcet fe effe mnocen~ 
tem rati~ne ejus criminis, de quo infumatus efi c. fin, X. de purg. 
e,--, . a hibebantur 7. compurgatores, qvi de innocentia rei cre-
ulitatis juramentum prérfiabant c.5. d. t. qvod in defvetudinem 
B b 3 abiit 
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abiit in c7mera Spir.attamen adhuc in cnmin~ fraébr pacis r~qvi-
riturOrd. Cam.p.2. tit. 10. Gail.L.z. de P.P.c. 7.& m cau!ìs feudaltbus. 
c .. Sacramentum de confoet.reélifeudi. Heig.p.1. q.4q.num..52._S~nè .h0c 
juramentum non ex femiplena probatione, fedex_fufpmombus 
tantùm defertur. Recufans id prxfiare pro conv1éto habend~s 
c.7.é§ 10.d.t. Sed {ì prrefiicerit juramentum, abfolvend_us efi defim-
tivè, eti.im ab expenlìs, ut vult Heig.d.qv .eji.40.n.3J.Cttrp ~ov .§. Ilo. 
num. 71. qvod intelligo, nifì rur peéèis aét_ibus aut fcand~l1s cau(am 
pr:rbnerit ; nam tunc poffet condemnan ad expenfas, hcet de 1pfo 
crimine abfolvatur defìnitivè. 
7 . In diéland~ autem pren~ magn~ accuratio1:e,doéèrin~,experi-
ent1a & dextentate opus. Lìcet emm fere ommbus fcelen~us fua: 
fint confl:itutz p~n~, circumfiantire tamen admodum vanant...,, 
idcoqve Car. V. Imper. judices Crepe remittit ad peritiores JCtos. 
Et Sercnif1imus Eieéior Brandenburg. ad facultatem noftram Ju-
ridicam & Scabinatum Brandenburgenfem. Qy_i:i crimina varias 
habcnt fpecies, ideo earum prenas fubjicere lubet breviter.Prima 
fpecies Deliéiorum efl: in ipfam Divinam Majefiatem, & qvidem r. 
Blafphemia in Deum ipfum immediatè commiffa cujus prena fia-
tuta in polit.Reform.de anno lfJO.tit. tlOll ®o-rtetìfa~erung. pro pri-
ma vice carceris,fecunda vice pecuniaria p~na in dotandas virgi-
nes paupcres convertenda, tercia vice capitalis. Contra Matrcm 
Domini prena affl.iéèiva corporis vel pecuniaria , t it • .fèq. in Ordin, 
politica de 11nno 1577. t. 1. diéèatur prena capitaJis vel abfciillo mem-
bri, qvodintelligo, fi injuriam atrociffimam in Divinam Maj. ex 
impio ore exfpumaverit, ut in Facultate nofl-ra judicatum fcio,nec 
~jus nos pcenitet, conf: Nov .77.C11q z. pr.crim.qvttjì.45. Hoc autem fcelus rarò, qvod lugendum;in inqvifìtionem venie & hic deceret 
potitJs feveritatem adhibere,qvam clementiarn. ' 
8 Aiterum deliéi:um efr perjuri_um, {ì qvis fciens juramentum 
formale & folenne falfo pr~ftet, lì m caufa civiri, debet reilicnereJ 
damnum cum 01:1ni ca?fa, & po_O:ea ,deponendus omni dignitate 
& beneficio & fit mfam1: & pr~mdebantur duo digiti, qvibus Sa-
crofan~um EvangeI.-te!•gerat; {ì verò in criminali caufa capiris 
P<:na e1, con.tra qvem Juratum, irropata, fimilitudine 'fup p1icii af-
~c1en~us per;uru.s art.107, , 
Ter~ 
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Tertium, Hrerc(Ìs cfl: in noftro jure percinax dcfenfio erro- , 
rum in qvatuor Ìllis Oecumenicis Conci liis N ic.eno, Co'f,jlantinop. 
:phe(.U.5Ch alced. damnatorum,/.J',C.de Heret •. u_s.c-3. Jf.14 .Tabor. 
in Bnrb. l. g.c.4.11x 2.cujus varia! p<rna! Exilium, amifJìo bonorum, 
deportatio & intcrdum in docentibus ultimum fupplicium, d. t.g. 
§ .fin. Pontifi ciis fìmpl iciter efl pcena capitalis; nofl:ris non , nili 
blafphcmia concurrat Carp::. praEl. crim.q.44.H~retici qvietè vi-
vcncc.s afperius trafomdi non fune, .129.c.1. 
Qyartum Apoflafìa feu defeétìo à tota fide Chrifiiana, qvo- tci 
rum pcrna mer ito gra,·ior e{fo debet h.ercfi t.t.C. de Apojlt1tu. 
~ inturn qvicunqve paéìum cumDiabo!o expreffum babent, 1ì 
iUi pcrn.\ Iegis Corncliz tenencur. Ut magi,mathematici qvi norrù-
nc {i ienti.r fc. abutuntur, eoqve fua fomnìa paJliant,,rngurcs,aru-
fpiccs, vates, ari oli, fortilegi,& calia qvi docent, vel difcunt. 
Magi in f pecie fune qvi diris defigunt homines &c.f ed hi vel lÌ 
igne vel gladio ab fu mendi !-J .5 .6.C.de M11th.dnt,M111th.ad !. 4S.tit. 
5. c;1p.;. . 
Qvi hominibus aut animalibus diris :fuis ·nocuerunt, illi in 1j 
fpecie i i exuruntur, ,1rt.109. . 
Qvi hominibus aut brutis non t10cuerunt, exprefsè tamen 1.+ 
contra erunt fcedus cum Satana & renuncianrnt fadèri cumDeo 
inito,illorum pcena efi capitalis.Idqve Jure D~vi~o Exodi22. v.,s. 
Lcv. 2 o.i1J Jùu. Deur.,s.v.,o. & ho rum prena efl: 1gms, per tradita., 
fati . up .11d d.11rt.C11rpz.q.49.n.29.qvamvis foleat etiam p~na 
glad i i cl iét::iri~ qyod 11~ut,a.,09. vidernr magis congruere: 
Qvi vero exprefl um paétqm fecerunt,& Gmul abommandam 15 
conf\-etudinem habuerunt cum Satana; folent pcrna ignis affici, 
Cr1rp .q.49.n.45.if ftqq. 
QYi citra expreffum pattum tamen magids utuntur remedi- 1~ 
is a!iis J1ocuerunt, illorum pcena merito efi eadem , qvzvenefi- · 
corum, & folent in Saxonico foro & alibi etiam gladio puniri; 
arg.ls .Y 6. e.de M. !thum. C4rpz . q.Jo.De zdituo,qvi aqvam bapti-
fmal m ad fupedl: itionem c~nceffit,vid. Carpzov,p.2.deéJS5.&de · 
eo, q i mediis fupe rfiitio!ìs potentiam coeundi novis conjugi~ 
bus adimit, C1trtz. dee. 1 su. . 
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,7 ~ per artem magicam divinantur,illorum pce~icdem efl 
giadii per d. l.5. Cttrpz. d. q.50 .n.40. 
18 Sortilegi verò qvi fuperfl:itioGs remediis charaél:eribus amu-
letis &c. utuntur, illi arbitrarie puniuntur, abolita lcge 4.C. de Ma-
le f. de qvibtU Cttrpz. d.q. 50, n.49. 
19 Confulentes Magos gladio feriendi, {ì [c. dolo id facianb, 
non ex fìmplicicate Exod. 20.v. 6.Deut.zt.n. 10, é5 l.3. f5 5.d.t. de Ma• 
lefA.nt.Matth. d.c -5,n.5. & multo magis qvi rogat venefìcam, ub 
torqveret hunc vel i!Iurn. -
Afot crimina committuntur in homines & publicam hone-
20 fl:atem & tranqvillitatem, inter qvél! pra!cipuu,m efi crimen Maje-
fl:atis ,qvod in populul)1 Romahum ejuf qve fecuritatem perpetra-
tur & hoc à fubditis tantum, non verò à vafaIIis, nifi fìmul fob. 
diti fìnt , committipotefi,Glcment .p11_(ìor11lu de font. é5 re judic. 
A.nt. M11tth. I, 1S, tit, z. c. 1, in fine_. Ant. Ftrber. in Cod. tit, 6. def 10. 
F.1rin. q. m. n.43. · 
11 Majefiatis autem crimen duplex i Ali ud qvando qvis hofiili 
animo contra Rem.rubl. ejufqve fe.curitatem inforgit.~ujus ex· 
emplarecenfenturm /. 1,(5 .2.ff.decrimin.Majeft.F;.thoc crimene· 
tiam contraEleél:ores Imperii committitur, c. 24. Aur. Bul!.c. qvod 
tamen:aiii ad I mperii Status extendunt, vid. Carpz.q. 41, num. SS, 
tf.nt. Mtttth'.t.2.11.'4_.in fin. 
Committitur ctiam in Conlìliarios, {ì odio fl:atus pra!fentis fi. 
2:2. at.H1ijus pama efl: gladius art. 1_24. etiarri fet1io, iG gvatuor partes 
Carpz.q.41: 11um.40. & confifcat10 bonorum L-5.C, d.t. Aur. s,dli! d.l. 
ConJi. Ct1r. ·drt.213.& ~i~ conat~s;imò confìlium, {j ad exteriorem 
aétum prbceffitJ pumb1Ie, Farrn. q.no. § . 4. n. 152 . : 
13 Et liberi fune intefl:abiles,d./:f.§.1.& filicè tantùm Jeaitimam 
maternam capiunt,qvod durum nimis & afperum, Ant. Jmh.r.}, 
n.1o. id~? !~oc qvid~1~- f t1blatu1:1 ~uta ii_t, gvos_allegat Far;n.q.110,11. 
144. ub1 m prrecedeoubus hanc matenam lat1ffimè traéiavit. 
· Et p-rena tapita1is tn_anet etiam confcium,G non tantùm con-
24 folto~, ~ed etiam ft nu~~m fc~enti~m ffa buit & perieuiu~ vel de-
nunc1at1one val-admomt10ne potmt avertere d.l-5.§ .pen. Ergo ce-
netur qvilibet hoc.revelare d.t.J,J.ult.Mm.-!,2.d,.Ji2.:safi,JfJ.éf fi1'1-
.fl-nt,G11brid.!.7.m1cl,t1lt~n.f~ 
Cri, 
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Cri:ne? ~ajefè. lìmplex., qv?d contra fp~endorem & digni- 2i; 
tatem pnnc1p1s patratur., uc {ì <:]VIS fiatuam deJecerat t.o.h.t.F11rù1, 
qv12Jl.11J.n,49. Ubi non femper pcenagladii, fed interdum rcle-
gacionis, vel deportationis, t.40.junaa l.24, de prrnu.Carpz. q. 41.11, 
97.Bach.aJTr.th.1 . lit.D.de /pucieb. crim. 
Pro imum fcc!us majefl:atis crimini efl: Malediétum in prin- 16 
cipcm eje um, qvod tameri crimen Majefl:atis proprie non efi,& 
ita non efl puniendum ejuf dem pcrna erdinaria, fed G gravi or in-
juria, ncgocium ad principem referendum,& pcena verò arbitraria 
q ia Iubricum Iingva:: ad mortcm fac ile trahcndum non efi /. 7. §. 
j, Crim. Maj. Decia111u l.7. c-50 . n,J. conf. Farin.q.105. In/pec1. 10. Me-
Hoch.l . .z. con.f.377. Heig. p.z.q.p.Nemini magis convenit vcrba lcvi-
um hominum contemnere, q am Majefl:aci, qvo major perfonre 
fplendor, eo magis contemnere debet injurias. 
edicio efi mobilis vulgi concurfus tumultuarius contra., 17 
q ·ietcm publicam infiitutus,C.tr, Conflit . .trtic. 127 Et lì contra · 
principem foit, aut fiatum, efl: perduellio, {ì contra Magifl:ra-
tum aut o.fficiales principis, ex odio privato, non efi pcrduel-
lio F.1rin11c. qv,efl. 113. 1mm, 1SJ. (5 192. é5 num. 201. DAmht1d.prttc1, 
crimin, c11p. 03. n11m. 10. conf. Trent11c. lib. 1, rejòt. tit. de 17. S. ref. ,. 
num. o. ic. Boerizw trall. de Seditiof. t. 10. traél. traEl4tHll1fJ A11t. 
M,uth. t. 2. c. z. num.5. Pcrna efi Jaqveus, gladius, flamma aut_.. 
membro rum diflraéHo, aut alia dura pcena l,z. C. de feditiofI. i11 
nonnullos & relcgatio diétatur, 1 Damhud. d. I. n. u. Plebs muléta, 
etiam a~cmptionc priYilcgiorum punitur /, 1.C.d.t. {i fc. totus po-
pulus confenGt & delib~rato co:70Iio approbavit motum, nam 
alias inno cene es, nullo Jure punm po!funt, {ì nulla pcnes eos cul-
pa Deciam'! ! 7. c.s. n.9. (5 feqq. & qvi temer: fe _immifcet,. ~on e!l: 
fiatim fedmofus. Ideoqve authores pumend1,mulutud1m fedu-
acl! parcendum l,JS.§ . authores /f. de pamu Ant, Matth.l.4S.tit. 2. c. 
2 .num.6. Temperari etiam pcena debet, ft o.fficiale5 malo regimi-
ne caufam tumultui przbuerunt D11mh11d. d.t. J.n. 9. & Gc pcena., 
ratione caufa:, ratione faéii, ratione modi & damni dati e.fl arbi-
m,ria. Farir1. à.l. n. 194' • 
.A.dulterium fumitur el flriéte vel late. Striéte committitur 11 
in nuptam imò etiam in fponfam de futuro,t.zz.§.3jf.h.t,del1d11tt. 
' Cc (f 
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{5 1. 7• c. eodem .Late diéì:um efi fiuprum à m~rito fo lut~ il~at~~1. 
Deinde Adultcrium efi vel !ìmplex) vel dupllcatum, ub1 utnufgve 
thorus violatur. 
Adulterii pc:en~ e , Confl:itu tione Confl:an tini in L/o .C.d,t.r:.tt 
,9 • · · e • 1· fì {i I . I I cap1tallinnmare &rcemma , 1cetmas 1t outus, 9v1a e, . . 30. ]o-
qvitur gencraliter, ncc ulla lex difl: inguit 1 nec ,ad adultcriurn 
duplicatum_ refhingit , & Impcr. Jufì: . in N ov. 134. e:'~· _general it~r 
pa:nam cap1talem approbat m mare , & pofl:ea d1y1d1t mares m 
maritos & folu tos. Clanu in §. ad1dterium n . 2. Jf,mh.St fph.dd1irt. 
crim. 120. n.5. Petr. Heig,p.2. q .29,Cttrpz .p,4-C, 19 . d.3,(:f c;,53. n. 41. 
Berlich.p. ,;,. concl. 27. n.35. Ant.Mtttth.t3.c.7 .n+ de qvo merito in-
ter Chriilianos nullum debcbat eflè dubium·, cum fìt Verbo Di-
vino conforme, yvod omni Legc humana potius Chrifl:ianis effe 
debet, & ex nulla lcge Romana opinio qva: juri Divino contraria, 
demonO:rari potefi. 
30 . Catitalis ~uten; pa:na rcm~ttitur in fexu férrt11heo , 11am ad• 
1,1ltera ohm fu{hgata m monafl:enum detrudebatur , ex qvo intra 
b iennium ree i pi poterat à ma. rito, Auth. fed hodie e, de Adult, N. 
134. c. 10 . ~oHris moribu: fu_O:igatur & ~xilio .1:erpet'Llo punitur. 
Qy.r rcm1sfìo pcena: c.ipitalls aclulter~ a Jul1:m1ano fafot merito 
difplicct bonis, v. Anton. ~lt1tth. I: s. t it ,3 . ct1p , ~-lf e, 7. n. 3. conf. 
Carp z . q.53. n .12. f5 20, Sed m dupllcato adulte no fa1nin ;:e non mi-
~us ac ma_res gla2io in_noilro ~leéì:ora~u feriuntut, id<4ve femper 
diéhitum m Protocolhs repenmus, & 1d RECTISSIME. 
·3, • ~. ~ emittitur al}cubi per fi~tu t'tlth vel mores giadius c<rlibi 
violanti nupt~m, ut m Holl_and1_a, ~vod tamen contra jus Did-
n~im & C::fanum efi,& _men to d11phcet An: .. 11atth. d . r. 7. ,mm.;'-Claro , ,ilufqve Doél:onbus, 9Yo_r~m qvenmonia: videantur apud 
C.-1rpzov.p .2.t!i:c. 1S7, Nec Ì1 alicm 1merdum fufl:iaatio ex errore ju-
àicu_m diéì:ata, pr'?pterea I confvctud? irratioiabilis contra ju 
Divi_num ~ Cxfan u!11 pugna:ns .id1rnttenda . Ideog e merito 
gladmm d1B:_at~m fmffe refert C.1~1:.z, d.q.53. n.p. 
, ,_ 3._Rcm1tt1~ur pcena adulte~11, qv,mdo pars innocenspro aì-
i.:Itero mc_er~cd1c, nam tunc remrffa pcen~. o~dinaria, corporalise• 
t iam rcm1m folet,qvod exNo v .lJf ·c,to. al:_isqye rationibus probac 
C.1r;zov. IJ,JJ• 17,ç~f.1 ftqq , qvod eqam monbus receptum, • t lì e-
tur 
l'.h Po~ rs. _ __ 10$' 
tu_r_i_n_n_o_ce_n_s_c_o_n_jt-1x-r-ea_m_ adulcerii verfonam releg~m fcqvi. 
Propter Remiffionem eciam cacitam ex retentione uxoris & con-
cubitu poft ompcrtum adu!terium, imo etiam pra:fumtam remif-
!ìoocm fc. qvan o pofl: mortem inno entis cognitum li t adulteri-
um, ceffare p a:nam corporalem tradit Car_pz ov. d~ q.55. num.40.(5 
faqq. 
ed omnia fine jure, nam rcmiffio mariti pocefl: qvidcm civi- 3J 
Icm aélioncm ... · civi!em pa:nam a ulterii tollerc , non vero publi-
cam : indiébm. IdGoqve mores recepti à uFeriori effe ne corri-
gen 1. 
I ,·ero iniq ius q,·od, fì utcrq; conjux adulteri i reus, & ai- 34i 
t r pro altero intcr cd t,pa-nam ordin:iriam remittcnd:un effe tra-
2.i t Crrp:::011• d. q. n . 70. qvi tamen dc foro Sax onico Ioqvitur, qvo 
ca fu in pra. ·i feqvercr Mo/1• p . 4 .Conjl. 19.num.11. nam inconveniens 
\·idc tur , benefi cium innocenti datum adultero tribuere. Nam 
q yo innocente intercedente, adul tero rcmittatur fupplicium,id 
inno entis fav ore placuit, non nocentis. Scd hic uterqve no-
cens. 
Limitat iftam rcmiffio11cm Cttrp z .n. 109. &' feqq. qvod adulte- 3> 
rio dupl icato non Iiberet nocentem , rn11n privilegia ejnsmodijuri 
d i ·ino qvodn mmodo contr3 ria fhiétiffimè intclligenda. 
ic a mitten um illud qvod C.zrpz. 11. 122. fu.tuit, remiffio- 3~ 
ncm innocenti o fri cri m alteri parti feu focio vel fo cia= cri-
minis, , le<;rm 17 . f . o. /J: de Arlult . oppido in ep te allegari fo tetur 
C.1rp:::.07.,;.d.l . & incidit hxc fc ntcntia in abfurditatcm, namfì uxoJ.:J 
mt lcis l no ciniis indu a & feduéi:a fuerit , & ob id mari tusei cri-
men remittat, abfu r um videtur caufam remiJTìonis, qva= magis 
r:iva t a ulterum, ipfi prodc ffc ad pcrn.l! remiffionem. Ponamns 
caf um qyi contigit. ' uit civis,qvi habcbat uxorem honefiam, qvi 
deperibat mcrcenarius, cujus opera opifex utebaur. H anc fami-
nam ,·io lare nitebatur ille homo peffimus & nebulo, diu obfiitib 
hera,tan em multis lenociniis in furtivos amores pertraéla,fui co-
piam feci t a ulcero ;_ comn:iffo crin;inc,pcenitentia feria <luéta ~ertt 
o nem detexit man to ab 1pfo vcmarn fupplex petens, qvam 1m-
it. ed ac ufa tus Adultcr. Pa;na .ordinaria facile uxori re,.. 
·ncerc e!Iionem Mariti,&ob varias circup-\fit,mtias, qvre 
Cc 2. e om-:. 
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· ad commiferationem movere judicem poterant.Sed an propterd 
etiam-nebulo_ni illi &_Adultero pccna mitiganda? Non puto gv~~-
qvam hoc diél:urum,nam adultera: parcebatur, ob van~ lenocm1a 
& artes,qvibus her1m fuam tandem viccrat nebulo; ?,t fi 0~ remif-
fionem faél:am uxori etiam nebulorii parcendum~ ut1qi faoendum 
id effet propter varias artes &'infidias, qvas firuxerat hera:, & fìc 
rnalitia & dolus adulteri eifet caufa,cur il!i remittelJ-E¼ pcena·ordi-
na ria.Nam malitia adulteri efi caufa, cur Uxori parcatur,haéì-enus 
innocenti. Ha:c gra tia uxori facta efièt caufa cur etiam adultero 
parcatur.Caufa caufa! etiam caufati efl: caufa. Et experimiu,fèm-
per conjuges qvand0 pro conjuge decepta ÌBtercedunt;allegare.,, 
qvod fuerit maritus vel uxor foa decepta & variis lenociniis ille-
éta.Sed h.rc ratio corruptorem vel corruptricem magis gravat. 
37 • 4 .Remitti folet,fi aduJterium commiifum cum fponfa,ubi di-àari folet Pcena fufiigationis, fed in jure Divino proculdubio hic 
pcena capitalis Devt.22.verf.24.Et Cujac.L 6~obfz6. in fine reél:è ait..,, 
pa:nam capitalem etiam juri dv_ili confentaneam, qvod & fatctur 
Petr.The0.dor.in Coll.Crim.d.6.th.2.Lit.H.allegatus à Cttrpz.q.56.num, 
33. nec hic extenGo fit, fed fub uxoribus etiam fponfa comprehen-
duntur, qv~ per fponfalia'de przfenti tales faét:z, ideoq; 'praBica 
emendatione merito ind;geret. _ . 
3s 5. Remitti fo1et,G uxor, in qva peccatum,pubiice profiituerit 
-fe ~ meretrieio more vivat per L. 22, e.de Adult. cui contrariari vi-
~etur l. !J.§.2.ff d.t. qvi texws conciliari foient, ut qvidem mulier 
~rdinaria pO:!na ~~fii~etur, & primus,qvi eam rnrrupit, fed ccete-
n pcena extra~rdmana Cùtrtu f.Adulterium n.27. Farin. q. 191. n. SJ, 
C.trpz.q.57. Ahter Ant/Matth.t1t 3. c.z. n. ·6. qvi inter u.xorem in ma-
trimonio retentam,& jam antea privata authoritate feparatam di-
fiinguit,qv.r diftinétiò non -.difplicet. . , 
~9 . 6.-~emitti f~let;fi pèrfona adulterium committens lìt perfon~ 
de(erta a foa conJUge,-nam tunc prenam rèlegat-ionjs :Scabinis pla-
cmife refert CttrJz,q. 5 S. n. 23. putarim tamen hic difiìncrvendum,. 
qvis caufam defèrtion~ pr:rbuerit ; qvamdiu abfuerìt d;fertor·,an 
pro mortuo vulgo h'ab1tus? nam poflet aliq vis defertioni canfam 
prxbere, ut licentius pece et. -, -· _ _ , -
7,P{tna 
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· 7. Pcena in totum remittitur, fì adulterium ante qvinqvenni::. 4~ 
hm commiffum l.u.§-4-0' l.29 § ,f .ff. d t. nifì oofugam rei compre-
hendi neqveat, CArpz q.59.n.4g. Sed publica .deprec~tio à faculta-
te nofira diétata fcemin.r,qv.r poti 10.annos-irfronfci~ntiafua val-
de excruciata,demum cd.èliétum manifeftàverat. 
· 8. Mi~igari folet pcena,qvando ~onfefl~1s efi adulter,fed adul- 4i 
terx, q v~ m fuga e~,eonfeilio ha ben neqv1tvel contra C11rpz q.60. 
Sed ipfe Iìmitat;nifi aliqva indi eia concunant. Ergo qvando pra'.-
fupponimus, judicem validis motum indiciis proceffom ingviM-
tionis infiituiffc,ex his indiciis & accedente fuga e0rrei, pra:fume-
r etur con fe ilio abfentis, & ita non ma Iè diétarecur inqvilìto p<1I:na 
ordinaria p errationes allegatas à Carpzov. q. 60. n .2. {5 Jeqq. nam 
pr;;efupponenda font valida indi-eia contra fceminam, & fì etiam 
fogitiva talis Gtperfo:na, in qvam ejusmodi prcrfumptiones ca-
dant__,. 
9: Mitiga~ur prena, fi aduiterium ndn fit confummatum, fì in 4i 
alterius perfana fit im_pédimentu, qvod fufficiat ad feparationem, 
qvo tamen cafu non fobvenitur alteri focio criminis, {i altera p ars· 
ex 'malitia averfetur conjugem, fi ignoret conjugatum, feparatio 
qvoad°'tl1orum & menfam fi pr.rcefferit, vel G qvis per fafcinatio-
nes, varias blanditias tandem adduétus, peccet, Ebrietas nimia 
modo non eo fine procurata &e.de gvibus C~rpz.q.01.Y feq. 
Adultcrium fimplex inter folutam & marimm non p~na ca- 43 
pitis fed fufiigatione pìmitur, nifi inn·ocentis corijugis interceffio 
intervenia t , ubi relegatio, fed irrEieéì:.Sax. marito p cena capitalis 
diétatur,de qva pcena Carpz.q.54. ·· 
Adulcerio-.grav:ius efl: deliétùm Bigamia,qv:'.? meretur prenam 44-
gladii vel mortis ex Conft. Carol, art. 121. fi modo fiat dolosè & con-
fummata fit per concubitum,nec fiat ex caufa defertionis,perfona 
autem altera fuftigatione· punitur,de qvo Car1z,q.66. per totam. · 
, Gravjor etiam interdilm @fl: incefl:us. Nam G inter afcen- 4; 
clentes & defcendentes fit comm.iifus , capit-a1is.p rena efl:, non per-
aliqvem text~m juri: civilis, fed qvia i~cefius talis p rocuJ d1~bio 
omni adulteno grav10r efl:, & argt . Levu, c. 2 0 v .15. qvod ad hbe-
ros naturales extendit Cdry ,zgv .q .72-.num.34 In affinitate inter ad~ 
fcend.& defcend. cornmuniter pcena fufl:igationis dicratur Carpz. 
- Ce 3 q. 74. 
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,q,74.n.9.Eadem prena inter fratresv~l fororcs,1i.cet hoc ·n_egét~ ca-
pitaiem ampl.etl:atur Ant.M11.tt.t.3. c.6. 17:um. 14. ~0-mv1s autenL 
nonnullj Doétores in incefhiofa hoc crimen non capitaliter viµdi-
qmdµm putent per /Yt?V~IJ4• c.zo. qyos Do·élor.es recenfet Carpz, q. 
7-2.num-5. illa tam~'nfentcmtia m.~ritò imprqbatµ.r per/. JS, Jf ,'.i, jf: 
adulf. & nor:i qebent nov~ Ieges., qvai etiam rationi r.eél:.~ aliqvo. 
modo adverfan,tur, ad cpnfeqv~n_tias produ_çj 4nt. ,Matth,c.3, c~p. 
o.nu'i1'_!.f, · · . 
A,6 Qya,-icfo ~n~efiu$ h.on com11:ittit!-1~ cont:a jus 'g.enti.u1:1 felì 
· naturale, feu dtvinurn, fed contra JUs èlv1Ie, ut mter confobrmos, 
tunç p~na vid~tw arbiiraria, µt fiupr~, ~ po:.n,a r.emittin1r f~mi~ , 
nis d,.l.3S.§,2.d_e A4ult, : ' 
~ 7 Stupi~i vio-Ienti p~n~ eft g;adH per ~rt. n,9. Gonfi, G:im. de qv!J 
· · C;zrpzov. qvt2jl. 75. qvuq e4te,9dH, {ì muirer n;ietu rµort1s tandei.n., 
confentiab. · · · · · · · 
'+8 . ~oq.orpia: pce~a capit~Iis.efi ignis in _befiialitate,_yeì g1adius ~ 
· ub1 mutatur fe~us m ~nmme Iwc aeop11nançlo. µpule efi, qvod 
noçav1adl.1.n.3.ff;der:xtr1t(Jrd.'p·imin, · _ 
·49 :tv.1aqu.iJi$ {J:upri pµip~ ~rbìtraria fufiigationis v·el reiegatio-
njs C11,rp::r.q. 76. n.n. forte po[et txem.pl.p Onanis etiam melius fia-
tui p~na capitalis, Ùt putat Ant, Matt b, t,J . cap~ f. n,11mer. t)n:.., 
fine_:;, , - . 
~.Q · ~imp1içis fl:1.mri p.~111 ell ab1atio dimidi~ partis boflol'um in 
· p~rforis_ hoµefijs '. ip a1ji$ coercitio ~9rp_otis·! etiam fuHigati~, ho-. 
çhe monb"LJ.s nofins perv_erfis p~11a :i-r~1trar1a, raro relegationis, 
frç.qyenter auiem ,carcens vel pe,cumar1a ,vel,etiam nulla.Sed G fl:ù1 
prator due.ere fit1pratam pol_it, coercitio corporis fiatui debebatJ 
c.2, ~ Je At/ult,, adqv~m te:Xtum forte refpexit Sereni«: EieBor 
Brandenb.Div. J oh.Ge~rg~ in er,d!Cqnjìfl.iit,6?,in fine-p;inc.'ObeV i/1· 
QBfigerung ~e~ ~etm~ge Dei: ~e~te.~effr~ffet 11)etbè:nt, . 
61 po~ d~l1tl:a çarm~ ÙJnt vmcì~canda, v:,1:s pqbliça & privata.Illi 
C!fi, qvf a perfona pu~1Ic;:i. .c9nt!a rns, vcl·p:1b-Iiça: pe-rfon~, vel-o·· 
Hen:aP?rye ai;mor:-up fit; E_t hpJus p~n~ oli_LJ1 depsmatio, hodi~ 
_f4D:~gapo, relegatto,amputatio f!l,:i.nys,mt:rdurn & gI~dius,ut in . ., 
f. pen, jf.h .t .Y u.c.e~d~rn, lq.eiµ Jn YJ puplJç~ ~~trn.ç~clinaria~ vid, 
at?.t~M11ttb,t,1!c,11 . · • · . · • . . _ - . · . • , 
. E~ 
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. Et huc perd?e~~apnis, ClÌjus pò:ina gJad~uf !dc qvo inCodi~e fi 
acrm:n, & fi~prum v10lcrµum,9~ .qvo fupra.Et tmtien fraéhr pac1s 
publ-1:e~, èuJus prena: efr' giadius ve} batmum imperii,de qvocarp.: 
ZOJJ. qy&jlq5. f5 flq. vidi infr. 11J So. - . _. . 
, Vis privata: p'(ena efi confifcatid partis térfia: b0nòtùm cum ;j 
·inf'atriia. /.z.jf.de vi priv :. hodie arbitraria~ . 
· .. .f:omiddiì pe:ena efigladius.ExceptLc'.1fus reperiunt~lt va.rii, 54r. qv1 m Jme fondame.ntum habent/unt feqventes:· r: tì ti.affine d.olo ' · 
per culpam .Dolus autem tunc a beffe inteHigìtur, non tantum u-
hi non . efi propofitum occidendi . fed ubi non efi propofitur:n vuI..: 
nerandi ,- ve I g:raviter perc_utiendi. Natn ìiiud etiam d'oloforrt 
eCT: homicidium, uhi homicida habet a'!lirnum faltem vulnefan_;,· 
di ve I percutiead-i co infl:rnmento, qve tnòrs inferii potefi, ùt hoc 
p,rolixe ~radi-~ Cqrpzoy, qv-Rfl.i.Prallù:.e crimin. nam certe fi pro po.i: 
fitum o-ccidendi prrecisè reqviramùs, C:}Vétus q,r~fo e!fet i qvi noti ~: 
exciperet fo hoc ahitno non percusfiffe? fed feinper opùs foret tor..: 
tura, ad exto_rqvendum <1nimi propofitum. Y elfi torturam non 
habeamus, ficut valde duhius hic modus extorqvend~ veritatÌ~; 
femper dubitandum foret,.anjHfi~ c0ndemn.ttus fuerit hofuì-cid~-
ad fupplicium. , , . • ~ · • · • • . _ 
Qy__ando anterti cu1pofuffi nonuc1dH1m (ub1 non e.fl: fitopo- )J' 
Etum nocendì:, tali ratìorie,ut ex noeu'inento tnors probabiliter fo..: 
f3.Vi posfit) t_uac hoc ~abet: \iaii~s circu_r_nHa~d~s, f>:out culp_a e~· 
lata, vel levts, vel Jev1sfima.Et 1u vàrns 1nod1s tahs rnJpa vmdi-" 
C:a·tmr.Nam-veI fofiigatio,(,·eI afoputàtio manus., vel relegatio per"' 
_petua auttemporalis·,vd~~ndernnado, pt_~r a1}_9'v"O càfl:epo con"" 
:fiitutus contra Tun~am m11Itet, vel pecumàmi, àùt ca-rcer1s prena 
&ri, qva de :e proiixe à_g~t C,11rpzòPJ in p~11tf.:rim. qv&ft. 27. ,, 
~. Exc1p1tur h0Pruodmrh caiuale, ub1 nulla concumt cu1pa:S'6 
e jus1 qvi caufa mortis fuerit, & tale homicidium otnnino impune-; 
vid. Carpz. d. q. n:51, . _ 
' Excipitur 3~ hotnkidium n_eceffariurn, qvod qvis oh tuen-17 
cfam vitam fuatn, vel fu0rum~ vel etiam in tuenda pudicitia fna & 
defendendis rebus furs committit, qvo cafu uitimo tamen non 
impune feret homicidium, qvi res fuas defendendo, invaforem 
pccidit,_{ì non fit .iP pe~içµ,lo y~-~~ ~oufiittHU.Sl t-lt toumnmiter/ifI .. 
• I !l®.~ 
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, _ tiunt Dd. qvos refert Cttrpz-. in Pr.tB.crim. qv&Jl,J2·!1um .• 19. Lice':-' 
•. ipfe aiffentiat ab hac Ii~itatione Doéì:orum. s.ed_tutms_effet m 
_ fententia communi manere , fanguis humanus mm1s pretiofus,&_ 
·_. ·fan è non neceffariò con cl udit argumentum à defeiì!ìone conceffa, 
ad potefbtein occidènd! .. L.-z. C: Unde vi. pro_cul d~~i? Ioq~it~r, 
de invafìone rei immob1l1s, ubidefenfio m iure ClVlh efl: licita . 
.in continenti:· fed non putern propterea licere invaforem O€CÌ• 
dere ~ ubi nuIIum efi periculum· vit~,& ubi faeilè tali violenti~ ad:. 
h1beri potef1: remedium per judicium f po lii. Et nec Conji.Crim. 
i rt . {_f o. iflam declaration~m ref puit. Et hzc limitati e Verbo Di-
vino, qvod in hoc crimine przcipuè attendere debet Chrifiianus 
judex, conformior ell, & in coF1fcientia fecurior, fed prena p0terit 
effe e~traordinaria pec:uniaria, major fi facjlè recuperari potuit, 
minòr {ì nulio àut exig,ua aiiàs fpes recupcrationis. 
58 Nec tamen aIIeg·are potefi neceffariam defetiG~nem,qviAu-
tor fuit rixz·-& tumultus, nam talis gladio feriend11s, f.ì ab alio qvis 
in tumultu occifus Gt, per legem 6. C.Ad L.Jul. de vi pubi. qvanto 
magis fi i_pfe interfeçit alium & ita _pofi: multos à.Iios reéì:iffim(!) 
hunc pren:r ordinaria: fubjiciet Carpz. d.q.-2,9.n. 42. , 
59 Deeo, qviminantemfibi&arma-ofiendentem occidit, an 
non teneatur ad p~nam ordinariam perfolvendam?qv;:rrit Carpz. 
d. q.29.num.50. é5 feqq. ubi difl:ingvendum, an ille qv_i minatur fe 
prérparet ad vim infel'endam & jam immineat illi,cui minatur, u-, 
bi fortèremiffi0 prena: ordinari-~ potefl:habere Iocqm; fed ubidu-
bium,an commina.tor fitv~rn i!faturus, ~ facilevimrepellere, ve! 
fe fubtrahere potmffet penculo,non ev1tabit pamam ,ordinariam. 
60 Circa exceffum defenfionis diilinguendum monet Dn. c4rp-
zovius q. 2S.0' 29. ex Salomonio.Jn l.3.jf. de Jufl. é5 Jure n. TO. inter, 
Exceff um defenlìonis & exceffom inculpqt::e_d@fenGonis. Il!e efi 
éum qv~s invaditur, fed t!m extra periculum efi,ut G qvisinfulto· 
rem fug1entem, vel ab alus comprehenfum occiderit.Hic elt,cum 
qvis adhuc in propulfanda vi occupatus in caufa modo vel tem-
po re exceffit.Ille .exceffus in ali ud deliél:um fciI. -vlndiél:a~ tranGt 
& or~inariam p~na1=1 occidens non evì~abit,ut Carpz.d.qv.efl.2{, 
Sed h1c extraordmariam prenam mereb1tur.C.trpzovitu hoc uln-
mum tJvieft, 29.. num, i9. f.1 flqq. extenctit licet in moderamine in. 
culpa-
________ _ -_  _ _ _ _ ___ 1II 
culpat&-tut~J~ @xc-elferit dÒio ip.anifcllfi!it#o -_:,-qvre fententia Jicet 
frt ~commm'uter recepla, eft tame11 valde dl!Eia, na-m · .riegari ne 
q_v1t clolofum hoc effe homic1dium.Et argumcmta,q_vibus moven-
tur,non font magni momenti: Nam L.Js..§:g;Jf_:àeAdult_erJoqvih1r 
de certo taliqve aofore, qvo-maj9rn!Te neqv:i-t ,..& alias infu1t?tus~ 
qvi aggr~{forem fugienteqi/v'el àB,aliis t-odprehenfum&. detén:-<" 
tum occ1dernt:t& omnis qvi etiam exceiftim 8efenfi0nis commilìf:.. . 
fot, evitaret ptilnam or inariam.l'Gracch1u C.d.t.Ioqvitur de ca.ìu, ~ 
ubi impuri e per 1eges 'ccefareas( qva! hac in parte legibus Divinis 
obviant) permi.1Tum efi homicidium. L.1.§.ult. de Sicttriù loqvitut 
de fummo do!or_e & qvidem fpeciali,L-qvicum §.jì libertuijf.de /,o-: --
nù libertorumlo_qyitur de yindiéta ac ultione non pro_pria authori-
. tate, feci per jùdk 111 fumpta:Eff<!'IìdHÌ;rc 1è-x generaliter etiaÌn 
de homic1dio mtellig~rettir, C€trtè omn_e lfomiddium ex vìndiél:a -_ 
faétum ordinariam·pcenàm evitaret.,e_dnon facile putarem &a-r~ =, 
poffe cafum,ubi qvis ex manifefio doiò moderamen inculpiita! tu"' ,;,,_.: 
telé'e excedat; PonamÌ1s cafom: Tidùs·$emprònfo iriflixit alapam,-: -
ventNm ell: ad manus, fed irmocuè,'abAmicis d_iremptum ~ffpra:· . 
lium,Titiµs cùm_gi~dio firièl:oir:i Conchve"'fediens, fed fiatim alr 
Amicis -comprenendi_tm:, ut mtllum al:>,eo metui poffit periculum, 
fedSem pfol'!itis gladio a-rreptò & èer vlfce_ra in corpus adaétò eum 
perimit. Vel Titius gladio firiéfo P:t~ecp~itù: Semproniu!11, qvi: 
fe in a:des fuasrècipitoppeffulato o-fi10,J1tfus Jan 1am effrmgere 
frufirà tentat,à Sempronio fciopeto explofoeneétus. Si de his a1:1t:_ 
aliis fimi_Iibus exemplis hoc Ì!)telligant,n0n putarem hòs à · prena 
ordinaria limpliciter Iiberari, fi manifefl:us ft~ do_lus, fi fèiverint fe 
jam non deberemetùere periçuium vita:.:N~m_ aç manifefio im9 o;: 
tnanifefiiffimo dolo Ioqvitur Dn~·carp-z. f5 Da. 11/ii. - " 
Qvalis autem preria iJ_?fiigi debeat, fi qvi.s per culpam exce.ffo. 
rit modera men inçùlpata!,tute1~,cle eo non habe_mus cert~~ & fpe-
ciales Ieges,fed pcena committitur arbitriQ boni & Deum timent1s 
judicis.Et non facile hic Iabetur j~dex; Si lata cuipa,p~na etiam., "- -
relegationis vel.m~j~r_l~_rn!11 ~ab;re _p<:>tefi ~c. . _ - __ _ 
Sed videamus de aln.s hm1tat10mbus.., qv1bus mterduin patro- 6:: 
ni utuntur. Vulgaris efi qvxfiio de homicidio commi!fo in dueIIo, 
tor ber 5qt~-ff/ an i!Iud hQmidaium excufandum ,tpa:na capiti~?, 
Pd - Qv~d 

num. J. - , _ _ _ ~ _ 
· A nonnullis exç-.ipitm T'rarifacìiò~. Si cnrm &omicida..,-($'~' 
ti-anfegerit cum oe;:cifi -vidua '& liberis, vel aliis cognatis, -tutic 
qvidem omnes~ ferè.-cònfentiuòt hanctranfaétionem Morì ir~fTI: 
dicare Magifiratui, fed no~?t::lf~ extr~òr1ioaria_m ta~:u~ ·hic~ 
conceçlimt pa:nam. Secl ea: Qpmlo rrnJlo Jure· mxa & m1qva.,_ 
eft_,, Nam homicida ' oliiig-atur aà ihtereffe ·pra:fl:ar1dum du-~ 
ple~ ,- publicum & JJriv~t"um • .; ~J?ublicum intereffe pr~fiandum: 
_ - ,,. ~ -D-d ,. , eff, 
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6 Sed annon confe_;f,u deliflum (5 pr,efcriptione hJtC: fe_ non -defèn- . 
dens condemnari pojjit, licet pr~fcriptio ex 11Elu llJJp,tr.ettt? Refpondet _ 
Carpzovius reéìiffimè,talem non condemmmdum, d. qvt2Jf. 141. n. 
2g. qvia pr~fcriptio ipfo jure tollit obligatiénem :-& ea, qvre. jUris 
font} omninò-Judex ex o-ffiçio fupplere potefi. · 
7 Sed funt qv~dam deliB:a,qv~ brevfori temp.ore pr~fcribun~ 
tur, ut Adulterium, fiuprum·, l. u. §. 4. ff. -d. Aault. qv0d qvin-
qven io pr~fcribitur.Ince.fl:um cum adulterio conjunétum excipit 
l.39.§-5 .ff:deAdNlt. qvem textum ita Dd: intelligunt, ac {ì Adulteri-
um per inceftum fieret perpetuum , & fiatuunt itaqve fimplicem -
etiam incefium 10. demùm :annis pr.r.ftribi, Thoming. decif 39. 
tiu,rt.9, Berlich.part. 1-· còncl:35. num.4S. {5 Carpzov. ,Ll:-nu11j,JO, 
Sed aliorum fehtentia ,_ç1~od pr~fcripti0 qvihqvennalis pro ince-
:fl:u lìmplici fufficiat, textui conformi0r efi, qvam feqvuntl,lr f{lrin. 
d. q. zo. n,19. Claru.r §. Adulterium in fine. Ql ita à'"FacUlt. nofira men-
fe Dee. anno 1653. p·ronunciatùm fci0. Et fiu prum violenrum ,ex.; 
- cipit d.l.mariti 29.§ .fi11. · , .,, , 
8 . Q!_~dam ve;ò dcliéì:anè qvidem 10. annis pra:fcribi po{font, 
1Jt Apofiafìa, l.4.C. de Apofl. Parricidium, i.fi1J,./Fde L-. Pomp. Falfì; 
Partusfuppofitìo.l.19.§,1.jf.defalfis. - _ _ -
9 J!l.J'artò morte etiam extingvuntur crimina r.cgulariter, §. r. 
lnfl. deperpetuu é5 temp. ac?ion. !,3.pen, é.1 ult. C.jìrem velaccNfator 
fuerit rnontuu.d.z.pr.Jf.depriwà. debéiu_ (5 fimi!. Qyàm regufam 
multis autorit_atibus ex·omat Farinac. lib.1.q7.1.efl.-zo.num ,]d. (1 feqq. 
Nos hac. vice, ut Jutlie;em etiam in{ht1amus, gvomodo mortuo 
reo procedere dc beat, limitationes ejus, qvas pro veris habemus, 
brevibusproponemus, nofiro addito interduin judicio. 
10 1. Excipitur crimen h~refis, !. 4. §. 4.C.de MaKJich. F4rinac. d. 
l. 11Um.37. Qvod apli9 nosfocum non -habet cin-iis, qvi Pacis .teli-
giofa juribùs fruuntur.' Sièut igitnr contra vivos eos, qvi Ro-
mano Po·ntificifubftmt, non poteft inqvifìtio fieri, ita multò mi-
mis concra mortuos. · · 
·2. Crimen Majefiads fafa, I.fin, C. ad L.jul. Majeftati,s. l. ex. 
11 Judiciorum 20.ffi de Ae.cufat. F11rinac. d.Z. :n_um:42: Qy_od tamenin-
telligendum.non dij -Omlii Cr.imine-Majefiatis, -fo~ perducl!ionis 
contra Principem commiifa:, l.jin.JJ. adL. Ji/l.llJ.:tijéftatis,_~ tptve~ 
- eH 
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.cmes habet,fecl. eéE font impettinerites. Benè-ramen notapdum I. 
qvando in fuperi·oribus Iimitationibus dicitur,mottuò reQ etiam 
_ ;Proce~um çon~inuapdum,id tantù1:3 de rc;:.e1~a_p.ecu~iaria intell~• 
gendum.Nam 1pfumcorp~us mortm regulanteCpllrnendum non 
elt, nifrdefunétus fuerita9nfe!fos, aut comiicrus :-nam tunc, fi fibi 
ipfi manus intuliffet,<lu~ium non efl: , 'qvin _€ao_a'let- R©i mortui 
fufpend'i vel çoncremari poilìt:, p'ro crimini_s_qva_litate;Jed-fì natu-
rali morte obietit confeffiis, non nifì in,atù,-éi-ftrmis ·cJ.'.iminibus in 
cada vera exemplhm fiatuì folet, ut prolixè tradìf Domi-Cttrpz. qv; · 
ljl, nttm.]f· {5_/èq, - _ - _ , ' .. 
io . Obitcr hic qv~ritur: tln Magiflrdtus /fo;1àY:ju. qvi jibiipji vim 
int;,tlit,·occupare pq!fit? qvod Q~ga.tùr:artiç::_ljj, iYrèlin. Crimin. nifi 
tal€ _fa deliétum, ol( qyod qvis_vita& bo~fa11_m1tl ~ivandus fu~ 
iffet, & reus-metu pcirfa: fìbi motfein confc-iviffet._-_ _"' 
1>1 II. Declarantur foperio:res limitationésf1:p/6à ea! Iocùm ha~ 
beant~ {i mortuo reo -evjdentilms- argume-nt1s ~él-@liétum probad ' 
poffit, qvod tunc fent@ntia contra moùi:Juin (errl &, exe-ntt1o in_, 
bona fieri poffit, Serns G ·pr~ft1mtionef tantùm~-eflè:nt. N,m ex 
pr~fumtionibus ne viv,ùs qvidèrn fa<.;ilè. candemna_ri -pQtuiflèLi, 
!.fin. C. de prohat. mrJtò _minus mortuus. :. _ ---- ~ :-: _ 
18 III. Demum nota·ndurn, non po{fo Fifcmn .m~moria_m de-
funél:i a·ccufarn ve! c_ontra mortuufa rtgere-, · nifi i_i;ih·a- qvinqvenni· 
1,1m, l. 2-. C. de Apofl. Q_ya.!l) 1€gem commùniter D~éto res·geJ1erali~ 
t-erintoHigunt1 qvosc-itatFttrin,1r. ,q.v,ejì .• 10.-i\1_.s1. - -- · - ~ -
- . ~ .!32!!:Ji1tum, 9-,_vod p,;roceffui Inqvifit-ienis_ PPsP·onit-m, eùmqve 
JY fufpendit, eH App~llado. ~re qv-iè:lert1 ad ·ean1etam.fo1peria~ , 
. Iem ru;m e(l Iièita, neqve in proceffuJri'qyifitioni•~-, neqve ordina-
rio ,.~er Rèc-rjfùm Augttft,m um de-Anno lJJa :Jl': 3tcura{$-ief2t Ctlicve 
{Stit f)Ct'. / tC, {5 Ordin-~ Cam.part. 2. ~it. 2g~Setl .ijvrefiioefl:: annonit1 
Pr.ovinciù.Statuur12 ah inferiori J·1ldice ad fap.èrior.e~}-;[J.· g .. E{eéfo-
-rem ve! l>ttcem ,pejfit inpfoceflù Inqvijùionis appelln~'i ?- hoc negat 
Domn . .Carpz ov.-qv&ftJ 139. num. 14. (5 feqq. _affirmat verò !Jerlichius 
pirt. 2 . decif auret1rum, deèif 231\ {5 Dn. Oldekop.-in pe'c.ul. mdl.No-
fhtì.m qvidem non efl: tantas componere lites, fa.S.)~0ilciliare ta-
men ifl:as opiniones licèt: qvod Domini Carpzovii fententia deFie-
~.raty Sa~onii p<?tiffitn~}nt-ellij~lld<\,~ am~ -~ti_am iort~ p~:''i'. 
- - · /!mCUS4 
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+~+~,r.Jlf:.~*+*4~+tt+~+~,r.~-❖ ~,r.~+*+~4l~if\l,r. 
~~ò~~&~c,±0~~~e,,~~~l~eo~'1>w,~~~'}f/bl~ ~~~~~~~w~ffi~ffl~m~w 
t~f~tWt~t~t%.~'t*t ~-r~t ~+:'+ 1i,ì't Jll tif+ '"~ t ~, 
FO-RM-ULA ALIQVA 
·ORDINATIONIS _CR. l M-I-
N·ALis IN_QYISJTORl.!E SIN E 
PRlElUDICLO. ,. 
BENÈVOLE LECTOR'.• 
_:e- . Um in_fJOtl,tzttllii Provinèiù, ~~liq~i/J!J,5 e/i4rtJ: 
_ . ~1vit_ati6us, n~n ha6eatu~ cer-t~-Conflitu,tio ~~ Inq'lJiJ 
ttonu farm_(l,!,dfp1f b~n_a tftlJttitto'fle 'l?o!ui fu6pcqrefor- · 
mu!àmaiiq11amprocedèndiin inqvirendo, ut Primo ji talu 
Conflitutio a!icu~ipùhl!canda (it, habeatur_exemplA-r, q'VodJfi 
lubet,jèqvip0.ffent-.De1nàe vo!uijJr_.ecepta €1 conjì!ia fuper tUJ 
ex jttre é5'-rec1a raiione probataJ znèon:,pe~diumqvafi conira-
here, ut totus ordo pro e ejfitJ, qveft uno intuitu pervideri pojfìt, 
Tertio, Notar#:r etiam é1' Judici6us inftriorihtu infer,µire'JJo, 
lui, ttt qvid in a!iqvo cafa fac~endum fit, citùu in'1Jeniant.le-
g es far~e_no~ eflmei mu7:er~ nec prop_~/iti,fed q'1'id Divi~iac 
humam;uru fot:, arJ-&qvifatt amvemen--s, ll-e refi.e rationt, -,d 
rverò tlocere meimunàù es?. /Eqvus lec?-or h&ç omnia bene in· 
ferpret11bitur, .Aliorum Theoninos dentes non curo, 
~ - · ·CAP·UT I. - " . 
~ / . ~ - -
. , ne . 
~alitate perjònà-;..':!m i;;_qvt~entium. . 
PRincipio ad Proce!fuminqvifitorium ejusìnodi adhibendi funt Notarii, qvi in aulici alicujus Provincia judicii matricem font 
!~Iati, i~qve
1
certa?JOr9inationeri: Crimin_alem jqrarunt:1{?~timo 
Jtidem J ure a Magifiraubus urbams tal es Judice, & Scab1m P:z 
çetens, 
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dum. Et qvamvis in cau~s 'civilib1,.1s ~tefiimonfom fjlii velfilia: 
contra patrem aut matrem, vel uxoris ·contra maritùm, non ad--
mittendum, qvod indiffamationibus aliisqve levioribus caufis, 
qva: imer excepta & atroçia crimina neqveunt referri, non fine., 
juris rationeobfervatur;In atroci.bus tamen crim_inibus inqviren-
d.is & puniendis ejusmodi ref pedusJmericò exulat. Qyin etiam 
licettelì:is inqviftti Gt ìnimìcus, vella"fa partis domefiicus, non ta-
men taleii tefies ftmpliciter funt rejiciendi,; fed efus judicio, qvi 
fententìam concipit, efi relinqvendum., qvalis & qvanta fides his 
ip!ìs fit adhibenda. Ante omnia itaq; citandi font tefies , & fi fui:> 
alterius Jurifdiétione vivant, per fuhfidiales advocandi erunL.. 
Nec Magifiratus illius, -q.vi prorterlefii1:1m .remiillonem reqviri-
tur , arbitrio relinq_venà_um e{l, utrùm tefies remittere velit,ncc 
ne, fed in <!trocìillmis hi{çe delìcl:is de--=tefiium remiffione jure te· 
nentur, rìiG judex inqvir.en-s ipfe roget, uttefl:es à foo Maginra- · 
tu examinentur, & propter loci difiarftiam, aliasqve caufas ea fini 
articl,ll.os tranfmi-ttat; qvo ca fil Cumma iRd_u{hia examen efl: infH-
tuend:µm. Nec minus qvilibe~ Judex,examini pra:fens adeffe de-
. bet,a@hibito idcrneo ad hunç altum Notario~;--ut f-g_pna ia genere., 
diél:nm efl:, aliisqve Jt~dki~ a:~HèfforiJ5t!~ vel peridorìbus invi-
tatis. Termino itaqv~ exami~is 'Ìmm:inente , pra:fentes tcfl:es 
in prxfentis inqvifìti '_ confpeétum f~mt producendi ,. eoqve., 
pra:fente . ad juramentl:im admitteBdi. Si c-tiam dubia effet catz• 
fu, vel cOÌ:pu~-~liélia;lì~vo m9do in.ç@itum.., cum Inqvifitt> arfi· · 
culi pritJs cummuru:c,ari ppffent, ;ma.dc.rena pertinentia , ea tamen 
bre~iora & pauciora i!Jterr9gat9ria, ?d qv~ tefies etiam effent..., 
_exan: inaRdi ~yropone.r«: ve lit. Hpc v~jò negleélo, judex ipfe ex 
offici? tefi_es ~nte:r?g~re cle,bet, d~nomme, -~tàtq;enete, utrum 
tefì:is mqv1fìt1 fit m1m1cus ,_ ve1oGdfi ve-1 j-r:qvifid eo-onatus '&·de:., 
fimilibus. - - : . .;_ __ - · . · 0 • ' · 
~ ~i itidem 9vid~_m telles em~~nea0!1t/ p€r mandata pa:n~Jia a~-
tera v1ce funt c1tand1. J_µr--amentum-v:e.ro nemo ren1fet, excepus 
gr~vidis• f~~inis, om~ibus~ impuberi_bus. Pari .r~tione, {i ju<l~x 
ex 1gnor~_nua, ~el negl!germa,vcl ad tefl:rnm petita eosdem, om1s-
fo de vene-ate d1cenda Juramento, examinet, irritt1m er-it examen, 
te!lesq; ad fingulos ~rticulos pra:vio juramento funt reproduce1:-
d1. 
- .• CAPtl-T yI. ,.,._ - l'.J'I-
/ ~ di.Si e~iam ~eHis unun; ve1 alterum ~Ftieulum affirmet, femper 'ae 
- Jtaufsa fciepti~, ·nqllis·.ab inq.vifito formhlis inter;rogat~:l'.iis,efi in-
terrogand-us; frverò te!tis lìt de audi-tu, fub pr:rfl:ito juramènt0 ju-
dex ipfun:i admone_at, ut, à qvo audiveril,alleget, qv<> & ill€ pofilt .,., 
produci.Siqvidem ejufmodiaclmonitiones toto examine clurame -
fieri debent , im prtmis, lì in aliqvo~ arti culo ca u{fa: vertatur cardo: -
uhi tell:i proponend1:1m efi,in ejus depefai(m@ funàarHetam _cauf-
fam; ipfo itaq_ve contumaciter articulum negante, fa,ile colligi 
po{fe,qvod gr2viaìmo peccato ·confcientiam fuam Gt oneraturus, 
è contrario,lì rèiuél:ante confcienti<E diétamine cont-ra-inqviGmm 
aliqvid,qvod vcrit~ti repugnet, nec certò ipft confiet; pr.oferay, 
-fangvine inqvititianimam fuam fa maculaturus. Et {ì tefiis hifce 
propofìtis vultum vel geO:us mucet, .una-cum depolìtione J1oc 
1-pfum e_H: adn·otandu.m~ _::.. Sem~cH qvoqv._e tefris~ debet adll}oneri, 
ut clarè & difiim9:è refponae--at ;J~0tarius i-tjdem &-judicii Attua~ 
rius eadem verba ,.qvibus tefl:is uc:icur, nullis oinislìs, c:onfignare 
d ~bent, Minime autem ea-tantù-m, qva: contra Inqvifitum pro-
lata fuerunt,Notarius co!1fcribat, qva-qve excufationi ipftùs infer--
vìunt, nop-omi-tta c-;·ih: bn:inc ·e~im N'òtariumcv.el A·&:uari:tìm feve• 
. rislì-mè animàd~errendurn~: Ìfa-hacrJta,gve r~tiòne Inqvififo fetn- -
per libeni_~ ·~it, al-ium actf ungefe~\>tarium.Sì verò-InqviBtus !ioc 
faeere nullus pos:fit:, jtidex omnem det bperafu,ut ftngula plemsfi-
mè configiient:ur.• judice_ eti_a.~ ob½~rv~qte, no~ @ri}l'lem ~e~it~t,is ~ -. 
rationem per tcf}:es pGffe 1hveihgan; n0vos teiles: a'Gl ~ofdem vel 
alias articulos examinandi ipfrdato•r -·pote-ilas, ·u1t hac rationt!::?, 
qvantum fieri poteft, inqvittti.1s per te·(tes fu$cientislìmè convin- _ -
catur, nec neèeffefa~ torturam ipft atljudicare, qva: nunqvam ad-
rnittenpa eH, {ì-alia vii VC!.itas elucèfçat, li-eet hoé ipfum fine fu-m-
ptib'i!ls e.ffici neqveat. _ ~ _ •.· ::." _ 't -- · · · · 
Si tefiis un~s vel alter Gbfèure ve!cl.t~birànter refpondeat)1e-
ceffè eft, ut Juàex· jurame'fiti pradliti eundem admoneat,ne veri- _ 
tatém occultet vel,obfotm~t, fob co1nminatione _gravis(ì-marum..; 
prenarum.-- Te·ll:e itaqve uno depciflHonem fuam finfonte,omnes-
-articuli,& ad eofaem data r~Cponfaipft.funt pra:legenda, u~rum in-
uno vel altero erraverit, vel aliqvid-oblitus fuerit ,veI qvzdam-ad-
denda-putet r Et pofrea ipfì fub pr:dlito·juramento filentiµm e.tl 
- imponendum. I i Qy_an• 
25~ ---- ·-_ ~ -__ _ _ e AP'UJ v1t -•-c. _________ _ ,,...::_:_~ 
Qvando iam omnes teftes de};>Qfoèrunt-,l~ota.i;)u~ feetmdum 
ordinationem. Camerre Imperia:i.is R:otulÙrri for:met ., ut- e. gr. unò 
intetroga-torfo ve1 arti'culo prxmi«o ,.òmniuJ:!1 tcO:ium -refp·ònfa 
itnmedfa,tè fubneB:at, qvo fententì:am rnncipiéns uno intuitu ob • 
ferva re posGt, qvicl pro batum Gt nec n:e,-hat_qve rati on e gravisfì~ 
mqm atte(l:atorum excerpendorum fabo,~em_ & molèfl:iam ·evitetSi 
igitur Nctarfos hoc -i_pfum no_nfemper obferv-averiq~ecuni<!riam 
prenarrì Fifco folvere deb~t,qvàm prirnum, à. -_Collggio Juricìifo 
Fifcali hoc erit denunciatum. -Si verò ·ap1:,areret, teRes fibii11 u-:._ 
na veI altera circumfiantia contradicere, confronmndi funt tefies, 
an eo ipfo contrarietas tefiimon1orum tol!i-~ &._ invicem c·ondlia .. 
ri po_s!ìnt, 

l.)4 . e A riù T t!JX. . .·. - . ' 
Hike veì-ò t@rrninis d.èfonfiò,iaélud-atui·~:~1t-ipfi~prifu6 copia 
atte fh~torum, licet l'lQfl r0-gil'(Brit,cxh1bèàtur ,· tell:ìumqve nomina 
cdantur, deinde terminus ipfi pra:!fcribat-ur,qvod defenJìon@m fu-
am deducere poffit .-=.: ~i filVogye Adv9càttlm à,Jn_cli-ce petat, ip/ì-
non denegctur ,prxfertim fì um1s 4-ifcif Qr-um j-mis fìt peritus, ille 
ipfi adju~gatur,tanqvamJationtls,_inqve-ju:dids ~r~t arbitrio, 
. qv~em ipfì Advocatum,omni tat!len affeSuum d0h1ìnH? exulante, 
confiituere ve lit. Inpri_mis tales adhibencli funt ~clv.oca ti, qvi 
antehac jultitix promovenda! ergò in Academiis·vcl Judiciis jura- _ 
mentum pra:fticeru11t. · - _ ·_ · 
Nec minus foqvifìfus e<l,JJVa! probaturus @fi; ex.primere te-
netur,ut illa, qv~ ulla Fatione pcena:! temperarnen_turn importent, 
c:rteris,Jik nihiHacientibns, refettis,at~ndanrn6 Tirodu&ì qvo-
qve ab Inqvifito tefiesEmt admittéòdi-, licet eiuf-fint · -a-oméflici, · 
vel a.Iiqva fuf picion.e-gt·av:ati~inqve ejBs;qvi féntentiam concipit, . 
arbitrio erit, qvantum1.m11s vel .alter tefiis pro'bet, determinare. 
Si etiani InqviGtus deferrGonis fu~'aél:a prnduce-re; foqsqve exce .. 
ptiones contra.telle's e~aminatores ad }tr!Ìculos Jnqvifoionales, 
qvoad perfonas vel·di-aa. eorn·m; oppo_nere :veltet, a1Jd,i·1mdus efi, 
hac tamen 1iunitatfone;ut M~gifirams,fi inqv1_fiius:tefies-propter 
unum vel alterum deliétnm, in faélo confifl:ens, rèpr-obef, h11jus 
rci-mentionem fchedula _ aliqva appofita,de qva-tamen inqvifit0 
._confiet, in Aétis faciant. . 
-DAP 7:17,; l X. 
. De A;tiorum Tr anjin;jli_on~. _ 
.Q- Mnibus itaqve_ & fingt~1is hif~e ob~ervatis, _A§fa: Jngvifito 
_ . pr:~fonte vel aho ad_hoc con_H1tuto~~nr_oEu1a_n& pofl:ea tranf• 
m1m debent: Ante omn!a aut~m fumma ·d1hge_ntia aéta fm1t per-
legevcla, om1ifaq; adJ1iel10rem_ confuletrtis-jnformationern inve~ 
fiiganda; pofl:ea ad CoIIegium non fufpeél:uJll, fed . tfolè dianiffi-
mum fun[ tran(mittenda;~àt_ tame-n Ìn literis exp;èisa condi~ione, 
ni~ In.q':•~tt:s Jam Colleg.mm fu per totà caufsa privatini c0nfuk-
ent. A&~s 1g1tur ad Fac~1ltatem tranfmiffis, ea, q-v~ nuJla immen .. 
fitate Iabor_ant,ab omnibnsA!fefforibus,qva-\lerò grav_iora,à duo-
' bus Referente fc. & Conrefe.rente p_~rl_egi,& perlcé_hi c-um reliq_yis 
com-
/ 

Iicec ultimum infl!gatur tu.pplièiu~; .qvì~ non ~Òlum--propteL 
comtiii1fom crim~n-, (ed et-iam propter cfiminis occu:Itationem, 
ejuf qv·e fuga_tn expenfa interdum fune faél:a:: ; ho~ ·tal]J.en çl.ifcrimi-
nc obfervaco~ ut, fi condemnatus fit dives opum, ei e.ju{dem bo-:. 
nis, indifferemter:;ùve Iiberos: relinqvar, nec ne,fumtas refor,idan-
tur; (jn-autem curta ip_f1 fit fuppellex,Iib€riqve-fuperfìnt,reilituti0 
fumtuum ipfi rcmittatur: NuHis·verò libe.ris re'lì&.-is fernper Ma- : 
gifirJttui ex ej us bonis--Prncefsi1s-frìintus rdl:_itui deb_èrit,_-qvoél ini ~ 
qvum nemini videri deb~t. Siqv~dem & olim o.mnia ccmdemna-
tomm bona in cafu ci?ra1J1aç Fifco ceffenmt; non itaqve ·fine.., 
ratione Judici expenfa§- refrituunmr., hoc prxfeftim tempore..,, . 
qvo cre_fcentibus ~elieì:is ~agiffr-at~s fumtuum gravitate vexan-
tur, & propt€I frm1tus m~lt~ eaqJe _a_t1~0cià deliéta impunita l!Cr 
- linq_vuntur. '"' · - _ - · ·_ : _ _, ·: : -- ·- · 
CA P l17 ~V. _:· 
O.e ~-dl ion.ib us.' _ 
REmi{fa itaqve fent~ntii, }tl: ~x ~~ndem uno adl~ibito judi~ii A{fe!for~.reGgne.t,ne:,te-rritionè for~è adju.dkat-tfe-ntentì~ te-
nor ~ltirimis, gvin & ip{ì lr:fqvifitò, in~-<?t:efcat.Bèinde Jud·ex con: 
Jì-deret, an inqvifitus,qvalitai:e etus cogF1Ìta,fit torqvendus,ùtnun 
fcil. inqvifìta Gt pra-gnans, wl à pà_rtu·adh1:1c debilis,an p?rtnmla, 
ét:et:vel an inqviGtus fit vulneratus vel debilis , vel gr-avius gvid 
metuendum.Hifce enimçafibus qvrefiio differenda,aul nroderan-
da efr~& hoeipfµn,Jurifp·e1;-1.to,fi ex a&isfraqfmi~s non àppareat; 
f peciatim indie ari debet. Tandcrµ 'fentemja pu1:51ieanda & in, 
_qvifito r@fo_rend:a efl,territione vg_i;ò '1-tljudi-ea-ta, h_oc iRfutJl propa~ 
Iandum non efi; cum & eai:n f~ntentiam, i~ ~vc1; jurnmentum pur, 
gationis iry fpecie adjucliçatur~ fiJe-nti<i! invofve.r·e·, · judkem o por, 
t€~t. -'.$~ntentia igi~ur, il'l:!1:ra to:tu_ra ài;{jtt~ièatur,ingvilìto r~Ja~a 
non fiaum totmenus fobJ1c1,Iee:l a11q'lot p.1e_rum· fpatiiim-d.ellbe• 
randi ergò, ~n Deo honorem triBuere, cfimen oonfiteii , vel tor,. 
q":e~i mali~, ip/1 concedi d;oet : verQomm enim poride;e ad cri-
mm1s conies!ioBem, fi fien potefl:, efi adduce.ndùs. 
Si veiò àdhuc aliqv~d,cF ? innoceritiam-fuam prolSare vel tor-: 
tm.am remo vere posfit, md1care qvçat <llJ\li,e,ndus ~ft,NibH ~~i~e!ll 
· - - t_inn(• 


-p<>ffit, iisdetit vèrbis, qvi-bus ufus fuerit. Si v·erò Inqvifitus firmi~- -
fimè cri.men negct,no,r-i tam diutor_ v...er· d~bet,donec crimen co-11~ 
fiteatur, fed fi torturam int~afam per aliq:vod tempus perpe~us 
fuer,it,liberandus & in carcerem ded1:1cend9 efr. Sin amem eonfef- - --
fus fìt crimen ,.biduo elapfo ~xtra locum tortura:, & qvidem fo~èL.s 
- carnificis ejusq; iofirumentorumpra:fentatione imerrògat :·debet, 
à Juçlice, Sc:l:l-hinis &N@tario,-an in fa?ta..aconteilior1e perfeverare • 
veiit, hunc in finem confoffio ejus per corturatn exprcffa, ip{ì ver-
botenus ab ABuario vel Notario pr;.tlegi,& altera vice interrogari 
debet,an illa veri tate nitatur? refponlìo verò ejusdem formaliter, 
prout Iocutus ell, anno tari debet) qy::e ratificati o etiarù1pòfi ter-
ritionem obfer\:anda efi. Si !tatim finita fortura , velratifìcatione 
exaétà confoilleni reclamet,interr0ga~i cl.ebet,qvare confoffus Gt;!i 
refpondeat_, do1orum magn_it,gdÌJ:!.e faélt;1m effè , atta fu per hoc· 
punB:o ad GoUegium tranfmitti,ill'tldqi confuli potefl:, arinon tor-
- tura fit repetenda,d_um femel fe criminis reum dixit, nec ullum de.:. 
fenfìonìs fu~ bern~ficium allegare potèfi. Imprimis verò·tunc ac~ _ 
tendenda:eflgravitas del~éti,_&_ utru~ indici~ fìnt pr~gna~ti'n@_c 
ne, an unum vel alterum 1hd1cmr~ eJ1ftun fit m aéhs.S1 ve-i-o mqv1-
fit~.-1s crimen in tortura confiar:itiffitn<tncg~t,novx t<!_men oriantur 
fuf piciones, aliaq; indi eia, ab illis, -q ~a: per t~~tura!'ll purgat~-: -
funt toto ccelo.difl:antia,qv::eq; per fe_ alus remot1s ad torturam ad- _ 
judi~a ndnm fuffi cfant, tortura, confilio aiicujus CoHegii Juridfoi 
adhibito, de novo inll:imi potefi. - -
CAPLZT Xl. 
De Sententfa c6nçìpienda. 
S ig · tur Aéèa ad Facultatem iterum lìnt transmittenda, pote--_ run tea in pra:fentia ingvifìti_ vel ~jus .cognat0rum inrotulari, 
ad Collegium aliqvod Juridicum. pro impartiendafrntentia defi-
nitiva transmitti. Et qva: fupra de exceptfone, nifì reus à collegio 
i!Io informationem impetraverit & de petitis rationibus decidendi 
cap 9.diéta funt:hic repeten~a.Sentemfa aut~m ~-u~ e'rit _definitiva, 
aut interlocutoria, & hoc qv1dem fi adliuc a1iqv1d inqv1rendtmw· 
fit. Illa vel erif condemnatoria ve I abfolutoria, Condemnatoria, 
{ì videatur j_ufia, ea e.:i:eqvenda.Si paulo afperior, Yel jufl:ò Ienio.r...., 
fit,& hoc potiffimum in ~rimine homìcidii, remitti poterunt ~éta 
,cum fententia ad fu peri ore~ éujus aecretiùn & qvidem vel con--
· Kk firma-

.nU'llJ, l(I, _ 
,A él:uarìus_. ~ _ · . i 
.. ~_,oélndm fit ojftc,ium_délu.triì.c.j. 
, -f?;ttm .90. {5 rfo, _ 
~n ad- injìantid?_n inqvijìti Nota-
,.iùu d_é]uario Jìt adj.ungendw.cp 
-S, m_,_2. n. 74.• 
,Aduiterium. 
J!J!,.e jint_Adft./terii mdifitt,;t. s~m..  
<c- 5~ num.9. 
~ott,pliciter fum11tur adulterii 
um,. c.9.~-n. 2J't -
An eji:u ptEn4'ftt cttpitalis. ,c, 9,n.;!JJ, 
An ~d3c p(fnttAtktlterii ùtpit 11,ti,s"in.-
.ìer flum remitt4t.ur. ib~ n.30.Jl. 
Kk ,2 . ~id 
.. neqveat. c. j. n.41. 
&:!!,id fi ttdu!terium non fit con-
fumm11tum:c.9.n. 42. 


c.4~n42--: 
Fide D èliéi: . 
;In Jeprebenfio in jlttgt__anti criml-,. 
ne jit cdufa impuijìvà-inqvijitio-
mi~c.4. n.1•· ·- _. . . 
;1111 Pr&jù:iptio-;pJfit Pncejfui. -crj_-





3. n.22. . 
IJ.n.contrtt,eum, cui :deliéfi g1:11ti.1,, 
falla, inqvirere poflit, c.tp .3._n. 
23. ~ :\_ ,. 
~s jùdex in71vifitjonis_in CA?fa 
flup.ri, -c. J_J.n~25; - -
Ji2.!is in caufa in;ur.iArr1m. ibjd. n. 
~ I N b -E x:· ,_ 
An Jjr1nunciatio, ib.r1.2i.é5 2s. 'k,omodo fupe: -;rimT;;'stelliona-
dn confejfio fotii criminis ftt cauf.1, tm, c.5. 11-!9._ 
impuljìva inqvijìtionis, cap. 4. .ff2.!!,omodo [uper falfis _ponderibUJ 
_ n,23. é5 menfaru jìt inqvirendu11'LJ, 
dn con/e.fio exrrajudicialu;ib. 4, ib. n.w. - -
29. vel confefio cqràm inco-mpe-:- .i2!,omodo fuper ufuraria pravittt-
tente judice fafia, ik,n-.30. te inqvirendum, e-.c_-5,n.u. 
4n objeélio criminis in CdHfa Civili .ffl:!,omodo jùp_e,: injurùs, cap.5.n~ 
jìt caufaimpuljiva inqvijitio- r 2, 
nù,c.4.n.32. dn ]udici conjlare debe11t, -utrum 
An Comminatio,c.4,tJ;]J, contra h11ne, ve1 ill,zrn perjònam 
_ An Converfatio,c.4.n.p;. _ inqviftt.io licità, c.6.n,1. 
iJ~ inpentio-reifurtivte;ib1d,,nf!m_, An contr4 eum inqvirere Lice11(; 
3 f. ~_ • qv_~ in alioprecijfù abfoluuu ve! 
An Fugtt,c. 4.n.36. ; ço11.detnr,Àtu,~e.6,-n.2. -
An [nimicitia,c. 4. n.17, - ' Et de hooLimtt'dtio, C,0,11.J,1-.J· 
dn Tranfafti~p,ar~ l.efit', ib. _ Et qrwmodiJcontra, abfolutum jit.:, 
n:3s. "~ '\- ·, inqvirendui}'i:cap.6.num.6.67-. 
An Vit~gemu pr;rélzua-afariì im- · '-é5 feq. - __ -
puljìvam inqvijitionu, c.4.mJfJi AtrJude;,c ro;t-r-tt -m11màantum in-
é§' 40.1 qvirer.e pof!it", u-b.i de princi'pd• 
dn Habitu corporu fito-liufa im- li delinqvente npn cònflttt
1 
cJ, 
~ -pu_ljìvd inq__vijìJionis,,e,Àp. 4·. r;. n. 10. 
41. 42. . 'A,,n contr-a 'auxiliator·em· {1 tonful-. 
, i1:n in omnihui criminibtU jit in- torem;,r/1u?qvà~~.c~ntraipfiirn 
qvire-a,dum,c.5. 'n.1-:.&.flq. . princip11leinftt. inqvirendum, c .
.fi:!_o_modo Jùper ddi{lis primi Di- ' ~ 6. n. u. a,:1 
7:ini Pr,.ecepti:fit ùiq,vir-endum. dn contra eunz.inqvirendttm, qvi 
c,5.n.4. ' , : • ' CU1J-'Jùfap-arti ·r~anfegit; C4,J,O, 
ff2!!,omodo faper deliU.u e~n,~-r~~f- n.12.f51g~ 
cundum pr.eceptu'(}'J,_Dtvm,tbtd, Et qvifl de i!ta,qvi cNm ftflo trans-
nttm~ f. egit.c-.6.n,11/-, . _-. 
.f2!._omodo contM térti-um,c:s.ii.o.e dn çontra eùm 1inq.viripo(lit '. 1vi 
~amodocontraqv.intum,ib.n.7. · gr11tiamd~liElià. Prif'lcipeim· 
f2!,omod~faper crap11l11 inqvir.m-,. petravit.:6 .q,n.lf, 
d11m, f,j;tt,$, _ Germ·1Ji{inqvijitiganju,x1alef~-s 
- - . . f11fc,p, .. 
Infiigafor. 
~inam fùerint Infligatore.Jive 
. Promotores Inqvijìt-ionu, c.3. 
n.6'1. 
· InfirurrientullL.,. 
_Anllelj[i.11,.per Inflrumentum pr_o~ 
b-11ri,pojfin~, c-s_.m.2,11;3, _ 
'.ff2!omoa& Inflrument1Z,qv.2Jud({X 
facum /erre v_ult, defi..f{nllndrw,-
ib.n.14. 
U'ide Proba:tio.-_ 
_ 'Interrogatoria. 
~~i.ifMm finl ivurrog-At"Or-Ùt ge.-
- neralia ,c.s,m .1~n.67. - · · 
~a1 fint-pf'a1ambula J}ecialium j n-
terrogatorivrurn,,.c ,3 .m, 1.n,6j~ ' 
{5 faqq. _, 
Vid. Examèn. it.Articuius. 
dn Inqvifittù interrogt11-torù1 offe': 
rens jit admit_terid1u,c11p.s.m.2 .. _ 
n.25. 
dr;.-Judex ex officio tefti interrog11,-
- tori1t proponere teneatur, ibid. 
nup;.35. 
~,:gotup_licid jint -interrogatoria --., 
e5.qva1nam Jint inten;og11_toti1t 
genr:.ralùt, qv-E Judex ex officio 
ex4mini pra1mittere poteftibid. 
n.51,ç1 feq,q.. - . -
Invtrniio. 
'-
'::·~ · Inven~ti~o"'". ""'.~---~ .... ,..-~~-~~..,_.."!_':""'_ ..... __ 
4n lnventio !rei furtiv.e jit C4tljt& 
lmpu-fjh;1à inqvifitionis,c ,4,n.J5 
-, J. J.u'dex. -
- An ]ude* teneaturinqvirerç. c,r. 
_, _. n.1~,(5. faqq.. · · 
An Jude'x,; inqpifiturm teneatur 
offenfùm, veleju.ùognatos in-
terrogare, an v~lin! _11.ccufare. 
n;Jtm.70. 
dt.1,jn f arricidio conA,tlU J({n4-p~.._ --
't/inarjapidlendm,c,9.n-57. -
Exc~tip_n.l}J .J pcr,ut cu_t~i liberanG 
. - . :...E,-_____ .,...;..-'-o,'-,-~;......-.....;;;__.;~~-.....:..-
tf}Ytf.1')'/,V/de c11p ,9.per tot..f,fm. -.ffl.:}!f.d jurfici f àciendùm, fi videat 
~idzn di,811nd~z prwajìt òbfer- " ··ex délis wl-11-ttejln1is crimerL.J 
vandum, c.fn.6~ non fatu effe prqbatum,c. s. m. 
/1.n Judex pamam reoaiflatttmpro 2.n. SJ. . 
lubitu m'1im:rep0Jsfr,c.w.11~2S, t1.n DéÌiéli Prqb11tio pelinflrumerr-
~ id Jijufl.uaufa 'ejfit ptEtii· mi- t1t fìeripoffi't,_c:g.m;2,'}-3, 
mtendà!,c, 10.n.p. · ' rl"rò·ceffus;'' . 
Prenitentia. An ordina"l'iiu P,:otèjflu- per acm-
,k}d jiReus ttd mortem condemntt- fatiòvem tranjèat inierd11m in 
tlM ;primitentùmragare nolif,ç. procéJfaminqvijitionis,c.1.n,21. 
10. n.ip. - ' Copia proc.ejfu.r,cujru .fùinptibus ftt 
Potus. d~ndq;c.f.m-.3.n:19._ _ 
;Jn ~ qv.t}modo.RètU jit p;Ntndru, J52i!,~madqJriàicico_11faleMnm; no 
. l'lnteqvam pam4 ·c,ipimlu e,"(e- praujfiu nimu p r.:olix~· fi-at, c., 
· qvatur, c. w.n.15. - _ - .. · S.m:3.n.2.(5 feqq. · _ 
Pr~fcriptio. 'dn i'nqvijito n,u!!)l-..:,t.eJtti c]1nd;ico:. 
iinfan,fcriptio crimina[i 'Profrjfai- . pia J!'ocejfw,c.S.. 1!!.,,J,·n7,fm.29,é1' 
p.òflitobjicì,c.n.n.J, ' , · y;rq_;-·- ·· ~- ,_, 
An Pr&jèriptio 'f/i.cennii ·currat), dn· in Eleélomfu _7lf anì:lè.nb'urgico 
- . die fcienti&. l',ll,1'!.,4• . .pettnffrnli'na-r~ruprocejfl# ce-
·iA.n Pr~fcriptio à tempoi:e ultimi · denìlu.; c.s~m-_;;n.43~ 
delitti-iterati curr_er_e ineipiat, ~od !imimtur, ib;n.1-4-
t .. 11. n9 :~ ~u fit rjfeélm procèjfru ìnq:vi§-
A.nR.eu.,q.vi-mm alleg tft J!ttEfcr.ip/ i- tor.ii,.c .9.n_.r. 
onem,qvtim'men e.xatlùappa- - : Procùr-ator; - · 
'::. ret,flt coridemnandus,t.z U'l ,O.~ An. Proattmtor in_ crim-i~alibm,{.f 
/i2J!iéfìnt delié/11,qv.2 b,:_eviorì tem-- · prt2cipuè.'in proqejfu inqvijìtio-
- pòNpr,eflribu'fftur. c. n. n.7. · .nu,ex partç rei 11dmittìltìlr,.c,8.-
~~ deliaa prtR-faiibi nan ppjjint,-. ,- m:6.'n:4:&-j .. · ~ . 
c.u.n.-s-. ': _ · l!ujwiimf.'t:~uio,-i6.•ft:o.Y feqq_. 
Pr~ventio .. · ·- ~ -~ - f>roaitio~ -
~/ndò in criniìnatih.ru htR-ve.n- /Jì::E'a3jin1 indiciaPr-odit'ionu, ç, '!~-
- uo loe.um babcat,t.3. n,M,,· ~ m.5.n,10,• 
,ln in In_qvifitionR Pr,2ventio lo- ~.enim fit p tPn.t-P'nfdili'onh; ·c.p. 
cù'irihJbeat,c,J.n,N,·. · .,... num.31. ' ' · · 
fiobatfo', ~ ~ ~~l1~a~i. 
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4n iejlu de'p_ojitio de credulitt1teftt-
' -4dmittenda.ib,n. oS. ~ • 
dn de Auditu,ib.n.6!J, 
~id faci~ndum]udi_ci,ji teftu P!· 
regrino idiomate umtur, caf_.S, 
• •m"2,n_,70 . .. ,·' · 
.ff2vid 'jìtefl~s fJ'!Uf lU (/ f tlt_atU /it, 
e.· c.8,.m. 2.n.71. ·,-
.132:!!)d ftNot?lriu.t ·'Verba teftùmi.J 
. muttire; {5 ~qvipollenti'! fabfli- . 
_, t.uere poflitf,8,11J_,2,n.~rn:i~'.f:5-' 
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fui-n, Siqvidètn interim long~ plur~ a" Reverendi!fim_d Extel/èn'-:. 
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fefeiUujlri ulterius pro[eqvi,90n d~çligrn~~ris. ~~ f~él:ò non po.f.. 
[um, publica conteftatio~1.é ac devotis vptis pro vita Iong~va feli-.. 
ciffimoqve Confiliorum fucce!fu, !anéèè me pra!ftiturum · pr0·"\ 
mirto. _, . _ ~ -:. 
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-Vblic~ paffin1-obvi~m funtgvere- · 
'Ire de litium & proceffuum diuturnitate, qv::r tan~ 
u ,ta hodiè efl:, non-in Germania tantùm, fed ubiqve 
Jerè gentium; ut fa-piliime ufu veniat, eos ~pfos, 
qvi viétoriam cum fumptuum qvoqve adju.dica-
tione reporcarunt, tàm longis anfraéì:ibus vexa· 
, tosJ acto~fumptibus miferè fatigs1tos fic affici,ut lugendum potiùs 
fibi effe du,cant,qvod bona: alioqvin litisfufcip,iend::r conlìlium ah 
,initio non abj.e_cerint, f,unt verba Ant. Fabri in fao Conftlio de refor-
manc/_a Juflitiie adminiflratione, qvod habet in Codice fuo /16. 9. tit.2z. 
qvod inlegrum refert Wehneriu in Obfervfau, in verh0Sufliti12 ~e~, · 
fen. Qvas qverelas in ParthenÌo litiglofo lib.1.c.1. Y ralilii p11Jlìm rè-
pefire Iirct. 
Hanc curam ~d Principes'pertinere nemo ell-, qvi nefoiat, & 
pluribus probatur in Pilrtben. f~rig. li~.,. c.2. f:Ioc commovit C:rfa-
ream Majefiatem atqve Impem Ordmes, ut m eam turam, qvo-
modo lit es in Camera abprevia~§l citiùs expediri poffint, incum-
berent, qvod & ipfum in Comitiis .. nuperilii pr::rfl:itum. Hanc cu-
ram reformandi Curfus Jufl:i-tix in fuo Eleétoratu ante triennium 
in fe fufcepit Sereniffimus Eleétor Brandenburgicus, Domim1s 
meus clementiffimus, qvi ConventumConlìliariorùm ac Jufiicia: 
Sacerdotum indixit, in qvo dè hoc punéto maturè deliberaretur; 
& forma ProceCTus in nonnullis emendarctur. Qyod cum arduum 
fit, meritò pr.rparadonem reqvirit mamram.Ct\m igirnr viderim, 
& ex Aétis Judicìorùin ad Facultatem Juridicam transmiliis fa:pi• 
us obfervaverim, magnas nugas magnoconatu traélari, nimia in-
d}-llgentia&JHolixitate jus in abfynthiom converti,Mn in paucisà 
j'uris civilis Reguirs·prifcis difceliiffe judida, in nonnuliis grayiter 
errare, in aliis mefois infiitui poffe, immenfo clÌm Iicigantiurri tùni 
' '_ , , a judi~ 
~ CAPllT P·lt -I_M\Ù! 
j;·dré;rrti~itiCÒmm~do 'anin'ium adjéci ad ea'colfigenda,qv:r aéi 
rcformandum Ptoéeffum J uris qvacunqve ratio ne fac_eI"e poffe mì."~ 
hi v:idebàntur. Stimulum _mihi addidit cun:i a-liis, qvod mihi et- . 
1am hac dc te cogitandi fuerit dat~ òccafìo &. injunéta Sparta.Duo 
autem font, qva: me à propofito de terre re poflent: Unum, qvòd 
fatis hac de re ah> aliis diétum, nec tamen qvicqvam hac in re apud 
plerosqve proteétum,Bf qvoctvitìa rc·mediis fint'fortiora; fed huic 
- - obfl:aculo boe oppono, qvod in virtutibus moralibus fufficiat vo- -
Iuntas, & qvòd juflus dicendns ctiam ille, qvi tamen j\}fiè agere 
non poffit, modò ve lit, ut ex Grotio ait Stephan. Nathan, trd:I, de 
Juflù. vuln. part 2. tit.2 . c.,. in fin. Ne.e apud nos res defperata ell~ 
cùm Sereniffimus Eleltor jam dudumConfìlia ceperit adrninifira- · 
t-ionis Jul1iti;e in mel-iorem fiatum reducenda-. 
Alterum qvod metuo, funt perverfa honnullorum judicia, 
qvibus volupe efi-, aliorum fecreta perveH:igare, omniaqve in pe-
jorem interpretari partem; Erunt qvippc qvi dicent, h:rc in fce. 
nam produci finiflta intentione, _fl:udio fortè ofientationis,veI e~ 
fine, ut alii jufiiti;r Pr~feéti per obliqvum qvafi petfHingantur. 
Sed his nihil repono, ni!ì qvod Apofloltu r. Cor,;,.. 11it: NÒn ejJe )11• 
diC1mdum de hominum intentione ante prttflitutum tempm, fed Domj. 
m hoc judicium tranfcri'benaum effe, qvi manifefla 11/iqvando f 'ttciet 
conjìlia cordium. Interim dicendum, qvod res efl:, debita ramen 
,um modeA:i:a, cujus _fèmper habebitur ratio. Ofientationi hfo_ 
non lìtatur; fod jufiiti~. 
Sit ergò adjuvante DEO 
CA Pll'r PRIMUM. 
. D~ 
PROCESSU IN · GENERE E.,-
JUSQVE _SPECIEBUS ET p E RSÒNlS 
IN PROCESSU JURIS INTERVENIENTIBUS. 
· = S ll M M .,1 R I A. , 
N.1. ~d PrOèej/U! l ~id 2. Dttp!e x ]udicium Exteritn 
Judmum I (1' Intenus. 
3.tf.d 
n s p 1t () e B S--S ù t N ·G E N tl ~ ~- l 
~-~·----=---~ _.,_,_, __ __ 
3 .. Ad e~~erius Jut/,iciu.m Ec.-: 
clefiaflù;am e'tmmpertiriet. 
Et rpJidconfti-ential 
4. Duplex ergd Forum. 
j. Difèrimcn utrÙ#fjVC Fori. 
6. Muitajufla infaroexterio-
ri, qv&_ injuflainfaro inte-
ri.o. i, qvod ÌJ?- fl9ÌJentilJ1u 
i umerù exemp!is , dec!a-
mtur. 
l.J-, Judexfo,ef5partiumcon-
Jèienti~ rationem hq/ìere de-
6et.fY-n.ftqif. 
10. .7uc(icium aliud Ordinari-
ttm, a!ìud Summttrùtm. 
17. Caufa ordinaria invito Reo 
fommariè tmélari nervit ,-
nec contra. 
JJ. Cau(a Ordinari.a utroqlu 
~conjèntient'e pouf} famm~-
riè tnzéfari. é5' n.Jèqq. 
22 • .!R:!!atuorfant caufa, cur 
Procejfìu fommarius intro-
duélus. 
23.Annon Status lmperiicon-
jlituere potefl, ut nu!/g Pro-
ceff tN Or4inariu; inflitutt-
tur. é5 n:feqq. 
27. Ad q1J,tflionem prop~fitam 
adducuntur hypothe.fès Do-
é!orum. if n._(eqq. 
Jtì, Exempl.a St11tuton1m ad-
. d_ucuntur.& num.feqq. -
JJ. Super Juris qveflionilnu 
pro!ixa c/if}utatio concedi_ 
non de6et. 
34._ Nec /ùperfall(J~ 
-J5.€onjlitutioE!eélora&Bntn.,, 
den6µrgica inPrufjia. 
10. ,2yidin reuruminimi:f.ff 
n.fèff• · 
3.9. Etiamin matrimonia!i6,a 
(5 crimin'a!i/;u; Procejf t« 
. fammarius. & n.feq. _ 
· 41. Judiciùm aliud civi!e,11/is 
· , ud criminale. 
42. Judicium .a!iud Rea!e,a{i .. 
ud Perfonale ; é5' i_Uud v~I 
Petitorium , 7,1e/ Po.ffej{ori• 
~- &n.jèq. -
44;Pr4flar.e.t,certam formA?n 
utriqve Judi,cio pr <fjèri/;ei'e, 
4r.Pojfèjforiumà!iud Summ4• 
rium, a!iud Ordinariym, 
de ilio in n.jèqq. - , 
4S. Dijlinélio if/4 i11, Praxi r~• · 
cçpta, (I utri,q'cjw dM~ 
çrimen. 
4J).De Satuto Saxonico,ut Ex-
ceptio i!lùp,ida Ad .:!iuc/]tt"' 
diciumremirtatur, · 
p,l ~,e caufo fl4tuti& !Jft· 
élt#,if rpu. exceptir;nes (f..-
iam in foroS1Zx~11-ic() attm-1 .z d1tntur, 
/ 
/ 
=4- --------- C ·APUT "PRr:hfUM . 
0
• : 
_,.. duntur, "pe/ non. f.§ fe-qq. ·72. Initio !itis éerti:Procurato~ 
num. . res conflituendi~-
Jl. "2'Jnnon aliq'bid tempera- 73. Reajfamptio Procef/iu "-h 
_menti àLegùl-atore hic-Jla- htttede faél-4, nonefl neces-
tui ifqvi.r,fim}.poefìt l _ . . .'. faria. 
-J4• Annon,jiExceptioi-Uiq"Di::. · 7 4. -'çonflitutio no_vi/]im11, llf 
.,, da rejeéla,Reusjùramen- -perii demari,dato proh&re~ 
tumdefirreposjit Aélor_i? de dando. ..- - -\ 
ff· ~ Tn:fiantia in -Civili6us 7f• Certdfo-rma man atide-
(5' Crimina/i6us. - _ . !Jet _prefcriui. 
16. 'A.nmora JudieisJJ-_ar-tii-n- 76. De C!aufo!u_qvihusdam,& 
- ftantia lapfnioee-a't l . ~ folenn i.t-titi6tu.inandà~i. 
J'-7•-;2J/i5 Judexejfè posjìt l{/ 77. Mandat~tnflaij__minitioli~ 
n. Jèri ~ -t--u èdendum fa6 pr.ma. 
_60. ~i Allores? 7 3.. Dee erto numero Proçur11.: 
,< O),., · . DA·· p 
uJ-. c<.3!Z ,.,._,.i.. torum. . 
12. De Advooztis. ""7:P• De Mandato · ad totam 
lfj. Judices fapè miferù:ortje_s _ càiifàm-. · -: · -- - · 
•nimis in dandu Dilàtionz- · So • ..2:!!1tnegoti,l]pecialemA11• 
, 6us. - datwn rèq'lJtrapt. 
~ ''4-. ~id 11,gen1lum .cf)_ntr.11 - 81. De .Offlc·io-A·éluarii. 
· · 'Frotelatione-m';Judicis;~aut S2. De Forma_Pro.toco!/i . 
.Athoeati? ~- < - • Sp PartésJkdiè,emaairenon 
'IJ.V,iria remedia c0nrraPr_o- de6enf,utprt1J-aàmemnin, 
-~ .t-elat_ione s :Litùtm-: e§ num. · farment~. ·-
fèq_q. ... 
l -P-~oceffi1s ;fi Ord-? Judici~, vei fo-rma expeÙq_ndi d: jur~- Judi, 
. cmm vero efl 1egmm:a-re1 eoncrov-erfre apudJuafoem _d1fcepta· 
~ _ tio; ~otan~-urn aute.mMc,dupiex_vulpo judi,i~m0atui, ali~d 
- Exterms, almd Interms feu Confc1ent1~: qvo.marn mter h:rc JU· 
dici a dif~rimen·, ideò_hi'c qvodamm0do pleniùs .agere rubet, 9~ia 
non tantum h.rc raro incukantur, fed qvia etiam -exinde el1ete• 
' · , · , · mus 
. - - . . ,,__ 
.. ~ -~·~ DEc P-aJÌ-CBS:S~ JN:: GiFN,ER E. -----=- "'5 
- - ffJUS - aligviit ,svo'.if aq muni~~-& ab.fu-éviandas lite~ ali"qvQ -
modo ~aiei§: poffit. S-ùl;, exterio-d j-ud~cio c0tJ1pleB,imur Jud.ida 3 . Civilia&: Ecclefì-à.fiica; ·feu u.t apud -rros-·?-udiunt Conlifioria_li:t; à 
qvibus autem di-\7erfu~ efi Judicium InteFius .feu Co·nffìemi!I:':, 
,-ut agnoftunt omn-es çanoni{hr, pr::efertim Abb.u Panorm: in_ t11p. 
· qvia plernmqvp }(. ae Immtm. Eccle./4' N_a-,.;n confcie_ntià e.fl:-judi-Quin 
hominis de fe ipfo·, piout fybjicitur,51::1-dicio pei. GviJielmm A.r.nej-
tu de Canfciemia.l.1. ·c.1. Al-iter defcritirit Mçnoch. conf2,85. n,32. Alia 
Naturalis, alia Supernaturalis Amejìm. e: 2.·d. tr. Deinde alia efi 
propria alia communis, porro alia efi errans, alia non errai)s. De 
èrrante confcientia' qvzritur, an _obliget? ubi difiingvendum .vi-
decur utrum. licitum habeat pro illicito, an vero illicitum pro 
illicitc;,~ ca{1::1 obligat. E.4ulmJn Epifl. 11d Rom. c11p. 14. num. 23. 
- C0nf: A1!!1lì-u-1 d. t-r. l.1.c,5.(5 /.p. §./.jf.dttifac. Et huc pe-rtinè~ foJcn~ 4 
nis tHa qva:fl:io, qva gva:runt identidem, An idem qvod in .jute 
.ciJlili obtinet, qvogve in foro interio,,ri locum ha beat. Diferi-
men utiqve agnofcunt omn~s i,ntcr forum Exteriùs Eccleiìafti-
.cum etiam, & Interius feu Con{cientia:: licet fecularibus etiam 
judicibus inte·rdum ita committiJoleat , ut juxta con.CciènJiaµt _ 
j.udicent {' de qvo D~h11ùà.-inp,.oceff. Civil. cap.230. num. 10. Bi.- . 5 
fcrimen at1tem potiffimum in his conlìfiic, qvod in exteriod j,u! 
dicio alius j u d ex , alius Aétor, al ius Reus, alius Tefiis, fed.in in-
. teriori Mens hominis & Judids & Aéioris & Rei & Teflis perfo..-
nam repr~fentat, qvod non opus habet demonfirat_ione. - De- 6 
in,pe Objeétum Judicii exte'riori's funt aéh1s hominum exterio-
r~s; fed in Confcìentia: Judicio tàmaéhrs interni, qvàm exter-
ni dijuclicantur, . Sanè injum-icio humano exteriori de intentio- ef/ 
ne-hominis, an ea pura & -reB:a, ·an verò impura & obliqva fìt, 
jL1J icari & fencentia ferri regularicer no_n folet; fe._d intentio ta: 
men hominis .ad tribunal,Co.ofc-ientix vocanda efi, non qvidem 
aliena:, fed propri:r ,.cùm et~am ~d virtutem moralem reqviratur, 
non tantùm ut mediu-m attingat",~frd etiam ut fìat ea- intenèione, ' 
9via tale, ut docet L~d. Molina7:m-a.., ,de_ Juft. é5,Jure_ dif/ 2. n.u'?'•· 
d. Hinc demum feqv1tur,mu·Jta Juflaelfe 1n foro-extenon, qv:r m· 8 
incer.iori non ftintjuf1a: nam in judiciis _nonnulla probantur vel 
ob vita_ndurn maiùs rnalum, verinnititur pra:fumpti_pn_i, qvz in~ 
a -,3 hypo~ 
J 
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f1ypothefi falfa.efr, qvia ocduìta homo.pen~t-r-are"""p--eq"""·v...,j .... ~-: 1·-01-R_/_r_fe ..... . 
éta <mim f 1,1risprudentia efl, & r,otitmftum circa aétu~ ex~tenores 
occupata, èùm fecundum commune diéte-r-iumJ ne qv1dem Ecd~· 
fia de" è>ccultis judicet-, c-ùm è con.tra_ confciemi:r judicium in OC• 
-, · cùltis occupatutri fa, ...., fiinc fit, ut f.ep~ fojure noflro qv:rdam 
pro licit_is & Ju{hs J:fabeantur, qv~ in judicio. divino , imò etiam in interiori foro planè inju./1.a. v.g. Agit qvis ex inHrumento fu per 
·mufuo faéto, & qvidem po_ft bienhium; R~us,..negat' Recu~iam 
faille numeratam, fed hoc proba re nèqvit / Aétor qvidem fcir, 
-fed,,furrd_at.fe in i-nfir~m:ent? ,-vf!~ço~oic __ ion_e· d~bitoris_, nec !~ 
t_alts 2erfona, ut tuto tl! comm~~1 Jl.,ltam~ntum p·offit, p-nrferum 
cùm etiam-d_èI~tioj1.naipentijmprooettlr i,:,.. LI_!! cìmt!'.-zéllbeu {'/-,§, 
jllopC. de non-r,.ume-r-;pecun_. · Reus f uccumbit, Senten_c.iui:anGt 
in rein judica(am, non bland.iatur fìbi.Attor ob author-itatem rei 
judicat:E fe in-cònJcientia tutum effo, qv.ia cum alieno damno vult 
_ locupJetari, per ea_, qva:-tradit k[òlin. 1~. 2.1~ Jufl. Y Jur. dì/}~g.02. 
Jo n.rz. ~itali ud. Exercuit a1iq.vis;a.éìus normuUos_;live dam, Gve 
-precar:'ÌÒ ; fe,d hoc vidùm pelfé{fo:mi.s Retis non pote O: prbbàre' 
- n Aél:or igitur in poffeffoi:io obtjnèt_,qvis ~6rem :ìn G_onfdend.é 
foro tutum exifiimer? Imò qvocl pl-u_s .èJl,-6 qvis in poffetlor.io fo 
fundatum effe exifl:i~t, fed in petitorio-fuam inte-ntionem non 
effe fundatam fci~t, ilfe.jure_ potefl: poffefforium intendere; fed fe. 
-cus iri foro ç.91'.lfc_i<mtiz, qvod ex ·eà ratione evincitur; qvia fc't, 
fe i,.etféliione~ fine periculo a·nirna: retiner.e-non po O e, ut piè 1110• 
n_~t Fmnc.Sdrmie,jt. l,z. ~ele.él. interv:, ett/!,~13; n,f, Joh.GtttJirez. conftl. _ 
Y htù a!Iegans Thom,u Me.rcke_lb';ith. in.t-er cohfì.lia _K/.ockii:'=vo!,,. con[. 
u 4·~• n.,!. S~~ ufur-as in fHpulatfonem a_~_eo _ve1Ie ~j ìgerè,qvi pccu· 
mam u:i Vlt~ fu~!k fuo~um rJ:i~e-n_t_~tlon~m: (?-a_n:~ù~p.ftt' nec inde 
ullul!l lucrum fecit ! de~u; _e ln)_u_d!:10 ~x-~eqori -qy1dem nonferet 
r:pulfa_!'1·;.fed a~ e_tiam·1~ tnt~-ri?ri Jli?u:10 fit n_oc-probandum, ju-
d1c~n~ !heolog1. I~te_nm:VtdJ!~lf~t~-· de c_afib., Cdnfa~Jib. 4.c.;.Cdf. 
4-.S1m1l1a habemus m 1pfo J_ur.e c1yd1; 1.t~ fr 1s,_qvi vèrè debet,abfo-
l~tus ell,manet_ ta_men obl1g?tus l.~8-f! 160:ff. de cond. i,.ndeb. ·sic e-
VJ:dens ca_lumma m tra:1saél:1one refcuiditur l.5.. §·;t.de Cdln.il.indefi, 
A_lia exe1T1pla habet P dnorm, d. l & pd.p_ra:fert-i_m _Hif pani & Cano-
ni~ pailim, Sed qvorfom h.rc? m,v-is~ H.tc ùuplicem ob fi-
.nem 
. "-
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!1~":.-pri -n-Qta~da 'duximus . . :PrilJl~,'.'. ··qvjdern eH, ut ~vilibèé in 
JUd1ci9 aéfo rus :e_xplor_ot confcientiarn~ ft,rnrn, non t·antùm anjure; 
· _fod etia-m a_n ~on_a _curn confde~tj¾ ~ -fine animre Icrfio1_1_e Ìi-te·m 
moverc & m 1ud1c10 externo :v1étorrnrn reportare poffit : nam 
fi hoc non fi~t, licet vcl mille judicata pro fe habeat, non tamètl in 
anima! foro obtincbit, fed .eà_ufsa. cad~t, fortè curo .rternò. fuo' 
malo: nec enim,ut vulgata Juris.Ca.n:_01i.regula nabet; peccatum.di--.. 
mittit ur, nifi reftiìe1a1utJJi;h:1t.um, _ qved Iì igi(ur aétiÒ n)ovencl~ 
prius in confcie_nti:r forn e-xarninaretur,-mìnorem Iitìum fegetem · 
haberemus. Tum & ha-e diflin8io i-nfervit J~dici,ut non tantùm 13 
fu~ confcienti:r, fed & partiurn habcat rationem. Su~ qvidem, nè 
faci lè aliorum de peccatis commttnicet, aut aliàs confcientiam 
fuam polluat. Et fortè talia in progreffu occurrent notanda, v.g. 
Anjudex:, fìtransmiffa ad peregrinum judiç.ern aéla relignet, Sen~ 
temiam à Judice extraneo latam tacitus leg·at, & eam juri atgve 
aétis planè ,ontrariam anirn3dvertat, an earn Sententfarn publi--
care debea t";De qva qv:r (Hone aliqvando plenà rnanu,DEovolen-
te, agemus~ Partium autem confcienti.e confulet, fi in omnibu~ 14 
controverfils ocçurrentibus, fiv~ ezj n faao, five in Jure confi-
fiant ; in eam. po~iu~ fententiam .incJir1et .& propenaeat, qva: in 
confcienti~ foro tutior e"ff, qvod ètiam paflim monent Dd._ arg(.__ · 
/,46.jf. de Adq-1.!ir. h~red. Mer,ùM p. ,. dee. 1_46. nu~. 7,_ Couf.. Dmzn',!S 
lib.z.Crim,raél. c.,2. V.g.,paqìrn :decant?ta efi 1fiaQv.e{ho: An u\ . 
pofleffori~ fumm ~riiffimo . e-?'cep_t!C? p_orninii ·apmit~en1~; ti _in , 
continenti proban poffit? Ub1 vane d1fimguunt mtér jud1rni pos"" 
feffionis retinend.r, ve! adqvirenda-,vel recuperand.e cap fsa in fii_ .. 
tuta: Heman per tefies, an verò per. vi_furn oculi demonfirati pds:.. 
fit, &ç_. -In. dubio autem eam fentcmtiarn feqvenclam puto, ·qv:i: 
confcien_tia: _Ii_çigantis c~nfulit. l ~eOEJVe in ple~isqve j udiciot_unt i j 
Ordinauonibus falutar1t~r confhtut_um repernur, ut non decf r-s 
natur pr0ceffus, ,aut ad d~duétione_n1 partes adrninantut, .ah_te~ : 
q vam partes in a~dientia p_riùs fn~rint aud·!ta: ,. uhi non tahtÙrti -
transaétio tentan , fe dsetiam qv1g Gonfc1ent1~ llt confultum, 
partibus incnlcarì dehet, anteq\ìam Gceano ~rocètfus Ordi_nìlrii 
fortunas fuas committant. · · 
~eliéta jam diviiìo-ne Jt1dhtii !n E"ter1us & tnterius, pto;; 1, 
\· 
) 
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ma jam diviGo efl in Judicium Ordinarium, feu Pro~eifum Ordi-
narium & Summarium~ 0rdina.rium putant Dd.illud~in qvo cau• 
fa pleno & folenni Procefli.ijuris cognofcuritm. Summarium il-
lud dicunt, in qvo de fimplici & plano eog,nofcitur, omiffis non-
nullis aut formalicer noin- comprehenfis parei bus judicii ordina-
. rii, & fadunt èertos cafus ,in qv'ibus fummarlè proc_editui-,qvales 
Serèniff.Ele&or Brandenb.Joh. Sigifm. in Jure Prutenic.o l.1.tit.12. 
num.13. n.1. retulit, & funt r.in caufa -po!feaionis ilio dici pra,judicii 
· 1. in caufa Spolii 3. in pcrna contùmaoi~. 4. in caufis lucrum & 
inteteffe concernentibus 5. in caufa Arefii 6. in caufa incarce-
ratorum 7. in caufa executionum taxre, moderationis, reparatio-
nis &. refu(ìonis expènfarum & Attentato rum 8. in punél:o li-
qvidationts /Y, fo caufa 1iignoratiònis ro.,-in reous, qv~ publicum 
èommodum concerrìunt. v. g. aggeres qvand0 refici~nèii & 
fim. rr.-in caufis décimarum & ufurarum, 12 caufa: matrimohia-
les & dotiu~ 3. canf~ ~lime~ortttn 14 .. cauf:r przfiand~ cautio-, 
nis-15 .. cauf;r dilationum &-prqrog~tio~um 16. Examen tdtium 
ad pè.rpetuam rei memoriam 17 • .çaufa fal~rii & niercedis 18. cau-
fa miferabilium perfonarum. Conferat"'ur Ord. Cttm. p11rt.3.ap.J, 
Zanger. in Tmé!. de Except,Jart.,. cap:r.~nu,ri;6o; qvi & alias ibidem 
addit. Alii hue referunt Caufàs alinientorum, Execucionu01 Sen-
t·enti~, Operis novi n,unciationem, caufam Ihqvifitionis, caufam: 
Matrimonialem,Decimarum, Tributotùm,Pauperum & miferab(~ "-
Ii~m ee_rfor:iaru~, ~alariQrum,ite1?~aB}:i_nemDep~fiti,S.polii,Jra• 
.~~·Pac1s cauifam,vel pu_nétum ed1t1oms Afrorum, cauffam at.ten:.i 
fato rum,& inhibitionum,& mandfltorum pcrn.alium·; cauffam nau-
-fragii, expulfìonis emphyceutre ob non fofutum canonem, v@l ubi 
pericùI~m.in _mora,tax~tioF1em ~-xgenfarum,litigfofà, poffoiJionis,, 
reta~au~ms Jur_~mcnt~ ad effeéh1_m·a.g-endi, qvereiam'<riu'Ititati~, 
caquon1s _da~m infeéh _Cg_Hfa, cat1fam mercatorGm in foroimerca-· 
toriò', "aéhonem ad exh1ben_dmtrprae,para·toria 1-item d'ètompe· 
tentia ,ndicis,~xamen ad f>erpetuam ·r.ei mem~tiàst;n,Procéffum ex. 
Lege d1ffam_a:1· Et om~es rnufas voiuV!tari.E Jtl,ri'sdiérionis'.,five , 
cati(;E ·co.gnmonem r_eqvira_nt, ~ve_ non, ut ihterpòfidonem de-
creti, qvando prxdmm m.mori? d1flrahendum, ·-infinuaiionem 
dò~ationis e?'ceffiv.e, confirmationis,, 'éxemp-liff~~tfonis Iit1vile-
. · giorum 
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gìorum:, ·conf.·P~rt~ Denitfteµ de jitr. Cìt:niq.-cap.69. Dn. Carpzor>. ins, 
- l'roceAtit.,. 4rt~1. n.4s_.Ec qvoties Judex..,jubetur fom01atim cegno- - ~ 
fcere, tot,ies~ea caufa Cumma.ria,:-C/em. Sttpe-de'V. S. Zdngeruf). Mit-
mnm in Spèculo part. 4. dift.9.num.z:t-2.feqq. Gilk'èn. ad L.un. n. 94.. (5 
fè,qq.C.de litu Contefl.C,n:pz.p.1.JutiJpr . .Confl.z.def.·13>.Rosbdçh.dePro-
ceff. tit,21. n.10, é5 flqq.·{5 qvos cit.fli1iig.in Do.nell. l,2,;.. t..5.lit.B.Jn ·his, 
judiciis fummariis qva: _per fe fiant,necfun.t parte.s:.judicii alcerius, 
necc!far:ia hé"ec-funt, qva: ~ jutè gendt:l :n· reqvirurmir ,uc riarratio · 
faéti, petitìo, rei dtatio, refpon.fìo,defoF11Go,probatio, ,& caufa:-co-
gnitio Carpz. tit.r.art:,. n.30. Item exéeptiocontrate_lles,necnon ' 
Recognitio documentor4m-Fincket.ob.f..17. Et qvidèm ha:c difiin- 17 
&:io ita recepta 4n judiciis, ut caufa ordinaria non poffit ,invito : 
Reo ventilar i in Pro,e(fo Summa·rio , cùm omnis caufa regulart-
ter fit ordinaria &-ple-n~m càuf.r cognitio'nem reqvirgt, à qva ad 
unius partis p·etitionem recedeirdum non ell, Carpt.d,dif.118. Un-
de à contrari~ feqvitur, non-po!fe caulfam Summariam_ab Aéto-
re invito ReonaétadperProcelfum or_dinarium-., nam qvòd non•· 
null~ Caufa~ fummarix .lìnt, id non ta:ntùm in Aétoris, fed Rei•fa. 
vorem.éotiflitutum;ut cit--iùs à mo-Iefiia Ùberetulr,id.eç,qve in-d.Cle-
ment"._S~p-e Conven~io p.ìrtiurfrreqviritur. Imò & Judex ·poteft 
c-onfràdicere-, qviafo favòrem]u.dfouril ., ut citiùs fopiantur lite~, 
hoc confl:itutum viiJ,etuì-,-& fic intelligen-dus .mihi _ Carpz. d.t,1.art. ~ 18 
1• n.z7 • Nonnulli id adeò extenwu~t, ut, neGJVe utriustjve partis 
convei;r€ione fieri poffi<t, ut caufa ordina.ria omjffis·fobflantialibus 
partiibus Procefliis,(fcilicet: qv.r a Jure Canonico vel civili reqvi- · 
runtut·, non ve.r,Ò à naturali Jure) in Proccflù Summarìo ventile-
tur·; Uéunttfr hac ratione, qv.ra,folenniias ifl:a judiciorum efl juri~ 
publid, cui per partes renuntiari non-p_otefi p"er L.Jiu puhlùumjf. 
ae p.afl. & it'l fentiunt Maranm p.11rt. 4. dift~ 4; num,211, Zabar, in 
Cjem.-scepe. ·qv,J!fl, 12. X. de:...Vr:rh.-Sign. fi0rll_t,, C.tmpdn-.-·d St,ttut. 
Mediol-a11. ;p11rt.r.,.c-11p.2J1 n,19. Ylèqq. Ro1bdt:h.d.tù.21 in fin. Sed Sen-
tentia ifia n.ohis fufpeéta, _imò Jalfa ,.& ad protelà~fonem litigio- · 
mm excogitata·vidètu•r, Qyod & piace.t,,G_arpzoviod,_.art,1. num 59. 
per l. ult. §. ult. C.de Temp. dppell. I. ulr. §.:ult. e~ deprivi.!.fchol.qvi (5 
nioJ. afferit reétè,Judicem ex òfnci0 polfe eligere Procelfum fom~ ' 
màriu pfo ratione temporis,perfonarqm,Ioci, &c. Nam Prçceffus ~ 
· · · b ordina. 
to eÀP'U?r p td Mù'If . 
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ordinarius rum in favorem R..eipubHc.e, fed pàr-tium procul dubio _ 
ceAfiiturns efi; & ex ProcefIÙOrdinario n~lla ad'Rernpllblicam n· 
tilitas,muitiplex verò darnnuin ex:li~iurn Protelationè redundat; 
& còm partes planè fuper lite tranfigere, imò_aétionem remittere · 
po·ilint, cur non liceat illis communi conve.ntiòrie Summarium e· 
· 1.cf ìigere Proceifum ? Deina.e in arbitros fu per C?_:usà Ordinaria li-
cere partibus compromittere, ve! ex ea difputatio_ne apperet, qva . 
- controvercunt, an ada coram_Arbitris valeant•in Proce{fo Ordi-
nario; item an in Procèffu_ criminali ,ompr_òmiffum fieri poffit: 
qvibus al i.isqve fiinilibus dif putationfous Qpùs non eflet, fi hoc 
ve rum effet, fu per ca.usa ordin~ria nori poflè comr.romitti. Ac 
p~r CompromiCTurn -fpeci~le à modo pro.ced~ndLgenerali & con-
fueto recedere parres ,polfe, tradit Carpzov. ftArt •. ,. Jurupr. Confl.1. 
def.5.n.7. qvin etiam Jur·amentum t~fiiùrn J)e·(partès remitti inci-
, ~ vi1ibus poffo I cum G{ojf. inL.Jurùjurandi ,C •. de reflìh._magoo.con-
fènfu tradunt Dd. Ga/l.!, · Ob/101: n. ,. Mynf.çent.3; .ohfao. 11.6, Ma. 
fc'itrd. de Probat. l. ,. qv:5. n.10;;.faf. F11rin • . de trjlib. qv.74. n.33. R111g. 
RùlJnd. de Commiff. lib. 6. ·cap.10. num.1. _ fat ~vo coliigìtur, partem 
a.Uqvam proceffus Or.dina rii primartam. ·remìtti à ·partibus pofiè, 
!lt Et li exifience Hatutò , ut in omnibus ·ca~.Lìs Ium·mariè prorn¼~ 
tur 1 partes convenire poffunt, ut Ordinarius Pto,effus infiituc 
atur,:ut tradit _Mynf.Cenì .6. Ohf17. & in é:afu fi_mili Carpz. d. drf.5 , 
çur npn Comtarium pacifci ·partibus liceac f pra:'€èrtiim cùrn i11 : 
ìlfo rnajor fit ratio dub.ìùmdi : n.am ratio !hnuti·Bo.n~fi tant.tìm. 
ir.i utihtate privata pofità,. fed & .ÌQ militate publ.ica:, né ju.dicia 
nimia lith1m multicuctine ·obruantur & fatigen t1i r. · Et q:vando 
partibus placet, ut de caufa , qvé'f per feJ un1marJadì, prdinariè 
cognofcatur' (gvod intelligo? fi JLJdex co.nfo nfrrit r P.ro"ceffos 
Mp effmrll.u_s d •. ~lim. S.epè {n :n: Ider:,1 in 'c:afu co.nverfe; Et ità re, 
étt centra fuperms allcgat'!m fencentrn mfiatuunt Fer_dr,n.and.V.11fll, 
l.-1,, defatcejf; ,efo~, §.9. ~~m.n o. Zab1:1rel!11. d. Clem .pr.. n.13. Ctt1'fZ'0P. 
d, l, (I Stefhtzn, Nathen. in Tr,.,a. de 'f!J1flit. v uln.paf t, i. tit. 2. c11p. S~ 
:2.:i Ftf!m·1· Qyatuor autem, Cau.f ::r frmt, ob qvas Procciliìs .Summa· 
rrus mtroduétus,l.Salus_publ!ca, pr.rfert ìrn in caufìsTri.butorum, 
& inqvifitionibus criminum, -Ca.ufo militum-, ~c. 11. qvaliras 
,,~ favo~ petfoncr, u~ Ec!l~[lé?,. Vi~uaru.ni.,,M~rcatorum, &c. II!· 
Q.y1a 
_ ~ _-- -~J5e Y,aoess_s_n,l N-.GJtN JHtw.! ~~it 
Q_via re~noiiBa.titur m0ram ,-ut alitneijtQ~Unt é:aufa & Sepultut~, 
Decim~rùtri, &c. IV, ·Pravit<!s pr~judicii.aç facìlitas repar~till• 
nis. Sic ~emedia pqffefforia funt fu_mmaria, u~i & ProèefJhs Legi!i 
~iffamatJ,. it1ter~ofitio Decreti, examen tefiium açl perpetuam r~J 
memoriarri; Ptoximumjam huic.efl difqvirere, an.Proccffus Or,. i1 
diparius ngulariter ( exceetis fçiliter illis cafibus, de qvioùs· fu~ 
pra ) itc}. {itr.rnceffarius ,' ut Stàtus Imp~rii in fuis Pto,vinciis non 
poffint falvg, Jufiitià-in omnib4s cst!ib.us utiliter introducere Pro,. 
cefsum Summarium, retentis tamen iis , qvz de jure naturali ad 
cognitionem-caufx necesfar_ia funt,& prolixius traéi:antur in Clem. 
1 S<R-pe d.v.s. V .g. narratio facti~ &c. Ad Proceifom autem Ordinari,,. 
um reqviru_ntùr, Iibellus fcriptus, & folemniter faétus, folemnis 
Iitis Conte fl:atio,ut in tempo re juridico, non, v.g. in feriis,meffium 
p rocedat,&_ lìmilibus. Se_d fine hi~,ut & finefrufiratoriis dilatiQi,, 
n-ibus, e~c:f ptionibus d.ilatoriis , ~var funt de apicibus juris, fi,. 
n e difputat-ionibus Advocatorum , &c. plenè invefl:igari pot- . _ 
eil veritas. Et qvidem abfolutè necefiarium non effe, probari 1 4 
po ile videtur. _1. Rationibus. 2.Hypothefibus Doctorum. P,r;r,. 
mohend1:1s autem Leétor, nos non int_elligerc Proceffum tu.muL, 
,tuarium, q;vem nonnulli lìBiipfis ijngunt, nec nos loqvi deJ?ro-
celfu Summàrio in poffefforio , pra:fertim momentaneo, ubi f~ .. 
-pè a~mittnntur OD ut~litàtem pubJic~m non ple~a: pr~l>.a~iones . ., 
,qvem. Procefiu~ rat1one pr~bauoms fumma.rmm d1cun~ , cle 
qvo v1d. Be[oldLU i~ Thef.._pmél_. m voce, ~ummarif d), Ct!rp ~- tf] P!_Ofo 
tit.11. ttn. n.11. nob1s autem fermo efi de Prqce{lu fL1mmano r,auo~ ~ 
ne Ordini§; nec Ioqvi nos de Proceffibus fummariis refpeéìivis & 
pr
0
:rpara_toriis, de qvibus dicitur in iis exceptiones ,.Itiorem in_da,. 
ginem re~virentes no11 attendi, fed ad caufam principalem refer,. 
vari, ut liabet Gai!. dè Arrefl. lmper. cap,3. nf!mr TJ. Sed"d·e tali pro:- _,,, 
ceffq Sumtnario ìoqviml!r,ubi ~miffi,s ~olçnnitatipus Jude~ tamen 
nihil omittit, per qvòd imp!!'d1atur, aut oqmltetµr cognitio veri-
tatis, ut aifG/o./f. in <;lemenf. S,gpe,.de V.S~ in Perbo, defenftonef, lit. f(. 
& qvi ab O rdin~•rio ~ifferat in j?dì~ii aR pro~ationi:, _n?n in pro-
bationis folenmtate, qv~ fere eadem ,efi m Ordinario & Sum,. 
mario Proce{fu. Putetu decif. 110. lib. l• Fmnàf. M,mi part.1. qv. 7ìf • .. 
(,J' Stq,h11n. Nt11he11. d. 1mtl. d. e11p. 1. num. z. H~c ergò poffe.t -~~ 
· - b _;1 qvis 
-n ~ 
qvis concludere: ~o'Pr"e~elfu pofforous fu,fikie:i-iter & plenè irt-
vefiigare veritacem, euro Ptoce'ff.um In omnibus 'e:_aufis_ fùfficer-e: 
nam finis j.ucliciorum ef't invefiigatio v-erìcatis. Ergo fì hunc ha-
bere poffim in ProcetTu_no'n adeò foleùni, aa qvid tot ambagibus 
çpus eft? Et a-IiàsJudicurrl-officium e,fi ~ trica.s & longa liti uro fuf" 
Ramina recide-re ac-contrahere ,-1:lt gfaviterin Oratione fu a Sena-
tores Curire Rotomagenfi-s ;idmone~ Michael Hof pit~li_us Cancel-
larius Gallia: ap~d Thuan,. lif Jf• •--qvidni magis··noé Prihcipum 
effet officiuro? Etfobindè in Gàlli_a rìova: reges·conduntur,qvibus . 
Ordo Judiciariusémen_datur-, & liti.uro ambages refeca~tur, re-
ferente eod.em Th-ìt1tno pag. mihi 391, _ ·Sèd h~c res in feqventibus, 
Deo volente fiet clàriot, U~i-cpèr partes dehronfl.rabimus,, tricas 
itlas & -amlòag-es p~rùm a11urjflil inf~rvire inveft-igan da: veritati. 
Id tantùro"ingenere hìc notaireTufffèiat . . : · ·-
:17~ - Sed videarous Hypothefes Doétorùro-: Prima hà?a-efi; Prin-
ci pem fummum via regia fine-figu.ra judicii, fola faa i Vè-titate in-
, '-- fpea:-à, rcjeétis Jurisfolennicatibus furomàriè".in caufiscNj_tid·iarn-
dis procedere potTe, G,;1-il.T. obf 42. n. 1. (5 2.- Ajinitii in ffaxi Jud; §. 
·3. c11p--.;.num.3. Martttn. Socintu in ct1j.~oni:1m freqvenier:_=rt_um.2J. X. 
,a lite.onteft.ThomtU Merkelb.in_c_rmfìl. t1meiÌci-tat,jllos a_llegans'n;IJ6, 
--Princeps legibus & jure pofitivo felùtus, no:rr tenetur obfei-~aie 
iUasfolennitates, qvàs Leges confiituerunt,ni!ì fc.fè illas obferva-
turum in certis cafìbus Statibus promiferi!, v. gr. fe in lnqvifai1J• 
nib_µs ordinar:iuftfProc~llum- obferv<1turum,fic enim id omninò in 
_ •cafibus dubi1s-non lig~idis, obfervate terie-tur .,__ Et in CaJTI, Spir. 
infllitf¼tes•Pr?cefsi'ì.sprior'is in~·ant-ia: ,, fi:a1i-às tkmeritis eaufa .e~ 
a-éHs con{bt, regularifer riòn àtte-n9i éoi:ftat ,:..'& hdi probànrr 
ex part.;. Ord. Cam. tit. N, in fin: princ. G77-r(._r. obj 42; Mynfi Cent, 
s:. - 1. o'/j/427: t5 Cent. 4, -òbf. 62. ni!ì per nu1Jitatem-irreparabile· da~ 
mJJu-m parti ìUatum, Gèut·& piùs_Papa,&C_leme·ns.VllI,conflitQe-
rum, ut Anditores Rot~ pr~ternfrffis & iton "·attentis fo'Ienn_ita• 
:tìblls ,; ni-fi qva: effent ex defeét:1,1 çitationis; jorisdicficmis,= a'ut 
mandati, ~ad expedition_em_ Caùfafom procederent , referent~ 
·cbr;flin.Vol.,. decif.3. n.19. '" tderoin ~liis- fummis tribunalibus ob-
fervari tradit Af!Ml. Decif 2i3. n.7. -Sdli_ce~ nullitatem Juris <::ivi- -
~lisnon attendi: & in Gallia-, ut èx-Gvid.Papie detijionibt1J, dfc,5u. 
n.z. 
- . . -~ :p~ _Pi-ocE_SSU -hl- GÉNERE, _- ---- ·;,~ 
- b.2;re'fe5;t Cifrifiir,r. Vot. 2.-decif.343,-;;:20. & irrriifp. (:ovarr. qv&fl_. 
p·r1ztl. t:2;. n.:f.; ~xceptioni -fuperiori aèddit Mynjing. r:ttp: 5. obf.91. 
etiàmhan'c ::nifi tàm tumultuariè confcripta aét:a, ut Sta~us cau- . 
fa conilare .noA ROilit' & fi nullitas in fecunda inllantia non pos-
_ fit em~ndari, ut fì judex incòmpetens,& prohibitus judicaverit'. 
Nec nullitas femper tomm Proceflum vitiat, fed folnm fententiam 
&'hrec in appellatione emendar,.j pòtèfi. Cbr-iflin. diél. -Decif 348. 
·num.S: Altera hypo-dìefis lmiè-:cognata efl, qvòctPrinceps pofiit 
caufas ita delegare, ut Ju<lex delegatus procedat fimpliciter & 
tle plano.& fine firepitu & figttra judìcii, qv.e hypoth~fis-proba.:. 
tur ex 'd,cap.S12pe. uhi h1l'c facultas Principis pr:rfupponittir,& ean-
dem tradunt Mar~ntll part.4. difl. 9. num.3.-Anton. Gabriel~w bb:-6. 
commun. concl.6. n~ 1-feq. Cachemn. decif.,. nt111J.1S. Homtizu Carpa-
n_ti.r11d S,atut. Medio!. par.t,1. ctti-25. n., •. (5 Merckelbaçh. e/. l, num.1j7, 
Princeps caufam ordinàriè aliàs tra.étandam, ·potefi_face~ie, fumf 
mariam Vùltej. l.2. Jurupr, cap;ti/t;in ftn. Y Jttcob. Schu'ltei. diél.ob'. 
~ ferv.3. n.253. qvos1audatCarpzov. tit.,. art.1. num.65: Si.cut enini in 
Princ}pis Auditorio multa de folennitatibus Juris civilis rell? iffa 
Mynfing,·C. 1.-obf.27. Y Ceut.4, obf.-d. Car.p_.z.Procejf. tit. 2. art ~2.num~ 
'65.' ita no-ri efl: dtibium qviA:<~O modo committereNiarn taufas 
p offifper d. Cl[~ ;;,t,S12pe.1 - Et gvamv•is plerigye hoc: ad ~11mmu{n 
·prin€ipem r<tfirirygant; in noll.r~ tamen l?1Pe,r1? h1l'c reflri~B:iò.,~x-
terorum prre.ferum JCtorum v1x-locum mvemet, ut notat Steph. 
Nathen. d. tiaél. num. ,. in ftn. · Ex qvibus auabus hypoth.efibus ~a 
boe f'ormari poffet arg·umemum = Qvo·d fì :Princeps ipfe non tan-
tùm fummario. Ptogreffu in Gognofcendis cau{js pro ltio.it-u-ùtii , 
fede tram a:Itis hoc medo c-aufas cof~fl'9fcendas committ_eie· potefi; 
cur non ièem Statuto ir1 Provincia tota fieri poffit, ut abrogatò 
Proceff u Ordinario certa forma procedendnudicibu.s ÌH omni-
bus caufis obforvanda :pr~fcrjbatur_? J?einde ·.D~t Ì!1fe_ntemfa 2 ~ 
illa, q vam ex !vfynf. d. Cent.v. obf.1z. -fopra prop0ftUmus, prrefop-
ponunr : St~~uco·mun.kipàli inft ~dtici p9ffe,_ ùt in èàufìs judicia7 
riis Cumman e procedat_ur ; -naprn1fi tale Statutum va1eret, fruflra 
dubitaOent Camerales, an·'.Proc~ili.1s Ordinarius ex confel'lfu par• 
tium inO:imtus val eat, nam fi Stanitum iliud ·)n'l;'alidum, nuIIam 
habuiffent de i-nvàliditàte illiusProèeHus clubitan.di rationem. Ta. 
b 3 Iium 
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iium Statut.oTtim exemplà frnbet Menoch. lib . ,. a;b~ q:p~ 9. num.5. ~ 
foq, &v-àlere St'atutum .,-·urlite non contefrata, fed f~éta..aliqvalì 
tantùm refponfione, ad definifrvamproccdat-ur, traditDn.Kohl. 
E~erc.5. n. 1_1. !rfynf. Cent-.4. ()bf. 62. cù,ms Gvid. Pap,.e. _ Dccif.369. Et 
in Camera proceditur, lieet- in priori infl:antia 1-itis contefl:_atio 
Jo m~lla faéta ftt, modò de meritis coAL½et G,1i/. lib.1-. obferv. 75. Et 
' hùç collimat Sratuturn, qvo Sereni!f. Saxoni:r Elec9:or ln fuis Pro• 
, vinçiis fi,.Iuberrimi conGit_uit, ut lidgahtes jùra fu-a ce fimp~ici 
~piano, ore tantùm absqve fcriptis mutuis viva voce,pròferant, 
fcilicet, ne per ~pices Juris & fubtilitar'es Legum domi excogita• 
tas, & in fcriptis conçeptasfaes protrahantur, fed citiùs flniaR-
tur. Schn.eidevv. ad §._Omnium,,. 99. fnflitut._ de AElionib. Rosbach, 
j!_ part~J? num.6..(S C~rrtÒi?. pan.! •. -Jurupr. Confl.9..dèh l, Sed_ inter .. 
-, dg.m tamen perm1fium efr.Jud1cr, pan~s. ad. alterna duo feripta ex 
intervallo qva.tuor Ceptim.anarum, interponcnda, admitte·re, lì 
'- , tales incidant difputationes, .qvre ç-xcepdtìnes peremptorias,vel 
,x.hibita aut produét:a literaria.documenta,~c .. concernant.Car;z~ 
d.çonp.9. def.~. qvi mos p,rop,o.n~ndi in Lu~tia qvoqve r~ceptus, 
{3,c fol~t no0 ex ~empore refponderi, fed interpofa·Q_ diei f pacio 
l{.efponfìo c~nam Notatio- 8.(-alterius advodti- amamienG in ca• 
l~mum qiéta,ri, ut ita metuendum non lit, ne pr;.rcipitatio ,qvx 
1 NQver9 Ju{lit~,eR, ç~ufa Jufiìtiam peflundet. Utinam verò hic 
inos prQponendi palijmintroduceretur, non tot qverel:f pa:ffill\ 
p .~e protr~é.H!i» li.t.i~us .& l'itium i:m~orta-Iitate audir-entu~., nec tot 
/uf piria ;I:legio~es pafilm gravai:en,t. De indi ip!ì JCti hoc tra• 
fiu~i,qyo!~e~ cont~.~yetGà jurjJ·occurrit, ,1Jbi hon de fatto, fed .de 
Jur~.qvadJ10 eO:, non effe ,;1.dm1ttendu[Jl Proce;fforn Ordinarium, 
qvia teiajuq.ici::tria ad faa:i fol.um informationem foit inventa. 
Juspofirum,ropatiol)e op-qs no!l hab~t, fe1! -faéfa font proban-
da, ~~d e,aJus ,applic~n.d~, in qvo µmen d-i,ff.icultas, & fijus 
-C::?ntroverfu11.1, !llud feqveiiaum , q~od e!} re.eeptius & :r.qvius. 
S1 cle <;;pnfvetudine, aut ftat_uto Iis, ea io fatto potius,qvàm injure 
t~n{j{l1t . .,.Struv~ E~.27. th.~. B-achov: Yol.~. D. 4 • lit~ c. Wijflnbacb. f>i/}ut ·+~· th:6. I de.o Qvre~1ones Jur~s· _de plano expedien.da:.lnno,. 
1» c4p .• .cum mter,5. X. de confoet, &' tbt,43,gid. de Bella Mera. n11m.4. 
J(}b. Bti;t. Ferr~lffl çonjil,1~• _r,~z. M,df#oN! C11rh1«\ Tmti.delegitim .. 
. . i . ,,,/. 
. . . , -~ •~ -: 'f)tt),1.oc:n;~;u ÌN ç}iN;•~~ . . -~ 
-. n. d. Tb."mi:idvte~kefb'!,c'h, int~r conjil.-kt,dtù Vot:.Z: conftl.3; n.j. Me-ii~ 
·f .de e. 2 s. Sed qvò_ta qva:fo p~rs ell Pi:,oceifuum, q:vi fu per dubiè .. 
tate faéti in0:itu11ntur ?! - ,,, ' _ -
.èùm autem Juris qv:r!Ìio fi.t dupl~x, ali a finita; aiia i-nfinfra;. 33 
qvre remotis. pe-rfonis, temporibus, lòeis,- aliìsqve drcumfiaiuiis 
in utramqve partem traétatur, f.-u,pìffimè ufu venire fo_let 5 ut Ad-
vocati non tantùm finitas qva:{liopes'fu.ris, in qv1il:msomninò 
dubium e.ffe Rotefi, fed & infinitas, imò vulgares & in fcholis atq; -
- à qva!(Honariis iq utramqve parteril di(putatas, in produ'étis fuis- ~ 
operosè traétent, qvod fempe-r intolerabile vifum, nam Judicibus 
prrefumitur conflare,qu.r fente!1tia fit in Jure verior, ve! pro fe rei 
q.vitatem hrlbeat, majorem mereatur applaufum , qvre injm{iéiis. _ 
receptior, & qvre in hodpfo Dicalìerio haétenus foerit recepta ,. 
& pr~judicii~ c!tqve judieatis confirmata fententia, adeò, ~t non · 
fa conceelcndum Praél:icis, <de talibus_ìnfinitis-qv~fiionibus idei)"'. 
tidemdifpu~ar~, _& ant~a deci~a in dubium vocare, a1~t fr:non àp-- . 
pareant pr:rJud1c1a,femper fieri debcbat conclufum,qvam fenten• 
tiam Confìliarii inpofierum fint in judicand0 fecuturi , Ut prre.d-
datur omnis qcc2fio Adv0catis de talibus qvrefiionibus qvafi jn 
Schola difpµtandi. Au~ lì Principi~ amhoritas n~celfaria exHHme-
tur pro casus contingentia, qv~fiionis decifìo ab eo petatur. 
, - Faéfum autem, lì dubium lit,qvid ppus efi longo Htium fufr H 
Bamine, vei potius difputati_oi:iibus? Proferantur probationès ;, . 
producantur d?cu~enta,e~a~i.pe.l);tur tefies,fj,ngulis artk~lis re"! 
fponfìones t:fi1~rl? If!1med1ate_ fubJu_ngantut" ; a~t fi forte ~rgu•, 
mentis ìna·rt1fic1ahbus feu conJeéturis op9 elì, ut mterdum m de .. 
Iiélis, in-Ù-Jtimis voluntatibus & prrecipuè fideicommiffis :fieri (o .. 
Jet, pro re nata concedi poOent.:.alterna fcripta, trium vel qv~~uor 
f-eptimanarum !ratio Judi~i; o~erenèfo. ~ · . , . , ; . . : . ~ 
Huc pertmet- ConH1~ut10 Prutemca Seren1ffim, 'É1fBor1s jf 
Brandenb. J ohannis Sigifmundi d. tit.12. §.3. ubi confiituit~ ut in 
caufis gravioribns, vel qv~ 500. Aorenos Polonicos excedit1orcli-
nario qvid e1:1 judicio pr?ced_atur, ut _tamen_nullum produ~um 
ultra tr·es d1vcrfiones,. 1d efij fex -foha ·debito modo <.'of:lf~r1~t_à . 
acceptetur, ne c pars ad id refpon1ere teneatur, exceptis prolixi~ 
tefiimoniorum deduétionibus; pufafalvatione tefiiqm, exceptio.; 
· nibus 
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nibus, qva! diéta,aut perfonas tefiium concernunt,aliisqv~proba .. 
tionibus, in qvibus ad fummu.m qvinqve di.verlìones,non connu-
meratis tamen documenti"s, admittuntur, it:a tamen, ut nihilomi~ 
nus curri permiffu Judicis ,d fiat.Iaqvè fancitur fub muléta deceni 
Ungaricomm,judi-cfo, ·ceram qvo èaufa verti tur, fol vend0rum, & 
pra:te-te-à rejichmdum fcriptum & pars ad refuGonem e~penfarurn: 
condemnanda1 Qy.r fanè falutaris Pruilix Confiitucio efi, qva: . 
36 ita fubfrringit fcripturietitium appetitum: !mò fiatuunt eciam 
Doétores communiter, caufas parvas feu modicas ad Proceffum 
Ordinarium nunqvam remittendas effe, qvia fumptus Ordinarii 
Proceff:u_s ab[um-e-rc folent illud, de qvo efl: controverfìa. Menoch: 
lih.2. Arb. qv. cdf t. imò Aétorem de rè minima conqverentem à 
ju<licio repellendum> d-idt Carpzov. p,irt. ,. Jurupr. Conft. 1. def. 9, 
qvod tamen cuin grano· _falis acdpiendum, cùmetiam res mini•ma 
pauperi _major effè poillt, qvàm diviti magna fumm-a>: nam -&-
parva:·re·s, fì ~e Juflitia ·a·garmr, magn~ f unt, ut ex .A·ugufl. lib~4. de 
D_oélrina·chri,ft. cap.16 •. dicie Stepb. Nathen. d.Tr. ti(.~- c.11p.6, nttm/ t.• 
qvippe jull:i_t~a- (uum· cuiqve tr,ibuens -noi:i aifiinguit intet.: ma:J 
grtum'8pnod1~um ut ex Valeflo in praxi pìmitionum.ptt-ri-. 4. n.) . {/} 
flq. tradit Srepban~ Nathen. d.!. ubiex d. Valdflo (5~Covarruvia {ib, t. 
"V_ar. Re[ol. cttp,J. n,11. Menoeh. ltb. 2. A. J!l.,caf. 75, nu-m. 2 . ètiam mi-
t ·· noribu_s ex modic-.is dari refiitutionem, refert, cum qvibus-ecia~ 
fentit ?inell~ in l . .2. C. de_refcind. vend. part.1.ca;u. nufn. i 5.feq. Plii lP 
J11 in TJ: Jtr!.amvu-. e.di jur.7t5'f-tt{Nignor.'ntttn.J, & qvos aUega_t Hi/. 
tig. in Do'nell. tib.21. cap.9. lii.'I':. qvippe (une jkmum p·roptcr fati 
m\ni:tnamre:m rellitutionem non dari,qvanÙo"majoti fumma-,yel 
rei prrejudicatur per l. Scio ·4• ff. de reflitut-. v. g. -Si pluribus rebus_ 
ve'tid-ìèis lrefìo ~n una tant_ùm f~B:a eat\l;e parva--habi<to ref peétu ad-
r~m ycl qvantitatem am1Jtenda_m ,·fi a toto·comraa u difcedatur. 
Acc·urf.-.ad b. S~io é5 Donell. acJbd lillig. in not • .lib,i,. c. 12• /it.P, fmn-
tifa~ 'dc Calda; 11d L.Ji Cuf.::i torem 3. C. de integr. r~jlit. minor.., verbo 
/-,ejit:n.70. Aliud v~rò,fi qvis emat pluris res,G modo omnes,qvàm 
37 plùres res difiinéro pretio v·,mdic~. CttlaM d.-!. Qyod -lì iairnr in 
r~ m_h~ima J ufifoia adminiffranda efi, & illa reél:è aàminilh~ri pot.-
c_~ fine am_bagi~~s:i~li~ P:oce_fs?s·~rdinarii e_xigente id ptibli
0
cà u-. 
t1Iitate,- ut1qve·1d-ettam m maJ<:mbus f umm1s fi:er-i potefi, eadem 
publil,à 
~ }5:r; ~n.-oe·rts~u :tN~·Gonitt.rt. ··rt 
.... p,...ù-bl-ic"""'a~l;;m~ fvadente,~m J~;fiiticr efl,ne qvfde-;;;; rhin~mis, • 
· fadere. - AtfoqvisJmulta alia fpecialia eflè rei minim:r per Autb. 38" 
niji b.reve-s.C.dè.Sen.tent,ex hreviùecit. Nov~17. (ap.3: qva de ré Tlrilq. ' . . 
agit inTratl_, dejudicio inreb. exig.fermdo.T.5, Oper.Tirttq. (5 Bar.; 
bofa ad L.14. n1fm. 15 .jf. Sol. mitrim. Sigum, -s,accìa-lib. de Jttdiciil 
cdp.JJ, num. 13. Frideric. Mindttn, lik.3. de èont,.c111tf. cap. ,9. nÙm.·24. 
(5 feqq. Damhoud._ Pmx. Civil. cap.2;: . A.~ id re.ponimus: Ita nu,. 
dè argumentum n<?n proba re qvicqvam.; fed in his tamefll, qv:r; 
non in regulam juris naturalis impingunt, & per qvre reqvè.veri-
tas inve!figari pote 11, {ì pu}:,li.ca utilitas fvadeat, idem confiitui 
po!fe putamus , qvia Doét:ores ipfi in modieis caufìs admittunt 
candem publicam utilitatem; nam & in non modicis, fed majori-
bus fummis-interdum fumptus litis excedun.t ipfam fummam qvcr-
fiionis. ·. · · :. · 
-Deinde Dd. fiatuunt in Matrimonialibus caufis fummarium l' 
Proceffum Iocum habere, kfevieu p.2. dec.;;66. cùm tamen caufa ma:. 
trimoniales civilibus aliis pecuniariis graviores fint &q1,ifis flatus 
reqviparentur.Hilbg. in Dqndl. lib.42. c.17.lit.r. & capitalibus eauiìs, 
Dn.Cttrpz. l.3. Rejp. 57. n.J. & tamen in ipfis fummariè remoto velo 
procedifur.1dgm Carpz. d.Refp.n.,. Si igimr fai va Juflicià ifiud pla-
cuit in arduo hoe-negotio,cur non idem piacere fa!v~ Ju~itia Sta- _ 
tui Imperii poffit in_pe~uniariìs caufi;?In caufi~~çrimmahbus pr:r: 4°. 
fattim ubi per inqv1fiuonem proced1tur,non effe Iocum Proceffu1 
Ordinario, fed Summario, id verò tradunt Dd. & probare volunt 
tx.l. Ordo. s.jf. de pub!ic~judic, é5 L.13.ff, de pam.Ummiru difp.ì. thif.?è 
11.12, Dn.Carp~. (5 qvos ibi allegat in Pmx. Crim. qv.103. num.1S.(eqq • 
. q_yòcÌG igitur iri causa graviffima, qv~ nòn bona temporalia, fed 
vitam & famam hominis · nit, Summarius Procellus fuffi~ 
cit, qvidni fufficeret in caulìs pe mµ-ariis, qv~ nunqvam Crimi .. 
nalibus reqviparari poffunt? Sed dic_at aliqvis: Proceffum inqvilI. 
torium tantùm fqper deliét:is riotoriis infiitui. Ad qvod re poni• 
mus hoc: Proceffutn Inqvifitorium etiam fu per deliéì:is_ occultis 
infHtuendum, v.g. fu per Adulterio, fuper Homicidio, noétu com"' 
mi<fo, fuper Veneficio, Magia, F~rto. dam com~i{fo, & ~uitis·a~i~ 
is: S.rpè etiam faét:u1:1 efi no~orrnm, f~d qvahtas faét1 efi atn~i" -
gua. v. g. ubi alte rum mterfic1ens allegat fe ad oiefenlìonem v1tz 
- - e fua: 
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fu.r illud f~cilfe e-ic. Si ergòi-n _his fe-rn~_to firep'ttu for.enfì procedi; 
mus, qvod nerh.o improòabic, (ì modò ft:1bHantia1ia, de qvrbus fuo, 
- loco~ obferventu_r, cur non idem in pecuniJriis èauGs confiitui 
pofficfalvaJ_ufiitia? · · . 
41 Juclicitrm: qvoqve dividitu-r in Civile, qvod etiam p~na-, 
le? pecuniar.hrs c_aufas compteaitur:. t & Crìminale. Qvot in, 
judicio Criminali errore's vulgò admittantur, verbis non poteft 
e-xprimi. Sicut enim inCivilibus iinex,ç.eflu peccatur,nimis fcru-· '. 
pulosè omnia ad amµffi.m. penfìtarÌd-o: Ita in Criminalibus in de"'-
foélu, fapè negligitur Refponfio Rei t plerumqve verò ddenGo 
Rei omittitur; circa teG:es rarò-inqviri'tur;"an fint Inqvifiti inimi-
G-i, non intèrrogantur de qms-afcientia:, & multi a-lii .errores pas-, 
· fim-depreheoduntiu: Caufa e/1, qvòd Judices vel ipG careant fci-
entià,interdu_m etiam confcientia,& ipfi imerdum -Proce.!lù inqvi-
- fitionis digni,vel adhibeant-Notarios.pafùm doéfos, vè1 qvòd ye· 
lint parcere fum_ptibus ,.proper~m ad'defìnitiva,&c. Qyibus defe• 
élibus generali qvadam çonfiitutione & forma: Proceflùs ad un• 
guem obfervandi defcriptione obYiari poterat; Me rum imperi. 
um olim rarò c,ommiwtbatur, imò<manàari non_pott?r.at -p,cr L.~.ff. 
de ojfic. eju.s>cui mand. eflj_urud. Sed cù-m~nodie in feutlum unà cum: 
bonis aliis immobili bus, vel priviìeg-ii locò,cinterdum tituloone-
rofo Civitatibu~ concedatur, certam procedendi -rationem his 
-pr::rfcribére oper::r pretium erat, ne n:rnJè hec jnre utantur. Sed6t 
hoc alibi. _ 
42 Juclicia Civili a font vel Per:fonalià ve! Reali~.: H::rc ex Domi· 
nio vel poHe{Iìt::me vel pignore v er for,vit•ute v~l jùr_e hzr-edìtario 
dantur ,& font vel P-e.titoria ve! Po-flèlloì-fa :~Divifio ìn.ter P~titorir 
um & Poffe_tforium a~ realem _aa~one·µi.,~anfùm. pettine~. Peticod-
um eH:, ulnde propnetate re1'coreo_ralts-, ve-I ju.ris lis eft. Poffe{fo· 
r.fom, ubi de poOeffione titulata 1is efi, vel nuda. -Ceonofcitur au:-
tem, utrum Petitorium, an-Po!fefforium intentatum fit,exconclu-· 
fione Hartm.Pifl.lib.r. qv-.45. n.22 • .ff!!.etta conf. 95. r;,.,. W1tmr1. Conf. 
93, n.1 •• t.t. v. g. qvando P:titur res. r_el1itui_ inteiligitur petitori-
um, mfì narrata. poff~fforium r~fpmant Men oc h. in pr.tlud. 2. 11c 
po.!J. num. 12, S1 vero petatunn po!leffionem mjtti, vel manu , 
teneri, vel poffeflorium r.e.fiirui , pofieflorium· efl: Menocb. d., I. 
num,11. 
. 'DE P-R-O_C RS-SU t:N ,e;'È NE Rli. -~,, 
num.·n-Kl.ock.:i?;. _;. ço~i2. num.,3-. &;faqq~ Sie lì peta-(ur, utjube:.a: -
.tur Rcus ceflàre à turbati on~, &-~avere, tunç poffefforio ordi-na-. 
rio ager_Q pr~fumitur. Carfoz. l. ,._Re[p. 15. modo cautio in fupplid 
Jibello fiatim petita. Nam in mòmentaneo poffelfori(? 9b con-
.tinuatam co·ntuma9àm-etiam ca.ut!o ifljungi potefl: Mevitu. p.3.. 
•d(lcif.193. Sk cùm titulus al!egatur; ( go!} ad colorandum pos-
,foffor_ium-c. licet g. de probat.) vel exte~tionibus ad Petitorium 
pertinenti_bus utitur Reus, petitorium pr:Efumitur ,, Cravett.tit.3. 
Con[. 14. num. 2:fèqq. l/Tamef. Conjìl. 7 S, num.3. Sed fi ConcluGo 
.fit generalis ( qvod interdum confultum efi, fi qvis dubicet de 
-aétione,) propofit.-e narrationi fubjici folet conclufio generalis 
-cum claufula ! fu per qvibu~ mihi jus & jufiìtiam pèto adminiftra-
ri. ff2!!.,etta con[.. 9!· ,nJtm, 2. Tunc autem accipi_endum , qvod 
-Aétòri util.ius. H. Pifl. d. qv,efl,,4;. num. o. & fi conclufio fit : ne 
mole:!l:ecur, pra:fumitur poffefforium il1.atum. Menoch. d. I. nt1m rS. 
Si.autem·ad Te rem pertinere dicat Aétor, petitorium efr. Hartm. 
;/'ifl.p.14. qv. 18. num. 2. & poGeffòrium adipifcend;r, vel recupe-
•rand~ polfefiionis potefi cum,petitorio conjungi, l.18. §. ult. -de 
vi (5 vi ttrm. non verò retinend:E . .ff2!,ettll. d.!. num.•S. H.Pifl.pag.4, 
qv.,s. Cttrpzo-v. tit .,. art.5.num,rò"! Et fi dominium non probat_um :s 
fed po!fefiio;tantùm, de hac Juàex ~ola pronunciare potefi. c_arp~ • 
.J~ I. n. 15. e-.,2. X •. de cauff. poff. H. Pift. P.· ,. qv. 45, num.13. Petttonp 
•t.amen folo intentato non licèbit Judici' fu per I?of1èfforio prònùn-
ciare, e ,ult.X.de cauj].'po./feff.·l. ut fund@. /f.· Com. div. H .. Nfl. p,ig.1. qv. 
4 . n. 1• Carpirov. n. 8. ut nec in contrariocaiu, lìJiqveat dominium, 
tx. de fola poffeffi_qne ~js. Cdrpz. n-. 26. ubi id Iimitat, niG •àddita 
da-ufula faiutaris, modò narrata ad urrumqve referri pçffint, .,& 
boe in Aéèoris incommodum non rendat, &. propt.i'.'ètatis Gt fàGl:a 
in libello mentio. Menoch. de recup.erand. pojf. p. ,. n.'ro. Nevizamù 
Conjìl.75. ns. H.Pifler.d.l. num;io .. Qvamvis enitn ad ex_pe·diend~s ~3 
foes Reip. utilius forte effe po-ilit, ut flatim petitorio ageretut, fx-
·pè tamen ei? qvi rem_ petere{vul~, expedr~ p_otiùs agere -Poffeffo..-
tio; & tentare~ an altqvo Interd1él:o nanc1fc1 polfeffiqnem pofµt ., 
qvia Ionaè commodius e;fì i},fum poffidere, & adverfarium ad O• 
nera Petitoris com pelle re, qvàm alio poffidente petere, fune ver-
ba JCti in-L. Is-qvi deflin11vit. 14.ff. de R. r,. Sed in hocpart~s fa>p~ 
- e 2 falll 
~~ ~ ~~ 
falli, cùm in.te rdum expedia·t flatim potiùs P~èitorio agei:c·,qvàm 
poffe!Iorio, tradunt ?"u!tej-. Conjìl.M11rp,34. -num_,04, v_oL_.1. (5,Conftl. 
29. n,1,90. GrJdd. confl.28. num.2251• voi.,. qvos cHat Hilltg. ad Donell. 
lib.20, c11p,2. lit.T. & pra:ter- hos Corhman. confìl.55. rmm.90. Voi, z. · 
44 Sed in ~acre, prrefertim qvando d_cjuribus in~orporalibus a&.itur, è re Re1pub. foret, aàomnem confufione.m v1tandam pra!fcnber_e 
certum modum, qvomodo in petitorio, qvomQdo in po!feflorio 
concludi de beat, de qvo Menoch, in prielud. remed. rgcup.poffejf.n.rro 
(5 faq. Céfar. Cont4rd@ in L. un. C.ft. de momm(.,poff.qv. 12. num,JS, 
€5 Jeq. Ct1/par.Klock.Vol.1. conf.10. num.117, {5jèq. Nam hic fapiùs er-
rar i, ex co apparet, qvòd in concipienda Cententià .fape h<fc dif• 
fìcillima fic con,ertatio: An poffefforiufu, an verò petitorium fìt 
intentatum, adeò utrumqvc videtur e!fe confuf~m. _ _ 
; Poffe.fforium in Praética & in fpecie retinend:r po{Tèilionis 4 dividitut in Ordinarium & Summarium fim Summariiffimum, de 
· qvibus hìc n(?n efi agendum fufiùs, fed vid. G,1if.1. obf. 7;Carpzov. 
lib.1. Refp.9. Menoch. in priel11d. recup. pojf. num. 24. e!' feqq. Non 
ineptè autem di(p,utat contra ilfam-difiinétionem Pètr. Frider.Min· 
dan. Tr, de int,erdiél. Comment.13. num, 24. (§' fè_q: qvod~in jure nulli· 
bi fondata, qvo qvippe in in po-riefforio fuccumbenti nullum niG 
petitorium proprietatis judicium indulcum reperitur~ & ineptum 
iplì videtur ,lì qvis pednterdiéi:um pr~paratoriè faitelJl conièqve• 
.retur poffelJionem, dc qvà nihilominus in plenario poffefforio eo· 
gnofcendum, & qvòd,per hanc Summarii& o ·rdinarii differenti· 
-am nihil afiud, qvàm litium contra..,.Legum & juris rationem mul• 
tiplicatio induci}tur, &ç. à qvo non di_flentit Sarmient. lib. z.[etea. 
l-n(erpr,e.,3. qvifumma:iìffimum_q:vod voc~nt _po_(fefforiumjuri i-
gnòìum ~~nfe't"'r(?Ulfl ~hm.qv0dv1s P?ffeff onum longè citiùs,qvàm 
Summ~q1~vnum ~od1e folet, exped1remr. · -
~6 Pr~c1pJ:1U\l\.tfi, qvo defendere ifiàm folent diflinétionem 
:P.1;aétici ~fcilicet Slimma:iillim.um-poifefforium ob peric~lum ar-
mo rum, qv.ando partes m Procim8:u armorum fiant ·inventum: 
ad hoc enitn ordin-atum effe 'ilh1d fummarium vel Su~marìiffimu. 
Poffc{forium , ne lite pendente fu per P0afefforio Ordinario ( qvod 
vitio feculi nofiri diutiffimè durat) partes veniant ad arma, fe in-
yicem tur9antes» enfe~qv~ pro libello.oftendentes Gail.1.obf5,n • 
.z, MfiHm 
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2. Majèa-r-d~)!,l 'R-r'!)hàt; concluf. 120J. Ftanc/ /Jecc. conjìl. 21. 10. Meo:. 
qve ad hòc remedì~m extraordinar.ium nunqvatn Judicemdeve• 
nire depere-, niG probabilicer de pericul.o armorum prius conflet. 
Johan. Bap.t. P{otu.r, dein litem.jur. §.3. num, 28. Contatdtu in d. L. -
un.C.jì de mornent. po.I[. in qvinta r(Z-tione -dubit. num,10. Thoma, ·Me,;, 
ckelbach; mter-conjìliaj.{lockii. Vol.t. conjit.4. num.J. Qvamvis autem 47 
-ratio ne--' 1mmediaco-r:um Imperii ftibditor.ùm, àliisqve calìbus, in 
- qvibus Confiitùtio Imperii fuper litigio-fa poffeffione Iocum ha-
òet, de qvibus vid. Ord.Cam.tit.21.part.2.-<JAil.1. Ohf.54 (5 feqq. 
Ratio ha-e aliqverri colorem habeat, in fubditis tamen uni e idem~ 
qve Principi fubjeçìis vix ha:c ratio fufl:inebitur, ubi vel unico 
mandato prenali (modò taformandata femel atqve iterum per e~ 
xecution em in.efleél:um deducantur) 1alibus violentiis & armo-
r.um, còHifionibus obviari potefi ' , 1:1t non videatur opus eOe 
tot poflefforiorum apparatu, fi mòdò po!feffòria ad amiqvam for- - . 
mam reducantur. Difiinéì:io tamen illa in praxi recepta & in Ca .. 48 
mera approbata per Ordfn11t. C11m. tit.21.fin. Carpz.ov. d.t~z. art.5. n. 
32.feq. Sed inter Summariiffimum & Sum(llarium nulla eH diffe .. 1 
rentia. Carpz. d.l. ~ 4. num.39. _ Differentia. autem intrer Summa--
rium & Ordinarium _polfeffo.rium eft, _ I. Qyòd in Summario• 
poffe!fo-rio~fine ulla figuri judicii, fed officio Judi~is !1obili Catpz.-
R. io. proceditur C!ail. /.1. Obfa.rv. _ nu"!'·.f· Un~c. feqvitur, qvand:o~ 
erdinariè proced1tur & per e:hfpm~auones fon,i:10n elle Proce1Jt1m; 
summarium. II. In Summan.o 1mperfeéra:_ probationes recipi .. 
untur, qvia n:odièi ~a:c c~ufa p·r.~tudicii_, dum provifionale tan•· 
tum efl: repied11,.1m,& mterrm confhtuta po!feQio, ac per poffeffo.ri-
1.fm òrdinarfom facilè pr~judicium toìli potefl. Gai!. d. n. 6. Càfl,,, 
Conf3-• Voi.2 .-Cov~r~uv.pr:q.,7:_. U:I. In Summario judex ex officiò co-_ 
~nofcit,no~ vero·m o~dma:~o ... ,' C~rpz~ l,1,.~·ÌJ: n.6: . IV.Sent:~tia__ 
in summ~mo fata e!J: mterfocutorxa ; In ordinano efi defimuv~. 
fi~ìf. d./.r1<4. (5 6f. Hinèab.rlla nen p·otefi appella.ri, benè tamen 
ab hac. M-e-noèh. de ,lcc..up. poJfeffi·in Prtil. num.12. G,1il, d. obf. 7-. in:fin. 
Mynfing. c.6.ob.f.1j. V.In f~mm.i~io J:miotpof!'effio attenditur,mo::. 
dò non fi t controverfa, m ordmano an~qv10r Mev.p.3. decif.9'1• 
VI. In Summario ea tantum Attenta_ta revocanrnr CJVa! pendcmte 
lite fatta·1 Mn1iUJ p. j . dcci[. 91-,JJ'.f ! Duplki aulem modo hocjiu • . 
e ~ di~ium 
'}.~ 
--dicium _po/lefforium fummatiurm peragi folet , p-er,-cQgnitT; 
nem Judicis-f y.mm.uiiffimam ,. -':'~ca~is partib1!s· ,~vel per Inhibicio-
nes, pollqvam Judex fummarw fe mforma-v1t. ~€:arpzov. ·de Pro .. 
4? cejf. t .,. art s. num.4,9.l1 cSed qvid judicandum de _iHo fl:atuto ,non 
tantùm in toro Saxonico, fed paffim recc-ptQ, qyod ex infiru-
mento Iiqvido, feu, ut vocant; guarentigionato· ·parata fit exe-
cutio, & cognitio infuper infl:ituetida fìt fumma1ia ac èx_ceptio-
nes altiorem indaginem reqvirentes ad aliud judici.um recon-
ventionis remittendas effe, qva de re Dnt Carp~ .. part.1. conflùut. S, 
_ dej.14,{5feq.' Berlich,p,m.,. concl.80.num59. é5 mult.feq. & qvos 
prolixè cumulat J-Iillig. in Done.ll.. lib ,24-. cap. 5. lit •. D. & qvre ha-
bec tib. 22, cap. ,. lit. C. Sa-n:è jure.Civilì -hoc fiatutum ex omni 
parte non approbarL,. excepfis~nonnuHis cafibus v. g. Tefiamen• 
. ti, Depofiti, & fimi-I. reqè fl:atliit. Boer. decif.. 295. num. o .. (5 feq. 
50 Ber!. d. c0ncluf. so. num:53. • . Statuti hujus caufas duas recenfet 
Carpzov. p.1. e 8. def.14. qvia r. Si excep.tiones per tefies probandre 
a(jt:>-itterentur,execut_ivu~ P~.ocetfus ~n ordi.nari~m mutarecur. 1. 
~a Aél:or volens execut1ve age0r,e, tenetur per mfl:rumenta.pro-
bare. Ergò & Reus. Statuti ìllius tr.iplex effèél:us.: -1.ut decur exe: 
cucio, G nullam ·exceptionem opponac~ 2. s·i aliqvam opponat, de 
eo fummariè cognofqtur. 3. Sj exceptio ulteriorem indagatjo· 
nem regvirat, rejiciatur in recon~entionem.Excipi-unt-autem eas 
exc.eptio1ies, qva: i.pfum, contraétum a:nnihilant, & inténtionem 
Aéèoris planè fobvertunt •. €ard. M.antic a de tiz.c. (5 nmb.. Co_nv.ent. I, 
10.tit.10/n,21. ·carpz. P~'· è.8'. def.-19;~ 21.namrrifi h:r admitterentur,. 
condemnaret Judex Reum,dubitarìs,an Afroris intentioJundata, 
qvodiura nò~ pati~ntur. s:ic :xé~pti~ n?,n numera tre p~~unia: 
pot.efi cip.pom -mflrumento 11qy1-tfo., qv1a mefi ha:.c con dm o, lì 
nul!Jeraca foe'rit,tae-itè iplì confeillotd mutui Carpz-. d. ç.t. d. 20. H_. 
PJftorù p. 4, q.T.2'-. n.7. Fttc_h. 1:2. c. 8'4 , Sic pote il op.poni Excepcio ~C. 
.Maced. qvia ex ipfo contraél:u orf tur', &,ipfimi funtfamentum atq; 
intentionem Aél:oris evertit. Carp.z.d.J.d.2-1. !,dem deExceptione 
erroris calculi & de conf.e!f. erron. Carpzov.d.t4 • .Idem Glixeriqide 
Exceptionibus, tu non es nominams in infirumenco, :item contra 
tertium non d~tur executio ,Vev. p.4. dee. 34. Id-e'm,in Exceptioni-
bus, tu non implevifii ·contracfam ex pa~te tUJI,l!er l.Juliamu '!·f•. ' 
. . ojferr1, 
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ojfe_rrì:J: d. A{B: l t e-t1J .qvòci in m.inoris utllita.tem non ve_rfafuùiè 
peç-t1nia. :. ìè\egi puto dicendum .de ~°"'cept-fo"nibus pecunia: in uti-
litatem Ci vitatis.non ver[z,per L.civit.u ff. de R.C. qvia his cafibus · 
ipfa intentio ~B:oris evertitur. Aél-io DepoGti eft: parat-re Execu-
tionis? qvia omnes Exceptic,ne,s· rèpellùntur. l.pen. C. Depof 1-i~ct 
hoc neget lfTijfenb. D.p. th.14. qvia autem Exceptiones in çoQti-
neQti probanda: di_ç_untur, ide_oq; not~-ndum, qvod in éontinenti 
etiam ea fiant,qv~ imra biduum· fiunt,vel etiam intra plures dies •. 
Nam id arbitrio Judìcis commictendum not.in !,f. cod.de Erro·r,.calc •. 
Remedium t. fin. c.d.Ed. D. Adrian. toll. tribuit tefiamento vifibili 
vitio non Iaboranti -ProcelTum Summarium,ut licet alter ve lit op•: 
pone re exccptionem vitii invifibilis, vel perfonre Tefiatoris, vcl 
ipfì tefl:amento, non·tamen,audiendus Gt,per trad.Men0ch:Remetj.4. 
adipifc. pojf. q. sz-; n. 633.ftq, nilì exC€f?tiq_, defe&us in continenti 
· pofftt probari, fortè ex ipfo te!lamento, v~l aliunde. Menoch. d.l.n~ 
729. f$' 740. idem !ì perfonre h.rred-is incapacitatem oppona.t. Me~ 
noch. n.759. III ud autem hic deliberandum putamus, annon id, · 51_ 
qvod de paratà exec.:utione dicicur, & de Exceptione non admit-
tenda,, qvx alcioris .!ìt indaginis , aliqv·od temperamentum acci-
pere qebeatlNam lièet per;hoç-ilatutum Iis citò fopiatur & jus cui-
qve citò reddatur; ex ali.a parte tamen metuendum, ne Iites etiam 
fine neceffitate multi'plicentur, cùm Reip. iriterftt, ne finis negotii 
alterius caufo: exordium ~at, & modus litium multiplicetur, per . 
aHe crata Par_thenii litig. I. , . c.z. nam qvòd fommariè in tali causa" 
pro~edendum ~t, _id yi?etur 0111ninò reqvita1ti, confonm-i:i, ut fuus 
talis inll:rumentI Itqv1d1 lit effeétus. Sed qvod excepwmes pei: J%" 
tefl:es v.g. prnb.àndre rejiciamur, id non videtur adeò unive.rfuli-
ter confl:ituendum, cùm etiam in firoceff u Summa rio aliqvid_ per 
tefies pro bari poffit, & cpntingere potefi, ut aliqvis ha beat exc;e-
ptionem in jure fu~ndqtam, & n?n ha beat his tem_ro·ri?~s. ~eplor~-
tis fumtus ad.novu P.roce{{um1nchoandum. Qyam d1flìc11Isnod1e 
executio ilt,qmnes,qvi in judicio v·erfantur ,no.runt; fedi ca pro u-
na Executione duplex nece!faria erir, fi Aétor in Reconventione 
fuccumbat. Et in .fupremo Eleét:òrali Saxonic0 Appe Ilationis judi-
cio admitti probation~ i:er te~es r_e~e~t C~rpz.p_.3.dec.209.Vide~~~ 
igitur, an n9n in term1ms Juns Ci.vilis & m qv1b.cafib.Jure 9vJb 
- ~ ag1tur 
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agitur ex_ inflru~ento Iiqv_ido meliu_s_o_m_n_e_a __ d_m_i_tt_a_tt_ir~-p-ro ... b~atTc;: 
· num genus,modo fummanus Proceffus non alteretur,& mtra bre-
vius èemporis fpatium,arbicrio. Judicis definiendum, cui aliàs Dd. 
iIIud,in continenti; fubmittunt, lis definiri poffit, imo fi intra ter- -
minum executioni rei judicatre prrefcriptum fieri poffit probatio, 
etiam admittendam eam effe co11tra infhumenta liqvidum tradit 
Mevitup .. 3. dec.g19. é1 ttd ,etundendam calumniilm poteft Reus in• 
fu per com pelli ad juramentum maliti-~ pra:fianaum, ut ita & ma• 
teriacalull!niandi pr.ecidatur, Aétori confùlatur, nec lites pra!.• 
ter rem mulciplicentur, & ita propiùs accedet illud fiatutum ad 
terminos juris Civilis. Fortè etiam nobile iHud Remedium L.fin, 
. e.de Ediél. Div. Adrittn. toll. lìmil~ temperamentum, ex reqvitate a 
54 Principé a_dhiben~um,noi: refpuet. Et_ hk obi~er fa cere n~n pof .. fomus,qvìn exammemus 1llam fencennam, qva fiatutum, mfiru· 
menta iUa liqvida adeò executioni mandanda, ut etiam {ì Reus 
fuper excepti'one juramentum vellet deferre Aétorh non tamen 
audiendus fit. Approbare han e ipfam videntur DtZniel Molimu !ib. 
z.Semeflr.c.36.Zang.de Except.pa,t.3,c,2_0,n.120.Carpz . pt1rt. 1, Conft, 8, 
.Jef.r6. qvamvis ferè contrariis ratior-iibtis utantur. Zangerus enìm 
utitur hac ratione,qvòd probatio per juramèntum hon lìt Iegitima 
probatio. Carpzovius verò cum Mol_leto, qvòd juramentum lit 
qvredam fpecies legitiipx probationis, atq; adeò ad Proceflum or-
dinarium remittenda. Sed ab hac fententia divortium facitHartm, 
Pifl.part .4.qv.13 .qvem tamen alii pro fe dtant.koder. Svaretz. in re• 
pet.L.Pofl remjudicatìtm.§.Sed adpr,ediélorum pttg. mihi 658,jf. de re 
jud. (5 Joach. Scheplitz part. 4-, Confoetud, Ma,:_shi-c. tit. g.,§, 2. (5 5• 
n. 18. é1 feq. Johan. à Sande !.,. tit,g, def.3. in fine, fi przfertim per• 
fona creditoris prrefens. Qva1rnnqve enim aéì:ione qvis convenia-
tur,juramento Yocus eft..L.,1irPr,eton.§. _,~acùnt 1.jf: de jurei, Et 
jusjurandum'& ad pecunias & ad omnes res locum habet. l,J4• 
.!f. d. t ._ Ad_ argumentL:m ?,ang~ri r~fi,o~det Hartm. Piflor. num.26, 
C~nfhtut1onemPr~vmc1alem m genere rcqvirere & probationem.., 
& Juramentum : & Juramemum habendum efie pro Jegidma pro-
batione,eò qvod plenam fidem faciat. C:rterùm i1Iaratio,qv:r vi-
detur contraria,qvòd lìt legi;ima prol;:,atio, non videtur conciu· 
dere, cùm pra:fupponat 1 folùm in Ordinario Proceftu Iegicimam 
. - • proba- ' 
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pròb-atio-1:1etnJ eqviri, qvòd tamen Ùni_yerfale n0-_n_c_il:_.---"C.,N-a_m_&....,_ì.....:.n . 
rum~a~i? 1-iabe~us le.&1tij11aÌp ~robationem pei; in~r~menta,:_ rn l; 
Jur.e·c1v1h fafobnter ·euam coRfhtutum,ut cauf~ Cnmmales bien-
nio terminen-tur,à di.e Iitis c·òmefl:ata: inehoand0 per L. ult. C. ut 
intr4 ccrt. temp. crinqi11;,. qvrEfl.term. Caufa verò Civilis tr-iennio,per 
L. Properandum. C. de Judicìu-. Saluberrima autem hatc Conllitù-
tio primè i~ ~~f vet-udinem. abiilfe dicit11r per -"Confifrutionem 
Juns Canonici m cap.pen. ,_x. de-judicii:s: Scaccia in T,-. ile Appel'4t . 
fjVMf, n.27y. Mar anta de Qrd.Judic_.parì-:':J. !imit. 1.n·um.14. Guttiretz. 
dejuram.cotifìrm.part.3.cap.s.num.3.~feq. Sed hanc fententiam 
Covarr. in C . .f!2..!!_amvupart.2. §.1. n. 10. Zrejitu in tit. Decret. de Judic. 
n.lJ.f5 ftq. Cujac. in d. c. non· immeritò reprobar.rt, qvos feqvitur 
Ritter1buf.indijfer.jttr.civ.if ct1n. l-5.c. ,.qvòd diétus textus non 
fimpliciter idicàt, in.flantJam1uc!icii triennio non perimi, f-ed de 
fubter.fogiis loqvatur & ca:villationibus Adverfarii,qvibus Iis per 1 
triennium prorogata,d'olo malo,eoq;· conftlio, ut pofl: illud tem-
pus poffiì: obji'ccre prrefcriptionem triennii, qv.ì dolofa protraéìio 1 
iplì prode!Ie neqvit,cùm nemo ex dolo fuo de beat lucrari, neqve 
in d. c11p. p,n. habentur verba rovumjus inducentia. Sed magno 
Reip. malo etiam error hic.paùlatim cpnfvetudinem peperit. Rie--
te,. 1huf. d. I~ Nam.ih Con_lìfl:orio ·P,rincipis dif pofitionam d. /. P,_. 
péranJum. C:de-Judit. non obtfoere ,-rea inllantia_m coram Prin-
\.cipe_e!fe perpetuam,fradunt M11rt1nt. d. pa.t ,f;, limf:! 4-t. 2. n.15. Gt1il. 
/ib. 1• de p11c. public. c4p. 9. 11um_.15. Myef. C. 2. ohf. 48;·-Y- Cent-:3. ol,f. 
,4,4-. num. 9. Sa-4C frd. qv;--lf. num . .zt!.6 •. ,sed h:rc fine-ulla r~tfone dici, 
reétè notat Matth. de dj/MI. decif. 280. r,.4-. Rittershuf. d. I. cimi fin. 
Nam d • .L. Properandum. inter caufas coram Principe & aliis infe-
riorìbus ven~ilatas non diflingvit,nifi per pri1_1cipem fiaret, gvò 
minus lis triennio abfoivi polfet , de qvo cafu l_oqvit.ur Nov. 2].;' 
cap. 2 . In Camera tam_en i~am L. Pro.per'tl~du1;2, lecum_ non ~ab~-
re,cum propter multìtudmem caufamm,qv1pu~ obrmtur, tam C!· 
tò cxpediri non poffint lites,afJ~rùnt Sc4cc~1,, qv. -,5:num.20~. 'Myiif. 
c. 2. obf. 4-S. num. 4. Gàil. l. ,. obf. 14-1. n. 7. 1dqve m omnibus o-
rnniumjudicum judidis obferyari, nec ullum prima: infiantiz 
tempus confide ra ri,t.?fiatur Zaf!g-er.de-Excfpt. part. , . cap. ,. circafìn. 
& qvos lon(J'a ferie allegat Hillig. in Donell. I. 20. c. 2._lit.:fil:_ Meicb• 
foer. li.b.3. Dee. Ci:,-m. 16. num. r. Y 2. idqve meritò dolendum e!f~, 
d ·- dmt 
z6 é-ÀPU·; ,fiù MtlM · -_. " 
~ie;it Stepb11n,Na!ben. d,Tr,f;t_rt;2,Jit. 2:cap. J_· Uhi ~-~-;;-C?n~i~il'" 
tionem_in ufumrcvocanèlam effe eet:1lèt & mVè_ter_;itum Jud1c10• 
· tu.rn abufutri-vo-c-at Hillig . d. Z:Et (J\7.Ìdehl in infe·riorib4_s Statuum 
Judi,iis anti9vatio illa _nullo colore, fortè -ex pra_v~j initadone Ca• 
m0r~·spinmfìs o.rta: negv~ ènirp in jllis judìdis ta~ta m_ultitt~L~O 
& confiuxus caufarnm efi, ut lites _ l'lO-FI po1li11t wennH> finm , 
qvippe criminaÌia ju_diéic! Iong_è omnibus civili_6us graviora, _al~· 
qvot menfìum fpatio abfolvi fcimus. Et qyamvis-triennium mm1s 
Breve ex-iftimet Frzd. Scbenck,L_: B. àTaruenberg. -tib..~-'2.. Progy-mr111f. 
.,___ titd4. tamen G judiçiornrri ordo-prifco vigori & niteti refiitue· 
t_etm,(atis jd Iongum cènfet Hillig. d. Poe. & reét:è"' ait Author t>On 
mcrbcf1erung 'Oeò ,5'unit-ien*Q'13cfens/apùd lP-ehner, pag. 27J'. col. 2.. 
<1Bam1-r1un ~er ~roccf,al,(o cmgiflcUet uno 9e1Jalten ruirD/ cars man 
bct_tti t1i,d)t auèò~'Denèfen ~ertJrngrrul1ru11)b eo_ rtid)t f ofte gefc{1el)ct1 
foune_n;:) i!1 t1id)J robi)! 111ùglfrI)1tfo{3 ecLtl'àt111 ~d) :aud) :t,ei: ~eflagte 
~uff~ euff~r~e biç ®adjet1 aulfò.ul)alteti -_ bèt11Ìtl)~t I Jfufft! ç1Uec!a11g~e 
11bec brel) ,j al)r~n tuaf)t!ettlènnc-; ia e~-t'l)ÙrtJe;::(ìèb, befiui)en Y ba~ Die 
,;tllecmctne ~ad)en ga,r tue! in ei-ilem S-abr utìb nod)-cf)ec il)ce ·f 11b~ 
fd)affttt)erben in Nefl' t: er.:f1en S11!1a-n~ crreidj_ent urj~ autp-bi,c rnef~ 
t~nten ùnD Urtl)e-ifsf affer.e gr~ffece ffi1til)c uno ~ftbei_tl fiY Re fonffe_n 
n,e9en Dez grcff m tmgef)etù·e11~<1nffeMDec 11iektiJ1t-fnòtf)ige11 t'Oeìti 
lautftigen ~ cobucten unb \SdJriff ten -{1berfjabet1 fevnNl!di n,ol)I in 
1'iec1fùntf.0De.r mel)t_ ®-,tcp,en D.ie Aéta ef)er uno lei<l)ter 1 -cwcv beffet 
ahi &wt ~i-tHin-ec gef,~er,en.-ntQgen i foecDen lefen uno re.fe-~iren fo\\~ 
, .tlctl , Sed tìtmm --r-esfui)t/Vi~lìl-oofpe'Jfan-d~ t~ i-ll,g.-J.I. 
- qvod ~atem1:1r 9v~dé,~-i~"pof:ìbiie n~n:effe,res.ipfa_ diéHtae c~ll? 
-~b ~nmsPrrnc1p1s aut-S!atus-v01untate èlcre-ntleat,_& unlfaného. 
lto ne re_s to.ta~x-pediri po-ffit.Sieubi autem obfer-vetur -illa -Confiitu-
.1, --_!i :. e$ù Prot.er~nfum. c;._d~Juà. v~d~t~\r diltingvenà"u_m~effe inter 
· Jud1c!q_m ~n,n~1p1s & _altenu~ Jttd1~1s, .N~m gvando per mor_am 
alce~msjncl1_m J-apfa mfi~nt1a,~~t:Ur pani aél:i<?- contra Judicem, 
f:d _m (u~fì_dmm,fì ~ropte:F te~u1~a,tcm, vel P?_tentiam, ve! abfen-
·tiam Jud1c1~,::i_ut AV-od Judex 1ufiam caufam. mor.:e habuerit vel 
muitirn~g.9tiis difientus, eo .c.afu in fobfìd-ium, cl:atur refl-it~tio, 
qvre (@,~t~nti_~ ~il verior_per d: l. Properandum; §:Jìn. c. de Judù. f1' 
receptl~!! (i1//4m! ad dJ.properand1tm_,'§, fir,_ ll!lfçmp1r111J. ç, de!:'· 
.,,__ _ _ - ·- _ , . _ tl1c. 
/ 
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~4 -- . :.~-':-'· -~-~~""""---..~ nus mme non finiatur, fciricet claufula fatisdationis; qva! ho~ 
èiè omnibus mandatis inferi folet, & ita facit-, ut res amplius 
• ~ non fitintegra, Gail.d. obf. 46, num. 4. Conf. Wur'(J1f. tit: J. obf. 15, 
Sebafl. Vimtitu. in tìt. -de Nullit, ex defeà.jurisaiEl. num. 106. Ca/par. 
Klock. Voi. 3. Conjfl. r37. n'r1r11. s. Sentenda nofira etiam ràtione 
probatut, c_u m-pofHitem conteO:atam non pof!it revo"cari m~n; 
datum L. pofl /item 17.ff. Y.L. 22. C. de Proc.ur. mu causa c.ogmta. 
Ergo neqve tacitè revocatùr-per mortèrr..Sich. ìn -d. loc; -23. C. h.t. n, 
3._Hill. d. t. lit. D. Nec concedo, ceffare hodiè domìnium 'procura-
toris,qvia nec revocari pote.O:, lite conteftata, non aliam- ob cau· 
fam,nifì qvia dominuslicis faétus, & fatisd~tfo alfos à mandato 
ceontratl:us efi,qvi,licet mandatum !ìmplex morte a-liàs folvatur, 
non tamen folvitur mortè,& aliàs 'mandàtum (!Voqve non folvi-
7 4 tur morte,qvando res non efl: integra. Sed hùk rei" provifum 
, efl in nupero Receffu Im.perii§. :iDàmit aucf) AUm tiecbtet'l / zc. ubi 
placuit,bafl Die@etuatte g[eid) ~lnfangs nuff ber ~artbev.en [Pben 
mit ge~ellet tt,erbem unb auff einec ebec ani:\ern ~ar_rf)et> Jobtlid)m 
J)intritt nic~t nctf)i~ f el)1bi_e Cfrben ad rea-ffumend-a-mJitem òU et, 
ticeri;f ont,ern ~ann affoes bas Procurat9rium -pon b~tn -6cµeUeten 
Procuratore produciret tt,ortlet:ttbcrfefBe aJ5ù~t1n bif&lìm mefc{)lu~ 
"ber ®acven x,erf a[)t:etl/audj f o t1,ol bie Definfriv alò Q.fo1)Utt~eil / bd1 
Tern Die [rbe11 annocf) r.icl)t namlyatfti.B gtm(lcf) trin bes ~rocur.atom 
-q)erf 011 gefaff et unD gcf procl)en t1>erben I tni•e er ~roèuvator tem\ 
f d)u!Dig (et>n f oli; innecl)'alb btel) smonaten feine5 ab.getebten ~cftl? 
ti).lalm ~O'btM- an ·unb eittòU'~ringeu I ic. ·Qv~ :,:onfiitutio., lì iat 
-a?qvum efl, in Statuumjudiciis qvòqve reciperetur·, cita{fònibus 
ad reaOùmendum Pro-celfhm non effet Cl pus, ntfì focc~a:or effet 
75 ftngulari5: Q3t_u~m e/e ju~e _cam. 1it; 67. num. 7 ,. - Circa Procurato· 
. rum con!htut1onem fateret & hoc ad abbreviandum Procelfum, fi 
Procuratoribus,nomine aofentis partis agentibus,certa & folennis 
form~la mand_ati fub p~nà pr~fcriberetur, in qva omnia mandati 
reqv1~ta_con~m.er~ntur,ut ni_h~I in illa delìderar-i poffit,ut foa di~-
puta~10nib~~ llhs mc:3 mandata obviari poflèt. Obfervavimus 
m D1caflems Illufl:rìfs. Ducum Brunfvvicenfium tafia mandata 
typis _exfcripta,in gvi~us_fpatium aliqvod ~eJ iétum, qvib.
1 
nomen 
conihtuent1s & caufa 1n_lltem vocanda __ infcrioi poffit, Oporte-t 
re 
_re·t-e·tì.am mamaare ço_renfìbtis &_pere:grinis,ut-mandata 'fùb Ggill<>-
pub_!ico, u6i clegunt, confìer,i curarent, {ì omninò in hoc judkio 
litigare vellent; In qvo man-dato c.ontineri debet No men J~di- .. 
_cis, Manilanti:s, Adverfarii~ Litis in fpecie feu Cauf.e L. 65. ff. ·de-
Procur. Hiltig. l. 18. cap. 12 . lit, Ee. & addenda tandem clauful_a de 
rato habenda, gva: hodi'è in Praxi nec._ei'f,_uia judicatur. pur d. l.6f, 
Speculat. l.2.par-t,3, de Procur11t.;§: f. n. 20. lPéfamb.inw.de Proc_urat. · 
. n. 7. Ru.l4nd.p,-art.r. tib._5.c.8. n. 6.Hittig~"d.l. qvia aliàs de neglig'en·-
tia Pr-ocuratoris nontenetur, Hillig. d_. !, & claufula de fubfl:ituen-
do,Rec. Imp. de anno 1654. §. 100. de qva Q){uf)tn. d. ir. tit. 0.7:, 
Carpzov.p.3. dee. 297. Iibera facultas, promiffio de indemnitate, 
hypotheca, A.nnus & dies, fobfcriptio Mandantis, ejusqve fubli-
gnatio. _ . · · _ 
çia.uf ulam de Hypothecatìone -omni_um bonorum nqn 76 
effe nece(fariarn,fiatuit Carpzov. àe.Proceffitii.5. art. r. n. Sr, qvam- ._ 
vis alterius intereffe .poffit, p.otiùs fob hac· claufulà habe-re ma11-
dantem fortè ob~ratum, obligatum; ideò -non male: hanc reqvi .. 
rie Berlicb.part. ,. d_ec. so. n,3. id~oqve meritò h~c claufula in for-
ma Mami-a:t-r exprlmenàa. (;laufaI-aw. t11 Ii_bera non _ effe ne-
ceffariam pl€-rigve rcélè fiatuunt Carpzov. d. I. n. s;. · emu~ n • 
cc(le,ut fubjiciatur fubfcriptio & fìgillatio mandantis, ve! judicia-
liter confiitùat vel in fubfcriptione refcra.t, fr.figiito-deilitrr_1·.;----,..,..----
Cttrtz,;v. d. I. n, 95. er fèqq. Rul,md. d. c. '8. n. 7. Subfcriptio Domini 
tunc neceflaria efi, qvando prncuratorium mand.atum, a-lìena 
manu [C'riptum: alias A Qtum à manda·nte _fr:rìptum ,-fubfcrìptio 
neceffariaJ1ocr1 eft, 'Arg. L. 28. §. ult. C. de Teflam. é5 Princ. Inflit. dc·_· 
Empt.~é5 Vend._Hillig. d. l. Sigillum autem Do.mini,fine fubfcriptiq--
ne non prebabit mandatum, nifì fìt fìgillum Principis, aut Epi-
fcopi.R11/11nd. de'Commif. p. r. lib. 5, c11p. 8. aut Judicis , qvod fine 
confonfu Magifl:ratus impreffum, non pr~fumitur. Menoch. I. .z. 
Pr,R,ft1-mpt~57. -n. 7. Vivim Dcci_/. 54. num:5. Covarr. Pmé!. ~"ii!fl. 22. ·_ 
n.9• Carpz:-inpraceff. t.r;,irt';i.-mro71-, Y ·f.1- ,1t:79.n,1if. Coihm.v.4. Coitfi ) 
1.n.oo.é5 Koppen.Decif.46. n,41, Ergo G privatus agat per procura-
torem,fubfcriptione opus e/1, fin univerGtas,Ggìllum fuffici_et, ni.fi -
ali ud ibi fancitum .. Per lite ras autetn pt(?batur mandatum,five ad 
Judicem,live ad Adverfarium miifae fìnt.Mafè11rd.Concl.1009.num-J. 
e 2. Non 

_ ..~:.: ~ ~:: :_ -: / , ·=Rii o c l s s ù-- lN~- ~ -~ J ~.i. _ .. , _ --f _" _ 
appeIJatìo~ì~. ffecògnitio marìus, -ye1 jur~ta'~ifFeffio: Carpz. lib"._ °: 
3..· _ Ref/;~4. G$ qe I'.rocejl. T. f. ht. 2!· numi 29. (5 feq. Ca~tio de Rato~ -
Carpz. d. 4.rf,'.2, num. 43. Alios cafus Vid. apud Dd. allegatos- ~pud 
Carpzo.v. n~m-4-_s. ~:rd~ur autem ~e, ari gdl:a a falfo Procura- -
tor e ~01:1mus m f UI co_mrno~u~ rata h~be_re· poffit?'Qvo~ nègant 
Facbm,lzb._s :-c.1(, Bachov. 114. Ttt. -tlil;_rocur •. e. 4-. n. 16. Frant..i.k. ad . 
Tit. d. _Procur~ -num. 28. Z(2f. eoil. _Tìi: :num. 17.· Y 'Wijfenb. Di/p. ut: 
1 num, 13._sed~ corinaria efi rec_ept-idr. Nam imputet fibi Averfa- · 
rius, qvotl mandatum non exegeiit, & qvando-aétu_s alterius no-
mine gefius, ab initio habuit omnià- effentialia, folo deficiente 
confenfu ìUius, fu perveniente eo, retrò validatur _L. 16.§~. 1. de. Pi-
gn~r. & ipfe jFr.4nt~ fatetur, in fui pra:juclfoium, eum ratam pof- " 
(e ha bere fe_nte_ntiam, qvod tamen in_tèlligo, -ni!i D0minus' dolofi: - -r 
tacui(fet, & fententia efl: nulla,cujus nomine fine mandato aéhìm~ 
Et fic fentiunt Gar.l. lib. ,. obf 47. Vantius. Tit. ~ibtu modu fentent. 
Nullitas. num.~110~ Tejfaurus. Dee. 7. Tr.enta.c. lib. 2, Tit, d. Proc11r. 
Ref. 2. n. 2. Hil!iger. I. ,s. c. 12 lit. G. Officium Aétuarii in jùdido 
adeò eU neceffarium, ut fine eo judicium nullitàte labore-t. Ord. 
Cam.{l_. -l. tit •. 59, & confiOit in.hoc, ill'univerfaj~ aét~fc. Ci"ta-
tione.s, Execuciones, Citàthmum-I)ilationes, Recufationes,Exce .. 
ptiones, RefppnGones, Confeffiones. Atteflata, Infirumentoruth 
Produél:ionès, Recognitiones, ~nterl~cutiones, & de p-arce Judìcis-
conclufìonem, partium fentenuam ahaqve deGgnand_a tempora,&· 
perfonas, fid~l~te·r ~onfig_net, & originalia èonf:r:7e( C4.rpz.t.2.an,. 
-4.num. 42. N1h1l ernm altena manu-confignab1t m alhs. Carpz. n_. 
48. Per infpe&.-ionernlibrorum perfeéto:rum potefiprobari nega-
tiva,v. g~Hoc_non·effe legatum ex tefl:amento, ~on e~e fcholar~~/ 
non folutas effe colleétas, hoc non elle gefium m Aél:.1s.Trentac. lib. 
2. Tit. de Fid. inflrùm. Refol. 2. . . 
· Ideogve Aétuarfos vel p.rot?notarius debet omnia in prre~ Sa 
fentia judicis & Adfefforum annotare, fideliter regifirare & ad 
Aéta redigere, qvo non tantùrn, qvid acl:um fit, fed &. qvid non 
fit gefium, -11tqve adeò neg·ativa probari po~t, e, qv_onia1;111. X. 
de P~?bat. Ber!ich,_Part. t: _conc!uf 8. n~m. 24. 1dqve ~uam I!3~U~~ 
mams caufis obtmet, ndì caufa rnod1ca.d. cap,qvontttm (5 1b1 Fel, .. 
lita num ,. Panorm. num. J, Emcricus à Roshach, t. 8, num, 4-. Berlùb. 
· - .e -~ d, cr;ncl. 
-.- -~ ,,--~--~-~--=-·-......,,. 
- ti. conci. s. num. 2.S. Nefcio igitur, unde jqvafue:riunos in nonnul-
Iis judiciis, ut Aél:a fine Protocollis transmittantur, & nefciat ju-
dgx, qYid in prima inflantiave I audientia aét umfue rit, q~o,modo 
faél:um-fo_erit pro.potttum ab Aél:ore,qvid refp0-nfum fuent a Reo, 
qvid hic·confelfus fuèrit, qvalia. medi~ compolìtionis ~judicibus 
partibus fueririCp]ro_pofaa, qv'a} foerint rationes dec~d:ndi, ~t 
in Cam. 'S.pir. fieri folet. ·Q)Luijm tit.''6;-_. n.;; C5c. El.re m_m1rum m 
Protocollo à "Secretarìis fcrib.i debebant& annotari. 1. Ut vera . 
narratio faél:i habed poffit, cum fattum in fcriptuÌ-is judicialiter 
exhibids plernmqve aliter narrecur &non jus ad faétum, fed fa. 
-étum ad jus accommodetur. 2, Ut fciamus, an Reus qvid fuerit 
çonfeffus,cùm f~pè.fi""'eri foleat, ut Ileus. aliqvam circumfiantiam 
.fatli przfensJ-n juàiçio fahtatur, qvarn ta.t1:1e-n,;pòfie-a aliter infor, 
matus, negat. '"3· -Ut fententia fata ex iis, ·qv~ inju'dici9 per Ad-
vocatos prrefentio~s partibus cdiéèa font, interprctationem reeipi• 
· at. 4. Ut fciat Judex, an .rqvitatf confona mediatransaélionis 
foerint parti propolìta, ut Juèlex fèire po~t,an refiitùti-one expen• 
farum punir~ deoeat, fortè qvòd-admonita pa~s-zqvis conditio, 
1_?i?us .aures pr~bere. r_efp~et~~ & qvre alk~uti:l.i~:tteo-€!le .pofiùn~! 
h -Soiet autem Pr.otocoH.1 fmptLo-dupie,i; elfe: A Fu enim Secretaru 
folent feorlìm confcribere,qvid fingulis diebus tot8 tempore,qvo 
lis P:pendit! _à p~rti~u; di~u_m_fo~r}t,& qvz decreta,qv~qve fen-
tehtI~ ~nguhs d1ebm a prm~~p1~ ht1s~d fi~e1:1 ufq; àjudicibusla• 
,.tre fuermt,_~ Prot~collum :e},qv:1s ~l':hs fcrtpns pra:figère, & hinc 
-poQea partmm frnpta exl11.b1ta: fobJunge_r~. · Nonnulli verò folent 
m~x Protocolj.ultl,feu ut alii v?cant,Régifl:ra'Kìram,m.ox fcriptum 
ahqvod v.g.L1bellqm, Excepuonem, pe~itionemdilationis mox 
decretum ordine natural_i ~o~Iocare. Sed qvocunqve ordin; dif. 
ponatur Protocolium, mh1l 1~terefi, modo omnia fideiitertadA-
-cra referantur,qvid Gngulis diebus aétum fir etiam in. audientiis._ 
- q_vre P:nde~te ~ti~m Proceffu Ordinario fu per qv~qionfbus in-
c1dent1bus mlhtu1 folent. · -
-S; Perverf9 etiam m0s hodie invaiuic,ut partes cum;veI fine Ad-
vocatis foieanc incerdum adire Jud-icem, ve I AdfeOòres in xdibus 
~privatis, t:t cos priv~ti~ i~~orm~nq Unde pri"co-ncepta: opinio-
nes & H:tldJa partmm mJud1cmm mferunt1,1r, idqvefoterdum_non 
- ~~ 
JUDICIS ADITIC)NE, SUPPLI~ 
CATIONE PRO CITANDO REO -
ET AUD IEN T)IS IPSIS. 
S UMMARid. 
l, Aélor debet 6enè ponderata 
rejudicittm adire. 
2. Ac'for de6e.t /J.èum primo in-
terpellare . . 
3.Annon utie -St-a·t-utum, ut 
ftmper ~nrerpellatio pr~ce;.. 
-datl . - · 
4. ✓,tnnon ùt.ile St.atutum de 
·compijìtione tentata per 
cognatos? 
f. De petit·J. Q>mmùfione. 
Q. DomicilùtllJ.._ Rei ex/ rimen-
dum, utjèiatur, an Jit Ju-
de x competens. _ 
7. A.nfemper c#_atio _mtlfa, a/J 
incompetente Judt~efafla? 1 
j. Judex _ in Decretf) a6n-uti~ 
vo c.aufam exprimere d~- _ 
~et'i° 
p. lntcrdumex· officio decer-
nitur a.itdientia. ' 
10. Mandata cu_m,(5' fineèlatt-
fa!vtjuflijicatoria. -
11,. Protocollum babed-tur éf'" 
ftri6a,;_fur in eo ovmi7', <j''JJ4! 
iJ?, audie.n.tia diél a ultrò· ,i.,; 
tro9.'P.e. 
n. Trcart.J.4Biofiadenda. 
lJ,_ Oini-j/io tr.ansaélùmi.f non 
vitiat Procejfom_. _ _ 
14. ·Appellans trtlnfigens nm 
incidit in pr.enJm temerè 
• /itigantiu~, t1t jie_~ .dpp_c}:. 
Ù,t:tll. ,, : -
lJ· Non 
If, Non font compeUend&1.pàr- 17. PuMitatiò fèntmtia?. in di .. , 
-tes ad tr1tnsaélionem, nifi ~m Jèqvente,n differenda 
- in metu ft..anda!i. - videtur. 
rd. Si tmps aélio nqn Jjer anda, 1 S. !i?_votup!ex e ft dulJiettU in 
jè_ntentia ftrenda. ~- ~ Jure? 
J_cErtumeil,Aetorem pyiparatll!}l venir~ d~b:r~ _in judicium. 
L. ~i ina/teritU. 4-2, in jin.ff:de R.J. cu1us_rat1? ~~ L.5:- §.jìn. de 
_ " except. doti. L. 2. C. de dilat. In Aéèore mag1s reqvmtur Jufia cau-
fa liciaandi, qvàm in Reo, ut eJCcu[ecur ab Expenlìs, qvia ante-
qva;litigare ìnciptt, debet fubtili~s delib~r~re, cum_ f:t in pote-
i1ate ~jus, qvomodo & qvando veht expemì. Nec 1g1tur fama: 
confidere, fed d_e-ejus-orig-ineinqv:irere -d~bet, Wamef. Confil. ,79, 
n:2.Vo'l.1. e5--C0nf. ufo. n,, . .&-Aétor pra:fumiturde Jure fu-o eèm1s. 
1 Conf. l'r!en~ch.Co1J:;:4,. nu~•~7• (5 l.2'. Pr&f. po, !1~~.2-._ Sed·.mteq~am 
adeat Jud1cem,debet prms-Reum e"".'traJutllClum :mterpellareper 
L.J)o/,itores.ro. e.de J!.ignor .. (5 L.13, pr.ff. de flrvit. urb •. pr tèd_, qvos te• 
xtus aliqvi de jure -antiqv:o,pleriqye verò de hcmellàte, non fim• 
plicinèceffitat~ intelligmit, ctim Bart. Odofredo.MaftMrd. Concl. 9;0. 
n.r.Don.ac ibi Hillig.l.17.lit.D.Verùmfoterd11m etiam neceCTaria ef-
fe videtur, interpeifatio,ut,<ì obligatus qvis Gt ad-faétum fub pre• 
na,&ego ad pa:na,m veiim agere, non potero agere, niG; rius in~ 
terp~llavérim l,?4•/f.ff2..v.ando Dies Legat. Ced.L.8 j[. Siqvù Carpio-
niheu..Menpc~.q.3S1~n~1-1-Tufah. G_qnclu.f.1.25. n.10. Qyod fublimicatur, 
ni!ìjuramentum acc~tferit. Dd. in c. brevi 17, X. de J:urejur. Crttvett, 
Co_n/.64.n.2,Vol,1.t-,ec~lfa~iam etiam ~ffe interpeIIàtionem putant, 
Menoch.de Conf.n.45, lì qv1s a~ere velit, ad 0 d.eclaranqam privatio1 
.l)emju!"is. Carpz.Dec.~05. Tuflh.d.Concl. n.32. v.g. stvenditor jura~ 
-ve:~t, fe defe'nfurum._ ~ e1-1~n~iati? tamen i~ g'enere femper ad hott 
ut11Is,ut R.eum conihtuat 1_n mora. L. Sed fi ex flipulatu. 24 fde V.O. 
Mynf.cent;J•obf95. Menoch.l!b,2.r1rb.qv,e(l,:cafu,36. ,S.chrader. dcfaudu. 
p_.1o~faél.9. n. 64. ~ "CO_~m.odo tempore fiat L. CltmjiliwfainiliM. 19• 
§.fin, ff. dr V. O. Y 1bz tBl. aç Jafan. Utilis e{l etiam interpellatio, 
ad reçuperanda~ exp~Qfas faétas in concj.uéHone Advòcatorum & 
Procurato rum, & defçrip_tjone In~t'Ùlll~ntoi-uin, çonceptio.g.e 
iupplkationi_~ eciamfi debitor cifatus folutionem offerat. ciJri• 
, ftin; 
- ~. - -_ l) É )\in I ei s -Anlt.fo·m~,~ ;sic. '.4? 
ftin. VolÌtm.r. DecìJ:_20.t. nttm.J •. Si-fam.e.g qv1s interpellatus.fa, mm 
ffatim .conffituetur in mora·~-fed tantum' temporis· f pati1..un ip.ti 
relinqvendum, ut poffit impleret' Tùfchus. d. l. n 2. (5 Dil. in_!. Yi ex 
leg4t. 23.jf.de·r. o. lnterclurn certa diés additur in infhumento; · 
debiti& exprefsè adjicitur, Reum fine ullcainterpretation_@ folve-
re debere, de qva daufula Coler. de .. 'Proc.. Exec;~p_;1:-cap!1~. numJ27. 
Qyand-0 certa di._-es, & pcena in obfi-gatione giB:a, lìne uUa intc-r-
pellàtione qvis in mora confl:itùitur. ·. Nam dies interpellat-pto 
ho mine, adeò, ut nec .celeri fatisfaéHone effeéfus mora: fufpendi 
poffit. l. Magn4m.12.C. de Stipul. Mynf. Cent.3. bbf95._ (5 qvi allegati 
à me ttdd.l. 12. Wamef..Conjit.q. n.15.(5 ftq. Ce11-t,4. Qyod etiam Iocum-
habet in obligathme ex deJiéto, l.8-. §.~.ff. d~ Cond(ft. furt. !.19.ff. de 
Fi arm. in Coritraéh1 ultrà citroqy e-O_bligatorio, ubi alter impl~~ -, 
vitContra&:um. l.rs. §.ì. de-uµr. In oblig~to ex-:Juramento, n~m 
jurame-ntum prxcisè ooligat, licet aliàs non t~neatur prxcisè fa, 
tèum prxfl:are c.7. (5 17. X. de jwejur. Covar. in ,.qv.amvis p.i_.§.4.n .. 6. 
<;uttirez. 4.e Juram._ conf. l. ,. c.39. n.6: In eo, qvi Minori, vel Pupil.,. 
lo obligatus, vel Fifco, nam his ~al!bus, fin~ intcrpellatione debi •_ 
t.or c-on:fiituitm in mora h,. C. in: qvibeu ca-uf in inte.grum reflitutirJ 
l.17. §. 4.ff.de Ufar. c.3. X. de-in.integr. rè.fli.tut, &·c. Covf. Tuflbr.u ti. 
concluf.325'. num.ì9. é5 feq. çoileg; Arg. Tit, deufa:· t~ef:so. Ut d~me-
fiici & confanovinei inter tè licem habentes,mter pnvatos_panetes 
eompofitione~ tentent, juri congrue re dkit l. congrttentùu 4-, C, 
de Patr. Potefl. Hic aµtem duo fe oflèrunt Iitium abbrnvianda. 
rum remedia. Alterum in diB:o confì]io pra{cribit Anto.n. Fabir. ~ 
arric. ,. f1faqq. fcilicet, ut a·éturus nqn debeat audiri à Judice, 
,nifì priùs interpeUav_erit _Rèum, d:e cqmpromit_ten.do !n arbitro-s 
in tra diem oétavum proxmrnm eltgendos, çJVI fi.nollt compro-· 
mietere, hoc à Nota rio effe- confign:,mdum, ut futuro Juclici de 
hoc poffit conflare; habe_atq~e Jmnc effeétum., ut Açl:or, licet 
fuccumbat, nunqvam tamen m expenfas condemnetur; R eus ve-
rò G fuccumbat, ob recufatum compromi{li.1m femper _expenfas 
refrituere cogatur. Alterur:n in Bifpan~a, ni fallqr ,'aliisqve i~ 4 
Regnis receptum ~tatutum '. qvod cogit ~onJunétos & fangv~ .. 
ntos · ~d compromitt~ndu_m m cau~•s dubus a~ avf rte~da ?dia 
& pacem confervandam, htesqve ev1tandas, ·& _ideo tahij Stan1ta 
· · · · - f favo-
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'--. 
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___ ~ ~C! T A.T_I ·O,;_N r-. . _ ''"11,-·· 
""er,.,..a_fi .... 1s......,co ...  n,....,.tr..,..a..,,:...c,..rr-1as perfònas nòn_hiliet Iocum; nifì in certis ca!ì-
J:,.us, &. _in cafu n_ece~tatis G11ìl. t[b. ,. obf. 57. ScAcc. lib.1.c-ap.y 4::. n."7:,. 
7,- '1:{iJl,g. lib.22. cap.2. lit. f~ Carp;z,op. dc procej[. tit. 7. art.4. rium;.1. v.g. 
Si dtatus faciat, qvò-minus citati<> ad [e pervenire poffit c. qvoniam 
5. §. Porro X. ut (it,e non contéjl. "2 • . Qyando citationis locì.1s cO: 
int~tus d. Clem.1. dejudic. 3. ~and_0 cit;i:tus eft vagabundus 
Gatl. d~ f.:CArpz. q. I. ~ Refp.z 5, n_.fo~ _ Menoe.h; remed.8. rect1p 1poffijf:n, 2.0 
17. Carpz •. d. art.4.11.11.(§Jjq • . A.dcl.it alium cafum Scacc. c,J,,.. n-um.y. 
qvando perfonaliter ch.atus per contumaciam abfens eH,&l'eceffit 
procuratore non reliéto,qvem refen Hi!lig. alleg. loco. Sed ì1ic ca-
fus ex peculiari ilatuto Rom~no efl. Melior adderetnr,fi certum ~ 
fit, judicem_ Ioci non executli~um petita, nee compulfurum cita-
Jnm, ut-coll!pareat. Nat}ltu-nè ad Edié(alem citadonem Rerv.è-
nire poff unC Ex-c·mQia à Gé(io a:dduéta h9c prooant, !ll_vdò n-Q_n ,.. · . , 
occafìo·nem repre{faliis przbeat. Qyin eriam eo cafu volnnt Edi- _ -· 
_éì:alem citationem locum,habere, (ì Reus in longinqvo habitet, & -
femcl in faciem citatus fit per Clem. 1. de Judic. Hippolyt. de Marfil, 
Sing. 260. Scborff.. Cent.r._ Conf.,S,2. num.6. qvod ~amen ex d. Clemen-
tina nog:prob~tur;~gvia-(n CL~n;_1~nJin9 duo-,_cafos 1 .. Si taciat, ne ad 
fc citati!,p~ rven-ia'tc 1:t- fi-!Jon fit tuJus-a(;_ce{i_u~. Tri.a loca expri1;1en• u 
da, & tot Iocis affigenqa fantediéìa, fcifo:et contra vagabuna_µm, 
vel incertos credito-res.~Qyod licet nul!otextu p'robetu5,Cònfve:. 
. tu.dine tàmen introduéèum, ut f,!maeo 11:1~liùs ad plùre.speryeni:re · 
p.offit, r.rrefertim cu~ agatur cle p_r~Ju~ii~io cllioium "& p(z~lu~- - .~ 
- o_ne Ju_r1s, & co:1tr--ar_1~m obferv_at1~iam m1_gv~m clfe_putat G~zl.(~r. 
obf,.;7. n.i_a._, 'Ub: dlà~-l!lt lì "?!1 ~xRn1!-1antur ~na loca m fupphcq-tle-
ne;·eàm cutn de~teto re?dl[o!e~e-. . ç4~pz. ttt .7. 11rt_.4. n,_45 .é5 feq.q. · 
pe~en_s.1git\ir _Ectiétale1:1·. cifa~Jo~_!m tn<;J,eca_ ç,xprim~re .c~netur, _ 
ex qv1bus l6c1s Rroba_b1hter qouua aél ctt-andum perv~mre po{I_!J: 
arg. L.1ì. §. _de lnJ!it. aél,'_Gai!.d. ~- n.~o.- No;1 autem ni~ ordin~r-it!s 
Juçkx, no~ ver9 atlegatus:p_er ~d1ét;u!n ~It~•re potefi ,0 mfi Pr_m~!- u 
pis delegatus lit, c-;,um ~up~n~rttate~ r~qvirat, Gtqve exorbi-t~ns 
& rigoris plena_ed1~a·lt~Clt~l!0Scac~ d. ~J34. num.3. Vfnr.d.l. n.2..s. 
Hillig. tl. c.lit.H. Se·4 qvod d1c1tur de-Jud1ce delegato, 11Iud ~erum 
eft., qvando citan~a e~ p~rfo!1a certa : ~ed qva~do ~red1tores 
cenvocandi funta Commdfano, putavenm omnu:10 1d fine fp~ 
· · - - . ~"' h · · c1ah 
• 
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c$4 CA P U T Q V A R TU M 
---·---~--Effecrus Citationis numerat Ummitu difps. ad Proceff. tbe[tJ. 
+1 n.70. r. qvod litis pendentiam inducat ac prreventionem Clem. ult. 
ur fite nr,,,_"J crmtefl. fi fciI. Citatio juxta reqvifita fuperius tradita ritè 
emanaverit Mynf. Cent ,4. obf.26. Gai!. Lib.1,..qb/;14. num rS,Hilùg.li~. 
17. e 17. lit. E. Carpz. lib.2.Re/p.46. _ 
1.. Delegati judicis jurisdiétionem perpetuat c.gratun:1,20.X. _ 
de ojfic;deleg. etiam in aliis caulìs feparatis,lì univerfaliter ipiì com-
miffa omnescauf:r inter N. & N• n·on cum omnes commifor Ggil• 
lacim & nominatim, ac; f pecifìcè. ubi poterit aliqvas, fc, inchoatas, 
trattare, alias non, p &jl Bartol. in l.6.jf. de jurudiéf. num;14. Ummiut 
difps.n.71. - · 
·3. !nterrumpit prérfcriptionem odiofam, i.e. qvre tantùm ob 
negligentiam po!fefloris induéta fcil .. 30. annorum L . .,. §. ~.e er· 
oo. (5 L.7.pr. C. de pr.e/èript,30. annor. <J-ail. lib.1. obf. 74.n.22 .Rauchb, o . 
part. 2. qv.2S, Berlich.part .2. concl.9. num. 23. (5 feqq. ~x qvidem 
fententia receptiffima efi,qvod fcil. prérfcriptio Tricennali~( qvam 
oàiofam vocant) citatione interrumpatur,L.3. f5 7. (5 c. depr~--
~ fcript. trigint_a annor. Decennalis ( qvam mix tam )per litis contefia-
tionem !. 2. (5 10. C. de longi tempor. prif{cript. Triennalis ( qvam fa-
vor:abilem dicunt) per fententiam I. 2. §.ji.n.ff. pro Empt. Hoc ta-
men mutatum d. l.2. C, de Annali Exc. Nam triennalis etiam prre• 
fçriptio,imo omnis,non tantùm citatione &denuntiatione judicia• 
li,aut,fì ea fieri neqveat ob Adverfarii potentiam,furorem,abfen· 
tiam, .rtatem, etiam extrajudiciali tefiatò fatta protellat.ion~ & 
denunciatione interrumpitur: fìve fit tricennalis, five decenna-
lis, Gve triennatis Hahw. 11d IPefenb. de' Ufac. in f. Zaf. ad eund. Tit. n. 
65. Bach. in Treutl.Vol.2.difp.2z.n7. in fin. 
4. Rem aétione reali aut mixta univerfali, non verò perfo-
nali petitam IitigiGfam facit Nov.112.c.1. Y Authent. Litigiofa e.de 
litigio[. fi fcil. fu per re ipfa, non foperjure in re controvcrra Gt, 
qvod pofierius fic in hypothecaria, Confefforia, & omnibus pos. 
feOòriis judiciis Zttf. in l.t . .!f. dc Litigio[. n.7.(5 feqq.Carpz.lib.4.Refp. 
10, n. 20. _ 
5. Aétionem Pr~toriam annalem perpetuat t. t. cod. ff2!.ttndo 
libell.Princip. oblat. Litu cotmfl.faciat. Sed hoc non tam Citatio effi-
cit, qvàm libelli ablatio, & fecundum Refcriptum, in qvo ju-
- dex 
-;--;-:--------_D_B_C r -r A T 1 o __ N t. . -~i; 
dex delegatur-1. C • .ffè,4ndo libeU. Y.e. -Chriftin. Vol.1.Decif.72. in 
fine. . . , . : 
• De!11um notandum _:vitiofam citat,ionem comparitione cita- 42 
ti purgan L. r. §.r.ff. de firiu. Gail. lib. 1 .. obferv.58. Mynjìng. Cent, 2. _ 
.eif._ ,_s. ~ -Cent.3. obf. 90. &qvos allegat Hillig. lib.23. cap.z! lit.B .. qvfa 
qv:1hb~c favori fuo tenundare potefi,fed hoc, nili ideh·compareat, 
ut nulhtatem citationis deducat. Erna·nente Aélore citatio ha-
betur pro circumduEta, fcilicec ut Aétor:non p.offic litis pendenti-
am allegare: bene tamen Reus, adeò ut Attori nonliceatad aii-
um judicem tràhere Reuin, fed in pr:rjudicium Aétoris lis habea-
tur pro pendente Cujac. /.IJ ~obf.11. JJerl'ièh. dec. z. Ernanente etiam 
jpfo R~o citati9 didtur circumduéta, &c. 
CAPUT IV. 
·vu 
CO.N:TUMACIA. 
"\-' . ,. } ; , ,- ~ ~ . l . ~,. ,- S zi_'M'M.: A R-l A. 
1• ft!!idjit Contumacia. _ 10. C.iptura p.eifontt. 
. ,2yotup!ex. 11. Capt-ura Pignorum . 
.'
2
: Contumttcùi -Atiorio, & 12; Denegatio-dudientù • . 
!\ qvitè}m,JHEn~·~ :· ·"· ., :··p, .Mi/Jfoin_6on~·~1_Z{ètJtJ•' . 
· Còfziu,mìzèi::t Aétor!ef inft~ . 15~ &ntef!,,tta. drjimtwa firn 
t· ~undo termino. . potifl. _. . 
: J~r; civili poft !item con- 10. Exi:ommun1catio. 
f ie}taram in Co~tttma- 17. P«n~Bannt. 
ft4-m./!rontpicianp.otefl, rS. llt /y pr..o contejlataha6e,t-,_ 
. jiliqv.eat,i ..... -' tur._ , 
ef. ve.Contumaci~ Rei es' e- ~- Ultimm modm no1Jufì,mo in 
,• j1ucoerèition:e.é1'n.fèqq_, Re:jft:d~0~;,ent'::. . · 
.Coercitio_contumAcu Ret, 20. o<...v~ i7:J or_o ..,axomco~ · , . ~ (1. n. Jèqq. · 21. ~i~ in Pr,1efia Eleélo'mt, 
1/ ,P~n~dié/ata. Bran~ . o/;jèr1Jetur. Con .. 






7~ _ _ C~!!!;~ Q:_VART-U~~ _ _- _ 
Banni ab lrriperatore' vel ··à ·Camera Spiren!i ìrrogatur ob du?l_i~ 
cem eaufam, _1. fraéhr·pacis publicre. 1.. çon_tr_a ~ontumaces 1~ 
·non veniendo, vel non. refiitùendo, -& efi JU~1crn_hs c~nf ura, qva 
_alicui·aqv~r.vel ign~ inte-rdjeitur, ita, ut à n_emme_ m cl1ent,e_Jan:,fi• 
·dem·, aut ·amiéiti-am reçipi -debea-t . . _cuius tirus ~fi. 1. ·Vmd1éta 
obfiinatre contumacire. "i.,T ufo.io Majefi~ti:s'I:mperi1, à qva p·a:na 
Banni difl:inéta eH pcena-ptivatipnis -ptiv~legiornm-Imperii, qvre 
fertur in perfonas EcGclefiafiicas imme-diatè Imperfo fubjeétas 
Mynjìng. c,f. obf.5 s. Et qvia fen"teptia Banni eA: fentèntia _interlo-
- cutoria, ideoqve fi ob còntumaciàm condemQatusf <?l vat 1d,qvod 
. intér-efi, abfolvittir, etìam-inviti altera parte ,.à ..Banno. Secus G 
· --_~b' fr!1~-am pacemJmi?lka~-, §bi-.confenfus.panisfafa: l'~!iviritur 
--Ord. C-ankf!, 2. <fap.-f&: Ciinf.sd~Bà'IJYJ{). Màrta:-Tom. 2. tf.'J;ù. de Banno. 
-ivfenoc~. l.2. A.~cafu sso. num.26. (.1 feq~ Bèfold~ The_(au,r:-o Pr,aél. vo-
. cè Q:,qnn .. ®ebncc. ùiobfa~v.:voce ~d)t. Mynfing. è;5. obferv. /T, (5 
1S \:J8, · :tleìnde Ju;e CanieraWtI,i-t1s modus' efr confl:itutus, utpoffic 
-A'.ffot às_çufare contùmaGiam~~& peter_e, ut lis in eontumaciam ha-
· beat~r pro negative èon~e~a·ta ·, & ut~dm.ittatµr A'éìÒr ad proba-
"tionem articulomm ·feu fundsamenti aS.:ionis -:ru~ ,· prout habetur 
• d. tit.43. §.4. qv;r etiam·inTrcvìr-enJì.-Ordin. §: <Eaim b.e°c ~11t!lJW 
·~tee Ungel)Orfam / ic. Pt1ù-tin. Elea. ti't. 6. Luneburg. tÌt.34. (1 F,im-
,9 c:cofur1 ." tit.15_. Qvamvis -autcm in d. tit, 43. Ordinationu Camerie, 
~Açìori éleBio relì~·c:fvatur "j an petendo Bannun'i, a.n verò miit10-
-~!1em:ei pri•mo D.ecreto; a_~;verò pet~ndo ,·_ut lis pr.o ,11:egativè co!]· 
teO:ata h_~beatur? & uherms procedatur-, 1ri çontum~aciam pro_ce• 
· de·re velH_d~ov1ffimo tam~~~Rec~ffu Imperii vi~ J'-riòres abolitre 
& fola ultima ~etenta §. \illuvbe-l)te-raulf nun Dee crtffte>36.zc. Et fic 
··-contumax, qvrn habernr pro _eo, adì I item contefiatus eJfet feret 
.. !1ancpà:nam, qvòd ~r~f~r~ptio Io~gi temporis per eaqi .videacur 
!nte!!'upta_ L. z. _C. ·ubt i~ rem,aél-rò. Bore/I. d. t. num~ 40• & Jis et· 
1am·m hreredem tranfeafaig. tz. ,C. de annat. except~ lJorell, d l. 
num. 140, · · -.- _ · 
20 ~amvis a~1tem contumax jure dvili -n.ori ,condemnetur 
in càu~a' principal~ ob fofa~ co:mum,aciam ( nam ·licì:\c in t. Con-
•tumacra 53, de Re ;udtealll ·- 01catùr: Contumac.em litis datnno co-
erceri, -id tamen eatenus,tantùm ·intelligitur" q:.w,cl benefìcium 
. ~~ 
""' 
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ap:pè'Qati-<mis non haeeat l. 23.§. u{t. c.51. -:zt-- de Judic. Don.l.2z.c4p.6~ 
lit. H. €5 t. ~8. àp. ~. lir.E.{5 F.) Tamet:! in foro $àxo:nico,pò.ti_ffima 
efi FJ<:ena ca_t1fa:.amiffio, itaut prius condemi:ietur! petente AB:o-
rc;Ret1s ad.leg-itirna impedimenta bi:~ çiuff ~l)e5aftU pQfiea ite-
rum citetblr ad deducèndà imp~diro~nt-a, &_(ì in cqnt_umacia per-
gat, il) ex"ecutionem .condemnaçur ftJbie i,Pulffe I de qvo Proceffu 
Da. Sa~Qnjd Raffim &·prifèrti-fn -earp_zr;v:4. tit~.8~ar~-;g~q~·àndoqve · -
tamen mjtiusìbidem agitur cum Reo ;& ad exrenfas tamùm con-
demnatur Reus ,_de qvilfosca-ribus agit Carp~ov. d. tit.'S. ttrt,4. At- · 2 1 
qve fimilcm_Proceffum iFI -Pruffia H!ea:o_r-ali obfervari te 11:_atur Jus 
Provinciale fub nomine Set!!niffimi Eleél_or_ìs Brandenb. D0M INJ 
JOHANNIS SIGI-SM,UND-I ed-i-cumlib.1.tir.16.:'§.1;. Et ·-
hie Proceffus priori Camei'f!li:ineo vidèJ_ur utili or ,-dum AS:orern. 
rcievat ab onere~ proband'i ;· -&è. "Ha'ae·nus_d·e contu'inacia in 
non veniendo·, Contumacia in non refpondendo coercetur ha.e 
premi, ut refpondere··nolens pro confe{fo habeatur I.il. §.4.jf',de ln-
ter-af/:. é1' ibì nomm,qva: prena abAétore peti debet Mevitu p.J.dcc. , 
390. €ontum:1e2ia in 'no.Q refiituendo coercetur juramento in li-
te91, dc qvo ari bi.: . - "" - - - . 
' ... _·;.. ' 
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N. 1/Ìrip!ex l}il4tio: -- . If. -Di_&vji}io 0 :{?..èce_(s~'s f!npe:r.ii 
J . Alia Divifio. _ - - de Anno r6;4. -cff n.pq. . 
3 ; Mu!ti_plicatioDilationum~ . 17 .. 'JJmpus Di!atiotjum conti-: 
- num. q. -- nattm. . 
4. Di!~tùmes amputand~. · U. An Difatiònummutaiio_/i-: 
J, ~at-dies·tompleéfatitr di-
laiio. _ 
6. ~vidjìt di!t:itio de!it'erata- -
ria. 
7. Exceptoritt Dilatio qvomo-
do hodie deturé§' nfèr• 
2· De Dilatione pro6aiorla & · 
. num.10. ~ l • 
11.De falfacaufaiiiipetrataDi'-
. /,1,tio J'!M. 
1.,z.Prorogatioqrvart<fDi!atio-
nu. 
14.Explicatio-l.~. C.h.t. 
commun-e J'. 
24. _ Nunllinarum _ pri"JJilegi.; 
q_"JJomodo -limitanda. • 
2f .-Ferite in~c:iPl er à ,:emf!ivè~. 1 
26. Feri.t dup/icù Ca!cnàarii. 
Dil~t_ionem faciunt t_rjpJicem. 1. le~alenJ~de qva po~. 1.J~-d1C!a!em, qvam ;udex concedtt. 3. Convent1onalem 
-qvam partes libi mutuò concedunt, etiam in judkiò, prre-
fenim incompromiffis ll1'11mit'4 ·4d Procef[. difi • .7,. nu.m. 3 .. 6iiht111~ 
. - - . - . fan 
_ ·. ' : -~ -~t)~ Ditk-TfONIJfi-~ ET- Ftl~US. • -Sf'.; 
_ J?n .• de~ r-b~rejutlic;, c11/{•f• ram. 7. n. 2. -& TnJnoratoriis indultis, qvi 
a cred1to:1bu~ da~tur 7. s. _lf 10.ffi ilep-aéi. • ·_ _ 
. Rat1on_e ~b~e~i al-ia.datur ad Aél:umfudicialem, deqvo hic: · I; 
ah~ ad extra;ud1c1alem .. l.lia-efi vel 1. Citatoria, qv:r c,tato dat_ur, 
u~ I~~r<1: cert~m temp~s c?mpa_réat·; vel 2 ; :pe1iberatoria "qva:, ex-~ · 
lu_b1to Iibello,qacu_r c1tat1s ex Nov, 59. c.-ap,3. 3v.r efl: 20. die-mm 
fl.td. Aut h. offera(ilr C. de ti#, {imti.jl.-1 _v-el 3. Va"Càtoria vel fetiafis. 
, V;l 4. Recuf<!toria, five Negatoria feu :Allegato ria, lìve Excepto-
r1a,.qva: datur !leo ad e:i1:cepti-ones proferendas. 5 • .Alia Litiga-
ton~,qva:, ob lit~m contellandam dat_1:1r. Alia 6. Pr:rparatoria, 
~elms Pr?batona. 7. Allegato ria, qvatdatur ad allegandum· fu. · 
per faéto probat(?,de qva in duth~Jube.mu;;_c.· de judic • .,. s. -Defini• 
~.o ria, qvam affignat judex partibu·s. ad· àudiendam fententiam. 
9-. Judicatoria, ad extJediendam foiutioném, de qvib-us fpeciebus 
vid. Ummitu.d. l. n. 4. Y Gilhauf. d. I. -~_ed longè plures introduxìt 1-J 
dilationum [ peèies negligentia Ad-vocatoru_m, & crudclis judi-
sum litibus deleétantium clementia, dum dilationes ad replican-
dum,d4-Plicand•um,.triplicandum aLiosq;-aétus judiciaI-es · petun-
-tur ex leviffimis plerumq; caulìs, qvas tàfh multas tamq; fuperva-
. cuas Iitigatori_l>us paffim dari moris efi, qvorum fpatia & intet- · 
valla,qvò Iongiora font, eò magis neg~ig~n!ur, nec prius curan_: _ 
tur , qvàm tèmpori~ ~ngu_fiia- premer: r_nctpmnt, 9~~ proi~de, li_ _ 
premerent ttcritu, dtltgentuzm· qvoqve ltttgatorum ctttu1 excitttrent, 
funt verba dntonii Fabri lib. 9. Cod. tit. 22. pag. 152. qvz repetit Pttr-
thenùu /itigio.ftt1 lib. ,.-cap. 10. num. 9. _ Qyamum igitur fieri pot- 4 , 
efi a.mputanda efl: òmnium ·dilationum materia!. 2. pr. c. de Appel- _. 
Jat: cùm nec probatoria dilati<:> olifl! ampii~s, qvàm fèméI data, aut 
ad fummum bis,idqve ex magna causa l. 7. é5 1,!t. Jf. de dii.ti. l. ,. _ 
_ §.fin. c. de di!at. P11rthenill4 !itig._t. ?• c.tp. 14.n. 11, Cùm ~utem lon-
giores dilationes propter_long1?ra pro:du&a commu.niter petan• 
tur,prohibendre eran.t Jurmm d1~putat1ones, ex~eptrones co.r:itra 
refponfion~s,deduého!1e~ probatio_num, e~cepuones_c?ntra per-
fonas frullratoria,max1me contra d1éta tefimm, & foml_1a Parthm. 
litig. d.lib. 2 .e.14-.n.32. Ex ~eceffo. Imperii n_oviffimo cicatoria ! d:Ii~ 
beratoria exceptoria & lmgat.or,a convemunt,& per unam d1lat10-
nem exp;diuntur; 1qvamvis hoc tamen ve rum lit ob gravem catt- -
· I s fam 
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fa~ju-dic,em tntetd,um ~X officio dilàcionem non peti~~hl dare'p0sc-
fo C11rpzov.,,J.3. Refp.33. n.1f_. Mev.p. 2. dec. 369. , - -
5 Jnte Civili omnis citatoria ailatio 10. & Perempto·ria 30. dies 
compl~él:itur L. 68. de jttdic. Nov. 112. ct1.p. 3. dè qvo camery meritò 
dubitat llmmitu d. l, n.5. Sed_ qvia id cpmmuni ca1QJ1i<? receptu~, 
vix hoc everti poterit,qvamvis in caufis lcviòr-ibuS-" & fommariis 
breviorterminus dari foleat. , · 
i - Dilatio Deliberatòria dari debet Reo injus vcQcato pofi li-
be'lii dationem,ut deliberet an cedere, vel contendei:_e' ve lit, & ut 
in_termino , G ced'ere nolit,ref pondere teneatur libeJlo per Novell; , 
JJ. c.-,1p.3. llmmùu d. dijp. num. -8. Sed fi cum citatione -ljbellus fimul 
tranf~1'itt_atur, (uthodif i~Came~a pe~ ~~etrum '1:U~er~imum), ,, 
h;?c d1-Ia-t10 non efl neceffana, fed per dilauonem-Cita:torr-am a-b-
Jorbetur arg.L.,:in fin. dea_él.-efmpt.c.z. X. de dilat.Specul"ttt-.il-c dildt.§, 
1.n.1S._Gt1i!. !i-b. ,. obf. 51. n. 4. llmmitU d.t. n. 7. Iii crj_minalious no.n · _ 
--dabitur dilatio hrec Scttcc. lib. 2, cap. 4, n. ì2. Sdlic-et ad rèfpc:mden~ 
àum)qv!a de proprio faéto notabili, cujus ob1ivio-nop creditur,. 
intetrogatur,& ne reus praomeditetur qvid r@fp-ona,ér.e velif, ut 
:mendacia mendaciis coh:neant, nec ob{la-t, qv-òd. fortè l'l0nn-u1fa 
perfonéP. accufatoris opponére.poffit, nam, pf-~terq-vàm qvòd ho- · 
diè rarns fa accufatorius proceflus, etiam reus petefl:refponderé 
cum iJia claufula: qvatemu de j11re teneo,.; & qvis fit · accufatu.rus 
facile fcire potuit, & Magiflratus fucccde-ret-Accnfatori repulfo._ 
llmmi m verò d. I. dilafionem delibcra·toriam & ex,epto-rfam}ion-
fundere videmr-. - - . . . . .. 
De Feriali dilatione dicitùr ih tit.-'de·Feriis. -
"I 8 · , _ ~x~ep~o!.ia & L_iti:gat~ri-a !1?di~ d~fli-néte. dari-~o~ fol:t,p?ft• 
gvam m-Ju-d1ms bene confhtuus & m 1pfa euam ~ùimera m cita• 
' tì-oneterminus ad oppon~ndas omnes exce_ptiones dilatè-ri-as &. 
•évemu~1em htis conteftatrnnem,ut & ad ~mne_s -e.xçèrt_iene-s pe~• 
cmptor1as fìmul ,& femel fub prena pra:clu{ì proferenctas affigria--
tur; &,-fiprobatoria frmul transmi!fa, in eod~m termiH.o refpon•-, 
rl;re a<l'~imHenetur Reus _Rect/f.Impe~ • .1.~no 1654. §.çf5fof:aU-d) ~ìn~ 
fubt0/37;, ie, _9v~ falu~emma Conih!u,u? ad .PE~d-d~n~s .. t~t ~~ 
tam va-nas cl-1lauones rntre<;luél:amerrto mfer10r1bus Juà1rns imi:· 
t-a:nda efl: ttrg. §. ult. Injl. de fatudat. Temper{ltur t.<1,men -,bid. ho,, 
'1t7'lvando caufa ita ardua ~ prelixa,ut Reo pr~for6tn in ~r:u~ 
·:!"'--.,,.· ·_\ _~.,.' ~ ~:D·l.t i~ 1:0 ~-t ~ U.S 'E:: =F E R :I 1 i. -'lt 
- bil-i ìgoorantfa ver:f anti,u{h;r.reai,tutorf~-lic-eril contefl:ari & exce.. . 
pti~nes fù~s,Eer:e·mptorias pr;rferti1J1,òpp-0nere ob impedimema . 
yana ac defeéh.iminfirumentorurri, ignorantia-m probabilem &e~ 
1mpoffibile _foret,prorogat-io termi-ni hujus peti -ppffit, ita tamen, 
ut caufas prO-tQgationis,yolente id jùdice ,. ju:ra.tnento confirmare 
teneatur §. ~a(e e5 ~annnc, d~ Rçcejf._VJ.nno~1054. - - - . 
. SP..qvitµr igitur Pn>batoria, qvre-pÙ>_1;1ter probationem, five 
ante;fìve pofi litem contefl:ata-m,concedicur,&reqvirit caùfam ne- 9. 
ce!fariam ac urgentem L r. C; h. t. cujùs-exc-eptiones vide in Um• 
mio_d. di_fp. 7. n.11 • .Scili~et tu~ull~ dilatio d.atur ~Eto_ri , qvan- -
ào 1pfe 1mparat~s vemt,nam tunc c1rcumducenda c1taflo aétore-
in expenfa.s conde!11n~-ndo L. 2. G. h. t.· Idem 11 dilatio ~xéedàt 
tempus inÌÌ:~ntireO/. 6. C. de Te-m/!.or, Refi. .Et qvicfem ìn càufa 
çivil-i fén,eJ dansa cli!_atio d. L. 1. i" ]in; in.ca-ufa criminali fapius, 
fcil. tres Reo; (Exd5>-itur tan,en caufa Aquiterii, nilì ob perfonas 
exhibendas id Ifa~, & caufre gravit ~s hoc expofcat l. in crimine 4i~ 
tf: ad I;,eg. ]11!~ °'de_ddult.de qvo tamen vide Clarum §.jin. q. 14S. n. 1~ ·· 
dnt. Mat.t/J___:aJ.t:48 .jf tit.1J.ç. ztlt. in ji.ne é5 _Bach. in Tr. v. 1. rJ. 5. §. ùlt. 
Item crimerì fraB-é!! pacis pt1blicre, qvod.. fmnmariè traéfandum -
Ord. Cttm.p.;-.! iit.3.Reiger. in Procejf.Dijp.-4.th:l'J.Donell.ad l T,,ms-
;gerc 1s.num.,j. ·c.dcTransaa. _Fran:z:kius 11dTit-. fef:,i!' n,!9.Jdure 
Accufatori perL. 11ft /f. de d,lat. ,~ud humamtaus 1ntmtu; hoc 
j>ublica utilitate flag1~an~e 'f?one~. ft~. 24: cap_. o. Umm. d. I. mm1. •'ii 
in fin,. Omnis autem dilano m Civ11I~~s, qv1a femel tantum d~n 
debet,& qvidemnonfine_ caufre·cog_nmone L. ,. c. de dtl4"t. & JUo 
àice pro tribunali feden!e, n:c ~e plano caufam cog.nofcente·, 
i. 4 . c. h. t. (id 9v~d.?od1e fieri P?.tefi,~ partes~ vel ear~m. Proc1;:-
ratores in loco Jud1cu pr:rfentes lmt, ahas vero probatto 1mped1 .. 
menti per documentum judici miffum fieri_ folet, vcI juramentum 
vid. l'rtjnf. c.,.obf71. {5 Chriftin. adflat. Medrolan. t.1. art.2S. mtm. u;._ 
qvamvis ( mal~ tamen) iudices n_ud~ a1lega~ioni impeàim~n.ti 
credere foleant; in prima tamen dtlanone lev1or cauf~ cogmua 
reqviritur ,gravior in fubf~qventibus C arpzov: de ProceJf.t~t .13. art. 
,. n. ,68 .Yfé'q.) peremptoria -~em~er _efl:, etfì Jn adfig.natìone nen 
ad' a m ver-'r,umperemptone Gatl. ltb.,. obfarv.~1. num.: 2.-Scttcc. tle 
· dJ~c l~b., ,,,_-n 2 n.z1.f1HiUi'u,tib.~1.c-11p. ~.#t.'f).qvedPragm~ 
111 • i ·-- -.:_ .. ,·~·- - '» .I l · dds 
10 ticis hodie Paradoxum effe merito cum aliis conqveritur; ìnterdu 
etiam ita datur prima çfouio, ut pem fecund:r pr:rciG!at in caufis 
ce!eritatem reqvirentibus, ut iQ -momentaneo poffefforio & in 
examine ad perpetuam rei memori_am RulariduJ de_Co_mmu. P.r. l. 
z.c. s. n. 2. Si ta(l1en etiam in ·caufa civili çafu inopinato lx fine mea 
culpa fuiffem impeditus, qvo tninus dilatfoni :fatisfac:e.r~m,v. g. 
va}etudine, tempefl:ate, vi hofl:_ium L. 2. § .3-.ff. ftqvis èatttion. L. 7, 
- ff. d~ Edendo abfentia ejus, apud qvem depofita infl:rumenta L. 36. 
jf. de judic. Ignorantia fuccelforis L. 7. ff dc Feriu. abfentia Advo-.. 
cati etfam antea adhibiti, fed mox reverfuri Maflard. -concl.10. àa-
Jur non tantùm fecunda,fed & tertia dilatio L. 7. de Fer_iu. Sed qvia 
abfentia vel Impedimenta Advocati_hodiè f:eqventius obtel]dì fo .._ 
lent, icieoqve in Ordi!1atione Judicii Neomarchici falubriter con• 
fiitutum,ut-abfentia ad vocati non debeat effe caufa ulterjoris d;m-
d:r dilationis cap 16. ~od li ex falfa caufa aliqva dilàtio obtine-
atur, tunc pars non tantum in expenfas parti congemnanda, fed 
etiam arbitraria pre11a gravior Advocato & parti imponenda 
per Recefl .lmper .Anno 1654. §. snid)t tt,en igec t,je,1 dv.ocat(e- e. & pot-
e il etiam terminus anticipari, qvando alteri id non nocet Me-vius 
11 p. 4. dec. ~od lì nec tertio termino probare potui dtra culpam 
meam, tunc dacur etiam qvarta dilatio, fed cum juris fole.nnitate, 
Ccii. ut eam petens (fi procurator, habere debet fpedaie manda-
tum ab omnibus confortibus fubfariptum Mevius p.5. dec.3!)1 ,) 
primò juret, qvod non malitiosè talem produéti-onem txpofcat 
N-ov. ,;o. ,ap. 4-,c. pen.X. de tcflibw. G,iil. lib • .i. obferv~ ç1~ n.5. Iicet te· 
xtus illi n_on ~e dilati~ne/e~ tefl:i~m prod étione loqvantlir, qvz 
plures euam m unad~lau~ne fi~n poffu~t.. Sed _ ufu receptus hic 
fenfus,fe~ ha:; f?.lenmtas a partibus retn1tt1 po_tefl: Gail. l. 1.obferv.9,. 
-n. 6. ut ett~m m !1s caufis, q':re non tranfeu~t m rem judicatam, ut 
._font matnmomales, non v1detur nece!fana folennitas Wammet. 
Con[. 113. nu'?'.1; ':el ;u~ i_mpediment~m elì notorium Mev.p.5. 
n. dee. ·20. Et cum,pnma d1lauone obtenta, poffit probaturus fecun-
dam dilationem habe:e, fru~rà hujus P:ima! dilationis prorogatio 
petitur: fed qvarta: ddat1oms pendent1s prorogatio demùm peti 
· debet p_er_Rec.1!eput. de an.no r6oo. §. k)b tt,of>l .in unfec 132.qv~ 
fencent1a m pra~ recepta Gatl. J. I. num. 1,R11/11ndU1 ae ,omJniJf.part. 
, - ,. /il,. 
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/. 29.Jf. de Minor.aut incidens-qv~fiio non .tnalitiosè mota,& ad pro-: 
bandum admiffa Me-P. p.j. dec.J8f. . , . 
11 De mutatione dilationum puto dicendum effe, Iicitam effe 
Jure Civili,fed non jure Statutario;·qvo certi-termini pro dilatio-
nibus affignati;nifi èxill:at caufa legi'tima, utpotè: ·pedplllum 010-
r:r,infl:ans iter,& fimilia,de qvibus éanorm. in c. 1. -:;f. ae dilat.· Me-
, noch. lib. z. cajù.52. llmmiuJ..d. t. n. 20.qvod tamen de p'ri-ma dil~tio-
ne intelleéturrì volumus,nam fecunda & tenia dila.tio folet con~. 
trahi pro ratione impedimenti,qvod lì citiùs ce!faturum fperatur, 
non opus crit int_ggram dilationem concedere,- fe-d aliqvot tan-
tùm dieru'm fp~tium,pro natura negotii ;ficuti iQ benè confiitu.tis 
Judiciis fieri fèimus,up.ìveJ.fept-ein dJerum _fpati-um pro:fecunda 
· ~ut tertia difatiòne petit!cir ac çonceditur. , _ _ ,· ·---: . 
J? · Effé&us dilationis conceO'.r efl:, ut ea utriqv-e parti fit com-
munis, alter_iqv.e parti etiam gro.l,ìt, fu per ilio tameÌ1 fot~ punéto 
vel articulo, fu per qvo dilàtio co11_ceffa efi per L. Petendi 6. e_. de 
1emp.in inregr. reflit. Marant4 d. tit,.num.1/. é1·qvos in-.A:-L., 6. allegat 
_· Barbofa n.5. (5 llmmitU d. difp_.7. tb.23.(1 Scacc.tib.z.. C4J!.J• num. 209. > 
V. g.Injunéèa·mihi & , adverfario probatio, _-iHe peti'r1piorogatio-
nem,& ego probationem fuféipere po!fum·in termino prorogatio ... 
nis. Et, fi pofi didicita atte/lata Minor refl:itu~tur a·d novos cefies 
producendos,hoc idemlicebit collicigatori Gomq_tz.T.2. Re1. c.14. 11. 
·1. Viuq.part.2.Controv.l.2.c,31_._n. 12. Not. ad!. 6~. C. dè Tempor. Pr~fl'r. 
qvod e~tenditur, ut; fi Reu!i vo:Iens Aéèori auferre beneficium , 
hoc,renunçiet dilationi_ hoc Aéì:ori non p_rrejad'icet èb1:iftin.aà Con~ 
- fret_-Me_chl.tit.~.-a~t-is, ~.n: ,s. _Li~itat~ryerò.à Menofh, co'!/:JoJ. 
11. 2s.fl I. r-ufi alter J!l'J;l_renunc1~!em [~is probatioriibus, ante-
qvam alter decla_ravem ~e· vel~ ut111Ia d1lation:e alterius. 1 • nifì re-
fultaret in:rq~a.Iitas, Rl!it~ ~-a~ter j~m habui!f~t qvartà m di!atio• 
nem. 3. fi fuf p1c10 fu~ornauonis t~{hum. Et pendentf dilatione à 
Judke ~ihil innov.,1nduìn_ L. 3. C. h. t, cujus règµlz limit~tiones 
pro.pomt Ytt19v.p1trt, .z~ c(}ntrov. cap.17.lancellot.de dttentAt.pttrt.z. 
c4p~7.(5Barhofaadd.L.3. Scacc.d.c.3. num.165. -
2 c, Sufpen~itur in~erd_u~ dilatio _& _c~rrer.e ç.e·trar, qvando fi.t ' 
per Adverfar_mm,qvo mmus pro?au~ fiat l. 26. §._ 4. in fin.jf.. Ex 
qv~b. _çAu[. m111or. vel lì per Comm1!fanum fiet, veh -fi fopet pundo 
. . . - '.. inci-
. . ~ 
-~-
-
-~ . _ ~Er5tt-Ù'IONtBÙs __ E-:r ·F'1nuts._ --~ 
Jnetdente ft:per1or{ v .. g. Ca-mera) con-falendus, -de qvibus caufis 
fufjJendentibus Ru!and.pdrt.1. lib. 2. cap. 7. num. 2, (5 feq.q. (iail. !.1., 
~~~~~ . . 
. De reliqvJs difationibus infrà fu.is I-ocis agétm: eommodi!Ì$, 
Fer_iz etiam-rùm Divina: J, tumMeffium2 tùm Nundin~-rum .1& -prx,be.Qt Jufian: e_xcufationem non compc1_reQ_ti, imò fì in iis, ·qv~ · 
:m hono~e~ D1":1m_nn_ confiitut~ font? confentientibus partibus 
-aç1:us al!qv1s Jur1sd1ét1onis contentiof~ celebratus !ìt,aétus reddi· 
tur nuIIus per!. 2. (5 u!t. e .de ferii... cum bis feriis renunciari non 
poffit. G~it. I.!· obf.53. n. 16. Scdcc. !. 2. cttp..J~ n. I/IJc. Ummitu d. di/}. 
s.v.4.2.uu nec repentinis & extraordinariis renunciari pot@fl.:Gaif. -
d.l._Sc11cc.n.1. Ampliatur ifl:a fe--ntentia j d,è Aétibus '-:Jurisdiéì:ionis · 
contentiof~, eciamlì res agattir coram Arbitro!. 7~C.b.t. Y 36.jf. de 
4,Gitr. exeipitur transaéì:io !. ult. c. b: _ t. & Hujus exemplo,etiam~ 
laud_um arbitratori?,qvi n~n ex jure deddit Frantzk.h._t.n_.2f.. Ga'u> 
fa pietas etia~ facit exceptionem, qv~ tamen D.eum re-@_çit, vel 
- -eonternplàtion_èin hominis cum refpeétu ad peum., uc explicat 
_I/Yammes. conf!. t-6:n. 6. voi. ì. :vel neceflitas, .qvi non tam ad il]diQ 
_gentia_m ho"!11i~fed a~ ~è_m,51vre te_mp,ore_perit!1ra ~fat)ff.fei'Jf.rt~a-..~;_ 
-efi, ut fì aého tè~o~e pentuta, ub1 tamen aél !item conte~a-nd:am · 
tantum pro.ce~j-t'rirl. 1. §.fi~•.f ~_._t • . 1/Tamm_~s. _d'. l. E_t ri7 euam 11!:1 : _ -
. .alimentorum caufa , qvx a Jud1ce ex offiçio perfonrs neceffimd1- · 
ne junétis, vel fumma egefiate Iaborantibus açljudrcanda W1tmmes 
d. num.l.4. · beinde excip~~!1t caufas pubJicas & fifcales l.5. C. h.,. 
patrimoniales fc_ilìcet, non'ér}t1:in~le~ H~ll. l: 2~.c. 7. lit_ •. B_b. Fmn.tzk, · 
Omnes aétus euam vplu-ntamr 1umd1-étJ?ms hc;ere'lft;()ba~t e;; l.z~ 
(1 s. c.b. t. qvx tamen d~ eman_cipatione &_ma_riu'.m!rtio~e tan~ 
tum loqvuntur F~.1nz.k. n'. 26·; St~"!'· Ex:r~;5;tb.J5 -~~e up1 p~tiftJlum 
vit.r efl:,potefi q~1s v. g. ::eger d1e dom1~1~a _exam1~a:1 Ummttu d.7. 
11• 4;, In fùmma multa concedunt Praéhc1 die dom,1,ri1.ca,.qvreVerbo 
DEI non fùnt con.grua,v.g. fl:udiajuridica, qva: & aii.,.dludi~ mag_is 
avocant mentem-à piis cogit~tionibus, qvam labor ,ç-orp.oris~ · 
c~terum alios etiam jurisdiçèion!s contenti'ofa a_étus cele~ 
brari po!fe in fefiis minù~ fol~nnibus , ùt in r.ecordatiònem ApP-
flolorum & M'.ar_tyrum_d1cat~s,fiatqunt~ F_ran.c-.M°ftrc. dec.519;npm.1J. -
p• ,. qvem refert Chrijlm. decif. 153. n. 11• voi.~. Sed neg~t Jtçnoçh. 
-- m - - - d.], 
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A. 'f. ~tb, ,. q.30. n. 11. (5 12. ut .eum_,i,_nt_,.è-11-ig_i,_t -ch~r-ifl""."i-·n-:J.t. nifi ne-
goèium nullam mo ram pàtiatur, aut res vel infiantia petitura fìt, _ 
aut debitor fogitivus Gai/J.1.olf.53. n. 13, {5 4,/ib.i, Done-ll. (1 qv,us aJl,c~ 
gat.Hillig. l. 24.c.7.lit.dd. Scttcc. lib. 2,aejudic,,,c,i.p. 5 •. n.35 ._ 
22 Citati-o tamen ad diem non feriatum it;1 fer-iato infinuari 
pote!t Gai!, d,obf. 53. num.5. de qvo tamen meritò dubitat Hillig. 
lib. 24. ~ap."7. lit. A.per L. ult. c. h. t. die tamen feriata appèHatfo 
interponi potefr Specul. de feriis. lib. 2. pttrt, t. §. 2:n.2. 'Scacc.rle Ap-
pell. qv. ,1. num. 51. Citatus tamcn ad die_m feriatum tenetur fe· 
qventi die compare re per c. Cum dileai. de Dolo (5 Contum. Panorm. 
ibid. n. 4. Chriflin. d.Decif. 10. n.15. ' _ _. _ , · 
1 j Meffiun:_i ferire ?mnibus:communes funt ,: etiapl'iis', · gvi rus 
- non coluntHtll1g.d.lib.24.cap. 70.Carpz.part.1. crmfl.3. def. 22. Sct1cc, 
d. cap.5. num.14,7. qv.r fententia tu.ne concedi pote Il in iis judiciis, 
ubi regulariter ferire meffium obfervantur.Q_vod f,ì verò feria: non 
obferventur,ut in judiciis Academicis &c. nonnuUarum urbiuin 
judicìis,tunc perfona,qva: non e!l: occupata circa meilem·, eo tem• 
pore injus vocari potefi, ut arg. l. 1. à co~trario fenfu concludit 
ibi B11rtol.n. ,. C. de Agri col. é1Cenfit. Et qv:mdo oèuratores funt 
conflituti,qvi non fune occupati circa meffem, cr r non hi pro ce. 
dere po-ffint etiam tempo re meilis vel vindemicr~modò jus dicatu'r' ' 
Specul. lib. 2.part. 5. tù,àel:eriu.§.1.n.s. Et fanè ramm efi Advo~. 
tos circa rem rufl:icam occupari; & ratio illorum nihil aliud con-
cludic,nifì qvòd occupatio ejus ruflica, cuju~. ùper-a ad àgendam , 
caufam neceffarja nobis e!l, pra:beat nobi's caufam· excufandi. 
Commimis famen -fententia efl, !ì gvis tem-pore meffis citet~r> 
qvod fì non compareat, ut c<rntumax con.demnari. non p~flìt 
TJ7ammef. d. Con[. 70. n. r. , · 
2 4 . Nundinai:um verò ferì~ ad folos:mercatores pertinent juxta 
Carpzov.part.1.fConft. 30,def. 2~ .. de qvo tamen dubitare Iicet., cùm 
textus /. unic.Cod. de NundmJ5 ibi Saryc.de concurrentibus in nun-
dinis Ioqvatur,& mercimoniorum curfus e11<ptorem non minùs, 
t_Jvàm venditorem reqvirat. _ Verior efi IimitanQ,.liin _ jpus mm. 
dinis Gt contraérum Carpzov. def. 26. Peckir.u de jure jì.flendi. cap. j . 
11.5 .Hillig. lib. 24. c11p. 7. lit. R. aut perfona ob bannumGt indigna 
dilatione Cdrpzop. de{. ult. aut fufpeétus de fuga,Peck. d. I. num. 7. , 
-/ìerlicb, 
l 
1. & 2.c2_,vidExcept-ioif qlJo-
- - t'uplex. _ -
2 ,c2!!,ando DilatoriA oppone,n-
da if n. jèqq. 
J· ~is judex c__ompetens. -
6. Immediatum oportet effe _ 
J~dicem. - -
7. ci!}andò _foperior & media-
tm Judex/it:, compete'ns._ 
3. Judex de fai competent:a 
_pronunciet. _ 
,: Niji ejus i11,terfit. . 
10. Tacitè b~c exceptto non 
pr_tftérimr. 
u. rn judicfrrvetito_ b~C exce, 
. ptio eiiampofl flnientia?Je 
potefl opponi. ' : 
12. Exceptio prtflJentionif,defir 
ej UJ r;qllifitii f5 ejfiélif 7_1• -
lJ, 14,, ff lf • / 
10. R~cufatio Judicufaj}eéli. 
17. ~ando h&.c opponenda. 
1s . .2.._vif proce[fus. 
1 f). c2:!!if e aufa Jùjpicionis-. 
20.Exceptio-/audationù tfMM"' 
do -opponenaa. _ 
21.De Exceptione pnjudiciali. , 
2?, De ExceptioneSpolii. ~ 
1112 2J,EX-' 
r 
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23. Exceptio foci non tuti é5 33. Condemnatio in Exptn~ 
temporio angufli. fas. 
24. Exceptio legitimationh 34. Ca!umniofa Exceptio;u:s · _ 
perjònif. - mu/élam merentur. 
25. Exceptio p!iu petitioni.f. JJ. Rejicien_d4 etiam Exceptio 
20. Exceptio_implementi non dijferendJ?, /itis- causa 06-
jècuti. jeéla. 
- 27. Exceptio ExcufliotJ-is é5 di- 36. Pojitiones fuper Di!atorih 
vifìonis. in dttp!o olferre pr~flaret. 
2J. Exceptio cedendarum A- 37, Princeps p.otefi committe'--: 
él-ionum. re,ut exceptionib1JJDil11to'- . 
:tj. De Remedi,o c.Paftoralis4. riù remotis cognofcatur~ 
X. de Except. 3J.[dem in flatuti:r. 
30. Remedium ex Ordinat. Ca- 3.9. De pceni-:f Mendacii. 
mer. é1 feq. 40. Exceptiones du6i,fintem-
J2, lllt1nDtp!icMin Di!atoriis . piu litu conteflatif. diffe• 
non efl tJrocedendum. rendif.. -
EXcepti~ el1 t\Ilcgario Rei, qv~ is aétionem depellit, & vel di-.::icur nu!Iam competere Aél:ori aétionem, qv.r dicitur excr. 0 
ptfo faai fivc intentionis; vel competere qvidem, fed p.er ali-
qvam allegationem diffcrri ve! excludi, qvre dicitur exceptio Ju-
1tis five Aétionis. Ut aétio Aéioris vel efl: in Jure fundata,vel non 
fondata: Ita Exceptio ve! opponitur aétioni fondata-, & hxc pro 0 
priè exceptio , a1ia verò Aétioni non fundat:r, & h~c ell exceptio-_ · 
intentionis, 9vx difiinétio ad id uti!is, ut fciamus, qva! exceptie 
p€'r fl:atut~ v1dcatur exclufa ;_ Nam 1d de excep~ione aél:ionis vide 0 • 
tur i~tclhgendut~. S~d du~m.m efi de-exc·~pt1one folutionis,qva:, 
;ab alns ad excep~1onem_)!éhoms refertur ~ cum aéHonem prrefupm 
ponat Covarruv. m c.p~jjijfor.p.,.p~. n. 5. Gdken, de priifcr. p. 1• c,tp,2,. 
n.j6. Sed Donell. ·(1 ijill. t. 22.. e, 1. !tt, D. eam ad exceptionem inten~ 
tfonis refèrunt1Cll~ ipfo jure fublata fuerit aétio P. Gr~goritu lib~ 
21.c4p.17.r;,5 ,ZajìtU tn l.1.JJ. de Except.n,u. de qva re prc;,lìxè di!ferit 
i Hillig. in Donell, l. 22, cap; i. lit. D. Communior autem &. receptior 
4iy i~~ ~fi I~ :r empornle~_ ilv~J)il~t~!i~s>; Perpetu~s five Perem-
ptor~as 
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pwnas. mx funt,qv.:r ad cempus aéhonem excludunt Hlllìg.l.22. 
,.2.ltt.N. Perpetu~ verò ipfam affionem excludunt. . . 
Dilatoriz verò. rcgularicer ante lìtem conteflatam opr50- 3 
~end;:e_ per L.pen.if ult.C.h.r.cujus rei r~tionem proponit 'P.morm. 
zn c. 12. X.h.t. n.10. Sed id habec dil1i1J.'~tionem: Qvxdam enim non 4 
- tantùm ab initio, fed etiam fiatim ~ ance omnes àiias dilacorias 
ex~epti9nes opponéndx,ne v1deatur injudicis perfonam 2onfen-
fì_fle !.5~. p!',ff.de jttdic. Talis efi Primò Exceptio declinatoria fo!. 
n, fìve mcompetenti;r Judicis, licet inter Jias di11inél:fohetn fadat 
cum aliis Merrkelb, inter conji!ia Klockii conf. 14, n. rjo, Vol. 1. -Nam ; 
exceptionem ,declinarnriam vocant, qvà qvis fatetur jurisdiétio .. 
_nef1l, [ed immunicatem· vel exceptione·m allegac. ---.. Competen$ 
autem judex vel èfl exjure communi," vel ex privileg.io.Jute.com-
muni veJ Judex:èompèten? per fe, vel per accidens-.Judex compe-
tens per. fe in genere efi judex Domicilii ;hodie non comtnunis, 
fed privati, in qvo habitat Reus, qvod forum cum aliis omnibus 
concurrit & pra:veniioni Iocus; Exceptio prima in ratiònibus adv 
rniniRrandis i1atuitur exl.1. C.ubi de Rati on, & in domicilio defunél:i 
et-iam R~us çonv~n·iendus,fi io.i reperiatur l.19.ff. judic~ gvre de ce.-
pto contra defurnffuinjudiciò potefi inteIIi~i ex t.34-.ff... Judic. s:' .. 
ctmda Exceptio in perfo?is ex~mptis, ~Ieric1s,Pr?feffor1bus,Stud1 .. 
ofis A.ulicis ~c. In (pec1e vero Juelex m nonnu!I1s caufìs efi 1. Ju-
dex'loci, contra-étus, lì ibi reperiatur c.,.§. contmhenteJ X. da Por. 
comp. primò 9videm inius,i~ qvem_fol~tio defiinata,ubi,fi duo loo 
ca alternative expre{fa,eleél:10 cred1tons I. 2. §.3. t2.!!_od certo Locò 
é5 c.veI i!Io deficiente,qvo contraél:us perfeétè initus.Et hoc forum 
Jgcum habebit,l.icet privilegium de non evocando Iiabeant fub-
<liti carpz. l. 2. R. 29, qvod nec Jocum h~bet, u_bi 9vis ex d,eiiéto 
convenitur MevitM p. 2. dee. 4. nec fì rei v.in.d1cauone ant~ypo" 
thec;aria Mev. p. 3. dee.i 118. nec lì reco~vematur, &t .. Exc1p1tt!r 
tameriprimò ~d_vena ~o~ receffurus l. ?• §• 2.ff.de Judic.1. rna.~1-
tus dotem acc1p1ens !. extgere 65. ff. Judtc. SecundtU ~udex compe 0 
tcns ex cauta fpeciali_ :fi Judex -~od, ubi res fita, 9vz _reti~ut fi'-:è 
mobilis frve immob1lls Gt. Teniiu efi Judex Ioc1, ub1 qv1sl delt" 
qvit, uJe deliétum inchoaverit !?i, fiv~ abfolverit, modo ibidem 
reperiattìr Jure -nofiro. Pcr,acc1dens ;udex compc~e~s ell. 1.~u~ 
. - ffl 3 JU$ 
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ju~jurisdiétio prorogata,vel ob continentiam cauf~, fi res pet:n-, 
da: variis Iocis lit~,vel Rei fub diverfìs judicib~s, vel ratione m-
terventionis, vel reconventiònis, vel ex connexionc aétionis, ve! 
rei. 2. ubi reperitur,non tantùm qvi fugitivus, fed q~ilibet delin-
qvens Ant.M11tth.lib.43.tit.13.,,5. n.3. Forum pr-ivilegiatum efl: vel 
ratione perfonarum,militum,Clericorum;Stlìdioforum, & perfo-
narum miferabilium,Senatorum,ut & Judicia aufl:regaru, vel ra-
tfone rerum,ut Judex feudalium,& fpiricualium, mercatoriarum, 
6 caufarum & fifcalium. Et qvidem judex effe debet immediatus, 
non mèdiatus,ni.li adeundus Gt judex omnium cG>mmunis, qvan-
do fc.ejusdem caufir plure,s-funt Rei diverfis jurisdiéiionibus fob-
jeél:i,& ad eundem finem agitur ,non coram di verfis, fed propter 
eandem & indivilìbilem caufam coram fuperiore etiam omnium 
judice omnes conveniendi funt L. ,. (5 2, jf. de qvib. cauf ad'eqnd, 
judic. eat. ne continentià caufarum dividatur comra Regulam in L. 
Nulli 10.C. de judic. Deputat. ~bfd)ieb. de Anno 1600. §. 'R)ev tmfet:nt 
stevfetlid)en. Gail. lib ,1.ob[32.n,3.Mynfing. Cent. l. obf. 4, Minda-n. l.j. 
de contin. cauf.Y alios cum hu allegam KLock,Vol.z.conf.6. n.20. (5 faq. 
Exemplum efl: qvando fe plures obligarunt in fòlidum, &-omnes 
font C0!1Veniendi,qvi tamen peculiares habent judices, vcl funt 
plures tutores diverfarumjurisdiétionumper l.5~C. Arb. Tut. vel 
plures funt convenicndi,qvorum alter immediatè, alter media tè 
, Camer~ fubjeB:us,veJ qvando multi funt,qvi inter fe hereditatem 
c?m1:1,mem _divi~ere vòlun~ &c. vid: ll-f en~ch; l. 2. A_· ~ c11fu 371.-
7 Sic euam u~1 de mterpretat!one Privileg10rum ag1tùr, fuperior 
Judexmed1atuscompetensJudexefic.,.& 2. X. de confirm. uri!. 
Maximè verò qvando de _violatione privilegii, & ad pamam in 
privilegiq expre,!fam, ag1tur,l.,,.c.de Legib.~ c.,3.X,de]ud.& debet 
ad fundandam J!--lri~diétionE &y_rivile_gium ipfom, & gvod pan., 
qvaz contravemife dlCltm, _not1t1am eJus_ hab~rerit, pro bari z.m• 
ger. de Ex_c.p. 2.c. r. n.390. ~1c& qvando mfer1or Magifiratus fu-
um fubdaum vult convemre, tunc eum coram fuperiori judice _ 
convenire debet, nifì aliud conf vctudine introduéèum Mynf e •5• 
Obf.1-.Jfind.l.,.c.1! .n.10.Gai~ l. 1. Obf:1,~·18. ~11nger. d. c11p_. 404 , (5 /èq. 
- Sed enam fu peri or Judex 1mmed1ate ad1tur ,qvando 1mmediatus 
jufiiciam denegat Iegitimè reqvilìtus, de qvò ex infirumento pu• 
· Wiro 
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~ biico co:1rtar; de~e:~u~ifuitatio '1!1111a pe: ~,odum_fimpli-cis qve-' 
rela- em1lfa,.:a em1fs·~ per modum ap.pellatioms, cauf~ ad fuperio· 
re~ d_evolv1cur Ordtn,Citm.pdrt.2.tit..26.Auth.(itttuimeu. c.deEpifc. 
G_ad.l.r.Obf. 2S. Myri-.(,c.2.0b/24,~ C.3.Obf74.Zang.d:f.n.409,($flqq. ~" 
S1 alter reo:um cI~~icus,alter Ia.1c~s: E~c!efiafiicus judex compe-
tens cfl, qvia nob1Ims ad [e trah1t 1gnobilms Berli eh. p. 2. dee. 220. 
11um.Z4-, f.5 [eqq. ?i autem alius Imperio, àlius Galli~ Regi fubj~-
él:us, contment1a caufa locum-non habetFriderUJ de Contin. c111tf. 
, l.3. c.J.num. s. De caufis exceptis fuprà. De.Advocatione cal:l.fa 
rum infrà. _Item,qvan:do caufa e_xcepta à Spperio·re, vel Superior 
avocat caufam,& d~ h1s Zang.part.2.c.1.nt1m,J53:{5 multu feqq. Et de s 
hac exrnptione,an fua fit Jurisdiétio ,judex ante omnia cognofce-
re debet L.2.§'.o.f.51.5/f.de jud.l.2.Jf. Si qvu in j,u vocat. Gai!.!,,. obf. 
p.num. 1.Y obf 4S. num. u. & fi fe ìncompetentem & ita pro exce-
ptione pronuntiet,potefi Aérorem in expenfas condemnare, qvia 
ad )11am qvxfiionem competentire & incompetentix · efi judex 
competens Gail.d.l.obf34.num_:4.Zang.p4rt.2.c.i.7!. 447. Non autem 9 
Judex ipfe cognqfcec,fi ipiìj~idici exinde commodum ob decimas 
vel fportulas fperand'um,vel ob muléram,fed vereor ,.ne plerum-
qve judex interelfe aiiqvod ha bere poffi_r Bart.in_l.;.Jfdejudic. num; 
1• qvem Iaudat Hillig._l.17.cap.25. lit. /J. S1 aut~mJudex,n?n attenta 10 hac excepdone,ad ahos aétus procedat, nulhter proced1t per tra-
d~~a zang. d.!. num.448. Y ~q. {5_ Thom. Me.rckelb>1~ter c:onfilia Kloc-
ku conjìl.JfJ, num. 10. voi.,.\ . g. S1 Reo abfente ad 1mm1ilionem bo-
no rum progrediatur, vel IiE-~c~ntumacia~ ~ro. contefia_ta, 
ve I poficiones pro confe~s habeat . S1 veròJ-uns_d!éì-10 exceptI?-
-ne elidibilis:,dùm ad ultenora..Jud~x proced1c:tac1te hrec except10· 
rejeéta Zang. d._!. num. 450. tut1illme autem fac1et, fi appellat_ reus 
Scacc.l:,.de judic.c.101,num.r S .Merckfllbach.d:l.conJ n.J!:Po~e~ autem Il 
pofi fentent!a.m :ti~m _h:rc exceptio op~o.m, qvando J~d1:rnm ve-
titum,& ideo Junsd1ét10 non prorogab1lis /, 5. c._ de" ;urudra. au~ 
prnrogabilis ,qvidem,fed ,Reus ex errore, non animo prorogand1 , 
refpondeat. Confar,q~aYallegat Trent21c. lib • .2,tit,dejudic,refol. 3, f5 
Hillig:tib. 17. c11p. 22. lt!• ~: . . . . 
secunda Exceptio miatona, qv:r ante alias dilat_ori~s oppo: 1~ 
nenda efi Pra:vcntionjs;, qvando Reus plures habet Jud1ces, qv1 
' - omnes 
omnes in folidum de illa caufà cognofcere po!fent, & Reus zb u;; 
efl: citatus Clem.fin.llt lite pendente (5 e. de qva Zrmger. part 2. cttp. :f, 
x3 qy~ndo en!m plures funt Judices ~onc~rrentes,u~ ~~mera & Ju· dmum Auhcum, vel-unus generalis rati on e dom1C1l11, alter fpe· 
cialis ratione contraéèus, deliéti, rei fìta-, tunc h~c reqviruntur, -
t, ut non folùm fuerit petita, fed & impetrata Citatio. 2. U tfueri~ 
caufa citationis expreffa, per qvam plenè. poffit Reus mfiru1 
Z,ttng. p. 2 .e. 13. n. s.(§' p. 2, c. ;;n, 10. 3. Ut fuerit infinuata, aut per 
Reum fiat, qvò minùs inGnuetur. 4. Ut habuerit effectum, nec 
fit circumduéèa ob contumaciam, vel incompetenti_am. Et hxc 
· Exceptio ut & litis pendentis etiam in proce!fu executivo locum 
habet Me11iu1 p.3. dee. 105. ·sed qv.rritur: Si diffamatus de crimine · 
me citari curet: An po!fum ali o loco c<mtra eum agere ?-.A_ffird , 
111atur id. Nam Judicium ex l. dijfam11ri co fine infl:ituitur, ut A·· 
étor ad agendum compeIIatur, & Aétoris in Arbitrio ell, qvò lo-
co velit Reum convenire, qvre eleB:io per provocationem ex l. 
l)iffamari faéèam ei non debet adimi Gai!. I. 1, obf.11. num, 4. Co« 
V4rruv. Praél. ff2..v4J. 18, num. 6. Bo/Jùu de Foro Competent. num. 107, 
Zanger, d. e, 13, num. 17.fèqq. Qvod fì verò qvis à pluribus fimul 
_ c.itatus, & de prioritate non confiet, forti Iocum facit Zang.p. 2, c. 
H· 3.num.31. Conf. Carpz.p.r. Jurùpr. C. 7.d.23. Et oriturPra:ventio et" 
jam ~x libello Principi oblato per t.,. c. qvando libell. princ. dat. litu 
co.nteflfae, (5 ibi Dd. Cothman, Voi. 3. con[. 3. (5 Carpuv. d, lib. 2 . 
J.5 Re/j,. 49. Affinis huic efl: Exceptio litis pendentis, de qva pecul. 
?ang.part.2. .. cap.13. &hancfi rejiciat-iudex,potefi Reus appella-
rf! Ajjliél. declf. 354. Lan cellot. de .11.ttent.pttrt. 2.cttp. 4-, /imit, 2. n. 73. 
/qvi t?ta illà limitatio11e var~a ~xempla habet, ubi Iitis pendentia 
ob d1verfìtatem non attend1tur Klock. con fil. 19.num, 2,vol.2. Exem-
plllm habet Mevitu p.6.dec.202.[cilicet fi qvis aéèione perfonali ege• 
rit,& p~fieà aétioi:e hypot~ecari~ coram alio judice veIIec agere; 
fi[c~ lms pendenua opponi neqy1t per_t.35 .ff. de jure f!fci (5 i6i no-
tll-fll Mev. p. 4, dee. 135. N~c falario dencorum obfiat h::rc Exceptio 
Mev. p. 4. dee. 134, Nec obfiat,fì utraq; pars confentiat & fuperiorem 
adeat Mev.p.3. dee.139. 
!~ Tertia in earum clalfe efi Exccptio Recufatio Jmlicis ut fu-
fpeéti, ~el mi11us Ì9~!!ei; namh.rc_~mnium pri~a elfo debet arg. !. 
fir,. 
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fin.e.de jud.Gait. t.1. obf 33.num:11. Myn_f. Cent.4,ob/59.Covarr.Praéf, 
, qv.c. 20.n.2. ~a_m, fì c~tatus aliam excèptionem prius opponat, vi-
decur,agnov1ffe Jud1cem Zang.p. 2. c. 4.p. 34. Interdum tamen & 17 
po11ea opponi pote-fi, {ì caufa fufpicionis emercrat e; 25. X. de ojfic. 
deleg_.l.32. §.14'. de Arbitr.veI denuò innotefcat e~ 4-, d.e Exècpt.d. f 
14.Hrll.1,e,25:_ltt.O. Scacc.t.1. c. [0l,n,9.é1 feq. Zang. d.c, 4, n.'5. In haç ' I$ 
_Except1one Ita procedendum,u_tReus offerat Iibellum recufatio~ 
nis judici re-cufato,lì ejus copia haberì poilit l. fin, c. de jud. Zang, 
c.4.n,18. in fcriptis Hilt.in Donell.t. 17. e .. 25. lit. l. cau-fam recufatio-
nis exprìmat e. 41. §.fin.X. de Appell. Ummitu d;_fp, 1. n.3. qvo faét:ò 
j~dex recufatus in caufa Principali non -procedit fine aperta _ nuI-
l1cate l Apertijfimi. 10. C. de jud. Camill, Bore/i. tom, 2. dec,tit ,36.num_ • 
.zgy. Se.tee. de jud.t.1.e. uo. n. 20. Ummitu d. t. n. o~. A partibus autem 
eligendi arbitri in tra triduum, qvi de causa' recufationis cogno~ 
fcant. Sed ufus obtinuit1 ut qvi deditjudicem, vel proximus fupe~ 
rior de causa cognofcat recufationis Knichen,de S1t~on. non provo c. 
jure c. 2.n.14-. Hillig. d.!. lit. N.Mevitu p. z. dee; ;57. · 
· -Caufx fufpicionis hic eredem,qvre tefiem repellunt. Qyre fa.,, 1~ 
dunt tefiem fufpeétum,muitò magis Judicem, qvia faciUor a1io-
rum judicum copia, qvam tellium Hill.inDonell. /i!,, 17. c. 25. lit. Gp 
Conferantur qvx noviffimè de hac materia przclare fcriplit Dn. 
Zugleru. ,:zd L_,znce_U.l,J:'•t ,§.30.{5 feq.~o.ff'_e autem Judice'? Ordina-
rium recufari,qv1cqv1d lit de Jure Civ1h,ex.Jure Ci;1nomco confiat 
c. X. de foro comp. c. 61. de dppellat.Zang.p.2.c+n,9.Farin. p. 2.fragm. 
n.714. Zoe_f.Tit. de J_udic_.n.47. _Et qvan.do ren~·~o(l Iì_c~m _contefia'.' 
tam caufam fufpic1oms ad f m pervemffe nontram d1c1t, Juramen,. 
to hoc alferere tenetur c. 4. de Except. Covarr.pr4t't. i!!,,efl-. 20. n.z~ 
Hill.t. ,7.c.25. lit.O. & recufa~i potefi deiegatUs_à Principe, _licet ~u~ 
bac claufula ucufatione omm eejfantefNam de frivola ca1ia intelhgt 
turclaufula Hilltg.d. l. lit: E. Gail.l. ,. obfè_~· 3~· n. 5-. Mynf.:• ~- obf.,. 
63.Collegium etiam (ì maJor pars,vel qv1. _m~Jores .effent; in auto..-
ritate, fine fuf peéti Zang. d. t.n. 1p.é1 feq. Fa~m.P. 2. num,7177.(5 jèqq, 
Doncll {5' Hi!Jig, d.c. ,25. per totum.,onfMemu.p. r.d. 194-. 
- Pl_erasq; exceptione~ dilatori~s ~nte 1item_conteftatam·op,, 10 
pone-re fufficit, v .g. Except10 Ia1:1dat1oms, q':a qv1s a~torem fuum 
nominat ex t. 2 • c. ubi ;,, r~m 1tmo. qvando fcll. oppomtur ad effe-
- -- - n aum _ 
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-ét-um cranslationis; fecus, G ad effectum aHiftentia-, qvo c.ifu po-fl 
licem etiam conteftatam opponi poteft, qvia tunc efi ,denuntìati@ 
litis Z11nger,111r1 ,2. cap.2.n.6. _ · • 
l.l ,Talis ~tiam Exceptio pra:judicialis, qva f)et-ic_ur ! ut pnùs de 
majori qva:Rione, vel de fl:atu, vel de ea qva:fl:ione J1J~-1cetur,ex cu-
jus decifìone litis peAdentis decifìo fumi potefi, &_qva Actor 
repellitur ab agendo, donec de punéto pra:judiciaJi co"nfiet; ~t ·_ 
hai e vel per fe efi pra-judicialis, ut ~a!flio de fiatu ,_ vel per acc1-
dens, ut fì vellem res fìngulas ut ha:res petere, cùm nondtlm- pro-
baverim me e!1e ha:redem Bacchov. Vol.2. d. 26. th. 4, -lit.A. Exem-
_pla pr.rjudicialium Exceptionum in I. 4.ff. de Refiù. l~-3'4• !f. de Aéf.. 
Empt.c,3. X.deOrd.cogn.5, X. -qvifi/ii ftnt Legi-timi. _ ; Et talis Ex~ 
ceptio ante l'item conceftatam potefi oppoQ,i, & fuf peadit judì • , 
cium fu tu rum; non jam inchoatt1m per !item con~efiatam · per 
f. tJ. /f. Except. ibitJ1 Z11ftw Con/. f, ,16, (5 l. 18. (5 l. zr. jf. de Except. 
Zang.part. 2. cap. 10. Schneid'fJv. in§. Prtf.jttdiciales. J. de 'AB. 6mv. 
21 con_fil. 280, Exceptìo Sp@lii efl etiam dilatori-a c..z. J5 ùlum. X. de 
ordin. cognit. qv:r e?'ceptio etiam ante litem conteflatam oppo-
nenda, nifi pofleà de novo faétum f polium p.roponamr, -aut poft 
Jicem conteflacam ad P.jus notitiam perveniffe J{eus juramento 
' confirmet arg.cap. 4.X. de Exccpt. Z ,mger.part. 2.c.,s. n.13. Carpz. de 
Proc,tit.9.art.6_. n.23. (5 feqq. Sed exceptio fpoli i pç>tefi d-upliciter 
inteHigi, ut illa ipfa res rcffaui primò petarnr, _qvam petit Aéror, 
vel,qt etiam fpoliuin-i,n alia re faB.Hm .priùs r-e·fi.ìtuatur, qvàm .re~ 
-f ponc;\ea111, & hrec videtur r~~eptie-ii efle foritentia B,uhov. d.l,b.26.. 
i·b.4.lit.G.Zang.part.2.c.18,,n.5. gvia nec nndi-contendere,nec iner,.. 
mes nos hofiibus opponere èogimur.- Et haic no-n opporùu'r-de 
f polio tertii, nifì omnibus bonis, vel rnaxi-ma Rane-re exhaufium 
dicat,& cri~inaliter cocv~r:iiah~r,intra 15-. dies ·,autem probanda 
•h;EC èxcept10· par .c~r.de Reftrt .Spoliat .l.6.Bacbov.d.l.Zang.d.l.n.10.Bos. 
fùu inRubric,de plur.Violent.n.p.Et h~cExceptio fpolii à tertio com-
mi~~ oppoAi potefl: i?ti~m in civi1ibus, non ad fufpendendam co- , 
gnmonem,fed exCC'!JtIOnem Carez,p.,. C.6. d.9. Berlich.p. l. Con6f. 
21. n. 7r.poO: 15. dies, G n@J? probatfe reperiatur; Mn ampliusa11di-
t ur d. c. 1. C11rpzov. L. d. d. 1. Sed qvod C4rpzov. i-~proc. tit. 9. a-rt • 
... n!1m,30. dicit non foffi-cere,ft e.xceptionemSpo-lii i_ntra 15.dies op-
ponat, 
' 
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p_onat, fed ~p~s effo ut refiitutionem pe!at: Item' qvodcli~it P•!· Ju-
rupr. _conft. 6 .• 'aef. u!t.' fpolium non polfe committi confciemi~ 
~é"t.oris: It_em qvan~o dicir d.c.6A.f. SpoUum tantum infirumen-
t1s prooa:1 poffe, ha:c, inqvam,an juri cof1;1mut~-i conformia, 141ul .. 
tum dubito. - · . 
p - - - - j 
?Y~clam~ ve-rò funt AnomaI~ , qvx etfam pofi !item ,o-nte- 1.3 
fiat-am pppom poff unt, ut-:Excceptio• Ioci non tuti, qv~ gravam2n_ 
fuc_ceffivum _co~tinet Z.anget:,f(lrt. 2. Mp.y.n.;.Hi!ùg.lib.22.cap.9. lit. 
F.F.Qy~ Except10 habet caufam ve I naturàlem,-11t contagium, vel 
moralem,ut inimicicia,mctus ca-r0e-ris,& qvod debeat qvis elfe·N.1-
tys, parti'non folùm,fe·d &advocatis,tefl:ib~s&c. prodefi. Ideoq,ve ~ 
buie exc~pt_i_onì lì:olnnetum (iarceris opponatur, 6t medeatur Ju-
dex, falvum CQ:!fd uérum ad accedendum& reced~ndum <.fare da-
Jbet,liceè falvu?..eonduél:us fimp liciterdat.9 utrum'q; continere pr:r-
fumatur G,iil./;1.obf.52.n.5.Y per totum.Zttng.d.c,5.n. ,s . . si.autem ju• 
dex caufa! rec:t.Jfçt dare falvum cohduétum, datur reo :appellatio, 
vel qverela p~otraéta: j u fl:ìtia!,cujus pars non pofirema efl:, ut con-
·ce,fatur fotut:Ì:is acceffir~ Mev.p.4.ac n.1. Si autem datur facuitas in, 
fìngulis -ter]11inis ,!!ecedendi , -& recedendi, meclio tempore ·com-
mora-ri non debetZang.d.1. n. 22. Et fì peikulum toto tempo re ju-
dicii, etiam ha:c J;:xceptio d1.:1 rat Olàend. in E111__cb. Except. h. t.pttg.55. 
Si autem ob m.etum contagii ~pponatur, J ude~ aliu111 Iocum eli.,._ 
gere de~:t R'rtltt1'tf: de Comm.p.r. !.5. c.J•~· ,s •. H~i.c fimilis e~ Exce-
~ ptio loc1 mh_one{J1 !. 21. §.pen.Jf. de A!61,,. .. S1:11iiis efl: cxcepu_o tem-
Roris a_ngufb Zanger.part. 2. cttp. o. ve I fenati Z4.ng . cap. 7. Sic pofi 24 
Iitem concefralam & in qvacung; parte judicii opponi 'potefi ex-
ceptio Legi_tiJ!lationis pedona:, ve I tal(ì Pr~c~mitoris, qvi~ j~rdici-
um aliàs efiet nuIIum !. 24. C. de Procur. Y ibi Dd. pluresg; 1b1 con-
geffic Ba~bof'! {5 Z~ng. pttrt~ 2. cttp. ~- ~um.!6. j':lò & i!1 infianti~ 
. Appel1at1on1s Mevuu p. f. dee. 1S9. mfì m prima mflant1a exprefsc 
vel tacitè fuerit rejeéta Mev.p.4.dec.204. ~1cet ea,qva: perfon:r Pro-
curatoris opponitur, qvòd fcilicet Procurat-or effe non poillt, an-
te Iitem contell:atam fit opponendaper. l. 13-. C. de Procttr. (1 ibi Dd. 
s_ed !')len{us difiinguituì-, utr~m priinò o pp-o-n~ur àcfe&us legi~i-
mi mandati, àn verò fecundo ,opponatur perfòna: Procur-atons, 
qv.a: carnea admilfa ab Aél:-ore procurare HJoteJl, ut miles; vel te~; 
n ~ uo . 
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tiò an ea oppA_1:1atur illi, q;i nec volente Aétore Procu_rac_or ;~e 
potefi, ut tradunt Dd. de Minnre, 17. annis cum pro fe m Jud1cro 
fiare non poiiìt Zang. de except.p.2.c,8,num.91. {ffijeq.Trentuc.l.2.tit. 
de pr.ocur, Concl.3. num. 36. Ali ud exemplum in depor taro, excom-
- municato. In primo & ultimo caf:u femper etiam poff !item con-
teitatam opponi potcfi exceptio; in fecundo cafu non. Talis et-
,_ 5 iam efi Exceptio plus petitionis, qva- etiam pofl: litem contefl:atam 
. opponi potefi Zmg.part. 2. c. 11. n.13. Qvod probatur ex eo, qvod 
omnes dilatori~ exceptiones, qv~ non perfonas licigantes , aut 
judicem concernunt,fed caufa obfi:ant,poQunt lite contefl:ata op-
poni Sic h. ad l. 19. C. de Prob. Peretz.adTit.C.de Exce.pt. num.9. Hillig~ 
:16 I. 22 . c.9. /it.DD. é5 lit.faq. Talis etiam efi Exccpcio impr1ementi non 
fecuti, qv::-e ièeò, qvò-dpofi litem contefiatam oppon•i poffit, non-
nullis peremptoria vocatur,qvam fententiam tamen rejicit Hill. I .. 
22. c.9. lir.S. Ha:c Exceptio implementi non fecuti datur ei ,_ qvi ex 
contraéì:u utrinq;cbligatorio convenit'ur,G aétor à fua pane non 
irnpleverit contraétum.Nam ejus efi primùm implere contraéì:um, 
C!]VÌ ex eo sgit per/. Ju!ianUJ 13. §. Ojferri 8. de jj:Aa. Empt-.Hartm. 
Pijl.p.3.q. 27.n.32. Htllig. ad Donell.l.22.c.6:!it.T. nec fufficit ex parte 
implev i(fè d. I.,;. §. 8, l. 9. §.;. le Pi'gnor. Aél. v. g. {ì res vendita 
non Jibe ra, non integra tradita Surdu. Dee. 253 . n. s. lf Decif 205. 
n. ,: .. Et han e exceptionem etiam poft rem judìcatam, etiam in ipsà 
Executione opponi polfe pnt:rnt, cum retentio ex contraétujure 
pignoris veniat, de cujus_jure anteà non all:um Trermu. l. 2. tit, de 
Except. refol. ,. n.11. Zang.p 3.,. ult. n.89 . & qvos al!egat Hill..l.22.c. c. 
lit. L. & cùm hzc Exceptio ex natura contrattus veniat, in qvo fe 
fundat Aét_or, implementum ab _Att?re prnbandum~Z,ing.p. ,. c.-
~7 12. in fin . H,11,l!,, d. c. 6. lit. T. Tal1s et1am Exrnffionis five ordinis 
qvam licet multi_ante litcm _ conteftatam opponi de bere puten~ 
Zang,p. 2. cttp. 16.num. 4. Fachm. lib. S. c11p. 5 2, Sc,uc.d. c. 101• veriùs 
tamen eil eam etiam poft I item contcftarnm, imò in executione 
opponi pofiè Gail.lib. 1. obf. 27. num.3. gva- recepta efi fententia 
Zang.d, cap. io. num. 6- Carp z. /J tl1't .,. confl.3. dff 17. Gabriel. llb. 3. h · 
jide~ujI. èoncl: 1,n. 9.E-~c~ptio Ordinis vrl Excuffionis, qv~ fìdejuf-
fori vel tèrtlo poflet1ori hypothec.e gcneralis aél.ione hypotheca-
ria' con vento dacur,lic~t fit di!at_oria,qvia non perimit lÌtem, qvia. 
tamen 
'\ 
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tamen cauf~m _ip~am concernit, &) incerdum, u·bi principalis foÌ ... 
v@ndo! penm1c litem, ~gvior fententia efl: poft litetb c0nteHafam 
op.poni poffe,ut tracfont allegati m1,1ItiàBe.rlichio.p.I.Concl. ,s.n. SJ, . 
-Wi/fen:b, dtj}. 25~th.s. III ud falrem duQium,qvomodò _hoc cafu pro- _ 
nunciandum fìt, Zang. definitivè putat abfalvendum Reum,;ddita ex., 
pref!e mentione hujus ba§ Q.)ef(agter t,On a~genrengtec -~(age I tueP 
ge~ turgett,a~ter Exception Ex_cuf!ioni: ~u entbjnben1unD fcfi 0u 0el)IenJ 
qvia-putat, l1te per contefiat10nem mchoata,non polfe reum 'ab-
fol vi ab inflantiaJqvod reétè reprehe·ndit C11.rpz,: Cum fofl:antia à 
lite conte_f!ata incipiat,gvi potius ab infiantia putat Reum abfol .. 
vendum hoc mod_o: Da~ beò}tl~g~rs f ~d)en ~ocf) 0uc ~eit nid)t nàtt 
ff11De. Eadem rat10 beneficu d1v1fìoms : lPtjfenb. V. 2,d. 25. th. s. 
G1ul. l 2. obf._27. n. 5. Sic etiam pofl: litem contcftatam opponi'pot- 18 
efi exceptio cedendarum aétionnm,qva fidejuffor vel tutor in fo-
lidum convéntus/ohere paratus,petit,ut fibi ante folntionem ce· 
datur jus à Creditore contra clebito.i;:em,-vel contutores ex Zang. 
part. 2, c.16.num.27. Hartm. Pijlor.part .1.qv.47,C11rpzov.p1;rt.2.Conjl. 
,17, Hering.de Fidejujfor.c.27.pArt.3.num.6. é1 feq. Et h.rc exceptiò 
ita cfi privilegiata, ut non tantum poft litem contefiatam, fed et-
iam in executione fententiér opponi poffit /. 20. §. 1.jf. d. Tute/. Y 
Rac. Matt.C.de Procejs Exc.pttg.4.c. 1. n. sz. ($ Jèqq. Za_ng. pttg.3.c. ult. 
num. 
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• Et Exceptio Anafia{ìana ern1m pofi J1tem contefia--
rmn opponi potefi. Sed illud d~1bium gvod Mevitu p. 4·. dee. 324 • 
fcribit)G cefiìo nulla, eam ante 11tf_m conteftatam _opponi dcp.ere, 
nam hoc cafu falfus effet ceilionarms & obfiaret 1pl; exceptio le-
gicimationis perfon.r,&_aiiàsre~s bis_foJvere cog_ere~ut.. .. . . 
Cum vcrò Exçepuones ddatQna: frul1rand1 & Jud1rn d1.fFe- ;:9 
rendi causa foleanc opponi, ideò varia reperiuntur remedia Ìmic 
malo collendo. Primum efi in c. Pajlo~alu 4 X,ddxcept. tci!icet ut 
poffit judex certum t~mpu~ Gve termmum Reo_ 8illg~are, m ~vo 
omnes exceptiones d1latonas ~pponat, qvo~ ru fec~nt, pofiea e~-
iam ante lit cm contefiatarn Reus non amplms admittatur ad ul .. 
Iiusexceptionis dilatori~ oppo!ìti,cnem,~iGjure_c pofieà in n_oti-
tiam Rei demùrn pe rvenine , & h1c termmus efi peremptorms; 
qvo lapfo audiendus Reus eft, c.--Conjùhà. _14. X. de o/Jic,judi't,, 
deleg. Zanger.part ,3• c11p , ult.num~ i,. Y flq. H1ll1g. I. zz, c11p. 9.1tt.cc. 
n 3 pag. 
- ' 
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pag. 979. Carpzov.tit. 9. art. z. n11m. 17. Qyod cap_~tulumallégari 
poffot, lì Rèus qvasdam ·exceptiones di'Iatorias opponeret, aliasq; 
refervaret,nam tunc ad infl:antiam aétoris ipG injungi potefl: , ut 
.~o omnes lìmul pr~ferat &litem contefl:ecur. Demde p~.3. Ord. Cam. 
tit.24. falutariter conftitutum, u-t in prirrìo termin0 omnes Exce-
ptiones dilatori.r proponantur c.um e·ventuali-litis conteHatione i 
qvod etiam repeticur in nupero Recefs. § UnD f)att,edSeflagte!iC, 
ubi id decfaratur, nifi in fpecie d,eclinatoria judicii opp.onatur, 
bo DerQ)eflagte l'OC ~t:érterung be5 punéti c0mpetenti:r fori nel) tt1 
~et: .pauptfac[)e ein0u(affen ntcvt t,erbunDen. Con/. C11rpzov. tit.9. 
art.1~1.num. 73. é5 feqq. qvam ordinationem pleraq; Principum ju-
dicia fetjvuntur; ucfiineburg. Ordin. tit. 21. Solmenfis t Ìt. 17.§. 
~amjtabec l)iertnn feine @efal)r. ro?ùn~erifd)e J)o-jfgeriéf)fo :Oro~ 
mmi, tit 5.§. <Sold)e uno Derg(eict,en. ~randenburg.Cu1mbacen1ìs. 
tit. IO.§. l. Brunfvvic. tit 30. §. (So[cl)e uno bergletd)en. Pomerani-
ca. tit. QJon Q)eflagten. §.1.. Idemqve falutariter fiatuit Eleétor 
Saxoni~AUGUSTUS part.t. Conji.3.~ibiMé/llfr.Carpzov.& hòe-in f_pm-
mariis maximè locum habet, ut fcil. in primo termino omnes pro .. 
ponantur Carpzov. _d. l. n. 19. Ne a~tem AB:or cavi1Iari pcdlìt Ex--
ceptionem unam effe a lii contra-riam, expedit exceptiones alìas 
aliis certo ordine fubordinare, cujus Exemplum tale po nit ex aliis 
Hillig. I. 2z. ,ap.9. lit. CC. Nego me cognicionem cuam,Judex, paci 
, debere, &,lì deberem,fuf peétus ta1T1en fores, qvia Aétoris cogna-
tus, qvod fi nec fores fufpeB:us,libello tamen vago variGq; refpon-
de~e non teneor., & ut is efl:t çon,l1ans7. non tamen tenerer, qvia 
hu1c procuraton effe non hcet, &, ut hce·ret, mandatum tamen 
· ipfi no~ e!l. Si autem i!1 prim~ ter~ino qv~~dam Ex.c~ptione_s 
oppofmffet, v. g. Carent1am Ad-v ocat1, pofl:ea m fec.undo-term1. 
no alias propolìturus, non effet ~dmi_rten~us per. tradita Carp-
3r zov. d. t. 9. Art. 1. num. 24. Sed qv1d fi m primo termino emanfe-
rit per contumaciam, & eidem fuerit injun&.a litis contefiatio, 
an etiam in fecJndo tennino potefl: oppone re exceptiones di-la-, " 
torias? Negat hoc Carpzov. de Procej!. titul. 9. arric. 1, num. 31. (5 feq. qvia de~uit in primo termino opponere, à qvo contumacia 
ipfum non hberat. Secus autem ~ff et, lì cop-tumaciam adduétis 
irnpedimentii pur~.averit Carnov. d. l.num.5 2! . (èa: omnia tamen 
· · intel. 
, Te':tium remed,Ì}lm_efi,ut, f: Acto~·nege~_Exéeptiones,_Reus -fla_dm __ 32 
qv1dem .probgire qeòeat-: Sin_v~rn A 6ì:.orn<:>n negct ,- fed re-p1ieas 
· 0ppQnat, ultra-dupti'c~m in (çèiptis.nf>n ~prqc.e<làtut 'Ord. Came,r. 
par~ .3.tJt.2-~-;J}M~{n reqvif:ur òr'èiH:i_;B-r--a11q;~hlii_.Cuimbac; tit. 10.§.2. 
liineburgiéa veiò 0.r.dinatio tit .. 21. t~nt~m re.piicam, non ve_rò 
_ duplicàµi iq fcriptis pétmitti~. ~.anò Ti Re1+s opp@na( E;ce0~ 
ptiQnes diiatorias_,& tamen fuccum5at, potefi Reus vel A.dvoca-_ 
t:us in ex,p!ì:tl~é!._S retardat~ Proce{fos coode,mnaj,i Ord. Cam. p.Art. '~i - ; _ 
-tit. 50. §. ~lt!l1'0Uen_ auéf) aUe ~al'tb~ven un~ Procur,ttores gett,arf 
-net ~nD·eyi~u_ett~·abenJ;~a~ alle Dfoje11igen;fo my Q5et)Ut:f6eH uer:: 
1un1get nlwtOt,n 1 1'eft~albm-_unb t>On t1,egen ~es t,orgeiogenet1.ffieçf> .. 
tem~ ;_ wid)tt~tJ}rz in Stéien uno_ (Sd).aDen_trect~~ilet-.tmD gefpro, 
d)en n,erDen fJ)([en ; uno n,e f otd)eti auà fret>entlld)en ~Uti6Ugetit 
CScbufD;Q?erf~umnif,1 ober Unn,iffen Oec ~cocuratoren gefdJel)ent 
(d)_einba_r-lict) un~ flar fig,.bçfunben _t1,ÙvDe1 f o JoUen ~iefelbe Procura ..  _ 
:r:es fold:)e Stò_fèen oone mac{)tl)ed ober ~c{)l:lPen 1-f)Jer.-~arrl)e!Jen 
ftlb-fì au~0uridJt-e~.fcfjulDi~fet)~. !deoqv: iH·Càm!ra, qvi in I;x~e';,.. -..,___ ptione fuccumb1t,. vel m reph_ca, fiat1m -folet m expenfa;5 t.llms ~-
Capituli five punéh condemnan ,,_ nec h~ folent referv:an ad fi-
nem Iitis, qvia proc.eCTu1:1 caufa:_r,etardat -Mynftng. ~ent. r. ohfl c2,, .. __,,-
,_, p_-er L.pen. C. defr11él:e5-lì~'. expenf. Gatl. l._1. oht 151. num. 15. iliud _ 
verò in Expen{is -v!étor!~, qv.e ad ,fi~em proçeH~s r:fervantur; 
f2.!!_intò _parti -fn1firato_r11~ ~ ~~l~m.mo_fi~_ excepuomb~~ ~te!1~~ _ 
potefi muléra in nonnuil1.s Jtrd1cus md1c1. Monaf.l:. ~ulm Jud1c11' 34 
Ordin. tit.J.§, Unb im ~aU1ic. idqve in Camera o_bfe.rva_ri teflatur 
Rtiland. de CommijJ. part: 1. lj.h.2. cap.1• num. 2.~• & potefl: ;udex fl:a-
t-im comminari prenam m c.afum fuccumbenua: Rul11,nd d. l._{$ nu• 
pero Recejl. d. §'. jubentur Camera-I es Reum, ~ fruilnton~s ex-
cepciones o.pp0fu~rit 1 in aI_igvQt ~aF~as auri ve!_arge~u co~• 
demnare. Sextò Jtidex, ub1 pr~fomp!_IO_/fl:, ne9l,l1?. ub1 rnam-
feflum en exceptionèm op~om '.~usa d1ffere~d~ l1qs ,_oo!: de- 3; 
bet admittere, [ed debet fiat1m reJtcue excepuones calumm~f~s 
, I.us 
CAP VII. DE Exc.EPT!ONIBU!l. -
litis proteland.r causa oppoficas Gail. lib. 2. obf. 27. num. 19. ;;_ -
;6 1t1:1d, d.f. Pttrtben_. litig. 'lib. ·2. cap._ ,~. ~um. _16._ Sep~imò ut citius 
· d1Iatona: ex·pediantur, G e.r omnmo m fcnpus exh1beantur, ca-
veri poffet; ut in duplo fl:atim exhibeantur, qvò copia fine mo-
ra fiatim in continenti communicari pomt, ttt in Luneburg. Or-
7 din. rit. 21 §. 2. oaavò aubium non efi, q_vin Princeps poilit 
' çommittere c-aufam, ui exceptionibus dilatoriis remotis in causa 
procedatur arg. CJep,;, Siepè. de P',l, e. ex pttrte 1;. X. de ojfic. judic. 
deleg.O:!_od tamen intelligendum\çie Exceptionibus, qvre, font de 
apicibus juris, id ellj qvre juris rigore nimntur, non verò de iis, 
qv.r ~qvita~e nìtuntur Pinell. in rulir. C. d. Refcind. vendit. part. 1. 
ca,.2.num.21.pcrL.29.§. 4.jf.M4.nd11tiZanger.de Except. pttrt.z. -
BS eap. 22. num. 10. s~pè etiam per fiatutum omnes exc!uduntur 
Exceptiones, ut in_cafu inarumenti gvarentigionati, ubi procul • 
dubio non font prohibit.l! e:r,qv.l! ex ipfo-infirumento , qvò A· 
él:or nititur , refultantAffliéì. dee. 403. num. Ii• Menoch. fib. 2. Arb. 
~,efl. Cafu5 26. num.10 .• é5 Borell. Tom. ,.dee. tit. 4], nttm. 32. ficut 
n~ç illre, qva: ex fatto Adverfarii ortum habent Marfi!.Jìng. 9 •• 
Bore!!. d. f. num.33. Conf. de Stdtutis iu Dambud. in prax.Civil. c. ,39, 89 Gudelimu.deJure novijf./.4. n.7. (18. Facere id etiam ad renm-
dendam malitiam litigantium, lì in mendacio deprehenfus nul. 
la alia exceptione aajuvaretur, ut in Exceptionibus perempto-
r_iis _no-nnullis exem,plis exceptionum peremptoriarum expref-
fum injure eft, ut in l . 22. §_.fin.ff. Noxal. A.éìion.;unéla lib. 1• §, ,5• 
Si~adru_pes.l.ult.deRei Vind.N_ovell.,s.e.S; Ye. 10. l .. ultim. §. 
_1.deCompenf.l. 2_z. §'. 1,deRe Judtc'.§.jin. lnfl.deFideieomm;_jl.Httr. 
'4o qvor te_xtus ~()llegtt lP-ijfenb •. V~!~ 2. di_(P. 25. th. s. ~onò {ì excépti-o. 
ne~ d1lato.r1~ fint Anomal~, vel M1xt~,·vel merita caufa conccr-
nant, & altioris ii:1daginis,poifunt àjudice rejici, data Reo licen-
tia iis pofi Iitis contefiationem in vim peremptoriam utendi . 
· ~em ~ef(agten h!er~en Die ie~o cin~n,anDte trncf) Dtr strieg6;: • 
~efeffigung oet:ff orll(Ven 5ugebrau4)en botbe~alten.za11g. 
d.cAp,ult!num._25. (5 flcn. 
CAPUT 
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f .• Satùdationi.f Exceptio op- ganteinonfant immu;m·, 
ponifo!et. . tj-1Jod declaratur. 
z. Adqva:feo6!igat .délorJu- 11. Cautiode non offendend,. 
· re novo. 12. Remedù:t'contra'calumnilP-
J. fèidde Confoetudine. sè oppojitam E;ceptionem 
, -rf· ,2_vid ]ure Saxonico. fatisdationis [5' n.feq. 
J, Ha:cprtiflanda, licet Junz- I,t.. 1An Allor fa6!ejùjidei d 
mentum paupgrtatilf pri!- juratoriam Cautionem.., 
flitum. AdmittendUJ. 
I. Rei cautio &n.7. fJ• .dn Juramentmn Calu-
S. rfè_vìdin procumtore. mnùde.ferri potefl Reo. 
i• Pojfejjio immoln!ium li6e- 1t.Ojferri Jjonte potej} cautù,. 
rat àfatisdatione. 17. Excipiens t-emerè in Ex-
,~~ P.:trentes cum /il,eru_ liti- penfauondemnandUJ. 
SAtisdatio in modum exceptio~is peti foiet, fod interd_um etiam 1 ad eam obligatur Reus, vel eJus defenfor aut Procurator, & 
.. qvia hzc ExceptÌo injudic~o qvotidiana, ideo.in fpecie in peculia• 
ri capite de ea agere placmt. · 
Aéror J;re Juflinianeo novo ad tria fe obiigat fidejuffore ! 
dato. Nam Prxtoria: {ìipulationes, qva: fatisdationem exigunt, 
non font contentre pignoribus,qv:l! certam habeJJt a:tl:imationem, 
fed reqvirunt fidejuffo_res,qv~a de futu_ro inter~fie interponuntur. 
~od qvia incertum, ideo pignora VI~ fuffic_1cnt, _confer. Ero~~ 
,horfl.c.,Ajf.25.G<Edd.ad I. 61. de V. S.11.3. L,ed qvia fideJulfores hod1e 
difficulter accipiunmr,& plus cautionis (hodiè pr:rfertim) in re 
c/1, qvam in perfonis I. 25. Je R, ]._ideo moribus n_oflris & pignora 
admittuncur Bu{itU ad t.,.jf.de S11tud.n.+._Confer ettam D11ml111d. de 
r11x., Civ. ç,. 6j.irl Jin.ç. Grif.lJVegen 11d l • .7.ff. de Pr~Nr.flip.u!ttt,Gttil.de 
o .drefl. 
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A~JD.;.num. H~h;. adii,. de Satisdai. nu1;,8. Treutl. vo·[. !. difp. f• 
th. 2. lit. A. (5 ibi Bacbov .• llmmùu difp.9.num.3. Carpz. tit.9,_art . J. 
,mm.18. Nonnunqvam q~1ando necpignora adfunt ,juramentum 
exigitm ,[eu càutio jùratoria,cujus Formulam ha-ne ponunt: aél:o-
rem vel rcum crederc,gvod fidejuflorcm Rullurn_reperire poffit 
&c.juramentum fù.fficit,fi prcrftandu obdignitatcm l.pen.C.deDign. 
Tir ,1-qvel. de Nobit.c. 20.n. S9. qvod nec hodiè mutatum, vùl. Bachotf'. 
th .2.I. B. Promicfet autem aétor cavens tria,ut dix_i,1.Se intra bime~ 
fire Iitem_ contefl:aturum.2. Lìtem perfecuturum-3-Se viétum deci-
ri1am partem litis nomine èxpenfarum fo'luturum per Nov.. 96. 
3 iap. t. {5 Audi. Genera/iter. e.de Epijè. é5 C/eric. Sed h~c paffim ab 
ùfo receflèrunt Bart'. ad d. Nov. c11p. 1. (5 Dd. ad d. A~tb. pr~flrtim·. -
B.,;rbofa.Cole1·p-t1rt.1. decif.105. n. z. qvem citat Cttrpzov. tit. 9. de -Pr(J. 
c;ff. art .. J: num.6. Z,mger.p.2. de Except.c11p,. 21. nttm. 7. RemanGt in 
judiciis fati sdatio vel cautÌo' de profegvenda lite,& refl:ituendis in 
cafum f uccumberitia: expenfis,ut de plerisq;judiciorum Ordina-
i ionibus tefiatur Zmger.d.l. n .. q. (5 ex Monafie.rienG Ordin. tfr-. 6-. 
Brunf vvic tit.31.Pomeranica tit. de e aut. judic. /,fl;,,apparet, & ho:-
diJ hujus folet e!fe ufos,ut peregrinus caveatJubmifi-urum fejudi- _ 
do & eligat certutp Iocurn,ubi citetur Dtimhud.c.99.nù.m.o.Hill.i.23'. -
c. 9. lit.Z. Cbriflh;. Vol.2 . becif.145. n. 13._ 0CL)tltt,egen ad§ 2 t Infli'r.de . 
Satid. Hering. de fideju s.c.t0. n.117. ·& ha-e Satisdatio in Reconven-
tione pofi conventionem in~itù~a pote~ pro expenfts peti Carpz. 
d .Art ,5.n. ,s,. In proceflu leg1s d1ffaman, non d1ffama.tus fed Dif-
famator pr.eflare.debet, qvando agere vuìt'C'drpz, d.Artic. 5• cimz ftnem. · - -
,4., Jure S-axònic:o duo pr?rnittere,& de eo cave re tenetur. 1. de 
.ExpenGs. 2. de~econ~ent1?nc,de qvo Dd.Saxonìci paffimw E~ 
- qvo P:ornl dub10 fì_ux1t,~_vod apud Po,~1eranospe,: d. tit. & apud 
nos etrnm paffin:i fat1s~a~10 ~1per exi::e-0!1~ & Re~onventione peti 
foiea t, q~od ulcimu_m.mtelhgo 1:1a~1me m_ eo cafu, qvancfo Re~ 
convent10 ex calummofa mota lltc oppomtur, ubi reconvemio 
fi.mul~an~o _proceffu ~audere n~qvit per l. jìqvider;;. e, de fnjur. · 
'J Prrefhcc Jmatnento paupcrtat1s ab Aél:ot'e 1 cautio tamen h:rc 
praifla11da Carpzov • ./ib. 2. Refp. 8r. non gvidem foper expenfarum; 
tc!Htutione; fe-d fuper ae,o'nvemione C11rpz. d. llrt.5, num.n. 
. - - (5 Jeq. -
E>E s ~TI s .1) A T .i: o N-Ìi. - ' 10;( 
(5 ft1, :P~ h~c Cautione_ pro r~conventione & Expenlìs, qvreri-
tur: A_n !ìdeJu(Ior etiam ceneatur pro judicato, in qvod conde-
mnatur ~n Reconveritione Aéror P Et non teneri flatuit ca,-pz. l. 2, 
R. 8J,qy1à h:l'c cauti o elì: de Judicio lì fii, ideoqve extra terrnjnos 
fuos extendenda non eCl: ,licet alite'r Mode/Un. Piflo,.,p,3. q. Tf, · 
~ens ca~ere debet fe in judicio11fqyeadfil'!;,emperm~nfo_,,. 6 
rum)& fe.ntentra;- ferendz a-deffe veUe §, 2;J. de Stitudat. Cautio 
verò de judicato fòlvendo ab ufo receliir. d.§.2. Hering. de jidij. e_. 
I<J. num.1-oS. UmmiUJ d.dijp. 9. num. 14.,Jicet defenfurus alium hane 
Cauti?nem pr:rfiare ceneatur I. qvi proprio. 40. §.2,ff. de Procu1'1tt. 
In criminalibus,qvando reus falvum conduaum vult impetrare, 
debet pr~fiare èautionem de judicio fifli, non verò de jud'icato 
folvendo, & ide9,{ì fidejLtffores reum non G-fbnt,ad pre,nam pecu~ 
niariatnJenentur Carpz. q. 112.n.85.Et exigua incerjusCivil~ ~Sa-
;iconicum hac in re differentia effe videtur, cùrn etiam f ure Saxo,. 7: 
nico Reus, qvi de foga fufpeétus efi, pra-fiare han e caut ionem tè.,. 
neatur Zang.d:cap. 21. n. 48. (5 Cttrpzov. de Proc. tit. 9. a1't,f, n. lf, 
.f1 li6. 2. Re/p. 79. nec jure civili al iter Reus.cavere debet. Si de re 
mobili lis,Reus fatisdare cogicur de re exhibenda,& non alienan-
da nec diffipanda Vizia/è. confalt. 66.1:,15,aut rem apud ofliciurn 9e ... 
pone re cenetur pe,. L.16. in jin.ff. de ojfic. Pr~Jid. q:va qe re dub1tat 
'tamen Ummùu di/p, 9. n. 15. . 
Procuracor Aétoris veIRei,exhibito mandato perfoél.o,fatis- i 
dare non tenetur(qvade re in §,3. {5,4,J. de/arudat. Si veròdefe.,. 
aus aliqvis in• mandato exfurgat,hic per fatisd4tionem Procura- ' 
toris, qvi de rato cavet, fupple~ur pe~ L. '·. e.de Procur.Vafq.pan,z. 
l.z.controv.cap. 16. n.3. Barbofa tn L. Dtvo,-110. §. lnterdum. n11m. /4, 
ff.fol.matrim. Donell. tib. 1S. cap. rz: aut lì Principalis non hab~at 
bona immobilia,procurator caveb1t C!_ttrtzov.de ttrt. ! ,'i'lum. 4~, lP'e· 
fem_bec.~n 1r. deP~oc_u;at.11u7:1.fin.qvo~ m Procu:atonbus Umverlì• 
tatis ettam, exh1b1to pleno mandaw,neceffamum effe voI_unt Be:" 
/icb. part.1, concl.~o.n . .37. Ca?zov.d.art. n,J$· qvorum r~ponçs Hl 
Syndicis Collegio rum bene proce?unt. • • , 
_ A cauti o ne autem prre flan da unmunes funt m1m0bI1mm bo-
no rum poffeff9res, li in ea9em _P:oyi~cia ':a~em polii~e?nt_ L. 9 
7.§.1.qvifatud.cog. Licet non m ead~ c1v1tate,1mo11 fub eode Pr:n-
o 2. c1pe 
ì 
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cipe, licet non fn eàdem provincia, nec fub eoclem TribunaliCar--
pzov. d.4rt.5.n.70. licet alibi domicilium habeant C1rez.n.90. (5 [eq. 
Si autem aliqvis pofTeffionatus fub initio Iitis, bona tamen fua 
· 1ofieà vendat,ex pofi faéto fatisdationem reétè-petere poffe Reum 
traditur per l.10, § .,.jf.ff2.!_i fatudare./,4ff. Pr.etor .Stipul. vult. Ca.rpz. 
J.art.n.96.(5 feq.Sed contrariurn videtur pro bari per d.l.1r.§ .ult.h.t. 
ut& ad textus alìegatos potefi refponderi, qvòd 6ldìdejuflfoib.us 
Joqvantur. Conf. Cilrpz.p. l.Jurupr. for. C.5. d.u.Mevuup.5. dec.s. 
Liberat autem poffeffio bono rum aétorern, licet bona fìnt Emphy-
teutica, vel feudali a, ve I ob:rrata, & umilia, qvér probantur exl.-15. 
h;;1. Idem in pofìeffore annuorum redituum realiurn, qvi immobi-
1ibus a.ccenfentur L. ,4. C. de SS.Eccl.d e qvo C11rpz. p-art. r. conjl. 5. 
· p n.sjìm.f5 d.art.5, n. 71. (5 Jèqq. Berlich.p.ttrt 1. concl.-.20. Qyia ex re 
immobili prrefiantur,& fontfruétus rerum immobilium,, ideoqve 
-hoc ad annuos reditusreaies efi reftringendum (prxfertim irre• 
dimibiles & irreluitivos.) Namredituum perfonal'ium alia vide• 
turratio. Confer. Gaii. 1.2. obf 10. n. 6.Koppen.decif.24,,-;,. 4. Mynfc.J .. 
ibf. 6. n.;. Carpz.pdrt. 1. cap. 5. d. 16. Franz. rr.f.1. Id.ero videtur di-
ccndum de eo, qvi habet aétionem realem, ad rem immobiiem fc .. 
ar.g.(. tf. §,4.jj: f2.!!/fatùddre, Carpz. d.Artic.5. n..r15. eadem ratio 
' pecuni~ hereditari:r efle videtur, 11 dies nondum ceffit Ca-rpz.d.l .. 
n. r,20. foes verà fuccedendi ob Cimultaneam invcflitura m à cauti-
one no'n liberat C:;r-pz. d. I. num. 14t. Poffe11io rei 1itigiofa, {ì de -
re eà cum tertio Iis,exonerat Reum à przflatione cautfonis de ju-
dicio {ìfli: Non verò qvi poilidet rem qva:Hionis C,1rpz. num. ,55• 
UiumfruEtum non liberare dicitur in d. I. Ìf, §. ,.in j nr,ovod Jimi-
tat Ct1rpzov. in foro Saxonico, ubi ~on habetur ra~io percepto-
r.um fruétuum,fed culturx. Sed qv1dfì Ufufrnétuarms, noncfum 
fobaBÒ acgr&,litem moveat: Ideoqve hoc,an ufusfruétus inforoSa-
xonico fofficiat,meliùs arbitrio Judicis comrnittìtur ;Gene-alias non 
fofficit qvérli_bet rei i~.o~ilis p~O~ffio,fed ea, qv~ prcrfurnptionem 
fug~ exdudnpro arb1tno Jud1C1s Hdl.d. !. 23.c.9.lit. G. An àt1tem 
poffeifor hypothecre é5 /.ult. t~neatur. Videtur ea fèntentia pro ba-
ri poffe ex voceCau1ionu;& rat10ne deddendrin dJ rf.§.ult. §. 3:. C. 
Adm.Tut.Nov.12r. c. 21.§.ult.Confer Hillig. I. 23. c. 9~ lit. I. de con· 
fvetudine foriSaxonici aliorumve locorum fentemia n,gans con-
cedi 
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~e.di_p~ceft Dç_ tabernam_hapepte merc~tore qvod fdl. 1iberetu; 
acautJOne,trad1t Berlicb.part. 2. dee. 292. Nam Jicet merces ali• 
às inter i~mobilia no~ referantur:P. He~g_. p. 2,!2.:Jr. Si tamen qvis 
!abernam 11;1 loco pub_h~o habeat_, in_ qv~ n:erces-plures, qvibus 
1Ilanonfaole exhaurm poffit, vice 1mmob1lium haéèenus haberi 
- po{font Dttmbnd.c.99. n. 9. Y qvos citttt Hillig. !.,;. c. 9. lù.F. 
Parent<:__s-cum filiis litigantes hac cautione non exonerantur. 10 
!. 2. §. 2.Jf. b.t. Carpz. d. art.5:n.58.Yfiq. Qvalemcunqve tamen ac- _ · 
ceptare te-nentur, fcìlicet, qvantum ad famitates I. 2, §. 4. ff2!_j Sa-
tudare. non lì mulierem,Minorem,militemdedèrint & lìmilesHiU. 
d. c.9. tit.L.Herin.g.c. s.n..95. Deben.t autem fidejullores aliàs pra:c-
diti effe facultatibus,pr~prìmis ìmmobilibus. 2. Conveniendi fa-
cilitate 3.Idonei,i, e. fì non fine alterius fori, ve! privilegiati, vel 
.rixofi &c. vid. Hering,d.c.s.num.52. Y jèq.Hillig.d.c. 9. lit. M; 
Pra:ter has autem cautiones tàmAéèor qvàm Reus non in ju- n 
dicio tantùm, ut qvando procurator initiò procetfus, qvando 
Jilondum perfeétum mandatum habet, de mandato exhibendo ca-
vet p.,. concepu Ord. CAm. tit.33. Q3Iubm de J. Cam. tit, 67. num.57. 
fed etiam extra judicium cave re tenetur ob minas prrecedentes 
·etiam potfefilonatus de nç,n offendendo Wefenb._in e_. f .. ,. per z;. 
Denunciamur.4.C.de P.P.tiu.1. c12_p._2. ':4.V:ll. qv. 31· Cautlo d_e non 
offendendo oh minas~ pendente ;udmo~ veI non pendente,1Ilatas 
pr.dl:ar ijubetur, ve! infiant~ parte, ve1 etiam ex ~fficio Jti.dicis 
F11-rinac. ~ ,eft.107.part,r. Art,c. 2. modo metus fir Jul1us, nec va-
nus Fttrinac-. n.16. Et petens interdum ad Juramentum, qvo mi-
nas probet, admittitu i:..Chrijìin. 4dSt~t.Mec_blin.tit. ,:t-,art.1. num. 4. 
& pot-efiCommi=1a_cor, fi non repcrent ~de1ulforem,ad cautionem 
juratoriam adm1ttI, li lit bomr fam~ Fttrm-.q: 107.p. ,. art. 4. nu1r;, 41. 
-~ando a utem per m~ndata offenfio proh1bet~r, debet add1 pc:e-
na,irrqvam contrà fac1ens~ no_n fecus ,ac fi cav1ffet ~-- con~em~an-
d-us efi F.,1rin. d. qv~ft.107.n.1?, rn Camera fub prena Ranni Garl. d. 
P.P. t.,.c.2. n.1f. {5 feq. licet in Càmera Io,co cautionis 'ìnandat,a de 
non offendendo decernaFltur Gai!. lib.1. obf. 4. Mindan. lib. 2. de 
Maml.cap.]3· - -
sed qvoniam oppo~ta_ Exceptio Satisdatio~is folet hodie effe n. 
medium differendx 1ius,1deoqve notandumPn_mo,qvando Judex 
· o 3 pr.rfum-
to I C-Ji. P u t O e T A v u M. 
. -prxfumptiv~ fcit animò fruO:randi &'differendi exigi, ut 9-via nul-
Ja pr~fompuo foga:: in Aétore, vel caufam ha beat ag.end1 &c. pof · 
fe hanc e),:ceptionem ex officio rejici Mo!ler.pa,rt, 1. conft. 5. num. s. 
Pru~/lmann conjil. 43.n.72.part.1. Mevùu p.2. dec.26. {5 p. 5. dec, ,9. Et 
poceritj'udex, qvando fuìpicatur cautionem:fuper recenvencione 
frivolè peti, de ca\lfa reconventionis interrogare reu·m Mevitu ttd 
U jw Lu~ec. l.5 .. tit.3. ~rt ,.3, n. 24. (5 PJ.· dec,22.€1' p.4. num.166. Et ideò 
· Jude~ m dub10 debet 11lam fontent1am apprehendere, qva:: Aéto-
rem à facisdatione re_Ievet, v.g. qvando qva::rit1,1r, an Aél:or depofi-
trone infl:rumeuti debiti poffit fatisdationem aliam evitar~ , hoc 
indubitanter affirmandum cum Cttrpz. d.art.5.n.138.Item qvòd 
giffamatus ad judicium provocans non teneatur. pra::-flare cautio-
nem Hering. de fidejujf. c. 10. n. 136. Carpz. d. art,f .n.195. Item non te ,;, 
neri aliqvem fua bona obligare;!1o alias occaGo pr~b.eatm; reqvi-
rendi eciam confenfum Magifha'tus Ioci, uc de confvetudine ubi. 
vis locÒrum tefl:atur Bertich.d.concl.20.n,51.Carpz.d. art.5. n.,f4.qva. 
ftante tamen confvemdine dixe~im cum Carpz. d. ,1rt.f.-n, 90. {ì A- _ 
étor alienaverìt pofl: litem contefl:atam bona Ìll}mobilia, de novo _ 
teneri cave re ,1rg. l.15.§.jin. h.t.contra Berlich.d. cond.20.n.3.{5jèqq. 
114 Hinc periculofa Sententia ejtts4. Dn. Carpzovii d. art. n. ,o. Aéto-
reqi, cui nec fidejutTores,net pignora fuppetunt, non aliter admit-· 
t?ntis ad jurq.tam qutionem, niu fit ,vit~ integri'tate confpicuus 
& probatre ~xifiirnationis, narn licet ha=c Iimitatio in cautione 
ufufruétuaria reéte -adhib~atur , Mc 1tamen 1,10n puto obtiner.e. -
Nam lì hoc certmi,, aut ille, qvi talis non efi:, in totum à judicio re- · 
pellendus, aut tq.m di,t1 ob aétionem civilem & pec.uniariam ab eo 
inftin~tam in carcere detinendus, qvorum neufrum juris rationi 
Ctmgru-it. Sed {ì à Reo exigatur cautfo de Judicio fìfii :·tuncfor-
te non iniqvum videri poffet, 11 caufa gravis & periculofa, Ut tam 
diu r~_us detineatur,_ do!1ec caveat. Na!11 Iice~ tavo:àbiliores par~ 
t_es rei, qvam aét:ons, 1d tamen de dec1lfone mtelhge-odum, non 
de judicio confl:ituendo, nam fi reus aufugiat, e-luforium efl: ju'di.:. 
clutn, & atl:or de forte periclitàtur, G aétor fe fubtrahat, reus tan. 
tum de expenGs periclicatur. Qyod & cune verum,fì de non offen-
dendo cave re debeac, & ob Ievitatem ejus fide i credi non poffit 
Bering. dejìdejuj]. c. ri, n. 109.Sicut & qvando-feqvefiratio ebfugre 
- > , fuìpi-
• 
fufpici~ne~ fa&aJnòn tGili,tilf: pe(juratorìam È:a~:tio~ern, q;.m. , 
_do,iura_re vplens €!Uufpeét:a- fide1 Gt1il. l, 2,-1#. n. o, Cofer • . de pro.;_ 
ce}f. Exuut.p,j, c. 11. num. 95.Mynf.ç.2. obflrv, n. fii-eoqve priora dè_ 
caution~ ab aétore pi:a:fhmda intelligenda funt. - , ~ . • _ -
. C~utela e~fam.f.ii-cuti t o.t~lt,ut _i:-Bo; difputation:m fuper_. 1; 
faus_dat10ne evuaturus _ab. m1trn fiat1m Jurami.mtum calmhniar 
defer-àt Re·o,niG cedere yçlit, ut ica metu Nuri1i11is à 'calumniofa 
hacexceptione deterreatur Reus, cuJus-daufuia efl: de avfranclis 
exceptionibus frufl:ia-tot~is : !i)a~ ff~ pUe~mrns ~e t1orb1jt1gcmmb . 
~egebcen I nid)t au6 @efa6rDe ober ~ofer ~J7evnung;nod> iu Utf~-
fd)ub unD Q}erf Jngerutig Det<Satf)en; f onPern aUetn ;ur s.J?ot~burtft ~ 
tbun. Recejf.Emper.de 11.nno ioyr,§, U-ber bièfets t1erori,nen ~ir, zc. 
Prudènter-etiam.faciet Aét:or, lì,ubi fenferit fe non habere ì~ 
bon~; qv.e ab onere·fat-isd-ationis ipfoin liber~re pollen·t, vel licét 
habeàt,-t<ém fore contr.overfam, ipfé offerat fatisdationem, & ita 
marnret contraétum. Ne·c Judex permittet, ut Aétor pro lubim 
qva_nti~atem. ~au?~oni? -dp~cer~min;t, fed i_d Judex ex arbitrio _foò 
prò rauone r~l petlt~ determmab1t, refeéh~ fupe~ hàc re partmm 
certàminìbus Wejfenb.in w.Tit.qvifatud~cog. n/fin~Gt~]!zov,d,arts.n. 
,4j,Mév.p.4-.dec.i65.Yp.3.d~c.m. ~ · • . ,. • • 
. Demùm debetJudèxReum,qvdìne grav1 causa fat1sdat10• 17; 
,nem exig~re I?en eO: v eritu;,&_p,er hocProceffum tie,moratus efl,i~ 
expenfas,partl muiétasqve 1ud1c1 per~olven_~~s ~ondemnare,{kuu 
irlpri1ced. c11,p. in g~ne~e d€ E:xcept. d1I:at_orns d1~um, &c • . 
CAPUT NONU~M, 
Du 
JNTERR0GA ìION1BUS. 
S ll M M ·,t1 i i A. 
1. An intettugationes hodil' · Jjondtfe rétu, inièrfòg11ti•• 
in ufo•. , . . oni'6us.6. 
2. EarumutiltiM if n-3.if 4• , 6. ~&no/7-féJÌ;ondentis pa:~ 
5\ _.ftpando ttO?t- tfl'lt'htr re- - nit,· 
CAPUT NoNUM 
l Ncerrogatorix AtHones, qv'.~ ~x interrogationibus dabantur, , J in ufu qvidem eflè defìeruntl. r. §.,.h,t. Interr~gatìones'tamen. 
J10dieqve à Judice ad irifl:antiam partis fieri po!lhnt, ne judicium · 
eluforiumlìt: N:am confundunt Doétores firpe interrogat0rias 
aétiones, & intehogationes. Licet autem a_d perfonal~s aéiione~ 
interrogationes a nonnullis refiringantur, .dubium ta1pen movet 
L ;6.pr.ff. Rei 'Pind. é51. 20.§. 1. h. tit. qv~ de perfonali aétione' noa 
fine violentia intelligitur. Nec credimus-Gronwegio ad. l.J6. de 
Rei v,i'fd, ~ic Aéì:or potefi petere, ut interrogetur Reus, an h:rres 
1ìt &pro qva parte l.5 .jf.de interrog.aEf .H4.ckelm11nn.in jf.dif}.ult .part, 
2. th.9. Sic aéèurus Rei vindicatione,potefi interrogare Reum, an 
rem poffid.eat, an verò non, ùt Acìor non c_og;_1turutru111g; proba. 
re,& citius abfolvat~r judicium-Hackelmann.dd.Rorel!. Tom.2.decif. . 
1ù. li- n. ,o.Item an a:des poffideat,& pro qva parte [. 10. jf. d.t. an 
fua fit qvadrupes l.7.d.t. an peculium penes fe te_neat l.9 § .jin.d.t, 
an in pote!late ha beat eum,de qvo noxaliter agitur [. 1-· d. t. -& 
qva: firnilia a:qvitas judici fuppeditat,ne frufi:rà agat Aélor, & Ju-
~ dices frufl:rà fatigentur; Et id qvidem -ante-Htem conte/Jatam, 
qvando fit interrogatio ad litem pr~parandam,cùm ag-ere volens 
dubitar, contra qvem experiri de beat L'llncell. de 0/fic .Prttt0r.tit. de 
jmerrog.num.;.pttg. 44r:Menoch. lib.2, A. J.flsìt.f.51,num. 2,(5 3,fed 
qvoad declarationem exortz dubitationis etiam po O: conclufio-
nem in causa Judex interrogare pote!l:per L. llbicunqve.ff. de inter-. 
1'og.aél. é5 ·• 9.0,,de judic. Marantttpttrt. é.•menihr. ·r: n.3. Schrader,de 
Feud.pan. 10.[ea: 10.num.27, Z4ùu ind.l. 9. n,17. Tom, 4, Menoch. d. 
clff?.,s.& flqq. In fummariis autem femper indifiinélè interroga-
re hcet, Menoch. d. l.n.40. · 
Qyamvisautem hodiè in,ter:~gation~s non ~aiit freqven. 
ter,promoveret tamen- JmfexJufl:mam, fimterdum fierent.Nam 
nece!fariz circumfianti~ interdum in Aéris non deducuntur vel 
ex negligentiaAdvocatorum,vel qvòd casJudici notas effe e;ia-i. 
ment, non a_n~madvertentes, no~ fiatim id, qvod judicibus, 9vi 
Proceffum d1r!gunt, notum :fl, ettam Collegio, ad qvod pro. fe. 
renda fentent1aAéra tramm1ttuntur,notumeffe.Hinc error fapiùs 
fluic in conceptione fententiz, vel etiam interlocutoria tantùm 
fenten~ia fertur, c_ùm tamen, fi circumfiantia una vel alte-ra· ex. 
pretfà 
-- ~E fNT.E'RROGA'r-Y6 ~ I.trlJS-.. ·~ 
prelfafoilfe~deiìnìtiva ferd potuerit, qv.od m~ exempla plurima 
'do-éuerum. ~ _ . -
-E re igitur _fore~,-utJudex et-iam P_Q conc-IuGo~em in caufa _{ 
Aéta perlegat & mqvirat, an foper una vèl,aitera circumflc'tntia 
dubitatio aliqvajudici foboriri p~illt, n~ve:fe_ntenda erroneà, \Tei ~ ', 
interlocutoria feqv~tur,cùmjuclid,J n9n de.b:eantinutilibus liti- · · -
giornm pr(?te1ationìbus fatigarfr/ s~.mp~r igitùr Judex 'debet" ·_ 
modis omriibus-etiarn-iz:icerrogando e'ru.ere veritatcni, ~ ·erutam 
ad lucem producere dmator Rodrignétz; de modo Procejfiu c11p. u . 
num.17. Sedjud_ires aéra non folent periegere ,.fod curam hanç 
Protonotariis. commendant,& ·ita Aéfa mànca, i_mp;erfeél:çi, oh~ 
fcurnad CoUeg.i_atran!:,mittùm,-hin,aot errores iii fontentiis,'l)inc 
t@#es int~w.etito-rirepra:ier yorum Iitigan-ti.{Ì~r l'aél~-llnt, Non. e:. :_,;. 
nìm Oedypffunt Juùfo~s, qH~omnium}(àtfartJm çirç:4m!lanti~~ 
fooinge'nio eiqerc_poffinr~ . -_ . - -
Qvando at:1tem .inte~rogationib~1s qvis non refporidere 'CO · ; 
gatur,eos cafas traéiat L-ance!!ot. d.!. num. f. ~ttranta d. I. nttm.4. 
(j' ftqq. E.g. ubi I. g,r,jsn_on t~neturinvitus judicium pati t.jèd (5 Ji ·; 
zf. §. 2. jut/ic.-· 2.Aì intérrogetuùle jur({ · fuo RVO reìn poiJidg_t_ 
f.-cogi C. àe petit. h~red. nifr prrefumptio juris p~lf~ffioni r 1 ~. , 
ubi de jure fuo tenetut refeonde eC,.!'f'~P· l,Jt!Yt!prttd: Conjht"J 
10: ,defin. 21• · propt1a turp1tudme mterrogetyr, mfì certé\-
ret d In o er!ieb.p. ,. decif. 16. 4. Si de, .aQimi intentfone inter.,. 
r,pgetur. 5.fi fote~rogat-iQ im~ertinens, 6~SLinterrogetur in pr'ad4-
iicium ;tertii ~d funttam_aB:10nem tun~aQdam,A_1ev!U1 fl.J,dfc.JSo. 
si reus autem ve~ A.étdo~;,efp~~-dere_ ~oht:,-~ _tefi1u-d
1
ex pro~edere t;_ 
in catJfa, ne per uanc nputat10nem 1"1'QC€ll~SJYrote etur, & eu.m, 
qvi nolnit r:efpon·d~re, fiper hqc ~roc_effus f~it pro~el~tus !. potéJl 
condemnare m expenfas retardau Vr.oce(fus·) lI<.!e_t_ v1éìqr1am ,e-
portaverit !Jl'~nmia d. membr. 7.n. 2. Y c. Jure-€ainera1i nolens re .. 
fponqere ob corituma~iam habetur prQ afl:ìrmantt? vel negante, · 
prout alte rum iRfi noc!v~r:u !. de ,gtate. 11. §. 4, de lnter. ,aél. qvoq 
alia.judicia mer!tofeqvuntur confa Ba,:/Jo.(11--at/J. 'l"~ 
- . iloH.r JJ, Flf. Sol, '!31Zfr-; n._15z~ ., . 
p 
,I 
.- num.2· _ 
). ~i pojfunt Recon'l1enire. 
4-CoramqJJo judice €5 n. f. ~ 
·+ 





rio AP-U.I UNVE CIM~M3'.1-_ 
{udici~ maneac, alti°r.unrve"'fò Aétori reccmv~;to,,,tradatur, ut per 
Reconvention~m AéHo ~prior non retardetur, & pari paflu uce r--
qve Proce<lus ambulet,ijVÌa hic finis efl: Reconvention,~s per_c .. 1.X, 
demut.petit,Cttrpzov.part.r. Co1;fl. z.dej. ,. Yc. Sed, fi ptra Ju!lam 
caufam repellattir Reconventio, poteH appellari,li"t fumma p~r-
Reconventionem petita non.!kappellabilis, ob, ihtereffe, & qv1a 
jure communi privatur, ut tradit Mevitu/J,3· dee. 1J1. _· . -
CAPUT X[. 
• _ DE 
NOMINATIONE POSSESSO-
. RIS ET DENCJNCJA-T~lC2-NE-. . 
LI TIS. ' 
SU MM d R l A. 
1. ~idjìtNomimz.tio. · 10.~idjiABvr pro/Jare ve-
?, Reo no'/i. nominato, habctur lit, reum foo 'f!-omine pq(!i-
pro eo, qvi fè ojfert. der..e_;_ " _ 
,1. :!,y':ndo f àcienda Nomi- _ 11. ~o.moclo ~-à nominAtione 
natto. Domini differat litu De-
4• .2..,_vid Ji nominati# non nunciatio. 
compareat: 12. ~andodenÙnciatiofieri 
i,_ ~idinifs,qvi l,aben(ju.r pojfit. 
in re, ttt in ' afallis &' (j. .fè_voinoè/o coerc.endll de .. 
fì??_!_· · mmciatio càlumnivfa. 
6. ~omoaq Notijicat_io f-a- 11,-,~ando ··;endi:tori n.on 
e.iènda. - _ poj/it .fie.rii:lcn_unciatio. , 
1· :!(:yu Effeé!t11 Nomin~tiQ-- lf. ~omodo faèie-ndadenun-
nh. ciatio. - · · _ 
,. An n(JVO libello opm. 10.~id jìplur~,r Jìnt 'JJcndito~ 
p. 4n non jttramentum ma- rcs, ve! vendil'oris htire'--" 
liti<f interdum /Qcu,n h,1,- des,qvilnu de;v-111cùttio fri-
/,et. - . cienda.. -
~oni• 
: . ?:n i, - ~0-}.;'Ujl''tì :·ro?{t~ OSSESSe~t~f &;c. . 1-Ù 
;r\"'.'):~òp iam H~c·e~1~ àn~e_iì.tem.~o.oc~{facamJìeri fo!ent, _de his 1 
V p~uca: & N0mmat10 qv.1dem efi tahs Aétus, qvo 1s qv<1 cori-
venitur reali aétioneJ ve! in rem fcripta, ut a&ione qvod ·m~lus .,,. ~ 
caufa, vcl aél:ione noxali a_d ~xbibenclum,qv.r perfonafos qvidem 
fun"r,fed pof-folToremfeqvuntur ;,!teni~.~ rei_neclio poffefJorio, vcl-
aétione fpnl-ii, fi verumJp9]Ì<!,totem~&g_pòèlT0rem velit ·notninare 
. réus , perlt:4rJité1 AJ/fj&i de!,· 2r7. ft_enocb._r!_met{L-5 .Ree up. pojf. num~ 
4-35. l(.,illig._lib,. -20. c4p. ·g •. tfr. .. 1.-iiHegar f~ -r.w·n fuo, fed alieno -nomi~ 
· 1.1e in c,polfe{fione elfo~ & petit, pt-jud'iciw_m à fe in polfelforem 
trapsfe.rat.ur, v. g. (i conduétor;· vel precar,iò pofilderis ,-vel depo·-
fiéarìus·~éçio.ne-r!_ali è oi:i_\'leni?tùf fupe:r re immobir.i non tantùm, 
[ed &,mp.g,ili~ Ii~~/ ~-- · · ·'i_f. rem~ tli~:. f!- ~-fit;.J ,.,fìn. 1(. llt .,lite 
· an c:onteft.ta.mu,m Clk! _mo ~li r.e Io_gvg_nsu ½:, qv!.a tamen ~adem 
VJ efàr ra'iio,. idem etia;njus-eife videtù~, 'i.1t commumter fentire 
Dq. affi.rmat' UmmiJU di/}. n. num.38, ·é1'. Berlich.p. ,.~oncl. 24_. num 
118 •. ·cum periculo fuga: p~r fegvefirationem, vel cautionem pos-· 
fit occurri. Sed fa Iva nòminadone conveqtus ad exhibitionem 
i'nveh_tari]fompellipot~ft:M?_yi#Pl i• ilec;-2-?J:. _ , • . • 
~ Jì.a 1.1te~ erum po!fc{foi:em non .nommet, & ~: 2 l em cò-nte~et polfdfot:non ftt, h.tbetur pro eo, ac fi fe J10 
obtuli(fet d.!. 2, {.f. I. rj. §.13.depetit. b.er~dit. Ex qvo .apparet,ante .:J 
Htis contefi~ · · : ~ i? p~i~10 termi~ _ ha·11C effe faciendam 
ier d. r.z. 1~1, eb~t Jhztp?! m ;11dtct.ò~e: J!;.erli-r;?·.Pdrt_:l~•conc!. ~'4· nùm. 
1~J- &, n. 14.0. ~~mli priti.$. ex~eppon_1b1:1s _ d_da_tor:us elufent aéto• 
i-ein,non adm1t_tetu.r-Rofieavom1nauo M.enorN ib. ~• Arb. qv~ft. 
àt[f! 470. (5 Rem.efl recuA.l!.off.15.,'!,49-0, _Y flq_.-·f.1 Htl(t.f.--t!1 D~•-M- , 
lit~ 1• qvia v_ocuJa deket nè'c.efllt~tem mnun-;_.Exc1pJ~ù_t-ramen ca-
fus,fijufl~s error_probetu_r M~nnch. d. ~'4,fo!1, 6. f!. Hdltger. d. ~ Su- . 
per~us,fc}licet q~o~ nommat10 ~t~ I1te.m cpnteltatàm ~fjer! d~-
be.at,lim1tat I1crltcht1u 1;1on_h~be,re lèc.tJ!Il t qvando ~ommauo Ji~ 
non ad· declinationem1.ud1c11, fed ut pofli~defenfiombus Dom1~1 
utiMt1r~n.mpart. o. membr. f.1:1 .,-2:f§' BerJ1;h• num,.125.&, UtJ}omI .. 
nafusliti mot~af!illatMevttu/:l• dec.~t. • . ; , 
Po.fl:eà nommato eoqvf c:Jtato non. ~mente, _d1fculio:~fum- -f 
matim judiciò,. Aéto.rem y P?lfellio_nem rei !i_tigiofil! mim~t ju· 
aex,refervata abfenu poffej m !1Q!I)mato. a1ft1one .de Domm10, 
'l per 
,I 
/ 
~~ 
~ _ ~ -u -~n,"-JR:tMtù.i_ - - > * 
per d. 7, .z. falvo tameri ejus jilte .qvi ÌJ? poffosfione efi;lrqVitl j,ui-1~,~ 
inre pr~cendat. · · . , , _ 
~i verò Reus habeat jus in re,Jit vafallus·,Emphyteuta, ur~:. , 
fruéfrrnrius,fuperfidarius, n:iarftufln rebus dotalìbus; Cr!ditor -
~ypothecarius,& Gmiles,fi d~ jure fug, qvod inrelìapen(; conye-. 
niantur,Dorninum nominare & fo_nf~Qvente jud"j~iu~-- ey~tare 
non poffunt,niG de ipfare fìve Bomrniò ac ptòpriet~tereÌ: convei- . 
niàntur-Dd.'z'n d.l.2.r.5 Mynf.Cent.,2,obf5S. qvos c_hat Bèrlich.part. r~ 
concl11f. 14. num. iio. Scilic-et, fi acror dic-at fe dominium utile &jus·, 
poCTefforis non impugnare,feajus domini. Àlias G a-Bç>r non tan· 
~umjus dpmini,(e_d_eè{amju~YaFa}:Ii..~l a_lcerius p_o~-0:(?tis_ qvo_d 
à dominfo direéfo dege~n<iet, imp.ugriet,}top ~ -eb~~ fi~gi _pomin'<ì·_ 
t,.io1 fed denundatio~~~-in~ fa~~én~a_, ut _a~(iLy~~=-~6~1::_~n~~ 
dee. iid-.Iaudatus--1b Hilhg. 'Zv:H. ufo frufira q'la--n d1qr;--cm 1mp~n-
~ia ferenda Job. del-Caftill. d.e lljùfrullt{cap. J-4.num . .,i.;si-veròa§or. 
jus Domi~i-i tantum impugnct & pèut à po!Tèflore, :ut fe t~nqvam 
Dominum recognofcat, tunc omniao-'nominatio Domini ,loG.ntn . 
1:13-bebi"f,qvi cafus addi potaj'.r, ut ~~-~_ftus iis ., gv._~srer0}:i,o_nit.Mt':--:~ -
-éent. 2.ob.f.5g.. , conf Rojèn~h/ll,deft-udu_c#p-3..-C'onc.Kìf(. 20 'l!:'fo,., ,qv:un _. 
hoccafu videtur dirfentire. · · ~ · iii' · · · , 
Potefi judex fiatim,not ificare nominationem nominat~, ut fi 
fua inte_re-ffe pqtét,compareat & Aétor i r~f pondeat, qvam Pra&.i-
crn-m ut maturand1e1:aafaùitilem èorrìmcn·d!'lt''Aworm. in d.§. fin. 
·nuin. 27~ Be-rlicl.J', num. 129·aicç:t notifìcatio et-i-tm ,per pa-rtem fìeti 
.1.3offit Vuit.ad d-./,2.-num._1-r, l,ulddttti Ab l-hll:'ger_. d. f,:- c· ·~ - .: - ~ ; 
f'acra au ~m nQm1nationeJ I, intcrj.tn-.de'dit[ t (òli.nçminalt-
oni,n'à~fi fa_!s"? ~o.tninavit ! arnitri_r p#sfi ~n~fr} /er ·l.ult .ff.:de Rei 
Yinà. mfr norr.matto Autoris ,maJJ.t/f fio _calun11-1ìQfa ,-nam:.nmc ea 
non a:di-nittenda Men-oc h. d. rem?}'.n.'4,9;;_!Hill. _d.(v-eì.fiaubitèt:ui:: 
P'?terit de ferri iur~ent1J,Wè'ah~rr-in~~ Anf. defi'Re ief-t,r~m.cal1tmn: 
.t.15., nurn.f$J· ·i>einde faéì:a !1fIDI~a~•i:1<:ne &e -fuperfed€tur in ca·u~ 
fa arg. dd.-textuum. Rms hu e~1tl\nur e rg. d. l. 2. Roib,u:!;. tù. _4 t-. 
num. 2~. {5 9:vos 11-lle4a~Berlic:J· ti. . c_on~(,:f.num. TU, & tandem' fa a.a 
& pro'bata mGmtat-10t;Je not-1ficat1on,; ~ & nom;nato non co~npa-
. reme-,habetur lis ptò c~mtefl:ata ad efi-iéhi-minterrumpend~ pr~:. 
ftription-isper d. ·l.:i, -1J~(li,h..-n4rn, 'M~ - · 
.,;;.. 
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INCIDENTIBUS -~ ET EME.R.: 
G~·TJBUS QY iESTlONillµS~ 
SU MM .4 R J A. 
,. Cttrhicdè-emergent~/Jt,u.-&- 2.'~-Ando hte mo1Jmd,10 
incidèntilnt-1 }J'V~Jhom6us 3.cfi2_v'!,nanlincidentu. 
1tgatur._ _ -f· ~,ume.rgente.r. 
q 3 f,di; 
l! 
S· An q'}Ji)udieat_fop-er pr in.;_ t-empus -datum tit/j;rouan-
cipà!icaufa,(tù zm faper e--__ dum. --
mergenté (5- incidente j~- l.,An,,_jttaex emer.gentem qvtf.-
dicare potefl. _ - fiionem flatimadecid~re de-
f, An,, .dùm difput atur .ffipèr 6è-:it. _ _ _" _ 
-qv,eflwnl'incidente,eurrat S~·!f...vitlin incldm:t?J!t~ · 
-i M L\!it~os~ fapiùs partes litigant~s caufam ~ri~cip;alem va~ 
rus inc1dentibus & emergent1bus ; qvadhonibus ~ro(ra-
here & involvere folent -Stephan. Nathen. tit.-7. de .. :fuflit. vul-
- ,ner_. cap. 2~pr.ideoqv:e, qvomodò fe . his expedi~e- debeat J~dex, 
-dicendullL. _ - _ _ ;~-
- , . Utrfiiqve autem antè litem contefiatàm, /k _p-0a,:eam.-, im'ò _ 
l , - ~merg.entes etiam pofl: conclufio_nem in caufa ,m9verì.=-p0:tiunt-:"'v~ g. an tefi@s examinandi, an fine in_terrogato.rìis examinati l\ienuò 
çxaminandi, & fimiJ. ,_ _ 
-~ Sunt a11tem incidentes, qva: ante litetn ·mo-tani ortum ha-
hent,& merita caufre concernunt,v. g. an-contraétus fa Ii,klis_,-,ut 
teft:ator fuerit fanre. mentis, an uxor v.aliaè Ten@nciaver.it-SCfo-
Vellej. & fimil. qvamvis vari~ Gnt defor-iptio,nes inc~dentium-,qvas 
recenfet Pacian,de Probat.tib.,.cttp.;!!. Menocb.t.r.é.l.~q. 45. num. 5• 
Gilken. in l.1.C.de Ord,Judic. Ummitu di!}. 19. th.5. num. 16. 
4 -Emerge,ntes funt,qvre e,ç lite mota oriunmr,. & proceffum re"'. -
fpiciunt,V'.! g. an pehclen_te qvreilione incidenti;? curr~t-teripi,nus 
probatorius,~n Aél:or tenea~u~ ed~re docume.rita, qvibus non eA 
ufurus & fim1l. dutore:r ante a czmte. - "':' · _ .- ""' 
S • ~e u~risgv~ no~ar:dum: .1,. Arbitd41n ~~n5eff u~Jud:ici_fi1pe-r 
Pn~~•pq,h-C,ufa,:ffe eti~m ~om:effut? (uper in_c1~.e~t1E>us 9' emer-
genubus,&·~ffe e1usdem natur~, atqve fi:c de m.c1d~ntecaufa non 
_ tam~m jd.e111 Ju~ex ~ Iieet aliàs co~pé~ens non fit, çogn-Òfcei" 1;; 
t_l~llt _10~ C, d~1uàic. f5 l: r. C. dc O:d. zudtc. Done~ •. lìb: ~~- cap. 9• ~ ,. 
= -tht Htllig. lft.. _X. qvamv1s C~nomfia! 1_n caufa fpmtuah id non con-
cedant_per e-. '3. ,x. dc Ord. c~gni.t. c.5. X. qvi jitiifint .fegiti,,;;;. qvo d 
tamcn Weftmb .• m /. 3.- C. t/e ;ud. fJ,8. (le qv~fiione juris,non faél:i in.., 
telligfr ; Jìc {i qvrefi:io, inçidat, an confiiterit Matrimonium , ea ad 
ju,dicem ~~~le~~~ic!alm r~m!t~enda. Sed p _ha:c q;vrefii0 incidat, 
~,. aa 

CAP UT D.h CÌMU·M ~El\T tUM· 
ilio non fadat ad caùf~ decifionem, nam tu-nc 1 difl-inll:è ,agi poteft 
de_crimine,vel {ì dui principal-iter move-antur açtiènes; [ed qvan-
do éx objeao crimine pendet decifio cauf.r principalis, •\ma fen-
tentia utrumq~ definiri potefi Farin.q.,00.11.86.Trentac.l.2. tit. de ju-
dic.reft. 7. aut nifi qva!O:io incidat ante ljtem conteftatam ad -impe-
diendMm Proceffum, qvo eafu omnihò _ faltem-in- g,en_ere 11:lf>er 
qva!fiione incidenti fententia fe-renda, v.g.;t)-a~ er Dèt: M·t-gçf@ìP 
ten Except. transaét.ungead)tet / !item òU contef.l:irenfcJ)ulDig I -Ptt-
- cian,d.l.n.07.(5 faq.aut nifijudex velie pronunciare fupet inciden-
ti qvrefiione,aut nifi etiamproce!fum concernat,aut fi qvxfH0 inci-
.dens compatiatur fententiam,(;}vre debet exprefle rejiciin fent:en--
tia, aHàs pro rejeéta.non?a_betur /, ~-~fìr;,-ff. de -Co!;N~fa.= :----
'"' CA-PUT 11~lll. --.... -
- - -- -4 ..; 
, _ DE . -
INTER VEN -TIONE. 
SU MM d R I d. 
, .. .J!lvid lnterventio. 
z. ,f!lvotup!ièiter qvù inter"' 
'JJenir-e posjit. 
J./tJiposjint intervenire. 
4-. Jt!!,id facere primum de/Jet 
intervenie-ns. · · 
f• ~a!edeict_tjiu e/fè lnter--
ejfè. 
I. ~omodo pr,~andum ln--
terejfe. · 
7 .. .t1.ninter"oenienti Jur11men-
tum mAliti~ deftrri intef .. 
dumposjit. 
3 . Anetiam coramjudice dee 
Jeg4t1 fieri posfìt. -
9. 1n qva citufe-. --
10._~itndo Tertiu.s interve. 
nire posjìt. • ·' 
_ 11. ~omodo Interuentio in 
dppe!lationù inflantia fa:. 
ciendaéff'n . (eq. _ _ 
,-2. dn etiam pofl tr.e.r ctmfar.._ 
me~fententiM tertiu.; pot-
efl interJJenirc. 
y. lnterdum intei-'1ent-ionif 
c1ufa Jufpenditur •. . -
14. :e_vidJ,Intervenientis in .. 
tentio a!tiorù indaginis. · 
lj.[nter"JJeniens in .eadem flA-
tu, in q'JJo reperit , de/Jet 
~atffam fofof_ere, 
IU. A!Z 
. :i:~~ 
=---- . . --
-- i7.AJJftientia litu mot.e Jnter- 17. An Interrvenieni _interdttm 
venienti noce11t. repe{li poj/it. · 
r }Nte rventio e~ litis inter aljos agitat~ ,proprio motu ve I peten,; ·• 
te Aéèore fatta participatio. Nam pro infigni cautela trad_it 
Gtt~l.li!J.,.obf.70,num.27.-Ber!ich.p'ttrt, ,. ,o nel, 25. num. 34. ut A&:or, 
-9v1 de ~I!• jure non-èliffidit, & inteIIigit tertium extra judiciunt 
Jaéfare JUS fuum in re litigiofa,ut eum lìmul citarifaciat ad compa~ 
rendum & affillendùm liti,& jus fuum deducendum, qvò lis ca:pt~ 
una fent~ntia finem a_ccipiat, qvod fapius in C_am. Spir. faéèurn 
effe rrad1t Gai!: d. t. Sfc etiam,fi,dejulfor_~s conventi pe_tere folent, 
uc fimul citetur debi.tor. Alia èfiam utilitas Interventionis eil: i~, 
re-Jitigiofa IegataNov.112. §: ,. Avt_b. N~nc ft h,eres C. de litigfojù. 
-Et fic efi duplex interventio, alfa voluntaria, alia _necelfaria fet.J 
provocata Chriflin. dec,209. num,f. v. ,. Interdum etiam expedire 
po_tell: t~rtio , lì fe non immifceat proceliui fummario inter ere .. 
_ .ditorem & debitorem, lì habeat tertius jus in re, fed expedet, ut 
'conveniatur in ordina-rio judiciQ Mevira p.,i,.dèc. 28Z, , 
' · Dupfidter autcm qvis int~rv:enire potefl: r. durante adhuc 
lite inter alios .. 2._ finita lite ad imp~diendam executionem. I!Iuci 
iterum duplici 6ne,vel, -ut Aéèorem a'ut Reum repellat à judièio, 
qvando ipfum tertium principaiitcr concernit caufa, prc1:fenim, 
. li inter litigantes collufìonis fufpicio L. ft faffieéltt t9, !f. de inoff. te .. 
jlam, & eo ca[ u in omnibus Iitis articulis intere(fe debet, nec 
.g:vicqvam agendum eo abfe.nte Mevùu p, 4~ dee. 2S5. vel, ut uni 
parti ob propriu~ Intereffe a(1!f.lat, fiillud inter.e~e (ecundariu~ 
&. per' confeqv~nt1am lìt~_~ fic 1fi effeél'u ad duplicem nnem_ fìen 
tradunt t;ail. li/J, 1. obf, 70. num. 19, (1 .(èq.f Klac/r.. con[. IJJ• num, 
14. Voi. J,- -
~ Ad intcrveniendum autem non admittuntur, qvi non ha.. i 
bent perfon_am fiancliinjl:lC:ljcio, nec capaces font perfona: Ateo-,, 
ris -Vanti11~. de Nullit. qvi-f poffit dictn de nullit. num .. 29. Ummir.11 
i,l, l.num. y. Ex qvibus autem caufis inhabilis q"'.'i alias efi, admit .. 
~ tituradagendum., e"iis etiam~au(is, inhabilis admittitur ad in! 
terveniendum. , 
Reqviritur aut~m, yt interveni~nù. alleget f~u.m inter~e, 41' ( - gye 
,: 
1-go , e Airu·T DEcrM_u_M_ T1rn-T1 uM · 'S<.. 
fìve iIIud Gt privatum Gve publicum Betlich.part. 1.concl.25 .num ,~. 
Sk folent Procuratores Fifci in caufis civilihus intervenire ob in ... 
teref1e fif ci' aut ob crimen fallì in-contraétu COtl)miffom' vel ob 
caducitatem feudi & lìm. ExempIÙm, lì Magifl:ratus ha~~ns pr}· 
vilegium de non evocandis civibu~ interveni~t, n~ fubdm ad ali-
ud judicium trahantur Berlicb.d. l. num. 6. Carpzov! ·part. ,. con~. 3. 
def. ult. Si etiam fubditus alienus arrefietur, potefl Magi-firatus il-
lius fobditi intervenìre,& relaxationem petete;ut lis coram fe agi. 
tetur Mev'ius ps.dec.113. Sic & hoclie fi fubditus alieni Magiflratus 
.jurisdiét:ionem prorogare velit, potefi intervenire · Magifl:ratus 
Ori:linarius. (;onfHdl.l 17. c.-w~ lit. N. pofìe tamenintervenientem 
judicem,fub·qvo lis pendet, ut fufpeétum arguere-putat G1til, l. r. 
obf.71.n.7. Lt1nr:ellot. de dtten.t?ttu part.z.cap.6.num.71. Id"em, (i fub-
ditis iniqva& Jli.rci Naturali contraria Iex ìmponacur, etiam vici· 
-ni,qvibus per hanc prohibitionem molet_:1dinorum reditus fubtra-
huntur,poflunt i-ntervenire Rofentha!. defeudw c"ilp.5. conci. :z6.glo1-
fa ,1. ad ffr1em Boer, dee.- 12f. Licet-autcm re-pugnare videatur Joh • 
Hering. de Mo!endinu c.u.n.8-o. (5 /tqq. videtur, t-amen l.oqvi·de' eo 
cafu, qvando ipG fubditi in prrecepto · Superioris molendinum 
bannarium facere volentis acgviefcunt. Et pr.rfertiln foterventio 
in hoc cafu in nofl:ro Ele&oratu_Iocum haberet, in qvo aliàs mo-
lendino meo ne.e commodum civile adimere licet Scheplitz de 
Confaet.Brand.p.4.tit.23. Yin prompt .juru tit.27-.§. 2. n. 4. :i. Inter-
e<Ie illud del:;,et effe percinens, & à.caùfa prin-cipali non ali(mu~ 
· aut feparatum G.t11l.d. lib. r.obf. 69. num. 2:(5 objèrv. 70·. num. z.g:. Ber-
lich. d. num. 51. Ct1rpzov. lib.J. R /p 2 1. num. 19 .. é5 /èq. V:g. {ì h,ue-
dicatem àte pecam ex Teflamenco;tu in'terveniendo pet_as eandetn 
ex alio Teflamento fob eodem dato, ve I ex ali o-principiò. Junc 
. enim fi ego prius obtinue_rim,rellimenda mihi h:rreditas, non at-
tenta illa interven~ione~pr:dl:ita cautioneper 1.pen.ff. de pétit. htt-: 
red. Cothmav,7:10/,4,conf.4. n.173.Carpz. in prruejfu tit. 4• art. 2. n. 38-. -
Aliud vero (ì ìnterveniens impugnare velit jus primi aétoris,v. g. 
fi dicat, meum Teffamentum eflcirrimm,injufium;fublatum.&c. -
Petr. Bttr_b. ad !,fi al1enam n.1J.ff.fal. m11tr. nec ratio decifionis de-
' ber effe diverfa,fed eadem. Simultaneè invefiitunì poife inter-
Yènire &. p·olfeffori adfifiere-tràdit Me11ùu p. 4. de-cif. +od-. 3. Illt~d 
· (emi• 
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-10 Illud non interefl, an ante, an verò pofi licem wntefiatam-
qvis interveniat,five anté conclu(!onem litis ,.five _pofi, imò five· 
pofi fententiam G11il. l.1.o-bf.70.n.,i,,llmmiUJ d.l. n.10. Berlich. num. 11. 
vel in Appellatione,de qva num.feq. Nam licet interventi o in pri-
ma infiantia omrna,in fecunda tamen ei Iorns efi Mev. p. 4. à..ec. 405.' 
ve I opponendo fe executioni fententiz, qva: in rem judicatam 
tranfìit, & ejus executionis iniqvicas arguìtur, v. g. fi pro mariti 
debito fiat executio in bona dotalia, ubi uxor fe juffè opponit in-
terveniendo l.15 ~..lf.de re judi-c. l. 29. C. Je j11re dot. M. Coler. de proc.· 
execut.p. 2. c. 3. num. 2y2. qv:r tamen interventio ::dl:imationem 
bonorum petitam nonimpedit Mevùu p; 4. n. 107. ~ìmilis (@rè efi ~ 
Interventio Debitorum principalium. Nam RVando Fidejuffò-
-res à Credìtoribus conveniuntur , folent intervenire debitores 
principale~,& fe oftèrre ad folutionem, gva: oblatio fi no·n ore 
tantùm fiat,fea @pere,admittenda eH interventi o, fi intra ea tern--
pora fieri de beat folutio, qvz fidejuffori foiffent indulgenda Me~. 
tI p.3.dec.395. Sed in Infiantia Appcllationis tribus modis interveni-
re potefi tertius. r. Appellando pro fuo ìntere!fe,Iicet partes prin• 
cipales fententiz acqviefcant Lance li. de Attent11t. /Art. 2. cap. ,z.1 
11mpliat. 14. n • .2. qvod eo cafu tantùm Iocum habet,ubi pro fuo in .. · 
tereffe non ad acllìflendum,fed ad excludendum Aétorem vel Re-
um intervenit tertius Berlich. d.l.n.2S. 2.. Adha:rendo Appellationi 
à parte una interpofitél', lì pro fuo interetfe intra decendium ad-
ba'!reat appeHarioni, 1icet pars ab una ptméto tantum appellave-· 
tit Car1zov.p, 1.c.19.def. 9. 3. Profcqvendo appellationem, qvia 
.hoc cafu nihiI nqvi P!ofert,fed appe1Iationem ab uno incerpofi~ 
tam tantum profeqv1tur l.4.(5 l.5.§. 2.ff. de Appellar. Gail. lib, 1. obt 
i22. Carpz.de Proc.d.art.2.n.20, (5 feqq. . 
,,_ - Qvando autem cercius appeJiat,gravamina & caufas, cur fuà 
int!rfit ~ppellari ~ ta}i fenten~ia,deducere.debet in appeUatione, 
qvia,uhH ~.p_pellauo ~nterpomtur contr_a Regulas juris, hzc alicer, ~ 
noAn• 2dm1tmu.r? qvam fi caufa exprefla fit appellationis, & cur 
fua mterfit G11tl. d. obf. 122. num, 5,Berlich. d,,c()nc/11[. 2J;num. 23. Co-
'Mrr. Pr. fi!_. cttp.15, · 
~3 . Et qv~mvis pofl tres conformes ~en!entìas Ht~gantibus par~ 
t1bus ne!J liceat appeilare,fi tamen qv1s 1n~c~_y~niat prq fuo pr?~ 
·. pno 
---·- ~n'. .,, tr-tTiR v~: 0°NE~ o • ~ _iJf 
~rio intèré{fe,non verò a_cccfioriè & affifiepter' po!è tres fenten-· 
t1as appellare pote!l: Berlicb. num. 31. moclo riùllicatem pdoris pro .. 
cetfus arguat,aut novas allegationes proferat Meviru p. 2. de,. ,s,. 
umf. Gai/.!. 1. obf. 72. num. 2. , 
Si autem intervenientis infentio altioris-indaginis, alter verò t4' 
principalis Iitigans·citiùs fua jura e'Xpediat, ille judicium remora-
ri non debec, fed fub cautione prior fententia fu per eadem re~ fu-
··per qva fententia lata, execu!ioni dandà---:é;-h-.à qvo 57.jf. de Rei 
Yindic. Ummitu d. dij}.11.n,13. in fin. (Jail.l.1.obf.70.n, 21.-
~amvis am·em communiter dicatur, debere intervenien- rJ 
tem litem in eo ifatu fufcipere,in qvo fuit, cum_inteiveniret c. ult. 
111 litè f!.endent.lib. 6. Mtichfoer.T.t.dec.32.Mjnf. Cent.j. obf.72. Berlith. 
, - H. 57. id tamen irit_elligenclum,~ accefiori€,non·verò fi principaliee . 
ter pro fuo intere«e interveniat, qvo cafu exceptiones dilatorias 
opponer!,&,publicatis atteftatis fu per iisdem, vel contrariis arti .. 
culis,alios tefies producere potefi Covarr. Pr. qv.14. Berlich. d~ I. 11.· 
rS-,é.5 flqq. UmmitU d. dij}.11. n. 11. f5 jèq. Si modo jpfe ignoravit Ji. 
um,nam lì fcivit & examen publicari pa«us efi, non admittetur 
·ad novos tell:es producendos, ob pr:rfomptìone:m fraudis Aff/iO. 
dee. 23;. Et hoc intelligendum, lì tertius acce1 at, ut re°!oveat a-
gentem vel reum,nam _lì a l t~r1;2tri adlifiere velu,non aud~tur, fìve 
fdveric,lìve .ignoravenc,qviam e-odem fiatu caufam acc1pere·de~ 
'bet Gllif. J.1.obf.71.num.14.' · . 
Scienti.averò Iitis moto:? intervenienti, qvi pro fuo intereffé If , 
principaliter intervenit,nifì dolòsè tacuicMev. p.J-.-1ec. 93. Y conf. 
djjlillta dec.235. (§ G,11/. l. ,. obf 71.n. 14 •• non nocet, -~1fi fc. ap~ell~-
re ve lit, v.él niG examen novor;1m tefimm f~per 1_1sdem articutis 
petat,nifi etiam is,ad 9vem po_uor de_fenfio rei pettme.t, feqv~nte,s 
agere permitta;, ut cum C~ed1tor, ~c1ente deb1t~re, p1gnus vmd1•. 
cat & fuccumb1t per L.S~pe.03.de re ;ud.H1trtm.Piflor. part. 4,. q-,. 29. 
n.2 .Bachov.in Treutl.Vo/;2.dif}.21.rh.5.lit .E. Carpz~v. f~rt, t. J~rùpr. 
Conf/.26.def. 15. Gail. lih. 1. obf. ~o. Y_feq. !7ulgata ~d;tto rno_do con°, 
verso G debitor ,ad qvem przc1pue pertmet doniituum rei defen .. 
àere,~atiatur, ut credit?r id defe!1dat, q~a=13 Ieltiopem defendi_ti 
Cujttc. lib. 12• ob..f.✓25, Sed 1Ilam ver!orem .dJCJt Cov.trr. qv~ft;pr~éf. 
11•11• 7, p,m,U.r.27.éap~1~ lit. O. qv1~ delmor non potell unpedd1rJ 
· - - r 3 ere 1-: 
' 
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cre-ditorem agentem hypothec·aria.-Idem ~fi,qv0d anteà diximu:, -
in feqventi cafu, fi m~ritus patiatur agere foce rum de re dotal4 
aut emptor venditorem de ré empta &c. Vid. Don~O. d. I. . 
Si etiam Judex militiam contra tertium 11:rte_rvement_em 
pra:fomat, qvòd malitiosè & ad !item differendam _m~t?rvemat, 
potefl: intervenientem,falva aéèione fua,repellere G11t(.lib.1. obf.69. 
11.5,(1 obf. 10.num,21,(5 obf 113. num. 1.2. Berlich. num.55. é5 feq. -
C A PUT XIY. 
Du 
LITIS CONTESTATIONtE ... 
le 
SUMMA R l A. 
r.~idlitu Conteflatio, 14.Liti.f Conteflatio de6-et eJft 
2. De higw Necejfiiate. clara, (5' qvomodo ref# ad 
J· In qvilnu caujis non efl ne- iUam compe/lendus. ' _ -
cef/àri/1, liti, conteflatio. IJ· Forma liti., conteflat: f5 n. 
4. Defeclu,.; .ejus in Camera fèq. · 
non attenditur. 1i. ~id jì neget fè accepw~ 
J· Nec femper iJJ fapremo ju- fe, aut ji acceperit, fa fol-
dici_o P,:in.cipM .alterirµ. vif!è. 
'6, Vlzri~ liti, ConteflationY 1S.De effeéltt proteflationif~ 
divifiones é5' nfèqq. (è non veUe /item conte- 1 
9. Generali,, litu conteflatio flari • 
.incommoda. IJ-, lifis contefl11,tio de6er;t 
u. Specialis reqviritur &' n. per ipfos pri~cipalujieri. 
JètJ· · 20. Et 1Jiva voce. 
12. De EJJentua!i !itis Conte- 21.De Effeéli6us fitiscontèjlA-
flatione &' n.feq. t-ionu. 
1 Lltis co_nte{htio efi Aétus, qvo ~eus ad Iibellum ejusqve con-
tenta 1ta refpondet,ut cx ea re!ponfione, in qvo Status con-
troverlì;e confìfiat,appareat. Et licet ucriusqve partis pr~fentfam 
nonnulli reqvirant Berhvh.p.t~ comi. ~•.n. 24-. ir( proceffu rame-iii 
- · ordina~ 
~{dina~io id-fier~ non videi:nus, nam utrh,1s~ve partis fcripta funt 
m med10,qv~ femper loqv1 cenfemur l.9.C.de liber. cttufa Obrecht. 
de litu contefl.cap.6.num,6. nec pra:c-isè opus elfe puto nofl:ris mo- -
ri~us,ut Aétor concenta libelli repetat,fed fola refp.onfìo Rei fuf. 
;fim Obrecht. d. I. n. 17. Et han e adeò necelfariam efiè volunt,ut {i. a 
ne ea Procelfus lit nuHus,cùm fit bafìs judicii per c. un. X. h..t. J.fyn• 
jing.ctnt.3.obf. 74.Gall. lib 1. obf. 75. f5 qvos alleJttt Hi0ig. ìn DoneU. 
lib. 24. cttp,1. lù. F. Se ace, de judic. ltb. 1; cttp.ult. in fin. M.1fcttrd. conci. 
Ji• num. 16. f5 /eqq. & hoc qvidem propce·reà ~ qvia in o~ni lite & 
qva:flione primas partes fìbi vindicat, ut fciamus, qvis lìt contro-
verfìa: 11:atus,fi hoc nefciacur, fru1lrà verba mifcentur. Et fic nec 
partium confenfu omitti potefiHìiliger. l,b. 24.c11p.t. lit. F. Carpzov. 
inproc. tit. !O.art. 2.n.19. Undc judex, lì ex aéìis non pomr:vemm 
cogno(cere qvadlionis flatum , uc in tumultuariis aétis interdum -
' · fit,ex officio ve ram Iitis contellati<l!lem reqvirere poteft, aétore 
licet non petente Carpzov. diflotit. 10. ttrt.5, num.37. Ec, fìjudex: 
hQc negligat,mi11icéfS commìttitur CMijlin. dee. 155. num. s.vol.2. (J' 
Befaldu. ct2nf. 93. num. 6~. 
Excipìunt ca men cafus,in qvibus non reqviritur liris conce- 3 
flatio,in fummariis,brevibus,& in q vibuslibellus non reqvfricur 
Obncht.in Tr.de lttu cont ,fl. c4p. 4· num. 29 e5 /èqq,. Carpzov. p11.rt. r. 
Omjl.,o.def. s.Y Jèq.Gi/k,n. ad l.un.b.t. n,Jl, (5 faqq. Berlich, p,irt. r. 
,oncl.25.n.6. Borell .• lib.1 .deàf. tit. 50,num.20, {5 feqq. In fpecie non 
, roqviritur Iitis contefhfro J. in ~aufa djlfr1r1ation_is. 2. in p~n.éto 
inhibitìonum. 3. in morn!!ntaneo pofleifono. 4. m caufis p1gno-
rationum. 5. qvando lìmplkicer & de plano cognofcenda caufa 
comm:fla e/1. 6. in caufa Appe1Iationis I. ulr.§. i0ud C. de Temp.ttfl• 
pell. _AÌi~ud cam~n in C~meri Spirenfi Gai/. I. 1. obf. 7~- 7, In Cau[a 
nulhcaus notorta-, 8, m Ca1:1fa retaxandorum capuvorum. 9· m 
omnibus notoriis F11rln.q.2J,n.65. Gai!. li b. 1. obf. 77. Mart/ z in Digefli& 
fu& 1omo , .h.t .cap.1t.f5 feq.Obreclit.'d.tr.c.4.num. 29.{f ftqq. ,c~rpzov. 
p. 1• Confi.uj, def s. Ch:,ft~n. vol.2. dee. tu. n. 2. (5 /~qq . Imo 1~ ~xe-
cutivis cau(ìs fibi pr.r1ud1care aétorem, (i cun, pema reeogmnone 
manus~vel produéta re judicaca_ vel~ec peter: !iris conte~ationcm, 
li videri elegiffe proc~fltlm o~dmarmm trad1c Carpzov. zn_pro_c. ,_,,. 
10.ilrt.2.n • .z9• sed id v1demr aurum Adv.ocatum errore 1µo m JU"'. 
· re coro• 
re· commilfo parei nocere polfe, harum rerum ignara:. Sed ha:è 
de veréJ. &'folenni litis conte.fl:atione int~Iligenda: nam datur alia 
litis çontefiatio,qvam vocant ctpaft Y implicit11m, fcil. aétus con. 
tradiaorius primus merita caur~ refp idem , in qvibus ca11bus f9. 
Iennis ilfa contefl:atio non reqviritur Ummi~. dij}. 12. num. 2,1. Bo-
4 rell.d.tit.n.106. Carpzov.{ib.3.Re/}.3f. Si etiam in inferiorìbus judi· 
ciis litis conrefl:atio fìt omilfa, & caufa devolvatur ad Cameram, 
nullitas h~c in Camera non attenditur,G appareant frams qvrefiio .. 
nis, &'merita cauf:r,qvia Camera non attendit nullitate-s folénni· 
tates & figuram judicii tantùm refpicientes Ord. Cam. part, 3. tit. 
S 3 4,Gail.d.obf.75 .nums .feq. Sed G etiam in fu premo j udici o de qv~-
fiionis· fiatu meritisqve caufa: appareat, i.on videtur proptereà 
totus Proçe{lus caffandus,qvia litis conte_Hatio hoc fine reqviritur, 
Qt p<lrtes fdant,qvid probare debeant, & judex inte Uigat, fu per 
qvo pronunciandum Ummitu d. dij}.12. th.5. Si ergò id confl:et ex 
Aél:is,abf urdum fuerit oh omiffionem Iitis conteflationis totum 
Proçeffum irritum _&. nullum dicere,cùm, obtento fine, non fic cu-
r~ndum de mediis BI.in l.3 , lnfl. Subflit. Wejèmb. pttrt. r, conf. 5• num. 
21.Pruckmann.vol.1.caf.3S.nrtm. 93. 
~ Contefiatio !itis aiia dicitur Conjeéturalis fuper faéto;alia 
juredicialis fuper Jure Ollretbt. cttp. 2. num.5. qvàm difiinéèionem 
rejicit Ummùu d. difp.num.10. Sed confundit jus in thelì, qvod cer-
tum,&jus ìn hypothefi, qvod incertum: Et licet ordo juris ve! 
Pr_oc~ffus ~rdinari1!s !1on fit ~ece!farius, ubi de j~~e Iitigatur, ut 
euam fupra cap. r. dmmus ; v1demus tamen fape utramq; partem 
in fa8:o convenire,fed fu per jure in Procel.fu litigare, v. g. Mevius 
petit à me rem fua pecunia emptam,faéèum non neao, f ed confe. 
GVentiam Obrecht.d.c.n.9.Sic primus emptor agit co~tra f ecundum 
~mptorem,cui res ~ra_dita , qvi !1on negat faetum, fed pr:rtenfuni 
Jus per l.15. C. d<; Ret-_v.znd. Interi~ _tamen veru~ efl:, etiam qvand& 
Proceffus Ordmarius non reqv1ntur,tamen ahqva Iitis c;ontella~ 
tio five formatio frau1s qv~fiionis reqviritur,ut confiet qvid pro-
bandum, fu per qvo pronunciandum. , 
7 D}vidit1,1r etia~ in _Dired:am & Indireétam, ut ha:c fiat pet 
oppolìtI<~nem excepuoms Peremptori:e Obrecht. c. 9. Sed illud , 
ie[t-t2,~r! vide!yt c.ftn: I. 6, ~-· t. ubi per .~PP(!>fitionem exceptionis _ 
· - perera,., 
. - - Ih t'rt r~ -JCoNnsT'iT.lON·t. . .gt 
perempt_o~le non fit litis còntefl:atio Pitnarm.in e~ un.X.h,t, f!um. 1J9 
M_a~tt1~.ibì).n.10.G1lken. i1J. L .• zm .• num.3p. Y faq.;ìqvibtJs tamen aiii 
<l1i1entmnt, €1' d. c. un_. de e~cept10ne p€remptoria Proceffui, non _ 
verò rneritisca-uf.r oppo{ìca intell-igunt. Puto aùtem difì:ingvery-
dum inter caufas ordinarias,& fummarias, Nam in his pe1 ex:-
ception.em p~remptoria.m videtur Jis conteilata, V. g. -Convenis 
me ex inilrumrnt9 mutui, ego oppono foluti_one-m , omnino, te~ 
neor proba re folutione;ri,& non Iaboraret proce!fu~,qvod npn. ài~ 
;xerim, ffitéor me deb~lfo,fod oppono folutionem, ~ qyod conde~ 
.mnari debear:i, pr~f1rtim cum reus hodiè ~x Jiec~ffu n9vifijmo 
omn,es except1ones fimuI oppone re debeat. .. 
Aliam facitmrt liti-s contel1atic_mc_111-A.ffi.rmativam, aliatp Ne- . g 
g~tivam,qvce tam: pler-is9; difplic-~t-Ob're.cl.ù;.d.~4p,f,nUmr ,s. U"!:-
mttu num.14. é5 alt i- Sed lls h<l!c non eft méJ,gni momenti, ~am 
lì intentionem aBoris in totum fateatur rpus, nulla effet.lis: Sed 
qvandQ nonnuili IDoa-ores aflirmativ,am qvand~m faciuQt I'itis 
çonte.fiationem, refpiciuM ad n~rrata,~ e~ iis refultantem ?él:io~ 
,i~m, fed opponunt exceptionem, v. g. l\gis aél:ion~ ve,nditi ad 
pretium, ego non nego contr~éhim, n~c nego acHonem venditi-
fed oppono e~ceptionem, tµnory implevil1:i ~ tuéJ. parte çontra• 
çl-um; vel agis condiçl:ione çerci ex 111utuo Joo~ ~haI~r. ~go non 
diffiteor n,ucuum., feg oppono excepuonem p<léh de non peteq-
do. H~ç illis tfl affirmatiya litis con~e!latio, qvo fenfu nulla il) 
ditta divi[jon~ apfqrditq.~ vj.cJ. Hill~erJ l. 21, e,!, lit_, d~ GrJ!dd.ad f. 
3i, n-nm.J ;z,. dc~ S, ,- - . • • _ 
_ f aciunt etiam aham GèIJeraI_em ek ImplICitam, alram Spe~ ,, 
çiaI~m-& Explicitqrt?• Il!a}r;i pl!;!~isqve juqiciorum Ordinationibu~ 
approbata,non fine JIJfi!pre d~_mmento, v. g• Nego rarrat~ prnut 
narrantur, & diçQ, petita fieri non d~ber~. pt banc acim_1(erunt 
contefl:ationem in iis caGbus,qbi li!:>ellus obl<1-tus fumtparms nec 
articuiatus Carpz, titf10. 4rt.3.n.19. Berlich.p,1.conduf.26. n.,i• (5 feq, 
Qvamvis aq.te~ illam in eo cafu, tlbi in lipeilo plura funt mem; · 
bra,non fufflcere p1.1tent Qbrcchtfd.ct1p. 2.n.j9.(! Gilken.d, l. num.]5, 
vel A.<9:orem petere po_ffe, ur Reu~ dedaret refpon{joo~m f~am, qvz fint illa, qvcJ! fateat1.1r el1e verc1, qv~ non, ex pri)xI Pap1enfi 
Bcrlkb. d,cgric/1'.f. 26, n11m. 13. Sed nec fic omnis difficult.J:; tollI-
f. t\lri> 
j 
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tur,& in uno faéèo multa: font èircnmfiantire,.qv~ omnes proban-
dre non font; ideoqve falubriter confl:itutum in foro Saxonico a_b 
AUGUSTO Eleéiorepart. ,. Confi.10. ut Reus convent_us ad omnia 
& Gngula qvreq; capita libè1Ii,cj1;1sq;-narration_em &eonc_luftonem 
fine-ambagibus apertè,exprefsè,& fpecificè refpòncle'at, &l h~c pa-
éto !item contefietur,& 111 faciat,i:,<:l!nis in eos, ,qviJit~m vel omni• , 
nò non, vel non,ihfficienter comeflantur, O:at:utis fubjaceat; qvo 
ipfo occurricur periculis atq; incommodis, qvre tùm litigatoribus, 
tùm judicibus iplìs ex generali licis conteflation~ imrninent, qvia 
etiam per id Iites citiùs fìniuntur Moller. 11d d. Cimfl. 10. num.3. é5 4. 
JO -Carpz.lib.3 Rej}. 32. nc.7. qva,m Conflitutionem e-tiàm -approoavit' 
,__ Eleél:_er Brandenburg.Jolìannes Sigifmund~-in-Ducà~u-Pjuffia! lib. 
--,, tit.31. §. 4. idqve in nov. Ree. Imper. §.. ~-è foUe::aud; l)infMtohc. 
recepcum in Augufl:o Camera: Tr1bunali. ibi: fo ft\U OeC-citir!e un~ 
Q';ct!agte ebenma~ig in primo termino erf cbeinentt:tt1D 'in Nefem~er~ 
mirt auffbie stlage1ì1 fur~; nervosè unD bcutlièl) / aud) unrerfd)icD• 
lìcl) ~nti fla.r10.b unti wo~in_n ~M faétum anDcc~ 1 a_ltS t>om stfagçr'-t,or-
brao,)tlunD ~•e es~~ ergenthcl\ t,er~arte I .rpec1fieire, tmD aulf frDtn -
~uncten mtt aUen femmUmllanDen anie1gen;:c _qva_m Confiitutio• 
nem meritò alia inferiora judicia feqvuntur, èùm ex generali il -
la litis com:efiatione fcirinon posfit,qvid probandum fit, & lupe; 
11 qvo in fpecie pronunciandum. Si ergo Aéèor animadvèrtat re-
um ad omnia membra non fufficicnter refpondi<fe, petat fpeda-
liorem refponfìonem Aétor,vcl Judex ex officio jubeat Carpzov. 
'd. art.3. num-36. Y 37. é5 P.frt:r.Confl. io._drf3. Ber-ltch.d. concluJ: 2 6. 
num.14, é5c. Qy:r c~11;e1:(unt 1_rre~evant1a, a_d ~a rcbs r_efpondere 
non tenetur, ut fi ,mJunat'Qs m l1~ello referat majorum foorum 
rnerita,ad id reus refpondere non tenetur, vel oeneraliter potefi 
òicere,h:rc fe fuo!oco relinqv~re Ct1rpz~v. d. a~t. 3. num, 59• y d. 
Conflit. 10. d. u!t. ~1 a:iter:i reusJuffus plen_ms refponder-e, hoc face-
re renuat, potefl: epam m foro Sax on: m expenfas condemnari 
Carpzov. d. tit. ro. art. 4. num. 8. é5 /èqq. Qyamvis et1amjure civili 
reus contumax in non refpondendo poslìt ad expenfas conde. 
mnari ob retardatum proceff um. Et in Carnera Spir. inepta Re-
fponlio habetur pro confesfione & Aétor probare non tenetur Re. 
,ej[. de dnno_1651. §, oU n,e((bem enbe 49. 
Alia 
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A1ìaicciàm 1itis cònteGatio ell: P1ua,alia-E-ventualis, fi. Exce 
ptionibus dilatòri-is lìt facìsfaéh1m, & b:re in Camera etiam rece·· 
pta1 ubi re,us in primo termino unà cum clilatoriis fiafim eventua· 
liter litern cont_~fiari debet per Ordip;c,m.pttrt.3.tit.l:J. ?brecht.ca;p-
4. nmn.,,,. U.m__mi~ -~um. ,~. Et hoc et-~am appr?batu~ m nuperri-
mo Re_cefiu d.§. zb~: S!Bte <tud)7n,a6 er t,gòe12 -d1{atone obec _per~m-
-pro-riè ein&_un,1noen ~abfn moq,te1aUeà-~uffe-inmàl)! bet) <Stralf ber 
Pré?clurìon einbcingcn;ic. qvod etiàm repetitur in §, Uno l)at ber 
Q;ef(agte im e,rflen ~erminfZè. Porro alialitis contefiatio efi pura, 1 J 
alia qvalifiçatà, in qva Aél:oris intentionem Reus pa.rtim conce-
àit,partim n~gat. v '.  g .• conceEf o me debere, fcd fub conditione, & 
hxc litis contefiatio . in-civiJibus omis p.;rooandi rejicit in Aéto-
re_m,qvod·t~-us pure promiferit,ni.G qvalit_~s ex intervallo, & non~ 
irr ipfa Iitis.~ oritefiatìone addacur, aut im1tiiiter, ut lì promiffio' -
rnatrimonii CQ.~cedatur, fed fub eonditioae inhonefia, veHaé1u 
_continet dive'rfum & fepafatum. ·Jn criminalibus verò ~ nfés-
fio qvalificata. (fciI. feci homicidium, fed animo defendencli) :ad- _ 
~ittitur /3(,_ probationi~ onus transfert in Reum Cttrpzov.d.t. 10. Art. 
z.num.tJ.~ jèqq.é.1 d.Confl.t/ef.pen. . · 
Si Reus nolit p~rfp·icuis verbis litem contella'ri, à jttdice ju• 11~ 
bendus efl:,cuiju.slìoni lì non pareat, Iicet Aérore denuò non ur• 
gente, per ea, qv:r tradit C11rpzov. lib.3. Rej}.33. n. 11. Iis pro negati-
vè contefl:ata habetur & Aéèot,i via probandi aperitur, ut-pasfi'm 
obfervaturper Ord.Cam.part. 3.tit.4:J.Gail.l.1.ob[59. n. ult ,IP-e_(. in C. 
1i.t.n.23.Tr'entt1c.tit.de judicn fol.3 . Tunc enim lis pro conteftata ha· 
benda,qvando per fubterfogia Rei faétum efl, qvò minùs is Iitem 
contefietur,fi ejus concur:nacia fuerit àccufata Ber!. d. t. n.14.' na111 
fine hac accufatione vix haberi potefl Iis pro ,ontell-ata Tboming. 
dee. 24-.n.7.RauchbartU v.2.q.28.n.43. Klock.vol.3. conf. t87, n. 158. Pu-
tarem tamen,lì ador negligens fit in accufanda contumacia Rei & 
petendo, ut lis pro conte_flaca habeatur, fub_comminatione pofle 
injungi plenam conte!l~ttone,m, & ex off!,c10 tandem pro _con-
tefiata ,haberi, cum hac m re non tantum mtereffe aétons, {ed & 
judicis verfetur,ne in infinitum Andabatarum m~re difpute~c 
partes, vel aliàs contr~eum, u~ cont~macem pr_oced1tur per var!a. 
reme-dia,qv~ recenfe~t llmm1w d.dif}. 12.n.7.G1!ken~d.!~11,tf-+• vel m 
f 2 expene 
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expenfas retatdati_ ·Procelfus--ccrndemnatur :.is,qvi-~bfel}rè tefpon.-_ 
det Catpzov.p. I.e. 10. ~ef.-1/ . 61_ /ib.3. Rej}. 6j. n11m._,r7. é5 conf5. nut>1. 
70. voi. i. & jubetur detmò çlate rdpo'nderc ~ul,_pre11a confeffi Car~ 
pzoJi. d.c. IO, d.14. a in forco·,ax:on. Rcus <;ootum:acit~r recufans 
iitem contefiari,habetut ptò €dnfeffo_ ç"iir.pz_ov:, d. -C-q;;jltt.1q,def. 14: 
Si autem aétoris interefict, ut fp.ecificè reus ·re:fpo-mi-eufc;~ con:pe~ll 
poteÌt, ut prrecisè lite·m contelletur Tfent:.1c. lib$,2.~ r1t, de 7udtc. 
refol. rj.- - _ _ ~ ~ _ _ _ - ,_ ~ ~- , 
f _ F?rma Ii~1s ~o,nte~~tionis, u_tfiat r. fpecificè, .,àe qvo antea .• 
;, 5_ i. vetbls pe:rfp1_cms ; ,H1!"}C ea. fien 110n pote!t pe~ verbum Credr:r, 
ii_iùde faéto alieno,v. g. defunéH Antecetf9r[s ~ vel;- ék Ta-B:Q pro-
-prio qvidem,antiq·vo tamèn,a§atur Cd'.vaO. qv.11-+z/C;__{lrf{~! d. c°-!'ff• 
io.aef.6. Ofreclit .d.Tr-'. c-apç-./Jum.7. C,1rpz~p.d,ar:·3·"U_?P.Jf: [!oler,. P-• T • 
-" Jecif.u. §. 11lt .Aiq; id~m_ dicendum puto de ~erbo, Néjèio}1ce:t han e -
-ì6 ·pro-Negativa habencfam dicat Carpz.d.1:J__'jp~33.rù6. :'>i'cNon (?pus e_fè 
e:tiàrp,urexprefsè dièat,fe hàb~re animum liten1re;Ònfefiandi,qv1a 
hocjùranullibi reqvirunt Menoch.tib , 2.pr.e;:30. Obre-cl/t. d. eap. 7-. n. 
,- _ rJ.~cAuc.de j11~ic.lih.r.c-,1p. t:_lt. 11.3. necadm~tenda ~-!f illa _refpon!ìo 
erjt~Ue es Daf)m Ctt~p:z__.d. l. n~ 48. ~ dee. 40, ~e PCl: "YC!DUm -dubito · 
fien p-otefi C,1;pa[/. q. 44:• Se<l qv1d firefpondet Reù-s;fe non acce-
-- ti pi{fe pecuniam petitafl!,aut ·fi acceperit,fe fol viflèfNon puto pofr;. 
d. Còì:lflitut.ImJ:;eriihanc1itis contefl:ationem adrnìtcendam effo; , 
nilì agatùr. de facro al!~rio ~efunéh, _etìjus pt,obabilis efi ignoran..,,--__ 
tia; aut de faéfo propr10 ant1qvo, c:uJus poffet _ obrepere obli-vio} 1 
Ubi eniril qvis fitnphcirerJ perfpicuè ~ fpecialicer_rèfpondere_ CO;. 
gitur,talis litls corìteflatio non aclmittitur Pacia1'l~Jih: ,. deProbat-, ;. 
2i.m1m.16.(5 Berlich_ d:contl. 26, ,num. 9. Sed"con(uJtum e!foc Aétori 
pocius qvàlemèunqve admitter-e litis conte:!1afior:rem)ut tamen ad. 
litis ipfìtrs tfacrationem perveniti posfa; p-offent timen tales lfris 
, "18 - co~tèflationes f~1b cer~a muléta à fuperìoribus prohibert Séd 
qv1d fi proteflatio addita de non contcfl:anda Iit_e ~ fed fo héèc dice.;; 
re falteri1pro inforìhando judice? Et gvamvis diffe~tiences fint 
Dd_. ?.P!niones,put~ ~amen _in jud_icio fofiin_eti po{fe· fententiatll, 
Ga1-lu ltb.1. obf 73 .t:1 .5 ,'(§ qvos t-dleg dt Rerltch.d.'t,oncl.mtm. 20. pr~fer-
tim uni Reus ex Ordìnatione judicii debebat Jitem contefiari, 
~am tunc contra Sta~utum pr~tcHatÌ(? illà !lif!i_!;_ operabitur; fìcut 
· - - ~tiam 
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biè de eo cafu ve rum, E}Vilr!qo à partibus prius petitum : nam 
tunc coiluGonis fpe_ciem hàb~re, &, li tùrn non pr~fl:itum, fcn-
~_entia _çCT: nulla Rot. à Vdlle ctmf.71,num.7. Gail.l,1. obf 84-.Klo_ck. 
'{), !. conj.'44. num, 07. {5 'llot.3. cÒnf. zS6. num. 1, ~Vatnvis is, CUJUS 
culpahocjuramentum ryo,n pr~fiìuun, hanc ~_µUitatem allegare 
-viéti+s non de beat Anton. del Re. de jtmzme_nt:.. cata,mn. c. !· num, ;6' 
J({ock. d~ conJ; 186. num. -11. U nde contra 1mpro:bam caute-lam p1a~ 
cuit ìnRecejfodeputat~de· Anno· 1600. ut non fufficiatjuramentum 
hoc effe in fcriptis peti.tutti , fed & oretenus peti debcre Obrecht. 
1-, de}ttrAment.ca!umn._ç4p. u.: num. 29. Verùm generalius adh1~c 
. ~rball!.lperatodsvidf1'tu~Jt1t~1Iigenda, ad~eò, !1't·fie Jacitè qv1-
clem remitti poffit ; cò_nfyi(t1;1.d-iRe tamen,_:viq,__~mUS:·r:~f@?,.t _m e-lfe, 
f~çiJè re.rnitfrpoffeScdcc;'lifr. 2,:dé J11dic.c~p 1Ji.1:f-;_Brirell. d. l. num. r. -
fic~t'& è,~nCv~ttidJne-toUt p~tefi Obrecht .. -d~}fui:,am._. t;.alt,tm. çi1p. 3. -
· · '!!· 2z.Borel/..1112~·.1re[. in·iF_.C.h'.·t~n.jJ-Iilliger. !. 24.ç~~ tiJ~ E, & StatutG 
Sc4cc.d.cap, ,.n. 131. R4_uchb.part. 1.qv.1.0. n/ 6... Ex . mplum habemus 
in foro Saxon. de qvo Carp:iav, p.art, r. Confl. rz~ def. 21. Idem in 
j . pru1foe Ducatu. E! qvia Impera tor duo dicit in-d;._§. 4. r. A par.,. 
tibus nnllo modo remit9 po.ife, 2.Judictm ex officio _fletérre posA 
fe,illud qvidem-àconfvetudine ex par~e.co :reéfu:m,hoc verò rion, 
id~.o.qve ofl:ìcii Judicis~erì_r; ·1tt parte non petente, fi ita ei vifum 
fuerit,ipfe propri.o motu exigat'Petr.Gregor.llb.-43,, Syntagm. cap.o. 
n,10.Aji_ni1114~ Etec1.1t. §.!-,,i':·'7· num. r. (5 ·2, 'I( '!4q. li~ • .i. contr!j,_V, cap. 
6f, nu,r;~ 20_. SpecAha~~·ae~t.~z.4. 4, qv. 27.- .qv:Os aII~_g~t Hillig./ih.24, 
c11p.3.. ~it. B. _qv.oçl .epa~ m n_upero~Receffb-ImperjneJie.titum §. 
Uber imfe5 tierort>~1.en ~;r1-ic; 1~•:,Pbet aud) !'~Jl fe{qen éfcil. Jutliéej 
in n,efd)erlev ~f)etfe be5 @er1d)ts bon 21mP,tè1"egén auffecfcg.f; zc. 
Et igeò inmult}s Ordinationib_us Judiciorum èxprefsè habetur, ' 
.+ jurament4m calumni~.,przfertim fpeciale .five malitÌx, à judice ex 
officio deferri polfe,ut in Ord. Palat. Eleét. ti-t: IJ. 'Brunfv~ic. tit, 
34. Moguntinahoc tit. Liineburg. tit.2,z.Solmenfì tit • .zz.Welmitz-
heimenfi hoc tit. Monafier. tit. 9. - · 
- Efr autem hocjuramemum velGeneraie vel Speciale. 'Ge- . 
; · n-erale e!l:,qvod acl.totam caufam pr:r.fiatur,de qvo in Nov. 49.c. J. 
Speciale verò,qvod in certo articulo amf~ ·defertur vel à lege, 
v, g,ei)qvi alteri j1:iramentumjudiciale_ dcfert /, J-4~ j. 4. !f. de j,mj. 
• -.. I • ·, - . fi ~-
I 
,, _____ .__.·~~ Jti-RlM~NT~ .. :C~iuw?irJEJ~e. t4f 
fi a1t~r·iéf exìgat Ctt!P_Zo-z:.p,trt. J.COttjl.12 .~e..f.y. ;!iud fi Iexipfa a~- ' 
ferac;ura_rl?:entmn pnnc1paiè C,11·1:,z~v. d. conJJ. :7• ti.e(, 25, Hilli~-:_ liii. _ 
•,Z4, c. 21. lit, M.M. ExempJum efi: m Juraca fpee-1.ficattonè bonoruin. 
Carpz.d:c~nfl. u. dtf. 26. _& in ju_rat~ ·di~èìiion_e inanus Carpz. · d. 
C.def. 27,Htlftg.!,2.4,c, 21. ltt. M, iy: ~1e-et1-arn, lì_1udex defèratjuraf 
mentum~neéel1arrnm ~ ca!~tnm~,1ur~ment~q_1 non_pr;r,flandul:ll 
·Car-pz;d\ q. 25-. Referens et-iam no:n pr~fi'àt J.tlra·menrl!m caJumn. 
Hitl.d.-c.· 21. !i~. R. Scd ~efcrens~ iì_ e.i ~efe~afur,L1trum·gve pr-reft_i!t in 
foro Saxonico, de gvo m foro c1vd1. dub1tat Hill. d. /.-Plurìbus et:-
iam in Iocis receptum, ut ille qvi còntra-fentenfiam Appeliationis 
vel Reft i.èucfonis re-medio utimr;jura_rè.ceneatur,_fe non temerè 
~~d:diff~ren~µm"'nego~Ium ~pptJ:Ià!fe,fe,cfe.xtremz n~ceilltatis · 
cautp, My,fj:c-. J •: ·o_'bf. Jfi.. S1ç~&_-m -~Jns c_a"lìous pr~fi-atur Jurii-men,. 
t~trf calutnpii"p~t; L. s.§.f. qvi1J,.tut/4ie~~.J.-§.u-. de nov.oper~-nu-11.ei 
L.pen. C::qveiJ,ttdm, tejl--am_. aper. L. 1. C.!ì. t.L; 2_0. C. de fide. injlrum~ . 
/~ 15 ..ff. Ad exhibendttm t, ult. Q.dè <J'PtSft.jèr:ft.or1l11il. 6.:§. 2. jf; de Eden~ . 
-efo~ Juramen-mm (peciàle Judex potèfr deferre, qvoties fofpido 
maiitire e.a, qva Ies cafus inf~à a-Iiqvoties hab_?bimus. - Et, 'pra!fH,. 
to g~nertilijuratnenco calt~t1foire~ ~ç,(Jeafpèciale etia_m potèft de:-
fer-ri c. 2. §ffi,a. dejuram, Cttlumn.li~:"d. ~ncertis~ap~usqvos .~efert 
Carpz.p.r. Jurupr. Confl. ì2. dejin. 20 •• S1c, pr:rfbto Juramento ca•_ 
lumni.e generali:exigi tan:ien potefl: Juramencum dan~orum & re.-
fpo-nden~orum Mev. p. f. dec,.m_.E, per Nov. 49.. §'- u!r. 1d mm mu.,. -
.ca_wm,qv1aN~ . ,~1· _ c. 7. _pollerrnr ~~- Nam m,.. d. §. ult: hoc ta-~ .. -
__ t-ùm hab~tur,qvocl,prre[b_to ge1;1eral1Jurame~to calu_mm~, pollealt 
{ì pars pro"bation,efn !eqv1rat, 1:0.n ten~atur hoc fpec1ale Juramen-:-
tum prrefiare, cum m ~.eneraI~ 11:ra:nen,,t_o h~~ caput de n_on re'!" "' 
qvirendis non nece~ams proo~CI?nI~JlS .contmeatut f~ec1aJit~r: 
In aliis ei:_go-~afibus 1d non probib1mtn .: D_on. d. 01p. 21.!tt. I. f5 t!n 
fli/l.Rauchbflr:j), 1.qv.11. num.5.Setfe~·M de JttKttm~l,4te.f .n,f8, Prantzk. 
tit.de /ureJUF,indo.11.60. 
sed Generale i!lud in fotr$> Saxon. abolfrum, & reétè illud t 
faétum wètui lJn.Carpzov.d.pttrt .r. confl. r2. def. 21. 1. Ob Ievitatem 
jurantium. · 1.-, Qyod ob hoc Ju~amentum v_iri_ ~oni Joro ab~Ine; 
ant, & -3• qvòd in foro ~ax~n. Jm:amenfo mabu~ Io~~s, qvo 1pfo fati.s ,onfulcum litiganti . contr~ calummam,Ad v~rf•!U! Se~ fi1~,,_ · r ~ JUl~ 
gulis qvid repè>-Qi poflet,nàrn prima ratio etiam contra juramen-
éum malitire concludit, ~ Mc majus periculum perjurii, qvò ma• 
jor pr:.rfumtio c~lumni~. Secunda rdtio confiflit in faél:o dubio, 
& hrec G urgeret, omniajuramenta e~cludenda judi.cis. Tertia rar 
rio nega-tur, qvia potefi@ffè cafumn.i.a, ubi nulla,. t~men calumni~ 
aut maliticr praifumpt-io; fon.è i"a,ttol'lCS ill:r conjunéè-re-validiores, 
. pr;rfe rtim fi addatur;qvam redditF.rantzki114 d. I. n·. 26. gvod homi-
.nes,qvantò generalius yerba-concipiantur ~ tantè,façi}!us illa ne • 
.gligant, ideoq; nos facimus etiav.:{ cum A11thòre-- P art henii litigiofi 
qvUib. 2. cap. 6. num.,9. boe rcm~dium tollcndum eflè exifiimat, 
oh levitatem litigantiu_m & Procuratorum. Inmtiltis tamen cau• 
fismél'rus facerentjudices-;tiomittercm, &gyocunq; m_odo id im-
.pedirent-,aut di[vaderent, -ut 1. lì de faéto notabili inter diros lis v. 
g. de matrimonii promiilioAe, ubi ab una parte 1,etjurium com· 
mitti indubiurn el1. Ideoq; praxisJudiciorumEcèlefta-flicorum val-
de difplicet. Dehzd.1;vixhoc admittcndum, ut in iis; caufì$,ubi tan~ 
tumde q:vzJlionejuris,lis éfl,part.es juris imperit.r cal-umnfa~ jura- -
menturn pr.rfiènt An-ron;del Re de jttr,m,. calumn~ c._:20 . n.5. Et Iau-
danda"confuetudo videni-r , •gva j'uramentum hoc tacitè negligj 
poteft Olncht.c. 11 . n.22. conf. Hill. l. 24. c.3. lit. E. Imo de _cenfue-
tudi:le expreffè remitti poteft& iudex fa:pe delatum ho-cjuramen-
turn non injungit, & cx arbitri_Q fuo fl:atuit, an pradhndum fit, an-
non, idgve ob multiplicemabufum hujus juramenti Mevim p. 4• 
dee. 16~1- &, (ì jud·ex indulfit, -& perjurium liqvidò c_ommiffium,ex 
éfficiopuniendum CoMrr.in c.qva~vis •p. ,.§. 7.num. ro. in.c_jì,.,. _ 
Si tamen pars rerniGt,non tamcn judex flatim remittere tenetur 
7 MeJJiu-1 p.,i-.dec.54, 5ed ne perjurium facilè comrnittat_ur,qvamvis 
fure Can_on. ·pr,- èap. ult. !ìb: 6. h.t. (5 novij!. Rece[!,i,r;pcr. ·Procura· 
tor adm1tt.itur c-um fj1ec1alr mandato,-qvem etiat:l} .Ordin~ti{:)nes 
Judiciorum.plerzqve ad~n-ittunt)qVa! voI_u,nt,utProcurator in fu_ 
.im & Prìncipalis animamjuret, qvod etiam jwri c-ornmuni con ve- \ 
nit c.2.§ .1.dejurt1m.cafùm11.lib.6.é5 Setfer.lib.3.q.num . .21. {5 feq. 0 • 
ptandum efJet !ame_n, ut ju_s C~v.i_Ie in ufu~ ~c~uceretur in L.2.§.J! 
h. t ._. ut partes 1pf~ 1·~ l~co 1ud1cn, ve I. domlCl.lJI pra:fi,rc jubeantirt 
hoc J'?rat?entm1:, qv1_a ~u.ramenturn efi qvid p~rforiàiiffimum c.,4. 
X.de ;ure;.& rnag1s fohc1t1 font de falutc anima:_Jitigante~,G ipf, it.J• 
rent, 
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-renit, n-ec tJm fadlè ad]t1ra1:1aum profìliunt,& ex Juraturi vultu ju. ... 
dex po.jei:andi proélivé volunta-tehuneìi2 animadverterG'-, àcjura- -
rnentum' difva:dere poffet, qva~ rationes in lìmili aç!ducit Ct1rpz01!~ 
d.pttrt.1.Confl.12.def.j9,Et 11oc,fcd.utlitigans non per alium fed ipfe 
hoc juramentum prrelèet, habe.tur fn.Ord. Judic. Francot. ad Mccl 
-nutn,tù. 21.§! 6. Item Wellm.i,zfrem.hoc t{t;. Monatler. tit.s: Sic o-
-p:t-itne COitfi_itut.um"fo_ ,jn:eoiÒ,ratÌl -S!1XOJ1-iço) ,ut-juranientum ca-
lumni;rper procur·at<:>rem non prxltètti·rW:4r,ez.in pr.ocef. tit.11. . ,m. 
1.n.J1. Et poiefl: ipfe judex exigere, ut pars Prinèipa1isJuret, {i ei itz 
videarnr, & ei notior perc-,j,tl_e}u!4m.caht_m.Hili.l. 24, c1.lit.l('.jah. 
J S1111d~. tit. f), defi_n._ ,. ·c.onFDn. Ziegle-r-m ad Lttncell. lib,J, rù.r. §.r J.· 
St11ccù !.2.dejudic. ~;-1.n.r7;s:&ç • .O-breèb1;-dejur.c.1/~cap.6: · _ -,,,-_ 
Deinde. ~d-pr:tcaY-e~d{Iil-1 p.:erjudiim <?onduceret,fìjur-a-men-
----mr.n cal.tnnni~ majori cumJfo·!erinicate-pr~fietur, n'bn coram Pro- 1 
tonotarfo, fed coram jadici5-t:idn judkfo>, a4t coràm Commilfa- ~ 
rifs fìng.ularicer ad id dep-utatis, ~dhib-it8 uno .vel altero Theolò-
·go, qyia h~cjuramentum efi qvaG fpiritualis tortura,& hi Iitigan~ 
tes'dìlig~nter.moneant, .muniant, mi.nemtur pe-rjurii gravitateml, 
litigi i ,Pif\l-vitat~m ; &C;-qvocl c~n.m~uII?_fu.ggerit-_Aurj;or Partb_aiii 
/itigiòfi d., cttp. 6. n. 2'!.~ q':ò~ etia~ Jun com~um fati~ ~onveniens 
e-il & fere habetur m Ordm. Jud1c. Solm. ttt. 22, Ut1hffimacfi ad , 
pr~cave1;1d:1 perjuria Ord.ina_cio Regii Tribunalis,qva cautum,Ot 
exigens J 11.ramenturp c~lumm~·caufa~ al1ega1:et, cur putaret hoc 
exigendum, qvée à Jucl1ce exaéèe cxammanda Meviu1 p. 2; dec_;314t · 
f)tl7J1.tJ,, . - - "-. 'e - ' • 
_ Et q:via. ju~ civi!e _e!ìam Ad:1ocatis & Pr<2curator-ibus jura- . 9. 
mentum calurnmx defert 1~ fìngulis cau(Ì.c; L. 2. pr. (5 §.4. e.de ju-.. 
rejt1r. propt. c11/umn. f( L. Rem_ n~n no~dm. ù;. §. ;,C. de j~d~c. qvod 
qvamvis in defv:etudmem ab1erit, q-v1a verent-ut, ne reJ1g1ofìores 
abflerreant-ur à patrocinio, fi toties jurare cogantur,qviatamen 
Advocad rnelius, qvam partes fciunt, qvz caura · 1ìt jufia, vel injl,l-
fia,& penes 110s plerun:q;_ftat, qvo. m{1:~s Iit-~s. citi~s expediantur, 
& juramentum calumn!z m fing~t.i~7aufìs ni_~1l alma efi,qvam re• 
petitio illiusjuram~nu,qvod ~b m1t10, cum !nnu~~rumJ\d~oca__-
torum recepti foerun~? przthte~unt, &.h:rc I;t~r~to 117:pe~iat, q~o 
mìaùs immemores fui Jurame-nu femel pr~lht1 confcienuam vuI~ 
· t 2 nerent, 
·r4S . 1 \r u·M Q:_v r~T-u ~ :, .,;:;:;, 
nerent, & Leges per non~ùfum propriè non·t<?11antur, ideò omni• 
.nò optandum, ut mre Gonllitutiones in ufom.revoce11tur -Author." 
Partheniitig. lib. 2. cap.6. nr,tm.14. ~ cttp.7.111,_m1.11.12-. f5 13. fìcut c:t- , 
-iam faétum in ReceffuNuperr .fmper.§. Ubet biefes t>etoconm~ir7 
-.etc. ibi. ~ie aucl) ben~n ì)rocuraforn tinb 2tP~ocu_ten; etc. & _~xcip.1• 
.untur Eleél:orum, flrincipum & Statuum èon{i.liarii. · . . 
XC> 8ijuramentùm calmnni~ delàtum Unìv'erfitati;nòn pradla:: 
tur per Syndicum,nt putat-Berlich.p,m .,. co'ncl.31.~. 23. Sed pci: Se-
niores Collegii,& qvi fcieJ}tiam negotii habent, qvod fundatum 
é{fe videtur in d. L. 2. §.5. C. de jurej. propter.cal. & tn jud-ici-is paf-
~m pra::[crtim Saxq_nicis reG€ p1um effe tc.lratur Setfar_rJ.c~p.J.n,44, 
& ckpraxi Sa~. tefl:at~r Ca.rpz.i!.aru.num.35 •. Sicùt &Juramèntum·-
• ju&iciale p€r Seniores prirftanclum Carpzòv. d. art,-2, ·mim. 49 . . (5 feqq. , . 
tt Tutorcs tamen &Cu:r.atores debem ad hoc admitti,-imò com0 
pelli per d. L. ~§.2. Scacc. de Judic. lib. 2. cap. -1. num; 20. 'Donell. (5 ..... 
jbi Hiltig. lib. 24-. e,,. Lit. L. Delre de jurllm. cafumn: c11j. 15. ,num. ns: 
&-Minores, imo & pupilli ipfì doli càpaces, fi perfonam-Ha.ndi in 
judi_cio _p~o n?tura caufir habe~nc· Se!fer. d; ctt.P,,f, ?'J,3_4, (j' Jèq.q. Ii~ 
Getjud1ciale ;uramentum pupillo delatu.m d1fferendum Carpzov. 
tit. 11. art.,2_,n.38. Et fi defunél:usjm:avic, h~res tamen etiamju·rare 
debet Scacc.d.ç.zp -z.n. 42, ~ ' 
ii Clerici ctiam litigantes tenentur jurare, imò & ipfe Epifct)- -
pris taél:is Evang·eliis c. 5,(5 fio. h.t.Delre d, Tr.èap. 15.~.374.0bretht. · 
"fe)Ù!am: calum~. cap. ~- n: 15. Bo~ell.lib. ,. tit:51. num.24~ _Et qvi e,c 
~eg1s Dtjfttmari. praébca ~ompu1fos efi ag_e_-re, ab h'oc rnramento 
i~1munis n.on_elì_~fe~ilup.3. dee. 2?!· N.€c e.xcmpti pìa:c.1pui• Prin.; 
c1pum Con(ìliam, ni!ì qvod domIJurem Mev.p .5. dr:c.. 2 78. ,. , · 
~?, Solei:it tamen Pcrfonre qv~dam,~vibus HlY€rentia débetur, 
ut P;renrns, Patroni, Domini, excipi, qvibus à lioeris Iibertis & 
,vafa!Iis ob reverenciam i is debitàm_hoc jmamentum deferri AOR 
pebetperl.16.é5L.34./f.dejurej.2.F.J3. Obrecht.c,5. num. 17. f.1 
,.s.n.18.}]erlith. d. concl.3i. num. 9. C11rpz. p11ri, 1. conf. 12, def. ,24; De 
minifiris nofiris vid'e Mevium p. }• dee. 278. 
4 _ _ In omnibus caùfìs etÌàm hoc juramentum prreltandum, et• 
i.am fumma_riis, cùm ~tia~ in illis calumniari qvis poillt .Setjèr.lib • 
. 9.cap/ 
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~tn aUetne òiìr mo~t5~urlfft~ttnJbWm3gr~ei_t riid)t berf)alter-vuff bètt 
@egent~eHs~orbtipgen oDe_r<!:r)ef)lung l5et@éft{)ià)t in-allenJetn:m 
Umol1anoen Ol)tre @3ef6f)cbe 9nt~orten:1:.tObitet ex noc cell1go,JU• 
ramentum caiumni.r ante fiiem contefiatam .in .(;amer-a prrefiari-· 
debere, nam, potlqvàmlis Gòntefi_ata'.è:ft!ìét co-hmir~ì_aln narra~io.! 
nem faB:i, frufl:rà ha:c claufu.1a jurame_nto i·nferca efl_ét,qvippe pm· 
rerponftòfaéta efi:,qvocl etiam rationi ço.nv~niens,_ qvia in na.r:ra;.: 
tione faB:i omnium inaxime è.a! umniari _qvi~,& mentiri potefi,cùm 
etiamin pr.imordio licispeti id deb.P.rè exl.2 ;pr.Y§-.:ult.C./,, -1.con-
ftet, unde norì _inìmerito miratt;r FÌ--aniìk. ad iii. d_e_jt1ifjU1', n, j6. à 
11onnullis hoc eciam _po{l caufi;:onc~u(i'oirem adnjitti..) 4110 fo-balb 
(te auiJ Denen Q5eh.)_èi~tf7~ìt1~J11p1ier f onffin=1tr-0greff'utìit ®ad;ert_bef 
nn~en U)ttt~ent baf3 fte ~in(ut1tec!)tè ~ad)d)uffe_t:fy- .t>a5on ~ao"(:Mjen/ 
uno ~ct) beréti gaflt21icp entfdj{ctgeù h.)O{tcn/qv~ uldfua-tiai.lfola iniu- -
ramen:tg Ad vocati in Gngt.Ìlis c.aufìs pr~!Hmtlo hàb~mr.in d.L-.Rem 
non nòvam 14. §. r. C,dtju'tlic. -Et qvamv-is hoc peric:_ulofum vi dea-· 
tur Zafto ibid. & aliis nontl_um in .fcirpo qv::B-rentìous, juri ca men 
Divino & Hurnano conve~it. Vid. Viviru decifl 113~ n·u , rq. &_qvos· 
allegat Doring in Biblioth. ùi'voce, ddvo-cntus 'l.t-tm. 297,,: - - . 
Effeél:us Juramenti hujus pr~fHtie•fi,qvòd ceffarè faciat pr~· 
fumptionem caltfmnixkqnoch,/ib. r.pr4umpt,S5. mim. rr. Ummiìu 
d. difp.12. n.51. ni!ì calurn!"}i-a fàm evidens, ut pra!furnptionem ex· 
juramento natam_penitùfel}'dat Obtechr.~ cap.12. ntim. 7! Setjèr. fiu: 
u 3 .c~p.·s.n. 22.>)~on: ta~è1~y?e;at ab_expe!l~arum refulìone J _ thin, · · 
qvia expenfa: non tantum o~ calummofam htem, fed ob temerita.--
tem debentur ~·!9•/fdejudic. & ali~sJure Juftiniané-o;qvo fcm- : 
per de calummaJurabatur, mmqvam m expenfas viétus conde-
mnatus_ fuiflet Cov_4rr. Pr. ~-~7.n. 1.0brecht.'ìkcttp. ,i.num.12.&'flq. 
23 • _ S1 Reus vel Aétor n~~it Jurai_p-cnt~m hoc. :---èlelatum-pradlar~, : 
1lfe pro confeff? habetur~ h1ccausa ca~1111:1t tamcn pr:rcèdat fuper 
hac contumacia fentenua .dedarator1a per-e,. i .. §;6. e: de jurej. 
p"_ropt. calum_n.c._Jù:7. §.fin. X:h.t. G_ail. lib ,. obf. 86. n.,. Et .lì is, qviJu~ 
~an:e~tumJudtcial~ dett11It,no-Iit de calumniajurare;juramenturn 
JUdlClale pro pra:fhto hàbetur Moli.ad Confl.Eleff. S11x.p.1.Confl. tz. 
n. 4. Ca!pz.d.tit. 12, an.1. n.54. Et nfqve ad fententiam lllOra potefl: 
purgari p,r.tftando Intere!fe Gait. d,l.n.~.& feq. Obrècht. cap. 12.n.,9. 
- Delr~ -
\ 
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N- ì.· ~a'!do oppò_nendtt !j!x-_ fla-tam ~id e.atn cxè.lude?J-
-cepi-.perempt-orf,e if t7ume"". · clama!legttripo/Ji-nt. 
· ri.f ferFJ· . · . · _ , 7. An. reo pojjit flauti termi-
4 . .!J!:?ado peremptor~a_fxc~t!· n:_tUJid omnes_ Exceptiones-
etiain po_ft (ententtam apgo- jr()gorièndM .. - . 
nipòf/it.n.5 .. if ~ qvl e~~ce- J'. ~0jd f» C-a,mefa Spire,i- : 
Jtiones ante --lttem conte- fì. 
__ p. f<J,id 
- ' 
- I~~ CA,UT DECIMUM: S·EXTUM 
9• - ~id in nuperpB..eçej/u [,n.. 10. _ De. L. nqvièlerri e. de EX-< 
pe~i-iconflitutum. ~ept. , .. . 
10. Aliudmedium a66re'7ian- 17.~vid Jiexci:piendo condttto 
d-f(in hoc Punéfo) litio. 06jiciat11r-. •. · - . . · 
11. Exceptionesgènera!es ntm I!.~vidinp~iz;lliè~ ·Leg1s ·S1 
admittend~. · · contendadf. de fidejufs. 
12~ fixceptio ~nneg_anaoconji.- . rp. An Excepiio_ ·à judice faP• · 
fte11,s à reo ?Jon eft proJuzn- - p!enda. 
da. - _ 20. De faro-Sa~onifi>. · · 
lF An opp_ojita excep#o~é. lis= 21. - De_ Replicatùme., ~ nu_m. 
- -. çonteftata~-. . .. --flr~ :-. =. --, -:~. -~~ - :·· 
·-_ 14. An ~nt1:arii.N exéttptioni-.~ · 23.Re~ qvi'éxt:ep~ionfmfott.~ 
PUfUtiliteai é5,ti_ume~·- /è:.. · nonpotefl prò-6arc in. Ex-
, qvent\ · . · · _' _ _ penfM 'de_bèt _co·ndemnari: 
, ~ pofl: :itis conteftationein opponuntùr Exceet~ones_ Pe:em~ 
· ,PtQn~ L. 2. C. Sen:er!t-: refcmd. non pojf. adeC? 1 :1t ante hte?1 
• conte!latam opponi q_v1dem•poffin~ fed 1:2.r~b4l10 éarnm. fn 
tempus poll: licem contefiatam differatur-per_ L. 8~ 'f5 9.-C. de· Ex-
-ccpt. Mynjing. Cent . t . obj: 24 . TFurmfer. [ib. 1-:obf.. tit; t : ibJ;5. 1mm. 
2 1.&hos·citansHillig,inD.0-nell. M: zz. cap. 8. lit. H. imò ufqve ad 
concluGonem in causa @as opponi poffe crebrioribus interpretum 
& J?ragrnaticorum fuff'ragiis probata invaluit fententia, t~fie Zaf.. 
in L. 2. §. ult. e'-L.[eq, d: Exc-ept.n.5. & qvos d. l!.atiègat. lfillig. (.5 , 
UmmiM difp.8. ub1 flatmt pofil. 2. c. de pedan. judic, in omnibus 
tù~ flriéti juri!i, _tùm bona! fidei ju9iciis h_~c_pro.cedere, qvamvis 
verms Gt, exceptioncm peremptonam .fl:atim ànneétendam eìTe 
contcflationi litis l. 3,_ (5 9: c. de, Except. I. 9. c._ de pr4ì:ript. longi 
temp_orif.Z4ng.de Exc.p.J. c,16.n.34. Don_gll. in d,sl;._9.. n. a. Carp~. in 
3 Proc,tit.9.art.7.n_.5.(5feqq_.é5.lìb.i.Refp.3.n; 13. {f-'jèqq. Qyò~ 
autcm ad (e~tçnuam 1,ifqve eas opp?m polfe fi.atuunt~ idita expli-
4 c~ndur:1,ut hceat ad conclu~onem m ,caufa ufqve, poti: qvam ni~ 
htl nov1 all:gandum, Um_muu d. I. Imo fex cafìbus potefi Exceptio 
Peremptona pofi: fontcnuam opponi. 1. Si poll: fontentiam,,( uper· 
vene rie tt,g. L. r. C. de rejud. (5 L. 11. §, 4. de Except.rei jud. 2. Si an-
teà qvid~m comp~t~bat, f ~9 judi{;(um r~~da~ nullum1ut.,G fencen-
, ti~ 
t~~ pro matrim~onio lat.r· oppon~tuì- ~xceptio confangqi11icatìs:3. - ,,. -
S1 non contracl1cat fen_tentire, ut Exceptio beheficii competentiz, -
cedendaru_!11 aétìonum, non foluti pretii & fìmilium, vel executi• 
onern moq-1fìçatK!ock. 'Conf. 99. num~ 44. p. r. at fi ~xecutionfoppo .. 
natu~ moderamen ex Rece_(fo Imp. -de-am10~165~~ Mevùu p.z:'dec. 
~ 2JJ • item ExcfRtÌ? L~gi~,Anaft~Jìàn~ l'1_t:,:p?g_. deè.1_86. vel -4.: qva: 
.ollen?unt ob'Iigat1ònemno·rfdtfm effe tlet11m vef ipfo fure excin-
'étam •. Ut __ ex-ce,ptiq fò:Jutioi1is, c"òmp~nfationis ,-depofitionis, fi.,. 
mulauomslal(ìtatìs rpr.i:fcriptionis, v.ef qon impleti contraétus 
Z~ng,l.;. C-{O. f!tlm.7-1.Y fe-qq. f Si féz,tentia per.reJlitutionem ree 
fcmdacur~au;perAp'p,eILa~iònem [lifg_enp!Ìt.ur;:- 6-. Si.Excèptio~vef · 
;rfo_na! !!.. t.Htc E.ì1 e~ dé-i ~r..Y1,fìl1::igporf ffa~ffi1t hoc fpeciare Pl'F -
-1Ieg~um, ~f: f.1-C>"Qi.tig .eoflSententiam OJ:?ROÌ1i,ut S'Ctul!)~aced, 'Se - . 
VelleJ. L. 11.jf.11,dMttced;-/?id. Sttlyc.tnL,,; e.dejur. {1 faa. ign()f'-._ 
$pecu!at. intù. fle Execut. Scnt: § .fin. Gail.tib, 2. obf. 17. Bachov. ;,,· 
'rreut!. voi. z. difp_. 20. th.].pttg. 770.Z-,s~ger.de.Except. p4rt.4. c.tp. 
1. n.150. Ummf ru d.d-i]j. s. n. f 9.Jab • .ÌSA~de in Tr.de,Cejjion. AEl,c.tp. 
6. n. -2J. · - . - · ~ .. ;,r- - _ 
Sed font qv;idam e,çceptionesl qv;r ante Iite.m conteGatam 5 proponi no_n tantµm; fed & pro bari po@nt,_ad hunc ~~eétum; ut --
Reus l-itèm è:onte!l:an non teneatur,& ab aéttone pemtui abfolv-a- _ 
tur, & allegantfl _r }n c.,. de lit~ conteft. ltb. 6. fcil. Reijudica"t~, _, 
Tranfaéb:, vel per juramenttt!ll finiti,_ q•dbus nonhulli accenfent 
c tiam crete·ras exçeptionès;qvibn-s a-&.io_e.luditur:.'Sèd ir:i tdbusilli~ 
Jt Iiq vid f pec~a lè-elfe vi dètUr:,_ideò)ljs: _  acll!lJttetic;JataRte. 'Iiten, corù 
teRatam, licet ip coptifiem1 probati_non p.oflìnt: Caufa autem· 
privilegii tùm in reij~dicat~& tranfaét~àçj.iframcnti favore eone 
fiait,tùnf qvod plerumq;_harum paratiore-s-lìntprobationes. Ideo.; 
·qve tunc a~mitt_end.r ~a: Excepuo~es,fi P1:~9uc~ntut docu1!1enta 
in originali, v~l m copia cum obiat-ione_or!gmalmm ad prox!m~m 
Mev. p.J. de_c,22-5. Qv1bu~-ta!11en commnm.ter ~ddu~t ~ra-f:riptio· 
nis Excepuonem, f?lutron!s,_non .competent~s~~I~ijJs ,_ item tu 
nondum è tq __ a part; 1mpie~1fhccmtraétum! u_a -mterell, excu(Iio 4 
nis, (i in conti!}em1 proban_poffint. c;onf. Menocb; conf.2.n. 111. ($ 
,on[. .rs, n • .z.I(lock. con_f.u.'1, 124. (5 conf. 7. num. 319. é5 ~onf. ro. 1111"!• 
4-SJ, (S' con[. u. 11, u4-, voi. r~ ~vod fi/ ;~m, o.ppofita excep~r; 
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ltas juèlicem~, 11 in Acfis ·deptehendat exceptionem, eam.fupple.re . 
po~e, di~i~g~e~dum filìnen i~ ter è_xcépt}oner:i In~~ntiònis_, qvà 
qv1s exc1p1c: t1b1plane non to,mp~t1t A.él:10,i½:mter:__ ~x_cepuone~ 
- Aétionis, qvae: aétionem pçalfopponit, titil·lam fupplùe teneatur 
-Jmiex, nitì ve-lit Aétori ùn~aérion~ ex15~rient-i_Kç~_fnòmtlemna-
_r-e Prue km. Vol.r.conf. 8. num. ,g5. hanc:verò non, -vidiHilltg: in.Do~ 
~ell. lib. ?2, cttp. 2/it .L. llmmiru difp. 8'.nj5__. E-xc.eptto ·e~iatri qva::"ex · 
eodem rn'firumenco,qvod Aétor produxit, fluit~ foppfori )potefl: à 
judice A_f/lia.dec. 16. n. 4.Kloèk. vol: 3. c~nf../}.o. n. -6S . . ~i~ e:xceptio 
irrefcriptionis ~x dato obJigacionis &i}~ arparènsJil_p.pleri po.-
- tefi TFefanb:ùmf 14-.n.67. Mj!!.f.c,.3. ribf. 2-8, Klo.ck: coni] ,z •. nc. 'i:_49".•_vol!. 
,.-.E/~a: feinentia tanie;n µ_erit.ul9fa, cu~_ ~é!_d.~~fér_i-pt-i,_one]1!JttQ~ 
.tantum Iapfus annç~um ,Jecl eJ:1,!m DQ_na6ae-s reqvxr-a.,t_1:1r, &~forte -
:aétor, dùm n~n oppofuit ex~eptio·ne·m pr~fcriptiònis,mafadic:ièi: 
ve,1 (cienticr fibi confcius fuit~ Stante alltein Statuto omn.es exce· 
ptiones pèremptorias ini_tiè c,ontefiancìa.s & opponerràas effe, non 
fufficit opponi,fed reqviritur ut initiò opporfantur;_noil igicur fof-
ficit,judicem eas in Adis dep.rehéntliffe Hillig. d. l. nifì forte ex 
ignorantiajuris omiffa,namh_oc cafojìidex fuppler1foolÌer;. ' _ 
io qvia autem in Foro Sàxon. non
0
fantùfu , fed _& ~pàffim talfa-
- fiatuta reperiuntur, in qvibus in cafu Infl:nuneMti li_qyi,di OtJ1rie'S 
exceptiones ex.cluduncur! (fcìlicet non in totum, fed à procelfu 
executivo, reji_ciuntur autem in reconventionem) notaMdum eQ, 
. •· per fl:atqtum tale nunq1ain excludi exceptionem intentionis;fi-
ve qv:r nulliiat{m aéèi,s infort M,mtiça de tacit. -~ ambig. __ conrqif'. 
]i/l: 10.tit. 10.n. 2r. SicEx:ceptio fimulat_ionis, qvia evertit naturam 
contraéh1s, poteft opponi i_r(proceau executiQnis jn/1rume-nti n: 
gvidi, Iicet fim~lati9 p,e-~ i-onjeét?ras pro-banda (;ttrp,j. p.-i. Cotijl-. 
· s.ç[ef.-19. Idem· m Exceptione SCtI Maçedon. C~r.p~;':.d. l. defin. -2, .-
Idem in Exçe"Qtione A_~th:ntioie Mi~oris v, q_pi darr -~u.t:.~ ., Catpz. def. 
zz. Bert.p. 2. dee. ?58 ~- ~1 et!atn o~mbus· J;.xceptipnif!ls-remmcia,-
tum, vel or:1nes fiatu_to exclufa:, non tamen exdufa= videntu'r, qv,z 
ex eode~ mf!:rumento fluunt Klock:vol . .3-. con.f.. r5 o. n. 67• Meno-e b. 
!ib, 1.pr~fam;_t.48.n,3_. Hartm. Pijl. /. 4. q. 10. n. 13,: Sed fiExceptio -
m _co_ntm~nt~ pr~~aq p@fJ!t, f:d adefl: confìiétus fcripfurarfa,ExceA 
,ptlo m altud;ud1~_mm p~~1to~1um rejicientla,qvan-do in poffelforio 
· · a.~imu~, 
) . 
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~CAPUT XPI[. 
POSITIONIBUS. 
Sl)MMdRIA. -
N~ r~ Pojìtionum origo. 
z. Defcriptio., 
J. (Jti/itM{f n,ft(jlf• _ 
_ _ '- if..vocttn#:r tempo re_ 'fatm1tf'i 
.. , po/font. · · _ - _ .:__ · -
1· Summdtfexlifle/!(J'(r. 11.a-ttt .. 
_ ~_-raaétionY. ;-
. 8. An& qvomodo imperfiné,i-
- · tes pojitiones admit-tendlf. 
p_.:R_v&mam pojitiones Jint ir-
refjònfales; f5 ·q1Jidhodie_. 
10. Po(itiojùris e.ft irrejponfa-
/is.. 
lt, Coerc,enda hic malitia par-
tium. 
1i. Non optll ell aflignatione 
termini. -
IJ, ,1dditiona!es_pojìtiones pro:. 
~hi!JitiR-. 
14. 0/fatendtt in .fcript~ cum 
oh/1etione jur11menti. · 
IJ,Pojìtione.r pro!Jftnt (()nfrA •. 
ponéntem. · 
16. Procur11tor cum fjeci.tlt 
mandato admit-tlt:ur. 
17.Pote.ft ipfe pr'iii_ç_i_palis juberi Ùt reJAonélé"itt_.~ .: .· -
13. ~idinp_upitlb ac Mi1UJrt. 
ij. ~omodo rejpondenqum. 
20. ~td Ji pojitia m_uftip!ex. 
21.Dejurdmentoréjjondendo-: 
rmn • . 
2,,1. ~~moao interprct.inda. 
Refjonjio. - · 
ZJ, Recufa»tis refjionderepa:~ 
n~. 
24 • .ff:!!,t,req.vir~ntur, ut re, .. 
cefjt,ns pro crmfij/ò bdU~a-
. tur & -numer~ftq .. Exce-
ptio. - · 
20. Rejponjìo ~ deùet fieri pu-
r b. . - -_ , . 
J Quando Aéfor fuam intentionem,vel Reus fuam exceptio-
nem debet pro bare, tunc, quia circumt.lanti:r varix oc. 
currunt , hre in modum pofitionum formantur, & con-
tradicemi, mediante juràmenta dando rum, offernntur, 
ut is,mediante juramento refpondendor-fl,ad ea_s ref pondcat, hoc 
. fu~ 
DE .P. O SI T l ON -f-B:.U S, J.6f 
_.,.,~,,..n-e-, "'"u-t~is·"".,~-,---u""'"_:i __ p,...r_ri,b..,, ..... a_ti-o~n-is 'onus .inci1~m-bi~, fuperflujs, qv:r- for~ 
ipfe Adverfarius fatetur,non oneretur; & hic pofìti0num ufus ju• 
re.civili incognitus,moribus primùm, pofl:eà J ure Canon. & de-r 
rn um Jure Camerali introduccus ~-un.de lù. contej}. c .. 2. de CQ11fef. 
lib. 6.Clem. S-ep?: de V.S. Ord. Cttm.par.t,3.tit.15.Camilt. Borell.pdrt. 2.-
decif.tit.1.nf!.m,1S.f5 flq. !filhg. lib. 23. cÀp-. z.lit.]Jè. Et e_fl:_po•firio alfei- i 
tio concepta a~ eruenolam ver.itatem ·per 'Adv~rfarii r~fponfio-
nem Sette c. lib, 1. dejH4ic. eap. 61)., num. 2. qYéU fi à Procuratore-pro-
ponatur, mandacum fpec.iale reqvirit"Ummùu dii}. 13. num. 4,1Dif-
ferre dicunt aurnm Polìtiones ab arti~ulis J . Fine. 2. Ordine. 3- Ef- -
feéèu. 4 . Forma.;. Tempç,re fotcc, d. cttp; oo. num.. 5, ($' lib . .?: cdp. 1: 
IJ"· f (J,nU11_1, 450.~(1', GttiUib. ,. ob/-7.,9. HiQ°ç~~ViZ! ponens intenclit pro.-
bare p·er (ZO~f.eillonè1n Adve.rfarii , __ àuicufans"per;,..,tèfl:es ,' r: fine, 
~. ordihe~qvia~-po:lìtiones-gra:ee-dunt, &· gv.icqvid ad_ pofìtione_s · 
negatum,de-eo poflea formatur·atticùllis. 3. Effecl:ffputant dif:. , Y-
ferre;qvia poneps fatetur,.non etiam art~culans ,.fed illùd non ca- , 
pio,cum/artkuh~m propopens aiiqvicl utiqve alferac,fecus li inter-
r:oget. 4 . foriha,ctÌm pofìtiof.'les eciam nègativè formari poffint -
f• 1. de Confe./Jlib. 6. non it.a articuii,n}[i ioçp ac Tcmp_ore coaréta-
ti, ve! prcegnantes .• 5. Tempore,cùm, etia~ · pu_blica!i~ .atteflatis, 
polìtio·nes proponi poffint,ledde hocdub1to,mlì qv1s mfirumen-
tis vellet pro.ba.re_. • . 
Fuerunt autem introdud:r pofttiones eo tempore,qvo 1icis- J 
c@ntefiatio ge_neraJis; Nrxo narrttJa ,prout n,1rrantt1r, magno cum 
juiliti~ nauf~agi·o ir~Judiciis rec~pca; Se~. c~m ·!1odie 'Jitis conte-
ftatio fpeciahs reqvuatur,&-Reus aq omma rn llbeH,o . narrata., o- · 
mnesqve circumffantias in fpecie refpoz:ider~ teneatur ,.non tantà 
ha rum neGeffitas. Nam primò aut circu11_1fl:ant-ia iJfa, fuper qvà 
pofi.tio f.ort1,1a.nd·a,in libello ,expr~lfa fpcci-tic~", au_t no~: · S!n ~?ç, 
libi ipfVin:iput~t- a~or,qvoa ~am none~prelfem , prz[e rt1m cnm 
Aéèor .pofaiones ex ipfa lib~I11 fubflant,za fo rmar e de beat Gttt!. 
tib. t,()b/. 8!, n.J. (5 flq. qvod approbatum in nuperr. Receff. Im_p. 
§. '.l)ieweH a:ber au_d) Die ~efd)lcj~igu~.ftzc. ibi: fo._tvirb ber @c-
braucJj folçjjer, 2lrt1cult1 J 1d e O, ·Ppfiuo_neh )_ t!nb _21-ntttnwt_ung / 
t,od) nid)t wic bi~6ero o()ne'Uttterfcf>e11'1 (ont}.ern. qUem a~rff ~e au6 
oem .f\"!aghbeU .9e00.9_eni ~-~~ba~cr~al ~ 21J~icwl I b.,mm ber ~!Pe~1 __ 
. . X _ '-"Uv, 
1 • , -
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®ub/1an~ uno <:meJen Qangetnc. Sin verò expr-e-!fa--i:-il-Iatcircum- , ' 
.flantire, aut ad eas refpondit in fpede~, aut non. Si hoc, non~re-étè 
Juxtà formam pr~fcriptam Iitem conteflatus ~fr, & à judice mo-
nendus,ut ad hancvel illam circumfiantiam fpecifa:è refpondeat,' 
Sin illud, qvid opus <irit novam refponfionem urgere ju;:ra~am ~d 
id,de qvo jam anteà, mediante juramerito éalumni:r, r_~f pandit?- -
Faci1Iimè perjurio ita acca Go prrebetuf, imò & dif putationibus 
fu per adtnisGbilitate articutoium,& refp0nfionurp, qvibus ant€; 
hàc piurimùm fatigata ·fuere judièi-a. Et prrecipuè fu,befi fiepè · 
perkuium perjurii, fi fu per faéto utriqve proc_uldubiò 11oto ac no-
ta bi-li formetur,uffùpràde juramenJo calumnire-diét-ùm, qvo ca-
fu fieri_ non poteH1qvin una pars pe:rjuriu~ çQmmittat, ~ pr~fia-
tèt,(t utraqve pa'ts ja=m parata fa ad juraméntqm prrefiàh:dtim, ut 
4 perjurium qvovis modo impedfatur. Qvia tarrien fieri potefi. 1. ut 
Iìtis conteftatio ob diitantiam loco rum, vel érgritudinem Rei in 
fcriptis fuerit exhibita. 2. Ut Aétor, qv-i n·on putayit intentionem 
fua,m neg~tum iri, uriam -vel a-Iteram. cifculnfl:antiam omiferit, 
pr::rcipuè verò 3~ ut Reus etiam ex_ceptionem-Ìua,_Ìn ·aue-gans non 
omnes ci!·cu1:1fiantias,prrefertim u~i viva v:?ce ~gituf;e-xprelferit, 
ideocqve m h1s, & fimiltbus cafìbus n.on eH 1mpro-6andùs .pofttio- _ 
num ufus,m~dò n~n. i~difl:inétè a~lhibeatur, _eoq; fìne Ju<lex non 
omnes p0Gt1ones admHtat, qvod mfinuat R~ceff. lmper . novijf.d. § !.. 
his ver~is: SJ?id)'t o~ne-Unterf cl)eib I fonbecn uUein; ic~ -& fo §. $ùie:i 
fem_ned)fli'imt) nun bepben btittcn ~auptpunçten1_ic. ibi ,r ~a trre 
5 SJ,)artoéOen tu0Uen7 uob es bie ~otf)ourtf t erfoctiert I Z'C, I1tiò judex; 
!ì partès non o_ffe~ant pofaiones; fi tamen eas ad ··eruendam veri~ 
tate~ con_ducere exifl:imàveric,p.ote fi ex o.fjjc-io ·partibus manda,.; 
te,ùt_poGri<:n!s oftèr~.nc c;um jur~ment6 d?ndo!unbfiéiu difpefì-
turri 1n Or~m._Jud. Lt:neburg. ti:: 25.pr: ~ - ~rùnfvvic: tit~'js·~_id~ 
qve ~1.acu~t et1_~m St~ub4~,Impemd. §._~ .t~fi,etE~bec tllq'.~ bie Q)e;, 
f~Iem!gung. ibi: ~1e ~enn aud) bem ~tcpte~-DM arbitrium: auff 
tuw~ ot>er beo ~-noer111ooer auff o.Ue ~uncten bit ~lnttt,orten in i'cDem 
~~e1f t>e5 QJ~r1.cf>!s iuerforoern frev unb unbe11ommen 6léìbt . . ve1 
judex ex. officio ;ure commum -potefi partes interr·oga-re Scacc. 
lib.2.ettp._7.nu1'!1,!J, - . _ . 
J Et &e adm'ictunt ,àm ~nte qvàm pofi Iitis còfaefiàtionem: 
· ,. · Illud 
/ 
, :i _ _ Ìh, P·e-s_n -1-ÒÌ-:rf'ìru s. . -E~ 
mudÌii dilat9 r-ìis,_ qoJ; ·in ipfo ·p~méèo pri~~ip~Ii Frane. Curtit# Tr. 
_dè Pofij. num~ l-f!· Sc1r:c. d. lib._2. cap. 7..n. 10. · . · . 
J~tformandx funf pofìtiones ex-lioello & ex natùra Aét_io,, r,-
ni!-,v:l Exce_pti?nis.~c,w;. d. cdp.7. qv. 2. num. 4-.[• feu reqv.ilica j · . 
éborus p0Gt1onibus mclud~nda, gy'od exempiffdeciarat Scacc. ~ 
l, nwn.-47•. v. g. rem vin~icaturùs formare au-içulos foper titu-
lo,fr~ditìone pof1èffto11in~i&e;;- Èt ·ri{re]icien_dz impercinentes, 
cùmfrrélevantia eciam.ad pro_banduip non debeam admifri, .ergq 
neqve_ad ponendum Scttcc.4.cag.7.- num. 91. Bore!!. num.-4$. Um-
-miru nu1'!1. 5. feil_. fì neqve di'reétò,nèqve per inclireéèum qvicqvam 
ad punérum Erohlandum foci,g,., n~gve gv-aliterC'unqve caufa prin-
cipali admi•Mi.euJet1.:.1r vid.(jail. lfb. i .. obFf-2, num.4. é5 feq. Sed nQn 8 
s:J,ebetjudex pa;iibù~ cdnçedere-fuper,a-dmiffibili'cate djfpi.1tatio~ 
,nem, fed ipfeltatimHt:è.m àìrirl]et ;Jì aliqvid duoiuin fìt, & politìo 
- - rrnn ~ -aryifefiè'.imgcrti9"er1s, cum da:uft:il.a .fa,lvo-j~r.e 'impeninon-
. iium pofìtionem admjttet, cujus clauFulre effeétus, ut articulu$ 
impet'~in~ns pro nonadmi'ffo,& refponlìo pro non data habeatur 
' (iai! •. cf. of(.'%1!· 11. é1' fiq.MynJ; ce1Jt.2. obf. 50. Si tamen pofìcio no,. 
- ·tori'è-impe-rtinens ,.& cavjJ!ator,ià, nec çum ciaufula illa admittell-- -
·da ttrg.1. 13. §. 2. dejure].13Òrep_J. 2. decij: tit: r. num. 4s'. e5 m,m. Br~ 
Na~,tùnc-ing"ens illius claufui.e ab~fus vid. Mevi"! f- 3. 4ee-. 241~ -
N-ec admittanda pofitio,qvanùq qv1s efl: excluf~1s a probanµo Ne~ 
vizanUJ conf.30 . num.15. Bore/}. d. I. num. 54. qvando aytem qvi~ ' 
non- èfl: exclqfus à pr~bando, non efl: et_iam exçlufus ~ pòne_ndQ 
vid. notzttzt ad!. 14: §.3. c: d~ non m,111,_:pecun, · ·-
- CL)m autèm R.eus foieat declar-arù.efponffonem~o pr-;rte~tu~ 2 
. qvòd poGtio fa_11;uitipI~x, g.e,neraii~_, n~gaciva,-obfcura, ~~_p;iof~, 
dub~a,impoffib1hs,cr~_mrna_I~s_, t~rp1tuqmetI1 re.f~ondep_tl~ conn~. 
neils,utScaccia,Ummim tdtt91 taiia poGuonum v~H~ prob_xçreGeq-:-
/-fent; ideoq; réctillimè Pontjfex c.-1.deèonfejf li(;.~. Gatpit,-omn ibus 
poGtiqnibus, {i ju~ici ita vi1e~t~ir, ~efpo~dendum ç<re ,çu~ eju~ 
lit veritatem ommbµs mec;l1s m1/efhgar_~ M4/è11rd1 concl.1181, n11m, 
JJ.• ide.oqve o~nes p~!itiones d~ }l1rç CanQn. ipdiflinét~. a?mic: -_ 
tendi pr~t~r irnp~rtm~n~es,, Scacc~ d. p(lp. 7. _n1 , 09. 8'f Gç· r1:ét1flìmç ·-
Camerales cenfoerunt h.a.s· refponfìones non effa a<lmtttfndas 
(J11il,lib.1,ç.bf.8;. n,_{o~ (5 flr, N~m ijd ea, qvadn.Ii~~llo c~me~ta, re-:- ' 1_ 
• - X l - , f ?~Il~ 
\,. 
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M4, CAPUT :EfEC·IMUM SEPTIMUM 
fpondere cenetur Reus·, qvìdòi etiam~ in pol-ìtionibus ? Nam · fii 
Acror negativam allege_t,Reus, f:ì hoc falsò negari anirnadvertat; 
in fois contcffatione debct ei contradicere; fi a1iqvo~ punélum 
mulriplex,vel captiofum;debet dif.l:inétè·refpondere; ft obfctirit_as ---
aliqva laticet, explicationem petet ,-·yel fi.1b di·fii~Étio-ne refpon· 
deat,& f.ì turpe aliqvid Reoalleget, qv_pèl aé!_càufre He_~jfi_one~ fa. _ 
clt, omninò refpondere debet _in litis contefl:afiòne~ ,Qyamvis 
enim multi negent p·oGtioni turpi effe refpondendum mecliarite 
juramento refp,ondendorum, qva qutela etiam multi eluferunt, 
yeJ eludere vo1uerunt juftiffimam Aétorum intentio·nem, difl:in-
gvendum ta'tn€n puto·r.-i:nter capitali-a & non capièa!ia 2: An aga-
- rur civìliteriàn crimi~-aliter·;. J!àm abfotdnm elTer~iè:ere in: aeti-0---
nc Dçpofit_i,tmclre,pt'o focio & manda·tJ,in qvib~s~qvarydo d~-do-. 
lo agicur,~portet e{1è turpes pòfìtiones, nòn a.dmjttendas effe e_o-
Jìciones. Fuit qvidam, qvi ante portani egregi.è éon-civem vérbe. 
raverat,fed· cum foli:effent, negabat_re~s, A Etor pofìtio-nes offefe. 
bat,ad qvas,ut turpes,renuebat refponaere remi 1 Yea èontrarfom 
pronunciatum rnemini.3-. An reus de lucro,alter c,J_e darnno ceùet, 
' nam rnrpi etiam po!ìtioni refpon,d~ndum, lì alias focuplet'etur 
cumalceriusdamnoP.PeckitU adc11p.48.ampl. s. ìle Reg.jurùlib·. 
6. '(5 qvo1 citttt S1acc.d. f,n "2Jo. licet ipfe malè diffentiat. Huc faciunt 
ea,qv:r habentur ind. Rfceff. s. ~iefen ned)lt nun / ic. ut libellus 
~rticulatu.s abro.gct~1r _propter difputaciones ill-as futiles fu per adq 
n1iffibilitate articul~r1!m;,1h1: '.t?abel) -~m~ bqvùbet a!ld) befi·iffçnf;1 
HdJ t,ergongencn obn.n~tf)tgen [)1fputat,enen,untrtlffau,oligfettennc. , 
{§ in § •. ~ieID'ei'I aber aud)m. totlnnt'UT diJR1-1tatjones_fup.enefpon-
fionibus,ihi: Sùas t>èrgepfttl)e'tlifputiten abet tibet 'Di~ refpon-fìohes 
.,Stfo~lid) abgefkUet. Erg?> multò magif dif putatjones , gvas Rei 
moven~ f up·er adm_iffihìlitate poGtionum;prohilYital"·erunt. ' :.. 
10_ • So:a verò. P?fitio impe~ti??ens ~jqv:rjnris_efl, re(ponfione 
!lon md1get~qv!a m/~rmauo Juns non a parte petenda, nifi fop~r 
~ur~ confv~tud1~.irio formata ~11il.d.obf.su1. IJ· Yfeq. narn ea,qva: 
;uns funt ,à partmm confeffiontbus non depe,ndent & frufira Pra~ 
étici in punét~ jurìs a!terius con[e~o~em folènt _ alle$are. 
u Poffet euam certa muléta md1c1 Advocacis & Procuratori-
- bu6,qvi po!-ìtiones imp~ninentes obtulerint ,.ficut & illis.~ qvi ce~ 
mere 
';;;,---~ - - - - = r,: B_ 1!_~ ~-I:=:T I~O_r,(J-~ 1:1 s! --- -- - ' . -r~ 
mere: éoritra:pofit-iones e.xé~piunt, aut q\ii c~ntrà rHponfionei te- c.. 
mer~.d-ifplltant,Yt in lit!1ili <?-rdin~ Fi.:ancof. açl Mren. ~it. 27. §.11. & -.. 
O,rdm. Electcn ... aI.14Iatm .. ttt.3p11rt. d. _ _ -~ · - _ _ ~ 
Ad has poficiones o.fferendas non debet certus te_rmimis pe:.. 11 
ti.,f~d1iebet qvàm prirnùm off_~rripp·-Novijf.Rfceff. çf. §. ,li'i: ;()one -. 
~er(lattungf ot1oerer ~crmirie.»J zc. · ~- :: : ___ .. -
- Neqve.A.éforadmiitenàus efl:-atlp.oyas pofftLÒri.e-s,addi_tio• IJ 
na:Ies,fopcr~dditionales, cùm fibi'imRutaie 9cbeatt _qvò.d initio 
fu-per omnibtllt çiccumfranti-is polì_tfor.ies n_on forn,:iverit d.§. nu• 
per.i_Receflus lmper. ibi: <lBieaud) mft 2{:(}fcO'neiDUJl!rD,_r pèrempto• 
rialicn, elifiv. lmD additionaliter, &c. S-hà:men eum libell:is con .. -
-venian t Add itionwJ e~-~ -~ pri'òribtJs d&pi nd.eànt1 & jqtl:o temp'ote _ 
p{ofera~cur~C&J, a.dmitt_enqàs effe iutat Mevitu p. 4, dee. 330. - -
_ •. --Exhibèn:-dz autem RQ:li~io~cs in-fctiptis., cum çblatione ju.-, Ij 
ramenti danàorum e .2.:de ,ejlib. tib. -6. qv<'rd in e.ffs_étu ell juramçn~ 
tum calumniz f peciale Un,fmit.U d. 1. num.' 14-, & folebat ffe.ri cum 
additiònal-ium refervatÌO,nc, qvod nupm, Recejfo correéìum, ut 
jam d_jétuIDJ. _ _ "- . ? 
_ - - Et has pofìcjo~es prx,[umig1r ~éJ9UaJe,ri~& ij_cc_om1:a.ipfom is 
probant Gail._d~obf.79.n;6, lbpmirµ num~ 18. modò A,dverfari_us eam • 
non negavent.Mt1jèard. conctuf.J+S-n11m. 49, aut ponens errorçm 
non probaverit sc ... ,c.d. l. 6S.9, 609, • - • _ _ _ 
Ad refponlìonem autefl} adrr11ctu1Jt qvidem procu.ratorem i.6 
cum fpeciaJiffimQ mandato, iri qvo qviçl·,refpond~nduqi Jìt, ad-
fing_ufas po_faiones_fpecifieè_prrefrdpt-um Ro1:lùcl;. in Pror,-df. civil. 
_ tit.p. n11m.J. Scttcc.~tl. I. nu.f!l~ ,54s. Y Jèqtb I_nterdu~ ex cauf~, ~i 
re-motf> Advecat.o)pars ipfa r-efpondère t~netur_ Setuc. 4, l. nu1!'. 
55.t. Sedjudicls partes erunt :1on fe~psr Pf<:-curator~m ~~!111.c-
_ìereled urgereJleum, ut ve I 1pfe rcfpond_~at:-11:1 Joc.o ·J!:ld1cu, _ac 
jurame-ntu-m_-pr:rl1et r~fpo?den.aomm, ve·I a_hb1 ;eoram C0mm1s-
fariis,per ca,qvre fuf'ra de J'ilram_ento çalumniz ditta funr. Syn-
dicus fine ju_r~rnen-to intenggan_dus, qyjd fci.at cdfJ, 2, de Teftib111 · 
& potefl: ponens petere,ut,té?s i~G e.e~ le~alior ref~pnd:eat $cacc. 
d. L.v:.559• & proc urator Rei fu1s fumpubus pefiuones a_c-çept~s 
uansmittetprincipaliBoreU. -d./,num.m., · _ · 
X 3 
-·'\ 
El3 Pro pupuUis a-utem tutq_resjura-rricnfum pr.rUare debere) non 
efi incerti jurisarg. L.2. §.. z • , C. dejuram.calumn. UmmitU d. l. num. 
21. Sed Minor ipfe.,pr.rf~nteCurato-re pradlat Scttcc. d. l. num. 735• 
(5 fer/1,. Ummitu d.!. · -"' - -_ - _ ·-1, · Refpondendum atitem èft ad-polìtionesjuxté!:R~h1m· Came• 
rz Spir. Credo vel NON e RE b O Ord. Cam.par,t.:g:_ih.-15.§. '?Jut1l 
$nbernnc.Scacc. num. 7n.-llmmitu num.-24. Sed -in ·aliis Orqina-
_tionibus judiciorum difriAgvìcur inter fa&ta IJ.rò~rì-a: &_-aliena' ut 
in his per verbum,Credo, in illis affortivè, vel negatìvè r-efp~nden- . 
dum fìt. Et hanc difl:inérionem fe.avitur Reeeff. Itnpèr. §. 2u h)e(-. 
(Vtm ~nbe/!c. ibi-: ~uJd}.Nìs ~ot.t. ~à~r e~çiJ1i~f tt1af)C/ fé t>itl 
ff)v eiget} ®ef d)fcf,t~~tcitft}fo•uiel·a~cr (cè~_b~e ~ef òl,'foht bc_~rj_fft I ic. 
nam fupcr_ faél:o-àlteno A'èto:r fifpe p-ofit1on.em·a-@ ,credulJtat~ fo.r-
i _o mare po~dl v. g. es fev g(gub-lid)· s~acc. d. Cnum:.. 4_49. _:Si "yerò m\l!• 
tiplex pofitio vel qvoad vefba_? veltantum ·qvoadfenfum,clim d1-
fiinctione r~fpond·cndum,non {ìmpliciter negàndufn~ licet i:,ars fa 
falfa llmmiru'a. dii} . 13. nam: 24-. pradertim ci,;11:n,lfo'chè fo litis eone 
tefiéJ.tioné,cujus defeaum fupplent pofitiones ,_-!1d 9!_tll;léiitircum-
fiantias difiinét-è refpondendum fit, uc adeòjII~-H'i(l:inétio, inter 
qvantitatem & <.-JValitatem tuta fatis'non !ìc,qvam-G4it. d.-Qbj. 8 2. n, 
;7.feq. profert,nifì in exemplo,qvod num.19. proponit. Confi Mynf. 
· c. 2.obf55.Surdus dec.58. 
1,t Debet at.J.tem fieri refponlìo mediante juramento ref pon-
dendomm c.2. ae.ieflib. lik. o. qvo tamen opus effe ~on-, videcur, fi 
anteajuramentum_calumni.r _g~nerale pra:-fiitum_!ì-l',_pofi Gr.evèn." 
Ummitu d. di/}. 13,nufffi. 26.f5 Sc11cc. d.l.nrtm. 765 • .liG~et cont-rarimu 
fiatuat Mevitu p.3 ~ dec.175~ à judice etiam j·uramenttim h-oc remitti 
poffe tradit Mev. P· 4, dee. 164. num. Il, qvod tamen vafdè dubium, 
nifi perjurii metus. - . . - _ - _. 
:n RecipitJnterpretat-ion~m refponfio e_x!pofaione Meno'c.h .. 
lib: 2: pr.ef. z9-. pt?:fertim_in iis,qv~ principaliter,noh verò indden-
ier in po~tion_e _habe!1tur Prue km. vol. ~• con.f. 9. num. 92• -v. g. pone 
ita :'.Mf!vm~ Tmo,~UJus ha:r_es eft, ded1t mutuo centum. Hoc fi 
affi._rmaventMcvrus,non v1detur aflìrmafe fe hreredem Titii elfo. 
s_ic qv~lifieativa refponlìo non admittitur, n_iu .e~iam pofìtio qva-
Jjfj5apv._i Mcnocb. _ l,z. IJ, ~ cafa. 2r1. Refponfio etiam ex eodem 
- - D,o. 
-; 
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IN GE-NE,R·E.-
s U MM d k I A. 
1_: Affenn1tnti regulttr--iter in.. 11. Reprobatio fo!et reo refe, .. 
cum6it probAtio ,interdum vari. ""-
- etiam neganti. 12. fntrA t~rminumfaciendA 
·2 . ~omòdo_ negati-ya pro~ - - probatio. , -
6.ùid11. ~ - • IJ· '~ at u.or olfm, hodif t res 
J· De Negattv a·Juris. dilat iones proflatori~. 
- ,1. Negat iv a qwdit 1tis natu_.. 14 .pormuf-ajuramenti adim-
r~. petrandam tertiam dila-S· Anca, q-vllj1trh,_ pr_obAn.. tionem. 
d~. rr, Lapfò rermino non admit-
.,6. Pertinenti"' tAnt um p-r-o • 
banda. titur pro!u1tio. 
- 7-. Pro6.Atio de6et effe conciu.. 16. Exceptio à reo p robandA 
- dens. - Jùccesjìvè , interdumftmit.l 
J. !t!!otup!ex 1ro611iio·, ~ é5 n: jèq. -
nttm.!). ...__ . 1S. Tnterdum ittriq-»e jartifì-.. 
JO. Setnip!en&!-pro!Nttionh effe- -mtd p~ro6atione s ù!)ungun-
oltu. I tur. C _, 
1 QVa: Reus vel A étor negat,~a ad ferenti fo6t -probanda L. Ad-
'Jèrt-io 10. de non n.pecun. qvamvis autem affirmanti, non ne-
. gami in,cumbat probatio I. 23, C. h. t. limitatur tamen ifiud nifi fìt 
1. negativa jurìs v.g.qvod Titius non habuerit jus tefiandi !. 5. h. t . 
2. nilì fit refiriéb negatio ad locum, & tempus l.4.C.de ftip,tl. 3.Si A-
étor vel Reus fundet in negatiòne intentionèm fuam. 4.Si negati-
va non pura,fed pra:gnans L. pcn. §. 2.ff. ne qvù eJjm. Frane. Hcrcul. 
irt Tr . de prob111.negativ,11.;~ (5 feq ,Gail.l.,, de P. l\ ç, ,g. n. 14 .. Berlich, 
, part. 
_,___-_:....:._ 'p"& p R ò B-A TI o N t B _UJì JN G ,E NE R 1!, )-6-!) ' 
/ttrt,1,con_c!uf.37.n. 22. Carp,zov. p,:trt,2,Conft. 8.dif.-15. Y lib. 1.Rlf}.oS, 
M4ft4rd.concluf1092.n.2.Nathen. infuj{it. vulner.pttrt~z, tit, 4. cap. 8, . 
Inrerdum aut cm li'cet Aétor fundamentum intentionis coIIocetirr 
ne&atiol?e, n~ t~men ei incumb!t probado, ut i{l aétione pega-
tona,yt Jam d1cam. Idem lì a~ ca_ducitafem -e~phy-theufeos agat · 
Dommus ob no_n folumm canoné.-Ic.enLfi Reus tundet fe. i,nneaa-. 
ti-va dicendo; tu nondtJtn implevìfii c~ntraétum à cua partè; n~m 
tunc aéto~ t_enetur pFoba·re fe imple~ilfe, qvia.hoc pertinerc vide~ . 
tur ad Ieg1t1m;:itionem aéteris perforn:r.Q,yarnvis autem in Praéèi~ . 
ca Legu Si contendat Jf. deftaejùfhribru Carpzov~ in proc, tit.13. art.,. 
n.30: (.f tit. 20,J!rf. 4.1!,um. 111. putet gro·vocàtoaétoriprobationem . ~ 
eff~ m;t.mgendam j fed f,JVfa h~ç praét:i;i.a,non prre.req.virit diffac ~- < 
t.nationem,& hac praélica utens tazuum _ Ex_ç,eptionuìn_ vuit oppo~ , 
-nere,&jt<l non negare~intentiooem Aél:oris_, & fidej.uifor provo: ~ 
cans ad divilìonis b-eneliciom probare debet ca:teros folvenao, 
efie,per eta.dita Carocii'ae.Excuf. bonor11mp,2.q.1.SichiM.in l.10 .n: 7. 
c.dejidejujf.id~ò de eaCarpzovii featentia vaidè dubito. Et pro· ~~ 
bari potefi n~gativa per teJl-es, qvibus)gnorantibus aétus peragi 
non potui!fet Atci_an. fib.1.de prr;bat. c.J7 ~n.f(!, llerculan. d. Tr. n. 16,;. 
Klock.conf.10.n.710.Y conf.79.n.788.Ft1riw. qv.65. n._229. vel per ocu-
rnentum,in qvo illud nec~lfariò fcribendu?1 fuilfet, ficut per ma-_ 
triculam pt"obarì_p~te~ al1qvem pon.e~; c1vem. Et ~~e de p~ga--l 
e ione faéti; negauo J uns transfert onus m ncgantem,1d efi,qv1 ne-
!?at aiterijùs t~fl~ndi & contr.ahendi competere, qvcid tamci:i efl 
de genere permilfor~·m,ille tenetu_r neg_a·~iva~ fuam pro~are: !'tt- · 
,, cùtn. ti,b.1.cle-Pro.bat.c,52, p:,1.Y flqq.ll?7'1m1-eu_d.d_ij},15,~.10. S1~ etrnm 4 
qvi qvalitat?m 1).~tu!alcm nega~,( all.uµ en!m m accidentali) ten~-
tur probare /Jit_ctitn.l1~.1.Cttp.J3, lim_mt"! ii.I. num.11. Maflard. c~ncl'!J: 
1255• num. so. In A éhone negatoria, hc~tA~or fup~r negativa lfe 
fundet, non tamen on!randùs ~a probar1.one, qvia p~o AB:ore 
militar pr~fumptio, qvod pr:rdmm: qvodl1bet pr.rfum1tur hbe-
rum L,S.~ fiq.-C.deServitut.Schneidw.in §..iiq~e.J.de .18. n.35.•An-
ton.Fab.tib,J,Cod.tif,24.defS:Carpz.de Proc.e/fttt,1J,ttrt.,. n.21: qvod_ 
ex Fabro ibid. Iirn1ta_t num: 29. Y _flq. mlì Aé.for Reum v1, aut 
clàm,aut precariò u~1 ferv1tute contendat ! qy1a _ lk poffeffione~ 
Reifatetur fed viuofam, Sed dej hac -~1m1tat1on~,po1Iit dub1: 
' i tan 
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tari: q~ia omnis a,géns -n:egatoria aél:fone-dicit duo 1. Re~ rmth. 
· 1am competere fervitutem, 2. eafiHamcn fibi ufurpare. Nartrfi 
teus nuìlam fervitutem ufurp:aret,àut tentarè-t,ea uti n~o-n opus ef .. _ 
fet aétione negatoria. -Prius alle.gare fufficit,pofl:èriùs ab-~ét:ore-
probandum..,. · ,. _ ~-- _ ~- .,_ _ - ." · ~ 
S Eaqv.r in jure conlìfiunt, nofl fuQt probanaa ;-~m~x1m.tJ e-~-, 
qv~in thefr funt,qva: autcmin_Hypothefi-iunt,p~0ban ppffunt'p:r 
allegationcs textuumjuris & Poéiotum,qvi lumi cafum in ternn-
. nis propofuerunt, vel offerendo confìlìum alicu-jus Jurisperiti., 
J icut difpo(ku_m in Nuperr. Receff. §. 2lt ber bama()liger,gr{tnbh~ 
_d)et :~:Vid.- Ummita d.l.n.10.Conf Bachov.vQL.2.di,j}.4. th. _1 '.lit. B. · 
,. , · Sunt aut~m.ea tal'ltù111-prq_banda, ~v.r-id caufa '~ècino-nem . 
-pertfoe'nt; q-v:E a~1tem fu.ndmpe.rtineritia,judex e,ceflk-ro a.cl pro~ 
bapdum admittere noFl debet_l. 21. c .. " dqrobat: G4il., lib .I!. rlbf. s,~ 
, num.3. llmmùu num. 15. Et_ frufirà pr6batur, 9v0dprobatum-no~ 
relevat Gail.lib.1.obf 51.p_r. & probancla ea cantùm,q,va'. ~:reo nega-_ 
ta,f~ ifl ·Stlag·ec ben ®runb feiner stlg9e uno f o)iel -i~itfOacan-~en 
nei-net 11.)ic'e;ttie ced)tJòU cttt>eifen/ fd)ult,i_.g;ic. . . . _ .. - ~ -
w Et probatio debec effe condydens; qv~ fiOJi tamùm. pei -pof;. 
Jibiie·, fed per necelfe concludit Bl.in d; L.21.!],1~Schur./f.Cent;ùonf.. , 
J2, rJttm . s; Wff conf 1;~n11m. 74! . · 
: s Sunt autem Probationcs vel i\.rtificia1es, [vel lnartificiales; 
III:t per przfu.mptiones ;Ha: pertef!es & infirumenta expediun• 
tur Menoch. /ib.1,,pr'2[. '~- f5 2: . -
9 _ Aliaeti_a-~ plena,~Ha minu-spJe~a-vel' (émipfena.t .. 5.& 6~ e 
h. t.de qva Ber.ftch.-.p-art .1.concl.J.6.N:·11:!mz,u d .. di'/}. 15. n,.r,Bachov. Vot .. 
,. diJ}.4.tb.2.li:.B-.·Càrtzov~tit: rz.art:u1.26-. é5jj'q. &tit, 13:, art, 3. ~. 
;io 12,(5 8f. S-emrpléna:: ~utem effelìu-s duple~ 0 potiffi-mùm_.r#q-v0ct 
1 
.fa.ciat,ut ea utél'ls ad Juramentum Cuppletoril!l-m admittatur:,, de 
qvo alibi.. 1_. ut femiple!'~ alii_s -1:1inµs P.~ n-is· p,rolifatìeFJìbus·, ve_l 
pra:f'um~tion~bu~ & _a~m.m1cul:s JUFl_éta plenam faciat probat}~,. 
nem pot1!li•!'1rnm_m ~1v1!1bus,& IJ? defenfrone_Rei, & in fumm:ar.-11s;, 
(~en ve~o; m cnmmahbus). ubr plu~es pr..~bàtiones impufetè~ 
po{font facere unam per~eétam Bald, m I;. Si: q-Pu.,. 6.§ .• ,. n. 3 , ·f!_[eq--. ff.de Edend.Grttvetta conjil.1-5 8 .'n,.,r,Menoch.conjil.11Jr.-num.z4-. (1 !tb. 1. 
1r.ejum/t~11,Ummius d.dij,r;,n11m,z1,liailJ.z,obJ: YJ• n, ,3.. · 
- . _ __ - - ·. , - (ti-ande 
) 
~~~ -- ~ ~ . '. - - sa. - -.. ' - ~ 
~
5
_- - - . • _ , ,S JI-Jf~·oEAlr~:i-:.·t'~it~J~_GJiù:nu. - ~ --~ 
·-· ,- - ·_ :Qvànao )udex aud"it-in.t~ntiònem Attoris negari,tunc Aéfo~ :q 
f em admitt~t ad ptobation_em ea.rum·rérum, gvre fo; dubium vo.,. 
cantur,fa1va-tam-en Rei reprobatione,uc fle1i affolét; Iicet ùt plµ.... 
} 'imùJ?i R;eus .... eam libi rek,rvàr~ fo1eat , qvod tamen nec,effe,non _ 
ell:,n,im etiamlì reus null~m'libi-,eferv~veri't __ r.eproJ~adonem, ad 
-.e_am tamèn-admittitur C1tr-pz..ov.-tit:13.4rl.z. n;,in. 9.'Et eontra.r_epro ... 
. ~ationem repròbato-rii ~J ticulì ~dm-itt-untqr, ti q.vid in feproba• 
·,ç.ione reus adduxit, fupe'r -qvo acèor. nondun:i' àudlnis efi c. tic-et 
.)lilefì.q,49.X-.,..de Teft,bu1 '!Jerlich,p."1.dec.60.__ Eflì terminus pròba. Ii, 
. .torms certus fìt· , intrn férmi_num il!ùm pr.9bat~o fì~ri deoebit, --
qvamvis ju-~~.x,fì videat pattes n~étere·thoras iD facie-ndi_s -er.oba; 
tio~ibu_s~p~ àuc~ngi~ ~e~ib_~s., v.~ Fn!fTumentl.s, ~ ci.lit _iis id ·-?Q.P: ç « 
fàw=;n~um certum pradìgere ~ermmùm ,poft·Bart.tnL.r.jfi.de di.1at1 
Treut-l;~ibi Bachov. vol.2.dif}.4-.th.o.lit. D. · _ -- .:: 
Et qvamvis jure communiqvatuor dilationes, & ultima qvi- 13 
_ dem cur11 certa folennita!e & pra:fl:ito juramento conceclemJa , ta:-
~men Jure novjfs •. Imperii illam hiennitatem ad tertiam dilatio:-
,nem adflrìétam e{[e fuprà diximus. _ _ 
_ Ha~etu; aute_m form.ula jura~e·nli _~Ilìus~n Pldinat:. ~Ie~o~ 14 
ral. -Pafatm. w.34. n~ ,;. ~aff ec .b1efe br1tte oi)er tnei:bte D1fat1on -
au~ Mneh Q3etcug1gcge_r fifl ot>èr ®efe~ct,e bege~r,e I fonbern q~ - . -
lein &u uoUet,tbung feiner stunbfg,.afft. fìormula h~c p.roponin1r :~ <-
- Carpz. -fi,161. <lllube stlagec eiblicl) erlyalfen I bQff ec Ne britte ~rifr_ 
nicptltlàlitiosèJt Qb fu tncf\{)fei!fuit.ò_bec €iaççen gef ud)t I {nmaffen · 
j ~m òU t~an_ob!fegefnc. T€t:Jninus, piob~t:orius jurè cemmuni çer.., 
tUS non eil,fed:pr.o _difianti~}o_c_òr-um vari~t t.,.C.de Di/at ,_c.4._. §.Sp.,_4-~ 
Jtrtm C11uJ:3.q.1• Jure.S~x:·efi.6. fegfim.-&triuìn cl~erum ~ .apud-nos. 
"fex feptima-narum_,qvo_d currit j4re c9ron11:p:ii a temgor~ · fe-nten,. 
tia!,jm-e SaxQn,:_à lapfo ·decen<1ip,-v~l.,fi app_ella(;um,à tempore,qvQ. 
,ippeÌlatio -rej~éta &ç. <:arp~.d. l.n:f9.&']èqq . . ~ §id ,-hlpso termino lj, 
- p_robatorio,non efl: qv1s ad pro~anduriJ adm1tte11du_s, per ea, q\Tz 
traditCi4rpz.p.tr.t~t .con ft.16.def.1 .é5feqq.Er foI et ità pJOrìunciar i.,1)af; 
5tlogeran feinelll Q}~ti,d~ /ìcp nunmel>.t uecfpetet ottec-uecfeumet/ 
·t,ecl)_a[ben ~ef(ag,te~ t}Otl ber stloge oli a~folvi_r~n, ~~-. I,4 ~am:J? __ 
arias habet Hmitat1ones,_fi proeaturJl~ 1mpe.,hn,ei:to 1ne.v_m1b1b~ 
detentus,(i Minor ,fi Univerfi~as,auc alla perfon~_qu(erab1lis, a4-f _ ~ 
- . . ,,. .- :x· ~ _ -_ . ca11f· · 
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caufa favore digna,&c. ut pluribus deducit C1rpz.) l.t~t.-,.3.art~1.1?_. 
,7--2.Y' feqq. imò & demonl1rationem pofl: Iapfurn termini fieri p.9i;. 
{e docet ·C11rpz.d.confi,16 ,def.16. de qv.omeritè dubitamus, ni(ì qvis 
intelligat ocularem inf peéH~nem. Nam lì exceptio term~ni lapfi 
altiori-s lìt indaginis,potefi,eà-n<fu ebfl:an_te, admiHij,satnèn tefii-
um,ac pofieà de i1Ia & de ~erit_i.s caufa lìmul ~l:ffpt:ìfandùm Me· 
pitu p. 5.dec.24.-:.!per nom'tlt. 11d li 39. d. Minor.Ipfo i1/re ·autem non 
currit,fi per faéèum Adverfarii (fortè {ì fuper admi1fioilitate arti-
;__ culoru·m controverlìam moverit Reus) impeditus .fuerit Myn/. 
_ unt.2.obf99, nam {i de nrticulorum pertinentia r,es· no·ndum deci-
·fa; terminus pròbaforius non currit Mev-.p.6.dec. 1'89, kiem. lì faél:o 
judicis qvis in1pediatur. Nec currit termim1s,_u·p--erappel-lalionem 
fofpenfa fit fcntentia-interlòcuto-ria,fed cnrrit ab eo·femp-ore,qvo 
in!em judicatam tranfiit·Uev.p3.dec 173.éonf Berlich .. dec.-99.. · 
f6 Si Aétoris intenti o probata,~el à Reo <::onte-ifa, Reus dèbet fu. 
am exceptionem probare,formula h:rc potefrelfè,vel Gmilis: '.t){e~ 
1-0-et! ~fagec 1'ut4) prod-ucicung be5 ~aujfbcief~ò feine- rnténtion be• 
l'viefen;f o m Q3ef[a~3tet ~te bOrgefcf)ùrate exc~p.tionffm limulationis -
oDet: confofìonis-innerl,eilb èinec (tammecgetìà)t-ò 5'rifì / ò(fertt)eif en 
f d,ulDig1bem.mager feine gegen-~otf)Duqft tiovbeb·ctltenbe;nìfi in ne: 
g~tione con@at, nam fune Aétori incumbit ptobatio contrarii 
per L. 2.ff.de Prob-at.Cole1'.de Proc:Exec.p,trt.4.c.1.n.85. utin excepti-
one non numeratx p-ecunire L. 3. (5 10. C, de norrnu1J1er.pecun, Idem 
in exceptione non impleti"contrath'Ìs C11rpz. part.1. confl.10. dej;,s.. 
17 e5 l.2.Ref}. ·s-s. ·Klock. voi. 2. conf.39. n. 2Si. In nonnullis,C)rdinatio-
nibns jubetur Reus fiatim cum Attore pro bare _fuam e~ceptioné, 
li.cet Aél:or nondum probaverit;ut tamen-probatio illa non publ~-
cetur,ni<ì probata intentione Alì:oris,qved ap-primè ad maturan-
dum Proceffum facit Or-din.Pomeran. tit~t,On '.;ne.fen~onen / in fin. 
tS - Nonnunqvam Attori & Reo fìmùl probandi -on·us à judice 
ìmp_oni potefl:,9_vod C_?nf veyit fie_ri in poflerfo.rio uti poffidetis, in 
"'taufis S-ummarns,uf lites abbrev1entur,maximè lj in terminjs con"' 
tradiétoriis ambo v_erfentt~r,de qvo BI. in _L.Siqvidem c. de~x.:ept. 
11,2. Tttfch. concl.37,.n.2,Berl1ch. part. 2. decifi 2 56. Idem in ?ud1c11s fi-
nium regundorum famili~ crcifc. & communi dividundo conRi· 
tuitin Ordir,~P,uter1, Se~én. Eleél:or. Br-andenb. tit. Ji, §. s. 
· CAPUT 
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1. lnflrumenturJtrJ?Jid é5 qvo- _ ff·?!iJ:feqtJ-, 
tuplex. - · 22,.fì:!!om-odo Editiodocumen.., 
2. Inflrum-ent-ufft qvafi pub[i- .ii petepda f5 ju6end11. e, 
C-U"2.J,_"" - - .,,-·_ · ntJ~_-ff/ff: : .-: . ·_ · -~ · . --· 
.J• {!<jomodo_zè·i.vata p_r.o"!Jent. -2r. ~.i.-et/-enda &n. _féq~ -~ ~ -_ 
4. De Ji6rù mercatorum, -27. ~0mldo coercendm if-, _ 
f, Inflrumentum contra pro- . qvi -r.ecufat edere f5 n. (lq.. 
ducèntem pr-obat. 2:9. Juramentum jurgationù 
_o, Exemplum non pro6,:tt re- locum hahet. _ -
- ~· gulariter (5-~. zo.: {f·u, -30~ Edit_4 ~ docttmenta ,:__eco-
7· ~i 11,d exef1!plijicatjonem ~ gnifc.cnda., -veljurat-odij/i-
citandi &' qvomodo e _ a fa- t enda & n.Jèq. 
cienda f§ n.s. p. 32. T_eflis cum juramènto Yf-
12. -2.:Jando produ__cenda lf n. cognifcit. 
feq. _ _ : .: - ·_ _ . JJ• Exemplum · qvando rèco:. --
·-_-14-.Potefljudéxcer.t-ttmier-mi- _ gnofcendum .. 
' num peremptoriitm 'jJriji- · J4•:-2Y·dndo in pu6/ico inflr,.. 
gerLfJ. _ te]les re~ognojèere debeant •. 
lf, .2.._vidjure novifl!mo &ju- 35.Reço~iJ-f!iÒ g_otefl fieri fah,is 
re Sax. & n. 10. _ - - excep#~fii6ui! · ~, · ., . 
J7, Produél:io origirud-ù c.arapt ' .36.Li6èrumproducqnti_,_t1,nfe-
. alioju•dìcèjieripoteft. . ~ fliu?'}l ·re_cognition..é Pt:ter~, -
JS. ,2:yid Ji Infl~ument-um a- an verò_ dijfif/ion(atf.v._er> 
mijfom. . . . e • • farii rem commft~M"e_ ,'b~!it. 
1.9. ne compar atto ne ~teranm: .)7. Forma Rec~gnit-wnu. 
. . y f . Js.,2,._v!-
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rz, vel qvi~ Aéta longius tranr mittenda, yel qvia infirumenta 
plura capitula contincn·~,~& non de toto infirt1meJ1tO, fed parte e• 
jus qva:fl:io, nam tunc exhibitio totius Infirumenti facie~da Ju-
dici,fed non parti,cui copia ita extra0:a tantt?im· ~omm~mcanda, 
ne plura Iicigia oc;_caGone inflrumenti ·totius exhipiti onamur ,~"· 
in rubr .ffede nov.oper.11unc.n{fm, _7.Pìinorm. in;c-5. X.l!u. num. -2. & 1ta 
in Cam. Spir. obfervari tefiatur Gail.lrb. 1. obf. ìoo. num_. 10. Min_d,m. 
de Procejl.cap. 43. num, 19. (5 feq. Maximè (ì idem Notarius, qv1 ex-
emplum fcripfic,fuerit etiam fcriptororiginalis Mafcttrd. conci. 71:· 
Mynf.c.6.obf.73. GaiUib.1.ob/94. Freder,u lib. 2. cttp. 4-3. num. 10. Hts 
" omnibus tamen ca,fious, qvibus exempla_pro~ànt, femper tamen 
_recUrJ1:1s ad orìgjnàle,frli~abe.ri pòtefl, concedittti·,gvfa in defcri· 
bellilo facilis er·ror Done-lJ.~l.~3. a. s: lit.Y. Contra p.roduèintem a-u-
_ tem Exeinplumfemper prooat,nifi ali ud convèirtum-~/. 45. §. 6.jf. 
de jure fifli. Exempla çtiam àd infirutmdum reum .initio 0 produce-
ce fufficit /. 10.§.2.de Edendo. · _ · · 
7 . Citari autem a,lèxempli6cationem ii debent, qvorum inter-
efi,& h~c Praética habetur in cap. ult. X. h:t. (5 ih: fanarm. (5 Fe• 
!in. ed' Cani[. (5 alti Cova1'r.[)_raB.qv.21,m1m,5.Maftar.d. concl:7.12.num. 
12. (5 feq. Mynf. Cent.6.obf73.rJum.19. Chrijlin. v_ot. 2, dee. 73. num. 4· . 
qvamvis fi in mora periculum citatio eorum, qvorum interefl:, o-
8 mitti poffit, Padilla inL. 3.de refc. vend.num. 9. Si verò aliàs extra 
cafum periculi exemplificetur inllrumentum ju{fojudicis-, ftmi· 
plenam-tamen faèic proba(ionem,& poterit juclex parti, qva- àmis-
)ìonem infl:rume'ntìOriginalis alleg-at,juramentum, {ì perfona ho-
nefia,çleferre Mo/in.ad Confoet. Parif.T.1. §.5. nar.tJ. 3.8. ·t:5 fe'qq. Co-
. 9 van·, d. I. Sic etiam alia PraéH.ca efi,ut,ami7-fo originaiì_, per Nota- _ 
rium ex Protocollo Notarii mortui juffu juai!i:is esètrahatur exem-
plum,etiam non citati~ qvorum intere Il:, cùm ;fd Pro.toè:ollum re, 
curri fempcr f:.oill~Felin_.in c.pe?.num.3:1;1Ynfing.d.~b.f.73.11t 12. 
101, .• _E~emp11s euam e~ Arcfovo pu~1co·depromptis fìdes piena 
adh1be~1 foietAuth. Adh~c. C. h. t. Carpzov. part. 1• Conflit. 17. def. 
38. P.tdilltt d. I. _num. 12._Mafca_rd. d. conc-luf. 712 • num. 6Ì. ff [eqq. Ru-
1,md. de Commi/fa~. ~dt:t, .2. /1b.7. cap. S, .flum-. 11• Koppm. declf. 46. 
Sed nece!Te efi,ut Ilh copia ve! excmplo fìdes foa confiet ex con• 
fenfu partium,nam fola cuflodia vix hoc efficret l nifi de antiqvi-
tate, 

.- - ~ 
J4 Sed potefi jude~ -ad oml)fa Infirumenta pr0dt1cenda ad a~• 
,breviandas lites confiitueté certqm termiQum, uhi pofi terml•-
.. num illum produétio ull~ non admit~itur P-ang__rm. in d.c. 9. num._4-. 
--- Ajìanus-in Praxi §. 22,cap. 2. flm"}iu! d. n. ~8 .. Confer_. À..u~~or. {!ar~he .. -
15 nii litig. p,_ttrt • .J. cap.13. n. 19.'., Nov~mQ RèG·eJfu Irp.p.em falutames 
provifum,§. Q)et)neben blefhet e-inem jebcm t i~. ùt A':~òr{uaj:;locu-
- . menta , qvibtis, i-ntehtioneatJuafn pro bare vult, fiat1m una cum 
libello vel fupplicatione ofiè.rrc poffitfo copiat ut R~ii's eò rnelius 
fe informare _poffit, an .contender~ debeac, &.ea ten_emr Aétor .re-
producere in prim~ termifto pofi lids conteflatfonén} lo_co·proba• 
. rionis,& pè-terei ut re..~og~n?:fcan~ur, (ì opus_fit.- ._-;1qd fi atltem an-
- c. ~èa _cum libello non-fìnt pro'dl}.&aipf@inGr~me-xf ì.,iife:~un_do;ter~ 
- rnrno oco prohatfonis ._p_roch:!_temfa-cum :p'.et1ci he recognitio-
16 nis,§. .. <:ruann nun ber ~eflà~tù ic. In Ele&oràitj SaxoEiico µtiliter 
_confiitutmn, ut intra tènninu.m probaforium doèumellta pròdu .. -
cantur faltem in copia, fi non i.o _Orgi_nal,i, fob pèena.etr~ifionis, 
de q110 Carpz. de boçejl. tu.14, art. ,.n. 2. f$' jèq. &,id d·e Jure'com• 
s.u.wii etiam ftatuit Gilken. ad L.fin.C.b;t,n.-"2. · .-
17 ~ia autem f.ìerj pott.fi, ut infirume.nt-ytn ~Ìiqv:od frt in lon~ 
- ginqvis pri rtibus, vel apud alium,qvi non fit de hpc'territoriG, vel 
aétis in ~Iio judicio qc innexurn, ut in hoc judicio in originali edi 
non poffit, tane hoc judid alteri committi p0tefi. per L_1udiceùS, 
(1 feq. Aurh. Et hoc cafa pars, contra qvam p,roducuntar'infiru-
.menta, ad Jocum illurii _~VO(and~fumpçib,1;1-s pvo-du€.en6s,-utibi 
- -recognofcat per t. Judices r-S .c.b. t. &rt,p'.,. con;c{. 46 •. num.57.-C.1rp~ 
zo:v.d.l. nt1,m.8-1. · - - _ 
18 'Qvod fì pars adJriGrumentum fe referat, fed~i:llud amiltum e~ 
pr:rtendat,-qvod_his bellici-sfo .t~rnulti~u·s nimis frèqventer fieri 
lolet! tunc, ~ fmptu:a ad e<f~_ntt~m re·1 yertiflet, (:luo prob~nda 
1.qv1dem depopulauo,Jurtum, mçcndmm & fotii:T faltein iur~-
mento amittentis l.5.f§ l.21.fn. §. 1. C.h.t. 2. veroforcinflrumenti 
contenta fuiflè probandum efl: du~bus tefiibusJicet ipf qm infiru. 
-m·entum plur_es tefl:es-defideravent & habuer_it,fed-G f~riprnra ex 
confenfu partmm & non de neceffitate adhi~ita, non amiffio, fed 
tantum contenta funt probanda, de qvo,lvfaft11rd.concluf909~é1 fiq. 
Trtnmr.lib,2. tit.de fide i1'1fl,um, rtfal.1,Bifald. ,onf;.246. nHm, 42.fiqq. 
· - Mmo,b. 

-~--~ ~-: .. - .:~ ~ - -:o .... -
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'ls'o ., . .' e KP!l 't· ·t,_:E é r Iv! u M N C-!s u M~ ~~"_ 
hab-èat P acìan. lib:t. de 'FJ}btii. u1p.62. num.,; Y !lerfic.h. p/r.t. 1, concl• 
4.y, num.74. qvi in feqa. prrefumpti.oiies allegat, v~g; Si Pt:rd_~ceffor 
•+ ejus habuit. ùefici;nt.e~ut~n~pr~fu~pt~one-j~r-a-~entum ju~i--
daie/uper hoc punéto defe_r~1 potefi e1 ~ a q~o ~ èccl1u~ne_~ 1;et1t1 
ita, ut hic referre non poffiti uHa!nen d~ferens P. •t 1enus Jut_a· -
mentum callimniz, qvoEtita q·viaemà,Serenifl~l? ·i xop.d~ff)Q· · 
fitum, de_ 9vo Berlicb. d. cQnc7u{. 4-j. num . .29. f.5 A1tf/ _c1.rpz,ov~d. 
11rt. 4-. n,u.Yftqq. Hoc t~men etiamjuri-ce.mnmni c.onRnt-àneum, 
uoi fu per qvolibet punéto ad caufa: decifiònemfaeiente juramen-
. tumdeferri potefi, Iic"~t.de[e~ens nihil probayerit., & ubi is, cui 
- tlefertur, fol-us not.itiaàùc•i pap~re_potefr, refon:tu'!...,eq'\'i{, ut fuo 
Jo,ò-dicetur. · ~ . :-. · . . -. :, ->;; ~-- - .-: :... _ -
.
. t.J . . . Regul_aritet ahte~ Aétoi\!~net-tir edèri R~0~tnllr_411nènta. 
- omriia, etiam qviaus· uforus non efiper Ls.' é. dé ifél'i,nd.. '(c~ -ad f~n-
dandam exc:epcioricm, dc-qvo l{illig.lib.25.c11p.-6.lit-JJ,.M11it/1m.d.l.-2, 
Je Mand.c.4S.n.s.{5 .i/ii. co'nf. no_viff. Cat'J)Z; d. ar.t!_ 4:; n_1!.,m~ 20. Yfeqq. 
Reus verò edere non tenetm per L. -J52.:Ei accufar,. 4~ ' uGi Dd. C. de 
Édend. nifì Infirumenta propriè ad Aétorem pe.nine~nt, vel fìnt 
tommunia, vel in duplicibus aétionibus ,-aut. in_terdiftus :verfe-
mur, vel ubi facultas probandi Gne cu1pa A8:or.is ·petÌ~?yel {ì ,Edi• 
tio petatur ad fundand ~ip repliçam Aétor-is. Item,gva~do Aéto-r 
efi Fifcus,vel Reus argerrtam1,,s,&c. qv.as aliasgve ex1:epti.ones fu- , 
fiùs perfeqvumur Od.in d.I;._~.i 4-CftlJAre.pr~cipu.è Done.ll.lib.23.c.7.. 
(f ibi Hillig.lit.D.Men_och:.li.b.-?,llrb.~.eft.caf.499. M'indAn. d. iAp.43. 
~6' n.JO, llmmil# ad lìrocejf.difj.17.n.32.(5.r;o_s alib;. Eg·ò w~·tQ~fi reus i~' 
Iias de lucro certaret, & Aétor de damF10, aiqviffirriurri tù.m eJre, 
· còmpellerc·reum indiffiné{è, ut edac infirume·nc~è.tfarri non com- . 
munia, nam,fi non ~dac,vulnerat confai~_ntiam fi:.Jà.tT?cum damno 
alteri';l's l,ucr?m captans._ ... , _ .,,~~ ?- - ~-- · · , . 
:~; Sed qv1afape remfantur ed1t10nes In.fl:ru!tfentorum & Iices· 
ita protclamur, ideOEJVC agendum de remediisj: qvibu; ad editìo~ 
nempeflì.mt compe·m, & jus civile qyidem dat atèionem in fa- -
étum ad imereCTe ~.,o.§. ulti_m~ff.'de Edend, Sed qvia difficile -n/in-
tereffe eifet probàtJO, non ddìite-nte Hdlig. d. f. lit. I. Ideoqve uti~ 
Ilus cft per mandata eo,mputforialia fii:nplicia &. arttiora edido-
~em ur_gete,- de qvi.bu~.-G'1il, lib~ ~ •. o/{, 1./1~ _ctif!~ •. i~djsla_ muia:à, 
~- ~ . · · . . - . <i1til~ 

qvod fi autèm manum_foam e(fè-n.e~-averit ; non -n;tìrn àbfolven-
dus reus,f:d via ordinaria.probationis aétori panditur, ~ proc·ef. 
fus execuuvus in Qrdin~arium c:onverfitur M(!<P,p.3.dcec. ì72. ~ -
31. Tenetur atléem aliqvis récomoJc:_ere flla-1+1,tpanum fine jura-
?lento,fed ~iffiter~ cum jura-mentb, qvodjuramentumà diffireme 
11:fo pr~fl:ar1 ceqvum efi,qvod-in Saxonicò EleGior.tJu benf con-
fhtutum efl, non admittitur tameh diffe'!Iio jurata: contra" docu-
mentum habens fubfcripfionem duorum cdHum, lì ·ki Tuatn ma· 
num j~ràtò recognoverint, vel inHrumenia-ffot publiqi.vid.l'arpz. 
d. ttrt. 3. num.4g,(5 mult/4/èqq.-Sz autem ut teftis •a-Iie.r:ram manum 
rec_ognofoere de beat, tunc ei riéç iecogho.(c·enti-treèlendu~ e.fi fi. 
ne JUramento Bàlick,jan. 1:conc!!,M•'t:-4:~. "lf'if_q:9. '€11111-~:-pllrt._1. 
Confl 17. def. l2, - , - ~- -_ . - _ •. -
33 _ Qyò~ fi autemm>h Originalè;fed E:xemplum .manu-No-ra-rii 
confirmatum ad recognofcendum-produc-arur? ):!oc ipfmn ree~• 
gnofcendum e[le putat Dn. CrJrpzov. 4~- tit.-1_,t.. num; 47~ - qvamv1s , 
• autem non foieant ad aliena Inllrumenta recognqfcenda partes 
compeili, nifì probabiliter eorum hà.beant notitiam,, &-ta-lia doc;u; 
menta vidimata apud nos plenè non-probe.lit _reguJ~ritet'-, & ideò 
fruilrà videatur aliqvis ad eorum -recogl'lidonem com pelli, per 
regulatl) qvam habet Carpz.p4rt. 1.eonft.17 .def. 25 .(5 Berlich.d. con.cl. 
'4-,;.. num. oj. potefi tamen_Notarii manus effe cognita A.dverfario, 
& ideò hoc arbitrio judicis commitceridum. Si documentum fo. 
. 1o Ggillò Gne fubfcriptione munitum,utiq; rec.ognido .fièri_deb~t:, 
-1n autem folnm Iìgillum privati probet contra eum, ~ujus efr figH· 
Ium, alibi difputamr. ~ . ~- -~ -
34 " ~òd fì infl:rumentum etiam trium-tefiium fubfcriptione fit 
munitum & agatur ex L.Scripturàs 11.C. qvipotiòrinpign. r_uncnon 
tantùm• debitoris, fed & tefl:ium recognitìo neèeifaria_ efi Koppe11. 
d. I. 11nm. 29. qvia contra rertium agitur. ' . ~ 
Cautela etiam efi Reorum,ut recognitio fiat falvis exeeptio-
35 nibus,cujus hic efi effeéì:us,ut, faéta recognitione;non Ratim exe;. 
cutio fiat, fed priùs fu per excè'ptionibus cognofcatur Btrlicb.p4rt. 
1,concl. 34. n . 97. e.1 feq. H~cclaufula (falvis exceptionibus) fem,• 
per fubintelligenda videtur,qvia fi non -fobin_relligeretur ~ fe9ve-
retur recognofcentemmanu fuam fiatim ommbu~ excepuomb~s 
. - fu~ 
.- . ,. . - - -~~ . i~1.! -lt U~\~t?-N .'t IS,i . -1~ k • 
fuis refnincialfe ,-f; qv".ìs ha:buit·; nec uUa efi copfeqvent-ia: Hic eft •. ":'" - -
manus !Rea, E~gò nulla mihi dacui Exèeptio. ~ia edam,Iicet-in. .:' -
flrum.ent"!lm in·èontum<1.ciampro recognito; habeatur, co_ntum~i 
_tamen qvi foit,ad proponendas Exceptìones fuas aclmiuitur,e,um · 
non l'r!aipr effeéf u~ fiB:re recognitfoni:; (JY.àm vera: ·t-ribuenduiì f'ic 
Carpz.'d.l.n/28.Y _kq. Hisverais àdae·ns . .f@·rmufam,qecreti :·9J3enn (ct>en Die_-,progucirte_ documepta_per{èn!~l'ltiarn pro rec:ognitis er; 
fanbttt'.i'it~ t,od)Q,~flagte.r mit femen ~al't't~ef~anNenbenExceRtio-
nibus biUid) geboret. - . - es.o -
Si q:vis_ àùtem tidem-a!teri:!-1s fufpecfam ·habeat; fo arbifrio . 36 
proqucencis·efban -d~ffeffiqni-jurat~aìret:ius,.anyerò recoga-icio·. 
ni·cdtium.J!em co.J11mffté.ri~J elÌlB_~j~tf:~(ndi)f. -çàrpz.d;co_nfl. 11,.}lJfo 
_ 14. Fo·rmtl'lét : ~ c~Dn_. Ca·~gzovii ~ "1ct~ Qer ~èfJgg~e ~ie-pto_?uc!tte _ 
docomeht~ g~!iu5rbtl5·HI reco.gnofe1r~n / -àOÌ\)Cf t1Dltd) òU a1ffit1re.n . 
- f c{)u1Digìe$ n,o[te b.erjtf ager;aulf m faU-Bçv~eflagter òU eiDHd)en dif~ 
feffion erbote-Aeà BaòO ntd)t fotiH:t!CtJ (àffenJf onbern Da~ eè cid;tige do· 
eumenta1burcf5.3eugen-be't1'eif en;t,a-mit ~urD.e-e-r-birlig ge~òret. Sic~c 
etiam, ti qyis juratò cli-ffefasfìt, integrùm efl: producenti qe fallì: . _ 
tate--=diffoffi 011is·,-vel etiam_ de perjur_io~afterìus qvzrere, qvia hoc 
juramentft rion.producens detulit,fedlex, ut tradit. Berlich. dJ.n! 
Jf• & pq_tefi- prena di~_ari:x .Aut~.Contràq~i~ropri!.C.d~non.n.ptc~ 
Forma recognit1oms pl-tmbus def.ei:1buur a Ber/1cb. Cttrpz. il: 
Kopp;n.drl..!T. _Et ~0-nG~.it_ èr.eyic.e.r Ìn h~-c, ~t lle.c~gn~fcens n_Qn < · 
tantum m-anum tk. fìg1H_µm -pr-_9 fuo, fed, et.iam oehgauonem,-_p,i:q 
fua agnofcç1,t;eùm.~Jtèrius-dohtawt errore ali~na? obiigatfor.ii fub-
fcribi pofflt, vcl e.tiam charca,bI-~-n~a dfe pòt,uit. Idc0q,;.h:mc c-laue 
fulam-tradic 01,,pz-. d.ttrft,2,n.61. é.1 fe_q.. ~~5 mefragter ~nbet-®e.~ . 
f1alt1bem1 befdjef)ini bi~ d0cqmenta &t_l recognofcireQ fcpuiDig • . Et _ 
qvinefdc.literas-Iegerè.,p-r:rieéto docùmentò, interroga-ndus, an 
·h.rc fua violuntate fcripta elfo fateaturCarp:z. l.;f. Rejp. 79. num.. s,,. -é1 -" 
carpz. p.J._ dee} 233. Et recogn.i,tio nece{[aria, lic.et in.fofirumentQ 
recoanicioni r-enunciamm eOet, nam fine recQ.gnitiofle fciti non 
potefi, an n2EG renunciatio ex e~us mente· fcripra Carpzov~ d, ,tr4 
,1,num, 72. . . . . · · 
· sed qviaRei foient declinare Recognitioném,qvomoqo eo- gS 
rum contumaci~ obviandum? ltefp. Jor€ S~xon. qvidem Pradica 
- . ~ · . · - reçepra:' 
' J 
. ' 
fir4 eAPÙ'Ì' 'IYrt~fM,UM· No°N u~ "'-e_. _ _ 
~éfi~ ut julf Ùs recog~ofcère fub pcena confeffi ~ fi _in con~ 
macia perfeveret, tanqvam confeffus habeatur, pra:m1(fa t~!,llen 
bina vel trina fententia M~ Q)effagtei bie U ronen biefeà ~ermim~ 
stlagem &u erjtatten/UltD im uorigen Uvtbeif 6~t fclge~ì:ler ~o~umenta , 
òU recognofciren ooer eiDlicfJ tu diffitiren fd)uiDig./tm .tuiO~gen \\1er1• 
ben Dicfe!be pro recognitis gebalten C4rlJ:Zl)Vi art,3.n.?o· Con[- Ber·_ 
39 ~ lich.d, concl. 44 n.59. (5 Carpz.d. Conj).. 17. def.15. _(5 ftq:_Sed J~ Ca-
. mera Spir. in civilibus eadem methodus efl:, tit fi deb1tor e1tatus 
non compareat, neqve recognofcat m~num & Ggillum fµi Chiro-· 
graphi,manus & figillum ipfius pro r~t:rognitis habeantur, caufag; 
ex officio pro conclufa acceptetur, & Reus ad _folutienem ·defirt1-
tivè'condemnetur crail. li-b. ,.ac P.f~ çdf, ·15 .. n. _15. Cov'!n:. ) ib. -z. re. 
fal. cap. u.n.'4. Koppen.d.[. n.3J. Dr,. Mei;ieu t/èjur.~ Lubec. lib. j. tif • '•· 
·art.1.num~33. qvo pertinere vidençur verb-a Recejl..Imper.§. ,P.atte 
t,enn PerSt!ogecnc. ìbi: ~ludj in pupéto recognitipni~;'- uff De5 stia~ 
9ec5 etf orbern µe() Der @ebùljr tecognofcendo vel diffitendo ~nter~ 
get'oòl)nlid)en ~ca:ju'citz unt> 6tcaffe beo )l}cocura'forn ft)enlel)nien 
raffe; qvod tamen Gail.d.l.n. 16. limitat in cau!ìs civihtms arduis,& 
ubi qvalicas perfonarum ali ud fvadeat,qyo cafu Sigilla per com~ 
parationem, vel alio Iègitimo modo probanda funt , qvia caufa 
grave~ crirµin;ilibus caufis ~qvi parar i folent. - . · 
40 . Recogn~tionis effeétus efi, ut infirumentum re1:ognitum ha• 
beat vim Inflrumenti pub-lici Covttrr. d.t~ Koppen. d. n. 26. (5 fèqq. 
Sic privatum infirumentum per recogriitionem fit publicum, fciI, 
qvoad recognofcentem, v. g. confi~tuit qvis hypothccam _ in in-
firumento privato tjbi, pofiea mihi coram judice. Recogno_fcit 
Ule tibi obligationem, non es-tamen me potior, nam ·reéognitio 
non opei:atùr in pr~jJ.1dicium tertiiCovarr.d.l.?i.4. · · 
'4! Si infirumentum produétum ad aliucJ fe referat, ille,èontr~ 
qvem producitui, petere potéfi, ut etia·m refatum producatur; 
qvia referens non probat fine relato per Aut/,: Si qvu ìn aliqvo C. 
de f dend. Formul~ decreti à Carp·zovio proeonitur_ ha:c: wùrbe 
~(a-ger t>en QJerg(e1c{)/ t,araulf nd> . ba6 Mn iblll prod ucirte docu-
mentuìn fub lit. A. referiret, 0_ug(ei~ U9clegen1unt> ad aéta bt:ir.tgtlll f o ergt~tt t'>araulf; ber gef ud)ten recognition - balbe i: 1 f trtttr n,as 
fC.Wt j~. Et ha:~ regula locum habet etiam in refcripto Prìndpis 
qvod 
'• 
- . 
/ . ])~ f NS'I'.lÙ?MilNTt~. , :r!f 
~q v0d ·a1_reri~s -mentio~em faci t éarp,zov.art-.51 n, 29. Et h~c rcgufil 
p;oced1t, m~ r. inte,r easdem pe_rfQnas agatur, qvia contrahentes 
~enuo f~ obhgartt,& (ìc qvod de novo inter eos con.ventum,valet,, ~ 
li.c~t _prms documentu-m non extet C:arpz. d.!.n.21. S.e d hanc Iim~ -
- tatlO'nem non puto éffe abfolutè intcilìgendam, pr~fortim,qvànf 
do reus exceptionem fuamin rel?-to documento vult fondare. se. 
· ~u?dit Éxçeptio -efr, lì reterens pleoa,tn fent~ntiàm exprìmat,ut ff 
xmnfir.ur-nento ~dejuffionis principaiis d·ebiti fiat mentio à Titio 
· contraél:i,nam licet princìpal~ documentum non adfìt, potell reu~ 
_ ad recqgnitionem compelli: fed a.cl exceptionem prob3r.Ìdam y.g, 
fol~tio_nis; veI pacl:i rleòfrorisprincìpalìs, ex QVO exçepti_o ficlejus~ 
fo-ri. c_o)!lp,etit,. ·p~te.fl· pofi r~cognìcionem peti eqjci© infir~memi 
debw princjpi~Hs. Ter.tià Exceptio efi, lì verfetnu'r in'antiqvis • 
.f12!.11rt4 efl ,_qvqd inflrumentum !ran-sfomptum probet, Iiçet non 
appa-t'eat protocollum,unde tranfiupptum etl: Trent4c. in tit. de fide :· 
· lnfl~~m_. ref. 10.ptout.hasex.èèptiones allegat Mafcttrd. Vot. 2. eone(, 
.924, n.5. Y flqq. Carpz .part. r.cçnfl.17.def. 4. C11:va!l. q.,44. Coler. 
"' (le Proc. · E~ec. pttrt.3~ea1:1-mim. 56. Yfiqq. Qyòd {i altér ,velit re- 4_1 · 
p.roQareJnftmrnenta co~trafe p·roduél:a,faciet illùdvel pro_d~él: is 
-t efl:ibus,· &·qvidem- veViisdem, qvi in Infl:rumento clefcripd fr.~,nt, 
.qvorum, {ì duo 'fe non fui.ife pra-~entes,.afferant,fidesinfi.r~QJ:nti 
_ c orruit; atlt producuntl}r te.fl:es m Inflrl!mento non defcnpu, ,& 
tunc duos fufficere, (lì omni exceptione-majores lìnt,necil} neg9- • _, 
tiis antiqvis verfemur; ùbi magis credimr.Infirumenri.s,qvàm teF 
· llibus) lì ita JIJdici videatur, à p1erisq; receptum videttir_, 4t appa,,,. 
· ret ex traditis Farimzcii qv. 15 s. per ìot. CoMrr,.Pr.'q.-v. ,?O. n. 6, Tu1if' 
111c. de fide in/lrum. refa!. 6-. M11fèttrd. concl.9,?o~ Menoeh,.' tib. ,z,A. f!2!!~ 
;aJ 105• Licet '.enim duobus ~~fiibus a:.qvi~alJere :vidèa~ur T,Jbelliq 
_e; qvoniam contra.X.de probat.zn _rec:ent1or1b~~ tilmen v,1v~ yo:it du~: 
: orum teflium przponderat, mG_cum_~ ?tan o -unus ;tefhs concur. 
rat CoPtZ.rr.l. }J. refot. c. 13. n •. u. uJ:H fubJJCit,fì plur~s, .qvam neceffe. 
fuerat, Htfi~- ~n~~ripti, f4pernumer~d~nim d_epo6e_ionem non atf" 
ter.idi,G nèccOani duo tefies.cum Not~r10 convtnermc.çonf,IP-ttm~ 
,;;ef. Cent, 1, cd/, 05. n. 11. Si autem per ~Iiaip (cl'ipt?ram v~Ht_im- 4! 
p ugnare,tunc opor~et hoc,pe_r qv:od _ah~d1mpu~-natur, maJcmb1!$ 
àdminiculis n,iti, v. g. Not~no d1gm~m ~ut ttfiibus, aijt e(f~ a~nl' 
· ~ ~ qvnis 
I' 
I'M' : :- D}feì M~ M _. N ~N·1,i-M- _, 
.. qvius& lìmilia,-vi-d;-Trentac. lib: 2, tit.ae Jìde Inflrum. refo!.5,num. S, 
é1 feq. ubi plura,· · . • · · "' - . ' 
44 Maxim:11:1 autem"v1tmm ~nfi~u!nen~8ru~ ell, fì ~a!Gta_te Ia-
borent., Sufp1c10 autemJaHìtaus d1fhn·gu1tur a Do§tonbus m ~n .. 
" trinfecam & Extrinfeca111; H~c efi, qv~ provenit:exyitio afrqvo --
vifìbili, & adhreret Infhumento, & ·ex iAfpéétione r-e_dà~gui potcfi;, -
v. g. Abrafione, incerlineamrà., diverfìtate . a(rameot-i , . & fìmili -
bus; ilia verò ex vitio invifìbilj, v. g. fi Infrrnmentum tem·pore -
non òppormno prod_ucitur, vel fì de facto'e~dem~!hl ·irillrumen-
- tacominentia diverfumteno-reni MJfaartl.d,f?robat. conci. 741.n.3. 
(5 feq. Qb intri12feca,m.falfitatem tànn\m-usqve a~fent~nti'am agi 
p_o.teft. per L.fin.§.Jin~ C. ht , Sed è1e faIJìtate _e-x{ri·mf~a ~tiam. pefl: 
fontentiam per L.1 .(5 2. @. Si ex f alf. inflrum. Sièhìtrif:_.a.d 'd. L.fin: n, _2. _ -
- Ut autem de faHìtate imrihfe.ca Infimmentum cònvi=nci po/Jit> 
tcnetu-r polfe{for, Iicetfemel exhibit.uin f1.b <!dhuc fèmelprocluce.,. 
~e, fi modò petens exhiJ,itioném prìus de-calumnia juret, per d. L. 
fin.C,h.t. Trentac.d.tiP.refo/.9. ... _ _ ·" 
-45 Obfervandum atitem non omnem canc'eIIafronem vel rafu-l 
ram falfum redde re ìiiftrnmentfz, fed tunc dernùn:i :fi in par~e fuh: 
fi antiali fìt, aa-t ea parte, ~1bi pn<fct fa!G çrimen commicti, narri 
tunc non {là tim qvid€m falfurri,fed fufpeél.um redditur e.ex/iter,;, 
-3 .X. h.t. f5 ibi My11f.Trentt1c.d.ri.t .-refol. 11: llm!}'liu.r d~diff. 17 .nu-m. fin., 
46 Sed (ì non in parte fub!l:antiali)neq; in poffefforio nocet, nec peti-
torio 'l.fin :C.de Edia oB.A.Toll. Nec ra.1tna vitjabit Infirnmemum, 
fr Notarius dc hoc proteJJ-àtus effot Menòch. lib.2.A . .f52t.ct1f.1S7.n.41. 
Umm_i~,. d: I. Conf'!r~a'fcar,d. conè~. v 61. {5 ali,: Ideò _ cautela effe, ut 
Nota rms in fine fcnptmre expnmat,qvod in tali Jinéa erraveric, , 
f,l. de'.everit aliqv·od Véi'bum, vel_fi pp.lenrit &c. ?>-ienoch.l. 2.A.fl.:., 
. c4fu1S7. 19. 4·2.'M11_Ea.rd.concl.1261.ru6. {5 Jèq._ _ · - , 
47 ·- . De1'!iqv-enotan~u~1, CJY_ando- In~rume-ntum publicuf1'!, at1t· 
eti-am pn v_atu~ recognitumm exernc1vo·Procdfo -12 r0· impecran-
da exec~t1_?n~ ex fiatuto producitur, non foiére omnes exceptio• 
nes ad(U1ttJ, fed eas camùm, qva: in cominrnci !ime Ìiqvida biles, 
de qvo Carpzov.part. ,~-conft. s. p11J!ìm. \-'el q.\1a:· ex eodem Inftru• 
me neo Buunt,ut Exceptiò non fecuti implenieflti Hr/.rtm. PiflorL 
111rt. 4.q.10.n11m, 13.,(5 jèqq_. Carp,z .d~!onfl. ì8. def. ,s .. &,omnes Exèe-
. · ' · ptiones 
I / 
D .E -I Ne s ~R-tfM E)f·T 1:~. tSJ· 
-pc~ones, q:vre èx fàcie-inhrume-nti appare_!lt, ceu nullitatis ex~ · 
ptlo SerapE1r;.d.privif.ju,r4m.privil,lt· n. 72._ Nathen.dejujlit. vulne~;,, 
fttr_f, 2,tit .• z... c11p. 10.n. 8.-Initrume,:itae~am_recognita fi"lìnt dùbia~ 
& Oedipum règvirantJaut Interpretem,in fommario pr0celfu.n.0ri . 
attenduntur,fed ad ord-i-n<l_rium rejiciuntu·r Su~dUJ,conf. 99.ntim.7 • . · . 
. . K,locrvol.7.c~n(1 ,num.23. In Game~a si:fr:· fole~t etiam exinfiru- ·4j 
menti? pt1bl1c1s man_çiata fine clal}ful1:J·dan, qvoèl tamen tunc tan- · 
tùm fir ,-q_va~d o inH:rumentum co:ntine't p'ra-gnantes -executivas 
claufuias, feltl_gva.rentìgi0natas,qt vocant,qvibus credicor.ipàrata: 
execucio concedicur, aliàs non, ut-notat Schvvanm-an11 o!if.Cam.,p. · 
f5 jèq: é1' Na-the11. d; cllp.-n. 1:·y e; & qv~ndo.fenfus inllrume-ntfeff 
manifefiu_s Mèvittig.J;dec.1,7.9. ·conf.Mi nfl:J. 2.de,MAnd.c.71. · 
-.. - .. - :~ __ .,,., \-
. Du ·, 
. TJi S TI BUS . . 
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S .U M ·M .d R LA. 
1• !RJ,in1111l nonpof/int_ç_Jfète- loJ' ~ittere di6e! Y n, . fles t5 n. fèqq. · fèqq. · '. . " 
7 . HocinJJec~ traélatttf if - .4-?• ~ .A~/JJ~rs tejlem ftcu7!'. 
. n. 'jèrpp " . . . . , . dux-e,nt,htc /it .filfjeélu.t,-
21 .In/jvi6us .c11Ji6a.nnha6t!e.r 41..· ~~ffu:nt co1:,.1;lfl Com:mffe«:. 
ufles (tdmitt~ntur. & n~ -· rtoetta~A!~tfro~~ct • . . 
fttJtJ· " · · . . 44. Commi/fio in or1$~na~t .1n-: ' 
Jf. In dubio tèj}i-$ admttten- te .Aélt1m cqmmiflionw non 
d~. ' efle~~u. . 
1,. Tefles à judice ipft_, 1Jel 1 45. Ctt-at~o1_7-itejium_11n poff[! 
- Commijfariu examtn~mdt. - ptend t1'J(èrt. ' 
&n.jèq. . 4/. Citftio_partfsadvèrfa .. éf 
33. -06/atio_ ar..ticttlorum cum n,fi_q. • .-. · · . Direél(}rio. , 4S.
1 
Ctt-1t~~-07!t!nfère,;d~ nomi,; 
JI· d,i Judex _ omnes ~rtifu- n1tt{/h1tpt. 
A Il ~ 4P• dr,.. / 
. l 
J 
mg CAPUT VIGESIMÙM 
. - ,.;:_ ......... 
~/Articttlorum ''ropia - co:rn-- tej}ium re/ponjiones fubji~ 
munic1md_a. · · · tiend~. ' _ 
Jo.Anunicacitatù; Jitjficiat. 6iie_v.g ()rdjne_adinterroga ... _ 
;,. Dies eKdminù producenti toria ' é5 articulos ex ami .. 
communicandu,1. natÌ-debeant. · -
52. Liter&mutuicompajfo.,J".. o_p: :Rjidjìteflh-dicat'fe ne .. 
SJ· !zyidfiteflù pri-»ilegia al- ftire . • - _ = · 
leget. · 70. Non· a-dmitttnd_a--:ref)onjio 
S4-· Teflis egregi& perfo.n.e ba- in fcriptis: _ - · . _ · 
benda ratio. ✓ - 71. c_atlfaftient[~-fimp,er àd-
SJ•1AétUJ ipft _ExaminiJ. _ _denda. · _ · _ - · ' 
yo. De Interrog atoriù. 7..2. De temp_pre_ 4l/.w inqvi,.. · 
J7, Vincu!um faijeétionis non-.- · rendum. ~ _ 
nullù tefli6UJ folvmdum, 73. Tejlù animefus reprùrw;i~ 
5 g. Multitudo teflium re_fre- - dm. - - _ _ 
nanda. - 7-4. Rè_/po7:!fi0nes è..um 'drticulg 
5g. De c~mpeflendù teflibus '&' - teflipr.eleg.en-d~; & q'lJ& jit 
n. Jèrq-- - bifj0UJ uti!itM: . .. -
d1. Dejurame.nto. 75: A_ntejlufaumdiétumpof 
i2.Exrnfationesfolit& àjura- Jitcr;rriger.e. 
_mentù a!legari é5 n. OJ. 76. Teflium diéla., formdlilncs 
~4; jttramentum ,pr.ecedere - eorùm v./rbis retcntis'Jcri~ 
de6et adm"0n.itio. -l,endì-1. · 
6].Eximitur ~ liqvù àpr,efian-, 77. ~idjì teflù/lrefirtit-aJ. · 
dojuramento,'))e/per privi- "'ant:eJ 'diél-a. · · 
legium ~ 1Jèl per conftnfam 7S. d'1jq!ttto e"x-amine tefli Ji- . 
partium. lentium imponena'um. -
6v.Examen ipfamq"JJomodò in- 7g. Conjic--i-endum Rotulum. · 
jlituendum. .So. Ante pu6ltcationemficet 
67. Sing_ul~ ~rt-i~ulù é§ in~er- producenti 1-1/io.r te.ftes-pro- · ' 
rogatortM omne.r ommum d11-cere. ~ -
1,1,De. 
_ _ _ _- _ ~~ ~E r·EsT t 1iu·-;~~: - __ t1?r--
,, S 1. /}e Repr~6a_tionè. JJJ.-Pu6!icatio_61q·UJ Examini.f _ 
s2.Pu6ftcl'ttto_qvd!,; _ - dijfar.endtt. - .. 
SJ. Teft~~ non a_dmittu_ntur po-.Foftea ofjerendadocumen ... ~. 
fupenudem, "JJel contrarii:f ta. , 
artic_ulis_. 'i pi. be/à:·tptopro!Mtorio) &'·»si -
S4, PrtOJ'U: regtt/d!, Exeeptio- · feq. _ _ _ 
~ .PJ· De ftr/pf{) ;epro6afor1o • 
.94· Diti a teflium contra pro .. _ 
dttce-ntem retorqwri Jò--
lént. ~ 
, yJ. ffuter Novij]. JingK!ù par,,, - -
t i6u1 unum jériptttm con~ 
. ·c~ditur-~ · - · 
E-Xpe3iti~r ea:y ~a probandi pe; inikµment~, qvàm per tefies> -_ fe_d iH_is'~èf:ìcientibus,_ ad te!tim~nia_.confugiend:~m. Sed pro- r- -
-po(fo me1 no.n ei:t,de eo hn: agere,qvmam fint tefi:.es idonei&: 0 .. '-: 
·nmì excéptione mafo-tes,ied fommari-€ ta·ntùm.qvinam repeUendi,, 
,gvi aclmirtendi;hoc I-octl do.cebo,& fecu!us vefiigia Ummii in cer- -
tas é-Ialfes èiiHribtìam, curo qvo confern potefi Carpzov_. •d, art. J'~ _ · 
é5ft6ltJ· • ' · - • -1 d b, • n , - ·11 , - - !• -
- -Et pnrno qv1uem· u mm non en,pupi os, mutos & furdos, 
. (cilicet natura ta!es, p:~cos ,l bannitos ~, ~nf~mes pian è repelli. 
✓ ~ idam verò contr~ certqs p_er-fonas ~e~1-1:1onmm ferre prohiben-. l 
tur, ut Iibertus contyi Pacronum , m1m1cus _contra mimirn.m, · 
_ hxi-etieus yel Jud.I"~i .COhtra Chr ifiJanu1:1, Uxor contra m-at~tum, 
La.cius contra C1en':?m, Tutor ·vel Advocam-~ contra.~up1l!,um 
vel Clientem. Alu refpeétu eoru~,, rro:1 :'11b_us te~1monmm 4,, 
deponunt, _non. tàm r_epeHuntur, qvam :11mus ~done1 ne<; ~x.ce-
ptione omm-m_aJores d1cu~mr, µt dome-fhcus. pro Patrefan:1Iias,. 
'Jutor pro pup1llo,Le~atan1:s pro ba:"ri?e, d,eb1tor pro Cre?1t?re1 
Cec\ens proCé.ilionano,Socms pro Socio,_ Prox~neta pro~rmc1pae 
11, Amicus p·roAmico·,Colonu:s pro D~mmo,~ Co!.lfangumeus pro 
Confunguineo, frater pro frat!~'ft fìnt m :Patri: potefiate, aut bo-
no.rum communione,& cohab1(1one Carpz9v,t1t.1,. ,m, a~ num.41~ 
a a ·,: Affiws -
\ . 
5 A.ffinis pro A~ni. Aiii in-certis q1·Ùfis ll!iìÌus funt_id~mei, ut ~ 
lier in tefiamento, minor- 1.0. annis'in crimine prob~ndo,Judices 
in cau[a.ì'qvam'Gogn0vernot; ci,vesin càufa Univerfitatis, fi caufa · 
fit Gngulorum, qvi fìmilem.caufam hapent'cap . .2_0.X~deJeft: Farin. 
-6 qv. o.n. 41. Mafcard. c_oncl,1f6 4. n. _ 54. Al:ji inviti non~ç0mpellunturJ , 
, ut fratres, fenes, 1:pilites, cogriati,affines; fed deinfamja notatis in 
1 fpecie qv:rdam videamus, qvamvis foleat d_ifiiogvici-iùer tales in• 
,farnia juris & faéli, & qvi infamia juris notati, font -iterum dupli~ 
ces 1. qvi pianè font intefiabiles,ut de publico.crimine damnati /.;. 
-§ .5.b. t, 'qvi cum-befiiisqvzfh1s ca~fa d€pugnarunt 'd. §.5 . .-perjuri, 
_ qvi pecuniam acceperunt, ut tefl:a-r~nt_ur, & ob·_car_nren famofum 
d;i_mnati 1. 21. h. t. Hijure ciyUi:pianè·rep_e.Iìµntur,. n~11ve·rò 2.._qvi 
.alias notati, multominìi_s·fiml)Ticiter f€pelluntur infamia fa4i,vel 
macula lalforafites: Sed·j_ure, Can. omnis tefiis~nfarnis repellitur, 
licet nondum convià:-us, fed . convinci po.flit c:J!. h!t~ conf. F4rin, 
q. 56.. 111'!. ,.Jurè ci.vili etiam accufatus de crimine.atroci-ori repel-
litur à tefi:imonio ,in criminalibus l. 2.'1[. d. e.fin. X. h. t. qyamvis 
. aliàs nol.int _ex eventu de pondere teJHmonii It1:.drcandurn Farin.tb. 
67. n.177. Si autem admiifu~ tefiis erimin~fì.~s,(entetitia ex ejus de-
pofìtione lata non efl: n_ulla_d:q1. · . _ ~ 
8 Inimicus repellitur, G inimicitia capitalis, ac ex accufation_e 
criminali orti,eaq; in continenti probari poffit; (ed ·G ex lite civiri 
--=- orta inimicitia, non fufpenditur examen, fed refervatur re.o vel 
produélo ex<::~ptio-Nov. 90. e_. 7. Et inimicit.ia capitalis etiam:in , 
criminil?us _gx·eeptis, & qvér difficilis fu-nt probationi_s, rèpeflit 
F11rin.q.53.n.J.é1' féqq. . . 
9 De Judaw· dicit M.tjèttrd11; eone!. 944. n. o. (§Crotìu. deTefli• 
6u1 p. 4 . n. 9. qvod pro Chri!liano con fra Chrifiianurn ·rehis' e.lfe 
poffit,fed réfutat,ur hoç_ ex e .jì hd!reticus-.C.2.q.7.Ftiri11.q-.5 o. n. 219,. 
-io Conjux pro conjuge non admittitul', nilì\id defen!ìonem in 
crimina!ilms,fed fi contra c?niugem prodhcatut1 di!l:ìngvitur in-ter Mantum & uxorem, ut 1lle poffit, non h:rc F.11rin.tj.54.m,m. 219. 
Carpz. ttrt. 6. n,~f• ·_ 
ii · - Laicus non admittitur cor.itra Ciericurn c.,;, x. h~ t. ratfo ,. 
efi in reverentia debita & 2. in pt-a;,'rumpta inimicitia~ qvia fidelis 
Chrifii Min_ifier non potefi non difplicere mundo, pra:fertim hÒc 
feculo 
_ _ _ - ·J).ìl;,T_~si·t BU ~. :e•,; 2J>'l 
fécufo corruptifiimo Fttrin~q,,o~,;·n. 99. f5{eqq. f e_d ia:ipud no; nori' •a 
obfervatur in etìminalibu.s,riift de odib parocbianorum confiet. - -
Tu tor noli pote lì effe te!Hs contra pupillum, vel ~nvitus no11 t%; , 
compellitur ar.g. Nov. 90. e, s. &qvidem duramè maximè admini-
{lt:atione, f~d nec finit~, tì fint arcana d:QJn~l~, vel lì if.ltereffe ejus 
vetfetur; nec p~o ip(o,firJititùtel_a Atg. t. Jt. lf. jin. arg_. Farin. d. I. 
11!/m,273. ' . _ _ , 
Advocaius & Procurato'r in èau(a clienti~ ideo non admit- IJ . 
titu~, qviaj!1cf.relfc haoet/~ltem hQnoris & Iau,d,is, habetqve affe- ) 
· étionem ad caufam Cttrpk.ritaJ~ 11r1.5; n; 44. Et 1k nec compeHi in., 
Jpecié ·poté{t ,. -Ùt--deponaL c~omra cFe.nJeni, nec:fecrecapandat -~ · 
. C4rp_zov.d.7; n: J-8 .-::. • · _ _ ,:"' -_ ~ - - . : ~ . : .:. _ _ .· 
-- Non duoitaEem admiftere Legàta_riu:m:r,er qvcm probanda '.i+ 
iJ1gratitudò-exhxreq_jtati filii,-pro ha:rede fcripto-,cu_m·everfo 1 e-· 
·fiaJnento rion pe.rimantur_ hodié legata, & fìc non habeat inter-
effe. - . _ - ,·· _ - . "" · 
- _ Debitods p'ro creditore Tefiimonium non efi omnino repel- 15 
Ienclnm, Iicet no11 lìtÒmni exceptione maJu_~ ,_- qvi~ à fufpicione 
fubjeétiònis info;aiàcur, creditor verò à dd;jtòre prQdm5l:us efl: o,.: 
m!')-ÌnÒ excèptione maj0r, nilì aliunde intèrdfe prre-fum~atur Carpz~ · ~~- _ 
d.--an.5.n.90.é5/èqq. . · ·_ _ 
Venditoris TefHmonium pro emptore efi invaiidum,fcilicet Ì6 
jn caufa ev,iér · nis, qvod limitant, ni(ì rnnventum, ut_"' 110n poffit 
· conv~niri-de v~crionepr~fian:da,fed tame-rt-& iflo cafu-teneretur , 
vend1cor ad refi,mendum pretrnm per l.11.' §. ftn.jf. d-e 48._Empt. -~ 
Ergo haberet in~erélfe. _DonatQr a_~_tetnJ>tQ donatariò depofitti~ "' , 
rus admictìtu-r Fdrinac.q. 6q.,illa~. 11. YJz. · " 
· Ceélen's pro ceffionar_io eilè po~e~ .te~i~ -in ~liis èauq~, fed rf 
non fuperveritate aot bon~t~te.nommrs.- v1d, F11r;11..._ il.q:.60.11/at.12. 
fic nec focius,fi in caùfa foc1eta~1sdeponat C1trpz.d.-.1it .1J.-art.5 .n.90. 
Nec admìttitur proxeneta in ill~ caufa, in qva offieip fu.ò dèfun- · 
étus efi,ob affecèionem ad caufam, nijì lìt,ab utraq; parte ~pproba-
cus Nov. 90. c. t. '·· . ·: . ,_ - .. · . 
Colonus in caufa l)om2m proh1betur ob fofp1C1onem fubJe-, 1g 
ttionis. E~demratio magrs in fuodicis firingit, licet moribus ad-
✓ n,itfantur ,rer-i-ffo prius illisjuramentfrac fide fubjeétionis qv:oad · 
bune aétum .. , ' -Jude~ 
i9'1 C A Hl T V re il s r M u M . 
r9 . Judex etiam, causa finit-a,repelli,tur,qvia habet faltem inter~ 
erre honoris,fi fententia à fc lata confirll}etùr; fed {ì de proceflu, & 
fic etiam de fa5to fuo examinetur,admicti jqdicem vu1t C4rpz. d. 
art.5. num. 65. qvod intelligo, ni{ì nullitas proceffus à parte alle~ 
_ gecur, nam tunc judici non creditur.,Jed Aétis. _ ._ 
io . Cives velRuftici in càufa Univerfìtatis- idiònei non funt,fì u-
cilitatem !ingulorum concèrnat,v.g. in-jure pafcendi,pifcan·di &c. 
nifì negotium ex fua natura aliter probari non poffit, aut .i1_1 pof-
fefforio fummario verfemur,nec, contra .Univerfitatem ut deeo• 
- nant,compelli poffunt Carpz. l. art.5.n. g5. · _ 
~ .I Sed {ì in caufa aliqva'inhabiles prpducant1..1r tefies, inter- · 
_ ·dum repelli.non debe·nt, Gqvidem & jnhabiles ·interdum admit- -
· tendi.in feqventibus qvidem cà!ibus. Primò eni.m {i -faérum fùa 
.lllatura fìc difficilis probationis,admittuntur tefles e-tiàm inhabi· 
Ies,v. g. furtum, adulterium, fuppofitus partus, dolus_ & .lìmilia 
F:zrin. qv. 62. num. 28. (1' ftqq. Qya:: autem fint diffi-cilis probatìo· 
nis,de eo Menoch. lib. ,. A,J52.:.f af.. 116. qvo eJiam ea, qva:: noéru pa· 
trantur, crimina pcrtinent, de qvibu_sFari-i.d.qv. 62. !imit.z, n.31: 
é§' jèqq. 'ubì tamen accuratiùs de qufafcientia:- gva::rendus teftis, 
n Deinde foient etiam inhabiles admitti,fì veritas aliter habe-
. ri non poffit, de qvibus Fttrinac; in tertia limit.n.50. é5 faqq. Ctrpz, · 
part. ,. confl, 16. def.5,1,.é.104. fifcil~ non ex accidenti, fed ex natura 
deliét:i,vei faS:i, loci, vel temperis veritas -,alit~r haberi neqveat 
Carpz. Praéf, Crim.q.114. n. ,37 • ...._ , . - . 
13 Terti~ in~~i~inibu~ eno~mi_bus & e~ceptis Fttrin. d. qv. n .• 1-2. 
f1 feqq. ut m cnmme MaJe!laus, aut Magi_~. . -
24 ,1/2E,_ttrtò in defenGonc Rei in crimina_libus probanda F11rin. 
d.q. 62. n. 91),(1 fiqq. {5 qv. 54.n. 117./. Carn, fr. Cr. q1. 115. nu.mer. 77 .. 
~od~ alii tefics contra reum non. fint ~agis fid.~ digni. Ideoq;h<lC · 
1~tell-lge!1du~ efl, ~ tefl:es pro reo & a r.e·o produai non çontra-
d!cant d1r7a.0 tefhbus contra reum pro,du~is magis idoneis, f.ed 
pro exccpt1one t~ntu~ probanda. produc~ntur, V .g, tefies àfifci 
procuratore produéb afferunt Mllonem occidtlfe Ciodium, Milo 
eogn_atos fuos producit, _per ,vos_ v_efa prÒ'bare, ·qvòd fìt multi-s 
mod1s laceffitus: hoc tefi1momum 1lhs non .con.trarfatur,tefies au_-
tem infames v.el crimino!ì n.on admìttuntur Farin .• 1 • .02.i.imit~ 5. n. 
,9,.($ fon• . . - &J,intò-. 
,t 
-. 
- TEST·ÌBUs,. - ·rn 
. ~nto in_prob:mda crnnfanguinitate àél fmpg-dje11dum nì~i i~ 
trrm(?mumc.5• X.qvi accufar.e mtt-1rim. Farin d. g.62.nym: 99 .___ Yfeqq-~ : 
Y d.q. 54-,nttm. 19-?.Cdtfz,_part__. 1. confìl. 10. def.19:Gab,,icli111 dMefìi-b.~ 
,011cl. 9. admittitur etiam fratet in caufa :rtatis probanda vel èau.,.,. 
fis m~_~rirnonfalibus;irnò 8f par.~n.tes,gvtanem6 fercius. de his de 0 _ 
ponet o,. g. X.qTJ.i tlcé"f/.jizrem4trimon. _  Farin: q.5...4;_t1um. 19z! C4rpzovr 
p.1. Co fft. 16. def. 1-P• e' in;proc.d._tit.13, ari •. o. num. 8, nili matrirpp-
nium Gt ina:q~vale ratione ;rtatis; opu1n,-potentire, dignit~cis &c1i 
t.zz. X4_e T)fJib.u1-.Gìi.briel~ti-J tit.de TéflibUJ,çon.d. 9. num. ~o. confMe-
noch.f. 2. ,4-. il_ e afe ·1-02. Enertkt litù Bar() de pri.vil.parentum privi!. 17_,,- -
nume_r. 17. Sed j{i..gex çon4dè"rabit ';-' an-niatris, ve! patris te-!HmG,r 
.niuwproducepti1ìt pr6.fi.1t_urum, v-el Jj~Gè,!f~rium,qa_m-temerèpa-, - ; 
,rentes jur-aràentò-obfiringér,e n9n debe~iç-, pe;r u-'~ditaMe-vii. p. 4, ~ 
dee. 258. No:n 111alè ingeriè:re diceretmr:ìn omni_ caf4, uo-i~gitur 
de peccar.o~.vitandò.;&'ubi finc -~9r1ftienti~ "'.u1nere femeµtj_re pa~ · 
reri neqvit,ad;O!ictendum Nfe ·qve.mlibet tetlem. 
Sex(q, in ~efiibas aò utragvè parte rogatÌ's , & contraéìµi fcJ- 2.f 
enter .adhibitisf fJ inh,tbilicati poçuié -renunciari; nam hoç fupe~ 
èontraétu ab aI_tera_-par ium ptò"dtici po([e dubium !'}OP efi-F11rin9 
t/.q. 62.n.uo,Y _/iq,q. Aliud ergò,{ì a-Itera pars ignor~{fet inhab_ilita--
tem,aut hi cefies propriuminterelfe habe-ant,-aut li àjure,:prqh1ben1 
cur produ~i,~t exc:o~mu~icati, -s,!dJ11!i11.q.02.limit:'l~ . • . _ 
Septm10 {ì pars mhab1Iemfciens ftne-prqtefi~tione adm1ttat:, i'f 
11anuunc admittfrur ex cacito partiùm cQnfen_fu, . qvanqq inha.:. 
bjlitati ·rçnunci.a-repòçuerunt F11rin.t4 _q!!. ,6,2-, 'f!um.' ìjo~ (f jèqq. 
se d iIIa féntentia dubi~, qvja r. renunciiltioj4ris , fùi, e,; fjle.pti\l 
nunqvam pra:(umitur, ·2/o;_rtè poUet ali~- cauf.a ~~fil~11tii,v_.~., 
jgnorantia huJus cal!td~, vel qvo~ not0rl_<J.111 P!4t.et e{f~ 11:ihab~J{'!'-
.(1ttem, vel qvòcf ex refpon,Gone ~q mte!!9g-aton~-arpafttijfa1? in, 
habilitatelll fp_eret; nec ex fiient10 tac1tus çonfe~fus l?rzfumi di?,:, 
bet,& juqmc ipfe debet a_rbit,ari,9vanta ~des teili _ad~IQ~nqa I. rt 2} 
§. 1• /,, 1, Sì tamen t~fie~-mhabiles e_xdelJéì:Q f40, Jud1cem ex qffi~ -
~io eos rep~llere p_o!fe putac pofi ~ho,s- /711r.ma~, num. r90. Rulan. fe 
Commiffer.p.1rt.2,ilbd._,_'"R•+• rJff1'!1!.f • fed ç~ll_tt~ Carpz, d, .fro~. w~ 
I}~ ,irttJ• num. t{, 
; . -
1,4. ~---CA PU T V 1·G B S'I M U-M . _ 
-s~ -·. O(l;;ò in ~~0cefft4_~:1~mar~6, ftil. r~ti?nè· pi:o_bai_i~--nis -~ali, 
ub1 lev1s prnbano reqvir1t~r., uc m poffcffor10 Summario Farm.d,. 
q.n.193. (5 feqq. qvànà~ v: g·. agitur~de jure pafcendi a!icujus uni• 
ver!ìtatis, cives poffunt admitti in't>offefforio, Yl'l l-ì gell:a in con• 
ventu probanda Fllri11.q.uo. num. 475. f5 1-rt-. fodiì Proc~fius Sum· 
marius ratìone òrdinis & folennitatis tantùm, r~gu-lanter piena 
probatio reqviritur,ut fop-rà diaum. ,,.. -- . , • 
;o - Nrmò {ì' alius c:ontra rne,fciens inhabi-litatcm·, produxerit in• 
nabilem,ego contra iIIum eundem produce re pb'ffom, nifi inh~• 
bilitas fuperveniat L. Si qvu teflibm e.de téflib. Fari_~.n. 211~ aut ~n: 
usincognita, aut corru.ptie ptob_ata, vel reproba:do fia~ ecxfpec:rnh 
. caufa, qva- perfonam tamùm Adve_r-fari-i coricern,it lv. g. produ-
cit qvis contra me meum contuffornalem, ego reprodl.àco contra . 
eundem,huncarcer reéfè reprobavit,vid. notataadlji qvu tejlibt-11 
·17. c. de Te/lii .. nit-i etiaiThex caufa fi;ngu~arfoatis -tepi:obçtm: /Pdtn• 
. ~ ,:nef.vot. r. conf:529-. n~ 29.· - -· ~ - · 
Jt · Decimò {i ideò producantur, ut aliqvod judicium tantùm 
faciaht,vcr pr~fumpti<?nern,vel ut aliis proòationfbus aut-tefiibus. 
adminirulentur Fttrin.·tl-.q.62. n.261,Y flqq... - -
-31 - Un~q_cimJubi defo_ltus per nume~-1:1m téfiium fuppTetur arg. 
L.g.-§. z. i-.br numera1 tefl_rum.J'. w. t, Fttrm._d .• q. d.z. num_:Jop. (5 fiqq. 
qvot autem teftes req.virantur, de eo arb1trmm fuum1udexinter-
ponet Farin.d:q.62;11.;27.. _ 
; 3 Duodecfrn-Ò vel per ex~bera_n_tiam fi&e-i ·c0-nte-~is Fli;-in.n-;p!, 
':' Jèqf • :no_d? !1on G_t ca:1t-a rnhab1~1ta~,qv~. te ffern -mtotum 1epel:. · 
lit, ut m1~1crtta e~pi_r~h~, c0~mp~~O, mf~mla Ftz~in.t/.q. n.341J. 
34 _ D.mmo tertto S11pfe tefhs alias lit_ vita- proòata: & val'de .none~ Il~ Fttrzn. q.367, f5 pajjìm. · ) . · . , 
35 _ . Si a_uten:i ~•efeéh1s aliqv_is te fii ~ppon_a!ur ;_& pet~tnr, n'e ad' 
t~fbmomumd.1cendum ~d:t11!tatur, 11: d~b10~ !)Ifi Leges ipfcr pro• 
, · hibeant,(ut fi -ferv~s,veI 1:n1m1cusca131-tahs A-utb. Si tejlu .. c:de tt• 
Jib1u_,) Judexad'm1tt_ettefrem-, ne probatio pereat, faI-va tamen 
p-aru a~d~erfa·e~~ept1one ~0ntra pGrfona-s,& diél:'a te-fiiulJl,idqvod' 
i'n arbitrio. J~dic1~ confi{hr- Mmofh1 lib. z~. A . ... ~ ,11.fa z11• Maflm·41 
,oncl! 09.f. Farm.d.l.n.350. (5 /eqq .. pr:rfen1m ,.fi probano defeétus 
· nun offeratur in continent~fed a}tioris.indag,in.is: E11,:in.d.l.11. JJS-. 
r. - Formam 
_ _ _ ~P-~-T_~-STI~ us~ ,._ !lf -
Forn1am ~r~[crfbic Rul11nd.d._Cammijfar.,p11rt,-;Jib~ 2~-cap. 10.num. t.~ _. 
®ctr. (3ff e Dfo get~a»e Prore(hition u_fi Exception qufffe{ijen~eftij~ 
berubetJebocf) Dem@egm~ln1~1aft femeW-otT)bucfft n,ibér bezI3euge 
q)~rfon uno 21.ufffagc tJnbenomen.veiità ~a~Nepn>ducirte «Sm~ 
:gen aulafflgte'5 i(t abec ~ettagtentit'as cc t1Yibcc ei1m~ ufi be6 auoecii 
_ Wer(.on oo.ct ~fo~(age einbtH1'-CtJ~en ~at1naép ~tfocfc[mng be6 ®ei 
, 1eu9niti-bev&u.oéfngen unb.e.nommen. . _ . . 
Examen ipfum qv-oà' eonc~nit, illùd vel .i Judièe ipfo inlli- 3, tuitur,vel,'!-lt treqventiusJisrHoJet,perCot:'miffarios à patte pro- _' 
d-ucente tcfl:es pecitos, ve I.cx offi.cio;fi partes judici Àòc commife,. -
runt, ·vel ìnte1"e-lfe ea pùbHcu_m; interd•uìn Notar io judici id com.· · 
p)ittimr, ut exatnin~ue_f!es-C4rp_z. d!-i. 11· drt.4. n.J6,· Sed Acfor 
poQ litis comèlìationé negadv:~m Hatirii:irtJécundo cer_minoCom~ 
milfatios petei:e àeb~t perRecefs. impeMfe Anno-16)4,§,Sùa~ero 
un tvefi oa·~ jenige1 etc. ibi: ~efi t,a~ jen{ge1~aò ~lager uocbra~t! 
vom Q5eflag'ten ~egiret 1i,orben1 f oU st(ager m bem bacauff fo(ge~ 
ben at1Dem Comiffarios iu·munnen;unbComiffion 0u bitten f~ul~ 
t,ig fe!)ll: idq~~ fit potitI]mwm, qvand~o .teftes non degunt in loco 
judicij, qv;imvJs-~u!em mC!mera Sp1r'. fupet cot11;mi~?tie de~er-
nenda partes audm fo1ean t,1d tamen ut protelandz ilt1s mechurn _ 
reprehend!t Mevim f•J• ~cc. 201. Sanè in crimi~alib_us !eff:es pe_r 3 i 
Commiffanos examman non de~ent , fed ab 1pfo Jud1ce exam1- -
na_ndi,cùm, ubi majus perkulum, ibimajor foilicitudo effe debe • ..--
at, B<, nierum Imperium aliàs aliis delegari non poffit, nec ulfa 
ejJ.Js pars fubfia-ntialis pel' duth. 4pud .• Eloqvrntij/imum. C.de fid.Jn• 
JlrÙm. /l'id. R~c. cpfle51.decif. 22'8. Jic~ttd Hmitent in abfehtia te lii-• 
u_~ Mynf.Cent,J• obf._ 40. Menoch,/Jb~z. A.,ff!;,_,caf. ~50. Tftfèh,u _con• 
tl, 170• Trent11c.deTejhb.refal,10, n. t? • .:,ed qv1arem1ffion_es tefhum, 
non minÙ$ ~e re0rum,potiùs fune arbiuii, qvàm neeeffitatis no .. 
ftrofec~I6,ideò hodie artìculi criminales folenttr-lnsm,itti judi.ci-bus ajiis per Art. -erim. (]•7~• Conft.crim. Dn. -Richter.11_d.duth. "P"' 
Eloqvent-iffi7'!'1f."' in fine f)mn.q. 77. n. 9.z. _ - • · _ • _ 
Examm.1s .autem notentur. 1. A.nteaedenua. 2. I!xam1ms 3s 
Aétui ipfe. 3:confe(lventia. Primum i.nter antecedeptia-efi , ,ut 
per. tefl:es probatur~s in termino probato~io•afferat artic~lps ~um. 
,denQminationc: te!hum & certa confignatione, fuper_9v1busn.am 
-. . --_ b,b i unus 
,9r - - -... t:APn~-r ~--- - ...... "' 
u;us vel alter tefti~ exarninari _debeat, civam Direélorium vo~a_pr, 
lìcut-hoci pa,ffim in Ordinationious Judiciorum-bab~_~u.r, & il'l foro 
etiam Sax-onico Carpzov.. de·Proc. tit fJ, 11rt. 4-.princ. _qva:. offereRda 
jud.id., ut de admiillbilitate artirnlo~um c~·gno(~:re pof!it, ~, 
CommifTario, qvi litis ignarus efi. Et: hoè :pireéìorrnm euam in 
Oculari tnfpeqì0pe fieri potefi Rùland__tu de Commìjfar. p.3. lib. 1.c; 
6. n. 6. & potefi peti, ut arti culi omnibus tefii'bus pra:.legantur, 1k 
_ cet refpondere t_e11ea.ntur tàncùm ad qvosda ex tenor-e Dir~tfo_tii,_ 
- Hocqve Dirc&oriu produéto--communicandum,.nam al'iàs·vix in• 
terrogatoriét:reB:è conficiet,:& potetit prQdu-étus pècere·,ut tefies .. à 
produc'eme:producendi etiam ad huncvet ·illu_in artiouh1m,f_uper 
GvibJ.1s produèens no'l-uit ipfùll} exatni.irnri, _ exin1tine_nt_q~ ,qv*_pe-
titio .infiar proclutiio.nis, •v~I reprocluétj onis ," v:eI_r,rpr:obation-is 
a9· _-erir,_ falvjs_ .t:irodt1centi ad hos ~~tkulQp interròg.atodis. Secundò 
Jtidex~vilìs a'rtkulis,debèt pe"rle~er_e,ao ex libello & natura aério-
·nis dep:rompti fint O-rd.Ct1.m.pttr,t.3.tit:14. & vel cditeétò. vel per in-
direétfa qvicqvam .ad pr.rfen_tem .;caufam faeiant per- tradita Caip~ • .. 
J. .tit~1j.@n .'?J,i'f'l,I0.(5 ftqq. Si qvis·verò imp_erti.nentes offe.rre jùdi- -
caverit,foffot admitèere judices·omnes artkulos cii .dàufula: fal-
~o ·vojure impertinentiu~.. Se-d t_nèliùs;~aèer~t:}tlaex,fì'.tali çlaufu-
, ' la non l1tere.tur, fed prms fuper 1,mpertment1bus ante e}l;amen c;0 • 
-gnofèeret, né to.t fump,tibus & laboribus: partes vexentur~ çiùm fù •. 
per i-mpe-rtineotibus· teHes ex.aminantur, & pofteà difrùticur, arr 
pertin_entes fìnt ,~funt v~rb_a M.rnf!~geri Cent: 2. ~~/: 90: .,qv~'la~d~t 
C-arj.iov, d.l. n. 22, SaneJ,~c cognmo, an art1cul1 pertme2ntes" v·e~ 
non J tacilitrs,à judiçe·,-, cui A éta . nnta·, :qvam' à Co1riiffariis't-idrii. . 
p~ilimt, qvibusid tribuit-Ruland.d,l.n.6.Se:dfìdubfom fìt, ·an 
adm·itfr deb-eam, Jocum fumn illa clauful~ inv~nit Carpzov. d. a.rt., 
.41 -t_,-num_, ~1: ~fiq•f T~rti~m efl_ Citat_io t~fiiu~_, qvre-.veI à j1:1dke--
1pfo.fìt, vcl-a-Comrm~a rro, gv_ia te{hs fe1 pfom ingeref)s merito.fu.,. 
fpeél:~s _ eH ;1rg. c. 2. X. de _tefl1b1u. Mynfing. ·Cent. 4• oh[. g;Ft,rin. q_v-. 
g~. per tot: Rul11n~.d: f1b. cdf:- 2. n1:m,1. ~ qvid-em Magi-firatus fopè .. 
,19~fubd1m~ ?Jediatum 1r_fe ~I.tare potefi, aliorum· jurisditì-ioni 
fobJeéìos per l1tc!'as- foèfì.d1ales Berlich.p,trt.i. concl.42. n. 6.Rau,b. 
har. pttr;; 1. qv: !J;_ C11rpz~v. ~it. 13. 11rt. 4, 11'r✓1».J4~ Yjèqq. de cfvo, 
punofe )!}_j}le~1sqve :Or.~~a-~i~Bi11us _qifpo.fitl)m,i9_qve ad cafom:1 · 
:.. ,: 1 · · · qv& 
. ~ ~l-r, È s_r}tu-s.-~ ·=- ~ . • in 
·qvo civ-itas_privil~gìum de n~n prov.~cai;tclo-foa:bet,eitendit M-evi·- ' 
,~p. J•-~:c. _1~1:· Sed.qvi_cl.fì p-a'rs t~fies _fecum addux~r-it,qvreriiur ,~n_ 4_Z_ 
. hz n9h cttatl a Jud!C~ vel Comm1!far.10 examinand1? Et negar.e hoe · 
~ititur Rul'!']d.·"d.cap. z. qvi~ vi~etur fufp:~us t~tlis, fJVÒd f~-ing_e~ 
rat. ~ed,rauo p:rc.negatur,~qy~a_ non fiaum fufpetl:us dl; nec -dfc1 
pot~fi fe ingèt1ilfe,l!Cfit,part] }:>etent~,atld-icendam veritatèm par--
tem feqVatur,nec; 0 fi.ex.irade fufpìcio aliqvalis ·òri'atur, pròptercà 
exarr.en ~omitti ·debé-t, , ·& . regufa eìl; qv-òd .pr:rfens .. citamdus · 
non fir; qv~ regula-niaximè· in tefie~ militat' non in reo,& ita/en-_ 
t~unt Mynjing. Cen~. 6~ obf. 10. Um1'flilt5 dijp,. 16. numer~.17. & muhii -.~:\ 
_ ho~ pr6ba-!1s~&_c~ntr.àrii~ refpon~ens_Meviu. jJ11r_t.5.de_c. J.of-· _· Se.cl -,~H-
9":14 lì gars a G'omm•'farto p.etat, m p_r~.t.€r ei>std!es,.9v1 m-man< , 
dato rieminati; e·cianfaliici-téntur ,an Gomfoilfa-rius etìam ìHo5 ci-
- tare poffit? Qvod vidctur a.ffìrmandum, qvia fa~-ulcas :no·minan• ·, 
di te.fies eò uf qve concéd·it;ur,donee Rot!Jhls in Camera produca~ · _,__ 
tur Rtt/;1":d. -de Commiff. d. cttp. 2. numer. ro. é5 faqq.· · ubi ità id ob--· 
fervari dicit. Nec ·opus efi Commiffionem·in Originali,vel' ìn•co- 44' 
pia ce.ltibm; comrimnicare,fed ea,ni in ipfo Aél:u communicari fof- . 
6cit Rtiland.d. èap. ~.,in fin. ~am~is aut~m Rul11n d. Gommi.lfari; 41 . . 
um moneat~ ne primér ~icati~ni te_fi.ium {>cenam i-n(era~, ni_fiJermi"'. 
nus probacorius vald~ brev1s, ~uhs tar:ien e~ c.on~Ituti;>, q:-7.a: 
ctiam ad lites abbrev1andas facu, ut prima: ,c1ta.tl$m tclhmn 1n-
feratur prena,lìcut faJ,~tar~cer c_on~itu;um ih Or.dinatione _P~_me ... 
ra.n'ièa tit. ,t>on ~omm1fTanen-unQJo-rfteUung betSeugen; zc.,6,.@e~ 
ben l1'i r if)ne.n ~ie,rmit9J?ad)t/~a6· nt a.Ueaeit Da1j @e9e~t~eil UND D~e-
~cugetl nacv_ @roff e Dee ç5~d).e be!)Pa:n .. 10.'10;30. ff. fu,r ftd) bef cv~ii . 
DentunD,ba ffe ungef)orfamltc{) eiueen ble16en1 fte §Ut!l an~ernma! -1na 
in,icfad_fer ®trafe dtire111unb Un~ i~ren UngeMt:fam·oermelDen/ 
va~ roit Durd) U!)fect1~ifcal Die bc~reuete u~ ~,ert~~ì:cfte~trafc 1'011 1. 
ibnen einòufox~ctn ~abenj qvamv1~ ~renah,parus 1pqusàd examen ·, 
citatione opus effe non p~cem;fa:t e~_,m r,cenér eft,qvod,~arte ema ... 
nence cefies in .contut11ac1ame~am1nencur:Auth.Sed fi qv.u 11b.altqvo. 
e.de rdlf,R1d'and.t.z.~11p:S· & it~ Pro:1Hlus not1 protE::Ieti:1r, , 
ffl!_,llrtum @Or CI~~no partis Ad~erfa~contra q~am_tefies pro- 1 . , 
ducuntur,adeò, uralrns examen fu roullum per L_,s, qr,11nd0 c. b. t. 46. 
· b b 3 qvalll*: 
/ 
I , 
l'Jvamvi~ in no_nri?U}~ c~fibt1s çxception~~ 'meritò~atuant, u7fi 
genera}1s lnqv1~ua 1~{htuàtur, vel: fi per1culum fit m mora, ~t 
probauo poffit mterc1dere/ì pars c1tetur,pro1:ter morte~,v~I d,. 
umrnam abfentiam, aut alias ob caufas, qe qv 1bus e:xcep.uenibus 
fusè M4fè4rd. ,oncluf. 6'33. à 11.15. us9:; 4d fin. f5Fìlrin. q. 7 2. c11p.2. à11,. 
10. u19:, ad fin. qvamvis nonnullre limitationes, ut qvando de con-
f vetudine probanda agitur, item, (ì tellis, omhi ex~e4Jtione m.ajor, 
item de arbitris1 merito difpliceant Rulando de Commi/far ,d. lib, .z. 
cap.;. n. ,. In caufa criminali citatio etiar:1 cat:ti.v! .re9viritur F12rì~. 
47 q. 72. n. 10s. ~ 196. (1 fq-.Caufa! autem huJus c~,tat101!1s funt 1. ut ~•-
deat produci tefl:es &Jurare. 2. Ut poffit exh1bere,mterro-gaton~~ 
3. Ut poffit pra:fentare Adjunéhim Cotn~i!fariun,iivel etìam No• 
tarium. 4. Ut poffit e;ontra p.erfonas te!hum.Qpponere Rula-nd. d. 
cap.3.num.3. (5 ftqq. ,qv.otum duoprior-esfin'es eciam Citatiorii in-
feri fòlent, & interdum etfam.tertiu,s.f\dmittituH~-~en.tefl:is,nen 
citata parte,qvancl.o fup.er habilica.te perfonre alicujus t·efies exau-
- .diuntur Fttrin.. q. 72. n.ft. ,Item, qv~ndQ•pr9ha-ndus e!feì: c.afus,gvi 
in longinqvis ierds ~~nti,git (,.,~e:. de 1;lttufrag . . F.arin";-14_1l,m. 51. qYia 
de damno . Nitando,a:gicur. Jtem ~qva..nd:.o in .çivilibu~ mor-s effe~ 
1~ob~ndaF.1rin.n..g3. &,fi :c_?n~e.nr:µs ;partiumadfit,tunc _ft'~ te• 
fh euam,iìne .alterius par_t~s .c1.t.at1on,,,vel .ii pars effet ahoqv1n pr:r• 
fens F111"in.n. 75,. .nilì,P~:-etendatpars 'interro;gator'iarum confeéH-
48 onem it~ .6:bi pr~~idi :Crpt-tm .de Teftjl,t/4' ,n • . 24.6 • . {1 :feq •. Citationi 
inferi ,deJ>et:tt 110.lJilina tefiium, ;qvod .qvamvis·;apu:d nonnul!os 
controv.e,r[J,iO) _,,1'atfoni Ja.ml;'n 1 uris :eonfonum ;efi,cpm inte rfogan· 
tis mu_nusnon t~t? ;ex qv:alit~te pr°:ba~do.fom, iqYam -ex {Jv.arfra.' 
te tellm~ perfictatt:11' $c~cc. l.,1. de ;udrc.. c.1p,-100,,. numer. 12.HiUiger • . 
_a,d Done}l. lib. 23 ,c4p. ,6. lit,. D • . ,& id .a_pud .MS dubium .11on ba'ber, 
. , i~~fiqvam'in Rece1TuVtfottt. (lnno .1.5_79. f. ':!B~.nn ~ucf) foìcf,e;etc. 
~9 1/n : ~u.~ S)?<\men tlec ~eu~etl &U f ertig~n / Ru/4nd. d.-ctip. 3 .numer..12. 
pr~fcr1p~um. -Commumcandum etia.m .cfiExemp1um art1cu1o .. , 
!um, part1advt~~.e, u~ ad_ ,~os Jnt~rropatoria fua .dirigere poiUt; 
Jdeo -obfervav1m a1Jqv1busOrdmauonibus Judicfomm 11aberii 
:duo e_xem.plari~arclculorum offeren.dajudici.elfe~ primum ,qvod 
1° exammator retmet,& -alterum,,qvod part'i adverfa cqmsm'ittittJr. 
µnicam ,a~tem ·,Citatio-nem (ijffi.cere ad hoc,ut,' :abfente :par.te ad-
verfa, _ 
. _ D-! __r·-in; 'l'-urn_s~- ...,. . _ ·1n 
verlli,telìtes examinentui in concumaciam1 ~~dò-~àufa citatio./ . 
. nis fcil. produéHo tefiium exprelTè citationi 1,n.fìca: tra-dit RulanJ-. 
d.l.numer. 16. uhi & hoc tradit, fufficere .eam a.cl domum faaam ::-
Nulium enim hicdamnum irreparabile, c~m potlitiisdem tefl:i'b9.: 
uti qvoad artkulos reptobatorios, ~el; fi excufationem ha.beat, 
pote.ft petcre,ut ad interrogatoria denuò cxaminentur tefies , & • 
exc_eptiones co.ntfa.per.feiias & di~a tefHtÌm -ip11 fal.v:r iint. Sed fi _sr 
_produéh~_s fe excufet-,fofot afiu-s te.rmim1s aOignar.i & examen dif· 
ferri. !2!im11m efl, ut diem exam.ir.1is.produçenti parti fignificet 
____ judex in fo~a Memorialis,vel etiam cit~nda, ut poffit producere $~ 
t~fl:es fcmel n,mina~os ve} pll!.r:es J?:~land.d.caf!,3·.n.15. Sextò Inter .. . 
-dum rogandtis M_ag1!tratu~ l~c1, ub1 exàm~~ rn{htuendum,ut CU• 
riam,vel aliumfocum p-ublicumad.exa;men fibi concedat, vel Ùt 
teltes, li fudicis Jutisdiétioni fu6jeéH F1on firit, lÌfiat RÙland. d.!,. n. 
15.qvo cafu Iiterre~ utui compafsiìs datur adiudicem loci,fub gvo 
tellesdegunt, qvartì-{11 forma in Moguntina,Colonienfi aliisq; Or-
<linacionibus exp~imihi r, qvre I itera: etiam in genere ac forma p-a:-_ 
t~nce d ari po-ffunt ad judicem qvemcunq;, (i fob d-iverfis Magi_fira•~ 
tibus tèltes degant,utin \Viirtembergenfi tit. rJ; Sed in crjmina• 
li bus tefles acl confrontationem pra:cisè compellencli per Nov.9~ · 
cap. 5. sea & i-n his al~u~.m~res-obfe~vant Mev. p. +,dec,259.11. 4-.in 
civil-ibus--verò efi arb1tm,mli Super1or evocer, conf.Mattb. Coler. 
/e proc. exec;ut ./.~.c. 7. n.36. E,voçationes enim à foperior!bus fieri 
poifunt Rttt<_c~!nl1' .p. ,. q.q. Berhc.h. p. r, c~ncl. ,_,. num: 12. M~~t.Steph. 
dejurutl. [jf ~ 2-:p.1. c;J. nrm1.3}h fed non apanbus vid. Mevuu.d.dec. 
2; 9. etiam à CommHfariisQunerz Spir. Gail.l.r. ohf.!yt,. , n. 2. Sed 
uhi maona d-Hfantia locorum, fumptas tefiibus_ exhibendi. Se-prj- 5J 
mò cù~ ce!les foleant .(e excufare,& priviiegiu allegare~ cur inviti 
ad tefiim-onium dicendum çompeHi non poffint,ideò rune, lì hoc -
privifegìum p-robacu_m, adqvie_fcendum erit;fed fi p_ars pro_due'ens 
alI eget, veriratem al!ter ha ben non po!fe, hocqve ~11 _fpec1e gai:-
lifper demonflraver1~,tefiem, ~on o:bfl:ante except-zone:~denuo c!-
tet examinator, per -~trad,t R"fttn.d.l.z,c.4:.--n·. K. G1,flq. Oéf avo,. · 
cùm tefles allegantdignitaté & beneftìciu legu ~dp,er_fonM egreg M ~ H• 
_,5 ./f.dejurej.boc etia o}>ferv_andu,uticircaN?b-iI,esfr~ediaros:vel in / dignitate conilitutos1llud)udex obfervet, m-c.tte.r.1s non,q.vo=ta-
. , , m~ 
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men fe pa ratim_ & cita,ri,.& j~a_,m_e _  n_t_o_a·d":-:fi:-r-:-in-g-":i-~-q-v_u __ m_e-.il:-,-d~e-q-v'""o 
pluripus Ruland.d.partJ: c,tf':5•"~7• e5 fefJ· qvan_d_o e~im !efies ?~f-
paris fexus funt, vel eondmoms, ut alms nob1lls,alms 1gnob1hs, 
alius clerkus, alias Laicus, vel fi tefl:es magno numero producan-
tur, nt catervatim adeffe,ac in cretu jurare non expediat, poteft_ 
fieri fcpar.:i,tìo Mev p.4. dee. 204. · · -
· .5> . In ipfo aau Examinis~ :1. Comminarius mandatum comr-iif· 
ijonis partibus & teftibus à producente produéèis communica bit, 
producens, gratiis aétis pro commiffione impetrata, &: fufcepta, 
produce refe ait tefies; ali o rum examen autem fibi refe rvat,petitq; 
ut ~el1es de perjurio vicando_moneantur & juramenèo obfiringan~ , 
tur, ad articulos examinentur,necnon ad interrogato da t contr~ . 
ìmpertinentia l:"r9tel1ando. Formulam habet Fibig .in frocefk p. 
132.obf.€5,. 2 . Par~ illa, ~qntra qvam produéti tefies font , adjun· 
gere folet vel Commiffarium.vel Notarium, ve I etiam utrumqve. 
3. Offerri folent à part:e Adverfa Interrogatoria ,qvx fi non offe~, 
rantur , pptefr çommiffarius ex officio interrogatoria formare 
e. curn caufam!JJ. X. de Tcfliitu, ut (1.) qvalis lìt .rtatis. (~.) an pro-• 
<lucenti confanguinitatis,vel affinitati5 vinculò fit conjunétus.(3) 
4n aliqvid, ut pro iplo deponeret, dederit,vel prorniferìt,( 4.) An 
à parcibus,vel alio infi:ruétus fuerit. (5)An cum contefiibus de eo 
l.ocutus lìt;qvid tefiari velint.( 6)An aliqvod Iucrum,vel damnum 
ex caufa hac, vel tefiimonio fperar-e,aut mecuere poffit (7) An uni-· 
partem pot~i)s mallet vincere {8) An fit in banno Imper'ii. Et h!!e 
ipandantur judicibus in Ordin. Juliacenfi tit. 26. Solmenfi tìt. 28. 
francofurt.ad~amum. tit.34, Mona(lerienf. Judicii aulici tit. ,s. 
~ rrovincialis tit. 9. 5icut & hoc in pletisq·; Judicionim• Ordina4 
fionil:ms.expreffum_,utìn ffo9u~is. articulis cauf~ fcienticE qv~ratur. s~ . I~ter~ogatona font tnpl!c1~ r. per~@naha 2. generalia_ vel 
pr:d1mmana ad caufam 3Spec1alia ad amculos; funt autem velli-
c}ta ve_l non;_h~c ve_l ind:,ora, mr~itudinem refpondentis con-
t1nent1a,velimpertmcnt1a, ve! c~puofa. Impertinentia funt qva: 
non c?ncernunt fi~t~m qvrefi10ms,v.g. fi,Libi gv~rit.ur de jure ve. 
nand1, A.dvocatus mterrogatoria vellet facere de mero & mixto 
imperio Ruland.p.4:_de Commif. lib.1. c. 12.n. 11. Captiofa fu!lt, ad 
tJV.? nec a.dìrmanclol1_1ec negando tutò refponderi poteftSi' ergò 
- jpane 
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à pirte.oflhantur inte1:rogato,ria, 'vièlendµm r; ~- fint criminofa, 
~am tç't!ia_ fub p~na prohib~n.tm., necfoper iis teffa examinandu~ 
J~xta~oy1fs. Confiicuc.Imp_erii §.@:5 f oUen abec-teine Interrogato· 
r'_ia crm'!mofa, & ~V:~ turpicudìnem refpondentis contin;,n,t 6ei, 
6~t~.f 1rncf,.Q:rnrnfjigung gefe~et111.,eni-gee et:_ ber ,8_euge ba,rnbet e,~ 
a~111_1r,et unD angcf rerget ft,et:Den; ut vitètur perjuri_um &c. Sed de 
cnmm1bus conte{hum il)teno-garj poffi.mt, à contràri-o fenfu, nec · 
firingunt rationes f!-.tìlandi p.4.ljb,1.c.17:in fin.& llmmitu d./.16.n.67,& 
admi{fa fa:etur-Ruland.d.l. 2.An captiofa,qvzjude~ refolvere de~ 
bet,ut teihs-ftne fra ude, fìne ·amphibolia refpondere pofiit. ~· An 
fi,n t calia int~rrogatoria,gv.r captum te~ium excedunt, ut fi teflis · 
ruflièus de forefhli jqris_diétioxw int_errogetur,& ha:c,fi admittan':' . 
tur,d~bent àccufare explicari par~i,lì verò fimjuris,0mictendi. ·4. 
An _fint impertinencia, qv~ ex officio r:ejicet,in dubio verò adinit· 
,,. · tet,in qvanrnm de jure admitti debentRulttnd.d.lib,2 .cap.10. n.3. é5 
• lib.I.c11p.12.Berlich.decif.1j,Tejfaar.decif261, Borell. part.2.decif. tit.17~ 
n. 23. é5 Jèqq. Rejic.ienda fon~ ea in(errogatoria, cjvz pro diris & 
excreationibus adc:Ju-catur 06 er 6el) ber ®ee[en ®efigfeit; ob fl) 
•gen,m;q(ti er bà5 l)oUi(cf,e ~ener et uermeiDen ID-0Ue1 o-bi. Dafern i~ti 
Dei: c.teufel ni~t 5o(en fo(te/eti_a(ft> n,nl)r fagen fémwvide ra~io~es 
apud Mevit_!-m P: 4.1ec .. 276. Sf tefies produ.ce~t.is ~c. vel altenus J~- f1 
risditì:ion• fubJeéè1,h1s vela parte,vel ab 1pfo ;ud1ce,aut Comm1f-
fariò vincu'lum fubjeéì:ionis reiaxandum efi prp hac vice c.38.X. h. 
t~ Ruland.part,2.c11p.9.n4 Ypart . .1.lib.5.çap.n.per totum. S~d reia-
.-i.atio vin culi etiii in aliis cauGs fieri poceft &debet,tJt fi confìliarii 
in caufa Prindpis fui conflitua-ncur Jadic-es..Ord. CtJm, part. t. 4. & 
- ViCìcatores à juramento relaxantur Ree. lmp. de 11~no. 'ff9• Un~ 
uacv, trem~ & ad Relaxatioi:ie~ fpec~ale mandatum reqviritur _ 
Ruland.p.1.!ibs. c.u.n,S: . Mult1tudo tefimm retrenanda per:· 37. Y l,S &: 
5 z. (5 x.h.t. Fttrin.de tejltb. q.so~num, "4: qvod tame.n tu.ne 1pfì_ ex'f 
aminatori faciendum non el1,qvando Judex çer.,tos t-efies nomina~ 
tos examinare jubet,qvia. cùm judex fatis circ4m(l-antfas c~ufa: 
·pondera!fe videatur,fine pra:judicio fqperioris hunc nu_meru1:1 
non'.demim~et Rul.,i_nd.d,.l.2.cap.10. n.5.' ~od au~em ~dm1tter191, , 
non efl: detcrmin_atum l.1.§.Jin. h.t. Jure Cm. qvadrag1nta adm1t-
, tuntur1 ~. p. X, k, t. Seq meli4s qìcitur, qvod rxamin~tor fec~n'f 
- çç Qll~, 
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dùm conditionem cauf;E aroitrari de bea!,&, !ì aliqvos repuieritA 
tamen per_admi(fos articulis .no_n probetur , • re_l?ulfi admitt_en~i 
funt Rul11nd.d l.n. 18, ve1pon prms repellat,mlì v1deat per exam1· 
natos abundè effe probatam intentionem produce_ntis Farin. q. 
59 - so. n. 16. Si p~rleéHs nomiuibus tefliun1 appareatqv.osdam tefi~s 
emanfìffe, vel planè in fcriptisfe excufaffe_;& munusJioc detreé_t_aC:._ 
60 (e dcbent compclli mandatis-prenalibus-L. +._ (5 ~.jf;h .. t. Lrcet 
autem Jus Canon.in criminali bus. tefies com pelli .n0.n polfe tra~ 
dat c. 10. X.b.t. nifi veritas aliter ha ber i non poffit e .5.d. t. hoc ta 0 
men difcrimen hodiè non obfervamr, tdle MAjèard; tf~ 5.rium. 47. 
Qvomdò autem cohtrà ce.ntumaces pe~ R<r_!lalia mandata , ~& 
p.ofleà p~r citationem ·ad videndum fe in<:idìfie in pumam: com:-
miriatam deçlarari,aut alleg_andu_tn caufas _&c. procedarur, de·eo 
,id.l?ul'4nd. d.lib. 2:.cap. 7. per tot. qvamvis a pud nos-de contuin~- _ 
eia tefiium ad jUdicem referre fole al axaminator ,nifi forte .manda-
to ve!Commifforiali h:rc claefula infita,,Ob ftd) etlic]è.fptrr.e_ri o bei ' 
t1,ioern1 in tuas E::d)ein b'1{Tcfbe gefc(>e~e ic. bev òimlidJet: pam ~et 
~ecptm bllòU l)af'ten unt> Atuingen;ic. qva: cla1J.fufa in Gamera .fpi.• 
renfi adai folet,Non tamen cogédi,qviJure cogj pro~ib.entur,imò 
ne audiuntur qvìdem Sàcerdotes de relev.atis in foro pÒ!nifrntiali 
c. 13. X.de excejf. Prielat.G4il.fib .1.ob.f.t00.n,S.Fdrin.q, 51 ,.,,, 93~ Menocb. 
~I c.1/u ,so. Excipiunttlr duo cafus 1. qvanclo deliétu efi cornmìtten-
dum, nam ibi n.on ef.fet Ecclelìafiica Confeffio. 2. qv,ando, finihil 
de e-o revelaretur,ihnocens de vita pcridì.tarctur, ubi tamèn re• 
velatio debet e{lè irnperfònaHs.conf. Farin.d.q.h).n.r~r.Menoco;di-
lf ac11Ju:180.~.2,.:1nt-.Gttb~i,el.lib.7.~it.d'e_Malejfriu concl.u!f. Juçexvel 
Comm1f.fanus a pr:rfenttòus tefhbus iuramentum tefiium e-xicrer, 
qvod efi: de fubltantiateflimoniipcrL. Juri.sjurandi.9·.C-.b;t.fi t1f, 
. é5-J ,. X.h.t. adeò,, ut arite depofitionem1ct fieri nece-lfe fit d. L. 9. i. q,v~a h:r~ forma pr.rfrripta. 2. teilis !i?e remitt~nd_fiuramenti po!fot 
anuno!ìus dep<:mere,&pofi depofiuonem potmsfuramentum effét 
~urgationi~ oh pro_pr!am pe:fona~ pra:flìum Don.ad d. L.9.n .J· (.5 _ lzb~25.c.ult.lit. !11.:., mfi m conunenu pofl dep0!Itioncm jurec ut de 
flyio Camer~ teft.arur Rulaml.d.lib.2.c4p.n. n~; .(5 J'eqq.Tir4 ;v.dère 
lrafl.co-nvent.§.1.gl. f',n.s·. f5t'v!t1fcttrd.concl. ,309.n. 11.Gait.lib,l,,obf. m . ." 
n.g.a-liàs ve.rò opus.eihcpetitione te fiium iui:atam,etiam pubJica• 
~ tls 
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tis att;fiatfonib~s H4rt_man.~iftor.tift.q11.43. -Ru/and;,d.èap.12.n.6.i'l. 
fin. euam(ì· caufa fic Summari.a,& procedendutn fola faéti veritate 
infpeéta, ·nam & hi~juramentum exiiend.um Menoch.dejJ, J.~ìb • . 
1.qv._2d,n.1,(Y_z_.M,ifcard.-d. co11_cl.n.5. '(5 fiq. RJltind.il. /jb •. u11p.11 . .n: , . . 
Scd !" ~enerajj inqvili~i9_ne._fuper de'1i€Ì:i~, _& fo polfelfotio fuma. 
ma~10, m qvo tamen d1/fent1t Findulth'tlt~~f:.,_2.& fuperfama fo. 
· 1etJuran:iefitum remìtci,icem gravidis folec rerQitti. Vi.d. Farin. q. 
74.num.102, ob_(.'(5-izum.-106. Carpzov,. tit.q ·art. ·,,_, num. 07. & S_a-
cerdotibus li utraqve pars confentiat Carpz.' d. l. 27.(5 dec.77.Fin-
ckelchauf. oh_/: 9s. Qyamvis autem teO:es excufare fo àjuremento 62 
f ~Iea?t r. 9v;_ò1 f:f?c1 in caufa pri,rn~ ~rl)-fianc~a juram.emum pr:e._ ~ 
lhcermt. ~: Qyod. Judex confoetudm~m ;focr tefl:es 1wn foleant . ~ 
c-om.ecUi aàiuiamentum,fediA jqratis-cr~d-amt, pr:rfertitn noµi_ .... 
1jbus & illulhious .. 3. Se-jur-a/Tè fe nén revefatur-os fecreta. 4. Se 
- in offici i fui exorèlfo pr.~lHdlfe juramenmm,& fub illius fide etiam 
hoc cafu fe veritatem diéèuros. ;. Si pet_<!_n~ fe·ad~itti, ut promit-
-t;tnt.manu data ver-ica_cem fe diéèuros loco juramenti a n ~ pDe~~ ftatt. 6 •. Pr__iqcip·es folen~ ·perere, -ut ·fub fide Principìs audian-"• 
t4r bev rl)rtft ~urfllicben @iaube1mc. Sed-nulla-m harum exceptfO· 63 
num admitte·ndam,elfe, adduB:is pro & contra rationibns, eym'."' ~ 
cit Ruland. d. c11p. 11. ptzfertim juramento non revelandorum. 
facretorum 11id.c.1s. e5 c. 45. X. detejlib. ex cqvibus ,colligio hocju• 
ramen tum continere p·eccacum, fcilicet fuppreffionem veritatiu; -, 
qvùq1!u catif.11, qv.3 •. G11il.lib. :· obf 10~. n._~• ~ flq. A,,Jynfing. C~n~. _z; · 
obJ. 1s. Farin. qv.7s.11.151. ~&,1d-eo a~(ol~t1onem, qvam reqvmt ·c. fin. X.de tejfib. ciHnp_eU,ff!er1c0 vanam yocatMttjèarf,q.+!• ?1"111_· f f• 
Circa qvartam ex~~fat1one1;1 not~nd~m ca:nen,G m c~imma!:bus, 
veI civilibus Med1c1,aut Chmirg1 telhr.-onmm petatur1 & hi ;ura.· 
mentum ab initio officii fui pr~flicerint, -non fo!ere eos ad jura-
mentum compeIF, per ea, qu:e allegat Mattl1.Sthepha11. ad ttrt, 147. 
Conftit Crim.f.:'_F,inc!;elth.obf.61._n.J~· !icet aI!as 'iure com.11:u.ni ncm 
fine excufand1.aJuramento ventatis m re fe~fu pcrcepnb11J.., ·vel . 
credulicatis~ qvando res per Rationem c~1Iigendaper l.bac ediéfa-
li §.huifludC. defec:?"Jt,F4rin.p:l:n. p9-. Jutamentum autem pt~· 6-f:' 
cedat feria admomuo ,ne tellJere Jurent! & :DEuM·~Itorcm provo• 
cent,cùm <efiìs perjuruso'bnoxius li.e DEO»JVCm contemni.t, Jud~ 
• cc 2 ~c1, 
ti, qverh decepit, inn~c:nti~ qvem l.rà_it d. ,c. J~isjvii': R~la_nd.- d. 
65 c11p. 12. n.11. {5 faqq. Priv1l-egrò autem alLgvem a J_ur~menu ~r~it~-: , 
· tione cximl poflè,{ì fcil. pcr(ona illuft-r~s fit,e::'e_mpl-1s'Notab1litat1s 
Aufl:riaca-, Bohemica-, Bavaricre teftatur- Gai!. !ib .. '..1._ q_bf. ho. n. l4, 
& in Svecia in Procetibus iid rec'e.pturn legi . .. , Interdùm iQ litibus 
inter Aulìcos creditur j1Jt:amento principi ,a~ 1Ttuffr_jÒus femel 
pr::eflico Gail.d. l.nu~.15. A partibus eciam rèm_itti~~offe ·tefl:ibus , 
juramencum, & ideò fole re tefie_s rogare eum,rnmr:~ qvem PIO;. 
ducuntur, ut fibi remittaru.r-,expericntia d0cet ,· mpdò ne agatur 
de peccato, vcl negotio cali,ubi' partes.non po1funt:r~rnitt-ere qvic. 
qvam,v .g . in negotio matrimoniali, qvando fc~li·çeì:_de ;(o!v~~dQ 
matrimonio agitur, v~l in eaufa criminali, ve1 d~e · 1lrz:Ju..,d_i.f,Ìff pu-
- blico agitur; ve I perì culo animarum Ftirin.dd. nu_m.j 9. -~flqiJ,~ Set-
fer_.d.c.9 .n.18. Sic nec prornratores, nec. Admin'iflrt~~tés,, ~ut O~ 
- fìciales hpcjuramenturn remittcre poffunt Me-viig p.4.-dec.7u. Nec 
· Paf1:ores in caufa concernente officium fuumi&fucce{fores,vel Ec"." 
clefiam Mevim d,dec:76. Et fi. (emel _remiffum jufaqlelitÙm,pubii~-
catis attefl:atis,boc à parte exigi neqvit,fed hidex·ex offiçit1 defe)l',è 
potefi Mevitu p. 5.du.'2:;3 .- Et ceftis ad interrogatoria rton hanii~ 
natus~a<deadem e~aminandus, {ì j_:5amentum aèfinterr\?gamhi 
pra:fhmm,denuo ;urare non tenetur Hartm.Pifl,p. 1. q . .2r. Setfer. 
de jur11m.l•3. c. 9.n.12. G(1i!.d.obf 101. n. 4. Fil rin. q. 93. Mynf. Cent. 3. 
,6) obf. go. ~ofi pr.r{H~umj~ram~ntu1:1 a~ E~amen_ il?fu_m. exa~i~~toli 
progred1etur,gv\Ì.d _s:lamparu~s 1_rfbtm deb~t,ltcet Jure c1v.tli fo-
cus putent Cuj11c.a1.Nov. pe.ip Jine (5 i.bi Mdtth.'-suph. Danell. l. 2lc,. 
ult.dnt.Matth.l.48 .jf.tit. 1,5.c11p.4.num.9. &indpere detìebit ab il-
lis tefi_ìJms, 9vi longìi!_ìmè c1bfu!1:' atqvc. à fen_i.bu~2- qvi=optimam . , 
-negot11 prfumuntur hab.er-e nouuam, !ìngulosq; .ceit@$. juramero. 
ti fui admoncbit,& fìngulos exarninabit fa<?r'1m,& qvant \:!m qvi-
dem fieri potefl jejunos, aut modicè pranfos,&Jì~r-i ~Q-tejit i'i1 ter-
mino co.nftituto,adeò, ut in cafu nece.fiitatis etiam pie fer-iat-a con-
tinuare examen pofftt,facris pernét is,eciam n0ét:a,fict1t ha!c omnia 
0Iicatiùs ponit Ru/111:id.d.lih. 2.r11p. 13. Farin .q.:s.n~ 56. llmmi"'s'd,'l_. 
~1; th..41 Y d.16.th.44. !Et cy.m foluberrima proèxamina.tione-tefiìum· 
confticutio in Recefs. Imper. de Anno165 4 in§._ ,Sti11ibt'igm t>eC.1 
biçibet fine. promulgata fa bis verbis: '5oUm A&eiDie .geocb11ete 
· · · • · · - · . €ommif-
~ - ~ ~E ·T% ~ r-til¼ u~ -~ l0l • . 
-;Co~~Warti~nàcò Déme fie ~f~;3èugén_ufttll~ Art-i~uÌ .u!)~terrog~ • 
. ~ona rl)rei\:Ott1t1un9.nacf) a&.gel}otet/il}t1C rot-~Itim o ber r.elationes 
~ubec ber ,Scugen ~uff(alwmft Butf)uttng Adjun&i o·5er"N0tarii jef 
be5maf D~r ®effolt abfatfen1bas nacl),ei1:1em teDen Q3ett,ei~:-Anicul 
ail_er. urt~ 1eb.efl.Beu9en,2lt1~fagc in i~recDrD11Qngemit tm'm!)tt~1 
ttne Jebec3euge gecebeJ;1alfD g!eld) òtb,entli~O fobneàifor, unb t:i;,an 
al(o_bctp erfUn 2!-rtkQraU~t: imt>je~en-$etfgen f ag__e ui1tetfe~et n,or~ 
~- be_n;f.ofgmM Det: anodmtiéultu,it>mtth l)OC<ttl-7 ufi a&ecmal eemfeli 
ben aflec ufi icbec 3eugim clepofidones9Bo.t\tffc~ ttH~Nbèntfiè[) ~m~ . 
tecge~erf et/att_d) .i!! foJcOer,Oc.~nung~w-rèl) _aH~~r!!cu!; roie àucf> be!J: . · 
-D,en Interro_gatop1s ~erfa!}t:en tl'er'be;bam1t becffi1r:!)tet: alle~etrgen 
-'5age· aufiitmt jet>ett.2!rti-c~( aUe-beit unJe,r2lug.eo (Ht&Mfooe/JJtiO' 
, ~t6fi>Oftb,, ~notfit-uènD.t9fiH.,iètfMtige11 U.ffti~en obèc ,mtl~efam:ètt-
cQntccil)irenè·tÌ5èrl)oben bfei6e-; ideò confuit<b fad€t e~aininat.or,fte , 
defcribi-curet interrogatoria,& aniculos,& qvjdem 6ngula fpatio : 
re fo':to pro.numero tefi.if1, ut finguJori't tefiiu diéta fl:atim ar.ticub: 
qbfrcianwr,& ftngulisarticulis-fpe'cia-Ifa -Interrogatorfa ad illos· 
dfrecì:a frtbjìciantur;·nam fic faciiè apparebit,qvi_d0 probatfz fit, nec 
opus erit hadJe reAdv:ocator.u dffputàriories au.di,.-e vel Jrgerè)& 
judices operofo Iabore.extrahencliattefiati'!fub!ev~bun~u_t~.unde 
meminit C11rpz.d.art.4.n11m.+!•hoc'modo ~Ìub1fi:a condmoh~re-
fpor:ifum ~ffe mentt auff einen ,.eow,e.~e11~lct1fu! aUetBeµ~en~lu~Cag 
coniunébm unt> tJacf> e1,11a11De~ t>eqe1~net-. Acqve·1d euam m Eie-,. 
étorali Biandenburg. Otclinat'ione Camer;alit~nfiitutfi,ut mfrer, -
· rnult~ Notar.i'bs,àn ex: ig!J~!ànti'à, an verò -ex -d,çfi<d:ia -hoc fìat,• 
_ non 9Dfervare~ P0rt? Ex;aminator; primò.fo.~er Jnterroga_tori-is ·efs 
· creòeralib11s,fuperart1cuhs,& pofl- lìngulos ~rc~<:l!llos fupe.r mter-• 
, ~oga~oriis e_xaminabìt:, & G_ arncuI~-s efi obfc~riqr~ v~I ;i. te~e n?n 
reétè intc.Jlicratur, autfìt b1mçmbr1s, veLmmembns_,, lìg11Iamn 
b~c tefiibus ~~plica bit, & ex teilibtrs 'qv~1et,an intelligant, & re-
petemdÒ ~r~Iegec &c. Rul;ind.d.!. Ctff,!4• num, 2 • . e5Jjqq. tib~tamen ~ 
nam?r..ì.:z._monet,ut caveat, ne tefl:es mfrruaç,~ qv1d tei}an,debe-
ant,in favorem uni.us ve~alrerit!s pa..rt!s fuggerat~ nam fuggeit,i_o-
nc-s in exami-natio.ne t_eHmm ub1q~e ~TJ_~~nd~~ ,v•f?•."ol! d_ebet, m- _ 
dc finito exiflent.eJ_ mcerrogatopo t1m n,e1t Tm.us Ca;um ve-c.1 
fof9etJ Examinator /uggerex:e ; ìJP ·!!1-qv.e ad· l#da. ç11ji~ Qvò~ 69. 
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fitell:is refpondeat fe nefcirè, ve.I oblitum: effe , refponfioni huic 
nonacqviefcet exan:iinator; fed,lì .ptobabilis ignor~ntfa n_on fit, 
veI oblivio, urg.eat tefiem, (i fciat,& tainen tefp01n--deat{e nefdre, 
falfariis effe adnumerandum Far_.q.,67.n.223.Rul,md.d. lib.2 .cttp. ,7 • 
num.5.{1' feq. nifì vero fimilis fi.t oolivio,ut pi:.opter}~f um_biennii; : 
vel proxilioris temporis,vel concernac arcicu.lùs f~élum alienum, 
cujus faciiior oblivio,qvàm proprii, veffaB;um nonotìù1qeò. e.grè-
gium, vel notabile~qva: omnia pluribus perfeqyitur d. azp.17. n. 7. 
(5 feqq. Si autem tefris dicat,fe non polte dépo1rere!nifi res,vet.per- ~ 
fona Rei vel Produét:i exhil:i"eatur,fì poffit~exhibenda erit,ut in fin. 
JQ d. cap. 17. monet Rttland. Etideò non adrnittet refp:g~(ionein· ìn 
fcriptis c. t:eflescauf.3.aq. 9,;Mev-i-1µ p"ìl:r(es !d·ec./z"'. tf:tiJl x:i_detl,!.q,r.:?: 
medic'ate fcribere,neè apperet vulcù,Jne:c. judex qv~r-.ére potefr,& 
przfentiajudids à me'ndacio abflineb.ié , -~hec in .d-ignita.tc .con!li· 
. tuti viri excipiuntJJr F11rin. 80.n.so-. llmmiru-.d.l. num. 75. Covarr. lib, 
2.refol.11. n.6.llmmieu difp.16.n. 75. neqve obfe.uram :admitt~t,cùm 
paria fint nihil refpond.eré, ve1·obféurè•L.de -.et ate ·1,. §,nihit.7':jf~ de-
interrog. aél. vel dubium,ut per verbum, Credo , vel mihi 'Di.de(ur, 
nifì tale negorium fit,qvod in fo efi o.bfcu~urn,&.infell~au potiùs, 
qvàm fenfu comprehendi poteft& rè:;-è.ti-ffo;ilis probat.ionis;aut 11 
~onfuetudo probanda,aut ubi d·e auditu qvis debef depone re Fa-
71 -rin.q.6S .Jèél.2. à num_. 62. f!' fa9q,. "l}-m_mitu r .l.num:r• 81. Ruland. cap • 
1SJ5 feqq. In fingul1s articuhs,mfi interrogatoria formata, fu per 
caufa vel ration~, vel de ratione diéH; cu_r ,:hoc fc.:iat.inqvitendum 
efi ab examinatore;adeò,ut lì hoc negligat, -ad i.ntere{fo parti te--
neatur,& denuò ex,1minar'e de beat L~-Sol4m ·teflationem. j .- t: , de 
,teftib.F.1rin.qv. 70.~n. ,. (5 .feqq. Ruland.diib. 2. cap. 22, Qyamvis 
teflis etiam non interrogatus debeat rationem diéì:i .fui allegar.e, 
prrefertim qvando deponit fu per negotio, qvod potiùs intellédu, 
qvàm fenfu percipitur, v ,g. jurisdiétione, vel tE: rritorio ve I qvando 
pr~_f umptio e~ contra ceflem qv_od non vide rie, velfhì fu per ne· 
gatlVéL:1eponi~,vel de fiatu,qva_htate,famaperf~na:,v~l fu per con ... 
{vetudmeF4rm.q.70,cap. -1. S1 autem de rattoned1éH incerro-
gatus nullam reddere qveat, depoGtio eil nulla. Debet autem 
ratio reddiperfenfùmcorporum aptum illi rei, de qva ~epon1t 
F11rin.,d.q.7().num •. !.z7.Mafc1trdioncl.1370.nu_m. f. f§ .. Jf. Ummùu-!d, 
- . . -: Jijjp, 
-: . 
. " - - -•~01: duJ. _,6;i. ·s!; ·skut .ec_iàrri diétum· fefiis à 1fation'e pendet,&per il_ .. :·_.:·. 
_lam reflrrng1tur, ampllatur & dedaratùr M11fcard. d. eone/. l!J6. n. · -~ . 
fS.é.5 .(èqq.Fllrin.qv .. 7o;rnS.Yfeqq.Klock.vol.r,conf.29.nu11'},..-;r5. &': è' __ • , 
fiqq.Si tefies depo'nat de açru a-IiqV:o,_de,betex(-lmj11ator inqviiere, _;z. · 
de tempore,,.qvo·id faéì:um,pr~fertim.fi faér~m hoctempore noce- · 
. ret pàrti;altero vetò·tempor-e non n0cerè.t; & ideò eo cafu cefiis 
fpecificè de tempo re, no.o depories .tfon probat c,cù~ Jqha~n~.r x. · 
de jide.injJr;U.m.Kloc-k.d.éinàf. z9. n. 5 ,23. U t fide fiupro déponat,qv:t~. 
rendus efi ~e tempore,qvia comniilfom à marito efi gravius puni-
endum,qvam ~ vi duo. Tcfi_is lì cele.riter, ve! animos~ nimis, ve! 7-;, 
titubanter foqvatu_r,ab Examinatore monendus efl, ut juramen-
ti pr~_friti,1\le!lJo.rveritati tant_ùnjcopfona loqvatur,&, lì _çorrige:;,· 
refe nolit, in ipfo r·otufo notare debet,àe qvo Ru.laud. d. lib._ 2. cap; _ ·= 
21.(1 24.. AnimQsè ~uterri tunc:-deponic, qvandÒ extra articulò~' ~ 
vagatur c. 29. X. de reftihw nifi 1. verita(em in tota caufa fe diél:u~ 
rum juraverit,aut 2.qvod deponit,fic de co.nnexisdependèntibus 
&accelf<;>riis articuli. vid.F4rin.d. q. 70. -num. TJ· (1 20. Te fii attè- 7.4 
Rata fini to exqrnine pra-Iegenda, ut confiant.i~ iplìus teffis appa-
reat Um_11tit:u;'tl;tlijjJ.16_.num. Sf. & lì ali_qvis e'r-ror ah-ipfo commif-
fus,ut is corrigi poffit , & ?t e,tiam c_onferantur. f&.ript~ ab_ E~- · 
aminatore & Nota rio , & ideo hoc in nonnull1s· Ordinat1om-
bus , ut Moguntina, ;& Colonienfì, PQmenmic;-a aTiisqve, Exa-
minatori difcertè ·inju!_1éttlm, & 'à Praéhcis hinc inde monitum re-
y,eri,_ ut RUL4nd.d._C.tib.;. c,tp.2~--~· r.-f.f_ aliJ:, Hujus pr~leét!onis 7J: 
hic efè effeétos, ut tefhs, dum pr-.rleg1 aud1t atte fiata, fe in unp ,v~l · 
alcero corrige:re~IJòffit; nam c@r:reétionem in continenti fieri pof- _ 
fe, rfon verò ex intervallo., tràd1t ~• Pr~fer~~.7 • .X.de ìijlibeu cog.-(5 -
ibi Canih {5 Dd. nifi caufàm errons Rrobabilic~r doç-eat Farin. q. 
66.nurner. 227.Y·n11m.24t. Y feq.<;o'f>Ar1', lih. 2'. r,__efòf. cap, 1],Ruland. 
d.li6 • .z.ct1p. 27. Dambtt~t. Pfttxi civil~:,zP!:fo. l:mmi@ d.~um. 85. In 
continemi autem pieriqve hoc Iocoa,a mtel11gunt,ut id fiat,ante;.. 
qvàm à judice _receclat Farin.n. 229. imò anteqvam cum~ parte col~ 
Jocutus Gr Farin. n. z3z. Damh11utl.n;20-.Hartm.Hartm"ttnm ob.f.P. 2t7~ 
tit .rS. Rultmd;d. t:nums. qvod. creditur.iff~rentifubtìdèjuramenti 
p-ra:lliti Farin.d.q. 66:n. 236. llm"'!jru d.-!.-n._Sf. Qyamvis ver@ _hoc-
cafu utramq; depofiuoncm & primam & cprrectam ab, Ex11mma_: 
. · . . core 
.. 
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tore [cribendam effe putat RuLmd. c11p. 17. _in fin. p~rirnl.ofa ta-
men h.rc Praética eft, tùm qvòd erronea prima ipferJure_nulla ;_~ 
per fubfoqventem Gt aoolita , tùm qvòd ita materia d1fputand1 
partibus pra:beatur.Sed fì ex intèrvallo fiat correBio,eom:ederèm 
µtramqve fc ribi debere. Potefl: etiam pra:leétionis h::ec _elf: utili-
tas,ut,fi aliqva obfuritas,vel putativa contrarietas/teJhs· rnterro-
gari poffit, qvomodò hoc intelligat, & gvornodò hoc vcl illtJd 
conciliari poffir,cùm etìam pofiqvàm f emel dimiffi, ob apparen-
tem aliqvam obfcuritatem ice rum examin,ari poilint e ,JJ', X. de te• 
Jiib. Farin. qv. 68. Ber!icb. part. 1. con[. . 40. n. 14: YJèq. Ru[and, d. I. 
_ f,cap.30. adeò, ut novo juramento opus non fa Gaìl. tib ,1. obf. 10!. 
·. in/in. Rulandtu d.cap.30. num. 8. , cum declar;msnihil;,Y?Vf_addat 
76 l: ~3- §._,.&Teflam. Cmandum erit Examinatori-, ude(}ium diéta 
iisdem verbis fcribat,qvibus• ufu~ efl tefiÌs Rulan.d. d.~ !ih.. 2. c11p.2S, 
77 llmmi,a d.difp. 16.nttm.84. Qyamvis autem , fi idem teftis-acl fe~ 
qventes articulos referat ad depofìtionem in .prioi:ibus articulis 
taB::~m,& ita Exàminat-Or fèribere poffit, ut ad prrerndente.m; ab 
his tamen vetbis relativis abfiinebic examinator in aliorUm:tefii- , 
um depofitionibus. v.g. non fcribec; tefiis fe.cund·us ad ar~ictilum 
-p;rimum depofuic,ut primus,cùm non facilè fieri poilit fine fuf pi'-
done,ut tefresplanè iisdem verbis uùntur, & hoc ufum fervare 
t~Aatur Ru!and d.cap. 28. riumer. 7, é5 feqq. Si tam_en tefris pere-
gdno idiomace loqvatur,utile e(fec,G fieri poffet,ut ·duos interpre-
tes juratos :;1dh.ibeac,qvat.nvis plerumqve tantùm. unicus adhiberi 
7,s (olea:, . Abfohito ÈxaI?-ine1tifl:i ~lentium deb~t im~Of!Ì, ~~ .;mèe 
publtcationem depofìuones add1fcantµr,& ex Jus d1<fro a.li.i ce/Jcs 
· adducendi fi,ibornentur Speçulat .lib. , • part,4. tle te:ftib. § .-4, num. 2. 
29 J?,-ttlttnd.'d.lib. 2.cAp.29.nr:,d.m.2. Demum conficiendumeflRotult1m, 
(.uiinferendum(r)Mari atum (1) Citatio partiUm & tefiium (;) 
P!_oduét:io. (4) Jurame_nt~m. · & (~) articu!;,atqve interrogato· 
ria fingula,~u.m,depofiponibus tefimm _fubJeétio ( 6ì Tempùs & 
loc_~s-exa~m1s R~lavd cap 32. f.111ft Et,licet plures-(unt Commif-
faru~non mfi unicum tantum r.otulum faciendum ell Et;fi fincrtili 
Commi(farii div.erfas COflferint relationes, hre tam;o r~mi,trun-
tt,ir cum mandatòfeu.decreto, utfe conjµngant ,· l!,ç. unum rot1,1-
~um con~cia.n! MepitUP·J· dee~ 2!_6, qyo prpçelfù éjlltem diJI~,ilt 
· - relatio-
--
1 uu ius. . 1ò9 · 
r-e""'.!:-"'a ..... t1:,,-·:o.,...n ... e...;s"t'fo~c--o-n-:fo-n-a""n-_ t-ia-m--r-e-d1 .... ·g""i~p-oillnt, tradit Idem Mevt'-tu , .. · 
2.1eci_f 126._ Cura Rotuli çonficiendì- potilT'mil!lm ad Commis-•, 
fanos p_emnet Ru!andeu de Commijf.p.-1. lib.:5.•cttp. fin, l_icet man-. 
data et1am ad.No~arios m_orofos dirigi qveant _Meviril I'• 2. decif. 
22().. Qvando attefiata nònd_um font pub1ic.ata, Iicitum efl: pro- S• 
~uc~nti alios .teftes produceR,_ &Juam -intentioném probare· 
Carpz~v. part. 1. Confl. · 21. def. 2. Scd pofl: tertiam produél:io~ 
nei:1 q!a;ta produétio co<nceden·da no!l ell:, qvia pr.efumitur~ 
qvod d1d1cem attefiata 4u1h. dtqvi fame/. c. de probat. c. ·z,. (5 c • 
. ,6. é5 c. pen. X. h. t. nifì juraverit fe non did.icilfe atte fiata, & dc,;,_ 
Iosè fe_ nihH_eetere; uam tunc qvar.ta datur produél:ioper d. duth-. . 
Done!J.~ibilìi!lig-. lih. 25~·tap. ùlt. Gilken . .in d. Auth. . ·sic &parti 
. adverf.rrèprobatio per111ictitur eà~fom:.metl;lodo mfiitnenda, fìcµ.t 
in proba~i~ne diéfom,qvre qvidem contra p·erfonas & diéta tefii- 81 
um non admictitur, ntlì defuper prius protellata fuerit-per c. 2r. 
X. de teflib. id tamen in Ca/:11, Spir. n_on o};>ferv~tur , fed indifl:ine 
étè integra efi parti_ adyerfa Gai!, lib.,. 06/ 87 .nu-m.5. (.5 ohf 105. n. 17. 
e-amitl.Borèll.lib.2. decij: tù. 1f. "· .22. · Ccmfra reprobatorios t~fies· 
primus prod.ucens alios tefies ~eprobatori?s prod1;1cerè _p.o~efl, 
qvious legalit~tern fuorum, te!hum de!'end1e,,& reprobauom al •. 
terius contrad1cet,fe4,.t.iltra nemo aud1tur c. 49. X h. t, Speculat. 
Jib. ,.p11rt. 4,. tit. de teflib. §. _,(), 'n, f, q\/amvis inflrun:enta proda• _ 
ci poffinc f?er!ich.part, , .• deci.(-50. ~- ç. Per _R:proba_uo~em autem'-
J. inteIIig1 p0tell pr?~•ltlO ò.11,e6!"_0_ cs~!lt:ar~~--Il'ltentJo:m, prrefer•, 
t im injuG!iciis;duph~1bus,f~d ~ -m ali!s Jt~dic1~s .. Et h.rc Aon de-· 
bet fieri~nifi nondum pùbhcac1s arte.fiat2s pnonp~s Nov. 9. c. 4-, 
Clem.2 • de T~ftibr.u. 2. Potefi per eàm inte11igi ~ròb.atio ExcepciQ• 
ni~-Rei,& hzc,eriam p~b!icatisatcefl:ati;~ Aq~ris; fieri pote~, cùm 
non Gt dire~o còptrana,1~ efi colìt-ra~18:one oppofìta. Alia R:· 
proba ti o_ pe~fonaru~,& d1éèo:un:-teLhum. Et h.rc n~n potefl: fieri, 
niG pubhca,r1s, & Ieét1s depofic1op1bus. • • . 
Examen feqvens aétus efl Atteflatorum publ1cat10·, qv:e du- s~ 
lex alia Fronunciaciva, qva judex, citatione partium ad publi• 
~nda atcèfiaca faébj,interloq~itur, fe ~ttefiata PU:blicare: alia I~-
{inuativa,qva in nodcfam lartI~m yenrn'n_t_Ttffèh. co~cl • .295. Ht. P., _ ·
publicatione autem ,fatta, (ì .fcil. m m>tltlam' partmm I attefiata 83 dd · vene, 
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~€~-eri~t,-novi t~fi~s fu per iisdo~ articulis, vet dtre~b cimorariis-
examinari non deh-ent propter periculum fuli:J0rna:uoms N~-:,el( .. 
9o, càp. 4.clem.2.de teftib. ohi' etiam id ad infl:antiam arpellauoms 
extenditur Carpzov.p11rt,1.confl .21.def.2.Farin.q. Zf.• ct1p. 4• rwm. yr .. 
~ . etiam in ~aufa fummaria, qv·ia ibi_etiam milirn(timot _fu:boma~10-
nis F11rin. d. !.m,m.s,. & idem,fi nondum-publìcata-, fed par~~_mn~ 
de notitiam attcftatoruìn habuerit, per d. Nov. 90. ci:tp.,1,. verf.. ~t 
verò pr-oducens F11.rin.d.q.n.S6, {5 feqq. _adeò, ut hoc li:afo,fì fofp1c10 
fa,partem didiciffe atteflata,juramento purga~ìonis-~lorns fic _c11r-
pzov. part.1. Confl. 16, def.34.. Ex qvo patet à contrario fe~f~ {~,per 
novisarticulis & capitulis:qvando h~c nQn fundndufa m prci~is,. 
·11eea·b iis dependent,omnin.0 efle Iicitam proauétione-m t!lìil!m 
&.19.X.h.t.Farinac;d.l.n,78~ (5 s 2. ut ad f'xceptionem,ve.,l re:phcat10-
11em fundandam examinen·tur, qvia anteà non pomiuam -p~pb~· 
re Donell lib.25:cap.ultJit. B.($' Fttrin11c.d. l. num. 248. vel fi negau-
vam indireétè per abfe-ntiam velit pro.bare per l. ott-imum 14. C. de· 
cont,-.flip11l.Farin11c.d.l.num.139.Exempium ·indired-a: contrariet_a-• 
tis efra·pud Modell. Pifto,:. p11n.3. q.ro,5, . 
14 . Sed funt etia-m cafus,in qvibus fuper i.iscfom., yel cootrariis-
. artièulis n.ovi tefles examinari polfunt,ut G i-. anteà tefies nulfaer,. 
vel pr.E1i:ipitanter examinati, nam hi pro non examinafis ha-
-1,,entur,argumento à contrario fenfu dutì:o ex d .. ,Clcmeni:~ Ft1.Tin. 
J. l. num. 9S. (5 n.358.é5feqq:Tufc/r.Jiu r;oneluf.29.num. 94.t'it.T.H11rtm •. · 
.l'iftor.pttrt.1.q.43.Meviwp,.3.dec.314-, 2.. Si verfemm in diverlìs ja•· 
diciis,adeò,ut exceptio re-i jugicata:·non obflet i-n a.li o, v. g: fi pr-i-
us fummariiffimum p.offefforium, pofleà ·Ordìnatiuminflìmatu1: 
F11rin,d.l.num.107. Aliudtamen in fecunda Ir-tfranti~. 3. Qvando-
fen-tentia non trardìt in_re1:1 judicata.m, ut poifi't femp~r'im_pu-
gnari,n-a.m tm1c fempe r nov1 tefies poffunt produci;;,v. -g.-in _crimi·-
nalibus & mati:im0nialibus non tantum, qvando èomra ma-tri-
monium, feci &_ pr~_matrimoni,~ agimr./Pammefi.m_ ;o!~,. conj..10,1, .. 
num.4.é5 conf.n2. & us-cauGs, u81 ex pentorum teihmonfo fentt:n-
tia fermr,dc q,vo-F11rin.n.122.0' [eqq. 4.Qyando tefies,dixerunt,fe 
ignorare, Nel/tu-Ade- te.flibiu ~art. 2:.11.127. 5. N~fi .par:s ~Jteralìbi ante 
~meni;efervaifet exc~fU<>nes fuas contra perfonas & ditta te-
iliwn 
. -
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fl ium,:n!in tunc teffès cqntra·rios eamprod~re poffe,&t~lles -
falfìtatis_ convincere,"ex gcneralirate rationis in e. 49. X. h.t. tradft 
P:'nor'7:~i6.11.2.Felin.i6,{5 Berfich.prr.-,.decif.:50. 11.3. qv.od tamen i:;,: 
nn. ~:e lfl?ire~è contra•riis.intell igitn.14-f . 6. °t'Jia tcfiis priùs ob., 
1cure depofu1ffet Fitrin11è.nu111.22fi,Tiefcb.concl,.2;iJ.. (1' d. conclttj. 204:, 
num.ff.Y_N.lit.T.Caqzov.p11-rt.1.Conft .ro.def.30. 7. Q.vando repto ... 
~anda cff~nt repr-oba{orioru_m diffa pro probanda priori proba-
uone F,mn.num.1ss:Boull.d1l.11um.21. 8. Nifi detur refl:itutio in in~1 
tegrum Bore!!. num. z4:, 9. Ubicunqve ocularis infpeéHo ponìtur, 
_ nam h~c nungvam exélu(a. 10; Sip.ublicat,i9 faéta.nullittr, felli-· 
nanc.er,atl-impediendam partem adverfam F11rin: q.15,c-ap.11. i1:s, 
'":tellcs0p,r-.9ducendi novi fueì-in.t 11-11tea captivi' & ab!entes Mev. p.-)j 
dec.34-7. per-r.efiitutione[n ex d.irnfoia generali Domj}erger de Pro-
.!Jtu. lib 1,f;tr,num.2. 11. 'f ertius interveniens potefl: novos tefl:es. 
producer~ Ber/iicb.p.1.concl1ef.40.num,10, q. bi·aétor fibi refervafiet 
examen fup~ _additiona'libus,& jud~x per .pr~eìpitantiam publi-
_caffet ~itefiata_Mevitt1 p. J• decif34.5. 14. Si publicè interfìt veri• 
tatem éo·r~m,qv~ fubfae-fonc,clet~gi Mev.itu p.1.ilec. 14-6. 1,. Si at,-_ 
tefiatà p_uti.Jicata qvide_n:,Jfed nondu-m àididt,ì Méuùu p.J. dec.J4-t~· 
~lias Hmifationes plures habet Flirinac.d. c11p. "!:·fS Ru!1tnd, p1trt. r~' 
/ib. o.c~d. ~- qvz tamen vel fub regula non contmentur,.ve~ ad.has 
· poaunt reyocari,con[ Ber!icb.p.r.~oncl.30.3~.Y /ed}(/, • " 
Jnte_r-clum vero petitur tefl:fU":J ExameJJ anomaium, fcil. ad ·si 
_ · p~rpetuamr~i metn_oria~,qvàndo P:ricuI:um e~ ~Qrtis, vel diu-, ' 
_ turnx abfenux telhs ;qvod çon_çeditur ante Iuem contefi:Jtam, 
. imò ctiaìn motam, Reo~qvidem indiilin{hì ante litem contella:tam, 
. edamfi caufam nulfam a1Iege,c, qvfa in ipfìus potefiace no efi age,. 
re,qvaJJdO vuit cap; 4~.-Y_c~p. 41.X-b. t. S~d~a!C ratio _,effa~ r, in.e~. 
· cafu,qvando.Reus m ;ud1c_mm v~catu~, v~l de prox1mo_I1s fpera~ 
tur,a4 t fì aéj;or offera~ fefe 1n cqntment1 agere veIIo Fd~m• I/i 7P• n,. 
,4. R.ul4..nd;li6.1,cap.3,num,_10. _f.5 fif ~-~ando exéepuonem _ha· 
bet, qvam in modum aét,oms m J_udmum ded~ccre val~t, hcee 
contr~rium io ultimo ~afo Doéìonbus ç?mmuruter plaçu1(fe tr-i-. 
datRrtl11nd.4.ct1-p.3. nHm,s~ Cq?f Modf PijtQr::p.t1r.t. lf'1•19-.nf!tll, 16. 
Altori vetò non pert.nittitur,mfì 1. pi:obaverua:t~~cm telhs qecr~- _ 
Pitam abfentiam diuturnam,aut morl:,4m c. q11tm111m fre"fJPF11ter X~ 
· ' · dd i , u~. 
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da.~ Ruìand. d.part:1.lib. ~- cap,. 'J, :' inft;;:-ubi'verba h:rc fotmalia -al· 
!egat: ~ie ~ro6ationf(V1ilften nacf) einenlieben ~cticu{-(gef)enb~) pno eitel nuga: µrrt> unnM @efcl)n>q~. Cu~ ad-1-o l~anc racio~em -
evi~entem,qvòd po!fet neri , ut 9mhes amc:uli dlenc .P!obau, & 
propter_deféétum unius_inq:vilìti .A,.llionis tamen e<?ntr.àAéèor_em 
ferenda fi~ fententia~ Si autem teftis'-c,:ontra de.pQnent~m tle-po·-
fuerit,licet perfonam teflis .unpug,nar-e vel pértonai qvicl oppone• 
re non poffit,<;liéta tamen tefiis refutare poteil per alios conteftes, 
ve! d.otumenta, vel qicere,<Jvòd in ha~ circumfiant~q_ tefiis fit fin· 
guiaris ~e~ Vit/.notatlt ad'l. ft qv.u tefl-ib.11417,C. h. t. N'd,_tta con[. 31. n.. 
3. lP-amm'ef. -qol-. 1.conf.553~ num. 7. . "' _ 
-93 · Parsetiam adverfa foletin fcrip~o contr~r.i~ -vèl._oppugnare 
_tefiium r,erfonas,vel efaminis formam, v~l diét-òfU.m~ jjdem, ~t 
_qvòd fìnt varia, c.on_traria ,-obfcqra, dubia, hetetoget1ea, de qv1-
bus F4rin.qv&jl.6-1,.(5 feq.Wefemb .in 7.-.jf._h.t .jin.llm"'!!~'u d. dì/p. th.11. 
é5 14.-qvod etiam in procetfu fummario_ fieri pote(t; qvia in hac 
impugnatione perfon;irum & diB:omm tefiium_ defen_!ìo rei ,-on-
_ fifiic Carpzov. tii. ,.,.. art. 1.num~ 8. ubinum. 13. forni~ulam habetde-
creti~ Se,d hoc nonjuflum·di.cit,nitì necèlfar--iµm; & in~àrbitrio j1:1-
dicis fitum traclit Mevit.u•p.3.decif 132.-Et in i'nqvifitionibus debet 
hoc concedi inqvi6tis,aut-j_udcx ipfe inqviret in perfonas, aut di-
!Sa_ cefiium,_lì inqyi0tus noli_r: ~t i~ faciu1:t bcmi & ~c.1vi judices, 
qv1 nolunt fangv1ms humam _mJufle fufi rei effe. _ 
94 - . ~ole:ryt etiamA@v~rfarii e,(attefiatis ~ntentionem ipfam_~: 
éè0ris 1mpugnare,ut qvando exRefponlìonibus ad Interrogatoria 
exc.epti?Re-i fimul pro~ari potefr, v~IReq:vi{it~Aci:ionis pr~[entis 
conferrJ folent cum amc.ulis; -& oflendere aét.1oper_n_:ger atte fiata 
non effe probatam. Bis fzpct adhibent1.-1r çavilfati0nes, d-ccertio· ' 
nes,fiB:i~nes,menclaci~e,~ & qv~ non , u~ eh:JdarÙ-!,l·. probatjones? 
Et cùm hac fn parte f:rpè modus· e~~edat!'lr 1-n.Ùltituafoe f,ripto .. 
r~m, }deò in Rccefs.Dep1:cat.Anno 100,Q,§. S)?.a.d):Dem in t,~ll/ZC. 
p_Iacmt,u~ fingul~ p~rtes bma ta_ncùm [cripta inferrent pz:obato-
Pi r1a,v:eI D1fputatqna~ fo _Noviffimo Recelfo pl<!·CJlÌt, ut fingulis, 
partibus u~urp ta}J~U,lll fcnptum ç9peedat:ur, tn §. Unb t,emnaco 
meocent~e1(;:c. Un~ be~m~d) mef)rent5.eil bev be5 mtcbtCt5 ~r~ 
meffen ff~9~tltvA~uno wie ~iel ~cm,abs.ev.J.)~teo Jei1sm o~er bet·cti 
- -~ujfq,: 
~ ~ _ _ 1'E_, 'T,·E-;'Tl'l3ll_3.-" . . . D3' 
~iiffa.gè~ &u,glaubet11unt, abét 6·iet:ùber~offtefmal)tn t>iel tibetftÙfji:: · 
ge 'IDec{)f(lfcf)Cifftm bcri1.~tptitatfo115~~b(çhiebc au 1~ibernur ~ur 
t>et·ldn9erun5JDts Proceili1~ ei-nrommen I fe womwr unti me1mcn 
tt,jr l)iermit crnflli4'1bay Die ~attoeven-gtr·ff:tie pub(imte Àttefia-
tiones in &l't'Cl),ct1 I aI(.c ein.e~iebe $l11.'t[eQ in dner C5d.n·ifft eig~nt'i -
li_dJ befd)lie,ffc-trfollen 1.~ nebmfiµ>-~at111D-i1:~e~~etftJug geri€{}tricv 
embracbt 1 :~afbev ~ntn1orter1 ~ai:g-e~eN m,., t,_~1rDarau entbaltenètf 
i5eit in qvinto termino, fo /Jtac~ gi:ò[c lliotulò mit ~(tte/1ationefl 
o ber f onf1en nacf) @elegenoc+tDer ~aéte.n .Auet~metrm ; ~on Detn 
.\~:a,ge an òll reqfrmt; al~ i5m Die <!opie·opfèxut)te,c einbcac{)tei: ~éd 
n,eifung aJ·if ~et ~ammei :·®èc!q,tti";:<!!ltlf!Iev.~ulf. fein . flei~ige~ 
-~nvalfen bef1a-n~ifietçJi,orl'len1 feme:~rnce~e1tf.:,ceµt1on une ~ueJ ._--
iuge;unF inl5em(ef5m .òN N-i-A au _ptobucicen fc{)HlDig•fevttfoUe.c .. 
~bennrnffi,g ~uf,f folcve bet3-2fnttuodec5. ~,rceptfon: e,vtitft ont> 
ubi:i9es ~inbringen ber Stlager i-n fol,geuDen fed,)ffm· c:tecmin in 
vier&u be{ti.mtc.rN,et: erbetcnev.Scit fobpr-rejudicfo prreduGot:1is Vla'.!-
feinc fficprtqmt>·@leg~n ~ ~d)rifft a~cvJçbtftftficve QJefq,,fieff~Ui-i 
ge111pc0Du~1~c1v unb ~e alfo bep·Derfeit5 rn _61ef~m c.t'crm_ll'l fdmftf1 ' 
unD mi111N1c1) aU befdjlteffeu t>et&unben [evn I 1_eOocv m,t morbe?-
b~lt De~ ffiicf)fàlic!>m arbitrii unD i)ejftn ~rfàntni~ I ob na4)· bei ... 
n,aftDte.n ®·adJm Dem St'lager ooec Q5eflagtcn -tm: le'~te <Sa~ 5u1 
l'CtjlctttCll/ ZC~ . ~ ane~a!o f c~mgitur. _1. non~ nifi una1:1 po.t 
fttionemuriipamperm1m,-l1cet Jure- S_~x.9n1co unrduas _for1ptù•' ' 
ras, ·ur: pro'dméto è1':ceptfon_è~ ,,&_dr!~Iicam,producé.t:iti ver0 re"'7 
p1ic_am', _& t1"igticam_~n.ce9apt." , :;,, :re:r!11~1~m fcripti pdmi' effe> . 
a,fb-1tra:rmrtì) pro~magnttu€1:me R~tu11,&-grav1tate cauf.r. J. Exce;. 
ptione'm primÒ Io<:o propo!=l.i à· prnduétè~ • .,,4._ Term'inurn_currere' · 
ab ea 1for~, qvà tràdìt~ infianti produéf~ cQ·pia atteft'atorum. E ' -
idem jare Saxon . . 5; I?rodu'1t::urp· in hac Exceptio,ne omma arldu:. 
cere fob· prena"':rmrc1htì;fodjute Sax-0n~èo habet falvatn duplicamd 
6. Idem incnmbeTe produce_rr~i-ii1 rrpl'ica. 7. Pofiea debere con-
dudi,nifi ex gravi eanfav_eht'Jude?' reum ad.dupiicam, & produ-· 
ccntem a,d tripli~ama"dm1ttere. S1 auc~m &_p_rodnà:u~ produxe~-
rit pre fu<! incentwne tefies, umc put~r~m 11_tr1qve par~1 in eodem 
termino exhibi~iortel'l_'l fu~ ~xcepuon_1s-1nc~1m~ere ,.&' in feqvenri 
,ermino-uttumq,i. fuamrep~1cam, eAAflie-r~· '1·eéere.- ~od li autem 
~ .· - lih,i 
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fibi contradicant téflè~ ve.rè, òb Dignitàt~m & virttites un1 credi-
tur magis,qvàrri alteri. SÌ autem appare nter contradicant fìbi in· 
vicem,concilianda,de qvoFar-in.q.65. cap,J.é1 MJ, 4•" • _ 
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N. , . .2Jidé5 q1Jotup!ex CfJn- · o. Nifìcontin:eat diverfa capi~ 
· fiflio. - - tuia. -
2.~,1,judicia/i,.;. __ 
J• Anjudicit1Ju reqvirat fen:-
tentitzm. 
4. ~u E/jellu.; extrajudi-
çiati:f con[e.lfioni:f. · 
$. Conftflio qvalificttt-a jèp.:e-
- rarineqvit'. g. çonfiffjq"#rron,ea. · · 
: 1 Liqvidif1ima efi probati? Adverfa~ii éo~fellfo· Knicben. in_ Én.:· 
ryclopii!d. cap. 2. n.,. é1/èq. &efi eJus, qved ab ·adverfario in-
tenditur,adfeveratfo llmmim difp. 13. tb. 8. n. 35. Parthe_n. litig; !ib, 
1m1p. 2.num. s,. ~ Et pa_rit èxecucio~em:,;0 reus}~o.nitorio i_rnp_e-
(itus. fatend{> refpondeat:~Carpzqv_. tte.1.de prpo. ttrt,.J,'fl.JJ. &_ c0n-
fe!fus ad appipandu!ll Qon admittitur I. 2. qzj_or.ìma appefldt, non,r.e• 
czpeuntur. Et efi duplex,Jmlicialìs & Ex~ra1qdicia-lis; item Vè.· 
ra vel Fiéta. Item alia explicica, alia implicita Rer telacionem ad 
·2, aliqvod inflrumentutn Wllmmef. conJ;94, nurp.1. ii',_fo-vf- ;,1-91. num. 4., 
· - Judicialis reqvirit partium pr~fentiam pc_r l.- C-er.tum. 6. §.3.jf. de 
Confejf.[Mtijèar-à. ,oncl. 347. Sed hoc locum non ~habet, frconfeillo 
fiat ìn fcri_Ptis,~n l~bell~,po_!ìtioni~us, vcl exc~P-tioniQt:1s, qvia h~c; 
confef1io rn fcnpus deliberato animo faéia elf~ · p•r.efumitur Mt--
nochJib. 2,pr.tfampt. 6.Mafcttrd. d. conclt1f347. n.16.V:1.nt, Gabriel. in 
,ommun. concLut tit. 4e.Co~feJ/i!, conci, r.num.:59. Ikha:-cjudicialis. 
confeffi9 plenè prob~(.p_çr L . tm. C.- de:. ConfejJ: ubicùm dìcat'Ur, 
3 confelf umpro j 4dicato hapehdum.çlfe,nata efr 'JE.a:fl1<1: An con-
. · fcffio ' 
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fesfi,, pofl: (e réqvirat Sententiam?, Et verislìma, eft fententia, (i 
con~esfìo feqvatur pofi1item conteflatam, utiqve opus effe fen• -
tent1a; fecus efle ante litem conteflatam, & de hoc ultimo cafu in-
~elligendos effe textu in L. 25, §. fi11 • ./f. de ctinfeff. De tlIQ cafu 
L.3. e5 5, ff. h.t. Br. & C4jlr.in L. un: ·c.h. t. Tm1Mc. refol! ·de con-
feJfnum.28.C!f feq.Conf. DoneU;l.~3;c11.l·'· Se;gin crimin.;i-lib-usindi-
ihn&è opus ell,ut èonfes(Ionem feqvatur [ententia, cum in iis ne. · 
mo ad prenam teneatur,nilì condemnatus fit Bacho'P. in'Treutl. ,v. 
2.d.21.th_,5 .!it.B.Zr.e.f.num.1-1-. fed in dvilibus,fi ante I item contefia;. 
ta1:1 ~ateatutr, prérceptum judicis & asfìgnatio termini fieri debet 
I. 6, t1t'Jine ~. t• - · · · 
, Extraj1:1diefaìis autem confeslio plenè n~n probat, feà femi· 4, ' 
ptene,qvocrptòb«nt ex c11p.u!t.pojl.princ.X.ds Succejf.ahintefl.l. 58; · 
§.ult .Jf.de ,!Edil. E-diér5 M.ajèard.conc/11f.J48.nutn. 7. Trentac. d.Un-ft,;. " 
ni{ì fue.rit geminata Mel'}och. lih.z.puf. 61~ & utrnqve Confesfio du-
obùs teftibus probetur,tum enim :rqvipolletpienz> W11mme_f. val.,. -
' conj:9s.,,.,4, nilietiamfueritalia femiplena proba_tione, vel jura-
rnentò pacris foppietorio firmata C.trpzov. tit.1J.art.3.num.1p. autfi' 
altera parte,cuiconfel1io deliberatèfaéèa efi, pr:Efente, & acce. • 
ptante Dn. Zieg!erP! 4d }111 ·C11n.. I. J· tit. 14. §. z. u_bi licet lì obli.:;- . 
gatoria,plenè probat,6 autem fit liberatoria, etiam abfente afterà 
parte,plen,~ proeat,ut ~radunt per t,. T11le p.télum. 4q-.jf. de p.tll. de 
qvo Trent4C, !i6, z..ti~.de confoff.conc!uf.u1-.9. Yfeqq. Guttiretz. liii. i; 
de jumm. çttnjfrf11', t::Ap.54.nur_,,~7: Mafè11rd.~ eone.!. uo; C.1.rpzo11, f4rt. ,. 
conj!.10.def...2ì. Vlvitù:tle.cijiol'!èl-9.1. Iicet de ultimo du•bitare licea-t-, 
nam d./.n.40.loqvitu.rtantumde eòjqvqd•Jiberatio per paéèum ~ .. 
éta valeat fine .çaufa,fed inde n·on probatur, qvòd abfemi,non ac. 
ceptanti faél:a lit valida,nam lìc elfet donatio n_on· acceptata. Cònf. 
Zrxf.ad t.ft, de conftlf. i'! jf.1t~36. Abfente Mnd~m .:Jlterà _part~-edi~a 
c<mfeflio f~tem fem1plene probat, li ab al1qvo nomme abfenus 
acceptata,~ po!leà ~b abfente ~atihabita ZrEf.d.l.num.4-. WAmmtfi d. 
con[. 9-4.nttm.ftn, ub1 dc N~tano. - ~ 
Cenfeffi0 autem qvallficata feu annexam qvahtatem habéns f 
non potefl pro part: accepta~i,p~o parte r~pudia~i,ut ab A'.dvoca-
tis communiter fieri confvev1t Ttra de retMtl, commu.§. fin. nmn. I• 
Mm,ch.lib.z.d,fl..:s".fo•Pi•n,2r.Trent11c.. de.refol. 2 •• v. 19. Httrtm, Piftou 
· ee · p11rt. 
/ 
Jidrt-, 4-.qv.,6. n. 1. qva: tamen regulà ltmitatur: 1. Si qvalitas i!Ia, vet ~ 
conditi o, vel circumfiant·ia ex intervallo addita & confeffio femel 
purè fine qvalitaté foi!fet faéta Hart~.Piflar. d,~_,mm.j.. K_l~ck. con[. 
39.n. 131.Vol. z:aut 1, qvando contra 1llam qvalitatèm m1litat pi:o:r-
furnptio jmisc. cùm venijfent.X.d~ inflitut.R Pijl~r.d./. num. 8. Gai!. 
lib.2.obf106.nzem.7.I(lock. d.conf.n.13J. Trentac. d. I . . aut 3. altera pai:s 
falfìtatem qvalitatis proba re ve lit Hart,Piflor.cl. (. n. 7. Trmtaç.n. 21,. 
Menoch.d. l. n. 37. Klock. d. l. n. 135. Conf. Barbof.dxiomttt.lib-3.ca1. 44-. 
axiom. ,. 4. {ì diverfas circumfiantias concernat Marjìl.Jing. 185. 
Ba-rboJ lib-3.cap. 4-4. axiom. 1• imò Meviiu p. ,. dee. 123. tradit con· 
feffionem qvalificatam non ideo eOe irtitam, qv.òd de qvalitate 
non confiet,fed,aà-direéhi', dum non probatm, _ reliqv:um qvod 
comtnet hab~tur: veru.m,ut fì qvis dicat, fe elfo h~.redem cum be• 
'I nefìcio inventarii,&-de hoc non cònfiet. Sed lì confeffio' rnnti• 
neàt diverfa capitula,tunc pro. parte po.te!l acceptari, 1s1t {ì fateor 
me ex muto tibi obligaturn, fed te ex alio capite mihi effe · obliga· 
tum contendo Hartm. Piflo.,.. d.qv.16.u.5:T,entac.d.1.'n. ~2. modò illa 
capi tu.I.a diver.fa non 0i:tt co~~rentià,& non.dividua v . g. fi qv is fa. 
teatur fponfalta con.~monalla Conf.l/7ammef.vol,ùon[.101. mem. a.& 
tonfp9.uum.3.Y c°->:f-528.nl!~: '~· C~rd. TufchÙ., oonci,if. P?J, n~m. 2, 
lir. c. Sed foient qv1d~m PraS:1c1 ah o rum confeffiones qvalificatas 
non tantù~,fed fa~1 etiam ea,.qv~ conditionaliçer ~o.lìta font, prp 
co1:3fe.ffio~1hus fap1us calummose acceptare, qvod 1mpnnè fa cere 
non debebant. Qyando vero de parte qvis fatetur, hrec confés-
fio divi<Ji &. executio peti poceff I. qvidam exifti~averum 21• ff. de 
Reb& cred. . 
'J Interdum etiam confeffiones alicujus contrà tertium addu- -
· c~mtur,qva(ì ili i pr:1:j~dicaren~,fod malè!et~1? certa fit Regula Ju• 
~,is confeffionem altenus alten non pr:rJuct1care t. 2 3.jf. de SCt() 
T~ellej. Mafcard._conc/11.f 3-S_1· Berlick. pa~t. ,. decif.39• J:c (ìc debico-
r1s con~effio i:1c;>n n_ocet alus Cred1tonbus M11fcard.concluf.37.z.. neç 
cèdentts ceilionar.i~ Maflard:concl.374.[(lock. voi. ,?. con fil. 5o. ,mma 
J2. neccon(effio unms ham~d1s pr:rjudicat aliis coh:rredibus t. 75. 
§,J .Jf.de Verb.ObJig. ~tgo nec ~nius recognicio Carpz.tit.f,-art. 2_. n. 
-47.Ne, confeffio unms correi nocet correis nifi ad eHì:étum 1nter. 
rumpcnd~ praJcriptionis l.jin.C,de du_r;bm r~id. ·N€c <i:onfoffio foèii 
· · · crimi-
/ 
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c~iminis nocet alte'ri C4rd, Tujèbm contl.684! tit. C. Nea procurato-
r1s cenfeillo fatta ance Jitem contcfl:atam nocet domino, ben~ ta•' 
mc~ qvando dominus Iicis façtus~ O:>nfeillo tutòris pupillo non 
pr~Judicat,nec Przlati Eccle(ìre Menpch.co-n._(.39.n.17. Tujèlnu umcl~ 
609:tit,(!, Confeiiio del;>itoris non noc~~ fidej~-lfori ad augend-at}l 
Qb1Igat10nem Tuflh,u conc.UhnumJ.z. ptaffe.rtim lì pauper !ìt . .Nea 
confeffio Aut:heris nocef'fucceflori, r,iÌÌ! pr~ceffit jus fuccefloris · -
l, 3 .jj.pign. aéf. Tujéhiu concl. 003. Sed limitatur hrec Regula 1. nilì 
confeffio eidem pro.fìt; fìc confeffiofoI~tionis à Cr:e-ditore faél:a 
fi~ejuffori,nocet debitori Mafcard. concluf.37-3. ;J., Nifì qvis habeat ,. 
admini!l:rationem aliehorum negotiorum libera m ab-·homine L~ 
53.de Pro-eur-.. Vivitu deci[.]84, fium._8. Yfeq. fecus à Lege, wt tutor Lo' 
46.§sjf.de .tdmeniftr.tut. nifì coaétus-id.faciat L. Cmum. §. 4.jf. de 
Confejf.e.1 ibiZ~f. n-3.(5 feqq.Surdeu decif.229. n.,.z+.Eadem ratio ad-
minifiratorum dvicatis Klock.Vol.1.conf.51.num. 197. Confeslìo ma,; 
riti pro uxore fufpeél:a e!l: Meviru PIJ;, ..J,dec.14. · 
Co_nfesfi0iaurem mu1tis modis folet impugn;iri, qvòd noJl 1. 
probet,v.g. r. Si confelfus ille fic, qvi habuit·mafldacum "1gençli. 
(ed fine libera, nec Iitis Dominus L. z5. §. ,. 11d L. Aqvil. L.3.§.1~ 
q11od qvisqve jur:_u Yc. necqvi per fe aétum Jiberè non po~efi. expe-,_ 
dire Surdt« Can_(.5 .n11m.4,i. lib.1.Kf()ck.conf.51. n. /1/9• - ~- S1 f\1mor µt 
confeflus, ubi,lì Iérfìo pro.betur, parata re(timti~ Dt/. in L.9. §. 4.fh 
de jurejur. (5 ibi ZrEf. n.10.0ddeu de Reflit11t.q. 65. Art. S, Ordinttt. pq: 
meran.tit. ,bOtt @J~cid)tli~em Q:)efantni]i. l si error d<>ceatut,id . 
ell,rem aliter fe hab~re per L.Error. C. dèignor-.jur. Y fatf. Mafc.ù-ìl. 
conclps,Ts~[chtu cond 949. nu-m, 20.lit; e:{/ çon:f.319. fit. B. modò 
error fit probabilis in fatto alieno ;aut propno anuqvo tam.en 
Tujèh. con,!uf.094.num.rt. Klocb. d. con[. 51. n. 195. Sed &-error fine ff 
probatione erroris in contenti ~IIegari po!etl:_ Gabr-iel, de çonfes0 ' 
jis concl. 6. & error potefi aIIegan,& probap ~t1~m. poO: çoncl~fio-,,, 
Jiem per d.l_, Error.Trer,t4c. ~-rejòl,2.n1!.m,5:8.Htllrg./tb.2~.ct1p.2. lit. O,-
Sed qvando_co~fes!ìo gratza tra.psa~1on1~ fo.é)<J a~,ev_1candam pcq, 
nam .infic~uoms,non pote O: revo,an, qv1a propri~ non efl: error 
J.4-.jfde ConfejtP/iidilla ;,, /.7.n. 281 C. de ju~u Y { ~fii ignor. fe~ non 
polt rem jud1catam Tujch. d. conci. 6f9. n. !-1• e5flq. Mafcard. en pru~ 
ctm. qu~ 7, Trent ttc,d, tit,. refal. ,. S1ç nec confesuo llOt~t, qvanda 
, ce i çop~c1 
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~·contra confeffionemjud-icatàm M.trjìl. fing. 2_57. -RulandUJ à Vli!le 
. ,on/31,num . 23.vol.3. Surdru c0nf. 423. n. 23. Et fic nec confeffio no-
cebit pofi pr:rfcriptio·nem abfolutam PAnorm. in t. fì vigi!tJntt X. de 
-prlijèript. Cov11r. in c.poffijfar.p.-3.§.2.num. 1. nilì fciJic~t mala fides 
ex confeffioi:te· przfumatur ,. qV.1! pra:fcriptionem annulat, ncc . 
confe:sfioni.contra Matrimonium credendum temerè Dn. Ziegle-
10 rUI in lnflit.juru can.l.2.tit.1J.ult. 4. Sol et objiti,corifèsfionem in-
cidenter,& ali o fine effe fall:am,qvo cafu non videtur !ìbi confes-
fus velle pr:r.judicare Surdconf.1-23.n.24.(5 conf135.n.u9.Klock. vol.r,. 
~,onf51.num.196i é5 c,onfs.n. 116. é5 c. Nec nocet confesfio, {ì in al~a 
caufa fìt faB_a.Mev.-p.4.dec.401. Nec relativa probat ,_ ri-ifi confiet de 
relatioMev.d.l.Sicç.onfe~fiò dubiain favorem confitentis efi ac-
cipienda,pofi aliosMe,itu p.6.dec.-4<1-_4. n. 6. 
CAPUT XXII. 
D~ 
OCULARI INSPE_CTlONE. 
S ll M ,M A R l ,1. 
N. 1. Ocu!ari.f infjeélio fpeciu s.~id in ipfò co,i':bentu agen-
pro6atùmi.i exceUenti.fjìmA. dum. 
2. ,2Jando petenda;~ an pofl _p. ~ i., ordo. 
flnt'entidm. - . . Iu. Per_ Notarium jurdtum o~ 
J.Anpoft_fententuzm ex JUre mnia confìgnanda. 
junzndo decifam. . . . ~ '6 r "' .. r.: h ll.Ichnographiautt!w. 
,f..i.n 9vt tu ,.__,ontrovtljtW .te 
t-ttilù. · 12. De injpeclione carceri:f ,.,.... 
,,. J-. An ex officio, é5 utrius9ve misf!ve. 
· fampt'i6usjieripo_sjit. IJ. pe mjpeélione limitum re-
~ Citaride6et- altera p~rs. misji'D-è_ · 
'j. ,f!:!!idf! tefles fimulexami- 14 •. ~vid faélA ocuhwi in/je-
1:Mndt. clionefacienduml 
1 NOnn~-nqv~m ~tiam pe~ ocu1arem infpeétioneÌn & rei evi· 
- derma iµ ahqy1d pr-0ban potefi1uti in fini bus. dirigendis l. ! . 
§.1~ 
.. 
n-B. OèutA~ 1. 111 
§. 1,/f .Ji.;,r-eg-;nd.L,/?2!,~ tutorés. §.1._C.de 11dmin. t11t~r. de cujus pro-
bationts excel_Ienua v1deatur M,1fcard. de probat,in pro<Em. tfP. s. n. 
1, Y feq, Ruland.part.2.tit.3.cap.1.Gilhauf.ina_rb.civ.cttp,6. part,2. 1,t. 
2.§ .'7 .n,1.Klock.vo!.1.conjil./9.num.239.Berlicb.part.1.'conc!. 47, num. ,. 
(5 2. Tufch. eone!. 776. lit.P, Bttrhoj'.locupl.ltb._13. tit. 13, 
Et h~c etiam pofl public:ata attefiata & didjcita admittenda 2 
efi, cùm poH:eà qvidem ali.e tefiium depQfidon,es fint prohibitre, · 
fed non alia? probationes Maftard. d.l.num.9.Rul11nd.d. lih.3. c., . n. f • 
. (5 feq. imò etiam pofi conclulìonem in éaufa h.rc admittitur juxta 
Ordin. Span heim. tìt ,J,7.Berlicb.d. conci. 47.num.14. (5 feqq. (5 n. 28. · 
c;ivod adeò exten_dunt,.ut etiam pofi rem judica_tam ocuiaris in-
fpeét:io concedenda fit JA{òn.in L. Alfmonindi.n.~o. Jldrjurej. arg. 
c.Fraternitatu.circa medium.X.de frigid. (5 m.tlef. Tufèh. ione!. 770, n. 
, 1.2, Purpurat.conf.33.n.1;.ìirttq, tiererraél. confangv. §. +.gl.r. num. ,7. 
Mafcard. d, qv.s. n.16. Berlich. d. conci. 47. n. 33. ubi id à Serenislìmo 
Eleéto're Saxonire JOHANNE GEORGIO in Ordin. Judic. tir. 
t>Ot1Q.)e tl.)eJ~ unb2lugenf d)ein. confiitutum effe aic:Qy ia r .ex ea ap-
pare e tèlles foiffe ~aif~s,aut infirumenra falfa, aut.err~!fe judicem , 
L. Div tu ;,.jf.de re 7t1dtc,t.t.Cod.ji ex faljis lnjlr. 2. Qy1a duo tefies 
probant ex pr:rfomptione juris. Sed ocula-ri 'infpeé!:i~ni cedunt 
omnes pra:fumptiones l.137.§. z. Jf.de Verb.Ob!. Sed qv1d ll non ex 
fola evidentia faéti,fed etiam ex tefiimoniis rufl:icorum intendo 
·mea ·effet probanda, v. g. hunc· acervum lapidum effe terminalem, 
wnc poficonefofìonem in caufa non puto po!fe alìqvem provo.:. 
,care ad Ocuiarem In(peétionem ob metum_ fobornationis, nifi ex 
fola oculari iAfpeéèionc pro bare ve lit. v. g. Iapidum acervum vi-
deo,fcd eum fines d~monfirare de bere non vifu,fed Intelleéh~ ca-
pio,& ~ t:fiibus ?ifco. Sic nect?nc pofl fe~tentiam ::i~mitt~nda 
oculans mfpeétto,qvando non tam ex ea,qvam ex conJeétur1s ex 
infpeéHone refultantibus qvid e!fet ~r?bana~m, v.g :x conven:i· 
one pedis,aut catcc·orum qvod vefbgmm tms calce1s convemat 
Mafc 11rdtU de probllt .p. S .n. 21.Y ftqq. & h~,ic rc~er_o eitf,f~n.X. de_Pr6-
·'7at. de qvo W11mmef. ,vo~. 1. c~nf4~f• n. o. Exc1J?lt.tamen, li ex Jura- J 
mento in litem vel a:fi11!1at1on~ Jurata fentein~Ia lata, & q_vxramr 
àeperiurio Tu(éh. concl.776.~um.,3.Yfaq_q_.Bèr.l~h._J.·':,num,7.Sed h:rc , 
fententia meritò difplicet)mlì agatur de jud1ciah'juramento, nam 
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poil j.uràmentiam iq !item .. vel neceffarium admiittimr procul _ du-
bio probatio contrari.i pèr documenta per l • .1dmoncnd1 Jl: dc ;ura-
jur. Ergo m;lgis per ocular~m infpeéèionem Tiri1qvell.de Retr. Con.._ 
fang. §'. 49.gl~ /.num.;7. ~ - - - • · · _ -"" · .. 
, 4,. Sed non tantùm in qvreflione fin~um vcl qv~fhone_ te_mto-
, - tii, Infpeétio ocularis uçilis, fed étiam nòVi operis ~1,1poau?ne_, 
cautione clamni infeéii,item fu per re lit\gi§fa, in c-auf~-1nfìrnmat1s 
probandt?;Ìtem,qvanào de neceffariis,vel ntilibus ~xp~nfis qy:rri• 
~ur,in defcribendls in,ìcriptionibus Iapidum,de vu_lnens q~all~ace, 
çle maturitate pam1s,de virginitate, de gra:vi-tate, dc rerv1tuttb~s 
µrbanoium&rnfiicorum przdiorum,de . q YQ.yid~j f?tefl: Mermll 
p.3.dec.372. de duritie_carceris_, de fofo & qv~ihl! vèn~ha babean-
tur,qva: capita alkgat !J.Ùli1nd.a.lib.3. cap. ,i.(§' Orti. Elçffor1zl. Pr(l• 
tep.tlb.1.rit,31~ {5 Qer!ech.d: èoncl.47. r,um.5. -{5 faq. Item qvando 
~gitur de foro in cafu homicidii in confinio c;ommifli, · de qvo 
Carpzfv.in pr. crim. qt 110. num. 25. ~ faq. fi~ • expreffre pro_pancur 
perrei. cviqentiam Mafc,ird. concl. 719. lìc pedligmatum faétl!m 
&c. probari folent magica figna, de qvo_alibi. -- _ "· _ 
'J J;t qanc etiam à judi.ce ex.officio infl:ituipotrè· putant, & qvi-
demfumptib_us utriusqve partis, (ì hanc utriqve· panijudicaverit 
f!Xpedire Gilh.auf.d. §.7.n. ,, qvod <Hjam approb-atum in Or-dinat, 
Spanheim. tit.37. & M.onaRer,tit.3z. Brunfvvic. tit. 56. nifi altera 
pars non in oculari-infpétl:ione,fed in qocum.entis, fuarp intentio-· 
pem fundet. . . ~ . , · 7 
6 Q.yando certi Commilfarii confrituti, debet utraqve pars. ad 
ç~rtum· diem ci~ari Rttlanà. d. lib.3. ci1p. 7. Si fcilice~ authoritate ju• 
çliciali fi<rt,fed ad fui informationem qvilibet ocularem inf peétio-
n.em fofcipere potefi, fed hz~ alteri non prrejudic-at. Qvando au· 
.- teµi _ad_ examen tefiium comm~ffarius ~onilitutus ,non potefl: ~ne 
fpeciah mandato ad ocuhin~m mfpeéhonem procedercComm1{fa. 
rius,qvia delegatio,ies font firiéti juris, nifì exam~n-tefiium non, 
potei\ ~nfii~ui,nifi in pr~{entem_item lit Mer[!ittl p.5:de~.310• 
1 Srnnél cum ocularunfpeéhon,e tefies_ e~ainfoandi hos ante 
· aéh1m i?fpeétionis examinand9s e(Iè difponi~ur_ i_n Ordine \Vit• 
t.e11;l:,! ttt.1s. Sed qvandoqve Tefies in ipfa oc4Iari _infpeç:è_ione ex• 
,mlllantur1ui v. p• fide çerca ar~ore fermo tìt,an.liilìnalis'., opti-
~ - rnum 
n·t Òcih,&tu l~-s.iic:rtoNx. '_ . :,ìil 
mu m erit,pr:dtita p_.rius juramemo,tè.fies in rem1>r.refentem d11ce• 
-re,& Gngulos.òe arbore-illét. feorlìtn a udire, ubi certior-red_diurr 
depofiti~,& fape art~cu)i,nifì ~:s pr:a:fens gt, intelligi non pòtfunt • 
. In 1pfo ~étu rnf~eét:1oms Commiffarii c~mfam conyent~-s ; 
pambus & ~elh~i:s fignrficanto, & té~es pr.odù&os vel ad a·rticu- , _ 
_ los, v-el-de.Gmphc1 & plano;non ta1:ncl1 (1...m?'jura-mento examirìan. 
to \Viirtemh,. Or<lin: d. tit.,s. " _ _ , , , - ·---
. Dem_on~rati~>n~~ ~utem termiì'tor:ui:n, vel Io_ci ~ontroverfi 9 pnmus fac--1et 1s,cu~ allqv:-id probandum m1unétum efi Gi/haufan. _ 
4, § .7.nr,m,:S. qv_am falfam elfe pars a-dverfa in continenti démon-
firat. Ruldf!Y: f: likJ '. ~,:1p;7 ·rl.?: ·Re_qp~2t~s ~utem poa:ejfòres ~!fi~i,-
de qvo qva:.tf10-,c~get Comip1lfam~s,vel Judex pce-n~hbus:rti,mçla• -
tis Rul11nd.part.2.lik.1._cap.s._Gìfpaufl1!.-i_/•§:7.ri,7. .. . . ~- _ 
Omnia -aùtem ~vre dicuntur,petNotariòs:à (e àdduétosJve1 à.r01 
parte adjun:éì:os juramento 'prius a~firingetrdòs fidelìter eò'nii.:. -
gnari ctiredn pugillaribus R.ulttnd. d. ti6..pcap.10.n.3. é5 Gilb,mfid. 
§.J.n.-.s.Acl~l_beri. eciam folet Piétor, juramento prius a·dfiringen- rl 
d_us,qvì foci qvalitatem, & Gngulas ci!cumfiantias in pi&ura ad-
umb.ret .Ruit,nd. d._cap. zo.nti,r;. 6, qv_od rn Rec~-lfµ Naperrimo utri-
qve parti injungicur;ut utrn.q-; pars t.al~m piduram prodacere f:è~ 
neatur §. <n;ann ~~ um®ren~err;'lBetDtgattg 13'agte11 uno anbert · 
betoleic~en JtJra ·unb-~eredjtfamffiten òW tf)un unb ben ~ugen~ 
f;l)ei_rt ein_1uO_éM1ét)o-11 nòtl)~m~o (1YU-e _&u· ~e~Dl!evt_trs beffe~n .3'nfor1 
---J11at1on e111e.1e~e.l:})artl}ev eme·n-r,,4>t1ge_n'2lbt:19 au pcobumcn fçv'Ul~ 
t,ig fevn. Exqvil:>u~ verbis~.PfD~l'.~t ,::qvoà:uc.ra9ve, .pars pfivatjrn 
jchnoaraphìam conficere &Ju-d1c1 offerre 9ebeat, qvre qvaà<lo-1,n-' 
ter fe ;o11at:r ,facile apparet,in qvo cenveniant,in·qyo differanf, & 
qvid ergò probandut!)· ~t 1!ni, v.e~ alteri. _ _ .. _. _,. . _ _ 
qyo-modo autem m mfpeéhone~ Carcer.tS fe deÒ'eat gerere::12 
Commi{fariùs; de ee5 pluribus agit flfb-114,'d~~rt.2.§. 3.per tot. . · 
:òe teriÌ)-ino;um max,imè fapidcé'rum infpeétione, eleva-tio_-à 13 
ne,& ~epofì!io~è Gilha.ufd,11rt~_,2_.§.,ò_'. • · _ _ _ _ . ,. , 
. Ex ocu-!an autem rnfpeéhone' non ft_aum fetenda fentent1a, 14 
{ed 1• reqviritur.;p~ infpt.>~Ìd oc·uiaris-in __ ~otuI_~m1 redigatili .i:uc 
rotu1us partibus i 0?"1monicetur 3 .. u_r_part1bus mt~grurn lit cont_r-a-
fofpcétionem -ìliqv1d allegare~ 4. ut m. cauf1 CoJJcludatur MefhUJ 
~ _ - _· · /4rt! 
r 
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part:3. dee. 215. Alias nyUitates fententiz ex oculari infpe~>one 
lata: recenfet-Mepitu p.4.dec._r39. 
·CA PUT XXI//. 
DE 
JURAMENT,O L_I'FIS DE~ 
CI SO RIO. . · -
S U -WMA RIA. 
N.1.à q"DiuUJ de.fertur juram. !J.Sed non u. ,_qvi detu!it~ 
2.Eflfimi!eTr1tnsaéli,oni. · 10. Diff.réns>dc ç!llumnia ju.· 
3. Soli defirunt qvi tranjige- - _ rAbit. -
re 'j;o(fant. · - 17. NonrefirenÌ .. -- '. 
fl.,lnfamis,eti1tm difèrt. __ "1S.RecufantiJ pr.en~. 
,r.ln qvi!JUJ caujù tr-ansaélio 1.9. Anf[(fre.t mn~1,cceptitun, 
non ha/Jet locum,nec-etùtm pr,tjlat. ~ ' 
jur1tm. 20.~idji defanélm ttccept tt• 
o. Defirtur, licei ni! problltu. vit,an pro preflitéhaben~ 
7. Delatio jurammti fa_JJora- du m. 
6i!is. 21.1pfa parsprincipa!is /!f1tej 
s. Etiam pofl terminttm · ta- compelli,ut pr,eflet, 
pfam potejfde.ferrj. 22. Jlvanclq juramentum ne~ 
p.Etiamin Aél.·depojiti. cf!fferiumlocum /Ja6eat. 
· 10,Etiamu/;i anteajuramen- 2J,An ei,911i .femiplene proUA· 
tumrejjmdendorum pri!- -vit, difèrAtur. -
flitum. - 24. Etiam1'Jqf:Jpetenti. 
ll,Afarm1tdelationiujUJfar- 25. Et rp,i notit:iaf;i rei l.11t6et. 
madependet. 2tf. -Et -Digniori. _ 
12. Defirens potefl rt7.1ocare. 27. ~ijit int·egr~ opinionu. 
IJ, Cui defertur:, is potefl re:- 23. Nondiffrtur in catf/ìiar, 
forre. duu. , . 
14.Velintmtionemfoam pn1- 2p.Velu6iplur.es tefles req-Pi, 
6.1re. runtur,qvAmduo. . 
;o.'Bh1m 
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tur deiacio,non q~ia famofa1 f~èi qvia Rcus ad -p~nam capitalom 
19 fo obligaret,ut fuprà aèti:um. _Na:.c vide.tur om.n-i~-ò probandus 
rnos aliqvorum,qvi no_n:aél'mittunt jur-ament! dilafron.em·, fi pofi-
tionibus juratò refponfum Gt ~ àìm tamen d1yerfi.lfì-mos habeant 
h.tc juramenta fines, &hocjùraménmm ljcem~geddendam refpi-
ciat,ill11d calumniam exduden-dam; hoc fìtveri~àti's'" ilhia · creduli-
tatis; hoc in progrcflù 1itis,ubimeliy.s informatus effe_:-pote.fl:; illud 
fub Iitis ingreffom pradletur, Gcut ex diétis 1-ioc p.atefcit. Licet illa 
confvetudo in co_ cafu probari po!Iìt,ubi juramenforri r_et"ponden--
dorum fu per proprio faét:o,non defuntii pr~fl:~tùrn, qvo cafu non 
foic fimpliciter credulitatis,fed veritatis, i'tcm f1 n~h-ìl in fatlo_alle-
gatmn,ut melior pow:t effe-aJte.tius fcientia . .. -. -:' · · _· 
11 _ Et qvia juramentum !?1oc in4l~r transaéfion1s fo -babet; ex for-
ma delationis fonmam foam recipìt,m alitel' pT-:dtari non de beat, 
- qvàm qvomodò èft deiatium L.5.·f. ult. l1' L.feq. lfi dejurfi. JPe. 
fimb.conf3,num.50. EHì in formula ju_randi convèniri. non pof-
fint partes,à judice ea pr~fcribenda, ut rele·ve·~ Carp_zov. in proc. d. 
tit. 11. art.2, num.I1.ttrt. 2. m;m. 118. . · ~-
u. Ex eodem fluit,qvòd defere'ns juranicntum,rii-fi ftat{m ab al-
t€ro·acrcpccrnr,pofiìddem revoca-re,.& ad ,probati.ones O_rdina· 
rias èoAfugere,tùm qv.ia ·nondum ante acceptationem, velrelati-
onem ab altero faéì:am rransaétio dici p.otefl, tùm, ne qvis 1itis vi• 
éì:o,iam,qvam ex novi~ liqvidis prob,1tionibusfupervenientibus 
comparare posGt1akcr-h1s perjurio committer-e cogatur C,,arpzov.., 
pttrt. 1.conft.12. d.ef g.. ubi id def.fèq. reéì:è negat,G altera:ac·ceptavç-
rit vol retulerit jurawencum, nam tunc utriusqve -,ònfonfus con- , 
currit. Unde hanc cautelannradunt, ut reus fiatim"'acceptetjura-
rnentum lìbi dalatum,& tantùm fpatium delio-er_andi de modo ju-
randi petat Boer.dec.24; .num.3.Frantzh. ad h. t~ num:9,; _ 
131 • Illi ver?,cui ~efc:~ur juram_entum, !1upiìcem v.iamjùra fup-
ped1tant,qva ~eclmar1Jurarncnt1 p_r:rftauo postìc, Primd-ut posfìt 
referr~. ~-J1u;ur,:mdum.3~.~-7.h.t.r11fifuper faéloproprio,'cujusal: 
ter not1t1am hab1:re neqv1t,1pfi de1atum fuerit juramentum nam 
hoc cafu referri n~qvit ln.§. ult.. (5 jèq.!.ff. Rer-lJm amotarum\mde 
c.ff. X. h. t: de tali famofo fatto, qvod reo tarttum notum, intelli- . 
gendum v1detur Carpzov.d.confl. r,;.def. 10. nec referri potefiJfi ac-
cepta~ 
• 
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ccptatum; qvod eni~ ab-in'icio placuJ:'t, :po{leà-.difpJicere neqvit _ 
C11rpzov.d.conft.14-.def.5, Debetautrtn Relati0. fie·ri eo modo, qvo 
·del~tum eil,v. g. ·deférs mihi"juramei:itum fug,er mutuo, ego non 
- ·poflum refefre de foluriqnc, nam h~ç_ ~Iia qvadtio eft, vel non; 
potfum refer-re de'al-io deb.ito,qvo mini;efi ob(lrjétus l,!4•§.s.h. r. 
Hillig. in Don.l.24",c.21.lit~ R. Setunda ·, ut_is ,-cùi.dffetmr juramen- i4. 
tum; poffit fuam -intentionem· tefl:ìb1,1s; ,·el :aodùnemis -probare, 
·qvfa non videtur-turpiter facere,qvi f~lìgione magis, q-vàm con- . 
-fcìentia inotus tàm facilè j'urare nolit L;_~,e _fob conditione. S, /f. 
de condit. lnflittJt. Bttrthot. in L.14.§,3.C.de non 'J!ùm.pe.cun. Carpzov. 
d. confl.1r,, d:f.14-.(5 li 64: Ré/J.;o_. n:tm!~-Hillig.fiq. 24., c..1p._?1,J1t. Ff. 
(5, Ra11ch~.part.2-.q1:.- 3:, num.19,._·Et 11la fentem1a _probat.1.:1r: cx [. 20__. 
ff. h. t. Et ita non minus.Aétorà probandi nece.ffitat~ Iibc.ratur, & 
h~c in reum transfertur Frttntzk~ h. t. num.119. & qvos ibi aIIe-ga.t. 
Sed-an AétQr:..ad reprob:ition@m admitte,ndus? N~ga(Frantzk. d.!. 
n .121.B' Ct1rpzov.d.tit.11 art.1.n.24-. (qvi nec'interrògatoria admit- -
tit )ne reo adi.rnatur b_eneficimn, qvòd:, fi in probando defeccrir, 
· a-d juramcnmm pofifrre-currere_. Sed fì reus put9verit fe fa_tis pro-
baff"e,& noiit iUo bene.,ficio-uti ~ pucarem- aét.orem ad :reprobatio-
nem itlam admittendum efJe i Et interefl Aétoris, litem citò expe- . 
dir'i,fed zqve bei:1e; ~t probatio fi~e intei:rogatoriìs non videt~-r 
-perfeéta. si ergo 1s,cm delatum efiJurament~1m,prob~re volu~n~, 
dcfecit,potefr regre!fus hac fo:mula co1?ced1,b(l§ 5tlaget: baò 1em~ -
~e-~aà er ne{} _òttr ~ertretung _f!Jnes@eu,1ffe!1ò oli be~-eifcL1 ange~11:1f~ 
fetmfcf)t bet1'iefen;beJ:f)~l'bcn e~-b~tl ~-e~ent1rten ~ 10.t au pr~fi.irell 
.obec •u referiren fcDuiDtg. Ernn euam pote-H ut Reus foperuno 
punè1o juramcntum _delatt~.ma_cceptet,& [upe( ali o; probationem 
fufcipiat, ut & j\éto~1 hoc hberum_, ut ft:pcr u_no de-ferat,fupcr al .. 
te ro pro bit Carpz .. ut .11 .ar~ .,_. n. 30. li cet d1lfe_rmat .5_:t[er. ltb. 4.• c11.p.3. 
11• ,z.& alii,qvos ailfgat Ht!l,g. d. I • . _se9 al:ud efle rn eo,cur ref:r· 1 > 
tur juiamentum, eu_m9ve _no:n ,~dm1ttendum ad pro_bandam m- . 
tentioneìn fuam,qvia 1s-pr;rc1se 1urare tenctur l.Manife.ft~. 1s.ff'. h. 
t.Carpzov.d.cor;fl.3~.def. 4.& Berlic~_.part.1. c~ncl,jj, num. u. Sedjure 
cornmuni contranum Ant.Faber../1b.4:cod. ttt.1.def.3.n~m.4-. (.1 feqq. 
Schneidw.ad §.11• J.de All.nrtm. 9z. & 1ta veteres Scabmos pronun~ 
(iaffc re,fert [).1t1Jief.M0Uer.lib.J. Semeftr.c;;-3,in fin~ I::Ioc 
~ 3 
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àutem efi,qvand_o aliqvid probatum eh,fed n-9-n fuflìcitnt~r-,-i~ 
fì unum·pro fe_habeat tefle_n1 omni Exceptione m~jorem, qva: efi 
communis fontentià in foro recepta, fcilicetfi µnius· tefiis diçtum 
cum eò, fu per qvo jurandum dl, exaéte confooet & ica fìt, e~ 
qvo deciGo litis dependetMeviu,r p~.4-. dtc. 297. 1.. aut fi tantùm 
·.conjeéluras & prdumptiones non Ievès pro fe-habea~_)lfeviw p. J, 
dec.30-?.& fit Vir perfpeéladidei Sftfer.'de jtmtm. I~+. i. 12. num. 4• 
3. G tefies duos minus idoneos pro 1è habeat Mevùu decif. 40~ 4, fi 
fcriptùra recognofci non po.nit, fed per tompar~tionem manus 
prebancdaSetfar.t{.l.n;zo. 5. in libris Mercatorum, deqvibus fuprà 
2.3 Et-hoç juramentumj-ude~ ve-I aél:ori:vetreo def~rt per e;_. ult. §~ X. 
l:i.t. (5 d;-L.3: Berlich:_a; concl.JJ; 'nùm.1.;..- _Et tornmunirer deforri 
fo!et ei,qvifemlplenè p.ro~avit. Dd: dd l:j. Br.pr. Ql. num.1. Sa!yc, 
num.5.S1chard.n.13.Gilken. n. s. qvz fententialicèdn jure dubia ef. 
fet,notislìma tamenjudieìorumpraxi ubivis recepta, & ideò me· 
24 ritò retinencl-a-Hillig. d. cttp. 1S .lit. D.Berlicb,d.l. num. 16. Et qvi•. 
dem etiam parti non petenti deferri:poteft, ·gvamvis . eiiam à par~ 
te peti posficpe,--J. L.Jl. G.til. lib. ,. obf. JO,.num.4. ·Fttcbin. -lib. 1, co11• 
trov. c11p. 16. Schneidw. 4d §. u.J.de A.El.t1.4-7._Berfich. d. concl. u: num. 
,. 41. (5 flqq. qvia petens hoc juraméntum non reddit fe fufpeétum, 
qvia petit id,qvodjudex aeferre d@bec l.3. c.-de Reb.m cred: ex qva 
ratione etiani non petenti adjudicari debet-C4rpzov.tit.12.1trt.2. "•-
9. Et,G judex ex offici~ non deferat , -ju{l_a caufa appellation.is cfi, · 
~5 Mevitu p.3. dee. 417. ~t debet deford ei, qvi rei notitiam· habet ex fenfu aliqvo corporeo Mynjing. d. obf.13. Beufl. 11d 'L. admd11e.11di n . 
17 f· (5 num.2_1j.Menoch. lib,2 ,A • .ffl.:J11f. 190.111pn. 5--...,_(5 feq: Se(jèr. d. lib. 
4.cap.13.num.7.(5 cap. 12,n. 17. Et HVamvis ho_cjµramentum foper 
credulitate pr~fiari po!fe nonriulli put_ent , . C:Otll!Tiùnit,er carnen 
banc fencentia:mieprobari teilatufPruckmtinn~ -c,on.f. 10. num. 93; t1 1 
num. LIS, -Voi.,. f.5 Vo(. 2. con/:_1s. cnum.w, èÙm énim· tefl:i foper -
credulitate juranti in aliena caufa non cre.datur·, ·mulro minus 
parti in propria caufa,ut concludìt Pruckmann>;d. t."-num.1-1. gvò_d 
vero ha!res Mercatoris admittatnr cum jur-amento credullrnus 
pro libris defunéti, id..tamen ex<>rbitans efi , & in favorem com. 
merciorum receptum., in exemplum trahi no.n debet Conf. Ber-
lich~d.concl-11.11um.17.Se1ftr.li/J~,t,c4f.12. num. m ~ c11,p. IJ· num. '1. fr_ 
., · Dd.i 
\-----¾d-7--_ 
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D_d: à dilfentientibus allegati de judidali juramento Ioqvuntur: 16 
Si autem uterq; femiplcnè probaverit, cune dignitas alterius prre-
~onderans, & probati m~gis mores att~ndendi, aut li omnia pa .. _ 
ria, reo deterendum hocJurame-ntum,per ea, qva tradit §er-lich, d. -
c?ncl.5~.n.,9, Y Jèqq_.Hillig.d.c11.p.19,lit,Y.p-ttg. 1zS3. Ideoqve lì proba-
tlC? Rei, q:vamvis !mperfeéta, per repiòbatfonem. Aél:oris non ell 
e11fa,_& re_us ~otitiam ejus rei habet mel!orem, & efl perfona talis, 
qvre m-aliems negotiis poffit èffe tefiis omni exceptione major,reo 
pot_:ll ~eferri h0c juramentum, ·qvod ·hoc cafu juramenti purga:, _ 
tor_u v1ce~ fuppJere potefi Carpz.tit.,2. 4,rt. 2. num.36 . .Y feqq. fed_ 
qv1d lì ambo pienè probent? Huic juramento Iocum effe vulc pgft 
D1.1ttr. Donell. l. 24, c. I}. lit.~ Sed reuìn agmit.tendum e(fe v.erius 
efiper l.u6ip11gn11ntia ,ss.deR.I.Ummùud.,3.n.38. &qvoslaudat: 
Riti. d. I., qvod ampliat, ]icet Jaoris probationes ariqvantuiurn 
excedant, aut Alroris perfona legalior. Si autem is, qvi adjura~ 1 7._ 
mentum hocprovocat, prrefumptione ve! minima onerecur Myn,. 
fing.Cent.5,ob..f.6s. & qv:os allegat' Yillìg.d.c11p.19.!it. E. aut lì non ef-
, fet integ r~ opinìonis, & inculpatx v,it-a:, aut non €i1èt perfona 
lcgaiis, minimè ei defercndum hoc juramentum, Iicet femiB!~nç 
probavit M arq.Freher de Exiflim.lib • .z~c.y. 6~""flz<>v. d. Conft. 
2.J. def.7.~enofi:, &.efMn.p.,n.,,1-,RiOig.de c11,e.,9.~i~.r. qvia _enìm ta!e~ 
perfonre1naììorum caufis non funt tcfies omni cxtepuone ma;o, 
res, muitò minus in propriis Beujl.ttd t.ddmonendi. n.,so.ff. de jtwe~ 
jur. Con f. Hillig. iib. 24. f.19. lit. r.-Et ideo nec Ufurario, nec Ju.,, 
dre6 · deferendum contra Chrifiianum Bcufl. d.1. num, ,s s.~ é5 19u.~· 
De Spurio -autem qviri a9m,itt~~dus ~c,c~teris paribu~1nuHus d;1-
bito Ummieu d. l.14.n.10, imo, etia-m ex caufa,{j metuat Judex, ne il, 
le, cui delatum eil, fais·ò juret, pot~fi revocare Borchold.dejurejnr~ 
,11p .6.mtm.12.Hillit.d.cap.19.lit,?,,Setftr.-d: c.1p ,15. n. 1~. pra:fer~i~ lì , 
per interlocutonam <lel;Jtum. lk, non 1pfa fententl~ defimuvs1, 
Et,lì àjudice mihi deJatum lit,;uramentum fupplecormm,Adver-
farius meus ad probationem I,egitima~ fe offerre potefi,per ~radi-~ Meviih 1~ dee. 290! Ca:terum l~oc 1urame~tum n?n aqm1ttunt 23 
caufa civiles.ardwr & magna:, mfi plus qvam fem1plenç ·proba- . 
(µm fit G11il~ /ib. ,. ·obflrv, 103, num.11 t Menoch'. /ib. f~ cAf: 72. & qvos 
allegat Hillig, /i!J. -?1-• c11p. 19. lit. r. pdg.'pso. qv1c1, fcil, h.e c~u~, ~ gg cnmi .. 
. \ 
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criminaJibus comoarantur c. 1.§.lllum autem fpolratilm.deRejlit.Jpo"-
lù:t.lrb. 6. Bfrlich,c~ncl.5 4.11. 2. ncc in caufis criminalil.:us , qvia in 
lfr;,probationes luce meridiana clariores reqviruntur L. ult. C. de 
prob,,t. Berli eh. de concl. 5 4. n.5. é5 Jèq. é5 Hillig .d.~. C.er~z.~. co~jl. 2;, 
dtf. ,,. qvod refiringit C11rpz.d.l. {ì pcena c~rpot1s affi1étI-ya 1mpo-
nenl~a. Ideoqve nec in famofìs caufìs admmendum hoc rmamen-
tum putavcrìm,nam ha-e omni pe-cuniaria gravior exifl:ic, nec ob-
fia t f.C.de Reb/,{,f Cred. qvia i_n genere de aétionibus bo~~ fidei,non 
in fpecie dc aétione depofìti diretta agac; nec obflat,qvod in_ca~--
fa fomofajurarnentumjudicialc admittatur,nam refpondeo Jud1-
cia_Ie pro fama pradtare, hoc vero CGntra famam, conf. Beufl. d. f· n, 
26i.Setfde juram.-l.4.c.14+11.5 .(5 feq.Hili.d.lit.T,p.12.§.81. Secl lì etiam 
ex criminali_agatur ad pcenam pecunìariam, ·non puto effe jura, 
mento Ioçum,qvia 1. feqveretur infamia& obi.fin.e.de prob11t.Copf. 
Mer.och.l. 2.A.J!lp1fo464.n.6.é5 llmm.n SJ, nit'ì fortè ex IegeAgvi'Ia 
~gacob hordnemoccifum, aut ex furto conditione furtiva &e, 
C11rpz. d.11rt.2.11. 73. nec iri matrimonialibus,nec contràmatrimo-
nium,-ncc pro matrimonio, qvia caufa matrimonH inilar crimina-
Jis c. ult. de proc. l.6. & dcindc res matrimonialis confommata non 
poffè faciie refcindi. -Et qvamvis etiam cxcipìant dmfam fiatus, 
diffèntit tam<m Modeft.Pifl.p.3 .q.12 S.(J' fnu km.voi., .conf21.n. 8 g .Set• 
fer.l. 4.c.14.rJ.7 .Ummitu d.l.n. 95.Hill.d.l.p.1-282. nil.ì hoc cafu non can-
nìm fomiplcna, fed ta!is probatio adcfìèt, gva- proximè à pcrfeéra 
probatione abeffot, conjcé1uris haut levi bus adjma Beufl.d.Ln.209. 
~.9 é5 feqq. & qvos alJegat Htll.d.l.p11g.1231.Berlich. d. conc/~45. num. Il/-, 
(5 feq. Negve àdmmitur hocjuramentum in caufa ea,qvz piures, 
qvàm duos tefies re(]virit, vel qva: pluresteA:es faciJè habere-po· 
iefi, uc g'-·ando de probanda fama,confvetudir,e, valore rei, & no-
31;> torio prob;mdo a_gitur Hillig. d.cttp.19 . lit. E. Et poteit hoc jura· 
mcntum deferri :ti~m ~ofl lapfum terminum probatorium Cttrpz. 
d.confl. 23.def: 9. 1_mo et;am pofi c.oncl~fionern fo caufa , qvia ju-
dex cunéta nman & pro habenda ve mate modis omnibus fabora-
re debetc.judic,mtem cauf; o. q.5. & ante c;:iufa::conduftonemTc.ire 
neqvfr, an op~s ~e!~ fùppiementum plen;r probatronis defcrreft!-
ramentnm,&Jud1c1 m caufa nunqvam conciuditur Gai!. d. obf. 
108,num. 5. F.tcbin. lib. 1. c11p; ], Setfir. lib, 4. cap. 15, m,m 8. (1 feqq. 
ln 
::" Ih JuaAMiNTò L1n(s. Di;crs.ouo. in -
Jn_infi~ntia Appell~tio:.ii~ -etiam hoc peti & de ferri potefi , fi in Jl 
prima m franua fem1plene probatum G4il. lib. ,. obf. toS. n. 9. Capyc •. 
dec.35. Foller. ,1d Mar,mtampnrl.,.h.t.n. 2 0. Hi{Jig.dJ.(it.'X. Sctfer. d. 
li~. 4. '~!'· I r· n.17. Sèd in-de-ferendo)?-ramento ho~ duplex Pra-
ébca alu ~mm -per nuda-m !ntertoc~_torra?l defenmt Jt~ramen~um, 3% 
· hoc modo: SIBoUen unD mo.gen .magtrè.-em~n~l)D 5u 0Jott Dem~u~ 
mac{)tige.n unb aufbao l)ci/ig-e@::\)angc!ium fd)1i.,et'cn; Dop-Die in A-
dis 0~19e&ogene 6~o. ®t"1lben Ticio an,g-en,iefen un9 &ugefdJricven;a~ 
bec mema~l5 entncttct n,orben I ·Das fold)es .9e6qrct; unb ~e tbutt . 
baff e!bc-obtc nic!)t; fl)U in Dei: ®,1d)c fevncr crge9c11 n,M Dted)t ifr; 
Jìcut ex G4ilio, é5 Mercke!l111ehii cotrjiL 50. in fin. inter conjilia Klockii 
V.o!. 2. apparec; ve1 fìmul in ipfa definitiva defertur hac forma: 
SlliurDen St[agece mit einem ~l)De in fopplemcntum et'[laffol1/ ba~ 
fìe Titio Cic 600.(~Ùlben geHe~ett / it1affe11 i6n f~ld)e6 ooli~get / fo 
tua ce Titius. Diefe!be nebfI ber Intereffe !U 0al)[en fd)ttlbig /-vcl, f O 
~dtten stlagert if)te ,Sntention gur S)?ot~ erti.,iefen / lìcut apparet 
ex pra:judiéiis allegatis à Cdrpzovio pttrt. ,. Jurupr. confl. 23. def. 
,. 7 ."& s. & ita Facultate nofi:ra Juridica pronuncia tu in memjni. JJ 
Sententia autem ex jurejurando necéffario lata tranfit qvidem in 
rem judicatam, uttamen repérti,_s novis if1llrument_is ~aufa ~X jn-
tegro agi ~offit !-· 31.ff.h. !· & h: c non_ tam de perJu_n ?, qvam de 
jufl:a delacmn e JuramentI, qvamtur, vtd.Donell. (5 Hdùg. de c11p.t9. 
Lit.Bb. Setfir. d. tib. 'l! c,1p.17. Y fiq. Et ope refHtutionis (alis fen-
tentia impugn;;itur, qvia ex prob~ti_one privilegiata lata; Ergò,in-
tra qvadriennium pe~enda rellit_ut}?,9~od à tempore_reperto~um 
documefltorum currJt; ~amv1s 1pfoJure retraétan fententiam 
putet Mevitu p.1.det.11.- Et petens j_t1rai:e debet fe ancea notitiam 
ho rum documentorum noh habuiffo, neqve fe jam confici cu~ 
raffe C.pnjlontlu X dc Except. c.p_r.1fentit1m X. de Teftilm1. llmmìw 
m,m. 100. Hillig. d. f. lit. · Cc. ,bppel!atio ctiam adverfus taiem fen-
tentiam admictitnr per-l.,2.§.2. e.de Reb.cred, C11rpzov,d.,m.2.n11m. 
trq.Ummitu num.to1. Aliud in teltìbus, in qvibus mecus fuborna-
tionis d.l.Jl. Fit aucem i!l:a retraétatio ope refiitutior-iis Odd,u qv. 
74. art ,J .Trenmc.lib-:,tit.de co~fc.jf.art.1.n11mj4, H_illig.1e c11p. 19. lit. Gg. Si autemjurar~_Juffus nohtJurare,causa cad1t, qvia non pro-
bavit nec hic relauo locum habet C11rpz,art..2.n.ss. Et Judcx re~ 
voca;e potefi,compertis.perverfìs moribus Ummitu n.95,Hillig.l. 2. 
gg 2 Efr 
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3-4, Efl etiam aliud juramèi.1tum prob-atqrium --innoceritiél:, 
qvod PuRGATIONr~ ditur;in Ju~e C?non. ~fiam.Purgat~o Can?ni-
ca voca:tu r, qvre in caùiis cnmmahbus _datur, pnrferum, ub1 ad 
prenam corporis affiiétivam perve_niri non pCJtefi,?eLalias tortu-
ra locum haberc non poteJtCargz.par-t. ,. con.f.2~:· il_e[.1"' ~t ~-ma-
trimonialibus, cfvia non facile admittitur' j4.;ment1:1J11Juq1cfa,I~ 
contra matrimonium, nec fuppleterium pro èo, & c-ivilibus-ardu-
is;defertur, dè gvibus vìdlleigùu pari. 1.q,4-0. Ctzrpz.tj.{. aef.15. Lo-
cum etiam habet in aéìione ìrijuriarum hnc_juramentùm t. 6.§.4.de 
bu qvi notentur t. IS. c. eodem & ubi dolus BUrgarrd~·~et '" & potefi 
fortè e!Ie errar Barga!itu -d-e Dolo. 4._c! 9,. n.3y. &~ubifJ.ui:amentum 
ne.ceffarium regularicer-I-ornm npnfob_et Ntig/çl.g-. 40. _n.:'24. Carp.· 
33 zov. d. confl. 12. def.ì+._ -Sed r~t]virit ho~ç jurame_nttÙJl· in9}cia con-
tra reum faèientia-c. 8.X. de purgttt. Canon. {111rh • . , Nov.o Jure C. de-
-p«:n. judic. G11il. !ib.1.d_e P.P. cap~ ~ .. n. 1. Car1z: a: é.on]l;.22, dif. ,. vel 
diffamationem c. Prn~11tt:r,Jt1u/4'2~ q. f. M.,zfl11rd. i.l,Y,715~ n. 25. 
aliegatam ab aligvo ignorantiad:l Màft11rd. in J!t'O~it .. q·: 9. 1!_f!.m. zt, 
Carpz, .J. confl. '.def. 6. & _ ut aliter inv0 c.fiigar i ser1(.as)loJ}_ poifit, · 
nafn periculofum eft hoé jur~111entum, &, ubi Pl$tÌJs pe-.rjmrii I po. 
.tivs reo jam parato ad jurandum remictendum -pùtatem~- Qvando 
.ctia~juramentulJl de!.atfa r_so ;fed aétor,fuf~!pteinTe onere pro• 
· bandi, revocet delatipnem, aéfor autem m!uI p_rob-a:-verit, reus 
àjurament pr;rflatiJneJibet efi, fed G pr-ifomptfo:nèm-q)ntr~ re• 
-~m probaverit, in caufa etia:m e;ivili hoc purgat.ionisjuramentum 
locum hab~bit Mtv.iur p. 6. dec • .J47. , Et p9~e..fi_ 0.efe1.j,i•>et'iàm n_on 
petirnm, qvanèlo ex Qfficio proeeditur, vefinfJ-g:nrs frii'<fis p.r~:--
-_fu~pti? Borefl. l. 1. dee. tù_~j3.. t 21. Bt_d~fetcn:cl~~rn "pri1;2~ d_i_grii-
on> qvrn o!?per~onas eggre$rns,qva: enam_ fuf:pKlo.,,e_q 1m1111s va-
care debent_pouffimum e~ mvent_um. c_onf; Borpfl.qJnum~-J. (f feq,. 
'g6 Et debet Reo ·ccrt.us termmus ad Ggnt1n aci pra:lìanC!hJnl hoç jwra • 
. ,tne~tun::,qvod {ì Reu~ p,radlare recnJave~it, vela-Ji~voti_es dtatl,lS 
emap,fc11t, pro co~fe~o hab~ndus cR Ordm. ·f-am_;p"an. 2 dit, 1,g, §. 5!Bmbe ftcf>sabet/ZC..G,1t!.6h.2.Je P.P.cap. 7.11um.,z?.-Majj11rd~concl. 
950.nur:7.42. C,1rpz.p11rt. r,.conj!. 23. def.17. iibi:came-i1,.qviaex'pr~. 
/ fumptlone condemnatur, non puma ordinaria, fo arbitrarial'o· 
.cum_ habebit .Mmoch. /ib.-~.-4.. Ji2J}•1fu 271-. n11mçr~.1.; ~ij:;~d tit: de 
, ·-~p11r1,at. 
\_ 
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~p.o.lit, D. (5 c. 7. lit.-A. Ummi,u ad Procejl.diff ~o.n.f nam-qvan· 
do Reus dolosè & C<mtum~èiter re{htutfonem rei negat, qvìa A· 
étor invitus vendere cogicur,nifi, veliffmplòrare manum milìta-
rem,ìnduigendum utiq,ve efi hoc cafu.afiqv'ii:1 aff<!ctfoniA.ét8ris : 
aliud utiqve erit in eo ca(u,Q_bi ta-lis contum_a'cia nan col!eurrit,ur 
in homine ante litem·contefiatam, poft mo ram tameh 1norcuo-B4• 
4r chov.d.l. Habet autem hoc jaramentutn locuin r. in omnibus a-
éèionibm in rem,&'fic etia:m hypÒthecaria, publiciana, è3learum 
imitatione etiam in aétione ad ex.hibendum 2. in· b. f. aél:ioni• 
_bus,qv9ndo res,qvxà nobis p.rofeél;a,fod no(lra manJit, répetitur, 
ut in aél:ione Tute Ire, Commodati, Depòfid, 1'utel:r, ]l Rei Uxo-. 
rfa·. 3.tn acSliQnibus firia i· juris, nbi res qy:r à1 ~òbis ·wo!èéta -re-. -
pecitur, ut aétion~··qvod metus caùfa,dgti,reium amotarum,Pau~ 
liana, fed in Cal(etfjKfiri[!:i juris aétionibus non hàbet )ocum, nifi 
veritatisjurameµtum/.5. §. fin.iiejuram. in/item. - Et hoc defer· 
tur Domino litis,& ideò invito tutori veì Curatori non d_efertu~ 
juramentum affeB:ionis"'E. 4-,b.t. Setjer-.de jyra11z.cilp.4.n: J. i Weftnb. 
in 'Jr. num. 4, Donell. lìb. 26 ,C.llJ,7. infìn. llmmi~_ 'd.dijp. ·n. 9. !Ca11fa..i-
gitur juramenti in litem affeél:ion~s .efi pra:fens·vel prztericus do.; 
Ius pofl judicium acceptum admì(fus·, & deìri .. de aif€élio ad rerrit · 
fed in juramento verìtatìs diffi-rnltas pr,obationis, re jam perem• 
:,p pta_&_non ~pparent~ Don_e_lU. 26.c.9. é5' ibi H1ll: lit. A.-13;-fd'_~· _ Sed 
ne m mfinitum Aétor :r-flimare poffit affeéhonem fuam, 1deoqve 
folet Judex ipFi cercam qvantitafem determinare , vel ipGus :rfH, 
mationem moderari L. 4; §.2. é5' Jeq. (5 L.5.§ 1.dejura,:n.in'.lit~Pr11ck-
m4n~.Pol. 1.conf.2.n.J!7 • Et eam ~ra~ationem j~dicis prece~ete da- _ 
+s bere ;ura_me~tum,ne Jurans pe~ Jurmr.n comm-Ittat,-docef Rosbach. 
in Proc Civ. ttt. 69. n,8.Menocb. M. 2. A. ~ptf. zoj. n.J. Qvos re· 
fort llmmùu ~~diff. ~o .• n,f-f ,C4rpzov.d,cori.fh3/tf. ult. qvamvis, fi 
feqv:atur t_axauo 1ud1c1~,Judex n_on ar~uer-: y_1deatur perjurium, 
fed mordmatam affeébonem, hcet aln1d· in Jurame-nto veritati, 
Aut b. Pof! jiujur4ndum. C.1e judic.PdnoYm. in ·t. fin. x. qvod mett'! 
cttufa. Alias autem pars :rll:i~at r:m fuàm,pofl:l'!a J udex moderamr 
Nov. s .z. e: ro. & dem~m feqv1tur Juramehtum, qvo ':rfl:imatio per 
moderauonem demmuta con_firmatur, in qvam cond'èmnandus 
efi reus,nec obHat l.63 ff.de Rei Vindic. qvia verba( ,111lbz.t,:1x4.tione ,i 
j11di.ce 
---- _ ~l?i~ J-q~A:'MEN:·;;; ~r:-~ t I, ~~C-ISO"\t O. ·.2§9-
juaicefaél.zJ àcl-verou~jiim_vit_,non v~ròad verbum da-mr14ndttt.. 
!e.f~runtur-p~nelt. !·26. é_.t0. Y ihi f!il4lit.E. Sed'fi0 probari p~ìl1_ìt fu~ _ 
1ffe 11Ium m~mm m re/hipandoiv~l lI_re.us aos~qve.dolo defìifpos~ · 
fìdere,roflea Jud_ex mmuere damnat10ne.n1,y.e~ reum pianc inter-
<!t!m al:if~lyér,~ potefl: l:4-;§.3.de jur~•1>:knta j~ -l{te_m, & poOet contra- _ 
_ rrnm (non qv1de~ fac1Iei.ul.r.a.1.)r,roba·t1-per mfl:rumentum I.ad- -_ 
- monen1i ~d-e jwej,D_aneìl.d.l~ PlotUf_ i;tf-8'ip'f2/l·, ~oimJ pefere,ndi".eft, 4 _ m peF !nterlocutoq_arn deteratur, ha_f:for~ul~ folita: ~)loge unt> 4 
tt,olfe Stfager-f cpt1>eren;pafj ec licbe.rf irt,id@elbeò tet·Itecm;al5 Datt 
~èinig(e.n_tp!er~n n,·oHwDa-fi ec a{!3Dct1111· mifangeDJutete·i: a:l}ima~ 
tio21 oU o·ulo11.en;Jmtft)ara.uJ~er(i>fMt'ffeJk-1-09iD\è_cf;t i/l.~ Umm,:{«·d: ~ 
" diffi.20.n.271.~tJ-Jta Pafbie t,òn ~ldgefn-.gig'ebtfte ,·~offen uì1tf ro'Q. 
~JHU rno~_Jri,r'eh7ttmri:re er nu_n folcv_e mod~tirte Suìnma e(D(t(p e,~1-
~alnmrunb tla-~ er f okfJe fo 61'cL,;unD nicvt geringer1rc~Je;_fd,)n,eren1 · 
- f o iJl Q)ef(agter·f o!f)ane Sqmìnaittc~ll t5em Tnterelfe unti U.nfoffm · 
au e r(ìatte:n f cfìu!L>rg . . Plura tle lJOCJ,Ura~eilto:apudP!atium,Je }l!flt~ 
mento irt lit"èm Obrechf ùm,Donellum.Ummium dd. ll. alia1qve.. _ 
~ .- H~ic tì~i1èj:1ra_m_e_nt_um e~, qvò~ I/?, delcrt ei, cujus r.es fr,?;""'d:S--
hat~, vel p.er v1m erept1.e, qv1, probata V! fua.sres ablatas,, p,revia-, _ 
taxatiorie jtidids:ne perjeretur;cùm ho~ juramentum fit veritatis, 
jurament() .J.~at.:.pcr.L.Svpnmaa.9.C. un._?c vi. Y e.fin. X. qv~dmet 
out_(. M4fl.ar'il_,:;t1'' p_rorrn:,q.9.n_.,~. (! /e.1. CUJU~ c~u1:a: d~:r. r. difficuI. 
-i-as probanpt ,~ _2.odmm d_1np.1e_nt1s r~_&_~oc e,tzam mfurtofoè~m_ 
h aliet P11norm_:it/ tl, ç_ifjn. m,m._6. 8l p1ures·c;:1~ap§ Carpzov. Pr. Cmn." 
-~J.- 7 J',num.,,}!l: -~Hfrr,ebt!S ~gh~tis:dépo~~]s,f~d refìg11atis ! e~imtis - _- _ 
Pìlnòrm. d./; ~. 7. ~~pn~o-damnum d'!tum -effe oportet, µr tan- _ 
tùm qvantita_s cl.amni (it ·Jurament:9 ~fFerend,tMy?Jffn~._c. ?· -ohJ ?· · 
{5 5.ob_f71 . Et ad_hoc-Ju~a.mentu~_et1.~rn ba:-res damn:i da~! ~dm_1t-
titur, fi habeat e;us notmam Mevuu p.6_. d-ec.J~4• Ec forte fuffic1et 
in oci'ium prxdonis,G f.r,ol_iat_us de creduiitate,1_uret. conf.Hillig.d.l. 
6 c. 6. lit.C. Se,d contra tercmm non da_tur ·Gd1U. 2. olf. ef4. numer. 2 
·v g si contra.,_ Dominum territorii agerct ad refarèienda da-,o. . . . 
data à 1atronibus Gdil.lib. 2.ohJ0:4.n.7. Kò{'Pen,dec,37. ,mm. 13.- . 
Jma Saxonico habent etiamjuramelì.tum Minorationis,qvois,qvi -~~~im darnnum a Iteri intulit,refti!11a.tioné ejus a~ adverfa parce-_ 
taam prxfiare, vel eandem proprio JUramçnto m1nuere tenetur 
- _ C1trpz. 
_I 
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carpz.d.a1·t.1.~.11.f5c. Pauperes etiam, qvi ex -officiojudi':is fibi 
_Advocacum dari petunt, _ppJtqvam de paupertate fua fcriptun\ 
teflimonium exhibu.erum, p_aupertatis juram~ntum pr;dlare te-
nentur, de qvoCarpz.d.tìt.12.art-5.n.52,{5 feq. · , , 
,+8 Demum datur juramentum perhòrrefcenti"<?, qvod pr;rflat A~ 
élor, qvojL1rat fe non fperare~-à judice medio jufra fe con_fe_c~tu• 
rum; cujus reqvi{ìca font,ut r. Aétor hoc prxllet. 2. llt non altter 
ipfi profp,eétum fit jurc communi. 3. uc probabiles;cauf~ lìnt, 4.ut 
1is nondum Gt c;rpta Meeitu p,6.dec.71 Rttuibbartu p.z,;.11.31. Carmi!, 
!Jorelt.tom~ ,, titso~ -
_ CAPUT XXIY. 
·--~ - - ~- ~ 
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N.,.~otuplex pr4!fùmp.tùJ éff 3. ~a hominif:-
pr~famptio jurù &- dejure. ,t. llnd pr_4ùmptio ~lterJfor--
2. ~tiprefumptiojurif ian- t-ior. -
t11m. S· Alùz divifìo pr,rfomptionum. 
1 u Ltimo lo-!=Q .~r~batio?is vice~ fufiinent. e~iam ,pra!fumptio,• 
1es.,qvre vanre m Aéhs allegan; & deduci foient: Et vulgo . 
qvidem tres fpecies, foil. , 1-. Jtuis & de jt:1re.· 2.juris. 3. Hominis. · 
Prim4 efi, cùm non tanti:ìntLex pr~fumit; fod ètiarn difpon'it ali:. . 
qvid & confiituit, ut .alit.e~ fc habere non de beat, neq e adroitti• 
tt~r probatio in còncrarium, <;JVàle exemplum ·efb,; L.jin: c. ,zrbitr. 
tut.cttp.jo, X.deSponfal, M_inocb.lib. 1. qv,41. Wefin,b~ de Pròb;t, 11, 14, 
B1tchov. Vol.2.d1ffi.4-. tb.,o. lit~ C. nilì per probationem erroris, aut 
per confeffionem partis~, aut notorieta.tem , 4ut oeulatem infp.e-
d:jonem,_ vel per indi~e&.1:m contrarium proba,rfpoffit, qva in re 
:Od- pler1qve confentire v1,cientur Menoch/ib,,:q,6J.(5 q:h,. num,rf. 
Gutti~rez. detutel.p~rt·;• cap.1.num.zo3.,i1/fl.ill._aeci_f.:,3._n,, 2.~. (1 Mafl 
c4~d.concl.122a.Et hmc m foro CQnfc1e?~1~,ub1 non val~nt prJ!fum-
P;Uones,feq hom9 ce_rtam ,h_ab~at n9t!tiam :reis necelfe e.fl, pot~ .. 
pt çontra pr~fumpt1one~ Juns ~_de J ur~ retine re rem, v.g. Tut?r, 
• - ,., _ - · ti fc1at 
~D-~ JllR.AM1!'NTQ Ln:i_s· =rhc1s·o1tt(). 1,4r-
i1Tciat rem à fe fo inventarium bonorum pupilli relatam non effe 
pupilli,_ fed fuam, lidcè retinere potell illam rem, Et hreresnon 
.tenetur ultra vires hrereditatis folvere, ctiam li nullum inventa 0 
rium,fine fra.ude tamen,fecerit,donec fc. in externo foro conveni .. 
atur vid. Men.lib.,. de prcefampt.q~So.Zef.4d Tir:vec.Y de prcefampt.,,. 
l(J. Maflard.conc!.122s.n. 70. ~ · -
Altera jurìs potefl: etiam fpedes· probationis dici, fed ·qv:e · ~ 
adrnittit probationem in contrarium , 'qvpd in aliis etiam pr3!o 
fumptionibus fit, & licèt a_b onere probandi relevet L.,2.ff. depro-
hat.& L. 1.6. C. e.a.d."PAcùm. li/J. ,. depr~bar.cap, s. Menocb. lrb. ~-P"tt«. 
Jùmpt0,qv:~J. llmmieu di/p.rJ. n,,ff• _ol,Jcltàmerinen potell: _fimpli.,. . 
cit~r dici,e~m probadonem non ad e-ffe-.ttùm· 8ç de oculari infpe~: 
étione did ·qveàt eé!tn ao onere·prob-.a_nqi_relevare.Id·eoqve impe .. 
di.t ha!C pra-fumptio paratam exemtion:emMevi•ttJ p.1-. dec.35f, - 'In• 
tcrdum· tam~n plures prrefumptiones mm devolvunt onus pro• 
bandi in-alte rum, fed ho·c operantur, ut is qvi prafumptiones pro 
fe habet,a'1 ulterio·retn probatiònem admittatur, uc circa cxpenfas 
vìéhìs exempium habet lvfeviru pag. 4. dfc. p6. Ad liberation~m 
pr ob~ndam,vel del.egationem _conclude_ntes conjeélurz fuflìciunt 
MrviUJ p. 2. dee. ,?40. -· · • • 
Hamin · ~liòié'ft, qvre m_ Ìana rat1one, non e:"Cprelfo l · 
Legis extu undatur,qvalfa exempia p~illm r_eperi1fntur i1J Meno--
cbio & hujus,ut & eju~,~vre in .tege func!2t.a eft,effeétus efl, ut pro~ --: 
bationis onus tr:ansfènit in aclverfarìµm L.-plt. ff. qvod met. cauf.L~ 
_Ab e~ p11~u-5Jf. ih prohat ·~y Dd: pttJlìm. v:el adjuvet-uni~s ·proba~.~ 
oncs, ut e~·prfivaleanJ!rfeno?h,d.·Pref:ltb. r.q.79.n:J• &JuAél:a al11s 
potefi delatiorji jurafuenti foppletor:ii caufam er.rbere Mèn. d. I. n. 
5• & plures .pr~fumptiones èoJ:JcuEren.t~s poaunt facer~ plenatn 
probationem Menoch. d.l. 1,q. 4~-, Mafl~rt/c. c~~cl. ,230._ •• 
Et fieri potell, tH pro utraqve parte Iwgante m1htent prx- 4; 
f µmption'es, gvod_ exp~ri.encja facis ~omprob~t, u_bi juqicis .eO vi• 
dere pro qva p_a,_rte vah_d,_ores repenantur probauone_s; natn pr~-
fumptio una-alla cfl: valid1or, ean:iqvc tolht Mef!o:b !tf ,·'t puf. q. 
2 6J5 /ib. i.A.Jt,,cafa 427. pt'.rferum U'"al_tera fit_ he,mg~1~r_L.Dm':'. 
?./f. dereflù.in integr. L. _Obcdrm_m. 2,1.§.jin.jf. de te!ib. Ttrttqv. m 
i. Sj YYIIJ"e1tm.verb,donttm11e_l11r$tt UJ • • ~. 'f.A C,de donaf. re,oc. S11rd. 
- _hh c()n.t: 
- . ~ 
~41 CA fu T Y::Jt-E Ù M U M Qy i N 'nf ~-- -, " , 
- conf/1.2.num. 73. -F erciorecìa.rn1piaifm_pptio efl:..., qvre aB:.um valere 
facit t.qvotie1 jf.de RebUJ dttbiio Fotdor ill,a-çonje&:ura, qv~ à fub-
flantia fut'nitUr l. non codiciUttm 14·. e.de Tefldm. ; . potior efi ' gva: 
niticur magis iure communi;qyàin fpe
0
cìali, ·{piGi-alis pr~vaiet ge-
-. nerali,& una fpecialis magfa,l)lterii unii.isYpeciali: Na~o_ralis-pr:r_.. 
fumptio pr~valet acciden_ta1i /.19. _c. de Epifc. pr~fom_pdò pro reti 
e-fl ~teris paribus favorabjfror; •Firmiòr expoffeffiòne,qvà_m ~~ 
naturali libertate, nègativa pòtent_ior affirmativ;t Me1tòch. l. 2. A • 
.!fì::_pzfu 27:· & pr;r,~u~ipt_io fondata in jure Naturali potio•r _ell, 
qvàmqv:e_ m Ju~e ~wl11-M:no-d1·. t~r.prtif.q_. 29,_ po_te1!':qv~ fien, ut 
pr~fumpuo honums fìt fomm·r pr~fompt1one JùTlS Me_noc.b .. d.l.1. q~ 
,o.ni, Et-una-iflterdurrfi:;lur-i-bus valìdi~r Metl.d_J. s.5_._; _-- -
-~ . :° : . Alìi-:qvatuor· fp@ti.e~ ponunt1nàm '{òca-nt 19r~fi.imptioneril 
,. Neceffarìam,qv-re efr Jmis & dejure. 2.Aliaq1°Vio-leptam, ·qv<B 
- .efi juri~- J· Prebàbilem, qv:r·err Juditis vel H0mfois, 4~Le.vc~ 
'& tem·erariam,ficut dillinguit Seienifs. Eleét. Br~hdenò. in Con~ 
fiit. 1>ruten. lib.1. tl:t ,39. §~ I, Violenta! aucem . .:vari-;i •exeç,pla ìbi-
a.dducuntur d.rit.39 ... n:1. _ · · -~ -
CAp_ur· XX[P'. 
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s· U M M d '" R I. A. 
N.I.~tR_fòrma difputati(}J:JÌJ. · 
2, Abej{ede6etJal/egatiojur(ef-: _ 
3.Init-iùm faciendu ab eo, con-
-tra qvem t efle s pro#!téli. 
,;.. Preflaret oretenus luis di-
fjutatiqnes fieri. 
y-. A. c@i!lationi,6us dic1otum 
te/lium.o/(flinendum. -
-6.Sc?'iptùm falv:Ztionis & re .. 
pro6ation!_s- conjttngi pof 
font._ , . _- e "' -
7. TerminitJp-,;_~çlvifi-PmpArti, 
6us pr ifcri6èndù,~ 
S. ·0/Jerri Poj/ùnt co,ijiliA pru-
. dentum. - _ · '· 
-p.~Ando l.uc o}finerrmdA.-
-·aeceptum 
- - -. ~~ ( ì'5rs~UTAT!QN_òms Ih~~ AtUGATlONIBUS, :14,y. 
- ::-n. Eceptum X ·eil: paffim in _omnibus juéiiéiiir & jn ipfo jijdicio- [ 
-~ <Sainera- ~pirenfot Juprà c.tp.zo.in fin.di&u-m,ut,peraéta pr~-
batione,admittantur, ii velint ( polfùnt ~nim partes renunciare 
Carp.zov~de _Procejl. tù.15.a-ri. 2. r1umer. ,:JJ.Y a<i çli( put-ationes, & -al- -
leg~ti~n_es)uritim mutNa:s, ita,t~! Reùs Jdverfus probatfones pri-
nms exctji)Iat~c.~mtra peifon-as~aut-dià:a-te!Humfotra terrninum à 
fiatuto d~fin.itum,u,tfo foro s~xon_; 6.Jep#manar efi terminus à . ~ 
.comq:itmfoatis cbp-iis,auf à te1npore r..ei -ju1iicatre computandarum 
CarpzoP.jurispr~fo_r.p.r. Confl.1s.dif:o.{5.-j}q.'.&, fi hunc tcrminu_m· 
~a~1 paffus ell: reus, admittitur ~a1.!1e~ ad dup"Iica-m , fr. aét:or tèr• ~ 
_ t~m_um r~piicidabf pa-!fos _ flt ad_~iaita-r_ad ·tri-plicam _Conft. d-.l._ -
..-,-3. defi (2-'. _fff..Yo1ifi,r.id-em Carpz.ìle-c; 42.-"IQteroum à judièe-pi9 na-· _"' 
_tura·ne-gbrii, definiendus, :<Iv;·-&: pfò._nègotii qV,a-litate)e-gal-ètil 
_ t-ctmim.1,~ c:çaogufiare potefl: causa àbbreviaQci:r Iitfs, cujus rei 
_teficnfexp~rientiam allegat -c.,rpz:d.àrt. 2. -n. 3'4. Huic excepti- · 
oni 4Gè9r per replkam tèfponclet iotrà a-l'ium terminum Legalen,t 
,. _ ve~ :tndi-<;:_iàl~E1,Reus -~dùplfoat ,, A"ctor r:rip'Iicat, ficut fuprà Con-
'jrinitiorieìn fmperii d,Mp.2Q.in fin. _allegavimus; ulteriusautem, 
, nifì g.rav.-i' ~X,.<.caùfa, noi} audi!lntur pades. - In , qvibus p, :ai,· ~ 
· ~allegàdoniE>us juriumin-utilib~•~~'fùti prena- .ar!" 
bitraria,ad ' · argine unum vel alterum textum, 
· v~l ore.mm terminis. terminantib~s aiJdere.iis Iiceat,fìcut con- -
Jlitut~m in],fa~esf.Im.per;no.vifs~§,2:U-oi-c-t>àmal){(gec .91:Anb(r'd)eil 
-;e~ i6i: ~(f . ipwadon~s,tmt> a.Ue .. g<!!i.~~~~r}s aber1 welcvt me~1 
~xe-ntf;elhtD _ -· p~~tt t1Ul}~u pe.r.inipu~ruwfef)mr_~.r tu macl)en pff~$ 
· gcu/affo.àJtcvJn "fa·éto-ft!b/iJti b_aij kniJtfiiQ$)ri,c{)!"&~1-reacven Dic~ ~ 
Hd) mit eimmfd,)en1fon~ern fa(p\5.tcaf rtaq,Q:-rmaffigtmg uberge~et 
ieDocp ad marg_ine_m einen ob.ec tftd)t:."texfus ·jùris.,oDec' be~eI;rter 
(5cri~entenrl1'ef d)~e in terminis t~r~inantibus u-on "m ~acyen 
fcpr~iben/ 0u a~egjren1 z.c. corrJ_. c~rp7:ti:-':,5.ttrt.,.num. 24 • . Q_ya,~v1s autem Aéton prim~ difputandum eq-e frnbat Spe- ; 
-cttlat.dedif}ttt.f5 Alleg.§.3.llmm.J.ifj-.1s.n11m. i9. alaer tamen fe 
habet ex corHlitntione In.perii, ubi Reus vcl is,contra qvem pro-
-batio fufcepta ! primò ~x_cipere deBtt ~& ?.!teri.us probationes i!1-· 
fringer~; qvre fentenua Jamdutlum et,am_m ~leér'<?·ratu -~axom~ 'l' 
.approbàta,.de qvo C.Mpzov!d;ArM, tt-31.,&+!•_ nanus, qv1 p{Od~-
: _ ' - ,... h_h ~ --,nt 
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iit;refies;;;l dotumenta,~o·nfotefl: _tefles, aut e~rii ~iét:a, vel do ... 
tumenta fua defçndere,m~JGiat,qv1d Adv~rfanm: u~ opponat. 
4 Utile autem effèt, uun càufis. non adeo ~rdms ~ lev1bus, ~ 
paùca fi infirumenta fint,n~njn fcriptis,fed orete~t~;:i fi.at h~c d1• 
fputatio, Gene Sereniff. Eleétorem ~a~on.- hq_~ con~itutil~ •!efer: 
Carpzo1J.tl.art r.n. 27. Y fa.qq. P:oh1~1tum_ ett~?1_ao Bleéfore Sa 
xon. ne partes diéta tefiium cav11lari, vel m fimflrum d~torq~ere• 
f.enfum;vel Aél:a priora finiflrè allegare pr.r(umant fub commma-
tione p~na: arbitrarfa Carp_-z:01[,d,11rt.1,.n..3!. • ~- . , 
Si verò reus ad rcprobammem adm1ffus hut, fac1t & hoc ad 
I.it'es.tibb:revfandas, ut R<m~·exceptionifmr difpg_tati_o~ém fepre· 
bationis à fa~':ì::x,id efl, 'Oie 6-alt>attefk6cvtitft I :a-nneéta.t, & rur-
J~s ~él:Q-~ ucro-gve mùn~!&~~fung_atu! Car:pio_v·.d.art.J: n'!mer.'47, 
07 :~1a vero partes-fa:pe finu.nt abir.e termmum fib1 ad refpon• 
dendum damm,ideoqv.:e utilè eR conflringere partes)ut fub prena 
pra:clufi in termino jur1s de~u.étionem offeral)t7 alias i~'l'~o.flerum 
non audìendi,v.g.Si Aétor cémpus exciRie.ndi: ·el?h>ipa{fu~fit-, .ex· 
ci pere amplius non potcO:, falvam. habet. tapien triplica:rn fuam, 
ut tarn.en contr,;i hanc, ne fraus fiat Legi, Reus~ultimàmconclufiQ--
nem habeat,& in modum cfoplicr jura fua :proferre ,~veat, ficul 
-Àocjur.e Saxon. recept_um,refericarpz.d.tit. 15.ar.t-.3.n.1,2. Yjèqq. 
li - Atq; huc referun~tìr etiam confilia Sapiemum five Refponfa 
_ JOç,rum, qv~ partes judiei_irifinuare,poff1:mr, qvotf non · tantùm 
confvetudine r:eceptu~, fed~~•tiàm inR:ecefs.Impe't dè.Arino 1654 • 
.J • .§ ,2tt ber bama~ligtn gt{tì1Nicvenm. in.:firz. •iM: QlS'ie:"mJtd) mpv~ 
tic{)e con fili~ unbQ5eraf)tf<l5fagungeil mitbòrattgefe~(er :fatti fpé.cic 
tmD Deu .rationibus dubitanrli-in ®eRa[t ehw: g,va fr'.r:€.~ation &U Ù:: 
ticge&en ecfrruot fevn; ex qyo-ip,fignis caute I.a .elucefdt proAdvo.· 
çaco,ut,pofiq.va probalione-'s publièa_tér & in unq vela-Itero R.ecef. 
fu jura partium dif put.tta,.Advocattrs Aéla manuaJia a-d ColJgegi-
_um JCtorum vel JCtu"? ce!ebrem transnìittat,& pe,far,: ut confflt-
um In forma qvafi ~ebt10_ms~communicet hoc .mod~, ut primo, 
p.rop?fitafa~1 fpe-cie, aét10n1s genus eruat,&, 2• an aétioejusqve 
regvifita ~at1s probata,·penatiònes du-bitandi & deciçlendiqvrere-
..tem erud:1ar,~·3.G aétio; pro6~ta,an exccptio R~i prob}lt<-1- &·€. ficut-
-de reter!Jld1 modo po!be,a, d1cetur ,fufius~ fo:.ut talia c9nLilia no;fll-
, _ ,___ - · - · . " - . : iiulia 
.... ~ ~ 
""'!'.""....-.~-~~--.... --_:- ,,.n .. --. E_' DI s-p., ~131'- _@:rr. E 6 A t. .... -~, ~ 
nuun ni<lcukìo pdjlfm reperiunmr;uc VoÙ: conf.i9.Vo!.,?,CU'1f.Jo.~!S 
'1li6i. ~t itafàcilior relatfo reddatùt judici,-& ·rie faciiè qvid in A~ 
étis prreteriri poffit i11 referèndo. . . - _ - - . - , - - · - - -
. _ Et_:p~ç:__c~nfìl_ia non tantùtiì i.9.tra· té!npus .difp4tatiòni;;p:r:r-,: 1 
~-itu~u~ ;i}p _~uam p~ftcoQçJulìg~ :1!1~~~u1:a1&1n-ip~o in roq_1I~; 
,tloms terfl'!_lvo offçrrrpo[funt,··C;Jvi~>J10n md1gent tefimm é,xattu-_ 
ve, n~cpaf~a{lorum fune, fodoJfetuntùr tan·tàm prò informaci: 
one judi'cjs-M4mnP11,. p-6.tit.de ConcluJ;n,2_.MynJ:c.o. oh.f.56·. -n..,,14. Mo~ 
nach;in pra{!_. p.13.c.3:n.5. (iail.lih.,_, okJJ~t~r1t1~1.13.4feirocj;. li~.,. 4_.~ 
~if.~-5~ r;•}-~•Befold.Vql,J; cof 9.8, 'l'!: !l?.~ ~t~Rff!_•/n 41:'R·J "t~m!{!"<:ç:.', 1,e_,: 
rud,c. n~r11.z_.5!!Jnm~UJ f:dij}ut ;,-~~ fj~~':. t~ /ìP: ~n~9v~m ~l2JfP .afltit . 
fent~nua~;_p;redufa -~1a:proba~1p1J!_b!~s.,,]:1ti~ "My_nfìn~~-,.C~?. 6,. ()_hJ;, 
f6.nrlm,<rf'ifl"tfq. · .Sed fi _tqmen cqn11ha.h~c in, fa.éto er_rent ~.iw_n ne~ . 
èeffitant, ~èqve etiamJudex' irì ferehaa frmentia ea feqvi teoetµt· 
per-d.i .~n½;p~R e~e{h f~i . ®o{cve c~_nfil_ia abeF -'~-{l>Cf in (eferè_~9~l; 
fl!)cfJ votaJ!do ~t~{ O~fC ~).la~ g~6_ent ,,,n~cfi f~ t>td-ba~ f1tét~1J1 ~et~p~: 
!\~t l _èJtl{g·etf.!V ~ etfe -acce11~1tet~~~t:Oen foUe G11d:d./;"f ~/frilar,~1. _ 
p~t~Jo;_il~f!~~-fl~:Ff• nu,n;· ?]· EO~f,.~!4-_tl». J7_ol./'. ffn/:.5:_ n~'f!l!-.~6<~1 _  ,_ 
t àmèn'p~rS' a~veffa c9p,1~~_,,çon~1hJ-patat,Jud1c!s ma~~- -
fa.ri_vi_òetur, an de(erre perno eh ~- • :?!/.:."ca.fa P['-~ 
num. 1~ Gi . , . _ n __ o ~~m. ~- CUJtts officu !fr r,ro~1-
d'ére, ~a __ 1th:és_.pr~tel,~n-}l\fi la:fert1~li.~~~f~-1lonaA$.o,dit~ 
_ fufa &d . c. - -. - 'l;·- ,,..,, . ~ , ..,_, .. \"-· .. ;;;,.-~~ '."-__ :f:~"=-~-- -~ u ... ·---=~ i.:..,...,... .. _.,_ ·\..t-
,,.~ • " ,;- • ;ce~~ ~ CA E U T~rxvr. ~ 0 ,.e • "' 
... ! 1... - -~- .. _.~ ---- -~ ·-: ·;"'" : ---- _-.::: - ; 
DE - - ~--
co NCL µ _SftPN~-"CA USAI 
. . -e - .... \ ~ ... - . . .. _ 
.: ' -S l,l M M~Lf R, l"d:- "' \ ' , --- ; \ 
N.l --'2.ridfit Conclujìo·, &, Il~ , ; j. Prq~ù~lttor . cttm·, ./Jt~ì11/l 
necef&ria., . - . . m'!n;d11hl conc!ud1t. , .. 
_ 2 , .!2._via i?t. C,J!fufis jùmm_artu. . d. ~~~ta._ Cdf!c/ujìo çxprejfo, 'f/iA' -
J,~ Interdu'tnjit ex ojficto & n• . ·-· J 4c_~(4;:, . . . 
_ flq. . -. i'.: ~f l1tett(l;i : t . _ -,, 
• ~ .b • ..,-... • '1 h J- ?,/R:J&c. 
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3 • .fR!~dam efljup_èr -punéio _Io._judici nunrvamconcludi-
incidente, vd emergèntèL · · · _ tur. _ ~ 
_ P· Ejfeélus conclujioni.,. - · _ _ -_ : · _ _ . 
. ; e· Onclu~o ~aufa ell: Aétus JJJ~CH' q-vo.o~~ibus ~I!er~oribu~ 
- _ Jrobat1ombus, & defenlì~ni.bus rei:tu~ti._~it~.r ~cc..-,,_t1b'. z. d-e 
;udic.cap.1z.nttm.16. Et harn.~.de nf:~eilitateJud_1cu no·J?-!~a, .ut ex O· 
inillfone ejus nullitas colligi po/Iii, tradunt Dd. (i_Jul.ltb. r.offf.,o7. 
~ num. r. Mynjìng.Cent.3._o'li.[:17. C-amifl. Bore/I. T. 2.-decif. tir.26. num_, 
"fO. seef'm èam.Spit<. fecus. ~tmt-_M~Vtt# p.1.dec.7 s.num_:S· Iic~t .u~n:t• 
Il,( aij}.19. ~U'fJJ..1_, fuhO:antfalem eum Aétum e{fe veli~ j Sea d1{hn-
g'vendum.p~to in~èr c:on~tlu_fiJmem expre!fa~ & -ta.c-it:a_rn. "Ha:c fit 
CJ.V<!,ndq ex alleg~t'Ìs apr~1.r~t,q_vo_d partes•priora tantum r:petant, 
-- & nihrl novj <JIÌègenf.; _µt:ita· n'ù!Ii ·_ulteriori pro_Qati_?m focus. -
N<!n.t fi pats refervet fibi proùuétione.m documenti:,_ & JU~ex vel-
l~t fentenf~am fer.re'~ efièt _pr_~~ipitantia & nuUitas Wammef.v. ,. 
,ònf.t51,,1.y. Sed i'iiOrdi11ati.oni{>t;s v,ariorutri judi-cio·r-up.1 fol~tex~ 
preffa_conclufio reqyiri Vn~R.ìchtç-,. 4a A,1h.ju!ilm1-ù ;ç,. d~judi;.-11. 
l9, Et concluGoin Aétis 4'èliet r,_ot,ariCbtijHn •. v-oC.a.t'de.c.9--q.: num.2. 
fn qvibusdam judiciis 1icet·i!1 (crìptis èo11clufe.rìnt , . tenéntur ta•_ 
men etiam oreten~ cond9dere. · · -
'.-2. · Ha:c autém conçtufto JJon ,efi necefiària in cau§s Summa• 
rìi's-Clèm:Siept ficut-D-e:l. ç-itat c-:i1n1ll.Borell. d.t)t:26~ ,n~m.: 12. lJmm. 
_in di!}. 19.n.ll). ~fcyt_jn"~ufa-rmit~imoni~lj ca.ufa f.rpè~t-a:-'conclu" 
(afolet haben, qva0<lo_u~nt~rit1a.,pro_e_<~fereìid~;~qv-i nonè!um 
conduGt. · · --· - -
3 ,Fit autem ha:c_ conèI?fiO regu·lélriter ~-parctJqus.: Sitl :ii pais 
una vel.etiam uttaqve·nolit conclude~e, potèritjud·ex· ex officio 
caufa~ pr~ concfofa a:ceptare, fi fufficiè~t~s .dilat1dnes partibus 
dedent Gad.d.o-b/107. nf!m. 2.~My.nf.,d. ohf.17-. in fin. P-itnorm.in c. P"-
fl-o_r4fu. ,de C4uf.pojf.é5--propritJt. M!viU{p:f!; dç.[.-~/4.-q .. )fe .aliàs pars ju-..., 
flam ha_b~?t _c_au[am appel_l.md1 Bore!!. d. tit, 2 l.:,num.jo. Et tunc 
fe~ten}-ia 1mt1_0 tta forinan[ofet,unD .h)irD ~fe ~gmè ~iemit ex of-. _ 
fic10 fu r b!f~f?~e~ <ln~e~me111u110 fetnee erfanbtnc. :QyodJm:e 
Commumc1 cmh t1=1nc'focum ~ab;t,qvando pars.una condufit;& 
altera pars pr:rtend1t, fe.fìaber~ _a!Jqvid,qvod al-lègàre poffit,tu~c 
s - ,,..,...._, COllll 
/ 
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macrimonialibus Gail.n.12. FaTìn.n.26;. Bore!!. n. 67. Ite~ m cauus 
Ecclclì.r&pupillorum Ummiiu d.diffe.19.n.13 Potefl: cuam_ par:;ex 
caufa:rtatis reft.ifoiOdd:-ilReflitur.qv.65. art. ,z. F11rtn, 271. Borell.~. 
57. Menoch.n.19. vel fi nova_Ìnfl:rumenta, nulla culpa producentis 
occultata prrecedente, fe offeran_t Gail.d. l.n. 10. BareP: n. +rJ• _E5 feqq. 
v,el novi tefies, qvi antea a@fentes fu ere, fint exammandt Fim;· 
d.l.n.260. Pruckmann.vol.2.conf.21.n,174.feqq. Bore!!. n.89. Don~!t.lt • 
25, cap.17. lit.D. qvemadmodum etiam prìvile~iatas yrobauones:. 
fcil. ocularem infpeB:i<mem, juramentum foppletonum; C?~fesfi 
onem partis, & fimi!. poO: conclufionem fien.poffe fuprad1x1mu:• 
Formul3m proponitDn.Richter.ad Auth.At qvi femel . .C.~e prob. 9.Blt 
bie probatio per occulareminfpeé't.ionem Deetnaffen Hl ~ec{)tetl 
privilegicet;oa~ fftaud) nad)Dem in ber <Sg_q,en gefc{)!tlffen;bege~/ -
ret tt,ett>eu fon r f o iff Q}ef lagtec feine5 ~im-oenben5 oo:nerad)tct 
fic{) 0u gefìeUen fd)ulDignc. Sic etiam, {ì éefies ameà fine Juramen-
to,aut interrogatoriis examinati, &-novum examen pofi conclu· 
fionem petatur Richter.'d.l.n,7. . - -
tg Sane judici nunqv:am concluditur-, qvi fomper ex officio re• 
fcindere conclufìonem potefi, qvia._co_nclufio efl mera imerlocu· 
l'Oria, qvce per judicem retraél:ari p-otefi Scacc.-d. cttp. 12. numer. 28, 
(5 feq.Gmvett.conf.144. n.7,(5 conf 714. n.4. Gai!. d. obf.107.num,5.B&-
~ell. d.!. n.65. é5 [eqq. ' 
~o~clufio enim à partib_us faéta adfiringit qvidem partes,fed 
.nonJud1cem, ut non ex officio pofi conclulìo,nem ob publicam u-
t!litatem, & promoven~um Procelfum ad finem qv:rrère, ve! pofr; 
uonesformare,veldubmm rnovere poffit Gi_lken.4d.d. duth.nrtrn.r, 
F1rin.d.l.~un:,76o. Menoch.n.10.Bo~e~l.n.74.(5 Jj_q. qvod-etiam expe-
dtre fupra d1X1mus, ne_fuper Aéhs 1mperfeéhs, aut ubi unum vel 
alterum dubium fupedìt, feqvatqr fententia Interlocutoria, qva: 
poterat ~~e definiciv_,a, fi cog~icio-f~p~r faéto plenit>~ à ju,dice fu-
1ffet adhJb1ta, &ç. H~c potefiJudex m;un-gere partibus, utin Aéìis 
allegata docume!1ta produca~'lt ante transmi!Tionem lvlevim 111g.3:. 
dec.4S5, veI alter10res pr.obat10Qes v.el declaratfones exigere pot-
e Il: Me~,fl...J• dec.400. E_t, qvan~o videt fubmiffionem ~ae ineptam, 
potefi 1m1.mgere pam,qvodJuilum efl: Mev,p.4.dec.,zo. Si autemiu-
pex pr~poHerè concludat)p11rs_potefi app~llare Mev.,.5.dec.MtJ. 
. CdPllT 
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CAP.UT ~XFU. 
DE . 
S E_N TE.N.TI ~ -- e ON C-E-
·-PTro~NE. 
s · U M . M . -A R I d. 
N. r. ~rdjèntenti.1. · 14. Aijiipr4!cipitantia. 
2.cftvotup!ex. lf~ ~omodo exgeneté aéHo_-
.J.Je.vtefa-nna&' ocC1zjìo inter- _ nis (!' eiceptioni61u e!ich_ 
lacutorù. _ -_ p-nda [ententia, qvod;_ ex .. 
4. lnter.loèùt-oriamutari pot- -t:iìtp!isdec/4r11tur. f5' n.1'6. 
eJl àjudice. · (/ 17.~ 
;.f~anda ·confi!ium coUegit is. ~idjiineptattcliopropo-
. juridici reqviritur~ . Jita~ · · 
d. An protefi/it,io c~ntra ali~ · ,Y.Sententi-a !i6dkconformY 
-~'JJ"bt- còllegiA ftmper admit:. i.ffe de/Jet. 
t"enda. · ·20 .An rAtiones d«idn'itlt'lf'ifi 
7· Cor1/iliaJ parte 1'.e Il • 'lféna4!· n. 2[, 
dici n- 22._ An Co!legium j1,ridicum 
3 .Revi(ìo (5:/"nfòtf:!IAtio Aélo:- · parti petenti edere debet . 
rum-..: -_ .. , · · ' · ;, _ · -- ·-.!f!~!ones qvod declàratur:_ ,· 
-,. Ann·,m ~n lit-eri$ judexfla"''" · n.·21: &, Jèqq . • · _ . ·" · '~-
tum · qv,iflioni5 deline"ìire_ . ?s:-&ntf;ttia continere de/zè(. 
, · poteft. ' · · ~ : condemmztionem,.iut abfo-
10.Pro Jiuz·iefòrmatione jude x ·. __ lut~onem~ · 
re91Jirere à JCto 1JelAdJJo- .zp._ Anjudicis,aél~ri:f, é5' fej, 
cdtf! a/jif Po e:o"njìltu poteft. · item procur(ltoru nol1tintt 
11.:Jè!'a ca1:'tela utiturju~ex Jìntinfèntentia exprimen• · 
in pu6/tcAnda Jènten'tttt. dtt..J. . 
12• In concipienda Jènten~ia O• ;o. S.ententitt de/Jet effe certA, 
mniumvotA reqvirend11. ufnat.11r.:111élionif /Mtituf_ 
IJ,~id fì~ot11 p~n-,. lfn.Jl~ ~ 
'ii ;z,!2!_.11ndo 
,/ 
t._ 
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32. ~dndo Sententia,p(),t,e.fl • · 6j . .2:!!,_~ f!ntent1&'. n_o~ trans- · 
"effe d!ternati'lJa. _ - _ ednt inre.m ;udtc11tam é§ 
33 . .d6fo!uta e_ffe de6et .fenten~ _ nn . . feqq.;. V . ~: • ' 
.tiL. -6S.Anfapertnctdente p~nélo 
34-~andtJ conditiona!w p~t- flntentia t~_1tnfit in rem-
ejt effi fententid, ab ·hoc n. judicatam .&-n-Jèq. ~ 
us9sadn. 42. oy.fententìa!atafuper exce--
~ 3 . .1n non conclefio rejèindi, ptione probibe~1ne retu fa: 
'(§ untt.-;ars ad tdteriorem_ pe.r ea excepttone I agendtJ., 
pro/; ationem admit fiJ/1/Jit.. - e._xpe~ùz~r__i,:~ .. _ i : . 0 - •• • 
44 . .2.._,vomodo fententi-a --pu- 70. ~id in ftvtcntta fi:per 
-- 6/icanda. - --_ compenfationei/0 n.fegq• 
45.Emanente altera pllrte ìn 72. Sententia merè a/;jò!uto• 
èontmna_ciampu6lie4tur. ria an in rem Judicatam· 
46Jnfcriptùpublicanda,ex- - tr11r-pt~ . -__ .,, - -- . 
· cepto in vilib'{U _cattfi,s n. 73-cSenten't'ia ~t.,er-tio· J,µ;n pr~-
# 4JJ• judicat. - ~ - -· 
is 50, locus .fententÙ ordinariU,! 74.lijt-N regultf ex/epfiones f5 
• 1lef extraordinariu_:s &n?fqJ nn.jèqq-. _ 
52. Tempus efl dit1rn.um_. - -_ - 75. Sententia ~x:_fafis tefli-
5-3. Ét djes _prefixa._ , -. " - moniis lafà eJFni!ltà •. 
54.Hora i~ Aètisfcri/;e~~--- 770-~Jem-Ji_, _ex 'f}f(fis __ -inj/r_~~ 
-55. D.e Sententi"& dec!arat-ione _ menti, .. -- -~.,~_ , " 
- éff'nn.fèrFJ· _ 7cf._ViB-u"'i,;Éxp:'n,jas co11de~ 
62,Jus facitinterpArtès. , à.en'!ndndus; t,5 ·~ . .fe.q. •, 
c._ .,._ - - .. ~ • - :-... ~ _.;, -;.._ .... ,_ .... _ ·•"·-: ~ ~-- _~..,. ~- ..-.-~= 
1 Flnis tan_d_e~ P_roc_e~st'ìs pr_im~ in{laqcia!- ajl:~tJ!e.,ritfa-: q.vz ef! 
- .• pro_nunrCiatlO JUd1~1s,9va ~on~roye rlìa j11d_i';\tI_ls 4~1jniui~·. -
,. . Dup_ex autem efì: Sentent1a, Interfacu-tona-'& Defimc,va. 
_ rna X~ pronun~ia~io jud~c!s I qva~~ feci°t fudh m:er;pri.nctpiuril. 
Cal!Ja! & fcn_tentJam defi;nm~afu fu per dùbi9 eQ'lergeAte, -yei ind-' 
dente C(lmtll: B0rell. Tom._ ~~ ?lfcif. e ap.,sp. •num,; -4. 0-.rrrdin-; _'t11/è.ht14 3 rontl.u:_,fJ' altqvot jeqq,llil/,ill D4nel/;l.2.7._ç:1-~·:J/ìì,:1>~-...--:,, ìi(!11rìa dubfa-
•.. 1- · ~ · - • emer-
-=~ - . 
- : rl'~~S-S'N''l' !~'ti ~ ~ ,_M{e,n•.d'b.!-ftr; -· !1i. 
emergentia à judice flati~ deçidencfa, vocatis ex~r~ ordinem_ad 
. idpar_tibus, yel eorum Procura_twibus~ vel ~€r modum decreti. 
pt<>llt- Judici vifum fuerit; Inddenr~i autem qvrefiionesnon opus . 
_ habe_nt expi:e{fadecifìone,nilì fobflamiamjudicii concernanf vid. 
1 V ·.c.12_.n. s. ~~citlèò in_oeg1>tio~qvo,d P-at,~f r,rreju ,fi~ii eft; parte non ci~ 
tata fer~1 PcOtdt ~l_t1rttnt •. tit:ae fanfent,.n;-,,. Gail,l.1.obf.t0,9. n. 2, qvod 
immeri~ò-in dubiunivo.cat Ummirù,di/j,;,9 .. ti, 13, ètiam fine fcripto 
Mt1,_mnt?Z cU;n.12.l~mm. nt 19. vel etiam tommittere potefi -parti-bus . 
-<JVapdo éJ~<dlio non a!l: parvi pr~)9cticii.,ut aiternis fcriptis de f tf- _ 
· per di_fputent_partes,& fubmittantfe-3e9Uìoni judids. - ::{~via ta~ ~ 
. m_en 1:ì1-e
0
e~.p"t:.içip:itàntia p~ccar1foJe:t,ideqq; taHsJentept-ia inter_.;;~ · 
foe.!.!JOC6éffomper mutari potefl: ~jndke; q-via 110n efi d{(un&us 
o!!ì ciof gojud_ex, uti id fit, qv.a-ndo 'Ién~entiiùn definitiv-am tuiit 
L. ~odj,uJù. __ 14,.Jf.de'r.ejud.Motlér..lib. 4.Sèmejlr. c. 1. n. 12. &.'.qvo$ 
.a1Iegatlfr(!. l 27,c .1.lit:.E. {5 llfnmim d. di/j.19. n. 21. Et ilfa refor.ma-.. 
.~io (ieri p~ot}TI etiam.à d·elegatis judic-ibus & arbitris l.1~. §. pn. ff.dt 
Arhitl',Jlt~liçec:partes han e reformatiònem petere tantùm p9flint 
.forra deé.endiom ex fenc:cntiaDoçtorum,.ex oflicio tamen fomper 
pufa~1: ,~me~datiopom.eonçeifalJ) effe judiciZajiu.r ad d._} •.• ~ .~~!" 
modo a partrbus Illa non fit ~ . fflmh~c ~f~~ 
tentià, ni- mterlocutouam fimretur q_.flicmm -,,, 
/ judi 1_s,ut • 1 fe incomp_e;e?~~m. ~~xe~it, v.el ).. vim habeat de~niti~ 
v~,v.g. ~ ab~pbfe_rva~1011e-.1ud_1C11 re_t!.~ a_bf~I-ver~c. vel 3. fem~.n-
tia effit gemi-0a-la,:!f,pard~rnconfè:lnfu':'J'o~or~ta, fi in-àppeUation_e-
•cònnrmat'a;-l{oom defiqitivùff-èt:latà 1j d. Ummitµ·d.l. ~ed-btc de .-
def.ìniti_va·pro"priè agitµr.,q:V:r etiampet fe,.m~J')tfam propri~ & in -
,dùbfo inteHfgit:urYir.miw 4ecif.11f. !1!'m: ,: - -
Còncìpitur a ùter_n S'.en;~ntìa veni Judice ne godi, vel ab Ex· f 
trane-o confilìum fuggerente Schr1tder. 'il~ftud.ptirt .,o.feti. 1_4. n.57. 
de .qva trapsmiffione Aél:orum pecuH-arem traélatum edidit Henr. 
Rennemttnmu & aiii eg~runt hac de re ·fr)arlìm,ut Ber!. p. z. conci. 42. 
n,20.Y concl,51,num.87,Hartm.Pifl.p.2.l,30.n,2J.!)n.ì)1bor.dtTort:Atl 
"· ,23 . .{;hrnptibus utr_iusq; ~~rtis,fi id f.iat vel ~x fiàt4to,. ve~ petente _ 
utragve parèe,vel ~x o_fficia S~hr4derfl,~u~,81.Menoch.ltb,J.J,~ • 
,afu 228, n, 15.vel cllterms té!ntum, q.v11g, pem ,Schrttde.r. num. 84. 
,, {5 Mmocb. n._.n., qvas ~ìf:penfas t~m~~ a fuccumbente trecuperat 
, , -, ,. 1 i. s,!m,.,· 
Schrt1der.mtm.91.qvod lì autem,negle_aa petitione ~ro transmiffio-
. ne Atrorum,judexipfe ffrat fententiam, tunc demun:i appellar.e 
· potefi pars illa,fi per fententfam Izfa fi~ Mevim.p,1-, dec.!35. • 
6 . . Solent autem partes-contra unum vel aller_~m -"~01Ieg1~~ 
excipere ; fed exinanibus & fotili~ù·s cau_fis,1!,t ~antum. ~o Jo~~ms 
.atta mittantur, & feriùs_ ·fentenua pronunc1etur; uuh~er _1g1tur 
confiitue_retur,ut non atte-nderetur talis protefiati~,nifi pars'recu-
fans rationcs a11-eget evidentèr, cufillud çollegium fib1 lit fufpe-
Bam,qvi11 malitiofa & calumniofa recufauo contemnepda, argu-
mcnto eorum,qva: in fimili ·habetLancellot. àe Attent.ptt.rt.z.ç11p. ~-
·--m,m. 17. Al iàs ad Pro-ceffum çiciùs finiendum fac~ret J 1ì ad prox1· 
· -mum CoUegium,cui}nr_a&fiatuta ProvinèiaHa t!_Otà~_fu.itterentur, 
nam.ita& temperis & fu.mptuum haberetur ratio. · 
_ -7 - ~a verò-iIIud CoUegimn,qvod uni litigantium parti con-
. ftlium foppeditavit,fufpetrum el} alteri parti M11ra?'Jt. part. 6. ~e 
· Appe/1.mtm.f z.& qvos aUegàlSébraà'er. d.(. num. 20. ic.:leò·huic pe_ri-
culu duplici via obviam irr potefl,wl ut jubeantu.r pane~ ante m· 
l'Ot-glationcmjudici fignificare,qvorum Sapien.tum _ve.J Collegio-
.rum C'onfìlio & opera qvis tJfus fit in illa caufa.1 ut eos jude:x prre• ferire poliìt Schrader.cl.n . .20.Jicet ipfe dubitet. n~ 29. 'li'.èlpoffunt A- · 
éta cra!1fm.itti ad CoHegium,ea condicio.r:i e in foeris expreffil, ucJì 
-"CoHegm?1 de cau!a hac ab.una parte confulc~m fuer!t, i[Iiqve re~ 
ff,onderit, Aéra integra &- non aperta fianrn tem1tc~ntur, velfi 
·unus ex collegio cqnfultus-op_e._ram fuam navav.erit uni-parti, is à -
2 .deliheratione & voto pr·O' lìttc vice al)flinéat. Peffel·r,evi,dentur 
,;;Aéra à partibus, & çum Aét.is mélllualibus conferuntii-~-; -& {ì qvid 
defit, (upplentt!r, adduntur Prntocollajndiciali~ ut fqpfà dixi-
mus,& demùm rnr-0tulant1Jr,. conngnantur, ne 0 aétì~ aliqvìd d~-
. rnatur,vel addamr beterogcneumSchr11der, n.31. & fìe transmiflio 
,ut pl~r.imum fì: infciis panibu.s ad C~Jl<?~Ìurn aliqvod, niµ utraq; 
pars m_ Col_Ie~mm c_e:mm compromifemSchr-ìlder.d.l.r1t1m.33, So-
lent et ra m JUdl~~oS d1hgen_ter_cx ~étis efaerE- pt1-11éta, _qvre in con-
9 tro.ve r~am,ve~mnc,,& eam 1mms Colkgium datis -re_cènfere, ut 
Co!Jeg1fa eo-minus a vesro•Controverfia: fiatu.abei:·raie, ncc unum 
.:ideò membrum controverfom negligere, & ita . nilllitare·m non 
·committere poffit per L. In ho.e judic'ium 21.if. Fam~ er&yè. & h~c 
· · . , · ~ Funtla:. 
~ 
-x ~ . - - .. ~ 
~-: · · __ :~ ~.JlE~S !,~TE ~fIJE ~-0-N C.'EP:" 1 ON~. . ,¼5; 
.puntta prrefèntibus pc1rtibus elicere.;non foret inutile SchrAder.a.l • 
• n.11,., qvamvis.rarò hòcs fìac,t~fie exp~rientia SchrAder. d. I. Sed 
.caufa! me·rita iri liceri.straétanda nòn fune, & çayend_um ne ali.i 
miffiv~ à: partibuiunà tra11smittantyr Co~hm111/. voi./ ~.onf._5'.num. 
2. 7.l§ZJ, Necin _mifilvis ref~renda eff çonfvefo-do led contro. 
'"verfa,au~fent~n(ia fiatttfi du6ia; fed'U co~ìvetudo certa & fiatu-
. pnniiridu~"itim~ fd·ebqve citr_a '"pr~judieium partis miflìva .repa-
randaµevùup.J_.'dec.40·. Ideoqve fdo int'.èrd.umçòbfetvatum_, ut 
locus,ad_qv~m ;\éèa tranfinitcenda,tùnS demùm cum porca egref-
fus tabellarius,ei fuerit decla.ratus. Ali cubi de.Iegatos maximèju, IO\· 
_dic~s;ut <3?. Orclinari<;rs, Ii pro foitann1Il) infon:natione conlìlium 
r-eq-virant,~_éta ~iianfad· inlignem-JÙrisc_o~fultY,m tranfmitt,erè,. {J( -
eoajHiuin, qv-id prdn.un~dand tim-ftt;acfoliftis r.ationibus decidendi 
- & dubitandi,petere, ex Klock. coinpilatu -confiliu nonnu!lu appiiiet~ 
. Facit.iJ:it eà qvre habet Sfort, Odd,uqv. 10. "a.e reftitqt. num. 1(), (5 
· Pruc~m4nn. Voi., .. conf. u!t. num. 3 . . Collegium juridicufn inter-
. dum:--Aç:l"~1emittfr, v. g. qvan_d·o pto parte confuluit, & id con{Ì. 
lium in A-éHs reperiàir,ut à faèultate haè faétum memini-; Iicet · 
gvan0do parti-refponfo%led J_Jon ex voto, fecl qv-id jufium videa • . _ 
tur, Aéh,1 eo cafù noniemrlfa fui[ç ~miDi,, cù~oc caìu non 
déderimus e· · étiùs,qvidjuris expofuerimus. Pofl:- u 
Elvam, vero Aéra cum Sentencia ~emiJfa .font ad 1ocum -judicii, à · -
qvo tramnniilio ~étaJlebetjudex cità•re partes ?d apeiienda & re• 
· _ fign~d~~ ~a;yr -~put:,~f~a~i~~eip S:ntenti.r, de 9vo Sch">'4.de~. d~ . 
•I. nurn.Jy .. e;c -,fot~ d!etn_JmBI1c~t_to~1~ no11·_ debe1J r.eGgi:ian A-· 
Ba,fi tàmen ìci-fiat,noncommfttirt:ir ryiìllfras. C11ryzov • .p'..3 •. dec. 243. 
r.Jxc ~er_s, con fili · &_ Refponfa, Judi~em.-<:obfuiencem11on con--
. flringùnt, .qvin~ dcp.rehenfo errore·, ab ea fe~t.eotia re-cenere va-
leat lvlénoch. lib. ,. qv~~23. num.j. {5 u. Y: S;cht.ttder. d: l._ntl1'J'!.., 93. nilì 
conlìfium éx formafl:atuti neceO~!io fit -reqvirenuum_, & feqven· 
dum,de qvo cafu Ioqvitu!' Ldn~e!I. de Attfnt~(. ~,m. 2: ~4p, 9. n. 11. 
y MeviUJ p.3. dee. ·231. ub1 trad1t, fi fontent1a a Pe,;ms neceGa-
riò petenda foit, & hoc negleél:u0m , qvod -nullitas committamr,, 
0
qvin & r~vocatio· tranfmiffionis fem_e-1 ~-e~ret:r àjudice fieri pot• 
efi L4ncellot. d~ I. num. 2_0. per f..ttd f_rmetpem 22. ff. de AppeUttt. 
& fier.i folet; qvando pars, qv~ petiit. u:~nsmiffionem~, in Colv~~-
-_ · · ,,: u f .:. _ d1s 
... ~ ~~4 ~PUT V'tGESIMUM Sn11_MUM - . ""' . . 
d~s fportulis moram neétit,veJ qvando utraqve P?ts_petit, u: 1pfe 
judexcognofcat, ve! gvòd appareat per caI1:1111mam tran~m1ffi~· 
nem effe petitatn. Nè igit~ir Judex Sententiam '7'1C ·confil~o Sapi• 
,entum erroncè Iatam apprnbet,~ litem fua_m ~a,1':t, ~dua:-ca~_te-l 
fa videnturnon in utiliter adhiberi 1. l-ì in 11-tens aq_~ollegmm 
·miffis,qvibus ~onfilium petitflr,peta"t, ut Coll~gilim !·atto ne? de-
cifìonis fep:uatim in ch,mam conjicere, & fepatat_un rem1ttere 
·velit,qvo jy.dex,-nec non pa_rtes,& in eventum euam futurus Jud:x 
(cire qveat, qvid CoHegium ad hanc decifìonem _ commove~1t, 
~vod Collegium haut gravàtÌ?J, fac-ìe_t & Gne magr:,? labo:e, cum 
- etiam alias debeant rafio-ne:S deeidendi irj Collegu _A~ch1v-o con• 
fùvari,~ judièi r-eqvirenti·comtriunicari per R_eceffi imper_. de Ann, 
1014. § .,(% uudj f ({)-0n Die .Urt5ttl ic~ ibi.:_@Jé_11a!f&anu (of d)~ co11_e,. 
gi'.'1 Juridita bevmbfaffung De~ Uctf)e! Ore ex faéto $ét1Ntlnlene ra. 
tiònes de(idendi aUemal)I fttc~fiçv autfoufe~~11 I un'ò autf ~cfocbern 
i;)ed Judìcis àq\rO'el)n [ntgdt at-tB&uJreùm fcf)ul-bi:g fevii f ourn I unD 
. fcUen t>iefdbe in einéc fonbecoctbrefl ~t:uf)rn /iç. befj_aften .n,e~Den. 
~- Ut JudexAétis apcrtis & refignatis jubeat d-ifcèder~ pau11fpez:.. 
partes,& fe-ntentiam perlegat cu_m Kdfetforibus,ut;!Htirtè manìfe .. 
fius potiffimùm in fa &o err.or admirrì.1s, vel fi con mi }ura fiatutari! 
' Provinci~ refponfum,qvo cafu fzpe confilia Pexitorum à judice 
correéta eflè,ut poté: nùila, ·refo.rt Mev.p.2.dec.2p3.. veI (ì m>n--omnia 
capita co_ntrnverfa decifa, vel aI-io modo nuIHter, vel .inJufiè prQ• 
n~nciatum,error {s' ante pt1blicationem cmendari c:jv~at,qvodju-
d1cem facere po.ife & debere puto,n pon Gtftatutuip·. , qvoa cçmfi,. 
, Iia talia pr~~is~ fe~i jubeanr,pr;ffop~o_fi.ta ea fententia, qvòd Ju·, 
dex c0nfilmm-1llud_;fi prrefertim etron~um e!fe videat, feqvi noi') 
terteatur Menocb.d.l.1, . q.23.n.5.f:5 n~P.zx de S.cala.l. ,. de çon]il. Sttpient, 
e,20.{5 l.,.c.~.Schrttd. d.l,1493. ~-:aq.i~is_enil? ! qy} JCto~um judfri- -
um_& ca_nGhum fe~utus_.el1;,mh~l11b1dme, InJlma; atit pro affetti} 
fe~1ffe d1cat~r Decz:u cafl4a~.n.1.Cotbm.,Vol.5. Re/p-.38_.mim.1. Y feqq; 
&.Judex p~morum fentenuam non feqvens,qvamdiu abilla Jufht 
d1fcedend1_ caufa non appare~, maiè· jucJicaffe &l giavaffe prll!~U• 
ma!ur _M_eviw P: ~· du .. _26~! qv1a tamen confìfaim fine approb~uo .. 
!le J_u~1c 1s n~m1n_1 ~ra!Jud1cat, ~ .e": app~obatione, -& publicatl?ne· 
}Ud1~1s demum,v1~e~ fu~s 3cqv1~1t,1deo Judex·P iniqv.ùfo conGlmm 
- · (eqV-e~~ 
-~- ~'-- "'__~ ~ ~ ~ . 
~ - ~ _ ~'"~~--- .""' ~ ---E ·g J:1_ N ".(\11 N,'.¾I _J&· -~ ~ ~ ç: F. P T J O N't. ~f f 
feqvenlò~ipfe iufiiciam\1iolal' &: ... a~ SJ.ndicatuni tenetux M,writ~ 
·'d_P !eflit §111,48 • n~ 4, Qvin ètiam fì juae~!}e~ç"eX fl:atuto, neqvt?" ex pè- -
tmone partiutn tranfmiferit-Aéta, fgd pro foa t.in tùm informatio~ 
ne,t_uuc _iUpd conlìlfom-iude~ pla11èfeqvi,a·Qt rati~m"es, cur difce~ 
datrred~der~-11pn tenetu_r,4r~,1• _e~ oti~'7.W; d.e Arbitra. con f. liuù. _ 
ullot.t/"f:4'/tent;•P·2;ei9·,num.11._, - "''"---~--.. - -. _ - -
' 'li . Si auti.tìi Jude_i ìpfè" coriè:ipiat {èrft.eittiam' qvod utilius-ob I~ 
impendiatransflliffi_onis& roora_s eife -çlicit:MevitU p. y___.decifl 359. 
adh]b~ndaetiam vota9mnium àd[~lforum per L. 39.h. 1. L. 17.§. 
fin. de 1,_rbi{r. {-1 L_. 4. C. qvandopf()_'!JO-f_tl:(_C._°f!On èfl nereffi. Nam:-0.s -
mnes yo_faridi,qvia·pòtuit_non v_oç__.yì--Rfafentia, v.:el oratio .crefe:.c 
r.os irÌ ejù$i{:çnte-n~iatii_ pertra]ler~ -f:__i-J_\ fd_i ~f bitrih J5onell; -!. ~7. ' 
çAp • .3. ~fiatU,ifpluralitari vot9rur__n:.-tl. L;f9. fa:et Colleg~ cligQÌta-" 
te fin-t :inip'a;es ?°af. in L. Pokponiu.r. 36'. h. tit. num. 15. Ba-chov.,, ir( 
Trettt,_l. Pj;l, 2xdifè. 21. th. 2~ lit.€. ~ed qvis~ o.rqo obfervandus? An , 
in_çipien_qu-m à S.èoiorib11s _: an ab_junìoribus? J'1ores fufiinet 
priore~,fGd rado po-fi.e-riorein ;.nam~n9viffimè recepti non libe-
rè foa vota dicentJt7-ec frnioribus faci]~ obloqventur_ Hillig_er. _4. e_. _ 
s .. lit;C. Cof!f.G1rpz_o7:!:;p:ì._dec..s2.num>7. Y:/feqq. Si ve,i;,òc.par-i~_rJ 
fint vota,ordinàriis judiciis~ & e~~ntentire.,,çui 
~ !- . - • ' · • . 
clircét:o j, - · ·· umma reunetur, qva: mmor, vel _-
qvre pro Reo~-milit~t, niG- fav_or-e~u~ ~lit:d velit c, ,ult. X.p: L 
ut Iibe.rtal-is 1~1: s...Jf;h. t. Tèfiame_oJ1,.9,otts_Jr1~ c-aufa:, fi.(ci, & )imi-i 
Ji_urf!-J}_òttf ll~i!Ji •:8: lç • D..?ù:,à,q_;'/r( . /J!2' Eàuft_ i47,._~ •c, 7:11J;in'L. bi---:-
ter pttres,:-3~ p. 1-. ~-pm. i--., C~mtll;:B:P_r.;.-Yi~Tom. 2. ~ec¼, -1__1t!.30'. , nu1n.• · . 
38. (5' ;11:""f?one./l.~lt~. z7; c't1p. s. ~tc~ttUtf}!all.-rl![if._512, In deI.egau1J dcièoanUs:reqvintur declar~ltlo per L_,; 8. h,t. ~af. Y Dd._ 111,d'. L. 
zS ,B;rell~num. 305. In Arbitrì_s_ne1J.tri RatUr f eht~nti~ D 17. §. 6..-jf. , 
ti~ Arbitr. Bachov, d. l. _ · _ ~- _ . ,_;,,, • -- _ _ 
J1:1d~x~auce·m fent~nt_i?m -foncej'itunis _ ~à~fa;m_ d~be~ pienè 14 
cognofcer.p _Clem. _P11.florAlu h. ttf. ne. ex p.ra>c1p1tanu~ Jtid1ce~, ·& 
null-itatem commita~ T~fch.conc/,147.(5 1-1-9.-Bore!t.d.t~t.30,n,,um,104 •• 
Trentrac. /ib.-2. t.iA dep~dtc.refol.2. 'fl;tm.t. €5 fl_q. G~6ml.deSentent; 
conci! 9• qvo-d ex-bre_v1~ate temr)Qfl~ pr:rf~~:"!Jftllf B_p1ell,{l.l.num.108., Tufèh.con.§l.147.num.1,Tre~mc. d. l~ nu,p. 4.~1 ~1 tame1: cl~ 1.mo l!qve~ 
ar·:dc eo nrìmuni fen,entiam fe.rre :pot~H-l ~:v~ pamm qe.fiwt\ ya., 
_ ' - - li - _ _ - par-
~5~ CAPU'r VtGE'SIMUM SEPTIM_U~ . 
partim interlocutoria efi Gltil.lib.1.obf.6_1.num.~.Eorell. d~ ttt. n. +_4~• 
nam fide parte liqveat,de ea pronunciare potefl l. qvtdem exiflt• 
maverunt 21.jf. de Rehm cred. - - . 
15 Debecaucem pofi confiq_era_ta~ Iegitim~ti~etn perfon_aru~ 
ante omnia inqvirere gen~s A~1onis, an ~èa~1 !, an pe_r_fonalt qv1s 
aéhonc agat,velan ex ~qv1tate _1mpl_ore_t }ud1c1s _officm~. _Genu_s 
autem aétionis ex CG,nclufione libelli elmct Dd. in L. Certe condi· 
- aio jf. de re/ured.Gail. d. obf. 61. num.13. Hond;eUI, cfJnf.22:nttm,JZ, f.1 
ftqq.Vol.2.Mynfdecad.3 Re!}. 25.m~m . .z_.Meiclfn.Tom_,4.deàf.2. num. r. 
16 Pofieà inqvirantur reqvifita aéhoms, & an omnia ab Aétore_ G~t -
probata, & _ad faB:um- applicata: Si non, abf of~etur ~eus; ~m 
aétio probata cum fuis iegviG~is, videat , :an per excepu~nem fit' 
-elifa~& an fa:ceptio etiam i.h Aétis probata; {ì n~n Reus co!1~e-
" rnnabitur; fin verò p.robata,v,i~endum, an Aétor han e excepuo-
nem etiferfr per repl_icam; 6 hoc faétum,adhuc coi:it rà_Reum pro-
nunciandun:i,niG ~-.i_pfe_ dupl_ic.ando hoc-elidat; tin _non l pr? ~eo 
prO!lllnc:;.andum,bocfine..omnes.exceptiones-, qv-as Reus hmc m-
de in .A.ai~ fparfi~ i_n unum .folligendz,ut & Replic~,qvam mecho--
dum.r.efer.endi & toncipiend-i M~ichfner ·-Gplmann. Tìlemann. de Be,-
-nignù ,Y.a/ij C~me.ra!u.in fais decijìonibUJ f5 votu paffim obfervant.· 
17 V. g.Sempronius a_git.contra Annam ex fidejuffione matris Mariz, 
qv~,renunciatfone -sç;tifaa~,pro M~vio fidejut1erat,G}vod proba-
tur ex infirumento fubfcripto;& rec6gnito; ergò A_étio probata, 
& !iç_efl: con~iétio-certi :ex fiipu1atu, cujus reqvilita prrefert!lll in 
fre1mma fide Jubente ex tnfirumento le genti appareJ)t. Anna ex-
c-ipit rem_e{fe alter_gefiam,& opponit exceptionem fimulationis; 
_nam Maria non pro M~vio; fed pro Titio marito fuo fideju!ferat, -
')Ve? 1idefo{fio i_pfo jure nulla,& non aliter tenct_, nifi juratò uxor 
renu_nciet Authentic~,ji mu,.lier.C.ad se. Vellej.Rcm autem ita fe ha- · 
b~re probata-ex 1iteris reverfalibus à Titio datis Ma!vio~ in qvibus 
fatet,ur,pecn?iam non à Ma:vio, fed à fe mut\lÒ acceptam, & ideò -
t~_nrnm M_;rvmm,nom_e~ foum commodalf~, qvì~ Sempronius po-
t1~s M;r~10_, qv.am Tmo mutuo dare volmt. Ideò apparet exce-
pt1on_em ~~Jure,&faéì:o~lfefondatam. Qyid ìgitur ad hzé A_ét:or?. 
.Rep!1ca!1_1Ie? Mariam !1~nfemel/ed & poileà agnovìlfe de~Itu!11, 
& fe Jud1c1ahter obtuldle adfolutionem, &:-pr-0du.cif- fupphcat10- : 
nem 
:-- :. _. l5EjSiri.rn~'t'ÌJE C_o.,.wç~pfJONt. 1r7 
hem ejus n-0mìrie fcriptatn; Hk viçiecur replièa'!:i;fi'cere; nam Ii~ 
ceé allegata in faéto. poffint probari,cùm tamén adhQe:de eo clubi~ 
illl\Gt,a~ fupp1eJç:1ibe11us ipfius -~a~d~to {crjpt:us, in jure !~men 
h~c replic_a d_e6.c1tpe~,d. d.-utb. ~01 d·I~C~tl)_r '. non vaI!r:e. oblJgatioF 
ne!? u:,ç:ons,!J~etfapH11s.fjdem tnterpofuerit. :Ergo Jam-~pparet,. 
~v1d ;pr~num:1andum.fcil, ream e{fe·aofolve.ndain,&c. · 
. . ·Sed:qvid (t-Aétor in Ii-belle exptèfulfet AéHonem ineptam, i$ 
vel meptè aliqvi petiiffet in libeUo, èx .narratis tamen & probatis 
:er~reat a.Iiam aérionem infiitui,aut aliampe_titionem fieri potu~ 
1fie? tùm fqVidetn Reum abfolvi, fed· A~or.i aliam rationem aptio.'." 
tem rAefervar.i poffe fiatuunt per L. lla~ekat1J~Jf.de inflit, atf. Klock, 
Fol.-2.coef.4-3.i/itm, .s 2. Si tamen in:liQello claufoia fafutaris• co-11 .. 
tfo.eàrnr, de q.v:a fuprà, q v:e fan è .h·odiè_: in omnibus libellus addi 
folet,qva.A&:or fibì jus-& ju!Hciam·a-dniinifirarì petìt, hujus virtuf" 
te omne id,qvod aérori magis conve.nit ; in judicium deduél:um 
·videtur,& virtute hujus claufulre Aél:or-fuper . non, exprefsè r1eci::" 
· t.is fed qviél: peti poJuifiet,pronunçiari petit;ficut & hoc difertè i11 
=li&etl:.is-p:eù:fole'(, i d-eo qv,.e tùm J u dex, ineptam petit.ionem ab A,. 
étore prgpoGt-am,p.r:rtereupdo, ex aptiore0 -aéfione-Reum conde>-
mnabit,vel in id condemnabit ,.ruu>d:Aéèor :pet-ere r,orui{fct; qvz 
f.en-tentia etia:,Ji abb.çwauctis1ftibus favet, ne in plura judicia: di!" 
tl:ra.hatu,::,qv9d t1no expediri potuit G;._ttiJ.t.o,.obflrrM!{num~ 11. (Ife~ · 
-qvent. Sic_barcd._i.n L.ProperAndum. 13_.§. Si'JJe,ttutem aMrutrtt. Nttm;_JJ,1 
c,dejudic.!'tfynJùi;g~Cen1;_'f,oblj/~•ff,.Z?n•" c_~r~zov!tu_de:!!!feffetit .. 16~ 
~r,r. ·2. -1J.um 43-._~/è.l)q, :. Exqvrb~Jaml11nitatur Illar?gula com- Il) 
m.unis~qvòd Sententiacleb~at-elfe:~onforn:iis~libelio & petis per L, _ -
ut Jundo. 18-.Jf.(!~mm.divid.Ct,rpzov.p.art,tt~n]!._26.def.8.f!-illig. lib, 2~. · 
ç4p,4.fif. A.f~ilicet qvod.ve.ra fìt r~~~1g ~s tJ.V~ pars exprelfe • 
vel tacite pern,fed;fi plane conJra_petita-ftt fentenua ea, nulla eff,, 
Qt fì peti ti o in ?étion~ injuria1m"1rfìt çivilis, fentemia _,nJtem cri~ . 
rninaiis Mev.p. ,. dee.. 181, _ :· 
Seçl qv~ritur,anJudex teneatur -rationes didlionis fH~ ad- 1~ 
dere? qvod comll?unius negant C.irpz.d.tit,ar-t,1.11. 65. (5 faqq, imo 
nonnu11i p~ricu~ofmn ~d efie nu1g,flo ,erro,re autumant, ~ futu~m 
eup) jµdice.m effe fl:atuunt:pofl: lmo!am ~tev:'U. q_v_. '118, Ex~ept10:· 
nem fiatuµn c in eo cafu,qvando Judex a d1fpofi_t~one Leg1s vel ~ 
. k.k Regy. .. 
- i,S (h~Q-T,~ V#-lG~fìM.U,14 SJ: ·P'H~ UJ.t""_ ·_ _ e:. ~ 
Regula recedit.Jqvo cafu eum tenetj_rationemexpri~ere fi~tu~ifr . 
Dd.Menoch • .l.,2.'pr4!{."; r. n. 27._ut (5 Tiraq .. Cl,mu Vafq-ìmu ,9vos alle--
gat Anguianm de L[-,l.uon/r?-V.,5, nr,m.;fJ.~qv.sm r.!fert Aug. Barbo[. 
ad L.3.C.de hù.qvi not.infam. n. 5.Idem llJ~dex c~mpen~et expen-
fas Gai!. I.,. obf.151. n. 23. idem in c;rim1rja11bu.s__ Clar.tY §.:.fin-. qV.· 91• 
Gail.de P.P.l,?.c,6.num.16. f5/eq. & in-<!bfolmorta ab obfervauone · 
judieii arg. l.13.§. ilio procul d.ubi~ C. d_e judic. Gai/. d. c. 16: nurr:, 16. 
Idem fi fama !ìt-referv-anda Gail.d.l. item qvando -fententta d1ver- -
fos-effettus hijbet,zrrg~l;2.§-.2.ff.Jiehù qvi not.infam. (!.e, Prxfor~ : 
·tim id faB:um memini àF:a~ultate Jur-idica Ingom_a~1~-n_a, qv~ ~' 
.duabusJententiis r~edcbat,easq; rerot;_mabat addmsm p!?cuhar1 
charta ratiònibus prél'gnantibus, ~ te.mere .receffiffe·_ v1~ere1ur.,. 
Et id i nob-is f~mel <Itq~e.iterum faB:um; Po.ife tàmen JudICem ra: 
· tionemJ:.edèlère,& iplifententire infe1eie experientia docet, & fua 
Ùthoritq.te id comprobat Caipzov.d.art.1.num. 74, (5 Jèq,. {1 part. 1. 
decif.85.M-;1rdn~ pa_rt.J._tif. de Sc1Jt, nu';n. 50. qvia fi: jufia & fuf-
ficiens ratio tl-ecideodi-exifiit,~xp.refiione ejus potJÙ~ 1-ites~ampu--,: 
t<!ntUr,qvàm pr.otelantur ,& ni1ì1itigall§, ~~ ~cd.v~tus ab honer 
flate & c.oncordi_a pkinè:fit.ali~nus,hu,ic·~~d°.niacq"!7iefcet; Si au•·· 
t~m ambigua ratro,non font v1tup_eran.d1 Jud1ces., ·qv'od ve ram ra-
o_onem non q__ccultent,nec_correéhonem pronunciati fubmetuant 
ad exemplum verun:>_JCt-0_r_lJ~ L.19.§.11/t. ad SG._ Velie). (5 L. ult. 
j\J.C.de furt, qvas ratrones. allegat C11rp:Zo:p, dA 4r ; • - ,. num. 7f. {5 feq. 
~• lmòf~kh ,iter.conllirni p0Be puto, ut f,émper J~de.x., livè in ipfà 
fententia,fìv-e:;qy5>d magi.S:plaèet, ut fuplà de cofìlìJfo fai,ientum' 
di~imus,in feparat~ha~ta.ratioFl:s:d;ed~~n_is còHigorè• ~ehea~u~; . 
qvia 1. pars v1&a ratiom,bus_convr&.a fac,lms cedat. :2. S1 omnmo-'. 
yelic _app:llare,earl~.~~plJdaipfiant-i;a_ nort~ on,~ ia punéta,qvre· 
•~ p~1ma m_Gant1a.od1os: d1l'put~i{filtI!t~~-t,~d''tie iis tant·um ~~­
u?mb~: ,d1fput~~nt!~ ua._faters 1:11Imci.n r. , 3,._Jutl-€x appeJiatJO• 
ms fac1lms & felicius mveniet,qv1d prommeiandmn dùm ratio·, 
n~s de.cidendi,q:7
1
::e fuerunt fule_ra pri:ma:.fententi:r,fcit, &-eas exa. ' 
mma.r~ poc,efi,ahas f:mper dub1us_, -qpa: rauo . primum Judicem 
n:o~em,q1v,o.d expermntur:iUi,qvj Aét-a" pcrle-gum,&,in per Jetl:is, · 
d~~m_ar.e coguntur?qva ratmne motusfuerit jude.x a qvo. 4 Et, li 
ratio mepta,expeduet pot.fos-fententiamnullam di~_i,qvàm ut aJ!~ 
r-;,. qv1s 
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ìÌtia;;el d~perdita;~erdetÙiorata; nam e'o: cafu i~ _ ~Himati0nem 
rei condemnari potefi L. t1tfiiirio. 18"; §. 1. ·de do!. _ma7._b. 9,pr: /f. de 
condi[l;fun.de·qvo Done~ ti§. 26~ct1p.5. (5 Umm1t1f. dif!,. 19. num.3.z,,--
:16 & qve>s hic citat. 4.~nd:crv,iétùs,qvo9-~ac~re.depù~t, n_on fec.1e_;. 
. tunc eni:thvicrus a:d intere!fe cond.emnari debet:;, q.v0_~ ~n °.J,Jl~l• 
bu-s aétitmib"ùs eomingit-,in qvibus faéèum verfutl.l-r-,l!l~..:1!1 Re1v n_-
diiation:e; a:étionc ad exhibèndam., aéti0ne cemmòd~u, d.epolì_u,. 
mandat'i,&c. L. ~i rtflituc_r--e, _6-S,1e R. V_. -Y L._ 13,. d-e_re ptd~ymmn11· 
17 cl.J.-n:33. Decimum 5. in .€rirnmahbus ca1,1Gs, m qv10~1s. ahas. con.._ 
- cluiìo omi-ctì pe.tdl, p·etitionèm_ Aéto~isno_n act!ncl1t1ud~x ~n_. 
Jing.:cent. 4, obf..s__r. & uòi jud·exJol~ faéh verita~e-- ~nfe_e,.,~ra,, JUd1cat, 
- & in.Confifle.rio Prfofiris, & ub1 hac forma ~ }'~t!stl1ého :de1egata 
--Tujè.h.d:l n.79. Ex q:Vibus~-mnibus-col1igitu~, qv~mdo_ di~itu-r Se,R• 
·-tentiam de bere efte confopnem Iibellio, potms de. re pet1ta, qvam 
d'e ipfa petitfome efle id mt~-lli.gendurn-Ca-,,pl de PrtJc,d.tit.,16.11rt •. 2~ 
n,2J,Tuflh.concl.13-2,n,7.lit.S.T/7--ammefp:.1,,è0nJil.202.n. 6,. -~ -
~$ Snbfl:antialisc1ucem f@rma: fententia: efr,.u.t contineat con..;. 
;. .demnationem, vel abfoluti~nem; b;,,.ff.ae Ye"j;u:d .. G.v'e~p-Ì'élffs"ver-
-l,,j.s;lì,va.a:qvipollentibus_ L. f: §. Y9-.~p,-. ff. h. t, 'Vani~ Pit. de nul-
iit. ·ex ·defèél; Procejf.ml"'rn.92d bhmiu.:d. dii}. 19, mi,m •. 1.3: · notefi ta-
1:ll~ri,& te-netur,pro re na{aJu_d_e,c:fi div.e·rfa !fot~in \i!:?eJ-Io,- capicu--
.fa,m uno Reum abfo!vere,& m,alio condemnare,a_deèr,ut,fì,unum, 
•-(?p'irnlum pl<1nè-pr~tere-at)fent~ntia. in·teli<4vis lit riul{a,; nam-ab--
:fo1ùtìQnes &_c0ndemn;,1tipnes:in,omnium pevfqnà· faci.e.ndre. funt-,, 
nt-dixii:n~s-!x L, Iv__ h~e,J;u_-diciro f{.,;.Famil •. /uezr:ift. L.'.'if:. §,&_. ~~-:t;(fept .. 
do!. Tufch.c.--;;r;cl; :•1341. ltt.·'S,y ~ :;.J ,. , : . n'l·;n ..: r : ·,, -. _\";;- , 0 .. 
'.i·f - , Exprimere etiéitn Sententia de.het judicenf, tÙjus timert-0~·-
miffio;fr ip-fe nr0d-ò Juéle-x Pròhunciet;tèntentìanfnon; r:e:-ddit tmI:.-
1am,per ea qvét tradit C.1.rpzov. de Proc. d. tit. ·io; ax.t.r,~ ~m .. ,;8; item: 
·Aéto-r~m,& Réu~:n,& Jure Ci?ili qvìdem,ff p:er-P-tocutafor~s aga-
tur, etiarn not'nen Pr-o.curatorrs L, 1. c. defe..ntent ,- fd, inter-loc11JJ.C,i1.. 
.vall.qv:41·8,lpl<Hi't~m~n:in :fureCab. & in cau-lìs r,fort1m'.1;,i:iis non• 
ébferv~tu-r Bore!l.-tib._- 2. deci_f. tit .30.num.3tJ:6'.T,!flb:concl.,iJoi·ni /7. (i _ 
feq.~ec 'n: Camera Sp1r. ,.,• eX:t""é.'ptà, causa: ii:ijur,iafom,ùtvi~Ùt>Ir jn.:., 
•· r f.ami~ 6111(,frb~ 1, obf._Ni. n11nì,, 2. Mynjing. Ce~t. 6; oh.f. "~ &p-erfona• 
tl:l-milll!lfinum _per L. jen, C,•:de· l'ro6ut at. ~q]t\'SAl~~pt9'1lf de Pr~_ 
.:.. . . . ceff.: 
!.;.. - .. - -
--,_ :_-.· :' T)_j; g,~·NT)rN!'I _JE Q:Q,N~-l_nIO!t,I, i 6-t 
ce/t l/6-/j ,i.t.p.'-4. n. i2~ Co~fvè-cudiie; i~mèn i~reliq1is jud-iciis in~ 
tegrum_efijudici ve I· in -principalem, yel in procurator~l!l lerie -
fentcnuam &,1cci,1 de Sentmt; gt:14.. q-, 25. n. 7;. ··: S~d ftprin<:ipalis- -
roort-~u~ ~ an tuhc eti~m in proèuratorem~ fer_ri potffi fe~_t:e:ntia? 
J;l~fi:1:;_~S1 fliam fent~ntia-m · ~plt!çèamur 1 iqvod m_orte manqantis 
- _pefflit'è-m çomefl:atam~'Cò~titigeri.t.èm.non .finiatur .maridafom, 
-o.mni~òJp ·p.ro.curat~renì p.oc~JHerri feAtentia. Ideoqve hanc -
qvz!ho-nem fuperfiit1o_fam voc'àt Scaccia d.gl.14.q. 26. n. 90. (/.feqq.-
pr~fortirn hoc dubio caret,G mandatum etiam in hreredem man-
dàntis ~irçétum ex Novijf.< Recejfe.,, _ _ - -
_- . ~ ~-S-en te:11tiam etiam certam-eif~_oportet pe~§.-Cur.1re! J, de Atf: . i'<:ì-
~.pen;.W~dt. C. dè feritent. q,v.ejine c.e1:~qvantit. Li 59. h. t. _ Suffi.dt _ 
tatp~n,lì fententia p~r r.elat:ionerµ -_ad alitid certa_fit L. 7. §;__pen.-ff. • -
de,contrah.empt. L~3.C.qeJintent.fJV&jìnec!rt· qMntit, id q:Vodfit1 
lì referat fe, ad Iocùrn, tempus, q~_aqtitatemvrius detertnil]atam,• 
vel.ad 1:nfl:rume-ntU!ll!Y~l ad li_oeitu.m Zaf. in L. Ait. Pr~t-or.5. §. Si 
jNd_ex. 1.Jtie}'e jud._B11cbov: in_i,:_etitl.Voi._2.dif}.23,th-.3,lit .A. l.lbi• cum 
D6èronBùs afferit-,fententiam,etj"àmfì [e non r-eferat a<l àliud· cerd 
tum e-~pr~ffis verbis,fì tame_n_ ex 4éri_s p·rO~éjto,riis-E non -~ 
_ r.ijs)confiet gva,ntitas,(ententia . v. pel;iJI. . 1~.m e~ 
, Sentenda Tufi · - _ __ _ _ '. s .. fit. s. Sed ~~xprefse fi fe!l-
centia A &a·aflertoria referat v. g.hbellum,potìu-ones, tu·nc fen•'_ 
tentoia efbiafrcfa,& ex Aéti_~~dfcmorii5;etiam. dtclarariqa. -. Sed,@ , 
non r:1tt'€-ràt,t_antÙ}!l_ ex _A&isj,~rQ'~.atfl}riis., V .,g. ei.J)oçµme.nds ,in··. 
_ teritif ct:ftcredaranda 8c11cè.ia:efirSlp.tà,,_nt~-gl. 4;i f/., ,5:. ?J._'U1J1,1.J .. ~l?J1/ ,_ 
Alià~n~tu-m:eh }t1didi'vel rJi_R:c-t itt jn}erc!ùrn h-ane e'if.tna:turam, 3it 
~t ho~ p~·mc: c~~t~ m adjqc.;lic~ri;h_t_o}ti, juq]~i:is uni\>~etfaaib:tìs ~ ~eti- • 
tio_neJ1.rredicaus,& generahb!]·sX<:iI., d'9t1~ ,:tutelat L. 7.ffi s~ pan 
J;r$r.pet. · Id~~ ®antingi~ h.1_ aé~eff1__~-~ip-us_,.fruçtib_us_ & ufm'is l. J:' 
e, de fr"'ff • &' bt.11f1p_en/. qvq,ttqro ,c~nm-:3.?- ex A!éhs f:mp_er ha~en 
.001' :P.Gt~fii 19~nr lf-) e~rre!16~trft~8Y<?/1dl~~il ~xpene_ntia.~ Hlfl~ 31 
nec Al~~mat,1va·debe_t--effe:fent~npa,ni~,__-aq~0P11~ gval1Ms hoc ex!- _ 
gat,ut/,l'J t.2._C. de r_e.[!znd. ve1'J.d1t. y~l ub1_aha~ etiam reo coi_npet1c_ 
inter du-o .-e 1Ig,end1 JUS L, 10.-§.jin, de_Jur. do 1: L. 6. §.1 .. de re;u4. _de 
·IJYO z.-,,/ln L • .U~i 'dUH:m,75.§1s,n-_.11,de v., Q'. & m· aec-retis'l>11mb()-H~~ 
irJ Tr.~d'e.Subb11n,ttt.:c.,2 •. m1m,·p. . . . ..; ·~ , 
. , r - .ft.k i Alif~ 
,I 
33 Abfoluta etia~ debet~ff~ fententia,id efl,non c~ndit.iona~s 
per L. ,. §. biduum.3.jf. qvando 11ppell. "L.37.jf.d~ E-xcuf. tu:.qvod de 
excrinfeca condicione~id ~Ll, qv-a: non elt rei prrefenu _cognata, 
non verò de intrinfeca intelli~nt Sic.hard. m L;G_e~eral~ter. tz.p,r. 
num-4- C. Je.reb. cred. é5 ibi Gt/.kel}.num.5. Anf. G_ahr-1el;~tit_. de Sen-
84 lent.co~cl,1.num.7.Tufch.concl. 108.-n. 2. lit. S. Ahter auten:~81 me-
1 - lius difl:ingvicur, utrùm conditi o in còntinent-i .implen po~t; 
_aliud ve-rò,fi m.orani& cognitionem ulteriorem reqv1rat Gabmi ~ 
d,conc!uf.u,. Hartm11n. />iflor...obf. 11_9. -num. 7. C1rp__zov. part: r. conJJ.~ 
26. def. llla)n conditionem fententia -admi~tit -, fi _v. -g .. 1:11aver~t 
:- ·0n;g_iov. 4.1. Si autem conditio non poffit m_ co11tmeo9 u~plert, 
fèd judlcis fententiartmlt~riorem-reqvirat, V .g. Sierooave-:1t tunc 
3-5 f~cus e_rì.t. . Ve!~ mèlfos hmè- cl-ifiingvif~r -inter· condiuonem, 
- qvarp?"ft.fo fen!entiam:a'Iiam ~e<4v!:rit!~ qya: non. ~~a v. _g:~ proA 
baverit; h.ec,fiJuravent. Unde con dm o m fentemus a<:,ipottca vel · 
· didturjuris,velfaéti. 111~cfr, -qvre pofi imèletam con~itionem 
re-qvirit tamen femper èie foi naJura cògnitio11em c~ufa i v. -g. 6 
proba,v~rit,qvia iudkis efl: difpicere; an illua · pr'bl:ia tum fit, vel 
non: FaéH vero non reqvirit -p-~r fe cognitfonem caufa= · ulterio-
r.em,v.g.G juraverit aétor,lì purgaverit fe juramento reus, fi aétor 
copfam documenti fub lft,A.per 9riginale confirmaverit, li tefles 
depofitiones fuas jurameryto co•nfirmaverint, fi legat~rius viginti 
,foivat hre-redi,fi aéèor à f mi parte'fatisfe€erìt contraçlui. vid. Scttt• 
eia d. q. lf, 1er totum. ·séa-&, illani r~tionem pro1:1undandi,li pro-
f;~ ri-t,in.pràxi omnium_fer~ ]udkiarùm recept<!n'l'e.!fe tèfiatur' 
Httrtm4nn. Piflo,.d. l. -y~C4rpzov. -d. coijì. dif. 10~ é5 de _Prot. tit. ro. 
36 ttrt. z. n11m. 01. r.5 faqq: Sed -h.ec fententia procu1 du~o i1i jure non. 
elHundata, & ideò eam ieétè rejicit ''Vimtiru 4e null-it. ex defeél 
ProcejJ nnm, 112.(5 alii Carpzov. 11llegtitt, vel ex-hac unicctratio-: 
ne,qvòd fententia Hreè non foret definitiva, qvalis e·«e debebat 
--nam po~ probationem faéèam, qvia · ii:i arbitrio judicis, conlìfiit' 
an ~hq,v!d pro~atum fit,vel no~,nov·a reqviritut fon!èntià3; &,?r-
37 do Jud1ç1orum mvenetur. Demde, lì Aélor probaveritintent-10-
nem, Reus verò probat_io~es exce~t.ioriis in ~profuptu'. noA hab~-
at,9vo cafu talem fentent1~m admutit Hartm. Pijlo,:. rum,. 27. e, .. 
filZÌfiì -J Carpzov, d.def.10, hoc refultat•e~inde, A:B:c:n•pm etiam od re-
- ' pro-
_ _ _ _.,e, • 0 th S'E"N .,.;,}i Ne~ r '.ll? ~e -.0°N•C.lfP"T ro -E. · ,~6j 
- pròb3ltfflnefa, im-ò ~~iatn ad proI>ad0nem r,eplica: a_dmittendmn 
-~ ffé, & an er-gò'Ji~bes novum PrQc~ffum po.1l fententiam defmid-
· vam,q~od abfurdum;idepqv-e eam pro_nu_ndandi formam~pJ~po-
fier am ~"juris ac judici0,rum f<n:mi con~t<lrià,m elfo non dq_&fro, 
q~amvi_s_.in caufis vilibus t0Jerarjpofii_t..:-."" Sicut abfurdarn-Ienien• 
tfam puia_rem,fia}.1folve.re~ur·l~f~sc,-;1iae_fenfione foa fe innocenc 
- tem pro-t>·averit,?x fimi!. Sanè' ftl6_ha~ çonditione fententia f~pè 
co~cipitu-:,i:.; $i"Aélor Copiam inflrt1f1Je_ntijlfiU1 Originali con,fjrm~!f-it, 
t1ti14_~ i;Jetia_m ohflriéitu eft? qvia·.~'.;r:C -COl)ditio i~ contin~n~i. im· 8 
pler1 pornfrL Super ·exp.enGs etiam (c;,let prob~t10 fub e;ondmone 3 
reqvipi =~ ef(agtir t11itb in D.ie tlrtfpffm~ert~ei-let;tt>ann b[efefben 
riçptig U~q~j~i_te.~ on~ tr11'iefe·~;ie~0c~:~ac[) fi(V_ttiEker_ ID10Dera1fo111 39 qV1a Sente.nna,mcert_a poJefitìenJuperacc_èffonf~ in exect:J~1one 
· liqvìdanr;Jis !Jr.ì:U. Y 'Dd. in.L.~. •déSen:_t,ent. qv.e ftne cert.,qva,u·. Tu-
fihm coJJc{.-ro~.n1'_m.24_. Yifeqq, Galìriel. d. co1ir;/u_f.,:; num. 24. f5 flqq .. 
_ qvia noriJJ9,tufr.mod~ratio expenfanun-fied,njlì confiet, qvis vi-
- étQ~t.- San;è fiJavor-cauf:r r~gyiràt, ut ·t;u;ia p.a_rs~a probatio!)em 
uitc1io·r-em~àdmittatur,meiius/oret èonclùlfonem ex officio re-
fcindere ~ ad proba~i_onem_par,!~Jllad~ictcr~:Sed hoe~cctfl:lj ~· 4c, 
do caufa eft'favorabi11s, ut dotts- m nat pu-
pillum, còr - ,-i _ e , ~-a 1 es, & fimilcs, p.otefi.-tolè"! 
ra.ri 1:«1 y.1us = v. g: . ~e bte ~t_r~e-oD_er.-bas .PO.fptta( b1e_ ex.,. -
çeption.,em_.,transa~1o~)s ~e.ffe~, als:t_n 4-1~hs be_fq;,e~m~1-bet~e1fent. 
fo è·r,gktt~e.,_?C• ~": S-~c euam! lìj:u.~~x f Q~4~c.1onal1ter.:. 4]:~'.11~m-_fupe,! ,- -
" caufaij)~f,n,~1pa)li"p-~pnuq,ç_1e~. ; ~e~ ,l!ltçno~~(l'l• ~Qgmt{2,ne,m:.fib1 
refùv_~~t~uree Stfog~r erru_e1fe-1:1r>a~:J?C! -f~ ergunge f::erneNua~ 4, ffi-ed)t t~/qvamJor~a~ tut•~ll!f ~ d1,c1t C':rpzo,v. d._4N, z. num_. 7r: _ ·
sed ita n0n e1l defimuva,fed;u1ter.l.0cutoria. St.m:Jub c·ondmo. _ 
ne ju,ramend.non opus"-e!le p;u_to ita i..n.t-etloqvi, &,, frufir-à frnten .. 
tias multiplicari,fi ira.1mmun~iet_u:r·~ ~ -Ù_rDe stfa.ger f~roc_ren /'ZC, 41 (o enfien9e fernei·;~a.ò.~e~t rfìl q-v1:a_ fi.it1~ .. ev_~ntual~ter1ca pro.-
nunciari po1l-2--fi-definmve,cum c.ondauo !l:aum 1mpler1 poffit, fic-
ut fopràdi&um c.2p , •. • 
-sed,qvid 6 a-ppa.re-at. alterutr~!lt-pa~tem f~~am mte1:t1on_em 
nondu·m plenè,im~'l1e 9~1dé~ fem1pl~ne l_?Nb~~e, qv~~1cu~: an~-
p·i:obatio ulterior 1pfi 1nrnng1; an-seio fentcnt1a de mu,,.v~~erfi. 43 
. - . . EOffit? 
-vJ 
. 
· f 
po.àìt? Et qvid.em, G u_i:raq; pars de~nitivre Se n!e~ a:-fe. fub~if-e-
rit,non putarem ult.enornm probauonem reqv1rencl-a~_ effe. cu1;1 __ 
fententia difinidva ferenda fit, & in caufaùt conclufum ! 9va~v1s 
non negem ob favorem rnu~~ aliamq; ca~1~am. urgentem. Jud1cem 
ut officio concluGonem refcmdcre & ultenorem. p_robatrnnem re-
qvirere poffe,de qvo GaitJ.,.obf 107. Cam. Borell. T. z, 1ecif. titn 6. 
paj/im. idq; fortè vuit Colon. Jud. Ord. tir. Qlon ~coffnung be~ 
Uct~el~nc.§.ftn.1')emt barum ifl Dee D\id;tevlidJe SJ)coce§ ~rfun, 
ben;oaij ein ieDec feine "'1otJ)Ducjft boe be_m ~efc[)fllB o Dee ,m Dee 
- ~ppeU_atio11 ®acptn fiu:~ringen foU; Danut b!e 3-~cunge1~ e~nmal)( 
enD{idj Tit medjt ~ntfcl)ieDen 1uerDen; .unD _ t~ld)t a!{o Cl'l)lgltc~ auw, 
fo(cbe ~urbebàltnu~ o nffe~e uno l)angen ble1be. Q;ia autem publl-
catio Sententia: de eju·s.effenda,adeo,ut fine ea ne'c, no men fenten• 
· tia: mereatur Carpzov.d.tit.16.art.J.pr. iàeò pervé~fus mos nonnu;-
lorum judiciorum, in qvibus fèntentia: non pubh<.:antur, fed !cn-
ptre partibus petentibus tradunttlr, · . . T 
~4 . Publicanda igitur efi Sententia ritè concepta, & qvidcm no-
, mine tudicis Recejf.rmper.de-dnno 1570. §. ~Il unfcC, ·@:ammec~@ei 
ticf>tJ8~Dctmunge; 2c. citatis ad audiendam ten:ten.tiam partibus 
l,47 .ff.b.t,G11il.,.oij:109. cmn adfìgnatione certa: dieì Vimtiiu de 
nullitat.ex dejef.1.citat.num,56.Carpz.d.tit.16.art.3.n, 16, alià fenten-
tia non valet Mynjing. Cent.3,obf.71, Camiti. Bore!!. Tom. 2.decif.tit. -
28.Tufch.conc(. 152. In C_amera tamen Spirenlì & ubi generalis ci-
ratio ad totam·caufam recepta ,- h:rc ft,Jecialis citatio ad audien-
dam fentemiam non reqviritur, nifi ubi altera pat•s pofi condu-
f$ {ì-on.em i~ c_aufa decefferit <5.iil._"r:5 l'.!ynf: dd.11. SÌ verò pars citata 
emanfera,non opus efi nova c1tat1~-ne, fed,mfiante parte compa· 
rente,fimtentia publicari pQtefi in ~ontl!_maciam, ficut hoc multis 
judiciorum Ordi~ationi~t.1:s continetur. Si v.~rò-impedimentum 
ple~~ Prob~tum,rf:traétanda e~ publìcatiG fent~ntix cap,1S,}{,b. t: 
e' tbiDd. Stchard,J,d L.r.C.Ex qvib. cauf. m4jor. · · . 
4-6 . _ . • D:bet a~te~ Sentent~a d~~niti-va ~n Ordinarjo-Procellh lata 
m fcr1pt1s p~bhc~ri,&_ voce Jud~c1s ex kripto pra:legi t ,tit, c.J,fen, 
teni_.~x /JreP.1e:r~cet, qvia fenten_ua efi irrevocal>.iik, & error alias 
facile comm1tt1,poffet. Et,lì allter fiat fententia efl: nu1JaScacc. de· 
~mt-mt.&l! ~z. ti,±, lllu/ld~ aotem j~~~~ p1;r_offlcium foum fenten-
. cias 
, . ~E- S°.EN'HNTllR C'o~~ll-PTI0Nt, 10$ 
·rfas recitat L.2.d.tit. ut i.n Camer.Spi-r.de)roronotadum pr~fente 
P,r~tore,vcl ·PrreGdum uno HiO. lib. 28,cap.:i.!it. l, Imò in càufis etc 47 
iam fiimmari isfcripturam nece«a-rfam•eife probatur ex C/em. S<fp~ • 
.de V.S Mttrant.pttr-t. 6./pec.rit,de Senten/.n.17,.Van-tiw demtllit.ex dJJ-• 
jètt. Procf_/l.mtip. 70. Hi!lig ,d,lib.2s. ctg.3 .. tit.-1. "Verba enirp dia~ 
Clèma;tie2 s~fier prodt m'ttgu pt,w,erft)n_Qn ad verba (in Scrip.tù,)[ed 
ad ea vcrba (Jld,u -ve!. fiaem) refcruntur, & eadem ratio hic miii-
tàt,fcil. in variabilit_as fententire Scaccùt·d.gl. 12. n. 16. Et qvi CO!J'• 
tra t:-iurn fentium,confondunt lit es breves, · 1eves & vilifi perfon~"' 
rum cum fummariis. Et ideò vèrius efiJ in matrimonialibus fen~ 
temiarn e.x fc-ripto_ recitandam elfo -Scàcci4d. I. num. t9.Mar11nt4p.6_. 
iit; .de Se,ntent.n.11. Hi.!i.l.2s. c.plit.l. {Jndtferrari fapè videnju·s, 
qvò-dho·diè fententiam nori ex _conce.pta, fcripfura prre!egunt. 
Unde frepè fit, ut fentemia a I iter Concepta, aHcet pronunciata vi-
deatur, norrfine magna multor~m admiratione & fiupore. Uncle 
in aùdientiis, in.qvibus caufa! ctiam graves ~ognofcuntur fumma-
-ri~,G-ommnò transaél:io Iocum nòn inveniat,& ex Receflibus par4: 
tiu-m appareat, qvid pronuncia.ndum, prxllarec priùs fontenti'=un 
concipere,abfentibus partibus;co-Ilèaiàliter r~leg~l'..~fltlate, 
(idq; in Pomeran. Ordin. . . 'ft-acl) ber ~uD1ent~W 
meine · en1foUberQ1mualter in gege111VartUn~ 
-f un QUermt>feffoc111 n,aò auff eine_n je~en S}.)unct fein ca~tfamR5e~ 
omcMt an5.e.i:gen1 fofge1iM bie a·no-er(ba.rnuff fut•~fi~ aucl) bòccu1 
n,a~ gefcbl-off ml begcitfrn/ ui1;,fatgentf~ è9•e D.ann es publiciret; a6~ 
-~ocenl!f tlO\!irten i!Den bar;;u f~i~. v~mm~_,re~_et~ [affen;et:c.)& ex teti-
- pto partibus publi-care. Sed.a1md In"Caufis Iev1bus, v1l! um perfo- 4"8 
-n~rum, aut rerum-Nov.17. c.3. Nov. 2S.ç11p.3. (5 At1th. Nijibrcve.r. C 
·deflntent. ex /:Jrevic. recit. &-incaufis Cleric -rum çoram Epifcopo 
Nov. 83. in pr<1:fat. Sed tutius ageretur,GJententia prius conci pia- 49 tur, fì autem caufa multa capitq. contineat,& ita non fiatim conci-
pi pòfiitz omninò etia~ pub!~cat!o_9iffe~enda vi~en~r •. 
· • Fercnda autem m loco )ud,cu Jua1çe pro .tnbunah fendente $'.G 
L 0, c. dejènt_ent,l,. 59.jf.dc judic. Mdr411ta.d.tit, n. 72. Men.otb. I. 1. d. Jil...ça_f.64. C,!"f'/m.ad jlà~Ù=.Mediot.vo~r l~C,Jl, .exceptis .n.onnullis 
qv:~ domi poter:intexpe~1:1 L. 4.Jf.1e znterr,og. :zéf.· àe plano fellà , pofita five d0m1, ff v~ 1n ,mnere, qv1 Iocus Jud1cu momentaneus 
i . - 11 /.4. §.1. 
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J. 4. §.1.de inter. AéLb8. § 1Jfo.de- .ffl!.aifl. Wtffenb .. d. _23 ·• t~~ 3. pàrtes 
aucem ipf;r po-ffunt circa focum prorogare J~ms~1ého~em' arg. 
l.2.§.2.jf.dejud.Chriflinkvol.4.aec. S,S.n .10. d@q_vi_bu~ inc_ellig~ndu~ 
illud, qvod jus ibi fit, ubi ·Magifrratus confì{l:1t Juns. d1cen~1 causa 
C-ujac. I. 4. o_bf 11. ,B,zchov:inTreutl. Voi, ì.dijp. 4. tq.1.lf!• D. mG cu~. 
,i Treutlero textum ibi follicitet'nus. Certum a~tem e.il, converl~10- , - · 
· ne partium,vel in cafu neceffitat~s, fi Io;us m~nus.tutus~ vel ub! id 
.çonfvetudo introd1._1xit, fententiam etiam allo, qvam m puplico 
1ocoferri pohe arg.L. Siut p_roponu.C.qvomodo Yqv.ando jude.~(!c. 
Menoch.d.q.64. n+ Bore/Lde tit.30. n. 76.{5 multis jèq_q. Illa_vero le-
- vis efl folennitas,gvò.djupe.x feàens.debeatferre:fentenuam lvfe. 
noc.b. lib. ,. 11.ffl;:__caf.or,: Hitid.t. lit.I. & ideò in' (umJ_nariis arbitrio 
-judic.is commictitur a.Clim:s~pè. licet Jure Canon. :exfurgat ex 
negieB.uhuìus nuIIitasi::.u/t.de Sentent.li6 o.Scacc.gl.s .n. f. 
52 Reqviricur etiam tempus diurnum,no.n no·a-urnuml.2.§.31. 
àeOriljur.Nov.Su11p_,f:c .. Confeluit_. de ojfic. deLeg. niG confenfus 
partium,aut confoetudo, aut nece/fjtas div~rfom jubeant. C.eVAf/. 
SJ . q.~. 67~ Hillig:d.c.J. lfr.R.. Borell.d.tic.30;_1111.m. 9 __ ~-é5efe-qq,~.13 9videm 
ea ipsa die ferenda Sententia, qvre fententia-p.ra:fixa, nec ante vel 
po.ft diem profe.rri debet,irgum. l. Ai,t qvi a/iter 1. 1f. qvod vi 1111t 
d.am. Mttr,:znta d. l.n-um. fg-. Borell.11. 1it.3p,nlfJJ.i-Jo1. modòindein-
c<?mmodum pa.rci acce~at.aliàSc hxc !1.ullicas à judice" ..Appellafo--
ms nonat_ten:d1tur. mG gravamen mferat Mevi& P· 3 •. dec; 24-0~ 
:_nifìJudex 1pfe,pra-fcntibus partibus,ob rcidifficurtatem di-fi~1èrit 
_publicationem, qvod ·w-obi judices façeré foient_Mena~h. v.o!. ,. 
con[. 100.n. 273. ?ut confoetudine-aliud.non lìt rècept1,,1_m C,11:pzou. 
54 -p. ,. dee. 47, D1es autem & hora fententiadat~:accuratè in A tris 
ann~tanda Carpz. lib._ ,. Refj. 114. n. 19 •. qvia; ~empus. appellandi 
curnt d·e mornentom momentum Nov.23-:c.1~ _- . . 
·,; . Dcclar.ationem ~_ente-nt_h qvo.d attinet, ea jure CiviI-iper:-
m1ffaper L.1lu_xecuto~e.{5rlngl.Jf.1e 11ppell- & q)detn deda,i:ap, 
debec ab eo J~d_1ce! qv1 eam fentenuamtulit . 11rg-. -L. 20. (5 2,,r,· jf .de ex~~pt. ret ;ud,c; Menocb,conf.159, num. 9. licet Sich.ard. in L, 1 •• 
C. de Sentent.ex brevir .. re.ci(, num, 50. inter ma:fores & minores, ju-
dices dlfìioguar. Se hpic· ob(tare videtur :~ qvo"d Jud~x jam 
funétu5tlìt officio fuò I. 42.f. 46. (f l,Jf. Re iudic: icle,o:qve diflin· ,.. 
. guendutll 
__ . "-"'D_,.i sE ~TEN,Tr"'JE ·_c -<>NCEPTION!. ~1 
g;~nd't.rm efi, anjudex dedàranqo aliqvid; adélat-, ve! -àeminuat 
de fementìa, & tunc ei declaratio fnterdiéta-Scà-ccia de Sénient. 
:gl. L4, qv·. 17. num. ,. é5Jèq. an v~rò·ve_rba dubia fententi~ i_nter-
pret~mr,&~hoc Iicet, gv}a,,,$VÌ decl<!rat,J1ihiI addit novi ·Gail. tib; 
.1.Q,bj: u6. nufn:l_~ ~c4c_ti1 d.1. nam.3-0: ~Jiqq. Cònf. Cbriflin. vot:1, 
deè. ,;o; num. ~t Y7èq: Siçut ~rticYli-pp{l tétminum d_eclarari, '.té-· , 
fies autem polltt::rtninum ad dèdafanda "diéèa foa èitari polfunt. 
Dilli.nél:io a'utem llla inter majores' & m'inore~Magilhacus, qvja 
fundamento~firrho dellituìtur, à Felino, B4(do & qvos citatSc.ticc..; 
_i:/. I. num.-+1._-meritò r~futatur . . ~a.m.Ji'à judic~ muniçipaii Iarn.,. -
fontè'nti.i',-_ècqyi_s t~ridem, {ì çbfcu_rai-e'a lic; eam interprctabitut~ -
Si-aùtem:féht_encii e~ cç,1Hìlio Conkiìi'ju_ridièi lata~ cfodar-atiò ab -
e.odem Colfeg_io petenda ell MeviuJ pAg. 1~ dee. no. Debec autem 
fierifen:ielJù:ita idem l')Unétum Scacitt ·a. t~·nun:1,52·. DebetaUtem Sr, 
ifia dedaratiò fieri_-p.arte utraqve dtata,,percommunem regulam 
in L. de_ unotJ_voqve ff. -de re judic_. Yi. N1m im !f. de ttdopt. Sichard. 
d.{num,: p.P-ruckmann. Voi.,. conf. 14: nitm; ru. na_m alias alteri 
fafo per cam declaratfonem datur appelìatio à die declarationis 
Scacc. d. I. num: 70. qvod à mulds -~ è ob er - :rpms 
,. Jitigiorùm nova· 'tela. · • . a 10 eri tantùm i_n dr~ 
cu · · , ubfia__nuahbus Prucfunann. d. l. numer. 
11 • Cardin. Tufah,u concluf. 123. l~t. S. & qvatem1s id verba obfcu. · 
·ra ~ -aro·b~gµà dif1;?Qlitio31is .é*ig-unt & !'e_qv-irunt; al,iàs enim ubi 
Vl;!tbfl ç1-arafnè-.gyidem Br!n:eiEi li~er~~ç declaratione aliqva jus :a~ _ 
-Iicujus I~dère -Cmvpt-. conf.33'8. mtm,'7.z_iJ.. (5_ /Junc cit?Jns Pr1fckmaniì.~ 
il. con/. nùm~ 1J,9. !5'-{eqq. Decfaratio1;1è· aufef!l pendente non cur• 
runt fataria.WPitu p.5. decif. ro. ~nQn èff opùsappe·IIare _ante fa-
d-am dedarationem Mevill4 p.3.-_dec. 127 •. Pré't'cipuè_ verò ex AéHs 511 
interpretaricta· Carpzov."lib. 3. Rèf}. 97!. num~ 12. maximè ex libel-
lo & Aétoris p-ecitione C4rpzo11. ti; I. num. 1,1.. Tufcb., d. conc!uf. 116. 
num.ù. Unde fonte.mia generaiis expètitione fpeciali efi refirin- jt, 
gend:i ViviUJ aeci/;_302. nùm. 1, & j]_q, & ~x aéHs probat?riis Moli-
n.eru confil. '22 .• n_um.-2. ~ Klock. Vo(. ~- ~f.1~.num.5-49.0:f_od fi ,ne_Gc 
qvidem ve~s fententl~ fenfu~ ehc1 poffit~~~010 pro Reo pouus-_-
f.acicnd,a ell mterpretatro CArpzov.d.l.n~7. Y'f._lJ.ib.d. conci. num. 51. 
ff uo. aut de e'Q1qyod minus efi, intcHigi tlcbet i 'fifok.Jt,antl.n. 49: 
1 · 11 ... ~ · Exem-
-2-€8 _ . CAPUT ViG~ SIM-UM 'SEPT_IMil'M 
, -Exemplu111 habet Meviu:r P• 3. du. 144: qvod retul_i ild:l . .s; ff..dc ~e 
,o jr1dic. Pra:(ertim obfervandy!11 /E:_11tent1~m· ad ea, qvre m ,entenua 
expreffa non font, nec _.necefJano ex ea mfenrnt..ur, exte_nde~dam 
non eflè, ni(ì aligv id exlegis drfpofitione,aut pr.ef1;1mpt10ne 1.néffe 
dicatur,aut qvre font de natura aéìus,de qvo Tuflh1r11d,. con.cl. n. 103, 
6, (1 feqq. f5 conci. 129. Borelf • .-Tom. 2. tit.30. _n. JSJ ._-e5Jè~q • .S1mer a~• 
ccfforiis tamen, fi. judex eonim non tern ment1onem, eo_~ell_l d1e 
fentcntiam fuppleri poffe trad.itur in!- Pttttlus:. _+z.jf. de re!udtc. f.1 
ibi Dd. Sich__ard. a.dd. L.1 .. niun(!_r.57. gvia accelf0na v; g. fruét:us, ex 0 
p-enfa-& firnilia potÉafatè -in fententi~ continentur t.35. §~z. de Rei 
Vind. - _ - _ - . _. - . 
, _,. - , · -. Effeéh-1s Jententi~-cil, qv~d fus ~aciat intet ~ .. arte~ & Rr:rci--
1 
:se e1 fir paret.idum,per allegata.Cttrpzavu de Pr.oceft tt4_ io.art. 4. n,4. 
Y/eqq. adeò, nt nec Prif!~eps jus p.er fententiam qv:rfitum auferre 
poffit, licet ad audientiain, vel caufam denuò c2gno_fçe;1dam e0n-
demnatum reflitu€re poffit, nealt~rnucr~tur cmnalt_e1aus d_amno 
<;ra_'Uetta de Antiqvit.remp. p, tLprinc,n.13. M,en.{. 1.,4 ~.ff2.:.,c_11.f. 52. n.4, 
- Et JUS per fentcntiam qv~fitum eotius ad jq'S civile,, g v.im nat~ 
! al€ referendu m, nt carnen in.cafibus in jure permifils liceat coi:i· 
~emnato pr~l1andò Ìnte.r:efie fe liberare Carp;:d./.num.12. f.1 fan• 
.Ut in atrio ne noxali,. vel qvando .qvis ad faél:u ni condemnatur,. 
__ vcl qvando re~ pra?:fiarj neqvit, vel qvan.qo .in litem juratnm 
13 C11~p.z: de p~oc, tit:Jf• t1:r~: 1· n_,12. é5 feqq. Sed ~xd:Biuncui.gv]slam 
~afus,in qv1bus et1am fent!nua per -Appe)lat~one1;p ~on.fofpenfa 
. rion tamen crabÌit in rern ju.dicatam, {lt J. s.i contta matrimonium 
lata c. Lcttor. 7. X. de re jÙdic. qvia de eo· tranflg~; ~ non 1icet~ 
~F_ia, uhi ~id_u fentcntix non eH remiffibile per~par.tè s, noii trans,. 
, lt m rem1ud1catam Covarr. d,e m_atrim. part 2.. cdp. s. §.12. num,,27. 
64 {5 feqq. 2. Etiam pr~ mairi1~10r1fo:Iat.~Jì contra Ci:iones, & pro.:-
~ucat peccatum perpetuum Felin:in d.c.:7. 17.L(m_ . 1• (jaì{: lib. ,. o6far.P. 
6 5 1:z.n, 2: Conf. Beuf!. de matrim.pa,-t.2.cap.33. · i~ ~?ndo ex con[l~ 
110 a-mficum, Chirurgo rum, Obfietricum lata cfl fententia., ub-1 
r:s i~fu certimdinem vix-·admkt·it,ut de qva.litàte. vu~_neris, virgt-
m tatis c,14.X.depr~bat.c~;.~purgat. vu!g. B~rlùl?-«ftZr(, 1, co~ct,tfr 
!?· m,m. fJ• e5 jèqq. 9.vo pe_~~.n~ent ea ,, qva: de oé.µlari infpeébo~e 
.mmatena~ 1;u~a}.1~qvtd1x~~·us, Aliudeft, (~ t,raç_,ur_fentfn~1; 
-s: 
l 
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fuccurnb;:-qverelam po-fl:eà movere neqvit Tufch ... conci. 177. n: i11. 
lit. s, sic qvi compenf~tfo~is ex~epcion~m op_pùmt,~fi ~u~cu?1be-
ret ratione compenfat1on1s, qvod torte deb1tuQ:1 t_~t _ilhqvtdu:1' 
per l.7. §.1,Jf: de Compe~fa~. <ç,:trp~.p~rt.r. ~onft,.s. de~.!· -~!e fenre~t!a -
in poCTeffono, v.g. qvaaltmenta filto adJudtCa!"}tur, non nocet m 
petitorio & caufa principali Ìt1:g.ls.§. 9.ff: de Agn(Jji. tiq. l.pen~JJ. d~ -
hu qvifai vel alieni juri§ Co!mu de A/iment. l. ~· cap~ ,._num. s. Et ex 
70 d.§. probatur dillinéi:io illa, utrùtti Judex de debito, per qvod 
compenfatio facienda,plenè çognoverit, & iJlud no11 debcri pro; 
nuncjaverit; an verò ut i-lliq~idum non admiferit; ex qvo difiin-
.-. ét:io Panormitani-omninò pròbatur ; ideoqve aliud etit, fHuper ~ -c.-exceptione non lit plénè cognjc~m, vcl ad alium c.ffeéèum agatur 
Xufch. de conci. 177. num. 11.-é5feqq: Licet & hòc àddendum pu-
71 -tem, lì caufa incidens in:prirna inilantia definita per fententiam, 
· 1kèt pleniùs· -probari potuiffèt, tranfìre camen in rem judica· 
tam, frà c.:ertis.punél:is fuerit: àppcUatum, _& a~ hoc puné\o non, 
qvia in illis punél:is !}On fùfpe-nfis tranfìret in rem judicatam. 
71. Sententia etiam eO:_me-rè abf.olu_tor~a, q':à foil. .non pronuncia.,, 
tum ~fid,eJureRe1,fedde?on JuretantumAél:oris, feu qvando 
Reus ideo efi ~bfoI~tus, qyia Aél:o_r non probavit, fententia illa 
!lo~ obfl:ante, den?o Aétor_ ager~ potefi:, & ~eu.i exceptfonem rei 
1ud1cat~ _allegare non _potefl, argum. L. Si intc_r me. ,5._ in jin.JJ. àe 
Exec. m ;ud. Surd. d.conf.r89. 11.40. Cravett. Conf. 503._.r;um.7.Menocl9. 
conf.795. n.30. Tufch. d,cònct.175. n;10, IClock. voi.i. cpnf. io. -num, 107, rJ 
Vol2. ,onf.45, n-35.(1 conf.9·8.n.43. Verùm hoc limitat ~ -conci, 
169,n.7. f5 '~• _lit.~. nifitermi~us perèmptorius àd p-i<fbindum e!fet > 
-affignatus aJud1çe. _ - _ -
n . . .<?mnis fen~enti~ jus facie inter partes, terticrautem, qvi in 
J~d1c10 !1on adfutt, nocer~, vel contra ,eum, ut res judicaca a.11eg_~-
_n neqv1t,ob regulam nottffimam: qvod rès inter-àlfos atia aJus 
no~ercneqveat pe_rl.2. C.qvib.~esjudic,nonnoc, cujùs regulzlimi-
tauones funt plunm.r, qvas vide lìs apud Timq_~. Tqm: f~ opernm. 
p~g.93.Y feqq.Vafqv.p11,rt.2, &ontrov.l,b.2.c11p;23• n ,5• Tufih.cond.265. 
_ ltf ,R, qvas ~i_nne~ excu!ere propQlìti n~flri .non elt; pr~cip:1re v~-
74. ro funr. 1,S11s,cu1us pnma! defendend1 partes funt
1
utCred1tor p1· 
gnus poffi~ens, Mamus, & emptor, p;1tiatur fecundu.rn, v.g. debi- ' 
torcm, 
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-- to-r"""e_m_~_[o_:~·-, e __ r __ ù_m_,a_u_t_v_e_n_d _  itore~,agere;vel d~fonde~e l. 03. !f. h.-r. 
de gvo Hartm. Pifl. parti 4. q. 29. »U!J'J, 2:z.ef in "ti.I.o;. pro more 
fuo"clarius-id-expl_anans B.dchov: in 1!r-èùtl. Voi: 2, .dijp. 23.1h:.J.1it; E. 
Carp'?ov. l~h. 3. Rèfp. 17; Donell:iiu .. q.01p-.r. qvoqàl}tem ad credito· 
rem a_ttinet,-ouplex; al} ci_r_ca hoc exé'mpltfm·1ègis'!eério . . Nam Flo-
renrii -a Editi o hab_et,.qv~d credit0r:nc p:aaus debitorem de fende-
te dominìum; Vidga"Pit autem,frdebitor pàlf1:1s lìt experiri credito-
rem~Um1qvetamenfoério retineri p.9tefr,prima ita,lì debitor cori• 
ventus ft e ob id,qvod rem alienam obligaverit & dederit- ,fec1f1rd.11 _ 
ita,fic çreditot rei vindi.catione conveqpJs Baèh_.d.(. B' H. P!A, tl.1.~ · 
magis·tarpénplacere cvidet~rSecunda··c2J:Ìferat4r&c;Jeexe~Rlishis'"':.· 
Cov.pr·_./é_'f,q_; 13:-11~ 17. Eetrtu Barvofaùi llJV~_dotu ]4>n ..... 160.jf:Sot.:mdf/', ~ 
- Klo:k_.-~.i.conf.Jo. pr. ~.Si jus ejus~gyi ne~_ egit, pendea~ à jure ejus, l'i -
qv1eg1-t, m Legatarms L. P11pmtdmù 8~.f.pen.ff.demojfic.tefl~!», ·~ 
Cevarr.qv. Pr. IJ· num. o. Tuflh.conct 171-.num,25. Carpz. l. 3. Refp. 17. _ 
Ali-ud ex_emBlutn in t1fufruéìua;io 4.fl}Jll.deeif.j96. Tufcb. d. I. n. ~-
Ali ud in ,,Rèio.& fideju(fore 'tufah •. d. l.,num. 27. In qvibus tamen 
. omnibus exémplis cammunislimitatio; n_ifìper to)Iulronem1 aut -
çuf pam licigancis feqvior fonteI!_tia Gt1ecuta-Tufih.J . ..,.._ -
Ant. Fab.tib.7.Cod. tit .22,de . 6 UJS ,4.§.3.jf .. Si 
jèrvit. vin'd · • .HY lata, non ho mini, ergo prodefi 
j1l,i , · . 1 uc5u_mbat oéto~,hoc-non n?çet fociì~ !~ ·1t )/. : : de qvo 
,Tiraq.deTr,;:.Jtmtt.2?.~ De·n}qrpoteffe_tpi_m_ res JHd1cata tl!lpug11a- 76: 
ri, fi ~~ìnidn~:i~ fal(is_J~d:~:&~ç~p~u}:~:~~b:~r._ &.qvarnv~~- Do· ,, 
-nèll. li~. 21.:.o~ft.'1~ coi:ru_Rt1.onem re,qv)f.ilt,,;é-cçmmuntlJS ·tamen re-
ceptùm faHH-ate:mfo~cere,,p.ofi D '!"_iu•"'4d J. L. ,J. Hi-Uig. d. cap. 7. 
/it; [). f$ 'I;rentttc.l.z.Pr.rejol.ttt. d~ ,Stnten_t. refol.3. ·numer-;22. r11Jqv.~ 
part. 2. cont:ov. lib. 2. c,df, 36~_ n:11.m_. 4~·Coi,f.01dm ik rejli~.q. 7 s-.-~rt,.J, 
1çJem ~ qv1demmulto mag1s-efr_.frexf~I[j? mllrument1s fententia 77_ 
Jata tot. tit. Co.d. Si ex .fa!fi infirum. de CJVO-Done!l. d. c.tp. 7~ é1' 11/ii. 
Sedili-ud qvxricur ,an,fentenrià' ex falfìs tel1imopiis tad,fententia 
{Jt ipfo jure nulla,an ver? per_refiit~tio~en: i~ ìmegr?m retraétan• 
da? Et ,pofierius placrn~ qvia reili5u~1oms m l~ge !Pfa fit m.en- _ 
tio. Ob/lare videtur, qvod fentent1_aa1:orrupt0Juqrc~ Iatafìt ipfo• 
jure nuUa)fed refpo~.d~t-S:acc.de Sept.g_i.N,r,,1,.2~ n.10. qvod dete-
_fiabilior v~na1itas fit m ;ud1ce,. . qva~ m teftei Et, polita hade~-
t· - · - · - . _ . cenua 
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-tentia,intra qvadriennium tantùm d~bitur h:rcr~fiitutio Swc.d. 
l.n,69, nec hanc dari,ubi aliud remedmm ordmarmm fubeft Scacr, 
r,, Jo.Et neceffe eft,ut judex in fente-mi~ bac fe referat ad atteO:~t~, . 
vel in Aétis nullre ah~ probat~ones lìnr,qvàm pe!'teO:es.Manc_c lgI· 
tnr fcntentiam exfalfa caufa latam in dfeétu no-n, vaI~_,re Mev1u, P· 
3. decif. 104-. ' fi · · 
6'8 Sed & de ExpenGs ferri folet fententia~ & qvide~ vel de . m-
tiva,vel interlocutoria. H~c ob contumac1am publicatur, etiam 
lite pendente, contra contumacem per l.,3.§.2. C. de juclic. Int:r· 
dum ob retardatum proéeffum condemnatur alter, ut non audi&· 
tur, niG expenfas refl:ituerit l. 15. c. de judic,. Caqzovf_, 1.C.31. d. 26: 
- _ Sed pÙ Defìhitivan1_ rè,gulariter viél:us in exP-enfas · r;on~enmari 
deoe.tl,79.ff.dejudic.Auth; Poft jtujimmdum. C. d~ tit. qvt? teme• 
rè· litigaffe prrefumitur,de qva Regula pluribus agunt vd. allcgllr 
ti ab Hillig, lib. 26. cap,3. lit. H. p. 1406. (1 Parthenio litigiofo lib. 2, 
cap. 6. n-um.11. & tam ante litem contefiatam, qvàm poft faétas, 
qvia leges non di{Hnguunt,adeò, ut crebra compenfatio expenfa- . 
rum utrinqve faétarum meritò in caufa effe di_c.atur, ci.lr malitia fr. 
tigantium in tantum èxcreverìt Parthen.litig.d. cap. 6. num. ,; . et· 
iamlì non lìnt petita!, ut in Camera obfervari foh:t· cefie Mynjing. 
Cent. 4-- obf.55 ~conf. Carpùr!.part.1.C0nfl.p.dif. zo.Klock.~til.°2,conf. , 
66.n.19.Hi!J.ig. lib.2~._c.3. lit.'F, (5 pd. p.1_/flm, nifì jufia ac proba'c\. 
lis utrinqve fuerit licigandi caufa' tàm in A éto re, qvàm Reo Gail. 
kb.1.obf.152. Carpz.d. GÒ',ffj)_:.31tdef, 26; Hillig.d. tit,H. qvalem caufam 
probabilem effe dicuri'ttopinionem-v-el co"nGliÙm- ce,Iebris alicu· 
jus Doétoris Guido Pap.e decif. 277.Hillig.d~l, fi relatio non laooret 
· vanitate, item femiplen~m probationem Meichfaer_. lib. 1. decif 9• 
in fin.qvia credere potui.t, fe admiflum ir,i ~diurarrÌ<mtum fupple• 
torium. Sic is, cujus adve'rfarius femiplenè probavit, & adjura-
~ent1;m f~pp_letorium. admiffus! non foleti ad expenfas conde-
mnan, qvta v1étus dubitare pet_mt, an fit juraturus Cttrprov. p •. '· 
Conft. 31. d. 27. vel ft qvadho m punéèo juris admodùrn fìt dub1,a 
Klock~ conf.3. num.103. Val. ~- non autém Jùramentum ca1umnire 
C~v~rr. yzp, 27. Pr. q:1• n.1. ~bre~ht.de juMm.calu"'!n. cap, _,2.num.13. 
Htllrg. ltb. 24, e11p. 3. lrt. F. qv1a alrnd efl: calumniofa lis ali ud teme-
r~ria; nec bona/ama vieti MitrtJI\ Freber .. de Ex-ijlim~ cap.5, ~- lJ• 
~ - qvem 
- , 
DÌ! S<fNTl!N rllE CPNCEPTI0?1rn, -17: 
q_v_e_m __ fa_u •• d __ a_t.,..._ ll-ill-ig. lib.26. cap.3. ltr. H. ad~ò~ ut(1tfoma.ppellatu11J ' 
viétum non excufandum putent, fi ex iisdem AéHs fententia ap~ 
pelfationis lata Gai/. lib. 1. obj. 152.'n ... +! MynJ; çent. 2. obf. S9, Hill/g; 
d.l. Marta in Jf.fau Tom. 1. tit. de Expenjis. cttp. 21. nam lì a-ppèIIFitiO 
_ jutl:ificetur, exjudìcio pofieriori fuccui;nbere vide'retùr.Et c~pedi- '/f 
ret, lì judex remictens cxpenfas caufas peculiadter exprimere te.,. 
nercrnr, Sicut fuprà dixitnus,licet communiter id non fiat Gail.li!,. 
1. obflrv. 151. n.2.3. Hillig.ì:I. c4p.3. lit. G. Ideò-viéh:ìx pars folet ex., 
_ penfas Iiqvidare,easqve Iiqvidatas_judex moderatur, fcil. e~trajti,.. 
dici_ales,nam judiciales ad· teruncium usqve refiituen_çl:? , ut non 
tantùmfo{òro.Saxon.deqvo Carpz"ov.part. ,. Confl.;1.def. 8. feci 
& paffim o~fervaur. In moderatione au1tem expenfarum extr~-judicialium ha benda e!l ratio cenditionis viétoris & viéti. Ec de-
ducendum,qvod qvis domi confumÌJlfet Menicb.l.2.A.~cttfo.,H-, 
Nec uJia ratio ha_benda expenfarum deliéatarum. Sed;qvid de da:. 
mnis ac intereflè? Refp~ fi in documento earum refi:itutio promif., 
fa, omnirtòìèa- in fententia de cerni,aut poìl fententiam peti potelf 
j ure aBionÌ$,alias vecò offici<? judicis adjudicanda font -h;e~ da~ 
mna in (ententia, de qvo pluribus agit Carpzop. d. conft.~:f..~. ~ 
leqq. qvando deliéèum, vel c~ntum~, _dolus,aut calumn~a pra:-
celiit nai:n èxpenra: ob temeritatem _ tantum debentur Mevtmp. 1• 
Jec.,;s.prrecipuè verò paJc:'mpderatio,audit~·-i+traq; parte,fièri qe,. -
beret, upa 5antùm c_itatione faét-?, p!?r B)zrthol.in L_,11 e.dc /rlfllib.ed.. 
lit .exper;fBoe_r .deeif. 5 2,,n ,Zp Prqv9s_.~Ij_egat_ C:4.tp~.df 819/J! d:~.t/~ li" · 
ceç~lj~~r °-bferv{!tUr~&ç, . ' . ' . , > . ' ~ 
·.- . 
·cAPUT' KX-IJ~--
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_ SU MM i'J R Id~ 
1• Appe!l.ztio q17id lf . qvotu.. _dçjiniti'11,tt/2ntentitt ttppef-
p!ex. ltttur, nm ·a'6 inter/qcuta• 
~~- Jure_ /ivi/i rigularite-r à ri11,n!fi{,f ,, · 
mm J.Se&m 
• 
~74,. CAPU T VI ~~SIM lJ M O CT AVU-M 
1· Seru ,- Jure Canonico. iurùdiélionem Camer~. 
4. Hu:J1ureqv.ifitaé§'nJèq. 21.c2,__vidde privilègiorumex.-
~. Ju; Can. feqvuntur Saxo-· tènfione in noviffimo Re~ 
nesf.5 a!ii,n.7. c1fo. · 
,f.InC,:im.Spir.if Eleél.Brand. 22. Necà minimis admittitur 
feqJJimur jtu Civile.. appe!latio. 
i ·. Cautela , qva f}CCtfrritur 23. rpfe !itigans appeltat. 
maliti.e·appe!!antium a6 in._- 24. Ve! procumtor. 
ter!ocutqrùz,f.5nfèq.. 2;.Interdum tertiu;. 
!il, ln crimina!i!Jtue.tùim ad- ;o. ~id hicre.tj''oiratttr. 
m.ittitur Appdlatio lf n.. 27. lnterdu•m tertius ve! colli• 
12~ tigan.r adh.eret · appeUa• 
l!J~ Tn, ·caujìs matrimonia!i6u.s tioni .. 
idem.. 2s.. ..te_vi renunciavit tacite 
14. :f!_vid in poj/è([orio /um- ve/expref[e,. non appel/at. 
ma.rio.: 2g.Nec conrumax •. 
15; Nona/; executione· reiju- 30·. Nec confijfìu •. 
dic.at.e. .31. Nec qvi hù .appe!lavit. 
10. ~id Jì. app·el!etur-_ à fen- JZ~ A.6 amnijudice. t:tppef/avii 
- tentùz (upér deflr-~iòne./at a· etiam delegato., 
z7: Nec a6 iùfent-entiùAppe!- JJ'. Claufit!~_ (remota appella: 
· -fatur ,. q'l!.emor.a.mnonpa- 'rione) effeélus. 
titmtu.r. 34.àprincipe non. appel/atttr, 
.es. Nec a6 iu fententii:,, rpu.. ]f, Nec a6 eo, q1Jiprivi!egù1m 
certo-Jure nituntur; de. non appellando ha/Jet. 
i.9. Nec, ubi certafammat1.p- 30. Appe!latur regulariterfa-
pe!lantiln.(-s prtifèriGit'ur, perior~nonpar, nifiiex JM-· 
femper admittitur appella-- élo velflatuto. · 
tio. 37. Ad qvemàfa6delegAt()ju•• ..
~o-. An p!ures fùmm,uumu!a- . dice. .appèlùtur~ · 
1i pojfant ad funda.ndam. ,1,3 • .dri.. ti. Commi:ffàr.iQ C1-fa:i.;,· 
ad: 
- ---:..,,..,.,.... ____ D_:_Ji _A ___ P_P~E_LL_A_:_TU)NH3_US • . J ,. ·17; 
- Ad C~(a!'em ~e/. ad Game- J 4. d Rrj'ellione denuo appe!:. 
ram. · .. - ~-' . • - landttfft:: ,\ 
J,9! Gr adatim faciendi!t apJ,el- JJ. Judicif non recipienti! pr,e .. 
latio-. _ . nit; _ · ~ - · · 
40 .. "!¼ inte~meditu dencget ;o. Fri1Jola non eft recipienda. 
jefHtiam. . r_s7. PetendiApofloli. 
41 • ../.llitt exceptiones reguù. f s. In tetmino dejignato um-
4?.An 1Ji1M1Joce àppelletur. · pareat .AppçUt1ns. 
41.Semperàutemint~rponen- f.9• Judex .Appftol-os denegare . 
da-intradecendium . .f[!!r;°à neq'lJit. · , 
efl temptu e.0.ntinuum .fci- oo. ~i 'lion petit Apoflo!os 1 
enti. , - · · causa cadit. · · 
'44· w ·currit -à momento in - ·6t. lnApoftuZiuertumtempa; 
, mòmentum. · pritfcri6itnr, ìntra q1Jod ft 
.4f · . .ft!!od etùzm . adhttrere 'bo- Jiflt1t. 
le_nri 0J(er1J.andum. 02, .Appellans pote/i ftatim peli-
4-.6.Idem ]patium, Ji J:{ènten- t-ere ediélionem.Aélorum. 
·' 1ftd·-condition4li appdlee-u-r:~ ·6]. Multi., ex e-1ufù expedi~ 
4 1 ,stgra'Mmencontintùtmac ·· ret, jijudex J q1Jo · c11,ufa faècefji-:Pum ! etidm pofl de- decidendi unà mittere te--
ce ndium. · · meretur.' 
4s·. Co,ntent_ajèheduliiappe!- 64. Utiliter uiam q''oitda~ 
/ationi:s. & n.Jè1t ··· · • ofèlinationes fur11mentum _ 
.;o. 4n nomen judicis tt~ qJJ,efJ.! mt1fitù exigunt. 
-exprimendum. · . iif. lntrodullioitppellation"i,. 
JI· .wJ!id Ji am6o ad di1mfos M. Ejt.u tempus. 
~ appellent. . · 07. Termintn ej11s àjudice ad 
J2. à Cpn'JJitii:sftppellans a6fli- 91Jemprorogaripotefl. 
netit. _ ' .6St ,.fiI?id de hoC-inRecejfo n8 ,. 
;3. Tnjinu.anda efl jèbec,/Ì.!I~ i-- , 1Jij/imo. . 
_ pjijudici, Autin/ùkfi.dium .d'_p : Tria intrsoducenti expri~ , 
.Notar io. mendtt. 
111m 2 
\ 
I 
✓ 
· 6 èAP.U:T VrG.ESIMUM OiT.AVUl'i 
2~7..-a·--~--;-'~;;-~-:-·--=--~----:--:----.--7 o. Si qvid n01JJi aUegaturu~ S,,Pr.o revocationeartentato-· _ 
fit,de6et fe Adjuramentum rum judice?JJ, à q7;0 adire 
1 
o-f/erre. ~ poteH. . ·· ,:. -✓ < 
'i'· Compu!forid!és cumintro- IJ. Expeditrn_agù:de'attenta• 
du[tione petend~. ' --ttis, wnqve1ti apua jud~cem 
72. Jt?id in neflru judiçiù-. ad q~em. . 
73: ln primo termino difqvi-- . S5& lntm terminum pr&!.jiXum 
rendttm,an pro6andum y ;.. formalia é5 materùilia ap~ 
- • !evet. pe//at-ioni.s: juflifi.canda •. 
'74.Appe!lattude6etomne.ux-.. /6. lnqvili1.ueafi6m ,zova ca-
teptionesJvn1d opponere. pitu!a non admittantur, , 
75. lnfìgnu cautela, ji.ap-pe!-- (5 duo61.u n.Jècjq. , 
- l.ansfèrefiratadAé/,tpr-i.- ,f.9;.Siàjudice-'nonfit pritfixm · 
intR. inflantùi. . . terminru, jujl-ifiç.anda tip• ' 
7/. Si re s difficili:f',terminu.i ad peUatio intra- annum . . 
juflificandu arijìgn,indru,. - JfJ, Hoc.limil-atm; in Conjijla_,,. 
77.Effeél1u litert1ntm inhi6i- - riQ Prineipis . . 
tori.alùtm-.. ,91. Si Commiffaitiinte_rim-ek---
-11 f._ ln.:teriin. prfJ ttpp_e!l;mte ,_ éli. , .. -~- •. 
..,. judex à qvo -qvid jttbere 
potefh · 
.7-9. Si ttb interlocutoria appel-
.;. latum,potefljudexN"p_oca-
regravamen. 
lii. · Nei: hìf anteinhibitionem 
Jimp!iciter !igat& mttJU,(J • • 
,81. Si àliàs appellan.f citattn 
comp11reat toram )udite à 
qvo, renunciatum efl Il/i"" 
pe!l1tioni. · · 
lz. ipfe dppe!lans de6et a6jli--
nere a6 attenf-11.tii,' aliM 
• I 
ten,un,çi41;1j-t, i · 
I 
:92. Si partes p,~orogarunt-. 
.93. Mortuo appellante, dàn~ 
· htr- • .blfrèc/i/;Uf q'Mtuor, 
menfès,. .. _ _ ·_ 
j4. LapsJ 6ien1'!i6, 41pelldti'o 
dejè_rt_a, -nifi tttntttm tem .. · 
pus rrftituatur; 
Pf. Deberet etiatn Appellati~ 
t intta annt_tm jin'iti~ · ~ 
p6.Appe!lant,e non pr-o):{'JJen-
~ · te;, fvia µ;imdum appet-
. /,1-to & n. {eq .. ·- -
13, _ _Dijértfl, 11j)J)(1!/1ttÙ)fl,eAnte 
intro- , 
. " n~. ArP1:1tATION-rni1s: . , ~ 1..1t 
-int,:oduétia,iem, judex J -no. Rèmedium nu/litatio nort · , 
_ q"foo cognòfctt. , i1J1pe"i/,jt ·exécutionem,q?Jo...d 
~J) : Poll introJ:uéfoioJ1,ernjude:( lirnita_tur n.koc f5 feq. n. 
ad qvem. _- · . - n2.,. Nullita,s coramjudice, q"oi 
rno.Appellans in expenfM ap-- flntentiam tulit;, aUeg anda. 
pellationis i~flanti~ con.. II}- In Marcbùz certa pemm~ 
demna_ndu.s. . . deponenda. 
IOI. Judex.primo cognofcit fo· !l-4:. Supplicatio qvid. 
per farmali&uJ. · n5.Non babet benejicium leg/J 
102.. Caufa ex iUio ìegibus co-- per han.e. C. di Ternp . 
gnofcéda,q"P(f, f t",npore prio- -Appell. . 
. ri;fententù ob~inuerun~. n6. !P.2!,a?çlo interponenda. 
103. Dehet ftnf:.enti~ pdor1u~ 117.~idapifd nos objèr"JJehtr~ 
fta1Jr:~injujla pronunciari. nS. :f,_,vjd Revifi.o· • 
. 104. Si ab intedocut. appella- n9. ~V&', Jint eji.u req11ifit1i, 
. _ t-um> &' ftnt-enéùt conjir,, & /nnjèqq. 
mtZta,remittitur ctZufa,fe,, 12 • ~ idLeut8rAti4:- . · - . 
ct,q ji refgrmetu!'· , . . . Fataqa eJt:,.r., . . 
'lo)• scdJi àftntentta_ difimtt- 126. Le1(te~_llrt po.tell ab omni 
va appe!latum, 1udex 1d _(èn'f~!Jftd~: . ..· 
q'Ve?'J! ex-e__q11itur jèn'tent:i- 1t7.Admittit~r.,hlle po{i h'/S 
am. · · confar-mts'fèntenti.u. ·. 
106. 4ppellitns viéfu; ·in ex~ n8. ~~tJ6erlèuteridio •. 
penf'M condemn11ndu~, non· 12,9. P..ejlitutio in integriJm 
appeflatu.;~ · ctintr,1,.(intentiam tj'JJtt, 
107. P-ama temer/ appe_!la-nti• 130. .f4.vid ""A"JJoc1ttiq caufltc ~-
u m Jure Civili. _ rum-. 
10g.Remedium nu!lit Atù ìntrA t31. Ejfeélu; btt)tu',; · 
30 . .annos intendi potefl., ' _13t. Simili.I AppeUationlproft,, , 
lO<)• HocAmit1ttur ex 1101',R.e'-- {jiò ,rd P'ontijce'm. 
ujf: , , 13t0;fiiidSjndtc11tm.,. 
Appella,. 
_.,. 
:1.7.8 CA.PUT VtGESIMU)d Q_V:AR.TUll, _ 
l APpellati<: efl: C9_ntra Judicem _gr_av~~t.etp Sup~riol'is -1uqicìs 
implorauo. Ethirc vel Extra-Jud1ciah~ e!¼, qv~ ab aéhbus 
extrajudicialibus , ab ele<iione vel- etiam à gr~_vamiire per. pa~-
tem illato fìt, ut in c11p.51.X.b.t. de g__va Se ace. de.Appetl.qv. 2,n.JJ, . 
qv.r habet vim cqnventionis, & ~icitur provoc~tio ad, caufam, 
l3f. impropiè dicitur appel.latio V ttjjenb. in 7r, Decret: h: ~- ~um J, 
ve I Jud-ida!i;, qva: in~erponimr à fe11ten~ia-. __ Extra1ud~c1ahs ~p-
pellatio v~l mterpomror contra faétumJud1c1s,vel partis. Circa 
primam in Imperio noflrp diflinguitur,-an Prfocepc; grava.vc.rit ap• 
pellantem tanqvarn jude-x,~ad alterius partis i-nffantiam, an-verò 
Prince,ps fecérit in propria caufa, Primo cafu appellatur ad, Ca-
meram; Secundo qifu appellatur ad judices orainarios feu Au· 
flregas G4il. lib;1.obf120:_num.1 ... Aiia,cle differe!ltiajudicfalis ,&. ex· -
- tra;udiciafis Appellationis videaritur apud &acciam~de 'Appell.1-
2. tionq.2.n.35. Ecjure civili qvid~m -à fententia denniti'l.a ,ta4tùm 
appellatur,aut interlocutoria qvidem,fed qv~ vim definitiv~ ha-
bet, aut irreparabile damnum continet, Illud fit, lì ex Sentemia 
I~terlo~uçoria .~nfallibi~:itèr decilio_totius negotii dependeat, v. g. ~ 
fi1udex;ubeat)urare-Scttcc.de Appdl-at,qv. 17.lim. 4. memhr. ,. n. ,70• 
vel fu per contumacia Sc11cc.d.l.n.196. vel lì-probatio rejiciatur,[I re-
fi.es rejièiantur, fi fofpi-ciones-pro non fufficientibus habeantur, .fi 
probatio impoffib_ilis reqviratur, G abfolvatur alter à juramento ' 
calunmire, fì recufatio. judicis rejiciatur, lì pr_obatio ei irnpofìca, 
cui nondebet Mevirup. 2.dec,295. lì delatum jurarnentum necelfu-
rium perfon.r in qva U?etus perjurii Mepitu p. 5.dec.96. DamhtZud'. ,. 
144. Prllx.civ~n,15,Hill.f.2g:c. o.lit. LL.Jr-oc, lì v. o-, tcrmirius nimis 
auguflus Mevitu p. 5.dec. 59/ locus intutus, CÌ(ario Ed iétaiis citra 
juflam caufam, tortura,de qvibus Spmd. tit. de Appetl. §.z. n.2s. (1 
jèq.Gaif.l.,. o!Jf. 1.2-9. Hillig~ lib. 2g. c. 6.lit. i; & ab his interlocutoriis 
-e~iam Jure Civ il~ appellatio datur L. 2.jf.de appell.recip. prreter Dd, 
c1tatos Menoch, ld, •. 2.d.~af.490, B~fold. de Appeli. cttp. 7. _  num. 56,(!' 
3 Scacc.d.t.Y num.84.(5 feq. Sed Jure Canon.ab o.mni inter1o·cuco,ri1a 
datur appcllatio,per qvàmgravamen infertur c. IO.&' 12 .iX. h.t. f$' 
4 c.,.!. 6 t.it:cod. ~e~ ab int~do.et:t,oria_ fi apreIIetur~re·qvirunt_Cano: 
nes -I, ut in fcr~pus hat, cum al~as etiam viva voce Appellat10 fìen 
poflit c.1. {5__9,_ltb,. -0..h.t. fìveex mtervallo fìve in continenti inter-
ptmacur , 
~ -
.-· . "' ~ J?.E A'.~tlH (k1'1_c0?{l~~ì~ ~ . :lZÌ ._ 
ponatùr appeliatioScÌJcc,4e Appell. cap. 4,n,um--:;_ 8'.1). -&_::2 • ..:caufa~ 
gravaminis.exp!"imenda e. f'I~ x_. h,t. ($ Cl{!ctn,11.ppe!lim!e b,. tJvlinoch.. 
t.1.pufl 45.nurJJ. li. Coler. decif.2f9.· LiceJa1iàs i,9 aJjp.ellatione·àde- · 
- · -flnitiva c-a~f~ aepellationis'J:ìecéfiàriò-noiu!xp:rimanmr Mynft.ng. 
· _lib,3. 15.num. 4, Donell;d. c~p •. o, "'5 ibi__.Hilfig~-lit. Uu. In Ordinatione, 
tamen Camer~. Spir.p. ~- tit. 29. §-.3. di(li_Qguit-u.J:', ut1;ffm_appeHe-
tur àfententia interlocutoria vim de-fìnicivre hélbente, an v. ·à ta 4 
-H, c;ujus gravamen non po-tefi per deffoitivamemeridar-i,licel.h~c _ 
mera interlocuto~ia ftt,nihil deterìninans. qv0~d negotium pr.in_-
cipale P.-Barba. d. l • .:u.~numer.129.ft-d-ejuçliec. ilFo. cafu appe11atio 
viva voceìnterponi poteff, hoc ca.fiu1on. Confu~tudine atJtem. · 
introduci poteH, ut qvis- v.iva vece ab interloc_utori_a a.p;p:cll?re 
poqìt M_yrif- c_,ap~ 1/1bf .jo. inf. Gai! r. ob[.:130... num. +,. Et diél:as du- 5 
as fole-n-nitat~s femper -reqviri pù~O", gvantlo a~pella_t5(_) aliàs foa 
natura· vel rati on_€ iudicis, ve.I ratione caufre prohibita , fed ob -
rationèm fpeciale-rh concelfa Amor-11J.. zn c. -,4~_in ftn . X.~- t. Et 6 
. difr,orì.cionem hanc Juris Canonici in Sàxonico f~>ro ob_fer-vari te-
llis efi Cttrpzov.pasjim_~prd!jèttim in Procejl. tit- 1S.art.2: nttmer.9. Et ;. 
hocjus Cano-n;in pleri-sqve Judicii-s reee,ptu-~ife tefiai:ur1lirrers- Li 
huf.de dijfer.} ur-~- Civ~-f§~Canon. lib.5, • 2J ~&;ex Ordinarionibus-
;jl:Idicio_11l:l:m f1?ec.ia!i~~-apparet.. Sede_ el!u~~ 11l~ ~ppeU.a~çii1ibi• 8 
_ do Jices -mult1pl~ca:t,1deoqye Cam_era Sp1r. ius civile fe_qv1tur, ex-
- f>lofa .Ca;n-onum !itig,iofi,Jn-~:en:t-fo~:~ ~~if:i-li~-~ ì •. obff~.rJ~tart-hen.'è'c 
titig;_ /J.lj,:~:.C 11ft 13 !·n -39~ &.-1.~e m.,Ju~-ç!-V.t!e m ~Eeçttl~at~ ~-~anditi:- 9.\ 
·burajco feq;v1mur:,Gtuteoal)1, Scatwtum R_o;ma_num JUS c1v1le feqv1 t 
d.l. ~efért Partben;lit,g,8icubiver_òJusCa-nop.obfe.r.Yetur,inG.gnis 
cautela e!! occ::uriendi_ temer.itati ·ap,pellandi, ut .pars appelfata . .,. 
apudj~tlicem ~qvo in_ltè~ ~ ~0.ge! ,,~Si_ rev0ça~io)?~em gras.:amini~ · 
in dec1fione cau.f:r Pr1-nc1Jlal1s fit,1 nQ:n-aoc_cre-~pute-t, .uqudex a-, 
qvo; citata: p~~te a~p..ellant~,-re.v,o~et" gra.~.ame.h, ut alteri-parti I i-
tem extrahen~1 & prot-el@ild1 przfe1fr)da_cur,pc,ea.fio,pe r- c_J,o. /. o;b.t. 
qvia non efl: ~u!'t>€:nf~Juris~i~tio Judids à"''i'vo GJ-~ò_a~ aétus_ten-· 
dentes in fac1horem exped!tlò.nem appel1at1,0tmm ,a~, c-;:1p. z7. x. 
b.t L4 ncellot. infr. deAttentt1t.p__"tirt .--2-; c;.ap.1:.?. lim.4.qvando enim 
ceffat gravamen,ceffat etiam-a"ppell-atio:t\ cJÌtn,i cejfame-lo.:b. t-. Lan- " 
~ Mll.d • .t,n_um.8.Y flqq. Sc11éc. qv.J1.[r,._dr: 4fpelùzt~ fimit.17. m-embr,r;. 
- \ TJ.,ij()'a. 
' 
-, . 
-1§0 CAPUT Vrog~·1MUM OcTAVUM 
n.30. (5 feqq. Sapientiaenim eff confìlium mutare in melius D-;;_ 
Jo (5 Dd.in e, 60.X.b. t. Qvamvis autem Panorm.in d.c. 60, nume,. n. 
han e cautelam non admittat in ca fu, ubi inter Iocutoria vim defi· 
n.itiva: habct, id tall)en eo cafu inceiligo, qvando_Judex id grava-
men veHet,invita parte,tol!ere; fi camen pars ipfa fe putet alià vià , 
ad vi~oriam cauf;r perve.nire p0ffe, & abbreviand~ litis causà pe• 
tat removeri pr.t!tenf um gravamen, non video,cur non exaudiri 
debeat, pr;rfortim cum judici fententiam interlocutoriam corri- . 
gere per, l.,fi2.:!.,odja1/it.jf: de rejud. liceat-Audiendum tamen putat 
Appellantern Mevùup. 2, dec.351. an ipfe confentiat , vel ob ratio•• 
- nem probabilem diffeAtiat. Conf Kl'ock.vol, -3. con[. 137, num. 13. f5 
eqq. Nec , iì appellatus renunciet gravamin,i, caufa fi:atim ad 
/priorem judicem remictenda, nolente A.~pellante Idem Dn.MeviUJ 
d.p.2.dec,.,,352. (5 p.J. dee. 116,n. 4. Sed potefi tamen judex,ad qvem 
, fuper incidente punéto appellatum, appellato infl:ante' , invito . 
e.tiam Appellante, omiffo illo punét:o incidente, fuper negotìo 
principali cognof~ereju~.tilttadi~a i _Meu. d, /. n, num. 9./f. de Mi• -
noribtu» - - · 
, 1 -çdrnina'liane~fia qvod attinet tàm Jure Canon.pe,.., c,5. §. 
prttw:eàY c. 13. cumfeq. X,b,t. qvàm Jure Civ. L. 6.jf. b. t. (5 l . .zp. 
:.- C.b. t, admiffa efi appeliatio,etiam à fufp,enfìone, qvatenus p~na 
efi non tant!Ìm coneétio Mlv. p. 1. dee. 191. Et ìdem effe puta ob 
generalitatem teKtuum in protetfuinqvifitionis Berlicb.p4rt:2.dm . 
r, 330. Sed contrarium probant de·ir-iveterata Germanire confvetucli• 
ne Mynf. Cent.4. obf.41~perOrd~Cam.pttrt!'2.tit, 28.§.~tem nacf) bem 
.aucf,.zc. <fail.Jt.f.P.l. 1.c. 2o~Befold.de Appell.c,7,n.41. (5 Jèqq.C4rpr, 
i 2 Praa.crim.q.139.n 14. (5 feqq. Sed cliftinguel'ldum 1. foter appe\.-
lationem à Statu Imperii interpofi~am ad Carne ram , & inter eam 
qvza~ inferi<l>.riju~.iee-~d Superiorem Statum fi~1 Imperii;-de illo 
cafu v_id~ntt~r loqNL.GA:1- :Y Mynftng. N~mCamera Spir . . de cau.-
fi, cnmmahb~s faogum1s ?renam inferentibu's non cognofcit 
Ord. Cam. p . .z. ht, ,?3. §. pen. hcet foper nullitate proceffus decer-
nancur ,pef d,§.pen. Myef: ~ent: ~.obf. 41. f.!!' ftq.Gail. t. 1• pttm, 270 
Il' flq. Et a Camera ad aba Judma non femper firmuin argumen. 
tumMev.p,J. dec.~17. 1. Utr~mdeliétum,qvodin •Inqvifitione 
verfatur, ~tno~~num, f~u,a!_l mgvifitus __ ~n ·ipfo faéèò fueritde• 
, . - prehen .. 
I 
-~'g A, P ù t A +·1 o Nnus. i8i 
p""""'re-h"""e_n_fo,.s·-, .... v'""e1-"fi-t confeffi1s & pcena d-iétetur à lege pr~f~ip_ta; an 
verò faétum fit adhuc dubiurn,aut inqvi!ìtus qveratur pa!nam no11 
commenfurari deliél:p. De illo putem inteUigendum effe_ Dq. 
-minum Ciirfzovium_; qvamv~senimjudexnoriprrefumatur grava.: 
re v~lle ingvifitum, fieri tamen id po(fe., experientia d0cet, Conf. 
Meviuspan. 2. ùc. 321. &c. pr~fertim P· ~. deC,,lV• obi com_munem 
-errorem perfl:ringit. . - . _ 
Caufas matrimoniales appe11ationem admittere dubium non I t 
el1: Carp_'{, p.3. dee. 241T; m1m qvarrivis fuinmaria e~rum fit cog.ni-
tio, haétenus tamen nem~ invenrns, gvi in fummariis non appel-
lari po{fo d;xerit conf. CarpZ_:, de Proc, d. tit , 18. ttrt . ~- nùm. 11, f5 [eqq. 
vìd. Mev1m pttrt , 2. dee. 264. &c. Nam fi in aliqva caufa ob ratio-
.:nem fpedalem prohibita efl: Appellatio, idac;l alia judica non efi: 
- ~xtendendum LMeviu., part. 3. dee. 237, 
- _ In-caufa momentanea, ·poflèflionis (eu poffelforio fummari- l 4 
iffimp non appellari, jure Civ. probatur per L. un. C, SidemlJment. 
pojfejf. LicetJure Canon. focus e~e putent per é.23. é1 +3· à contrario 
fenlu, & c. ,o. et 'f'• X de r§/ltt,JPoliat, Rtttershuf. de differ. Jur,-Ctv. fj 
C~n. lib. y. e. 2y. Cavall. q.15-. Fachin. hb. ,. controv. 7f• Sed .Ca~era 
~ SpVenf. & hìc meritò fefl_vit:yr Jus ?. ~& ap~ella~io~e!D non ad-: 
mitt" t il. ti6.1. - o'[,/:7. in fin. qvam mferiora et1am JudmaJeqvun-. 
tur. scilicecqvoaq effeétum fufpènffon[s, na1n qvoad eflèétum_, 
d~voiutic:rnis_admJt~un~"Vi~. ~otata ad L: un. C.fi dè_ moment. poffejf. 
Jìcut et-iam q vere la_ nulh.tat1s m po!feifono fummario locum habet 
Mevv,U part. i. dee. 3§J. -Si tamen. prob~tio in ~e ti torio (oret diffici-
Iis & fententia in pofièfforfo lata traheret fecum effeétum r.erpe-
,u~m, poffe etiam appelI1ri ad impediendam executionem tradunt 
Mynf. Cen/. 6. ob(. 13. num. y. !etr. Greg. d. t,r. de Appell'. lib, 2. cap. 5. 
n. 2 • Befoldm deAppell. c. 7. n .. 76. e:1 faqq. e5 n. 81. Scaccia de Appell. c. 
1.7, limif, 6. infine. Qyod Decreta & Rcfcriptaattinet, ea fi ad fòlam 
inO:anciam fupplicantis fine piena cognitìone caufa- emanarunt, 
w peIIationem non merehtur toto tit. Cod. Cgmminat. Epi/M.u, &e 
;Mevùu part. 5. ~ec.192.. . . : . · . · . 
Ab executtone rei 1ud1cat:r non appellandum effe apparet ex 1 r 
J,. ;. pr. c. qvor, appellat. non recip. earpzov, d. art. 2. num.17. uhi et-
!W idem eae_dicit de ~ie~utione ex rnfirument?.'.guarentiiiona-
. - -~ll . !@~ 
2.81 1CAttUT Vr_GES-IMUM OcTAVU_M_: 
to, qvia habet hoc recognitum fpedem confeffionis; fed hoc cum 
~temperamento accipiendum; nam cum ·reçognitio falvis exce-
ptionibus fieri foleat, etiam contra tale infirument~m Jure Sa~ . . 
& Communi exceptiones admittuntur; {ì tales exçeptiones ~egli-
guntur, omninò admittenda efiet appellatio, étìm -gravamen hoc 
fit&qvidem vix reparabile. conf. M evim p.5. dee. 107. San è ab ex. 
ceffo Executionis edamfi res judicata effet ( v.g. fì cape re veHet ex-
ecutor-pignora majoris pretii, qvàm effet ipfum debitu~. vel Gin 
poffeffionem fundr alieni,,aut dotaiis fieret_,- itcm fi meus Exeçu-
- t9r fìnes maRdati exceffit, G perfonam cognitoris (ìbi fumar, !ì ma-
Iè fententiam interpretetur, item fi 'extenfìo injmiffionis fiat in alw 
terius injuriam, ultra qvàm opus efl M evim p.3: dee. 8,2. e1 dee. 108. 
vid. Petr. Greg. de Appell. l.2.. c. i(, n. 2. ef [eq. 'ej IJe[o(tim d. tr, cap. 7, 
item lì judex denegare e beneficium nuperrimre confl:içution'is lm-
perii, de qvo M evim p.2. dee.329.) dari appdlarionem in propatu;-
Jo efl: per d. L. S'igj(m. &aea. de.A ppell. q12. 17, lim,JC1,num; i8, f1 [eqq , , ~ 
C1trp~v. d. art. 2. ·num. 24-, ef fl1• 
1 t; A fententia fuper a.efertìone appellationis lata appeUari non 
~olfe, pluribustradit P?fi R auchb. art; pt1;rt, 1~ qv.14. n. 14- . Carpz__. d. 
art. 2. n.29. e1 feqq. Ratioefi non tantum qvod conturnax non ap-• 
pellet, fed qvòd prior fententia in rem judicatam _ traniìeriti ade.ò . · 
ut viéhici parti non noceatl Iicet ad appel1ationis -perfecutionem 
admittatur Clem. 6. h,'t. S.écus tc}men · effe videtur l u_bi altera pars 
n.egat appellationem effe Qe(ertam i nam fi J1;1dex tlefertartreffe ap-
pellationem pronunci et, appellanfhoc ne.gat, fort~ qvfa -·vuJt' de~ , 
duce re impedimen(a firingentia MMeardm de p~<2bat. conci. 116, f1 , · 
(eq. non_potefi ipfi denegari appellatio1 nec judèx in eo, qvod ad-
huc controverfum eff, fundamentum denegàtée appèl1ationis col-
loca~e p~teft. Im_ò -fi.defe~~a fit _appe}!a_t_io, pqfiet taine-o Jùdex.ex 
officio circa menta caufa 11:qv1rere m ns rebus, in qvibus ex offl.-· 
éio ~roced:r~ p~t~ft, & ~bi favpr pubJièus vertitur, qvia' negli-
gentia part1sJud:1c1s_ offic1o n?c~re non debet c. 45 .. ~. t-. ef ibiP'!' .. , 
m rm. Ut {ì de ratiombus pubhc1s, aut officio• p1:1blié0-agatur, vel in 
· caufa matrimoniali, de beneficio EccI~!ìaffico, de cà1:1fa tributo• 
fUm, ve1 in vindiéta criminis ptiblid,nam in his cafibus judé:x prom 
feqvitur appcUationem ob publkum interetfe. 
. - - A~ 
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_ -: Ab i-is etiam fententiis, qva: moram non patiuntur, & q;a.:. I 7 
rum m_aturatio :~d publicam Ntilitate,m pertinet, appe;Ilatio_ non 
P:rmittitut ~er p_. ult. pr. ff de Apfi:ella~. rectp.'Sc;icc.-r-v, r7. limii.31: 
, ut de an_lJOna m1litum d. L. uh. p,r. ut m ·caulìs refìc,endnrum ag-
g~rum, µbi ar,pe_Iiatio-habet tannhn effeéh:im devòlutivum, ·non 
fufpenfìvum /v1e.viu1 p.J. dee. 363. it-em in -Colleétis Mevius p. ,;.. dee.: 
3/ E?d_em ratio alin-ientorum in fùturum debitor-um Hdlig. d. cap. 
' 6. lit . EE. Se ace. d. q.17-. limit. 1. Mév,u-r p.3. dee. 36J.: Lic•et autem 
qifting'l{ant Dd. an debeantur officio judicis, v~l-- lege, an verò ex. 
ultima vòlnntare, contraélu,&-aeliéto;· ut primo cafu non detu 
.t\.p pellacio: hanc tamen difl:inçl:ibne~ ·rectè rcfutat Coler. de Ali-
_ ment. cap. if. n. 2. $ed {ì fen_tent'ia lata contra aiimentarium, appel-
l_atio çon_(editur Colerw d; l. n. 7.. Surd//U de .Ah'IJI.!• tit, 8. priv. 60. n. 
~f. S_e'çl lì fententia pro alimen tis--lata;_ & qvi_s velJet tantum ad e.ffe-
étuq:1 devolutivum appellare, & interim pprfla:fe · alimenta,sc.audi-
,endus erfetrColeru.i- d.-l. n. IJ. Surd. a.priv.-n.-1.:;. Idem de mercede 
pauperi debita intell1gendum, g~-od de alimentis diérum Hillig. d. 
t._tù.Kk:, I demindebitoribus6fci, lì d~birorconviéfos L. 4 ... f!f 
ult. c;;,qv.or. a-ppell. I~Cfi: in. fententi ro ~ caqfp. Iat~fcacc. a;,. 
qv.limit. s, Tfrag_. · ·vi! . · cie Tf! • . ec m cau!ì~ p~~tican:1 or-
d\-nat' nem concer!'}<mubus adm1wtur appeliatJo ·rn ,. Poltcei,:: · 
®°ac~ert Rec.-tm_p. de -ànvo 1<f54. § . . S!Gie mm fof~pes _t,on Denen 
caufis 11-tevim p,3,. dec;f~3; - _ · , _ ·. , " : 
Afententia_etiafll, qvre c€Jtoiure nititur, ubi in faél:o conve.; x 8. 
, niutÌt'par-tes,Je~i1? jur-e difcrep_anc! & ?n~ _pars, pro fc textum ~uri~ 
habet, non aclm1tt1tur_ ap-r,e1lat10; ideo _ a decrè!O, qvo~Cred1tòn 
alienati o pignoris conce{fa non da~ur a_ppeJfatio-d./. ult. §.,. de ap-
pe(l. re cip. Sic à pceRa ipfb J~r-e imp~fita ;nulla d~tur ap~ellacìo I:• 
244• de '/Z. S. S'cacc. d. q. z7. bm. 23. mG fattum-_neget, fica f-entenu~ 
ex ju_r~mento judiciali prrefl:ito lata n9n admittitur appellatio L.5. 
§.z.dejurej.Scacc.d.qv.17. limìt,3'4 .• Donell.ljb.24.,c. 17.f5 ibi Hzll._ . 
tit. A. Statutis interdnm_cena .fumma appellabilis-continetur, fic in 1 ~ _; 
Camera non recipiuntur càufa: rnfomes1;0. Bç,r: Rhén.Rei-e_JJ; lm--
per. Spira Anno lfJO. §.~(51~ic ban11f ic.'My11f~ent.3. obferv.. j9.et_ . 
Cent. 5• obf s3• Ga,J. lib. ,. obf._123. ~odtè vssò_ mmores 300, Bo_r~:R~-
cef{ Depufa,t, de Armo 16_00. § . . ~•-~ WO~PPTT QJ:lq)J i~. ~a~ v1s-au. z.e 
pn 2 tem-
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tem plures fummas cumuìari poflè ad jurisaiétionem Camer~ fun-
dandam putet Mynf. d. obf. 63. f:J Treutl. d. d,tp. th. 5. lit. A. Gai!~ _,. 
obferv. 123, num.3. Donell. !. 28, c. 7, ltt. F. eo.§_tam:en per L. fi idem-. 
11, de jurudifl. refutat ad Treutl. d. I. Bachov. Sed éontra Bachovi:-
um facit ipfe textus, 9-vcm urget: Sicut enirn plures fummre cumu-
Iatre non cxcludunt judicem habentem jui-isdiél:ionem ad certam 
qvantitatem reftriétam , jta nec plures fummre cumulata: exdu-
a I dunt jurisdiétionem Camera-,.& ita illa fententia fofiinenda. In 
noviffimo Receffu privi1egiorum de non appe1lan.do aq certaIIL 
fummam florenorum reffl:riél:orum extenfi0, ut & florenorum in 
Joachimicos /eduéì:io Statibus promittitur per §. Utìb fk~ct biCf 
tèm neq,(1 ~unfftentJ/ ic. · 
&Z A minimis caufìs iure communi ~tiam judex non facilè ad-
mittit appellationem Bachov. d. th. lit. A. _ Minimre autem funt,. 
obi fomma appellabilis fumptibus verofimilitcr poter_it effe mi-
nor, licet arbitrio ju<lièis id reétius committatur Se ace. d. qv. 17. ~ 
limit.40. namipfojure fublìlìifAppellatio1.20.C.h.t.fedreétè fa--
ciet judex fuperior,fi appellationem non recipjat, (Iicet jure Ca-
non, fecus cap, "• h. t . Bach. in Tr. v, 2. d. 33. th. f. lit. A. Scacc. qv. 17;. 
part. 2. num. 13.) & ubi gravamen facilè reparabi le efi, ut {ì fenten-
tia lata d~ tefiamento aperiendo, vel de h~rcde fcripto in poifes-
fionem mittcndo L. 6. C. qvor. appell. non recip.Scacc.' d. qv.17. lim/t.-
1. Monoch. remed. 4.rndipiJè. poffejf. num. 8 26. Fachin.lib,1. controv. 2-;. 
JJachov. d. th.-y. lit. C. eJ D. San è lì minima fit caufa & -concernab 
tamen famam Rei, & judicium ipfum fìt famofum, in re minima 
admittenda ~{l Appellatio per ~radita Mevii p. 3. -dec. 235• A citati-
one qv oqve mterdum tippellan potefi, qvando qvìs ci tra: caufam 
probabi1em iubetur fe in perfona fifierc, fub comminatione realis: 
citationis Mev_im part.4. de:· 89. Tholfanm_ de Appell. t. cap.15 .. 
a J Apf:ellatl~_!l•em au~em 1ntcrpomt vel 1pfe litigans, & adq,it-· 
l'.~nd_us etiam Mmor_en~1:'. fine Curatore, cùm interpofìtio appeJ-!a•· 
tzonis non fìr Aétus 1ud1rn Befo!d. ~e Appell. c-ap, 5 • inpr. CQthm. conf, 
,f·!'um.r.f:J[eqq.&hos rcferens Hill,g._ftb. 2 s: eap~ o-. lit. H. &,-fr 
I1ugames fint plure: co.nfortes, pot;m unus locò omnium ap•· 
pella~e, fi defenfionis c_aufa commums L. 10. §. 4 • de Appeilat. B(i., 
,hov-~m Trc_111l. rvtfz/dijptJ?• th. 2, lit, 'Ji. C1irpzo11~ [/t:fr:t.-I, c,mJA ZO,: 
. dlf.- -
·~ 
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def. ·15. Scact. de Appell, cap.r. num. f3, Et t10ndifiingv·iJur, an cau-
fa Gt di vidua,an non·; E contrari è lì cumMinore condemnatusfrm:; 
- .& hic i~minorennii:ate fe funiìet, mil?i idn~m-prodell /. 2. C.ft unm 
expiuribt,tj appell~ Tutoris tuteiam rw_n gererJtis appe11atio gerenti 
'rt(}n_prodefi l. 10, §;fin. ff. h. t. Set! his ,cafìbus, ubi unius fepatata 
caufa defenfioriis no.n eTI:, ac Gcaufa lìt in.dividua, uni1:1s appellatio. 
alteri prodeft::. v~d. notata di me a_d d. tit. Si un_m cx pluribus H. P1ft. _ 
p. ,. q. 41• P. Greg. l. f. n.3. H,Jl: l. 2S.. c. f• lit. B.· Interdum autem ali- z.4 · 
t1s pro alio app@llat, v~.g. Procurator,qvi etiam.fihe fpeciali man-
- dato admiHendus efi ad appellatio_nem, qvià elt de pro!eèutione · 
primx i_n(lantix arg. ·l./6 . §.pen., de furtù.l. 4. §.u!Ì-. Scacc. cap; f. n. 
• 10. Lance!Lot. ae Auent. part. 2. cap. 12. limit. 50. num. 32, f1 feq. imò 
te-nctur ·appellare peJ ratiònem jam allegatam Tholof d, dppell-. 
_ lip.5. cap. ,, nu,p. ,j. Scacc. d. cap.5. ·num: 12. &'potefl: procurator 
·_per p-rocuratorem à fe àat1-1m appellare!. 4. § :fin.~ h. t. ficut & 
Tutor L. 1-1. C. de admini(lr. tutor. -& qv-i n_omine alieno appeI!anr, 
profeqvLetiam poff urJt appellationem L 27.ff. h. t. nifi à Domi- . 
no prohibcantur L. 9. C. h. t. Interdum alius appellat, [ed nomi- Z. f 
·ne ftw propter fmJm intere{.Je L.5.jf.h,t. qvod non élebetelfe in.., _ 
fpe Scacc.~d. cap_, f · nurn. M·· _incerta ~ciiicet & imt:r?babili, ~ qvéi 
non r.,a ·catum JUS hauet, ut m ma tena focceilioms, fecus m fpe 
propabili,J1tin ~def ~omp1j fI0per ;nortem T_efiatorìs j~i;l radica-
to; Ne·c feparc1tum ·aJur~ Prmc1p:a11s?& de.eo mtere-ff~ prms doc~a-
tur fa Item Cumrnari-è, v~l fe_mi·~Ienè Hill-ig. !ib. 2s. . . cap. 6.-lit. Q. Et i,-
•exprimen~a ~Jc fùnt gr.avami_n~; ti~ut _i n appellatione a,b i,nterlocu .. 
_ toria.fupra d1dum Tr_ent.ac; tit. de;utf1c._-refql. ·,o, B4chov: d. diJP. rh.2. 
Jif. F. Scacc-. d. f. n.31. Pater ergò .appelhit iri èaufa fiJii L : 2. J, 2 • 
. qvand~appell. frater in.c_a~fa ~raçris pupi·!!~; licei tutores hàbentis _ 
-/1,fevnu.p 3. dee. 214. Fllms,m cauta patris .L._ 23. § , 2. de appellat. 
Uxor prn liberando marito L. 3• § . 2.ff. de liber. catif Gail. Lib. ,. obf. 
i.3f. num. s. m:1ritus in caufa mwris Mynfing. C.3, obferv,53. Uga .. 
tarius,_vffto ha!rede d: 1,:· ,-,;;s\~c~.11um,37. Hi/tig. d. i. Princeps vèl'' 
Epifcopus, condemnato Cubd~a;~· c~p. u. f h, t. -SCàcc. d. f. nu1f1,-
H· "€!i feqq, Capitulum, cond~emna~p1:fco~o Sc~cc. d.(, numer. ff; 
Cteditor, condem~ato deb}tore ratio~ m · opp1gnorata: L. -;f.§, 
· · ~ n.n ; . lf.ff.h.-t& . 
.,_ 
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4 .ff. h. t. Se ace. num. i9., Venditor, èond_emnato emptore d.:L. 4. 
§. 3• Et in his exem plis Appelfatiò tertio util_is. Sed in cafibus,qv~ 
in t. Scepejf. de Re judie. haoentur, Appellati'© ~crti9 efi ne~efl;uia; 
Sic neèeffaria efl: cerci-o appelJatio, lì ·eventus litis legaù;1r_Nov. 112 • . 
c. r. & qvi poffeilionem rei !itigiofa: accepit ab alrero litigar:ire Gatl. 
[. ,.ab{. u8. Covar: pr. q. 16. num. 6. Domino ÌI: caufa proprioruffi.J 
hominum. Sic fentencia lata .contra v.afal lum,. _tenetur A"gnatus 
appellarerarg.[.44. de Rejudie.Fachin,l. 7. c. 1oi Ro{eni.hal. cnp. 6. 
2. 7 membro 1. conci. 27. Interdum alius non appeUat, -fed _adh:.rret ap-
pel!a t.ion i alterius propter Eommune ìv~erefleTufch.efmcl!r76.!tt.A. 
'Borelt. lib. 2. tit.35. n.1046. Vine. de Frane. decif 467. Scace. qv. 12. n. 
71. e:J-feq. non verò ob fimilitudinem caufa Mevùu p:4.d:ee.180. num. 
7. Et h:.rc ad.b~Go debet fieri io tra 10. di-es à tempore notÌC!~ -Me~ 
vim p. ,. dee. 15.8. Gai/. ltb. r. obf.122. n. 4. Carpz.pr-oe. tit,_17... art.n. 249. 
Mevtusp.3. dee.87, f:fp.3. dee.87. _ac debet notificarì judici à qvo, - ,_ 
& affoétHm habet, licet appellans prionenunci_avercit·appellat-ior.ii. 
Confer, Lancellottus de Attent. ltb . èoap-12. -limit.;o. n.rtj. ef [ef4. _Scaéc. 
q. ,,. n. 69. Imò licet Appellati o pofi introduétionem lìc rejeéta à 
judice, valenùm adhcrfio Mevi1,u p.r. dee. 216. Si tamen qvis apEJel"'! 
larit> vel Ieuteravetit ab uno pµnéì:o fententi~, & ego vèllèm acf .. 
hrerere pofl:decend}um, non e~~?1 aud~en1us Carpz.:,p.1.c. 19. dec._9, 
1 g lnterdum vero non adr,mttltur ah9v1s ad app~Ilationem et-" 
iarn in propria caufa, ut r, qvi renuncia\;it, five exprefsè {n ipfo do-
cumento .obligationis, vel ex intervallo, ubi tamen ob novum & 
non pr:rvifom• gravamen, de qvo renuncians non cogitavit, 
appellare liceret; five tacitè L. ,. § . 3.jf.-J qv_ibtwappe./l. non Lic.L,ft 
C. de re J~dic, Scaec. de.qv. 17. num. 12.Ht!l~g .d. cap. 6.lit. O. Bacchov, 
in Treutl. f:ol. 2. diJP. 3;. th. ,. ut fi fpatrum folvcndi dari p~tat !. 2., 5._.Re jud. vel lì a_ppareat coram judice.à ,qvo. z. Non admittitur 
contumax L. 23.§. ult.jfh.t. ef ~-73• §. ult.jf. de judie. ·L. 1.C. 
q'T.!orum app.e.ll. fed fi in no_n veniendo contumax fit, non yerò in 
non ref pondendo, vel,non Jurando ..Ì, u!t. §. ,. h. t. vel'non e~ 
hibendo. documento d.§. 1. _ nec foi'npér repellitur contumax iri 
non vemendo, ut qvando tempare examinis tefiimonium non..., · 
adfuit, vel tempore fententi<", fed qvando jntota eaufa non adfuit 
per contumaciam, ~l-.ita_ in · c6ntumadam procelfus contra eum 
. fìt -
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-~t _inll:itutus~ Se~~· d. qv_. 17. :i":_J'Jit.3. Petr. Greg_. tlb.f. cak, if, Be[otd: 
_ c~6. num. ,24. -Procuratons euam contumacia .nocet Bomino L-. 
!':.~· c.:,de -P~òCtf'f'àt. ub,i vt4d me notat-:a. Gai~ lit.,. obf. 89. num. 9. 
S1tamen-hi:c !JOU fo1ver-ido _rnftit4tioifl integnfm datur Domino 
13.-acGbov. d; th.3~· lù, 13; •si tam e li p_edona fit ob fexum, :rtatem, 
aut ru{l;icitatem excu.fata; poterit dari àp.pellatio Scacc. d. cap. 17. /i-::. 
mit.3. num. 11. - 3. Conferfus etiam non appe.llat c. 61. §, Porro X. jO 
_ k~t. cap.3_. §. $il(lutem fi'b. 6.. eo_d. ,,.tàm i-n_ Civilibusfqvàm Cr1mina- _ 
hb.us c-a11Iis Scacc. d. cap, 17. limù. 4, nurQ-.J+· Cavallo-s-q. 509. 4.-Qvi 
- - -liis app"ellavit in ead_em ,aùfa ad t-'erti<'!m appeIIationern non ad~ J 1 
- · 1mittitLLr L.un-. C. ne liceat in e ad. cauf.gvod tainen pertinet ad unum 
fde,mgv:e ca)?itulum Scacc, qv.17. lim1t. I, _sed hoc in_Camer. Spi,r .. 
nonàttenditùr, né j urisdiaio fupre_mi tribunali_s el-udatur Hillig. d. 
cap .. 6: li,t, Qq.. ·c~_ntra Cie_ricos etiam fecunda vice non licei ap--
pel.la-re N.ov/ 123. c-a_p.:;,21. "' -,, ~ · - -
e<_ - • - • 
. A.BP-eliare autèrri Iicet ab omni· J~dice, etiam à Delegato ad J 1, 
Delegani:em, niG dekgacus fìt à Pr-incipe cum hac claufuia app_elt;i. 
-- _ tione-r-ewot~, -qv~ taµ:ien claqfula o eratur tantùm poll citf!tio-
. ne-m, adeò, ut-, {ì antè-..ièer · pério_rem_(ufcepi!Ièt, 9f,ér Jure C~- -
q,o · , _ a 1s ell) (_!làm &façhs fìt :A.ppellattq_ cap,p. X. 
h. t. L//1,néellotttM. qi. ojffç.io Pr~toruin ci1.1ìltb,-,.,s-tit. de Appellat. num. 12. 
& fìt iuni pl'.Qçèflatìone, &\1 V@0 fe fubm-ittat ptoteé'tioni St1perio-
rjsfjdde~8e:{egatì:l~~bi~edereno~ po~tc. 9. 15. f5 30. b. t, Confer. · 
Iiancdlot:·de. AttenMt. partt~• c_ap.12. 11:mpJat:1(6. -_ Non eti~m remo- J J 
v;t hrec dàufu1a recufatioiie1i1 fudieis fafpeEti, nec qvall:ione-Qi...,,. 
.oullitatis, néc refiitutfonem in intçgrum G~il. lib;_ r. obf. 135. Vivim 
Jeci(. 69. -fidlig. d. c_,ap. 6. i'it. X _i~ònec--aepel~tionem-ipfam, fi gra-
vamen fit m11ni fefium nimis S~!!cè. ef,e 4p_pella,t. qv.,~. li?JJJ.t:.'· Farirr. 
q v. 10,1. num.111. Hillig. d. l. nec obelheruo pro [qo- mterefle appel-
lanl:i .,c. S-up,~r-eo1e-m 15 .-X_de ~ffic___.deleg. ~otandum au:em hic, 'l~òd 
!iplures artic-uli c-0nn.ex1 aJ1cµ1 cmnm1ttantur_ & u1;1 a~datur 1l1:a ,. _ 
claufµI a ( Appellatione-r:emora) e m à~a:ter_i.s ~ttam v1den remota'? 
e-. +i. h-. t. id qvod ad a·lr-as cla-ifi~Ias eqam J)o&or,es extel)dunt: m--, 
fi in .uno punéèo f peci-alis. ratio, ~ut c~cr:_ fpec1,;¾le~-determma-
tionem habeant Pimorm. ,n -d. c. +1f n.-1__1. e -nl,-Thabor. m 1ix-1om. &~b. 
- - "' ,, - I. J, 
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l. 3. cap. 23. ax.J. San è per han e claufulam naturalis defenlìo non 
videcur exclufa Scaceta q.16 . limù. 1.mtm.21. nec ex feqventibus for0 
mulis (_{ententia firma perm~neat, e5 {ortitatur foum ejfoffum; im-
ponatur perpetuum filentium; absqve lite fiat reflitutio; non movef!ltur 
qverela, f5 jim.) poterit hxc claufula in ferri Scacc. d. limit. 1. num. 
H 28. fj Jcqq. Ab ipfo Principe v. non a ppeliatur L. ,. §. 1. !f. à qvib. 
appell. non lic. ne qvidem à tnalè informato ad melius informàn-
dum Gail. lib. ,. oh[. ult. H,ILig . d, cap. 6. lit. Z. confentientc tamen 
Prin, ipe, & per modum fupplicationis han e appellationem rece-
l j ptam fuiffe attdlatur Dn. Carpz. d. tit. 18, art. 33. & feqq. -Ab iis 
eciam non appellatur, qvi privìlegium de non appellando à Prin-
cipe confecuti fuere, ut Pr.rfeétus Pra:torio L . 30. c. h. t. & Eleéì:o-
res Imperi i per Aur. Bull. tit, 11. qvod privilegium retinui t in viri-
di obfcrvamia Eleéì:or Saxoniz & Eleéì:or _ Branùenburgicus B cr-
lich. part. conci. 50. num. 2,4. f:f Dd. pa!Jìm. 
J 6 Ap~ellatur autem is Judex, qvi e~ Su_pe~ior Nove!l. 2~.c_ap.~~ 
qvarov1s mterdum per modum prorogauoms a nonnulhs c1v1tat1-
bus, qv:r Jnre Lubecenfì utuntur, ad Senatum L u bece.nfem appel-
larì notum fit H r.lliger. lib. 29. cap. 7. lit. A. Matth. Stephan. de 'ju-
rùd,él. part. 1. cap.7. num. 366. n am ex appellationis receptione 
non femper colhgitur Superioritas, fed potcfi appellatìo aò afo.,m, 
.qvàm Superiorem dirigì,{ì id conf verudine, vel permiffu Superio-
ris, cui permiffum eft appellationem ad fe interponendam tollere, 
fit introduéì:um. ficut hujus rei ex~mpla allegat Dn. Meviu; de Jure 
Lubéc. qvteft. pr4lim. 2. num.12. (j multù feqq. Conf. Kloct con[. 14. 
Voi. ,. 
7 Qyando à fubdelegato judice appellandum , difl:ingvitur; I utrum tota caufa lit fubdeleg<lta, an verò pars, & alia pars referva-
ta; ut i/lo cafu ad Superiorem, hoc cafu ad fubdelegantem appelle-
tur c. 27. §. pen. X de ofjì,c.jud. deleg. cap. 4. de fa ro comptt. RittershuJ: 
de differ. jur. Ov. e1 Can.!tb.,. cap.7. Molina Tr. 5. diJP.zi. 1:mm.,. il 
f g faq. sed qv:rrimr Mc: an à Commìfiario Ca:faris ad C:rfarem ap-
pelletur. vel ad Cameram Spirenfem? Et poll:erius vult R_einki,ng. 
J.e reg im. (ernl. é5 Ecc/e(. !,,.b. 2. clajfe. 2.c. 14-. n. 76. Sed contrarium·per 
L. 1. ff. qvis é.1 .à qvo appell. & ex ea receptiffima doérrina, qvòd à 
µelegato !egular~er ad_delegantem appelletur ? tuetur Gai/. li~b~ 
' 
- .. 
~t A.;ritt!Aitf'brtriu~, 1BJ _______________________ , __ _ 
t!:f ~um eo Dn. Carpz:;v .de Procej]. tit. r9. art. 1. num. 5, et (eqq. Licet 
emm C~far cum Camera concurrentem habeat jurisdiéèione11w, 
Mc tarnen C:rfaris judicium efi elelfom; Hinc etiam infert Carp .. 
zov. alt. loco num; 57. qvod à Commiifariis principis ad Curias non 
fic appeilandum,nec à Commiffario Curi.e ad Aulam. 
Gradatim tamèn faciendaappeliatio ad proximum Superio 1, 
rem L. 1. §.3. L. 21. jf.de Appell. Nov. 23. cap.J. c.66. X. h. t. Sed ad 
Papam, om1fsò mediò, appellari poffe traditurin c.4. & Jeqq. cauf. .z. 
q 6. f5 in c. 6. é5 >4. X h. t. cujus rei rati on es examinat Rmershstf. de.. 
Jijfer. Jur. Civ. e5 Canon,lib.5. cap. 26 • .Hoc. tamen non effe abfur-
dum tradit Bachov. in Treutl.diJP.33. th 6. lit. A. et B. lì fciJ, pr:rfup-
pomtur ejusmodi five Hierarchia, {ìve Imperii Status, in qvo infe-. 
riores judices non ni{ì fimplices Magifrratus funt, cùm etiam non 
videaturde fubfiantia Appe11ationis effe, ut ad proximum Superi.,. 
orem fiat Ht!lig. i'n Donell. ltb. 28. c,1p. 7. ltt. Confer. Dd. allegati ab 
ipfa lit. Gg. Imò G judex ìntermedius deneget juftitiam, confo- 40 
gere licet ad Superiorem, licet non proximam Ordin. C.1mer. part. 
2, tit, .29. G?til. tib, 1. obftrv. 28, f:f "9· num. 2, Menoch. l. 1. A. Qv, caf, 
70. num. Tf, Carp'{!v, d. art. ,. num. 43. Alias exceptiones Regul~ 41 
habet Scacc.de Appellat. 9v. 7, num.36. e! 52. et feqq. Tholofan. de Ap ... 
'PeUat. lib: 4. cap.3. Be~lich. p_art. !· concl._fo. num. 63. pr:.rfertim verò, {i 
inferior Judex fponte remittat mfianuam fuam Ord. Cam. part, 2. 
t1t. 29. pr. Gai!. d.obfu9.n.2. Scacc. d.qv. 7• n. 4-4-. Idem in caufa S.cho-
Jarum Scacc. num. 102, ~ f}erfonarum miferabilium Scacc. n.113. nam 
lì in prima ìnfia~tia lfabent ~en;fi~iu_m, etiam'in altera &_c. lt:m 
fl medius prec;mam tantum Jur1sd1éhonem ha beat, lì medms fa m-
habilis, {i medius ideò de1egavit, qvia fuf peétus fuit &e, 
Appellatìo autem vel ìnterponenda efi viva voce L. ;i.ff. h. t. _4:, 
(Non veròubi ab Interlocutoria appe11aturc. c'ùm caufan-: 62. ~- h .• t, 
Gail. lib. 1. obf 130. num. 1. Scacc. qv, 4. art.,. num .. 9.) vel m fcnpt1s, 
qvocunqve tempore, etia:n ferìàto Tho!of. lib. 61. c.,. nu~. 2_0, Sca.cc._. 
tf.ejudic . lib. 2. c.~.~·<:_ [ed 1:itra dece~d11:m Aut?. H ofre 0h.t.(lV~d 41 
(-empus ratione·m1t1_1 co~unuum fc1ent1, _aut e1, qv1 fc1re debmt, 
v~ gffi qv is perfonahter ~1tatus c~nturnamer _&_ fine caufa eman-
{erit Befold. c.S.n.12. nan: 1g_nùra11t1a_h~c efi fupima.& affeétata J'v(f-
•.1cim pArt • 2 .• dee. 27~._ut1le ignoranti L. r. §.ult.jf. qwmdo appellan!o 
· 9 .0 n1fi 
nifi l'rocurator adfoit d. §. ult. ratiané deetirfus aut progr~ 
44 remperco~tinuum Sca,rc.-d. qv. 12. Et ho: _decendium cunit ~e 
momento m momentum Nov. 23. cap, ,. fc1ltcet ab hora lcntent1-~ 
fata: ad horam diei undecir;ni, fì dies fententi.l! cnm_putetur Rulatt• 
dm dt Commi/J. lib, 16 . c.13, n.13. Et ideo Notatius h0ìatn fententià! 
latx exprimere in Aétis ~ebet Gad l. ,. obf 'J?- nu_m/ ~: CarpI tit. ,t, 
Art.3.n.39. ljefold. d. _l. n. 13 . Errorem Pem Fnd@ri alu nota runt, Ec . 
cur_rit etiam pauperi, nifi ipfa appellatio fump tus reqvirat, qvo ta-
-men cafo paupertas in tra dicendium allegan~fa Gillil. lib ,. olij: 14.t, 
n. ;. Bàchov.in Treutl. d. dijp. 33.-th, ult"; lit. D / Et judex Adv-oèato 
injungere potdl, ut gratislibellum appellationis paupèti faciat. 
4-S Et hoc etiam adha'.'.rere volenti actendendum Scacc.d.-q.12.n.69. lan .. 
celt. de Attr:ntat. part,2 . cap.t 2.limit. fo . n, 59 . Sed adh a; renti cl ccèndi .. 
um currit à. die notiticr &ace, d. q. 12. n, 15 4. Lflncéllotttu de A ttetJt. · 
p. 2. cap. 12. limit,so. n. 169. In dub i.o (anè pnefumenJum efi Appel .. 
lationem i~tra decendium inrnrpo!ìtam e{fe Mévius p. 2 , déc. 3-72. 
, 46 Et locum etiian habet hoe fata-le i"n .fententià co·nditiohali, 
qvando in eventum v. g. juràmenti def-ìnitiv·è qvia pronunciatur. 
JJefald. c. 8. num. 8, ubi (patiutrt hoc à fé nt:ent'ia: i non condi tio .. 
nis eventu num€randum Scacc. d. l. ~um, n,. L,~cell.num. 119. Tiratf. 
47 dè retr. conf2mg1:• §:t.gl. '?· num. 44. - Secl ub1 gravameh eft fuc •. _ 
cefiìvum, v. g. mcarceratio, tunc femp,erloc-um· habet Appellatio. 
&ace. d. l. num: 144. 1:a1:1cell, 1, ltmtt. 50. num. 147. Befold. dr Appe!l , 
cap._s. ~um. 6. qvoetta~ fervit?tem ~erfon-re rèforrcm, & fèntend-. 
am mfamantem, fi ta~tum ad mfamiam abfiergendam vel1et a11e• 
gare qvippiam per modumrecurfus. Sicnec currit éutn eftedu 
ei, qvi cafu fatali impeditus ell: Scacc. d. qv; 1i.num,-48. ej 167• iUud' 
· verò fi?gulare, & mìn~m, in ·c_af~1, ubi defertur altefi juramen-
tu~, fi 11Ie pofl: decendmm velie Jurare, altemm àamitt-i ad appel-
J.at1onem, tefl.e Mynjing. Cent. 1.·obf39. _-nec:: hotaliis imfoàndwrt.., 
putarem. In mat-rimonialibus pofl deccndium q.verelam admit-
tunt fcacc. qv. 12. nu~. 81. é.1 Befold. cap. 8. num. 4 . si fententia @b.,. 
fcur~; &, pofi ~ec~ndmm declarat.a, turic'admittiti.ir appe1làti0 , fed . 
mag1s a d~clarattone Befòld. d. l. nùm; 9, Scd melius refervatur in• 
R,éti!i00~ -~ec!arationi~_ Appella!io~· · · · · ' 
. ' \~ 
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. D:lt A.nri:ttA!rai,:rnus. _ ~~~ 
· Se::_hèdtÌla aute~ Af pellati.onis debec '1~-e !:iloqmJ .Ap_: 4. J · 
pellanu:, &_Se_nt:enu9m, a qva a_ppeHa~um :L._r. §. ult. k· t. CauJ~ 4, 
appellat1,0r,11~ ove gr'q v.amen ut addatur,~ecc!fe non·eft Mp1f.Cent, 
J· òbf; 15. llt$rt. HartmanrJi·tit.19,.eb{ 1;, S_cacc_..d,q.4. art. 4. n .. -2y, niJì 
fente_ntia fìt interloczt1t_ç,ria d. c. cum caufam 62. Non_ vèrò hecefie ro 
efi, ut no men j udicis ad qvern exprimat_µr ., cùm appellatio ·vide<1- · 
fo r ad prnxirnum Superiorem direéta Doneli. lib. 28.,c,,1p. 6. & ibi . 
Rtltig. lit. X,J:'. é1 S611ccc,-qv.7.r7. 4. ni.G e-leftionem hab~~t àppellans, 
ubi al,ternativa pot~fi effe é,!ppelfat!O, &. in pro[~CU~}on·e potgfi· cl~\" 
.clarare, ad gvem appe!Iatum vel!t Scaa. qv. 9. Si-auJ~m utergve 
appeIIe-t ad dive rfos judices, in,caulìs feparatis id -admittit, non r I 
.verò connexis Scacc. q: ,o. art. 2 . Sed qvid fi i-n uno capitulouter-
qve 3ippel1~0 ·f\e[p_. Sccundo ·appe!l;ms n0n audinir, gvia ejus 
-appell:atio fuperfl-ua Scacc. d. q. 10. art.2. n. r, Temperabit ver.ò fibi, 
ne copvit-ium dicatj.udic;i à-qvo L; 8.Jf. h. i:. qvale tamen non _efi, lì(%, 
fententiam iniqvam dixerit Hdlìg. à cap, o.!tt. Yy. · Infinuanda-al!_,. 
tern e·/1: fchedu1a Appellationis jpfì Judici à qvo Nov. n9. c. 4. ni- f J 
(ì ob v iolem iam & tyrannidem ejusipfì infìnuari negveat, ubip~ 
- blicèproponenqa L. 1. h. t._qvt:d 8: fieri poteft, lì judici~ cop!~ _ab ... 
fent is ha ber· neqveat, adeò,ut iud1cem, redueem,denuo adire non 
fit n ce.ffo Scacc. q. 6. n. 25. é:f. [eqq. Sed hoc perirn1oJum viàeri pof .. 
{et, cum appel1ans:poffet captare tempus,qvo fcit abe.fièjudi~em, 
ergo riece~e, :7el èon:ultum,videtur! uc qv;is ~li9vo\i~s qv:1:ra~ ju7 
· dicem. Hmc mvahut, uc AppeJ!atione~ i.nd1fimEte interponi fo. 
,Jeail rcorà?1 Nota rio & ·tefiibus-in for~ Sa,xo:t,,.~de qv_P ~arfZ, par:• 
1, JurùfPr. conft. 2~. 1ef ,. &,:Pomeran!~ Judi.cus. Sed rn ~a-rch1a 
<Brandenburgenft 1Q:ms-tnod1 appellat1one_~ c0ram Notario .&-te-
fl:ibus prohib~t~ Sch_eplitz.: part:2· Co_nfvet. JJrand~~b. tit. 8. J[. ~- n.14. 
qvamvis, ubiJudex mfenor fm cop1am non fac1t, appe11atwnem 
coram Notar io & teft jbus etiam apud nos fieri poffe putem. 
'si autem.Gt rejeéta App_~II~tio, ab reje0.ione denuò appe1- f 4 Iandum L. 19. C, h. t .. &.s1:1pe~1or:ideunc;i~1s ~~5 ,§.1:ff,de 4ppell.:ecip. 
Et judex à qv.o caufas reJ:éhoms Supernm mamfefl:are, & !1tera-
rum exempium app:Ila~tI ed E> re tenetur L.~en.ff. de Appell. recif." 
nec qvicqvam interim mnovand~1m? ~e qv1dem fi cu~ fifco 11s 
,perfi._l.pen. & Eon efi in potefiate 1ud1c1s, non de feren~o app_e11~-
. . . , . . o o z . t1om, 
tioni, tollere ejus e.ffeétum totalìter Seacc. qv.n. art.,. 11. 10. Sed an-
judex a qvo, qvando pucar notori è Apf:>ellationem effe frivolam.:..'l 
potefi exeqvi fententiam ? Id qvidem affirmat Scacc. d. l, num. 6, 
fed idpugnat cum d./; pen. tutius igitur e/1, ut opinionem fuam ad 
·n Superiorem referat, Judicisautem non deferentis appellationi 
prenajùreCivilieG30.)ibrar.auri L.2,. C.h.t. Jure Canon. ve~ò 
arbitraria c.31. X. h. t. é5 ibi Panorm. Mar anta. part, 6. Spec. tit. di 
f 6 Ap,pell. num. 399. Sed ne_e frivol~m,fi manifefrè frivola jude~ admit- -
tere debet c. 29. f5 c.5. lib. J. -t:161t _dat Apoflolos refutatorios L.1. 
C. de relat. L.fin. §, In refutator,ù. C h. t. Tholof. lib. 6. cap. 2. nùm;'z. 
qvi non dari debent, qvando caufa efi inappellabilis non ob jura 
partium, fed ob jurisdiétionem judicis à ~qvo, vel qvando caufa 
efi manife(ta Meviu. part. 3 dee. 336. In dubio aut.ero deferet cum__. 
claufula in qvantum de fure, de qva claufula Scacc. ·q. 17. limit.6, num~ 
ioo. Lancell. part. 2. cap.12. lim. ,. Conf. Scacc, q. 11. art.1, num. 6. Èfr 
enim hujus clauful:r hic effeétus, uc lì_Appellationi non erat de-fe-
rendum, non etiam cenfeatur delatum Lancellottm de Attcnt. p. z, 
~ap. 12. lim. r. n. 90. MMcardm conci. 119. n. ,. Menoch. r-emed. recup .. 
poff.9. n.331.Marianta de Claufulu P:':clauf.362.0::!_a:nar:i a:i:em frivo-
la: lìnt, perregulam certamdefinm non potefl:,fed Jud1C1s arbitrio 
relinqvendumMenoch.l.2 . .A.~cafe197.N. 4. f1 cafo 445; Ergo 
,in dubio feqvenda reg-ula: qvòd fit deferendum. Ali ud in cafu f pe-
ciali SurduHonf.334-. n. ,;. Befold. d. tr. r:. 11. n. 11. Nec potefl: judex 
·'à qvo appellantem gravare, & qvid injungere, qvod haét-enus fie--
ti non confvevit Mevir,u p. 2. dec.386, etfi j uxta à qvo certum ter-
minum fl:atuat appellanti, intra qvem inhibitionem inferat {i ra-
. ' 
_ men hoc non fiat, Appelfa.uo tamen propterea deferta non dl: Ber-
lich. p. ,. conci, io. num. 140. f.1 feqq. f5 parte 2. dee. 197. 
17 J:ètend.r autem f~nt lite_r:r Dimi!foriales, id efi, Apofl:oii. A,. 
pofl:oh autem ~unt 9vmtuplices, 1. C?nvent!onales, gv.e .à pare.e 
d~nn~r 2. Tefhmoniales, _qv~ da?tur a Notano ve! perfonis none~ 
1hs ~-fin . X. de Appell.3. D1m1iforrnles,_qvos dat judex,. qvando non 
dub1tat effe deferendum. 4. Reverentiales.,, qvando dubitat &•aèc, 
'i• !3•_n._18. ~ dem_u°: 5.RefutatQlrii,gvosjùdex adfuperiorem trans-
~1mt & h1 de!mptl funt m P~· n. ,6. Sed de tcrtia & qvarta fpecic 
k!c fermo pouo.r, ,De t\pofl:?!1s ~ fiylQ <;.Jmer.t vid, O~d. 'i am._ p.2. 
flf,J()~ . 
tit.3~. Mynfing.c.4,0bf.36.Et qvamvis etiam pofiinterpofitionem ap.: . 
peIIationis peti poffint intra JO, dies J.,, un.jf. de libell. dimij/òr. à die 
fententi.r computandos, qvQd;çreberrimè receptum Mynftng.d.obf. 
36. Petr._ Gregor. de Appellat. l. 6.-c-. 2, num. 8. Befoldm d; c. 9. num. 56• 
Carpz.; tit.18. art.3.-num. 48. e! feq. ac infl:anter r:.6. l. 6. h.t. utilius 
tamen e«et, fì femper in ipfa Appellatione ' fimul petantnr ad ab-
brev!,mdum ~roceflum! qvod etiam voluit Clem. 2. h. t. Et, {ì in f S 
termmo dand1s Apoflohs affignato non co~pareat appelI;ms, vi-
detur appe11ationi renunciafiè.d. Clem. 2. Carp?_!v, part. 1. cQnft. 20, 
0 6'.tf. 8. Scacc. qv.13. art. 6. Judex autem denegans Apofio1os ni- r, 
hil agit, & nullil':er procedit cap. 4. l. 6. IJ. t. & potrfl:appellans fine 
Apoflolis Appeilationem profeqvi d. Clem. 2. circa fin. Qvamvis 
autem Juclex etiam non petenti appellami dare debeat Apoflolo.s 6e 
~ fub pcenaL. 24. c. h. t. Scacc. d. qv:13. art, 13. hoc t<1men non pro--
defi: appellanti, ne deferta ile appellatio, cùm & judicis & .partis 
culpa concurrat; illùu in non offerendo, hu;m in non petendo 
Donell. d. lib. 28. cap. 7-. B11chov. in ,Treutf. Voi. 2. di/jut, 33. thef.jin. 
lit. E. F. 
In Apolèoiis autem J udex cermm terminum poteft adfigna- et 
re ap ellanti. in tra qvem fe fifl:at L. f. C. ~e Appell. c. 4. X eod.Cvlr~ 
pzov.~. Confl,. 20. dcf.9. s_cacc_,d. q.13. art. IO, Lan~c.fl.de Attent~:· part • 
.z. cap.,2 • /ùmt. 14. Pot.ent etrnm A ppellans fl:atrm petere ed1t1onem 
Aétorum priorf1 etiam ante impetratas àSuperior-e com.pu1foriaJes, . 
qvibus editi o Atèorum à Superiore judice judici à qvo demanda-
ri folet, idg; expreffu.m non tantum p,2,0rd. C:tm.tit.31.fed & in No- 61, 
vi!I Recelf, Imper. §. ,Ob er auc~ fdjon bie Uct6e_(;ic .ibi :·Q}oc Qse~ 
fficffùng bcrcn à di•e interpofìt.e Appelfationis necf>nfofgenbet 
t>rciffig ~agen t,0111 Untecmtrf)tcc bieAéta prfora 3u rcqt>icicen;unb 
ba fìe fectig ft)eren; umb Die@l"bÙI)~ Ht fofrnt o~ec t,,,enigfr fof dJec feinct reqvifìtion beg[aubte11 ®cpcm/t,,,Ot'mtt bre ABa fe(bft primo 
_ termino iu proaudren;ec Der Jt,1€iex à qvo a be.e òU ber reqvifition 
(,a[b unb unectt'artet ~e.e co.mpulforìalen gegè1~~~cfidjecun9 5ùH11~ 
lidjer Q3do9tmnge; aie g_eou~re11De _notf)roenb!ge ~nQaft òU macB~; 
unb bie Aéta er(ter8)?09h~re1_~òtt ed,~rn fc~1!Ib1g feVt1/t)ber 1uai111 e,~ 
niger t>crfe~ficperUtfòu9_91ec111 t>~rfpuret 11.mrbe;gegen Denfclben ulf 
.~ktn o;r-Orvmm9 p,z,tit,JI~ pe~1mte®trafe oçr io~WJqrçf@of_bes 
,- ~ .. ~ ~ O ) ~Hf a•~ 
--~ --
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t>crfavren 1'>erbe. ~ando autem Judex à qvo _negligens ell iR 
edendis AS:is, datur mandatum-ftne clauf ula: fi p_orro contuma,c, 
decernuntur arétiores compulforiales, in qvibus citatur Judèx ad 
audiendum fe incidiffo in prenam primo mandato infertam , 8t , 
iterumj,ubetur·edere fub pa!na banni Gail. lib. , . obf. 134-, num.3. Si 
ab uno punéto cippellatum, fofficit tantum partes Aél:orum edi 
Carrz. tit. 13 . art.f. n. 79.Ec faluberr i ma confiitutio Eleétoralis Sa• 
xonica, ut Original_ia Atì:a t:a!1smittantur ~u~ R_o:~lo Carp'{Jv, 1, 
art.>· n. 82. qvod uunam ub1v1s flatueretur m Jud1c11s ! cum defcn-
ptio Aé\:orum multas remoras & ingentes ·expenfas reqvirat, Et 
ideo in Tribunali Wifmar: non femper exigitur defcriptio Atto .. 
rum. vid, Mevùu part~ 4. dee. 367. polfet etiam pars vi.étrix {imul 
ad Aéèa exhibere defìgnacionem expenfarum. Si utraqve pars ap-
pellavit, expenf;e defcript_ionis dividend;:e inter parte~ .('dyrfìng. c,.f, 
ob(. 21. Scace. q. 20. n.36. S1 antem A,éèa perd1ta, combufta, caufa ex 
integro in Camera cognofrenda~ & inferi or) ob negligentiam pù-
niendus Mynfing. c. 1, obf. ,,. E<f c. 2.obf ,~. Gaìl,l. ,. obf.134-. num.31. 0 
faq. Carp'{_ d. art. y. n: 91-· Mutila A.c'.:ì:a ex manu~Iibus partiu?'l Aétis 
fuppienda. Hoc cmm tent<1.ndum efl:, anteqvam ca~1fa. de integro 
agatur Mev. p. 2. dee. 69: & qvando appellatus negat Aéta perfe-
-Ba e(lè, appellans, ut & Judex à qvo defuper audiendus, priusqvàm 
compulforiales renoventur Mev. P• >· dee, 71. Si autem ab initio 
nulla fìnt Aéta, fi fortè fummariè proceflum, fiatur relationi judicis 
à qvo, po~qvà~ partes fuper ea. rela:ione a udita, if1evius part. f. 
'J dee. 74-. Ut1le_et1am e O et, fì Judex mferior femper rauones deciden-
di cum Aétis transmittere cogatur, ut fciatJudex -ad qvem, cur ica · 
pronunciaveritinferior, & facilius ac promptius de fententi~ j11-
fl:itia judicare poffit, fìcut f uprà diximus ; Et id exprimitur etiam,__, 
in Rece{f. noviif. §. SDe6g[eicl)en foUen bie Procuratores, &c. (ibi: 
~ag t>et Judex à qvo feine racìones decidend i 111it unb 11ebett ocn 
AB~s priorib~s bet) 
1
~tcaff 31b~t)er _ffi?atcf {ot~igcs @jo[be5 òlH1t 
~amer ~ @mcl)~ 1Jeqntfcl)1ret cmf cl)ic~e. Item in §.,Ob cc auc9 f(9on 
bte Urt~cf[ ic. ub1 Facult~tes & Colleg1aJuridica jubentur rationes 
f7ntent1~ m :hartam co~Jeétas confervare & judici_ reqvìrenu gra-
,4 us ~are,ut~t1am_fupra.d1ét:um. Nonnulla: Qrdinationes Judicio-
nm 
,.. ~- I)! kP ~ :U LA :rI ~ N-t1r1.1S, 2;f 
tum tèqvirunt ab Appellante jurame_nrnm calumnia: vcl maliti~, 
qvòd non animo protelandi Iitem a_ppellaverit, ad qvod--pars ci-
tati folet, ut inOrdinat. Pomer. tit. 9Jctf Appellation. ibi: IDaffe Ap-
-pellant ge!cb~ unb gefdjtl)ète/ ~aij er gan~ficp gfaube · unb D<1fuc 
~.ctfte/ ~aù !f)me ap_~eUireM notf) fevt unD od~ ec fof d)e ~lppcUa1 
fo.m 111d)t ftebét1tfld) nodj òU ~ujfent~cift ober mecla.ngecung bec 
~adyrn tf)Uef Idc:m habetur in Brunf vvic@n.fi tit.65. & ex parte in 
NovilI. Recen: §. ~lucf> AUl11 ~ed)~Ct1/ zc • . Et}n dd. Il. Pomerani c .. _ 
& .IMunfvvicenfìs Ordinationis hab~ur & cautio appellato pra:-
fl:anda ! Si autèrrt non pta!fl:ett.1r coràm J udice à qyo · calumnia: 
hoc jutamèl'ltum, pr~!landum coràm judice ad qvem, ut po-
fleà dicetur. ' 
Aèèéptis Apofiolis inttoduèénda ab A.ppcl!ante appe11atio tr 
apud Judicem ad qvem No'!), /!9. é1tp. 4, .Auth, ~i appellatione. C. d. 
tempor. dppeLI. & Àpofl:oli ofFetendi L . un.ff. de dimijfor.1/bell. Tem, 6, 
pu_s autem introducendx ap·pellafr,nis Jufe Civili certum non efr, 
, [_ed in arbitrio Judicis à qvo conlìlì:i~ ptr l. f. C, de Ap.pell: c. 4.-X. de 
.Appell. qvò non ob(ervato dcfetta éft Appellatio Gail. l. 1.ob(er. 140. 
num. 2 . Carpt. d. tit. 1s. iirt,n._dn El~étoratu Sai. efl: m_enlìs à da-
tion e Apoftolorun~ Cùmputan~us Carpz::v, n. tJ. Sed 1~ Camera 
temptts èft 6, tnénuùm Ordùt. Cam. p.1tr. t. tit.Jo. §. m3utbe a be.ti 
~. qvod cempus tamen_ à Jtidice a qvo abbtèviari pote!lpro difian-
tià Ioeot\.Jm, non verò ptòtogarid, tit . 5ò. Gail, lib. t, oh[. 140; num.3: 
RiJlig:in Donell-. lib . .28. eap.7. lit. R. Si t~mèn ternpt1s Ordinationis 
_in feriis de11nat, in prima audientià pofi feriàs introducenda efi ap~ 
pellatio Gai!, d. obf.140. 11um. 6. Sed judex ad qVet:11 tetminum ·or- 67 
dinarium ob n imiam difl:antiam prorogare pote•fi Gai!. d. l. num. 7. 
Mynf. Ceht. g. obf r 4. ut lì partes diverlìs, & 1ohgè difiìcis regiohibus 
habitent Mevim p. ;. dec.347, v,e-1 li aliàs indeclinabile impedimena 
tum allegetur & documento vel ali6 argn'\1ent6 pr.obctur Ree. de 
, AA no r 6, 4:-§. ium adjten fc,Ucn teine- prorogationes &c. Mevim 
part.J. d~c. 167. fìcut etiam comprorplffio partium exrendi poteft 
Gai/. d. I. mtm. s. Mynfing. Cent.2,,,obferv. 68._ e5 Cen_t.J .. obf 49: 7'r_eff;~•, 
ij ibi Bacchov. d. dijjut. the{. ultim. lit, ·H. In Tribunali -Regio 
Wifmaria:-,furic tres menfes, Sed qvomodò mm1eraridi menfes? Vi-
, • -- dentur 
,.93 CA!ù·r Vt<fifs'rttu·M ~trl'.vtu, 
- dentur pro fingulis menfibus 30. dies comp1,1tandi. Sed aliud vult 
Mevim p.r. dee. 231.· Si autem intra fatale non fuc_rit intr?d~él:a Ap~ 
pellatio, ca pro deferta declaranda & caufa ad pnorem_ Ju_d1cem re-
6 8 mitcenda Mevùu part,3. dee. 391. In Receflu autem nov1ffimo hoc. 
confiitutum, ut ante lapfum qvatuormenfium à tempore appel}a• 
tionis interpolìt:r computatorum introducer€ debet appellat10- · 
nem, ut in tra relìduos duos menfes infinuati o parti poffit fieri in§. 
, :; 60 bann foll ~cp; ic. In hoc ipfo R~ce~t.1 etiam hoc expreffut;1, ut 
appellans tria teneatur expnmere m rntroducenda appellatione. 
1. In qvefe gravatum putct. z. Qyid meiius fit probaturus, mo-
dò melius id fit relevans; nam gvod in prima inO:anda perpe .. , ' 
ràm ad probandum admiiìum cfi, id pote/1: rejici Meilius part.4.dec • . 
1 r.. 3, Qvid novi fit allegaturus; idqve in tot copiis offerat à 
Protonotario confirmatis appellato §. 2u Q3efòrbetung beti Pre-
ce«. &c. ibi: foU f)infttf)tO bati tt)eitf &ufftige articufirte libeUirett 
ebcnmaffig abgc~elletfel)n/ ùnb ein ieber 2lppeUant l)infuf)to feine 
gravamina appellationis ie-'Desmaf)( fummariter qnb ~unctemuctff 
t?et:faffet; gfeid) mitber 6upplicatiM pro Proceilibus, bat:inn; zc. 
abfcnbeclid)/ 1, h>ot:inn et: fid; befcf)tuert erad)te. 2. tuos er beffer &lt 
beh>eifen, 3, t>on neuem t,1mubcingen ge'Denceeran;eigen;unb (ofc[>e 
frine gravamina benen 2lppeUaten in fo t,ief bcg[aubten <ropien C\\i 
'JO bec cititten fet)nb;innnufren faffen. Si eti.im qvid novi allegare ve., 
lit, debetfe adjuramentum offerr~ per§. ~ie ebenmaffig bet) bem· 
~uòfcf)[ag; ic. ibi: ~aij bec 2lppelfdnt bet) @.:infuf)tung Des Procer. 
sus fìdj òttt11[1)be erbieten;un'o 'oenfelben becgeffo[t 6u leifkn t>or al1 
fen ~ingen fcl)ufbig fet>n folle; ba~ er feines angegebenen neuen%i~ 
unt> Q1ccbringenò i~ erf1~r inJfon~ •!Jd)t'lBiffetif~afft gef)àot;obee 
fQkf)eò 'omnctl)fen md)t etnbrmgen fonncn;cbcr em~ubcingen nicvt 
t)Or no_tf)ig çbet 'Dienlid) geac9tet; nunmef)t a ber bot>cr f)afte; ba~ 
f~ldjet? au1 ;~ ~r~a{tun9 femes m~cljt_ens bien{ic9 unt, nototuen~ 
7 1 b1g fel). Id -.. 1;1 Jnrame~tum pra-.fiandu et1am per Advocatum §-2tt~ 111ar en ~oer fn 'oer.Se1t Htn; ~tebenben; i.e.in d. Receff. r mper. no. 
v1«. et1am hoc d1fpon1~m mf l)e,ij~[Ctcpen_ foµçn _bie ~rcwrai 
tpr!1/ ic. ut ~rocuratores fµb p~na refht~tt~ms eX'penfarum retar"' 
cl~tJ Proc~fsl.1s,. & partes fub pcen~ d~ferttoni~ teneantrir pct.ere l,lna 
. ' . . ' - . ·cum 
\ 
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~r:n ci~atione partes compuifòriales, id efl:, lite.ras, qvi~us Judex 
a qvo Jubetur Aéta prioris inflantia: in copia ft;msmittere, & qvi-
<lem Cl'.>Aclufa & obfìgnata fubcer.ta pcen_a~er R.eceif. Imp_er. novilf. 
~- ~~ b"Qt1t1 follen bfoAél:a priora,&c. & inhibit'oriales,qvibus pro .. 
-htbenrr, ne Ìf,l caufa ampliùs cognofcat. In no.firis judi.ciis folet 7:. 
a:ppcllans,qvando. introqucit-appellationem,,tantùm petere com:0 
: ;pulforia!es & inhibitoriales fine citatione, fed .à Judice ad qvenu 
folet rm~figi termin'tls, in tra qvem app-ellatioj,uftificetur in fcriptis, 
qvod ufoimum tafuen.nonfemperfit; qvo cafu 1 li cercus termi ... 
nus non ptét?figatur, appellans habet integrum annum ad juftifi-
-cationem inferenclam, gvo mod6 Proceffus admodum protelatur, 
,ideoqve prrefl:aret terminum profeqvend~ appeilationis pradìnire; 
-igiò pr~fiaret citare prìus partes non in fubfidim:n, fed immecJia.-
-tè, qvià inforioris jurisdiétio n'on tantùm qvoad caufam, fed & 
perfonas fuipenditur Carpzov. parte,. ,cor!l}tt. 20. defi1. 17.1 & termi ... 
num certum ad11gnare audienti.r, in_ qva Appellacio oretenus 
jufiif.ìcanda, ut in Leuteratione fieri folet, & qvando nmc caufa 
alc:iorem in daginem reqvirit, potefi jufiificatio infcriptis, injuh• 
;gì; nam fapè caufa in prima infiantia decifa eO: fummariè vel 
·fummariter ventilata,, qvre non O:àtim in fecunda infiantia de-
'oebat ad O{dinarium Proceffum remitti, & fapè in audientia 
caufa plenè cognofci & fementia prior ,confirmari vel refòrQ'lari 
.poterat; & f.rpè in ipfa~ ~udientia ab -appeIIato dem,onrrari po-
terat caufam vel non e{le devoiutam , vel non appel1ab1Iem, vd 
·.elle defertam, vel transaétione caufam com.p:Oni poflè. Cita-
tio autem ad appeliationem profeqvendam debet fieri ad prìnci-
•pales per tradita Mevii parte 2. dcci[. 323, Et hoc fine nom'in;i 
-confortium exprimenda Mevim part. ,. dee. 256__. In eo termino 
p@lfet etiam ex Aéì:is prima: infiantia: ina~urè & ante termimun_, 7 I 
iilatis, ex aIIegationibus partium dif qviri: an, qvod appellans de 
novo allegare, & probare, vel anteà aliegatùm meiìLÌs probare vu!t, 
-reievet,ita,ut fi hoc probatum fuerit, priQr fententia _nec;efiariò ,r.e._ 
formaAda fit; nam fi hoc_non fit, frufirà ad probandum admitti.: 
t~r, qvod prQbatum non relevat, ficut han,c cautelam .commendat 
1 À{'tfr difcHr[ttU t) onq)erbeffe.ru~g bes,2,uff•~~efeu, 4fH~ We/p,erN~ 
- " ~ 
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----------in ob(erv. §. <:!Benn CIU(p fo[d)cs gefc9id)t/ zc. pag. mihi 274. et .I. , 
~Cinti bec~ppeUe111t e1bec tt)trS neuesnc.semper ca men hic pr:?fup-
ponendum efl novos tefles fuper iisaem, vel direétò contrariis ar- ' 
ticuiis non effe eKaminandos, ficut foprà diétum , nifì _alter<J pars 
74 confentiat. In eodem termino appellatus debet ab{hingi, ut ex-
ceptiones non devolutionis vel defcrtionis & fimiles exceptiones 
opponat, univerfas qvas haoet lìmul & femelj Gcut & difpofitum ìn _ 
'7 t d. ReceJ. §. '!Bucbcabet ber ~ppel!Clntnc.Et cùdi ìnfìgnis fit caute- , 
la abbreviandi Procefsih, {ì appellans jufl:iti:r cau~ fuz confifus · . 
nihil novi fe_allegaturum dicat ve I probaturum, fed referat fe tan-
tùm ad aél:a prim~ infianti:e, & profìteacur fe velie rem cognofci ex 
Aél:is prima= infiantia: Ant, Fab. Cod. h. t. def. 15, Htllig. in Donelt. lib •. 
z8. cap. 7. lit. E. oc nec appellatus tenerur libelloappcllatiònis fe.u 
fcri'pto juflifìcatorio re(pondere, qvando fe refén ad Aél:a prioris 
infl:antia: L. ult. C. de Appellat. Ord. Car>-t part.3, tit. 53. Jf, pen. Rece]J: 
Deput. Anno 16aro. §. ®o fcll CIUC~ t,ecmoge/ lC, qvod io Receflu no-
vi(f.. §. ~ud) in ~ollm/oa 'Dec'J!ppeUant nid)ts tlWC5 eittbtingCthc. 
ad eum cafum refl:cing1tur, gvando appellans Cé!ntùm fe gravatum 
dicit, fed ulteriorem probacionem, relevantetn tamen, non offert 
nec novi qvid allegat;nam aliàs appellapti'probatio ultcriordene: 
gari neqvit, ideoqve hoc c~gno!ìcendum efljn primo termi~o. si-- , 
cutctiam ubìl is efl: dfl refi1tuenda re locata, qvia qvafì aétìo de 
fpol~o, fì app~lletur, exAél:is p_r!o:is infranti:.r judicandtun efi pe,r 
?6 tradita Mev11 p. 2. dee. z64-. ' S11g1tur Judex ad gvem in audie'mia 
ex aliegationibus, tùm ex iis_, q~re à partibus proponumur ·,, ani-
rnadvertat? appellante_m ad Ju(bfic~ndam appeJiationem in fcri-
ptis, vel etiam ad ulterio~em alle~auonem ix probarionem admit-
te~dt:m effe, cune pote,~1t terrm~um cer~um dd jufl:ificandqm in 
fcriptis adfigna~e.. Qvo? fi ver? f entenc1a fit dubia & in utram-T: P?rtem a:=c1p1enda dahbter,rattonem fentcntia' à gva àjudicè'in-
i:e_non Superd10r pe:ere . e et anteqvam proceffum de7,ernat Mt• 
'ilJ_m part. 3. ec. ·num. l• _ 
77 · nvia autem una cum citatione ad audientiam em ·cl ~ r · h.b. · 1 • ,mare e-
~ent e!Jah.~b lti:r.r m. 1 ICor)a :s ad 1udicc11;1.t qvo, p-er qvas ]udici 
aqv?m. 1, etur, nemca u1a,mqva appel1atum,pergat ca nofce-
re, cum Jam tota caufa. devoluta iit cum accce.lforiis ad Jud~em ad 
(3Vfm 
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9vem Scàcc. de Appelt. q.3. art. 2. n, 13. et faq. et qv: ,!· art,4. num.3-1,_. 
id~v~ non tantùm in ciyilibus, fed etiam in c.r.imfoalibus, gvand<J 
me~uitu:_ damnum irrcpara~ile Meviurp. 2. dec1f_273. (qva~ inhibi-
tonaies intra terminum fibi à judice prafìxum judici à qvo infinu• 
are deber, licet, id ncgligendo, appellatio non fit deferta Bcr!,cl,. 
part, ,. eone!. ,o. num. 140_. (1. feqq.) ideoqvc judex à qvo debec in 
ea caufa gviefcefe per tot. tit. !f. nihil pcndent. appcll. fciL. qvatenus 
appellatum, n:im lì in €erds capitulis frntenri:r fit appellatum, ir:i 
reliqvis reérè tir executio àjudice à qvo Trentac. hb. 2. tit. deAppeH. 
Refol.7. num. rj. Lanàllot, de Atte11tat.part, 2. cap. 20. limit.5, num. 2. 
nam Ìnhibjcio rcfir ingenda ad ea , qv:r fob lite in fecunda infian-
tia remanent, ideò feparanda funt ab bis, qv.r non font in contro-
verGa Mevù,u part. 4-. dec.268 ~liud in connexis v.g. Expenfarum: 
Nam fi reus condemnatus in Mgotio principali appellec,aéèor non 
a<lmitthur, tì vellet élppellare ex ca ratione ,qvod reus in expenfas 
non fit condemnat ,,s, qvia appeilatio elfer frivola , nìm, liceb 
non nppeliet, condemnatio expen fàrum in infiantia Ap pellationis 
fieri poilit Scacc. pe Appell qv,efl. i7. ltmit. 21. Prxfiat qvidem ~ cer-
to capite appellare, fed interdum e~iam pra:Lì:at à !ota ~ntcritia ap• 
pellare Boer.,de_c. 73_._Bc~~td. cap. 10, mfin. Et hoc rnteH1gendum, lì 78 
judex àgvovd1t ahgv1d cognofcer1 contra appeIIantem; nanL 
pro appellante/ne in_po~eilione turbeti:r, officiumjudici~ à qvo 
potefi !M?pioran, nec •~e~ appellans hoc 1mp!orans_ cenfcbuur re. 
nunciafie fua: app@IIat10n1 cap. ,7. X h. t. iWev,-1!1 part. ,. decif. 1+1: 
si tamen inl2ibitio tendat in pra' judicium publicum, ea facile non 
decernenda per tradita Mevùu p .1rt. 4. dec1f. 83. Si ~tiam ab in- 1, 
terlocutoria appellatum, potefr judcx ance inhibitionem citare 
utramqve partem ad revo-eanélum gravAmen cap. 10. lib. 6. h. t. 
Lancellot. part. 2. cap. 22. limù. 4; Se ace. qv,e/f.17. -!im-it. 47.· membr. 
,. num.30. é1 jeq. de qvo fuprà. Q_vemadmodum etiam hoc cafu So 
ante inhìbicionem atìàs non funt lìgatz manus, ut non pomt ulte-
rius proce~ei:e. in caufa, qvando-ab interlocutoria a_pp~Ilatum,do-
nec fìat inh1b1t10 cap. 7. l. 6. h. t. Lancellot. d. cap. 12. lzmet. ,. qvod ta-
men de interlocutoria mera intelligo; Nam A ppe!Iatio ab interlo-
cutoria vim deffoitiv;r ha bente rcgulatur fecundùm natmam Ap-
pellationis à Definitiva Lantdt. de Attent. part,2.eap.12. lim. ,. n. rt. 
- pp : ' çjfeq. 
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·s I &-faq. si autem in aliis cafìbus iudex.., ulterius pro_ç_edat citandò-. 
· appellantem, & appellans fo fifiat, videtur tacitè renunci13tfe ap-:i 
peHationi, nifì protefiacus fuerit c. 5+. X. h. t. c. -gratum de offia; /ud. -
81, deleg. Laricellot. part .2. cap.4. limit. 15. I pfe etiam appeIIans, fi pen-
dente appellatione aliqvid attentec, vel innovet, renunc.iat ap-
pellationi C, anjit 42.h. t. G1til. lib. r. obf.146. n.12. Mynf:unt. z. rbf.5~. 
facie l.50. ff. d.: Minoribm. Et fic viétus, (ì viéìorerp fpoliat, renun-
ciare videtur appellationi Mafc. de probat. Concl. 1068.Menoch. lib.2. · 
A. ~ca[u 19. ve I {i faciat aétum inmmpatibilem· cum 'Appellatio-
ne; ut ff non vi, nec errans,fedfciens folvat, In dubio tamen non 
cenfet~r renunciafiè, appeliationi Appellans, fi -alia conjeél:ura ca-
pi poffit Surdm conf 35. n, 2. Befold. d. tr. c.10.1?,.. 16Lut fì adeat judicem 
8 J à gvocum protelhtione Petr. Greg. l. 8. c. 4,_n,3. Non videbitur au- ' 
tem renuntiaffe, fi prorevocation_e arte.ntatorum adeat judicem à 
qvo Scacc. d. q.17, limit.2. num,53, ve I fido lo açl comparendam indu.. ~ 
84 éì:us Se.ace. d. I. n.17. Optimum autem t?rir, fi appellans fuper atten-
tatis Judicis à qvo ~er fup~lice~ libell u~ conqveratur apud Ju-
dicem ad qvem, & m_concment1 per documenta fide digna atten-
tata probet, ac mandatum Gne claufu!a, & fob pCTna de_ rev;ocan-
dis attefi:atis pctat, qvod omninò ipfi dandum per Recef[.nQvij/ìm1tm 
§. Unb ti1am1 gegm bie ausge(affene 3'n9ibitionen; zc. , 
•; Q_ya:-do igicur Judex a~ qyem ad ?rofe9'lendam appeIIatio .. · 
nem termmu~ certum conlhtmt, tunc mtra 1Ilum termi11J1'tn de..-
bet appellans juflificare tùm formalia app-ellationis, tùm materia-
lia, ideft, debet probare fe gravatum effe L. ult. §. ult.ff. h. t. L. e 
eodem. Terminus autem ifte eft arbitrarius, brevior, vel lonoior, 
v.g. in matrimonialibus brevi or terminus confiituendus Me7.lrUJ p. , 
16-2 ._dec.36_6. c~p._r. f! cap,~7- X h. t.c__arp.7. part.3. dee. 250. Et qvam-
v~s nov1 qv1? m mftanua a ppellauoms allegar~ & probare poiiit,iit' 
d1étum fupra p~r L. te~ htJnc C. de tempor: appellat. id tamen decla--
ran?um, ~ qv1de1? 1. 1ta, uc locum tantum ~abeat in iis,qv~ in pri~ _ 
ma 1~llant1~ pofi 11tem ~~~te~atam proponi potuilfent; qv:r aucem 
3ntea debmffe!'lt exp.edm,m_mfi:ant1a appellationis non admittan-
tur, per L. lta -demum C. _de Procur. ut ex communi Doétorum fen~ 
tentia plu;ibu~ hoc ~xpl1c_at Ha:tm. Piflo~. part, 4, rru, 23. num'. ~- e1 
JèCJCJ· y e rum. tum euam d1latopa . eMept10 admit~icur J q v:ando in 
,prim~ 
~Ìma infranti a pofi litem conteaacam admit~itur, Ut {ì judi~iul:Iw 
reddat ipfo jtire nullum> vel lì pef ignor_ant~am fa<ii prius nonfit 
' oppofita. -Sed qvrerimr an Iib~llus p9ffit mutari r R~fp. licet verior 
. fitfententia, qvò'èl in prima infiant:ia liceat mutare Iibe1lum poi 
litem conrefiaram,de qvo alibi, non tamen id licet in infiantia Apo 
pellationis, qvia alias ia fecunda infiantia fuper nova aéHone flci;.. 
garecur, de qva non erat atl:um in prima, Non ergo in fecunda 
infl:antic!fratus controverfire pervert.endus Meviw. p. 5. dee. 69. n. 6. 
Sic in prima infiantialice_t à petitorio refilire ad poffeffionem, fed 
non_in Cecunda, qvia adimeretur reo jus opponendi exceptionès 
in aéì:ione nova Hartm1tnn. Pijl. ~- qv. 23. nurr:, 17. z. Non_ àdtnit- 8 
. .tuntur nova, qv;rad novum-cap1tulum pertment; Sèd 1lìa tah- 7 
tùrri nova allegaripoffun.t, qvre iis, qva; in priori inftantia funt ao 
éta, funt connexa arg. d. b. per hanc. qvia appelfationIS Judex de à-
lio non potefl: eqgnofcere, qvam q~od per ;:ippeIIationem ad eurn_; 
foit devolutum Dn. Kohl. exercit. 5. num. 4-. Hartm. Piflor. d. 9v. ~3• 
num.18. Natta conf.573. num-35. f.:f Kloc~. conf. ft. n. 6. Voi. 2, Connexa 
aute1;1 font &ex antiqvis dep~ndent ex pa~ce aéì:oris,qvre aétionem 
in(Htutam refpiciunt, vel adiuvant; qvando verò vel in re, ve1 
in caufa, vel in aét:ione diverfitas aliqva apparet, tunc id atl:ionem 
non ref picic, v. g. vin dica vi agrum, nullo adduéto ti culo, in infian .. 
tia Appéllationis po.ffum_ de titt:Io ~g~r~ ,' qvia_efi connexum_ •• 
(Aliud {ì ex caufa certa pnus egent) S1 ~nlis cafus m I. fin. C, provo .. 
6itre qvarldo non ejl necejfe. 1 E!( parte Rei connexa: font omhes excè-
ptiones, qvre aétion:m eli~unt Hartmann .. Piflor. d. qv._13A num. ii. 
ideoqve in fecunda mfiant1a nòva: except1ones 0ppom poffunL, 
qva! in prima font omin:-a: :1'1evim part. ,. dee. ~16. f N?rì etiam vò- U 
Junt appellantem adi:mtu dcbere ad probat1onem eJus, ad gvod 
probandu.m ipfi dat1:s à Iege ~O: tern:inu~,. qv_em ex negligentia 
prx terlab1 paffus e~, l1cet focus m termu10 a Jud1ce adGgnato Hart .. 
,nann. Pijlor. part. 4. qv. 24. num: 4. Et fic hoc cafu datur put'--
catio mora:, non i/lo Hartmann , Piftor. d. qv-eft.. 23. num. ff. Mevim rart. 2 • dee. 235. ubi hoc e endit, licet judex à qvo expreffci viam 
probandi pr.rclufi~et. 1 • . . . . . Si autem termmus certu~ a J u,d1ce ad profeqvendam appeIIa- . . 
tionem non [)( a/lignatus ~ tunc- J• re con:imuni_ appcllatiò intra 8:> 
· - -- P P 3 annum 
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annum j~canda & ad finem perducenda L.fin.§.jin.C. detem~: ·, 
por. appell. nam ficut primre infianti~ trienniu~ in tra qv.o<l -finien; 
.dum, prc'ffiitutum efi, ita appellatio debet expeèliri imra an~um....,: . 
qvòd fieri faciiè polfet, nam caufa in prima inllantia aJiqvàtenus 
jam:excufla Petr. Grcg. l, 6. c.10. num. r. Sc.1cc. qv. r,. art ..2. num,.z. nifi. 
probet fumma ope fe nifum, fed per judicem fleriffe, vel inexora-
bili necejntate fe impeditum d.§.4. ubi_proteitationem aliqvo_tJe-s 
repecendarn e{Ie nece{fariùm vult Gai!. li b.,. a11f.1J1, ~- 9.Jic~t alii di-
fiingvant inter impt?di!J1enmm contrngens in perfor1fjudicis, vel 
ipfius appellantis, de qvo Scacc. plenùu qv. ,,. art. 9. nam fi à judice 
impediatur, debn f?rotefl:ari de diligentia fua aligvoties,qyod-Iimi-
tatur, nifi impedimentum notorium, ut fi tyrannus occupavel.'.it 
provinciam. Sed fì ali un de im ped · atur, protefiatio non reqvire-· 
retur, & tunc datur fccundus 'annus. 
· Excipiuntur autem abìlloannuo fato 1. Si Iis agitetmin., 
9° Confifl:orio Principis, {ì id fiat ob varias occupationes confiliariQ-
rum, non verò ob neglig~ntiam appellantis d. L.ftn. §,3, C. de tem-
por. appcllat. Unde nec m Camera h_oc fatale obfervari vulc Gai/, 
d. obferv.TJ!. mtm.7. Sed idde ~ni:nda in tra annum appellatione 
in telligendum; nam per <;:onfhtunonem Jufl:inia ni non tantùm_, 
jufiificari, fed & finiri intrà annum oportebatappcllationem; Sed. 
id in Confr!l:orio Principis ob pubiica negotia fieti non poterat; 
non tamen excufaturappellans, G primo anno jufiificatiopem nott 
~ 1 ediderit. 2. Si Ìn medio motz appellationis arbitri eieai vél Com-
miffarii Avth: Shamen. C. d.:it. Scacc. d. qv.15. num.105. Billig,''i.n_ 
I)_onell.!ib.82. cap.8, lst.N, ub1 tamen ap_pellarJs tantum teJnpus ha-
bet, gvantt:~ fupe~erat tempore conip:omiffi Petr. Grcg. d. e, 10, 
91 num. 9. 3. S1 a part:bus tempus prorogatum rxprefsè, veJ tacitè 
Clem. qvamdm h.t.,f.1 C,.onfti.t.Fridcri~i lmp. de Paceconflantùe. § , [n 
caufts appelli1tttonum, efc. nam ex :em1llìone p~rtis ce!fat fatalium ri• 
. ~or Mcwm f-3· ~ec. 4-10. Potem tamen ob periculum imminens 
dlud abbreviare }l1dex Clem. qvamdtu h. t. Car-r,,-. tif 18 ,,., d , d' . r \. , . art. 5, n.JJ & annus computan usa _,e mterpofìt _ ppellationis Clem. 3• h .. t. 
, J Carnov, d. rmm . .2r. 4. S1 mortuus appellans, dantur hzredibus-
- qva-tùor menfes L. ult, C. S'j pend, appelt. mors, (!c. 
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. · Lap(o ve~ò biennio f ententia tranfit in rem j udicatam cllp,. ;. 
X. h,. t. _Sed ob Jufiam caufam tantum tempus re{lituitu_r ex teni o 
anno, m cqvartum qvis fui_t prcepedir~s fecu~dò anno Mar anta tit. 
tle Appe!l. n. 2281 Hartman. H.irtmanm ltb. 2. tlt~ TIJ. obf. 14-. n. 7. Tren-
tac: lib.2. de r,Appell. refol,10. 1!-_Um. IO, Et, frnegligentia Ad vocati Ia-
pfa faralia, dari refJ:itutionem in integrum parti tradit Mevim p. 
J. dee, 29. qva tame-nrell:itutione Q.pus non efi, {ì fatalia nondum la- -
p~à-Mevimp.3.dec.177. Nec pauperi refiitutìo nccefiària vid~tur. 
fi 1plì non curranc fatalia Mevim d. part.3, dee, 178. 
- Ne autem partes in infinitum extender..e poffi.nt appeIIatio-, r 
nis inftantiam, urile foret; ut reduceretur juris civilis C,mflitutio, 
tlt iritra annum no!) cantùm fieret profecutio, fed & ipfe appe11acio-
n.is Procetfus 6niretùr, qvctd abfurdum non effe exinde evincitur, 
qvòd jam ameà caùfa iti prima infl:anria· ventilata; ea verò gva? de 
novo allegamur, vel proban,tur; intta [emellre, Redum intra an-
num, faci1è expediri poffint, & in evé'ntum· alter annus conceda- . 
tur; ficùt fuo cakulo id c6mprobatA11tor pr,ef{l,ti difcur-Sus Jf.~cmn 
tlllt: bet ?)toce6 in hat fecunda dc. 
- · Efl: et.i.:itrt hoc notandutn, qvòd fi appellans non profeqvatur .9, 
.~ppelhtiònérn in tra tern, inum à. Judice confiitutum; prope fì-
~ nem bienl)ii poffe appellatuqi petere à Judice, ut citet appelfan-
t~m, & ut f.in.e licis c0ntèfì:atione 1 abfence etiam app01Jante, cat1-, 
fa appr Ifationis cognofcatur & terminetur per d. L.fin. §. /in. C, de 
wnpor. appcllat. five pro abfèn~e 1 Mvè contra eum feratur fen-
tentia, utcamen abfens. femper 1n expenfas condemf:lctur.Conf. 
Dn. Richter ad d. Auth. num. · ttJ. Mar,mta ~._t. num. 23,r. Fachin. 
/.,,. controv. cap. 79.Befold. c,1p. /.j,.tJ.#tm.f, Et hce expenfa fo1vuntur 
non propter .iétoriam, fed co.ntumaciam Ord. Camer. pr. tit. 4 §. 
fin. Gai!. I.,. obf. 60. Myn./ing. c11p. 4. obf. 69. _qv9ndo ex prioribus A-
ttis fententia Appellarionis fertur, rune ap'pellatus etiam in cxpen- . 
fas viéìorire èondemnari poteHHillig. l. 26, cap.J. lit.H. fj I. 28. c"1p. 
9• tir.G. Sieut & ~ppella~•tem, e~an~n~ appè!Iato, procedaeyofl,è :n_ faluòJiter con{htutum m Ordm •. Co1on. aci:Rhenum. ttt. '!Gte w1~ 
~er utt:gd)Otfame ut1b ~u~bf etbet1.be $att6e1Jett proce~fret ~er~• 
Mt1 foUc. ibi: Ut1b t1.1a~n ber ~PlléUat unge~orfam ~rfont ~tl)rb,ett 
- ja; m'1n bei ~ppeU'1tlt m OCf {)attpt~~a(VtfCOCC~lfS,l1/ fcme @?~.: 
1f - o . . . . fCq)h~ 
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redjtigfoit furbringen; uno bif ÀUnt-enN_ic_lje_n_U_rt .-be-l ì'~e~rfe1~~~-re-nt~be~,i' 
ungeborf amen ~uffenbleiben~ béò @egentljeils unangefe~en ,~et~ , 
clye~ in erf1et3'nffon~ dne anbere ®et)nung f)at. Vidf tamen ea,qvie 
foprà de contumacia d,éla font. In Cé?teris in hac infiaRtia eodeill. 
modo procedendum, ut ~n prima. ' . 
~8 Si autem AppelÌatio, antegvam introducatu'r, deferta fiat, Ju .. 
dex A qvo fu per defertione pronunciat Clem. qvamvù. 2 .• de Appell. 
Gai!. ltb. 1. obf.137. num.3. Scace. de Appdl. cap.11. n. 150. Carp-,rov-:-p""f!,rt~ 
I, Juruprud. eonfl.20. def ult. e} Eerlieh~p.t. con et. 50: n. !81.f, i~~oqv_~ 
utile ~{ì: fi ante imroducram appellatienem appellatus tefhmom-
um non introduéhr appellationis à judice àd qvem petat', & JU-
-dici à qvo infìnuet MeviU,5 part.1,. dee. 140. Sed li défertio fit illi .. 
qvida, arétiora compulforialia decerni poffunt ad judicem à qvo 
, 9 Mevùu part.3. dee. 221. Se_d Ì1 po!t intro~.uéì~o!lem defer~a fit, ju .. 
dex ad gvem foper deferuone pronunciare debet, appellato con• 
tumaciam & defertionem accufante H'artmann. Pi/lor. part. 1.1 qv, 
num. 13. Carpzov. d. ·co!J/lit. 20. def. go. nec hoc cafo judcx à gvo ex-
eqvi poteft fuam fententiam,ni!ì judexad qvem pronunciaveri( 
defertam e!fe appeliationem: qvid fì enim reRitutioncm in inte-
grum contra lapfum fatalis termini petat e-x caufa probabili Me-- .• 
100 vim part.3. dec •. 409. Berlich. dee._9,. Et, lì appellans non poffit put- , 
gare contumac1am, & appellano de(erta fìt, debet appellans in ex-:-
penfas infiantiér hujus condemnarì, G gvas fecit appellatus S'caec•.' 
tfpiefl. 17. limit. 2. num. 124. & fi alias bonam caufam habeat Me;"' 
vim part.5. dee. 290, & remittitur èxecutio ad judicem -à qvO L. 
ultim. §. 4. C. ti.e tempor. appell. c. e'ùm in Ecclefta. 38. X. h-•. t. Ga~'l. lib, 
1. obf. 113,ntJ,m,14.ef d.obferv.137. num,'3.Mynfìng. Cent,4. obferv, ?1, 
& qvos lauda~ Hillig. in Donell. lib. 28. c:'P· f •lit.~- é:f Scacc. d. q'v,1!, 
n. 169. Sed qv!~ de Expenfis ~ R. Mas hqv.1datas Judex ad cqvem po• 
tefi moderan 1uxta Carpz. tit. 18. art. 6. m fin. Sed qvia judici ad. , 
gvem_ inco?nitre}:1uitre ci!c~m~antire locorum, citra gvam mo-
d~~audo raufionadb~hdt~r & d!fhn~e fieti non potefi, putarem no.tL, 
av,uf um, 1_a Ju 1~em ~ qvo remJttat,forte his verbis. ttnbitf 
A ppollanc bte aud) biefer ,0nfìan~ ~tpfof}e~ aulf ~ocige~ mid,)ter, . 
~rmefil~ung A~pellato A~ erfìattrn f d)ulbtg. Si autem deferta lit , 
1ippella~19, m~l!U~_efi re~mtter~, fed_ tì_tamen_ìd .. nqg fiat,_ ipf~judr.e, 
. JU ~Q 
judicium rev~rtit_ur Gieil. l. ,. ob(. 13s, Solent autém .praéi:icf và_ria~ 
caufas deferuoms allegare. Sed nift defertionis pama in iur~ 
c.ommuni,vel in ordinatione aiicujus judic.ii expreifa fiatuatur con,,; 
-t~a d~fer~ionem in dubio proryundandum. licet AppeIIa11s id non 
pra?fhtent, qvod pr::dJ:a-re per Iegam .vel fbtutum jubetur. Ex-
empla habet Mevim part. 2. decif. 36;. f.1 p i. decif. 291. f§ p. 2.~ 
decif 197._ ~ 
Judex autem Appellationis -pri111ò fuper formalih.us deb,et J~1ì. 
- . pronunciare, an caufa ad fuperiorem devoluta; deinde fuper ma .. 
- terialibtis, qvamvis incerdum folcat refponderi de utroqve 'his for .. 
ma 1. 9J3ann gfekp bie forma lia òll recl)t-be~an'Qig t\)'1CCU/ ecfcbeinet 
t)~cp aus benen materialibus fo t,fr{ ic. Carpz_; d. l. num. 8;. &tuni 
Judex de e-o cantùm potefi cognofcere, de qvo cognovit Judex à 
qvo, nift perconfeqventiam alìq.v,id accedat, qved cum caufa à 
]udìceàqvo cognitaconnexum ert.Carp'{!v.pìtrt. 1.conj}-20.def.#. 
de qvo faprà. & qvidem de eo tantùm punél:o fententi:r, à gvo _ap 0 
pellatum, nilì capi tu la Ìlnt connèxa, atqve unum {ìne alio cog.no-
fci non poflìt T rentàc. lzb. 2. tit. de Appellat. refalv.7. num. 13. _Scacc_; 
,qv. 17. limit. 47. memb-r, 2, Hzllig. in J?on_ell. d . l.tb. 2:. cap. 9. lit. B. Et, (i 
appellans parti~ Felevancia, part1t;1 irreleva~ua profer!lt punéì:a, 
.per interlocutonam fepa_ra_nda, qv? partes fc1a~t, ad_ qv1d ~efpon .. 
dendum fìt, & fuper-t1ov1s Judex mhtl pronunc1et, rMì aud1ta alt!?,J 
ra parte; Vetera fii~ prima in~antia lìnt benè difculfa; {ht!im fen.~ 
tenti a prior fu per ~•s confirman~a, ve! refor_manda? li-v:ero .1:ro,ba-
tione opus ftt, expnmendum, qv1d probandumlit, ita Mev11,up. :. 
decif. •109• Etlicet judex poffit fententiam contra appellantem in 
deterius interprecari CarpZ; p. r. Conjlit. 19. def. 1-2. aliud tamen, 1i 
in alio pun&o vellet mutare, in qvo fententia t_ranfiit injudica~ 
,tum Mevim p. 3. decif._106. . Et cauf~ defì/nienda non e~ Co~fi!'"· Iof 
i utionibus, qvre pofi pnorem fentent1am promulgatre, fect ex 1lhs 
J~oibus ,qvae tempore prioris fententire ob.tinuerunt _No':Vell. 11f.o 
c.ap. 1, Donell. e1 ibi H,/li.ger.. de cap. f· _lit. F. V,. g. 6- ad a!t~rum....' 
tantum per Novum Statumm refi.r1~ng1,m~ur ufur~ ante,4 1!1defì~ 
nitre, vel1nonetre valor mutatu~.. N~c.emm qvamtur. qvahs e~et 
fententia nuAc ferenda, fed qval1s .fm~, mm faté;l e{{:t D~nell. lib. , 
B!• c1111, 9 .• 1#,. f. Petr. Gre&. hJ. 3_. capi _ult1,m. !'11111. ~~. Su; .et1am Jij.-
. ~ · • . - ij q de;E. 
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cex Appellationis debet iudicare fecunqum fiatuta Ioci, u~ . , 
prior fentemia Heig. p.r. q.4. n,4Q, Rauchbarr;u P: ,. CJ:'· num.27. Hillig. , 
d. l. Scaccia qv. 1s. Mevius part.3, dec.14. v. g. circa Juràmentum ca$ 
Iumnia: idemMevùu p.3.deci(z.79. C?nf.~ me hotata. _a_d l. ,. § . .z-, 
1~3 qvoru1n appelltttiones efc. Et pronunc1et 1ufiam vel .mJufiam effe · 
fententiam priorem, malè, ';el benè appellatum L. 6. pr. C. h .• t •. ~
qvocl tamen verbis a!qvipollentibus fi~ri pocefl Hillig. d. ,cap. 9. 
bt, E. Si autem priorem fent'entiam etiam honoris causa taritùm . 
declaret , hoc confirmationi priòris . fententi.r magis accedib\ 
·carpzov. d. Confiit. zo. de.fin. ;V• hoec adhiberi _autem folet ,for?1U-: ' 
la: Da~ 11,c{ gcfprodjent unb uhel batlon appell1ret, bocD mtt btcfer 
<frffA~ntng/ Cirpz_,ov. d. l. num. 75. Et, {ì judex ad qvem ve!Iet 
verba (malè judicarnm) omitter,e honoris ac reverentia: causa1 . 
·104 hoc ei 1icet, teffe Carpz,01J. d, l. num. 48. ~ Si ab interlocutoria ap"'. 
- pellatuml & prior fentencia con firma ta, caufa remittitur ad judi-
cem à qvo cap.38, . é1 cap. >9· X. h. t./viynfing. Cent. 4. obferv.94. Gatl. 
lib.r, obferv. 13,1. num. 2. Scacc .. d. qv. 17. Limit. 47,. membr,3. num. 19. €3 
fan· Si autem malè iudicatum dicatur~ tota caufa devolvitur ad iu• 
dicem adqvempe.rd. cc.ip.19. qvia qvi gravavi t appelfa ntem in uno~ 
ei meritò redditur fufpcél:us S'cacc. d. membr.5. num .r. fj fèq.pifi ideo· 
appellatum, qvia iudex à qvo judex efle noluitMev.[u.1 part.3,. dec.J7t. 
e1 p. 4. dee. 2,1.ideogve cautelam hanc conìmendat G'ait. l. 1. obJ 13,6. 
fjP.ltllig.d.c.9 , lit.G. utappeilatus coram judice appeliatjonisre~ 
nundet punél:o appellacionis,petatqve appellantem compelli,ut i'n 
caufa ~rincipali, omifso. i!lo puné.to! cui_ renunc iatum ell, prncc-
dat,cm appellans contrad1cere neqv1t,qvia appeHacionenì fu.am di-
tit e!fe legitimam,.& peti,$ pronunci_~ri_malè effe 'j~dicatum,benè ap: 
p~llatum,_ qv~ ca~ucanfa no_n rem1mcur, fed Judex ad qvem de 
caufa appellauoms pronu-nciat Gazl. d. l. Sed h~c caùtela dubined~ 
ditur per C'!P·,_1· defaro_c~mp_. l. 6. in ~rinc. ubi judex ad qvem non 
potefl, <?m1fso ap~ell~t:oms punéto>- de caufa principali •fine ' con-
fenfL~ I.?1'7cefam Ju41m ~ogpofcere. Et c.,, L. 6. h. t, de Pontifice 
l?qv_1tur. ideoqve adP?ntifice'm vel Principis Tribuna! hoc videtùr 
reftrmgendum, ut fat1t tetr. G':egor.l,b. s. c. ultim. num.· 2, Befold. 
io5 ,ap. '+: num. ,. Sed lì a ~efimtiva fentemi~ appe1Iatum, ]udex 
Supenor,five confirmavent1five reformavent fente~tiam priorem 
exeqv.i-
,_ 
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e~eqvitur fententiam Avth, Si qvù Ììtigan_(ium., C. -dll Epiftop. ff~• 
d1ent. Sc.ç1,cc.q.11.n. 162. t-5 feqq.ll4ynf.Cent.11:, obf.94. Coler.dePr_oc.Exec. 
part. 2. c4.p~ 1. num. '97,. Farm. q.311-, n. llf. Si ab interloèutoria appelc 
· Iatum, i:.emittitur,- caufà~ Si verò judex ad,ipfa caufa merita ro1' 
tranfiit, fed AppelJationem dicit effe devolutam, ve! defertam, vel 
grava.mina irreleva•ntia, cune executio efl: judicis à qvo Mevim 
part. 4. dec.349. Sed héet, niiì confvetudine àliud Gt introdu_&:uQJ, 
qvod p'affim a~iter obfervari vidémus. . Nam lì: fententia pri~ 
confirmetur, paffi.m obferyatur, ut caufa ad exeèutior1em _remit~a::-
tur ad judicem à_qvo, & fic ·per hanc remiffionern finitur -iurisdi-
éì-io judicis a,d qvem Mevim p4rt.j. de~. tfo. Qvod maximè verum 
cfl in criminalibus, ut exem plum· pcen~ in loco ériminis extet Gui-
do Pap,e dee. 237. num , 2. ~ando autem deff!rta dicitur·appeUatio, 
tunc indubn'lm efl: canfam effe remittendarn·cap. 26. _h. t, Mynfing~ 
cap. 4. Bbf. 49. Be[old. d.!. num. 21. & poreft defertorobnotoriam mà-
litiam etiam muk.1-aaffici Mevim part. 4. dee, 287. 
Appell;ns autem viétus in expen fa s condemnandus ell cap. J. 10($ 
de do!. d contum. Gat'L. lib. 1, ob(èrv. 15 2. num. 4, A ppellatus a_utem ~i-
étus non condemnatur in expenfas, nift ex prioribus aétis conde-
mnetur Hsllig. in Donelt.,lib.26. cap.3. lit. H. Nam nmc videturer., 
ror jur·is effe comm-iffus, ~od {ì Appellans etiam renunciet ap-
pellationi, & re~ non fit integra, fe_d aliqvos fumptusfecit appella-
tus, expenfas illi _refl:ituere dcbet re·nuncians c. 70. §. i/le den!·Ck X h.t. 
Scacc. q. 17. limit. z. n. 1.24-. Alia pcena temerè appel1a.ntiu1:1 jure ci- 107 
vili etl: 5'0. librar. auri-, L. 6. §.4. C. de appellat • . Jure Canon. verò ar:-
bitraria c. 59. X h. t. Carpzov. d. conft. 20. def. 29. qv9d in nuperrimÒ' 
Receff u difpofitum. §. '!Gt1rbe nel) Clbec ~cl)ten~/ u. ut temerè 
appellanti pcena terrierè Iitigantium exafperata diétetur; item, ut 
tei:nerè appellans in duas p.Iuresvè usqve ad 20. ,maréas auri con-
demnecur, vel etiam corporali pcenz fubjiciatur in § . Unt> tl t'lq)~- · 
bem ClUen meunt:>cns, ic. · , _ , . 
Cum Appellatione fa:pè ut affine remediumconjungiturnuI- 101 
litatis remedium, qvam vis & remedium hoc principaliter intendi .. 
imò & excipiendò opponi poffit; & qvamvis jur.e communi re--
tnediu111 nullitatis intrà 3,0. annos opponi. poffit, cùm officiu°:1-" 
· q q z nobile 
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nobile judicìs 30:annes duret L; Sicut. 3 . .C. de pr,efcript, 30. annot, · 
Y11nt. de nullit. tit. qvidfit nuliiw~·n.2. Gail. !ib. 1. obf 121. n. s, &qvos 
allegat Klock::, voi. 2. con{ 4-7. /llUm, 16, Carpzov. part. , •• confl. 26. def. 21. 
Berlich. part: r. conci. 61. num. 4. niiì caufa ipfa brevi ori fpatio "dr~ 
cumclufa, ut aéi:io de'dolo, & cedìlitia CarpZ: d. l. n. 10. aut per Jìatu-
tum certus terminus definitus, ut in foro Sax on. Carp'{!:v, d, def: 2r. 
in fin. _niG etiam excipìendò proponatur, yvo cafu papetuò op- , 
poni pofie traduntperl .f.§.fin. ff.de Exq. doliubi regula Cravett.ùnfi -_ 
268, Cavalcan. pari.,. deci(. ~3· num.33. ef K!ock:_·d. con{.,num. 18.fn no~ 
~or viflima .. tamen . Confl:itutione lmpcrii placuit, Ì.1t remedium~-nul~ 
· litati5 imrà 10. dies ad exernp1um appellationis intendere~ur, nilì r 
eCTèt nullitas infanabilis in perfona judicis, vel partium, ve1 in fub .. 
fiantialibus Procefsùs §. Sn bem aud) nunmebt: òttm 2ebenb~n/ zc. 
ìde6gve lìcet iure Commi.mi caufa appellationis & nullitatis fint , 
feparata rémedia, & fatalia appellationis non imponant finem_. 
nullitati Gai!. d, num. 8, ef Klock_. d. con[. num. 4>. h~c tamen hodiè 
,x d. Recejf. contrà fe habent, nifì (ci!. n1,1llicas infanab.iJis. ln: 
fanabilis autem nullitas in perfona i udicis ~{}, qvando Judex re-
cufatus cognofcer.e pergit. Si judex incompeténs fententi a11L 
tulit, {i Arbiter contra ;,en•oreni com promìffi i udi ca verit, qv.i fen-
tentia nunqvam conyàlefcit, nifì à competénte judice confirmata 
lì~, à qva confìrm,yforia _fcilicet appellari potefl: Mevi144 par!, 1~ -
dee. roo. In perforl.a parus, qv ançlo altera pars fuam perronam_ .. 
_ '\. non legitimavit, vel fen tentia lata fine citatione. _ Si verò jura- · 
mentum. calumnia! omiffom, ve! non fit Cblcnniter conteflata lis 
.h~c n~~ efi il)fan~bilis nullitas, & non attenditur in Camera Spir: 
fed ub11rreparabile ~am
1
n.um Ord._ Cam. p.3. ttt. ~4- .fl· ,. in fin~ Coi( 
Arg. th , 10•6: & ub1 n~ ._I:t~s me:Ha_ cauf :l'._ a~c1t Mevim p. ,. dee. 
78. f1 p. >· 1ec. !3?·. A!ia:, fì nullitat~s rem~d1~m cum appe1Iati0:... 
ne_fimul ppnc1pal_1tei: rntentatum, 1,c.ec pnncipalis appellati o fo-
ertt deferta, nulhtat1s camen remedwm non vid"tur 1. r. . . . ' · ' · C:l!'.C ll1U1lu T rentac. !tb . .z.. t1t. de Confef{. refo!. 1. num . 46. lvbn'ino- r-·,. , ' b,r· 
7 • I I.. d .r ..I 'J'·,y<.,tnt.2.o'J•7 •· & qdv:os aNleg
1
a
1
~ K l~c~ . ~onJ: 4J: n.~6. _ _Qvod in.tel'I igendùm, fì re~-
me mm ~ 1r;it:s ~gveprmc1p~hter cum Appellatione introd·u--
ltum. Ahud fi mc1denter null;tas allegata Mevùu P· -1.,_decìf: i(f; 
et p. 1, dm/,.!l'f• _cvp(. C:.i.rp~v. f •if ,deçif._ ~f_i. ~am __ nota"ndunL 
•rir~~ 
-. 
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triplìciter introduci poOe Nulli~atem.._ . 1. principaliter & folitariè. 
~. principalìter & col'Jjunttim cum.Appellatione_, hoc modo dico 
fententiam effe nullam ~ aut tamen inj.uftam. 3, '.minus principaa 
liter & im plicicè, qvando non expreffè aHegatur; fed in ipfa Appel.:. 
Iatione tacitè conti-netur l. qvà!dam,muliér. 41.jf.fam. herc, Gail.J. t. 
obf. 77. num. 6. e1 obf.127. n.-2. Pctr. Friderm de Mandatù l. 3; c. Il. m, 
24-. Mynf. c.,. obf. 91. n.3. Mev. d, dec.154. n.10. qvi~ in parte Georgim 
/Irepnerm in difP. /naugur. de qverelaNullitlflti.s in Novijf vol. Bafil . . th~ 
, 1.32. càlem pofuit formulam fententi:e. 3n ®àcf)en N. 'Appellante.11 
ein~ unb N. AppeIIaten anbccs tl)eile5 I iff aUem fiu:bringert ttc'tcf)/ _ 
Mn 2lmpt51uege.n tuffiecpt erfonbt1baf3 in th)riger,Sn~an~ nidjtigt 
-lici) 9ef,anbe!t unb gefpcod,)en1ùbec~tiffig bation appeUirec.Sùie Um 
foften t1'ecben aus·oet))egenben.Ucfadje1f compenfirec, unb bafmt 
bie'~ait~ei,tn in-ber S;,au.ptfacf)e (5pcucl) uttb iorbecung nicf)t .er~ 
faffen iu0Ue111 f oU foldje5 an Diefem ®ecidjt gefd)el)en unb geMtet 
-wecuen/ ic. Sic-utè contrario, (ì de nulli tate aél:um, de meritis caufre 
cognofci potefl l,ab(entem.6.C,deAecuf Petr.Frj_d.d.e. 11.n.25. Mev.p.j. 
dcc. s9_. confer à me notata ad I. Si expre![zm.19. jf.de Appellat, Ut au .. 
tem ad priora reclt"~m,qvand<;> fe~ undb m?dò Nu11itas .rq~è princf.a; _ 
palic~r indi:-citur, -fì_ Ap-pclla t10n1 renunciatum, non fl:anm -~u,Ili.i 
tati renunc1atum v1detur Scaee. qv. 17 .. z , n. 125. Et, fi Appellatlo re.J 
p~.riatur d@fert~, facultas permitcenda Nu11itatis caufam Ùltfri~s 
pro(~qvèndi BarJ". in l, /i expreffim. 19 n._ 10. lf. h. t, Covai-::, Pr~S:. qv:!ZìÌ!, 
num;s. ef HaJpner.m d. l. th.130. Remedmm autem nuU1tat1s non 1m.i u~ 
pedt~ execution.em priefisfente_ntix Clement; ,. de Sentent.f5 refudic. 
Scaee. de remed. ,. concl. 4. nHm, ,. Ber!,eh. part. 1, eone!. 11. num. 11. ef 
feq-q. nifì nuifoas c!fet evidens& notoria _Carp'{!v, plfrt, ,. ton/lit, 26. 
def. z-2~ Bctlieh. d. l.nam.17. & ex ipfis 1\éhs appareret Scaec. d. eone!. 
~um. ,12. é!f ftqq; Piv.im lib. ,1. _ deeif. ) 3. numer, f. ef decif. 49>· Tu J fo.~JJ. conci. 136. lit-: N.. yel in continenti pr-obari poffet , nec al6~· 
.orém inda ginem req virat Scacc. d. i._ nunJ. 60, é§ {eqq; qvamvis fi 
nullitas fit m'a-o-i fell:a v. g. fi judex debuit transi:nitter~ Aéta, e-,dpfe 
fente,ntiam concepit, interdum confi.rmari po.ilit, fi ea Juri & A~ 
ttis confor~is ·à j1,2diçe ad qvem reperiamr Mèvùu p.3. dee. 232. vidi 
11ot. , ~~ t,21.jf. de_ R~bm cred,_ Ttmc;.etiam _fecu~dò e;,{:cati~ne,.l'lL ' IIll iwpediet, qva:nd~ exe,uuo ef:ì 1rretratta~1!1s_z.~t. JQ Cn~ma- . 
"' · s q J ldtijs! 
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Iibus Scacc. d. l. num. 6. Berlich. num. 29. aut fi cum_ appeflatiope 
jungatur Sclil-cc. num. 9-2. e:J {dqq. multomiFms aut.~m nupitas per 
modum exceptionis oppofita execution~m im pecliet, nift notoria 
fit Scacc. d. remed, i, conét. y. v. g. Si ex Aétorum infpe'5tione _abs-, , . 
qve alia extrinfeca proba ti on e probari poffit Nqlli~as in conti-ne~-
ti Gail. l:t. obf 77. num. 4. fciJ. incra tempus exe(utioni fententi:r · 
prrefctiptum _, ut .,irì Saxon-ire Eleél:oratu & Magdeburg. J)rimatu 
hoc declaratum. San è pofl: tres fcntontias conformes allegari Nul-
litas non debet Clement. 1. 4,e Sentem. ob prrefumtam ca-Itimnfam....) 
qvre {ì ceffet, videcur Nullitatis evidentis tjverela moveri p~ffe 
Scacc. qvtt.fl. 19. Rem. 1. conci. 4, num. 21. fj 25 . Zo.tng. parct. 5. cap. 26. n. 
2'8. Mafcardmconcl.68.num,4. Et Iicet jure communi velint'agi pof-
fe primum de Nullitate, pofl:ea d€ Appellatione,in Cam·era tarpen 
Spirenfì utrumgve uno proceflu expediendum hac f~rma: S))Icl'tt . 
bete i1bec bie Nullitet òU crfennen; unb ob bi.e_ nkf)t begdìnbet befutt~ 
ben;a{5bann unb nid)t el)er aufbie anberc.stl9gc bd:_ Un9eredJtigfeit 
bes t)Ctigen ffiecl)ts~~prud)s ~u urtf)ef n Or<J,-. Cam. p...3. tit. 3-4-. Sed 
per Novijfìmum Recejfum Nullita~ in tra decendiurn allega oda, nili 
_112 lìt infanabilis. Nullitas autem-fententire interlocutoria:: coram eo, 
qvi tulit fententiam, deducenda efl: Trentac. lzb .2 . t it . de j udic. re.fu!."• _ 
num. 6. Scacc_. deremed.1. concl. 6. Defini~iv~ autem nullitas' coram ~ 
eo; qvi tulit, qvia officium ejus nondum efl: fi_nitum t.-5. Jf. fin. ff. 
derejudic. sed hoc rarius fit,cum rarò qvis r:iullitatem fuam agt-ìo. 
fcat, ideò vel coram Superiori deduci potefi.eleétivè Vivim. d. de'è.. 
13• n. 8. Tren:ac. n. 22. Scacc. n. 73.vel, fi à D~legato, coram dele.ga~:" 
te vel fupenore Trentac. d. refol.11.n. 11. f:J [eq. & caufa nullitatum_. 
in fupp1ici Iihello pro impetrando Procet:u noll_itat.is fpecificè ex._ 
. 113 primend:r Berlich. d. l.num. io. In Marchia Bran~hmb. {ì qvis.rml. 
litatis remedium intendat, tenetnr certam pecunia:: fummam de-
ponere _in cafum ~uccu:nbentire amit~end:3m &heplitz. de confvet,,, 
M~rchzc.part:2: tit.8: -Jf.1. n._ 15. Nulhtas interdum.facilè per R~· 
fcnptum corng1 ~otefi Mevu,u p. ~• de_c. 277~ f! part. 3~ dee. 67• · 
114 . • ~ognata ~t•a~ ell Appellattom S~pphçatio,. qv:r admittitur; 
. 1,1b1 rat10ne emmenure perfon~ appellat10 non efl: licita L. i. ff. do 
olfic. Pref. prtttor. Nov.119: c11-p. f; Auth, Q~.:e fupplicatio, · c. 'de pre•t 
,,b. lmper, offer. non vero locum habet, ub1 exnàtura c~ufa: apP..el,-
. latio 
-J 
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latio pròhibita Trenta c. lii. 2. tit. de,-Appell •.. refol.n.4. /lillig. lle lib.2s• -
€ap. 6~ lit.T. ut in poffe!forio fummario; Nec habctbeneficium Legu1 uj 
P~r hanc. C. detempor. appell. ut aliqvid novi in fupplicatione alle-
gare Iiceat, µt vult Bachov.d.l. th.q.3. in fin. licet Bachovius videamr. 
confondere Revi!ìonem &.Supplicationem Surèim v oi. 2. con f. 277. n. 
' 3,. ef Camill. Bo.rell. l .2. dee. tit,34. 71:,. 80.--Hodiè m~1Ita nova in fuppli-
cationi_bu~ allegantur,-qvando à Camera Br.andenb. Eleét:. ad Se-
. -reni!I: Eleétorem fupplicatur, cum r(ci'ribus hujus Ioci · Supplicatio 
cmm ~ppellatione ferè confundatur: Supplicati o autem Ture civili n, 
_ ..... intra biennium proponi potef.l- per d.Auth,.nec exe·cutionem-remo-
, ratur Mindan. lib. ·2.. de Mandat. cap. 28, n. ,. Bachov.th;4, lit.F. nifi 
interponatur intrà 10. dies, & pars · viétrix• fatisdationem pradlet; 
-po[l;ics,: dies ve.rò fementia fine fa(isdaJione eX:eqvenclaper L. 5. e1 
Auth;jèq; C. de precib, Imper. oJfer, Conf. TheJfaur. decif 181. Guttiret'{: 
l.3. Praa. 99. q+38. Marant~i part. 6.11.élra • . num. 16, Affifil. aecif ip. -
Gai!. tib. 1, obf. 132.. Scacc. d. q.19. remed.3. nilì executio lit irretraéra-
hilis-& periculofa Ant. Gabrte!.tit. de rei execut. eo'pcl.1.num .. v . Hlam 
fatisdationém in defeétu fìdejuffornm & pignorum per juramen- · 
tu~ fieri ·p.offe tr<!dUT~t, Rolandm à Valle con/: 't3 · lib. 2 . H ering1 de fi-
Je/u/f. c. 18. n: 101. Gdil. l. 2. obf. 47. n11;m, 9• qvia tat11en fu.pplicanti. 
- · per hoc non fatis cautum, meJiùs fortè c·onfuletur, fcil. {ì res Jiti-
gipfa, aut fumma adjudkata_in feqvel1ro ponatur Salgad. in Labyr.. 
p.,. e.fin. n,,149. ubi-plures citat. Apud nos i.!il Marchi;:i,cùm àSere- n7 
nifiimi Ele·étoris Camera appellari non poffit, c0nceditur fupplie:a-
tio ad ipfum Principem, qv.r tamcn intrà 10. dies interponenela, ut 
Appellatio,neqve opus habet i'ntroduétione,fed jnfiifìcatione, cùm 
' ipG Domini Conlìliarii direétionem Procefsus retineant. 
· Adfine R'eme.dium efl etiam Revilìo, per · qvam ex iisdem A- u8 
ièis revifìs de jufiitia f enten-ti~ p-rioris cognofcitm, qv:r per Novijf. 
Rece/J. Impcr. §. Wal'.f) -- Q3ccatofc~fagung bes punili e.Appeilatio-
nu-, &c..Ji'loh fuf pendit execution.em,fed fenten•tìa prior· execucioni 
traditur, modò viél:or cnutionem fufficieritem prreller 'de refti-
tùendoin cafum fuccumbentire, excepta tamen causa Religi·0nis, 
in qva effeétos fufpenfìvusadhuc 1oc~Q1 .h.abe~ . . R:qvirìtur a~- us, 
tem ad Revifìonem, ut 1. Ca.ufa fìt rev1Gb1lts, tum ratione qvantJ- , 
tatis 1 ut fdlicet fors fit -bismiijiu:n Joac~imicorum, iiJm ratione 
natura: 
tit fHrlfT Vfel'~riluM ~è,,~,vuM _,....-_, __ _ 
natura: fua!, ut fit ap.pe Ilabilis; nam in qvibus cau!is_ab inferiore -
ad Cameram appellari non potefi, in iis r.aufis non admittitur re.: 
vi fio, fi in prima in!l:antia caufa in Camera ventilata d. Re~ejf. §. ,Su 
~lbfùrf2unge ber t,ief faf tigçn met,iffonen; zc. f5 §. ,3n -~oijen; ba 'Die 
uo AppellatzonesE<fc. 2. Ut, in tra qvamor menfes à die lata: fententia:-
computatos Dno. Eleéì:ori Moguntino, ve], fì ipfom concernatJ 
caura, Treviren(ì Domino Elecl:ori infìnuetur Revifìonis Schedula 
unà cum gravaminibus fummariè, fedpunél:atim config11atis d.§. 
111 
,Sn ~GUen bie Appellationes f5c. 3. Ut tàm Advocatus, qvàtl! ipfa. 
pars juramentum revifori-ùm pra:fiet in ipfa Camera d.§. ,j'n l)at~· 
u.2 !en; ic. 4. Ut AB a revidenda fiatim taxentur) & f portula: in Archi- _-
vo a petente revifionem deponantur, qvarum jaéturam facit,_ fi fen. 
tentia prior con firmata, aut Revifio deferta, aut illi renunciatum 
fit, falva tamen transaéi:ione partium ante revifionem fufceptam . 
inita ,. '.vamit -benn auc{) bie spatoeven; ic. P?rS autem una .. 
q v:rqve in unico fcripto omnia merita caufa: percraét:t1t, -nova non 
exprimit: Revifores Aéta periegunt, qvamvis, Aéi:is amiffis, {ì de 
jure qva?-fl:io fìt, Revifio fieri pofiit per tradita Joh. ,ì S'ande !ib. 1. tit·. 
16. déJ~ 2. à judicibus caufas decidendi reqvirùnt, pofiea foli co-
gofcunt: Si fentomia çorrigitur, pecunia re fl:ituitur, judex pllni. 
Ji3 tur &c. ;. m, fì magna temcritas, vel prurigolitìgandì, debeaG 
pars non tantùm, fed & Advocatus muléta p~cuniaria adfici, & in 
f?~fidiu1:1, fi ~au~er, prena c~rporali d, §. ~amit a Ud). Qy:r-etiam 
us m Iocis, ubircvifìonc~ adm1ttu~t1:r, ufum f uum ha bere poifont, 
& per ha!c multre qva:fi10nes dec1d1 poffunt, de g'9'ibus Bendcrz.u 
in pecul. T~. d~. Revifion. Mindan, lib, 2. de Mandat. cap. 28, Borell, 
Tom. 2. decif.ttt. g4. Schrader.part. 2.conf.34. f5 duob. (eq9. per Recef-
fo_m Imperii de Anno _600,_~· ~5 fcU ab_ec ~enn ~ntertl)anctt 16. ZCt' 
S1 ~u!Ilma non appella?d1s_, vel Supenons ex pnvil~gio no,n a.ppeh 
lab1hs, polfunt_gravat1 rev1Gon_~tl? p_etere, (tcut & Stad~ receptum.· 
referente Mevio ps. dee. 110, Et m ipfo Tntmnali Regio Wifmari~ 
enfì eodem Mevto referente p. f. dee. 139. ·r · - .,. •. 
1;.4 A~ne etiam efl: Re~ed_iumfufpenfivum~ licet no,1J devoluti~ , 
vum, qvia coram codem Judrne traétatur, ex obfervantia °Juris Sa~' 
,conici introduéi:um, fcil, ~euterad~, de qva _carZ!v_. ad Conj}i1.: 
~U G'ij,ST l.19. pa_rr._i. ef,m_Pr~ceff. tt-}._17. qva: m eo'ab Appellati~_ 
' 9~l -
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one differt 1. qvòa AppèIIa.tionis caufa coram alio, -& qvidem fui-
periore judicc ventiletur, Leuterationis verò caufa coram eodem. 
2-. qvòd in Appellationis inO:antia .J<Udiantur nova: probationes, 
qva.! in Le.,uterationis infiant~a non admittuntur ob lapfum cermi~ 
n\1m Iegalem\Juris Saxon. Hartmann. Piftor. part. 4. qv. 24-. num. 4. 
qvod tamenJocu non habet in ,aulìs favorabilibus, & infirumcn-
cis noviter repertis, cùm jure Saxonico ad minimum in!l:rumento• 
rum copi'a: in !e~~!nolegali exhibeP.difint'carp'{•d. art.~. num. 92,· 
per ea, qva: tracmht Carpz.: d. ,art, 1. num. 91. eJ'feqq. 3 • .Ltcet cem- u; 
pus interponend:r fic appellationi commmne, intra 6. menfes ta-
men & tres dles à die interpofita:Leuteracionis computandos Leu-
terans tenetttr petere ,,tationemteuterati ad 1,>rofegvendam Leu-
terationem Dan. Molfer. ad d. confl, 19. num. 3. Carpz_/v. d. tit. 17. 
,m.3. n. 2,.& feqq. ni~,tliJatio11em petierit Leutcrans, ubì tamen 
pro alio termino ac;Lprofeqvendam Leuterationelh pr:rfigendo, ac 
citatione emitterida infiare debet . nilì deferta dici de beat Leute- -
~atio Berlich, p_art.2; dec_if. 2ir. C11rtz· d. art_.3. n.4-5.-ef ftq: 4 .. ~od 126 
eriarn ab omm fentent1a_ Ieuteran poffit m foro Saxomco, m qvo 
tamen ipùd Saxones, fed_1:.on apud nos, cum appell~tion.e con ve-
. nit, per tr-adita Carpz_;ivn d.t.17.art,4. 5.Leuterat10 etrnm pofl: u 7,. 
tr.es admiuitur conformes fententias pofl Coler. part. ,. decif. 140. 
_ num. 2 • Carpz.!v. d .• ar.t. 4:: num, 7. ef Jeqq. u~ ta_m~n uni pa~ti ~on ni-
fi femelleuterare ltceat m uno punéto, mfi m Leuteratwnis fen- , 
' tentia novum emerferit gravamen, pofi Mol!er.ad-d. Confi., 19.n.126. 
C~rp'Z_!v,d.art.4. num 61, f1 feqq,. conf. Carpz_; p. ,. C.19. def. ~: é5 feqq. 
6. Dantur in fupremis Judiciis Oberleuterationes vel Revifionès 128 
Aéèorum, qyando fcil. ftatim fine devoiutione -caufa in fupremo 
judicio ventilar-i crepta, & ibidem definitivè pronunciatum; vel 
qvando caufa in inferiori judicio Jraérata, (ed ab interlocutoria 
appellatum, nam & ti:mc Oberleuteratio Iocum habet Carpz_;tit. 
17 .. àrt.,.num.37. Habettamen Leuteratiocum Appellatione ,hoc 
còtnmune ~ qvòd executionem remo·veat, qvòd utriqve parti,fit 
communis,& qvodLeuterati in gratiam poffit reformari fententia, 
'fiin eodem punéèc, à qvo Leuteratum, gravatus , velfi à tota fen-
tentia leute,racum Carp~~- tit. 17. ~rt_, 1. n.39. fj fe~q. Et ut appel- ~ 
Ians, ita .etiam leuterans a fententla mterlocutona caufas gravan-
r r us 
/ 
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tes fl:atim explicare debet Carp-z_; d. C nuin. 64. con f. Carpz.,ov. l'ib: 3~ · 
Refp. 102, fj /eq. Ericus- Maurimu conf. Allqn. 8. _ef alii &riptores; -
Saxonici. 
, - Affinis appeIIationi efl etiam Reflitutio in integrnum,qvx·ctr 1
•
9 remedium excraordi9arium,per qvodcontra fententiam ex capi-
te minorennis ~tatis, ve I doli, v€'1 ex abfentire caufa; vel claufula-: 
genera lì: Jì qva alia jufl'a caufa videatur qvis refHtuitur, de qvo re·. 
medio pluribus ag.itur in L. 4.ff.. fj L. 2. C. h. t. Et hoc Remedium, 
fuf pendit exerutionem l. un. C. in imegrum reflitutione poftulat,tne; 
qvidnovi il--1yn/ing. cap. 1. obf. 48. et cem. 6. obf.- 80, maximè fi hoc. 
beneficium petamr al}te inchoatam executionem Mynfing. d. obf.. 
ao. Trentac. lib. 2. tit.deReflit.re[oL 2. fj Joh. à Sand .. lib. 1 •. tìt. tf., , 
def. 3. Hoc tamen tertio non opponendum Mcvi.r,u'part. 2. dee. 294,, 
Et hoc.beneficiurn cor.am.eodem judicer qvi fementiam tulit, p~- . 
tendum, non à f!!periore: In aliqvibtzs j.ud:ieiis remedium Or:dina-
rium effevi.der..ur, ut in Pomerania, ubi _intra 6. feptimanas inter.-· 
ponendum,&. hoc implora-ns juramen~um malitia: pr.rfiare tene-
cur,,qvò cafa, etG grava men in continrnti non poffit probari, exe-
rntio:(ufpenditur.. Nam hic efl effeétusiuramemi malitia!', ut, Ii-
ce't gravamen mm poffitincominenti probari, fufpendatur tamen _ . 
executio Ord.P.roc:. P.otner. ti,t:. fficn ~iebeceinf~(2ung in t,ùcigeui 
€:itanb.. Et fol.et:pnmo wnfuh CoHegmm,àn gravamina fin-t rele-
vantia, & fofet r~fponderi hoc· modo,: bflfi bi.e tuiber.Ne tktf,d ein~ 
get\1anbte gr:ivamina f11c eci)~bficfrnidj_t&u ac~ten1bet6afbe11 e5 be~' 
t)Crtgem Uct5e( ~u (affen. Vel 1t~: ba~ bte gra.vam-ina fùr etf)eb(ic~ ~u-
ac~teu/ u~b òU feruere.r de~ua10n A_U t,et'f;fatten-: Deinde utraqve : 
p~r.re _au_d1ta fertm fentq,nt~a: ~a6 1m plora1:t tt,tbe.r tOt'ige tlttl)e(i 
btU19 m mt:grum ;u refhtm_ren. I~terdum etiam, qvando gv:rritur,. 
an gravamu:ia 0-nt relev:a:1t1a, fian1:1 re forma tam priorem fe-ntenti-
am vid'.: ba~ bre grava.mina e~f)ebfrq,;un~ $>Ofige Urt~et Mbin ~cr 
reform1ren. In fupreme, R..eg.r~ MaJefh1t1s Sveti:r Vlifìm ·' ·) d--·-
. . . . d . . .; . , anre u 1 
CIO v_Jch1~t_e r un: Ita prol'lUHCJ~tum: bctp ~le ~rava-mina fur-im.m: 
~~b(lcp t1:1d)t òtt a1;9t~n/ fed hoc m·_AppeUatmrHs inflantia... . , 
130. • .c~~na~~,efl: etiam ~dvoeat10. ~aufai:um~ qva: ell: Jitis corà.rIL, 
.i,nferion 1u~1c:e pend-ent1s ~d Sup~norem absgve appeUatione'fa-· 
éìiatrans.Iauo, qv.x av~cauo omni judici cone~na. L. y,8. de ;°Jt-di-4., 
C.01Jarr~ 
D E{APP:ELLATrON-IBUS.- 311: 
Covarr. Praél. qv. 9. nurn. 1.- Sed fi concummt-em Jurisdiétionem 
habent-& pr~ventioni lorns, non habet avocatio focum Covarr, . 
-d. qv. 9. num-3. Berlich,p11rt. r. cvnc/. t1. num.9. f.1 pan. 1. dcci[. ult. n. 4• 
Et {ìc qvia Princeps lmperii non habet concurrentem juri~diétio .. 
nem_cum Camera fua,veJ fuo judicio Aulico, ergò licita efl: aYoca-
,tio; item locum non h~bet A voca-tio, G judex non habeat liberam 
· potefiatem inferiorem de~ituendi Schrader. de f~ud. part. Jo,feél. 1, 
num. 180. Covarr. d; l: ~um~ ~· S~heplj!Z,·_Confvet, Marchic. part; 2., tit.__, 
3. §. 6. r.um.3. & ub1 lllpenor rnfer-ion per m_odum contraéèus con-
ceffit Jurisdictionem Berlich. d. conél.J. num. f• Sic fi in feudum da .. 
ta juridiél:io~non habet locum avocatio, nifi vafallus coram incom.,. 
petente judice fa:igaret Rofenthal. de feuducap. 12. conci. 1 .. num, ff, 
Sic {ì princeps ci vitati per modum contraétus onerofì ·con_tuiit ju.,. 
risdiél:i@nem, princeps avocare à Senaurcaufam neqvit, qvia pri.,. 
vata rnnceffio efl:, Iicet diaèntire videaru.r Bòrchofd part. 2 . con[. 16. 
fol. 96. §. attamen. se·d caufam coram fuo Prxfide, Capitaneo,Aca..-
demia pendentem Princeps potefi avocare Covarr. praél. qvteft. s. 
num. 4. Sed à civitatibus etiam fit avocatio ob caufam, qvando ju-
' fiitia01 protrahunt, Ubi tamen folent pr:rcedere Excitatoria 
mandata (ub pa:na avocatiQnis . caufa·. Ex dìél:is apparet, qvod 
duplex poffit dici Avocati?, alia Abfoiuta, alta ob caufam. Et 
...- fzc'!erius eft Imperator7m a-~amera caufas avocare n?n P?lfe Gai lo 
t,b. 1, obferv. 41. num. 1. Schrader. d.!. num. 18f, & qvqs CJ,tat Ber- _ 
tich. · Iicetipfèèontrarius d. conci. num. 8. Pofl: a'vocationem autem 13-1 
faétam lì qvid agat&_'attentèt inferior Judex, precariam jurisdi-
él:ionem habens, omnia ipfo jure funt nulla Covàrr. d. l.num. 7. Ber:-
lich., 'd. co1:cl. 6. in fin. Conf..Borell. Tom. 2: decif. tit. 27. R1llig. ltb. 17~ 
--cap.rs. lit. D. Ricc. colleff. decif. 49. & 1763. · 
..> I 
Jure Canonico affine etiam efi Remedium_Sufceptum iter·ad 13~· 
Pontificem vei Princ~pem;nani hoc ipfo in effe_étu videtur appella~ 
tmn' eife cap.5 2. X. de .Appellat. c. un. X. de ·Cleric. peregrin. Idem lì 
qvis princìpem inferiorem adeat, qvi _p~rviam qveré1~ adire pof-
fi t Lflncellot. de ~t(e(it.fflrt, 2, cap. 12. ampltat. 16, num. 4. .. . 
' CUltimumcognatum efl:SYNDLCATUS~ fìve' Actio adverfus IJJ 
judi.cem ob malè 1.atam fentcntiam ad intereflè; de eivo integri tra-
- . - - , r r i état4~ 
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8:~aridis de Puteo f§ aliorum. Si enim judexlitem fuam faciat,' 
-.in qvantum :rqvum vifum. foerit judici, . condèmnabit1.1r I : ult. Jf. 
de extraord. cog!!it. pr. J. de oblig. ex qvefi de/i[t._ & in qvantu~ fa. 
cere potefr Menoch. lìb. 2, A.!2:.f11fo.339,num.5. Si autem dolo inju~ 
fiè ferat f ententiam, in folidum tenebicur L.15. pr. de judic. ,Donell. 
lib. 28, ·cap. z. J oh. Bapt. Ctefa,r._confìl. iltuflr. 59. n. ~- Vol. ~. 7ufc?· c.oncl. , 
404, lit. J. Colleg.Aiient.de re Jud. num. 7 2. Ec,(ì Judex pecumam vel 1 
promiilionenraccepiffe C(:)nvincatu~, i~ caura r:cunia_r}a .t.r~p]um 
ejus, gvod di]tum, vel duplum pr~m1~ ~fco. folvu,_&. çhgnitat~ c~--
òit l.12. de Dignitat. In caufa vero cnmmali, boms confifcans, m 
exilium miccitur Aut h. Nov. Jure C. de prena judic. Nov. 1~4. cap. z. 
Si verò pars non probaverit fordes, judex verò juravedt, fe nihil 
accepiffe, pars qvre allegavit corruptionem, tcnetur fifco ir.i cefii-
mation.em in civilibus , in criminalibus ejus-bon·a confifcantur 
d, c. Steph. ad diclam. Nov. 
). 
CAPUT UL__TIM •. - I 
DE . 
RE 1 ·Ju ~ICAT JE Ex E e u Ti,<?.:NE. 
SUMMAJ(JA. 
N. 1. Executio Jententiie jit 
multi! modio. 
2. Immi/]ioni.! elfeélus. 
3• Signum bu_ju.,. , . 
4. .,2:yomodo contr.a pupiUos 
fit immij/io. 
S· Immiflioàjudiceincompet. 
fac1a.:in tri6uit jw retent. 
l.~omodoinreaJi6usjit ex-
autio. 
7. In perfonali6us condemtM,• 
tUJ ha6et 4.men.fes. 
/. ~i.!judex exefòitur. 
!J• Per q1Jos,.anetiamper-alium 
judicem (5 n.fèq. , 
l1.Anper judicem "infiriorem. 
12 . .dn Executor d~ exceptioni- . 
6us oppojitis potell cogno- · 
Jcère. , 
13. ~idde Nul/itate. 
14. ::flvid de mero Executon. 
lf. An executio flatim coptrR ' 
fidejuifòremfieripojfit. · \ 
10. Non contr4 tutorem, aut · 
procur4torem. · , 
-,. 
17. Nefcontmeum,q~;injudi- 2.9. Cifla!aperiendti.. , 
eio nominatus non efl. 30. Mçbitilnu dejicientil,u.;,11d 
1S. TertiUJ ft potefl opponere 1mm(Jbitia progr~diendum. 
e'xec11tioni. · 31. ~tf ifnmo6i!ia efigenda. 
1.9; Exempfum in,llxore. 32. ~idsubbaflatio. 
20.A.fiudinpatre. · 33_,. Datioinfò!utum. 
21. Expficatur t 57. de Rei 34.An Taxatio pr.tcedere de-
Vind-. 6et. 
22. Forma éxecutionis jttre g;-.Alù/JJo licitante, idpul,/icè 
communi. fìgnificandum. 
23. ,,2_v.e JÙreCAmerali. 36. Emptorenon reperto,qvid 
24. ~ti in inftriori6/udiciis. faciendum; (5 n:fJ. 
;z5. Hypothccaprimà excutien- JS. An infù/;flantiam feudo~ 
da. , .ram fiat e xecittio .. 
26. Pojieà mqtJi!ia. , 3.9. Demum ad Nomina proce-
27. A 1Jifiori6us mo6i!i6us in- dendu.m. ' · 
choandum , & J}ecijicatio . 4-0. Execu t-ìo nominum initiò 
6onarum ex/Ji6end,,t. fieri poteji1volente de6ito-
2/. 1n q'v~ non: debet fteri exe- re. 
cutio,ut·inflrument a Agri- 41. jp___vid jì hic ordo in1re,f'UJ'~ 
culturlf~ ' 42. De 6enejicio Competenti.i. 
S. I fènte~tia tra~lìit in ~em J~dicatam , nihi} alì_ud .refiat, qv~m r Execnt10, qv:r fit per 1mmiffionem, vel rei adJudicatre folut10-
nem, & hoc per capturam pignorum, velipfius rei adjudkntre ca-
pturam. _ _ · -
' lmmiffiofa per Judicem competentem, qva pignus judicia- z. 
le confeqviwr·Vi8-or, non alitertamen, nifi realiter immiffus fo-
~rit, qvia folum decretum de' immittendo pignus non tribuit 'L. 
Non ejl mirum. 26,jf de pignor.aEl. Modefl. Pifior.part,4 .qv,16f num. 
2. Carp'{!v,ifart. 1. conf. 28.. •def.13.9. f5 de procejf. ti~,·25 .artic.,,..1,11um.S# . 
Richter. de pn11.if. c~edit. 1i[p. 1~.feE; 3. png. ~~7• mfi _Per partem ~on 
ftec, qvò minùs v1étor 1m m;m poffi:, utl !d.-plur1_bus p~rfe~v1tur 
Carpzyv. dutrt. num. ,,. fjJeqg. Hmclì Judex v.:,éto d1lauonem 
rr, det 
} 
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det fì ne confenfu creditoris1creditor habendus pro immiff o <;a-rpz._ 
d,. -l. num. 20. 
1 •Signum hujus imrniffionis non tal'ltÙm in foro Sa~on!co, 
fod & alt.bi, ubi jus civile viget,-efi, ut refecetur frufiuI:1m ligm ex 
janua. · 
4 Contra pupillos indefenfos non pocefi fieri immiffi~ e~ fen-
tentia & executio, ut tradit Carpz_ov.d. art.,. num 32. qvod 1ta ~ntel-
li0endum, utad venditionembonorum procedatur; nam ahàs eic 
primo decretoineorum,fr non defendantur, bona potefì: fieri--im-
iniffio, ut res Creditori falva fit; & iniqvnm effet, creditorern, q\rì 
cum pupillo non contraxit, fed cum parente ejus, pubertatem ejus 
expeétare debere L.3.pr.jf.qvib.ex cauf.in pojfè./f.debent tamen priùs 
-citari tutores &. cognati l. 5. §,,.d. t, & pupillis alii~1enta éx bo-
nis fubminifiranda L. utt.jf. de reb. ar-tthor,jud.pojfid. nec ad feçun-_ . -
dum decretum tempore pupillaris retatis fine gravi çaufa pro.cedi~ 
S' tur. Vid. Bachov. Vol.2. dilf. 24-. th. 2.lit. C. Et bam:-immLffionem , · 
etiam à judice incompètente faél:am j us retentionis creditori 'pare-
re tradunt poft.Barth. Bald. Caflrenf Ttraq. ef Negu'{ant.Surd~ hos 
citans decif. 46. cum qvo facie Gratian,1ib. ,. difcept.foren(. 16. num.36~ , 
Molignat. de Jure retent, qv.f9. & hos Citans Klock.: Vol. 2,conf1.1.rr.tJ, 
Scil. fi aliàs de_ debito con~et; ~ probatur hcec fententia per L.ji non 
fortem26.§.4 .deCondzfl.tndeb, , _ 
6 Si autem ad ipfam folutionem rei adjudicata,: vent1:1m fìt, jam 
?liter in reali~us, ali:-er in perfonalibus aét_io~ibus-progredì Leges 
Jubent: n?mm reaTibus Leg~s volunt O:at1m Jubendum effe reum, 
ut fentent1re pareat §, Et /i m rem. j. de offic. Jud, Coler. de ProG, 
part. 3. cap. 6. num. T4. Um~ius ad P~oc. diJP. ultim. num. 17• & , {ì 
rem habeat, & tamen refhtuere nolit, pQtefl: manu militari· juffa 
judicis ab eo auferri per ~L. Qvi reftituere jf. de Ret' vindic, nec ob-
fiat L. ',. C. de offic. mil./ud. qvia de Executione Sententire nonlo-
qvitur; vide defenfionem hujus Legis contra Anton. Fab- ; 
Donell. e1 ibt Hillig. lib. 20. c-1 p. ~. lit. ;G. Bachov. de Aaion;:.~i;.;: 
th. ''·. Berlzch, corzcl. 81. n_um. 27. hcet 1~ foro Saxon. dctur fpacium 
4. d1erum, poft.Schne.idw. C~rpz.. d. t~t. 25. an, 3. num, 3. Nec audi• 
t~r poffeffor condemnatus,_ hcct pret,urn etiam j ufium offer~t Ma• 
'7/JHI pt1rt. z. dcc. _271. -
In 
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In per(on3libus autem judiciis da-tur gvadrimefire fpatiunL 7 
condetnnat:s L,· J!n· C. d_e ufar. :ei judic-. fì fciljcet qvantitas peta-
tui: ;_nam ub1 f pec1es pemur aéhone pe-rfonali, llt res commodata, 
de·pofìta, empta, op pignorata, non datur_ condemnatis hoc f pati-
um, nitì, re perempta_, ad xfl:imationem agatur, tuné enim qvadri-
-meftre fpatium dabitur, qvod fpatium tamen anticipari pbtel;l, fi 
illi renunciatum Coler. de Proc. part. 3. cap. 6, num. 8. vel {ì ex ma-
leficio conveniatur, aut pr.rfl:~nda: rei in continenti facultatem vel 
pecuniam para tam ha beat L.31.j'.de re jud. aut fìinmòra Gt pericu-
lum, ut {ì alimenta petantur, vel utilitas pubiica, vel favor :rtati's 
anticipationem poflul.et L.2.jf. derejud. f3 ibi Zaf. f1 Ummim d. t. 
Poteft etiam hoc fpatium prorogari ex jufl:a caufa Gudctinu. de Ju-
re n_ovi.lf.t 4. cap. 16. Chriftian. dec.:168.ndm. 19. Vo/..y., 
.. ~fr aute1:-1-Execuì:_io regi:Iari\er p_er iu?ice~ e~~• vel efus ju- 8l 
cl1c1s i,u(lu, qv1 fencentiam tuhc, cum Ofiicrnm 1-ud-1qs Nob1le.p1.ur _ 
fententiam non finiatur, & veniat in rnrifeqventiam prima- atì:io-
nis, & nec continentia ca:ufarum dividatur Scacc. de Sent.gl. 14. q., 
11. num. +· Incerdum etiam Executio fit etiam perdelegatum C.7 • .26. 
fj 28. X. de offic.fud. deleg. q,voddeDelegato Prir.icipis cantùm inteI'.: 
Jigendum_Menoch. fi~··' · A , ~ cafu ~4: C,evalL:· qv. 632. fae3vit~11~ ~· 
autern Judex Sententiam ~i.mm per mm,1fir_os ;_ m~e~du_m ~ero, q;71a 
~xeqvi no-n pote.fi fen_tent1am,pote{1' ::iltenus Jud1~1s offic1~1m atq':e 
epem per fubfidiales 1m plorarr,, v .g. fì Judex, qv1 fentent1am tul1t;., 
ob defeétum bonorum in eo loco fententiam exeqvi r-req.vit, tunc 
enim alius Jude~,· f.ub qvo Reus bonahabet,zper 1Ìtera.s mutui 
compailus r.eqvirendus Umm: difP. ult. nùmer.6. Berlich. pa·rt. 1-.concl~ • 
79. num. 12. CarpZ!v. d.tit. 2f.· art .. 1. num.·z.6. modò imploratus jw-· 
dex habeat jurisdiétionem faltem cum mixt0 imperio· Menoch:., 
remed. 4. adip.- pojfejf. num. 40. Berl'ich. d.-conc!. 79 • numer.39. $ed'. 
vitl:or çoi:am _ali o judice,. fub qvo' fort~ .hypotheca fica, execntio-· 
nem fine fubftdialibus petere neqvit,nifi novam notionem ibi infii-· 
tm~re vdit Mevùu. p. 6. dee. 202' . Nonnu.nqvam e~ia.m sententfa ab·. 
1 
E~c~e.Gafl-ico J~udi~e fe_r;ur? qvre ~hipfo_ ~xecutioni ma,~d~r~ negvit,. r~ 
mfi implorato b:ad11_?. fecu!an, fi [cihcet ~cdeG~{hcus Jt~dex o-
mnia fua remedia coercend1 frul1ra-tentav1t, a~t execut10 non: 
:fi~ri t:lo;ffit à judice Eccle!ìanic~ . Gai./. lib •. _1. obfa~v. 1;;. numer .. ;,: 
,;- · - - - ' Borelt., 
'-.._ 
Borelf. d. tit. 52. n.312. de qvo,Rutt· Ruland, d"e'invocdtione 'brachii fe:~ 
cu!aru, -(ÌC"ut & judex fecnlaris brachiu~_ecdelìa!tkum implò,at; 
II de qvo Borell. Tam. 2. decif. tit.3-2. num. 309, éd feqq. ihterq_~1rn e-xe- · ' 
c_utio conceditur ]udici inferiori, qvando:ipfe, Judè~,- qui mliG 
- fententiam, ob multitudinem caufarum ìpfc ex.eqvi per minif.tros 
1 z. non potefi; Et de his Executoribus omri-ibus qv;rrinir: An poffint 
cou-11ofcere de Exceptlonibas, qvce ab iu, contra q11os [ententia executioni. 
r:andanda, proponuntur ? Et receptiffima efl: di-fl:inétio; -a-r:i E~ 
ceptio pr.ol-au impugnet fente-ntiam; & ipfa caufre merita concèr-
hat, & de iis Executor non c~gnofcit L. Si ut proponu6. f:1 L. pp1 .• 
C. de exec. rei jud. an verò talis lìt,qvz me,rita cauf:r non concernit, , 
fecl ordinem executionis, & an,in hac ver illa re debe~t fieri execu-
tio? ~fuper eo-punao omninò Executor è0gnofcit- L,.4. Div~ ·-
Pio.15. ]f. /nvenditione. 2. €5 §. Si rèum. 4.jf. de re fud . . Mynf. Cent.3-. 
/ obferv. 69. Berlich. d, l, num~ 4-4. vel fi exceptio tali•s? qva? non i.m,-
pugnat fententiam, ut Ex,eptioCqmpenfationii;, pretii- non foh.1;. 
ti, alimentorum, compete~ti:.r , divifionis /& qv:r in Execudonb 
pofi fententìatn opponi potefi t. u. C. deSC.Maced. defeéèùs ~an-· 
dati l. licet C. de Prornr. lt'€-m nullitatis e~ alio capite l/111Jmmef.)in-. 
ter con[. can. cdnf. 8 8. Cedendarum Exceptio, item U,forarial' pra-
vitatis, Erroris calmli Hartm-.., Pifl. Obf. ;09. num.19. & omnis Ex:-
ceptio,qv:r ex eodem in!lrmrtento ortum trahit Hartm. Pifl. d. l. n. 
, ~. de qvibus exc;_eptionibus Dd. paffim, pr~fertim Berlich, d.concl. 
79. num. 47. f.:f feq. Gaik tib. 1. obf. 113. nùm. 8;, f5 lib. 2. obf. 17. Si tamcn 
• Executor videat fine inju~ia alcerius executionem fieri nqn po{fe..,, \ 
debet priùs ~omenta ca1;1f~ a_d Mandantem r~forre M~v. p: ,. dccif.' 
1 J 143. De nullitate Sentent1ée Exe.cutorem cognoM;e-re_poffe fiatum_1t 
Dd. Camill.JJoreil.d.tit.32.num.260. Berlich.d. l.num. 57. Nudus fanè 
J 4 & merus exectrtor pofl: caufam f1,1fficie-nter cognitam de nulla ex~ 
· ceptione cognofcere potefi:. Vid. Menoch. !,b.,. A.~ c~fo3s.n:. ill, 
ef feq. ' ' - ' ' . ' ' . 
I r Fif autem Executi~ contra ·ipfum çondemnatum,ejusci; bona· 
& ha-redem L.44 Jf.de re ;ud. __ Roder.S.varez_,. in L. Po(t rem juJ/i'c.at,1m, 
eod.extenf.1.pag.f 5 t.Borcll.d. m. num.,179. Ummius d. l. num. s. ve I fide• 
juf.forem judicialem, qvi fci1. de judicato folvendo fatis dedit L. 
ult. in fin. C. de ufar. rei jud. SvareZ; in 4. L. mtab. 9. num. 1, Ummlu1 
, lL 
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,d. l. num. 9 .• Aliud autQ~ in fidejùffore: qvifoam 'fidém pro con,,. 
traétu interpofuit; contra hunc enim novo Proceffu opus e!f'I?. tra-
dunt. Dd. communiter ~-vnfing. Cent. 4. obf. 96, Borell. d. tit.num.159 .. 
Ummimd. l. Co.ntra ilium verò, qvìalieno nomine condemnatus 1, 
e<fl, v. g. · con~ra tuwrem , & Procuratorem, executio fieri debet , 
ne qvid'érn per immiffionem, nedum per dilhaétionern L. 4. §. ,. ~ ., 
de re jud. Berlich. part. r. conc_l. 80. num. 49. Borell. q. tjt: 295. Carnov. 
qe Pr·ocejf. tit. 2f. art. ,. num.-36. et feq. Nec contra eutb fìeti debet 17 
Executio, qvi in j udici o nominatus non efl: L. 4.f114. !f. de except. 
r-ei ;ud. nifì jus tertii ex jure litigantis dependeat juxta L. Scepè ff. dQ 
re judic. de-qvo fuprà,aut res !ìt litigiofa, nam tunc exerntio etiam_. 
contra emptorem rei lit_igiofre fieri potefi L-. -z~ de /j_tig.-Gail. lib. 1_. 
()bferv_.118, Tujèh. co-ncl.488. lit. I;. Borell, n_um.170. Ummim msm. to. & 
· e,vos aIIegatKlock_. cònf. 4. num. 35. f1 conf.55. num. 18. vol, z. _ item 
nifi- tertius fìt ceffionarius, cedente condemnato Ummim d. l. Sed 1 ~ 
& tertius fe opponere potcfi executio_!li contra condemnatum in-
fiimtre propter fuum intereffe per d. L.1y, Jf. 4:jf. dé re fud. L. Is à qvq. 
f7; ,de Rei vind. Co,yarr, Praéf. qv, 16. Vi'vim decif. 304. nHm.3. fi hoc 
fumtt1atim, & in tra-breve tempus femielen~ faltem probare velit~ 
alioqvin non ell: audiendu,s, multò minus G pra=fomptio rrialitia:: 
contra intcrvenient:_em militet cap.6. de re/lit. Covarr.çf,.l,num.1. mi, 
nimè verò {i tertfos prohibeat condemnato, ne pare!:lt, v. g: Prér-
feéì:us fubjeéto Me1/im p. 5. dcci[. 160. . Sic mwr, confl:ante matri- 11 _,., 
monio, contra creditores mariti executi,ol}em ~ petentes potell fe . 
opp.onere: vergente marito ad inopiam,'& p_etere, ut, ut_qvià ~a-
r'itus onera qiatrimonii non fert, affignetur,,,fibi portip pro alimen-, 
tis ex L. Ubi 1tdhuc 29. C. de JUrf çf,o't. Tejfaur. decif 208. /Veguz_ant. df 
:ptgnorib. part.5. membr. 1. num. 29. Berlich. part. r. conclu_f. 84-. num~ 
4-7. Bald, Novelt. de dote part. 7. privi!. rS, num~ 24-. Sed qvid G · 
Uxor condemnata pro debito ante matrimonium contraél:u, an 
credit6r pote(l peter'e exe!;Utionem in re!ll dotalem? Et utendutp 
- duplici difiinB:ione, 1, an _r.es d~talis Creditori, _an~eqva~ ma-
rito jn dotem dar~tur, foent obl1gata, an nori ; ut t!lo cafµ puta:-
- rem affirmandarn effe qvad:tionem, hoc c_afu negandanw. z. An 
omnia bona· dede-rit in _dotem, an v~rò cèrtam ~ fu~mam cer-
, · · S.S tumqvJ 
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ttJmqve pr:rdium ; nam ifio cafu da!1d-a etfet cxecutfo éum bona 
non intelligantur, nilì deduB:o ~re alieno per l.fabfignat11m. §. b_ona 
jf. Je Verb. Stgn. Sed pofterior~ cafunon, nifi obl~g~tum_ pra:?ium, 
io ut dixi. Sic Pater ob ufum fruét:um, qv.em habet m homs filn ma--
. ternis, aliisqveadventitiis~•potefi fe interponere, E}Vando executio 
contra filium condemnatum inflituenda eft Borell. d. t:num. 234-. ni-_ 
fi confentiente patre debitum contraél:urn, aut pater confel)tire dee 
z.1 buit. lntérdum verò tertii ìnterventionon potefl: impedire exe--
~utionem, fedea peragitur, &-pra:fiatur à parte viéhici cautio per d. 
L. ls/t qvos!-ff. de R. V~ Covarr. PraEl. qvte_/l.16.n.3:. Gail. lib. r. obfcrv. 
:;o. num • .zr, Riccitt1co_lleEt; dwf. 619, Borell. d; tnum. 108. fj feq. Sed 
intelligendum ho·c efl non de propriè di Ba interventione ~ verùm 
de a:édone tertii contra l'.et:1m in alio peculiari jud-kio inftin1ta de 
e·ade'ltHe', Nam lì interventi.o fiat propriè fic •ditta, pendente ju .. · 
dki'ò' p,r-rrfio•, & in ipfò hoc judido, tùm fuperfedendum ab. executì~ 
one P'. E'atb. l!!d L.fi alienam.jf. folutii' Matrim. num. 15. Si au'tem 
fententfa ~,Ua: cohtta r~um , -alius_retat rem eandem, nec fufpendi .. 
tur execuno,J nec canno n~ceifana Covarr. praéf. q. 16. num.3. Hillig. 
;rz Donèft. f. .to. caf, 7. M. L . 
1 . 
u, Form.t ~ll'ltém éxèçutionis in eo confillit,ut vi Bo~ officiuIDJ, 
Judicis implo~N~-ve} ~éHon~ i,udicati a~at1,qvo cafu ultimo- Iiòel~ lo opus effe, nl'fa!Ior ,,inepteffatuunt q~1dam1_ Vid. :Bor.ell. d'. t'it'. 32~ 
i J nurn. 182. In Catner'a neutro cafirnov.0 procefiu opus eQ Gail.lib,1,_ (jbf.v;,. mtm •. to·. Berfic~. Conci. t,. num.3:, ~etendum a~tem f)rimuin 
mandatm:1 ex,ecutorrnle ,. vel denu~c1at1o~per exen1torern petitur
1 
ut folvat mtra cemrm tempus, a~t execuuonem expeél:et .. E~~cu- -
toriaie: d:cern~ntu~a~ p_artem v~étam cum c?mminatione pcence-
percumanre, cuJus_ d1m1d1a pars ~dco~ altera. v~~ori.applìcarnda.,cui -
ni{ì pareatur, ar(bores Executoria1es fub p0:na banni dantur cui 
nifi pareatur, dernum pcena banni ~ecernitur.& fit Executio i~xta 
-part. 3. O~d. Camer. ttt. 48. Sedfoletm Camera ~pir~ho:cdifcrj.meo, 
obfe~van, ut, lì a_d Cameram qufa devo.Juta Be,r appeHationetn....,, , 
& pnor fentenua confirmata, _rune executoriales dentur ad par-
tem: qvando autem Appellauo nory devoluta, ve{deferta pro--
nunciatur , mandatum execuroriaie ad iudicem decernitur 
fùb 
I 
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fob prena pecuniar'iil Or d. Ca,_m, d. l. inprinc. 'et j. 1. -& tit. 50. §. ,. 
Mynf. cap. €~ obj. 2+. ln inferioribus iudièiis decernunrur Exerntb- 24 
rial es, qvarum ad Executoretn hrec fumma., ba~ ec bem debitori Ctll::i 
fÙnbigullg t~u~ in einer b~nan,btcn [ddt òU beòaf)fen; obec ber \])fan~ 
bung; obec ~ittwcifung 1: òbec QJecbot bcc ~ienjle g:e11.1ectig &u 
. fe}ltt. Qvibus ni pareatur, ex .Ordinationum tenore debet fl:atim 
Executio fieri~ 
-_ Appr-ehenlìq; & difiraaio bon0rutn, {i pecuni.a parata non-t. f 
adfìc, (nam aliàs •hétc fl:atim viéì:ori folvénda Coler. de Procef. Exec • • 
p_arte3,cap.9. num.25.Carp~:v. deP_roc.tit,.~1:,m_.2. num. 12. Ber-
ltch. d. conci. 81. numer. 82.) hoc ordine fac1enda Juxta tenorem_, 
d . L. A.Divo Pt'o. 15. ff. de re jud. PrtmÒ videndum, an viél:or hape-
, at hypothecam, & turidn bona hypethe~.ata p,ro.Il!bitu potefl: p~-
tere Execution~m L. 8. ff. de diflraEl. pignor. Hartmann. Pìj}or. q.v,eft. 
~2.num.7._Co!e:·1· cap.f-n.um.29. Carrz_pv. d.tit. lf+ art. 2. num. 2. 
Jta ut vellpfi Jtl folutum detur hypothecà, lì vel1t, ve I hypotheca -
fubh aftetur. u,rum eiegerit creditor, f~mel tamen eleétione fa:- , , 
· éta, varfatiòni locus nor.i e/J: M eviuspart. 4, deci.f. 304. Addiétio . 
pignorum-videtu.r faéta,. fi, m.editmte :rfiimatione,tradita fine ullo 
decreto MeviU:f d. part, 4 , dec,$o j,. Deinde, hypotheca non exifl:en- 1, 
te exécutio ita fit, ut primò accipi~nturmobìlia, per bimeftre fpati- ' 
um L. Debitorib1-u. 31. ff de rep,d~ aut permenfcm, 't el aliud tempu.s 
fl:atut.o comprehenfum in' judicio depofita conforventur ·, &, nilì 
reluantur, po!ìeà vendantilr puolicè fub hafl:a, empt9re non re- , 
perto, taxantur ea bona mobilia, & vWq,ri in folutum addicuntur 
d . L. ~f. Jf 3, D_onell. lib. 47,oap. 3. lit, Aa. Conferatur fonbceutet:t 
Drbmmg §. 2{-nfanglkf) Nt .t,cc ~djufBcnec; ic. Executio .autem 
, femper fit in Ufuras & Sortem, non in expenfas, nifi prh'is i-nòdeta-
' t;e fìnt à 'judice ; & pignora per menf em in Execmoris cuflodia 
perennant, poil per peritos, ci tato i:eo, taxanda, &, ~ i~tra 14. dies 
non reluantur, venduntur, aut, ft non poffin t 'ven di, in folutuìIL 
dantur d. Or;d. ~o abec biefdbe. · Inter ipfa mobilia hic ordo ob- 2.7 · 
fervandus ut à vilioribus fiat initium Berlich. d. conci. 81. numer.3z. 
ef 6z. c4 rpzs;v. d. art. 2 . num. !:· qvamvis~pu'a nos à.pretiofi? in~ 
itium .fie ri foleat.. Si mob1ha non repenantur,ded1torfub Jura-
s s z mento 
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mento fpecificationem omhium bonorum' fuorum €deretenemr· 
Coler. d. ct11.p.9. num.38. f1 Berlich. d.l. n. 75. Ca-n.p~v.d. art,, num.19,., 
1 S Immunia ab executione funt Infirumenta ruftica five agricultur~ 
per L. ~xec~tores e!1 A7:th .. 1,g/ict;tlt~~és. C. q7:-.eres [?ig_n. Bore/1. d. I-. n,. 
374• mfi alla bona et1am 1mmob1ba deficiant çoler .. part. 2.,cap. J., 
~um. 18-9. Ca~p_z,av. ~- art. 2. num. !4• _Inle.~os eti,~m ~ (uppelleéti-._ 
Iia non facile fien folet Execuuo,mfì al11s defir:1enc1bus arg.L, 6. 
jf. de pignor. Berli eh. d. conci. 80. num.4,a·., 1it & inffrumenta neceffa. 
ZJ rìa a·rtificum Berlich, d. conct. ta. rJum. +1, Ut autem eò exped'itioi: fit 
• executio; deb·itor f eras & ferramenta forium atqve cifiarnm ,lic)'-
rumqve-receptacul'orum, in qvibus alfè rvari folent mobilia, a peri-
re atqve rn-anifeO:are obfiriétus efi Coler. d. cap. 9. num. 4y, Car<pz. d'.. 
10-,m. 2. num. 18: Deficientibus·m-ohifibus, vel exifientibus qvidem,j 
fed qv;r emptorem facilè'non reperiunt Color. d: e-. 9. n1t1m. 23. fj 40 •. 
ad immobilia procedendum d• L. r;. §. 2; nec neceffe efi, ut excuti-
antur res fpecia-liter obligat:r, ut vuit- BGrlich. d-. aoncl. 81~ num. 3J• 
nam L. 2;.C, de pignò.r. de-f peci-ali cafu- lo·qvitur, vZ:d. Hartmann. Pi-
ftor. l.ib;3-. qv . 12-. CarpZ!v. part. 2. confl. 23. def. 29~ Scilicet qvandò 
credfror fpecialem & generarem hypot-hecam habet,-nam tunc, fii 
,um tertiO'fc::i'1icer alro concreditore res ~pfi fit, excutienda· pri1;1s 
fpecialis: hypotheca, fed fi mm folo deh1tore· res efl:; e1eéri,o ipfi. · 
dacur, qv-amremexrntere ve1it.. Ad'immobilia etiam referùmur-
annure pradfationes, jimrvenan<l1, operre·ruff:icorum ·& fimilia ]Jer-
p tich. d.l.num: ,·k_e!f jèqq. Efigenda_ aut~m :a imm~obilia P' q\lre mi-
nùs necelfana mmusqve·dam-nofa deb1ton,ex.qv1~us tamen foh.r-
tio Creditori fieri poffit·;·nec etiam pwdebito·exiguo·bona majoris. 
valoris difira?:_nQ'a, ac ne ~f;rdia-: rult'ic.a· &· tri?t1_taria, ~e .qvJ-
bus certa,fervma,cenfus & mbuta pr;rfl:an& folv,1.,debent,dividan-
tur,nec bona-d'evaR-entu_r Co!'er. d; cap. 9: num-. _4_Y, Carf'{!'V,: d; tit.25 •. 
~1:t• n'!m. 23. et feqq-. Berltch. d. l. num. 106. In alus eleétio datur cre-
d1ton A11th. hoc mftC. de folut •. No,v, 4!,• cap.3,.,_ · 
' iz Faciend'a aut~m fubhaffatio-, qya: Jure Civili( non efi inco,,, 
1 gnita fer L. Ordo.3-, C. de exec: rei jud. ~.z . .' 3. é."f 6.C; defìde·è.1 jur-e h~-
/t1t Fifc:· e!f, L. u}t: §. '!lt. C. de 1ure domm. tmptr-. & per han e utri-qve· 
~anfulltur ;,. d~b1ton,,ut_ non J?Offit conq,ver,i de, vpiori predo, re· -
~endii.. 
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vendita;. Creditod, ut para tam accipiat pecuni;m, & e~ptor re-
periatur, pofl: Ant. Fabr. lih. 8. Cod.Jit. 16. def.3 .. ef Coler. d. cap. 9. n. 
10?. f!f feq. Car.p.'{!'V· d: tit. 2!· art. '4,- num;, 4. _Qvi tamen fobha~atio- 11 
ms aétus non efl: n<?ce!farms, fi Cred1tor 10 fo.Iutum rem ahqvam 
mobilem,vel immobilem accipere velit, & de predo inter eos con-
veniat, vel fi Creditor jure immiffionis:contentus,tàmdiure ìlla uti 
_ ve lit, donec debitum fuerit foÌut~ ex fr.uétibus Carp'f:v.~. art. 
4-.num. 9. f5 feq. . 
- Qvamvis autem Jure Communi taxatìonem pr~cedere debe- f4-
re tradat'Pauf. Caflr. in L. 16. C. de refcind__. vendit. qvam praaicam 
etiam cornmendaf, & per eam fraudibus obvfori tradit Dan-çhoud. 
in Tr. de fabhaflat, eap,.3; n·. ·, 2; Jme tamen Saxon. melilc1s fine pr~• 
via taxatione f.ìtri u:ad-it Carp_zov. d.,art.4-. num. 25. ~ ftqq. . qvod ip' 
medio n~linqvimus, & neutrum aliqvidabfurditatis 'habere exiiH-
mamus. Porrò fi · licieatus fuerit aligvis certum pretium ,· tunc H 
adirne cum il-la lkitatione res venum exponenda, ut fciatur,,.an a .... 
Iiqvis precio addere qv"id veHt; qvòd fi non invenia-tur fecfmd.us 
vel ulterior Jicitacor, mnc licita-tori primo res vendenda, frcut, 0r-
dinem fubha-A:ation-is.in foroSaxonico proli~èdefcr,ib.it Carpz. diElr 
ar-t. +., Inter-dum majus pretium per plu,res terminos clilatum efr · 
vilius-minori pretiò in pecunia pr;rfenti vid: Garpzov .. p. 3. decif." 
27,. Si nullus reperiaturemptor, (idem videtur, fi viliffimum G--t ,~: 
p,redum à Iicirato:e oblatum, vid. Ajfiiél. _1efure protimif._§. 2'. n. ,~ .. 
pag.38. çarpzov. m Afjl. de~Jt. 11_flrf!, ,248·.) JU_d~x e,x offici~ taxab1.t ' -t• 
bona, Col. d. l. mtm·. 96-. & v1x a,ha apparet v;a, qvam ut v1étorrem 
taxtam aceeptet, nilì vel-it bo·nis uti- tamdiu, de:mec fortem cum u-· 
furis ex bonis ex: redegerit1 cùm aliud remedium non fuppedat, 
de qvo agitar à· Carp7ovio d. art. 4·. nu~er .. 138 • . Et .rqvi:ffima 171 
eftELeéto-ra-Iis ConA:itutioin foro Saxon. ut detur debitori-annus, · 
in tra qvem bona· reiueve poilit; de q:vo pluribus Carnovim d.l.ar-~ 
t'i'c. f". qvod'etiam intra amplills adhtic temporis fpatium fiatutoi • 
introdudpotetl Cà-rpzov. d~ Tr. Afjl. d-eb'it. num. zBr. Nos con;.. · 
tiractu pignoradcio,, aut emptione cum- paél:o _de redimendo·ut:i ... 
mur. Jlr.1-i.vfamJùbllandam bnnorumfeudalìum executfo p_er d.is- 1s; 
.ss 3: . ttaéhoi.-
/ 
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traél:ionem neri non deb~t, qvia Vafallus debitor t~ntùm utile do-
minium habet, fed immiilio fieri potefi in çommoditatès frn.étuum 
Kci'ppen. decif.39. Ber!ich. part. 1. Conc!uf. 82. nÙ'n',J. 1. nifì debitum.., 
cum confenfu Domini & Agnatòrum,contraétum, aut debitum in ' 
ucilitatem feudi contraétum lit, nam& tunc feudum ad exfolvèn-· 
dum debitum difirahi debet Koppen. d. deczf39. num.1-7. Hartmann. 
Piftar. lib. 1. qv,eft.15.,num, 4,0. Berlich. d. concluf. 8 2, num. 18. ef'fecpJ, 
Immobilibus non repercis, demum ad nomina pervenìen-
J J dum d. l. 15. §. z. &fic debitor debitoris mei ~xcutiendus,-modè> illa , 
Gnt liqvida debita per d. l. 15. J: 9. Cofe.r. de Proc. Exec, ppt. 2. cap.3. · 
num. 46+. Bedich. d. con cl. 80. num, 37. 
Si tamen ipfe debitQr ante difiraéì:fonem immobilium in no-
40 mina executionem fieri petat, ex a-qvitatc eum audiendum effe pu-
tamu?, fì nomina !iqvida & faci}è exigibilia, -cum Carpzov. d.t1rt •. · 
2.num.35. ubi fanétionem Eleétor. Saxon. aUegat, qvoa ali_às in 
perfona Minorum Jure Communi locum habet l.f~ §. 9.ff. de reb. eot, 
qvi fub :~~- & Sta~ut? in gratiam eorum, q vi be1I9 depauperati 
furyt, utihter confhtm poffet Carp~v. de Afjl. debit. nu1n.163 • et faqq, 
Qvòdfì aliàscitra neceffitatem & probabilem rationem or-
41 do ifl:e fit inverfus, executionem ipfo jure nullam è!fe volunt ei,,. 
Jerm d. c.tp. 9, num. 17. Camill. Borelt. d. tit, -32. num~ 188. Berlick~ 
concl. 81. num. 49• . 
- so;etdemùm in ~xecutionibus opponi beneficium Compe. 
42 tenti:r, in qvancum qv1s fa cere potell:, qvod certis perfonis c0m., _ 
petit, ut S?ciis, Parentibus, Patr~nis, !Aaritis, de qvo in t. 16. f!f jèc19• deRe Judrc. fj in l. D,vm Ptiu f.1 tn l. in ~ond~mnatione, 17,. de R: J. 
qvas perfonas e~um:rat Ca(Par MantZ:_m ~nT_aJrocin. pauper, de. 
cad. 3. qvtefl. 1._& 1d eu~m bello depaup~rat1s tnbuit qv,eft. 2_, Carpz. 
de Afjl. debtt. cap. 4. num. 3[8. eJ multu {eqq. f5 in fimi/i Traffa-
. tu Sigmund. à Vorburg . MeviU6 in di.fcujf. grava-
- ,. ' min. paffim. 
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IN DE -X 
R ,ERUM & VE~R'BÒRUM, 
qvre in h,oc Civili Procefiu . 
enodantur. . . 
Prior Numeru,· Caput, Poflerior Num-eriu 
, mìlrginales denotat. ' 
_· A. , , 
.Aéta. 
' ACtd _ remiffe qvom_odo refi-
gnanda. c. 27. n. H. 
,Aéf a p~obatoria non vitiantur,fad 
òrdinatoria -'j,udtcii. -c. r. n. r3. 
.An Aélorum ,editio ab appellante 
peti po!Jlt,anteqvv1m impetrave-
rit compulforiafes. cap. 28. 
nr-tm. 61, '62, _ 
-Qvomodo fiat AElorum transm;,r-
/j,a. c. 27. n• s. e1 Jeqq. 
A6bo.-
9.:!!omodo Aélionù genm ex con-
clufìone libellijìt eliciendum c. 
~7. nftm, Tf. ' ' 
(ln Àilionu gemu Jìt exprimen-
dum in Libello, c. f. n. 8. 
An aflionum cumulatio /it ad-
mittenda. c.5. n'.12. -
Qv,e jint aétionei interroga~orùe. 
cap 9. num. 1. 
- Aétor. 
In qvid condemnetur ABor, ,qvi 
ab afJione defijht. c. 4. n. 3. 
,An Aél:_or, qvi conqveritur de re 
' minimà, à Judicio jit repellen-
Jm. c. 1.n.36. 
.An A[f.or ~ ànteqvam Judicium 
adeat, reum extraJudiqju,mde--
beat interpellare. c. 2. n.2. 
An Aélor regulariter teneatur in-
flrumentum edere. c. 19. n, 2r. 
Si Aflor judicem 11deat, qvidpe~ 
tere debeat, c. 2:·n. f. 
An Acfor probatione /it onerandm 
in afltonenegatoria. c. ,a. n. 4-. 
.dn .doiqr purè probare Ul1Mfllre 
c. 16. n. ,7 • . -· 
Qvinam pojfint effe Aélore,r, cap.,. 
num.60-. , 
Si Aflor in~ptam nec getminaw 
- ~Hio'rJem expr~mat, qvid tum; 
_ agendum, e. 27. n, 18. 
An AElor,-liti f5- allioni plané re- , 
nunciare pojfit. e. 10. n.12. 
Qyomodo_ confùm~ciaAEloris pf,l-
niatur. c, 4. n.3. f1 f, 
An naPration{Aflorù eredatur, 
ef qvamdiu. e, 2 •. n. 4-, 
!2:!!_omoda Aéfor fatudaire tene11-
tur, e, 8, n, 2. 
Aétu'arius. 
Qv,e:,{int officia A{fu11rii. "'P·'· 
111'm,80.inf. ef n.flq. 
Aélus 
INDEX. 
----Aél:us. 
Ovomodo Aclm in dubio /it intef-
- - lig_endm. c. 16. n. 13. 
Advocatus. 
An Advocatorum mumu jit lau-
dabile. c. r. n. 6,. 
An abfentiaAdvocati flt caufa Ul-
teriorù dilationu. c. 1. n. 65. 
Ovinam Jint Advocati, ef de hù 
- conflitutiones. c. 1. n, 67. 
An Advocati certu legibUJ fint 
conflringendi. cap,1. num. 66. ef 
[eqq. 'd:a· Qvomodo Advocati 11,mgvantur 
à Procuratoribm. c. 1. n. 69. 
An Advocati eJ Procuratore. 
Ju_ramentum calumnùe pr,eflare 
teneantur. c.1,.n. 9, 
An Advocato celebri multù caufis 
obruto caufa arduafit commtt';. 
tenda. c. 1. n. 70. · 
An ip[apars remoto Advocato ad 
rejpondmdum cogi poffit cap. 17. 
num.17. 
Affirn1atio. 
An affermanti incumbat probatio, 
cap. 18. num. r. 
Allegatio. . 
Qvomodo faciend~ alleiationes. 
cap. 2,. nu~, 2. . 
Vid. Dif putauo Partmm_. 
Ambigua. . 
f'erba ambigua qvomodo 1nter-
pretandfl, çap. i•. nl!_m'" Tf • 
Annale. -
Vide Fatum, . 
Annui Ritus. 
Àn reditm annu, -bonu immohli-
bm accenfeantur. c. 8. n. 9. e§-
c. ult. n.30. 
. Apofl:oli. 
~omodo Apoflpli pe~endi. e, 2-S, 
num.57. 
~ dic~mtur Apofloli conventio~ 
nales. c. 28. n. 57. 
Qvi Teflimoniales Apofloli. ibid. . 
Sh!_i Dimijforiales. ibtd. 
Q_vi Reverentialçs. ibid. 
Q.vi Refr-ttatqrii. ibid.-
An 'Judex Apoflolos deriegare po[-
fit. c. 28. n, 59. -
An, qvi non petit Apof/olos, ca~ 
cadat.c.28.n.60. . 
An 'in Apoftoli.s certum tempu, 
pnefcribatur ,in qvo Appellan.t 
fe {iflere debeat. -c.28. n. 61. 
Si in termino dandu Apoflolis affi~. 
gnato non compareat, videtur 
appellationi ren1tnciajfe. cap. 28, 
num, 78. 
A pp_ellatio. 
Appellans -rr~nfigens non incidit ÌIJ 
pmna.m teme-r;e litigamium, ut 
nec Appellatus. c. 2. n. ,1• 
Anin lnflantiaAppellationujura-
mentum calumni.e jit pr~ft1tn• 
dum. c.15_ n. 17.' -
AppellAtio qvidJ> c. z8, n. r. 
!2:!!Jtuple~. /ti~~ 
Qvand, -
,' 
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~t1ndo jure Civiltà fententùi.Je-
ftnitiva appelitttur. cap. 2 s. 
num.2, 
Et qvando Ab interlocutoria, é5 
1vttndo non. ib. n. 2. 
.!52:!lid jure Gtnonico. c. 2S, na. 
Reqvijìtaexjure Canonico,qvando 
ab interloc-utoria appe111m1r. c. 
2s.n. 4. é5 feq. ( 
Jt!:.i in hoc puné!o jtl! Cttnon,fe~ 
qvantur. c. ?S,n. 6 .. G§' 7, 
_.An in hoé Camerar. Spir. é5 Ele-
aor Brandenburgenjìs [eqvatur 
}tu Civile. c.'~S,n,_S, ,,, ' . 
C1111tela, qva oçcUJéritttr m11litiie, 
(1-Jp~llantium ab interlocutoria. 
c. 2,f. n. p. if t (), 
An iffCrimin12lib,.u r1dmitfttfurAp-
pel!atio. c. 2S- n, LI, ~ 12. 
~n in caujif matrjmonialibm,ç.23. 
n. 13, 
A.n in poffejforio fommttri<ì !ldm;f,. 
tAtur Appellatio, c. 2S, n. 14. 
An ab executione rei jyt/ic;11,e ap .. 
pellaripojfit. c. zS, n, 15, 
~idji ttppellatur à fententitsfaper 
defertione lata . c. 2S, n. ,~ . 
.An ab ,ii,s fententiil poteft appelltt-. 
ri, qv~ mor,timnon /Mtiuntur, 
c. 2S,n, 17. 
•Vel qv~ certojurenitrmtur. e, 21. 
num, ,s. 
dn ibi Appellati o admittitur, 1,l,i 
certa Jitmmtt .t1ppell.mtibtu prtt-
fcribitur c. 28, n. 19. 
Sed 11,ine plÙrN fam,m~ •c11m11l,t,:i 
poffimt ad fundanmtm·'juriuli-
a ionem Cttmeree., c. 28, n.zo. ' 
Et qvid in hoc cttfk de privilegio-, 
rum exrenjìone in novijjìmo Re-
cejjù. C,2S,n,2l, 
dn àminimw. admitMtur .t1ppelllt •. 
tio. c. zS. n. 22. 
dn ipfe liàg4n.f dppellet. cttp. 2/. 
num, ;z;. -
Anne-Procttr4tor. ibid. n. 24. 
Veltertiw ttppellare pojjìt. cap. zt. 
n11m25. 
.92:!!,idreqvintfttr, ,,t tertiUJ appel-
lare pojfit. c. 2s. n. 26. 
Anne tert-itt:1 ve! cdllitigttns adlu-
rere pojjìt .1ppellationi. e, 23. -
num,27, 
A~ 'lv.i renH,,çinvir, 4ffeU4rf f'r' 
jit. ç. 23.n, 2S, 
An contumax ihid. n • .zs. 
'AtJ confej[JU ibid. n.30. 
An qvi bu tt;pellavi~.i6, n.3,. 
,4~-4-b çrnni judice etiam deli;gttttJ 
' 11,ppell4ripojf:t. c, zg. n,32. 
Clar'.fitl.e (r~motaappelltttione) ef-
Jcam i6id.n.33. 
.An; Prinçipe t1ppellari pojfit. c..2/. 
11,]4, 
dn 4b eo appellttri poffit, qvi pri'vi-
1 legiam de non t1.ppe!l.ando h11bet. 
c. ·28,n.35, 
J2!.fa J:egulariter appelletur. i6id. 
nr,m.30. 
Ad qvem appelletur J JùMelegtttfJ 
judice.ib. n.37. 
A'rJ J ,ommijf ario Ciefaru 11d Ce-
- tt farcr,;_ 
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farem pef Cttmerttm Appelle- An i1ppellttns poj/ìt ftatim petere ..e-: 
tur. ibid. n. ,S. · ditionem AEfor11m. c.23. n;.01. 
dn dJPellatio grad11,tim Jìtf11cien- 12:!:,te jìt introd11él.io Appellatidnu •. 
da. c. 2g. n.J-9. . c. 2S. n. o,. 
_ Qyid·vero ,fi intermediiu derieg4_t .ff2:!:!.a!1-tum ejm tempus. ib. n. 06. 
j!f,flitiam. ib. n 40. An termir.! tu ejus A judice 11d qvem 
N, 33. limitatttrc. 23, n. 4r, prorogari po!Jit. ib.n..07~ 
dn viva voce 1tppelletur. ib. n. 42, Et qvid de hoc 1:nR.ecejfu novijflmo; 
dn Appel!tttio jèmper in tra decen- _ibid. n. 6f. · 
dittm jìt interponenda. n. 43. .fi2!_,tejìnt introduaenti expl'imenda; -
.4n currat à momento in momen- ib. n, 09 •. 
tttm. ib. n. 44, -Si Appef/4,m q,vidno.vi jìt appellat1t.-
~od etiam adht.irere volenti ob- rru, an juramentttmdebelt't pr~-
ferJJandHm. ib. n. 4;. flare. ib~ n •. zo., 
An idem J}atiurn eti11m Jit obfer- dn comr1lfa.riaks cum riiAti0ne-
Mndttm, jì àfententia conditio- pe.tend,e,.ib •. n'. 71-. 
naliappelletttr, ib.n.1-6. Et qvid de bog in j.udùiu .B;,,4nd:ib,. 
,dn,jìgravamenfoccejfrvum accon- n. 7z •. 
tin11um etiam poft decendium. .f!2:!!idin primo urminfJ,dif.q,viretJ-
c. 2S. n. 47. . d11m.ib. n~a~-
!2!!,te jìnt contenttt fchedul,e ttppel- An Appellatr.u- de6éat omms exce-
lationu.ib. n,43. · pt~ones jìmul oppone~e. ib.n.74,.. 
An nomen judicu .11.d qvem expri- ln.ftgnu caut.e!a~jì Appelhms fère'-
i.. mendum•fit in jèhedu/11 appel/11- . fèrat dtd Aéla prim,e injJa1:1ti.i. •. • -
- tionu.ibid. n.50. iG. n. 7.J':• · 
;1n ambo itd diverjòs 1tppell4re pef- dn-t~rmima Adjajlificandum ftt tif- .-
fmt. ibid. n. 51. _fìgna"!_dus,jiresdijficilù:ib~?J-Jo. 
,t.n à coiivitiù 11ppellans 11bflinere Sdtter,e mhibitoriales da.t& t1nin- -
. ' dehettt. ib n. 52. ter:m_pro.-1ppell·,m_tejudex à-qvp 
;1n fcbed1,!a ipft jttdici, aut in fab- . rp~d;ubere pofjit, ib.c,.zs.n.7s. , jidi«m Notario inftn11t1nda. ib. Siabi~terlo•cutoria fit ~pcllttt,✓m,, 
n JJ· an Jttdex poflìt revocare rmtva-
'.An J rejeélione denuo ttppellan-. men. c. 2s. n .. 79• <=> -
dttm. ib. n.54. tdnjudici tÌ qvo ante inhi/JitiQne~ 
4nj Appelltttio frivoltt Jit rccipim• fimpkciter fìnt fiJ4!~ mftmu:;ib. 
!~~ ib!. n~ ,oi_ fl!}~i ·, ·, ·, 
. ,.. '- ,IJr; 
.. \ 
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.An ipfa Appellans debedt abjlinere Si ab inter!oc11torùt jlt t1jJpe!!t1 ..tum., 
ab llttentati,s, aut, finon abfti- é5 Sententiajit tonfirm11ta, an 
mterit,videatttr renundaffe Ap- caufa rèmittenda, é1' qvid ji fit. 
p-dlationi. ib. n. 3 2~ reformttta Sententia prior. é ,zs_, 
&.:!!fndo forma!itt é1' materia/id n. 104. 
· Appelùtiowif fint juftijicanda. Stàfantentitt definitiva Jìt 11ppel!tt-
c. z,S . n. iJ, tt1m, an_Judex ad qvem exeqv.t--
.!tp,id flnon jit pr~Jixtutermintud tttr Sententi-am. c.23. n.105. 
]udice) qvando tunc appellati 61. . dn Appellans vi{ltu in expenfM fit 
jitjttflificanda. e, 'zg. n,89, condemnand,u, c. 23, n.10O. 
Et .qvid de hoc in co1<1Jìftorio Prin- ~.efitpr.ena temere 11ppell11ntiu,µ 
àpi,N.2g.n.90. · jurecivili é1' can.c.2s.n.107. 
~i Appc.!lans .marttttu , ttn heredi An Appell,itioni Jìmi!u Jìt ProfeélirJ 
.denturqvat11ormenfos.c.2S n,93. ttd Pontificem.c. 28, n. !Ji, 
.Si !4pfam fìt lùennium ,an 11ppel!tt- Vide Attentata . 
. tio habed.t«r pro drfarttt. c. 2s. .. Arti culi .. 
n.p4. 
'.An debettt Appelhttio intrtt ttnnum 
finiri. c. ;.f. n. 95 .. 
ÀJpell,ms ji non {rofl~vat11r ap-
~ pellatione.._m, qvt'df-- acte~dum ap-
pellato. c. 23. n. 6f· . 
Si deftrtafit appell11tto ant; mtro-: 
dullionem, an Judex aqvo co-
gnofèat. c,23.n._9&. -
,An pojl introduéltonem cognojè11t 
· Jttdexadq7:em. c.2s.n.!J!J· . 
An dppellans rn expenf.u AppeUa-
tioni:s inft,mtite jit condemnttM~ 
.. dru. c. zS. n. 100. - . . 
Ex qvitJtu Legibw' Appelltttronu 
. , caufa jìt cognr/èend11. c. 28, 
n. 102. fl . 
r:An Judex ttd qvem enten~1~ 
pri orem debe at j11jl 11m vel m;u-
Jlr:trn pronut1,i./#'e,_c~ ~s. 11• 10J• 
An in drticulu fingulu c4tl:fa jèim; 
ti,e Jit qv,erendA. c. 20, n.7?. 
An articu!orum exemp!um pttrti 
adperfa jìt c~mmunicandu,n , t: .. 
20, n. 4;, 
Vide Tefiis. 
A ttentatuni 
4n 4.P.Pelltms ahftinere deb(,1/. t(f, 
.r.ttentatu. e, 2S, n. Sz. -
4n pro revoc,itione au-ent.ttorum 
-:Judicem à qvo ad,r~pcJ!it 11ppel-. 
fans. c. 28. n. S3. - . . 
.An magù expediat c~nqveri .de it-
tentati-s ap11d Judi{em ll4_']Vetn• 
c.2s.n.S4. 
Vide Appelfatio~ 
· - At~efl:ata .. 
Vide Tefiis. 
- .t t .l -
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--A ' d-:--.-~ed ~llo~e (5 Reo confentient~ 
U 1ent1a. . , oten b.ec fummìzriè trattari,' 
t1tvid jit 11,uendum in 4udientil{, de- p :1•rS ·· ~ 6 c.1 . n • •. 
cernenda. e, .2. n. ~- Caufa conrif)i.'Jt qv,e? c. n. 1Ù6. ~ : .' 
Avocano. C.iufalitigttndi qv.e jìt pr~_babtlu • 
.ff2!,.e jìt c.iufarum .zvoc~tio. Mf.- c.27. n. 73. , 
.2S. n. IJO, Ctt.u/~graves dn ~viptrentur Cri,. 
_ f2:!:fa Jìt ejfeélu. Avoctttion-io cttufa- minalibtu, c. z •. n-39. · 
rum. c. 23. n. 131. • Caufa qv.e i:tdmittunt prorogAt~(!-
~otup!ex Jìt aPocatio caufarum. nem, an ref]want reconventto- _ 
c. 2S. n.130, in f. ne'm. c. TO, .n. !J· 
.tt!!,u ,aufam avocare ;oJ!it. cap. Cavillationes. 
2S n. 13°• An pArtibm à C1'11Villt1tionihu di-
Bendici mn Com- q oru"m teflium abfli,nendumjlr_. 
petcntix. c. 25. 11.5 • 
.f2:!:;dndo opponendH.m hoc heneji- Cautela. 
cium Competentid. c. 29, n. 42. Jttdex qva CatÌttla tttatur in con-_ 
Et qvibuuletYr.ibid. cpiendafèntentùz. c. 27. n. ll. 
Bona Immobilia. CAttteùt qva occurritur ma.Citi.e ' 
Vid. Executio. Item Nomina. 4ppe-llt1ntium .ib interloct1torù1. 
C. c. 2K. n. 9. Yl 10/Ì. lZ _Jè- ' 
Calendatia. lnftgnis cattt"e a, 1 Appe .11'/J e re-
Qv.e Calend11riai~ C11,meraSpiren-_ 
Ji obfèrventur: c. o. n . .26. 
Vid Feria!_. 
Captura. 
Rettlif qvid-? .c1tp. {, n. -g9, 
Caprttr.4 perfim& . . c.4. n. UJ. 
Capt11rapignorum~.c_ •. 4. n.11! 
Vid. Citatio. 
Caufa. 
o 
Caufa ordin11ria, ù-1vito Rea, /ùm-
m.tT;è t-rd-C14ri neqvit:, net: cori-
trÀ. c. 1 • n. 17. 
ferat _ad aélt1prìmd. inflantiir. 
cap. 2K. n. 75. . 
Cautio. 
CA;ttio de nnn offendendo qv.e .? 
c. s. n. u. 
-An 11,[for fob/éjl:,e _/idei ad jurato• 
rfdm e 1tutionem jìt .admitten-
dus . c.g. n.14. 
Cd#ti'o an J}ontè afferri pojfit. w1p, 
.S, n. 16-• 
. :An A[for_p~o luhitu qvantittttem 
cautionh determinare pojjìt. e, 
J.n.10-. 
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d?J de novo ctt.vere tmetttur, qvi EdiEJalio éiì-ittio habet locum htn-
/Jona pofl !item contefl11tttm ali- tùm ~ ubì Retu mm. efl-in certtJ 
•enavi(.c.s.n.13.inf. · loco; c.].n.r!J. 
An c11utio de judicìtto fa/vendo fit ~J2.:!,ando -Edi[hiJu Citdtio loct1-1n in t1jit. c. g. n. 6. - bahelll. é. j. n. :w. 
Cat,ttionis /oço ~n mandat~ 'de non Ediilitlu Citatio in qvot locù dj/i-
-.offendendo decèrnip ifint cap. S, gendit. è.j. n. 21. 
n. 11. in f. -Solt'!' :fitdex oy~in.zrùu poteft per 
Citario. 
An h&cjèmpernulla;fiab intofft--
petente Judice jù f..téia,c 2 n.7, 
Citatio eftmitiumjudi)ìi. c.j. n. i. 
.Adq1,1id citantur p.:zrtes. i:.3 . n~f· 
Citatio ~(l,eneràlu q_v4. r~J. il:J• . 
Gen:ralis d atio an in Procejfu ;; ... 
qvidat,onù reéil:_/ùr. é.'lf. 3. n-. 
4· é5 ;. ' 
Cit,1ndi ii)qvo:'1~./ interefl: .. é .3.n.tf. 
Ejfeétus e tttt zonu generalu .c,J.n.7 
Citatio J}ec ·aru an contra ci7:ita-
. tem !ocum ha-bet. c.3 .n. $. 
Citttr~o f}ecia!kqvo-tuplex t.J. n: 9• 
Citatio ad totam c,utft(m. i:bid. ., 
Hujtu uti/it,u c-3 . n . 10. h. 4· ~ 
Cit:ttioni injèrendus LiheUm. t, ./• 
num.13. 
Et ca1ifa citationù. c.J. n.14- . 
./Jn Judex domicilii fabditum in 
;,/ie'f!O .territorio · citare poj/ìt. 
c.3.n.15. .. 
In qvibw cajibu; etittm mm fohdr-
t tt~ citari poteft. cttp.J, n,. ,o.. 
Si ex loco cofJtrtt.Eliu Reus _(òrtut,-: 
t(lr ali cubi forum, abfem non 
,tjl citandUJ. c.3~ n. JJY. 
Editlum éithe. é. J. n. 22. 
rJ:!!!!ndo nop opiu titllre eum:,.cujuç 
interé}fe videUlr. t. j. ~- 24. 
Prifens lm tÌtàndu.. 'C,J, n\ 2f. 
Citittio itlii] vretèntU faéia, ali4 
fcriptlt'J {5' b1yiis membra .• cap., 
.. j. n1M1, 26, 
0!_,1nijo iinii hremptoiia dtdtÌo 
.flrjfii:l,rt :; {3" qvimdo nvn, cap.J. 
11ftm . ,2p .)o. · 
Tfmpiu Pèremptorùt '€Ìtatlo~a. 
c_.3. n • .ji. 
-,dn cztatio in /acrèm inJìnu1tnd11. 
i-,3 .. n.jz, 
~ando tii_:llizo ì11}ìnu1tnda: tap,]. 
n .. "J. t5 feqq. 
~Ì!it!,i:o p(J!~.al~ ~:_]-n'. ~t~ :•, 
Ejfe[lti,1 éttiitwnu. t ,:j. ~- 4,r, , 
411 Jlfrìofa citai/o_ tompJtritione 
purg~tur. ( ,]. n. 42., · 
éitt(tioi.'Ù, Fiàs qvi '(5 ,qvot1p!ex • 
é.3.n.2 . 
Cù ,:tti. nì te/Num_;m po/Jit p,w.t i11-
ftri . "C. 20. n. 45. · 
Ci.tatio ptznù .adv,erJ:e. e11p. 20. n • . 
46. f5 47. -
An Citationi no,:nintt teflium infe-
. renda. c.. 20. n, 43, 
tt - i 
, il 
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./i.n unicd citttti0fuf!ìciat adhoc.,11t 
abjènte p11rte adveifa teftu ex-
ttminentur. c. 20. n. 50. 
.An in inj}eélione ocul11ri alter~ 
p-ancitandac.22. n. 6, , 
• J 
,V 1d. Fericr. 
Contdh1tio Litis. 
Vid, Licis Concefiatio. 
,_ Clauiula. 
Vid. ConcluGo, It. Libellus. 
--_ Collegium: 
.AnCollegium }uridicttm ex c1tj,u 
confibo Lattt eff fententia, parti 
petenii edere debettt rtttiones e, 
.27. n, 22. 
~oddeclaraturn.23. é5 feq. 
Co 1nrni (fari us. 
iAnteqvllm lù inchotttttr ,utile ef/èt, 
ut àb utr11,qve parte CommiJJ:-
rii conftituantur ad compofitto-
nem. c. z. n.5. 
"C.Ommifferii qvomodo fe ge~ere di,-
be11,nt in carceru infpetlzont-. c. 
n, n. MS. (5 12, . . 
Jù qvom.1clç in Limitum mjjef1io-
ne. ib. n,lJ, . . . . 
,dn Commijfarii in CrtmznaltbJU 
. examin.trepojfint, c~20. n.37. 
Competentix Benc-
ficium. · 
Vid. Beneficium Competenti~. 
· Compofìtio. -
Y,ti/ç ejfat fl1_1~11t1J111,i ut [emper. e~~ 
p ojìtio tentaretur, anteqr>tt_m_A. -
fior Jttd/c2m ade-ar, e, 2. n.4. 
Vid. TransaB:io. •. . , 
Con1pron1Hfu1n~ 
Jt!!,id c. 4. n.3. f 2. 
Condufio. 
C!artful.e in concluftone Lihelli. c:J, 
i~ n.1f. • 
.f2!jd Jìt Conclùjìo E_àttfa c. 26. n.~ • 
./:In Crmr;fujio c4ufa Jitnecejfaria tn 
c-a1tjìs-fammariu.. c. 20. n. 2, 
.Aqvoji.at cd vfa c~ncù1Ji-o, {5 111-tX · · 
ofjic-io fieri poj]it .. c. 26. rq. (5 4• 
An procur.ator-cum /je.titdi m,tn• 
ddt'O r:ontludercep Jjfìt. e, 26, n.5 . 
Concltl/ìo qvotuplex. e, 20.n.6. 
· ~& jit co~clujio i-acù-a. c . .2b,, H. 7"~ 
0!._i Jìt EjfeBiu Conclujìonù. c.tp. 
.26. n. 9. 
.An detur eonclujifJ fiper p_unBò 
iucidente ve! emergente. cap, 26. · _ 
nums. 
An ]udici etit1m eo1'J,(Jiud11t11-r. i 
26-n..10. _ 
Annon conclujìo fan"tentitt refcindt 
- p6!jfit. c. 27· n. 43. . -
Vide Libellus. 
· Confeffio . 
~id, f5 qvotuplex jit {:onfo./_1.: 
e 2 1. n."!. 
Confejfio Judj.cìalu qvtl!, c. 21. nft: 
An Confeffio Judicia!u ,reqv;rAt 
flntentiam. c • .21. n.3. 
~u confejjìonu E?(.t-rajadic.i11lujit -
efjùélM~-e, 3.1. "• t~ 
-· ·. . ~ . N DE~ 
,~...........__~~----~~~--.- -- ·;.-.j 
d.n ·confejjìo qvalifìc,ita .feparari ·"'C 11.: :-· 
pojjit. c .. 21 .n. 5• _ . OUnltUtIO 
· Srd qi,i~ ft co~/éjjio qvalifcllttL..:> Eletfor,dw B:tt.nden~urgica- in.-
conttnet;tt diverfa capitu!a cat1 , ~rttj]ja qvrd contme,1t de pYo-
21.n. 'o, . • r• J, Ùxa dif}tttatione in Procrjfit .. 
-dn Con/ejftfi !Y&judicet tertio)qvod c. 1'. n.3!' · . . 
E:xemn!is ~"'L · · · ·L J Con/ittutto n-ovijfima fmtJerii dé 
· . r o imuattQmvus ae~ da . . r 
cl4ratur. c. 21.n.7• - man lo pro herede dando. c • 
. Gonfejjìo qvomoaq i:etrttlhtnd~ Contmnacia (~.n.74. 
c.2,.n.s. Qvidc.4.n.1. 
~Confe(!io Erroneaqv.e. c. 21, n.9. Jf2!',ot1plex. c. 4. n. 2. 
, Confej/ìo qvandonon noce.zt.i6.id. Contumaciie Aéforu q11,e prmd e: 
- Cònfcientia. 4 . n.3.~ 
·6J,, •J _Confuma'Ci-a Aaork i111 feecundio , 
~ta. cttp.1. n.3. 
-dauru. __ m Judicioll:rploret confai- ter,nino.c.4.n-4- · 
J1,tr_e Civilipofl l,tem contellatam 
entttzm. c. 1. n. ,i. J' Foru n1 Con"c1·ent1' rv. m contumaciam procedi porefl, 
.l \. "' .fi liqvear. • · 4, n.5. 
· V id. Forum. · De c_ontumacia Rei {5 rjru coerci-
. Confilia. ttone. c. 4• n. 6 .. & fiq. 
An i11 'f)i/puta'tioni!nu pardum po.f Pi:end!JCjvilnu contmnacia Rei C(J4r- , 
jìnt offerri G:onjìlit, prudentttm. _aatur.c.4.n.9.é5n.16; z7.é5 faq. 
c.-25.n.s. Rei umtuma-ces qvomodo '/Jti-nian-
.~ando reqviratur Cc,nji!iu~ . tttr in foro Sttxon'ico. c~4. 11·.w. 
Col!egii Juridiéi. c.27. n. f , .fP.!_omodo deJureRecejjùum. c-ap.,tf •. 
,r[n Conjilitt à pane q1..•.ejit.a J11dici 11•19· · denb.c.4 n.2r. 
jìntnomintmda. c.22. n.7. .fi2.!!.,omodo-in Prusjùt E/eflor EMn-
11.n J«dex_pojjit pro Jùa informa- Cont1:m11cia Procuratorù an Do-
tiotJe àJCt{! 1.1d Atfv octtto conjì- mmo noceat, c.1J.n.27, 
lium reqvirere. c.27.n.,o. · Crimen)CriminaJia:~1 
Conjilittrr'J'! 1in ex Approbatione Y .An in Criminafib. Procejfi~ Jitm~ 
Publicatùme viru ac_cipittt. c. marituJit admittendtu c •. ,,n.4-()'; 
_ ~7-n. 11,, C111!fa r•rimù11zles an ~dmitt4fltre-
C()tJftiia fapientum-q.vomedo ufar•· conventionem c.,o. n.g·.{5 10, 
, panda c.-7.J,-n.s~ · ,,IJ11 in Crimina/ib-u. t"ppel!atio j!r 
t/1'J/1fc-ej/ìtmt, e_, ~f .,n,-f• 11dmittmd11.-e, ,z/,rw. (5,2. · 
- ' D,D"'-
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D. !2!!/!.modo facienàtt denunciatio, 
Datioinfolutum. 'ç, ,,~n.ry. · 
.f!2!!/d fìt, plttrufint Vcnditoru, iiel· · 
(/'~1Jdi,torù heredes, qvibu. tf.e• 
nuvcùtt:'o faci~ndd •. c. n• n, 1(, 
An /ùbhaft11tioni locUJJìt•, ft debi-
,tor rem in folutum dare velit_,. 
c.29.n.33. 
dn in Datione in folutttm taxtttio, 
. pr12cedere debeat.-c. :z-9.13, H-•, 
· Vid. N91,J,1inatiq 
Debitoi; .. -
An Debitor, contrtt qv~m Exectt-. 
tio man-d4ta, ft immobilia np~ 
reperiantur ,ju,:atam /}r;ci_ficà-. 
tionçm fdere ç_oga(ur ~ c._29._n.27: 
An Prbitor debitorù.pojfit ex cuti,, 
qvando debi(ttrn; ejl: _liqvidum~ 
c. 39 .. circa.fin~ · · · 
An Deb_ito,r i~ Executione- omnia 
referar~ é5. m4pifeJ!are_ t e_ne4-
ft1r~ c.2g~ n., 2r,, 
De._çretuQJ. 
Judex in Decreto. a~nf.ttivo, cttu(àm, 
exprim_~r~ debet~ c. 2. n . s~ 
. Q eleg4tUS~ 
De(egtt(U! d~bet cfta[ioni in.(è,:_erf, 
copi4m ma_ncft1~i. c. 3! n. u._ 
· Denuuciatio. 
Nomin~~io. Do:ni_~i qvo~odo dijfe" 
rat àlifi:s df{nunc_Ùifione~ caf• Il~ 
, · nttm. u . , 
Denunciatio qvttnt{o fieri fo.lftt~c~ 
11.n,12. 
iJi?:!!,omodo coercend4 t!~??ltnff~tiq 
calumniofa.c.11. n.13,. 
!2,vando venditori non pojftt fterl 
dcnunci11tio. e~ li~ n, 11~ 
Dilatio. · 
Judicfs fapè nimù !efiforicorda 
· Jìmt in dandu dilatjonibtu. citp, 
~~ 11, D]i \ . I ' • 
Q:yid 4gendum contrtt protelilhO· 
· r1;em Jt1dku ve! ddvocati. ,ap,1, 
tJ.66 /eri~ . , . 
Dilatio qvottplex c. 6. n. ,.é5 n.z, 
MuJtiplù:atio DiJ1_1tionum unde,ç, 
s. n,f. é5 n. 13. 
Dilationes dmputand&. c. rf. n. , 
D, i{a,t io CJ,VOt dies complelldtur.c. 
q,n,. 5. -
D#/tttio Dt?!iberdtoria qv,ie c. 6.n.o. 
~-.xceptori4, Dil.ttio qVQmodo f?odiè 
q,etm·~ c. 6, 11.7~ 
l)ila_tio Pro,bt1teria qv&?c.l. n.9, 
De fal[4 ca-rJfa impetratiti dilatiPnil. 
C, 6t n. l...?• . 
Prorog4fùl_ DiltttÙJ1'JW qvt1rtte, ldf• 
6t n. 13. 
!It qvid d; e4 difponat Rece.f!iu !!Il· 
perii de dnn,o 1 6 5 4. c,.I. {, io~ . 
nmjt{! Dif,titionum efl conti'!llflfll, 
c.6._n.17. · 
Dilati onum . mùt atio dn licitit? e}, 
rtumrs. 
l)ilatio dat11 ttn 1urifi:i pdrti ftt 
ffìmrìnmif. c. 6~ n. 'i"-
/ 
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DiÙtio dn interdum; caufa cejfat. ' -bo1nid1ium. 
c.6. n . .2o._, ' dn Rei domiciliu~'jit exprime,tc 
V id; F.eri~. dum, u.,t fciatttt , an fi( J11dex 
Difput~tio Partium. , com.petens. c. z. n.o. 
1 Prolixa fuper Juru 1?2:!!,,eflionib,u Vid. Citatio. 
non debet concedi. c'ap. [. n. 13• -- -" Dubietas: 
Nec faper falto c.r. n..34. .ff2:Eotuplex hitc in Jure, c.z.n!1/. 
~~ forma DifjutAtionu. cttp.'25. In faélu dubiis qvo,modo jè gererè 
, 'l'JUm,? . debeat Judex. c.,. n._JJ. 
dninDifJ,utationeiebeAt .conc.edi ' Ed' n 
, -h ...  LUlTI• 
.alteg11tio Jttris. c. 25. 't/ z. "d • 
e;;- . . i/} . . fi V1 ~ Citat10. 
~u imttum.Dt- 11.tatrom.s acere Editio. 
debeat, é5 pojfìt. c..25, n-3. 
Pr.eft..tref oret-emu .rjtt1~od1~DI/J111- Q:?miòdo coercrndm u, qv: til• 
,tatùme.sjìe.ri. c.25. n.4. flrum~nta recufat edere, cttp.19. 
An i n Dif}ritaticnil:m,, ftript 1111w, 
falvat.ùmis é5 repnh.12.tioni-s 
,conjungi p o/fìnt. c.25. -n.6. 
ln Difjmta.tionibu:S folet .terminru 
pr.eclrefìvus pttrt.ibu; prefcribì. 
n.11m 27. 
An appeU,ms- Jl.t:1tim pnere po.f!ir 
.editic-nem .Allomm. C4f, 21. 
nztm~1. 
Vid. Infirumentum. 
Error. 
'C.25 • n .. 7. -
;.IJ.nin Dij}tttationilnu poffint con-:- An 
fìlùtprudentilm ,offer,ri. cap. 25. nempariAt, c.t. n.51. 
error .1/iqvan./o' confoetud,:.. 
num g. · Si err.or .ft probahilis, ttn nihilomi-
.JP.:?,ttndo h.ec offerendtt. c.2J. n.9. mu confejjìo nouat. c.21.n 9. 
Docun1enta. Examen. 
Vi-d. Infirumentum~ 
dn document4 vidim"-' plenè 
prohent. c.tg. n . .J.;, ' 
Dolus'!_ 
linde doltu app11re11t. é.4. '».7. , 
An doltu alicui pojfìt e.Ife lucref1H"., 
c.,. n.15. 
dn dolm · exc,tjèmr Jer r11Jfritt: 
u"!'·· c.4. n~. 
Dies Examinu producenti commu: 
nic1t.ndm. c.2ò. n.51. · 
dE!-tu ipfe E:ozminu qvis. tttp. 21. 
num.55. _ 
Ex11men tefliunt tjvnmodo inftittt-: 
mdùm. t.io.n.oo. 
fjèo ordine Ad interrog11tori11 é5' 
articttlo's ex;tm;wllf'i debeant • 
c,20.n.os. 
u l,) 
- ' . 
I 
\ 
f. 
l 
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~bjoluto Exttmine·, tejli jìlentium 
imponenàum,-c.2(}. n 7t. · 
Examen teflium Anomàlum 4J 
p(rpet11t1m rei memoriam, c.,20'. 
n.S5. 
lt hoc à Judice cpmpetentcpeten., 
, dum, c.20·, n.g(f. 
Hr,rjusL1ufa qv~, e, 2·0. n. ;7. 
d qvo Examen injlitui pvjjit. cttp. 
20. n;30. 
Éxaminator ne tejì'es injlrttat & 
faggerttt a!iqvid i11 f avorcr,L,, 
p'drtù, c.20. n.tfg.~ 
E:Mmirtù antrcedentia, cap,:ro. n". 
JS,Jèqq'. 
fngredientia . i6.n.4r.ad' 79< 
Confiqventia:, ib.n,,Sz, 
Exèepdo.: 
.fh!,id j!atuendum ;de ftatuto ~ttxd-· 
nico, qvod exceptioneui ill,,'qvi--
dttm ad aliu,d judtciitm . r_Jmif .. 
tit, t.t. n.49. 
Et qvt1t Jìt éaufa h,tjur ftatufi, tap. 
z. n,50, 
Exceptionf!s q·V-,lnttm in foro Sa-
xonico rtttendatttr,-(5 q·vt1t nQn.!. 
t. 1. n 5ò·. 
Exceptio illiqvicla ft re1iclatttr / 4n 
· Retd Aétori poJ/it }uramentum 
deferre, c.z. nyf. 
Exèeptio•qvid0' q1.Jdtuplex, cap;7, 
n. r, 2. 
Éxé'c_ptid Dilatot!d qvdndo _ oppo- . 
nend1t, c'/j. nj. &' /eqtj. 
P.xèe;tio_ p~n compf~ç~fii_ judi_-
cu an t tttìitÒJr&teritttur, cap,7. 
rmm •. trJ'. -
H.ec Exceptid in'jàdicù, _velito u_-.. 
ùimpoft fintcntiam poteft op']lo-· 
m,-c.7'. n. zt • . 
E:1Cceptio·PrtRrvent/ò'r1k dé#:;•ejtu ri:, 
qi•j/tif' {§' ejfoll/4_. cap,. 7,, nam. 
1.t. 'é5 faq~-- ' , - . ' 
Exceptiu rwefat'ionis- /ud~cu .fuj}e-; 
Ett qvando opponcr;.da. caf 7, rt. · 
lo. 17',· 
IZ..xceptio laudation-15 qv'dndo opp'ò• 
nendd',, è.-;< n.:to. 
'fJe Exce;ti0ne pr.eJ;udicia!/, _titf, 7,, 
ntt'm.2/.. 
Èxr;eptio )}o/ii', c·.7~ il. ii. 
Exceptid ;o'ci' non iuri & Nmfor/.i 
· _ angufli, é. 7. n. 23' •. 
Exre_pti~• !egitimationii perf1t1"6.j 
_ . c.7. n.24-z ·· 
Pl&jhtitro'nis ç.j. n. i_f__. 
lmplemen~inonflèuli, t.7. n::21, 
llx'cttj/7onis ,. ib n . .if. · . , 
Divijiç•ni J ibid~ · '-
Cendendarum-4tlion,tm·, if .. 'n. 2f. 
Ultra · duplicai i·n . Exteptionibm 
Dilatoriu non ejl p-ro'tf den.: 
_ du·m. t. 7• n-3.z'. · · · 
Calttr,miofa. Exùptiones muf[/4t?1 
_ merentur, c.j, n.J 4-; . 
Excep~iò rej_icienda; qv<i 'oppòn/1111' 
!ttu .differend,e' éa1':fa, c,7 . n,jf, -
An Prmceps còmmif fere pojjìt, td; 
exceptiondnu difatoxiis remo .. 
, tis, éognojèdittJ'_. c,7. h.J?• _ 
4~ Memft,1tmk fieri ff?f/ìiJ c.7._n.J!. 
ii,;,c~-
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-_ E; cept,ione.r du_bitf i1t i~m_ptts /itfe _;fi2:Eidfi ,ex.p;et)d() ,co~di;.i; · ~!fji,. 
F :crm,teftat,e dijfert'nd~, .c.7. n.4e. àatur, c.16 .. n.17. 
:Eat"!fi,;r ex.c9tio 9vando ,oppone,n,. _Excqttio .an ài}ttdice [uppfendtw.) 
' .da ,._c.7. n.21,. • , . utp. 16. n.19, · : 
Exce;t{on,es 4.no.mA!.e 9v.e ,; cap.-7, · 9.!!,idde except'i-onibu, ,in fo-r,o S4~ 
' cn,.~J• ·. xonico., .cap.16. n,20. 
Excptiones dilatar.i.e _'4n pofl fi,. • .ff2.!!_om1Jdo ,e).:cept.i-o elidatar per 
~em conteftat:d'f?t-Of,Prmi pojftjJt. Rèplicàtionem, c.16, n.21. é5 feq,, 
c. 7 t ~- 25. • . - , _dn Reu,.Jqv.i ex.veptionem ji,am no.,i 
Ex.ceptio fatisddtionù inte,rdum..,..; poiefl pr-ob.,1;e , .in .e.Yp.enfaJ jìi 
, .op_p0,nifal,et. c._3. n,1. ;,co[J.demn-andre.r,c.-z,6,n .. 2J, 
E,wiptens. t(!me,rè.in -ex-penfM anfit QE(l_n.do l:,xc.epti[} Reo Jit prol!an'::: 
crmdemn:11nd1a;'; c.S,; n,,1_7., .d:afitçccsjivè f.1 .q~ando_fim1t.(. 
l;xceptione§-. p.e~emt_ori& ,qv.4ndo ,e..-i8_. n.16..17. _ · 1.. 
\ opponet;,d~ f .c.16.,n,;1 . e5 feqq. _ :Doc,1;t121..en,t.a .rle,f,X:.Cf!j't;ù;.nik,u_, ,cap. 
J2:!:!ando Exceptiones pe.remtor.ir1t _z6. ·n.,w_. 
', àiam pofl fententi,:im oppont?OJ:- .An Jént-e.nti(f, l,:zt(f, flper ,Ex.cep.tii"i, 
fint:. .• . 'c. 10. H;4. :. -.n.eprohibtat,neReu,,-fapere~ 
~,2 exceptiones dnte lire- ;on.. ,r:weptio.17e ,'!gcrnj,o .exp~ri4tu,:. 
-. :,teftatt:m. ;ì;!,a .eitm .excludmditm c.27._ n.69. · 
,_ ~ll,çg.?_tripojjìnt', c..1-0., n.5.é5 v,. ' dn .E:x.ceptio-Sa.tud11tian'ù;,, Jttt(i- . 
An .reo poj]Jt fi.t1/U~ t-er.mj_-mu 11,d o- e~ e.~ officio . rl,jici ,1qffit, ptp,S. · 
, . ,P:?,~({I E f ·CCf. f{<?,11_(1,ft'O,fOn~nt/Jtf, »11••:fiZt . : ·, . • . 
c.10,. n. 7,. ' . AJ!:·E!J(cepti~nu de ,1r{epto 'Li:/JeUo ·' 
pt (Jvid de ~o.:c i(t P.111!fr/Ì Spirenfl pla~e_to~li ppjJìn,t J ·C f_· :1•f.'t» . .., 
è.16. n,S, • , ., · ,An .Exç_ept1q11~s,_.qv;e li,tudijferen-
,f2!!,id in nuper,o .Rt.cc/fa ,Im1er. ,e, . .4<E_~fi_ufa opprmuntttr ~planè Jmt 
:r_o. n.,Jh , 'j~, - ~ • • , , __ • .te,;zcten,q,#, c.7~.n.Jf• 
Exceptionf!f gene.K,tf_le~ .ll_~ .Adm)f,.. "•';;:- ', '. :Excuffio. 
tend~, c~1Jr!f~11* r . _ .. , -~ .•'. · ·. ·-,.. · - _ ·· 
Excep.tioinnrganifoç,,f:[rftenunjir Vld_. E~cept_10.,. _. __ _ _ _ 
pro/111nda.JR.eo, _C. f'P'i,fJ ,,!2, _ · Ex)e;çµ qo, _E~eCUt<?,r .. 
-,'An, opp.ofi(1tfixcep.tion,eJ lu ft .C01J.,. 5en:t.&:ntt4i executio fJJo,t modfa fidi 
teftata ~ e .,6._-rt_-1.J..~ :-, '., ~~2.9, n,1 .• 
,1.11 uti. /.i..ce,ìJ,t ,Jf;~ceptio1Jibm c.011,- ~omodo in rel'f,_/ibw rxmt#P, .ç • 
. trarife1 ~ ,_1~111.,14,..JlfeQ.•_ • -· -'-:;;. n.,o,. . . . _-
. !ijJJ i ~t1-
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9.!!,omodo ,in perfonafibtu. ibid. bus,jìt i~ch0t1.nda. Cdp.29 . n.27. 
num. 7. · J?Jgando Jìecijicatio _b.òn,pru~ Jìt_ 
Per qve~ Jttdicem fiat executio. exhibend4. ibid. · · , , 
c.29.n.s. In qvte non pojfit Jieri e~ecutio.7c. ' 
Per qvos Judex exeqvdtur fenten- 29. ·n • .zs .. 
tiam. e, 29'. n.9.feqq, , An inaElu.Executioniuijliejìnt a-
dn per Judi.cem inferiorem. c. :z-.9_. periertd&. c.29; n. 29. 
num.u. , .ff2!,idjìmobi!ia dejicittn.t 11n exeèu-
,&n Executor de oppojìtit exceptio- tio in i'l'!Zmobilibus Jit faciend11-., 
nibru poj/ìt cognofcere. c~.2.9. n.12. ib. n.30. . : 
'1n de nullitate fantentid! Executor ~a! immobili-a in Executùme Jint 
cognofcete po!]ìt. c.29. n.lJ. eligenda. c. ,29. n.p. 
dn menu exec1ttor. e, 29. n. 14. dn in fubft11ntiam feudorum fieri 
dn E.xecutioflatim contrajidejus- posfit 'execùtio. c.29. n-.JS: 
forem fieri posjìt. c,29. n.15. .f2:!:!ttndo . in nominibm jiat Execu-
An co_ntra Tutorem, vel Procurato- tio,c,29. n.3g. -. 
re l::Xecutio fieri posjit.c,2.9.n.uf. Executio ,Nominum., initio.' jicti 
An contra eum, qvi in Judicio no- _ poteft, volente debitore. ca_p.29. 
mindtus non efl, Execf,(,tio fieri n.4 0. . 
posjìt. c.29. n.17. · .!?2!:j,d jì in ExecHtionè ·ordo exe- · 
dn Tertius fa posjìt opponere Exe- qvenài invertatitr. e, 29.-·n.41. 
cutioni,ibid. n.13. Exemplmni .. "-" 
Q!omodo uxor fl poifit opponere · dn Exempla refrlluitirprò6hat. 
mariti creditoribus executio-
nempetentibU!, c.29. n.19. 
Et qvomodo pater_ é5 c. i6. n. 20. 
i2.:!!,ie ftt forma Executionjs ju.ru 
commtmi·. c.29 n.22. 
!i2.!:_,a! jttr.e .Cdmerali. c.29. n.23. 
~,e in inferiorìbu. Judiciis. ib. 
nurn.24. · 
.dn Hypothecd primo Jìt -executietl'-
dtt. c.29. n.25. 
J?2:!!,ando mobiliajìnt exect(tiend,f. 
· c.29. n,26. - .. ·-:0 · 
dn executio .ì civiliorr1uu m.#ili-
,, 
c.19, n.6. ··"' ·" 
Antiqva. 'Ex~mjla 'qvornodo pro-
bent, c.19. n. 11. · ·• 
dn Exemjlu -ex Aréhiv0 -p~blic, 
4promtis.fides plemi~adbibea-
- · tur. 'c.19~ n.FrJ.-'°''t , r · . ' •, ~' 
Vid. Infrrunrent\un·, · 
.• • ~ t . . • 
· . fxpe~rx: · ::.· 
C ondemn.tttio in Expenf M •ijvdnJo 
jiat, c.7. n:;·Jy. . .. , 
Excipienhem_tr-&jrt'fi't r'n e.-peefw 
✓ ,011t/tmnanJ,t1,_, ·,.s. n.17 • . · 
/111 . 
F 
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dn vifltu in Expmfas Jit tonde~ ~_ibu.r fe;~is-rè~unciari.p-;;;;:;: 
mn11ndu1, c-27. n.zs. (5 feq. 6. n.21. , 
Reuiq'l.!ifaam éxceptionemnorLJ - F d · ~ 
poteft pro!Mre ll1'!i'! expenfa. jit · - · . · 1 e-JUll10. 
cor,dmtntlndus .. t.to. n.zJ.~- dn contr.tt fidejttjforem jttdicittlern· 
Ap: Appellt1n.f in Expm.[M Appel/,1,- Jiàt exectttio .(5 qvttndo-. cap. 29 •. 
tionis inftantii jit condemnan- num.!J, 
J d An jiìiejusjio -uxoru pro mttrit() 
atu, c,2a. n.too· •. 
dn Appel1'tns,Pifltu in ExpenfM fii ' fìt valid_4, c.z7. n.i7. . 
,ondemn.andtii &_ tùr' rton apJ ' Forum . . ' 
pellattù viElttl, c.2f.n.io6.• ~otup!ex. c.1. n.4. 
Expenfa q'Pdm(Jdo· mtJ'drlr'ttHJ/$; é5 Potùtlf ert,erius (5 interitts qvtJ-
J qve. e 27. n 71. (§ è,;tS,~ n,/00, modo dijferdnt. c.,. n.5. 
- · !i, · Muftf J~fttt inford exteriori qv~ 
FalfitàS. , ,!!!/uftain for,d inte'fiori 1 qvod 
F11ljitt1tk foj}icio in i~Jlrtirfiéntz.f fftdm exeìnplù declart1,tur. cap. 
, . . . t 1, fi. 'J, (§' /écr. . · 
qvotupiex·. é.-ìg. fi.,f.f, " ' , 7 Vid. Ihfìrutnèht'Um. · ,.;i t ex lOèO tontrAtlr.u R.eut 4Jic,ub; 
. 
· f:1tutr1. .fo~d.zcr:'r furr1m .a6.ftnf non eJC 
tttandut. é.J, n.17. · 
J?ì!ìd opérttur fatt11n dnnale z,t.,J Forum jì'i t.,ompétén.f', c.J. n.zt. 
- a'A_ppèllatùmé. éltf. 2,S. num,11, tòfll'i?'iJri'vilr:gi'tttum. é. 7• n.J', 
- (594. ' - ' 
1Jtcmdii f.4tttm qvi-d /it-J (1 qvo. H. 
modò turriti, iJ'! 11.ppetlaìitJnLJr , -Heres-, ' 
t.23, n.4J, AtJ -heré'J ttd JurttmetJtthn calu-
'fd.ltltlt 6imnrrli qvld open,tur. t._ fJ?hittfit admittendus,Y anpof, 
. JS. n.94. jìt tompelli, litet defuttEluijr:tm 
· · .. Feri~. )iirdvefit, t,ff n.1t-. 
feri:t qv~ é1 qvòtuplic_e1. cap. d. 
num. 21. 
Cit atita 4nfieri priJjlt in dilferitt~ 
to. e.O: n,22. . · 
1fe.sli,um °Feri.e_ an (}mni6M li.nt t'~\1~r,, _ . I ~ 
cotnmttnes. c.6,,tt, 23. - · ,·. 
fcri.ein Ci_tme~a rfmùjivè.' ùt/ 6. 
.Tlff'IIJ ,~D• 
'An contra hérede1Jì ccndemnati fi· 
· tri po.ijì.t E~{C#tio, c'ap.29. n,ZJ• 
. - I. . 
,. ; I~l~ograpliia. _ 
J52!,omo'do mftitaenJa, ~ qv?tndo 
11tilu:c,22.n;u. - · 
, :U u 3 Immis: 
1 
) 
1 N D E !l . _ .. .: ___ _ _ .. -
- . - -~---~ - -~~ ~ lrruniffi0.è - Anpoft_fententi.ft?'J{ e.x.j.~rejur~ff4f 
. . · - ~ _ d, decifom. c.22.n-j. · , 
Nij]io m honfl cont11m4cu,, q-Vttn, _o In qvi~u5 coJ1trov:erjìu -rp.JfelliP.~r hdbeatlocum,c-4-nlJ. .., • t.,_,.,_ e ~-, n 4 
. . cmaru. tt 1!w:, • -· • . • fmmijfto~IS EJ(effi"!, c.29. n .2! d11- inj}eEl.i.o fJCtflarf,5 f .,"( .offìci.rJ.Jn1 
fignum 1mmijfton1,1 qvdle: cap.1fh : ftititi posfit, .e_. z:z! n.J, (5 çujJlf 
num 3 · !b-.d -
· • 'l' fi , fampti-biu, 1 1 • - • 
12.!!,o~odo contra pupi ios t!t _zm.,, An dd lnj}ellio~tem-ocultt.rem, ptlrt 
misjìo, c.29.n.4. - ·- , - ·t · Ja e ,zno. 
. .117 b . J t1.1 tera et .ana, J - •"' - • • An rmmtyto .a mcompetente u- .d· - - ocul"ri rn/1,i. 
· · ,. . . • {i)vr ji unilt cum _ -,. ,, ti 'il . 
dice faéltt. tr1bu4t JU5 rtfeptio- ~{lione Tefte! çx4m.inftn fii? ca,N~ nis, c.29. n. 5• · 
'd E . rmm . . 7, : . . . . 
J1~• - xecut10~ .- pe. iJ/ò il-Bti .ocuf.4rii infpe{l1()nt1._ 
In1perìu1n. . ,cap.22. fJ -,S,i - ' ' . 
4n olim lmperittm merum potuit .Ji2.!!..is ordo in ~:cui ari inff_éfJionf ob~ 
committi,1:el m,mdari, c,1.n~41. flrpan-dru,. e 21. n.9, _ . , 
An lmperium memm dr:.(eg(Zri pof, Ei'"an· in ~Efti. hoc omnia à Nota.rio 
jit 1 c.20. n.17. . · y"uratpJì~f (w,flg~.,,n~Z1. f4jJ ti 
4fl- hodie cum feudo c<1.nccd~tr1r., 'n. IOo :• ~ - . 
{,I, n,41. pmmifferiw qv_omodo in_ lnfle;._ 
- ' Infan1iai ~(one Cfr-cerfs fa,lrre11e debcdt 
fnfit.mi11,qvotupl,ex. o. 20. n.~.. · f., -?2, n.12. 
4n lnfamis Juramentum /ttu de- De ln(}eélio17e li,n_itum, Mb ;t, 
ci[orium defe_rr;i /f)Jjit, ç,1p, 23. · r;u~. 13· -. · · · - · ' 
num.4, - , . . - , " -- lnftantia.' . 1 
11.n infamu eosjjt eJft tçjUs, eap. !2:!:J4 in <:;ivili_hu, q-µid'in Cr;~i~ 
20. n.7. n11libm. c.1. n.55~ 
Infpeél:io oç~l~ris. lnjldnti~ Part-i,s,fi per, mor.am Jtl• 
,,1.n In/peélio ocularis jit fpeciCJ pro, djcu lab~tur, an f 4t"ti no~ç;t/! 
fuui.~nis E,'fcelle,itisftm1 , , e~ f.Z• r• n. 51. _ · . , 
num.1. I 11. ' , · 
m"I J h · ,n, n • J - nuru1nentum-,-, 
· rx.!!,omoao . te( !~;revtz() _ petena•4 
e .22. n,2. . .f!f;fd f5 /f2:!J~tu_p_lex .? e~ -1.9. n!,; , 
4n poft Sentmti11m pe(i !os/t ; td_Jb Qv,d lnftr1!1!1::t~m 1v11_Ji l~~t,-
i~• r,,~; ,~~ > f".lf~ -"-._,~ M .-
. · ..: . 
•:Ji 
lrìftrumèntaPrivaidqvomodopro- infartimènta e5 Documenta edit-ìt 
. 6ent. c.29. n.j. _ aut fe-cogndfèendtt; ztut jttratrJ 
Libri meftat0l•um i'jvateniif prò:. • dilfttendit, c;1!). n jo. f5 feq. 
hent, c.19. n.4. Teftùqvomddo lnfttumenta/ù6jèr,.;, 
inftmmentiim dn pro6et i:o.ntt;t pta cum Juramento recognofcat 
producentem,c.19. n-5, c.19 .-n.32. ' 
- .Exemplum qvando probet, t.19. n~ Exemplum inflru7:fi,cnti 'qv,indo rèa , 
-. o. é5 n 10.ìi-. tognofcendum, c,19, n.JJ• -
lnftntmen_t a qvondo ftnt producen. &:!!,ando in pùblìco inflrHment(J 
da,c.19 n.12. (5 feqq, Teftesrecognofceredebeanq:.19~ 
:Judex dn pt;sjìt èerfum tetminiHn , nttm;34, . 
priR_(igere ad omnid inflfumenta Recognifio fnftrumenti poteft jief; 
prddtttenda, c;19,. n.14; ' falvh èxce;tionibu., cap. i9. 
Et' qvid de hoc Jure Nòvisjimo {§' _ num,.35. . . 
Juré Saxon. c.l9. n,lJ, 10. dn libmim Jit producenti Ìhflrt1d 
Prodttého Originalis an coramd menta, · utrum teflium réce.,, 
:a/io jùdrce fieri posjìt. cap. 19, gnitione?rf peiere, 11n v. dif-
nùm. ,7• · , ,fi'5Jioni jimu,e 4dverfatn rem 0!.!_d ft infl,-wmèntum amijfi.im jìt comrhittere vèlit ; cap. 19. 
ve/ à jdrte advi!rfa !dceratitm, num. # 
Jut ablatum) è:19. n.it: · Vìcl. Rèèùghitfo; ' 
_- ~offiodo in inftrumentif cbmpa;;. Referenti Ìnftriìinentd 11019 èredt'tt1P 
. rdiio Literdrti.m fa.ciendaJ cttp~ ]ìne rèlnto; ~-'!J. n;4-i; 
lf), n.19. e jèrj, . , ' Reprobatio _inftrf!mlmtohim . qvò; 
12:!!,omodo etlitio documenti j)è:, · modojiat i èap. ip; 'rJuin. 42. & 
tenda, t.1p,· n,2i.}116enda, i6id, fiqtj . , · 
ndjJ _ , f'dljù-tis lnftr1tmenti; cìip.i9, n li/4~ 
t23ti Znflrt-tménid fint eden-dtl Y'·.t Raf,r-&in Inftrumentis; cap. i!J, fl, 
q7;10 Editio faèiendil , e_. i9. n 25. . 45; Y ~fe.qq. 1 _ • . -. _ 
y jèqq: . . 4n ex lnjltt;mentu Pubficis in Ca:. 
,J}:gòmodo cderermdu. U;qvi lnftnt- mera _ SpirenJ! . /lécer~ttntu( 
. menta ricufat edere 1 cap. 19. n. ma7:dat11 jìne claufu!a; cap.196 
- 2 & p1 - , . num 4s. · . 
, , Ét ; hoc u,fu ]1-tr-dmeni;m pur:. "' Exemplifiéatib , in./l~ume~t~rilt!J ' 
gationis loc.um brlVNl.f, cap. lj~ ~vomo!o f1cimd11. c11p. ,p. nt-tm, 
t,um, ~ji · 1· e$' i• 
~ -~_E- --. -- -
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. A11 Pu.blic.atio.ne Àtteflatorum ftt- .P2!_.ale debet effe inter:venientis ln~ 
&a docuff.!,entaofferenda. c,20. tere.ffe. C,IJ, n,J. _ 
num. 90. ' Et qvot12odJ hoc 1,ro!Jdndum.-t'bid: 
Scriptum probtttorium. c. 20. n. 9r. num. o.. _ 
ScripttJm Reprobatorù,m. e, ibid. dn in,er,venienti interdum Jurtt--
nttm. 93. 94. . mentum malf:ti.e deJerri poj]it, 
Jure Novujìmo jìnguli.f partibui c,IJ. n, 7. 
1mum. fcriptum . probator!11m lnterventio an coram Judice dele-
vel di.J}utatorium conceditur. gato etiam locum ht'l,betflt, c,!J, . 
-·c.20. n .95. n .. s. , 
' lnterpellatio. , . ~te caufa interventionemadmit-
AE!or Reum deb~t ir;terpellaru, .t~nt. ,e, 13· n: ~ • .- . 
ttnteqvttm Judicium adeat. c. Tertr.m ,qv.ando .tnten;,emre poj/i_t, 
2 • n.z. ,é.,l]. n .. 10 .. 
Statutum ttn ·tttile jìt, ut femp'.er lnte.rve,nti,9 qvomodo in-. lnflttnti4 
interp"ellatio prt13ccdat_ • . c~p: z. · /1,Pp.ellatìo~ùf.zcienda. c. !J· n. 
1.1. t5 fèqq~ ' nttm . .i,. ~ - .. 
... , An _t_er.tiM pofjit intervenire po) lnter:rogauones. ,tre.r ,con_fio r.me,$ Sententi,,«, e~. 
An h~ hodi'è jìnt in ufu . e !J-• n.,.1. .'/.J• n . .lJ.,., . 
Interrog4t_ionumf.f.tilitM c_;9 . n-J, (;4Ùfa i.n.te:rr>f!'ntionis imernttm..... 
Qvant/.o .R.w inter_rok,ation_ibrll fufpen,Jitur. c.y. n.,4• -
JJOrt ten_e4tl!:r r~Jjon.4.er.e. C~f-· 9~ Jnrerv,en~cn_s in eodem ftttttt, ' qvo· 
11-um_.;. .re;er.itJ de.bet Cd_ufam Jùjèipere. 
Pcend no11 ) ef}ont!..e1J.tif _ln_te_rr_og,f,· ,c. q_. n, lf. , 
iio_nibiu_. è: J· n_,f. , . - _An intervenienti noct.at fcientù 
In- Summariu .An Jnt_er.rogati..on_e_$ litu mot.e. e, 13• w.zo. 
licitie~ c. 9• n .• z.. ·-· Jnt1?rvenien.r .ad interdf{m reprlli · 
Intçrventio.. 1°ffi1 .• c.a .. n.,7. 
~id? C,l]. n.r,. Judex. 
Jti,ottplicitnr qvu10./fltt~t~rv.e.-:- Jl.i.c .febet f!1.:e é5,P llrt;umCò,fc/en-
nire. c. 13. n 2, / . .t.tte r.at-io7:em haflere. c.1• n,1],°(f 
~ pojfìnt iJitervemr:· '.ca;, ,lj,o Jèfq: ' 
num.3. , .lnftant1tE pttrtu fi per morttp, ]11• 
Jntervenims qvid primumf ~ --~ dicis ./abatur,, "1'J -h.1c pdr/i n;-
Jebet. OJ• n.,f-~ te11t,f5 qvts t,,mc Judex.c.1,n-5f 
' J11di~ 
t N D. E X.~· __ _...._ _____ ~___..-._; ~ 
Judices fape !7-imis mifericordes in Judicium èxterùu an ad Eccle]i1t-
dandis dilationi~tu J c,r. n,f,?._ fticumpertineat, cap.1. n.,. · 
Pttrtes Jadicem ttd:.'fe ·nqndebent, Jud,içium l!~verfaleqvotuplex, c.' 
11trumprivatim infqrment, c. f· n.7. 
,. n,fin. · 11.liud Ordinarittm 11/iuà Summ4 .. , 
. \ . 
Judex compttens qvu,'t.7. n-5. rium, c,1. n.ro • 
.ff2.!:!1mdo Judex immediattu rfq7Ji.. Aliu.c(.Civi!e, 11.liud_Cr-ilr;inale, c.,. 
ritur, c.7. n.o. é5 ferj. rù1m,41. " . 
~ando flperior é5 medùtttu,Ju- · 11,lùtd Reale, aliud Perfanale, Il-
. dex Jìt competens, c. 7.n.7. /iudl?etirorium, a!iud Pojfe./fo- · 
Judex qvttndo,, de fui compttentùt, rium:J ca_p.1. n.42, 
promtnciet, cap. 7. n11,m. s. é5 Pr&ftar_et Ji 1ttr:iqve Judicio, tam. 
num. 9• . / pe~i'torio, qvam po.ffe.lforio cer-
Remfatio Judicù fl1J}eEli, c.7; n.10. 14 form,11,pr&jèribere.tur ,_'cttp,z. 
Judex ex qvibuf cttufìs fa/}eEltu nurh. 44, · 
4;rguatttr, cap.7, n.rp. Poffijferium Judicittm t1li11d e(t • 
J-u d exOi-dinarùu an posjìt recufa.- $,unp·tiflrium , tzfittd Or dina-
ri ·, c.7.n.19. . r i~m;c11p.1. nurn,45. é5h~cdi-
V, Reconventio , v. QY_:dho e- ftin[ljq in Prttxiefl.recepta, e, r. 
mercrens & incidens. _ nt 4g, 
Jttdex facttlaris Brachium_ Ecclefìtt.• .f2.:!!.()modÒ h&t: d(tO dijferant. ibi-
ftict-tm implorat (5 rnceverfa, dem. ,è Judicc qva1fipplenda, c. , 
c. 29. n.ro. t6, n.19. 
An J11dex faperior inferioru Jt-tdi- .Ji2::;idinforo SttX().nico. c.ro. n.w. 
cù ft,1,bditos citttre posjìt, cap,3, 
n 15. . 
Judices ttEltt ante trdnsmisjlonem 
perlegere debent, C:!J· n.4. 
dn ]udici concludatur;c.26.n.10. 
J#dicis 4,ppellationem non defe .. 
rentis prr:na, c.2S ~-55• 
Jttdicu ojjicium eft. lttes contrake .. 
e ·, n 2 c- f5per tr4nsafi10-. re, • , • 'J • • 
nemfopire, c.2. n.!2. 
Judicium. 
1!P:!!,id c. 1.n.1. . ; 
J!l:!!.otuple~, c.1, 11~lf. 
J uramentum. 
,1n Juramemum Calumni.e Reo 
deferr.iposJìt, c.S.n.15. V. No-
mi-natio. Vid.Interve~tio. · 
Jm-,,zme,ntum Czlumnia1 qvid, c11p; 
IJ. 17, l. 
Jt1rttmf!nti Calumni.e necesjìt1ts,'. 
c.tJ, n.,. 
,1n hoc tllcih remitti posjìt, ibid~ 
nttm, 2. 
4n Judex hl)c J1mtmcnt11m cx of-
~ x ficia 
tNDÈit.· _ 
~ ------.ili--\~--------~-~-------~~~l-
jicio deferre pojflt, c,iJ, n'.3. é1' Di Ju'ranmito Ref/qnrle1fdom~1 -
qviddehocinftat11tiijc,15.n.4~ · c,17~ n;2i,; . -
Cun·nfo~o Sa.xonico generale ju.i Formul.1 Jttrdftt'ènti_ /tdimpetrJn2 
r11m. Calumnitt1Zbrog,:uum,c,1J. dttm tertiamdi!atìonem, c,.ig. 
1mm. tf. '!i. rl, 
.An hoc Juraménttdn ab ipj/s p:irti~ di qvu !'eget /e ipftrrnnéiJt,1; 6a6ert, 
tibiU pt,eftttnd11m;c.lJ. n.J° an J/,fra7:1ent·t1m Purgationis liJ.: 
Jtsii! folem'litaf in hJC frnrmentd cum habe.dt , _c.zg-.- n.2j, 
pr.tftando adhibenda_. c.tJ n.s. .jttrttmentum teftittm',, c.20. n.6u 
dn .1dv.oMtù pdteft deferri j,-trd- Teftes nejttr~nt; qva.s Exté'ptio'nef 
mentttm Cttlttmnid!, e 15.,n.9, , allegdrejòleant-,,c.-io.n,62..é5Jeq·. 
8i Jurttméhtum Caù1mni.e Civita•' J,1rament'!mjrd!cedere folet .Aa81 
ti de!atttmyper qv:who&jìtpr.c- monitio,- i,20. iuf4, _ 
ftand11m, c 15. n.10'. Eximitur qvu J pr,efltt-ndò Jttrd~ 
_ AnTutores ari hoc pr'4t_arulum 1th men~0,vel per privilegium 1 ve! 
mitttnd:, c.ij'; n/11. per' qonfanfam partium / cap .zo, 
An C!erici e 16. n,1..?, n, oj; 
Jln i!li hoc J ttrttmentttm r-.eJiare· J11r1rmèr/t1àn litis decifoàum ,i 
tertntur,qPibtu Re·vefe'ritiajin- . qvzbU,,f de.f.r:r,u-,,rr7 c.2j , n.i .. 
gttlari~ c!ebetttr, c.r,. n.l.J. Jurdm~ntmn hoc litù detijòriimu 
. [n qv;b,ti C.,ujù hoc 'pr&jtttn·:: ttnjìmi/e jit Trans11,fiioni, c. 21, d11m; c.t;·; n,,4. {§ Jl!q; - num, it'a .. 
Alt ab Inqv'ifto ve! Accufato hoc An /ili tantum hoc Jurdmeniur;i~ 
pr,e_/landum, c.Ij n.r6, , · def_mmt, qvi tranjìgere Jio/flmt,, 
t)j;idde hoc inlnftantitt.Appf'flati-- t1'3, n,3, 
onu' e l f ; rn,;7. An infamishoc de/erre poJflt ;c. 2jd 
Forma Jur,tmenti C11!tt1:ini',e ex Ju-s n 4. I . _ 
-re. èiv,li, c.,f. n .19. An hoc Jur.1ment11m locum httbeat 
Ejiu f ormd ex Rwffì~lmperii) c.IJ, i1'f illù ca11/ìs;u6i tr.1nsdétio nol'J 
num. io'. ~ habet locum, c.23 • n-5, 
1 Jurttmentih1tju.s !iffet!ì.u cap. tj. n. An hoc poj/ìt àeferri} ft n,hilproù-2, _ é5 flq. lttm) e 23. n.a, 
Pama non it1rantu1 c, rJ:ft:23. Y feq, An _d~latio Jurtt1'llenti /it /ttvor.r-
d n in Criminalilnu Jt-mzmeniitm IJ/lu, c11p.23.n.1• .. ~ ' 
Cal11mniit /ocum _h11lm1t , e, /f. .tn·hoc Jttr.a_mentum deferr/po/Jit 
~~ ~/. / 0/l tmnm11miap/11-m, c.,21.n.s. 
' - - dnin 
i N r, E !ft. -
~~~~~~,._.;__~----.5?'.\. F. ,~51.Qìu · ~ 
,4n in aElione dcpojìij locumh4}.i,-: Àn deferr_i boe potefl parti _n,onpç&. 
a/, c.23,. n.91 . • . /ent~.,c-,23,.P:,211-. · 
~jt/_in /O /a/i~:, ubijam ant(.t_; ,An illi bof _deferendum, lJ:V.inofiti~' · 
J1(r11mentu.m r,iffior;.,_den.do.rum am rei hàbet. ib. n.2j. 
pr:eftitmn, c.23. n. UJ, 1 /Jn digniori. c, 23. n,26. · 
, .. . . 
lj_~: _r/elatione hoc Juramentlfm li.,- A,n illi)qrvi.mm efi.integr1t opini_vnil,; 
tu.deàforitfm/~rm!J,mfa11mrer- , ,c. 23. n.;q. · 
cipf t, ·c,lj, 1!_,il,. ' · fin ]urttmef,1-_tttm 1efer.df/JY in cdU,c 
sAn defer.e'f{S hocJttrilm_entUJn /OI- fin1,r-duu' ,C,,JJ, n_.23. 
jlirevocare, é.21 n.12. _Ve!, ubi p:~ur~s tefles r,eqvir.ttn.tur, 
An J cui hoc j-uramentum defertui· qvÌl.m duo, c_'.23, n.29. 
pojfì;,rffe~rre? c. 23. n, IJ,- _4n 1td~ttc ~eferyi f.()/Jìt hoc Jurai 
Attt intrnti.oncrJJ jiiam pro/;_ar~, _mentum poft lapfum re.rmin.u_m 
.... . c.23.n.14. ' · pro.batoriu1JJ2,c,23.n30 .• 
Et ,qvid de ed, qvi dè.tulit, c.23.n,. 15, _An in Inftar:t~d AppsllatiQnu., cdp,: 
Andefercns Juramentum hocl~th _ 2;. n.p. 
decifòr/mn frùu de Cal11mn_M, ~.e Jìt Pr1tEli-.C1t huj.iu , nr__.t~ri 
ju,~AY;e ~enùttur J C1f• ~J, ntJm,r · - _diferendt, ~.23.:n,.3,2:. • {1' qvot'f4a 
d. E5' ftq_. p/ex ~ i.bi d. 
An idel'J refere.w~, i!· Jurament~tm purga.tionfr qv~nd_r; . 
pi qv._;f .rectt,fant;Jf/Urareprxnf, "· - kabeat,locum., c;2;, n-141 
23• n.,g,. _ · -'?~,id~e,q-7:Ji,rtttt,t,r l .ubi jJo.c.defar,ri 
An h,eres jtN'Jmentum non tt,cce.,;- posfit, c.2;. n3J. · 
ptatP.rfi m:i-eatur.prie.ftare,,. C,:1}'-• A1j l;'u1:c ce,rtiu termin,ru :dcfg~e~ 
23. ~n,.19_. , - ettr, c.23, n 3.0. 
,J!2!,id verò ji defunf/l,u_ 1tcceptdVé= fi.n hoc e1;Jù lice4t reo inntmnti.~ 
·. _rit,ftn ,h.()c pro pr~ftit() jit habtn: ,f~ fi11rmpr ,.,b'fre, ib._n.37. 
dum, c.23.n~o_. · - , Jnnzmentopu_r.gatorio pr.rjlito, atJ 
An ipfaJdJ'S principa?u pptr:ft c_om,,- · .Ref# jit a_bfol-vendu.s,_c.23.n.3S.. 
pelli, u_t' il/,tt ,hoc ]rir_am,ent!''!J Hujr.u_Prlixù i-n Cam. Spir. ib.n-19. · 
pr.eftet, ,c,.2J_,. n,2'., . . jur,pnèntuminlitem,c . .23.n,40~ 
!!:!!,'ltndo Juramentum nf;ceffer,.um '.ff2:!!_u ho.e prtiftet, ib. _ _ 
· ha.beat tocumJ cttp,.23,71_. 22. A.n in hoc certa qvan_ti~M detey,., 
l\n hoc e.i difer~i porejl ~ q~i fimi- · minandd, ,c,23. n.4z. 
· · plen,e t1tntùm P. robavrt 1 .ca1,,z;,._ An f.iliZc q:1J11ntita1 deter-mina.ndti., 
n,, ~J.o_, _, ·.A.f1teqvamjur.et11.r1,&,jJ~ r,_.43. 
.~~i ~.g 
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~te Jìt hujtu Jurdmenti deferen- Inqvihtu caujis Libelltu necefferitu, .. 
di form.i, c.23. n.44. ts. n.3~ 
Àn Appelùns tenetttur pr4Jttru dn Libel!M in dtploji~ ojfere'!du; 
, Juramentum malitite,c.2S. n,64 / ~ qvidem imp,enjjs aélorù) c,tp. 
- Si Appellans novi qvid allegaru 5. n. 4. · 
velit, an fe ad jttrttmentum of- ~te fint ptrtes Libelli, c,5. n.o. 
ferre debeat, c.2S n.70. · dn Libellu.r aélioni debeat effe con-
L. - 1 , formù, c,5. ~-7· 
Legum Explic~tio.. .AnaElionis_Genmin Libelloneces-
L. l, c. ae Di'ltztion. y Feriu~ ,. o. fario Jit expri1'}!endum, c,5.n.s. ~ 
dn Inenttu LibelliU · ex o n;cio reiici num.14. r 'Jr ".I 
Cap. Pttjfordlù. 4. X. .de Except. ' pojjit,c.j. n.9. , (. . 
c.7• n. 29• • • Defeélu.r pt1rtu Libelli, c,5. n.10. 
L. Siqvidem. c. de Except. ctt.p. ,o. .1?2!!,te Jìt ine_pta Libelli cqnc-lufio,ptp_. 
num. 16. 5• n.11. 
L. Si Contenddt.jf. de Fidejuff. c. 10• An inepta libelli ·concl1-1fio: totuin 
n. 13. procejfitm ,:edd4~·;,,.,,.if-um, c.5 . 
L.SiqvandoC.UnéleVi.c.23. n,+J• nu_m,IJ, ' 
L ff. J R · .r,r,· d' · Omnes tites d:: _ine_p,it11dine lt'6elli -57, . ae en, m ,c.c,29. n.21 • Leuteratio. anpojfint per flatutum J.Ytecidi. 
c.5. n.1 :f. . . 
.f2:!!,idjìt Lettteratio,r.2&. n.124~ 
~&jìnt fataliaLeuterationh J 
2s. n.125. 
:fi2:!!& Jìnt cl1tt1fr.tÌ& Libelli, C.J.n,.55. 
c. ~& (ù Eme11d%ti(), item Mutatio 
dn poflit Leuterari ah omni✓ Sen-
tentia, c.zs.n.,.ztf. 
dn LeNteratio ,zdmittdtttr pofl 
tres conformes ftntcntùu, cap. 
23. n.127. ' 
Libellus. 
lihellzu an transmittendu.r ', Y 
qvomodò. c.3.n 35. {5 c-5. n 5. 
Ji2!!id {5 ~otuplex Jìt Li6ellu.r, e, 
f. n. ,. 
dn bodiè tdntùm Jìmplex Libellm 
<Jjfer11,tttr, c.f. n.2. 
Libelli, c-5. n,. 17. 
Vide Condufio • . 
Libri. 
Libri cenfi,ales Ba6(6uc6et / llr~ 
baria an ìnter fl~~ditos pltn<J 
probent, é5 qvid contra/i-tbdi-
. ,t~spro M~gijtr41u, c.,9,. 1n.,~ 
LtlJri llfercatorum q_.vomodp jr,-
bent, c.1p. n.1-. . 
Vid. Infiru'menturn. 
Ligvidatio. 
Vid. Proce!fus:, 
. I N 1' E -'X 
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. Literx. :Jt!itR,jìt forma litu ·contefl.ttio-
Formtt Literàrttm fubjìdialiun1.J. nu, c.i4. n.,5. Y feq. . . . 
- ~ .m_·,, viaJi. 1 reu,r itd [item cl;.ntell-atUr-, 
c.3. n. ,s. ,. ~ 1• 
-' De Compttrtttione LÌterarum, c.,J. fa iion dctepijfe, aut Ji 1tcceperit ,-
n.1.,g.é5 [eqq. · _ ftfo/vijfe; c.14. n.17. 
Liter,e muhti compaj/tU, tdp. 20• DJ tffeélu Proteftationù,fenolle li-
n.s,2. iémcont(ftttri; c.14.n.;s. · 
d11ne Jt~dex flatum tJ_viiionu i,w An ìitù to~teftatio per ipfos Prin-
literis delineare poj/ìt; cap. 27• e-pàleJ Jieti debeat, ib.n.19. · · n. p. De éffeàibm litk t~ntijf.rtionu, c. 
Ejfet!u.litetarum inbi6itorialit,m, ì.if• n,, tt, . 
c..2s. n.71. 
Vid. Inthumentum. M~ 
Licis Conceftatio. -Mandacum. 
Q:!!id? c.14. n. t. · ,AnteYi-dform.4 mandati prtEfcri/Ji 
Litù conrd},1t-ionh- necejfttdf; tttp. · debèdt, t.i, fl.,7J, 1-1bi {5 de ,,/au, 
14:n.2, fataderar-o.. . 
ln qvil1tu cdups litH contefltttÙ) f2:Ecefint folenmtdlef !v.fand-1ti, c.; 
non, efl necejfaritt, c,14. n.3. num. 76. · 
dn Defeélt-U . Litis r;ontejjationu in M11ndttit,1,m flatim initM litù eden-
Camera ttttendatur, c,14. n4. dtt,m/i!l1pa'!ntt,,c.1. n.71. . 
Et ttn defeEleu litis è ont~ftdtionù in D.è Mttndtttb ad tbt/t1(l'J tattfam ,.,c.j4 
jùpremojudicio Principù alteri- num. 'li• . , , 
w attendatur, c.14. n,5. ,kit negòtia__ ·/péci.1.le mAndatlint.J 
Fttri.e Di'~ijìones Litu Gu.nte(tatio-.. ' reqvi:dnt, c.1. n.scr. 
·nu, c.14. n.o. é5 feqq. . M4ndatum cum é5 fine clttttflddJ 
,1n Generali. litu e, ntcftatio Jìt juftjicatoritt, c. 2. n.10.. 
co~mocla,c.14.n.10.é5jèqq. M11ndàta Jìrie clttujùlain qvibUl 
dnf}eci.ilù __ litu contefldtioreqvi- caufis d~c'r:rnantHr.·ib. 
· rtthtr. c.14 . n.10. (5 feqq. 1 · .dn M@datu .anneélatur Cirdtio • 
.f2!_,.e jìt ~ventuttlh litu ;'cont eftatio, ibid. 
c. ,4 . n.12. · .ff2:!::_
1a!è deheat'e.lfe Mttnd11tump11K-
An litis conteftt1tio debeat effe cltt- · ti-s abfentu ad Procuratorem, 
· rtt, é5. qvo.mod() RctU a4 illttm c.,. n.72. €5' ftqq. 
compe!lendlf,!, c.14. n,14. · ' À1'} Mttt1dati defeéltU per. fat!5~ 
xx i _d11tto. 
, ]'Ni> EN. 
- a --·- iiiiiii.i,,,,. - -; , - -~ . : .. -~----~ dationem procuratori fujplea_--: ttd judiç4njljrP, i,omièttrjojr {-
tur, c. 3. n. _s. ,.,.n:5S~ · - · · .-
M;itrin?-Oniun1, Ma,..: A~ ~inor pro /e injuflic/o fl1r~ 
· ' triinonialia. ' P0/Jìt~Fe7•n."~4 • . ~ · -- ' 
_ An in Mtitri~onlalibi"! ddmitt(f- An Minor deft:ri pojjìt juraPfen~ 
tur Procef[µ-s JìtmrtJariM 'Cfff,r. r - l!f'f'?: c_tt(J!?'f!nT:aJ' e• 'f: n.u •. 
numdJ• :-< · An Mmor_rè/jondettt ttd Pojìtio,nes.., 
(:dufaMatriménialef t!f ttdmit~nt . pr41[ent~ çtmttpre !, ~/7. n.13. · -
_reconventi_ònem:, c. ,o. n.2• · t:,n J~monbu,i: ex r;;pdt~f! _.det11,r re~ 
!1,n in C4Ufis matrimonia!ilir.u /\.p- fttt11t10, c.,. n-36. -
pellftti_oacbnfrtendtt:, ·c.zs. ri,TJ.o Mora. 
· M~(jicL ' · Judicu ~orh fì lnflttnfi.t pttrtis l.1t-: 
,An Medi,ci é5 Chirurgi /n_trimin1t- · b1ttt1r, 4nhoc ll.Off4rJMrti, ;cap • 
. . _lib. di_çendo ieflimoni'um c_,ogendi ·1~ fl;_5fz . . -. 
ftr:t ad Jt1t4.'f!l_entt:m, c.io.n,-6.J,, . N. 
Mendac1u1n~ Nomina. 
Ej,u P(J!nte, cttp. 7. n.39: . ~ttndo J:;xr.cuti-o in Nopzi_n:'fn~ 
An Mendacitfm poft litf,s COJ!teft4t Jiat J l:·2 9· n.3i~ · · · · , 
tionem névoc11ri poj/it, fap. '4! . An fxr~11ti~ norhinum fnitìo fier i 
n. è1. · · · , - • · .• · p_ojjìt, d.e_kitor'! vole17,te, Cdf .29. · 
!2!,ando punittt-1: Menq11ciu_'l'Yf, an n.um. 4o. · · ' · · ' 
' " C{) cÌtfu fiwtt uti txceptionibtìf N.omi#à.tio_,, Notifi.c~ 
çont-r11riù, c.16. n.14. · cat-10. - , · , 
Mercator. .!12:!!,idfit nomiµafio, c.11. fl-l• 
Libri Mercatorum qvatemu-pro_a SiRet':f verum jo.lfejfòre_na non nor> 
. ' bent,c.19.n.4. -, . ..- mmet,é5litemcontefletur,licet 
Mini.rn um. P0.IJ!:JJ}r nonjit, habq11r pro e.q, 
~es min~mdZ An .ad Proceffum ,ordi- qv_zJe ~ffer.t, c.,,. 'JJ+°?.' , 
'· nariumfi.11t ai'mit~en:d.è ,.· ca;. i, . N~r:,rrn4tzc(qv.ando faciepd11, èap, 
/. , I , n,J• ' 
n . .3u. . G>,,·d . . 
y; · , fid, · ,n· · ~ 'fìnominattunone.em1111reat, 
u.v-nrrl!te _res, t e J.11-pt(t4 djatur I z/4. n. 4• 1 . , ;r , . 
'!'!1-agn~ Jùnt, ib. · · · · N i: M. l • . /Jminatip_qi;i.d-qnr!ftl?' in iu,gy#, 
. .,1nor • /J_aben: 11# ~1') re, c_,fl ,. n-.5. 
''4-nM,;r;_,,:;olftt effe Jud~, fl,~ Notiji;ar,o qvq11!Qdqf4cirm!1 ,ç.u. 
fl ! .. l . . /2!,/1 
• . t.. ' 
. lNDllX. 
~ ., '{(;,,~ ~Ò-~ ~ .......-~ ---•~.......-. ·.,~~·S'"·,~ .:.~ .,:,~.7~$ ~ 
~!/JiteffelltiJNomin11iionis,c.ir.· · Nuridinx. . 
~ n. 7· . , . , ; . ~òihodb)tivi!egia N1indindtuifi 
ln. Nf;1"!1n,t(lt1on( a,n Nò'vo liÌJcll& timitìindii;J:6. n,24-. 
Jit opµ,s, e.il n.s. .. 'I. . . Oi 
Si R_e~ ~ffè.nr.e11 ve! pbf mtrorem ~~;;. o· b -1·, t . ·. t"" , 
mment, ttn ;urdméntum nt4fttt'iè , ,,: . ~~ Cl~ et? 10, . . , _. 
loctt?f) ha,belft., c.w n.j. ' . !52:!:,,dflt Òbe~:eute~11h~;c,2S:n.12Jd 
~idfi atlorjlobdre velit reum ,, Oc'-:!Iat1s Infpe.éh~ 
flùJ noiniiie pojjìdefè, t.m n.10. Vid. Infpéà:io dcularis. 
lit~ ile~u~cùt~i~ 'Ji;o";~d~ dijferdt . . . 9rì gin.aie._ 
. /~, Nommlltio:ic'I?om-1m;r:.11.n.m Vid. Infirurnentuni~ 
V1d, Demmetatro,; , p; 
N i.11litàsJ Pattes. · 
tin Remeditim Ntdlitiii} inir:tÌJOJ P.1~te! an'judicem-adire}offehi ;iii 
dnnoJ intendi pojjìt) c._2'3. n.108, e11n'J jri'vdt/minformeh_t,é.z.ri,SJ. 
fJ:!!!d limit11Ntr éx Rea.1/.novijfl i/,, P!4rtes _no1 fimi 'ùmpellnndii ad . 
n, 1dj', , . .. . . tr.n,u.nf1.:o~e=-,ni.fih1 meiufèirn;: 
dn remedittm Nµltitttiu i.-r!didt ' da/i) t.t: n. t]. ' ' 
eid'tttiomm,ej_UJ?,,- lùnit11tiones~ Pttr s ttn inte,:,du1'1! ipfa femoio Ad:: 
h~S df. l!O. é§ flqtp O r>oèitio r'e(}ondere cog11tt1r , ' c11}; 
f;oramqvlJ J11rjiéeNullittUJititllcJ 17,_.n.17. _ . . 
.. gdndi, e,#~ n u2_~ ~ ·, , , . Àn P11ries jriìu di itùd/entirtrLJ 
in Marchiafì qvu remedwm nullt• ijvam aa Prqce}futn , admiùan.ti 
tatu /iiiéndat J certdm pèctmi.i! t11r, e z. 11,,}. 
/itr_n':1',am tenctUI' ~eponer~ if'L>__ Pè,dtodù1n judICllllllJ 
iffa',#, jù_ccumbentt~ mnrtten- -Vid. Jtididufm 
dttm, f'.23• n.u3: ' . ' . ,· ; . . . Pofidb ' Jn Exect(tor de Nttl!tt~te [è~tenttce . , ., ,, " , : . , ." , . , . .. : . 
co nofèerepofflti é.zjJ:n,1;. dn/pe,._fa.ceptt~mbm_ _Di~atort~ 
:g '.I" . ,- ,; pr,eft1tret pojltiònes in éhiplò of-N uii CIUS.i ftrre; c,j. nJ6, 
~ùtù /mtti Ni,mcii; ittj. i+ Pojìtiotium origo, é11p:;f; 1ù. 
niim. 30• . . , . ., , .. Pp°-f)~~~itm def!/ipiio_. i~. iJ.2~,.;,;,, 
In qvi6i! c_r,'Bd1tiur jutdto nunè10; d.Jtttonum 11ht!f.tU; i:;ij, n j,c:,11è1p 
An Po.fìtiònef qvocun~ tempoké 
,dn ~!itt;ls~t1nili Jlt _  defi16jlanii11 form11ripoffrnt I c:i7, n,6, rin 
ti111ilonù, c,J, n•/1• 
1 N B E X. 
---·---.......... - '\ 
,A n Po;;;;;;;~end,e e-;-;:- - rr~[n1ntio. , 
belfo f.5 natf!rtt. 11[{-ionis, ib;'JJ,, 7• y)voruplçx fii prtiifumtio, c.24, n.r. · 
dn, f.5 qvomodò Pojìtiones imper.-- ~& .lit prd'fitmtio juru é5 de j11-
tinentes Jìnt admittendtii, c. 17· re;#.' _ _ _ 
num .. S •. ' . . Jfè!!,l prtiifi.tmtio jttru ttJntum, ,. 
J2:!:_d!nttm Po[t_tiones(ìnt 1rre;Jor,fa--: · 24. '(!,Z ~ . • • . · , 
fes, f.5 qvidhodr.e, c.z7. 11 .?! Jfè!!,&jìt prefùmtto homint!· ib.n.3 
Pojitio Jt1ru anjìt 1rre!J-onfahs, e~ (!n prdifl,tmtio um1.Jitfort1or alte-_ 
17, ~. lO. _ . . rà, ç.24, n.4. 
An partes puniri p2Jlint, fi P"'fi~io- pivijio pr.efumtiO'f;um, c.24. nJ. · 
nes i,nJertinentef p~tulermt) · · p' '. . 
c. ,7. n:zr, . . . • r~veptio. , 
An petendfl,5 termmw 4d f'ojìtt pnes V~d. gxc~ptJ-Q_, 
".off~rrn4.u , e -z1. ~-:2• · ·. Princeps/ 
.An fojìtionrs tt.dditzonf!,les prohr:- (1.n Princeps (()mmittere posjìt, ut 
bft,.e·, c. ?7: n. 1] : • • fine excepticnibus diftttoriis in 
/Jn P(}ftfiones fint ojferend,R, m fè~~- c1u1.fa procedatur, c.7. n.3
7
• 
ptu çu'(?'I, (}bLattone Juramei'f, t ' fin f, ,j.nceps,rejelhs fò/iennitatil,H-J", 
c.z7.n~,4~ - in qmnipus cttufìs poJ_ftt_fumma.-
.11'!: Pofttiones probent çontr(t po- rir pr~çedere, c. l, n.26. 
nentem,c.17. n:Zf:. An Princeps posftt jud_Éci q,eiégtito _ 
~idjìt Poji_tio mulrtplex.c.~7.n.~o~ mandare, ut de fimplici {1 de..; 
.ff2.:!!.ot mod(f Fofifiones dijferanf plano procedatùr. c.1. n.27• 
' ab artic1,dù ,c.,7. n.z. . An à Principe md/è informato nd 
Vid. Refpon~~, Ref~o~dere. melius inf ormandttm appellar} 
Poildfonu Jud1cmm. poJlit. c.zs .n.34• -
Vid. Judicium. • _ Prqbatio. 
- rrxfens, Prxfenna. ~ttnd_o aifirmanti incumfMt PrP-
An Pnfans ftt citandus, c-3. n.25. batto, c.13. n.z. 
(5 c. 20. n.42. / .ff2.:Eando Negami, ib.n,1. 
fin 4-dmonitiò f11,8~ prd!jènti',_ t~t '2!:!modo · Negdtiva prolhwltr.~ ; . 
certo ternpore iterum Judicro c,13, n.2. . -
adjit, habeatur. pro cit,ztiorte, c •. Negdtivajtt-~h. c.,s. n-3. · _ 
3., n. 2J. dn ea, qvieptru jì1J-t, prob11ndtt1 c. Vid. Citati,o. . 18• n,f. · · 
'-- · - -- - - · dn 
I N , D E X.. 
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An pertinenti4 t11nttì111 pro6.1nd11, ftt, ut nuUtu ('rocej/111 fammari-
c.1S. n.o. zujnftit11.1ttt1rlc.1.n-23. é5feqq. 
Probatio qvottpleJi:, c.13_. n.s. é5 9 • . Qv.od declttratur hypothejì/Ji« Do-
Ejfitfus femiplentE.prob-ationù,cap. éforum, c.,. n.27. ' 
13. n.,o. _ · ltemExemplùjitttut~rum, c.,. n, 
, An Reprobatio Reo ftt refervandtt, 30. é5 jèqq. 
c.,s. n.u. -Summariru Procejfeu,ttnin m,rtri• 
An Probatio intr.1 certum termi- · monùtlibtuttdìnittatur,c 1,n,J9. 
· numfaciénda, c.,s. n.12. · An in crimina!tbm, c.1, n 40. 
Olim qv-atttor, hodlè tres tttntìtm Rçttjfitmtio Procejfiu ab h.etede fd-
de'f(_ltìones probator{.e conce- élt1 an jìtnece/faria, e 1, 11 71· . 
dtmtttr, c.,s. n,lj. ' !t!:,11,ndo de fttélo qv.eftio eft,é5nofl 
1!ormuia Juramenti ad impetrttn- de jure, an Procejfeu ordinarif« . 
dam tertiam d1ùtionem, ,. rS. admittendtu, c.1. n.J2, 
n. 14. In Procejfa liqvidationis an generd-.-
d.11 fl!rminfJ ldpfo admittAtur pro- lu citatio reéle fiat, e J, n.4. 
b d tio 7 • e ,.r. M-rf, Vid, Reconve~tio. 
A-n à Reo prob,mda Exceptio fl;c- . Procura tor. 
cesjìvJ, e,' P'antl<J pmul, c. 1/. 
n.r~. f5 feqq. -
Jf2.!!,,mdo utri~ p11rtiprob4tione.r 
_ftmul injung-antttr, c-{/,n.1S. 
, Scriptum probAtorittm {5 reprob1t-
- torium,c.zo. n.fJ1·9J· 
J52.!:.intum ternptu indulgendum 
Prob11tioni per uftu, c.6. n.15. 
An It.etu., qvi non eft provoc11.tr«, 
fl.ttim fi111m exceptienem pro-
httre tenellt111'' c;-,s. n. 17. 
: IfJ ud fruftr a probdt ttr, qvod.prohA .. 
tum non relevttt, c.13. r;..i. 
Vid. Ihfirumentum., 
Procdfus. ,. 
~id?e.1.n.1. · .. 
Caufa,cur Procejf UI fummAnlil t#-
tr(JduéfUJ, c.,. n,22. ~ 
Sttltll.f 1m1erii dli eovjlit11ere /°'~ 
Initio litu certi Procurtftores ccn~ 
flituendi, e,.{. n.72. 
De e.erto nùmero Promr11tor11m, 
e 1. n.73. 
d#•gefta tÌ falfo Procur;,1to re in fai 
eommodum rat4 httbere poJJit 
Domimu,c 1.n,Jo. 
_ Proc11rator 1Jn teneatur fatildttn, 
c,S, n. S, 
Contum.uia Proc11rAtoru 411 Dt1• 
mmo noceat, 1.15.n.27. 
An Procut-'tttor cum J}eciali mAfl-
dttto J()sfit concludere, c.z_o.n.,f. 
An Proc11r11tor univerjitatu eti4m 
txhihito pieno mtlnddto fatu• 
J.1re ttneatur, cdJ.S.n.s; 
A11 centr4 Procuratorem exeeuti~ 
fieri po.Jlit , _ c.29, 1J ~1_6. 
11 
~~~~-----~--~~ ~ . 
Vid. Mandatum. · - Emttne~te ~lter'/J JM.rt;; fan-;;;;;; 
Profecri0· ad Ponti-~ ~ in cor,tr:trnaciam pubiiMru.r., c .. 
ficen1. 27• n.45.. ..., 
H,ec Profeflio 11d Pontificem fimi:_ An Sente7Jtia i'tJ faripth pitblicttn·' 
milù efl:' AJJJellationij e;ìutJJ orj- da, é5 qv,mdo.c 21· n.4f 0f2..feq~ 
go.c.2S.-n.r;2. PupiUus:~' · . 
Proteftado. An Pupilli doli, cap11(}e's .1'd''f1ittfw' 
dn P'rotejlatio contra a!fqvot cof- m'entum cahonnù admitta:tJ..-
iegia• fempet fo l!Jdmittend,L.,. 
C\2f. iJ. .O. 
An ProtejtdtÙ) r;'ol'Jtr1tft11,tr1tttm 11..-
liqvid opéretur •. e t4. n.zs~ 
Et an valéat de lite non contejla:n-
dd. ibit/.. 
. Protela:tio·. 
IJ.via agendum cotttYa P'rotelatio.., 
nemjudicts- vd.Advoca'ti. caJ,l~-
n. 04., 
P-ari.t ,·emedia eontra Pt'Otofat·io-· 
nes .Advocatr,rum,, c.z. r1.0Jfèq. 
PtotocoUorum·. · 
~,e Jit ejUf formi!.; c:z. n.sr •. 
Script'io• Protocolli falet ejfa_dtple,;,{.; 
ihid.g2·. 
Proùcolhtm habe tttur, (5 Jcri!Mn:. 
t1tr in eo omnitt, q'l't!J in audie'n-
tia diéla ultro citroef; c.r •. n.3, .. 
Publicatio .. 
Atteftaton,rm Pv1b!t'caiio qvottplex 
c.20. n,Sz, 
A.n Publictttio exttmin'i', dtferend'tt. 
c.20. n.s9. 
9.:!!,(Jmodo flntmtift 1ublic11111:lfl, 
(!.27~n.44~ 
tur, c~l_J. n • .z.r. 
t1n in Pupillomm 6ona_lof/ìt fieri 
in»nij]ìo ex primridetret0', cap:.. , 
;iJ,· n •.. 1,.. ~ 
~ 
· Ovxftiò· .. 
. .. ~ ' 
~otùplex qv,efliofur&,. e~,. n.33~, 
Gi qvomo1o in Procejfù ile il/a di.f. 
putttndum,cJ.n._y.,, 
(~l~ ,, fi.• '. i 
· ~~H.10. ' 
Ernergens &. Iricfcfens;d_, 
f!:!!:efHonr: f Emt!rgénttts& inciden-~ 
t_e'S·qvanatJ 'mo-i>en4.t1J;.t;,2,~ n,2,' .. 
~flioneflnciden11/s q-v,e.t.,i.n.f., 
~,R,J/i'o·ne; Emergente's .c·.,2~1Lf. · 
.An·, qvi Ju.d'ica't .fuper principali. · 
caufa, ettamfaper emcrgmte f5 
incid'ep t_r judiéare pojfìt, ib. n.5 -.. 
.1n, dt~rji fi/}ut a'tur Jùpe.r qvtefti0 .... 
ne 1hculen&e ~-curr.,z'{' ti?mti!U dtt--
t ttni.t?.d prohanrfzt:1it. c.,"J\i.rt 
An ju~ex em.ergentem qvtéflionem 
fl_11t~m deeidere debeat, c.,ui,7 , ; 6J»ul zn qv~foione incidente 1 ;l , o<:; . • C, ,_,_. 
man.s. 
dn detur conclr-tjiò fap-erpunff o in'"' · · 
mkr1rç 11ç/ rmrrgente. c.26. n.J'. 
, R, Ra..,. , 
,, 
~.-.-..-........ ~ .. ------...~  ---~~-~ 
!t- ,&J:,u,ntfa repudi®t Reconve:ntio,., 
-Ra{ùra. 
V{Gi. Infirumenmm. 
Recognitio. 
Fo.nna recognitionu inftr.~m.te.nt,()',,: 
n1m, .c.19. n37" · 
.!i2:!!.omodo procedendum contr.l[j 
,co,ntumace_s, _in r.ecognofc~ndg, 
c.19. n.5f~ e5 39• · 
- Ejfeai1H·ec0gnitionis.c.19.n .40. 
Vid. Infirumen-tum. · · 
- Recognitio_fieri-p.otcft:falvi-, Ex.et .. 
ptio'l'{ibu.r,ç . .19 . n ])-, __ 
.Exemplum qv4ndo .recògnofcm-
_.dum, C,iJ, nJJ· 
Reco-nv.entio. 
Ejfefl.;ij Re.con,'f:Jen,tùmù ~ v.ù . e• l(). 
n,1. (5 ,w-. 
""'62.::,i pojfint re-convenire. c.t0. nf 
.Corlam qv-0 j,idice {?.-econv.enìù fi-
- /tt, -C lO. p.,4. 1• ' 
An conzJJÌ judice fetuta!i_A'afJr re-
. -con-veniri poJ!it. e.io. n.o. 
/\._n cor11,_m jtJdice .Appella.tio.nis. c. 
w.n-7. , 
~ti! catifle 11dmitt,:;,nt Ruo.nr..-en-, 
' ' ti-,(}nem) c.,o. n.s. 
R.econver;tio qvando p roponenda; 
~~IO, 17,,ll. 
~.e jìt forma l'roceffiu Reconven-
_tionis, c.10. n.12. · 
.An in c.aufa Reamventionu Aflor 
,À Reo pojjì't exigere fatisdatio-
nem. c,10. n.13. 
Rémedia -Paria còntr/l Rm,nven: 
tiç~um abufit!. c_.!O~ rJ~lf~ 
.nem. •c..:o.-n.9~ 
R.econve,ntio Re.conventionit a1il,}.,,. 
detu-r. e 10~ n,IJ-• 
F/nùRèconventii-n,is q'UU c:10_.n.ll. 
Reditus -Annui. 
An annui Redi.ttu ;bonù imrno/Jili= 
.b.M 11.ccen/entttr. c:.S, n,.y,, '· 
RelaxioR 
Vid. Nunciu-s. 
· Reprobario~· 
/?ofpr.oh4ti.0,ct1i:c()n.c,f:.dllth•r~t1' qvo;. 
-:modo .illainfhtuendtZJ c.20,.n,Sz.,, 
Reprob,ationù difjmt,t,tio ~aftl(l~ 
.t-ion_f <f)ti_ffc qvando' 4nflitue11Ja 
c.25. n.6. 
V ià. TefUs. 
ReftJondere,,Refponlk, · 
An f.rGclirltt{lr cum /j.ecitZ,1i m111:1-
CUZtiJ adràtth11Y ad rrj}o11jip-
nein pofitiomrm, c,17. n .10. · 
An ip/è./:'rincip,dù juven pojft, u,t _ 
Pojiti-onibur refpontjeat. c.17.n.1 S 
dn Pttpilltu vel;Minor Poftionibra 
rej}ondeie.teneatur. c.17. n.,s,. 
.!J2Y.oiriodo. Poftionibw jìt re/}on-
_dendum, c.17. n.19. 
Rej}onfio qvomodo ìnterpretanda: 
, c:17. n-.22. _· (17;n.,2,1. 
Jttrdment11m r'e/}onde:ndorum, Co 
Prma recufantù ref}0nde_re P ojitio~ 
. nib1u. c.,7. n,.:lJ• 
i2!_.& r~qvirantur, utrec(-tfan_s re.;. 
fj;on.der,e pr.o confej/o habei:rt.ur., 
c.r7.. n:,24. 
J )! ~ 
n 
-------------------
·Rotulus; Et hor11,m exieptio. ib. 
Rej}onjio qvomodo fieri de6e4t, t. .fl:!!,omodo conficiend1,mR0t1t!11m, 
17. n. r9. {5 qvidhuicinferetJdu"'., ,. 2u. 
Singulù articu/is (5 interrog11to- num. 79. 
. riw omnes omnium t(!ftium re- Revijio (5 inrotultttio-Aàorum, c. 
J}onfionu fithjiciend~ . c.20.11 07. ,z7• ff,S· An 11Jmittendtt teflù reffionftq in S. 
fcriJrù, c.20.n.70. Satisdatio. 
R.ej}onjiones cum ,miculis tejli 
· pr~legendtt, e5 qv~ jit hnjUI Htf• Stttiuldtio à qvo & qvomodo pr~-
1: - fldnda, c.s. n.t. (5 feqq. 11taf, c,20. 11.7 4. J _ l , 
R Il. H.ec puftanaa, icet jur11menmm euitùtio. · ptZupertatù pr.éftitum, c.s. n.5 • . · . 
,!2:f;" Jit Reftit111io in integrum COH- ~o modo jure · confi etttdinario 
trafantentit1m. c. 23. n.12;. ABor fatHditre faiet. c.f. n-3. 
Revifìo. .!2.!!_omodo de }ure Saxon. c.s. ,i.4. 
~idfit Revift c.13. n .113. Poj/èj/ìo ùnmolili"um libetat tÌ fa-
.!!2.::!,~Jìnt Revijìonù req_vijit.a, c.21. tisd11tione, cap.s. n.9. 
n,ll!), (5 feqq. f11ren~es cum li6eru litivmtn AfJ 
~.e jìt ca1tfa Revijìbili!. ib. Jint_imm1mes à fatudatione. c. 
Reus. s. n. ,o. - -
Remeditt contrtt cAlmnnio·sè otJ110-
~is. c.1. n.01. . rr 
, Rttu contumdx qvomodo coercm- fittt.m ExceptiontmJfatùd11tio._ 
aM, {5 'JZI~ ejll!pcen.e, c.4. n,8. nu. c_,S. n.u. 
y feqq. . S11tisd11tio qvomodo Jittt,c.g.n.r.Y 2 
Rem qvomodò c11Vere de/Jet. 3.6. ·Formula Satudationu qv.e, (5 qv~ 
· in illa contineantm·, c.g. n.2. Rcm qri comparere non tenetu,r, 
Anjìtcitandu1 c.3 n.12. .tt!::ttndo qvu f/fpef]èjfor anntto-
Jn Rew fortiatur forum, .fi Judex mm retlituum, ratuddtione non 
r, onerarrtr, é:T ei,u r,-uio. c."• n,n. · nonJu:competens,c.7. 11. -,, . J o 
7 Si RetU fatùdationem temerè t>xi- An mercator tabernam habens te-
gat, ,:m in expenfa.,. {5 mulff am nett.tur fatudare, ib. 
fi 1 J · Vid. Cautio. tt conaemnant-1tu. c,3. n.17. 
AnReiuinftmmentttm edere cogtt- Vid. Reconventio. 
t11r. c. I!) , n ZJ - Sentenria. 
Vid Contuma· da. V.Satisdatio. 1'11/J/ic111ù, Senttnti,e in J;em fl:. 
fFer,-. 
) 
1 N D · E 2. 
__..;;_.::._:,;_ _ ___;_ _ ...........,,.......__.,,. 
~qventem p11hlicand4 videtur. curatoru nomina in fententitL:R 
c,2. n. 17. ji-n.t exprimenda, c.27. n:29, , 
Sententia defi.niti-'lhf qvttndo ferri Sententiadebete.ffe certtt,proutna-
posftt J. e,4-. n, .lf, , tf/Y /t aff-ionÙ pati tur C ,;q ,n .JO,jl 
Sentènàa interlocutoria 4n opm · .f2:Eando fententÙI. pòjjit e.Ife 11.lter-
ftt,qv_Ando e-xamen t,e.jliùm com- nativtt, c.27. n.p. 
,. mittitttr Commifferio,c,zo.n.SS, 4n Sententia de/;eat ejfe ahfolutd, 
· Àn SenJentia ex jurejurando ne- c.2g. n.33. 
u.!fariò' lattt., ~avu_injlrumen(u J2:!!,1111;do Senrenti11, pojjit é}fe con-_ 
posjit, retraé]~ri,c.23.n.33. ditiona!u, c.27. à n 34. ad n.-42. 
:.P2:!!,id Jìt Sententitd c,27. n._ r. Ann.on conclufto fente17,ti~ refe indi 
.!52.:!!,otrplexjìt.c,27, n.2. , pojjit,(5 una pars adinuriorem 
.f?2.:i!.~ ft-t formA- (5 oècajio fententill · 'probtttionemadrnittiposfit,c4p.. 
interlocùtorù. c,27. n-3- . , 27. n 43· 
dn Sententia interlocutoria mu- ~omod9 Se-ntentùt public,md11. 
tari posjit à Judice. c.27. n.4. c,27. p 44• _ 
.!?2.J!d t,u.tel.a urdhtr Judex in prt- Emanmte a!ter1tp.t1rtefln.tenri,$ in 
blicandafantentid, c.27. n.JJ- conrum11ctamp11blicatu'r, c. 27. 
dnin-SeHrmrit:e ortcq,tendtt omniu 11.4-5. ' 
votaftntr~qvirmda. c,27.n.12 • . An Sententia in fcriptu puUican:. 
dn ~n Smtentia concipiend1t-p_r~ci- da,é5 qvando nor1, cap.27. n.4(, 
pit11ntiaf11gienda, c.27.n_: 14. é5 43. 
~ idfivottt paria. c,f7,n,13; Locus SeJttentiteqvotttplex. cttp,27. · 
~omodo iX genere affionu é5 rx- _ nt(m , 5 o. ' 
ceptionu fentèJJtiA fì.t tliciendtt, _TempU!, qvo f!nt_ent;,1. pt1b.!icat11r, 
c.27. n. 1.5, · qva!e. c:27. n.52~ . 
E.t hoc declar1ttur exempli4 c1tp, 2,7. J52!:._iJ d~r fententiafi·rendtt, cap.27. 
n. 10. 17. n.5.1 . 
lln Sententill_ libello debettt eff u An hora !dt.eferitentiil in ttélu [cri-.. 
cDnformu, c:27. 11.19. -6enda c.27.n-54. 
An in Sententia Judex rtttiones De Sententi.e dec!11r1ttione,'c.-,p.27-· 
dec[dendi addere tcneat11r, cttp. n. >f• 
27• n. 2v. 21. .AnSen.ten.ti11 facit ju, inter pAr-tu 
dn Serttmtùt 11t1t eondèmntttlo~ c.27, v. 02. 
nem ,- aut 11bfolutionem contine- ..f2!!,~ fenuntitl non trttnfettnt in-
re dtbeat. e 27. n.2!, · r.emj!!dicatam. c.,q. n,!a,€1/èlj• 
0 
• 4n )t1dici!:, 11llorH, Rti.,iltm Pr~ . Y Y 3 b 
/ 
'IND EX. 
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.' A.fJ fiper incidente pur;Bo Sen-:~n- ,S~11t11tum utilt e.Ìfa·ì, qv.òd bon.A...J> 
... /ia t,ranfe.zt in rtm jttdic4.fdm. im?Jtcbi!ianon a!iter , .nift a_uto-
G.27. n,6gf · rittttejudicif, pign{)ri _obligar.j 
An Sen.(en.t~tt ld~tt,fùper exccptione pojjint. c.3. n_.23, . 
prohdmt.t, ne Reiu/ùper ea ex-:: 4n Jtatr1to municipali 1:ntrbdu~j 
.ceptirme ttgendo eNJ_e,·i41ur. e+ pojft, · ut i1J c.111-tjù judici11,riù 
26.n .69. ·. f'ummariè proc,ed11t,ur, e,., .• n!l..2j, 
Ji2.E_id in Sen.~~ntia Jjper èompen- V id_. Confiit1:1tiof 
fatione. c,21.n-.09:{5 feq. · Strbha!l:ati0, . 
'An Sententi a ·1J1erè tibfolutori,i in :P!.,id Jìt S1,16haflatio. c.29• n_.32.' . 
· re1:1- judicatam franfl.1t, cap.;q,. Aliqvo licitante, idpublicèjìgni.fir. 
vum,f2,. :1 
cancium~ c.29. n.35. , 
~Y,) Sententi a urtio prtejtrdicct~ c. ln Sitbhafltttione ji Emtor non re; 
27• tt 73• ;eri4t11-r, qvidtun.c f4cie..n4um. $t qvo'modo hoc limitet111t. ib.n.p4 'c. 29• n-jo~- : · (1.n Sententit;. ex falfls teftimom~ 
!atafit nulla:ibid. n.76. Su_rntn:ariu_s P_roç~.(fus~ 
~id Jì ~X .faljis 17rj.mumti1- /h Viò. Pro.ceffo~ .. 
/4,ta. t.b. n,77. . ' Supplicati:o_ · 
piri,. A,ppdlatio. &!!_,id? c. 2S,. n.u4. 
Specifo::ati6.' Stpp_licans dii habeàt bemficittm...i, 
Q!andù ~pecijù;tt_tip bonorttm Jit / L. p,er .h~nc. ç: de Temp-or. , 
· .cxhibenda. c.29.n ,:q. Appellat.c2J.1;;w,r · '. 
Spolium. Et qvomodo in. Marcbiàfapplic.e- . 
In cdrtfa Spolii ttn reconv.entiq !o- tur ad ip/ùm l?rincip_em, qwmi-
am Appella,tio non.con.cedjtt,r. c. _ cum h4/Jeat. c. ro. n.s. . 
- 1.·. . . ~!. n:117. · An c1utfa Spo tt zntervmhonertw 
Admittttt. C,lj, n.9. .Synçlicatus. 
yid. Exceptio~ ' '; 12;!/idjìt~,ndicA~tU: c.2s.n.1J1: 
S t St ptdex !item faam "acù:z. ,l-. _ante-. tatu urn. d. 1· ~ 
St11tutum utile' ut femp,er inter~ _pr1,1tur e Syndicaitt. c,_zs. i6 • .. 
, peltatiò prieced4;t,anteqvam 4- T. 
{lor jttdicium 1tde,;,t. c.2, n,J. T axacio. 1 
Utile Jtatuium,ut ci,mpojìtio ten- An S11bh11flationem prteceàen .dc- · 
[!tttr per cogn11~!I.~ e~~~ nr.1~ le1zt_Tn.x11tio~ ç,.~p.~n·N· .. 
. ,.&.:!1}d . 
' "'" 
~~~· _,;.. _______ ----------~~ """' ,._~,_.,,,.,,. -() I 
~d Ji vi!ijf.;num pretùtm off;ra- M:t!titudo Tejfi11m [refre'iu,,d'lt, l., 
tur ,;i1ntftnc:.._Taxatio)ijudic fji- , 20. n~Jg. . 
ate.kg. 11.36;,.. f2.!!._,atidoTejle'fcompef[ipòjfimt. (: 
.. · T ernìil1US; r 2 ~-n;;9. é1 /è'qt I \ 
~f . modis Teh'nintu cittttioni Jttr11.mmtt1m Tejform. è,20: n.6, •. 
f>-&jìgatut, t', ; ,•n.27. e5 feqq. f2E.-:U e:xéepiiones Tefles allegttre' (l'h , in di//miationiltus . termi'nU:f folent,ne jurènt. ç,;20, n.-62.. 
pr'&clttjì.PU:i fllrtibm Jitpuflri.,, Singulu ttriicùìu(1 interrog11tofiM' 
b J omnes t1mhù.1nf Teflium rej}an.J 
cnaM) c.2J.· n.7.- , 
"' .. · li Jìones Jùb.Jiciendté. do. n 67. T erds·. Teflcs qvfl ordin~· 11.d interrogato-' 
~~"modo Téjiu infirumeflfd àfi ria c5 articulos exdmirMridej 
.fo;b/criptarecogno/cttt.c. 19.n 12-· b-eant, t.20.-h.tff. -
IJ.:smam Tefl'es effe non pojfùnt. c. ~idjiTeflu dicat fa nefiire:, taj; 
20 •. n.,. & /eq. qvodproli'xitu e),., iJ . .iJ.69. . 
-e plicatur d: _ c,20. n,7. Y feqq~ . Ati admitiéndtt Tejiìttm tef}onjlo"' 
ln qvibtu cdjl!n.u 7éjf~s inhabi!es nes in fl1iiptu, c.20. p? .70 r 
ttclmittantuf. c·.20• 1~ 35, CttufafèientiJ! an à Tejle fimper Jit 
AnTefte.r d p,,aicc tpfa ve! Commu.., tidd'enda. c.20. n, 71, 
, . fariù Jìnt ex".tminizndi,c.20.n.3O.. Ex Tejle' df Tempore ttéftu inqvi.,, 
Sipars Tejlem jècum duxerit, hit tendttm, t .20·. p, 72 . 
. fit Jirf}eéf"u{, c.-2.0, ·h,42, : Téjfis'!Zni"mofasreprim-e"J7_dtl,f ,, C4fh 
·An· etiam ahi_ Teftes coram Com-- ' 20, n.73.-
. miffafiis._produdpojjint. c11p.2ò'.- RejponjìdJJes , c'ttffi t1ftic1.tli.1 te}li 
n .. 43. f5 44;; •. -ptt2!egend&, t5 qvafit h11j1ts ttti-: 
Citftio~i' Teftiùm an pojfit prm4 ·- litM. c.2_(!. n,74. 
injèrt. c.M. n, 4f. , À.n T'ejl,/sJutìm diéium pojj/t corrf., 
J!!!,ldjì Teftu privilegia alleg~t, e; gere, t.2ò. -n ,7,f- . · 
20. n.53. Teftium diéla, formti~161ù eor11rfJ 
Teftk egfégi&J per/on& bdbenda't'd-- verbu reténtu ji.,7ibend,1, u1p~ 
t~o. c.2-0. n-54. 20·. "t1.7u. 
J5)J:_',Mi'am . interrogatol(_id , fiper_ &!id ft Teftu fa rifèrttt ad anted 
qv& Ttflès exarr.i1111ndi.c.2'0.n.,50 . ·- diE!d-0 é,20. n,77, · 
Vintu!um fubjeBionis no>nm1llh Abfoluto-exttmine·; dn Tefli filentt"' 
tefli!nts ".m fit joh;md11m, e, ~Cl, tim-impone11-d1tm. c.20, n,7s, 
n11rn,f7",1 Ante pub/icJti(ltJC/n (l'fJ . licuprrJ~ 
-- ; . . afieftm 
~ . . ·
' 
I N D E X. 
............................... _---:..-.. _____ ....,......~.--
ducenti tt-!ios teftN producere. Tutor. 
c.20. n.so. An Tutor pro pupillo ttd pojitionu 
Teftes non admittf.mtur foper iis-. refpondettt; c.17. n.13. 
tkm, vel contrllriis artic11!is. _c. An co'l2tra Tutorer,ifieri posjlt exe-
20. n. SJ, ~ cutù;, c.29. n.16. 
Et httju. exceptionn ih. n.14. An Tt,tore..r é5' Curtttores 11.dj1mz-
DiEla Teftium contra product11- mentum c11/11mr>itE ftnt 4dmit-
tem retorqverifalent.c.20.n.g4. undi,1Nl compellendi, t.,JJ.,n.u,_, 
Et jure Novijfìmo Jingulis p 11,rt~lnu 
'unum fcriptt1m ve! probatopum 
- ve! Di/}mtatorium crmceditur. 
cap.zo. n.gy. . • • 
Vid.Infhumentum. VJC1tat10. 
Transaétio. 
ihtnJttélioni Jìmile eft j,mtmen-
tttm litu deci:f-rium, c. 73. n.2. 1 
dn tra'n[tgi poJ"jù in c,1pi.t,1lib1u, 11t 
judici non pr~.Jadicet, c.23.n5. 
H.ec femper fvadenda,anteqv11,m 114 
Procejfui committ11tur. c.2. n.12.-
0mis.fto transaElionu non vitùtt 
procej]itm, c.2. n.lJ. . . . 
.Appeflans tranftgens . n_on i~crdtt 
in p(l!nAm temere ltttg1mt1u1'J'l-J 
ut nec11ppellt1tut. c.2. n.1.f, 
P llrtes non fimt compell1tnd,e #d 
transaéfionem , nift • in metu 
faand.i!i~ c.2. n.14. 
Si TrAnsAEfio non/jer11nda , _ftren-
RII flntmti11. c. 2. n.16. 
v. l,J 
Veritas. 
Juru verfo.u ex verbu dgt!J.fj'iùm 
non mut att1r, ef!U5 verit tJtÙ tr,• 
veft g1ttio jttdiciorum finis, e; t-. 
m,1m.25. 
· Univerfitas. 
Si llniverjitdri dd1ttum jit jurll• 
mentunt èizlHmni<2,pcr qvd.r OfJ& 
jit ;r,aft.sndttm, •·U"• n.10. 
Vota. 
,d.n in Sententit1 concipiend.t omni-
um vottt reqvfrentla, c;27.n.12 • 
~id ji vota firtt paria, c • .27. n.y. 
Uxor. , 
An Uxor /è posjìt ouonere exec11-
ti011i contr4 Marit11m pttit4, 
c.2g. n.19. 
Àn ji&jusjit;1 Hx,n-;s fl~ 111tlM, c,,z7, 
m,m. 17. . . 
N I s. 
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